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E L R E Y . 
- j t Á m j & t o k 0 «manto por parte de vos el Mieítro fray Fuan Márquez de la Orden de Tan 
K n S S S ^ AugulHn,nucn:ro Predicador,yCatedrático de Vifpcras de Teología de la Vniuer-
M ¿ íl^Ad de Salamica,nos fue fecha relación auiades copuefto vn libro intit dado: Ort-
| C r «'f ^ ^ ¿ / t ó Ermitaños de la Orden cU S. Auy>ufiin,y ¡u verdadera in/litucion antes 
s ~ .JBS M & w C f i w M f Laterarifnfe: en que auiades puerto mucho eí ludio y trabajo. Y por 
. Í S Í O * ^ queVeria muy vtil y prouechofo para los que le leyelTcn , nos fuplicaftes os man-
'daílemos dar licencia para le poder imprimir,y priuileglo por veyntf años,o por el tiempo que fuef-
femosferuido,ó como la nue;l:ra merced fueííe.Lo qual villo por los del nueítro Confejo , y como 
por fu mandado fe hizieron las diligencias que la pregmatica por nos vltimamente fecha fobi c la irn 
prefsion de los libros difpone.Fue acordado,que dcuiamos de mandar dar ella nueftra cédula para 
vos en la dicha razon,y nos tuuimoslo por bien.Por la qual os damos licencia y facultad para que 
por tiempo y eípacio de diez años primeros figuientcs, que corran y fe cuenten defde el día de la fe-
cha defta nueftra cédula en adelante vos^ó la perfona que vueftro poder vuiere ,y no otra alguna,po-
days imprimir y vender el dicho libro,que de fufo va fecha mención por fu originaljque en el dicho 
Conféjo fe vio,que va rubricado y firmado al fin de Diego González de Villaroel nueftro Efcnuano 
de Camara,de los que en el refiden.Con que antes que íe venda lo traygays ante ellos juntamente 
conelonginal,paraquefe veafila dicha imprcfsion eftá conforme á el,o traygays fe en publica for • 
malcomo por Correárcr por no? nombrado fe vio y corrigio la dicha imprefsion por fu original. T 
mandamos al ImpreíTor que afsi imprimiere el dicho Libro no imprima el principio y primer plie-
g05ni entregue mas de vn folo libro con fu original al Auto^o perfona á cuya ¿coila fe imprimiere 
para efefto de la dicha corrección y taíTajhafta que antes y primero el dicho Libro eft¿ corregido }r 
taflado por los del nueftro Confejo,y eftando hecho^y no de otra manera pueda imprimir el dicho 
principio y primer pliego}y feguidamente ponga efta nueftra cedula,y la aprobación que del dicho 
Libro fe hizo por nueftro mandado^y la taí l^y erratas/openade caer é incurrir en las penas conte-
nidas en las leyes y pragmáticas de nueílros l íeynosjque fobre ello difponen.Y mandamos que du-
rante el tiempo délos dichos diez años perfona alguna fin la dicha vueftra licencia no pueda impri-
mir ni vender el dicho Libro,fopenade que el que lo imprimiere y .vendiere aya perdido y pierd» 
todos y qualefquier libros,moidcs y aparejos que del dicho libro tuuiere, y mas incurra en pena de 
cincuenta mil mariiuedis la tercia parte para la nueftra Camarajy la otra tercia parte para el juez que' 
lo fentenciare,)' la otra tercia parte para la perfona que lo denüciare.Y mandamos á los del nueftro 
Confejo Prcííaente y Oydores de las nueftras Audiencias,Alcaldes y Alguaziles de la nueftra Cor-
te y Chanciilerias,y á todos los Corregí dores jAfsiftentc,Goacrnadores, Alcaldes mayores y ordi-
narios^ otros juezes y jufticias qualclquier de todas las ciudades, villas y lugares de los nueftro» 
Reynot y Señor íos^ á cada vno en lu jurifdiccion que vos guarden y cumplan efta nueftra cédula 
y contra ella no vayan ni pallen en manera alguna fopena de la nueftra mercedjy de diez mil mará-
uedis para la n ueftra Camara.Fecha en Madrid á diez dias del mes de Deziembre de mi l £ feyseiea-
tos y diez y fey s años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Señor 
Pedro de Contreras. 
P OR mandadodel Real Confejo de Cnfitüa be leydo vnlihro intitulado: Origtn de los Frayks Er -mitaños de ía Orden de fan Auguftin,y fu verdadera inftitucion antes del gran Concil io L a -teranenfe: comput/io por ti Padre M aejlro Fray luart Marquex. dt lamefma Orden, Predicador de fu 
Magejiad^y Catedrático de prepriedad de Vijperas de teclogia en la Vniuerfidad de Salamanca. T 
me parece cofa muy digna y \vfta que fe le de la Hienda que pide para imprimirlo p^or el argumenío^que 
ts la antigüedad y Lor de aquella /'agrada R'ligionyque fiendo hija de tan gran P adrejo b onra y corona en la 
tierra con generofa fecundidad de hijos muy femejantes a el en fantidady letras fagradasy toda buena erudi-
cion:y.por ti Autor que e: Jtngularifsimarnente loado conpubítcay general fama^y aprobada fu doírinay ele* 
qutncia con lugares los mar eminentes que ay en ejios Reynos.y no cejfade confirmar la verdad¿en que muyju* 
fiamente pofee la celebridad de nombre>con obras continuadas.Efia es muy inftgney no contiene cofa contra la 
******** butnas coftumbres, trata con diligencia y lerdón no vulgar vna muy buena parte de Hiftoria Ec lc 
fiajitcay Rdtgnfpcontroutrftas y quefiiones muy dignas de fer decididas por tal Maefiro. ¿Zue auiendo molira 
do la excelenaa de fu tn gente r ventaja de fu dotrina en otros eferites, en efie fe feñala mas en v alenda, como 
ts razón en déjenla de fu madre.Ea Madrid i 7.de Nouiembre 1616, 
Tedro de V A e n c t a . 
E ÍT/T o l n ? ! n 1 V 7 T ^ A Cc0,;nej0 V ™ f ™ * dfi Cart i l las Catedrático de Prepriedad de Teo log ía ae l a \ nmeriidad de Salamanca da fu licencia al Padre Maeftro fray luán Már-
quez para que pueda prefentarefte Libro en el Confejo Supremo del Rey nueftro Señor,y impri-
mirlc/ienoolecoacedidafaculud por IpsSeáQresael . Su fecha en Salamanca a ocho de l un io ,de 
ju í ié .anos j ~ 
. Y 3 ;r < .1 3 
P O R comifsiondc nueftro Padre Prouíncial he vi l lo eíle libro , cuyo t í tulo : 0 ^ « d e ¡ t , Fra/les Ermitaños dt la Orden dt ¡an Augu/lir¡yy fu verdadera hjtitucioñ antts del gr in Concilh t m /ertf«ew/f; compuefto por el muy Rcuerendo Padre Macftro fray luán Márquez Predicador 
de la Mageftad Católica del R.eynueltro Señor , y Catedrático dcVifpcrasde Teologia de l aVni -
uerfidad de Salamanca. Y dexado aparte no tener cofa que diíTuenc, y otras muchas que pudiera de-
2ir,y dexo por juilas razones-, dos no efcuíb de dezir,que qualquiera que le leyere tendrá por noto-
r ias^ aun por nucuas en efte gei^ro de eferiuir. L a primera, la grande y rigurofa aueriguacion de 
verdades que en el ay, que en Hiftoria de cofas tan antiguas no ft pudo hazer fin gran diligencia 
trabajo,y efto con tanta indiferencia/m inclinar mas á vn lado que á otro , ni callar cofa de las que 
ay por la vna,ó por la otra parte: que fe conoce bien claro,que folo es el intento del Autor defeubrir 
la verdad.La fegunda, la limitación y corta licencia que toma en muchas de ellas^teniendo grandes 
fundamentos para eftenderfc,y tomarla mayor, pues en muchas, dcfpues de auer pueflo grandes y 
bailantes fundamentos para inclinar ávna parte con la certeza que pedimos en lasHiftoms huma. 
Ras, fe contenta con dexarla por probable, referuando larcfuelta determinación á los que le leye-
ren.'parecermdada,que no folo quifo eferibir Hiftoria,íino enfeñarnos modeftia á ios que tomare-
mos á cargo efcribirla.Eftc esmiparecer.EnefteConuentodc fan Felipe de iMadrid,vltimo de M a -
yojde i é i ó . a ñ o $ . 
fray Lttys Cabrera. 
T A S S J , 
Y O D i e g o G o n z á l e z de V i l l a r o c l Efcriuano de cámara de fu Magcf tad , de los que ea f u C o n í e j o re l idcn,doy fe, queauiendofe vifto por los Señores del v n L i b r o in t i tu la -do: Origeíiáe/oj f r ^ / e í Ermitaños de la Ordtn de jan Augujlin, c o m p u e í l o por el M a e -
fíroFray loan M á r q u e z Predicador de fu Mageftad y Ca ted rá t i co de Vifperas de T e o l o g i a 
de la V niuer í idad de Sala mane a,que con licencia de los dichos Señores fue imprcíTojíaíTaroa! 
cada pl iego de los del dicho L i b r o a quatro maraucdis,y parece tener ciento y treze p l iegos , 
í ín los pnncipios ,qu2 al dicho refpcto monta quatrocicntosy cincuenta y dos marauedis,y á 
cfte precio mandaron fe vendieíTc y no á mas, y que efta taifa fe ponga al pr inc ip io de cada 
L i b r o , e para que dclloconfte,de mandamiento de los dichos Señores del C o n f c í o , y de pe* 
dimiento de la parte del dicho Maeftro fray l o a n M á r q u e z déla dicha O r d e n de feñor fan 
Augufl: ia,doy efta fe, en la V i l l a de M a d r i d á diez y nueuc de Febrero de m i l y feyscicntog 
y diez y ocho a ñ o s . » 
D i e g o G o n z á l e z 
d e V i l l a r o e l . 
E R K A T A S. 
P A G . ^Z.coLi.li.xo.el fegunm^Lel fsgunde,^ pag.^^.col.x.li^-j.no ¡ o h j . n s fe lo, f 55* cel.i .¡i. j i . R g * g-ilamJ,Rtgul arem. J pag.yj.col.i.li.i .^unque^l.aunque, fpag.üo.col . i J i .^ .S.con manadar.l.Uenas de 
manadas, $ cel.x',li.6.C(mrtd¿.centra.3 pag.xci .col.l Jt.v.htblaJ, bahlaua. 5 pag.x ic.ccl.l Ji.if.quo ifat 
1 quod ¡ta. J pag. x 3 1 .csLi .li.x ^.didicírant^l.didicerunt, J pag.x 3 ¡t .col .x . l i .xó.phfaj . playa. S pag, I41, 
eol,i.li.i6.beluio de Africa^Lboluio a Africa.^^r H.^p.las faltaí0l . fui faltas. J pag.i^tí.col.í .li.^S.ji ^9, 
engadoy l , engañado.^ $pag.x ji^xeLi Jt .f i Je plumaj.de la plum/i. Jp. l jp.col.l.li.i l.tribuyeJ.atribu/e, 
.3 pag.i6S.col,l.li.-}J la Sedeyl.U Sede.^ pag.x6p.col,i .li.^^.y defpuesyl.y antes, f pag. xyo.cel, I. //. 51, 
£ragaj,Braga. J pag.x S^xol.i . l i . ^ J Natolio}l.AnatoIio. J pag. 185.«/. 1.//. t+.quadar. í. quadra. J pag. 
19+.COLI Ji.x'x .v i daj.venida.? pag.i 05 .col.i.HMfJtrencieJJwecia, J fsg,t xS.cd.i.li. x^.Ludeuicá 
OflaiioJ.Ludeuico Séptimo, f pag.i ^.col . i , l i . i 9 .arbitrio^.arbitro. J fag.i tf.ccl.x. l i . + i . eletfaj, leBa. 
Jp.i 5S./;.^oJ re/pondereJ.'Cjpendín. J p,i Co.co.i . l i .^. confirmadas^ deftuesj.confirmadas defpues.^ pag, 
2 ó^.colA .lú^.rAtihaVuaticnisyLratibahitíonis, 1í pag.i jr^cohl .li.^.fus primerosjl.d fus primeros.H pag, 
l %Z.ccl,i .li.i-j.figuiente, l.ditKyfitte. ^ pag.^ \9.col.x.li. 1 6.en alj.en el. % f ig$ z ¡t.col.í .li.^i i hax.en, ¡ , 
ba^.1 pag.^ú^.iol.i Ji.^.alcnnuni}l.alctini. $ U.^.ÜrdieJ.Ordifie. % pag.^et.tol.t. l i . l é , f e funda t l . 
f e f imds . 'Üpag^i . có - l . x'Jin.+.hijos.l.ojos. 
^Itenen la pag,x-i+.col,i,li*.ti,fefongaA la margen, Lib,<S,cap,x%. 
C o n eftas erratas eílá imprcíTo conforme á fu original eíle libro intitulado: Origen dt les Prayttt 
Brmtta^sdelaOrdendefanA^ufiin^c.UnttíllmoniQdcio qual lo firmé. JEn Salamanca o ^ l » , 
de Bncro , del ano 1618. 
£1 Corredor, ¿kc, Manuel Correa de M ^ ^ n e g r o . 
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L E R M A Y M A R Q ^ V E S 
D E D E N I A , & c . 
A E S T I M A C I Ó N q u e VA E x a h a z c d e t o d a s l a s 
R e l i g i o n e s , y e l a m o r q u e fe l e c o n o c e | l a s d e 
f a n c o D o m i n g o y f a n F r a n c i f c o n o h a n d a d o l u g a r 
á b u í c a r o t r o P a t r ó n á e l l a o b r a . P o r q u e T a c á n d o l a 
á l u z n u e í l r a a n t i g u a p r e t e n í í o n a l h a b i t o q u e f a n 
F r a n c i f c o t r u x o e n e l Y e r m o , y fiendole VA E x a d e -
¿ n o t o d e í H e l a p i l a , d e c r e e r es q u e a p r o b a r á l i t i g a r 
p o r t a n g r a n j o y a , y fe a g r a d e c e r á v a E x a á fi l a d e u o c i o n q u e e n t a n t a s 
o c a í í o n e s h a d e f e u b i e r t o t e n e r á f a n A u g u f t i n n u e f t r o P a d r e j d e c u y a 
f a n t a r a y z p r o c e d i e r o n t a n g l o r i o f a s r a m a s : í a n t o D o m i n g o ( í e g u n t o -
d o s ) ^ C a n ó n i g o R e g l a n y f a n F r a n c i f c o ( f e g u n m u c h o s ) F r a y l e E r -
m i t a ñ o d e f u R e g l a . Y p o r q u e í i ( l o q u e fe f u e l e h a z e r e n p l e y t o s i n -
m o r t a l e s ) v a E x a f u e r e f e r u i d o d e f e r j u e z a r b i t r o e n e í l e r fe a í f e g u r e n 
n u e f t r o s c o n t r a r i o s d e q u e c o m p r o m e t e r e m o s l a c a u f a , t a n í a t i s f e c h o s 
d e í u j u í l i í i c a c i o n , q u e l i t i g a n d o c o n M e n o r e s , n o r e u f a r e m o s j u e z 
t) o r e x c e l e n c i a F r a n c i f c o . P o b r e p r e f e n t e es^ p e r o m u y r i c o p o r l o q u e l e u a d e m e m o r i a s d e S a n t o s , d e q u e v a E x a es t a n j u í l o e í t i m a d o r , c o -
m o m e e n f e ñ a e l R e l i c a r i o d e L e r m a , e n r i q u e z a ^ o r n a t o , d e c e n c i a , y 
v e n e r a c o n _ , g r a n m a r a u i l l a d c l m u n d o . Q u a n d o á c í l a s c o n í i d c r a c i o n c s 
fe j u n t a l a m e r c e d q u e v a E x a m e h a z e , y l o m u c h o q u e í i e m p r e h e d e f -
f e a d o m e r e c e r l a ; n o m e p u e d e f a l t a r c o n f i a n z a p a r a d e d i c a r ef te L i b r o 
a va E a , q u c t a n t o a g r a d e c e v o l u n t a d e s : n o b l e n a t u r a l d e q u i e n c o n a -
p r o b a c i o n l o p u e d e t o d o : p u e s ( c o m o : d i x o P v u f i n o ) p r i m e r o m i r o 
J D i o s á A b e l q u e á f u o f r e n d a j p o r q u e n o e í l i m a l a v o l u n t a d p o r l a d a d i -
u a , í í n o l a d a d i u a p o r l a v o l u n t a d . G u a r d e n u e í l r o S e ñ o r á v a E x a e n 
f u f a n t o f e r u i c i o , & c . " D e S a l a m a n c a á c i n c o d e H e n e r o , d e i t f i S L 
.1 x 
Supe? 
Pfalm* 
V 
F r . I o a n M a r q u c x . 
A L L E T O R . 
O PVED EN efc^rpleytosUs Cwdades que comentaron de cortos privci, 
pios,fi por difcttrfo de tiewpoft enancharon [obre laejpera^ade todos. Ora por 
q la cnuidia tiene por injuria mortal las medras del (nuidiaaoj ora porq cofas an 
tiguasno ftempre hallan probanzas aertas>y [on muchos los que quieren lograr 
e!curtdadesty pefcarenagua turbia. No fuero»pocas las guerras quetruxo U 
gran Cartago [obre defender fus cotos: porqueya la inquietaban los Cjienenfet, 
ya le ttmaua loscampowl Rey de Numidia; ¡ufla obligarla a enterrar yiuoS 
S W j S W ¿Q; Legaiosen defenfa de fu junfdicción, Atreuianfele tamos por auerfcfnn* 
dado encampoefirecho'.dquepudooctíparyncuerodeBAcaMquelequedoel nombre de Byrfa.Jlfe 
hadecreer al gran Poeta %y de queje figuto, que yiendola defues en fu grandeva, Ui enuidiajfen los ye-
rnos, y fementrajpn en fus términos y creyendo que qmen comento en tan poca nena , »0 podna probar 
Mcrcatiqu* J f i g f a fi mucha>nofolo defde fu fundación, pero ni por tiempo largo. Q u e m p roprium agru C a Í-
fclüm ¡dpi r ^ ^ m ^ v m {de^aMafaniffá %) in Africa eííe? aduenis quantum í c a o b ouis ter^o a m p k a i 
de mnitne ] fpot ierjnt: ^ n t ^ ^ V r b e m communienaam precario aatum. Qi i i c lqu id Byr í am fe-
ciemfaara exceflerint v i a tquemiuna partum habere. Meque emm de tfúo agamr pregare 
Saluíl . inlu 
gurtha. 
V i r g i l . l i . i 
AEneidos. 
a cos-polTe non modo femper ex quo coeperint, fed ne diú quidem poíTecí vífe . La Orden dé Er 
*Volate.l i . 
» 1. Antro-
polog. 
atque iuria partu  
tum pofftnt cos-polTe non modo femj 
circum'dare mhanosdefan Augujlin^ue a glonay honra de DtosejU tanehendtdaenel mundo, comenco en . A -
tergo, frica como la gran Cartago y y de principios memres -.porque fu fundación fue y na pobre cha^a, 
•j-Liui. l ib. que el fanto Dotor labro en el Yermo junto dynagranjafuyique tenia enU Cuidad deTagafle: primer 
l+.infinali Monajlem^y y¿nturofe principio deftafagrada Religión. Coadlus c ñ A u ^ u ñ i n u s { d í x o e l ^ 4 í i H r 
busverbis. , woí F0«ÍF.4^^e ^ )qUendammontemaditudifficil iorem petere,vbi tu faxa 
v i l i f s i m u m , f e p a r a t u m q u e á c i e t e n s feccrat. H i c l ib rum fcripfitde v i t a M o n a c h o r u m , re-
l i q u i ve ró foc i j ia£lu funds remoti circumfiftebant.Oef/íápfíjííewe^ (ornan ocafion losqm ad-
mirados de y erla tanto mayor de lo que comento ¿e niegan los aumentos glortcfos con qutfe haydodila* 
tando) bajía llegar al eflado en que la yernos: pirque y nos le ponen pleyto slasfutiduioms de fan Gui-
üelmoy Duque de Guienay Ctnde de Puñersi otros a las de fan luán Bueno padre de los^ambonitas.cn 
yofagradoinjiitutofloreciótantéen Italtaiotros no la dexan eflendexpor elKejno de ¥alenda t quita-
dolé el Monafleño S eruit ano ty a fus primeros Frelados fan Donato,y JanEutropio . Nafta el Mona~ 
Jleriode Bona, que fan tAugujlin labro en el Huerto de fan y alerto ay quien le haga de otra hflhute. 
Fundandofe todos,d loque es de creer ¡en lo que el Rey Majdnijfa-.^cvpit enim de quoagaturpro-
bare eos poíl'e non modo femper,ex quo coepcrint,fednc diü quidem poíredi í fe . Y no es n w 
S .Antón.9. ranilla que fientanafii los contrarios-, pues fe dizque nueflres mi¡mos Fray les con la jimplnidU Ere* 
p. t i t . i - f .c . mtica oluidaron el habito original en que los fundo fan <Augujlin, y lenctbkron como cofa nueua de 
iJ<«fc.§. 5- las manos del Papa Alexandro l l l L L o que también les fucedio alosCartagwefes» que auiend& ¡ida 
inuentores de la maquina militar que llaman, ARIES, Uperdieron tan de todo pumo,que quarM U 
V>0 doftOiXeligiofe^ grane,que haif d fan Buenauentura Fundador de nuejtva Religión^ tn defquite deauer 
pintado al glmofoP.itrÍ4rca fan Framifto entre nueftm Ermitaños .y contadole porvnodellos. Si 
he^ de det^rlo que jiento, nuca de mí parecer fe y uiera diuulgado efta pintura: porquepefa mas tener pd\ 
• X \ go}ost'roxtmQi > efpectal&ente dociosy íxemplares, que haifr alarde de cofas que no tienen entera aue-
Saluft ' n i rí&uacicn' Fer(iya ^  et buenxjlo de quienono alcan^o^ono temió eftefeligr o, pufo e íia en los ojos de 
urthí»11 U * necef^io defender lo hecho: N e quis mode í l i am inconfeientiam ¿ncüt'.porque no fe ptén» 
Sur *• fe qu: ha fidüintVHciQnj antojo nueííro loquetieneenfufauor tantos /iutoresy tales. En efyectalto-
tnandofe por ocaficn para efcnbir contra nuejira Orden cofas aofolofalfajy impojhbles , fino perjuy-
7^ales,y injunefas: a que es necefario cerrar la puerta: porque el yulgo amigo de nonvd&des ba%f aplau 
Epift 11 ad - * ^*"1**^'^, Mayormente en daño de terceros.Parece que le retrato fanG^Tbnimo quandodi' 
hneni. * ^01 °ínr^ ' , rum>^ procax, & in conuitia femper armatum : quidqi í id nouum infonuerit, 
aut author,aut cxaggerator c ñ famafX on ejhfin me manda la Religión tomarla pluma: no para bol 
uer mal por mal,tn amargura por amargura, finoptira facar dlH\layerdad,y dar a cada cofa fu apeto: 
JP'^docertijicar^qke la Ir: procurado defiulnr^itardandojudenchoatodos/Nofi^^ las materias fon 
L i b . i . Ethi ^ a c ^ di iguaí auenguacto, en algunas es fwpfi jH1¿éf porfoUscojctura* j y {iorno dtxo ^lrtftoteles) 
co.c.j . niel Matemütiíócumplirta con ra7^ncspcrftui¡'. bits, ni al Orador je le piden denofíraciones necriLi-
rus.Stn tmlargo cpypcrfuadidoa que Usha^o ddpuntoprimipal^ueesel ar¿u»Jüit* dejla obr.i ¡ bé-
XMJO de AI femprc cfcoxo loque me parece maiprohallc, gniafidonic por •Antorctyeytios a lostkm-
pos de las cojas, •)!probandolasmtichai yeT s^con Bulas Jípojloítcas, (¡HC fe demn <i la diligencia del 
JluJlrifíiMO Señor don fray tAHguflin de Iefustv4r$ohl]>o de Braga , y Religicfo d? eñe hahito^que 
fiendo yicarioGeneral en tAlemuniayvifilando los Conitcntos de la Religión Us face de íus Jrcbi-
uos. La memoria defle exemplarifimo Preladojera ficrtJpre en bendición entre los nuejlros, Ejlos pape-
les heredo el feñor Jr^obifpodon fray *Alexo de Memfesju fnccj]vr,y otra gran l u \ de la Jglefia : j 
entre ellos ejlatt autorizados todoslosBreues que alego fmdeiir donde losvii porque en los que fe faca-
ron de Roma,y de Paris, de los efentos de otros Autores, AJare magnum, o Friuiiegíos que fe alegan, 
fiempre digo donde je hallar an , También hago el cafo que es ra\on de los ^Autores dejla edad} que tie-
nen opinión en el mundo, como fon los Iluftrifíimos Cardenales Baronioty Belarmino 3 Garibai, */ím» 
hrofio de Morales,el Maejlro fray Hernandodel Cajlillo, Maettro Diago, Licenciado Efculano, Do-
tor lllejcai,y otros, que fe encontraran a cadapajfo, no como de te jhgos de hechos antiguos 9 que riólo 
fudieronfer^JínBComo de hombres de elección qijupieron apartar lo fabulofo de lo yerifimihy de ordina-
rio me mueuono por eldicho deynfolo %Autor [que noay Paradox a que le falte) fino por la concordia 
de muchos, cuyos ojostantosy tales esde creer que no fedexaren engañar, Algunos puntos de HifÍQ' 
riasnuej}rdstocodepafo,quandomeparecefonnecefariosparalay{rificaciondeloquepretendojabre-
mando lo mucho que fe pudiera dczir, fe eferibtera la cuntinuacion de la Orden por fus *Annales : ma-
teria de harto dejuelejudor,y difieultad: Nob i s qu idem, qui hoc opus breuiandi caufáfuf-
cepimus, non facilem laborem, imó vero negotium plenum vigil iarum,&: fudoris aíTump-
fimus. Sien ejle tvabdjo { que noespoco el que me cuefla) fe ha actrtado > defe la gloria a Otos nusftro 
Señor, cuya es,y hsdefcuydos en que aure faltado (que feranmuchos) fuplico al Letormelosperdo-
m, tomando en cuenta mi \elo : que ka fdo de eferihir y erdaddefapasionadamente, Yfi con el calor de 
la dtfputa fe me yuiere taydo alguna palabra fin contar,de que pueda auer quien con rayw forme que-' 
xa¡defdeluegolareuoco,jpidoperdottdeellaáquten yuieretocado, alegándole por efcufalo quedi^ e bseor . i .^ . 
nuejiro Padre fan Auguftin "f^ xemplo de humildad,)/ modejiia Chriíiiana: Ego me longe cffe í e n - Stultü entm 
tio abilla perfedione, de quaferiptum cft: Si quisin verbo non offcndit, hic perfeftus cft vir. cnt¿ H ^ 
Sed p l a ñ e in D e i miferatione puto me facile poíTe petere veniam, fi quem c í f c n d i , ton fi0"*™ ef' 
quefera ra\Qnconclujrel Prologo; pues, como di^ eel Efptritu jame * , tío fe ^ ™ * 1 ^ 
deue alargar antes de el Libro el que pienfafer fiottafue^ 
hreue en eU c'mgi '* 
Macab; 
»7* 
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. \ x De lascdufat f i é han obligado i 
do 
tfcrihir de efle argumento , y el efia-
uejiión^ 
Ecdef. j . i . 
Heh.Omnia 
injUtuta ho 
minutH ha-
hent tempus 
ftmm . Va-
tablus. Ec-
d o £ a i l a h 
"Sf A INCONS t A N C I / i 
en las cofas homa-
nás es tari c o n í l a n t e 
y fó r 5 ofa, qti e n o ay 
iffduftfia' n i poder 
qtíe l>aft e para efcu-
fa r la. T o da s las q u c 
fe crian c k b á x ó de l 
S o l tienen fus t iempos,y pa í f ancon fus 
edades : Omniatempm hahnt)&fah 
tijstrdnfeuíjt ymuerfafiih coelo, A y t i e m -
po de plantar (d i ze Sa lomón ) y de ar-
rancar lo plantado . T a m b i é n le ay de 
den:rayr,y de edificar lo def t ruydo .Ay-
le de arrojar las piedras del edificio, y 
de boluer a juntaflas ¿ E l adquirir y e l 
perder, el guardar y el derramar, e l c o -
ler y el deícofer logran fus tiempos; el 
callar y el hablar los fu vos : y finalmen-
te ( como da á entender el texto H e -
breo) todos los in í l i tu tos humanos t i e -
nen v e z e s , y e í lan fugetos 1 eíta a l -
ternatiua. Siendo eí la ley general, no es 
m at e r i a el e a d m i r a c io n , qu e 1 a s ay a t e ni -
do nuc í l r a O r d e n en m i l y d o z i e n t o s 
a ñ o s j n i q u e en vna cdadfe aya efeondi-
doen l o s í e n o s de la tierra, y en otra fa-
l i d o a l u z ^ andado en los ojos de t o -
dos: pues como d i x o el A y a x de S o -
B 
phocles: Longt¿mi& immenfum tempus,^ * 
oceulta proferí , & manifefta ahfcondit. E l 
d é p o j í i es demafíadamete largojentier-» 
ralas cofaí manifíefl;ás,y defentierra las 
ocultas ,-Por l ámi fe r i córd ia de D i o s y a 
pafsó el t iempo dn que eftuuieron n m -
dos los Autores cerca defta fundac ión 
fagrada, porque fon tantas en efte las 
plumas q u é eferiben della , que dexan 
fecompenfado y con ventajas todo el 
filencio de aquel . Creemos que la caufa 
de aiterle auido tan grande fue la fama, 
í ímpí ic idad de nueftros primeros E r -
m i t a ñ o s ; que retirados en fufoíédad no 
fe acordaron de eferibir los hechos de 
aquellos l ig ios , l ibrando la memoria de 
ellos en folas tradicioneSj natural prue-
ua de verdades tan ancianas: porque, 
como d i x o T e r t u l i a n o , antes de laplu-». r 
r i i . i De teíltms-' 
ma fue la l e n g u a , y primero v u o t r a - M;„ J n l M 
dic ion que e í c n t u r a . N o los podemos 
culpar de negligentes,porque lo fíaüan 
todo-de D i o s , í rgu iendo e l confejo del 
E u a n g e l i o 3 e n n ó c u y d a r d c l dia de ma-
ñana . Parece quehablo de ellos fan H i -
lario quando d i x o : Incuña indujlriccre- C4ni -
Uxatx non mgl igmtt íZ , /erí f iM ejl: que M m h á 
aucrafloxado en lad i l igec ia no fue ne-
gl igencia , fino fe . N o cayeron en qtie 
A l o 
cap. f, 
Ontrtn de los Fraytes Ermitaños 
l o q u c n o í c a u a A ú í i e f i t o n ( c s , p o < l . a a i i - A res qiOMuegtf fe ve rán . v |>.n lo U -
. K 1 i - pulido de l o l o lo <H-lh-o • DioU- m o u -
A Ltb, ty. 
eftji. 109' 
darfe derpucs , ñ i temieron itialici.i en 
los tiempos VciiKlcros ' ftcbftÚlrt!>ífáoOÍ ^ 
la bondad cíe los fuyos.Pcro como ¿ i z e 
Senécárf , luego luego da el címtaro e l 
l icor fenzi l lo , y quanto mas fe faca de 
clsfale mas turbio y mezclado: Ex áW' 
'phou primum, quodeíí fincerijSimum ¿í lum 
grauifíimHm quotyuejúrbidHmquefubpdi t , 
L o mefmofucede en los t i empos , que 
q u a n t ú mas t a rd íos fon mas turbados» 
tanto van degenerando de la primera 
(cnz'AUz : Meíiórdpráteruolant, detem-
rafuccedunt. Efta ha fido la caufa de h á -
llarfe quien ponga duda e n e l Verdade- fe poner nota en los R e l ig ió os que fuuo 
ro origen de nueftra f a - r adá R e l i g i ó n , riueííra O r d e n en t iempo de los do^ P a -
ño para éfcr ibi r lo á u e r l e y d o enel P a -
dre Pray Cicroi i i tno K(<mnn , que c] Se-
rnl i rd Padre f.m F r a i u i f c o , antes que 
fundaíTe la fagrada R e l i g i o n de los M e -
nores3fac Re l ig io fo de la n u e í l r a , ) ' p ro -
fefsofu in í l i t u to en manos de fan l u á n 
Buej io icofa já íu pa ícccr . , t an en fungrí t-
u i o , que como fi vna injuria ic vinera (  de 
defquitar con otra | fe dio por ob l iga-
do a bufear alguna que oponer , y no 
la hallo igual a la fábula referida . Para 
darle mejor color fe alarga t a m b i é n á 
y de que no falte quieri dándo l e po r a 
negado en las aguas del o lu ido fe admi-
re e ld ia de oy de Verle facar la cabera. 
P e r o efta admirac ión no me obligara á 
tomar la p l u m a ! porque n i es digna d é 
reprehefion, n i caufa demafiadoperjuy-
z i o . L o que me fuerza á e fer ib i r , es 
Vna fábula fembrada de pocos dias áca, 
que íin tener más fundamen tó que l a e -
Zapbael quiuocacion de v n A u t o r ^ > tan fácil de 
Volaterran. Conuencer,.que apCnas tuuo eíi q u é eri-
hb. i u A n - gañt1rfe todauia por parecer mater iá 
tropología depocaauer i^uacioha hallado quien fe 
de á creer en ella , fin coní iderar que ta-
les houedades viene á tierra por fu mef-
m o p e f o , y que quererUs fuftentar, fe-
ria probar las fuerzas en la jpiedrá de 
Si f i fo , ó tener con la m a n ó Vn C i e l o , 
que á mayores Atlantes fe les cayera de 
los hombros . L a fábula ,es , dezir q u é 
el Glor io fo D o t o r fan Buehauenturaj 
í i endo M i n i f t r o General de la O r d e n 
«del Seráfico Padre fan Francifco , fue 
fundador de la nueftra , y que ^endo 
defpues Cardenal i y queriendo el Papa 
Gregor io X . ireduzir todas las Ordenes 
Mendicantes á las de fanto D o m i n g o , 
y fan Francifco, baftó con el P o ñ t i h c e 
fu Autor idad , para que efta O r d e n no fe 
desl l iz ie í te , fino que de nueuo fe confir-
málfre s L o vno y lo otro pretende per-
fuadir el muy Rene r e n d ó Padre fray 
A n t o n i o Da^a de la O r d e n del Seráfi-
co Padre fan Francifco , fu C o r o n i l l a 
Genera l , y D i f i n i d o r de la P r o u i n c i á 
de la C o n c e p c i ó n , én v n difeurfo que 
i m p r i m i ó al pr inc ip io de la quartapar-
te de la Hi f to r ia General de fu O r d e n : 
y para lo pr imero fe vale de los A u t o -
D 
paslnnocencio I l I I . y A l e x a n d r o I I I I . 
d iz iendo dcllos Que eran hombres "V<<-
goí^y de habitó tniieVt9¿Q*e tenian tímun* 
dojtor foyo iy «o cabim en el > »j bmftanm 
hs Óbifpos para redHijrlos a claufura ,y 
ojbedtemia: Cienáo afsi,que como proba-
re l i a el capitulo d iez y ocho , en n i n - ^ xT, 
gun t iempo tuuo nüéft ra R e l i g i ó n ma-
y o r numero de Religibfos ejemplares, 
que en el de áxjuellois dos Pon t í f i ces : 
cofas que no fe pueden oyr fin d o l o r , y 
lo que peor es , n i fin efcandalo,efpe-
cialmente de los que faben con certeza 
l o que en el caíb pafsó. Q u a n l ic i ta y na-
tural fea l a defenfa propr ia , no temo 
ha de auer quien lo dude : SÜH defenfio* 
nemmúaliGúafcYipfero f d i x o fan G e r o -
mmo c) %n te culpa ej}, promc*ftt, non apvJA;i^  
'mmty qui n f p ú n d m compulfus fum : y fi /}¡num, 
no es propria,rino de la pa t r ía ,Uega a fer 
loable y for^ofa . H o m e r o folia dez i r 
que el mejor p ronof t i có devencer,cs to-
mar las armas por ella , v Nicanor d p ro -
cu ró la amií lad de ludas por no fe auen- " 
turar con quien le tenia de fu parte. . P e - ^ ^ ^ m 
j r . t -1 1 veri, 10. 
ro quando le toman para boluerpor la 
honra de madre, y hermanos ofendidos, 
efeufa tiene aun el exceder . Confief-
fo con toda verdad que aunque veo tan 
injuriadoslos mios,ell:oy mas tierno que 
enojado, y que mehafucedido lo que 
a lg ranPon t ihcede los Iud ioseHi rcano , e ¿ í ¿ ¿ 
q facádole Ptolomeo á fu madre y herma de bel 
nos*fobre e l m u r o , y aijotandofelos inhu- lo lúdale^ 
manametc ante fus ojos, con tener las ar- cap.i. 
mas en la manopara dar alíalto alcaí l i l lo, 
toilauia aquel cruel efpcí taculo le mou ía 
ímasá la í l i ina ,q i ieá i ra : t an to ganaua por 
la mano %\ dolor de verlos makr.^tir. 
P r o -
deUOrdmdefnn .lufifíín [^ .ISd, 
Lih.pXonf. 
cap.it .gra-
tulabar tef-
timonio eius 
quod in vi -
t ima ¿gritu 
diñe ohfe-
•éjuijstneís in 
terhlandifs 
appellabat 
me pium. 
V 
p 
f ic iopjadoio , á q 
bajo , teniendo por Ixiíhint'.' prer, ; • le 
eljparecerlo eñ o íos de M ^d-r^ tan A g r a -
da , de que me da grande exeir.plo nueC 
tro Padre fan A n g u R i n , juzgando p o r 
bien premiado l o q x i t í i m i o a fu M a d r e 
fanta iVlonica , con el reconocimiento 
quevifpera de la muerte í i izo la Santa 
cíe fu piedad. Y porque n o es m i i n t c n -
to refufeitaf p k y t o s inmor ta lés , fmo 
cerrar la puerta á cofas que con color de 
nouedad p o d r í a n l icuar los ojos del pue 
blo , no me embarazaré en dedozi r la 
fundación de cfta O r d e n defde lacort-
uer í íon de fan A u g u í l i n n u e ñ r o Padre : 
porque para continuar fu defeendenc ía 
fuera neceíTario mas t iempo del que rae 
da la neccfsidad de refutar eíle fueño . 
S i bien con labrcuedad que fufricre el 
argumento de ef taobra , m o í l r a r e que 
e l gioriofo D o t o r la, i n f l í t uyó , y con-
fagro con aquellos fahtos miembros , la 
cin ta y habito que veftimos . Solo p ro -
curare probar (dadome e l S e ñ o r fu gra-
cia ) que la demanda con que fe recon-»-
uiene al Padre R o m á n , es muy def-
guicnte. 
§ . L 
D i f c u r f o d e l P a d r e D a c a . 
V 
O s E G v N r> o (¡ue f r t é ige ¿erfft 
Buia^^ue UOrdeu de tosRéÜgtofos 
f' Evmnafiús, que íommimeute llama* 
mos de fán .AugufiiH, no fe Ikms 
<ifttpcrqHeelfant& D&torla fundajjfe , com» 
B (*coUge de U cUufuU í e ú m d i k a u s é 
afirman muchos Jatores, j U á parque ti Pa~ 
fú innocetuio QuanQ mando, que d? mmchat 
Cofrgregammide Ermitaño!: ^qm mdAukn 
pOT•léOmbardu i y Komáhdicla fe h í x n j f e 
y fia RehgtQtt^m profejpife'la R^ladefan 
lA-Hgufíiu ¡y le Uamaffen^s hijes , y f é t u ~ 
mejfcn por Padre , y Áfi ife lc dio por ¡*átran9 
tomo a las -MvttU*' •JÍtfepenHias titulo y 
nombre de hijas de f%H ^mguftm jjf cemota-
U$pyofejjdn jt* R.egta,trae*i fu habitby rcr-
rea, mas -o por 4jf& fe WÚWÍ'é el fatno Do~ 
igual al agrauio que fe le probija , poir C ^or lasfundafe vpvrqus muy modernas y 
fer de diferente qualidad la vna mate-
ria de la o t ra , y p o r nofer dé la mefma 
vc í i f imi l i tud la comifsion de fan B u e -
nauentura para fundar l a O f d e n d e E r -
mkr.ños de fan A u g u í l i n , q u e e l n o u i -
ciado y profefs íon de fan. Franc i fco , en 
eí Monaf te r io dé fan l u á n Bueno el de 
M a n t u a . Y para proceder con mayor 
claridad p o n d r é p r imero las palabras 
que me per]udkan- fin hurtar el cuer-
po á cofa que pueda hazer en fu fa^ 
uor , y luego alegare l o que fu A u -
tor dcuicra. oponer contra í i , y p rocu - D les de jan Gerónimo ¡fin que el Santa 4uief~ 
rarle refpuefta , para que lo que n o h i - fe fmdadoaquella Orden,afsi la Silla .Apa 
fundadas por ynftayle de fan f rancien, tía» 
Piado fray J úm -Ttfnro Ira nces. Ya U O't» 
dendeíglmíoiv P ndrefattiQ'lh mingo ty ata 
del CafmcHiy muchas Kdigtonc?, qne 
e.nnumtrú jbH mas á é t n y m a concedió lá Si~ 
ItatApofhiua en V^VÍ ttempes i que m « 
Utajftn debáxo de la &e¿ la de f,xa /¡¿¿¿uftin, 
mas no por tjfo fi é!ix¿ qué el ¡m'o Dstsf 
lasftiHdajfetf como} ¿es ^ f ^ c s ' G é r W i m i 
que el P a f á Gre^one M L ei año i s sétty 
meiemosy fetemay tres, tn ei tírecro de fa 
Pontificado, dio el Úmlo y nombre de fray-
zo quando tuuo ob l igac ión ^loslraga 
í lqu ic ra auiendofelo acordado... A c a -
bando pues de traer v n ^ B u l a del P a -
pa Alexandro Q ¿ ) a r t o , en que- eli Padre 
R o m á n p r e t e n d i ó fuiidai'jque e l habito 
dcmicCbos E rmi t años en tiempos ant i -
guos era e l mifmo que el que V i n c e n ^ 
ció Beíuacenfe , fan Buenauenmra, fan 
A n t o n í n o de Florencia y otros Autores 
dizen que t ruxo el gloriofo Patriarca 
fan Francifco i ames que dicíTe p r i n d -
Jloltcadtsaejhs Padres Ermitaños tltitu-
íoy nombre dt Ermitaños dejan J Í ^ M ^ 
m porque el gloriofo Santo losfwdafc .qHe 
nftHcafue Ermitaño, antes tuuoremUtim 
para no ferio icomo el mtfmo SantQ loccn-
fiefa en el libro décimo de fus Conf i'iones, 
en el capitulo yltimo i C o n t é r r i t u s pee-
catis me i s , <Sc mole miferia- i f e á agi-
taucram in corde meo , mcditatusqjc 
fueram fugam i n fol i tudinem \ fed 
p r o h i b i u í t i me D o m i n e , dicens : ideó 
A a C h r i í l u s 
Onjrtn de los Fray tes Ermhanói 
t f c f t U I P^o o m n í r n i s mortuus cft,vt A w f l f * ^(f ^ f f c í j M f> h M t ^ h t f r a y . 
qui viuunt , iam non íibí V i u a n t , fccl e i , k i M m < f > mitcm f* ^ ^ « 1 
adFrntrcs i n dcrogaaonc in i r m m p h c c m i p l o r u m O i r 
ctinis i & c . fino que pues Gregorio Nono, 
/ « predecejfor, 4«/4 mandado yefiir y-* 
nifómemente de color blanco, ¿ mgfo 
filos auian efcogidú el negvo , <j«e dexa.jjm 
el de los Menores , j fe yiftiejfen de ne-
po*y ciñejfen correai anchas de cuero y y 
truxejfen hábitos cortos »(¡ue no les cu f 
hriejfin los pies y báculos dz cinco palmos 
ttn las manos y como parece por íodd aque* 
Ha cUujula j Sane c ü m per nos , tkc .y 
« pov etr<»: N o s volentes . Mas aunque el 
Palpa Jlexandro Quarto mmdo eflo > co-
mo parece por efta Bula, hállauan u n t á 
dificultad los v4r$ohifpos yjObifposde Lom-
bardia,y Rtmatidiola> í íquimyua dOrigi* 
da en reduzjr a ohdienciáy claufura éjlos 
BrtítitaHos i 0it teniendo et mundo par fu-
j o , no cabían en el , la dexáuan de exécu-
tar • Por lo qual el Papa dejfeando con-
tcluyr eftas cofas echo manoi del gloriofo Do* 
tor fan Buenauentura , General dé los Me* 
mres, y le hi^ o Comisario Apo&oHc&y 
Legado fuyo 9 para que ieduxejfe eftos Er~ 
ptitaños a yna Religión y debaxo de yna 
r taheña i con yH Prelado General, que hafta 
entonces no le tenian , y dtfyojdjfe del ha-
hito de los Menores a los que le trahian 
yfurpado ¡jy les diejfe haHto } j forma de 
yiuir conforme a lo que por eña Bula fe 
les mandaua, y fan Buenauentura en y ir* 
tuddefta comifiien himpla dicha junta, CQ. 
mo Legado iÁp68olicosprefidio en etU , y 
agrego en y no. todas aquéllas Congregado' 
nes de Ermitaños , y les dio habito y car-
rea , j el modo de yida que oy guardan tan 
loable y fantarñente , como lo afirma Ra-
fael Volaterrano en fu Antropología , IL 
broyeyntey yno folio dolemos y die\y 
D nueue y fray Felipe de Sofá- tnfu* Anota-
tionss a la y ida de fan Buenauentura, ano-
tación fegunda. Yno es pequeña gloria para 
la Religión francifcana tener por filiación 
yna Orden tan [anta y religiofa,comola de 
los Ermitaños del ghriofo Padre fan Augu-
ftin,delo qualauia deha%er mil Memorias, 
ypararemuar las ni ambas ReligioNef 'ii-
reciera muy bien pintar por las Clauflros 
aellat al Seráfico Dotor fan Buen tuentu-
r* , mptuycttdff U Orden de ks £rmita-
ños 
Un eferibio ynos Sermones 
E r e m o : porque, fegun fan Antonino, no 
fueron de la Orden de fan duguflin , fmo 
mas antiguos que el, ni guardaron la for-
ma de 'Vida, que guardan los que aota fe 
llaman Ermitaños de jan *Au?ufltn , f«S 
palabras fon eftas'. N o n erant i l l i p r o p n e 
loquendo , i l l ius Ord in i s modi v i t ^ , 
cuius nunc funt , qu i dicuntur E r e m i -
tani i <Sc ha ín tan t i n Ciui tat ibus , de V i l -
l is , & Caftris \ Lo mifmo di\e el Obi(~ 
po de Senogalta en la declaración de ejia Bu-
U , con tan particulares palabrat, que pot 
ferio mucho no puedo dexar de ponerlaí <t-
qui: E x l i l a B u l l a c larum habetur, q u i -
quidem Ererpitae,ideo vu lgo n u n c ü -
pantur O r d i n i s fanfti A u g u f t i n i , non 
q u o d eos Auguft inus inftituiíTet , fed 
quia Innocentius P o n t i f e x huiuS n o « 
minis 1 1 1 1 . prxfa t i A l e x a n d r i I I I I , 
i ramedia té prsedeceíTor ipfis Eremit is 
p ie indul í í t j v t viuere , ac militare va -
lerent í u b Regula Sanfti « A u g ú ^ m l , 
& D i u i n u m Of f i c ium fecundum ó r d i -
nem Romanse Curize celebrarentf c ú m 
ántea (vt luce clarius conftat) i p l i E r e -
m i t a vagi , incer t ique habitus fuilfent. 
Lo mifmo y mucho mas di^ e el doñtjsimo 
Roberto Jíoícóth , no refiero fus palabrás, 
antet por fer yn poco picantes las dexo de 
intento : porque como dixe al principio ¡no 
es el mió ofender a fino defender la Ver-
dad de las Hiñorias de mi Orden , j en ef-
. pecialejla denueftro Padre fan framifeo, 
eferita par el Seráfico Dotor fan Buena -
uenturá .y afsi aduierto, que el primero que 
trato de ha%er ynion de eftas Congregacio-
nes de Ermitaños tan diferentes, que anda' 
nan por Lombardia , y Rommdiola fue 
Jnnocencio Quarto y como auemos yifio , y 
dejpacho para ello fus Letras , en el año de 
mily doxientosy quatentay feys,enel quar-
to de ju Pontificado . No tuuo efeto en 
fu tiempo por efiar alterada la mayor par* 
te de Italia , con las guerrai del Empera-
dor Federico , como lo dnj fan ^intoni-
no , J afii yuo de tomar la mané Alexan* 
dro Quano fu fuccefor , pard efetuar la 
dicha ynion, mandándoles con muchas ten-
furas,y debaxo de granes penastque no tru ~ 
de laOrden ckfan Aiívu/lln £ai>J.§JI. 
ROÍ i i fm JfígHflin , j a f»s pies muchas A ritu farito b ) han de fer Ins .irm.ls cié b C a t ó * , ^ 
RtUgiofisdé elU>ynosye¡it(hs de hLuicoy lós fuertes . \ Y aunque para vencer en 
la con í i emhi bailara la faeti j ' üfroí denegro %\ otros con habito de fray 
Us AJenores , como amíauan (¡uando elSatf 
to losfcduxo, recibitndv depts manos el ha-
bítoy correa , que oy "vfaUi que feria pin-
tura harto yiftofa, y de mucha edificación 
para todos > y mas conforme a U "Verdad de 
la Hijloria, que pintar a nuefiro Seráfica 
Fadre fan framtfco entre los Ermiuñosy 
Santos deejta Ordíft y tomo Ji fuera yno de 
ellos* 
contienda ñauara la lacnca íffi v a 
candil , me npmiiechare cic toda la Inn-
ca del Sol . como d i x o T c r t u l i ^ u o c ; c LlbJepu 
con exprena protcftacion ( que los ^ ' / ^ F'7« 
hombres de n u c í l r o habito deucn ha-
ze r ) que m i i n t e n t ó eá auenguar la ] u c e r n í e ^ 
verdad^ fin pvoner en otro blanco los cui0¡uminCt 
ojos : conforme a aquello del ^cldi^'* fed fetius So 
ñ i c o d : Ante omyiia opera yerbum ye- listanseao-
fax prtecedat te : cofa de que nadie fe fus tfi* 
dará con r a z ó n por ofendidoj porque « c i t f . io i 
c ó m o enfeña fanto Tomas e , la diuer : e \At-q']9' 
i idad en las opiniones rto es contraria a ^ q \7 arU 
la caridad Chrir t iana : y conforme á x i ^ ] 0 ^ 
cf to , qualquiera q-ue vén^a de los dos, 
<;TOS fon los fundamentos f a - E ^ e ^ r a ^ c o m ú n k r i t o n a : pues^ f £ p í / / . g ^ 
bre que eftriba tan alto y firme c o m ó dizc: ían G e r ó n i m o / , no ferá 
p e q u e ñ a ganancia para el que perdie^ 
re auer ^conocido fu e n g a ñ o . Te qudm 
que ipfum orare non dubito ( d i x o eí San-
t a ) yt inter nos erntendentes yemaspt-
feret j non enim mam quaris glmitm, fed 
Cbrifti, cumque t» yicetist <& egüyincám 
fi meum errorem intelUxeyo, &• e contra» 
rio me yincénte, tu fuperas: quia in libra 
Paralipomenon legimus y qmd filij ifraél 
procejferunt ad pugnandum mente pacifica 
Troteftacton d e í ^ i u t o t . 
edificio, eftas las razones q mue-
nen á creer vna fábula tan deftituyda aú 
d e c o í o r , y apa renc iá : á l a s q u a l e s refpo* 
d e r é c o ñ í a d i í H n c i o n qne pareciere n e -
ceflajíá , probando pr imero con Bulas 
Apoftolicas , y textos claros del cuerpo 
del Derecho , que la R e l i g i ó n que co-
munmente es llamada de loá É r m i t a -
ñ o s de fan A u g u í l i n , mucho antes que 
e l g lof íófo D o t o r fan Buenauentura na-
cieíTe era vnade tas mas antiguas de la Q interipfa quojue'gladios y é r effuñonént 
I g l e f i a : en que de íTea repóne r cada cofa ^ fanguinis, & ^ d í t r a f n j l m i u m n Z 
en fu í ü g a r , fin v e n d e r l o dudofo p o r 
cierto , n i l o probable pó'r neceíTarióVy 
proceder con la m^deraciotiT que d c -
uen los que eferiben en caüfas tan ju-
íHficadas, en q ü e toda la gua rn i c ión fe 
ha de emplear en fola l a defenfa^ c o n -
forme á l o qued ixe ron lo s Legados de l 
Senado Romano a : Scnio núíis magis 
quam glaMo opus efi , y al modo del A l -
cafar de Da i t i d rodeado de m i l efeudós 
inuencibles j que ( como d i z ^ el E f p i -
fitam > fed pacis yitforiam cogitantes» L f e -
guemos pues á la d í fputa , y echemos 
jnano en pr imer lugar de dos textos 
del Derecho , vfando fiempre d e í b s ? y 
otras armas fin ambic ión , y fin enoio: 
dos afeaos , que ( como dize T a c i - l í&SStt?* 
t o ) deuen eftarmuylexos de 
los que deífean eferi-
b i r a c e r t a d a m é -
í í u d i o , que-
tum caufas 
frocul bel-
beo<, 
>6 
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6 Origén de los Fray les Emítanos 
A p í T V L O 1 L 
Tméuafe con dos textos delDerecho^ue efta 'Heügion fue tnptuyda antes 
c 
del Concilio Lateranenfe. 
L pr imer te f t ímonio con que Á 
fe pmeua nueftra intenciori 
es el capitulo ínfinuante* qut 
Clerici, yel rouentes, en que 
e l P a p a lnnocenciO Terce -
ro , antes que fan Buenauentura nacieíTe 
y po r ventura antes que la fagrada R e l i -
g i ó n de los Menores fe fundane, dio por 
í b l e n n e el voto que v n a muger h i z o eri 
manos de vn Fray le de fan Auguf t in , y 
auiendofe cafado , y tenido quatro hijos 
de aquel m a t r i m o n i ó la m a n d ó apartar 
de fu marido , y h o í u e r al e f t a d o d e l á B que fe valieíTe defta falida,no pondria 
R e l i g i ó n . D e que fe figue ( f in auer ref- y a la lengua en nueftra a n t i g ü e d a d , fino 
p u e í t a que fatisfaga) que por aquel t i é - an la autoridad del Papa Innocencio 
florece en la Ig le f i a , fino otrA que n i i l i -
taua debaxo de fu Regla , de la qual y de 
otras muchas el Papa Alexandro Quar -
to formo la que oy fe llama de los l i r m i -
taños de S. A u g u l í i n ,en el año de 12y V • 
ó en el de 12^6. porque l o q u e algunos 
han querido infihuar jefto es , que el v o -
to del capitulo Infinuame , no fue folen-
ne fino fimple \ porque la muger de que 
en el fe haze m e n c i ó n 3 fe q u e d ó con 
fus bienes y en fu cafa , no merece que 
fe tome en la boca , refpeto de que e l 
ta. Vntco de 
votOy f 0-
í i redi.<Si 
p o la O r d e n de nueftro Padre f anAugu-
ftin era R e l i g i ó n ya aprobada por la I -
g l e í i a :po rque conforme a la decifion del 
Papa Bonifacio V I H . no fe puede te-
ner por folenne y baftante para d i r i m i r 
e l matrimonio , el voto que no fe ha^5 
Ó recibiendo orden facro, o profeíTando 
en Re l ig ión aprobada por la Sede A p o -
í l o l i c a ; y quando efto fucedio, que de 
ijecefsidad vuo de fer antes del C o n c i -
T e r c e r ó , que le dio por folenne, y de-
claro el matrimonio por inua l ido , como 
n o t ó el fubti l TeologoEfcoto ,en e l 4.de 
jas Sétencias d , y el fundamento en que 
eftr ibó para poderlo hazer, no obftante 
, que la dicha muger fe q u e d ó con fus Bie-
nes, y en fu cafa, han de fcüb ie r to m u y 
b i e n í a G lo í l a e , e l D o t o r N a u a r r o / , y 
¡ e l P ^ d r e Tomas g Sachez,en ellos lo p o -
ndrá ver el Le to r . B o l u i é d o pues á la ref-
a Breutari 
JHomanü in 
cltjiajitc. $¿ 
de S.Bonau. 
C Ltb.M.íri 
fiitut.rnor-al 
í i ó Lateranenfe j po r Jo menos por el,a- Q púe í t a del Padre A ^ o r , aunque no dize 
. que.fan Buenauentura fundó la R e l i g i ó n 
,de los E r m i t a ñ o s , n i que el año de 12y 6. 
. v ino al mundo: fino qued Papa Mexadro 
„de cierta Religión queja mucho duiaenla 
t Iglejta c o n m f á h e k Orden de fan dmijlfay 
y Otras de Ermitaños de diüerfos fundadores 
hixpynajque es ta que oyes ííamdda de fray-
les ^Angiiftinosy todauialemqftrarcmos 
quefurefpuefta es Yoíuntáíja^ y contra 
todo fundamento de a n t i g ü e d a d . P o r -
que íi la O r d e n en q fe h izo el voto del 
capiculo Infitmante,y el Papa I n n o c é c i o 
l í í . l lamó en el mefmo texto O r d e n de 
fanAugLiftin,no fue la mifma que oy l l a -
ma el mundo con efte nombre,de necef-
lidad ha de fer por vna de dos razones, ó 
torquelaque oy fellama delosfrayles rmi taños de fan A u g u f t i n , no fe co-
¿OCiá j n i era en aquel t iempo, ó porque 
dado cafo que fe conociera entonces era 
diferente de ía otra en que fe h i zo aque-
l la profefsion.Pezir que en aquel t i é p o 
vuo 
no de 1214. o de 121 y i (porque el Papa 
Innocencio Tercero m u r i ó luego def-
pues de el) el g lo r io foDotor fan Buena-
uentura no era nacido : porque fegun lá 
cuenta de la Iglefia a j inurio de c incuéta 
¥¿¿1 r L Ytres anos ei1 el C o n c i l i o de L e ó n , í ien-
¿ i Bonauen "0 Pont ince Gregor io D é c i m o , y efte 
tur<eJe¿?,<í. Conc i l io fe ce lebró el a ñ o de 1273. ó e l 
hltaCardi de 1274. porqiie efte año á fíete de M a -
nalisBeliar. yo tres dins antes de ía fiefta de la A f c e n -
Ub.déScrip fion, fue la prime ra Sefsion del C o n c i -
toribus Ec- l i o ^ d é manera que e í f a n t o D o t o r nació 
el año de 12 21. ó el año antes á lo fumo, 
quando el cafo del ca\)itiúo Infinuame, 
auia años que éftaua decidido por el P a -
pa Innocencio Tercero. A efte argumen-
to no íe nos ofrece que fe pueda refpon-
derj í ino lo que cíaá entender e lP .u l rc 
Aqor , c que mucho antes del C o n c i l i o 
Lateranenfe auia eri el mundo Re l ig ión 
aprobada , que fellamaua de frayles de 
lan A u g u f t i n , pero que^o es la que oy 
vnica. 
e c.tnJinuS-
te-yverjic. irt 
domo pro-
pria. 
f Commen | 
tarto l .de re 
gular.n.i^J 
tjT con/. 14. 
de fiatu Mo 
nach, nu, 5. 
Vide etiam, 
cap.ficut Bf, 
de regv.lari' 
bus^Ema-
nuelem Ro* 
deric.Tj.tom* 
q. Regid, q. 
i9.art.S. 
g lib. 7. de 
irnpedíwerí' 
tisjdifp. if* 
num. 11» 
i 
de la Orden de fan Aa^flin. Qtp ./ / . § . A. 
Vtio dos Ordenes cliftintas c o t í , in. lo de A ronV M.-S r.ororio. Y ^ S ^ . U tíe^d¿ 
Frííyles de S. A u g u í l í n , vna en 3 fe ^ 
¿ ian profefsioncs ío lennes , y otra en 
qne r io fehaz ian /e r i a adiuinnr por To-
l o antojo, y afsi fe ha de venir for^ofa-
jincntc,;! que la O r d e n de los Frayles E r 
mi t íu iosde San A u g u f t i n ^ i i c oy es,no 
era en el mundo por entoces, n i debaxo 
ele eíle t i tulo fe o y ó dezir nafta el Papa 
A í e x a n d r o I l l l / q u e la e r ig ió y confir-
m ó el año de i V-p el de 12^6.De ma-
nera,que probando con teftimonios au-
t é n t i c o s , q u e efta O r d e n , que oy es, era 
en el mundo, y con t i tulo de O r d e n de 
Fray les E rmi t años de fan Auguf t in , no 
folo antes del Papa A í e x a n d r o I I I I . pe 
ro aun antes del C o n c i l i o Latcranenfe, 
aunemos probado,que era la mefma de q 
fe haze mencio en el cap. ¡nftvuante-.por 
que dos Ordenes de Frayles con t i tulo 
de S. Auguf t in nunca las vuo , íi b ié vuo 
muchas Congregaciones de E r m i t a ñ o s 
cíe fu Ordenipero di í l intas notoriamen-
te en los t í t u los : p o r q vna fe llamaua de 
S . G u i l l e l m o , otra de S.Iua Bueno, otra 
de Fabalis, otra de B i f t r i n i s , y todas de 
la O r d e n de S. Auguf t in : pero la que fe 
llamaua O r d e n de S. Auguf t i n ,ó de los 
E r m i t a ñ o s de Sán A u g u f t i n , íín añadir 
otra palabra,era vna,y diftinta de todas 
cllasjá quien defpues fe vnieron las de-
mas, como diremos en el capitulo quar-
t o . Y l o que alguno pudiera dezi:r por l i 
brarfe del a r g u m é h t o ,que la R e l i g i ó n 
de que fe habla en aquel cap i tu lo , é ra la 
de los C a n ó n i g o s Reglares,dexado apar 
tCjque el Padre A ^ o r no lo d i z e , fino lo 
contrario,feria fácil de conuencer, po r -
que aquella R e l i g i o no era de C l é r i g o s , 
fino dcFrayles,como n o t ó allí l aGlo í l a , 
y del mefmo texto fe colige con harta 
claridachporque dÍ2e,qHQdin manibuscu 
iujdam de FratribíiS téfm* -yítign/timfecit, 
&• in eiufde Ordinis habitu biem¡;o bojt per-
mj?}fit.Y es cofa cierta,como fe p r o b a r á 
en el capitulo 7 .§-3- que todas la vezes 
que e lDcrechohaze mencio deOrde de 
S . A u g u í t i n ím añadir otra palabra,ha-
bla de la i iueftrr,y no de la de los Cano-
n i g o s í p e r o aunq eftono fuera tan l lano, 
po r lo mcnos^los C a n ó n i g o s 110 dudí^q 
quando. fe dize Frayles d é l a O r d é de S. 
Auguf t i n ,ó Frayles de S. Auguf t in , no 
puede enrenderfe del los,porq fuprofef 
fon no es de Frayles, fino de C l é r i g o s , 
D 
(li / 'v"] aqii d Voto íffrísíb en manos de 
vuo cíé los f raylcsde S . A u g n í l i n . D e l ó 
q u a l , y de la l ignificación de la p-l;:!)i a 
Pratt'r , tratare nías de p r o p o í i t o en t i ca 
p i t i l lo q u i n t o , B . por donde Claudio Lih.+Je c<Í 
Spenceo prefupoiic por coía llana, q el iinentiajam 
Rel ig lofo q admido aquella proftfs ion ^ . i n j i m , 
era M o n g c , o Frayle de S . A u g u í i Í n , p o r 
que ¿izc:R.e(iat */lugujlim¿nu Pratre kan 
buifepotefídtewcGrporafídiAíonachijmOfj 
es cierto q Auguftinianus frater, quiere 
dez i r Frayle Auguf t ino ,y no C a n ó n i g o 
Regl?.r,la gloífajen el lugar de arriba le 
llama M o n g e , el D o t o r Nauarro en el 
confejo 14. de ftatu M o n a c í i o r u d ize , q 
v in ia en Monaf ter io : el Padre A c o r en 
la queftio referida cofiefta, q era Frayle 
Ermi ta ñ o , y el P . M . Cor io l ano en la 
pr imera parte de fu defenforio,,refpon-
diedo al argameto oftauo contra la fegü 
da verdad cita á Benedifto Capra in í ig -
ne l u r i f c o n f u í t o de Perofa, y liobre de 
grade erudicio,como dize M a t h e o P a l - InChronic® 
merio,que ponderaua eí le texto e n n u é A*no Cb"-
ftro fauor. . fih&Tij 
' . fns 7 . / : ' 
T o n d e f é f e e l cap. R e l i g i o n u m ^ e R e -
l i g i o í is d o m i t m s i n 6. 
RVEVASE pues que efta O r d e , 
que oy es,era antes,del C o n c i l i o 
Lateranenfe del cap. Religionu de 
Religiofis domhns in ó ípara cuyo e n t e n d í 
miento fe ha de prefuponer lo q el C o c í 
l i o General de L e ó n , e n q fe h i z o la l ey , 
' entra notando al p r inc ip io della, eft o es 
q el gran C o n c i l i o La te ranéfe celebra-
do en t i é p o del Papa Innocecio I I L p o r 
cui tar la confufio q fe p o d í a f e g u i r de la 
m u c h e d ü b r e de las Religiones o r d e n ó , 
q de a l l i adeláte nadie pud ie í l e inf l i tuyr 
nueua R e l i g i o , y q el q deíleaire fundar 
C 6 u e n t o , ó tomar habito de Re l ig ión eí" 
cogiefle alguna de las Reglas; y R e l i g i o 
nes aprobadas.Defpues de lo qual ,porq 
la importunidad de los q pedia di ípefa-
cion de efta ley(q eran muchos)yi.ia ga-
nando licencias para fundar nuems R e -
ligiones , y algunos temerariamente , y 
finauerlaalcancadofundauan otras (cf-
pecialmente de Frayles Medicantes)ea 
monf t ruo ía quá t idad je lConc í l io Gene -
ral de L e o celebrado en t i épo del Papa 
G r e g o r i o X . r e n o u ó la conl l i tuc ion del 
A 4 La te -
0 í , o cu de IOÍ ñaylcs E m ^ m \ 
I . : M U O M . . . . ; ^ ! . - l ^ v M • ^ , 1 , ^ ^ ^ m ; : m I ; , : ' l ' l ^ ; ? , í , ; ! m 
(.ini4;Kl(>.i¡)i\)l);u loi idc Li Sede f ^ p ^ ^ f 
l i c a , y A Lis que le ímiíin f undado ,^ la 
anian obtenido d : ípaes del dicho C o i l -
;ciliolas con íe ruo con cierras niodera-
ciones^ y entre otras, qne no pudic í lcn 
dar habito, n i tomar cafa denueuo , ni 
^ redicar ,confe í rar ,n i enterrar mas que 
a las perfonas de fu Re l ig ión . Acord;m-
dofe pues el C o n c i l i o , que hs Ordenes 
de los gloriofos Patriarcas fan Fr.mcif-
c o y fanto D o m i n g o hazian vninerlal y 
euidente fruto en la Iglefia , y q e por 
fer mas modernas que el C o n c i l i o La te - ' 
Tanenfe,aunque aprobadas por la Sede B 
Apoftol ica , quedauan comprehcndidp.s 
en la ley , las e x c e p t ó luego d d l a , y de-
claro que no queria que la dicha c o n í l i -
tucion fe ertendieíPe á las dos R e l i g i o -
nes. Y viendo afsimefmo, que la ley he-
cha en el C o n c i l i o L^iteranenfe no ha-
blaua con las que elbuan fundadas antes 
del , y que las dos Ordenes M e n d i c a n -
tes de los E rmi t años de fan ALigufHn, y 
del Carmen auian Ciáo in í l i tuydps m u -
cho antes de aquel Cócil iOideciaro lue-
go ,y por la dicha razón , que fu con í l i - iQ 
tucion no fe deuia cirtender con ellas, y 
que afsi queria que quedaírcii en íii cilia-
do folido y firme en que antes ellauan; . 
T o d o lo qual hallara el Le to r en el a i p i 
Is/e mmhtyde ¡Í€hgi{/JÍsdomíh/is,en las De-* 
cretales,y en eí cap. HeUponúm, e& ;. títu 
ín 6, y q la ley del grá Coc i l iO Ls tv rané» 
fe no hablo c5 l?>s K eligiones ya fun d'á-3 
das:dexado á parte , q l o n o t ó exprc i ia -
mete l a G l o í i a en el dicho c. k i i i ^ n ü ^ 
Verbo Pr^fc/s'íí,confia del nu íino capir. 
ÍVc w?m¿<i:cuy a decifion coníifte en el tas 
•palabras: i 2> whet fiQhihtmus i m qun de D 
caterencitam Rdmonminwniat. •Siruc-: 
fe luego deí ie teftimonio del grnn C ó -
c i l io de L e ó n , que la O r d e n de los E r -
mi taños de fan Augufl in,qMe oy Horcc c 
í n la Iglefia, y de quien hablo el dicho' 
C o n c i l i o (porque ella mifmá fuera de 
toda duda es la que ya auia en t iempo 
d e Í , p o r mas moderna que la quieran fea* 
zer , y aiinquando Buenaucntura la 
vuiera fundado) eftaua iníHtuy da antes 
del gran C o n c i l i o Lateranenle)pues ve-
mos que no folo lo d izc afsi el mefmo te 
Jlo^fiuo que por e í b r a z ó n no quedo c á 
hhus .Sanéad i>radiítitürut&- Mimít iOr-
diñes((¡fiorum cuidens exeis ytilitas Eccle* 
fia yrimerfaliprouenicsperhibet approbatos) 
prafentem non patimur conjlitutionem ex-
tendi'Xatemm ErtmitaYtmSantti Kugufti 
niy& Carmelitarum Ordines{qiiorummj¡itft 
titdittum Conaliam Genérale prai:efsít)tn 
¡olido flatti yoltmiHS permanere, Pe ro las 
Ordenes(dize) de los Ermi taños de San 
Auguí l : in ,y del Carmen^uyainf t i tuc iQ 
p reced ió al dicho C o c i l i o General (efho 
es el Lateranenfe) queremos que qued^ 
tn el eftado íbl ido que antes tenian. 
§. 7 / . 
Troftgue laprtteua del dtcho capitulo y 
de clara j e que fintio cerca d e l e Í D O ' 
i o r M a u a r r o * 
Efte teflrimonio tan c l a ro , y tárt 
euidente , que cierra la puerta á 
.toda fa l ida , i io fe que fe p o d r í a 
refpondercon ver i í imi l i tud ,n i íln ella: 
porque fi la Re l ig ión de Fray les Ermi ta 
ños de S. A u g u í t i n rcfultó de muchas 
quefedeshizieron,para C[ue ella fe h i -
, como fe pretende en contrarioj 
la inftitucion de aquel cuerpo^que- auia 
eii la Iglefia al t iempo de lCoc i l io Lug-r 
dunenle,y de que hablo el mifmo C o n -
c i l io no podía fer mas antigua que el P a 
p a A k x á d r o I I I I . q u e l e h i z o de otros 
i m i c h o j , conforme á aquella op in ionr 
porque la fundación dfi los que fe desht 
z ie ronparahazer le , no pudo contarfe* 
por faya , fiendo eí le cuerpo de diferen-
te K>rma,que fe e n g e n d r ó de la corrup^ 
ció.i de los otros, y íi la inft i tucion dé 
aquellos , y la defte fue toda vna, l ucgd 
cita Re l ig ión no refultó de nucuo en t ic 
po del Papa Alexandro , fino fue mas an 
tigua que e l . Y para que con l ie mas de-
fta verdad , preguntare a quien fintieré 
l o contrario, de que Re l ig ión hablo el 
C o n c i l i o Lugdunenfe, quado d i x o que 
la Orden de Ermi taños de S. A u ^ u i t ñ i 
p r eced ió al C o n c i l i o General de LetráJ 
pues de necefsidad vuo de háblár ,ó de Id 
Re l ig ión que el dia de oy fe conoce , ó 
de alguna cíe las q ic d izen que fe deslii** 
Micron para hazerladi |jablo de la pr ime 
xa, 
de U Orden de fan Capd/ .^JÍ. 
tñ&9trte es que icb por m is .mt i; , ;!!;! (u A 
i i i d i t i i c ion , que el C o i u i l io Ln t t nmcn-
íV,qiic éj ]<> qnc pretendemos, y í luo ha 
t í o de l l^J lno dca%una de Lis otr;is,liie 
go aqij' l ! ; ! no fe deshizo para que la nue 
l i ra ri.' fimdnlTe, contra lo que p r c í u p o -
n l por cierto,porque fe d ixo della , qae 
aun defpues d; l C o n c i l i o de L e ó n ama 
de q-x Har en t i eftado folido que antes 
tenia;deraas y aliende3que las R e l i g i o -
nes que d izen que deshizo el Papa A l e -
xaudro.spara f Sricar la nueftra , no po-
dían eíb.r en pie r.l t iempo d d C o n c i l i o 
de L e ó n , que le celebro algunos años g 
defpues de la muerte defte Pon t ihce , y 
q lando alguna e í luuicra entoces en pie 
para que eí C o n c i l i o hablara de ella,era 
ncc t í í a r i o que dc ípues acá vuiera palla-
do adf;í"ite:pvorque d i x o que quer í a que 
quedaíTc en fu éAado hrme; digan pues 
que K e l i g i o n es efta,que en ^quel C o n -
c i l io fe l lamó de E rmi t años de S. A u g u -
ll:in ,y dexo intafta fu decreto, como á la 
dé los Padres del CarmemCofa ridicula 
íeria dezi r que la^ay oy en la Igle'ua , y 
que no>es la que ríofotros profe i íamos y 
no lo fsria menos pretender que fe ex-
t i n g u i ó defpues del C o n c i l i o L u g d ne 
íe porque con el mifmo fundamento fe 
podria d e z i r , que t ambién fe e x t i n g u i ó 
la del Carmen , y que la que oy florece 
con elle t i tulo es diferente de aquella. 
L u e g o quando e l C o n c i l i o de Leond iT 
x o que lainfb'tucion de los Fraylcs Er*-
mi taños deS . A u g u í l i n p reced ió al L a -
teranenfe,hablo deíla mcíma ,Qrde qiie 
oy fe conoce, y por confefsion de la par 
te contra ría,tenia ya fu fcrcab'aí defde el 
t iempo de A l c x a n d r o l i l i . Luego efta 
mifmajy no otra en íu lugar^fue inf l i tuy 
da antes de aquel Pont ihce , pues lo fue 
antes del Conci l io . Lateranenfe , tanto 
mas antiguo que el .Finalmécc de la mef-
(jtísá K i l r - jon U h i z o d c u i i K háí en>iicjp 
podel l^apa A l c x a n d r o l i l i . íc ciu^n-» 
rian en el hecho de aquel Po íu i í i cc , par 
noconfidcrarlos efctos,y fines del . Bftk 
zen que entonces fundo la O r d e n de E r 
mitanos de S. A u g u í l i n , ext inguiendo 
otras muchas que andnuan por Lombar-r 
dia, con diuerfos titulos de Ermitaños^ 
de todas las quales h izo vna nueua , que 
hníla entonces no fe auia conoc ido , y le 
dio la Regla ,Habi to , y T i t u l o queoy te 
n e m o s : y n o c o n í í d e r a n que vna d é l a s 
Rel ig iones que entraro en aquella vnio 
fe llamaua antes de ella de Ermi t años de 
S. A u g u í l i n , t i tulo que nunca fe ex t in -
guio:porque como p r o b a r é en el capi -
tu lo 13. $.3. fuera cofa vana,y inút i l ex 
t inguir le para boluerle a refufeitar den-
tro de media horajni aduiertcn, que da^ 
do cafo que el Papa vuiera ex t inguido 
aquella R e l i g i ó n auiendolo hecho para 
boluerla á fundar mejorada ta en breue, 
no fe pudiera dez i r coforme á derecho, 
qae ni por v n punto folo auia quedado 
extinél:a,ó interrumpido fu cotinuacio. 
Porqu: : quando fe deshaze vna ñaue aü-
q íe no quede tabla que no fe defeompo 
ga;íi fe hazc con intento de renouarla, 
no fe puede dez i r que ni p ó r vn momen _ . 
(to eftuuo deshecha. Sed ecfi nfrawda ná ^ " J ^ f ^ 
¡repxaepnt ¡ m u d u m tntetí idij lc nams ytnc- j¡c^ fe¿ etj¡ 
-iur>&' compojttisrnrfHs eadem efe imiptt, reficitd<z.1ff, 
demanera que el capítulo,R.*hgtonnmM ¿e verb.cbti 
- RéUgiofis áamibusin ó habló i in duda de gat'l'quires 
la mcfma R e l i g i ó n de Ermi t años de San ^ ' a r e ^ f -
Auguí,í ; in,que o y tlor.ece,y es la que pr?e deJoluttoni 
cediocon el m e í i u o t i t u l o , aunque en 
c i íe rpo menor a la vn ion del Papa A l c -
xandrojcomo en el capitulo quarto fe ^ h 
vera:y aísi S. An ton ino de Florencia co ? '^'caP» 
nociendo ta fuerza defte tc f l ímonío ,coh ^ ^ * 
fieíí" que fe prueua con el fin diHcultad 
ma O r d e n de quien d ixo el C o n c i l i o D loquepre tendemos i lomi f i i iopre lypo-
Liigdiuienfe» ¡MÍúhdo íiatn ydumusper- ne R e n a d í o C h o p p i n o , y el Padre A..o;r i;h 2 
uiendole confiderado fe viene á allanar «íd^ere.dixo tambien3f«i«í ^ / l / í a ^ o dtfíu 
Conaiinm Gmctale pracefsii: jrlas p r ime-
ras p'abbras no fe puede negar que Lis 
d ixo de la O r d e n ele E rmi t años ele San 
A u g u í l i n , que oy fe conoce en la Igle-, 
h:',puc:; en vir tud de1L s pallo adelante, 
y fe h;i continuado liaíLa eile tieinpo:lue 
go Es otras también las d ixo d.. ha melw 
ma R e l i g i ó n . P o r q u e es de aduertir,que 
los Autores que p r d u p o a c n ,.que nue.-? 
, na/iican.tit, 
quanto a efte punto,y el D o f t o r Náua^- i . « . 19. 
ro , q ü e cita el Padre Da^a en fu fauor, Diao C- M -
en el mefmo lugar en que le cita , ron- ? 3 • ^ 
fieíla con gran claridad , que fe éóMfc rIt% 
del que la O r d e n llamada de los E n m t - / " ' " ^ Z 
ños de S. A u g u í l i n , fe fundó antes del ^ /** ; . 
C o n c i l i o Lateranenfe,y lo que folo po- mero g> 
ne en duda^y no en fu cabera , fino en la 
de otrosíes i i deí le t e í l o fe puede m E r¡ r 
A l que 
Or'urcn de los I r d y l c s E m t U n o s 
1 M 
v o P - l n p o l o u a l a O r a c n c i r i o , I nn. W ? W ^ ^ * M * Í ! ^ yo |>,)i IM p n l o n a 
t a ñ o s , q u e efto entiende en aquel lugar 
po r Regla de San A u g u í l i n , y no lo que 
fl prima faz fuenalapalabrajde otra ma-
nera pufiera en duda,que San A u g u í b n 
auia hecho la Reg la q tenemos por fu-
do 
sar 
y a , cofa de que halla oy nadie ha duda-
^e ro ora efto fe colija de aquel iU¿ 
, ora no , de que aora no fe difputa, 
lafte para nucftro intento,que el D o t o r 
Nauarro tiene por verdaderifsimo , y 
(¡nif iedppdUm pracejstjfc d M t'omilm, 
famhtn conque innl l ro hu-ii ( l,iro,.|.,c 
hablaua de la mi l inaOrdcn que fe O MIO-
ce el dia de oy . D e la mifma manera l ia -
b lo Cl i tobeo cniel l ib ro de Laude M o -
maftícae R e l i g i o n i s , cap. 4. en que d ize 
que fan A u g u í l i n , y fanGeronimo iíifli-
tayeron Reglas de Re l ig io fos , y quiere 
dez i rque i n ñ i t u y e r o n Ordenes de v i -
da Regular ; porque de ían G e r ó n i m o 
po r efte texto, que la O r d e n que oy fe B no fe fabe que aya hecho Regla d c M o 
l l a m a d e l o s E r m i t a ñ o s de S. A u g u f t i i n 
fue fundada antes del gran C o n c i l i o L a 
teranenfe^pero para c^uietar al L e t o r , y 
facarle de toda fofpecha,pondremos fus 
palabras fin añad i r n i quitar. Sed & mu-
tri parti (d i ze ) prxitdicateyidentíir, qui 
úiunty cap* 1. $). fimli de Kdigiofis dombus 
in 6* non probare Beatum Aupijlinum infti 
tmjfe Regulam Eremitamm ante Comilm 
Getieralefdequo incap. fíndi de Rdigiofis 
demihusyfsd quod Regula Eremtarum San-
B i vdugujlini'Meflrftttí fie appellaturypra' 
tefíitdiñum Codlium^uodeji yevifs'mMfn, 
fedlongéaliud abtilo, E n que fe ve muy 
claro,que e í te D o t o r toma p o r l o m i f -
m ó , Injlitui Regulam, que , inJÍituiRegu~ 
laiem W<<«i,vfando de la figura M e t h o 
n i m i a , en que el nombre de la catífafe 
atribuye al efeto , lo vno por la r a z ó n 
que tocamos arriba,efto es,que de laRe-
gla que oy tiene nueftra R e l i g i ó n nadie 
d u d ó jamas que fuelle hecha por S. A u -
guf l in , y mucho menos antes del C o n -
c i l io L a t e r a n e n í e : l o otro^porque en to-
do aquel §. vfa defta palabra ívg«/4 , en 
lugar de la palabra Orrfo,ó Religto. V I t i -
mamente: p o r q no fe dize con p ropr ie -
d a d i n í l i t u y r f e la Regia de la Re l i g ión , 
fino la R e l i g i ó n debaxo de la Reg la , íí 
bien fe dixera dar l legla , hazer R e g l a , ó 
mandarla guardar; pero in í l i tuc ion folo 
fe dize de la O r d e n que fe erige , funda 
y eftablece, como fe prueua delmifmo 
C o n c i l i o La te ranéfe , que d i íHnguio de 
induf t r ia , y c ó t o d a propriedadlasdos 
í ign iheac iones , quando c í ixo: Similiter, 
qaiyoíucrit religiojatndomuw de nono fun-
daré, Regulam , <úr mjlit/ati&nem accipiat de 
approhaús 1 de manera, que dezir el D o -
tor N a u a r r o ^ m p i m a w efi Regulam Ere-
mtarum fané i iAuguftmi, id e í l , quafic 
* j ? $ d U m p m e f i i ¡ ¡ a m Cmilium, vale 
gesjcomo de fan Auguf t in , y afsi es for-
§ofo que aya hablado en efte fentido , y 
t a m b i é n hablo afsi el Padre Fray M w 
guel de M e d i n a , l ib ro 4.de C ó n t i n e d a , 
cap.i*5.$. premQádBafiim.Y\o quemas 
es,el C o n c i l i o Ilerdenfe en elcnpit . 3. 
que eftá en e l Decre to de Graciano, c. 
fi ex laicis 1 o. q . 1. d ize : Vbi Cogregatio 
aoncollighur^d Regula &b Epifcupo , mn 
conflttmturyiá eft, yita Yegularis. Po rque 
para e«Tentar la nueua Ig le í ia de las l e -
yes de la D i o c e í i , que era el punto de 
que fe t ra raüa ,b ien baftara auerla hecho 
M o n a f t é r i o , ó Congregado Religiofaj 
aunque no fe le vuiera dado, Regla par-
ticular. Y con eílo cocuerda el capituld 
£xparte, de Régulafibus, en quanto d ize : 
Re^ulampGfittmtüYiqpiS fegun fan toTo 
mas 4, es dezir : Prófucamur regulare v i -
Um. Y Egidio Romanó( l Íamacto e L D o -
tor Feliz:, como e ícr iüe 'Feuarc lec io '^ , ó 
€ lExce lé t i f s imo5comó aiinna S. A n t o -
n ino c ) en fu Caftigaterio en el art. í 2, 
dé la Secunda Secundar, en las po í l r e ra s 
jpalabras de eL ^UO-J 
D §. / / / . 
J^e/pQfiJefe a c u r t a ó h j e c c i o n d d T a -
dre x ^ á f a * 
ERO dize el Padre D a ^ a , que fi 
efto fuera api como pdYcce,no puditra 
la* Ordenes defamo Domingo , y fan 
FvaHcijcQ precedapoffemenda^otnoprece-
denj la de fan JugulUny \¡{ rxzon es por-
que trayendo efta fu fundación tan cíe a-
tras, fuera cierto ferinas antigua , pues 
las dichas dos ordenes de los PadresPre 
dicadores y Menores ó fon mas moder-
na$ que el C o n c i l i o Laterancnfe , ó a lo 
fuu^u Je aquel tiejnpo, en q diez ó 'éóz c 
anos, 
art.y.ad i , 
b ¡n fuaThe 
omach.Cam 
u! ni fía, lib. 
n.de Pur* 
cP.P.Theo-
hgalitit.S, 
cap.i. 
Ibi AEgU 
dtusOrdin'u 
Eremitarii 
Dotforexcsl 
UntiJ simas 
déla Orden de fanodi^iifltrh CapJÍ<§J¡l. 11 
nños no fon ¿on í ide rab lespa ra el propo 
l i i o , r c í p e t o de que efl-nndo declarada la 
Ivcligion de los Ermi taños de fan A u g u -
í l in por anrerior al dicho C o n c i l i o ^no 
fe ha de creer que fe fundo v n año antes, 
í ino mucl ios , pues ázia aquella parte no 
fe le feñala termino3mayormente q con-
forme al dicho capitulo Rdigionu x , pa-
rece que las dichas dos Ordenes de los 
gloriofos Patriarcas fe fundaron , ó p o r 
l o menos alcanzaron fu conf i rmación a l -
go defpues del C o n c i l i o Lateranenfe: 
porque de otra manera no vuieranecef-
fidad de exceptar ías de la ley por la eu i -
dencia del fruto,- pues como fe ha dicho, 
el gran C o n c i l i o de L e ó n folo toco en 
las Religiones Mendicantes , fundadas 
defpues del Lateranenfe , como fe ve en 
aquellas palabras del dicho cap i tu lo :C«-
ñasajfattm Religiones, & Ordmes Mendi* 
cantespojldiffítm Concilium ad inuentos, qui 
nullam conftrmationem Sedis^dpojloliea me-
rueruntiperpetim prohibmdmfííbijcif»^ & 
quatenusprocefferantyreuocammyconfimatos 
autemperSedem eandempoftidem tamenCm-
tilhm injiitutos modo decernimmfuhfijiexe 
infraferipto, Y añade ^«e«oj)«eáe atter du* 
da de que la Religión delSerafico Padrefan 
JFfmcifcQ ha de preceder a U de fan tAuguf* 
A tig;ua,quc n u e ü r a R e l i g i ó n tiene en R o -
ma al primer lugar dé l a s Ordenes M e n -
dicantes , y de las muchas y varias l ides, 
que fobre efte punto ha anido en t i em-
pos diferentes,como d i zenFc l i no ,yCa f -
faneorf, y de la coftumbre y p o Ü t f s i o n a Reltti ah 
i nmemor ia l , que poco ha tenia en todo Asiorio' ¡fy* 
el Reyno de P o r t u g a l , de ocupar el p r i - u ^ - ^ . f . f 
mer afsiento á la qual feguia la de la fan-
tifsima T r i n i d a d , defpues ja de los P a -
dres del Carmen , y luego las de los P a -
dres Predicadores , y M e n o r e s , y aora 
que nos preceden los PadresPredicado-
.res ,van los demás defpues denofotros 
po r efte orden , y que ponen el mefmo ó 
; ca f i ,Po l ido ro¿ V i r g i l i o , y Paulo c M o - L i ¡ ^ d e 
r ig ia recibido en fu t iempo p o r cofa af- *nuent-rf** 
;fentada5y que V i u a l d o ¿ en fu C á n d e l e - L^lT t 
xo de oro,nos cuenta los primeros de los crz- ^ 
Mendicantes , y A n t o n i o e Gama en fus gionüi c.3 3. 
d e c i í i o n e s d i z e , q u e v io enRomamuchas d Titulo de 
vezes que precediamos a la O r d e n de S. abfolut.fa-
JFranc i íco ,en prefencia del Pon t i f í ce R p c>^.n. i o. 
mano, y que Genebrardo f trueca el or- e &evfotoe 
d é y da el p r imer lugar á los Padres del £¿"¿7 ' , 
- C a r m e n , d e d u z í e n d o fu origen defde los no¡0"¡^ ^ 
Profetas Elias y E í i f e o , y configuiente- ^ 'chriftiT 
mete fe aparta del q aora fe guarda entre 1180, 
Jas quatro Re l i g iones , y deíTearamos fa-
B 
tiniporqne el Concilio Trideniino le dio la an & b er las muchas fentencias que otras me-
tiguedady mejor afíientO ijl afii la precede en nos artiguas que la de fan Frandfco han 
toáoslas procesiones ¡ y a^íos públicos donde 
concurre con ella , j que fuera deflo ay mu-
chas fentencia s emanadas de los Señores N u • 
dos de Efpaña.y Chancillerias dejios Rey nos, 
donde fe guarda jufticia con mucha re ffttudy 
Terdadiquedieron por menos antigua eflaOr-
dengue otrasmenos antiguas, que la del gran 
Padrefan FrancifíO.con quien litigo ¡que con 
obtenido en el t r ibunal de los Señores 
. N u n c i o s , y Chancillerias deftosReynos, 
contra la nueftra,. de que afta aoi-a efta-
mos muy ignorantes , que el defden con 
que fe defuía nueftra competencia , con 
fola la humildad de E r m i t a ñ o s , y fin pro 
feflar la de Menores perdonamoscon fa-
ci l idad. Y llegando á refponder al inco-
ella en ninguna parte pienfa que ay allegado , u en i é t e propuefto,dezimos,que fin e m -
a competir por fercofa tanfabida, que eflafa- bargo de que la R e l i g i ó n del Sera í icoPa 
grada Religión de los Ermitaños de fan J u - cfre fan Francifco, preceda comunmente 
guftint es menos antigua que la fuya. N o es a lanueftra puede íer5y es muy cierto en 
nueftra in tenc ión en efta refpueí la po - D i toda an t igüedad Eclefiaftica , que es mas 
ner mano en cofa l i t igiofa ,por no embol antigua, nueftra fundac ión : porque los 
uer j como propufimos al pr inc ip io ,1o 
dudofo có lo cicr to ,y mucho menos def-
feamos hablar de materias de q tan gran-
des Religiones puedan recibir dcfgufto, 
fino tocar como con punta de aguja lo q 
fauorece lajufticia indubitable, en cuya 
defenfa hemos tomado la pluma, oluidá-
do todOíIp ciemas . Pero no podemos de-
Xar de admirarnos deque efte Au to r fe 
haga de, mieu^s de la p r c t e n í i on tan an-
Juezes que han dado el primer lugar ala 
de los Padres Predicadores, y e l í e g u n -
do a los Menores del g lo r ió lo fan Fran-
cifco, fe pueden auer fundado en vno de 
los dos fundamentos de que hnze men-
ción el Padre A z o r , ó que ía aprobac ión Vbifupra • 
eferita j que oy fe halla de las que la Se- 3 , ' 
de Apoftol ica dio á nLieílTaReIigion5fue 
defpues de las que dio a las c!i< has O r d e -
ncs,auiiq la aprobac ión verbal p reced ió 
tantos 
j l Origen de los Frayh * I H m t ^ ü m 
<]uC trí\S c.ul.ivciij'.lon IM/C , .u-,! , / ,^ c¡{.e 
Seraí ico Pndrc ínn Franc i íco c|tic(l<> c;i 
lugar inferior:! lác le los Padres Prccl i^ 
cadores, no obí tan tc q por vn yiuA yocüt 
& Vt docet or<íf«/o,fuc confirmada p r i m e r o s , o q u e 
Aniontn. 5. el orden conque fe nombran lasper io-
pjít.i^.c.-] lias en jos j-efexitos de los P r i n c i p e s , díi 
¿nte. (í. i.er jn p r e c c d e n c i a á los p r in i l eg íados , con-
l«fí J * ' ^ forme ala L e y qHotiesfi'.Deyfufruftu, la 
ettSi&Fran fOMMijftrijslifartatihus. Y los Pónt i f ices 
c//fM/ Z?/^ han nombrado eftás q u á t r o Re l ig iones , 
comunmente Te B prefidir, por lo qual Renato c C h o p i n o , 
cu las pafábrás WfJ que algunas ve^cs en 
gr.uulecc nuellra Re l ig ión ,pucRas con 
harto cuydado para encubrir A fiiTombra 
otras cómo las que hemos referido. L l e -
gando pues a l o que d i z e d e l C o n c i l i o 
cíe L e ó n , algunos hallan dificultadcn ha 
z e r a S .Búenaué tura fu pref!dtitc,por a-
ueffc hallado enel el mcfmo P a p a G r e g ó 
r io X . en cuya prefencia no auia otro de 
go.lib.^.de por el orden con que 
lot Condes lientan,en el c a p . ^ o y / í ^ / W de elettíone, 
deBanéona en ei tap#Religionum de tdigiofísdQmibuSy 
*ff*? tn 6. y otras partes, que aunque fon razo 
iVes que tienen fal ida, no nos embaraza-
remos cáora en procurarfela : porque no 
pretendemos mas que moftrar la fuer^á 
de los dos textos que hemos traydo del 
De recho , y refponder á l o que en íu co-
i co nene nos pód f i an oponer:y porque 
no tenemos por de cón í ide rac íon la m u -
denca de la letra 'que p r e t e n d i ó a l l i la 
, GlolTa, poniendo ht jolitoftaiti, en lugar 
de injlh'doycomo d ize el texto , dexara-
llama p re í t den t e de í le C o n c i l i o al mcf-
mo Gregor io X . pero porque los Papas 
S i x t o í í l I I I . y S i x t o e V . d e f e l i c c recor-
dación dizcn,que fan Buenaucntura pre 
fid-io en eíle C o n c i l i o , fe deue entender 
que en las Sefsiones en que el P o n t i í i c e 
no fe halló h i z o oficio de Pref ider í te . Y 
p a í l a n d o á la enmienda de la letra,quan-
do el texto diga. Infolitoftatíiycomo d ize 
i a G l o í l a , n o h á Z e nideshaze á n u e í l r a 
pretenfion, pues es lo mefmo quedar en 
e l eftado 'acoflumbrado, ó antiguo que 
en e í lado m a z i z o y fol ido: p o r q es cier-
rnos t ambién de hablar en e l la , í í el Padre C to que el antiguo lo f ü e , como e i t ex to 
Da^a no vuiera tomado ocaí ion deftá 
jnEdan^a,para picar más de lo q u e e f á n e 
ce í lar io para fu intento, y en todas leyes 
deuido á nuef t ró eftado: D i z e pues efte 
A u t o r j ^ «C O^Í" úun fundado el gloriofo fw 
i Bftííjauentura efta Religión ^ fiendo Miniftío 
Gemrál délafuya ,fiendo dejpues Cardenaly 
prejiáiendo en él Concilio Lugdumnfe, tn el 
qnal3comQ di%<! la Glojfc , quifo Gregorio X , 
reduxjr todas las Ordenes Mmdicantesa las 
defamo Domingoy fan Francifco, no obflan* 
te que fue efte el miento del Papa , baflo fan 
Buenauemara para que nofedeshix¿ejJe efta 
Orden,fino paraquedenuemíe confirmaffei ^ 
con que nos quiere echar en grande o-
bl igació á la Re l i g ión Seráfica, contra la 
b L l h . í J e regia de Séneca que dize hBenefuium 
henef,c.?). nonejlfams fine rnbore memmjje mn póf-
¡ f m , 
§. / / / / . 
J g í i e en e l Concilio de L e ó n m f e trato 
de reducir las Ordenes del Carmen ¡ y 
de f a n j d u g u í l m a otras. 
A hemos dicho q no t o m á m ó s 
la p luma para rcí ponder á in ju-
rias , fino á argumentos y razo-
declarajquando dize , ^ l a i n l H t u c i o n de 
las dosOrdenes A u g u f t i n a , y C a r m e l i t á -
na p r e c e d i ó a i C o n c i í i o La té ranen .ya f s i 
KO íe comprehéd i a en la ley del de L e o . 
P e r o lo q fe le prohija á la GlofTa p o n í 2-
ndoen fu cabera que el Papa G r e g o h o 
X.qui foreduz i r todas las O r d e n e s M e n -
dicantes a las de faiíto D o m i n g o , y fan 
Francifco , es e n g a ñ o manifiefto , y ma-
y o r loes dezi r quequando fuera eíle el 
intento del Pont i f í ce , l e quifo poner por 
obra en e l mifmo C o n c i l i o de L e ó n , y q 
la GloíTalo d i x o . Para que fe vea que 
tanto fundamento tiene auer interpuef-
to fan Buenauentura fu autoridad,en de-
fender efta R e l i g i ó n del pel igro , q nun-
ca pudo amenazarle: porque dado cafo q 
G r e g o r i o X . v u i e r a tenido aquel p r o p o -
í í t o > como no vuiera i n t é t ado executar-
le en el mifmo C o n c i l i o , fan Buenauen-
tura que m u r i ó en e l , no pudo hal lar íc a 
t iempo de hazer por la Orde tan gallar-
dos oficios: fino es que nos quieran ven-
der que los h i z o con oraciones defde el 
C i e l o , que losmifmos Autores podran 
alegar para lo Vno que para lo otro. D e -
zimos pues,que fe le atribuye á la G l o í -
í a loc juc a o d i x o : porque fus P a i a í ^ 
e m ^ m 
nafticon.th. 
gorius ( iñ* 
quit ) deci-
mus Lugdttf* 
nenfis Caui 
Uj fpapts. 
d %htttt$ 
non'íx.aiio~ 
nls faniUBo 
pa&ehiterdt. 
e Stxtus VÍ 
mDecreta!i9 
qv.ce tnciph 
tr iumph an-
tis Icrufcié^ 
V hahetut 
I .íom.opern 
fan¿Íi Bcna* 
uenfui'íi'j ex 
typographtii 
Vaticanxlio 
1588. 
de la Orden de fan ^u^tifUn. C<t¡)J!$J¡1L ' • i 
fon: DicthdtUYj (¡ttod Grcgorius nolefxttdli- A c i l io : pDPMK nJb (olo no lo d t f d b ^ l o í ^ i 
quem Mwdidtnúum dimitiereynifi Pradica 
tora i r Minores. De niAncra que lo reíie-» 
i baxo c t e f t a p a k b r a ^ K e ^ í w r , cito es 
como vn rumor popu la r^ue nunra tmici 
A u t o r ciertoj pero quien le deíTea hallar 
e n b u b r d é l o q LTcribe fáci lmente fe en-
l ¡ i t íom # ^ eri ^ as pí i l^brnsjcomo dize Aisfb&t 
'r m i teles <ÍÍ, de los deíTeofos q fe deslumbrart 
efi Jas primeras lenas, y el gra P o e t a , q u é 
f e ü n g e n fueños para gcangearfe 
b Ec logaü. -:*>€.n quí atnant iffi fibi lomnia fingutjt * i 
Tanto 2;ouierna en efta vida al e n t e n d í * 
cnrciulvr , pero d.» .\ cnrcndcr lo contra-
rio . P;itM ; ny • p r M r u a p o . i d r e í u s p.iía-
bras con todi* Hdclidad- laGlona.pretem-' 
de que el Ganon del C o n c i l i o Ltt?3duhé+ 
fe no acaljaim de la manera q .inda, en el 
cuerpo del-Derecha, y que el Ftcpa Bo» 
nifacio V i L H . lo e n m e n d ó en la í o rma q 
oy ert:a ; y que. la clauíula del C o n c i l i o 
era efta : Cateirim &r€mnari4m faticH A k * 
gu¡limi& CamditaYumOrdwes^orAmm* 
ftitHtio ditfum Conúliti.m Generalt fracef* 
fitytníolno i-yel dliasinfao ) (iatu udkm»t 
<3 Lib. 3. de 
Komano Po-
t i fice j C . i ^ . 
miento la v o l u ñ t a d . Y no es menefter ma permanere>donec de tbfisfuerit ordimtumjn 
tendimus (iqmdem tam de Hits, (¡uatn d? reU~ 
quii etiam non MedieantibusOrdinths prout 
animarum falut^gr eorum (latui expediré y i 
dé(fimus,pfoüidere. Y luego dize dé fuyo,: 
Et hoc' efí deeifum y úr difíehatu/ quoifGmgO" 
ñusnolelut aliquem Mefidkamium dtmitte-
re^nifi PradiMíores,&tMinoyeis^dehm Ikkn 
dicantibHS itf&s s Ciftmitnfm4 &;(hdiriem 
XtfígYniimi& de Templmij'S'^ ^ofpit^la-
tijís Tfinuib,Ofdi$$fto*T$M$ aqui qúe-cnto» 
d o efte tebeto no ay pabhra' q u é dé ¿;eii> 
texider,que e l Papa Grego»-i<o X á M e n i í é 
l a reduccio en el C o n c i l i o , y a)rIa mucho 
jnas exprefla para entenGÍer ,quéno la imf1 
tiento : porque la l e t n del te,xto..enmen, « 
:ciada,comd quiere l a G l b í r a , d e z i a : i ^ e r e -
mos que las Ordenes de ¿AngujlimSiy €arme 
Utas, cuya infitucion es mas antigua que el 
Concilio Lateramnje ¡fequcdefi en fu ejiad9s 
M.en el ejlado acúflumhrado^hafia tanto que fe 
wdene ceru dellas: porque pretendemos pro* 
ueer emayin deltas y dtla&demaSj aunque no 
jean Mendicantes, covforme lo que adeUntt 
yieremos qve comiene afu ejlaio 3jt a Ufa-
lud de tas almas. D e que fe í lgue lo que 
pretendemos: porque íi el P a p á quer ía 
r e d u z í r las dos Ordenes en el C o n c i l i o , 
como dexaua t iempo en\que fe verifica-
ra efta claufula? porque efpacio auian de 
y o r indic io de que fue falfo efte rumor] 
que la poca l u z que ay de el e n l a s H í f t o -
ri?s: porque fola la GloíTa haze menc ión 
d e l , y como de v o z popular nacida de 
obfeuros A u t o r e s : argumento de que fe 
Valen los Efcfitores Kcleí iaf t ícos, para 
conuencer la f íbu la del Papa l u á V I I I . 
ijue los C e n t ú r i a d o r e s vana y atreuida-
mente 'pretende que fue muger .Porque 
n i P l a t i n a , n i iVl artino P o l c í n o , n i M a -
riano S c o t Q j q u é fe ci tanportef t igos de 
efte fueño ?, le teíl if ican mas que de o y r 
c Lt^ebro. .dasjy fin dar A u t o r conftante.Gilberto c 
annoChrifif Genebrardo , l legando á efta fábula d i -
M í * Z.c\í¿mn nec JMartmus Pylonus iriec Plati~ 
nA.n.c alij poft eumsvt yeram^ certtm Hi" 
ñoriam^jed quajiahinemorumore^ obfeu 
lis Autoñbjus acceptam referunt. £1 Car -
denal íí Be la rmino , que con grande eru-
dic ión y numero de Autores la refuta,ha 
ze el m e í m o a r g u m e n t o , d i z í e n d o : ,Ceirt¿ 
Manlnus Polonus} qmpñmum hocfcripfity 
iiullum Autarem refert}jed tantum dixit.fer 
tm-iitaque ¡olum ex incerto rumore hoc ha-
eTomo, 10. Jtuit E l Cardenal iá Baronio , queferburla 
anmCbrifti ¿el la con increyble eloquencia añade: 
855.iJii.00. jnjerípto Mariamcódice ex quüprodijtt ri-
ma cditio ita legitur: Icanncs^qui^t ajfcrj. 
imfait multenpoÜ Marianum antem elapfis 
tyivtntafermeannisSigebertuSyZrtpíejchíf. D quedaren el eftado antiguo recebidasi 
tnaikusinfua Cronografhia eandem ñtfcrh-
hnifáhulam¡nidia aliqua jirmavutut te¡ii-
ftvitionet fedincertafama rantilm f m i , qmd 
fcr'ibit,ajfertt.Yiv\\z mefmaaduertencia i n -
íiften XuamCarlos F l o r í m u n d o en el ca-
p i tu lo ffgundo del tratado que h izo co-
trn eíla fábula,}» e lPadreNicoksScrar io j 
en el t r a tado ide loána Moguntiaca,nume 
ro trcyntn f ocho Pero'mayor e n c a ñ o 
-es oen{r r,q"e laGlof la ,d ize q ú e qui lo el 
P a p a hozer ta reduccio en él mefmo C o -
c ó m o íi dixeíremos,á prueua para dar fen 
tencia en fu reduc; io O cjue t iempo to-
ma u a el Pont í f ice para cotenr lo q u e c A 
tuu ie í l e mejor á la falud de las almas,y al 
eftado de las Religiones,pnesvemos que 
habla de futuro,quando dize : Pi-am am-
.-maruMftiiutti& co'rum flatut yidclnm** ex~ 
pedirelpor que termino aui 'i de correr las 
treguas que fe dan a entender en aquella 
palabra 1 ;o«eí?Dichofe c í la ,^ quien dtí-
z i a , queticii íc en cleftado de aut&Syiiaila 
que 
'4 
A W ürl^mdclosFraylesErmltañoi 
uc el t iempo líos c l i g U o que nm iMos 
c hazer, no prc t f ndia rccluzirlas fam 
l u e g o . A eftéS n izones fo lo lc p o d r í . i r c j -
Kn de raqueantes que en el Conci l ioÜH íTc efte decreto , intento el PontHicC 
hazer la r educc ión , y que en nquel t iem-
p o vuo lugar para que lan Buenauentu* 
ra le aplacaíTej pero cQo no lo d izc la 
GloíTa, n i aun refiere que fe vu ie í l e d i -
cho. Y fundandofe toda efta maquina en 
fola fu autoridad,viene á quedar la caufa 
m u y defierta:porque no fe puede hablar 
fin A u t o r en cofa que ha que pafsocaU 
quatrocicntos años . 
; § • ^ '\2 
TffteuMfede U tetra cíe el CAnon * que 
nunca fe tnünto ejia reducción. s ,4 
PERO pá rá que hos ^anfamós ert probar vttácofa mas clara que fa í ü z del medio d i a . N o f o l o n o i n -
tento el Papa Grego r io X . reduzit' k s 
dos Ordenes del (Sirmc,y de fan A u g u 
í l i n l i a s de fanto P ó m i n g ó ; y fan Fran-
rífeo en el C o n c i l i o Lugdunenftf j pero 
n i le pa í lb p o r penfamicnto quererlas re 
A cn. i fmii i .s im 
tes del C o n c i l i o Laternnenfcj porque 
t amb ién lo e lbuan n u c í í r a R e l i g i ó n y la 
de lCa rmen , por confcfsion del mcfm<í 
Canon-iy todauia dizc.Ia CnlfiíH^Qts v u o 
quien d í x o , q u c í e q u e r i a tocar en cllass 
p e r o l o v n o y lo otro fue coía íín funda-
mento : porque ni la O r d e n de la C a r -
t u x á f e p u d i e n - e d n z i r á l a d e fanI3eni« 
t o , ó fan Bernardo, fino era extinguien*» 
do de todo punto fu infHtu to , n i p u d o 
caer en penfamié to humano,que la I g l e - . 
Ílá en a lgún t iempo quifieiTe reduzi r l a 
Idea de c i l rcchura , que í i cmpre fe con -
¿ feruo en grado tan heroycode peifeccio 
como todos fib.emos, ni de nuellra O r * 
den y la d el O r m e n pudo aU;:r r a z ó n pa 
ra intentarlo. D e la nueftra t porque no 
fe puede creer,qu€ el Papa Grego r io X . 
quifo reduzir eii el C o n c i l i o d^ L e ó n , n i 
defpúes v r t ó O r d é q u e d i é z y ocho ános 
antesm>ia enfanchado el P l ' p a A l e x a n * 
dro 1111.con v n augmento tan g lor iofo , 
tomo fue e l de ia vn ion general) y de fan 
A u g u í H n , q u e le aparec ió con cabera gra 
d e , y miembros p e q u e ñ o s , p a r a que lá 
m m f taíTe, tampoco es de creer fe áur ia 
oluidado de continuar en i a u o r e c e r í a . 
d u z í r e n áde lan tc ,dc máne ra que el ru». C D e la del C a r m e n : po rq i r fi el P r p a 
í no r que refiere la GloíTa ( f i le vuo ) fue 
p o p u l a r y e r p ^ c i d o por gente ^ue no 
le i n f o r m ó de la verdad de l a H i f t o r i a : 
porque aquellas palabras: tntendimmfi 
quidmdeillis proutmimarumfalHti & eo-
rufn flatui expediré videbimuSi prouidere, 
no dan á enteder masque vna voluntad 
que tenia entonces el Papa de reformar, 
é n m e n d a r , q u i t a r , ó añad i rá las conft i tu-
ciones,y finalmente de mejorar él efta-
do de las Ordenes pot el c a m i n o q ü c pa-
reciera mejot de fus puertas á dentro , y 
por eíTo d i x o : / « folido , ó in folito , ó in 
vuiera tenido intento de t e d u z í r l a , era 
í b r^o fo auer íe monedo por los inconue-
nientes que le obligaton d h i z e r l a l e y 
de l C o n c i l i o Lugchinffej pues por ellos 
ferefoluio eir ex t ingu i r vnas Ordenes 
Mendicantes , y moderar otras, como en 
e l mefmo texto fe echa de ver . Y eftos 
inconueniertes fue impofsible que le 
m o u i e í l e n , porque ninguno dellos p ro -
cediamasque en las Ordenes fundadas 
defpues del C o n c i l i o Lateranenfe , ref-
pe todeque los inconuenientes eran la 
defenfrenada muchedumbre de R c l i s i o -
fno JlatuyolttmHSpermanére: cfto es,paf- nesnueuas , y la prefumpeion temeraria 
fen como halla aqui,fm innouar en fu ef-
tado:porque no fe puede negar,que alte 
randoles la forma del gouierno , innoua 
raalgocercade e l . D e otra manera he-
mos de dezir que quifo reduzir t ambién 
la^Ordcn de la C a r t u x a , porque dize: 
Tam detllis.fiuam dereliquisetiamnonMUi 
eanübus.X afsi admite la Glo í r a ,que que-
ría dexar de las rto Medicantes folas ías 
de fan ¡Bernardo , y fan Beni to , con que 
da á entgdcr, c^ue quer í a reduzir t áb ien 
la de la Carmxas y no baftaria de« i r « u ? 
de algunos, que las inf t i tuían contra la 
forma del C o n c i l i o Lateranenfe, como 
de las mefmas palabras de In ley conoce-
rá quien la leyere con c u y d a d o . L u e g o 
dando el m e í m o C a n o n la R e l i g i ó n de l 
Carmen po r í n í l i t u y d a ant<!S del dicho 
C o n c i l i o General ,no d e x ó re fquido a -
bierto á la fofpecha, de que la quifo redu 
z i r en a l g ú n t iempo. Y cierto es g rado-
fapretenfion d e z i r ^ u e fe trato de rcdiN 
z i r dos Ordenes conocidas por tan anti-
guas^ excplarc$,quaado á otras de me-
noí» 
rdela Orden defmvjiu^ufl'm. CapJI^. V. 
nos e x c m p l o , é inferiores en t iempo aun A 'deprouecr cerca clcllas, y áun cíe las no 
tn 6. 
a las de los gloriofosPaenarcas fan E ran -
cifeo y fantoDomingo^folo por aucr en-
trado á pura extorfion, é importunidad, 
. ' como d i x ó el mefino C o n c i l i o ^ , fe les « Jmportu- . 
na fetinttü c o n c e d i ó l o obltantes mi l inconuenien-
¡nhiatio il- tes,que queda í l en en aquel eftado fin p o 
larum poft- derfe augmentar de nueuo . P e r o d i rán ; 
moJum muí c lPapa d í x o j q u e fe quedaí len en fu e fb-
ffplicationi do miétras fe ordenaua cerca dellas: por -
txtorfit, ca. que tenia in t enc ión de proueer en el lo , 
wico dé Re lo ie conuinie í re l la falud deks almaSí 
//?. uomib, T T I - •% • ' L u e g o qu i lo dezir ,que no las e x t i n g u í a 
hafta ver lo que eftaria mejorrporque les ^ 
dio aquellas treguas, exceptandolas de 
la ley , y en efta no auia tratado de mo-
derar las coftituciones d é l a s Ordenes, 
í ino de extinguirlas de vna de las dos 
maneras,de que en el Canon fe haze me-
cion: luego hab ló de las dos Ordenes en 
la mefma contextura, y fufpendio la v o -
luntad de extinguirlas,mientras lo con -
fultaua mas de efpacio.Refpondo,que l a 
voluntad de ext ingui r folo auiá mirado 
? las Rel igiones inftituydas defpues de l 
C o n c i l i o Lateranenfe, y no á las que co-
mentaron antes d e l : demanera, que de-
clarando elmefmo Cano , y con palabras 
tan expreíTasjque las de fan A u g u f t i n , y 
e l Carmen auian precedido á aquel gran w 
C o n c i l i o , no d e x ó en duda,que las tre-
guas de aquella palabra, D¿)»ef,no fufpe-
dian la redi icc i6 , í ino otra forma de p ro -
uif ion, ó decreto que cerca dellas penfa-
ua eflatuyn porque auiendo dicho que a 
las Ordenes inftituydas defpues de a q í 
grá C o c i l i o l a s extinguia.vnas defde lúe 
g o , y otras como fe fueíTen acabando fus 
K e l i g i o f o s ^ a ñ a d i d o i q u e exceptaua dc-
fte r igor alas defanto D o m i n g o , y fan 
Francifco,porIa euidencia del frutOjCo-
c l u y ó co dezir JPero las de lo sErmi t años 
de fan Auguf t i n ,y el Carme, porque fon 
mas antiguas que eI(como fi dixera,y no D 
pueden comprehéde r f e en la difpoi&ao' 
de efte C a n o n ) quedenfe en el e í lado q 
aoratienemefto es gozen de todo lo que 
han gozado hafta aquirprofigan en la for 
ma acoftumbrada plenariamente : no fe 
les toque n i aun en fu gouierno:no fe les 
alteren fus l eyes , y loables coftumbres: 
en nada aya nouedad cerca dellas , hafta 
que fe les ordene otra cofa: Doñee de eú 
fumtotdwatum : y luego para efcufarel 
i )o«pf ,añadió . Porque tenemos intencio 
Mendic(mtes ( d e q u e hafta aqui no he-
mos.hablado ) loque , v i é remos quecon-
uiene a fu cftado,y i l l a falud délas almas; 
que fue dezir * por mandar que fe q u e d é 
en todo el eftado acoftumbrado cntera-
mente,nonos defpedimos decftableccr 
algo cerca dellas,ya que no para efeto de 
ext ingui r las , a lómenos de mejorarlas: 
porque defta voluntad no las tenemos 
po r libres, po r auer í ido inftituydas an-
tes del C o n c i l i o La te ranéfe , la hora que 
quanto á efto la tenemosde tocar no folo 
<n ellas,pero aun en lasnoMendicantes, 
'de que no hemos tratado hafta aqui- B ie 
es verdad que fan Anton inb de F l o r e n - b ^ . f / V . z * 
c i a ¿ d i ze ,que D i o s l l euó áfan Buenar cap. %.antc 
uentura al C o n c i l i o de L e ó n , para defen $.1, 
fa de las Ordenes Mendicantes ; pero lyg 
d ize que las defendió de la indígnacÍQíi 
de l Papa , fino de muchos contrarios quiC 
t en ian , n i habla mas que de las Ordenes 
de fanto4Domingo,y fan F ranc i f co , que 
p o r ventura no auian acabado con la co-
t r ad ic ión de G u i l l e r m o de Santo-Amor , 
y fus fequaces : porque aunque el Papa 
Alexandro I I I I . auia condenado fu do-
tr ina , todauia el demonio deuia de f e l i -
citar quien refucitaífe aquella pretenfio, 
teraerofo del grande d a ñ o que le amena-
^ a u á , los pr incipios gloriofos de dos R e -
l ig iones de tanta obferuancia y exera-
p i o . Y q u e por OrdenesMendicantes ,no 
entiende mas que eftas dos, fe conocerá 
en el t i tulo 2 3. en el capitulo 1. antes del 
^.i.verCic.Ferumqmajy en el capitulo y . 
§ . 1. l e y é n d o l e todo enteramente , y en 
cfpecial en el verfic. Et Innocentius 1111, 
y en el verfic. Communiter, y en el t i tu lo 
24.capitulo 14.antes del ^ .pr imero. P e -
ro quando nada defto valga para que ef-
te A u t o r cáyga de fu parecer, le fuplica-
mos fe finia de dezirnos, que valedor t u -
n o la O r d e n del Carmen , con el Papa „/• 
^Gregorio X . q puefto corno otro M o y - J f r ' 
fen é n t r e l a s ruynas deledificiofagrado, 'VírJ'1*t 
tan eficazmente i m p i d i ó que fe acabaf-
fe de arrafar la muralla ? Porque el g l o -
riofo fan B u e n a u é t u r a no haria poco en 
defender la O r d e n de fan Auguf t in ,n i fe 
querria embarazar en caufas de O r d e -
nes agenasjcotentandofc con co-
fcruaraquellaplata tierna, 
vnico efeto de fus 
manos. 
C A P , 
l ó 
r. 
SOrl^en ik hn fraylcs Etmham 
Q A P I T V L O III-
Tmemfe mejíra Intención con la mefma 'Bula que fe alega en contrario \ y 
con otras de otros Póntifices, 
L fegundó teí l i r i ionio que 
priieua efta verclací,y no me-
nos claramente que los pa l -
udos , es la mefma Bula del 
Papa Alexandro I1II . que 
fe alega cotra nofotros tan torcida y v io* 
Icntacls jpor no d e z i r m a l entendida,quc 
e l l a f o l a , r i í c lee con ojos defapafsiona-
do s, bafta para poner perpetuo filencio 
á tan injufla prc tenf ion: porque el P a p á 
A lexand ro I I I I . en aquella Bu la expe-
dida en el año fegtmdo de fu Pon t i f i ca -
do , que fue el de i2<)V-oelcíe 12.y6.no 
folo no da á entender, n i aun l iu ia r iamé-
te,que el O r d e n de los E rmi t años de fan 
A u g u f t i n tuuo p r inc ip io en fú t iempo 
(como fe pretende) pero efpreíTamente 
afirma i que quando trato de hazer la v -
n i o n de muchas Ordenes de E r m i t a ñ o s , 
-que a g r e g ó á ella ( que es la ocafion que 
-han tenido para fingir efta fábula ) ya la 
dicha O r d e n de los E r m i t a ñ o s de S. A u -
guf l in era antigua en el mundo , y tenia 
muchos prófe í tb res de fu vida regular. 
- P o n d r é las palabras á la letra,que í iendo 
las primeras de la B u l a , es harto para ad-
mirar q no fe aya reparado en ellas: Re* 
Infra. cap.- cordumur liquido , & memmter reúmmuSy 
4.^.^. (¡noel díidum appayuitReligio in panihmLo > 
- bard}ís,cmí¿sprofeffoHS yacati Eremiía Or~ 
dinis fan S i tAugujlini, nunc fuccinBi tuni* 
tas cum corrigijs, bucuhs geftantes m mani • 
bus a nunevero dímtfis baculis incedehant. 
Q u i e n atentamente coní iderare aquellas 
primeras palabras: Rccordamurliquído, & 
wemQriter r(tÍHcmw,hkn echara de ve r ,q 
110 vino nueftra i l e l i g i o al mundo el año 
que el Papa Alexandro e x p i d i ó eftaBu-
Ía:porqi ie memoria no la puede auer de 
coías prcfcntes,fino folo de las paíTadas, 
y muchas vezes antiguas. Pe ro porque 
no digan,que la palabra Dudim, r e l l r in -
í^e efta latitud , porque íignifíca lo que 
ha poco que fuccdio,como confta del ca-
p i t u l ó 27. de el Genefis, y del ii'i del E -
xodo,.es de adiiertir,quc efta palabra a l -
gunas veze-s íignifíca lo que ha mucho 
«jue p a í s ó , como fe podra ver en el capi-
A tulo T)udHm,cl 9 .3 . q . 6.y en el capitulo 
Duduniy 27. i 8 . q . 2 . fupucf tolo qualcs 
nece í la r io faber q el Papa Grego r io I X . 
que fue antes que Alexandro l l í í . v e y i i 
te yfictc añoSíCxpidio otraEkila del mef-
rno tenor3para el p r o p r i o efeto * que pa -
labra por palabra, mudados folos los no -
bresde las perfonas á quien fe d i r i g í a , 
m a n d ó trasladar el Papa A l e x a n d r o ^ f t a 
Bula fe e x p i d i ó á 21). de M a r ^ o , en e l 
áño i ^ d e l P o n t i í i c a d o deGregor io I X . 
y fu tenor es como fe figue. 
g GREGORIV Si&cfSemrabilibmfrdm 
hm EpifcQpis per ^ínconitanam Marchiam 
toftitutis.DkdumapparuitinpartibmLom-
hardta ReligwfcmM profeforesvoettiEre¿ 
tnitafratris hdnnis BonhOrdimsfanffi tAu 
gufliniinane fuccinfti túnicas cum cohígíjs, 
báculos geftdntes inmmibmimnc-verodi-
mijis haculis incedtbant pecuniampro eleemo 
fynís, alijfquefubfidijsdepofcentssy&adeb 
yariantes Ordw^fuifubftantiam.yt dileBis 
filijsfratribus Minoribus ¡ ymformes in de~ 
rogationemmultiplícemipforum Ordiniscte-
derentuTydfdempropter hoc Minorem, apud, 
Q fideles ferntentibíis in fuis opportunitatibus 
charitatem. Sane cum petyenerabikmfratre 
nofintm Hoftisufem Epifcopumi&borne me~ 
moria ¿V. tituli fantts Sabina: presbyterum 
Cardinalem, tuncin partibus illis legatione 
fungentes huiufmodi prafumptioad noflram 
auiientiam peruenijfet, nos neidenthas yef. 
tium in Ordinibm tpfis confujionem pareret, 
& indefcándala, grauiora confurgercm y ad 
ytrorumqueqííietcm proutdimus, jlataendu, 
yt Prior &ymuerfi. acfinguliFmrespradi-
t i iOrdhü funtfi ^uguftini inextemribrfs 
yeflimentis, quanigri, y el albi dtbsbant efe 
•D coloris, {[tmam altero , yiddicet nigfojani 
ele fio ab eisipjos yolimm manera contentos, 
largas & proteafa manicas quaji adinflar 
(ucullaTttm} & defuperipfafirant peramplas 
corngias , & patentar ómnibus apptrentes, 
ita ¡¡uod Qtnnes HñfH i f f m i i é i V é m h m ne-
quáquam contegánty &portantesin manihus 
báculos quinqué pdlmorumgrartdiHm, acex-
prejfe inelemufyriarum petitioHe^uiusfint 
Ordtnis d u U r m m , M f é é t m V é p W l¿ • 
gitudi* 
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^Jt'n^he -i tCff)pc^ e}}ty(jU(ifl a qUihHf:¡ue ipfo- A aclucrtir,<]iie entrambos Vnm.x fices Iia-
Infra.cap, 
r/<w ctlcetrr.cin* liberé vifotintUY i yt (¡c ha 
bitus confujiGKe fer/wh, & ¡ubi ai a materia 
jc.ini\ali, a. praditiorum Ordimm Fratñbfts 
pofsh'virtutHm DommoliheriKS, graüuí 
deferuiri, Veruw cum (¡uiiam 'ErtmitíS pYít" 
fati Ordinisfancti Au^uflmi, acalij Keli* 
poji fupradiñís Eremitis conformes habim 
M eadem Marchia conftituti formam prMi-
¿fa idemiíatis prohibitam geftave dicatttftff 
in eotundem Fvatrum Minorum infamiam^ 
& fcdfidahm plimmQrumfratermatihuWe 
jlris mandamusy'vt yniuerfis &/i»gitli$ Ere 
tvitarumidcRctigioforumpradifforumdiJlri- g 
ms'mimigdtis y é í arcaprami famemoráta 
proniftonisfiatutum muiolabilitcr ohferuan-
testeum quimoniius non rejlpuerit, doñee re-
deatad mandátum a füo confortioexcludere 
í¡cnp6jlponant.Caterufn¡quiapietttsperftid~ 
det,yt ipfi rx obediemia ¡ludió pr es mium ho-
ttüris,&gratla confeqttantur, eospradiftam 
prouiücnem laudahiliter ohferuan fludénteí 
curem benigno fauore profequi, & tanquam 
Catbotica Ecclefiafiliosfaciatís abatijs co-
foueri. Si rerb fuayoluntatis arbitrium ptúl-
ferendo iudido yeflvo contrauenire prtfuinpr-
ferint^ht eos excommunicatknisfementiam 
fromiilgetis, quamper yeftrai Cimtates, Q 
Dioecefespubltcatifolemniter , &eofdemta' 
ijfiam excommunicatos yfque adfatisfa&io-
nem condigmm appdlatione remota arBitts 
euttari ab ómnibusfaciatü. Dat. Lateran. 
jx*kalen,<April. Pontificatusnojlri anno 14. 
Es aófa <le n o t a í , que el Ob i fpo H o f -
tienfe , que era Legado A p o í í o l i c o en 
las partes de Lombardiaiuntamente con 
el Cardenal de fanta Sabina,y dio cuen-
ta al Papa G r e g o r i o I X . de el p í e y t o 
é n t r e l o s Padres Francifeos, ynueftros 
E r m i t a ñ o s , fue el m c í m o Papa A l e x a n -
dro I I 11. que entonces era C a r d e n a í , 
como íe colige de fu Bu la , en aquellas pa 
bras: Sanhúm per nos tune mmimriofft-
cioconHttutos >&• honzmzmonxt N . tiutli 
Jíintía Sihirix Prahyterítm Cardinalem, 
tune in parttbus iltis legatione fungente Si 
ürc. Y por eí lo d ixo en ella,que fe acor-
daua , y tenia en la memoria el dicho 
p ley to : d? manera que la palabra Dti-
dum , fe ha de refrrtr al t iempo del P a p á 
Grego r io I X . e l qual, í i fe nota,no d i x o 
en fu B u l a , quc í ' eacordaua de aquella 
diirenfion,que entonces teniapretcnte, 
y no al del Papa A l e x a n d r o , que fue 
tantos años dcfpucs . T a m b í c n fe deue 
D 
z e n - m e n c i ó n de O r d e n de E r m i t a ñ o s 
de fu i A u g u í l i n , y el Papa Grego ' r ia 
I X . dize que los E r m i t a ñ o s de fan Jmnn 
Bueno eran de la Ordende f i n Aug t i f -
t in , contra lo que efte A u t o r tan contra-
r a z ó n pretende,que fan i uan Bueno no 
fue de efta Orden , de que hablaremos 
en fu lugar <f .Luego fi en t iempo del P a - a,cap,it,0¿ 
pa Gregor io I X . quando fnn Buenauen- ly.er ig.r, 
tura podia tener diez y n u e u e ó veyn-
te años de edad, hablaua la Ig le í í a de R e 
ligiorr de Ermi t años de fan A u g u f t i n , 
como podia eftar por fundar, n i deba-, 
x o de efte t i tu lo ,por el,rfñofegundo de l 
Papa Alexandro , q u a n d o é l Santo D o -
tor era General de los Menofcs ? Y Á 
me dixefe alguno, í i teniendofe á l a f í g -
nif ícacion ínenos fauorable de la pah" 
hra Dudum s que por lo menos la O r d e n 
de E r m i t a ñ o s de fan A.ugufHn era rez ie 
fundada en t iempo del Papa G r e g o r i o 
I X . r e f p o n d e r é lo p r í m e t O j q u e la B u l a 
no d ize ; Dudumfmdata efl Religio , f í no 
Dudum apparuity que es cofa muy d i fe ré -
te:porque pudo fer antigua la fundado, 
y nueuo el aparecimiento:y lo fegundo, 
que el Papa G r e g o r i o I X . n o hab ló d é l a 
O r d e n que fe llamaua de E rmi t años de 
fan Auguf t in , á quien fe vnicro las otras, 
fino de fola ía c o n g r e g a c i ó n de ían Iuan 
Bueno j que fue mas moderna que el la , 
pues tomo fu Regla y habito,como p r o -
bare en el cap.13. ^ . 1 8 . en el C o r o l a r i o 
1 .y de la mefma Cogregacio hablo el P á 
p a A l e x a n d r o I I I I . porque con ella auia 
í ido el p leyto de la femejíin^a del habita 
con los Padres M e n o r e s , no obftante cj 
no la l lamó O r d é de f a n I u a n B u e n o , í i n o 
de fan A u g u í l i m p o r q fu Bula fe e x p i d i ó 
defpues de la vnion genernl , qnando ya 
auia ceí lado el t i tulo de fan Iuan Bueno5 
y todas las Congregaciones fe llamauan 
de Ermi t años de fan A u g u í l i n . 
Trueuafe con otras Bt tUt ^ é p o f t o l t c a ^ 
que í a Orden de E r m i t a ñ o s de f a n 
f^Auguftm ejlaua inftttuyda antes 
dellPapa ^Alexandro U l I . 
ERO pogamos otra Bula del mef-
mo PapaAlexandro ,q e x p i d i ó en 
mie í l ro fauor el año pr imero d fu 
P o n t i í i c a d o , y es en la forma í igu ienre . . 
B A L B<a 
i g Origen de los fraylesErm!taños 
ALEXANDER Epifcopm feruas ferm- A de la Sede Apoftol ica? N o p o d r á n de-
Ynm Dez, dtieBts ftlijs yniuerfis Prioribuh z i r , que la R e l i g i ó n de quien fe.vhaze 
.-1.5 r -TQ. 
& Fratribus Erémitarum OrimisfanftitAü 
guj}iniifalutem&' Apoftolicam benediííio-' 
tiemSolet amitiere /ípofiolick Sedeipijsyo* 
tis, & honeftispétentium precibus famrm 
henemlum impertiri. Cümfic'ut mbisinfinua 
re curjítis Generalis Prior Vefler de trietirtio 
in trunn'mm eligAtur, nec ftt yohisfacilé pr& 
ipfius eUñioñS'confirmamne ad Sedem 
i ¿dpofloHcam.aquadepender^thutufnJodico' 
firmatio dicitur,laborare. Nosyolentesyo-
Hs paterna folicitudimsftítdio conftilere m 
hac parte }detiOtioms y ¿Jira ^rceibu s inclma * 
ti prrffetJtiUm yobis autfori'tate cénctdímtiSy 
quod idem Prior cúm ynammkeri& eoncor-
diter eleftus faeritt libere admim&ret,dufn-
modonihil de bonis Ecele/iaflicisaUenet, do-
ñee petendi, &ohtinendí confirmationem a 
nobis¡yel a dilema filio mftrb Ricardo San-
tfi t/íngeli Diácono Cardinali yice nojira 
habuetitfaculmem. NntH ergo omninh ho-
minum liceat hanc paginámnúftrce concef-
fionisinfringere^yel eiaufu temerario cotrai 
re.Siquisaíitem hoc attentareprafnmpferh 
indignationem omnipotentii Dei , & Beato-
rum Petri & Pauli Apojléorum eiusfemue 
ritincurfurum* Datum Atiaghia^yj. 2<ia~ 
lend.tAugtíjli, PotificastesnoíírianHoprtmo» 
D e efta Bu la fe col ige , que antes del 
P a p a A l e x a n d r o l a O r d e n ¡de los Ermi^-
t años de fan Auguf t in e l ig iá fu Genera l 
de t r ienn io ent r iennio , y por no ferie 
faci lact idir cada t r i e n n i ó por la confir-
m a c i ó n á la SedeApof to l icá jfe le conce-
d i ó , q u e el Genera l pudieíTe adminiftrar 
luego que le e l ig ie í í en jcon que no ena-
genaífe de los bienes de la Re l ig ión , Cm 
l icencia d é l a Sede Apof to l ica , ó p o r I o 
menos del Cardenal Protector , que á l a 
m e n c i ó n en eíla Bu la , era de diferentes 
E r m i t a ñ o s , p o r q i i e e x p r c í í a m e n t e dizer 
iA todos los Priores3j Frayles de la.Orden 
de los Ermitaños de fan Augujiin m i n í e n o s 
qué 'nuef t ra R e l i g i ó n rezien fundáda^fe 
preuinopara lo que adelanté p o d i á f u -
ceder : porque, conforme á fu o p i n i ó n 
no fe fundo en aquel a ñ o , fino en e l í i -
guiente i ni aun quamio les q u e r á m o s 
paífaí en cuenta el yerro de elle año , y 
digan que fe fundó en el p r imero ,pudie 
ran dez i r al P a p a . que e l ig ían Gene -
B raleada tres años , n o teniendo ( c o m o 
han de dez i r que no t en í an )vno entero 
fundac ión . .Sino les quieten prohijar 
la innocencia del o t t ó fimple (que. cele-
b r ó fan A u g u f t m en V A l y u n a d o r eftre^ 
mado ) que m a n d á n d o l e ayunar ciertos 
V i e r n e s , y d iz iendole y n fu amigo yha 
jaora defpues jqüe andana flaco,, r c í p o n -
d i o , que no era marauilia andarlo con 
tantos ayunos . Las palabras de la B u l a 
dan á entender , que los frayles acudie-
ron al Pont ince defpues que la expe-
riencia les mof t ró la dificultad que auía 
Q en confirmar á tiemp,Of cada Genera l , 
que.acabauan . de e l i g i r : - porque d i zen , 
Cúm fian nobisítífinuaremraftü, Generalis 
P r m yejler de trimuio tn triennium eli-
gatur . L u e g o de necefsidad fe ha de 
emendar la cuenta d é l o s t i empos , que 
tanto fe de í l eó para que fan Buenauen-
tura alcan^aííe a fer fundador de efte 
ed i f ic io , pues en t iempo del Papa A l e -
xandro auia , por lo menos , algunos 
triennios que fe 1| auian abierto las can-
jas, conforme al tenor de efia Bu la , y 
ala re lac ión con que fe ganó . D e m á s 
¿ugttf.ep'if, 
Zó.niJIfortt 
ab ijia etiarn 
vnlus hon 
fpatium w 
iunio de¡>U' 
tatur* 
fazonfe l lamauaRicardode S a n - Á n g e l . D $ eí to^en el l i W intitulado , A l o n u -
D i g a n ó s aora quien tuuiere la parte 
contraria por v e r i f i m i l , como erapdf-
fible que eíla Re l i g ión eftuuiefle p o r 
fundar, n i debaxo del t i tulo de O r d e n 
de Ermi t años de fan A u g u í l i n el año fe-
gundo del Papa Alexandro , fi en el 
p r imero fe le auia hecho relación por 
parte de ella , que pe r e l ig i r fus Gene-
rales de t r iennio entr iennio l e e r á d i f i -
cultofo acudir a t iempo por la confir-
m a c i ó n de cada v n o , y a efte t i tu lo fe l e -
concedio que pudieíTen los Generales 
admini l l rar defde el punto que fueíTcn 
e l ig idos , fin cfpérar uucua toal i rmacio 
menta Ord in i s jVl inorum, traftatu i . fo-
l io 246. pagina 2. eílan dos B u l a s , vna 
del Papa Innocencio I I I I . dada en 
Anagnia , año de 12^4. doze del d i -
cho innocencio , y ot ra del Papa Euge-
nio 1111. que tiene inferta la de Inno-
cencio , y d izc que fe e x p i d i ó para la 
O r d e n de E r m i t a ñ o s de fan Auguf t in , y 
el t i tu lo de ella es efte : lunocentius B-
pifeopus ttsrc, Dilettüfüijs Priori Gen:ralt 
Ordinü ErcmitaYHm.ac alijs ProuincialihiS, 
cí^f. L u e g o antes de el Papa A l e x a m l r o 
l i l i , d í a u a fmulada nuefira Orele,pues 
ya tenia Prelado cojtitltfttó d c G e n r.ih 
J Pe ro 
i 
de la Orden de fan At^fUn.Cdp.IJI.^J. 19 
a Leg. j i fer 
zium.4,.6. fi 
modus jf.de 
aBicnibus 
emptijb'i no 
ri boniras lo 
ci^qui no ex 
tat.c.ad dif 
fcluendü de 
defponfat. 
irnpu. notat 
Sanchtx. l i , 
3. de matri, 
difp. l .n . i . 
p e r o pallemos adelante , y probemos A 
ron otro nrg'.imcnto fin rt*ípujlta, que 
?ntcs H' 1 Papa A l c x a n d r o 1111. e í h * 
ua ya íünciada efla R e l i g i ó n debaxo del 
nombre de O r d e n de E rmi t años de fan 
A u g u í i i n , con que el día de o)r es n o m -
brada comunmente. M u c h o antes del 
P a p a A lcxand ro , auia concedido la 
Iglef ia P r i u i l c g i o s , y Indulgencias á 
l a O r d e n de los E r m i t a ñ o s de fan A u -
gu í l i n 5 luego no la pudo infti tuyr e l 
P a p a A l c x a n d r o , ni d e b a x o d e í l e n o m -
bre. E í b confequencia es tan clara, que 
n o puede auer entendimiento que la nie 
gue : porque no le aura tan p ro temo B 
que diga que fe concedieron I n d u l -
gencias^ Pr iu i l eg ios á la O r d e n que ef-
taua por fundar , y. mucho menos que 
antes de tener la Iglefia aquel h i j o , le 
vuie i lc ya p u e í l o nombre y le UamaíTe 
O r d e n de E r m i t a ñ o s de fan Auguf t in , 
puej es cierto.que, como dize la M á x i -
ma de los l u r i í b . s a , Non etnis^HlU funt 
(¡uditates , L o que no es. no puede te-
ner qualidad alguna . Probemos pues 
el antecedente , el qualfe col ige, con 
toda la euidencia que fe puede defTeár, 
de otra B u l a del Papa A l c x a n d r o I I I I . 
dada en el a ñ o primero de fu P o n t i í i - C 
cado en A n a g n i a , á l o s Idus de Iu l io ,que 
d ize ai s i . 
ALEXANDER Epifcopus feruas ferno- 4 
rntn Dei , vmeralñltbm ítatribas yniuerfis 
lArchiepifcopis , & Epi fcopis prafenteslite-
rat in fpetíuris yfaltítem O4 >Apoflolicambe~ 
r.utíftiQmm . Odore fíiani honortim operum 
Áihthrtim fUiomm Fratram Eremiutuin 
fan tfi yíéigujl i ni Ordims recreativos non im* 
mérito fáuore profequmur 4 ea ipfis diligenti 
pr&cnwe folertta vitendíntes>per (¡ux /Jti-
tore Domino , humilttaúseorum Ccltegum 
fufeipere 'Vaka.tincfeinmtHmtSeifteut acce-
ftmu:. nmnulli ireftrum in contrdrium mo- D 
líentes itiforumpacem quistan (finequa 
non coluurpacis Autor) perttwham j contrd 
tenorem Prikilegiorum, IvdulgtntUrum 
as a Sede .Apoüolica (onct f orum , ptb[na 
•voluntAtií UbítoyenmdQ* Qtomcaym-
ttstfititsm yeftram rúgattus auentius , & 
hoyttmur per vipoUoítta yabis [cripta 
tnand&ntis , quatetms yejhis jurtbus ma-
mntes comenti^  nulUm sis ytíipforumldo-
wthus contra pr&dttíorum PnHiUgmum, 
úr Iniítlget:t:.irHm contineutiam inftratis 
moLfiians^yd^raHamejíiin»potiás hateatts 
eofdcm pro iiuiná , & nóflra reutrentia com-
mendatos: ita qnod exinde yobis Deum re~ 
¿entes proprium crga Religiofos T l^um ha* 
bcre probetrAni charitatis. Dat. /imi^niat 
Jdihüs lulij, Pontificdtus nofiri anuo pri-
mo, 
Notenfc aquellas palabras: Contra te-
norem Priuilegiorum , & Indulgentíarvm 
eis a Sede JJpojtolica cúncejforum: luego 
antes del P a p a A l e x á d r o tenia ya la O r -
den de los E r m i t a ñ o s de fan Auguf l i í i 
(que afsi los noftibra en aquella Bula ) 
P r i u i l e g i o s , y Indulgencias de la Se^ 
de Apo í lo l i cá : porque aquel era el a ñ o 
pr imero del Pontif icado de A l c x a n -
d r o , y habla de ellos como decofapaf-
faday anterior. Y fi todauia porfiaren, 
que el Papa habla de P r i u i l e g i o s , y I n -
dulgencias , que el mefmo auia concedi-
do á la R e l i g i ó n dentro de aquel a ñ o , no 
obftante que las palabras citadas c o n u l -
cen efta Calida b^ftantemente , pondre-
mos otra Bu la del mefmo P a p a , dada en 
aquel año en que conced ió á la mefma 
Rc l ig ion ,que pudieíTe abfoluer á los en-
tredichos , fufpenfos y excomulgados, 
que quif ieí len tomar el habito della, con 
que eftando excomulgados por den-; 
das fatisfizieíTen pr imero á fus acree-
dores , y dize que lo concede mouido 
del exemplo del Papa Innocencio 1111« 
fu anteceíTor, que conced ió á la mefma 
R e l i g i ó n otro tanto: la B u l a es en efta 
manera. 
ALEXANDER Epifcopusfemusferm¿ 
rum Det,dileftisfilifs Prioribus Fratnm £ ~ 
rmharum tnTufcia Ordinis fanñi^íuguf-
íinisfaUtem & ¿dpojlolkam benedifttonem* 
Cum ex lApojiolici cura teneamur officij cir» 
ta Religiúnis augmentum attenti, & yigi" 
lesimenin, nosdeuotmñs yejlra precibm 
inclmatisyí yolemibus f ratrum Ordmsye* 
ftriaggregari Colhgio yquifufpenfiom^aut 
interdiclt > yel txcmmHnkamnis ¡ententijs 
funt hgaft abfotumnis beneficium inxta 
formam Eccleftsimpertm, «y ipfosin Fra» 
tres recipere yaleatis adinftar felicis re* 
cordatis Innocenúj Papa prtedecefom 
noftri , yobis auttoritate pr f^entium Í « -
dulgemus, ita tamen, qxod fi diqnis ex eif-
dem , huiujmodi fentehttjs propter debittm 
funt a j h i ñ i , ]atisfaúant , yt temmutl 
Nalli ergo omnino homimm liceat banc 
paginam mjlra concefsionis infringe -
te , yel ú AH¡íé tmerárto contraire. Si 
B 2 qttis 
i o 
(¡UJS dtítem boe dttcntdfe prafum¡)ferit> indig 
nationem omnipotcntis Dei , & Beatoram 
petn úrPaul i lApoftolomm eiits, jenoue~ 
rit incutfurum . Datum tAnagniayij. K * -
Utd , M i j PonúfHAtus mftri anno pri-
mo, i i 
L u e g o en t iempo del P á p a Innocen-
cio l i l i , ya eftaua fundada efta R e l i g i o , 
con nombre de O r d e n de E rmi t años de 
fan A u g u f t i n , pues como confía de eftá 
B u l a de e lPapaAlexandro I l I I . e l m e f -
mo Innocencio I I I I . le auia concedidd 
la gracia referida. 
i . 11. 
lAlegmfe qmtro Bulas delTapa ínno • 
cenao IIILen confirmación delmef* 
mo intento, 
DEMAS d e c f t o á y o t r o B r e u e d e l mefmo InnOcencio I I I I . dado en el año de 12 que fue e l po 
í l r e r o de fuPont i f icádo,á los fíete de Se-
t i e m b r e ^ refiérele Renato C h o p i no, en 
e l l i b ro 2 .de fu Monaf t i con . t i t . i . n u m . 
3 2. en que concede á la R e l i g i ó n de E r -
Origen de los FrayksÉrmttanos 
A g io de nú P ';1," d¡< / m o de Ins t i t f í á l 
nucu.ls, no ion vi l los detOgm e] (Icrc^. 
< lio que otro tciii .i <l< cobfíirlí de ellas 
a l t i empode laconccf s ion , fino le dero-
gan c x p r e f í a m c n t e : porque nunque h 
tierra fea nueua y frutifera de ayer acá 
pudo antes fer montuofa , y pngar d i e z -
mo de vel lo ta , yema,o heno , q\ie ba í la -
riapara que el Señor de el d iezmo con-
tinuaíTe fu poíTefsion en los frutos de la 
t ietra ya rompida. Y para poner en í a l -
uo efíe derecho fe ocu r r ió con aquellas 
palabras : De quibas aliquis hacienns mn 
pmepit inimimmdecimas ¡nonfridÍM. Y 
echafe de ver fer efto afsi en otro Breuc 
que el Papa Innocencio 111 . conced ió 
a l a O r d e n de la fantifsima T r i n i d a d d i -
r ig ido al M i n i f t r o , y Frayles de C ie rno 
F r i ó , á los tres de Hebrero del año de 
i i p 8 , pr imero de fu Pontificado , que 
trae tambienRenatoChopino en e l l i b ro 
2,del M o n a f í i c o n , t i t u l o pr imero,numc 
ro 17. que tiene la mefmá c lau fu laá la 
l e t ra , menos aquellas palabras ; Dequi-
bus aliquis háttmus mnpenepit: porque 
como aquella fagrada R e l i g i ó n comen-
^aua.chtoñces no fe le pudieron d p z i r . Y 
mi t años ' de fan Auguf t in ,que no paguen Q po r la mefma r a z ó n las q u i t ó e l P a p a 
diezmos de las tierras nueuas de fu l a - H o n o r i o 111. de la Bula en que confir-
Bran5a,y cofía de la forma de hablar que 
la R e l i g i ó n po r aquel t iempo ya era an-
t igua: p o r q u é ¿iztySane noualmm yeftro» 
rumiquteproprijs manibm aut jumptibm co-
litistde quibus aliquis haffems nonpercepit, 
fiue dehortis yirgultü, &pifcatiombusyef-
tris nullus ayobis decimas exigereprafumat. 
Aquellas palabras, de quibus aliquis hafte» 
ñus non percepit, müef í ran bien c la ró , q u é 
la O r d e n no comCn^auaentonces.Deo-
tra mañera , que coftumbre pudiera ale-
gar,© que tierras pudiera feñalar ,de que 
que 
m ó la O r d e n de fanto D o m i n g o , p o n i e n 
d o t o d o l o reftante de la claufula. Efta 
Bulafe e x p i d i ó á v e y n t e y d o s d e D e -
ziembre del año de 1216. pr imero de a-
quel Pon t i f i ce , y efta entre los P r i u i l e -
gios de la dicha Orden,fot io 4. Pe ro pa-
ra acabar de quitar todo linage de duda 
en la materia de que vamos^ tratando, 
pongamos o m s Bulas del Papa Inno -
cencio I 111. en que a efta mefma R e l i -
g i ó n debaxo de nombre de O r d e n de 
Ermitaños de-fañ Auguf t in , le h i zo d i -
entonces no V u i e r a p a g á d o . P o d r i a D uerfas gracias y fauores, y fea lapr in ie -
r e f p o n d e r á e f t e B r e u e l o q me d i x o Vií íravna que e x p i d i ó el año déc imo de fu 
Pontif icado en las Nonas del mes'de A -
gof to , en que conced ió á la Orden de 
los Ermi taños de f m A u g u f t i n , que p u -
dieflen fundar ígíefins y enfiis en k s 
tierras y po í le í s iones que les diefíen los 
fieles fus deuotos , y que pud ie f í en ce-
lebrar los oficios D i u i n o s , y admin i í ímr 
los íairito's Sacramentos en ellas: efta B u -
l a diz e afsi. 
ÍNNOCBNTIVS Epifcopusferuusfer-. 
uorumDeiyeHerabilibtts fratribusymner-
fis *drebiepifcopis , & JEpifcopis prajentes 
hombre dofto,que aquellas palabras: De 
quibns aliquis hatfenus no percepit, no quie 
reh déz i r , de q otro no ha cobrado d iez -
mo; finó de que n i n g ú n labrador ha cogí 
do fruto-tporque Había de nouales,tierras 
• nueuas q antcs no fe labrauan,y losfray-
ACmarJtb; les aitian hecho frutiferas r o p i é d o el 
\l .Variar.c. *>! i r i - 1 t , •• 
I17. Vaz- n ionte 'y cu l t iuandoy fembradola here-
quex.,tir. de ^ad.Pero fin duda es el fenticío el que he 
benefic. c. 1. mos dado:porq como nota losDotorcs Ij 
faymeoidu- y confía del c a p . £ W / / , 31 Je Primlegtjf, 
b't0 5. quando los P o n t i í k e s couceden p r iu i l c -
D e ¡ a Orden de f a n ^ u g u J l w . C a p J l I S J T * 
l i tera infpctfurisfalUtem, & *,4[>oJlolkam A tcfuer$tyrcticrcnicrmendat , i í d , {¡updexhoc 
l>ctte(¡itíionem, Dilith filij Ptiorcí , & Fra-
tres Eremitarum Ordífíís jantli lAuguftijñ 
riohisl?umiliterfnpplicarío¡t)yi eis conjlvic-
di Eccle/ias, & Domus ÍM terris Mamjs, & 
fijf.fiionil usrfuafibia Chiftifiddibui ce» -
fermiturfiúr aHdiediy& cdehrandi d 'tuina cf* 
ficta in ájdem Ecclefijs, & rccipiendi Ecclt-
fidjiicafdcramehta , licentiam dé benignitatt 
folitaUrgircmur» VohisigHur ^uiUcoYum 
diffceíaraexiflitís Í7ihac parte deferreytile-
UsyniuerfitAti yéjbie per lApoflolica [cripta 
mandrámus quatenus eis concedatis licentidm 
foílhUtam fine iurisprúihdício.Ddt.Perufíj 
proccjfu ttmporis gratiofi apud nos mcrmjfe 
gaudeat incrmwta f<tnoris,qfio circo, difcrc-
tioni per .Apoflolua feriptd manduMUS 
(jHatcnus eftnáhi Epifcopnw ficut efficctcins 
potcrtSyyt mandttum noflrnm comhatyex-
borterii&ohis qnodfupcr boe feedris, <& xmt* 
ncrisfmpturiis.Ditt.Lagd.xi?. Kalend. Ja**, 
lij, Pofitificatíisnoítri auno quarto. 
Y porque el O b i í p o de Bolon íá pufo 
c í lo rbo á la cfícíia c o n i i n n a c i o n , , e x p i d i ó 
otra Bu la para el mefmo Cardena l , en q 
le comet ió el negocio p l e n a r í a m c n t e ^ r -
ta Bula fe e x p i d i ó en L e ó n efe Francia, á 
iij. nonas AHgufli) PontificttM nojlri anno B íeys dc D c z i e m b r c , el año fet imó d e l u 
P o n t i f i c a d o , / dize cleíla manera. 
I N N © c E N T i v s Epifcopu s fcruKS fer» 
mrum Dei, ditero filio I . Santta Maris in 
yiaLataDiaconoCardinati^ipoJloiktfSedts 
Legatofd.lutep»,& /JpoftoUcam benediUití-
nem,Dileñifi l ij Prior, & Fratrcs Eremita-
rum de Bttfrinis Ordinis fanftí '¿fjSm^mL 
Tañenjis Dicecefis, nobis exponhecurarunt, 
quodcüm Prior & Fratrés domusfanffa M s 
ria Magdalena dé VallePetríSy Ordinis fati" 
tfi Benedifti Bononienfií Dicecefis rñeerpo-
rari eorundem Eremtarum dvmui, <& Ordt-
ni ajfeftarentytibi direximusferipta mfijfffip 
yenerabikm Fratrem núfirum Banonienfcm 
Epifcopum moners ac inducere procurares; 
quod fratresdiña demusfantfisMaha Mag 
dalena Ordmi, <úr domui difíorum Eremita* 
rum incorporaré jtuderet,Sed eodem Epifcopa 
a tefuper boc monito diligenter iinonpojfe 
fieripropter diuerjitatem Qrdinum dfferente 
adfupplicationem eorundem Prioris, & Fra-
: trum Eremitarhm ageremium.qHodipfiprof 
ter conjiitHtimesewumOrdinhJmge arñio-m 
ribus qudm diftiFratresfancíaMarisüiag-
dalcnec obfernantip aftringunturjteratQ tiH 
décimo. 
C o n c e d i ó otra B u l a d l e Pont í f i ce el 
íiño quarto de fu Pontificado a 17. de l u 
n í o , e n fauor de los frayles Ermi t años de 
l a O r d é de fanAüguftin,€le l aCongrega-
cion de B i f t r in i s , para que v n Cardenal 
LegadoApóf to l icocfxlwr ta íTe a lObifpo 
de Bolon ia á qtic confímiaífe la profef-
í io que auia hecho eri manos de v n Su|>e 
r ior de nueftra Orden , e l P r i o r de la cafaí 
de fanta M a r í a Madalena del V a l l e de 
la P iedra , del O r d e n de fan B e n i t o , efta 
B u l a es del tenor íi g u í e n t e . 
I N N o c E N T r v s Epifcopus feruus fer-
mrum Deisdileft* filio i . Sandía Maña in 
yia Lata Diácono Cardinali Jpuftolica Se-
áis Legato falutem dpoftvlicam benedi-
{íionem.lnjinuarunt nobis diletfifilij Prior i 
& yninerji Fratrés Eremita de Btttrims Or-
dinisfanfti Juguftini, quod Prior EccUfia 
fanña Marta Magdalena in Falle de Petra 
Bononienfis Dieecefis adfrugem yitamelio-
risafpiransdefiti conuentus yoluntate , & 
ynanimiconfenfuin manibus dicii Priorisde 
Bitfrinis profe^ac prafato cofmemH,falí40 
per omniaiure,yeneYabtlisFratris noftri Bo- j ) nojlrisdedimusliteris in mandatts , ytfi Or-
nontenjis Epifcopifcctt obedientiam manua-
lem B. tAugujlini Regula>&- conftitutiúnes 
ac ohjermntiaó eorumde jeruaturu^perpuuo 
profeaefuis Fratnbus fepromittens ficut in 
publico injlrumento confeño exindeplenms 
dicitur contineriXihn autemPriorem,<& E • 
remitashuiufpnodipro Religionisfueemcrhls 
affettHprofequamm in Domino fp(cialiadi-
fío EpifcopopncesdmximHsi&mdndamm> 
yt qttodin hac parte iftemionefatubri fátfu 
ejfccognefcitHrprodiuiuai&' n&firareHeren* 
iia grstum fibi conjlituens, & acceptumid^ 
pwitfpeñat ad ipfttm, confirmare non diffe -
rat3 &fhpdi™, ^ ^ m . d m mttifim ¿ 
dinempradiftorum EremitarumOrdine Fra 
trum eorundem fan fia Maria Magdalena 
ex conftitutionum additione tihi arñhver» 
effe eonjiaret faperincorperatione,fiue ynio-
vepradittis prafati Eptfcopi i m 'qmfno af~ 
fenfu.&'ipfiusin ómnibus ture faino difpen-
fattueprocederesyprout yident tuachcunjpe-
lUo expediré.Et licet humfmodi ticgouum di 
UB& filio Magifim VbaUh Síihdtacono 
Capellano nojiro duxeriscomitiedumyin ipfo 
tamen nttllus habitus eji proceffus^ quare pra~ 
fati Prior,&FratresnobishntmliterjíippUca 
runt^ft nein ipforum praiudiciumftttttm hit 
ififnwtiprottkfHrmorpQrationcm fiueymo-
P 3 ntié • 
Or¡(ren de Uí fraylcsEtmtmo< 
(oino ñor Vil ( > ríH nlo, <-iiir'n(|[0 (j,K r ^ 
non.* l>;./< i lá MM< i, de cdér^ U|M.-|| > 
11 
r;cw brafntíimfhrlde henignitate Sedii ^t- n 
fo i c lnxmAml inmuí , Quocuc* difcretiont 
tita rer iterata[cripta mandamui quáimM 
fiifaiticoYfioratiOW. >ftueyntone prafatts pro 
(idas iuxta traditam tibifortnam antradt-
tíoresper cwfuram Ecdefujlicam appelU* 
ttotiepofli>ofita compefiendo . Datum Lugd* 
yiij.lJ.w Dicemb. Portuficatm ncftri annú 
feftimo. 
Donde fe han de notar aquellas pala-
bras: Dil. tit filijPriora fratresEremitaru 
deBitfmiü Ordímsfafit'ii^KgpftiniFamnJis 
V i r e c é s > en que fe ve que la Congrega-
ción de Bi^rinis , que Akxandro II IT. g 
vnioy íigrego a nueftra Religion , taui-
bien era de Ermitaños defan Augiiftin> 
1. qual niega el Padre Da^a: porque en 
la bula que iiiiprimio no halla que fe Ies 
de efte nonibre , y por el meíino funda-
mento dize, que la Congregación de los 
Zarabonit'dS nq era de la Orden délos 
Ermitaños de fan Augujiin , y que era 
diílinta deja de fan luán Bueno , en que 
aun tiene menos razón : porque como 
dizeuFilipo a Vergomcpfe , V e lCro -
m rt* , nicon 6 General , Zambpnitss fe d ixé-
b Sexta atetk ro11 dé fan luán Bueno fu f-.'iidadorrpor-
te müdifd. 9 ,c Cíl lengua ruftica Italiana Zárie 'es ] 
toC.pag.z é Jo vncfmo que luán , y afsi Zambonitas 
quiere dezir loan-Bonitas, éftoés,Í®s 
c In vita S'¿ difcipulos de $• luanBucno, lo q-jal afir 
Guillelmi. man el Padre R'badeneyra fVy 'é\ Car-
el Infra ca. denal Egidio c/Viterbienfe,y conftd que 
t \ .!S,t¡.infi'. efte Santo fue.Ermitaño de la Orden de 
tlnprolog. ^j-i Au2:ufl:in, como mas lars;© probare-
¡co Ordin 11105 tnt I ctPttui? t fczcj j . 17. Y laver-
f LudmieL dad cs,qwe como certifican el Cardenal e 
MiradaFrz Seripando, el Padre fray Luys def JMÍ-
cifeanus in randa y otros Autores, todas aquellas 
t.tom.Ma- Congregaciones eran de Ermitaños de 
nuat.Prtla la Orden de fan AugufHn , queáimi ta-
tC™m'3f v , cion ^ nueftra fe auian fundado y pro 
ck'r v o l * i * ' ^ - ^ ^ * como arroyos devna ma-
gene.+i'.an ^ > Á I' qual en tiempo del PapaAle-
wo n ' i ^ . xrmdro f¿ boluicron á iuiitar para cor-
l'ergom Ufa ^ rde r.aeuo . como hazen los rios con 
<>.anno 39S'. fí Miar, fcgim el texto del Eclefiafles g : 
Arthmanus sldlocíimyndeeiceuntflumina reuertHmur, 
Scbedd 0 yt iwiim flHant; Y ello es fe que dizen 
rattm.fo. el Beato/; íordan , y fnnÁntonino rde 
%v\ccUr ^'orcn<:ia » que queriendo nueílro Pa -
%u 1.7. (ír" ^ 11 AuguRin , recoger la difperfíon 
h /,/.i,c. l4 de fu Religión,apareció al Papa Alexaii 
W'iih tt,\ ^ dro con gran c;ibep,y mietnbros peque-
H.^.}. ños,y elPapaauifado por c í b aparición, 
1 
nos a % Udigion prrniitiua de Im 
de fan AngiiOin , d qnicn ;n,i:m \A\K\0 
las otras,prr^ que U nic-noria del glorio 
íó Santo f-ielle honrada en la tierra con 
vna fundación m^y efl-endida qualrc.ful 
tonuri lra Hcligion de la 'nuit? de tan-
tas Congregaciones, cóf rmeaaqñel lo 
dr Salomón i ¿n mitliítudinr popult digm- l8 
tdt liegisjti f)4HCit¿teplehsignominié Frtn• * 
(*pis. 
§. / / / . 
g h t e í a Orclende E r m i t a r o s de fan 
g u i h n €{)áua, aprobada por la lg le* 
f i a e l a no de 12^7. fuarto del T a p s 
I f t n o c e n c t o l í n . 
O 11 G E s E también de eíla Bt i -
la,que la Orden de Ermitaños de 
f^an Auguflin en el año quarto 
del Pontificado del Papa Innocencio 
_ I l I I .que fue el de 1 247^3 eftaua apro-
bada por la Igieíla, de otrí manera no fe 
pudieran pailar á t í l a de otra Religión 
aprobada,como la de fan Benitorporqiie 
fiempre losfantos Cañones defendieron 
el tranfito de Religiones aprobadas á las 
[ue no lo eran , refpeto de que el voto 
e las Religiones aprobadas pudo fer 
D 
o[enne, y (1 délas no aprobadas f(»lo 
íimplc , y íi -.1 voto folenne fe comutara 
en fimple, á f grndo lance fe acabara el 
efeto de el.Porque demos que vn fray le 
qne en Religión aprobada profefsócalU 
dad í o h nnemente , y por t i mefmo cafo 
quedó inhábil para cotrarr matrimonio, 
fepaíTaíTe á otra no aprobada, y conuir-
ti t í le el voto folénc en fimplc,íi dtfpues 
deífe fegundo fe caír.íle,quedaría valido 
el matrimonio, para que le auiahetho 
inlr bi! el votofoléne de la primera Rcl i 
gion:]uego por el mefmo cafo que de Re 
ligion aprobada,en q fe hnzian votos fo-
lennes,fc paílaron algunos re l ig iofos la 
mRÍIra,fc ligue euidentemente qla nvic 
ílra lo era también con igual folennidad 
devotos y mas eífrechura de v i d ^ Y cier 
tofí mieílra Religión elhiuiera porcofir 
niar el año fegundo del PapaAlexaudro, 
como elPadrcDa^a prctéde,ninguna ne 
cefsidad vuiera tenido la Orden de fin 
Frácifco de acudir 11 medno Papa el pri-
mero l u p h a i ü l c ic íirwieflc de cucedí. r-
Je la Orden defan Atimflin.QapJIISdlL 13 
Ic Breuc p.ird que los P cligiofos profef- A M';ihitÍ9ne ¡H o-pria temuñtate ipfofaffo fen * 
fos ck nquclla fngrada R e l i g i ó n no le 
pniTaflln ( como ]o Iv.zinn ) ala nuellrn: 
porque fi la nucflra en aquel t iempo no 
eí l ini iera confirmacia,no fe pudiera p la -
ticar eltranfiro, ck que fe quexnuan , n i 
f u e r a n e c t í í a r i o tan ^ran rcmed'io para 
atajarla corriente de el 5 pero i n d o (co-
mo parece ) porque nucí í ra Re l ig ión en 
el ano primero del Papa Alcxancí ro , v -
no antes de la \ nion general, como fe ha 
d icho^cn ia no folo conf i rmación A p o f -
t o l í c a , p c r o grande íincianidnd en ella , y 
como a R e l i g i ó n antigua y ¿irrayg 
tcfiltjm excommumeattonu íHtHWttiti i r¡fi4 
(exespto monis artUHlo)non pofíim akjolm, 
tuft confpeífui SediStApojlohcíf. fe pnsfe'net^  
Abetinxtd ipfius prouidentia (ibfolutiomsbe 
neficiumohtenturi, Cüm tgituryosdecvatpa. 
tilege}(¡Ham imponiíilijs proctmijlis^niuer-
fítatiyeflra: in yirtute obedietia dijirrefé pra 
cipieniomanddfíins (judtetins apraditi&rum. 
Eremit&nm fcavMlis abflinemes díquosin 
Ordine ipforum profijfossin Otdinc-vejhe jl*-
r.e petita} & obtenía PriorufrQruw licemia 
mllatenus¿dmíttáiisjita quo<l nulla intev 
y ^ s ^ ipfos &£C&fione huiufmodi cotenth y A 
cl feno de la Igíefia , íe ppflauan á e l l a g le4t excríri, fedpotm {ficut&cef) cfmitaf. 
r av^ada en 
de Rel ig iones tan principales,como la 
clefim Francifco . C o n í l a f í l o f e r a í s i d e 
v n a B u l a del PapaAlexandro I l I I . d a d á 
.en el año quinto de fu Pont i f i cado , y 
dir igida al G e n e r a l , y Prou inc ia l de to-
da la O r d e n de los M e n o r e s , en que les 
manda que no reciban en fu R e l i g i ó n 
los profefTos de la nue í l r a , atento que 
ellos mefmos leauian pedido que man-
daíTc á los Superiores de la O r d e n de 
E r m i t a ñ o s de f a n A u g u f t i n , y de la de 
fan Q u i l l e l m o j q no rccibiefTen los p ro -
feíPos delOrclen Seráfico,) ' fer ju í lo que 
e l que pide ley paraQrros,la tenga po r 
buena para í i : eíra Bula fe hallará entre 
« u e í l r o s Pr iu i leg ios f >1.4.pag.2.ydizc. 
ALEXANDER Epifcopns jerum feruO" 
rum Dtt,dilcífisfilijs Generali, & Promn* 
iialibíts Minijtñs-, <sr Fratribus Ordinist fra 
tram MinoYumifülíit€m& tApojtohcam he-
n(diñíQm}n,QuantopradarA Ordims ycjlri 
Keiigio inter Religiones alias per infigftem 
gratidm^meritQrumpYarogátikam> yinnte^ 
& emincnium ftnUiutis canlpcffíorirntilat 
(lantatz}tamo mAgisyeftram condecet kone-
jlatcm , yt omm m myohisiuf.itia adimple* 
tes debita chariutis Uge erga fingulos obfetr 
&• dileffio iíígiter augeatttr* Ddtu *Anagmai 
$.lduslumj, Fontificatusmfiriannoquinto* 
Conf ia claramente del tenor deftá B u -
la , que la c|uexa de los Padres M enores 
f e p r e f e n t ó a l P a p á A l e x a n d r o e n e l a -
ñ o primero de f u P o n t i f i c á d ó : p o r q en e l 
fegundo ya auia ce í lado el nora&re de fa 
O r d e n de fan G u i l I e l m o , q e í m e f m o P a -
pa auia mánd^do incorporar en la de los 
E r m i t a ñ o s de fan A u g u f l i n , y llamarfe 
d t l t i t u ló p r i m i t í u o de fu verdadera ma-
dre ,y quando la quexa fe diojas dos O r -
denes eflaiñ dif t intrs , como pafece po r 
la narratiuade la B u l a : y l i fe aduierte en 
ella,fe verá q^el Papa A í e x a n d r o lasno-
bracomo di í l in tás , q a á d o refiere la epe--
xa de los Padres Menores , y no la sbue l -
ue á dif l inguir quando les manda ciue no 
r ec íban l e sp ro f e í fo s de nuéí l fa R e l i g i o , 
no por otra caufa, ímo porq la data defta 
B u l a fue del año quinto de fu Pont i f ica-
do,tres dcfpues q lavi i ion general e í lauá 
hechajy la quexa de losPadres M é n ó r é S 
ñuia í ido en el primero, vno Julio antesde 
la vn io ,y pues en aquel año fe quexaro á 
fu Santidad de q los profefTos de fu R e l i -
gio fe pafíauan a la nueftra, de creer es 4 
ttetisimnfachndoUalijSyqtiQd yobisadfcri- -p a u i a a ñ o s q eltranfiro fe platicaua : p o r q 
huis adüjfenfúm.Sane dudum yefiris fuppU-
cattonihits i»clinati.yniuerj¡s Prmibus, d?* 
JFratnbus Eremitis Ordinisfanffi Augujtim, 
&¡znñ'iQnillúmi+MttmtéuUteraru nof-
irartim inbikMÍ0 meminimussie AliqíiosOr» 
dints yeftrirriítresprofejfos in Oídme fno re-
cipere , ysl retiñere pr api-.i ant fine Priorunt 
fuoru petita ItcfUtí^T <ilienta:& decertien-
tes pJhdomirius i r n í u , (2rinane qttidqaidper 
eos contra inhih'itionew huiufmcdt contigírit 
attcntari^ahm auEloritatz dnximns ftatue-
díimfyt prxjHniífitcsjckntir (otara eandeta 
no auia de acudir al v l t i íno remedio haf-
taq los obl igaí le la larga experiencia de l 
d a ñ o . P e r o á mayor abundamiento p o n -
gamos otro Breue del PapaTnnocencip 
I l I I . d a d o en f an íuán de Le t ra en el a ñ o 
primero de fu Pon t i f i cado , q fue el de 
1243. a 17. de Enero , en q mandó v n i r l 
nueftraReligion todos los E rmi t años do 
Tufcia,exceptos los de fan G u i l l e l m o , ^ 
por la r a z ó n que fe dirá en el cap. 1 3 . ^ , 
1 o.no fe vnieron ^or entonccs:eil:cBre* 
ue d i z c a í U . 
B 4 INN®-» 
Orinen de los Frayles Ermitañoi 
nediftiofiem. íncunibit nobis ex ofjicijdehtto 
Pafloralts, úr plantare facram Refjgionem, 
&fouéreplamatam,&quantum in nobisefl 
'VmuerfosSjrfingulosin propofitoempinar 
re^efifauovefuerwttApoftolico defíitm.no 
proficiant in incepto, fed deficiant potiús yel 
tepefcant.Cum enimperdiíettos filiosfratrei 
Stephanum, dr fíugonem Eremitapropofi-
isim^ejhttmfumt nobis expofmmdiligert' 
ter, nos nokntes y os finehaftore, ficut ouet 
errantes poft gregam veftigia euagm,yni* 
nerfitatiyeftra per .Jpoftolka fcriptdmaH* 5 
dawus (¡uatenusin ynumyosregulanpropQ-
fitum conformantes Regulah Beati Auguf-
í m i & ' Otdinem ajfumattSi ác¡emndumeum 
fyrojíteamnidecateróyosyítiurosjaluisob-
femafitijs feu CenjHíutiombus faciendis a 
yohiSydummQdo eiufdem Ordinis non obuiet 
injlitutís.promfHnyúhismhilominusdePriO' 
reihnseper eletlionem íanonicam cuipr& f-
tetfs obe¿Íentia>n3a€ rmerentiam debitam im 
ptndatis: fi yero fuper pvamtfíis ali ^ uiddif" 
•ficrdtatisewerfcrit, ad d i l eñum filiumnof-
tm Hicardum Sanñi-^Angsli DiaconuCar-
dtnalemiquem yo bis Corre fiorem, de Proui-
jonmdcputamuSyñctiYrMis»DatmLateY. i j , ^ 
Javuar/jiPoñhfiiatujtioflritMtíopnmo, 
, D e elle Breue fe colige que antes del 
pr imer año del Papa I n n o c e n c i o I Í I I . 
auia Orden de E rmi t años def?.n Auguf-
t¡n,3. quien mado el Papa vn i r los otros, 
pues efize : F t Regulam Beati yíugajlini, 
& OYdmemajfummsyacfecundum eumpro-
fiieaminide cateroyosyitfuros. Y d á n d o -
les licencia para hazer eftatutos,y conf-
tituciohes , les manda que no las hagan 
contrarias á las de la dicha O r d e n d e í r -
mi taños de fan A u g u í l i n , á que l o s v -
nia : Dummodo eiafdem Ordintsmnoturnt 
injUtutis. Y efto era por el año de 1243. 
doze antes de la vn ion general que h izo 
el Pr-pa Alexandro:de] qual también po 
dremosxjtro Breue, de que confia que el 
P s p a Innocencio 11] I.fu anteceflbr dio 
por P r o t e a o r á ía O r d e n de los E r m i -
tPños de fan Auguft in a lCárdena l Ricar-
do dcSnn-Angel^que como d í z c fan A n -
0.}. tonino, fue el primero que tuno la JR c l i -
,gion,aunqiie no fe le dio el Papa A l e x á -
d r o , c o m o e l Santo da á entender, l ino 
fuariteceflor Innocenc io , t o n t o c o n í t a 
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me no ie lu.piu 
í i n o A l e x a n d r o ; pero antes de la v n i o n 
general era ya Protector eí le Cardenal , 
y el mcfmo fue el que la i i i zo , ag rc ' ^do 
todas las otrasCongregacu-nes de E r m i -
taños a la nue í l ra , en que también fe vcrA 
el color que puede tenef atribuy r efta in 
co rpo rac ión al gloriofo fan Bucnauen-
tura , confiando por Bulas tan patentes 
del Cardenal a quien fe c o m e t i ó , y fien-
do cierto y cófeflado por la mefma par-
te,que en aquel t iempo fanBuenauentu-
ra no lo era , ella B u l a es dada en el año 
tercero delPontificado del Papa A l e x a -
dro por el fin del mes de M a r c o , y fu te-
nor es en efta forma, 
A i E x A N D E i l BpifcopU'S feruus feruo-
rttm Dei,dtleclo fiíto Ricardo Sanfti-singe-
li Diácono Cardinali, falutem & ^Apofioli-
tam hemdiñiommilnter alias (olicitudines, 
quibus afiidaé premimur* intenderecircaea 
nosconuenit, perqua Jub Rcíhiohis habittt 
yacdntes diuino cultui w trúnqutlíitatenni-
mi.fub obfemattotte mandatatum Oomtni de~ 
leffarivakant, proficientes de yntxte in 
) yirtutemDíumOíontin in Sto intuíri.Sáné 
mcmmmus^qmá febeisrecordatioms fnro* 
cetm Pana, pradeerjf^ r nolhrjxdu iniun-
xit ttbKyt Frion'Syér fratres Eremitas Tuf-
cia i quos tua cures ac guhernátioni commi~ 
ferat^dfaam prtfjentiam euccares, urca quo 
rum informátionem atcedentium nd Sekm 
j$pojlolicam,de mandatopfitdecefürhiplíus 
¿HigenteryCsr foheite mííuifU. Dmum a no* 
bis mandatum pafhlicum emananit, yt de 
fingulisdjmtbus Eremitarum , quarum qua-
dam fitvftiGHÍllelmítquiiedamfanfH ^luga-
JlmiOMimím, mnnulU amemfratris han* 
nis B&ni, aliqua Vero de Fabili, alia vrro de 
Bithinisetnfebantur, ep apudíiomines am* 
biguis interdum nuncupammbnsyaálldbat: 
dúo fratres cum pleno man iato adnojlram 
mitmentur prt/entiam, quod noflra ciña 
eosfalubriter ordtnaret difpofnio rectpturi: 
iümquefmres hutujmúdi adSedem 'fpofio -
licam acccfiifemeandcm, tu quem nemioy-
monis preeditiorum fratrum praficiendam 
dejiUtauimus auíhntúte manddtino¡lri%yiuo 
ad tejermone direíH.ad td comordi.eorundcm 
fratrum , &r eorum Generalis Capttuli, tuve 
m yrbe aelebriter (ongregati accedente con-
¡erija} 
de la Orden de fan cséu^fttn.CdpJIIS, .IIIL 2 Í 
fcnfn^nittcrfai (lcfVBSy&Cogrcgationespra A Ricnrclo d i Snn -An^c l / í n o ,\ vnos E'^ifj 
ditlorumffatrtm in ytiam Ordims Eremita-
rum [anñi ¿ lugu¡ l in tprofe f i tone& regu-
larem obferuantiam perpetuo coufiiftiJubGe-
tieraUscnra Prioris canonicé injiituendipro 
teporeprícalijs Proiiimulihns¡necnon & co~ 
uentualihus fingídarnm dcmofumPrioribus 
regtilaritcr gubernandaí,Nos itaquzconfide» 
rantes, ([uod ipfifratres ah olim te in patrem 
henemlum habuerunt, íuqueipfosampkxa* 
tusfuifiifincera in Domino charkatc ] quod-
quefratres , Ordo pradifíi (ub tuaprote~ 
fíione poteruntyDeoprepitio/alutaria ¡ufei-
pereincremmta,CHram>difpoffttQnem>&' g«- g 
btrnatione eiufdem Qrdinh ftc vnitiyac Prio-
rum tam generalíSfquam Pronintialium , & 
aliorum fratrum omnium ipfius OrAinis tibi 
plenecommhtimuSiitaquodtllam omninoiu-
rifdiñionemtillamqHepotcfiatemt&auftori* 
tatem in eifdem Prioribus Generalii & Pro-
iiincÍ4libns%ac alijsfratribus ipfius OrdiniSy 
& in eodem Ordins babeas, cír exerceas libe-
ré i quat Romana Ecclejía Car dina Its, qui 
praejl pr j tempore Ordim fratrum Minortm 
iuGeneralii úr Prouincialibus Ji'Jinijhisip-
fius Otdtms Minorum^ ac ytiiuerfisfratribus 
Minoribus, tpfoque Ordine dtgmjMHr §hti' 
tiere, Pracipimus qnuque pradiBis PHon- Q 
lus, eír fratribus dith Ordwis Ermit;arufos 
quod tibt obediant in cmntbus , eí^  per omntd 
JícutGeneralis, i¡r ProuincialisMinifiñip-
fius Ordinis Mtnorum , aefratres Minores 
pradiffo Cardinali obedirc tenentur,cúm poíi 
Ronrantim Pontificem iurifditfiouemypQtzf-
tatem, & auñoritatem in ei$ babea* potiou, 
Null i exgo omnino homtnum Uceathanc pa-
ginan noñrx tommifiionis prtecebtiin-
fringiré , yd eiaufu temerario cmtraire.Si 
qvisantem^c. DatumLeteraniivj Kjiied* 
vdpriltS) Pomificatusnoftri mno tertio. 
taños cic Tu íc in , cine JIOÍC d izc ins-
tituto y O r d e n ernn , y WldUfcHbri j . 
otro muy diferente : :Pero a cíe i 
mos,que el l 'apn innorer . r io ÍMl 'J i ¡70 
vnion a n u í l l r a O r d e n d-rtocio;: los ¡u--
mitnños d e T u í c i a , cxrcpro MS áé-fah 
G u i l k l m o , y auiendo c^enelido la R e l i -
g i ó n ^ auí^mentaJoIa c o n b incorpora-
ción de aquellas C o n g r e g p c í o n t f s j e dio 
p o r Proteftor al Cardenal Ricardo dé 
S á - A n g e l . L o qual confia del Breuc q a-
cabamos de traer del m e í m o Innocencio 
I I H . e n que lo dize por palabras érpref-
fas : Si qMiddfficultdtií emerferitad dileffií 
filíum Ricí.rdHm$an&i~,/lngdi DiaCQnum 
Cardinalem,quem "Vobts Conefíoscm te PTQ-
mforemdepuUmus,recuTratis,y a ellas fe re 
fieren las de efta B u l a en aquella c laufu-
la:5<í«e mzminimusyqmdfdkts recordmonis 
Innocenúus Papaprícdecejfúr mflerdudum 
iniunxittibijvt Frieres i cyfratrcs ¿vcmtas 
Tujti£¡qtMs tuiecura %4c pih:.rnaüonÍcoin-
mferat, dd fuam prafentiamcfsocayes s ¿irci 
quorum informationem acceden'ium ad Se -
dem ^tpoftolicam diligenter, i'f'olicite inífi 
u$i . D e m a n c r i q u e q u á n d o e lPapa A -
lexandro la expidiojya aula treze , ó ca-
torze años ' , que el Gai;den?í Ricardo de 
S a n - A n g e l era P r o t é é í b r de nucRraRel i 
g ion : porque la data del Brcus de I n n o -
cencio es del pr imer año dé fuP mtif ica-
dojy eíla B u l a del tercero de A k x a n d r o 
fu fucc í íb ivyInnocenc io goGernó onze , 
ó doze . \ aunque algunos de mieftros 
E íc r i to res entienden que efle Cardenal 
no fue el pr imer Protef tor que tuuo 
nuc 11 ra Ordcn , f ino el C a r d e n a l G u i l I e í -
mo del t i tulo de fan Euí lachiojcns-añan-
§- U I L 
J5>ue e l T á p d Innocencio H I T . d t ó p o r 
T r o t e £ l o r a Lt Orden de E r m i t a ñ o s 
de fin ^ A u g u j l m a l Cardena l /{icar* 
do de f i n ¿ A n g e l , y que fe halla me-
m o n a de ella de [de e l tiempo de Inno 
c e n c í o l l t , 
O D R A dez i r alguno,que en efta 
Bu la no fe baze m e n c i ó n de O r -
den de Ermi t años de fanAuguf -
t in ,n i fe dize que elPapa Innocencio les 
Vuieíle dado por P r o t c í l o r al Cardenal 
D ñ 
fe en no d i í l i ngu i r la C o n g r e g a c i ó n de 
de Ermita-fah l u á n Bueno de la O r d e n 
os de fan A u g u f l i n , que aunque fueron 
de v.na mcfma R e l i g i ó n y in í l i t u to , eran 
Congregaciones feparadas, y de di í l in^ 
tos Generales, y el Cardenal Gu i l l c í rna 
de fan Eu í l ach io , fue dado del Papa I n -
nocencio por Proteftor ala Congrega-
ción de f an luan Bueno , y n o ala O r -
den de Ermi t años de fan A u g u í l i n , p u c -
í lo que,como hemos dicho, la de fan lúa 
Bueno t a m b i é n lo era , pero no lo traía 
eferito en el t i tulo , n i fe llamaua mas 
que O r d e n de Ermi t años de fan l u á n 
Bueno , ó de Ermi t años í enz i l l amen te . 
T o d o lo qual moflrarcmos en el capitu- ' 
B y l o 
i ¿ Origen de los Frd) 
l o t r c z c , ^ . V7. con v n ^ B u l a del Pa#* A 
Innoccncio I I 11 . con que fe cfcufaríin 
mucliíis confufiones , que algunos han 
padecido en eíla materia , por no cf-
tar en la Hi f to r ia verdadera de nueftra 
R e l i g i ó n , y ej difeurfo de fus aumentos. 
Y es fm duda, que el Papa Alexandro hi 
ZoPrcf idente d c l a v n i o general y P r o -
tef tordela O r d e n ya ampliada al Ca r -
denal Ricardo de San-Angel ,por hallar-
le defde el pr imer año de fuanteceífor 
I n n o c e n c í o hecho P r o t e ^ o r denueftra 
R e l i g i o n , á quien fe auian de agregar to-
das las demás Congregaciones : loquaI 
fe colige bien claro de aquellas palabras B 
deí la B u l a : Nos ita^ cwfiderames , qaod 
pneditii FTMMS olim te inpatiem eorum he-
neuolum babuerunt )tfí^ tpfos amplexatus 
fmí í i fmcera in Domino (harituts. Y pará 
a P.PJe ¡a probar que nueftra O r d e n era conocida 
Jii/loria de en Italia antes d é l o s Papas Alexandro 
Santo Do- I I I I . y T n n o c e n c i o I I I I . n o feranecef-
mlngo^  líb. fariofalir deM.ilan,porque antes del año 
y.cap. 51. ¿Q i237 ,auia enaquella C i u d a d M o n a -
h L£:5$a í l e r i o d e f t e h a b i t o , como d i z e e l M a c -
pontificdl* ^ r o ^ra^ Wernan(l0 del Caf t i l lo 4, y mu 
e a p . i í . * choantesauiafido Ar^obi fpo de fu ' lg lc 
cMartinus fiaViudolfo Frayle de nueftra R e l i g i o , C 
polonus in f egune lDotor I l l e fcas ¿ , y en t iempo 
Fndericoy^ defte Prelado fe í leuaron de M i l á n á C o 
annoDomi- lonialos cuerpos de los Reyes M a g o s , 
m w i i . f a CUyatrai lacionponen los Autores c en 
gma mthK el del Papa Alexandro I I I . Dexando á-
Nauclemi Part^'<llie A n t o n i o PoíTeuino en el p r i -
vol.i.gsne- mer tomo de fu Sacro A p a r a t o , verbo, 
rattone 59. GuiHdmus Dufanti, prueua con muchos 
mnowjo. Autores,que G u i l l e i m o Duran t i O b i f -
JUefcas vbi po Mimatenfe , llamado el Speculador, 
Í"P' y Autor del L i b r o intitulado : ^ d í j o » ^ 
iTeap x r DiHimrHm mm**>$& feyle nue-
l# ¡ ^ R e l i g i ó n , y dize que floreció por el 
les Ermitaño* 
aiu) de 1x3^. fietc Antes de l i e lección 
del PapA Innoccncio l l l l i Vl t i rnamcn-
tc el Papa Alexandro I I l I . c n e l a ñ o p r i 
mero de fu Pon t i Hcado e x p i d i ó vna B u -
la en V i t e r b o a los diez de A b r i l , que 
fe hallará en el Arch iuo de ían A u g u l i i n 
de R o m a , en que efpre í íamente d ize , 
que la O r d e n de los Ermi t años de fan 
A u g u í l i n auia aprouechado en virtudes 
defde fus primeros p r inc ip io s : tan Ic-
xos cftuuo de entender que eftauapor 
fundar en aquel año : Sk Ordo (dize)i:rr4-
trum Etemitarum [anHi Jug»flini a jais p r i -
mordijs gratiá cooperante dittinadt yirtute 
inytnntem fttccefíwe profecit, (\uod ytSmi 
Hgnmmfruftiferum in Ecdefia agro planta-
ium flores profere ns copla fias bondims 
poducens 'vberimfrucium yita pr a celia re-
gularis ohfemanüa, fanBimoma,&' frada-
risyirtutxm opiribus fpecialker exthk in-
fignitum. Dat yiterbij 4 JÍÍÍÍÍ tApnlts, Fon 
tificatus noftñ anm primo. Y aunque e l 
Beato l o r d a n < ¿ , y fan A n t o n i n o if de ^ 
F lo r enc i ad i zen ,que e lPapa Innocen-
c i o l í l . f l - i e e l primero dequicn fe lee e DiBjry 
auer puel lo la mano en ef taOrden, a-
ñ a d e n , que es ve rof imi l , que muchos 
P o n t i fices fus antcceíTores la honraron 
con fauores y gracias , de que por l a 
á n t i g u e d a d del t i e m p o , y fanta fimpli-
cidad de los Religiofos no q u e d ó me-
moria po r eferito: porque los Padres 
antiguos no cuydauan de hazer A r c h i -
uos de fus Priui legiosjcontentosde ga-
nar de prefentc para fus Rel igiones l a 
gracia de la Sede Apoftol ica , como fe 
lee del Seráfico Padre fan Francifco, 
cuya í imp l i c idad (d i zen entrambos)aun 
era menor que la de los E rmi t años de 
fan A u g u í l i n , que no auian falido de 
los yermos. 
c A P I T V L 0 I I I I , 
De ¡a njnion que el "Tapa Alexandro IIII.mando ha^ er de otras Ordenes y 
[onoregaciones deErmkaños a la nuejlraiy que fan 'Buenauentura no fu-
do fer el Legado que la ht^ o, 
o s probado con los D bár de echar fuera toda duda prendere-
te ftimonios que ha vifto 
d L ^ t o r , que la O r d e n de 
lo? Ermitaños de fan A u -
gu í l i n fm? mas antigua que 
«1 Papa A lexand ro l i l i , aora para a u * 
mos e lh i lo defde el t iempo de nueftro 
Padre fan Auguft jn . halla el del C o n c i -
l i o Lateranenfe , y diremos breucmen-
te como fe fue continuando la R e l i g i ó n 
h a í l a entonces ,y de allí p a í l a r e m o s a l 
} del 
de la Orden de fanr^uguflin.CapJílI. t j 
d d Píip.l A k x n n d r o 1 1 1 I . y molhvre - A gnr: porche el Santo O M f p o 1c .luir» 
n ioscomo, enque formá , y p^rqnc ma- f.ignulo, y hecho fu coatí] icor en vi.la , y 
nos fe amplitren fu t iempo , co que que- ya O h i f p o p rop i ictario efluuo M i m 
dará eferito en tájbbl debronze quan fo 
bre arena han fundado los que la pretc-
den dar tan moderno p r i n c i p i o , como el 
del ano de \ i ^ 6 . Y fi bien es vcrdad,que 
algunos de los puntos que tocaremos, 
cftan debaxo de difputa, no por efTo de-
xaremos de continuar el orden de la H i -
í lo r i a , p o r l l e g i r mas prefto al que def-
f . \ i m o s , r e m i t i e n d o á l o s capitulos figuie 
..tes la defenfa de lo que prefupufiere-
mos por cierto, p ó r n o embarazarnos en 
cí le en lo que no tenemos por necefla-
rio para conuencer la fábula , contra que 
hemos tomado la plumaj pues es cierto, 
que n i n g ú n A u t o r de cuenta ha dudado, 
n i podido dudar , de que es mucho mas 
antigua nue í l r a R e l i g i ó n , de lo que la 
finge eflrefueño.La fundación pues d é l a 
fagrada Re l ig ión de los E rmi t años de S. 
A u g u f l i n , continuada por la facefsip de 
los ligios harta la Era pr fente , confor-
me a l o que entienden generalmente los 
Hiftoriadpres aprobados , es en efb for-
ma.Nuef l ro Padre fan AugufHn, í í endo 
de edad de t r e y n t a , ó treynta ytres anos, 
fe b a u t i z ó en M i l á n por mano del gran 
% D o t o r de la Tglefia fan Ambrof io , y en-
cendido en fuego de amor de D i o s , y 
deíTeando renunciar por el todas las co-
fas temporales , en la me íma Ciudad de 
Jrifra.ca.fx jVl jlan (como eferiben grandes Autores) 
y antes de fu buelta á Af r i ca , t o m ó habi-
to de Re l ig io fo . Llegado q fue á Tagaf-
te ,^ Ciudad en que naciojfandólVlonaf-
ter iode frayles E r m i t a ñ o s , que viuian 
conforme ala Regla de losApofl:oleS;,íin 
voluntadsen caftidad,Y p o b r e z a . T e n i é • 
do noticia de fu rara v i r tud fan Va le r io 
O b i f p o H y p o n é f e , y v in i éndo l e acafo á 
t iempo cu el MonaUxr io de! h u c t o q u e 
fundó: v fue f r r,;a falir de el , y venirfe 
a las cafas O b i í p r f s, por el co iuurfode 
los negocios.Coji io Li vir tud y el exem-
plo tienen tanto pod r fojjrc coravo-
nos fenzillos , el fi(t$¡XÓ de l i C l .-recia 
de Bona fe d e x ó licuar del de í^ i Paflor , 
que delTeó reformarle , y r c á n x n a los 
C a n ó n i g o s de fu Ig leGaa gue w z i e í k n 
con el vida de comunidad en las cafas 
del O b i l p o ,cn que t a m b i é n tuuoalgu-
15 nos de fus fravles Ermi taños a : porque zBeafus Tor 
no fe podia hallar fin ellos: tan grande es áanm l¡b, i 
el amor de los Santos á fu pr imer in í l i - cap.i]. 
tuto:afsi leemos de fan Malaquias,aquf I Anton¡»* 
gran Pr imado de Hibern{a,que d fp'u s H . 
de O b i f p o no fe le apartauan del lado c'1*'15,1' 
los frayles de fu Re l i g ión : como afirma 
el g l o r i o f o f a n B e r n a r d o í ' en fu v i d a . í o 
mifmo h i zo fan A u g u f l i n con fus E r m i -
taños , llenando algunos configo al M o -
na í l e r io delos C l é r i g o s , porque coní la 
. de L e p o r i o , y fan Póf id io , que fueron 
;. frayles Ereniitas,y v in ieron con fan A u - , 
, g ü í l i n en las cafas Obifpales,como p r u é • ^ 
C ua muy bien el JViaeílro Angeles f . Y a i j p ^ y / u 
imi tac ión de eí ie hecho h izo défpues fan gufiimtU* 
Fulgencio otro t a n t o , ¡ u n t a n d o en f u M o 
nafterio á los vnos y a los otrosjcomo d i -
ze el A u t o r de fu v ida , y obferuó doCla-
i ñ e n t e l u a n M o l a n o í í . D e aqui tuuieron d m , , % 
pr inc ip io los C a n ó n i g o s Reg la res ,ó co- Camnic¡Ss 
mo quieren algunos la rePcauracion de 
aquel facroinflituto , fiete años d c í p u e s 
que el gloriofo D o t o r fundo la R c í i g i o n 
de los frayles E r m i t a ñ o s . M u e r t o fan A u 
gu íHn .y talada la tierra con la perfecucio 
de los Vánda los , los Rcligiofos que a la 
fazon viuian , fe viero forcados a defnm-
b Columna. 
las manos le conuencio cafi porfuer<ja,y I ) par:»rla,y pallaron en I t a l i a ,F ranc ia3£ í -
á in lbnc ia del pueblo de Bona , á que fe 
dcxaíTe ordenar dePr¿ :sbi tero ,y fe que-
daíle en fu compañía , ayudándole á l l e -
nar las cargas del Obifpado , ordenado 
ya de P r e s b í t e r o fundo otro M o n a í l e -
r io de frayles de la meírna profefsion en 
v n huerto que fan Va le r io le dio para e-
11o , y qra en eí le , ora en el primero h i -
z o la Regla que ov tenemos p ' . r l u z y 
guiacici nueftro eftado. M u e r t o S .Va le -
no,nueftro P^drc f a n A u g u í l i n fucedio 
con gran. íatisfaccion d t l pueblo en fu l a 
o l o i f ' . ' * 
pana , y otras partes ele Europa , donde 
continuaron con f u i n l l i t u t o , luchando 
con el t iempo y fus contradiciones,y fun 
dando jMonaíícrios del racimo habito, 
Regla y modo de v íu i r en los lugaresquc 
pudicro.Pal iaron en ella fanta Simplici-
dad , haziendo fiempre vida Eremit ica , 
con gran pel igro de acabarle , haíta que 
por 'cl año de i ^o .de fpe r toDios en Frá 
cia el efpiritu d e S . G u i l l e r m o D u q u c de 
A q u i t a m a y Conde de Put ie rS , el quai 
cu la manera que fe dirá cu ÍU lugar , ref-
' t i tu-
Orhw de los Fraylrs Ermkarm 
tonino de F lo rc i i c i a no p ó r los años de i 2ob. ó prtco a n t e s | l 
z o ó t r o tanto: á cuya imi tac ión fe ft lfl-:uya 
daron t a m b i é n otras Congregaciones de 
I r m k a ñ o s d e f a n A u g ü í l i n cío Superio-
res aparte, y totalmente independeiit^s 
de los nueftros. P o r lósanos de í z i < ; . le 
ce l eb ró el gran C o n c i l i o Lateranenft: 
miando, c ó m o ha vifto el L e t o r , l a O r d c 
de los E rmi t años de fan Aüg'uftin eratan 
conocida en el mundo ¡ y deipucs por el 
de 1274. en el C o n c i l i o de L e ó n fe h i z o 
l a l e y , que t ruximos en el cap. 2. en la 
^ua lnofe comprehendio efta Rel i 'g ion, 
porhal iar la inft i tuyda de tanto t iempo 
a t rás . E n el de 12 5: y .0 en el de 12 f^. an-
tes del C o n c i l i o de L e ó n , y defpues del 
Lateranenfc el Papa A l e x á n d r o l i l i , 
v iendo que las Ordenes de los gloriofos 
Patriarcas fan Francifcó y fahto Dor t i in 
go hazian tan grande fruto en la I 'éleí ía, 
y q ü e los E rmi t años retirados dé Tas c iu 
dades parec ían para fifolos, ayudado de 
De nua Ja- ^ vifíon que tuuo, en que le aparec ió e l 
ms infiac. gloiriofo Padre en la forma que diximos 
\iy*0*tf <cti él capitulo antes defte, fe mouio a 
mí ,v:. traer efta Re l i g ión á poblado:yparapo- ' 
<íerió hazer mejor,y por marió de v n fo-
l o m i n i f t r o , t o m ó por m e d i ó Vnir y a-
gregartodas las C o n g r e | a c í o h e s de E r -
h i i t a ñ o s , que eftauah eíparcidas por lá 
Iglef ia , ala O r d e n de los Ermi t años de 
í an A u g u í l i n , primera y mas antigua en 
cfte nombre, para qüé de todos aquellos 
miembros refultaíTe v n cuerpo confor-
me en la regla 3 vida y habito: no como 
refulta el m i x t o de la mezcla de los ele-
mentos, éflo esjperdiendo todos fus for-
mas, y- faí iendó vriá tercera naturaleza, 
. que nunca vuojfino como queda aumen-
tado el cuerpo del animal por ía vn ion 
de l alimento couertido en la forma pnc-
exiftente, po r quien ya el animal v iu i a : 
o como refulta víi gran r io de la incor-
p o r a c i ó n de muchas aguas , que í i emprc 
conferua el nombre antiguo, f los arro-
yos que entran ene lp ie rden losfuyos. 
D é í h l manera al cuerpo de ía O r d e n de 
los É í m i t a ñ o s de fan A u g u í l i n ya funda-
do fe agregaron, v n i e r o í i , e incorpora-
ron las otras Congregaciones, tomando 
fu habito,vida y reg ía : y teníeíicíó el P o -
v n i o n e i n - ptt.i^, 
corpórac id fe h i z ó por medio de vn L¿^ b Diüa tit, 
gado A^ofbol icojqücfue el Cardenal R i i+.cap. 1^ 
cardo de San-Ange l , Pro tc f tor que om ^«3 
defta R e l i g i ó n defde e l t iempo del R#> 
p a l n n ó c e n c i o l I I I . ^uc auia eftado en 
e l meftrtó penfamiento del Papa A l e -
xandto , y d iue r t i dó con las guerras del 
Emperador Federico , ó p ó r otra cáufa, 
no pudo executar enteranfente en fu v i -
£ da , í ib ien h izoot ra Vnion part icular, en 
que ^gtego a núeftra R e l i g i ó n tódos los 
Ermi taños de Tufc ia , excepto lós de fan 
G u í l l e l m o : los quales defpues fe incor-
poraron poír el Papa A l e x á n d r o en lá 
vnio g é n e r a l . S iedó verdadera eíla rela-
c ión , comó probaremos en lós cap i tu íds 
figuíentes,no p ú é d e quedar ráftró de d ü 
da en q ü é eíla R e l i g i ó n era muy án t igua 
en el ñ iur tdoquar ido e lg ló r io fo í an B u e -
nauentuta nació , y q u é f u e impofsible 
que cortleri^aíTe en f ü t í e p o , p o r q la q t ié 
íe pretende (Jue fue fundación y primfer 
p r inc ip io de la Orden,fuc Vna ampl iü -
C d o n y accefsion que fe h i z ó de otras O r 
denes a la n u e í l r a , bolit ieridó todas al 
tronco antiguo^de que en diferentes edá 
des auian brotado tantas y ta floridas rtt-
mas ,comoefpre í ramente adilirtio S e u é -
r i ñ ó Biríio fen la vida de H o n o r i o I T l I . q 
anda é n l ó s Conci l ios impreíTos en C ó -
lóhia año de 1606, en la fegundapartc 
del tercer tomo,pag. 15-02. y antes á é t l 
aquel gran lurifconfulto A z o n íbbrd e l 
cap. vn ico , de religiops domibus i n 6, a 
quien refiere f figüb el T e m p l ó Erert i i -
tano en la v ida de nueftroPadre fan A u -
guftin en el cap 9. en Lis palabras fír'ia-
j ) Ies. L o mefmo d ixeron el Beato lo fdan 
l i b . i . cap. 14. y éí gloriofofal i A n t o n i -
no de Florencia 3.par,tit.24i cap. 14. §, 
3 .e í M a e f t r o f r a y A l o n í o C h a c ó n d é l a 
O r d e n de fanto D o m i n g o en fú l ibro í/e 
geflis Pontiftcum, in A l c x n n d r o I I I I . 
CbnfirmaMit: el Padre lacobo Gaul ter io 
de la C o m p a ñ i a de I E s V s eti fu Tabla 
C r o n o g r a l í c a / e c u l o 13. año 12^5'. pag. 
mih i 681. y N a u d e r o en el volumen 2. 
g e n e r a t i ó n e 41.3110 í á i y . Y q u a d o fue^ 
ra fu p r i m e í a y or ig inal fundac ión , no 
ííuia podido poner en ella m a n ó c l g l o -
í io fo 
no 
Legacto.aqu 
D i á c o n o de la Iglef ia , tan difcrcntc ,co-
mo en eldifcurlbdefta r e l ac ión fe ha po 
dido echar de ver. 
Trueuafe d é l a B u l a d é l a W w n ^ u e e l 
T a p a ^ A l e x a n d r o l i l i , no fundo U 
^ehgton de E r m i t a ñ o s de fan ^ A u -
gujltny q na nao agrego a ella otras O r 
deneS) y Congregaciones, 
delaOrdcndefan AugN/tiH. Qi¡}. / / / / . ^. / . ív 
Io rofanBi ienauemi i ra ,au iendor idoc l A fmet o / w W / T ^ m f W ^ / V ^ ^ 
.cgado.aquien lecomet io ,vnCardenal r> r , J *i 
aetc^  jtmpltcttas umtatemtuenim 
circa ¿dificationis fahrícamjCjurt in 
Templum fanElitm in Domino ope~ 
rariomm em jludto molícte faccref. 
citiCredimus afsidue prouídenduma 
njt iwuarietatihus pa^tiímsqud ad 
decorem JlmEímd domimete adhihe 
tur 3[¡c appareat diftinEla dmerfi-
tas , t-vt non fit con fu fio indifcreta, 
E x AND o pues pá rá los c á p i m - B nec alterim forma im '^ortma confí* 
los figuíentes la probanza de los milimdine [pectem pvMendat alte-
rius, fed fingula queque certum pro-
prij modi ordinem forttantur. l/ac 
fane confideratione commomtiy cum 
confona muohuEremitamm appel 
latió3 f£l paru dmerfa prdfefio dtf-
panhm tittÁn3 f¿) in aliquthus difii-
mili hahitmm fchemate dtfcrepa-
retjcogttammusfponfe £hrtfti(tn cu 
, fifi rueflepi¿efacr<e2(eligionh depinm 
xit inflitutio ccetm njeflromm ) co-
uentre decori, fireligiofa milítÍ£ rué 
firá caflra 3 qm fhh uno ^ uocahdo3 
non magna dífíiplmá difiantia fe-
cernehat3fuh communi capite indif* 
ferenti mcorporatioms fcederé imge 
rentur 3 njt ex plúrihus cunéis acies 
una confurgeret 9 fortior adhofliles 
fpíritualis nequitid ímpetus conterh 
demás puntos que hemos ydo 
prefuponiendo , pondremos en efte la 
proa enconuencer , que lo que h i zo el 
Papa A l e x a n d r o con la O r d e n d c E r m i -
t años de fan A u g u í l i n , no fue plantarla, 
fundar l3 ,n i inf t i tuyr la , fino acrecentar-
la,ampliarla , y eftenderla, agregando y 
vniendo á fu cuerpo mucho antes funda-
do las C6gregaciones,de que hemos he-
cho mcncion.Para prueua de efta verdad 
no puede auer mejor medio q l a mefma 
B u l a de la v n i o n ; que pondremos pala-
bra po r palabra: Efta B u l a fue expedida 
en fan l u á n de Letran , á nueue de A b r i l 
de l año fegundo del Pontif icado de A l e -
xandro , ) ' d i ze de f t ámane rá . 
A L E X A N D E R Epifeopúsfer-
um (eruoruni rjDeiidileclÍ5 filijs L a -
phranco Generah OrdinisEremita* 
rumfanEliz>4uguft'mi3 ftj untuer-
fts Promnctalihus}Priorihus3tyJ Fra 
tribus eiufdem Ordmisjam prafen-
tihm3quamfumrisfalutem g-jApo-
Jlolicam henediEitone, Licet Eccle- D dos. Propterea dudum mandatum 
ftd Qathohcá mtegntatem corpons 
fui fncera memhrorum diuerfitas 
fuhmini(ir€t3ffj circumamitlusfpe-
cies multiplicthus in ea uarietati-
hus decoretursnhfl tame in ipfa ex-
primid co7itrarÍ€tas inconannumjn 
qua cdfiftnfum nutrtt m f^t 'mahtlis 
concordia chantatis 3 indiuidua 
x^pofloUcmn a nohis emana- tt, <~ut 
de fingubs domibus ueftris* quamm 
quídam fanEli CjuiUelmi3 quídam 
fanEli Augufiini Ordmum3 nonnul-
U autem Fratris loannts rBon¡>ali~ 
qutfuero deFabaliMiduero de'Bi-
Elr 'wis cenfebantUTj -g) apud homi-
nes ambiguis interdum tmicupatio-
nibus 
3o Ortfrtji de los Fray IcsErmltanos 
nihmnjmlUhdntJuo FrcHres cum A £h cJugu/tmiprofcfiwn^^^ 3 ^ re„ 
pleno mmdáto ad noflrammítte- gularem ohfcmantiam perpetuo co-
ren tur prdfentiam, cjttod nojira ctr~ 
cd rvoifaluhnter ordinaret difyofi-
tw>re:eptitrí. (umc^Fratres hutuf-
modi ad Sedem ¿Apofloltcam dc~ 
cefiijfent coram ddeBo filio noíiro 
Tticardo SanBl-Angelí Diácono 
Cardwali 9 qaem negoúo ¿oniom 
atejlr*perficiedo njke nojira depu^  
unim, fuh generalis cura Trioris 
canonice inflituedi pro tempore pra 
alvjfTroíiincialihuStnecnon ft) con* 
uentuahhm fingulamm domorum 
^rioribus regular iterguhernandas^  
Et njt noua omlis Dóm'mici ^ vnio-
nem whmwfitlU capitis ^ unitas cd-
fmiaret, te d de cíe fih Frater Lam 
taumusyftiffiaentia adidexhihue B phrace inGeneralem Ordinis eiuf-
re mmdata, in Generali [api- dem ^Priorem, patrem Sfirtím 
mío rveílro in Urhe celehriter con-
gregato, nomine omnium 3 a quihus 
fuerant deflinati 3 ft) de communi 
Capimh eiufdem ajfenfa, OJOS ft) 
domos uejirús m unam Ordinis 
obferuantiami ftj njmendi formu,~ 
lam rvniformem redtgi s njnumque 
ex eis ouile fien 3 Cjeneralis Pnoris 
fanñigratia muocata prdfecit 3 ac 
etia prout a nohisJpeaahter in man 
datts acceperat, confirmamt: "uos 
tvnmerfos, fg) Jucceffores céfiros a 
ídcuUsjUel femlis deportandis 
quod non cogamint adrecipiSndcts 
pojjefitones altquas3 rveíhabendas¿ 
decernensperpetuo líheros}f£jexem~ 
pr<ejídentía guhernandum.y ^ vnani" Q ptos. ^ Mos igitur prdfati Cardinalis 
mes confienferunt: pétenles v^tper 
gratiam rvmoms, -^ ) conformita-
tis huiufmodi eis tuxta conceptum 
uotum paupertatis jpontane*, per-
petua pojjefitomm terréfirium al-
dicatio remanerety ft) ¡pfis báculos* 
u el férulas deferendi, impofita ne-
ce finas toüeremrj collata in C ardi-
ñal em etmdem promdendi ruobis 
ea Utce 3 de Generali Priore totius 
Ordmis mhílomimspote/late. Por-
ro idem Cardwalis > nóflri autkori-
tate mandati^ñm adeum fermo-
ne dtreBt 5 necmnftj concordieo-
rundem Fratrum3 acpr<ediElí Ca~ 
pituli confien [tone fiujfiííhussaJnmer-
fias domos 0 cogregationes njeflras 
in unam Ordinis Bremitamm fian 
D 
pYocejfium conuententem cum njo^  
luntatis nofitrd propoftto approban-
teSipr^ miJfia omnia grata h abe mus 
ft) rata: ipfac^  authoritate osipo-
ftolica confirmamus , Q-J prafien-
tisferipti patrocinio commmiimus, 
infiuper autem per fon as > f¿-) domos 
njefirasfub fleatoru Petri^J Pau-
UproteBlone fuficipientes fé) noflra* 
prdfientium authoritate ftatmmm» 
njt uos filij Triares, ff) Fratres in 
prófefiiom pntdiEli Ordinis inprs-
fato Generali Capitulo ordmata, 
quo quidem ordine uos perpetuo ce-
fieri ruolumus,rvobifcum fuperur/i-
uerfarum profefiionum* autobfierua 
tiomm debito}qtHió antea feceratis, 
in prtidtffis, ruel atys ordimbm difi 
penfian-
11 U Orden de fan Áujntfthi. Qif>.ni[.§,I. 
pevfantesfah denota GenerdlisPrio A \ <^ ,,(',' < <•;. <>M>S nh imos 
r J [*a^ %im/i 'i .'^hj^hjiO^i rl tenor de ella Buln í n ó p o d r A dud.^r de 
que b orden de losKriiiil-.nios de ían A i i -
guftin enana ya É t l á a l á en rieinpo del', 
Papa Alekandro j lo v n ó , porque lo diz^> 
e x p r e í l a m e n t e el Pon t i í i c e , eo,m:rtdo las 
•• V, 'VA' , • "• 
»*> 11 
e i 
Ordenes .y Congregaciones y que entra-
róh en la vnion , vna de las qnaleS fé 11a-
maua deErmi taños de rfán Augdíl:in,otra 
deErmi tañós d o S . G u i l l e l m o , ó t r a de E r 
mi taños de Tan l u a n - B u e n ó , títulos que 
no comen^aron con lá vnio, antes fé ex-
t inguieron ¿ n ella i y foio el de Ermi t a -
ños de f a n A u g u r t i i i p a í l o a d e l a í i t e : lo 
ris^ uem nmc ruobh diuiná ordina-
tíoprtgtalit/wfquefHcceffomm ole-
dientiaperpetuo^irtutumDomim. 
fcmiente^nigris^dütaxat: milis 
uiíjs aíferms coloriscuctílln^t'uni 
formis amicius norma emfdém njo 
iis.profefsionis ojiendat > utammi 
de cdtero uniuerf. Btnjt hcecfan^  
Eia uniarfuam perpetm púcis tran 
qmlhtate-mdere-rVokmM-l tmni- fí ó t i o y ^ r ^ n todá-ellh nó ay pdabra 
& , r r a . • <5ue n i de muy lexos -íuene atundacion, 
bus mtegrttatisjuá .perfecta partí- n i inf t i tucion^e nu6uaiOrden,afite:s to-
hus ftahilís perfeueret, decernimuj 
njt omnes domosOrdimm fuprafcrl 
ptorum^uarum Fratfes mxta man 
dati nojiriformam adnojlram pr<e* 
fentiamnon ^venerünt 3 ipft^niom 
tanqua corpori memhra ahpjpe dif-
fugw ullius excepthnis mhmedtg 
ad ohfemationem prádiEtomm 
omnmm teneantur. t^lioquin jm^ 
tentiam, c¡uam tu dileíle pli Trm 
Cenerulís, féj fuccejforis tuirite tu-* 
leritism rehelles 3 ratam haiehimus, 
ftj. faciemus,Autore Domino3 ryjqf 
ad fatisfacííone condigna appdla* 
tione remota inuioláhñiter obférua-
ru^blulli erao omnino liceat hde no-
jiY<6 confirmatioms)prot'eElíomsidif' 
peJatíoniSf fg) conjlitutionis pagina 
clás injduzen VHÍQ,ímcorparacion^y 'agre 
gacion'de;niiembr0s;y;bfocmado's:;r^orq 
d efeto defta.Bula mofee e r i g k i Q r d e n 
nueua , finó extirpa¥í:U%dnEufíoíi de la 
áijí%iiíi>Jq|.Íi¿fici3idp..Yna en e l rioitibxe dp 
j^ ti]|HÍtañ(3S. ;jiy en la p f dff fsion poco d i -
ue^ía iJha&tákh&i of) fés jitplps* d e í á n 
|,il4n Bu^|iQ>íari | j u iM^^f í jyiíkijAíUgu • 
^ i p , e n q^effe-apar tana 13 todasyy la desfe 
i j l f^nf a de%abito de^algiiiijas., Htetia que 
^^'p^recijeíFe que er^tOí|a .vnaReligionj 
3 ^ ^ ( ^ ^ p ^ í ^ f f ¿ t . i j l ^ R é n i e . E)emanera5q 
C lo q^e- fenti3^g||fe|iizp yj*,?.reítituy-jila 
vanidad de |a $ f G Í £ l i | ^ ^ g u l a r y que en 
c^e|)aua pocjitifsimo ,i y> parec ía qweno 
f ra fino mpcIi'Ojpor la diferencia .de habi 
tp^?y P a r r ó n o s cjue c.^da yna tomaua pa-
ra; | j . .Ser efta la verdad clara y patente 
^pra de confeiTarnos, por mas que-fe le 
jhaga de m?il.? el que parare niiente& en la 
claufula : ,íííí,f/ííwe confidtMtiom > baila l'a 
pa;labM,f (?«tm«íípJ.:en que no folo haí la-
ra en muy buen Lat in j lo que hemos tra-
duzido en no tal Romance, pero tocara 
infrimere , uel ei aufu temerario D con la mauo,que antes d e l P a p a A l e x a n -
J ?» ^ . -» dro e í l aua in íHtuyda nue.ftra Relig;ion,v 
contratre.ót quis auteboc attemarje 
prdfumpferk indtgnattonem omni-
potentis Deiyft-) 'BeatorumPetrigJ 
• • \ x&A ¿ 
•••> •-'-i 
^Tauli Apojldorum eius ,fe nouerit 
incurfurum, Datum Laterani3 
nj.ldm zAprílíPontifica¿ 
msnojtnannoje-
cundo. 
,\ . , t,,;i.. • 
3 .'o;í'. • 
que era vna en la fubll:ancia,íí bien diuer 
fa en la aparencia , lo qu..l dize aquel P » 
rentelis { in cmnsipcfle pia¡acmé Kelegio* 
nisdepinxit injlhuttQccetHsyejifotum ) cu-
ya fignifícacion es que nue í l r a lagrada 
R e l i g i ó n ( pues no nos negaran que ya 
allí íe hablo con ella) auia pintado deíde 
fu ínf t i tucion todas aquellas efqu.rdras 
¡de E r m i t a ñ o s , tn la ropa vií toía de la I -
g le f ia .Demás de í lo^qu iennos podrane-
gar la fuerza de aquellas p-dabrasVni- , 
ntf¡¿ 
i i 
.1 .V 
^ t O ylfrcn de los F r a y les E m i t a m s 
MrfM ííowos > & Congregatiortcs yeítrAS in A 
ynant OnUms ErcmitarumfmtU ytugufth 
ni profefiiouem > 6rx^gnUrem obfernantum 
perpetuo conniuh ? A u r a quien diga títti 
c í l o fu€ deshazer el inftituto de aquell.iá 
Congregaciones y mandarles que dealU 
adelante fueflen del O r d e n de Ermi ta -
ños de fañ A u g u í l i n , contra lo q ü e hafta 
Pcrodr /c^- i iK- vn.i recolecc ión, e f a é 
la O r d e n de i .nniianos de í;m Allgi í í l in 
alliprofeflauan? Quando ¿ iü íe - .Doniosér 
Congregationes Vejlras, no haBla con los 
Prouinciales y Pr iores del mefmo O r ^  
den de Ermi t años de fan Auguf t in j que 
oy fíordee^ al t iempo defta Bula aun co 
forme a fu cuéta ya eftaua f u n d a d o í L e a -
kri A m I Ti t .ií"-
bo lu io ;\ reco^/ r lo <|ne Imíla nlli a u ü 
derramado': íiis p.dabrnston: Quia vero 
pojltranfitum B m i AnguUim í ratresbhtc-
iudefiteruntflijpcrfiyytdi^um efl ^ tune 
faccreuitxltlfórmitas taminbdbitH) (¡Udm in 
PÍUWQ Officío, & cateris obfernantjjsyfque 
ad tempusrecoUeftioniSifeu ynionis O m n k 
m e m o t d t í . Y el Cardenal B e l a r m i n o f d i -
z c q u e lo que h izo el Papa A l e j a n d r o 
I l l í . c o n n u e f t r a Orden , fue reduzir la 
toda á vnfo lo habito, que es e l q u e v f a r Scripr. EC. 
m o s b y , enquerefundajeguramente la clefia/f.An-
f l . ? . Chro 
noL adcal. 
cem libri dt 
f e l á pr imera c laufuladei la i y echaráfe B fabrica que hemos leuantado. no Chrift^ 
prefto de ver: luego todas aquellas C o n 
gregaciones las tuno por nue í l r a s en la 
d ic ip l ina y profefs ion, por mas que lo 
encubrieíTen en el habito . Aquellas pa^ 
labras i / » ynam Úrdinis Ercmharum fanfti 
j íug t í f l in i profé f i iónem,&of / ferummm^no 
quieren dez i r que r e í l i t u y o á la p r ime-
ra vnidad los que fe auiá apartado della? 
D i r a h que no, l i n o que fu fucrca es , ha-
zerlos defdealli 'Vñb's ( c o m ó fan Pab lo 
á Ephef. i . d i x o a ) en vnhombren i i cuo , y querer 
Llf , que confornUíTed cri la p rofe í s ion q u é 
les p r o p o n i a , q ú e J e í a v n a y diferente de 
todss' las que fé deshizieron , pata que 
tofeer t i 
y 
b Llh. 6. 
el lacomen^aíTe; p é f o c í lo feria  
fent idolbno y >cirerfeó de íás ^alábrás 
p robá r lohemos 'de otras de la mefma B ú i 
la , que cierran lá puerta á ella eualion: 
K o 5 ( dize mc^ s arriba) & domosyeflrasin 
ynam Orditiis ohferiMhtkmy & ymndifor • 
muUm yniformem reiigiyynumfy ex eisoui1 
le fieriGensralis prhmprg fidentiá guberha* 
dum ynanimes confenjerunt. L a fihi íicacion 
de la palabra, m/zgí*, no es boluer atras^ y 
tornar al p i tc í lo de donde fe auiaíal ido? 
D i g a l o T i t o L i n i o b , pata que fe nos 
crea: Hipipratriginta comprehmft^úr cum 
§ . / / . 
tfefyondtfe a algunas ohjectonesi y pon,' 
deranfe las palabras de la B u l a de ta 
>nfon, 
- W A t&V. -'.^w Vv- ' / \ \ \ \ ^ : - ' - " ^ ' ^ 
ERO d í ra alguno,fi eflo fue afsí, 
como difpenlo el Papa en las pro 
fefsiones de todos, para que pip-
díeíTen quedar feguros en la obediencia 
del nucuo General,como fe ve en la clai i 
filia : yobifcumfuper ymHerfas: porque (1 
la profefsion era de la mifma O r d e n , no 
auia para que difpenfar en ella? A el lo 
refpondemos, c|ue aunque era la mifma, 
o poco defigual la d ic ip l ina y p tó fc f s ion 
regular,coiiio el Papadize) eran diferen 
tes los cuerpos, y las obediencias: por -
que cada congregacio tenia fus Super io-
res aparte,y eraindependentede la otra, 
y en la obl igac ión defbs obediencias d i -
í l i n t a s y deuidas á diferentes Prelados, 
c t ibi i . 
d fn Afina' 
difpenfo el Pon t i f í ce j comutando lás e i l 
la obediecia que fe auia de preftar al nue g 2)J?. In | 
no General : antes de aqui fe puede co- Pn ív ' 
leg i r , que la profefsion toda era de vna l*>$'fin*% 
t r a n s f u g i s t m í i s m u l c í a t i y i r g i s . m a w b u f j u e 1) Regla ,y v n a o b f e r u a n c i á : porque íi fue- p™b' lJ¡!'6* 
praajhs Capuam rediguntur.Y fi efte t e í l i - ran diferentcs,mandara les c lPapa hazer ' Tr 
n u c n a p r o t e í s i o n i p o r q c o n f o r m e a l a d o fgrafm & 
t r ina g c o m ú n , quando fe palla de vna Ñauar.con' 
Regla a o t ra , y de vna R e l i g i ó n a otra, filio 6o. & 
fiemprefe deuehazer nueuaprofefsion, 6\.deregu* 
tefpeto de que la o b f e r u a n c i a á que fe lar* , , 
haze el tráfito no fe pudo compi-ehender A*-crtus 1,b' 
en la materia de los votos antiguos, y ef- | ^ ^-H-í* 
to vemos que no h i zo e l P a p a , fino que sl'(heXt ¡¡b. 
fe contento con los que cada vno tenia ^ de ¡t„pr 
hechos en fu C o n g r e g a c i ó n : porque dim. difití* 
aquellas palabra^ de la i^ula ; Ittprofefio- 3 7.«.^7. 
m 
monio no hambre, traygamos otro del 
mefmo Autot c : Hoftem ( dize ) in ruinas 
muri expelUnt, inde impeditum mpidan-
temque eximbaht: poUremofufum , fuga-
tumquein cajlra redigtmt: porque de el de 
P lan to d: kedivam te ynde orta es ad eze~ 
i i n Alina- n ^ - j . • i. ff 
ría ail. 1. Jl^ust£r}mnosj porque no nos digan que 
fccna.t'. v, ^uc licencia de Poe ta , no nos queremos 
15. aproucchar. Y afsi lan A n t o n i n o e en el 
c D¡fio cap. Kigar que luego citareinos,no folo llama 
y n i o u lá que' h i z o el Papa A lexand ro i 
'de laOrdm defan A> m(lm.[a\>.1I//.§,//. 
wf pr'J'iñl OrJims viprfifato Gentrali Ca-
pitulo ordmata , no quieren á e z i r , q u e en 
el Cap i tu lo General h i z k r o n nueua 
profels ion los E r m i t a ñ o s , fino que Cn 
el fe o r d e n ó la forma de las profefsiones 
que fe auian de hazer en la O r d e n de 
al l i a4elante -.lo qual declaró el Beato 
l o r d a n , en el l ib ro pr imero , c a p i t d o 
diez y nueue , d iz iendo de la Sede A p o -
flol ica : £ t modum profitendi KÜ determi-
ndíiit , que en aquel Cap i tu lo d e t e r m i n ó 
e l P a p a Alexandro , el modo de profef. 
far que fe auia de guardar en nueftra O r -
den . L u e g o no tuuo aquellas C o n g r e -
gaciones por diferentes en lo fufhncial 
de la O r d e n de E r m i t a ñ o s de fan A i l -
guft in, á que las agregaua. Y fi nos opu^ 
Seren aquellas palabrás : Quo quident 
Ordine y os perpetuo cenferi y é n m u s , que 
dan á entender, que antes eran de o t rá 
O r d e n diferente, f e r á l a refpueí lá m u y 
fácil : porque en ellas folo fe aten-
dió á d e ñ e r r a r los t i tulos de fah l u a i i 
Bueno , fan G u i l l e r í n o j o t ros , que e l 
Papa m a n d ó ceffar defde entonces, y 
mudar en el de fan Auguf t in , y eí íb 
denota la palabra , Cenferi y que íignifica 
aliftarfedebaxo de vna vandera, ó otra 
y llamarfe del nombre defte C a p i t á n 
tí 
A fex y Ordiucm confivmdiút . Po rque no 
d izen que entonces la confi rmó , l ino 
que l a confirmo en áque l c í lado , ef-
to es , que a p r o b ó la v n i o n , y agre-
gac ión que fe auia hecho de otras Con-s 
gregaciones a ella , y eííb llaman ef-
tado de la R e l i g i ó n , y no mf t i tudon , 
ni planta , que, como queda probado en 
el capitulo fegundo, y dize el capi tu-
l o vnico , De Religiofis domihtts m 6¿ 
era tan anterior al C o n c i l i o Lateranen^ 
íe , Y quando no vü ie ra otra cofa en 
que reparar ,mas que no poder concer-
tar la decifion de aquel texto con 
B Wíi el hecho de efta Bu la fea fundar, 
plantar , y er igir la O r d e n de los Er-» 
m i t a ñ o s Auguft inos , bailara para que 
q u a l q u i e r á j u y z i o dcfapafsionado nos 
confeflara que efta fue vn ion de ex -
tremos ya criados, y ag regac ión al cuer-
p o de la R e l i g i ó n ya maduro , de la 
manera que e l Papa P i ó Q u i n t o v n i ó / 
y a g r e g ó á la R e l i g i ó n de los Padres 
Menore s de la obferuancia , muchas 
Congregaciones de diferentes o b e -
diencias, que fe auian fundado debaxo 
d é l a Regla de fan Francifco , y fe a-
partauan en los titulos vnas de otrás^ 
á las quales m a n d ó q u é de a l l i adelan-
ó de a q u e l : como lo da a entender b ien C te fe í lamal len de Frayles Menores 
claramente la raefma B u l a en aquella 
claufula: Qnúrum quídam SanHí Gmllel-
m i , quadam Sanfii lAuguÜim Ordinumi 
nonnulla autem Fratris loannis Boniy 
aliquís yero de Fabdi % alia yero de Bi* 
Bnnis cenfehantm. P e r o de la diferen-
cia de l o s i n í l i t u t o s ya el P o n t i í i c e de-
xaua dicho, que no era digna de con í i -
deracion. Podran nos replicar otra v e z , 
que la Bula dize : Pramjfa omnia gra» 
ta habsmus , & rata, ipfaqua auíiorita* 
te i/Zpofiolica conjirmamus . P e r o elfen-» 
de la obferuancia, y no de otra mane-
r a C o m o conlfa de vna Bula de que 
haze menc ión lacobo C a í M l a n o , e n -
tre las defte Pon t i f í ce „ en el numero' " 
c incuen tá y ocho s dada en R o m a á 
veyn tey t r e s de Henero del año de m i l 
y quinientos y fefenta y ocho,tercero de" 
fu Pont i f icado, que comienza: Beatui 
Chriftiy&e.O de la manera que fiila I g l e -
íía trataífe el diá de oy de vn i r todas 
las Congregaciones que tiene la R e -
l i g i ó n de fan Beni to , en Europa , á 
Hoc eodsm 
capitt ante. 
t ido eftá tan patente, que feria bufear J) la de fan Beni to el Rea l de Val lado^ 
ñ u d o en el j u n c o , quererle hazer l i - l i d , o á la C o n g r e g a c i ó n Genera l á é 
t igiofo . Hab l a de la vnion e incor- Efpaña , feria muy fin fent idó el que 
d i x c í r e , q u e la R e l i g i ó n de fañ B e n i -
to fe auia fundado en e í le t iempo , no 
obftante que todos los Generales que 
oy tiene fe confumieí len , y f e e l i g k f -
fe vno c o m ú n á todas, como en l a n ü e -
flra fe h i z o . Y por mas que fe a l t c -
raflen c l habito y conftituciones de ca-
da C o n g r e g a c i ó n para concordar con 
la que las vuicíTe de embei íer en í i , y 
agregar a fu diftrifo.Fuera de que el g lo-
C riofo 
poracion de las Ordenes , y eíTa dize 
que confirma y a p r u e u a , í i n quelepaf-
fe por penfamiento creer , que tenia 
neceís idad de nueua confirmación la 
O r d e n que fuponia tantos años antes 
conbrmada : lo qual afirma efprefTa -
mente A z o n arriba referido , y e í lo y 
no otra cofa es l o q u e dixeron el Bea-
to l o rdan , y fan A m ó n i n o de F l o -
rencia : Ht in ImfiatH Summm F m h 
4^ Origen Je ki FraylcíEmhafiot 
r i ó l o fnn A n t o n í n o lo t í c n c erto aurr í* A t f c í ^ ' á W t l Jti¡tíe it* V>ms} mnlth R 
gundo , y refuelto con palabras táU t* i 
fiktC[si\ c|ue no clon l i ignri \ cine I c p o n ^ i 
€ndiuln: porque hablando cíel Pppaln-1 
noecncio I I H . y de las C o n g r e g a d o -
i*,f,th,i4* nes que rgrego a la nueftrn cíize : ^ « o í 
r ^ . i + . í . ) . o/K»ej ídem inuoíentius Bnmiits Santft 
t^Hgui'.ítii coniunxh teducens eos ad^rntít 
vno pañorc. Y hablando del P a -
pa A U x a n d r o I I 1 1 . but lue á d e z i r í 
tlosw(\M<w> ownesinyHnm redeQtt, & Or» 
ipBf ¿temitátum Smth ^k^ufitni tpm 
perfonis y&loi is tffecíualiter mcorfcrahit, 
& 'vntmt. N o dize que h izo Re l ig ión 
que antes no vuieiTe j fino que r g u g ó » 
vn íó , V incorporo todí»s l?s C o n g r e -
gaciones de E rmi t años a |á O r d e n de 
íosdefpn A a g u í H n , q u e y a auia :Lo qual 
confieíla rbiert imente e l Padre F r r y 
L u y s de iMiranda i Rel ig iofo de g r a n » 
de autoridad de la K t l i g i o n F r a n c i f c a ^ 
iia j y Prouinci?.! en efta P rou inc i a de 
Santiago,en el primero tomo de fu M a * 
nual de Pre lados , enL» qúef t ion quarta» 
srt iculo fexto. Y c ietto la ?parjcionde 
fan A u g u f l i n nueftr-' Pad re , qrie fan 
An ton ino reflt re , no mM4 dar :i enten-
der otra coí^:pnrqiK' íí ent í iccsnoí -n ia 
Bn el inundo la d den de fus F rlr ir?nos 
( como han de dezirMc s c|ue quieren 
que fe hizieíTc de las que fe deshizie-
ypn ) no íe rooftrnra í en t i do i] Santo 
de que fu R e l i g i ó n t^nia gran cabera 
y m i t n bros cortes \ t i t ó B lo .d io ¿ en* 
tender en la v i í i o n ? ! Papa A lex?nd ro ) 
fino de que no lostenia , n i grandes n i 
p e q u e ñ o s . paes conforme á la cuenta 
contraria entonces aun cftauaporfun* 
dar * ti Ú v!' 0 
i / / / . 
pr 'v tr j l Ordo , Porque no lolo i u ) d l n n 
tlhis , n i otrasemtiualentrs en í.m A n -
t o n i n o » pero eí lan con toHa claridad 
las coi triarías > que fin rí iadir n i quitae 
t i lde ?crb?mo5de t i t r r ; Ve rdad es,qiie 
3' rando fe hallaran en e^tuuicran la ía!i-a mi y fácil : porque fe pudieran re« 
ferir á la O r d e n ?n pilada en toda la 
gr rndcza en que oy ella , la qual es 
cierto que refulto de la i nco rpo rac ión 
de cnasmuchas Ordenes, y Congrega -
cionei qfergregaron a e l l? .Pcromuchd 
¿ Inrs nos admiramos, de q^e el mefmo 
Padre diga que qu; ndo el Papa A l e -
Kardro ] 111. h izo la vnion arriba re-
f ?ida , conuoco á todos los E r m i t a * 
ñ o s de las cíiíh?s Congregaciones , los 
qu'.,le& cntcnces fe coineníjaron I l i a * 
mar E r m i t a ñ o s de fan A u g u l l i n , p í o * 
flfiaron la Regla , y eligierdn el há* 
bi to y 'cínta , que aora traemos i Tune-
que erafn ú m n i h s dijs E v o n m t á f u m Con» 
gregationtim mmimkhi f ftipra i&mmem$* 
ratis i rnd damtdxdt appdlathm roca* 
t i tíepetunt j t ide imt t r m i i a Sant í i 
Isiugfijtíni , eh qttüd eim ReguUm ¿r e» 
C fefit amttlmn ctiam 
etiam nunc ytuntm ^ elegcm^í : p 
l o vno y lo otro es cofa muy 
de lo que entonces pafsó ¿ Y quantd 
al ?pel*ido de Ermitarics ¿r fan A i t -
guíl ir i 'i, es intkibita.ble i que h auia en 
Vna de las Congregaciones que p re -
cedieron a l a v n i o n , como dize la B u -
l a de Alexandro I I I I , Quarum ^<e* 
dam Stíti^í r*'fii¡lelmi > qnxdam • Sanfti 
kXhgufinr Óftkum ctnfihntur. S i bien 
Í>or eftar y? borrado de Ir s t ini los dé as otrrs fe le maí do el Pnp-i reflitr.vr 
á todas gcnrra lnvnte : l i . iziendo con 
& íUígkhm , qué 
?gená 
% » L \ Á / , J / i J * n i * y muerto el mazizarou los F Üfté&ül 
J{eJipon mr® aei cvUr ne^ro \ y de 
c-tírafe U ecapen delpUyto que le 
¡ m u tú ¡a de fan F r ana fio ^folre U 
femrjancn del hahtto. 
LEGANDO á eflc lugíir n(*pd. 
demos rkxa r de admirarnos de 
qne el Padre A z o r cite p e r d í 
fan Anton ino de Florencia cf* 
nAppcllauií (r<iyyf eoseídem Pú^i/íc^quo pdí:f 
<r/irík Ve|f.í/íeí'4^. Donde fe me ofr-'c" pre-
guntar alos que DOS recatean la fumia* 
c ion de fan Augnrtjn ¡ y Iv-yendo de 
cl la .vit nen a d ^ z i r , que comen^amoi 
en tiempo d t l Papa A l c x u idro : quien 
fimdo aqm Ua O r d c n q u e fcllamnuade 
ErraHnnosde fan Augu í l i n , ames q'ie 
l i i z i ^ l l e la vn ion elle iíontn.'iee? porq iTA 
aquella 1c puede da rpmic ip ;o ciprio 
retro-
Ge»ef. t 9, 
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retroceder liafln r p n A n ^ u í l i n , con i i^c A djft.xtioHem Gr.'inis , tíhtftrítate nihihmi* 
pnctlen contetar a la obíftw , Y fino fé le 
pueden dar, que inconueni" nte hallan 
en que efta O r d e n de E rmi t años A u g u -
fíinos , que oy florece aya fido funda-
da por el Santo , íi forcofamente fe ha 
de confel íar Sf&c fundo otra que duro 
po r lo menos hafta el punto en que la 
n u e í t r a c o m e n t o . Y q u a n t o ala p r o f jf-
í ion , y e lecc ión de el habito no' folo n a 
con i la que nue í f ros Ermi taños la h i z i e f -
fen de nueuo en^ la vn ion , n i que en-r 
tonces eligieíTen el habito y cinta que 
tuf.i (td hoc Sedts %.4p<}floti(x aceedmti* 
V e r d a d es, que nuellros RflU'tíofos -f-
c ó g i e r o n el color negro para fu EnNito^ 
y.defecharon el b l anca , pen eíta clec» 
c .íMii no la h i c i e ron e n t i e n í p o ded '3a-
pa Alexandro I I I I . frno en el de G r e -
gorio 1 X , porque en la Bula que efle 
P f p a e x p i d i ó pr.r? el mefrno efeto (de 
que,como hemos dicho, e l P a p a A l e x a n -
dro copio la fuya ) fe d ize que ya a-
uian hecho la elección del color del ha-
bi to : Quorum altero, yidrltcet mgrOiidm 
oy t raen; pero de la profcfsion fe p rue- g eletto ah eis 3 itfos yokmus manere con^ 
ua eficazmente que no la h iz i e ron : p o r -
que como coní ia de la Bula de la v n i o n , 
el Papa les comuto la obediencia ant i -
gua en la moderna , fin otro requifito 
mas, que auer confentido en l o q u e les 
propufo e lCardemilRicardo dcSan-An*» 
g e l , y los fugetó á la autoridad de e l 
Padre Lanfranco pr imer Genera l d e k 
O r d e n ya ampliada : y quanto al habi -
to , t amb ién es cierto, que n o l e e l ig ie -
ron entonces, fino que el Papa fe le fe-
ña ló , no cómo Ínfima de la nueua for-
ma de vida, á que los trasladaua i fino 
como habito natural y verdadero d é l a Q minime eoníendunes ¡vmpér 'in -eis z) 
infr i tucion or ig ina l en cjuefan Auguf? tatem -obfauent > &r quüihet FrRtc? cíi 
a Lib.t. c, t i n f u n d ó fus E r m i t a ñ o s . D e fuerte,que 
14. como d izen el Beato a l o r d a ñ j y fan 
b Dicio.c. A n t o n i n o d e b F lorenc ia , e l Papa no 
14. ÍÍ. f» |es ¿[0 j nj m a n d ó tomar hc.bito , fino. 
declaró el que, como E r m i t a ñ o s de fau 
Auguf t i n , treman ob l i gac ión á traer: 
las palabras de fan A n t o n i n o fon eftas: 
Quta yero pojl tranfitum Benti *Augtfjlirs 
ni Fr.itres hinándz fuaunt dtfperji^ytdi-
íium ejly & tune fuccreuit diformnas tatii 
in htkkits quam in diuino Offuzo , úr cíeA 
teris ohferuaxtijs yfqus ad tempm ncolk~ 
Rioxti ftu "Vmonis Ordims memórate , g£| D 
quoniam tune mter i tíos Fr aires fitnplices ( 
dubitahatur 3 quü ejjet yerus hthitffs eo~ 
rutn , hinc cíí^qued Sedes ^lpoftulica af-
piciens ad primartatn Ordtnis títipnem ha~ 
bnutn [upenorsmeis determiMahit, tmoye» 
rius éftdum per Sancíum lAiivaftinu/n dz* 
terminaium declaraHit: ílatutn oyiitlicet, 
qaod eonmácm fratrum , Ordtms feilicet 
EremkíiYHm Santli vdvgujlim, habitus ex-
terior cffet cuculla mgri , & mlUks al-
teriusrdoris, cunshngiS , & protenftsm** 
nkis , defaper corugia ampia cincía, ha-
bitu ¡ t m s r m e eis ,Qmmmc¡t íundum Qt* 
tentos. Y de otra Bula del mefmo P a p á 
G r e g o r i o I X . dada en el áño c í l nuo d é 
fu Pon t i f i cado , que pondremos en e l 
capi tu loca torze , § . o & ^ x i o , c c n í b , q u e 
nueftros primeros Rel ig iofós no cu ra-
llan del color del habito , fino de la for-i 
ma y p a ñ o de el , que bufcaüan v i l y de 
poco precio : Vaterum ( d i z e el Papa ) 
himúiter atitudente^qnad regnum Dci mft 
in y efle pretiofa con/íftít , &'(luQd 
duit paupenatis hábmm ceniitor fipgft* 
lorum, Undáhil im¡Utuij lh Emires ide¿ 
flri Ordtnis \ de colors fen yákre yejlhm 
yilim 
bfer f C quílibet Frute? cítiml 
tur defuper ampia túrrigia non confríta^ 
& illa contentus extftñt. Tuu i e ron con-
lideracion á que es muy diíTbnante á e l 
eilado dc los Re l ig io fós veffir p a ñ o de 
m é á m coi la : conforme á aquello dé 
fan Bernardo € , y fan A n t o n i o de P á -
dua-rf: Miles & MínAchniixcódem pan 
no paniumm f.hi tumlltm ¿ &'cUmydt^ \ 
:En tanto grado, que los antiguos R o -
manos acufaron de inceflo á vi^a V i r -
gen V e í l a l , fin otro indic io , que auer-
la v i i l o vfar ropias preciofas contra él 
exemplo de fu profefsion : Hoi anm 
( d i z e c L i u i o ) Pojlhumia tyíigé Vejlt-
lis crimine innoxia ob lnfpititmrr. prop-
tercultrmámoenionm deincejlu iaufam di-
ív í í .Demanera , que eíla e lección no tefe 
en tiempo del Papa Alexandro H I T . 
fino mas antigua , y á la verdad no fué 
-elección del habito n i de fu f o r m a , 
fino de folo el color : porque de en-
trambas Bulas confia que nuc í l ros E r -
mi taños fiempre tuuieron ob l igac ión de 
traer hábi tos blancos 
C Bernarda 
in Apclog, 
ad Guilld-' 
mum Abba" 
tem S. Thes 
dpr¡'*i. 
u 'Jntp'niui 
fettn. de t<¿ 
Don¡,Adv.fr 
tus in fine*" 
e Lib. 4, ' 
»4» .•s.'.'.'.uiyi 
ó negros como fe 
'dize en a q l l a c l a u f u l a : ^ Fmr f 
fi í m r e s ptcedtttiOrdms flhtui Jugu ír - i 
C 2 m ex-» 
3 ¿ Orlgén de los Fray les Émhanos 
ñ extcrhribMyejlimems, qii* nigriveí A t m i i e f r c i U o c J o s p o i - v n o s . P i r c c c r n c q « c 
M í ddtbant efe colorís . Y eftn o b l i g ó t M ÁC&iú&O d L c t o r a f r u c u a de lo 
c ion no fuera cierta , fi a k n n o de Tos q dexo dicho, cftO CS , q i e lan A u g u l l i n 
Vih.deVal 
IÍ9 cap.}, 
algui 
dos Pontifices A lexandro , ó G r e g o r i o 
les vuieradado el habito o r i g i n a l : p o r -
que en tal cafo todo viniera á fer arbi -
trario fin otra ley , ó ob l igac ión que la 
voluntad del Po t i f í c e . L u e g o pues entra 
bosPapas d ixe ron que era forcofo que 
nueftros E r m i t a ñ o s t ruxe í f en háb i tos 
blancos 6 negros , reconocieron fin du -
da en la fundac ión de la O r d é , hecha po r 
nueftro Padre fan A u g u f t i n , alguna l ey 
de aquel g l o r i ó l o Santo , en que n o s o -
b l i go á no exceder de v n o de los dos 
colores. Y ello fue afsi en hecho de ve r -
d a d , que f?n A u g u f t i n nueftro P a d r e 
no m a n d ó determinadamente que fus E t 
m i t a ñ o s viftieíTen denegro , fino que e l 
habito fueífe de lana po r t e ñ i r blanca^ 
o negra , fegun el color del ve l l ón de l 
ganado, y efta fue la caufa de la v n i f o r -
ni idad del habito entre los Padres F r a n -
cifeos , y aquellos Santos E r m i t á ñ o s í 
porque la lana del ve l lo no todas vezes 
fale dé color formado (cómo por cofa fin 
guiar n o t ó Ter tu l i ano en los de las re-
fes de A n d a l u z i a ) fino muchas de v n á 
h u e f t r ó Padre dio libertad a fus fraylcs 
E r m i t a ñ o s , d e e l ig i r entre el color b lan-
co y negro,y no los o b l i g ó á que t rux t f -
fen determinadamente Vno de los dos. 
D i g o pues,que efto f é c o l i g e d e v n t e f . 
t i m ó n i o de fan PedroVenerable ,que ef-
t á e n e l l ibroi(. .epiftola i / . e n q u c d i z e , 
que aunque los fantos R eligiofos del t ie-
p o de fan Auguf t in vir t ieron fiempre 
dencgro ,porque tuuieron por mas con-
forme al eftado Monaf t i co aquel color , 
É que íigníficá lu to , que el b l a n c o , q u é de 
notaalegr ia fin embargo n i n g ú n P a -
ftor r e p a r ó en que fus ouejas tuuie íTen 
de vna ó de o t r á color los ve l lones : dan-
do á entender,que losprimerosfundado-
res de Rel ig iones no determinaron á fus 
fubditos e l co lor blanco,ni el negroipor 
que lo d i z é á propofi to de la diuifio que 
áu ía entre í t ú M o n g e s , y los del C i f t c r , 
fobre el color de los háb i tos : y a ñ a d e , 
que el grari Patr iarca l acob ( de quien 
l o tomaron todos) tampoco r e p a r ó en 
que fu ganado fueíTe del v n color ó del 
otro : Quís yttíjuampa&or deyetleribuso* 
color defmayada entre blanca y parda, C uium fmrum (tffcQÍOYthut difputauít ? Quis 
muy femejante á l a de los Padres M e -
¡íores : p o r q u é fu habito no es en todas 
las Prouincias igualmente efeuro i fi-
no en algunas, tan claro ,que cafi pare-
ce blanco,como hemos vifto en muchos 
Rel ig iofos eftrangeros, que de vcyn te 
años á cfta parte han venido á dos C a p í -
tulos Generales , que con increyble ma-
ge í iad y grandeza ha celebrado aquella 
lama R e l i g i ó n , vno en V a l l a d o l i d , y o-
tro en T o l e d o . Y a u n como afirman M a r 
c o A n t o n i o S a b é l Í c o , y P o l i d o r o V i r -
g i l io , el pr imer habito que fan Francif-
c o t o m ó quando dio p r inc ip io a fu R e -
l i g i ó n , fue del color natural d é l a lana 
de inmntiói de las ouejas: Tuntcám indmt ynam háti-
rerum.c. n iye l l erü . V i r t i endo p ü e s vnos C o n u e n 
tos de los Padres Menores de erta co lo r , 
y otros de pardo mas efeuro , no erama^ 
rauilla que los nueftros que pod í an t t 'áer 
habito b l anco ,ó negro por t eñ i r , con fo r -
me al color natural de la l ana , trayendo 
le blanco efeuro , ó negro claro como fa-
l ia del ve l lón de los carneros.,fe les pare-
cieífen demanera,que el pueblo , que ñ o 
«ftaua atento á la forma,fmo al c o l o r , los 
Sabellk. p. 
i .AEneade 
ip. íthi 6. in 
principio. 
Fcl id.U. 7i 
ynquam ytrüm mgra yeldhettNonytrum 
nigrfi) yel alúa de eódemfuo grege ejjent at~ 
tendtt f Hoc fortdfíts docuit patientia illius 
fan^íi Patríarcbielacob^quideciss a Lahatt 
immutdtám mercedem xquo mimo tulit, 
nihil differre inter álbum i & nigrum yel ya-
fhmpmts eodem hui pajhrpi animo * & 
cura multicolorem g ^ | f M i pafcende monf-
tramt. Col igefe t a m b i é n de la vida de 
fan Fu lgenc io eferitapor vn grande H i -
ftoriador<í, difcipulo y te r t igo devifta 
de los hechos de aquel Santo , de quien 
pr imero lo co l ig ió el Cnrdenal Gefar 
D B a r o n l ó , efte A u t o r d ize , que fan F u l -
gencio (que fuera de toda duda fué fray-
le E r m i t a ñ o de fnn Áüguf t i n , como el 
m e í l n o C a r d e n a l ¿ , y l u á n M o l a n O con-
neíTan ) t r a í a el habito vnas vezes b lan-
co y otras n e g r o , conforme al color de 
la lana de las refes , fegun l a g l o í í a d e l 
Cardenal ,las palabras del Hi r to r iador 
fon eftas : Cafttlam pretwfam }yel fnperbí 
colorís me ipfe habuit* nec Monachos hx-
here permifit , ¡ukus cafulam nigello , y d 
lañineo pallio circundatus tncefsit - A las 
quaíes añade el Cardenal e, las fuy^s, y 
dize ; 
a Apud Su-
rium i . ák 
lanuarij. 
b Card.Ba' 
ron. fiat'tm 
citadushd' 
nes Molan, 
l i , i . de Ca-
nocis RegU' 
larihus c. 
id í docet El 
culanusli.9 
Hiftor.Valt 
tin<e c. i o, 
n.r.&Jn*0 
nius Yepfs. 
to. 3 . annm 
c ó . t o m . w 
nal.an.Chr* 
fti f04./»4J 
rnibi.jó)* 
de Id Orden Jcfan Aumflln.CapJJII.^JIL 
aptéd eos Aifcrminatiomm fn'jfe colorum, 
nam alhoyk r-i^ ro pallio yterentur Jum--
wsdo qucm cxhtberet in ydierihus natura 
colorem , ahfqne dckciu eum m veftibus 
•VÍurctinerent. C o n efb gloíla del C a r -
denal Baronio contefta vna confti tu-
' c iondc l Cardenal Ricardo d e S a n - A n -
«ftl primer Protef tor de nue í l ra O r d e n , 
Lth.+devt d€ que haze m e n c i ó n el Maeftro: A n -
ta er laúd, '¿chs , que dize q ü c los fraylcs de nuef-
Aug.cA+. -tra H e l i g i o n no p o d í a n t e ñ i r el habito 
de color accidental: porque deuian con-
feruar el natural de la lana : Queá Fra 
6 - - ^ — 3 7 
é í y i d e s rtnllam A. pa Alcxartdro 1TT1.l/at>Io en íu Bula con 
los meknos Ermi t años de Tan Iv^n B u e -
no,que cícípues de la vnion q\ie aenbaua 
de hazer fe Ikmauan Ermi taños de fan 
A u g u l t i u defoudamentc, por aucrfe ex-
t inguido en ella todos los t í tu los de los 
otros fundadores , y los E rmi t años de 
fan l u á n Bueno por el- t iempo d d P a -
pa Alexandro I I I L y a n o p o d i r í n trqer 
habito blanco , fi no negro por t eñ í r del 
^olor natural de la lana, tódauw romo 
dize el P. ipa G r e g o r i o I X . en In Bula 
quepufimos en el lugar alegado, auiao-
tros Religiofos que t ra ían el habitofe-
sres'veftriOrdims prefefii deferantcucullas § cejante a los Ermi t años de ían l u á n 
nigras y prottthabére ¡¿otaunt m cuiusltbet Bueno , de quienes incidentemente í'e 
Preuincia, tamen nonúnfias, ñeque acci 
Ácmalitcr coloratas. Y á efta ley a lud ió 
ti Papa A l e x á d r o I I I I . en el fin de ot rá 
Bu la que pondremos enefte mefmo ca-
pi tu lo ^'.9. quando para quitar eferupu-
los m a n d ó j q u e nueftro habito fueíTe ne-
gro ,ora t e ñ i d o , ora del color natural: 
£ \ - tíinc verbipfos tdntummodoadajfumen-
•dum , & difetendum cucullas omninü ni' 
gi ia tiiüías yel mn únÜM i non ad aliqua 
alia contpelldtís. Auiendo pues fido ef-
quexaron los Padres de fan Francifco , r 
:eftos pudieron creer que fu habito era 
e l color natural del ve l l ón ora Blanco, 
ora negro* Y quando d ios y los £ imitar, 
ños de fan l u á n B u e n o , no le vfaran b iá -
co obfeuro, trayeridole del color natu-
ral de los Carneros riegrós , íin otra t i n -
tura accidental, lo t raer ían negro claro, 
con que pareceria que yeftian del pardo 
obfeuro de los Padres M e n o r e s , de que 
fe pudo oeafíonar íu quexa. Pe ro pane-
ta la voluntad de fan A u g u í l i n , rtunca Q « i o s á Africa^ que ha rato que lodeíTeo, 
pudo quedar en la e lección defusFray- perfuadidocomolos foldados deSc ip io , 
les la forma del habito que auian de 
traer , fino el vno de ios dos Colores 
b lanco , ó negro , dé los qualcs en t i em-
po del Papa G r e g o r i o I X ¿ el igieron él 
- negro por mandato, y autoridad de dos 
Cardenales Legados dé l a Sede Apof to -
l i c a , vno de los quales, como queda d i -
cho al p r i n c i p i o , de el capitulo terce-
ro j fue el mefmo Papa A lexand ro , 
que entonces era Cardenal: lo qual con-
fiara del Breue que traeremos en el ca 
>Clp! 
á que en poniendo pie en aquella tierra 
tengo la Vitor ia de mi parte ; Tantus om -
nibusardoreratin nAfncam traijeundi yyt 19' 
non ad bellum duci yiderentar, fed ad certa, 
y i t í o ñ a p r t m i a . C o n í l a , q u e efte habitd 
que oy traemos con fu correa ancha de 
cuero , mangas largas y ^ a p i l l a negra, 
es el mefmo que vfaron nuel l ro P a -
dre fan Auguf t i n , y fus Frayles E r m i -
t años , de dos teftimonios que de c i t n 
años á efta parte nos ha dado Afr ica , raa 
Ltutus libé 
C*l|*#.%7^ p i tu lo t r e z c , para Ja fundación de fan J ) yores de'toda e x c e p c i ó n . D é J - v n o t ó -
í u a n Bueno . Y no obftante efta elec-
ción , como las Congregaciones de h r -
m i t á ñ o s eran muchas, y no común ica-
uanenfla obediencia las vnascon laso-
trtis,dizen e í Beato lordan , y f anAn to -
nino de Florenciajque aun duraua en al-
gunas l i ignorancia de fu habito verda-
dero , de que pudo nacer que viftiendo 
vnas de blanco ,!no obftante la e lección 
q otras auiá hecho del negro, fe íiguicf-
fc la vnifonnidad entre e l los , y los P a -
dres M e n o r e s , que dexamos referida: 
porque aunque en el capitulo tercero, 
antes Í . P r i m c r O j d i x i m o s ^ u c el Pa-
m ó r a z ó n enRoma el I luftr ífs imo Se ámr 
don fray Auguf t in de I E s v s. A r ^ o b i i -
po que fue de la fantalglcfia dcHra^a, 
l leudo V i c a r i o Genera l de Alemania , 
y del otro el Iluftrifsimo Señor don F r . 
A l exo de Alenc íes fu fucccíTor en e l 
Ar^obifpado , V i r e y de Por tuga l , y 
aora Prefidente de fu Confe io . E l p r i -
mero es ,vna lamina que fe halló en 
los cimientos de v n edificio de la C i u -
dad de Bona , quando el Emperador 
Garlos V . de gloriofa memoria la tomo, 
yendo a la jornada de T ú n e z , en qae 
•cftaua entallado i n u o í h o p , S . A u ^ a l i i i u 
C 3 y otros 
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y otros Reli-iofos de fu Ordenh inca t A f'nml.ii-fc aiiin.i tonudo e l l ^ h í t o d e l á l 
Frnylcs dr i.i i u n .1. N o i(-ma t H f t ^ 
E r a , ni A ñ o , pero b ienf t dexa cuten-
dci <jnc la H i í l o r i a es del t iempo en cjite 
la Chr i íHandad aun no ania falido de A -
f r i c á , pues auia en ella Obifpos y F r a y -
Ies ,y de qualquiera de las dos declarado 
nes referidas í e colige co gran certeza e l 
habito or ig inal eb que fan Auguf t in nuc 
ftró Padre^fundó l a O r d é de fus Ermi ta -
ñ o s r p o r q u e no íe puede dudar que el l i ^ 
bro: es antiquifsimoj pues de tanto t i é p o 
acá fe ha conferuado en la l ibrer ía de los 
Reyes de M a r r u e c o s , y demás y aliende 
que e-ftá oy de manifiefto en lá de fan L o 
ren^o el R e a l , y le podra ver quien lo 
deí leare , tenemos teftimonios de E f c r i -
uanos p ú b l i c o s , que el dicho S e ñ o r A r -
^obifpo don fray A l e x o de Menefes , 
que eftaua en M a d r i d aquel año , h i z o 
facar de todo efte fuceí lb para memoria 
del hab i to , fundac ión y a n t i g ü e d a d de 
hueftra R e l i g i ó n en las partes A f r i c a -
nas: lo qual afsi mefmo fe conoce del te-
nor de dos Breues Apoftol icos , de los 
Papas l u l i o - 1 1 . y L e ó n X . dir igidos 
a l General de nueftra O r d e n , que le Ua -
maua Eg id ioVi t e rb i en fe , y eftan en* 
dos de rodillas en fu p r e í e í i d a , y «j 
y ellos veftidos del p ropr io habito que 
oy t raemos, excepto q ü e las capillas 
eran mayores , y de forma algo dife-
rente . E f b lamina dio por cofa rara, 
y de mucho precio al Cardenal Seripan^ 
d o l i e n d o GcneVal de nueftra O r d e n v n 
Cauallero Napol i tano deudo fuyo , que 
fe hal loen aquella toma. E l fegunnoes 
vn l ibro de Hiftbrias A r á b i g a s , quede 
t iempo inmemorial ha eftado en la l i -
b re r í a de los Reyes de Marruecos , y ef-
te año pa í lado de 1613. embio al R e y 
nueftro Señor don L u y s Fajardo fu G e -
neral de la armada del mar Occeanojcon 
vna l ibreria del ibros A r á b i c o s , que ve -
nia en vnas galeras que tomo de M o r o s : 
y el cafo fue,q v n R e y de Marruecos fue 
vencido en batalla campal aquel mefmo 
a ñ o de otro pretendiente del R e y n o , y 
auiendofe efte apoderado de fu palacio 
facodel vna riquífsima libreria,que era 
de aquellos R e y e s , y por tenerla mas fé-
gura la embiaua á Cof tant inopla , caye-
ron en manos de don L u y s las galeras 
que la lleuauan, y afsi comolas t o m ó , e m 
b i ó al R e y nueftro S e ñ o r toda aquella 
l ib re r ia jd ígno prefente de tan gran M ó - C tre ñuejftros Pr iu i l eg ios , pagina q u á r e n -
narca r f u Mageftad la^ m a n d ó entregar 
á don l u á n Idiaquez , P r é n d e n t e del 
C o n í e j o - d e las Ordenes , para que fe 
informaffe de hombres dieftros en la le-
gua de las materias , y Autores dé los 
l ibros J l a l l o f e , que muchos dellos eran 
s.de Hiftbrias, otros de M e d i c i n á , en que 
los Arabes han- fido excelentes Maef-
t ros , otros de otras ciencias y artes , y 
la mayor parte de Dotores fuyos inter-
pretes del Alcorán , y en vno de los l i -
bros de Hi f to r i a eftan pintados enmu-
clios pr incipios de capí tu los vn Ob i fpo 
ta y quatro , y quarenta y cinco , en que 
d í z e que nueftrds E rmi t años guardan 
la Regla y traen e l habito de fan A u g u -
ftin: / ' í f utres fub Augutfim Regula 
habiíu'attifiimo famukntes eittfdem OMi-
msmftitutum objeruent. L u e g o como no 
fe puede dudar que fan Auguf t in h i zo la 
R egla que guardamos,tampoco fe puede 
dudar que vif t io el habito que veftimOs. 
Y afsi le hallamos' entallado , y pintado 
c o á c l en la Eftatua de; fai i 'Marcos oe 
Venec ia , erigida tantos ,año^ antes d e l 
que algunos dan por p'riinero denuef-
veftido de P o n t i f i c a l , fentado en vna fí- jy trafundacion , y en la primera plana, d 
Ha , y en fu pfefeneia vnas vezes dos 
Fray íes A u g n f l i n o s , otras v h o , en pie 
y veftidos del p ropr io habito que oy 
vfamosconla diferencia de las capillas 
que obferuamos en la lamina de Boi ia , 
leyeron én el l ibro dos h o n i b m ' q u e eíi-
tienden la l engua , y el v i io /díxo que^-
quellos F r a y k s yuan á dar aviifo al O , 
bífpo deciertos'enremigos q u e í q u e r i a n 
entraren Africa,,7-, eí otro que fe entien-
de que fabe la lengua me]a¿ dixós, que 
eran dpias del enemigo , ¿juepara dif-
M < ( í ) 
las obras del Sanco D o t o r , en la irapref-
fion que h i zo P l a n t i n ó , tan correfta 
por los T e ó l o g a de Lobnyna , y C a -
nón igos Reglares , de fan M a r t i n , que 
: con andar tan efer.upulofos en admi-, 
t i r ios Sermonesad Hteinitas,nQ 
fe atrcuieron a tocar 
.e j tcMiabi-
f í ^ «óf^ . rtTfttÓff,. uífto^inv 
r-ltivAn ton ÍV.-ÍL >(>p , tncnhtA 
VUe 
(.8. 
• P 
ftoo 
§,JJV* 
de la Orden de fim jkgH$W£dp./ / / / .$ . 11U. V) 
iO'Cfl' 
Lth.ii.cap. 
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, Examinan fe otras f á U l r a s J a . :<i(/rc 
t^^or} c e f c a d t í a fundac ión de me? 
- j i ra Orden: que fan Buenafisnturs 
no f-pudo h a l í h f e n lá>nic | qm: w a -
do h A ^ e r e í T a p a ^iexdndro .y Jef-
¿ e quando ccmeii^b en la Ig^fia el 
}>fod^  losc¡oncLiues, 
E M A N E R A que queda conv.cn-
ricío el e n g a ñ o del Padre A z o r , 
^ c o n ; las palabras que hemos á-
ieg-Jo' de fan A n t o n i f í o de F ío renc ia , 
V con ellas niefmás fe' ^nede c o n ü c n -
ce re lque quiere l lenar adelante e n o -
tras que pone mas abaKo , cuyo tenor es 
el que fe fígue : fuetttWígiturHqnge 4'tsse 
Innocmtij T m i j ] & Contilij Laterát'enfí's 
i'émford per O'áidevtcm Efemtíe , fuerunt 
Ú* íosnobiñ fanñi i^upifiiM nomine diíia 
1? tqua fub n us fjk di xm m %R ég» i a m ti ita-
tdnt, & ymeBant .excmpló, '& ' ttnttalione 
^nm^quos Beatas Angujíinm móribm , & 
yrteceptis, ac legihis inf&rmaiiit, Séd nón-
'dum 07doEremtammtq'u4lü num csrnitUrt 
fuérAt cofijlitxtus. E ñ eíla claufula parece 
que d izc efte 'A'uiot dos cofas, la vña es, 
que ían A u g u f t i n no fue frayle E r m i t a -
í i o , fi bien coñhe í í a q u é Viu io con ellos, 
V los i n í l r a y o con prepectos f leyes , y 
la coTriunicacíon de fus fantas c o í k i m -
bres , de q u é trataremos en el c ap i tu ío 
figuientcj y l a c t r a , que aunque m ú c h o 
antes del Conci l ioLateranenfe auia C o -
gregaciones y Monafterios dedicados 
al nombre de fan Auguf t in , que guar-
dauan fu B.egía , y irnitauan á los que fe 
fnndaron en fu t iempo , todauia la O r -
den de los E rmi t años en la forma que 
oy fe v é , aun no fe auia inftiruydo : y 
ü quiere dezir q le con las qualidades 
de ampl iac ión y grandeza que oy t ie-
n e , no fe auia vi í fo hafta eí Papa A l e -
xandro ( porque eíle fen t idó cabebiep 
en aquellas palabras ; C!u»lis nmic Urnt~ 
tur) no fe Ib pretendemos negar , pe-
ro fi fiente ío que parece que pide fu dif-
curfo , cito es, que eíla O r d e n fe fun-
d ó a l l i , y defde entonces acá corre la e-
reccion fub íhnc ia l de fu in í l i tu tOj es 
vna refolucion tomada t a n á b u í t o ; que 
¿V no parece crcyble q ü e hombre de letras 
pucl ieí íe ' engaña r f e t a n t o n i í i y o r l n c n ' 
teauiendt) palllulo los ojos p o r t l c a p i -
tulo vnico : De Religiofis domibus ym 
con que fan A n t o n i n o , y el D o t o r N a -
uarro fe conuencieron , de que nos da-
jnos áfofpechar , que inc l ino , la pluma ál 
lado de fu aí icion . Pe ro por mucho que 
-e'íie A u t o r fe nos defuio , no le paíTa 
.por penfamiento dezir que n u e í l r o fun-
dx^dor fue él gloriofo D o t o r fan Ruena-
ú e n t u r a i po ique eíla es vna fábula tan 
fin color de v erdad, q u é quererla esfor-
zar con r azón es, feria arrimar v i v m o n -
g re á vna paja de heno i N o acabamos de 
í íd iu inar en que fe fundan los Autores 
de í l a bu r l e r í a , fi no tienen po r baftait-
te prueua d é l o que de íTean^uer v iu ido 
£l Santo por entonces : porque otro i n -
d i á o , po r l iuiano q u é fe imagine, no le 
l ian podido tener : la B u l a Apof to l ica 
ele la vn ion , que hemos citado , d ize a-
jbiertamente que la come t ió el Papa A i 
i e x á n d r o al Cardenal Ricardo de S a ñ i 
A f l g e l , y que la efetuó en vria C o n g r e -
gac ión^ ó Cap i tu lo G e n e r a l , que fe ce-
l e b r ó en Roma , de confentimielito de 
ios intereíTados, que auian í idó pr imero 
j comiocados por v n mandato A o o f l o -
C l i c o . Cumque Fraires humjmdi adSe-
dem tApojlolicam accefsijjcni coram dile-
filio mjíro Ricarda San&i-^Angeíiy 
Diácono Carditicíli, quem mgoüo ynio -
nü yeflrjg perficiendé I f i i t m f l f y diputa" 
'ttmus fuffid'mtid ad id exhihkers m m Í 4 * 
ta y & m G s m n í l i C a p é t t t h ytJiro in -Vt~ 
be cetebrker congrsgato , 'nomine c k n w i » * 
a quihus fuerant deftmaii'i <úr í & m . á . H n í C a -
pituli eikjdem fjfétifn , yon & demos ye-
'jtríís tn ynetm Ordinis objtntarniam , d?* 
yiuendi formam ynifotmem rcdtgi , y~ 
numque ex eis otate fieri Gene ra lis Prio-
D fis prxfidenúa gnhmiítndum ^H$MmUcifi* 
fenferunt . Y luego á quatro renglo-
nes bue íüe a dezir : Forro ídem^ Car-
nmkiií noíiri atiHorítate tnandati y i» o ad 
éum fermene diretti y neenófi concordi eo-
rundem íratrum , ac ffititíSi Capkitü con' 
¡enfíom füffultm, yniutt[a domos, & con~ 
gregationes yejlras tn yndm Ordirns Ere-
mtarhm¡íintlt </lngu¡¡ímprc>frfiioncm, & 
Regklam ohj'eruantiam perpetuo couniutt. 
Siendo eflo afsi, como íe ha de con íe í í a r 
de neccís idad, que es lo que h izo en eíla 
v n i o n fan Buenauentura ? Q u a n o o i c í e 
C 4 4io 
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Buenauentura , que entonces no Jo era, 
fino General de fu O r d e n , como fe pre-
tende , no auia de entrar á hazer aftos de 
Jur i fdicion: y quando contra todo eftilo 
vuiera entrado, el Papa no lo callara en 
c f t aBu la , como no ca l ló la prefidencia 
del Cardenal . Fuera de que es mas que 
increyble que para negocio que tocaua 
ge que paíTara en vl t ra mar , l lamadoXeo , 
Caldo,qiie fue Papa G r e g o r i o X . Sene- , 
r i ñ o B i n i o en lav idade G r e g o r i o X . q 
pone en ja fegunda parte del tomo 3". de 
los Conc i l io s , antes del C o n c i l i o L n g -
dunenfedize que fart B u e n a i í e n t u r a p e r 
fuadio a los Cardenales, que concordaf-
fenen v n t ú f e n t e para efeufar embidi*s 
toda la R e l i g i ó n e x c l u y e r a el Papa al ^ y eniulacioncs,y ellos lo h ic ie ron c l ig ic 
Cardenal P r o t e f t o r , por y r ábufear v n 
.General de otra Ó r d e tan diferete. Pues 
dos P r e í i d e n t c s de igual autoridad an-
tes fe embarazaran, y auiendo de y r f u b -
ó r d i n a d o e l v n o al otro * el Cardenal no 
áuia de ceder,y fanBucnauentura l i r u i c -
ra dé poco mas que tef t igo , y afsi fuera 
^obrado fu nombramiento.Yhnalmente* 
j o r q u e vna cofa como efb,menos que 
con exhib i r lá Bu la Apof to l ica de donde 
hade con í la r ,nó há d e í e r c r e y d a j la qual 
feria r azón q u é fe bufcaí re ,que fí es ve r -
dad lo que fe pretende con mediana d i l i 
g e n c i á p a r e c e r á jcomo ha parecido eflo- C ficultofo que los Cardenales juntos para 
TÓ~,U;,.„ JA/T^ A i - A . • 1 • nv \ • •. 1 R 1 
do á donTc0baldo,y O n u f r i o f PamiSl- f In Gre^ 
no en las anotaciones que h i z o á P l a t i t Xt 
na afirma, que fan Buenauentura les pef 
fuadio á q cop^ometieíTen la eleccio,n, y 
que la compromet ieron en feys Carde* 
hales , y eftos el igieron á Grego r io i de 
que pudo nacer que fe entendieíTc que 
comprometieron en fan Buenauentura: 
porque fipor eí te medio vuiera fidol^ 
c l ecdon de G r e g o r i o X . e í luu ie ran l l e -
nas dello las Hiftorias de aquel t i empo: 
mayormente que fan Buenauentura en 
aquella vacante no era Cardenal ,y es d i r 
t ra . ambien deíTearamos a lgü u t o r pa 
ra lo que d i z e e í Pí idre D a ^ a , tratando 
de la mucha mano que fan Buenauentu-
ra tuuo con el Papa Alexandro , párá ¿ a -
zer confirmar nueftra R e l i g i ó n , que to-
do el C o l e g i o de los Cardenales juntos 
en conclauefe la dieron , para e l ig i r P a -
pa de fu mano, y para eligirfe á fi mefmo 
fi q u i í i e r a : p o f q u e fi bien de la gran fan-
tidad de fan Buenauentura,ningun m i l a -
gro nos parecerá increyble, no fe deuen 
afirmar cofas tan grandes íin citar los A u 
tores,que las d izen ,por no hazerlas fof-
l íg i r admit í eflen á quien no lo era , y 1c 
puíleíTen la e lección en las manos, y que 
eflandotan concordes en comprometer 
en vna perfona eftraña , e í luu ie í l en tan 
difeordesen nombrar ellos,y auiendo de 
darle comifsion para eligirfe a íi, mas ba 
rattí fuera el igir le , con que airegurnrnn 
el Pontificado en f u p e r í o n a , y le libra,-
ran del empacho de nombrarle . M e n o s 
d i í í cu l t ad tuu ie ra dezi r que efto fucedio 
en la elección de Clemente I I I I . qne 
tmib ien fue eleclo aufente, y el Macftro 
f r ayHernandog del CaíHl lo entiemi: 
t Kebolle.t 
p. de la Co-
ronicajíh.i 
cap ^7 
6 j^ v* v^ciniiw t iu icnac , srP.P.Íthj 
p e c h ó l a s : y aunque eíta la cuentan co- £) quepor compromiíTo de todoslosC^rde fap.tf. 
itummcnte los Coroniftas tt del O r d e n nales,pero Leandro Albe r to pretende q 
éri eíla e lección tuuo iguales votos con 
Clemente , Fray Tuan de Berce l i s , P r o -
wincial de fanto D o m i n g o , y Roberto h h Sermoné 
O b i f p o de L i c i o , Rel ig iofo del O r d e n ' ¡ S J e S M M 
Seráfico d i z e ^ a c fue eleclo efeftiuamc- caP'h 
te cá ta les nouedades eílan fuííetas cílas 
Seráfico , ñ o l a prueuan c o n t e í i i g o s de 
aquel t iempo, conforme á la ob l igac ión : 
Pineda ¡ih. folo Pedro ¿ Galef inío Protonotario A -
i t .delaMa p o í l o l i c o , trae por ella los Anales ant i . 
narquia , c. gUo$ de Francia, y dize que fucedio def-
1. íf. T . pues |a iriuerre ^ Clemente I 111.v 
o invita S. r n * x x«7 
Bonau.c 11 ^ U e ¥ n ^"^"auemnra acepto el compro 
c Jn Gr 'tgo. m , ^ 0 ' y n o m b r ó á donTeobaldoArccdia 
* no Leodienfe , que fue Papa Grego r io 
ü U Q n g o , ^ . q u e no carece de dificultad : porque 
M a r t i n o t P o l o n o , y Pla t ina d dizc, que 
materias,y tantos competidores fe defe u 
bren á ella palma.Diferentemente haida 
Pla t ina i , que afirma,que C í e m e t e I H í . i jn chmi 
fue eleéto del fAcro C o l e g i o fin fatal ríe tt U l U 
votp ,y q u e vuo quien d ixo que VJcdp.|e 
Papa 
rdela Orden dcfan Augtifl'in.Caf.JílI.%.V, 4 i 
pnpafcclisfrn^o en t ragedc f r n y l e M e n - A Snn Bucnnuentura en aquel t iempo no 
folo no era Carc4enal,pero ni General de 
los Menores : pues quien ferá tan cipgo 
que f e p e r í u a d a a q a v i l fraylc p í i r t i t u* : 
lar cié edad de xxxmr . ó xxxv. años (que 
no pudo tener mns el Santo antes que l e ' 
eligieíTcn) fe le aula de cometer cofa taii 
g r a n d e í Q u e no era Genera l de fu O r J í , 
quando fe h i z ó l a v n i ó de los E rmi t años 
á la nüef t ra , fe puede probar en eíla for-
maifan Buenauentura fue el igido en G e 
neralde fu R e l i g i ó n el año de 12^7. íi fe 
ha de creer al M a e í l r o fray Hernando f ' l * ' 
del Gáftil lo j y nueftravnionfe h i z o dos C' 
d ícan te , en que huyo y nndimo cncubier 
to en Perofa , donde teniendo not i t ia de 
el acudieron los Cardenalcsjy lo lleuaro 
coa la autoridad y acompañamien to de-
uido á V i t e r b o . E l Maef t ro fray H e r n á -
dorfdel Caf t i l lo tiene por de poco fun-
damento loque eferiben Leandro A l b e r 
to,y el O b i f p o de L i c i o , y no parece mas 
neceífar io el compromi íTo en fanBuena-
uentura , para la eleccio de G r e g o r i o X . 
P e r o dado cafo que e f laHi f to r ia feacier 
ta ,á que fác i lmente nos d e x a r é m o s per-
fu adir* tanta es la o p i n i ó n que tenemos 
del d o r i o f o Santo: por lo menos es def- B años antes , por el M a r c o , ó A b r i l de el _ r-^  , 
b 5 .p.ttt.i o 
c In Epyto 
me Pontif. 
in Greg. 
d De vifíbí. 
Mon.lib.y. 
e L i b r a n -
no Chrifti 
1:71. 
í e t . Matu. 
ad locum 
Antonini, 
F:necia fu-
pra. 
cuy ¿o dez i r , que fan Buenauentura p u 
do'alcan^ar á. los Cardenales juntos en 
conclaue:porque kt ley de los coñclaüeS 
no fe platico n i pudo halla defpues de 
fu mueTteaefpeto de qtie l a h i z o el mef-
mo G r e g o r i o X . e n el C o n c i l i o de Leort 
en que m u r i ó fan Buenauentura , como 
conlla del capitulo V H fenculum.ds de-
ñ iomin 6. Y antes de aquel Pontif ice los 
Cardenales no fe encérrauan-para el igir^ 
como notan fan A n t o n i n o i » , O n u f r i o c 
P a n u i n o , N i c o l á s <í Sandero , y G e n e -
brardo e , y lacaufa fue la larga vacante Q 
de ja S i l l a , po r la muerte de Clemente 
I I I I . que duro dos años y nueue mefes, 
á que el Papa G r e g o r i o X . ( en quien fe 
v ino á hazer la eleccio) pufo remedio en,« 
el mefmo C o n c i l i o , como confta del ca-
pi tulo citado,que d i z e : ^ £ i í & quantis fit 
pUnapericulis Ecdeficefiotranxprolixaya-
cútio exafft confideratiatempons edocet 
conftderata prudemer illius temporisdifin-
mtna « í a w f f / ^ ^ í . D e m a n e r a que en t i e m -
po de ían Buenauentura no auia concla-
ues^no elecciones abiertas, d e q u e p o -
dian falir los Cardenales,y b o l u e r í e aun 
fm el igir á fus cafas. 
Que fan Buenauentura no era Gene-
ral de los ^Menores el año en que fe 
h^o nuejira )>nton. 
ERO boluamos al Santo glorio-i. 
f o , y á l a comifsionque fepreten 
de íe dio.el Papa A l e x á d r q I I J L 
para fundar nue í r ra R e l i g i o n , y para que 
acabemos de vna vez con eíle monf í ruo , 
echemos mano de la ma^a de Hercules . 
de i2yy . como afirman lacobogGaul te - ; 
r io , y O n u f r i o Panu ino padre de la H i r 
ftoria,fegunlacaliHcacionde luf to L í p - h Inpari , 
fío ¿ , y parece c ü e n M n e c e í r a r i a j p o r q u e Piin,fa^m 
l a Jbula de la v n i o n le e x p i d i ó a los n ú e -
ue de A b r i l j d e l a ñ o fegundo del Papa-A-
lexandrojcuya eleccio fue en el,de { Anto.^ 
conforme á todos los Autores i . P o d r í a ^ tit.r 3. c.V* 
fe refponder, que fan Buenauentura no ó.io.Behr. 
fue e l ig ido el año de y/ .cQmo dize e l M . *'•/>. Cbron, 
fray Hernando del Gáfti l lo , fino el año anno'i}^, 
antes á dos de Hebre ro »como afírma los cbac5 tn Á~ 
P a d r e s G o n c a g a / i , y R e b o H e d o / , v q Ux*-G*™~ 
n u e í t r a v n i o n no le celebro el de 1 2 ^ . l l 
fino el fíguiente a f ín de M a r ^ o , ó p r i n « ^ a ^ . p ^ Y i 
c ip io de A b n l , q u a n d o y a a'uia dos mefes. Frovin* 5. 
que fan B u e n a u é t u r a era Genera l de los laccbi. coum 
M e n o r e s : porque el Papa Innocencia %-]&-ebclhd» 
I l I I . m u r i o en Ñ a p ó l e s á íiete de D e z i e 1 -P-1*'* «f.f 
bre del año i ^ ^ . y la Silla eftuuo vaca N ^ u - v o l . 
1 3.dias,fegun la cuenta de Onuf r io ,y fo 1 ^ 
los tres fe g¡un la de Genebrardo:porque f""0 b ? / ' 
le dieron mucha p n e í l a a e l ig i r los C a r - nUci,t0> 
denales^por dar cabera á la I g l e í i a , que ReguLq.'e¿ 
e r a m u y n e c e í T a r i a para refiftir á los i n - ^ .18. 
tientos cleManfredo,como afirma el D o - k i . p . pag, 
Xor m lllefcas: po ique lo que d izen M a - ^5« • 8. 
t e o « P a l m e r i o , y el Padres Pineda, que 1 i-P-tib.i* 
d u r ó la vacante dos años , es totalmente ^ ' ^ 0 -
increyble, y demande que lo reprueuan m 5'C* 
Pontaco de Burdeos , y Genebrardo , fe ^ A n n X b r i 
conuence claramente : porque fívuíera flt 1155. 
durado tanto con vn enemigo tan pode- o Lib. i 1. 
rofoal o jo , con grandi ís ima dificultad Mon.e^t* 
fe le vuicra podido refiftir. Siendo pues 
la e lección deAlexandro el año de 12^4. 
á 20.0 21 .de D e z i c m b r e , denecefsidad 
vuo de durar fu primer año halla e l D e -
z iembrede y ^ . y el fegundo harta el de 
y6. Dcmanera?que auiendo f idonuefíra 
C ^ vn ion 
vnion el <lñó.fct!;ir,ri 
Ory en ck l o s F r d y l c s £ m ¡ t ^ i 
d o . d e í l e P a p a n o fe A -rraJ 
|,a ilc poner t,n el tic t i u c u é t a y cinc.o,co 
nio quicreOntí i f r in^ino en el de cincueti 
t a y f e y s , íonvó fiemen otros^ Autores . 
P.cro aunque todo efto fea afsi , tac^ma-
rañ Buenaué tu ra no pudo.hallarfe a me* 
ftra'vnion: porque ho íblo no fe hallo eW 
el C a p i r i i l o G c n e r a l en que le, eligicro» 
qne fe clize fue aquel año de cincuema y* 
feys,dia d é l a Pur i f i cac ión de n ü c f t r ^ c 
ñora ; pero rií comento á gouernar fu O r 
¿ é n haftá el año figuiente de i i y / . d í a de 
fan l o r g e M á r t i r , que es á ' los 23; de A -
b r i l . en qne eferibio vnacarta d e í d c ' F a -
j^eprucfíctfe U tntefpreUckn <jueda el 
Tadft ¡PMñ 4 c*ertas famftíifi <le 
fym BuU del Tdpa^Akxadro l¡i[m 
'vtfprt ¿ M K o ^ i i p m b i t i 
S T A s razones.sy « o las dé Ibs.Cá 
pirulos de Boloniavy C a í l r o - M o 
lar fe auia de aüeK opUcfto fel }-a^ 
dre Da^a,fi dcí lcáua dar ía t i s fac ion á o f u 
fentencia; p u é s es cierto; que no i g n o r ó 
la legada del Cardenal Ricardo de S-an-
An-gel,de que fe haze m e n c i ó n aun ch la 
niefina-Bula q t iene imprefia, en la«tilau-
r i s A l o s M i n i i l r o s P r o m n c i a l e s / y e u f t o g fu larC^»; ¿ i / e ^ , que obferu'á con tanto 
dios.cle la Ordc^auifaxdoks como y p o r 
qúe:auia;aceptat ío el o f i c i o . l i í l á carta y 
l o que hemos dicho en fu confequencia 
hallara el L e t o r e n el Padre fray L u y s 
de Rebol ledo en la fegunda parte d e í u 
C r ó n i c a l iB . i^cap .yo .Pues como f í p i i e 
de creer, que iqa tón eftdua fuera de i l ó -
m á p o r e l m c r é e Hebre ro de y'5. en q u é 
.. le el igieron, y ^ a f l ó en demandas y í*éf^  
- p u e f t a s ó o t í o s ' impedimentos qtie fe 
1 atraueíTaron haíla los 2 3. de A b r i l de. e l 
a ñ o de y / , 'fin que en todo eRet ie í i l f ío 
CKercitaíTe fu o í i t i o , v ino por lá p ó í l a 1 
jbaMafiie a íiueftta» v n i o n , que feria á los 
cuy dado, porque p i en í a que hazc civ fu 
fiiuor. Pe ro diirá á e í l o l o q u e d i z e e i i fu 
Di fcur fo : Qíietomo U comtfikny legada 
di fsn Btisnanenturafus para (xecutar íaco-
tmUu en ellá) rio es imcmsniéHte que m prem 
fidtíjfeen los Capítulos donde mfc tYatduá 
drjlo'. mayormente, a^ e mfefahef fueCapi^ 
tulo GemraliO Cúngfígaaon dondefan Bfi?~ 
nattenturáporautúYtdad ^poflolicahiif eflé 
ymm: lo qúetefabe de cierto es, (¡Hg tunóto» 
mtfíionpara harria,y que en Virtud delta la 
hi\o,y para ejh junto wvno lasdiuerfas Co-
gregaciones de ñmitaños , de quep ha- fatha 
memtonarriba,y que en aqutila junta pre* 
p o í t r e r o s d e M a r ^ o d e l a n o d e y d . pues C fidnicomo Legado del Papa^y aduno l í o s ' q 
á los nueue de A b r i l del mefmo año ya & Olifpos nfiaMan podido reduxif . D e f -
can-fado denio de quedar efte A u t o r q u á ' 
 
c í láuá expedida ja Bulá i en que fe daua 
|>or bueno lo hecho 3 quando queramos 
difsimular,que áfttes que e l Papa le ob l i 
gaíFc á aceptar el cargo de fu O r d e n , le 
auia hecho P r e í l d e n t c de la ntiefba , y 
traydo de fuera á negocio de Ordenes a-
genas , no cuy dando aün de los de la fu-
ya : y quando oluideraosla pocájó n ingu 
na efperiencia que ñn Buenaucntura te¿ 
nia del gouierno quandole h í z i e r o n Ge 
neral ,como el confiefla en aquella carta, 
y que vna emprefa tan gránele como ñ u e 
l i r a v n i o n no fe auia de fiar fino de v n D acertamos á darnos m a ñ o s a e l i ^ , 
hombre probado en él oficio del Gene - J dexar otra: p o r q á cada cabeca que cor 
donl f indef te Di fcur fo fblto ía p luma, 
p a r £ c i e n d o I e , q u e c o n añadir vna fábula 
á o t ra , y defender v n fueño con otro fe 
l ibraua de las razone s que le yuan r-.n en 
los alcances,fin confiderarjque el que de 
fieirde cofas como e í í a , pretende feguir 
e! ?yre, y coger á manos la fombra > A y E c c k f . ^ 
tantas en efta refpuefta nó folo falfas^pe-
ro dichas de memoria fin tef t imoniodc 
A u t o r , fin raflro de verifimilit;ud,y c o n -
tra el tenor de la Bula referida, que no 
-.^«.^,^,™ A J 5 .1.1 
In Chromco 
Anno Chri-
ralato,y fobre efpcriencias largas y ma-
duras , y quando condenemos ,á MateO 
P a l m e r i o , que n o h a z e f a m o f ó á fan 
Buenauentura harta el año de 
1 ad2.tantodefpues de 
^fte cafo* 
tamos a c í l aHid r i a , van faliendo muchas 
no penfadas. L o pr imero afsienta por 
cierto, que e l Papíi c o m e t i ó á l o s O b i f -
pos que adunaíTen los Ermi taños en vna 
C o n g r e g a c i ó n : lo qual es tan falfo, co-
m o hemos vifto, y tan impofsible, como 
veremos. Es falfo , porque efto coaita, 
que lo h i z o el Cardenal de San-Angel 
Protef tor de los Ermi taños de fan A u -
guftin: y es impofsiible; porque la vn ion 
no 
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. íV piu 'o Iiüzcr fino por medio de v n 
Capiculo G e n e r a l , en que á v n t i e m p o 
c /, iraíTrn los Generales de aquellas C o -
«^ r junciones 2y Te eligíeífe vno c o m ú n , 
v ^encr. lífsimo á todas ellas: y c í lo no 
ío podían hazer losObifpos cada vno en 
í uDioce f i , fino vnofolojque juntando-
' lós^odós á v n t iempo efetuara la incor-
p o r a c i ó n . J o r q u e que auian de mandar 
el Arcnbifpo de Florencia , 6 el de Ñ a p o 
Ies a los E rmi t años defüs Obifpados, 
ouc p u d k í í e tener efeto mientras no les 
fenálauan vna cabeca á quien vuiefTen de 
oSedecer ? Y efb como podian feñalarla 
' ellos q comprehendieíTe todas las C o n -
o-regacioneá d é l o s Ermi taños q u e e í l a -
iian repartidos en Obifpados tan difere-
tcs ? Luego noauia de mandar el Papa á 
los Obifpos que reduxe í fen á v n i o n los 
Ermi taños , cada vno en fu difl:rito,depe-
diendo efto ne te íTar iamente de la junta 
general de todos .Lo que fe cometio á los 
Obifpos en aquella Bula fue , queman-
daffe'n á los E rmi t años q dentro de cier-
to termino fe viftieíTen vniformemente, 
conforme á la de te rminac ión cíeí C a p i t u 
lo Gene ral,en que la vnion quedauahe-
cha .Y efto quiere llamar vn ion y reduc-
c i ó n , fiendo cofa tan diferente , y que fe 
pudo hazer ñ vn t iempo en muchas par-
m í \ j por manos de muchos ,1o que la v -
n ion no pudiera que es yerro harto para 
notar. L o fegundo d i z e : «o/efabejl 
fue Captt/iloGemral y o Congregación donde 
fan BxenAuentfura bi^o ejla ynion por auto-
ridad Apojlúiíca - y es verdad, que lo que 
nunca fue,ni fe fabe n i pudo faberfe¡pe-
ro íi dixera que no fe fabe fi fue Congre 
• gacjon,o Cap i tu lo Genera l , donde fe h i 
z o la vnion que tan de valde da á S .Bue-
nauentura,fat l ímente le p u d i é r a m o s co • 
uencer : porque confta de la Bu la referi-
da q u : fue Capi tu lo G e n e r a l , y que fe 
celebro enRoma.Leanfe las palabras m i l 
ifinsis citadas, para cuitar cáfancio y pro 
l i x i d a d . L o tercero dize : j^e ló que[c fa-
be de cierto és , que fan Buenauenturd tuuo 
comisión pdrahaier ejla lcmón, y que la hi-
X&üe hecho juntado en yno todas aqüelUsCo* 
grcgacio?ies,y prefídiendo a la junta, y aña-
de : [he queriendo-defpnei el Papa Gregm* 
XT.iedutjv ejla Orden ala defantoDomin-
gff, ofan franctfco ¡badv¡Unutoridíd c<Mel 
Pontífice ,para que no fe delhizieffe, fino que 
de nueuo fe cQttfirniajJe.YCi le p r e g u m a í l c -
I H M 
A m o s , q u c t a n a u t e i l t i c o o r í g í n a l t J e r í e p a -
ra aliirmar que fe fabe eí lo de cierto , re-
mitirafe á" Volaterano , y a fray Fe l ipe 
de Sofá , que es poco mas que remitirfe 
af¡ : porque YolaLcrranofue C a n ó n i g o 
R e g l a r , y fray Fel ipe de Sofá , parece a-
tier í ido A u t o r moderno , y dé la O r d e n 
del glor iofo Padre fanFrancifco,de q u i é 
boluereraos á tratar en el $. i o.Yaora fo-
lodi remos lo que d i x o Corne l ioTac i to , Lih.i j . a» , 
reprobando á FabioRiif t ico,que por eri- nahcaf.^l 
grandecer á S é n e c a eferibio cont ra to-
doslosAutores de futiempo,que q u e d é 
g do Ñ e r o quitar á Burrho el oficio de C a 
pitan de la guardia , y auiendo ya firma-
do la cédula en que le proueia enCecina 
T u feo,bartola autoridad de Séneca para 
que e lP r inc ipe reuocaíTe el decreto,y re 
t uu i e í í e á Bur rho en fu dignidadt.SaHef* 
Wa (dize T á c i t o ) inclinat ad laudes Sene-
t*scHÍm amichiaflorHiuNos conJenfUm*4u 
Urum fecutmi 9 qHíí diüeffa prodidmntfub 
mminibus ipforum ttademuf.Lo q u a r t ó d i - . 
xe-.Qne comolacomifiton de fan Buenaue»* 
turd fue para executáf lo contenido en elU) 
(como fí pudiera auer coirafsion que no 
fuera para otro tanto.-) «oejí«co«»f«íe«íf 
Q que no prefidieffeen les.€rtp>nttlos adonde no fe 
trdtaud defloicon que fatisfaze á la obiec-
c ion de los Capi tulos de Bolonia , y C a -
fl : ro-Molar ,en que dize que reparo nue-
f l roGoronif ta .Pero fi re | ) l ica í remos ,co-
mo no fe ha l ló en el Capi tu lo Genera l 
de Roma , donde fe h izo la vnion y fe co-
g r e g ó folopara tratarfe deila,aura de b u f 
car que refponder. Nqay duda que eftri 
ba en bácu lo de caña el que fe defuia de 
la verdad,y que texe la tela dePenclope, 
quefe b u e l u e á deshazer punto por pun 
t o , ó como d ize elfanto Iob, la de la ara- g 
ña,en que no fe enredan fino mofcas. E - jy» 'JJMT.' 
D chando pues de ver eíle Autor,que auie-
dohecho la vnio el CardenalRicardo de 
San-Angel , quedaun cerrada la puerta á 
fu deíTeo ; porque no fe. daua lugar,a que 
fan Buenauemura vuieíle pueíto en ella 
la mano,bufeo otra manera de falida dife 
rente de la paíTada. Muierto ( d ize ) que 
el primer o que trato de barjfvmon de ettas 
Congregactones de Ermitaños tan diféretites» 
que andauanpor Lombardia, y Romaniiola» 
fue Iunocencio l i l i , como&uemos '/ijiji¡iy 
defpachopard ello fm letras en el ano deti^6, 
endqnartodefu Pontificado. No tuüoefeto 
• en fu tkmpOfpqr eftar altmda la mayorpartt 
Origen de los Fraylcs Emhañoi 
if4ÍMf0lf g / f ^ . r f c ^ ^ w ^ r ^ ' . p0 para dcfciiredarlas . Pero mnes que 
^ c o r n ^ ^ i ; i r n o s ortos ñudos tan fác iles de 1 1 
tomar la mtno Jlexandro l U i - j u j» a l i a r á falta el cuchillo de A -
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de 
derico 
de 
tefforpara efetuarUdkhaynion mandan-
Meípenas,qrt truxejfen de alliadelante el ha-
bito de los Fray les Menores, que muchos de 
tilos traían en grande agramo y desauton-
daddenueflra OrdentComo confia dcSia Bula: 
I n derog.rtionem mul t ip l icem ipforum 
O r á m h i S í c . S i n o q u e p u e s Gregorio I X . f u 
predecejftr les auia mandado yeflir ynifor-
memeteáe color blancoy$ negro,y ellos auiaú 
tfeogido el negro* que dexaffen el délos M e -
iL v j j , v -
atar,q no nos hará falta el cuchil lo de A -
l exandro , fuplicarcMnos á elle Padre fe 
l í rua de dezirnos donde l e y ó , ó o y ó tan-
tas aouelasjcomo nos ha querido pcrí 'na 
d i r , y á tan poca coila de probanzas. Y co 
men^andoporaqui , qu ien le d i x O j q u e 
los Ermi t años de quien habla aquella B u 
la t raían vfurpado el habito de los M e -
nores? D i r á , q la mefma Bulaj pero quan 
tx> fe apar tó de fu fent ido, fác i lmente fe 
v e r á . N u n c a los Ermi taños de que a l l i fe 
< ^ V £ ^ Z Z ^ Í Z m - B haze m e n c i ó n fueroa acufndos de que 
• m t * í ^ f a * * & * ' i m * ¿ S . - r n . v e í T e n h a b i t o a i ! e n o , n i t a lpa labr i fe 
ñ a s anchas de cuero y traxejfen hábitos cor-
tos,que no Us cuhneffenlospies,y báculos de 
tinco palmos en lasmanoS) como parece porto 
da aquella daufuUSznh cum per n o s , & c . 
y por otra:Nos volentes: mas aunque el P a 
pa uÁlexandro l i l i , mando eflo, como pa-
rece por ejla Bula , hallauan tanta dificultad 
los 4r$obifpos,y ObifposdeLombardiay K a 
maudioUya quienyua dirigida, en reducir ¿ 
obedienciay claufura a eflos Ermitaños, que 
teniendo el mundo por fuyo notahian en e l , U 
dexaua de ejecutar.For lo qual el Papa def-
feando concluyr eftas cofas echo mano del glo~ 
mfo Dotor fan BuenauenturaGeñeral délos 
MenvteSyy le hi%Q Comifario Apoflolito, y 
Legadofuyo, para que reduxejfe a eflos Er~ 
• mitayos a yna Religionfy dehaxo de yna ca-
he^ayconyn Prelado General, quehajlaen-
tonces no le tenian, y dejfojajfe del habito de 
los Menores a los que le tratan yfurpado,y 
les dieffe habitoyformadeyiuirt conforme a 
lo que por efta Bula fe les mandaua,Yfan Bue 
i nauentura en yi r tud defta comifiion hizp la 
. dicha junta como Legado *Apoftolico >prefi-
dio en ella^ agrego en^no todas aquellas Co 
gregaciones de Ermi taños ,y les dio habitoy 
correa, y el modo de y ida que guardan tan 
t rux í cn t  geno, i tal palabra 
hallará en toda ella,folo fe dize5que el fu 
y o eraran d i f t án te , y de tanta variedad 
en las infignias y color,que el pueblo fe 
engañaua en ellos, penfando que eran de 
l a Orden de fan Francifco , po r lo poco 
en que fe diferenciauan: las palabras fon 
eftas formalmente: E i adeo yariantes ha-
bitftífuiformam , y t dileBis filijs Fra t r ibu í 
Minoribusyniformesin derogationem mul-
tipUcem ipforum, Ordtniserederentur.T>cm^-
nerá,que el e n g a ñ o era pafsiuo , y eftaua 
en el pueblQ3y no en ellos} que no fe d i -
z e que pre tendieíTen e n g a ñ a r : porque 
aquellas palabras; Ganantes hahitus fui 
formam, no quieren dez i rque fe veftian 
o y de vna manera y mañana de otra para 
disfra^arfe, fino que la forma de hábi tos 
q u e t r a í a n los Ermi t años no era la meif-
ma en todas fus Congregaciones: loqual 
dize la Bula de la vn ion en aquellas pa-
labras : Et in aliquibus difiimili habituum 
fehematedifereparet: antes auiá tanta va -
riedad entre ellos, que algunos llegauan 
á parecer Frayles Francifcos á los ojos 
de la gente v u l g a r , que no eftaua atenta 
'á las infignias efpecialcs/Y todo efto pro 
i - . i n • i i i Í * -t corre* > jy et moaoae viaa '¿naruau mn n « H W ^ ^ ^ V I 1 i.»^v, ««wifWM. 
loabley famameme, como lo afirma Rafael D cediade vertir el color natural de la lana 
Volaterranoen fu Anmpohgia l ib. 11 , f o l . ¿ e las ouejas, fin a l iño n i tintura , como 
219.^ fray I & hpede Soja en fus anotaciones 
d la yida de ¡an Buenanemura, anotación 
fegmda» 
¿DecUrAfe el^etdaderú fentido J i la Bu 
Urcfeitda. 
O N tantas las cofas, que en cftá 
rc fpuc í l a íc d izen voluntar iainLii S t e ¡ y co í^^ a lojj Autores y Bulas \ 
hablan d i I .uuaccna^quc fe embaravaa 
dexamos dicho en el $.3. Y fi alguno me 
preguntare,que color pudieron tener pa 
ra dexar algunas vezes los b á c u l o s , t ra-
yendolos otras,que parece no pudo pro-
ceder fino de dellear engañar , y fer teni-
dos por Frayles Franciicos? Rcfpoderc, 
que no con í l a quefuclTen vnasmefinas 
perfonas Us que vna$ vezes traían b á c u -
l o s ^ otras aparecian l i a ellos, íi bien to-
das eran del mefmo inftituto en C o n g r e 
gadoaesjo Conuentosdiferenu>. A u i . i 
pues 
'de la Orden defan Auguflm.Qap J I l l ^ V l L 45 
pues entre ellos opiniones, vnos que te- A ¿igeritiydeforocompeteHtr.Pa&opriudtórum 
ninn los báculos por infinia fufhncial de iuripublico derógdn non potejl. Podra rep l í 
ear áen:o,c |ue el P a p á G r e g o r i o I X . d i x o 
en otra Bula,de que cafi fe c o p i ó l a de A -
lexandro,que la confu í ion del habito de 
aquellos E r m i t a ñ o s redundaua en infa-
mia de losfrayles M e n o r e s . Peroef ta 
Bu la el Padre Da^a no la v i o , y aunque 
la viera , nodesh iz i c racon ellanueftro 
intento : porque acuella palabra no eftd 
en la narratiua del P o n t i í i c e , como las 
que hemos in terpre tado^no en la rela-
c ión que le h iz ie ron : Cimformámpísdi-
f ía identitdtts geflare dkantur m eorundem 
fu eflado en todos lugares y t i empos , y 
otros que entendian que noerafor^ofo 
traerlos mas que en el yermo , y que los 
p o d í a n dexar entrando en poblado. P o r 
l o q u a l enla v n i o n genera l , para atajar 
dudas y confufionesjpidieron á fuSanti-
dad lesdifpenfaííe en ellos3puesauian de 
v i u i r ya en las Ciudades,en que fe p o d i á 
efeufar. V i n i e n d o pues los de la vna o p i 
n ion á lo s pueblos con báculos , y los de 
la otra fin ellos,fe pudo dezi r converdad 
á losPontif ices ,q los E r m i t a ñ o s de S . A u 
uft in, quando en t rauá en poblado vnas g frdttum Minorum infamiarrii &fcandalnm 
Efia Bulaef 
ta en el ma-
tttna^nü de 
ícn Francif 
Co y a fojas 
25./ es del 
PapaGregC' 
riolX.dada 
en fanluan 
de Letran^ 
11. de He-
brero del a~ 
ño i ^ , de fu 
Pontificado 
vezes t ra ían b á c u l o s , y otras los d e x a u á 
de traer . Pe ro echafe de ver que al l i no 
fe t r a tó de quitar á l o s E r m i t a ñ o s el ha-
bito de los Menore s , n i auia quien le t ru 
xeíTe vfurpadojcomo el Padre Da§a pre 
fupone : porque íí fuera afsi,lo dixera e l 
P a p a con palabras efpreíTas, como l o d i -
x o en otra B u l a > que e x p i d i ó contra las 
Menore tasque fe fingían Monjas no l o 
fiendo j y traían vfurpad© el habito de 
fama Cla ra . D e m á s defto romancea i n -
humanamente aquellas p a l a b r a s : / » í ím)-
gationem multipltccm ipforum Ordinü , en 
agrauio y desautoridad de la O r d e n de 
plnrimorum.Y es ordinariojque las partes 
acriminen 1 o que acufan , y ío encarezca 
en fus relaciones: pero no po r eíTolos 
P r inc ipes fon viftos aprobar todo lo que 
les d i zen , fino folo aquello que Ies pudo 
m o u e f á l o que mandan, V danporcaufa 
de fus decretos. T a m b i é fe p o d r í a atener 
a las palabras del Papa A l e x a n d r o > en c¡ 
d ize ,que aquella de rogac ión , ó d iminu* 
cion era de muchas maneras : / ; / i e rog^ í /o -
mm multipltccm^ que fi todo vin iera á pa-
irar en lá falta d é l a s l imofnas , no fuera 
mas que de v n a , y que la falta de caridad 
que los frayles Menores experimentaua 
los Menores : porque el daño q aquellos C por aquella caufa en los fieles, no é r a l a 
E r m i t a ñ o s hazian á los Padres de fan 
Franc i fco , no lo quifo dexar la B u l a á 
corteí ía del interprete .Todo el lo ,dize el 
Papa , que venia á parar en que dando el 
pueblo limofna á aquellos E r m i t a ñ o s , 
creyendo que eran de la O r d e n de fan 
Francifco , quando defpues llegauan los 
PadresMenores , los hallauanalgo gafta-
dos,y no facauan las limofnas tan gruef-
fas. como facaran fi vuieran llegado p r i -
mero,como fe dize en las palabras figuie 
tes : Etfdem propter hoc minorem apudfide-
derogacion que el Papa p r e t e n d i ó , fino 
efeto dellarporque d i x o , Inderogamnem 
multiplium ipforum Ordinis crederentur, 
minorem propter hocfmtentihm apad fide-
Ui'mfms hfpéfmntíétibüs charitatem . E n 
que dio á entender que porque p e r d í a n 
o p i n i ó n por laconfufion del habito de 
los nue í l ro s > hal íauan menos acogida en 
los fieles de la que mereciany auian me-
neftcr.Mas noobftante todo efto, la in -
t e n c i ó n del Pont i f ice eftá muy clara, y 
no fe puede torcer po r mucho que fe pre 
Us fentiemibw m fuis opponunitátibm cha- £ ) tenda . D i z e que aquel daño ,ó d i m i n u -
rttatsm. Y e f l o q u i f i e r o n dez i r las otras: c ion eí'a de muchas maneras:porque c o -
l u derogatiomm multipltctm ipforum Ordi- molafagrada R e l i g i ó n de los Menores 
c.^ .^de reg, 
ntr'u in ts. 
uü : porque la palabra Derogatio ycomo 
eferiben todos los Autores , no finifica 
mas que d i m i n u c i ó n , y el verbo Derogo y 
facar,quitar , yd i fminuy rde alguna cofa 
en qualquiera materia que fea,y afsife di 
ze derogar á la l ey , quando fe excepta al 
g imo por pr iui legio:porque fe le d i fmi -
nuye la materia en aquella par te .En efte 
fentido d ixo laRegla del derecho: Gene-
riperfpeciem ^ogá f /o1 , y el capitulo:^/rfj 
fe fundó en confianza de la mifericordia 
de D i o s , y buena acogida de los pueblos, 
tenia librado el focorro de todas fus ne-
cefsidades en fus limofnas , y afsi pufo a-
quellas palabras: / « Juis opponumtaúbttSy 
con que dio á entender,que las necefsida 
des eran muchas, y eran lo fin duda y en 
Varias materias :porque vna vez auiá me 
nefter el ladri l lo,otra la teja,otra el azey 
tejOtra el v ino , otra el pan, y otra el pe l -
eado, 
4 ¿ 
cnt'^j y q ü a l q n i e f á 
halbuan fria la caridad, por aticrlos p r c -
ueniao aquellos fnntos E r m i t a ñ o s , que 
como v e n í a n á pie , y de los yermos ma-
d r u g a r í a n mas,y fe darían mayor prifla a 
pedir,porque fe la deuia ck d a r á ellos la 
hambre5 y eflb fe pudo llamar , derogatto 
multtplexfin que aya o b l i g a c i ó n de e l t é -
derio á otra materia. Tampoco dize mas 
aquellas p a l a b r a s i ^ o / » t ? / Aocrporqucno 
fe han de referí ra las otras, derogatw-
nem muhipluem 3 fino á laque í e í i g u e , 
mfammyfaá elfentido^ que porauer 
creydo el pueblo, que nueftros Ermita-
ñ o s eran de la O r d e n de los Padres M e -
nores , y dadoles limofna á aquel titulo, 
quando ellos l l e g a u a n á pedir fe efeufa-
-wan con que ya les auian dado, en detri-
mento de fu focorro. D e manera, que no 
d i í t i n g u e el d a ñ o y d i m i n u c i ó n que pa-
d e c í a n cerca de los Fieles , de la falta de 
caridad en fus necefsidadesmi da á enten 
der que la vna fe feguia de la otra , antes 
lo tiene todo por lo mefmo (porque las 
p o í l r e r a s palabras fe a ñ ? i d i e r o n p a r a de-
clarar las primeras,y luuieron de efpeci-
ficar lo que fe auia dicho generalmente) 
lino diftingue la falta de caridad en los 
pueblos del e n g a ñ o que padecian,ente-
ner por vna las dos Religiones, y d ize ,q 
efta eralacaufa de eftrecharfe en focor-
rer a l a de los Padres Menores quando 
l l e g a u a n á fus puertas. Y íi peligro auia 
deefeandalo , ó inquietud en loqueha* 
zian aquellos E r m i t a ñ o s , el Papa no le 
c o n í i d e t ó folo en ellos, fino en los P a -
dres Francifcos t a m b i é n , quando dixo: 
Materia fcandali a pr&dtfíotftM 
OrdimmFratYihspofiityimtum Domino 
liberíus>& gratíMSdefermri* Donde me ha 
parecido aduertir lapropriedad con que 
el P o n t í f i c e vio en efte lugar de aquel 
apellido conque las diuinas letras llama 
Origen de los Frayles Ermttam 
decflas ocafioncs A fos llamados Jíara millt.-'irá Diosrlosqua-
les dcuen reconocer el p u é f t o qUe ocu-
pan en la I g l e í i a : y a t e n d e r á que per -
tenecen á v n e x e r c i t o d e l R e y c e l e í l i r d , 
y deuen ayudarle / in perturbar , ni con-
fundirlos e f q u a d í o n e s , fino perfenerar 
en las fe ñas , armadura y trages con qufe 
f o n f e ñ a l a d o s parahermofura3 d i ñ i u c i o n 
y concierto en la guerra que la I g l e í i a 
trae aiuafcs fytntudiamqmúee ,V ZTO p a £ . 
femos adelante i p o d r í a dezir a lguna, 
que aquellas palabras, praditíorum Ordi-
tium, fe d í x e r o n por folaslas Ordenes de 
l o s E r m i t a ñ o s , q u e eranmuchas,y no por 
g la de los Menores > pero dexado aparte, 
que ya quedaua hecha m e n c i ó n de vnos 
y de otros, y afsi fe deue referir á todos 
n e c e í í a r i a m e n t e , ay mas arriba otra clau 
fula que quita toda a m b i g ü e d a d : Ne tden 
titas (dize) yejtmm in Grdmib&s ipfts con-
fufiomm patsfet (he a q u í que hablo de E r -
m i t a ñ o s y Menores) ac inde[cándala gfé» 
mora confHrgerent^dytr&fHqne qmetew ft* 
íuendam promiimus. D o n d e dize, que a-
tendio á quietara los vnos, y á l o s otros, 
y atajarlos efcandalos de e n t r á b o s . P e r o 
por e f c á d a l o s , e inquietudes no entedio 
lo q alguno p o d r í a maliciar, conuicne á 
faber d i f t r a c c í o n , y poco recogimiento, 
G í i n o los pleytos y alborotos que feleuan 
tauan é n t r e l o s F r a n c i f c o s y E r m i t a ñ o s , 
fobre que les quitauan la limofna. P o r l o 
qual en laBula del Papa I n n ó e é c i o I I I I . 
en que e O á l a f u n d a c i ó n de fan l u á n B u c 
no,qiie pondremos en el cap. 13.$. 17. 
tratandofe defte p l ey to , fe dize lo que 
p a f s ó con palabras tan templadas, que 
d'. fcubren auer hdo lo que hemos dicho3 
y no otra cofa : Et (¡ida comm habitas ( d i -
ze el P o n t í f i c e ) qm hahitniFratrum Mi~ 
norum yidéatmconformsapud aliqtmfea» 
dalum quúlammvdo fufcitabat. Notenfc a-
quellas palabras.-tf/iftí/ alluos, y , (¡uodam-
á nuefiro Dios : Dominus OeusVmutum^ d modo, que mitigan la dureza del fentido 
oexvnit ^m,c¡ todoeslomefmo,y fetra-
duxode la mefma palabra TSEBAOTH, 
quefinifica Tas qundrillas de gente die-
í t ra ,de f t inadas para obras del í e r u i c i o de 
a l g ú n gran rcñor,como los exercitosde 
foldados,o tuntas de obreros, eligidospa 
ra recogerlas m i e n e s , ó cultiuarlas v i ñ a s 
de vn hombre poderofo. Ef te vocablo fe 
da a la milicia de los Angeles, y á la m u -
chedubrede l a s E í l r e l l a s ^y quadra muy* 
»1 jufto i las comunidades de los Rcl igb 
contrario, v e í l r e c h a n la latitud d é l a s 
que los Padres Menores dieron en fu 
fuplica,quando d í x e r o n : / « fcanddum pltt 
ñ m o m m x j aís i mefmo fe aduiertan las 
otras: Et (¡tita corum hahitus: en que fe v é , 
que aquellos E r m i t a ñ o s nunca vfur-
p a r ó habito ageno,y que el pley 
to fe l e u a u t ó por la forma 
y f e m é jan^a del 
fuyo, 
f . y i i í t 
'de la Orden de f m Augnf im.CapJ r iL^Vl IL 47 
A mos el t e f t imónio de Tan A n t o n i n o , a 
j(erpondefe4lT4dre U J f * porlosfan-
tos ErmttánosrfueelTapa^AÍeyiAn-
dfG IIII.mando ^emr del yermo a Us 
Ciudades. 
ERO muy bueno es que nofotrós 
colemos el mofquito , con quien 
no repara en engull i r el camello. 
D i z e : Qt^ e no ohjlame que el Papa man ió lo 
contenido en aquella Bula Jos OBtfposj *Ar-
$obifpos a quienyaadirigidaMllauan tanta 
dihcultaden redurir a obediencia ,y clauf* ifi nrd 
que fi vuiera atcdido , no es t rcyble que 
hablara nfsi. D i z e pues el g lo r io íb San-
to , que haziendo el Papa Alcxandro la 
vn ion con fin de traer eRa Re l ig ión á las 
Ciudades,para que pred ica í le y confef-
faíTe en el las, como los Padres Pred ica -
dores y Menores con tan grande fruto 
hazian, fintió dificultad en algunos de-
llos en efto fegüdo : y no porque tuuief-
fen el mundo p o r f u y o , f ino porque no 
querian parte en e l , n i porque huyeíTen 
de la obediencia y clauíura,antes porque 
la amauan tanto, que t emían que falien-
qudioi Ermitaños, que teniendo el mundo. B dode fus yermos,y entrando en las C i u -
porfuyo no cabían en el, que dexauan de exe~ dades auian de auenturar fu vi r tud y re-
cogimiento, y que mouido t i Papa de fd 
deuocionles conced ió , que los que q u i -
fieíTen quedar en el yermo lo p u d í e í í e n 
hazer , conforme á la dirpoficion dé fus 
Super iores . Hablemos con lá ley en la 
mano; porque (como d izenlos lur i f tas) 
nonos falgan las colores al rof t ro: <Ad 
qmdiqma mnnulli eomndem Fratrum erdnt 
difíciles ( habla de la venida á las C i u d a -
des) makmesmEremOy more folito,folitarie 
peo vacare, quam mer homines mundanos 
cutarla. C o m o fi (lo que arriba notamos) 
nofue í fecofa fin fundamento querer q 
en aquella B u l a fe r emi t ió á l o s Obifpos 
la vnion de los E rmi t años jconftando del 
mefmo texto lo que fe les c o m e t i ó , que 
fue mandarles v e í t i r á h forma del de-
creto , dentro del t iempo que auia dcfde 
al l i á la fiefta de todos Santos. Y como fi 
eftuuieranborradosde la memoria de los 
v i u o s , los muchos y grandes fiemos de 
D i o s , q ú e la R e l i g i ó n t u ü o por entoces 
D i fío c, 14« 
0,6. 
contra cuya v i r tud , exemplo y reputa- Q pmcu'o muniani contagij fe expomre¿ Idem 
c ion fe auentura efte A u t o r ( y al parecer 
de muchos hombres granes, que fe efcan 
dal izan de fus palabras) bie defalumbra-
damente:porque como probare en el ca-, 
p i ru lo 18 .$.11.efto lo dize de vna gran-
de quantidad de Santos,y Beatos Padres 
que florecian en nueftra O r d e n por a-
quel t iempo,vno de los quales fue el glo 
riofo fan Nico lás de T ó l e n t i n o . S i hemos 
de dezir lo que fentimos ya no ay pacie-
cia para fufrir tantos baldones, y tan fin 
color deverdad.Perofuplicamos ánüe f -
tro S e ñ o r f e finia de concedérnos la , pa- D D i o s en fus pobres chocas, quando las 
DtímmmPapa itttend.ns eorum deuotionifa-
tüfacere, & nihihminm pw FratteS eiuj* 
dtm Ordin^fmfíum falubrem in populo pro -
dmereijic prdinaHit^t pmrihm locü reten-
tis^ quicumque deuotionem haberent Eremiti-
C4m yitam dmendiipéjfsntjecunduní iifpo-
fitione f m u Snperwru in iocis talibmcamo * 
rari. Dema.nera,q fe pudo dezi r de eftos 
Santos Rel ig iofos lo que fan G eronimo 
d i x o deloslgjos de Recab5que acoftum-
brados á l a fo l edad d é l o s yermos , y á l a ; 
l ibertad de efpiritu con que feruian á 
ra que fin boluer mal por mal, vene amos 
con nueftro Sufrimiento,conforme al co-' 
fejo de fan Pab lo , Diganos el Padre D a -
^a-donde leyo , ó a quien o y ó dezir ,que 
eftos E r m i t a ñ o s t e n i a n el mundo p o r f u -
y o , y eran diiicultofos de reduzir á c íau-
í l i r ay obediencia, e fpec ia lmétedcfpues ' 
de celebrado el Cnp i tu lo de la vnion? 
N o lo d ixo efto Volarerrnno , n i fe pue-
de c o l i g i r d e l tenor d é l a Bula , quepre-
fupone tímáp hecha,y la obediencia l i a 
na y aflen'tada, ni de otro Autor qne ef-
criba las cofas de aquel t iemoo, antes p i 
ra conuencer fupoca r a z ó n le alegare-
armas de los Caldeos los obligaron á re-
cogerle alas Ciudades , fintieron tanto 
entrar en el bu l l ic io del mundo, que t u -
uieron por prifion la habi tac ión en p o -
hhdo'.Quiin tabernáculosJmptrbditantes H'e'0^mt 
ad extremum propter irruptwnem Caídam (í"' 'I5* 
exercituáJerofolymammrarecompulfiJjanc 
pnmi captmtatcm fufmmffé dicunrur,quod 
pojlfolitUdinis hbertatem yrbe quaft sarecre 
f u m reclufi, Pafla adelante el Padre Da^a 
y dize : Qve yisndo el Papa la dificultad que 
auia en reducir eftos Ermitaños a claufftray 
obediencia , dfjjeando conclnyr efíat cojas, e-
(bü mam di fan Buenauemura Gsticrál de los 
Meno-* 
Origendelosfrdyles Ermitaños 
Moiom>yUhi%t Comid ió ylpojlolko ,y nuinn fidoconuóc.idospArílel. Y c o n í l á , 
Legado fuyotpara que reduxejfe aeflos Ermi-
taños ¿yna Rtlipon.y debaxo de vna ca± 
be^ a con yn Prelado General^ue hafla cntoft 
cesuo le í c m w . P a l a b r a s que nos han cau-
fado increyble a d m i r a c i ó n : porque 1« 
primero,donde ley6,que defpues del ea 
p i t u l o . á que p re í íd ió en Roma el Carde-
nal San-Ange l '(como quiere dar a ente-
der en aquellas palabras: Mas aunque el 
p4pa Mexandro mando ejío) quedo alguna 
dificultad por allanar en el negocio de la 
vnion,mas que la execucion del decreto 
Apof to l ico ;quanto á la vniformidad del g j M P ^ a d o General ,y que elle le dio 
habito, para que fueíTenneceíTarios tan- B c l d e l o s Menores ,ynuef t ra R e l i g i ó n le 
tos méd ios ,y pr imero fe echaífe mano de 
los O b i f p o s , y no bailando eftos de fan 
que en el mefmo Cap i tu lo de la vn ion , á 
que prefidio el Cardenal,antcs que fe ex 
p id ie í fen entrambas Bulas, fe e l ig ió por 
Genera l á todas las Congregaciones a-
quel regularifsimo,y cxemplarifsimo va 
ron el Padre Lanfranco Milanes , como 
l a Bula de la v n i o n di^e efprefamente* 
L u e g o fueño es dezir,que defpues de ex 
pedida la fegunda, y auiendo hallado los 
Obifpos dificultad en exccutar la , l lega» , 
do en tercera iní lancia el pley co á manos 
clefanBuenauentura,auncfl:aua por c í i -
Buenaucntura, como nos quiere perfua-
di r ? E n que Hif tor iador ha l ló , que quan 
do el Papa e x p i d i ó la Bu la que tiene i m -
Í
)refra, y fegunfu cuenta» algo defpues, 
os E rmi t años de fan Auguf t in , no tenia 
vna cabera, n i vn Prelado General > que 
recibieron defpues de las manos de fan 
Buenauentura?En el cap.3 i .pufe vna 
B u l a del Papa Alexandro I T I I . exped i -
da en el año pr imero de fu Pont i f icado, 
ue p r e c e d i ó otro julto a nueflra vn ion , 
rec ib ió de fu mano. 
§. I X . 
Conuenceje con numas rn^ ones^  que fan 
Buenauenfuta no pudo ferTfeftden* 
te de la )>nion :y libran fe de otra ca* 
Imta las Congregaciones que entra* 
ron en ella, 
E M AS de í lo , en que p u d o f u i l -
dar,que fí del C a p i t u l ó G e n e -
raren que fue el igido el Padre 
Lanfranco, q u e d ó alguna p e q u e ñ a cofa 3ue p r e c e d i ó otro juito a nueitra vn ion , x.diuuujt.u, ^ucuu aiguna p e q u e ñ a coia e que confia , que los Ermi taños de la ^ po r componer(que no q u e d ó , c o m o v e -
O r d e n de fan A u g u f i i n antes de aquel 
P a p a eligian fu General de triennio en 
t r iennio . Y a legué otra del Papa I n n o -
cencio I I I I . d i r igida al General de nue-
í l ros E r m i t a ñ o s , comó el Papa Eugenio 
I l I I . te f t i f ica .Pues con que color fe p i t é 
de defender,que defpues de la data de la 
Bu la que eí le A u t o r ha impre íTo , no te-
nia nueftra O r d e n v n P r e l í ^ o General? 
Mayormente , quequando efia Bu la fe 
e x p i d i ó ya la v n i o n eftaua hecha: po r -
que aunque entrambas Bulas fon del fe-
g u n d o a ñ o de Alexandro jpe ro l a de la 
vn ion fe defpachó en Roma á nueue de 
A b n l , y efia en Anagnia á med iadó l u -
n io : y quando efia cuenta no fuera tan 
indubitable,efta mefma Bula que impri-^ 
m i ó el Padre Da^a , haze menc ión de la 
v n i o n ya hecha por el Cardenal San - A n 
ge l , y aprobada por el Pontif ice,comofc 
ve en la claufula: Cmn í í i / e fe jhaf ta las pa 
hhras:pr¿sm¡jfa omnia duxerimm confirnt* 
datyen las otras que d c í p u e s f e f i g u e n : 
~4h ómnibus Eremhii irnitistalher, & alijs 
yntHcrfisrLas ( jnaUspuío por algunos q 
ao auían venido al Cap i tu lo 9 aunque 
remos luego) el Papa efeogio para a l la -
narla otro miniftro mas que a l m e f m ó L a 
franco,que por confentimiento de todos 
íos votos del Capitulo,quedaua cola tu-
r i f d k i o n fobre todas las Congregac io-
nes ? D e ello no nos dará teftimonio cier 
to , y daremosfele nofotrosde lo con-
trario mas claro y euidente qucla l u z . E l 
Papa dize en la Bu la de la v n i o n hablarf 
do del Cap i tu lo celebrado en R o m a , y 
del Cardenal S3n-Angel,que pref id ió en 
eljdeíla manera 1 Te dilsáefiit Patcr Lam~ 
phancein GenerdleOrdim etuldem Ptiore^ 
j ) Patre SpiritHsfantttgratid inuocataprafecity 
4c etiam prout a nobíi (pecialiter in mdndatis 
accepsratiConfirmamt.Hc aqui como antes 
de la e x p e d i c i ó n aun de la primera B u l a 
ya el Padre Lanfranco era gencralifsimo 
Genera l . Probemos aora, que íi reftó a l -
go que h á z e r de all i adeláte cerca del ne-
gocio de la vn ion ( queno iabernos que 
talvuieffe) el Papa no echó mano para 
acabarlo de otraperfona,quedela de e l 
Genera l rez ien el igido . Efto feprueua 
de otra claufula d é l a mefma B u l a , que d i 
ze afíi; Et yt fwjwtta y m , q^mfttym 
tH4 
de la Ordtn defm Augiiflhi.QapJIÍlSyJX, 4*1 
mlusifitegritatis fuá perfdta jxtrtthspar-
/: v( Í , dccermmt4S>yt onm's domns Ordi-
nttw fHpwftñptorimrfuarum Iratres iüxta 
waiidAÚ noftr'í fomam ad nojlram prafcK-
tiam non ycncrmttipfivniovhtajiqmm car^ 
pori memhra ¡ahfque dtffhgio ylUus cxccp-
üonisiíiíwreant, & adabjcruántiam ptMi" 
tforum omnirtm tened t^nr yalioquin fénteíi-
tUmsC[UAm tudtk'cíe fili Prior Generalis, & 
ftítcefürestui rite tftleriñsirt reb-elles ^atam 
habebimus. &faci<:mus, A uton Domino pof-
quead fatisfattionem tandignam appelUmne 
remota iwioUMiuwí'fertíari Que r a í t r o 
puede, á o r a q u e d a r de ver i f imíl i tud en 
l a c o m i í s i o n de Tan Buenaiientura,conf--
tando tan c l a rámen te , que í i ' a lguno de 
los E m i i t a ñ o s fo ío lo r de no fe auer halla 
doene l^Capimlo cozeara c o n t r a í a v n i o 
í e comet ía al General Lanfranco, que le 
bizieíTe inGlinar el cuello á k . c o y u n d a 
de la niieua obediencia? Y cierto que no 
entendemos para que era neceíTario ,otro 
cuydado jCupueí lo que en e l C á p í t u l o 
con í in t i e ron los que fe hallaron fin fa l -
tar,voto en la i nco rpo rac ión de las O r -
d e n e s y camprometier.on ynanimes en 
e l l?rcfidente la e lección del G e n e r a l , 
como d i z e l a B u l a por palabras forma-
les. Porque los E rmi t años que no fue-
i o n al C a p i t u l o deuieron de ferpoquif-
íimOs , y quando fueran muchos , v i l l a 
la refolucion del Papa , y la. obediencia 
<le los demás j que pudieran intentar, 
que fu Genera l , efpecialmente armado 
de tales a í m a s , no baftara contra ellos ? 
Bienes verdad, que los fuperiores de la 
C o n g r e g a c i ó n de fan G u i l l e l m o fe pre-
tendierpn eximir de la vn ion ycomo d i -
remos en el capitulo treze j pero fue 
pleyteando ante la Sede Apoftol ica , y 
de ípues de auer l i t igado algunos años , 
po r compromiíTo de entrambas partes a-
cabó. el p leyto como arbitro coponedor 
DlXo " ^ ^ ^ P 0 ^ 1 1 ^ " 1 0 P r ó t e , ^ o r ^ los 
t 0 c. i j . Ql1U}e}m-tas j como fe verá en fu lugar: 
y fuera de efla contradicion no fabe-
inos otra que fe pud ic í l e temer. P e r o 
quando fe temiera alguna, que obligara 
á proueer de remedio extraordinario, 
que r a z ó n podia auer para facarleal Car 
d e n a í R i c a r d o de San-Angel el negocio 
de las manOs ? T a n mala cuenta auia da-
do del auiendo hecho la vnio y e lecc ión 
del nueug General ? fm faltarle voto del 
A Cnp i iu lo I 1,1 mcíino P a p á Alexrtndro. 
f I I I. <i)MÍicli;i <nie andinio,diligente" 
y (o l í t n > en cncUniiiar I.i vnjun, ,y> 
<|ir<: |)(>r ello !c hizo ProLcHflor de ],{ ( ) r -
<UJI ya am|)!i.ula en d ano tcrtci-o de 
frt P.QrUÍÍ¡tado;,.lcafe 1.1 Bula M u puf t» ' 
mqs.cn el capiculo tercero al i m d c l £ . 
tercero. I3ero dado cafo que'no le i;u-
ui.erael Papa por baftante., era de creer 
que negocio en que por fu g r a n d e z a a u i á 
entendido tan gran Cardenal , fe auia ,de 
cometer al Genera l de los M e n o r e s í P o -
. diafe,prefumir3qne exc luydo aquel C a r 
denal faltara o t r o í O . q el que le fucedie-* 
g ra auia de fer menos que Cardenal ?Pues 
fan Buenauentura en aquella fazon no lo 
era,ni lo fue en aquellos quinze años.Ef-
te. argumento propufo el Padre R o m á n , 
y rcfpondio el Padre D a ^ ;^ ,e nofabia 
porque fe U r n a de h ^ r nucuo al Cmmfta 
de fan iduguflin que de mas Ordenes re* 
formajfen la fuya , puesfegun cuenta en fm 
Crónicas, en tiemps de los Reyes-Católicos 
Uiteformaron doi ¿Lhades de U Orden de 
Jan Benito. Aprouechandofe de la fen-
z i l l e z de nueflro H i ü o r i a d a r rcomo d© 
la^.pliuinas del A g u i l a , para ofenderle 
con ella -0 torciendo el fentido claro y 
l lano de fus palabras con tan fínieftra i n - , 
C terpretacion >l que lo que d i x o el Pa-^ 
dre R o m á n <í, de la re formación g e n é - a Vea/e la 
ral de todas las Ordenes en el t iempo priritórapa* 
de la Clauftra , l o a t r i buyó á la nuef- te centuria, 
tra folamente . , M u c h o nos da cierto W'fohtM 
efte A u t o r en que merecer: porque 
diuertirfe á cofas tan periuyziales , y 
tan fuera de fu propol l to ,bien fe echa de 
y erque no es defender fu Re l ig ión , fi-
no hazer fatira contra la nueftra, Pe ro 
de ellos y otros agrauios que tras ca-
da r e n g l ó n vamos defeubriendo , d i -
remos lo que d i x o L í b a n á lacob: Intuea- Gmtf' ¡Mí 
tur iuduet Dommus 'mter nos. D i o s ve 
las intenciones de todos,y á folo fu ]\iym 
z i o fe referuen los motiuosde adelantar-
fe vnos tanto}y dcfquitaríe otros tan po^ 
co.Pero para conuencerle del grande a-
grauio que hazeá aquellos S í in tos l i rmí 
tanos3en la defobediencia que ksprohi ja 
traeremos otra Bula en que el mefmo 
Papa Alexandro 111 1. reformó la que 
el Padre Da^a tiene imprefla , de cu^ 
yo tenor fe v e r á , que todo lo que di^ 
ze contra ellos quanto á ella ref i í len-
cianoesmas que i m i l i n a c i ó n . Porque 
D dtfpucs 
j I . Orttfn de los FraylesÉm!taños 
tetom á c f t ü C Í e k p ^ i á o c l P o n t i í i c e l a A M i n o f i h n s v m r o ^ . f i . m c l n ^ . - u í o . ^ m 
Bulaccrer ida, en que comedio A lo* O r - m u h ^ k c m ^ i o v u m O u U u ^ , , ((|, i rn_ que 
(Uuarios que h iz ie í t en veftir a Aquellos 
Ermi taños vniformemente dentro ael 
t iempo que nuia harta la fiefta de todcÉ 
Santos, y los obligafTeh a ello por cenfu-
ras i viendo los E r m i t a ñ o s que "el pía-
o^ 'qúc fe les daua era c o r t ó , y que aten* 
ta fu pobreza le auian m e n e í í e r maslar-
s;o,acudieron al Pon t í f i ce con toda hu-
m i l d a d ^ le fupl icarón FueíTe f"uido de 
prorogarfele harta la Pafcua de Keíuf-
reccion figuiente, pará quaildoies p á t e i 
ció que podrian curriplií fin dificultad lo 
t i i r , e i f d e m f ^ p t e r hoc minorcm npud 
fidclcs fentientihus in fuis oppor tun i -
tatibus c h á r k a t e m . Sane cum per nos 
tune in m i n o r í officio conrtituros,<3c bo-
nx memoria: N i t i t n l i S a n t ó ^ n b i n ^ 
Presbyterum G a í d i n a l e m , tune in par-
tibus i l l i s legatione fungentes , huiuf-
modi variationis praefumptio ad felicis 
recordationis Gregor i ) Papae p r x d e -
cefroris noftri audientiam perueniíTet; 
ipfe ne identitas vef t iumin Ord in ibus 
ipfis coñfú í ionem pareret , ac inde fcan-
que'fe les mandaua.Y e lPont i f i ce lo c ó - B dala grauiora confurgerent ad v t ro rum-
cedio,comofe le pedia ,y defpachó otra 4ue q « i e t e m í h t u e n d u m prouid l i t , v t 
B u l a para los Ordinar ios e n q u e i n f e r t ó 
la primera , y les fufpendio la comifsion 
que les auia dado pata obligar á l o s E r ^ 
m i t a ñ o s á q fe virtiiTen dentro del p r i m é 
ro t e r m i n o , e l qual les prorogo hafta h 
Pafcua de Refurreccrpn figmenté-, que 
caia en e l año tere efe de fu Pbnt i f ícadd: 
porque la B u l a fe e x p i d i ó á l o s Idus de 
O d u b r e delfegundo, cuyo tenor es co-
no fe ííguc 
AIEXANDER Epifcopusferu«ífefuú" 
Yum D ú , yemrabilibus JFratribus Archie* 
P r i o r e s , <Sc vniuer í i ac finguli Fratres 
p r x d i c i i O r d i n i s Sanfti Auguf t i n i íriJ 
exterioribi is , veftimentis , quíe n i g r i 
v e l a l b i deuebant eíTe coloris , quorum 
á l t e r o , v ide l i ce tn ig ro , iam e le&oab eis 
jpfos idem praedeceíTór vo lu i t m a n é r c 
contentos, l á rgás 8c protehfas manicás 
ád t t i íh í ' t u c u l l a m m , 8c defuper ipfas 
d e í e r r e n t peramplas corrigias , tSc pa -
W ñ t e r ó m h i b u s apparentes, í t a , quod 
omnes c i n í l i de foris eás veftibus ne-
q u á q u a m c ó n t e g e r e n t , deportantes i n 
pijcopisi&EpifcGpisptrLombardiamyT'uf- C manibus báculos q u i n q u é pa lmorum 
ciam, & Komfídiolam, at Tamfinam, & 
%Amonit4nam Marchias yDucatum Spok-
tanum, Patnmomum Beati Petriin Tufcuy 
Campániam & MAritimUm^acRegnumSici-
lia conftitutis falutem & »ApúJiolicam be-
neditfionet Literas mftras tobísdirexijfeme 
mmmusfuhhac forma, 
ALEXANDER E p i f c o p u s f e r u u s í c r -
u o r u m D e i , venerabilibusFratribus A r -
chiepifeopis, Se Epifcopis per Lombar -
d iamjTufe i amARomand io lamjacTar -
uif inam,& Anconitatiam March iaS jDu* 
catum Spoletanum, Pa t r imonium Beati 
grandium ac exprerte in eleemofyna-
rumpet i t ione,cuius í in t Ord in i s decla-
rantes , adeó fuarum v e r t i ü m l o n g i t u -
dinemtcmperarcnt , quod á quibufeum-
q u é ipforum caleeamenta l ib«ré v ide -
rentur ; ,vt í ic habitus confufíoné fetiio-
ta $ 8c fublata materia fcandali , á p r x -
d i í l ó r u m O r d i n u m Fra t r i büs p o í l e t 
v i r tu tum D o m i n o l iberius , 8c gratius 
deferuir i . C ú m autem di lef tüs Frater 
nofter Ricardus SancH-Angel i D i a c o -
nus Cardinalis vniuerfr.s d o m o s ^ C o n -
gregationes É r e m i t a r u m praedi^orum. 
P e t r i in Tufc ia ,Gampaniam, 8c M a r i t i - D fuarum q u í d a m Sandi Auguf t ín i i q u x -
m a m , ác Regnum. Siciliae cohftitutis fa-
lutem 8c Apoftol icam benediftionem. 
Recordamur l i q u i d ó , 8c memoriter reti^ 
ü e m ü s , quod dudum apparuit k c l i g i o 
i n p á r t i b u s Lombardise, cuius p r o f e ü b -
r e á v o c a t i E r e m i t x Ord in i s S a n £ t i A u -
guf t in i , nunc fuccinfti túnicas cum cor-
r igi js ,bacülos gertantes i n manibus, n ü c 
vero dimifsis baculis incedebant pecu-
n i ampro eleemofynis alijfque fubfidijs 
depofeentes , 8c adeó variantes fiabitus 
fui fo rmam, v t dileftis filijs Fratr ibuj 
dam Saní l i G u i l l e l m i , n o n ñ u l l x a u t e m 
Fratris loannis B o n i , aliquae de Faba l i , 
aliae vero de Bictr inis cenfebantur, i n 
vnam Ord in i s Eremitarum S a n d i A u -
guftini profefsionem, 8c regularem ob-
í c ruan t i am p e r p e t u ó de mandato noftro 
duxeri t vniendas,& nos d i íHCard ina l i s 
proceíTum conuenientem cum volunta-
tis nortre propofito a p p r o b á t e s premilla 
bmnia ¿ u x c r i m u s contirmanda, ftatuen-
teSjVt vniuerfi Priores 8c Fratres in p r o -
nc pj íediiaj Ord in i s Ereipi tar í i Sa-
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OiAtiguftinitnlitcrcoiiniti,niíi;r¡sciurn- A fíl altcrins cuculldi abéis adieCIíS (tlijsde-* 
ferendai tnntumn odQ)& non ad alia per caf* 
dem literas (ogerentur: yolumns , y n i -
ucrftaúyc^rcctn yirtute okduntitfper A* 
taxat , «3c nul l is alijs colorís altcrius c u -
cullis , nliqnatenus Vterentur. N o s v o -
lentcs prx in i f ia , qux de vc i l i rnciuis c x -
terioribus Aflrpe diíflo p r .Tdccc í lore no-
ftrocirccipr.xfntos Etemitas í b t n t n f u c -
runt falubriccr, &: nbipf is , v t recol imus 
acc^ptata vbique, oc ab ómnibus E r e m i -
tis vnit is taliter,<Sc ali jsvniueríis inu io la -
bi l i tcrobferuar i j fratefnitati vcftra: per 
Apof to i icafcr ip ta in virtute obedientix 
d i í l r id le p rxc ip iendo rnandamus quate-
nus pra-didos Pr iores & Eremitas, ac a-
pojlúliCiifíripta príscipiendo tnandamks ^ "h 
fétiguliycjlrum ififraotfo diespoft nceptio¿ 
nmprafintium procí jJusfkQS centra memo* 
ratos Prkres & Eremitas t y d corum d L 
qms occajione hniuftnodi hábitos fublato cu-
iusliUt difficultatts, & dilationis ehjlaculo 
ftudeatit reuocare. Jliaquin ex tumprocef* 
fus huiufmodi nuocamus, & eos decernimui 
nullosejfet Volts etiam ymuerfs, &fingu-
l ios ,qu i nigras penicus, feu albas cucul- g lisinhibemus.neyfque adfeflum refurreftio~ 
las non portant^quod vfque ad fe í lum 
omnium Sanclorum p r o x i m é venturum 
n i g r i p ro r íu s coloris cucullas aífumant , 
abiedlis alijs deftr€ndas}& nnniter pras-
d i ^ u m ftatutum de extero fhideantob-
feruare, finguli v e í l r u m per füas C i u i t a -
tes <3c Dioeceíes , fublato cuiusl ibetap-
pellat ionis j<3c contradictionis obftaculo, 
& literis Apoí lo l i c i s impetratis, ve l etiá 
impetrandis per eos ftequaquam obí lan* 
t i b u s , m o n i t i o n e p r í t m i í í a percenfuram 
Ecclefial i icam diflrictius compellatis, iS: 
i n eos^qui contra fecerint, excommuni -
c a t i o n i s f e n t é t i a m p r o m u l g e t i s , quá per 
vcftras Ciuitates & DicEcefes fingulis 
d i ebusDomin ic i s , <Sc feftiuis pub l i can 
folemniter , & eos tanquara excomrau-
nicatos vfque ad fatisfactionem co i id ig -
ñ a m a p p e l l a t i o n e remota euitari arftius 
th ó m n i b u s faciatis. D a t u m Anagnia: , 
v i i j . k a l e n d é l u l i j J ^ o n t i f i c a t u s n o ñ r i A n -
no fecundo. 
Vos naque anfioritate limarum ipjáfum 
pmdiííos Priores &Ermitas (frout ex par-
te ipforum fuit propofitum coram nobü) ad 
poxtandum bacúlos^ fadefidaquadam alia, 
qua in narratione literaram huiufmodi conti-
ms Domiftica proximé faturum contra Ja* 
pe dtfíos Priores & Etemitas, yelipform» 
aliquem autioritate pradifíarum literamm 
aliquatenus procedatis: ex tune yero ipfoi 
tantummodo ad ajfumendum^ & deferendnm 
cucullas omnino nigras ¿inf las , y el bontin-
tfat, non ad aíiqua alia compeílatis, Dat, 
tAnagniaidihus OtfQbriSjPontipcatHs noftri 
Anuo fecundo, v i \ 
Conuencefe de efta Bulá con demof^. 
tracion clara y patente,que es fnbula quá 
to fe ha dicho de la desobediencia de 
nueftrós E r m i t a ñ o s : porque confia del 
tenor della,que nunca reííf t ieron (coma 
fe pretende) a l o que e l Papa les áuiá 
mandado, fino que como hijos de obe-
diencia acudieron á fu Santidad p i d i é n -
dole pla^o para cumpl i r con fu decreto 
mas c ó m o d a m e n t e . Y t amb ién coní la 
que por todo el año fegundo del Papa 
Alexandro I I H . y halla la Pafcua de F i o 
res del tercero, los Obi fpos tuu ie ron a-
tadas las manos para moleflarlos execu-
tando la primera Bula ; C o n que cae de 
todo punto lo que fe ha foñado en con-
trario : porque la vmon?á que fe prcten- , « |¿ 
de que pre í id ió fan Buenauentura ,'riO fe 
nentur competiereintendmes})uper hoc mo- D h i z o en el año tercero del P a p a A l e x a n -
nuiftis ecfdem , y el propenitis admomre, & 
quídam yeflrum in eos nifi hoe infra idem 
fcjlfím omnium Samhrum admplere cura-
uerint excommunkamnis ,fufpen(}o}m, &• 
ínterdtth promulgarnntfentemiai j yelpr<i~ 
mulgare intendunt ifuper quo difti Priores, 
& tnmxta petizrmnfibi perSedem tApof-
tolicamfalubrjterproHideri. Quiayero nof-
tra intentionis extitit yt prafati PrioreSt 
Eremita ad alfumendum y ¡que ad prtedi-
fíumfejlHm tuxta pradíftum (latutum nof-
trum nigrai dumíaxat , & mdlM altas coló* 
drojfino en el fegundo,como es notor io , 
y dize la mcfma Bula de la vnion , quan-
do no pudieron los Obifpos aucr expe-
rimentado las dificultades que fe fingen 
e n r e d u z i r l ó s E rmi t años á claufura, y 
obediencia,por auerfe fufpendido dcfdc 
la e x p e d i c i ó n de ella Bu la la jurifdicion 
q la primera les dio,y nuer durado la fuf*; 
pcn í i on hafta laPafcua deplores 
del año figuicnte, que ya 
era tercero de aquel 
Papa . 
* i . x. 
O r h é n Je ¡os fray!e<Ei m f h S ü 
§. X , 
j & í m W n f e ¡os teptmomoi Je ViIUU*' 
H R o confluyAinos con ver q^e 
reftimonios á¿ Bulns A p o f t o h -
C3S \ H i a o n a H o r e s , o Autores h -
aecíignos vecinos a aquellos r íe -
teos cita el Padre Da^a para vna cofa tnn 
íne i ip Dize}qiie to tienen Volaterrano, 
A W contra nofotro^ : pbtepUe tener dos 
mctlidns vna Inr'p p.ira comprnr , y oa 
tra corta prra vemlrr , y pelar con d i -
fcru i te pefo las amoridades que ay \ i -
cian , que las que d sfaüorecen , bien fe 
Vé quah abominnble cofa fea en los o-
|os de D i o s : Poidm & pcnAu* . m m i u r á Prouerb.1% 
& metifuMi Wfnwqve tihomimbilc eji a- 10. 
puADeum . Pe ro no dudmnos que V o -
laterrano fue del pirccer de lunn A n -
d r é s , como ni P o l i d o r o , y Sabel ico , 
del que citaron^.de que mas de c i p c i o 
trataremos en el cppitulo 21.^. 4, fojo 
hemos querido aduertir qunn con dife-v W F e l ' p e de Sofá, y de eflefegundo 
p ó d a n o s certificar que hemos hecho m ü § rentes ojos miran algunoslos A u t o m . 
chas diligencias en C a í t i l l a , Á n d a l u z i a , 
y Por tugal \ para faber ^ue Au to r es , y 
entender lo que dize y con que pala-
bras , y no hemos hallado razoh ¿ t ú \ 
n i en la fagrada R e l i g i ó n del gloriofo 
Padre fah trancifeo (itcuyas puertas he» 
mes llamado en vnas partes y en otras) 
nos han dado l u z de efbs anotáciorteí! á 
la vida de fahBuenaueritura5que es el l i -
bro en que fe c i ta , ni aun mué Oran t en er 
not icia deilas.Creemos Tin embargo que 
es A u t o r moderno i, y d e l O r d e n de los 
Menores 5 y íi es el mefmb que eferíbio 
de las eKcelehcias del fanto E u a n g e í i o , C 
hodeue darnos cuy dado : porque fuele 
defcuydarfe en lo que eícr ibe , como 
cóní lá del Catalago E x p u r g r t o r i o del 
I l u í h i f s i m o Señor el Cardenal don B e r -
nardo de Sandoual, en la fegundaclafles 
li tera P .pagina 6 ^ . Llegado a Vo la t e r -
rano pondremos fus palabras, para que 
fe vea que tanto nos p ü e d e n p e r j ü d i c a h 
Efte Au to r en el l ibro v e y n t e y vno de 
Fel.mtbty fu Ántrojpologia dize afsi : Deincsp* E -
x+i .pag.i. remitarüm •viri^qm tmittm Inter Mendican-
Us obtimnt locam. H i ah tmtíki y t ait loan-
kes Andrea ¿ex plurO/m Ordinibus , acEre-
que como íi la verdad tiniiera n a r i -
zesde cera , vi tuperan a eí los por lo 
que alaban á aquellos y al reués . M a s 
como toda efta maquina viene á parar 
en folo el tef l imonio de Juan A n d r é s , 
no podernos juzgar de fu parecer halla 
oy r l e . GloiTañdo pues el t i tulo de Re* 
iighfis domihus i« 6, d ize eftas palabras: 
Jillegatur & G u i l M m m collatíone %.de 
menjura ordinandomm ClerkommA, fanci' 
i»«í i qm dtcity íiucd he Ecdefa y idea-
tur laqueum imecijft ex (¡tro fnerunt con-
firmati, tmnes m ytttm Ordinem confl^ri 
debuijfent , y t fe non extermlnaret quod 
feumx & fubdit^Uúd alias f é t t u m fuitf 
puto quod loqmtm dz Ordme Eiemttarufk 
'•$:anfti*A-ttgufim ^qtti ¡ex plurihfá Ú r d m * 
hnsf í CÍui f m t . E í íe es todo el c imien-
to de efta torre fundada tan fóbre are-
na y que hciiios querido defeubrir tari 
de propofito}para que no fe engañen los 
que por no ahondar mucho dan credico 
a todo lo que l e e n . Diganos V o l a t e r -
rano , ó quien fs cautiuafe de fus rela-
c iones , donde d i V o , o dio a entender 
l u á n Andrés , que fan Buenauentura 
auia hecho la vnion de los E r m i t a ñ o s ? 
m i ú s jtmul in y m m coañ i jub Uuguftim £) L u e g o pues Volaterrano no ale^a o 
Ordwe -tumfocHlQ & \onapeWcea J í l e - t ro t e í í i go , faltando tan no to r iñn i cn -
xandrol I I i . a c S a n ñ o Bonáuentm&eitíS 
Legrtíe/jr<?/-4i¿f«i'íc. H e a q u i que V o l a -
terrano no dize nada de fuyo , fino c i -
tandepor ello a l u á n A n d r é s , y fuera 
bien que quien en la qnef í ion del noui -
ciado de f anFranc i í co p r e t e n d i ó ení1a« 
cjuecer los teftimonios de M a r c o A n t o -
nio Sabelico , y Po l ido ro V i r g i l i o , por 
cfte lado echara de ver que 'c l de eftb 
A u t o r no podia quedar con mas fuer-
te en la pmeua , ncce f rndamní t e aura 
de caer d é l a caufa . Fuera de que V o -
laterrano fe e n g a ñ ó mucho , y p e r d i ó 
la cuenta de la Hif tor ia : porque dc -
kada aparte la equiuocacion del nom-
bre de fan Baenauenuira , de que a-
baxo trataremos, pre('?pone por c o -
fa I k ñ a que el l^apa A l e x a 1 Jro í I 1 t. 
auando vn io los E r m i t a ñ o s les' man-
tló traher báculos y tintas ¡ Cmn ¿w -
j j l i - frdátifum , y es tan al r e -
ucs , que enln inefma B u l a de la vn ion 
les tlifpenró en lo¿ b á c u l o s , y les dio l i -
cencía para que de al l i adelante no los 
truxefTen, como en la Ierra dclla fe ve-
rá . P e r o dirá alguno: fi el Papa les dif-
p e n f ó e n l o s bácu los quandoh izo la V -
n ion Genera l de todas las Congrega -
ciones , c ó m o defpues de hecha fe los 
m a n d ó traer, como confia de la otra B u -
la que el Padre D a ^ á i m p r i m i ó , y tan-
tas vezes hemos alegado? A efto refpori-
d e r é , q u e los Padres Menores delTearon 
mucho defterrar la femejan^a entre fu B 
habito y elnueftro , para atajar el daño 
que por aquella oca í lon auian expe r i -
mentado en fus limofnas , y pa rec i e í ido -
i e sque l a forma d é l o s háb i tos era muy 
parecida , aunque e lco lor no lo auiade 
fer de a l l i adelante,infiftieron en que los 
E r m i t a ñ o s rruxeíTen los b á c u l o s para 
que fe diferenciaíTen masdellos : y co-
mo alegaron la B u l a del Papa G r e g o r i o 
I X . en que les auia mandado que los 
t ruxe íTen , y no h iz ie ron m e n c i ó n de la 
difpenfacion que e l mefmo Papa A l e -
xandro les conced ió en la vn ion gene- £ 
r a l , guiofe por la B u l a de G r e g o r i o , y 
m a n d ó l e s l o mefmo que ella . P e r ó acu-
dieron los E r m i t a ñ o s alegando la dif-
penfacion que fu Santidad les auia con-
cedido en aquel p u n t o , y l u e g o r e u o -
c ó fu decreto en efta parte, mandando á 
los O b i f p o s , q u á n d o p r o r o g ó elpla^o 
de la primera Bu la hafta la Pafcua de 
Refur recdon , que no los obligafTen d 
mas que atraer háb i tos negros t e ñ i d o s , 
o naturales , ,y que en todo lo demás no 
fe hablaíTe palabra . Efto fe vé fer afsi 
déla Orden de fan Augiiflin.CápJ¡11.%.X* 
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p i p d c o n qualcfquiera reladoncs , co-
m d fe ve trns cada r e n g l ó n , en las cofas 
que toca de E f p a ñ a , defeto porque rc-
prueua c l M a c í l r o Cano f , aun á fan A n - cLih . i iJe 
ton ino iy a Vincenc ioVeluacenfc , y auic lochyc.6.M 
do digerido tan poco de Id niucho que firieni . 
l e y ó , como dize P a u l o l o b i o e n fus E -
logioS de los hombres doftos , pagina 
202. Y para que efto fe conozca a legaré 
dos 6 tres defcuydosiuyos, bailantes pa-
ra que otro hombre de mayor o p i n i ó n 
que elj la perdiera de todo p u n t o . E l 
vno ferá eferca de la mefma O r d e n de 
ían Francifcci , para que el Padre D á ^ i 
cchedeve r que tán l i e l Hi f tor iadorfe-
r i a de la nueftra quien taii poco lo an-
-duuo en la fuya . D i z e d qiie fan B u é - ftLiifáti: 
nauenturadio á l o s Padres Menores el Frandfcm 
habito que aora vfan , y que antes que OtúU 
e l fe le dieíTe veftian altrage d e P a í t b - ms+mclé* 
res ; Hahittm, quo nunc ytuntur, inñiiuit , rh 
tíimpriw pdftorali modo medereHu Y aun-
que Pedro Galef in io P ro tono t a r i o A -
pof to l ico ,Tí r t la Vida de fan Bueriauen-
tura,en e l c í p i t ú l o nueu€ , í i h alegar otro 
A u t o r que al m e í m ó V o í a t e r r a n p pare-
ce que lo admite p o r cierto , todauia no 
conneíTa que fan Buenauentura d io á 
fus Rel igiofos todo el habito que abra 
traen , como :Yolaterrano pretende , í i -
nofo la la capil la para cubrir la tabe^a, 
que hafta el t iempo delfanto D o t o r d i -
z e que t ra ían ^defcubierta , f con los ca-
bellos largos á modo de melenas de paf-
to re s : Frátrufn,qui antea capite apeno 
pillisque promifiis at fparfim diflnctttibnsy 
ritHtjae pdflorum'medehant, yeftim iú~ 
tullam addidh .' P e r o lo vno y lo otro 
tiene harta dif icultad: porque hallamos 
eri la Reg la de fan Francifco la mefma 
en las finales de la Bu la , que pul imos J ) forma de habito que oy vfan fus R e l i -
Cap. 
en el § .precedente , que d izen : E x tune 
yeroipfos tantummQio ad ajfumendum , ^ 
difmndum cucuiloi omnino nigras t m í f a í , 
y él mn utuiasymn ad aliqua alia compel-
latis , Y no fe yo porque fe ha de defe-
r i r tanto ala autoridad de V o l a t é r r a n o , 
aCVwyíV.if. q f e l e dé c r éd i t o en vna cofa como efta, 
de Reculan z u l c n ¿ 0 f ^ 0 C a n ó n i g o R e g l a r , como 
us^um.f. ^ ej | ) o to r ]s}auarro a caufa baftan-
b Tomo, i - r , , , ' 
Cbroniiire- te para recularle en el punto de nueftra 
rum Hifya- fundac ión , y fabiendofe por teftimo-
nicar, c. 4. n i o do Vafeo b Hif tor iador di l igente, y 
««^.13. acertado el deíTeo que tuuo de llenar el 
giofos , n o f o l o c o n la capilla , pero aun 
con el caparon de los |Síouicíos , y fa-
b e m ó s que el Papa Innoccncio 11 £ 
m a n d ó abrir coronas á íes companeros 
del Seráfico P a d r e , como afirman fan 
Biienaucncura , y fan An ton ino de F l o -
rencia , y probaremos en el capitulo 22. 
§ . 6. con que fe hazen increyblcs las 
cabelleras de los Fraylcs de aquel tierna 
po , y no parece mas ver i f imi l que ta^i 
prefto vuieften dexado de todo p u n -
to las capillas , que fan Francifco les 
dio : y mucho menos,como V o l a t é r r a n o 
D 3 p rc -
• A Or t tfn de los Fray les Ermttañm 
S <v.c d Soriofp fan Francifco dio a fus í . ^mnc lo lc el C . h z no tmi.cflc v.no por 
Rel ig iofos los capuchos altos y p u n j a n 
giiclos5q'.K oy vfan los Padres C n p u c h i -
^ V h . \ . M o nc s,q ic como cíize Renatod Chop i t i^i 
vrfi'con tit. gur.rdanhobferuanciaprimitiua d e l O r 
ti. «KW. den Seráfico , y fan Buenaventura fe lo$ 
rt formo , y de>co en fu Iu2;ar fcaf»Maá 
dondas, como fe colige de Rodolfo Q -
bifpo de Senogalia , e n e l l i b r o ftgun-
do de la R e l i g i ó n Seráfica f / « W f l f i 
Cenfralium MwiOrorum , y de H c n r i c ó 
Sedulio en el Comentar io á la vida d é 
fanBuenauentura, fobre el c a p i t u l o p i ^ 
$. 4. y en el Comentario que h i zo a l a 
de fan Francifco , fobre el capitulo 2. $ . 
i . donde dize que v i o en Afis vna ca-
p i l l a que t ruxo f^n Fránci fco cón v n p o 
quito de capucho, y que en F lorenc ia fe 
jmef t ra otra capilla del Santo con gran 
capucho i de donde tomaron los Padres 
Capuchinos el fuyo,y queBartolome dé 
P i f a en fus conformidades f ru¿tu . 16¿ d i -
ze por re lac ión de los c o m p a ñ e r o s de 
fan Francifeo3que el Santo quifo que f is 
fr?yles t r u x e í í c n vn capucho quadrado 
ta largo que pud i e í l e cubrirles él roftro. 
T a m b i é n es cierto que en fa^i Marcos de Q 
Venecia ,donde comcivererftos en el cap. 
20 .$ . f. e í l a p i n t a d o fág fTí^ici fcodcfdc 
el t iempo del Abad l o s c i i i n con el habi-
to que t ruxo ,y dio ala O r d e n de ios M e 
ncr'. s : tiene la c?pil la en ¿punta con el 
í r c f m ó capucho que oy vfanlos Padres 
Cspi ichinos ,y la conueníenc ia de a u e r l é 
traydo el gloriofo Patr iarca , y dado con 
t i p r inc ip io a fu d ichpfafundación , d i -
remos en d capitulo 13;$ . 18. E l otro 
dtfcuydo fera cerca del fahtifsimo Sacrá 
hLib.-jjJet m t h t o d e l A l t a r , en cuya marer iá dize ¿ 
q u e c l P a p a I n n o c c n c i o V I I I . difpen-
P con los de Noruega dándoles l i cen-
cia par? que pí idieí ícn confagrar el C á -
l i z fm v i n o , cola r idicula aun para con-
tada. C o m o pudo eí Pontif ice alterar la 
materia fuííancial del Sacramento que 
l e fu C h r i f t o i n r t i t u y ó ? Orando dixera 
que difperiío en qúc Ja Mi í l a fe celebra-
ra confolá vna eípecie5c6mó d iko O n u -
tTn Cbreni ^rio f P ' Uuino , fuera error mas tolem-
tefub anno ble,aunque fiempre fuera error rporcjiic 
li^po. t ápoco elPontificcpucde dttrahcr ala ih 
tegr daddel f ac r i f í c i cq de necefsidad p i 
de la confagracion de entrambas. P e -
gnu 
mater ia , es ignorancia 
por 
que apenas fe 
puede creer Tapia Lean fe losTeologos rl Yi{~ 
colafl ícos que no fe dan manos a refutar 1 Eucha 
cft? fábula , yp0"* »3 fe faca ra que no es *'//*'a-*rt.i. 
la primera d e í l e A u t o r , la comi í s i on de 
fan Buenáuen t i i r a , p a r í dar p r i nc ip io á ¡**r'1 **• 
n u e í l r a O r d e n . D e m á s d e f t o en el l ib ro art.'i Jdi?' 
Zl.StfhloniiantitiO 11 J l . Impera (ore ^ . / e i . j f f* 
z c que por el t iempo de efte P r i n c i p e Vaicquex.,\, 
fe acóf lún.braua en la Iglefia G r i e g a , í«m,i» 
que los Sacerdotes fe cafaíTen. Cofa que ^ ' / M H'.C. 
C l a u d i o Spenceo , l ib ro p r imo , D e con- ?'WííW«-»í, 
iinentia , capit . p w fine , conuence con 
todas las H i í t o r i n s de aquel t i e m p o , y 
textos de Conc i l io s enidentes, de que 
coila5que en el folo fe lespermitia coha-
bitar con las inugeres con que eftauan 
cafados antes de ordenarfe 5 pero cafarfe 
defpues de ordenados en ninguna ma-
nera. D e la mcfma fuerte habla F i l i p o 
Vergomenfe , l i b ro 1 o.$upp(eme*tti,anno 
Chnji i , 669. P e r o fue fácil que V o l a t e r -
ranofe equiuocaíTe en tener lo v n o p o r 
Ib otro i po r el poco cuy dado que pufo 
en informarfe de lo que efer ibio . Q u e 
t a m b i é n creemos fue j a caufade a t r i -
b u y r a l Emperador l u f t i n i a n o , aque l lá 
cruel ingrati tud que le prohija en e l 
mcfmo l ib ro 23. d iz iendo, que defpues 
de auer vencido Belifario fu C a p i t á n G e 
neral á los G o d o s , y á los V á n d a l o s , y 
puefto fus Reyes en prifiones í b b r e l a s 
Vitorias que ganó de los exercitos de los 
Perfas, y otras azanas inmortales co n i n 
gunaocafion b tra.uando de alguna muy 
J i g e r a , í e q u i t ó fus dignidades , defpojo 
de fus bienes, faco los o]os, y ob l igó á 
jpedirl imofnaporlos caminos, cofa ver -
daderamente incrt y b l e , y de que le re-
jp prehende^y comience ron todos los A u -
tores, don Francifco Fernandez de Gbir-
doua en, el capitulo catorze de fu D í -
dpfcalia . Pero paflemos adelante^ y de-
mos que l uán , Andrés vuiera dicho to-
do lo que Volaterrano le atribuye , en 
que pudo fundar el Padre Dn^a lo que 
kn aquella plana a r r imó a fu autoridad? 
B i x o alguno dellos Autores , que los 
E r m i t a ñ o s t ra ían vlurpado el ha-
bi to de los M e n o r e s , en fu a g r a u í o , 
y, de fau to r idad í O que no pod'ian con 
«líos los O b i f p o s : porque teniendo el 
inunda* 
De ¡a Orden defan rvíu^fltn.Cdp J U L §.XI, y { 
•'•| , |,HÍ J 
'¿.p.dela mo 
narqtúa. l i . 
S t .c. 11,0. 
7. 
muncíd por fuyo no c.-ibian en el ? PaíTo- A 
les por penfamiento dcz i r que no auia 
r e d n z i l l o s á claufura y obediencia? L u e -
go todas efbs cofas fe deuieran efeufar. 
L a verdad es, que ni l u á n A n d r é s , n i 
Vola tc r rano tratan la queftion que he-
mos m o u i d o , n i el Padre A z o r que de-
uiade dcíTear Autores por fu o p i n i ó n , 
los ci tó por ella. Y fo lod izen que la O r -
den de los E r m i t a ñ o s de fan A u g u í l i n fe 
h i z o de muchas Ordenes i que es l o q u e 
hemos referido de l a v n i o n d e l P a p á A -
iexandro I H I . p e r o no entran c n l a dif-
puta , n i dudan íi la O r d e n de E r m i t a ñ o s 
de fan Auguf t i i^que oy florece ,comen- B 
entonces, ó í i auia precedido deba-
x o del mefmo nombre y t i tu lo? Ahtes 
Volaterrano prefupone por llano 3 que 
c o m e n t ó defde el t iempo de fan G u i -
l l e lmo por e l año de 11^8. que és er-
ror menos exorbitante , que qiiererla 
dar p r inc ip io en e l de 12y(í. que nofe 
en que pueda eftriuar , como dize el P a -
dre P ineda . Y aunque vfan de cftas pa-
labras : Ex plmibus Qdinibus faftw fuit* 
y d e e í h s , Expluribus Ordmbftstttymm 
coa&HS e/i ; no p o r eíTo quieren dez i r 
otra cofa de la que hemos a í r en tado :por -
que hablan de la O r d e n ampliada , y C 
c í l e n d i d a , como oy eftá en toda fu gran-
deza , y efte grande Occeano d izen que 
fe h i zo de muchas aguas: p e r ó no n ie -
gan que todas ellas fe agregaron á v n 
rio, que mucho auia era caudalofo, n i 
que de la aceefsion de todas refulto map, 
como oy le v e m o s , y íi fu i n t enc ión fue-
ra negar e fio y con otras palabras mas eP» 
pre í las l o awian de dezir; 
$. X I . 
qutuocar f^oUtcrraño, 
—"7ftll Opií i ."OI .ru-;',: í/1 OfjitBftlJt 
B A M o s aora en que fe p u d ó ert-
f añar Volaterrano , para atr i -u y r á f a n B ü c n a u e n t u r a l o cjuc 
h i z o el Cardenal Ricardo de Sa-
V b ^ d e v i A n g e l . A efto refponde el Maeftro A n -
ta & laudi aeles, que el Papa Innocencio 1111 . 
hus Auguft, auia intentado antes la v n i o n , p o f me-
^ * " - d i o d c l Cardenal G u i l l c l m o , del t i tulo 
defanEuf tachio , que eraProte£Vor de 
la C o n g r e g a c i ó n de fan luán Pueno, y 
iiallantlo cí lo Volatcrt^rto en I.ts H i H o -
rias de aquel t iempo , y viendo que fan 
Duenauentura fe l lamó Euflachio de no-
b r e p r o p r i o , como refieren G c r f o n tij zOerf.A.p* 
y el Abad T r i t ^ e m i o ^ , fe pudo equino-^ " ' « ^ Iwit 
carentendiendo que e l Cardenal de faii ^Bc"^en. 
Eii f tachio , y el Cardenal Euí tach io ^ / c ^ T / 
ran lo mefmo r y coitio entrambos P a - t í / c S f U Í 
pas Innocenc io , y A lexand ro tueron /Hcis verb» 
quartos de aquel nombre , fue cofa fa- Ev^acbim, 
c i l en quien eferibio dcfpues nias de VideetíSvi 
iVo.años trocarlos dé los Cardenales , y *ü S.Bomu, 
P o n t í f i c e s , y en lugar del Cardenal de e^famdPt 
fan Eu í l ach io Legado de Innocencio troG^f1^ 
l i l i , entender al Cardenal Euftachio, ¿ ' T r * * ' 
p o r otro nombre Buenauenturn, Ltrga- j < ' hahf 
do de A l e x a n d r o 111 I,. de que ha nací-» tur ¡nter 0, 
d o t ó d a e í l a confufion. O por ventura fe pera eiufdt 
c q u i u ó c ó en el mefmo capitulo £e/¿gio- Seraphi.Dó 
numde Religiofis d&mtbus in 6., fobre quo ^oris Roma 
eferibio l u á n A n d r é s las palabras que *mP**JÍ**i 
cita fuyas: porgue fí fe notan las de V o i no 15S8« 
laterrano ? folo djzen, q u í el Papa A l e ^ mo'-
x a n d r o I I I I . y fu Legado fan B u c n á -
ucntura aprobaron nueftra K e l i g i o n , 
que como d i x o I i |an A n d rés , al p r i n c i -
p i o fe auia hecho de muchas, y no d i z c 
que la áproba.cion de Alexandro , y la 
4e,fan Buenauentura fue vna mefma , n i 
de v n t iempo antes da a entender que la 
del Papa fue al p r inc ip io , éfto e s^uan -
do fe h i zo la vn ion , y la de fan Buenas 
ucnturadcfpues deíla. Y p u d o l o d e z i n 
porque como diximos en el capitulo fe-
gundo;^. 4. fan Bi ienauéntura fue L e g a -
do A p o f l o l k o en el GÓcilio Lugduncn^ 
fe pen que nueftra Re l ig ión fe dio por 
aprobada, como' confta del §.Sané , del 
mefmo c a p i t u í o , deslumbrandofe fóía-
mente en hazer áfan Buenauentura L e -
gado eje A leXándro 1111. que no íó fue 
hno de Grego r io X ; que es más t o l e r a 
ble equiuocacion. Hiabinitio ( d ize V o -
laterrano) ytait Joannes lATIJ^^ cxplu* 
rrbm OrdiuUms ac Eremitis ftmal in^nam 
ioáñisfub M p i f l i m Oi^luecumbaaih. úr 
XpnÁfdliceaiMexj'/ho f ( j lt ( eftofue 
en la vnion e;en?ral ) ac S M o Bonauen-
tHr*(y cfto cHp^es en el C o n c i l i o L u g -
dunenfe) eins Legato ( en efto fe cqu iuo-
co)f}robatifmre: H e a q u i c o m o habla de 
fola lá ap robac ión . S i e í foó lo que d ize 
el M a e í l r ó Angeles no fue , no nos que-
da falida para efeufar á Volaterrano dp 
vn error tan grueiro como efte^omo t á -
D poco 
I K 
Ofñén de los frayhs Ermitaños %<X 
n i c I P . K h r D a c a , en querer A .ic.-'.hnrlo que el ¿din luyo S t é m b b n leí 
es, que a M n á W l l M W l ck I ; O r d r j u l e 
f?n Fr r j i c i l to , ó el Pr.pa S ix to I I ] J . en 
laBuIn d c l u fcahoiiia^di n3o S ix to V , 
e n l a D e c r c t a l t i i c]''* lu^o D o t o r d c 
l a l g l t í i p , o el Csi-derKiI Sc rmno en la 
carra a l P r p a S i x t o V . q eíl:aal p r i nc ip i a 
de íus cíbras, ó fe» An ton ino de F l o r e n -
cia , o Pedro G r K finio Frotonotar io A -
p o í l o l i c o en fu v i d a , en que fe eíl r ib ie -
ron otras cofas tanto menores , vuierari 
hecho mecion d e l b . Y pues, en ninguna 
g deftas partes halla oy fe halló ra í l ro de-
l l a ,n i jamas falio á l u z hártala pintura de 
fan Francisco entre los nouieios de fan 
l u á n Bueno , no fe hará agrauio aqu ien 
hablare en ella en pedirle las letras tef-
timoniales ,pues conforme á la decifion 
dc l a lg le f i a 4, mientras n o h i z i e r e m i -
lagro o l o probare con texto de eferi • 
t u r a , no le hemos de creer que D i o s fe 
l o r e u e l ó . 
fer c reydbpor el dicho de vnfo lo A u -
tor, y que nofotros no lo fcamos tenien-
do de naén-ra parte infinitos^ N i , como 
queda dicho , para que deferir t n n t o á 
la autoridad dc 'Volatcrrano,que por fo -
lo fu parecer nos obliguemos á emendar 
toda la antiguedid i y los mefmos textos 
del Derecho : porque la fábula de la co-
mifsion deYan Buer.auentufa , para la v -
n ion de la O r d e n de Ermi taños ,es tan de 
ayer acá ,que á no auer pintado á í a n F r á -
cifeo entre los E r m i t a ñ o s de e í l a O r d e n , 
no fe vuiera tomado en la boca.Y es cier 
to,que fi efb legacia tuuiera fundamen-
to ,no folo vuiera raftros della en el V a -
t i cano , pero fe vuiera tenido por vna de 
las grandes hazañas del Santo gloriofo, 
mayormente á fer con las circunftancias 
que el Padre D a ^a la cuenta , y fobre no 
auer baftado los Obifpos de la M a r c a , y 
Roraandiola < n i el Cardenal Ricardo á 
a c, cum tx 
iniunftoyde 
bíereticis^ 
Cattet.i,rt 
jS. ad huiut 
euidentiam. 
J P / T V - L / O V . 
Que elgloriofo \Dotor fan Augñflm fue 7(eligtofi$ e injlmyo Orden deFray~ 
les que aunqtttifi inftítUfo '/Ámlrten dé fárigos* todáúia fu frofefion 
f' 'e^ ym de Qkrigo Reglar. 1 3 -• 
ROM E T I MO & en el capltu * 
io pa í rado ,que probariamos 
en efte los prefupuertos que 
i a l l i dimos por ci ertos,qnanb 
" to al p r í u c i ^ i o , y continua-
c ión de j a O r d e n hafta eí t iempo de la v -
n i o n ; y aunque para probarlo á l a i a rga 
fuera menefter dcmaí iado papel y t iem-
po , todauiajpara qtie el Le to r .no pienfe 
q lmymos el cuerpo ala batallare hare-
mos alarde de la gente que tenemos p r é -
uen idá , y t rauareinoá con íos contrarios 
alguna lii^gra efcaramu^a,feguros de que 
11 
o <, t i a . - . . . . . . 
C t imOs,dez imo§ en efíaForma. S i la rela-
c i ó n del capitulo paíTado fuera incierta 
cncofafuftancialyde que depedieranue-
A r o inteto,de necefsidad auia de. fer por 
vna de quatro razones.O porque el g l o -
riofo Padre fanAuguff in nosí r indó R e -
l i g i ó n , n i fue masque C l é r i g o Seglar, 
como comunmente hielen fer l o s Ó b i f -
pos : ¿ p o r q u e fi fue R e l i g i o f o , no fue 
frayle , ni h i zo vida monaí i ica , ÍHIQ c le-
r ical , y en Re l ig ión d'c C a n ó n i g o s R e -
" glares, ó p o r q ü t dado cafo q u e ^ r i c í f e 
fundado R e l i g i o n M o n a í H c a y fido fray-
le verdadero, no fundó ni í'uc ,dé I k l i g i o 
en la prime ra 'ár remet ida echen de ver el 
valor de nueftras armns,hbrandotodo el j j del yermo , fino de otra vrbana y p o | u -
fuce í fode la guerra en e] Defcnforio de 
la O r d e n , que en le,ngua Lati'na facará 
muy prefto á l u z el Padre M a e í l r o f r a y 
í g i d i o de la Prcfentacion , Ca tedrá t i co 
de Prima de Teo log ia j u b ü a d p en la 
niuerfidnd de C o y m b r a , en q nole qnc-
dnráa l Lt tor cofa curiofi\ que dcí lear . 
Comen vando pues la prueua que prume 
lar , o porque aunque fundo ReJigiqpde 
frayles hrmitaiio5,y fue vno deilos,aque 
l l aRe l ig ion fe exringuio de to^o.fmntí^ív? 
y á íu imitación nmc lio dclpucs fe erigió 
la n u e í h ^ d e j u a n e r i , que los flWWlyilít-^i*1^ y xi 
uimos no íca.uos pollerjdad,ode{ceude-
Cia de fan Angul l j . i , (nioccpia o fcuato 
d e í u c lUdo .Porque fi vnnij)guu(í de los 
quatro 
déla Orden defm Au»Hf?in.CapV.§J. 17 
a Bonau.q. 
^.fup. Regu 
¡am S.Fran 
b Lyra.Cvp. 
i .Reg.ct 3 
ibi . nsenon 
ÜT ante def-
cíderat tres 
qui crant 
Principes , 
Ve- csteri 
locit infra. 
(•ttandts. 
t iuátro punto s fe poiv: ÍÜíd^rfo qúecía de A 
tj trauar para negarnos tan grá fundador 
y Padre.Efle difeurfo es tán ei i idérccji ie 
no puede eaer en penfamiento humano, 
hallarle falta en ley de buena inducc ión : 
porque fi fe nos concede que fan Auguf -
t in fundó R e l i g i ó n de frayl^s y fue de 
ella,y el y ellos v iu ie ron en el y e r m o , y 
queaquellaplanta nunca m u r i ó ni d e x ó 
de brotar nueuas ramas,que color puede 
quedar para dezi r que no procedimos 
de efte tronco ? A y por ventura o y o t r a 
R e l i g i ó n con quien fe tema que fe ha de 
confundir la nueOra ? Ay otra O r d e n en 
la lg l e í i á llamada de Ermi t años de fan B 
Augun:in,que pueda obfeurecer nüef t ro 
derecho ? L u e g o quien pretendiere ne-
gárnosle por vna d é l a s quatropuertas 
que le hemos abierto ha de procurar en-
trar .Cerremos fe las puesvna á vna,y no 
con adpues quejaradizosj í ino con firme¿ 
filiares . 
\\ fil ' " § ' ': r ; ' - ; 
me[Iro Tairefm t^ugaftinfue 
J{e¿ígiofoty no Ckrtgú Seglar, 
- • c 
L PRIMER punto,conuiene á fa" 
ber,que í anAuguf t in n u e í l r o P a -
d re no fueCler igo feglár fino R e -
ligiof0,es tan cierto,que no fabemosAu-
tor Ca tó l i co que lo aya negado : porque 
los que pretenden que no fundó Re l ig io 
de frayles Ermi taños , d izen que la fun-
dó de C l é r i g o s , que comunmente fe l l a -
man C a n ó n i g o s Reglares , y afsi en efte 
pr imer puto de que fueReligiofo y fun -
dador dcB.eligion,no puede auer difeor-
d i a . E l Breuiario Romano lo afirma en e l 
r ezo de fu dia , enlapr imera lección de l 
f cgüdo No(Slurno,y p a r a m ü e í l r a de los 
innuraeraVles A u t ó r e s que lo tieneu po r 
cierto,baften fan Pof íd io , fantoTomas, 
V i n c e n c i o Beluacenfe, fan Buenauen-
tura a y fan Anton ino de Florencia , P e -
dro de Natal ibus, N ico l ao de L i r a ¿, S i -
g e b e r t o , V ó k t e r r a n o , R o b e r t o H o l c o t h , 
los Crirdenalcs Baromo,y Belarmino' , y 
otros que abaxo citaremos.Pcro quando 
tocios faltaran el lo d izc con pnlabrcts tan 
efpreilas en la Epi í fo la 89 .bien á l H n , 
q u e n o d e x a lugar a pode r í e poner en 
duda :£¿o OJÚ hacfcriho (fon fus palabras) 
perfcthoneirj, de qUADonmus íljtfkm tjit 
qttmdú aitditthid'hlcfccnU-.yadr^cudc om 
tiia , (i»c£habesy& ddpanfmbns , bAhdjk 
ihufaumm iuCírlñy & yenitúr (cíjurre wct 
ychementer achimaui, & non metí v inb/ f í , 
fedgrdíia ipfuu adínuantefiefeci . D e maqe-
ra es cierta y agena de duda cíla dotrina, 
que entre los articulos de V v i c l e p l ) , 
condenados en el C o n c i l i o C o n i f á n c i é -
fe c ay vno , que es en numero 44. en ^Se / í ío .^¿ 
que aquelHerege dezia con lengua blaf-
femá , que fan Auguf t in fe auia conde^ 
nado por auer fundado R e l i g i ó n , y en-
trado en ella : cofa que v n tan pern ic io-
fo Heref íarca , y tan declarado enemi-
go de las Rel ig iones , no corífeíTara, fi 
tuuiera color para poderla negar: por -
que no podia dexar de tener p ó r d a ñ o -
fo para fu de p rana do intento , que v n 
tan gran Santo, y tan infigne letrado co-
mo fañ Auguf t in jViiieíTc fido R é l i g i o -
fo y fundador ele R e l i g i o y pues no folp ' 
no fe á t reu io á nefcárlo , pero t ü ü o p o ^ 
menor íhconuer i ic i í te dezi r que fan A u -
g ü í l i n ie c ó n d s n ó ( cofa horrible á ore-
fas Chriftianas ); bien fe ve quanarray-' 
gada denlo de b i l l a r efta verdad en los 
án imos detodala lg lef ia .Donde no pue-
de dexar dfe cáufarhos admi rac ión que, 
refiriendo e l P M i s Tfray Alonfo de CaC ' . 
ñ r o YÍ -efte error dé V v i c l e p h , í iurtaí íe « l1*}** 
tanto el cuerpdá* füs palabras, quepo• uei'•'u, *re 
mendo el exemplo no íolo en ian B c m - Monacha-
to,en q u i c n l e p u f ó e l H e r e g e , p e r ó aiin tus, 
en fañ Fraíicifco \ VTanto D o m i n g o , de 
quienes no fe acotHo3 no le pufo en fan 
Auguf t in , á quién*Vvic.lcph en pr imer 
lugarconjneiTa Rel ig iofo y f indadorde 
I l e l ig ion ,no fabemos fi f ie ol i j idc , ó de-
mafiado cuydado: porque vemos que ffif e Uki'affeu 
z e l o mefmo el Padre fray An t oe i o e R u tionü catho 
bidjfrayle de f u R e l i g i o n , y de láiiicfh;£7/V<jr«J U.a, 
P r d u i n c í a d e Sant iago.PeroFrat-ci f o wdtRelig.fta 
Feuardencio A u t o r graue y doél-o de i i 
mcfma O r d e n , refiere can to'da fi d el ida d * P"***'?. 
pefodela dif icul tad, ó por l ó m e n o s l a parad¡fo,c. 
mayor parte dclla, en el fegundo puntoV* i+.p. 199. 
ello es fi fue Frayle , ó C a n ó n i g o Re- col. «i, 
gÍar ,y fi fundóReligiOn deFray-
les, ó de C l é r i g o s R e -
D y § . ¡ 2 . 
s i 
Orlgén Je los fraylesEmitams 
e n l a q u A i m p a f r c c n h c o t i f í r -
¿ápfelenffon de ¡os Ctnomgos qeglareh 
y los Argumentos en que U fundan. 
O s Canónigos Reglares, R elí-
ion exemplarifsima, de quien 
^n falido excelentes, varones 
en letrasjgouierno.y rantidad, y de cuyO' 
fudor ha cogido la Iglefia por efpacio de 
nías de 1200. años frutos íuauifsimos de 
dotrina y raro exempío j pretenden con 
todas fus fuerzas, qüe {bn los hijos pri~ 
mogenitos de fan Auguftin, y que todaí 
las vezes que en el Derecho fe nombra 
la Orden de fan Áuguftin,fin añadir otra 
palabra, fe ha de entender de la fuya:por 
que la Religión que fan Áuguftin plan-N 
tó con fus manos, y cuyo hábito virtió,y 
confagro con aquellos fantos raierabrosí 
dizen que no es otra fino ella.Y eftapár-^ 
te ó por poca ventura nucftra,opor def-» 
cuy do délos que no leen las obras d e f t é 
Santo con la atención que era jufto i íiá. 
eftado y eftámuy fauorecida de algunos 
el dia de oy. fnelinanfe á ella Vincencio 
Bcluaccnfe,Pcdro deNatalibus, Rafael 
Volatcrrano , y Sigiberto, y defiénde-
la con grán tenacidad Roberto Holcothj, 
Aunque por la incertidumbre de fus fun-
damentos la dexan en duda Marco A n -
tonio SabeJicOjPolidoro Virgiíiojcl Do 
torNauárro, y clPadre Azor.Suekfe 
U Spttog. citar por elía lúa» de Nigraualle Biblio 
Chronicli. tccario de la Sede Apoltolicaj pero no 
li j.wf. 18. Ijabla deíla queftion , ni aueri^ua í i fan 
Auguftin fundó los CanonigosReglares 
y fue vno de ellos, ó no: folo dize, que 
aquel Orden fantifsimo trae fu origen 
. del tiempo de los Apoftolesjcofa en que 
no ponemos duda. Suelefe también Citar 
Rooerto Arbóreo, í« opufeulo de tuenda 
c&tihatUi tom. 2. tit. de JMonafticorum Or-
iinamptimordijs^cxo no dize mas de que J) 
fan Au^uftininftiniyó Orden de Canó-
nigos Reglares , lo qual nofotros no ne-
gamos} pero fi antesj ó defpuesdelos Er 
mitaños, que es el punto de la cotienda, 
no ío diíputá:y afíi no fe puede traer por 
vna parte,ni por 6tra . Aúguftino Tíci-
nenfe hombre antiguo,y müy dodo^aun 
Í|ue parte formal en efte pleyto, porque ue Canónigo Reglar,hizo vn libro,quc 
llamó; Prapugnacalum Ordmis Canomct, y 
en la pr imera pátte en lo« capiculas i , á. 
W4hY 
matiou 14. naze por ella umch;vs razó-
nesete que dcfpucs fe valió luán Trullo 
Aragonés Prior de fama Criftina en el 
libro que intituló: OrdoCanotiicorHm Re~ 
guUrium, ijnprc^0 cn Zaragoza año de 
1^71. y todas ellas fe pueden rcdnzir » 
las íiguientes. La primera es vna autori-
dad de fan Pofidio,á quien figuc el rtízo Jn vha 
denueftraOrden,que dize,que luego gujiini.c*] 
que nueftro Padre fan Auguftin llegó 
á la Ciudad de Bona/an Valerio Obifpo 
de aquella Iglefia le ordenó de Siccrdo-
te,y rezien ordenado, fundó vn Moiia-
ílerio enBona,y dentro de las cafas 
Obifpales, en que comentó á viuir con-
forme á la regla de los fantos Apoftoles: 
de que fe figue qut hafta alli no aüia fidó 
Keligiofo,pues no auia viuido conforme 
a ella: porque cftá regla, como declaró 
el mefmo Santo,es la delcap.4.de los he-
chos Apoftólicos,en que fe dize^que los 
Fieles tenian todos los bienes comunes, 
que eselefefto del voto de la pobreza. 
También fe figue, que la Religión que 
fundó fue de Clérigos, ynodeFrayíes 
Ermitaños, pues la fundó en laciudad jú 
to á las paredes de la Igle fía. La fegunda 
razón es elteftimonio.delPapaBcncdi?-
¿toXIL en la prefación á las cOníliti^ 
clones de los Canónigos Reglares , en cf 
confieíTa que los fundó fan Auguftin, co 
eftas palabras: Cuius tgregim ñccUfix Do-
&QY glomfifiimut >4tigu¡íittíisfpecialis ,&* 
pKcipHusext imlnf íhnm. Lo mefmo pa-
recé que dixo el Papa Sixto I I I I . en vn 
priuilegio que concedió á la Congrega-
ción de fan luan'dc Letran,quetrae A u -
guftinoTicinenfe en la 4,parte del Pro-
pugnáculo,en el cap. 20. Pero en hecho 
de verdad ño dize tanto,fino que a aque-
lla fagrada Religión fe le dio la forma 
defde eltiempo de la Primitiua Iglefia» 
en cuyatradiciony fantos inftitutos tie-
ne loable fiindámeiito : y que vltimamc-
te la esfuerzan y amparan los eferitos de 
fnil A uguflinjpero no dize que el,lafun-
daífe . Las palabras del Papa fon eftas: 
Quo Ordo ipjenafccntU Bcctefia favfía infii-
tutiúnt i ac pYmorHmChrijIiana Religioms. 
QUiimttm mrmd, miitionihuíqttefHttda -
tftSy&famstnftitktis.ac dinmis regulis>do~ 
quijsqne diui Patrit Augujiini pramunitut 
tKtitit. Verdad es,que arriba los auia lla-
jmdo Canónigos Reglares de la Orden 
de 
rde la Orden de fan Au^nfím.£apVsdf^ 59 
defan A n g u f l i n j y q u e í i q i n d a n l g l o r i o - A en efb ocafion fer de diferente l i í lbí to. 
r-X"S .US* 
Jf4 rí/fí-í 
Cortolanus 
in Apología-, 
infinepñma 
writatis. 
b\ A . \ A ú 
fo Santo t i tu lo de Padre fuyo. P e r o fino 
vuiera otra mayor prueua todo efto te-
nia reípueftaj í in confeflar que el los fun 
d o . Latercera es v n t e f t imón io de fan 
Auguf t in en la epiftola 76, de que fe ha-
ze menc ión en el cap i tu lo , Legi epíjlola, 
1 íí .q. 1 .en que elSanto dize de¡fí,quefue 
C l é r i g o y no Frayle : Vulgares Aenobisio-
cabantur dicentes, malus Monachus, bonus 
Clericus efl.JVimis d^ledum^ ad tam ruino-
famfuperbiam Aíonachosfurrigamus y & t a 
graui contumelia Clericos dignosputeMustia 
quortim numerofumus.Con efte texto t r i ú 
fa l u á n T r u l l o ^ i b . 1 .cap. 33 . y v n Eufe-
bio Cremonenfe C a n ó n i g o R e g l a r , fe 
contento tanto del,que v i n o á dezi r que 
auiendole vifto feria heregia defender q 
íaíi Auguf t in pudo fer Fray le antes de 
Obifpojtantos fon los trampantojos que 
arma á la vifta el def leo.La quarta r a z ó n 
es, que fan Auguf t in tenia bienes p ro -
prios quando bolu io de Italia á Af r i ca ; 
porque fan Pof id io dize de e l , que entro 
á la buelta en fus heredades j y v e n d i ó fu 
pat r imonio , de que fe figue, que p o r a-
quel t i é p o no pudo fer F ray le . L a qu in -
ta es,que fan Auguf t in t ruxo el mefmo 
habito de los C a n ó n i g o s Reglares , y no 
B 
por no engendrar fofpecha de a^nfsiona 
do en lo que tengo de dczir^ pero cfpcro 
en nueftro S e ñ o r , y en fo la la caufa que 
jí]go,valerme de tan grandes fundamen* 
tos,que qualquiera que no eftuuiere pro 
teruo de todo punto , eche de ver fu m u -
cha juí l i f icacion. 
„/ & jiojrklbn¿ p 'ti •*; !• ••' •••170 / 201 
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J%ue fan ^ uguftm nueflroTadre fun* 
. do do$Ordene$>y como» 
I c o pues 3 que la ve rdaderá y 
cierta refolucion defta difputa 
confifte en dos propoficiones. 
L a primera es,que fan Auguf t in nueftro 
Pad re f u n d ó dos Rel ig iones diferentes, 
vna de Frayles E r m i t a ñ o s , y otra de C a -
n ó n i g o s Reglares. Y la fegunda,que en-
tre en t r ambas fundac íones vuo dos gran-
des diferencias :la vna,que la R e l i g i ó n de 
l o s F r a y l e s E r m i t a ñ o s l á fundó fiete año? 
antes que la de los C a n ó n i g o s j y la otra, 
que á los Frayles los f u n d ó de dentro, 
y á losCanonigos de fuerarquierodezir , 
que de la R e l i g i ó n deFrayles no íb lo fue 
fundaáóf í f ino t a m b i é n JR.eligiofo,y de la 
e l de los Frayles E r m i t a ñ o s , q u e fe llama C los C l é r i g o s no fue, n i pudo fer R e l i 
g iofo , í inof : i lo fundador.Si eftas dos p ro 
pof íc iones fe prueuan bien y eficazmen- s 
te^quedara nueftra in t enc ión fuera de to 
da dudaé Comencado pues la prueua por 
fu o rde para entraren la primerajno p o -
dre efeufar vnas palabras del Cardenal 
CefarBaronio,en que la confíeíTa efpreí^ 
famente.Dos claíTes (dize ) de vida re l i* 
giofa fundó fan A u g u f t i n : idliorum nem- Tom. tf. An* 
pé}quíin cmitatibíts degentes Clerkicumef- naliñ anno 
fentyna Jhvuldegentcscaenobitica Monacho chrift")0*' 
de fu O r d e n , y no puede auer mejor n i 
mas cierta feñal de la O r d e n que profef-
fó que el habito que t ruxo . L a fexta , y 
vl t ima ferá que la Reg la que el Santo h i -
z o para fus Religiofos la o r d e n ó en e l 
Monaf ter io que hemos dicho dé la s ca-
fas Obifpales , y la dio a los C a n ó n i g o s 
Reglares,y no á Frayles E r m i t a ñ o s . C o n 
que queda probado de todo punto , que 
aquella fanta Re l ig ión de C l é r i g o s fue la 
primera,y or ig inal planta de fan A u g u f -
tin,defpues de quien otras muchas R e l i - ttm tnjlmta feruarent, quibm cüm tdem fa- W 
giones tomaron fu Resjia.Yaunque eftas f i Epifcopus habitauit, aliomm "vero uui 
, 1 _/*. _í . 1 1 t. t \ r¿..:* .*n.... 1 • 1. poftreras razones defeubren todo elcam 
p o de la batalla, referuarémos fus encue-
tros para otro lugar,en q aueri^uaremos 
de efpaciolos dos putos del habito, y dé 
la Regla, con t en t ándonos aora con auer-
los tocado l iuianamentc, para que el L e -
l o r pueda l icuar alguna l u z de los argu-
mentos que nos oponen . Efta es toda la 
pretenfion de aquel losfantosRel ig íofos , 
y enefto viene á parar la competencia 
entre fu O r d e n y la nueftra , en la qual 
contieíTo con toda verdad que quiiiera 
procul a, Cíuhat ibus degentes, eius ejfent y i -
tte.dtque yeflituSy tutus hic y ¡des BftkUikm 
efecultQrem.nempéynaindmitumca^aqHe 
pellicea\ona conJlrictd3 quam nec foluerent 
dormitmi. L o mefmo fe colige claramen-
te de v n B r c u e del Papa S ix to 1 1 I I . en 
que vedó á los C a n ó n i g o s Reglares y a 
nueftrós Re l ig io fo j las porfías y conten-
cionesfobre cfte pun to , y prefuponeen 
el,que la fundación de fan Auguft in t ie-
ne dos miembros r C a n ó n i g o s Reglares, 
y F r a y l t s E r m i t a ñ o s : porque dize que 
U 
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lomai1c1í i ,p^í qbe el O r d e n que fan A u -
gu í l in fund¿ , no ande d iu id ido m con-
icnciofo,r ino vnido en caridad C h n l t i a -
n a , llamando v n O r d e n c n t r i m b a s í u n -
dadones:porque el inn i tu to era vno qua 
to á la vida coinun,aunqnc en diferentes 
cbferuancias. D e í l e Drene liaze mencio 
Baf i l io Screnio en el l i b ro de los i n d u l -
tos v p r iu i l eg íos de los C a n ó n i g o s de 
Sa lúador Laterancnfe,pag.370- / el l a-
toa Alexandro V I . en otro que e x p i d i ó 
«n fu confequecia en Roma el ano 1494. 
quarto de fu Pontificado a i S . d e N o u i e -
bre i que pone a la letra el M a e í l r o A n -
geles l i b .4 . Dé Uudibtis v&gg«íHw,cap.3. 
SÍ porque la vna deltas dos ch i les j que 
t s la fundac ion de los C a n ó n i g o s , l a a d -
jn í te í'an Bernardo efpreíTamente en la 
Epi f to la 2,y 3.y los contrarios nos la co-
f teífanj i io aura para quegaflar t i empo 
« n áuer iguar la j may ormente , q u é de l o 
<jue fe dirá abaxo , refultará probadifsi-
nia. Pongamos pues la proa en la fegun-
4a,y Taquemos á l u z la de los F r a y k s E r -
m i t a ñ o s : para lo qual ferá neceitario ad-
¿ ie r t i r ,que eftapalabra, Monachus; en los 
Au to re s Eclefialticos no fin i rica qual-
^ u i era R e l i g l o f o , fino Re l ig io fo MOn-
ge, ó Frayle: porque aunque pudiera a-
uer alguna duda entre los Dotores > íí en 
BeüarmJíb. todo rigor finifica folos los Re l ig ío fos 
» . 4e Mona de Ordenes Monacha les , comunmente 
chis,cap. i . llamadosMongeSsCOmo los de fánBeni-
to y de ú Cifter, ó íí fe eftiédc t a m b i é n á 
los Mendicantes, y otras Ordenes , que 
en nue í i ra lengua no fe llaman M o n e e s : 
no la ay ,ni la puede aiier,en que los? C l é -
rigos Rel ig íofos no fe comprehenden de 
b a x o d e l l a , como fe colige de ladotr ina 
defantoTomas enla 2.2. q . iSp.ar t .S.ad 
a.de la Rubr ica ¿e jlatu Mmuthorum , dr» 
CanomiOinm ü e g í t l a n u m ^ ú c a p i t . ^ o i 
Jh-i ttmeremú Ucctjéod tit. del cap. Nttl-
/« í j cap . MmdáfHm, 19. q , 3. del cap. Ex 
partet depojlnUndoy del cap. InteUtxtmus,, 
¿ e « £ t 4 U , & qualitáte, del C o n c i l i o A q u i f -
granenfe jub LHhuica 1. . ns^.y 12^, 
del C o n c i l i o ,C la ramon táno celebrado 
por el Papa Innocecio I I . a ñ o de 1130, 
en que fe mando, que ni los M o n g e s , ni 
íos C a n ó n i g o s Reglares de fan Ai igufHn 
p n d í clíen fer M é d i c o s ni Abogados : re-
fiere efte decreto c I M . F.Francifco D i a -
go,lib,2 .de IOÍÍ Codes dé Barcelona, cap, 
.1 i i J . d c l a A p p l o g i a d e l ¿ l o r i o f o fan B c r 
Origen de los FrdylesErmltam? 
A nardo ad GuilUlmum .Alhatem fatifti Th(ú 
dorici,cn que á'w.MondchiqiiüqHcac Ke-
guiara í l m ú f i b i w u h c m derogare duatnr, 
fan A n t o n i o de Padua tn el fermonde 
la D o m i n i c a é i p f t ftfh** Trmtatis, po -
co defpues del p r inc ¡p ió ,y lo confierfan 
Rober to H o l c o t h i el Padre A z o r , el 
D o t o r Nauarro, la Suma A r m i l l a , el Ca r ^rm'^ v», 
dena lBe lann ino ,Baf i l ioSeren io ,e l P a - ¿ f 1 0 " ^ 
dre fray M a n u e l Rodr iguez : y las pala- y?'1 n'1'* 
bras del Derecho fon tan manifiellas , q Bajíliu, se 
no dan lugar aponer lo en á u d z : Mandt* ren.infraH 
mus{áizc) úr ymucrfaliter interdictmus,m ' ^ w , ^ -
qmsCanomcHsregiilaritsr profeffus mfiíqmd ^+i . pro. 
B abfit) felice laplusfuerit, Monathus effi- Pnríj* fan? 
t í áwr . H e aqui como entre F r a y l e , ó M o j ^ f f i É p 
ge,y C a n ó n i g o Reglar ay di í l incioí i cía* 1 q\y"rt' 
ra e i n c o m p a t i b l e . D e m ó d o , q u e aunque ^ ¡ V . * 
e l C l é r i g o fe puede l lámár R e g u l a r , ^ cÁ'k 
Rel igiofo ,no puede llamarfe M o n g e , ó /« propríjt* 
F r a y l e , y afsi fe ve enlos Padres de la lodu. 
C o m p a ñ i a d c IESVS, que aunque fon 
Verdadera y p r o p r i á m e n t e Rel ig iofos , 
Cómo los de las otras Rel ig iones , n i n g u -
ttó los l l amó jamas < í F r á y l e s , n i M o n - a Kihádcn, 
ges: porque e sRe l ig ionde C l é r i g o s , y Hb.^deh 
e l fanto C o n c i l i o ^ de Tren to los llama vida del$. 
afsi: lo qual obferuó l u á n e Molano ,aña P - h ^ h 
diendo,quepor eí la r a z ó n fus C o n ú e n - ^ ' ^ * 
t o s , ó Congregaciones no fe podrian l i a - ca 
mar Monaftenos,fino vfandó del t e r m í - ¿ / ¿ . j & 
no e x t e n í i u a m e n t c . Y lo mefmo cofiefTa Camn'uu, 
d e l o s C o u é t o s de los CanonigosBafi l io cap AI. 
Screnio C á n o n i g o R e ^ l a r en el l ibro c i -
tado de los indultos y priui legios d é l o s 
C a n ó n i g o s Reglareis de fan Salúador L a 
teranenfejpag^yo.f , poterat .Y eftá d i -
ferencia fe conoce luego en el habito, 
porque el C l é r i g o Rel ig iofo de necefsi-
dad ha de traer bonete , y el Frayle , 6 
M o n g e capilla,que es la prirnern iníinia 
de fu e í lado , como confia dcteflimonioS d cap.Mw 
D i antiguos , y el Cardenal Belarmino e damas, if-
prueuacon grande e r u d i c i ó n . E í l o fu-
puerto no fe puede dudar que los D o t o - e Ltb.i-^ 
tes que llaman a fan Augur t in no folo R e M**»™"* 
!igiofo,fmo Frayle , ó M o n g e , que es la caP'*0' 
fuerza del termino Aion ai bus, en la len -
gua Lat ina , no fe explicarian b . ^ lbn t é -
inente con hazerle C a n ó n i g o Reglar . 
P o r q u e , como hemos probado ,1a í ini -
íicacion d é l a palabra no folo es diferen-
te ; pero incompatible : y afsi Rober to f ^ , ' ^ 
Ho leo th feheonfequenciade fu do t r i - ' ^ * ' . ^ 
na confiefla, que fan Auguf t in fue R e l i - p ' 
'JelaOrdcndefanAiivtiftm^ 
q u e V o l n t c r r a n r ) f e n ^ á r g f t a d o z i r q u e t o L'h'11 • *n' 
dos eran anoc rifos-jy ninguno idorico pa í ^ j f ^ ' j ' 
i r i J J i r Bajílij ordo 
ra lo que íc trataua , huyendo de la mef- ^ ^ / ^ . 
nía caluninin,no thlercmosmas dcaque -
líos que por confcfsion detodo e l m u n -
do tienen c r é d i t o , y autoridad. 
o-íofo y nícgA Aucrfidó Mongc,6 Fray 1 c: A 
Su ergo {á\xt)habcmus inter Keligtofos>qui 
tam yerbo,qaamfcripto docNermn fíterony^ 
Mum , ylnpiftintm) Grcgorium Magnum^ 
Gregonum Naiiani^ntitn^BcYnafdufnyloa-
7)cm DamrfcefíHM^afJium, Chiyjojlomum, 
quiomnes Monachifuerunt, excepto ^iugu-
íiino . Y el Reuerendifsimo Señor don 
fray Prudencio de Sandoual en l ap r ime 
ra parte de las fundaciones de fan B e n i -
to,en el^.i") . fo l . 32. no trae mayor fun-
damento para probar que fan Ilefonfo 
110 fue C a n ó n i g o R e g l a r , que hallarle 
llamado M o n g e . D o n d e me ha parecido , 
aduertir quan errados van algunos A u - B 
tores modernos . que no pudiendo bor-
rar lo que hallan en los antiguos,efto es^ 
que fan Auguf t in jü tó en vno en fu R e l i -
g i ó n el M o n a c h i f m o , y el Cler ica to ,co-
mo veremos en el capitulo j . § . u con la 
dcmaíiada pafsion y deíTeo de negarle la 
fundación E rem i t i c í i , pretenden inter-
pretarlos,diziendo , que el Santo h i zo q 
fus C l é r i g o s fueílen Monges :porque in 
ftituyo O r d e n de C a n ó n i g o s Reglares, 
pero que no h izo que fus Fray les ó M o -
ges fueiTen Cle r igos ,y que en la R e l i g i o 
que fundó e lMonachifmo fue acceíTorio 
al C l e r i c a t o , y no el Cler icato al Mona-
chifmo: la qual i n t e rp r e t ac ión demás de "C 
fer v o l u n t a r í a i s contra el lenguagedel 
Derecho ,Conc i l i o s ,Padres , y D ó t o r e s : 
porque les C l é r i g o s , ó C a n ó n i g o s R e -
glares que fan Auguf t in fundó , íi bien 
fueron Rel jgic í fos , nunca fe llamaron ni 
pudieron llamar Fraylesjni MongéSjCO-
mohemos viftoj y los Frayles ó Monges 
que inf t i tuyó , y todos los demás que fe 
ardenauan, los hallamos llamados C l é r i -
gos en fu Epir to la j ó . y otros muchos te-
í l imon ios que traeremos en el capit. 7. 
$.4.Demanera, que la junta que el Santo 
h i z o del Monachifmo y el Clericato no D 
fue enRel igio o r ig ina lméte d e C l e r i g ó s : 
p o r q n o l c s pudo fer acceíTorio el M o -
nachifrao,fino en Re l ig ión de Frayles, ó 
M o n g e s , á quienes por indulgencia efpe 
cial fe pudo conceder el Clericato . B o l -
uiendo á nueftro p ropof í to , e s c i é r t o q u e 
quantos Autores llaman á fan A u g t i i i i n 
Re l ig io fo vfando de la palabra , Mona-
chus i eftan en nueftro fauor . Eftos pues 
-fon innumerableSjdc los quale^ el Reue-
rendifsimo Padre Maeftro fray A m b r o -
í io Cor io lano c i tó muchos en la Apolo-
Citan fe los ¿yí atores ejue IhmtnJKton-
geanuefiroTadrefan ^Afíguftm, ' 
L PRIME RO fea Pedro D a m i á n 
Cardenal de la fama IglefiadeRo- tnter 
\ , ^ ! Sánelos con' 
„ „ ^ m a , A u t o r de gran r e p u t a c i ó n , ^ numerat u 
no menor a n t i g ü e d a d , porque í iorec io tf# 
el año de 10'yo.ciento y fetenta antes del cent.6.ánn. 
gran C o n c i l i o Lateranenfc,el qual tanto c/w.1058» 
antes que nacieíTe Roberto H o l c o t h l p á - alífc 
rece que t o m ó a fu cargo refutar la ex -
cepcio que auia de hazer en aquellas pa-
labras que hemos referido tuyas:Excepto 
mAugujiim , alas quálés opondremos las 
figuientes,que ft)ii mucho mas antiguas, / » quodam 
y de tanto m a y ó r A u t o r : Szdqaia mmüpe fermone^ qui 
viculofum efl immntefcére, ínirodHíamm & incipit* Cun 
4tios teftes^thatjáfiuM}&' Beatüm Jtigúf- a'ts amanti 
tinum , memh HierofjywHm,facr¿s legis í n - ^ c^rtcj* 
terpretes, MarianMwqitoque Eattenaiem fí-
pifeopum , qms'nulH'dubtum eft Monachos 
fkiffé , & Ecckfiam^onofifsime gúbeTnajfe, 
D e la mefma mantra habla la confcfsion 
d e L t F e hecha enf v n G S c i l i o P rou inc ia l 
de 'Polonia , año de l y f 1. en el capitulo 
8 8 .cuyo t i tu ló ¿ s : De caremonfjs, 'quafii* 
Wtmtur aperf&nü^ el Cardenal Stanislao 
O ü b l n cónfefiknéPolomc'dSczpkiúo 88. 
D e todos eítós Santos d ixo Pedro D a -
mián fin execc ión que auiaii fído M o n -
gesyeon que r e p r o b ó la que h i z o R o b e r -
to O l c o t h de fan A u g t i i i i n t an í in funda-
m é t o , y añadió que no era materia de du-
da ; Quos nulli (lubium eji Monachos fui ¡fe: 
tan nucua es lá contradicion que fe nos 
h^ze en eíle punto,y tan contra toda an-
t i g ü e d a d . O t r o tato dize e l P a p a C l c m c 
te V I . en aquel S e r m ó n que comienza: 
ffipthalim cemusemifus ,cn que afirma, 
qucfan.Ambrofio v i í l io á fan Auguf t in 
xle, capilla negra : F t cum. Mowchis ülms 
tempofkhAbhetconuejúemiam, San A n t o -
;*ino de F l o r e n c i a ^ .parte, t itulo 24. ca-
p i tu lo i 4 , § . 2 , d i z e del Samo D o t o r : QH.Í 
ttikm 
c% Q r l g ^ n d é l o s í r a y k s E m i t m o s 
M ^ e í t r o fray D o m i n g o de Soto l i b . 10. 
ttonerHbuH,UmMn\c M o n g c A u g u n u i o 
T r i ú f o Anconitano cíicipulo de h J p r 
mas,y a q u i c e l P a p ^ G r e g o r i o X J l . i m o 
en fu lugar al C o c i l i o Lugdunenfej en el 
l i b ro de poteftate Ec(leftajlica,(\n^.S9. 
ar t .4 . in argumento 2 . C l i touep l i b . de 
laude Monajlica Religionis,cap.^y le cué 
ta entre los fantós M o n g c s , Bafi l io, G e -
r ó n i m o , / f a n Beni to , y mas claro en el 
cap.7. HU etiamdtjhitía,y en el cap. 
1 1 . en las palabras finales le haze autot 
de Re l ig ión Monaca l , y en el 13. al fin lá 
diftingue d é l a dé los C a n ó n i g o s Reg la -
res.lacobo La tomo, dehfimtisMonaflp- B 
« í j c a p . i o . A lbe r to P i ó l i b . T .^í Mana-
{híSy §. longeigituf, Alber to P i g i o C a m -
penfe cónt rouerf ia 14. deHútis Monajli* 
f ; í , e l Padre Pedro M a d u r o DiuumAn 
to» í««»7 ,2 -par t , t i t . i o . cap.8. ^ 1. (Se t i t . 
1 f i c á p . 3 . ante $. 1 , & 3^par.tit. 24.C» 14 . 
$ . 2 . litera A . el D o t o r Francifco de P i -
fa l ib .2.de la hiftoria de Toledo>cap.24. 
f o l . 103 . co l . 2 . el Padre Maef l rof ray T o 
m a s T r u x i l l o en la vida de fan A u g u í l i n , 
concordando en todo co las palabras del 
P a p á Clemente V J . el Carden?! Cefar 
Baronio en el tomo 4.de fus Annales,an-
no Chr i f t i 391 .en aquellas palabras: ¿'rf-
ñus ^íugujlinusprimajfuiit fui Mojtaftica V 
yitainftiíutainuexit in «sifticiim, eadem^ 
primtis ferttare ccepit^  a}¥4ueferuanda tu* 
^ ¿ í . E i Cardenal B d ^ r m i n o l ibro ^ de 
M6tmhistcap*6,§. fecundo d i d t ) & § J t M ^ 
fc^ffefírma lo mefmo,porqiie d ize : Ccr-
te Beatus Angnftinus,fum^Je comm.-ví* 
ta Cieñe, affirmatyfe Momchumy non Epif-
copum efeyolui f fe .BauúñaMantuanoen 
el l ib.2.de la v ida de fan Nicolás d c T o -
ientino, en que dize. y 0 í \ fan Auguf l i n 
ímef t ro Padre t ruxo defde que. fe t au t i -
2 0 el mefir.o habito que defpues vifHo 
fan N icolas de To len t ino : los verfos de 
eí le Au to r p o n d r é en el cap.8. antes del U 
§ . 1.y en el 9 . $ .3 .Tomas Vvnldéfedcf -
pues quedifputando con V v i c l e p h en el 
D o f l r i n a l anúqtiiz ftdei, tom. 1 ! i b . 3. arr» 
1 ¡.cap. 1 o. a f í en to que fan Auguft in auiá 
fido Rel ig iofo ,y fundador de ellas, en el 
tratado de fjcTamentaltbuSy t i t . 9 . cap. 84 . 
Je cuenta entre fan Francifco, fauto D o -
rningo , y los demás fundadores de R e -
l igiones de Frayles , y lomcfmo hazen 
P e d r o G r e g o r i o 2, parte Syrtta^matHm^ 
l i b . 15, cap. 14.)' fray FÍÍUICÍGÍQ i^^  H o * 
míiv **' & " ••' 
de iiiftitia^.-) ^ ^ • 7 « P 0 » c cflaspalabras: 
Jdque confirmat excmjilo*Athanafijy í.4l}n~ 
brof¡j>&' Jugujlitiiiqui fueruncvna Mona-
chi,*? Epifcopí. L o mefmo confieíT?,!! A l a 
no C o p o d i a l o g o 2 . cap. 7 . y fray l u á n 
R i o c h c Frácifcano y P rou inc ia l de Bre^ 
taña en fu compendio de los tiempos i?i 
jacris Do¿íorí¿«J,cap.31 .alias 2 4 . y G e n e -
b ra rdo l ib .3 . Cfo'íWo/og.^Mo Chnfti 4 2 5 . 
Fel iciano Ninguarda del O r d e n de fan-
to D o m i n g o inafertione Eidei Catholic^ 
ar t .2y . fo l . mih i 1 7 7 . p a g . 2 . e l M a e f t r o 
fray Anton io de Yepes 3.tom.de la C r o 
nica de fan Benito año del Señor de 81 j- , 
c.3.Francifco Feuardencio del O r d e n de 
ían Francifco hombre doélifsimo tnfuA 
theomachia Caluinifiteaimprejja Parifijs ati-
no i6o4.lib,8*d€C<slefli ParadífoiC.i^.n.^* 
pag .298 .co Í .2 .& 2 9 9 . col.i.<3c2.<Sc pag-
300.col . 2 . el Licenciado Efcülano en e l 
l ib .9 .de la H i Q o r i a de Va lenc i a , c . i o . c l 
Padre fray M i g u e l de M e d i n a l i b . y. de 
Jdcrorum hominum contmentia, cap.26.do-
de folopone en duda íi los Votos d e l M o 
nafterio de ían Augftí l ín eran í i rnp les , ó 
folennes, y e l mefmo V o l a t e r r á n o en e l 
lí b,2 x ! o afirma con harta claridad: jftfa 
l a m (dize) Prizfid Hipomnfts, Augufli-
num auditafama adfeaccerjmm in loco ah» 
Ji inmit í cúmmodo extra yrbem c<wjiituit% 
yhi anms tres am focijsagitans coatfusejl 
ciuiumqmtidie accedemium mpQYttmtiiie% 
locum muurcjac quendam montem adim dif% 
ficiliorempétetesyhi tugmiuminterfaxayt* 
lifíimumyfeparátumqi a caterisfeceratjnc Íi{ 
hruntfmpfndeyitaMonachomm , 
dam alia: rdiqui yetofocij eum üftufu&da 
remoti circumfijlebam.QnQ h v ida que ían 
A u g u f l i n hazia en cfte yermo fueíTe de 
M o n g c es cofa cierta > porque era v ida 
común con c o m p a ñ e r o s que k afsirtian, 
y no era deCanonigo Rcglar :porque cf-
tos no v in ieron confan A u g u í l i n c n e í 
yermo, fino en eí palacio del Ob i fpo , y 
p o r f e r v i d a de Monges laque aquellos 
fantos Ermi taños haz iá en compañía del 
fatito D o t o r les eferibio aqui el l i b r ó l e 
yita MonAcbúrum.Rkará y Cendmanoe i i 
el antidoto contra la cenfura de Ernfmo 
dize vna v muchas vezes,quefan A u g u -
í l in fue R e l i g i o f d , v í a n d o del te rmino, 
M W t í h i í y ín t te O ü i i palabras tiene 
cttas: 
de lu Orden de fán 
c^s.'Otuui Augufitnm fe ,&frosnon folu A 
CUricos, fed s^r Movachos dixit, &fmpfity 
rííHerfatamen.mione,Gregorio de V a l e n -
cia controuerfia ] De flatn & yotis Rcíigio 
/br«w,cí ip. 2. argumento 2. & 2. 2. difp. 
io.q.4.punvcto i . § . 1 . v e r i extartt etiam, 
en cílas Tpzhhrzs'.iAugítfintfí etidm^qm & 
BeguUm queque prtefcripfit Monachis > & 
ipfe Monachmfuit)&' cHCfilla nigra inintuSt 
G e r ó n i m o d e T o r r e s , In confefsiofie*dH-
guJlimana^ih.^.cáp.S .§ .6 . Can i í io en fu 
Catechi íVnoj t ra fb tu De confilijs Euange-
/ fC í Í5$ .3 ; fo l ,638 ico l .2 .PedroCrerpec io 
JnSumma Eccte/iajlicadifciplin* i verbo, . 
Ma*iachm,§. Monachomm origd.El v l t imo B 
A u t o r q me ha parecido alegar,es el P a -
dre A z o r , el qi lal en e l l i b . 12.de fus inftí 
tuciones morales,en el cap. 21. §.Se€Uíló 
qumituY^ dize afsi: Poli Monachosrfui ftiB 
tAugujiini in Jfricadif'iplinayixerunt iY 
en el capi22.q[.i .§.exhisómnihuSi^vefit^ 
pone con palabras muy efprcíTas quefan 
Auguf t in h izo tres Monaf ter ios ,y el fe-
gundo,)^ tercero en B o n a , e l fegu i ído de 
Frayles E r m i t a ñ o s , rez ien ordenado de 
Sacerdote,y el tercero de C a n ó n i g o s R e 
glares jyaconfagrado e n O b i f p o . P o r -
que dudaen qual de eftos dosMonaf te- Q 
r íos h i zo fan Auguf t in fu Regla , y á quá l 
d é l a s dos Rel ig iones la e n t r e g ó o r i g i -
nalmente^ y aunque dize que no fe atre-
ue á juzgar el p ley to , no le pudiera mo-
uer fin tener por l lano que el Santo fun-
do los dos Monaftcr ios de diferentes i n -
í t . i tu tos , y por el orden con que los he-
mos contado: Totahac lis, & controuerfia 
(dize el Padre A z o r ) confiftit in hachan m 
fecundo MonafierioSanffns lÁugufimus} cu 
Presbyter non EpifcopuseratjRegulamCa^ 
nonicam compofuerit, & tradidmt Eremi- . 
tisian yero eam tompofuerit m tertio Mon^f- £) 
terioyCÜm iam Epifcopus creatus eráti& tra-
dideritClerms Regularibus. CorioUnus & 
Eremita Aaguítiniani cenfent, Regulamef-
fe editatn a Sanfto *AugHftino in fecundo Alo 
paftcnOi fiue Ccenobio,&' traditam Eremitis 
FratribusitAugujiinusTicinenfistúr Canoni" 
ci Regulares fentiuntsjfe compofitamin ter-
tio Monajierio, ár traditam Cleñcis Regu-
laribus, qui dicuntur CanontciRegulares: de 
qna lite nihil eft,quod ego iudtcem. Pe ro lo 
que mas fuerza haze es,que en el Cáta lo^ 
go Expurga tor io del Santo Of i c io de la 
Inqu i f i c ió ,hecho por el I luftr ifsimoCar 
denal don Gafpar de Q u í r o g a el año de 
1 .o'^ y.N,. ^ 
1^83^ en c l d c l a r í o d t l ú i z A i c t h o por 
el IIuunTsimo Señor el Carclcual don 
Bernardo de Sandoi ia l ,én la claíTc 2.lite-
ra A . t i t u lo In Diuum /iugujlinum annota-
tionesErafmiSe manda, expurgar vna no-
ta marginal de Erafmo , que cítnua en la : 
vida de fan Auguf t in^fcr i ta p o r f a h P o -
íidio en el capitulo 22. en el pr imer to-
mo de las obras de S. Auguf t in , coforme 
ala imprefsion de Par is , hecha por C l a u 
dio Chebalonio año de 1^31. y confor-
me á otra hecha t ambié en Paris por C a -
rola G u i l l a d fu muger año de 1V V T • en 4 
con ocaílon del habito,qiie fan Pof id io 
dize que traía fan Auguf t in , pufo Eraf-' 
mo eftas palabras: Fbi hichlthem corta-
ceus, &- cuculla nigr^Y mandándolas ex -
purgar el Santo O H c i o no puede áüer du 
da que dio fentencia en nue ftro faüor . 
Traettafeae Us obras ek fan^itgiijtini 
que fue Fray le y fundador de Fray* 
les, 
DE M AS d é l o s Autores referidos tenemos otros que afirman, que fan Auguf t in no folo fue F ray -
le y fundador de Fray les,fino el p r imero ' 
q u é dio á conocer en Afr ica efte genero 
de v i da 5 y le i n t r o d u x ó en aquellas par-» 
tes p l a ñ e n d o Monafterios de Frayles, 6 
d e M o n g e s e n e l f e n t i d o que hemos d i - , 
cho . Eftos fon Lanfpergio Cartufiano,' LSfpergtus' 
el Cardenal Cefar Baronio , e l Carde- opufcuh.de 
nal BelarmiriojFebardencio, Genebrar- veraReügio 
do)el Padre Gregor io de Valenc ia ,y l o - n e j V irifti-
doco C o c c i o . Y p a r a d e z i r l o d e v n a v e z tutl6r>eMo' 
elmejor tef t igodc efta verdad es elmef-
mo fan Au^iiftin,leafe en el l ibro 3 .con- 1 ?*. . 
tra literas Pet iha ni en e cap 4o . en que in p ^ 
d i ze ,queaque lH eregele achaco a u e r l i - c¡s% 
do A u t o r del eftado de l o s M o n g e ^ d e -
uiendo dezir lo que paílaua en ei lcmo ne 
gó que los auia inftituydo en Afr ica , con 
que fatisfíziera mas derechamente al ar-
gumento, y folo refpondio que no era e l 
el primero que los i n t r o d u x ó en la I « l e -
fia : Quod íg«i í r ( dize e l Cardenal Baro- Tomo . a ^ 
m o ) 5 4 « ^ ; udugujlinusprimus fuitiqui noCbrifti, 
Monaflkís yita injlituta inuextt intAfrica, 391 .pag.mf 
eademque feruare coepit, alijsque feruanda bi.6^0, 
trad'uiitúnde accidit ,yt Donatijla putarent 
huiufmodiyitagenusabipjofutjj'c excogita-
íww.Las palabras de S.Auguf t inr i que el-
Carde-
c ^ O r i g e n 4* F ™ y l c s E r m i t a m t 
xh ore maUtUco íñ VííHpcrdtioncmMafKt*' 
tfe'rmum, cr MM^WWÍñ* ar'¿ul'n$ e^am 
mc^iíod hoc gcjíus yita i\ me fuerít mjlitu' 
tum , QwdgenusTitxúmninoyudle js A W 
út^yi lpoúuuoto orbe nmjlimum,nrfcireft 
//«¿¿í. En lasquales ( como clizc el C i r -
Lib. t . de denal B e k r m i n o ) no niega fanAuguf t in 
Monacbií, a^tes coniieíTa aucr fíelo el primer M o n » 
injín. y fundador de Monges de Afnca , í ino 
?cprchcncie al H e r c g c , porque fe, h i z o 
de nueuas.en conocer el efbdo de los 
FFaylcs3y lapcofefsiou de fu v ida .De ef-
te propr io parecer csFrancifco Feuar-
denc ío tnfuatheomachia CalHmft'tcailikü. 
de cwkf i^radifo, c. 14.1111111.3.pág.mihi 
3oo.coÍ.2.y lo raefmo fíente Genebrar--
do líb.3. Chromlogitfy mno Cbrifti 42.6; y j 
e l padre G r e g o r i o de Valéc ía en los dos 
lugares en que le acabamos de ci tar ,yIo* 
¿ o c o Cocc io¿« ftto thejauro Catholico, to-
mo 2. l ib ro 4, articulo 2.pág. 348. con-
forme i la impre f s ión de Co lon i a año de 
160 r . Podr ia refponder alguno,que fan 
Auguf t in in t roduxo en Af r i ca la .Re l i -
g i ó n de los Canonigos Reglares, y que 
P e t i l i a n o l e daua en roftrocon c í l o . P e -
ro con efta refpuefta no fatisfaria al lugar 
1 uno muy cierta noti<ría)comO)eo)ifta del. 
]\U\ odcymt<U€ Bcclejlx, en c l m p . j ca 
<|iic d izc : ^«4? fuftt tn y£gy¡)iQ iíiniillL 
íttiferuorum L)ei,quiper créfnHmfanííajo. 
CHtate yiuMntiperfettionempratepti Eam" 
gelici ftndetes tenére; quo (liítum sjl/yisperm. 
fettfésefei y^iyendeomnia^uee h(ihcsy&. 
dapauperihus, & hdbsb'tsthsjafitmn m cce-
U h & yefiit& feqMere me. Y fi fe nota coa 
a tenc ión cflafue la oca (ion que obl igo h 
fan A u g u í l i n a efcr ibirel l ibro de opere 
Monachorum : ppvcixic comoeleftado de 
los Frayles era tan n ü c u o en Afr ica , que 
antes de fan Auguf t in no fc conocia5co-
B meneando el Santory otros a imitacioq 
fuya á fundar Monafterios de Frayles 
en vnas y otras partes de aquella tierra,, 
fe, l evantó ,vna cifma entre los de G a r t á -
go , en que t ambién ft d inidieron los l e* 
gps j fauoreciendo vnos la vna parc ia l i -
dad,y otros la otra, fob íe q ciertos Fray-1 
les dezian,que no auia para que trabajar 
de í r ianos , fino gallar todo el t iempo en 
m e d i t a c i ó n , y c o n t e m p l a c i ó n , y otros 
exercicios Eiiangelicos, y otros queriaiíi: 
trabajar y ganar la comida por fus m a -
nos. Esfor^andofe pues efta dimfíon,fan, 
A u r e l i o O b i f p ó de Cartago le eferibio. 
que hemos traydo. L o primero; porque C como á autor de aquella v i d a , para que 
como queda probadojla palabra s Mona~ 
thttSino admite cfla i n t e rp r e t ac ión : por -
que no fe puede dcz i r del C l é r i g o R e l i -
g iofo , í ino del M o n g e , ó Frayle que trae 
capi l la . L o fegundoj porque aunque v i o 
lentaíTemos ella palabra,que dan otras en 
elteftimonio alegado, que no pueden co 
u e m r á l o s C a n ó n i g o s 3 porque fan A u -
g u R i ñ d ize , que aquella forma de vida 
que auia in t roduzido en Afr ica , era co-
nocidifsiraa en todo el mundo: Qupd ge-
msyita omnino ¿ualefit nefettiydpotiús 
toio orbenotífítmum nefeirefefingit. Y ello 
con fu autoridad compuíieiTe la difeor-
dia de los M o n g e s -.ytde opere Mwácho* 
rttmlibmm feriherem, UUme necepiuscom* 
pulhyquod cúm apud Cmhagtnem Moría-
fteriaefe ccepijfent, alij fe fuis mdnihus tran 
figebant obtemperantes <Apo¡Íolo, 4/^  yerb 
ita ex ohlationibus religiofomm y i u m y o » 
Uhantyyt nihil opa-ames ytíde neceffaria, 
y el haherentyyel [uppkrént 3fe potiüf adim-
plerepraceptim EuangelicHm exiftimarentí 
atqueiaflarent-, yhi Dominusm: Rejpicité 
yolatilia ccsüi&' lilia agn, ynde etiam ínter 
laicos infemris propofiti ¡ fed tamen ftudh 
Lth* i ' . «• 
110 fe puede entender de los C a n ó n i g o s , D fauenteSiextUere ceeperanttumultfíofacer-' 
que d í n q u e t ruxeron fu origen del t iem 
po de los Apo l ló l e s sfe auian eftendido 
poquifsiino en el de fan Auguí l : in ,que es 
la caula porque comunmente los A u t o -
res dan al fanto D o t o r por el primer fun 
dador de ellos: luego de necefsidadfc ha 
de entender de los Frayles Ermi taños jcu 
ya vida era muy conocida en el mundo, 
po r los innumerables Mona l l e r ios que 
entonces auia de Monges en los tlefier-
tosde E g y p t o y Pa le lHna , Italia y otras 
partesdeturopa, deque fan Auguílin 
tamina^qmhus Ecdefiaturbaretur.dijs hoc y 
ahjsaVtud defendenttbus, huc accedebat, quotí 
Criniti erant qmdam eornm, qui operandar» 
non effedicebant: ynde contentionch bine ve~ 
prehendentium , inde quafi pfignantium pra 
pamam jiudtjs augebantur * Propter hoc ye* 
mrabilis fenex tAurelitis Ecclefia ipfius ci~ 
uitatis Epifcop*is>yt htnc aliquid feriberem, 
iufiiti&feci-.NotcnU aquellas palabras: 
Cum apud Cartbaginem Monafleria ejje cce-
pifent, de que fe col ige, que hafb el t ie-
po de fan Auguftia ao auia auido en Aírí 
ca 
de la Orden de fan Atí^in.Cap.VS^ V, 
%.Cer>fef.6. 
4.. ¿nw o 
ca M o n a r t c r i o s , pues no fe conocinn en A 
CnrMgo M e t r ó p o l i cié aquella P r o u i n -
cia: lo^quaí t amb ién fe prueua de lo que 
ehnefmo Santo dize en fus Confefsio-
nes , que al p r inc ip io de fu conuerf ion, 
no aula v i f ton i oydo que vuie í lc M o n a -
fíerios en eImundo,que íi los vuiera aui-
do en Afr ica donde fe c r i ó no lo pudie-
ra ignorar. Y que el fue quien los in t ro-
duxo en aquellas partes , fe dexa enten-
der de auer acudido á el aquel Santo 
bifpo , para que compufie í te las diferen-
cias que tenian los M o n g e s , y de que los 
de Cartago, de que vamos }iabIádo,fe te-
nian por planta de fus manos, como con- B 
ftn de la p re fac ión de Paulo OroltOj á fus 
l ibros de O r m e f t a M u n d i , en que d ize 
que l u l i a n o M o n g e C a r t a g i n é s impor -
tunaua á fan Auguf t in , con confianza de 
h i j ó , p a r a que le fatísfizieíTe al de í íép 
que tenia de aquella obra : Cüm Sanftui 
filius mus lulianus Carthaginenfis jeruus 
D e í fatisfierifuperhac repetniom fuá eadert 
fiducia,qHapopojcit,exig«rett Efto mcfmo 
fe hallara en la Epif to la 64. que ííin A u -
g u í l i n fieíido folo P r e s b í t e r o eferiuio al 
mefmofan Aure l i o O b i f p o de Cartago, 
en que le da r a z ó n de fu Monafter io , y 
de la vida que hazian en el,el y los F r a y - C 
les que tenia. Efte JMonaflerio no pudo 
fer de C a n ó n i g o s Reglares : porque fan 
A u g u f H n entonces no era confagrado en 
O b i f p o , como fe Ve en el t i tulo de la E p i 
fíola que d ize : ^Aurelio Epiftopo *Augufti~ 
vus Presbyier.Y al fin de ella le da «¡racias 
p o r v n capo que auia dado á l o s r r a y l e s 
de fu infl:ituto,que como á Ermi t años les 
dauan los Obifpos huertas, y granjas en 
que fundar M o n a í l e r i o s , como h i zo fan 
V a l e r i o , q d i o a S . A u g u f t i n el huerto de 
B o n a : Agrum Iratribusdatum ptQuifione3& 
Uberdlitate tua didicimusper Sanfín Fratre 
& conjeruum nojirum Parthemium.Y en el D 
p r inc ip io de la mefma Epiftola le agrade 
ce el c o n t é t o que tuuo de que S. A l y p i o 
f e q u e d a í l e en el Monafter io de S. A u -
guíf in ,y confia de fus Confefsiones q S. 
A l y p i o fue Fraylc E r m i t a ñ o de fu p r i -
mer inftituto : íhi Fratrem ^Alypiumin 
nofira coni/oiftione manfíjfe ^^textmplojit 
Fraírtbks curas mundi hutns "vitare tupien-
t ihs, kneuolenttfsime accefijii) agograüas 
quai néeMi yerhs explicare pojsim . D e m á s 
deí lo5como nota el Cardenal Baron io ,S . 
C b r ^ ^ u Auguf t i n eferiuio á efte Santo O b i f p o 
5^ 
muy al p r inc ip io de Ifl fundado de B o n a , 
en elhuerto deS .Va le r io porqne aüf.nc, 
Omnis itanue Fratrum ccetfts,qui ap^l 
coepit codíefecre. Y fan A u r e l i o aunq v iu ia 
en tierra ta apartada , cuy daua de aquella 
planta t i e rna , y la fauorecia y ayudaua 
defde al!a:T^«f^(dize)í¿/ ' i praerogatiuaFra 
trum ccetHSohjlíiñuseji^yt locü terrarum ta 
longé difitinñis ita mb'ts (onfulums tanquam 
prafentifsimusfpiritu : claro argumento de 
que era de Frayles pobres, q paíTauan en 
el yermo con eftrema foledad,defnudez, 
y pobrezarporq los C a n ó n i g o s de la C a -
tedral ,que viuian en medio de los fieles, 
y con las rentas de todo el Obifpado , no 
dieran tanto cuydado al Santo O b i f p o , 
defde tierra tan remota . T a m b i é n fe deue 
leer en el l ibro 1 .de fusRetraftaciones en 
el cap.26.al p r inc ip io ,y defpues del me-
dio de que fe col ige otro tanto. Y en la E -
piftola 22^.en que dize que el pueblo de 
Bona fe mouio á pedir á fan V a l e r i o , que 
le ordenaíTe de P r e s b í t e r o , porque o y ó 
dez i r que auia vendido la poca hazienda 
q tenia y tomado efiado deRel ig io en los 
capos de Tagafl:e: i « me (dize) diUxerunt 
quod audieratypaucis-agelluli<paternts cotep 
tis,4dD€i libera feruitute me fui [je couerfum, 
nefa inhoetnmderíit Ecílefce Tagajiefi, qua 
camalispatria mea ell. M a s abnxo m o í t r a -
ré q efle termino Scraire Dco, fignitíca e l 
eftado de la R e l i g i ó , y en el cap. 22. 
probare otro tato de la palabra, Cbrfcrfksy 
y q u á d o efto no fuera ta d á r o , e n efie l u -
gar no p o d i á l a vna y la otra íignificar co 
f a d i f e r é t e : p o r q p a r a c o u e r t i r f c S . A u g u -
ftin á la F é C a t o l i c a , y no al e f b d o M o n a -
cal.no tenia necefsidad de vender tóda fu 
haziéda.Afsi mefmo fe lea en el l i b . 1. de 
las Retradationes en el c,23. donde dize 
eftas palabras:C« Fre¡hyt er adhuc efem eo-
tign^t apud Carthagine inter noi, | « i fimiil 
eramks,nd Romanos 4po(hl: EpifioU lege-
utur , & quadaw tntenogabar a. Fratrlbns^ 
quíbus cum feettt poteiam^efpondere , ^ / « c -
runt fcrihipotiús,qHx diíchanisquam fine liie 
ftífuptdi. E n q u e c o n f i e í T a e l S a n t O j q u e 
í í endo ya Pr tsbi tero y antes que le con-
fagraííen en O b i f p o , t ¿ n i a Mona í le r io}y 
Viiua en comunidad de Fray les : porque 
eflosRcligiofos no pudieron fer C l é r i -
gos Reglares, rcfpeto de que como óíef-
to fe verá,fan Auguf t in no fundó el M o -
nafterio de los Canónicos , l^ i f ta que fue 
confagrado en Ob i fpo " L o mefmo fe co-
i I t e Origen de los fray les Ermitaños 
l i g e ' d n r ú ñ e n t e del t i tulo t 
B 
eln l .p iHola A 
« i . efe rita a Exuloxío Abad ¿c los Mon*-
s déla I l la Capraha ,y del de laKpífto-
a i oo. cíe rita a Euodio y á fus f r ay lcs , / 
de la i3<f. e fer i taá Seuc roy á l o s f u y o s . 
Demíis de e í lo en el l ib ró 2.de las Retra-
taciones en el cap. 38.haze m e n c i ó n de 
ciertos ReligioíbsfuyoSjCjue aunque era 
L e g o s , ten ían curiofidad de faber cofas 
de la fagrada Efcritura , y eftos tampoco 
pudieron fer C a n ó n i g o s Reglares: po r -
que en e f b R e l i d o n noauiaLegosjrcfpc 
to de fer todos C l é r i g o s dedicados al fer-
u i c i o d e í A l t a r : pero auialos en la otra, 
como confta decftc l u g a r , y del quede-
xamos atrás del mefmo l ibro , cap. a 1* en 
que fe d i z e ; Hucaccedebat, quoderinin e-
rantquídam eornm; qui operandum non ejf: di 
cebant. Leafe en la Epif tola 148 .en que 
í i e n d o f o l o P r e s b i t c r o fe efeufa confan 
V a l e r i o de predicar en l a lg l e f i a Ca tc -
d í a l , como el Santo O b i f p o l e manda-
ua , y hallarafe que losFrayles d e l M o -
nafterio de fan AugufHn , le echaron de 
ver el dia que le o r d e n ó , que fe auia en-
ternecido y derramado muchas l ag r i -
mas, de q ú e l e confolaron como pudie-
ron , aunque no entendieron lacaufa de 
fu d o l o r , q u e e r a t e ñ e r f e por infuí íc iente 
(o milagro) para predicar el Euangelio; 
Ethinc srant UcYyma jll(e, quas me fonde-
re m ciuitate ordindtionis .mes tempore non-
m i l i Fratres animaduertiersnt, & nefeien-
tes caufas ¿olnps mei, quibtts potuerunt 
Sermonitus , qui omnino ad yulnns meum 
nonpeninerent n tamen kono animo confola-
tifunt. Y a he dicho y muchas vezes re-
p e t i r é en el difcürfo de eíta obra , que 
tan A u g u í l i n fundó los C a n ó n i g o s R e -
glares defpues de O b i f p o , d e q u e f e í i -
^ue ,que los Rcl ig iofos que fe hallaren 
inftituydos p o r el Santo antes de ferio, 
no pudieron fer de aque l l aOrden .Ymu-
cho mas apretadamente fe í igue , que los 
que le acompaña ron aun antes de fer 
P r e s b í t e r o , y fe enternecieron de ver 
fus lagrimas el dia que fe o rdenó , tampo 
co pudieron fer C a n ó n i g o s Reglares: 
j o r q u e aunque ay quien pretenda que 
a c íaoslos f u n d ó a n t e s de Obi fpo , n in -
g ú n A u t o r hada oy ha pretendido que 
los fundo fiendo L e g o , y antes de orde-
nnrfc de Sacerdote . Y e r t o mefmo que 
d ixoaqu i , con i i i ene á faber, que ya te-
nia Fraylej e^i fu c o m p a ñ í a quando le 
o r d e n ó fan V a l e r i o de P r e s b í t e r o , fe 
prucua aun mas eíu azmente del l ibro 
primero de fus r c t r a £ t a d o n c s , c-npitulo 
a6. en que defdc el punto en q u c í e bau-
t i z ó , ó poco defpues en llegando ^ A f r i -
ca haze n k n c i o n de Frayles fus com-
p a ñ e r o s , con quienes viuia en comuni-
dad: Quoniam ab ipjo primo tempore conuer-
fionis meajoftcaquam in /ifricam yenimtts, 
interrogabar a fratribus, quando mefacan-
temVtdtbant. T a m b i é n fe note que fan 
A u g u l l i h en efta carta habla de fuera de 
la Ciudad , que fiya e í l uu i e r aen e l M o -
naflerio de los C a n ó n i g o s , fuera impof-
fible : porque eíle fe fundó en las cafas 
Óbifpares que eftauari pegadas con la I* 
glefía. Confiderenfe aquellas palabras: 
Quai mefundere in Ciuitate ordinamna mea 
tempore,nomullt f ratves animaduerterunt. 
y al cabo de la Epif to la dize mas claro 
que eftaua en el M o n a f t e r i ó de la Quin-i. 
ta^pues prefupone que para predicar en 
la Catedral auia de hazer aufencia de fu 
M o n a í l e r i o , que íi fuera el de los C a n ó -
nigos, predicara dentro de fu cafa: t^íf-
queita adimesme oraUombus tuis, ytnon 
fit inane defiderium meum, ñeque infrn ftuo-
faEccleliaChrifli, atquevtilitati Fmtum 
ep confemorum meonm abjmk mea, 
Tonderafe V» tefltmonto de fan Gerom» 
mo al mefmopropofito. 
QVE f anÁuguf t in fue F r a y l c , 
V el primero que l l euó el eftado 
de los Frayles á Afdca,fe puede 
co l ig i r de vn lugar de fan G e r ó n i m o , 
que entendida vna v e z l a a l u í i o n j o p r u c 
ua baftantementc . Para cuyo entencii" 
mientofe ha de prcfuponer .que entre los 
D dos Santos vuo vna gran diterencia fo-
bre el modo con que íes A p o d ó l e s yh" 
ron de las ceremonias de la L e y antigua, 
defpuefc de la muerte del Señor . Y aunq 
fan Auguf t iñ hazia esftierco en fus razo-
nes t.ln delgadas y eHcaces.que pudo l l e -
nar tras fi con ellas al A n g c l i r o D o t o r fan 
to T o m a s , y a ^oda la Efcuela qae k íl-
g¡ue en aquel punto cótra í a n G e r t m i m o . 
fiempre p r o c e d i ó con grande humildad, 
y tempíaneja,defir iendo alascanns.y do-
trina de aquel 2¡ran Santo, no o b í b n t e 
la dignidad P i m i i i c a l , y U ventaja cic 
tu 
D é l a Orden de jan t ^ ^ i f i ¡ n . C a p V S j V ¡ . ¿7 
po-enlo . que f ' i c el nmyor qne fe h<1 A inrle de m o ^ o , yetarle á eiuender <]irc 
excedía en npo í ía r con fus canas, v el 
otro notr.rle de q u é auientlo coincn^a-
a Tn Chro-
nica, anuo 
408. 
b ln vita 
Hieronytni* 
cTon. l.an 
naliurn an-
no Chrífiiy 
5 I .c I 4. 
d Snfit Ga-
latarum i . 
c Galafar.i 
coi-.ocido . Pe ro fan G : r o n l i n o fentido 
,'c qvc Sfi Ktfgiíílíñ h f k l é ñ é tanta inf-
a n c i a con la p luma, que le venia á con-
n ' ; , y llatío-en fu edad , que era i n u -
chü n:r.vor, fe alargo u picarle" en vnd 
d é l a s cartr-s que le embio , cerca de la 
difpurn , de 'nañera que todos los D o t o -
res que eferiben fobre ella fe lo hsn eclia 
do de ver : porque Sigibcr to a Gernbla-
cenfe d ixo : ^ÍHguflinHS > & HiiYonymns 
niíqu?á¡i fimtdttitem tycebtar.t. Mar iano J 
V i í i o r i d : Putaíf<m ejla f rtncipio Ínter eos 
wngnai exorití4raifore íítfcor(U<tf : E l Gar -
do vid.i cíe Fray le en el yermo , y ^ m 
alendo el pr imero que ania in t roducido 
en Af r i ca aquel ella do fe auia dexado 
e l ig i r e n O b i f p o , y que quer ía lograr 
dos bienes! incoir ipat iblés , el vno h au-
toridad del Obi fpado ,y la gloria de pre-
dicrr a pueblos , y el otro la o p i n i o n de 
Frayle retirado, y p r imer fundador en; 
-Africa de la vida Rel ig iofa , opon ic r i - ; 
do fe á íi en,entrambos puntos : que va . 
viejo y harto de trabaja? en la v i d a M o n a 
cíennlCcfairr Ba ron ió : Magnü dtffetíjío- P í^ica fecontentaua con v i u i r e n vñ r í n -
h€ diu intcrytrojtiue certatum efí. E l M a e -
i l r o Fray L n y s d e á L e ó n : ^ u g t t f l i n í , & 
Hicrd'iymi Sfff^foparum a^fftit n ctinui 
tio . Y CÍaud io e: Gu i l l i audo fbbre el 
fné fmdlugár '.-Ex-hoc íóco tnagha fuhrfd 
e/i (ísgUdidtio k t é r d u o s iltujUifsirnos D ü * 
fíores Hkronyniufn , & tAugujltnmn.Vat' 
que dexadas a parce otraspalabras agrias 
que fan G e r ó n i m o eferiuio a fan A n g á -
f En d c 5. i b a \ en la Ep i í lo la 89 . f l lego á dezi r le 
que no efitendüí lo que presjuntáüí i : 
Pace ina dixerim , "videris mihi non tntelli-
^ere s qttod quafifii. Y no ay que márau í -
l lar que á vn tan gran Sañ to viniendo en 
carne le tocaíTe algo de fus imperfeccio-
nes , antes lo contrario fuera increyble 
en tanta f laqueza como la nueftra : p o r -
que (como dize el Apof to í g Santiago) 
es de poquifsimos no t r o p e ^ a í vna , ó o -
tra vez en pecados de lengua , á que fon 
muy femejantcs en ellas materias los cíe 
h-EfiJ!, 15. la p l u m a í t e x t o que trae S. Auguf t in é a l 
propofito de eíla difputa . Y elmefmo 
lan G e r ó n i m o en el l ib ro tercero con-
tra los Pelagianos , tratando de laref-
r .1 vy».V 
g Ixcohi 3. 
2. 
con , y efcnbir y ditar á v n - f c l o ^ i c i p u -
lo en v - a .pobre celda ) lo que fáñ A u - f 
g u í b n no .Énzip .Eí lo fe v é en vnfrl .au fu-
la que efi-i'en aquella Epi í lo la n3 íin-del 
-capi tulo quarto , que d ize : -Neq*? M i 
im peritonim piehemUm c o m i t é s , quite^e-
mrantHr m.EpfcGpum E€i>kf®>ée~ 
•••cUmtmetnS&iefdiitij: -homíe f u f p h i m t - ^ a 
autem c e u n á y l é i m a , é r p m s de(fépitumy¡ 
4C Mtmaftertj y & .tum jecréta f e t í i a n t m 
pvuipendHnt i D o n d e fe deuen notar a-
' fuci las pal a Bras r M onaji* rtj} &• ru-
• YtsfcitHa feruasñem , :t-h que tacíf an í en -
te le da á entender que rio l lenó d deíaíi" 
te la obferuancia Monaft ica del ycrniOy 
como el hazla aun en decrepita edad . Y 
al fin de lá Epif to la tiene otras palabras 
aun mas efpreí las en que fe declara de 
todo punto : Peto iú fine Epijiol.e , y t 
quiejíensem¡enemyültm^ueyeteranum^ m i -
litare non cogas , rurfum de vita perieli* 
tari, P ido te (dize)al bn de mi carta,que 
no inquietes á e í lc pobre viejo , n i le 
obligues á tomar las armas ya jubilado^ 
n i le pongas én pe l ig ro de la v i d a : que 
puerta que dio fan P a b l o al P o n t i í í c c p figuiendola metáfora de la foldadeíca 
Annanias , quando le m a n d ó abofetear, 
dize,que esiinpofsible en tanta flaque-
za , como la de nue í l r a c a r n e r o falir los 
hombres de fu paífo alguna vez . Ref-
pondiendo pues fan G e r ó n i m o en aque-
l la Epif tola a fan Auguf t in , fentido y 
aun enfadado de que le fucilé dando a l -
cance cen fus argumentos , le viene á 
dez i r al ñ n de la carta , y no con poco 
fenr imi tnco , que le dexc defeanfar, y 
no le apriete tanto,que parece que quie-
re acabar con el , fegi in e l r igor de los 
encuentros , y de camino acomete á p i -
carle en dos pun tos , el vno fue mote-
fue dezirle que le apretaua demaí iado 
con el n i c r ú o d e f u s razones: Tuqniift~ 
u e n ü e s y & i n Ponttficaít culmine conjlittt-
•tm , doceto populas > & iíQhis á f r i c a frugi" 
bus Romana teffa ¡oc i ip íe ia . E l artificio 
de ellas palabras es vna ironia fubtil en 
queleinfinua que quiere lograr Juntas 
dos glorias incompatibles . T u ( d i z e ) 
que eres mo^o y conl l i tuydo en la d i g -
nidad Potif ícal date á c o n o c e r a los pvie« 
blos,prenicandolts y enfeñando lcs ,y en 
*riqueze los techos de Roma con las nue-
nas mieífes de Af r i ca , en q 1c qu i lo dez i r 
q p r etc n di a j untar e 1 a p 1 > ufo d é O bi fpo, 
£ 2 yPr«3 
^ 8 Origen de los fray les Ermhaím 
y I>rcclicíulor fnniofo con el c r éd i to ¿ t A compañ ía tic quatro Mongos pccatlorc» 
F n y l e retirado , y pr imer fundador de como y o , no me atrcuo A hnblnr en c o . 
4» 
e l los . Porque alude a la c o f í u m b r e d c 
colear de los techos de las Iglefias h p n 
í n k i a de los nueuos frutos : y por ^ 
,ti\Ki\t\s mielTcs de Af r i ca no pudo en-
tenderla p r imic ia de la R e l i g i ó n C h n -
ftiana , í ino la de la vida Rel igiofa i por-
que fan Auguf t in ho l l euó la Fe á A f r i -
c a , que la tenia y á , d e f d e el t iempo de 
. fan C i p r i a n o i y aun defdeel de T e m í -
a Con/iat t* m W f v Y lo 4 ^ mas dcfde el de fan I r é -
Tertul.Hb. neo h, t anvez ino a los Apo í to l e s j pe-
aduerfus Ití: r o in t roduxo en aquellas partes la v ida 
daosef. \ de los Monafterios , como el confiefla 
bL /¿.i .c. ; . . contra t Pe t i l i ano . Dcmanc ra que e l 
v'thtFeuar fentiaode fan G e r ó n i m o fcraefte: Tu 
denttustt..T qUceres mo^o lozano , y Ob'ifpo vene-
,i',3,c• rado de los pueblc-s, l leua a delante lo 
que comen^afte , hazte mas farhofo ca* 
da dia s predicando en grandes audi to-
, d o s , y juhtamente no te deshagas de la 
. g lo r í a dé f e r e í primero q ü e prefentas 
a la Ig lé í í a de É o m a la cfrenda de los 
M o n g e s Afr icanos , y cuelgas de fu te-
. c h o l a pr imic ia de eftas nueuas mieíTes, 
que á m i ya viejo y canfadój noobftantc 
„ que há que foy Frayle más qüe tu,nottie 
paíTa por penfamiento fer O b i f p o , n i 
darme á conocer predicando en grandes 
concurfos, como tu haz es , ba í l ame á 
¡ m i declarar la Efcr i tura en el r incón de 
v n M o n a f t e r i o á v n f o l o , y p o b r e oyen-
te , que no me obligue á letiantar la v o z : 
M i h i fufficit cum duiitore, tsr leñare pan-* 
perculo itt ángulo Monaftsrij fufurrare» Y 
que fea efte el fentido de fan G e r ó n i m o , 
íe echa de ver en la mefma E p i í l o l a j e n 
que le auia picado otra vez de que h o l -
gaua de darfe a conocer al mundo defdc 
la Cá t ed ra del Obifpado i como inf inu-
ando, que no fupo dexarfe oluidar en fu 
fas grandes : con que pico alan Ainnjf-
t i n de auer dexado losfuyos porhidc:nrfc 
conlos Ob i fpos compañe ros en la di»-, 
nidad:porque no es materia de dud a,quc 
fan G e r ó n i m o fentia de fi,que pbdin dar 
fu parecer en cofas como aquella y y 
yores, la hora que por tantos caminos 
daua A entender lo poco que eftimaua e l 
que fan Auguf t in auia dado en la mate-
r ia . Y nofatisfaria á cfta razonquien d i -
xeíTe que aquellas nueuas mieíícs , cuya 
pr imic ia qüe r i a colgar fan Auguft in en 
¿ los techos de Roma , eran los C a n ó n i -
gos Reglares que auia fundado : porque 
l a compañía de eftos nunca fan Auguf -
t in b d e x o , y era nece l la r ío para c l i n -
t e n t ó de fan G e r ó n i m o auerla dexado: 
porque le ¡quiere notar de hombre que 
no í u p o Ueuar adelante lo que comen* 
^ ó , n i f e confintio oluidar en el r i n c ó n 
de v n pobre M o n a f t e r i o , en que a l u -
d ioa lde los F ray l e s , de d o n d e f a n A u » 
guftin faliopara O b i f p o , y no al.delos 
C a n ó n i g o s , que fundó defpuef de.fer-
Í o . A v n hombre ¿ o £ t o de nueftra R e -
l ig ión le parec ió á pr ima faz , que eñas 
nueuas mieíTes eran la dotrina que íaiji 
C Auguf t in defendia contra fan G e r ó n i -
mo j cerca de las ceremonias legales , y 
que le quifo notar de hombre que enfe-
ñaua dotrinas nueuas > y eftasle d i z e p o r 
i ronía que e m b i e á Roma3 ora porque 
en aquella C iudad era muy conocida la 
abundancia de las coíTcchas de A f r i c a , 
como fe Colige de Efcr í tores d A n t i - áfíotát.í 
guos : ora porque alude al refrán dea - i .^**^ 
que l t i empo ,que Afr ica fiemprc l leua- 0<fe '*., 
uaalgo denueuo ,cuya r a z ó n deduzen S!/,r.!{r"l 
Autores e ap roñados de dotrina de PJi - ^ u ¡ ^ i 
nio f , y Anf to te lcsg , Pe ro todauia es J^itycií 
Monaf t e r io , como el h a z i a : / / o c y í J ) de aduertir ,quc fan G e r ó n i m o pre lu- verrituf*" 
cet, tu v t Epifcopus toto orbe notifsimus 
debes hanc promulgare fententiam , úr in 
aflenfum tuum ómnes Coepifcbpos trabere, 
Eftas palabras fon irónicas : porque la 
fen tenc iaque led ize que perfuadaato-
doslos O b i f p o s , en t end ía fan G e r ó n i -
mo que era intolerable , y contraria a la 
R e l i g i o Chrif t iana,y afsi han de fer tam-
b i é n irónicas las que fe l i g u e n : figo in 
paruo tugunolo cum Monachts, ideft, cow-
. pecratoribus meüfde magnüftatuere non au~-
deu. Y o defdc vna pobi:e celda , y en 
pone que aquellas nueuas mieí lcs las l i e - rau 
uauaya la tierra de A f r i c a , y efto n o í e Q.imhro^ 
pudo dez i r dé l a dotr ina de las ceremo- * 
nias legales que fan Auguft in aü no auia í y ^ l 
diuulgado en e l l a , pues ían G e r ó n i m o itf 
le infiere por grande inconuenicnteque ^ 
la diuulgue , y p c r í u a d a á los O b i l p o s , rat,a»im 
y venía muy b í c n á la R e l i g i ó n de los ¡¡fojem 
Frayles E rmi t años que tanto yua cun-
diendo por toda la Afr ica dcfpues de fu 
inf t i tuc íon , y de que auia ganado gran-
de o p i n i ó n en Roma cerca del P o n * 
t i fice. 
D e Ja Orden'dc.j'kn ^ H ^ f l i r i . C a p y ^ V L 
t i nce . O t r h h ó m l > r 6 de íir ^ u í i r e rudi-
ción con quien c o a m n í q u e cí le tefti-
monio , me r c ípond io^que no fe confoi--
maua en todo c o n m i diíc;urío,y que UÁo 
entendía que fan G e r ó n i m o alude n que 
r . tJ e ñ l o t é p o r a l f c p r o u e i a R o m a á Africa** 
V ^ i / 'c. como de Sic i l ia de gran copia de t r igo , 
¿¿ i eriam, y que dize afán A u g u í l i n , que entienda 
f*< ¡hiño- en fu í i e g a y e n hazer fu coíTccha de la 
tatLfpJiuJ' conue r í i on de los BarbarosNumidas , o 
Maurufios de Afr ica , de losHercoies de 
aquella tierra , y por lo menos de los fla-
cos y pecadores, y en riquezca con cftos 
frutos las troxes del S e ñ o r de la mies 
de fu Ig lc í l a Cató l ica Romana . Porque 
no e s m e n e í k r r e f r i n g i r el fruto que le 
encargaua como a O b i í p o a folo el nume 
ro de los que perfuadia á f e rMonges , y 
q u e e n e í t e fentido fe ha de entender la 
palabra «oa / í , que comprehende toda la 
grr.n mies quefegaua, y entroxaua fan 
A u g u í l i n en los graneros.de la Ig le f ia .Y 
fue d e z i r í e , que embiaíTe cada año vna 
grande flota de t r igo ,para l^ iproui í ion 
deRoma,como fí dixeraiA^owií iniieifm" 
g&fts Romana hórreo,, (¡ua plerumqHe in te^ 
fíiSítdifitata, lQCHpUta>Jfeto obftan á cñk 
i n t e r p r e t a c i ó n dos cofas: la p r imera^qüe ^ 
conforme á ella no hab ló f in G e r ó n i m o 
en el Obifpado de fan A u g u í l i n i rónica-
mente, y confta de toda aquella difputa, 
que le quifo picar de O b i í p o , y mo^o, 
oponiendofe á í i anciano y Frayle . Efto 
fe vera en la epiftola i r , entre las de fan 
A u g u í l i n , que es de fan G e r ó n i m o para 
el y le d ize : Iterum diÍo,qu4tido Epifcopus 
és Ecclefitrutn Chrtjli Magíjicr, como r i cn 
dofedefu Obi fpado .por pareeerleque 
no efliaua aü maduro para el oficio,y car-1 
gas d e l . Y en la H p i l ló l a i 4 . 1 e b u e l u c á 
d e z i r : Sertem latitatem in cdlnla lacejjhé 
¿ 9 
A de fi en la mcfma cpifl:oIa,que no í n t e r r a 
p i ó la Fr.iylia^y á cita con t inuac ión con* 
trapone luego el Obifpado , y pjocedad 
de Tan A u g u í l i n , dando a entender que 
por fer O b i f p o la i n t e r r u m p i ó m u y e n 
breue: N o n enimconaenit yt nhádoie jeh ia 
yjqus adbanc ectatcmm Mantifisriolo cam 
fanff'ts Fratribus labore dejudans aliqmdco-. 
ira Epifcopvm cGnimknionis me& jenbere au-
deam: quien duda que efto fe d ixo i r ó n i -
camente: P rohgue luego y templa e l 
agrio de la i r o n í a , y como dezimos acá 
vntale elcafcoifi í eumEpifcopum \ quean» 
te coepiamai'e, qttamnojlfe,qni mepnef ad a~ 
mititiam pronocauit ^querr. pcft me orientem 
inScriptararum eruditkmlgtatuj fumf N o 
dezir le aqui que era O b i f p o Frayle , fue 
encubrir el artificio, po r no malograr la 
agudeza de la fentencia,que íi fe lo d i x c 
ra claro , la echara á perder . E n l o q u e 
S. G e r ó n i m o dize que h i zo le da á e n t é -
deren que fa l tó . Lo fegundo obfta , que 
fan G e r ó n i m o m o í l r ó tener en poco a--
quellas nueuas m i e í í e s : porque perfif-
t iendo en fu i ron ía h izo del que no va -
l ia p a t á enriquezer los techos de R o m a 
con otras tales, y afsi no pudieron fer los 
mfíeícs que fan A u g u í l i n conuertia á Ja 
F e , n i los pecadores que mouia a p é n i t e u 
ciajque de í lo fan G e r ó n i m o no fe p i id ie 
ra burlar , luego ó auian de feria nucua 
planta de la R e l i g i ó n , que j i í n t amen tc 
co el Obifpado hazia á fan A u g u í l i n g lo 
riofo, y eíla jüta parece que eí l rañaua e l 
Santo D o t o r , ó por lo menos los partos 
ctel ingenio de fan A u g u í l i n , y los l ibros 
que embiauá á Roitía cada diá , que fan 
G e r ó n i m o raoflraua tener en p o c o . Y 
quando fe vuie í lc de entender de los l i -
bros , y no de los Frayles ^todauia que-
da ba í l an t emen te probada la contrapo-
define ; fin autem tuamyts > yelexercere, D í i c i o n q u e f a n G e r ó n i m o h i zo de s r e -
y el oílentare dafirínam rfuare iuueneSy&di 
f e r i ó s e nobilef¡quorum Rom*dttünturef~ 
je quamplunmi, quipofsint, & andeant te-
CHW (ót ígrsdi , ¿sr m dífytttatione fterarum 
Scriptura-wm iugum cum Epifcopó dacere. 
N o ay duda; que S. G e r ó n i m o fe fentia 
con fuerzas para difputar con fan A u g u -
í l in , pues, en la m e f m a e p i í l o l a 14. h i zo 
burla de fus elcritos .Pero dize que no fe 
atreue con vn Ob i fpo licuando adelante 
la iroHiaquecomeco, y inl inuando,q no 
deuiera admitir (por l ó m e n o s tanpref-
to)aquella d í g l Ú ^ ^ ^ O ^ U ¿5 ello dize 
p í t i e n d o tantas vezes , y con tan gran 
cuy dado fu M o n a í l e r i o , y laperfcueran-
cia en e l , con que quifo pi tar a fan A u -
g u í l i n , de que no auia perfeuerado en e l 
fuyo. Porque es cierto,que fan G e r ó n i -
mo hazia cafo de no fer Ob i fpo , yauer-
fe eí lado fiempre en fu celda , y vida del 
ye rmo: íhafiyero Epífcopalcm cathedram 
uneams&nonclafijUsQellulA(icprocul a tur-
bit remotus.yelpretérita platigaw tóm&kl 
yitare nitar prafentia.Y zki me incl ino a q 
efle lugar fauorece n u d l r o if^teto: y por 
m i l l | S íx?Y¿a P 0 Í sb'-J'-ikro traer otro 
£ 3 de 
de vitando 
fuff. contu» 
7 o 
de 
Orlfrén de los FrdylesErmítáñoi 
Julián, c.j. 
fth ^ n ^ n í l l n , qncp.ircce le Mp&dt i 
yorc^wc (lifpiitando el Santo con lu l inno 
J M ^ i n n o fobre el pecado or ig ina l , y 
l e g á n d o l e muchos tef l imoníos de O b i s -
pos q le confeíTaroJe trae t a m b i é n el de 
S. G e r ó n i m o , y le dize q mole e í H m e e n 
poco por no fer de O b i f p o t p o r q fue do-
ftifsimo en las tres leguas.y pa í íando del 
Occidente á la Iglef iaOriental ,viuio ba-
i l a la edad decrepita en lugares í an tos , y 
ga í ló la vida en eleftudiodelasfagradas 
Le t r a s , cuya dotrina (añade) le a l u m b r ó 
defde el Or ien te , como vna lampara de 
admirable refplandor: Nec Sanftum Hit 
A parre dellos C a n ó n i g o s R t & U t Q ^ y 
te Frayles l i r m i t a ñ o s . O p n l i c r o n í c ellos 
í\ los DdñátlftáS) como los dos hermanos 
M o y f e n y A a r o n a los hechizeros de H -
gyp to j y preualecieron g lo r io íamente , 
reduziendo toda la tierra de Fúfala al 
gremio y comunión de la Iglefia Roma-
na , aúneme con tantacontradicion,que 
muchos dellos o todos llegaron á fer i l u -
ftres márt i res de Chrifl;o,y por medio de 
muertes muy crueles : porque primero 
los defnudauan los H e r e g c s , luego los 
quebrauan las piernas, © los bracos ,def, 
pues de e í lo los cegauan , y vltimameiv. 
onymum,quia Preshyterfuit, conUmmnáu g te les quitauan las vidas: ^ 4^«/« eñ (dize 
arbitmü,qui Grac», & Latino , wfuper & 
fjebrao eruditus eloquio, ex Occidentali ad 
Orientalem tranfiem Ecckfiammlocpsjan-
tf¿syat<¡uéM Lttírisfaeris yfcjue addecrepi-
um yixitatatemfCum mbis eloquium ab 
Driente yfque in Qccidentem adinftar Um-
padis refylendftit. E n efta moneda pagan 
los Santos los defábr imien tos de fus a-
nngos 
§. V I L 
Colige fe el mefmo miento de la eptfto* 
¿a 261. denueflro Tádre fan^u* 
guftm. 
TE N E M o s' t amb ié otro texto de que confta que fan Auguf t in fun doJMonafterid deFray l e s , que 
les eran accidentales las Ordenes diíHm» 
tode l de los C lé r igos , a quienes era fub-
ftanciales,y del cuerpo de fu profefsion. 
Eil:ees l a e p i í l : o l a 2 6 i . del Santo D o t o r 
eferita al Papa fan Celeft ino , cuyo cafo 
es enlaformafiguiente . Cerca de Bona 
auiavn lugar que fe llamauaFufala, en q 
no fe conocia vntanfolo C a t ó l i c o : por -
que los Hereges Donatiflas tenian enga 
fiado el pueblo de manera, que aun ento J ) miendo la carga y peligros del oficio,re-
c l Santo)«í/w D ú mtfericotdia,yt ommaip 
faloca in ynitate Ecclefiacoharevet^per qua* 
toilábotes iZirpericula nofira,hngHm efiex* 
plicardita yt ibi Prcshyteri, qut eis congre-
gandisanobis primitas conjlnuti funtyexpo-
tiarentuYydebilitarentur^exctecaréntur, ecd-
derentary quorum tamen pafiionesmutilesac 
fleriles nonfuermt, ynitans illicfecuritate 
per fe fia. C o n tanta fangre fe regaron ef-
tosdos jardines plantados para recrea-
ción de D i o s , y ^ c o i l a de tan gran labor 
(comoBedadixo)han llenado ya azuze- Bsda fuftr 
n a s b l á c a s e n l a paz, ya rofas encarnadas i»c.i}wK 
en la guerra. V i e n d o pues fan Auguf t in ffrcuhmi 
que el Terri torioFufalenfe era muy g r á - *¡l 11,11 ^ 
d e , y hallandofe ya viejo para nueuos ^ f ' » ^ ' / ^ 
cuy dados ,de te rminó dcfmembrar á F u - ^ J ? 
fala de laDioce í i de Bona ,y h a z e r l e O b i f inJuU&\ 
p a d o d e p o r í i . Y poniendo los ojos en /evariprí 
v n Santo P r e s b í t e r o , e n quien concur r ía brorumfa 
las partes que p a r a e l e f e t o f e p o d i á d e f - r im flojw 
feaf, p i d i ó fu cofentimicnto al Pr imado 
de N u m i d i a , fin quien no fe podia hazer in P^ 61'1'' 
la nueua erecc ión . A c u d i ó el Pr imado 
pOrfuperfona a lo que le pedia fan A u - lor'0Jaí% 
guftin , y entonces el P r e s b í t e r o que el 
Santo tenia deputado p a r a O b i f p o , te-
da la comarca,co fer de innumerable po-
blac ión ,eran muy raros los que admi t ían 
la dotrina d é l a Iglefia. Era eíte lugar de 
la Diocef i H í p o n e n f e , y viendo fan A u -
guftin tan perdidas fus ouejaS, t r a b a x ó 
por reduz í r las al camino de la verdad , y 
alumbrarlas del error de los falfos Mae^ 
ftros, que con tanta miferia y ceguedad 
les teninn vendados los ojos. Para efte c-
f e t o e m b i ó muchos P r e s b í t e r o s , hom-
bres de v i r tud y dotrina , que de necef-
íidad ferian de emramtjos M o n a í l c r i o s , 
fiftió de manera, que no pudieron redu-
z í r l e á qfe dexaí te confagrar. V i e n d o e l 
gloriofo D o t o r burlado fu intento,y q el 
P r imado ( que era v n Sand í s imo viejo) 
auía venido muy largo camino ácon fa -
f rarle, t imo por menor inconuenientc ufear otro (aunq no le ocurr ía ta l ) para 
O b í f p o d e Fufala,qdexarle boluer fin el 
efetopara q leauiafacado de faoti ietud. 
Pufo pues los ojos en v n Frayle E r m i t a -
ñ o que tenia con í igo en el Monafter io 
de las cafas Obifpafes : p o r q como d i x i 
mos 
¿ela Orden de fan Jugit/tln.CapV.^y///. 
B 
rííOi en el cnpí tu lo quarto,fan A u g ü R i n , A 
v feíl Fulgencio tuuieron cerca c!c fus 
pe r íbnas jütos C a n ó n i g o s y E r m i t a ñ o s , 
h i l e fe Hamaua A n t o n i o , y fe ania criado 
defeieniño en el Mona f l e r i o del Campo 
que fanValerio dio á fan Augufl-in,y a ü -
que tenia edad para fer O b i í p o , no auia 
recebido orden facro,ni tenia otro grado 
que de L e t o r . Propufole al Sato P r i m a -
do y al pueblo del Te r r i t o r io Fufalenfe, 
y entrambos lo acetaron fin replica, fia-
dos de íola fu ap robac ión : Ego autem qui 
yaque (ficM exitim¿pckh)diffcrreprius de* 
huiy otitmfCihulcímt priecipitaré negotiu, 
d u m n d h g r á u i p m u m , &'fánHifíimumfe. 
mm ad nosyfque fatigatum, fine effítfuprop 
ter quem yaseut tam longe ad profeta re-
vtsarexobtulincnpetentihus quendam adakf-
centcmyíntonium , quimicum tune I M I , m 
Moiiajhrio quidem anohii a parmla átate 
tiUtYÍtum> fedprzter leñionis officium nullis 
Clcvicatus gradihmy&lal/oribHSnotum. E -
chafs de ver que efte A n t o n i o no eraCa-
i ion igo Reglar,aunque viuia en compa-
i i ia de fan A u g u í l i n en el Monafter io de 
l a l g l e f i a : porque cohauerfe criado en 
Monaf te r io defde mñot lnMona í f em qui 
dem a mbü a paruula átate mtrhum , d ize 
cISanto como coía n i í eua ,que eftaua en- C 
tonces con el , qui mecum tune erdt, dando 
a entender,que antes auia v i u i d o e n M o -
nafl:erio,y no cerca de fu per fona .Ypor-
<]ue no tenia o rdé facro,no obftante que 
,el Santo le j u z g ó por i d ó n e o j y de edad 
competente para ferObifpo,que íi fuera 
C a n ó n i g o R e g í a n l o era c reyó le q le tu -
tiiera tato t iepo co folo el grado á Le to t : 
porque á la profefsion de los C a n ó n i g o s 
•era fuftancial elClericato3como diremos 
Antefi.x,!? en el capitulo 7.) 'a la de los Frayles E r -
mi t años no , antes de í los no fe efeogian 
para miniftros del C l e r o , fino los mejo-
res y de mayor aprobac ión , como dize D 
fan Auguf t inen la e p i f t o l a / é . que fue la 
1 caufa de que eí le Rel ig iofo no fe vnieíTe 
cómé^ado á ordenar de mayores ordenes 
antes que le h iz i e í l en Obi fpo . Y es muy 
ver i f imi l que le l lamaron A n t o n i o , en el 
M o n a í l c r i o del huerto en que v iu io def-
de n iño , por la profefsion Eremit ica en 
quele criaron á deuocionde aquel Santo 
Abaci,y t ambién enmemoria y reuerécia 
de fan Auguí l : in ,cuya conuerfion,y vida 
l.ib.s.Con- del yermo nació de aueroydo l ade lmef 
fe/sap. 6. mo Santo. Donde me ha parecido notar 
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lo que ádu ie r to otras muchas vezes , que 
f a n A u g u í l i n nunca l lamó f u M o n a í l e r í o 
al de los C a n ó n i g o s , fino al de los F r a y -
Ies E r m i t a ñ o s que fundó en la Q u i n t a : 
porque no dize que eftc A n t o n i o t fhua 
entonces con el en el Monaf ter io , fino q 
eftaua con el y fe auia criado de íde n i ñ o 
en el M ó r i a f i e r i o , e n t e n d i e n d o p o r M o -
nafterio el de los Frayles en que no v iu i a 
entonces fan Auguf t in : Antonium (dize) 
qui mecum tunecrat, y a q u i p o n e v n co- , 
ma , y profigue , in Monafterio quidem £ 
nobis a paruula átate « « í m « w : d a n d o á e n -
tender que le auia criado en otra parte,y 
añade luego,comocon auef v iu ido defde 
n i ñ o en e l M o n a f t r i o , no tenia ordenes 
mayores: Je^ prater leñionis officium béltít 
l lerüatHsgrddtbns^ Uborihusnotum.Yco 
mo hemos dicho , fi fuera C a n ó n i g o no 
vuiera e í lado tanto t iempo por ordenar, 
\ t nuif$'j< h i GciVtefii-'ar.fii zoo 9s¡iif¿m<vj 
§ . V I H , 
Traen fe oires tefttmomos de f á n ^ A » * 
guftm, y fan Tedro Venerable en co* 
firmaaon de la mefma Verdad, 
TNAL MENTE , que fan A u g u í l m 
fue Frayle y v iu io en M o n a í l e r i o 
de Fray les ,és cofa tan llana,que fe 
encon t ra rá en cada plana de fus obras. 
Leafeene l tomo Sifobre aquellas pala-
bras del Salmo 1 ^z.Ecce quam bc-num 3 &* 
quam iocundum habitare Fratres m ynuní. 
D o n d e entre otras muchas fuyas co que 
fe confirma e í k intento dize eftas q q u i -
tan toda dificultad: Qutd ergo dicUtilli qui 
nobis de nomineMoriáchrum in¡ukam:QñQ 
diz en aora los que nos dan en ro í l ro con 
el nombre de Frayles ? Que fe podra ref-
poder á efl e tefiimonio tan patente?Qae 
fan Auguft in acófejaua á los Frayles def-
de fuera como los Obifpos á los Monaf -
terios de ]VlonJas,fin fer de fu profefsio, 
que es la falida q el P , A z o r parece q há 
defcubierto?Nojque en tal cafo n o d i x e -
ra «c^>,fino V o ^ p u e s aquella m u r m u r á 
cion á el no le tocara :ó dirán q S, Auguf-
t in fe h izo parte en la detraccio : porque 
autonzaua con fus leyesy confejos el ef-
tado de los RcI ig iofos?No;q en eííe cafo 
no dixera nomine, fino injiituto ¿ Ü é g ó l a 
ora q cofefsó q le dauá tabié a el en roftro 
co el nobre de monge ó Fr^y1e,dio firma 
,do de fu nobre q lo era. Leafc en el l ib ro 
£ 4 
^ . • . ' . 
7 i Orhtn de los Fmyks Ermitaños 
De bottopeYfeHtrdfíttayCtip. i y.donde dizcí 
fuit qmdam in noftro Monaflerio, quicom* 
piennbíti FratrihuSyCnrquadam nonfaciendd 
facerct, & fadcndaUonfaceret,rcfpmdebati 
qualifcumqtfenuncfimitalüero , qualemme 
Dmsfuwmn efeprafciuit.Que mas claro 
pudo dezir que auia fundado Monafte* 
r io , y fido vno de íusFrayÍes?í i folo ftie-
ra Afsiftente y P r o t e ^ o r de e l los ,como 
los Obifpos lo fon de fus M o n j a s , no d i -
xe raen nueftro JMona í l e r io , fino en el 
m i ó : porque n u e í k o n o le pudo llamar 
por la jurifdicion que n o a u i á deferde 
muchos, fino por la.comunidad de la v i -
da que el y ellos hazian en e l . A efte tef-
t imonio podran dezir ,que fan Auguf t in 
habló del Monaf tc r io de los C a n ó n i g o s . 
P e r o efto es impofsible,porquc dizeíCor 
ripientibusFratribus.Vzralo qual fe ha de 
aduertir/que efta palabra Frater, fe fuelé 
tomar de dos m a ñ e r a s 5vna i'efpeéliua , y 
otra abfolutamente, iquandofe toma ref-
peé l iuamen te ,nüca fe pone fola, í ino Juil 
ta con otra que dé á entender el refpefto, 
y entonces íignifica l o mefmo que her-
mano.Quando fe toma abfo lü tamente fe 
pone fola,y entonces íignifica e l Frayle» 
A puede llamar Fratref>cn todo r igor: por -
que como cíla dicho , fu Re l ig ión no es 
de Fraylcsfmo de C l é r i g o s , y la palabra 
Fmery dicha abfolutamente íignifica a l 
F r á y l e , y no al C l é r i g o Reg]ar,como co-
fía del capitulo Ntmtsmqua'y del capi-
tu lo Nimispraua ideeoccefsthus Frcelatoru, 
A f s i hallamos en laExtrauagante p r ime-
ra, /«íerfoww««eíífeÍÜeg«/4ri¿^, que ha-
blando de los Frayles Mendicantes d ize 
abfo lu taméte , De transferendis Fratribus, 
y hablando de las Ordenes Mónaf t i ca s , 
en que comprehend^ los CanonigosRe 
g g lares , vfa de la p a l a d a Frater, r e í p e d i -
uamente d iz iendo : Jn Monachum , -vel m 
Fratrem alicuius ex OrdinibusMonafticüfu-' 
praditfis,Am¿io aquella difiunftiua, por 
comprehenderloS C a n ó n i g o s , de quea-
uia hecho mencio,que no quedauanco-
prehendidos en la palabra Monachus.Ve-
to no los Hamo Í 7 4 í w , a b f o l u t a m e n t e , í í -
no Talis OrdmisMonafticiimas á los F r a y -
Ies E rmi t años fiempre los l lamó el D e r e 
cho, FratreS, abfolutamente fin dezi r Ta-
lis Ordinis > ó otra cofa que denotaíTe e l 
re fpe¿ lo j y afsi en el capitulo Inftnmme, 
qui Clericiiyely6uentesi{c d izeh abfoluta-
V.Tho. i . i . P o r l o qual el A n gél ico D o t o r fanto T o - Q mente¡FutresSantii ^dHgHflifiiylos Fray • 
q, iZT.art. mas declarando aquel lugar de S. P a b l o : 
l -adi . yt£nbtrahatis y os ab omni fratre ambulante 
jnordinate dize : Omms Cbrifiianos fratres 
yocatitiotidum entm erani tune iepúris Jíeli" 
ponesinjiitutee.Vorcjpe defpues que v u ó 
Religiones la palabra Frater y puefta a fo-
las íignifica el F ráy l e ó M o n g e . Y aunq 
de los C a n ó n i g o s Reglares fe dize refpe 
é t iuamen te , como Fratres mei,FratrestHÍ, 
Fratres Ordinis Canonicorum Regulmum^ 
c ó m o confia d e l S e r m o n 4 9 . y ^cuDedi-
i Auguft.Tt uerfis^eti que fan Auguf t in los llama frrf-
c'tnenfis in tres mei,j delcapitulo/«ie//(r^iV«//if3(íe teta 
propugnacu u & qualkate^ne los llamaf>4írmttj ,pe 
Jotneitr ^ t0 í l^0^utarnente llunca & ^ 2 6 de ellos, 
msJihTu corno ni la palabra Monaelms* lo qual co-
c í 9*. w.io! fieffan con grande ingenuidad A u g u f t i -
Bafil.Seren. n o á l i c i n é f e , I u a n T r u l l o , y Bafil io Se-
fag, 450.^ . renio,todos tres C a n ó n i g o s Reglares, y 
poterat. Ca- Iuan ¿» M o l a n o admite, que l o s C a n o n i -
noniciKegu gosl leuarianmuy mal quelosUamaffeh 
larefi nec di por efle termino frater, aunque preten-
de que en los tiempos antiguos fe lo l l a -
maron \ pero no trae para ello texto del 
Derecho, n i otraprueua,que vnas dona-
ciones de Pr incipes hechas á Conuentos 
de Aleman ia , de que no fe í í g u e , que fe 
D 
cuntur Fra 
ires^ neque 
Monachi. 
I> L i h . \ . dt 
Canonicis 
§4* u 
les de fari A u g u f t i n . Y e l mefmo Santo i n 
el Se rmón 49 . Deditéerfis , hablando de 
ellos,losllama Fruns^i folas: Et quia hic 
difponebam efe in Me»ajlem cum Fratri-
hus > y defpues, cospi bonipropojiti Fratres 
tolligere. Y fan Pedro Venerable l i b . 4 . 
cpift .S.quexandofeal O b i f p p M i l o n de 
que püb l i caua en el pu lp i to las faltas de 
los Monges C lun iacénfes , le dize 1 Non 
ha Epifcofus Auguftimsyera) y el faifa Fra 
trum mala poptüvpudicauit^el in fuisferip 
tispríedieanda mandauity cüm dixif.ybion-
turpeccatum ibi moriatur , nec adpiares cius 
ttotitiatqtíacmefiiocxíedatur.Domk co-
fieííá que fan Auguf t in tenia F ray l e s , y 
<quc la palabra J>4e(T,fignifica el M o n g c 
con cap i l l a : porque la trae a p r o p o í i t o 
de que las faltas de los Cluniacéfes no fe 
auiande dezir al pueb lo .De mnnera,que 
VÍando fan Auguf t in en efte lugar del 
mefmo termino abfolutamente, pues d i -
ze : Corripienübus fratrtbus , no fe puede 
dudar,que habló de lMonaf t e r io de la 
Quinta ,y no del de losCanonigos Regla 
rcs.Fucta de q fi hablara del,no le llama-
ra nuef t roMonaftcr io:porqf i fe lee con 
a t enc ión en las partes donde t r a t ó dejfta 
mate-
De la Orden de fan 
m?iterKl,cl qne (iempt'c llnma f u M o n n r -
tc r io , fucc l c k í n profefsion y infl i tuco, 
que fundo en el huerco de fan V a l e r i o , 
y afsi dize en el Se rmón 49. DediuerftSy 
que es el primero De commumyiti* Cleri-
corum: Et quia hícdijponebam effc m Mond-* 
fterio cumFratnhus^OTnho infiitut0)&' yo~ 
lumateMedyheata memma fenex Valerius 
iedit mihi hottum illumjn c¡uo nunc cft A/o-
nafleñum. H e nqui como le llama el M o -
nafterio por antonomafia,y al de l o s C a -
nonigos le llamo el Cler ica to , ó el Ep i f -
c o p a t o , 6 E p i í c o p i o ; p o r q u e eflaua en las 
cafas del Gbifpo:afsi fe hallara en el Ser-
m ó n 49.De dmerfiSiCup.^.y en la epifto-
la 22<)•.Pero nunca le l lamó el M o n a í l e -
rio,Ar mucho menos fu Monafterio. 'por-
que folo e l de la Qu in t a era de f u p r o -
fcfs io .Dize luego: CapibonipropofitiFrd 
tres colligere compares meos : c o m e n c é á 
bufear Frayles iguales m i o s , efto es,del 
i n í l i t u t o que profeíTaua. P o r efta r a z ó n 
llama nueftro á efte Monaf ter io , y al de 
los C a n ó n i g o s no 1c llama nueftro , fino 
Alonafterio que tenia conf igo,ó cerca de 
Cv.Etideoyoluiia iftadomo Epifropihabére 
ntecum Monafterium Clericorum. D e lá au-
toridad defte S e r m ó n trataremos mas a-
baxo ,y ponderaremos fus palabras,fegu 
ros de que vna vez entédidas , no le que-
dara lan^a en h ief taá hombre de quá tos 
fe han opuefto á efta verdad. 
t.. . 
.o\ .1 
•Oí 
g u e f a n ^ í u g u f l t n nueftro Tadrea)>n 
me fino tiempo tomo refolucton de 
h^tt^affe^y de hai^et^táa rtltgiofa» 
PA R A tomar pues la r a z ó n de ella defde fu pr inc ip io , es de ad-uertir,que el G lo r io fo Padre fan 
Auguf t in al mefmo t iempo t o m ó refo-
luc ion de bautizarfe,y de hazer vida re-
l ig iofa , que entonces no pudo reprefen-
tarfele de CanonigoReglar , f ino de Fray 
le E r m i t a ñ o , c ó m o abaxoprobaremos. 
Demanera,que no fe refoluio pr imero á 
lo vno que a lo otro , como generalmen-
te fue le fucederá los que fe . bautizan ya 
hombres maduros. Y l i conftandonos de 
cftc fu propof i to je vuiera dexado de e-
xecutar tpda la v ida , no era de creer que 
en los l ibros de fus Confefsiones,en que 
feacufade otras imperfecciones mucho 
A mas l iuianns, dexara de h^zer memoria 
d c í l a . Q u i c duda que contara efta incof-
rancia , quien no calló el hurt i l lo de las t.Confef.^, 
man^anasque h i z o con otros muchachos 
de fu edad ? Rellanos aora de prouarque 
N . P . fan A u g u í H n tuno a vn tiempo , y 
juntamente los dos propofitos referidos, 
lo qual fe prueua defta manera. L a g lo -
riofa fanta M o n i c n a u í a tenido entre fus 
lagrimas vna rcuelacion de granconfue- j .CSfef.iu 
l o , y fue,que le enfeñó D i o s en vifionj 
que fu hijo Auguft ino,que por entonces 
fe apartaua tanto de la R e l i g i ó n de la ma 
dre , vendr í a á eftar con ella defpues en 
B vna regla de madera en que ellaeftaua. 
D i x o l o la Santa al hijo con gran conten 
to ,y el con fa prefteza de ingenio que te 
nia, la refpodiorSeñora eíto no ha íido de 
z i r q yofereChrif t iano,f ino q vosfereys 
M a n i q u e a . R e p l i c ó la Santa con 2;ran a-
gudeza .No hijo,que no me dixero á m i , 
que eftaria en la regla en quetu eftauas, 
fino que tu eftárias en la q y o. N o d e x ó 
de cauar efta replica en Tan A u g u f t i n , 
un que notan hondamente q le arrancaf- -
fe de íu mal eftado.PaíTaro cerca de noc-
ue años defpues dcfto,y al fin dcllos acae *'Co»fef**¿ 
Q c ió ,q eftando en M i l á con A l y p i o cierto 
amigo fuyo,aufente N e b r i d i o gran con-
fidente de en t rambós , fe les en t ró por las 
puertas v n Afr icano , que feguiala C o r -
te, y fe llamaua Po t ic iano . Sentaronfe á 
r eccb i r l a v i f í t a , y acafo eftauavn l ib ro 
fobre la mefa, fueronfele á Pot ic iano los 
ojos á e l , tomóle y abr ió le ,y halló que e-
ran las epiftolas de fnnPablo,cofa que no 
p i ído penfar: porque entendia que era l i 
b r o d é humanidad, facultad que el Santo 
p r o f e í l a u a c o n grade eminencia. M i r ó -
le entonces fonriendofe , admirado y a-
j ) gradecido de auer hallado en fu poder 
y n l ibro tal,y no otro algunoj porque e-
ra Pot iciano hombre Chrift iano y deno-
to,) ' a co íh imbrado al exercicio de la ora 
c ion . Refpondiole Augaft ino , que auia 
dias que gaftaua mucho t i é p o en la l ec -
c ión de lasLetrasfagradaSjV trauando de 
aqui P o t i c i a n o , r o d e ó la platica de mane 
ra que fe met ió en la vida de fan An ton io 
M o n g e E r m i t a ñ o deEgypto ,cuyo n o m -
bre era muy efdnrecido entre los M o n -
ges de aquella P r ó u i n c i a : aunque hafta 
aquejQa hora Auguf t ino ,y fu c o m p a ñ e r o 
no leau ian oydo d e z i r . T o m ó cntocesla 
.^anp el huefpcd , y comenco acontar fu 
E y vida, 
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tui ttd'ftca-
haat turri n 
fumpfu ¡do 
jimcho de fu ignorancia en cofa tan fa-
inofa: y no fe admirauan menos ellos, 88 
queen tanvez ina edad vuiefle fama de 
tantos milagros, como fedez iá de aquel 
Santo , fin a u e r l l e g a d o á fu not icia . D e 
al l i pafso Pot ic iano á dar á conocer á fan 
At igu í í i n f a gran cantidad de Mona f l e -
rios'de M o n g c s Ermi taños que auiaen 
la l g l e í i a ,de que tampoco ínbia,en tanto 
grado,qiie auia vnMonafter io en M i l á n 
de M o n g e s cxépLi rcs , que viuian extra 
muros j o w f é fundador era fan A m b r o l l o , 
y aunnoleauia oydo d e z i r . Fuefe em-
p e ñ a n d o mas Pol ic iano en la materia , y 
c o n t ó como dos cortefanos amigos fu-
yos entrando v n d i a en otro Monaf ter io 
pobre,l iallar6 vn l ib ro en que cftaua ef-
crita la vida de fu i A n t o n i o , y de leerla 
fe encendieron de manera ^ que fe refol-
nieron á tomar d i a d o de re l ig ión . Y por 
qae entrambos eftauan concertados de 
cafar, fus dos efpofas monidas del exem-
p l o dellos h iz ieron otro tanto. Juilas h i -
í lo r ias fueron tan grandealdauada p^ra 
neo relinauS fan A u g u í H n , que de al l i adelante km fu 
pecho vn campo de batalla,en que fe en-
contraban ^or vnaparte el d e í l e o d e fe-
gnir el exemplo de aquellos cortefanos, 
y por otra el de]eyte* y fuerza de la fen-
fualidad. Co í ló l e eila contienda muchas 
congoxas, haílra que vn dia v i n o á rom* 
per en vna grande auenida de lagrimasj 
y por poder aliuiar mas la rienda á fu ter 
nuraife aparto de fu amigo A l y p i o , y fe 
echó debaxo de vna higuera, que eítaua 
en vn huerto de la cafa. Gomcn^ofe á re-
galar co Dios con grande afe¿T:o,y á pre-
gantade con muchos fufpiros, quando 
ania de l legar la hora de fu r e m e d i o . O y ó 
en eí lo vna v o z , á fu parecer , de la cafa 
ve2;ina,como de n i ñ o , ó n iña , que le dc-
z ia cantando , y repe t ía muchas vezes: 
tómale y léele; t ó m a l e y l é e l e . Mudado 
entonces de c o l o r , c o m e n t ó á recorrerla 
memor ia , por l l acafo aquellas palabras 
fuellen forma de a lgún juego que vfaf-
fen los nii los, y no fe acordó auerlas ó y -
elo otra v e z . R e p r i m i ó las lagrimas,y per 
íuaxliofe a que era v o z de D i o s , qUe le 
mandnua abrir el l ib ro de lasEpillolas de 
fan Pab lo (que auia dexado donde que-
do A l y p i o fu amigo)y leer en el capitulo 
que primero falieirc . Porque entre las 
coíiis c^e Po t ic iano le auia referido de 
Orlíren de ios Frayíes Ermitaños 
árauiUas , admirandofe A fan An ton io cra vna, que entrando acafo 
%ti cmnta 
f u á , er/e-
qttsndi te. 
3, Confef,6. 
en vna I d c í i a auia oydo aquellas pala-
bras del E u a n g c l i o : V e n d e toda tu ha-
zienda,y dala á pobrcs,y ven y figucme, 
y t endrás tu teforoen los C ie lo s : co que 
el Santo fe auiamouido a efeoger la v i -
da que h i z o , como fi lo oyera á vn O rá-
cu lo .Bolu io por el l ibro,abr iole ,y Calie-
ron vnas palabras , en que fe le d ixo que 
fe bautizafle , y tomafle habito de R e l i -
g ión 5 porque abr ió por e í b claufula de 
la Epif tola á los Roma nos : Non ifítt¿Vl9t 
fatÍQmhmiú' ebrtetatibHS;nonin cubilibits, 
& impudicitijsinon tn contentione,&'amH~ 
g latione induite Dominum Icfnm Chrl-
p,Hni) &' carms prouidexuam ne fecemisin 
concuptfce/itijs. Y noc[uifo,ni vuo mene-
fterpaffarmas adelante: porque leyda 
efta í e n t e n c i a , q u e d o quieto, y todas las 
nieblas de las dudas paíTadns huyeron de 
fu alma, como al rayo de vna l u z clara y 
de gran feguridad.Que aqui fe le p r o p u -
í ie ron las dos cofas referidas, demás de q 
lo defeubrio el fuceílb , el mcfmo texto 
lo d ize claro 3 porque aquella parte de 
quat.ro que tiene : Indttite Dominum Je 
fam CJmffumyíue traerle á la memoria e l 
precepto del Bautifmo, conforme Ú U n 
guage delmefmo Apof to l : ÍMicunqne hap 
C th&á eftts,Clmftum wdmftss . E n lo q lue -
go fe figüe; Bt carnispnmdentiam túfete» 
ritisin contHpifcentijSykle p ro pufo el v o -
to de la pobreza : porque fe le m a n d ó re 
nunciar el cuy dado de adquir ir ,y ¡a p ro -
uidenciamundana, quefiempre trae há-
brientos los deíTeos dé lo s ojos.En aque-
llaspalabras: Nonin contcnúone,&$mn-
/<ííic«e, f e l c m a n d ó renunciar fu v o l u n -
tad , cofa que tiene tan gran lugar en las 
porf ías ,y competencias: y fue infpirarie 
que votaíTe obediencia en manos del S u -
per ior . Y en las otras: Non in come fam-
M&tts:)&' ehr 'tetaúhus^ non in cnlnlibus,&- int 
D ^«^V¿ í í / í , f c l ep r í )pu foe l voto de c a l i -
dad . es eíla claufula muy femejante I 
la de fan l u á n , q u e d ize :Quc todo lo que 
ay en el mundo ó es det íeo de ojos , e í to 
es, codicia de t ene r , á que fe opone e l vo 
to de la pobreza, ó dcfleo de ca raca BVÍ 
rcfponde el de ca í t idnd,ófobcruia de v i -
da,que fe corrige con vna obediencia hu 
m i l d í .Fucfe de al l i fan A u ^ u f l i n , y con -
tó lo fucedido á fu madre íanta M o n i c a , 
la qual le d ixo con gran gozo , qu - daua 
yiathas gracias a Dios po rq le auia cou-
cediio 
Román, 1^  
Galat^. i? 
i . Toan, t'» 
de la Orden defan Atigu(lw.£a¡)V.§.X' n 
croi J ó l o q u e l e pediamsscolmadamcn- A deuiera.Lo que nrctcclcnios c.sqnecnto 
tc,clc lo que cayo iamas en fiipenfamien ees fe r c í o l u i o ab.1utizarfe,y toinarhabi 
to de M o n g c , en que hafb all i no fe auia 
refiielto,íi bien ya crt ia que era verdacíc 
ra nueftra Fe , y era Chr i f l i ano en el nni-
to : porque ella fe contentara con verle 
Chr i l l i ano , y yale v i ano folo C h r i f l i a -
no, pero perfe^o y R e l i g i o f o . Cocedio 
co eí to fanAugu(Hn,confcnando que era 
r.fsicporque no folo le auia mouido D i o s 
el corado para recebir el fanto bautifmo, 
pero leau ia arrebatado de manera, que 
ya no querinmuger (cofa que au iade í lea 
do tanto) n i otra efperan^a temporal, de 
que es impofsible defafirfe el q fe queda 
en e l l i g l o , y echó de ver que eftaua ya fír 
me en la regla tanto antes reuelada , que 
mo. Pnra cuya inteligencia fe ha de ad-
uertir, que el Santo cuenta dos conucr-
ílones milagrofas > que D i o s obro en e l , 
en diferentes tiempos, la vna fue a la F e , 
y la otra á la F ray l i a . Y aunque entram-
bas fucedieron antes de fu bautifmo, pe-
ro l a fegüda ya halló de a lgún t iempo a-
tras hecha la primera,y el animo d e S . A u 
guf l in l ibre del error de los Maniqueos , 
era la Fe de IefuChri(1:o,conquelafan- B y cierto de la verdad de la R e l i g i o n C h r i 
ta M o n i c a boluio el l lanto en gozo ipor -
quele halló mejor que defleaua y mas ca 
l í o aun de lo que pretendia. Conforme á 
efb relación (que íife leen las palabras 
del Santo gloriofo fe hallara fer verdade 
ra)no puede auer duda en qfe r e f o l u i o á 
v n t iempo en tomar el fanto bautifmo,y 
profeíTar cftado Mona í l i co .Afs i lo dan á 
entender ClaudioSpenceo,en e l l i b r o 4 . 
de continencia,en el capitulo S . IuanMo 
laño en fus notas al M a r t i r o l o g i o de V -
fuardo,á 28.de Agoíl:o,y Nauclero en el 
ftiana ; no obftante que dilataua el rece-
bir el fanto bautifmojporque no acabaua 
de refóluerfe en el eftado que t omar í a , 
pa rav iu i r en la Ig lc f i a ,quepor vna par-
te le defleaua de M o n g e , y por otra no fe 
atreuia á renunciar el de cafado. A lo p r i -
mero le mouia ver que conforme al E u a -
gelio el eftado Monaca l és tanto masper 
feéto q el del matrimonio, y tras lo f e g ü -
do le arraftrauan la violencia d e l a c o í l u 
bre,y el halago de los deleytes de la car-
ne,de que fentia deíáíirfe como la muer-
volumen 2.generatione. i4.anno C h r i í H Q te,y de aquí nacían las contiendas,y per -
Lib. i . de em 
xetnpfíi ti* 
Ivfl.virorüf 
35? 1. que tratando del punto en que fan 
A u g u í l i n fe b a u t i z ó d i z e ; Reliquit ex hoc 
tempore omnem Jpemi&' folicitudmem fueculi 
pauloquepoft remeabat ad ^ Africam. Y mas 
claro que todos A n t o n i o Pofeuino en el 
tomo 1 .de fu facro apa ra tó ,ve rbo tAun-
liuí Auguflitm ,ca\). 1 ,§.Accedn ad hac om 
nia,y el muy reuerendo Padre fray L u y s 
d e M o n t o y a reformador A p o í l o l i c o d e 
nueftra O r d e n en la Prou inc iade P o r t u 
g a l , y confeífor del R e y don Sebaftian, 
en el tomo 1 .de la fegunda parte de la v i 
da del hijo de D i o s , e n la obra 80. 
§. 
Qaequando fan ^ u g u í l t n oyó la}>&£ 
ds Dtos debaxo de la higuera, ya era 
fiel en el animo ,y que defde ¡ u bau • 
tifwo tomo ejlado de Rel igión. 
O QUEREMOS dezir en eflo 
que quando o y ó en el huerto la 
^ 1 v o z que le d i x o : TolU lege , aun 
tenia el coracon infiel,á que fe perfuadio 
Bap t i í l a Egnacio,por aduertir menos en 
d texto de fus confefsiones de lo que 
plexidades de fu animo,que ceíTaron l uc 
go que o y ó la v o z qd jx imos en el huer-
to . Ser efto afsiconfta del l ibro 7 . de fus 
confefsiones, en eVcapitulo í o. donde 
cuenta v n ecílaíis que tuuo en q le a b r i ó 
D i o s el entendimiento , y le d e x ó fuera 
de duda , de que auia defeubierto la ver -
dad ,quanto al cohocimiento de D i o s i n -
corruptible é í n c o m u t a b l e , cofa que no 
p o d í a n entender los M a n i q u e o s . Y en e l 
capitulo 17.al í m p r o í i g u e diziendo,que 
conoc ió bien y ciertamente a D i o s po r 
fus criaturas, pero que no pudo fijar la 
mira en el de hito en hito : porque aun 
no traía conf ígo mas, que vna memoria 
defleofa de lo bueno,y vna codicia de co 
mer aquel manjar Celefl ial ,que con folo 
el olor le defpertauael apet i to, aunque 
no fe hallaua con eftomago para acome-
ter le .Y en el capitulo 19 .buelue á dez i r , 
quenopod ia entender elmifterio d é l a 
Encarnación del hijo de D i o s , n i aun fof-
pechar los Sacramentos que eftan encer-
rados en aquellas palabras de fan l u á n : 
VERBVMCAROFACTVMEST : pero 
que no dudaua en creerle. Y en el capitu 
lo 2o.cuentacomo auiendo leydolos l i -
bros 
7<í | • O f i g e n d c l o s I >. 
brosdclos "Platónicos v ino a caer c n b A 
cuent í i , y k\ la razoiij potque Dios (c \-i} 
^ c x o k c r a n t c s q u c conoc ic l l c la vci-da^ 
* aera R e l i g i ó n cnla fagrada Efcritura. Y 
en el 21, d ize como fe entrego c o n g ^ u 
codicia en la letura de fan P . ib lo , en que 
ha l l ó lo que auia ecliado menos en los l i -
bros de losPlaconicos .Todo efto macho 
antes qne oyefle la v o z d c l : 7 o / / í ? ^ e , d e -
baxo de la higuera . Comienza luego t i 
l ib ro 8. y en el cap. i . conne í I acomO y a 
no tenia duda en materia de la F e ; pero 
q lis.tenia muy grandes en el eí lado que 
e l ig i r ia5ydize locon e í b s palabras : D e 
yita tu<t atsnu cerms eram> iu<tmms etm in B 
ísni^ mAte (¡valí p p f^eculum yideram, 
Dfthitatio t¿mn i e 'mconi ipúUlí f t th-
lÜge ex Uh. ^ í Í 4 ( e í l e ern el error de los Maniqueos) 
15.0. x^.ex quoiab ü l a elftiowms í a b j í d m i a ^ h U t a mi* 
Ub.ó.c.} .®' ¿¿ey^í . H e aqui como ya no dudaüa ér?. 
cxUb.-f. c.i yqMüfaM la Tecla Maniquea : A^ec m t h r 
^enipotuif feauaeí lar mas cierto de D i o s por e l c o -
A ctmchere nocimiento de la Fe 1 :pprque lo eftau.! 
fuhftantiam grandemente, fino masa rme y eitable 
fáir'malt* en lospropofitos de í é ru i r l e : Dé m u y e * 
td teMporuliyitafiutakant omniit. D e m a -
nera, que toda fu p?rp lex idad era en elí 
gir eftado. Defpues de í lo fe fue á S.Sirn ^ 
p l ic iano s para que le aconfeiaíTe el que 
l e e í b r i a bien efcoger-iXtomando el Sá-
to ocaí ion dé los liísiros de los P l a t ó n i -
cos, que f a a A u g u í l i n le d i x o auia l e y -
d o , fe m e t i ó eíi l a c p n u e r í i o n de V i c t o -
r ino , que los auia.traducido de G r i e g o 
en La t in , en que v io retratada la duda en 
que fan Auguf t in fe hallaua: porque le 
dixOiComo fiendo V i t l o r i i i o hombre ta, 
famofo por fu eloqueneia, que en la p l a -
§a de Roma le auian l eúan tado eíl:atua,fe 
auia Conilcrtido á la Fe al fín de fu edad, 
aunque rehufaua recebir elfanto Bautif-
mo3por no dar nota de fi á los que le aüiá J) 
conocido de diferente re l ig ión hafta en* 
toncesj y que diz iendole fan S i m p l i c i a -
no, q no creeria que era Chrift iano haíla 
quele vieíTe enla íg l e f i a , V ic to r i no le 
r e p l i c ó , que no eran las paredes las que 
hazian Chrif t iano , fino la Fe : y que fi-
nalmente fe refoluió en bautizarfe , co-
mo lo h i z o en vn dia de gran folennidad 
y alegria para todos los Fieles qnc lo vie 
ron : y en ello remata el capitulo fegun-
c|o , Y ejn el quinto torna fobre fu fegun. 
«lacoHuerf ioívy coMÍieíIaque ya n o t e -
^ / i m í t a n o s ^ 
ni.) (juc r c lpondcra Dios ,qnc IcllaniAuá 
a le í tadt ) M<»ii i H i ' o : poi<ju(; la v\< •!,. £ 
antes ania pretendido de 110 tener por 
cierta 1?. re l ig ión Chr i lHana,ya 110 le pr), 
dia focorrer, que la tenia por ccrtifsii i ia. 
Y en el fexto coniicnvaa contar el dif-
curfo de f i fegunda conuerfion,y le pro-
figuc haíla efeapieuloonze: el qual fan-
to Xomas entiende e n n u e í f r o f e n t i d o . Y 
en el doze refiere lo que le fucedio en el a n . í o '.ad 
huerto,donde o y ó la v o z d e l : Tolle leget 
con que fe refoluio en bautizarfe y fer 
R e l i g i o f o : y para que fe echaífe de ver 
lo que le erabara^aua para no refolucrfe, 
pone el titulo del capitulo fexto í n fefta Cap'it. <s,¡n 
forma : i i t deyinculoquidem defiierij con-* princ, 
cnhitus, (\HQ arftiptmo, temhar > & feCfda-
rium nzgQtkriíferuimte quemadmodum me 
exmefiS) nanabo . L o mefmo d izé en e l 
l ib ro de yita beata al p r i n c i p i o , antes de 
la difputa del primer dia ^en eítas pala-
hrasi Sed m in Philúfophiíe gremmw celert* 
u r aduolitrefó^fateor yxQnsJjQnwu^ illece* 
hfademehar.Profi2:ac\u.Qo:o en el c a p í -
tu lo fexto del l ib ro oólauo de fus C o n -
fefsiones , y añade , que en medio de fus 
mayores anfias acudía como fie! , y con; 
gran frequencia á la Igle í ia para defean-
far con D i o s , y encomendarle el fuceílo, 
de fu perplexidad con grandes ü i fp i ros : 
•Agebamfülita crefiente anxiemimej & qno 
tiiie fnjpirabam tihhfreqaemaham íiccUfia. 
tuam quantum yacahat ah t á negotijs, ftA' 
quorumponderegemebam. D e que confia, 
que ya no dudaua én la F e , fino en dexar 
el m ü d o , y feguir al hijo de D ios en e í b -
do mas perfecto. L o qual afsicca por cier 
to el Padre M a d u r o , y psueiiat í con gra- fchclíj! 
de erudic ión el Padre M a e í l r o Angeles ad 
en c lhh.i .deyitui&'UtidihHs .Attgnílhi i , n ^ m ^ f ' 
defde el cap. 12. y en el fegundo , hafta f ' ]?:1Í 
c l c a p . p . y e l P a d r e f r a y P r o í p c r O Ste l -
l a r t i oen el l i b . 1. de fu Auguftinoma1- c l ' . i ^ l 
chia ,de íde la difputaonze en adeÍan tc ,y ibiylSt/d-
N a u c l c r o e n e l voluincn 2. generatione licet^u*'^ 
14. anno C h r i í l i 391. coníícfía que el aChrtfiicr 
teftimonio de fan Pablo , que le m a n d ó filv 
leer la yoz del huerto, le cu ró de la fia-
queza de lafenfualidad , que le imped ía nt% 
ha z e r v i d a c o n t i n e nt e, y c i ta p o r c ít c pa 
recer á Francífco de M a y r o n c s . Y por ^ 
ci to creemos que d ixo fan I f idoro: yin- l n f a ¿ f m 
gHjttnHSAYdemm w n h amam,fit ¿x Ma-* n\mu,m> 
mchtiomitudiprobattisMagifler. B o l ai en- mi% 
d o p u c s a l o q u e dexamo^ dicha a r r i b a 
nueftro 
1 
de U Orden de fan J u m f t i n . C a p V S - X - 77 
t iempo refolucion de bnutiznrfe , y fer 
K e l i ^ ' o f o . Y p-^ra que el Le tbr no p u e d i 
d-id-í-d-l l ^ , le rogamos qneconfidere 
el difcurfo de efla conuerfinn , y hnllnra 
guie c l b b n c o d e t o d o s n q icllos rodeos y 
hi i lorias que c o n t ó Poriciano,era llamar 
al S í n t o a la vida de Fray le ,de que auia 
oy do tan poco hafta entonces. A q u i m i -
ro la conuerfion de fan Anton io ,que fue 
el modelo a cuya tra<ja fe l ab ró la fuya, 
aqui el cuento del otro Monafter io p o -
bre en que los cortefanos hallaron el l i -
bro y vida de fan An ton io ,porque fe en-
t r r ronenReI ig ion ,y por fu exemplo las 
cfpofas concertadas . Y finalmente e í l o 
mueftran bié al defeubierto las palabras 
defama Mon ica ,que fonlasmefmas que 
. . l e d i x o otra vez , tal era el gozo que no 
f. ojej.io. fe liartaua de repetirlas:/^!*;/* trat propter 
qitodmyha aliquantulum imtnordñtupie" 
bam^vtte ChriUianumCAtholictm yiderent, 
antequa morerer: cumulattm hoc mihi Dem 
ncus prtjlitit, yt te etiam centemptafelicU 
tate mvena^iYuum eiusyideam¡quidhicfa-
do} V n a fola cofa (dize la Santa") rae p o -
día detener en efta vida,que era c u m p l i r 
m i deí leo de verte Ca tó l i co Chrif t ianoj 
pero mas colmadamente me lo conced ió 
m i Dios ,pues me dio t ambién q te vieífe 
hecho efclauo fuyo,y menofpreciador á 
todaf í . l i c idad terrena.Qr^e mas c l a r ó l o 
pudo dezir?Sifan A u g u f l i n no determi-
n ó entoc es mas que recebir el fanto bau-
tifmo j en que o y ó D i o s á fu madre c o l -
modaraente , conced iéndo la mas de lo q 
deíTeaua ? P o r q ver ChrifHano C a t ó l i c o 
á fu hijo , no fobrepujaua fu defleo . D e -
m^s de í lo , en que m^nofpreciaua fan A u 
gu í l in toda terrena felicidad por rerebir 
el bautifmcj fino tomaua cflado de M o n 
g e í F i n a l m e n t e aquella palabra Efd&UQ 
di DÍQS , que fue el t i tu lo que le dio fu 
madre, mueflra bien que quer ía fer R e l í 
giofo , y teniaya en el animo la Fray l ia . 
P o r q u e es cofa fabidifsima ,que el legua-
ge común de aquel t iempo , era llamar i 
los MongeSjCÍclauos de D ioS jpo r la fa l -
ta de bienes , y de v o l u n t a d l o s cofas de 
que el efb.do de feruidumbre priua á t o -
dos los efclauos. Aísi lo dize fan D i o n i -
í ío en el capitulo 6.de EccleíiaíHca H i e -
rarchia:de que nos damos á creer,que ef. 
te modo de habbr c o m e n t ó de los A p o -
l ló les .San Pohd io en la vida de fan A u -
A gunin,capi t , 2.y j .Salui . iho d^ MarfcII.i 
en el l ibro 8.de prouidentia, fnn G r e g o -
r i o M a g n o , e n l a epirtolaad Epi fcopum 
Ariminenfem , de que haze m e n c i ó n fan 
A n t o n i n o , 2. parte hiftoriali , t i tu lo 12* 
cap.3.$.14.61 C o n c i l i o Cauilonenfe ce-
lebrado en t i é p o de Car io M a g n o en el 
Canon 63.fanto Tomas 2. 2. q . 184. a r u 
incorpore ,verbo triapentas, <3c art. 7, 
i n argumento 2.cSc q . Í 86. art.. 1. in-fine 
argumenti fed contra, C l a u d i o Spenceo 
l ib ro4 .deconnnent ia ;cap . 3. al p r i n c i -
p i o , y f e c o l i s e d e f is dos Sermones de • 
nueftro Padre f in A iguftin,Oe fetó«?a«i 
B Tfpj CUricorum^uz fon 4p .y o^^  P^dtuer 
/ í , d e l l i b r o De'vnitute teclefí . t ,capitulo 
16. de aquel lugar de la Regla : fámulo 
JDc/ dieenti^ quidfibi doleat fme dubnalicne 
mdatur . D e la E p i f l o l a / d . en aquellas 
palabras: Nmejfe i&amyiam dandtmfn* 
u'ts Dei.yt fefacflius putmtdip adaliquii 
melmift fafti fHennt deteriores. Las quales 
fanto Xomas en la 2.2.q.i 84 .art .8 . in ar-
gumento 3.declara defta manera ; Seruit 
Deiyidejli Monachis,y el contexto lo de-
mueftra con toda claridad. D e la e p i l l o -
la 137.en aquellas:/:* quo Deo feruire cce~ 
pijdífficilé fum expertas meliorts, quam qui 
C iu Monafterijs profecerum . D e l l ibro de ' 
gratia,<Sc libero arbitrio,cap. 1 .en que Ha 
ma femtentís Deo , a los A d r u m e t i n ó s , y 
en el l ibro 2. de tus r c t r a é b c iones c. 66. 
los llama M o n g e s . D e las dos epiftolas q 
eflan luego dc ípu t s de; e! en los renglo-
nes priraeros^tomo 7. del l ib ro de opere 
M o n a c h o r u m , t a p ¡ t u l o 22. 2^.27. 28 30 
y del capitulo v l t imo del mefino l i b r o , 
D e l l i b r o 22.deciuitate De i , cap . 8. y de 
otras muchas partes de fus obras.Luego 
pues la gloriofa Santa le d ixo que ya no 
fo lo le veía Chr i f l i ano , fino eíclauo de 
D i o s , cierta cofa es que le halló en e í l a -
D ^0^e Fray le . P e r o á m a y o r a b u n d a m i é -
to oygamoslo del mehno Sanco, que qu i 
tado todo reboco lo cpnfefsó en el capi-
tulo pr imero del l ibro figuientCjCo muy 
efpretfas palabras. Gai ta todo aquel l i -
bro en dar gracias a D i o s por la merced 
q le h izo en librarle de tatas y tan m o l e í * 
tas perplexidades, como padecía antes 
de tomar r e f >luci6 en fuvida, y entre o . 
tros beneficios que refiere auer recibido 
defudiuina M a g e l l a d , cuenta el regalo 
que h a l l ó en difponcrfe á renunciarlo to 
d o , cofa que í l ep rc t e m i ó por mas amar-
ga 
.V'. 
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Oritrcn de loi fruyíctErmitaños 
j.uttfitlito curere fumn^iibus uH\\arwni<&' 
qiíaSdmtttere mtíiis ftisrat-ja dimitiereg4H~ 
dium erat.üm líber erat animuíj (uns mor-
facihus ambfendi, he cftjüi el voto cíe obe* 
diencia^f í j fw/re^ , he nqili el de p o b í e -
Zd, c-r yolutUi Í atquefcalpendifcabicm lt* 
hidriiSi he aqui el de caí l idad, g/irríeW 
tihíriaritari , c o n t r a í a anibicion , 
áiw/ffjí weif, contra la codicia , W f^'ltt 
mea Domino Dea meo, contra la Iciiruali-
dad enferma:ciiyo continuo humear(co* 
mo n o t ó fobre el mef im Ing^r G i i i l l e l -
mo Parifienfe ) compara co gíaft pr imor 
Trafíafu de 
vitijji&pec 
catis , folio 
A reí í b i o d c Dios í\ntcs de híMvízti h) pofi 
deceptum haptifraum multa con mifi Ilícita. 
P o r q u e los beneru ios qne at ba d : con -
tar , y la in íp i rac ion del mon, cad > pre* 
cedieron al t iempo de fu b a m i í m o , y U 
ingrat i tud de que íc acula fue defpues 
del : Multa petpetraui nefanda, & 'Vbípee-
cata emendare dehuiip'ccatapeccatisdddidi, 
Y ticnenuicha mas fuerca cfte texto é a 
la leccio antigua,q enlugardc aquellas 
palabras: Púfiacceptum bdptifma , pone: 
Pojl Rehviomsingrt'jfíim. Las quales d i ¿ e 
el Maef t ro fray Ange lo de l a í l o c h a , q u é j r 
t r o c ó Erafvnopara efeurecer lafrayl ia dé ¿/í0^ 
ala c o m e a n dé la f i rna . 0 ? r o tanto fe B faii A u g u í b n , aunque fin ellas queda bié gu/ l ino^ 
hallara en el l ibro pr imero dé l ó s S o l i l o -
quios e n é l c a p . i o . e u q u e d i z e , que de 
edad de t reyñ ta y tres años auia renun-
ciado honras,riquez3s, y el deíTeo de ca-
íarfe, las tres materias de los votos de la 
R e l i g i ó n . Y en el I ib .3 .con t rá 'Acadcr r l i -
cos,cap.2o. dize que ya auiá é u t r a d o en 
t reyntay t res a ñ j s , y éá el pr imero de 
fus r e t r a c b e i o n é s , c áp . i . añade , que ef-
De tempe cr iuio aquél los libros antes de baut izar-
re baptifmi fe: y a u i e n d o y á dekado por G b r i í t o to -
Auguji. va- do deíTeo de cofa temporal> q u é no fe d i -
rie ab Auto- ria con Verdad de'quien no tuuieíTe p r o -
ribus opina- pofito de fer Re l ig io fó . L o mefmo d ize 
tume/i.Alij en ^ i ^ r y ft^fo Medi taciones , en el c* ^ 
anm }o. a- >>a£tcz £>timnein teccat¿dfHiconceptusy& 
tarisJuíSia- Jy u n' \ i \ r \ 
//; 3 y. con- natus' & tu m? ablfitjtt > alude a l u bautif-
figijfe tra. mo,& fantfijlcaíli t & egopoftea memaio-
dunt, vide ribusfordUam peccótis, D a luego la r a z ó n 
noftrúm .4n defto que acaba de d e z i r , y pone el d i f . 
gelúm^ Rvc- curfo de fu vida: f «i enhn in necejfarijs na* 
cbm mfua ms ^ pofteain/pontaneis yoltuatus ( h a b í a 
T b X k a M t Í e m P a ^ £ne M ^ ^ o f f i i tu* 
in jJuftC- Do*ifl* mfiratióms non mmemór tulifli 
noQ.de Ser- me Jomo patrh mei carnalis} & de taher-
monibus ad naculis¡)eccatúmífi{e{}:o ¿[-¿e pór los M a -
Enmitas^ex niqiieos,de que fe apáf tó al t iempo de fu 
tatetiamea conuer í ion ) & infpirajli mihi, yt fequerer 
' •11»/* te cum geneTañone quarentium faciem tuai D 
eíla infpiracion fue la que tuuo de fer 
Frayle antes que recibieOTe elfanto bau-
tifmo ¡ porque añade : xAmbHUnÚHm fe* 
mitam retíam, commorantium intet liíia ca-
ftitatii,&- tecumdtfcumhentitm in coenacnla 
alüfíimce paupertatis H e a q u i , y c o n c o ^ 
lores bicnefpreíTos la vida dé l a R e l ig ió . 
P r o í i g u e diziedo como fe b a u t i z ó , y ' c u c 
talos pecados q comet ió d e f p u c s d é b a u 
t izado co ínc revo lé humildad : / i í e g o í o t 
hmejlajs ^ ^ r 4 í » í (habla de las « k r e e d e s í j 
de re 
tris notatio 
Barovij in 
jMaryolo-
£ Í o , die 5. 
Maif, 
efprcíTa en las que no fe atreuio a quitar: fermonfa 
y es cierto,que todas las impre í s iones aíi adEremfa 
t l g n ü s A i z c n i P o í t Rebgiomsingrepitn. Y f a £ ' l h 
voas Medi taciones que fe i m p r i m i e r o n 
en C o l o n i a e l a ñ o de 1 y84. por códices 
manuferiptos de grande a n t i g ü e d a d , c ó -
mo fea í in t ia en la primera hoja , leen de 
la mefma manera: y el padre Ribadeney-
ra de la G o m p a ñ i a de IESVS eñ fu tra-
d u c c i ó n de las Meditaciones defan A u -
guft in, en el cap. 39. traílad^ l Ydt'jp/ies 
de atier entrado m l a HelígioH. D e manera, 
que fü rcfolucíoü fue de b 3 u t í z a r f e , y d é 
poner juntamente por la obra los tres 
confeioá Euangelicos, en que conGlle to 
do el pefo deleitado de la R e l i g i ó n , y na 
die podra dez i r que entonces trato de 
fer C a n ó n i g o Reglar., porque aun eftauá 
en I ta l i a , y no peníaiía ordenarfe , y l a 
fundación d é l o s C a n ó n i g o s la h i zo def-
pues de Ob i fpo , todo lo qual probare-
mos de víi teftimonio in í igne í u y o , que 
referuamos para mejor oca í iom 
Trueuafe con^n te(ltm,Hto ie fan Toft* 
dto i y otto de fanto T7mas que laeqo 
que fan.yiug^flm fchdiiUy), comen 
fo aki-^er^tdamonafltca. 
E S T o mefmo d ixo fan P o í í d í o ert el cap.2,de fu vida,en que acaba-do de tratar de la conue r í ion v 
bautifmode fanAugufHn, cuenta luego 
U refolucion que t o m ó de hazer vida rc-
l ig io fa , en ella manera: Moxque extnti-
miscordtímedulíisad Deum conuerfus^jpeM 
ommm, quanthabebat tnfecifloJercli.fMt^* 
mn yxwemsm¡iiks cmihnon dwmaífe-
(HI'Í 
de la Orden defan Auguft¡n.Qa[).VS. Ttl- 79 
4.//i corfore 
luc* lt# 
b Ltb.i'.re-
tratfationü 
eap.ii. 
c éd Nepf-
tianM de v i 
txCíericcrü 
íft//^^/frf«í. He nqui ln renuncidcion de A 
todo lo temporal>que fe haze en los JMo 
halterios. P e r o porque no diga alguno 
que fa hizo dcfde fu cafa , como muchos 
hombres d virtuofos,que defenganados 
del poco valor de todo , aman la perfec-
c ión afolas y fin fujetarfeá obediencia, 
y comunidades, notefe lo que fe l igue: 
Scdfoli Deo cum fuüferuve ¡tataitin *//o, 
& ex illopu[tilogrsge ejje jludens, qttem Do 
rmnusalloíjmtur dtcens : nolite timerc pujil-
lusgrex3qmmam compUcutt Patri ye jiro da 
re yoku Regmm,y endite qua pofsidetis, & 
date eleemoJynafn,faciteyobüfaceulos , qui g 
nouyeterafeunt ythefáuros non deficiente sin 
Ccelis. Y fi aun el Le to r no fe tuuiere por 
fatisfecho de que eíla era vicia de M o n a -
fterio, en compañía de Monges que p ro 
feílauan los tres confeios de la pgrfeccio 
Euangelica (porque de C a n ó n i c o s no 
crapofsibletan al p r inc ip io d e í u c o n -
uer í ion)e fcuche lo que añade luego pEi 
illud quod itertm dicit Dominm }idemyir 
Sanñus faceré cuyiens: Si y ü ejfeperfetfits, 
yendeomnia quee habes, & dapafiperihus, & 
habebis thefaurum m Coelis, & yeni & fe-
quere me, &fuperfideifundamenttm cedifi~ 
caredefiderans, mnlignafcenum, jlípulam% Q 
fed auYHmyargentum, & lapidespretiofos. Y 
para acabar de cerrarla puerta á toda reC-
puefta procurada, cuenta el conteto que 
tuuo fu madre de auerle vif tocon p ropo 
í i to defer M o n g e , masque 11 le viera 
conazeros de cafado: Eterat tnncantm 
maior trigima , foía fuperftite matte nomi-
ne MonicAifibique adbarente, & defufeepta 
eiuspropeftto feruiendi Deo amplias , qndm 
decarms nepotibus exultante ^namems pa» 
ter Patritim antea defunffus erat. D o n d e 
t amb ién fe deue notar la palabra>propo-
í i t o , q u e en los Autores aprobados í i g n i -
fica la profefsion Monaca l , como bolue-
remos á dezir en el capitulo i o.$.y. por 
que fan A u g u í H n b dize hablando de los 
Frayles legos de Cartago ; Inter laicos in~ 
fírionspropofiti exijlere cosperant tumultuó 
facertamina.Y fan Po í i d io en el P r o l o g o 
de la vida de fan A u g u í l i n entra d i z i e n -
áo: Me mor propo ftti mei,tdeít Monachtf.-ni, 
P e r o para quitar toda duda traygamos 
v n lugar de f?.n G e r ó n i m o c, que lo dize 
claiifsimamente: Í>«Í*«ÍO magiun Mona-
' chiíyúr Cíetici!,quorum Sacerdotium pro 
poíno , C propoftum ornatur Sa-erdotio f 
Vl t imamente echa fanP ofidio el fello co 
D 
dezir que fan A u g u í H n dexo la Cá tedra 
de Retorica que ten ia , porque fe y u a á 
meter Frayle , l oqua l el mcfmo Santo 
dize también en fus Confes iones d: He- dlibtt .c»^ 
nunctauit etiam Scholajlicis^quos Khetorice * 
docebat^ yt fibi Magiflrum alium prouideret, 
eó quodferuire Deo ipje decreuijfet. Es muy 
claro en cfle lugar , y en otros que feruir 
á D ios fe toma por el encerramiento del 
M o n a í l e r i o , y no por la profefsion de la 
vida Chr i f t i ana , ele otra manera no auia 
para que renunciar la C á t e d r a : porque 
no era impedimento fer Chrif t ianopara 
regentarla ,pues V i t o r i n o auia confer-
uado en Roma otra tal, aun defpues de fa 
bautifmo, como también afirmo fan A u -
gu í l i n e en fus confefsiones , pero era lo t | i f a 
fer Frayle por la claufura, y obedien-
cia de la profefsion, que no daua lugar á 
arudi ra l deíTeo de loseftudiantes , como ; 
n o t ó muy bien el Padre f Maduro ( A u - f in ghfsit 
t o r q u e l o mueí l ra fer tantoenel juyz io ad Antón. 
como en el nombre) gloíTandoefte mef- 14., <•< 
mo lugar. En cuya cpfequencia tratando f ^ « * ^ 
elfanto D o t o r d é l a b u e l t a q u e h izo def-
de Italia á Africa ya bautizado,dize,que 
el y fus c o m p a ñ e r o s aun no eí lauan orde 
nados,ni eran admitidos al Cler icato , pe 
ro que ya feruian á Dios,efl:o es, ya eran 
Religiofos g: ¡tenientes enim de tr mimar i - 1 
nü me & Fratrem meum lAIypwm, nondum ctmtatt c'**-
quidem Ciemos i fea iam Deo fruientes , yt 
erdt cítmtota domo fuá Rehgío/ifsimm, ipfe 
fuí(ei}erati& apud eum tuc habttahamus.Dc 
e ñ e parecer es el Angé l i co D o t o r fanto 
Tomas , cuya pluma foía bafta para facar 
el punto de duda , y executoriar nueftra 
pretenfio.Y po rq fu autoridad es tan ef-
pre í l a , y de tanta importancia para mi i n 
t e n t ó la p o n d r é mas á la larga de lo que 
acoftumbro otras vezes.En la2.2.q. 189, 
art.io.pregunta fi eslo?ble entrar en R e 
l ig ion fin confejo de muchos, y no prece 
diendo de l iberac ión de muchos dias ? Y 
auiendo de r e fponáe r que fi,pone tres ar 
gumentos por la parte contraria , y en e l 
tt reero d i z e . E l Señor trac en el capitulo 
14.de fan Lucas la femejan^a del hombre „ 
que queriendo edificar vnatorre ,pr ime- , , 
ro fe lienta de efpado a echar la cuenta „ 
de lo q le ha de coftar , porque nofe bur- „ 
len de el ,y le digan elle hombre comen- „ 
^6á edificar y n o l o pudo Ueuar adelan~ 3, 
te. Y es a ís i ,que el gaí lo pnra edificar la „ 
torre no es otra cofa , ícgun fan A u g u i l i n . „ 
en la 
So Orlgén de los fráyles Etnntmoi 
" vn hombre todas fuscoías. Acaece pues, 
a7.« » 
B 
que nmchos no pueden hazer e í lo ,n i He 
uár otras obferuancias de la Re l ig ión , en 
„ c u y a f i g u r a f e d i z c e n e l l i b r o d e los K c -
„ y e s q u e D a u i d no podia mandar las Ar-
9Í masdeSauUporqucno tenia vfo dellas: 
luego parece que nodeue el hombre en-
„ t ra renRel ig ion) f inpreccdergran de l i -
„ beracion,y tomar el confejo de muchos, 
A efta dificultad refponde el Santo , que 
no es neceíTario deliberar n i aconfejar íc 
mucho para entrar en R e l i g i ó n ; p o r q la 
duda de íi fera, ó no fera acertado entrar 
en ella,nopuede fer grande , refpeto de 
eftar declarada por el Euangel io l a v e n -
ta/a defte eftadoi y auer prometido el Se 
ñ o r fuerzas al que le emprendiere por e l . 
Y en efta confequencia refponde al ar-
Vi gumentorefericlo. A l tercero d igo , que 
por e l edificio de la torre fe fínifícala per 
I» feccion de la v ida Chr i f t i aná ,y que la re-
| i nunciacionde las cofas es el caudal con 
i , que la torre fe edif icá: pero n ingund 
'„ duda n i delibera fí que r r á tener efte cau-
dal, n i íi pocjra edificar la torre tenien-
„ dolerfoloefto cae debaxo de delibera-
cion3 fi le t iene, ó no le t i ene . A n f i mef-
'„ mo no cáe debaxo de d e l i b e r a c i ó n , fi á 
vno le eftá bien r enunc i a í todo lo que 
•5, poí ree ,n i f i r enunc i ándo lo podra alcan-
„ ?ar la per fecc ión? Solo pues ha d e d e l i -
berar,fi lo que haze es renunciar todo lo 
„ que tiene 5 porque íi no lo renunciare 
„ (que es el caudal para labrar) no p o d r á 
„ (como all i fe dize) fer d ic ipu lo de C h r i -
„ fto , que es edificar la torre . Pero el te-
„ mor de los que dudan fi entrando en R e -
„ l i g i o n , podran l l e g a r á fer p e r f e í l o s , es 
„ contra toda r a z ó n , c o m o fe conuence con 
„ el exemplo de muchos. P o r lo qual fan 
, A u g u í l i n dize en el l ibro oftauo de fus 
te en encaraua , y por donde tmblaua de 
fafar, la cafia dignidad de la continencia, 
alagándome honsjlamente para que llega fe y 
no duda fe,y efiediendo para recehimey abra 
farne Us manos piadofat > con manadas de 
Buenos exempíos. .Alli muchos niñosy niñas, 
alli mucha juuonud,y toda edad, yiudas 
graues, y yirginesanciauas,y reíafedemi 
conyvairrifion exhortatoria, como dizjen-
dome; no podras tu lo que efios,y eftas > Por 
•y entura ejlosy eflas pueden por mef mas, y 
wporUgramdefff DÍ9si P a w ([He tetts-
$osdc DÍO$ ,notemas; m ¡c fnbtraera para 
que desen yago^ arrójate JfptH de ijUi te re-
dbiray faluara * Ha í l a n q n í í o n palabras 
de fan A u g u í l i n , que fanto Tomas trae 
p o r exemplo de que es vanojy conrta ra-
z o el temor de los q dudan, fi cntnmdo 
en Re l ig ión podran llegar á f e r perfe-
£l:os; teniendo por cierto,que fan A u g u -
f l i n hablo del temor que tenia al c í lado 
inonaf t ico .Yno fe puede negar, que los a L ^ . g ^ 
cxemplos de continencia que fe le re- fij.c. ii% 
prefentaron en tantas edades, y e í lados b Vide ^ 
p r e t e n d í a n del que letomafie de cnft i - /"^^. lo . f . 
dad religiofa : de otra manera vuieralos re¿10™mr 
traydo fanto Tomas fueía de propofito. Z ' ™ " ^ 
N i admiteImage de d u d á , que en aquel ^ J ^ * 
capitulo á l iablofan Auguf t i nde l ape r - locum^ ddu 
p lex id^d quekef to ruaua recebir elfan ximwtni$ 
to bautifmo b : que , como hemos dicho;, rümexi^ 
di la tauadevn dia en otro, hafta refoluer q'ify.an. 
fe ea el e í l ado que auia de tomar. J-0-"^ ?• 
§ , X i / . 
lAueriguafe la certera delSemon que 
anda en nombre de fan ^mhrofio al 
• hauñfmo de fan ^ u g u í l í n . 
I*" P o R Q j / f i concluyamos la pmer 
ua dee lh-pr imera propof ic ion 
J L lleguemos al tertimonio q u e d i ó 
fan Ambrofio de todo loque hemos re-
fe r ido . Efte fagrado D o t o r en vn fer- En ¡a'm. 
m o n que h i zo al bautifmo de fári A u g u - preff'm k 
ñ'm, entre otras cofas en que moftro la paris dd^  
íilegria conqueeftaua de auer grangea- Hode '54'« 
do para D ios vn hombre de tantas p ren- etelSewm 
das , dize vna , que es el alma de nueftro 9}* 
intento, c o n ü i e n e á fabef,que defpucs 
de bautizado , c l m i f m o l c v i í l i o v n a c a -
ftianttm, mms yeflimemís, cucttlU nigra 
indamus. N o ha faltado quien dude de 
la legi t imidad deí le S e r m ó n , foco lo rdc 
dez i r , que el habito negro fe ledio fan 
Simpl ic iano , y no fnn Ambrof io . P e -
ro refponde el Beato l o r d a n , que fe ha L ' t h Á ^ 
de creer, que fan S impl ic iano rogo á 
fan Ambrof io que fe le vif t ieí le , defi-
riendo á la dignidad P o n t i f i c a l , y que 
entrambos com urr icron en la obra: por -
q como confta de los efi ritos de fan A u - Uh*-Co*' 
g u f t i n , fan S impl ic iano y fan A m b r o í í o y i / . M • 
eran 
de la Orden de fan AuguflhLCap.V.^.XIL 
a fu vlti'.S. 
Cbri/f.lSS. 
• 7. mihi 
r • 
•574« 
Vis 
C Lth.ó.con 
11. 
d Li.de/cri 
pi'.rilns Ec-
cleftafi.t.d? 
f.-rn^o Arr. -
brrJiOyVérf, 
ftrmo qf.cq. 
91. 
A1»^  t ? ? « 
eríin í í * ^ gríindcs Amigos, y de efta mef- A 
n]i op in ión es el Aii tol-4 del Suplemen-
ro al Catalogo de Pedro de Natnl ibus. 
M c i v o r y m a s di í icukofa de aplacar es la 
guerra cjnc nos macnc t\ Cardenal /; C e -
í a r B a r o n i o , d i z k n d o queeftc S e r m ó n 
es cfpi i r ia , y indigno de andar entre las 
obras Ic^itim.is-de fan A m b r o í í o : no por 
que dude del habito Monaf t ico 'de fan 
Auguív in , l ino porque le parece impof-
íible que el día de fu báut i fmo le tómaf-
le; J echafe claro de Acerque el Cardenal 
no duda en el lo : porque redarguyendo 
las palabras que hemos referido , no t o -
ma por medio dez i r que fan AugufHn B 
nunca t ruxo tal habi to , que era eí mejor 
argumento para conuencer la i l e g i t i m i -
dad del Se rmón , f ino otros harto mas fía'-
eos , y es de creer que quien echo mano 
de ellos,no renunciara el mas fuerte,por 
que tenia (fin duda) deíTeo de vencer eri 
la cont ienda.Yporque pareciendole que 
fe auia detenido > y aun encarnizado en 
arguyr aquel parto fupue í lo , da por í á -
z o n el d e ü e o que tenia de que con n i n -
g ú n co lor fe efparcieíTen mentiras, con* 
fe í íando tacitamete la verdad dé la F r a y -
l i a de fan A u g u í l i n , á cuyafombra p r c - Q 
tende que efle S e r m ó n fe coló entre las 
obras de fan A m b r o f i o : porque fi l a t u -
uiera por falfa,no la llamara color hone-
fto para paliar vna mentira , finoinuen-
c ion ,ó i inpof l :u raaun mas deíTollada que 
lamefma ficción del S e r m ó n que acufa 
de adulter ino.Los medios del Cardenal , 
c o n t r a í a certeza de efteSermcí fon. Q u e 
el e í l i lo es diferente del de fan A m b r o -
fioiQue llama a S. A u g u í l i n C a r t a g i n é s , 
auiendo nacido en Tagaf te» Q u e d ize 
que fe conuirt io á la Fe de los ricos de la 
Gen t i l idad , y confia que nunca fué I d o -
latra4 Q u e p r e f u p o n é por llano que dif-
p u t ó muchas vezes con fan Ambróf io , 
d iz iendo en fus Confefsiones f , que 
nunca halló t iempo para el lo . A que aña-
de el Cardenal Belarmino (que tam-» 
bien reprueua eí le S e r m ó n ) que fan A u -
gu í l in no fe conuir t io por Conferen-
cias priuadr.s , que no lastuuo con fan 
Ambrof io , fino por los Sermones p ú -
blicos que l e o i a , como el da á encen-
der en el l ibro quinto de fus Confefsio-
ncs,en el capitulo t reze,y en e l l i b r o f e x 
to cap i t u lop r imero . Y vkimamence, 
que el dia del báut i fmo era inuiolable 
vcfHr de blanco al b.iut iV,i(lo,y el A m o r 
del Se rmón d i zc qvíc le virt ieron de ne-
gro . Por ellos a rgumentoá y otros ta-
les , es tenido éfte S e r m ó n comunmtti-
te por dndofo; fi bien ha tantos nños que 
anda entre las obras del Santo , que fola 
fu an t igüedad es bailante prueua de l á 
de nue í l r a Re l i g ión , como de los Ser-' 
mones de fan A u g u í l i n inti tulados: <Ad 
Fratres in Erefno , diremos en el capiculo 
o í l a u o , ^ .2 . y Pero yo en t e í l imon ios 
c o m ó e ñ e no fundara nue í l r a preten-
fion , por no la hazer fofpechofa á l o s 
d o í l o s que le reprueiian , aunque tam-
poco le dexare dé alegar , ya que ño po r 
argumento i r r e f r agab le , á lo rheno^ p o f 
probable , y ve ro í imi l , confiderando 
que contefta con otros muchos de i n e x -
pugnable certeza , y que n i las razones 
que fe hazen contra el lo fon tanto , que 
nofedefaten holgadamente, n i para e-
mendar la an t igüedad há de bailar conje-
turas . Porque la hora que fe diere lugar 
á juzgar por í fo las ellas de lo$ eferitos 
dé lo s Santos no quedara plana l ibre de 
fofpecha en fus obrssrcofa de hai tás co í i -
fequencias, y mas per]uy^iales de l o 
que puede dezirfe en poco p a p e l . E í l e 
S e r m ó n tiene dé fu parte ocho t e í í i gos , 
mayores de toda e x c e p c i ó n . E l Papa 
Clemente V J . que le cita por de S^n 
A m b r o l l o , en vna H o m i l í a que h i zo en 
la íieíla de San A u g u í l i n , que comien-
za : Neptali» cernus emijfm dans eUquia 
pulchritudinis. E l Beato l o r d a n , en el l i -
ro primero de las vidas de los Padres, éri 
e l capitulo quinze.San An ton ino de Fídi 
rencia en la tercera parte H i í l o i 1, en 
el t i tulo 24. capitulo 14. 2. E l Padre 
Grego r io de Valenc ia , en la controiter-
üa'. Deftattt &"Votis Reíigiofcrtimy capi tu-
lo fegundo i argumento fegundo, y en lá 
2.2. clifput . io. quíefl, 4. p ú n e l o 1. j , 
verñc.Extántctiam. E l Padre Fray l u á n 
Rioche Francifcano , y Prouincia l de 
Bre taña en fu Compend io de l o s T i c m -
pos : Íti facris Doftoribu^czpiinh veyntc 
y ocho. E l Autor del P ro logo qué anda 
con h Regla de fan A u g u í l i n , en el l i -
bro del A b a d T r i t h e m í o ; De rfrfá ülujiri' 
hm Ordwts Santfi Bencditfi, imprefPo en 
C o l o n i a año de X f y y i en la Imprenta 
de G c r ü i n o Ca len io . E l P etrente Car los 
de T a p i a , e n el tratado X>e Religiofisre. 
busjobxc la Autentica íti ^ í /^ -erbo/V/o 
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W4/?mrf,c.ipítülo i S . n ú m c r o T . c l P a a r c A f i e n d o í i l r. ni s b s m A t é n j s , l o s t i c m , 
Vxoy M u n i o á t O t o z c o .Predicador de ^(ÍS^ los_nu(litonos,^ muchns vezes ta 
1 ,s Magcílades^ del Emperador C a r i >* 
V . y el Key D o n Fe l ipe I t. de gloriofa 
memoria , ho ubre de taii rara fantidad» 
como tiene bien entendidd toda Eípaíia, 
en la C r ó n i c a de la R e l i g i ó n , folio ^4» 
D e m á s d e e í l o el Au to r d d Suplemento 
al Catalogo de Pedro de Natalibus,en la 
vida de fanSimpliriano , el Do to rBaf iho 
Santoro en la mefma v i d a , M a m b n c i o 
y H i l a r i ó n grauesHifloriadorcs y otros 
Croniftas de la Iglefia de M i l á n , P e -
dro Mor fa l ino de la Orden de fan Fran-
cifeo, y el Abad Francifco M a u r o l i c o eii 
fus Mar t i ro log ios a los cinco de Mayo, 
confieflan lo m c í m o que el S e r m ó n d i -
zev efto es,queran Ambto f ío vi í l io a fart 
Augüf t in jáe fpues de fubautifmo, el ha-
bito y capilla negra , y le c iño la correa 
ían S impl ic iano . Y c ie r tonoera verifi-
mil , que de vna cofa tan grande,como lá 
C o n u e r í i o n y bau t i fmó de fan A u g i i f l i n i 
dexarade hazerfe mepcion en las obras 
de fan A m b r o í i o j n i q u é el Santo no fe 
gozara alguna vez enfus c l c r i t o s f í e a -
auer tenido tal hijo, pues {jan Auguíím 4 
fe goza en los fuyos de auerlc engendra-
do tal P a d r e , y no ay m e n c i ó n de c í \ é 
|?autifmo en otra parte cíe í?s obras de 
fafl Ambrofio , fino en efte S e r m ó n , ni 
del H y m n o Te Dgunn Ludamus , que ían 
A m b r o f i o , y fan Ai iguf t in compufieron 
en el 3 comotiene elconfentimiento de 
tuTo*L t ó a o . s l o s H i r t o r i ^ 0 ^ s ¿ , y confíefla 
M . i . e y w i^acioc Mitanes A u t o r v e z i n o á a q u e ^ 
Petriií M a - í*os t iempos, conforme ala cuenta de fan 
twuj.Berrt, Gregpr jo M a g n o , y pues lo hallamos 
Zane Archi- todo en c í íe S e r m ó n i de creer es que no 
t * * M sPa- fue p a r t o f u p u e í l d . D e manera,que la au 
Uttf.in Co toridad del texto que hemos alegado es 
Sefsion. i . enH''1(luezer tan nacos argumentos ;Po r -
cLLxícbró <luefererP0nde al primero que el eftilo 
nicmci . 0> de aquel Se rmón no es desfemejame al 
úL'tb,%.dia defan A i i i b r o f i o , y quequando lo fuera 
logerü c.4. en a l g o , np es regía cierta el eftilo para 
vtde et'tam conocer el Autor ,como lá rgamete prue-
Cardmaíetrt M ^ pac]re Tur r i ano l ibro 2. Pro £ft}7? 
Jldlar.U de Pomftcum t capitulo 2. y aduierte C a y C . 
ScXTafr tnn0 íobre ln ÍVS»nda Canónica de S.Pe-
cis J . de S. ^ ro I "onde trae por exemplo el regiflro 
Pació Me- ^e fan G r e g o r i o , que por la difcraic i . i 
diohnenfi, Ak\ parece obra de otro A u t o r , q ü e 
Seo, todas las demás del Santo . Ala verdad 
B 
tra íuiia»& 
bien la faltld,y d i lpo í i c ion de los q u é ef-
cr iuen y énfenan , no es marauilLi que fe 
desfemc(en en algo. Lcanfq los Sermo-
nes de f^n A u g u í í i n ^ hallaranfc v n d í de 
cft i lo fubidojotros de humilde, ó media-
n o , y no por otra razón fino por a í o m o -
darfe al audi tor io jó al t iempo. A l l eg im-
do dezimos, que no llama Cartngints á 
fan Áuguf t in por auer nacido en Car t a -
go,fino por fer natural tleTagaflesq caia 
en la.Africa M e n o r comunmente l lama-
da Cartagincnfe , como en Italia l lamará 
Toledano al de M a d r i d , nf) por natural 
d é l a Ciudad , fino del Reyno d e T o K d o , 
P o r tfto le llaman natural» de Cartago 
Nauclero volumine.2.generar. 14.311110 
C h r i í l i 391. y Baut i í la Man tuano en e l 
l i b ro 2. de la vida de fan Nico lás d e T o » 
ient ino en aquellos Ver fos . 
L m g a u t é m amíquo genus a péftore trahcnieíj, 
Qui cimsDidoms erdtiCarthaginenatHS. 
Y en el l ibro 81 Dejacris diebaSi d i z e . 
Stdwia rntus proper Carthagims *Alta 
Otros d izen que en Italia no fe c o n o c í a 
otra Ciudad de A f r i c a , fino Cartago , y 
que á todos los Africanos llamaua Car ta -
¿ ginefes : porque Cartago era la R o m a 
de Africaifegun afirman fan A ü g u f H n e, 
y Saluiano de f Marfellaj Pero fi fecon-
fulta el texto , y fe ponderan con aten-
c ión fus palabras , no fe hallara en el que 
l lamea fan Auguf t in C a r t a g i n é s , fino 
Filofofo de Car tago : porque dize Car» 
tha%imnfs Philofophus, que es cofa m u y 
difcrenteiLlamalepuesFilofofjde C a r -
tago , p ó r q u e all i profcfsó las Ierras , no 
porque vuieíTe nacido en aquella C i u -
dad 1 como el dia de oy l lam amos Maef-
tro de Salamanca al que profdTa alguna 
j j facultad en e l l a , aunque fea natural de 
, T o l e d o . A f s i rcfponde el Padre Fray 
Profpero Stelartio en fu A u g u í l i n o m a -
chia , l ibro 1. difenatiohe ta pagina 4. 8c 
y. ó que dize que fan A u g u í t i n fecon-
nir t io de la Re l ig ión G e n t í l i c a : y quien 
pone duda en eflb ? N o lo coníieí la el g 
afsi ?£goadte yemrdmtx Getttihus , e lof i -
cio de fu dia no lo canta? detembrts 
Centium lumen Ecdefiec [na yocauit 4n-
gnftinum* N o fue idola t ra , peroanduuo 
entre los Idolatras,pues c l m e í m o / ' d i -
x c de los Man iqucos , queadorauan al 
S o l , 
f Ltb.^.k 
prottidciit. 
moribuiM* 
1*' 
de la Orden de fati A'fvji¡l¡n,Qi()J\%,XIF, 
S 1.v 1c IiúicíiuaiT k toi\\\h,y ni rra bien A 
J\l?niqueo , ni bien d : otra R d i g i o n , 
^ ^ • n a o e l S e ñ o r l e i n r p i m l a f u y a . D e -
x ¡u lo f ipa rcequce l S'. r^noa no Uizc que 
íi\c ck Re l ig ión G e r . t ü ] nno qne la cicí-
n r ec ió y tauo en poco : Cmev$taG%ti* 
]inm Í»/Í«,V púdola deíp-reci^r j ln aueiía, 
feguido á velas l!eíKis:porque los fueños 
de aquella profeision minea Ic hinche-
ron el ojo , Como el di!ze -en fus Cónf- í -
a Lih.q.CS' (Iones 4 . Que diremos a lasdirput.'.s: L o 
fef.c querefponde el i i ieGnoSanto,que comu 
i i b . c . c i . n ico muchas vezes a fanAmbrof io ,pe-
ro no lasque quifiera. Y qq ié puede du- j> 
dar de v n tan grdn P a í l o r , que íe defem-
baracaria vna, 6 otra vez para oyr á San 
A u s u f l i n ? Puedefe creer que todos los 
negociantes auián de ferie preferidos,, / 
que vn hombre que fue milagro del mun 
do,p?:ra tratar de fu alma nunca hal ló la 
puerta í b i e r t a e n cafa de tan fantó P r e -
lado ? H H i z e que la hal ló muchas vezes, 
y que nunca eflaua cerrada aun quando 
e i l u d i a u a ¿ faü Ambr .o í io :pero que eraij 
tontos los negocios, que no podia el fan-
to Ob i fpo oyrle con el efpacio que ^ l t 
deíTeara-.porque le quificrá muy deíoci í -
pado,y no era pofsible en tanto conci i r - ¿ 
ib de gente : Non enim qnesrers ab eopote-
Xdm y ficut y olebamfccludentibus me ab eius 
anre , dtque erecateruts negotioforum h$mi~ 
mM,quorumi»ftrmitatíbMferfiiebat: y mas 
zhaxo : Sed cené mihinulla dabatur iopid 
feifeitandi queeaipkba^de tum fancio oráculo 
tuo ypeñoreillim j nifi cüm atiquid breaiter 
ejfet audiendum y aflús enim tUi metomfum 
eum^aldc^cmnfHnimntuvynquinbantymc 
ynquitm itiueniebant. Que mas claro p u -
do dezir que le oia algunas vezcs,y n i n -
guna tan de efpacio como auianmenef-
ter fus congojas ? q u e f í e n d o las qxíe e l 
. i t 
h6.Confef. 
quc rc l i e rc lo (pie le re fpondío f l D A m -
brofio, v la r. z o n en que fe fundó . Y de-
j<n fe encender quede v n a , y o t r a p a r C í í 
vuriz replicas, porque la materia era en-
t r K í i d a j r e f p a o de, que en Koma fe guar^ 
daiia,ayun,ir íos Sobados , y en M i l á n no 
eTraua en co í l i imbre ,y fan A u g u í l i n def-
feaua deponer todo ercrupulo en ;clla> ^múA 
para fatisfszer a fu.jinadre (anta iy lon ica , 
á quien veía en eíla parte con grari cuy? ,íi«\ t,i 
dado. Pe ro para que.nos canfamq^,pües ; ••>v 
el Breuiar io Romano , en l a lección fe-
gundadc l rezo de fanta M o n i f a ,,<ái,ze, 
que fan Auguf t in fe cpnui r t io á ía Fe no 
íb lo por los Sermones q.ue o y ó a fan A m 
brofio y í íno t a m b i é n par los coloquios 
pnuados que tuno con el í Lleguemoáí; 
ya al poftrero arguraentq : no q iega fañ 
Ambrof io en aquel S e r m ó n , que v i í l io 
á ían Auguf t in de,í}lanc:o ,; para j r u m p l i f 
con la ceremonia del Báut i fmo , aiites l o 
yifm eji t/Lugufiénm (a prafzvtim hofa^qua 
mtmm ChnlUmuln^cro hapttfmate india-
mus. Porque llama al vel l ido del rez ien 
bautizado habito de t r iunfador , po r e l 
Color blanco q u é fígnifica l as lcgr iá ' c íe ' 
la i ' i toHa , Como el mefmo c Santo en- cLíh.de' íni 
feñó en otra par te ,y el gloriofo fan G r e tiandisc.ji 
gorio d tratan do dejos Angeles que ba- ^ Hom' i *.«¡ 
xaron al Sepulcro, del Señor con ropás m Eu^éei*-
blancas.Pero dize^que celebrado e íBau-
tifmo y llegada la D o m i n i c a in A l b i s , 
quando todos los bautizados las df p o -
nían dio a fan Auguf t in el habito y Capí-
l l a n e g r a , y ían Si inpl ic iano le c iñó la 
cinta K Y cftá tan l éxos de oluidar h ce-
remonia inuiolable del veft idoblanco, 
que en las mefrass palabras en que fe p r e 
tende fundar el oluido ^ haze efprefta a-
l u í i o n á e l l a : Nouam í h ñ ñ i a u u m (dize) 
Santo d i z e , p o r mucho que fan A m b r o - D noms yejlimentis cuculla nigra indutrnus. 
í io fe defocupara para oyrle , fiempreíe 
pareciera queledaua el tiempo talTado. 
Y afsi prefupone por l lano,que fan A u -
guftin dií puto con fan Ambrof io el A u -
tor del P r o l o g o a la Regla de fan A i í g u -
í i in arriba refer ido. Y el mefmo Santo 
tiíirma en la Epif tola 86. caíl en las pala-
bras tíñales jque fiendo C a t e c ú m e n o tra-
t ó con fan Ambrof io ( y a lo que fe pue-
de creer no co poco efpacio ) de aquella 
queftion'-que defpues le ob l igó áe f e r i -
uir prolixamente , í i tenian precepto los 
Chrif t ianos de ayunar los S á b a d o s , en 
L láma le nueuo Ghr i i l i ano conenfahs* 
no folo porque lo comen^aua a fer cnton 
ees, fino t ambién por la nouedad de fu 
conuerfion,y quiere dezir: enlasconuer 
fiones ordinar ias , no fe haze m e n c i ó n 
de nueuo habito , porque dexando e l 
bautizado el que la I gleiia le da por p o -
cos dias. luego budue á tornar el fuyoj 
pero en tan nueua Chrift iandad como la 
de Auguf t ino , fue ncceffario darfele 
nueuoj y eftefue capilla negra,infigma 
de eftado de Reí l ígmn . Tenemos v n . 
cxemplo para auiuar ella dotrina , que 
F a » 0 $ 
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nosdio c l m c r m ó O r a c i u U . Porque A otros notoniATiá ,¡nr.írni.\ de micnf»,ypc-. 
qnanao lefu Chdft 'oimeftro S e ñ o r fue hfgHna C h r i n í a n d a d . Y porque como 
a Tom.i .an 
no Chrifl't , 
Itl. 
tiq.c l i ' l h 
%6.eap. 14« 
ident lofe-
fbus i» vi-
ta fuá. 
d Bpi/L H$ 
llenado n l t r i b i i n n l d e H e r o d c s / I c p u í i c 
ton tb\)ab bl.mcn , eft í l t idocn c o í l u m b r c 
3uclos reos Capitales falieíTen a vifita e negro, enmo reiBeren l o f e f o f , y fan 
G e r ó n i m o d , y fue prouidencia deDios , 
que fus enemigos executauan íín enten-
derlo : porque tan nueuo reo como l e i u 
C h r i f t o , y de tan fegura innocencia , n ó 
auia de veftir el habito c o m ú n . D e la ma-
nera pues que el Bi)o de D i o s falio aqui 
de blanco, donde otro prefo faliera de 
n e g r o , por lanouedad del acaecimien-
to , tan fin exemplo ci i quantos fe cono- ^ 
c e n j d e z i m o s i q t l é fan A u g u í l i n falio de 
i i eg ro ,quand5 otros bautizados falian 
de b l a e ó , no porque no falio como ellos 
quando rec ib ió elfanto Baüt i fmó , fino 
porque luego t o m ó hueuo tragejque los 
d i / c P e d r o e Venerable , fiemprefe a- e 7,;¿< 
c o í l u m b r ó en el mundo acudir á las v o - piJiAi 
das de blanco, y a las exequias de ne'gro, 
tegun aquello de Sidonio O b i l p o de A r -
u e r n i a , q u c reprehendiendo cier toge-
ncr)ode hombres que viuian e h t o d o a l 
reucs , d í x o de cllcs : Proctdunt alhatiad 
exequias ,t>uMat* a<lf,t4Ptia*: E l G l o r i o f o 
Padre Auguf t ino m u d ó en breue t iem-
p o dos háb i to s . Porque falio de blanco i 
fus bodas , y de negro á fus exequias; 
e f tocs , al bautifmo en que fe defpoib' 
con D i o s , falio de blanco j y á tomar cf-
tado de R e l i g i ó n , en que fe en t e r ró al 
m u n d o , de negro . C o n que podemos 
concluyr la prucua de la primera p ro -
po f í c ion , y pafíar á la fegunda en el capí 
tu lo figuicnte i 
C A P I T V L O V I . 
Sfye la 2(el¡gíon de los Frayles defañ ddugujlm fue fundada antes (juela 
de los Qanonigos^ y quefañ Áugujlm no pudo fer Canónigo 2(eglar. 
Á P R O P O S I C I Ó N q en 
el capitulo palTado remi -
tirnos á efte tiene dos par 
tes, la vna que la funda-
c ión de los Frayles fue 
antes que la de los C a n o -
nigos i y la otra q fan Augüf t i n fue F ray -
le y n o G a n o n i g o R e g í a r ; L a primera par 
te fe p r u e u á : porque c o m ó luego vere-
mos j fan Augüf t in fiindo los C a n ó n i g o s 
defpues de Ob i fpo ,y no antes, y confor-
me ala re lac ión de S. Po f id ío , defde que 
bo lu io de Italia á T a g a f t e (donde f u n d ó 
rez ien llegado el pr imer Moriáf ter io) 
hafta que le confagraron en Ob i fpo paf-
faron fíete a ñ o s . P o r q u e ef tuüó enTaga-
ftc tres fin ordenarfe , y en Bona quatro 
ordenado de Sacerdote, y luego íe h i z i c 
ron O b i f p o . L o qual afsi mefmo fe c o l i . 
g e , de qué fe o r d e n ó de Presbi tcro de 
t r c y n t á y feys aíios, y fe confagró de O -
bifpo entrado en quarenta y v n ó a como 
ilota Profpero a, Aqui tár i ico , y fe faca de 
la cuenta de fan P o f i d i o h , que dize que 
m u r i ó de 7 6. a ñ o s , y entre cleftado de 
b c ^ . j 1, P rc r tc y el de O b i f p o gaf tó los 40. D e 
a TrofperJri 
Chron.coff, 
Olibrio, (j* 
frobino. 
C manera,que fue q u á t r o años P r e s b í t e r o , 
y Obi fpo t reyntay feys. Pe ro dado cafo 
que aya fido O b i í p o mas t i é p o de t r eyn -
ta y feys años , y Presbi tero M o n g e me-
nos de quatro, por lo menos fe figue por 
lance forjado, que la fundación del M o -
nafterio de Tagafte p r e c e d i ó á la de los 
C a n ó n i g o s quatro, ó cinco, y la de Bona 
en el huerto de fan V a l e r i o , vno , ó dos, 
quebaftan para nueftro intento . Pro-» 
Demos aoratodo eftedifeurfo, a lo me-
nos que los dos M o n a í í e r i o s d e F r i y k s 
fueron pr imero fundados, que el d é l o s 
C a n ó n i g o s , y fea con v n teftimonio ef-
preíTo de fan A u g ü f t i n , q u e hemos refer-
uado de indiiftria para eftc Í i igar ,por cer 
rar el efquadron con la mejor compañ ia . 
Ef teef tá en el Se rmón 49. Dediuerfis, en 
e l t ó m . 10.cuyo ti tulo es, Decomumyit* 
C/ewor«íW,obra de S.Augüf t in indubita-
ble:porque la reconocen por fuya Beda, 
¿ . C o r . 8.y el C o c i l i o Aquifgranenfe, ce 
l eb radó en t iepo del Emperador L u d o u í 
c ó P i d j á ñ d d e S i ó . e n e l c . i í i .Grac iano 
en el cap. A^oío,cap. C c r ^ , 12. q . i . c ap . 
Si qnisirafatMr, 13 .q.a.cap. QumnqHe^.} 
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17.q,4.Tbon'Cnmotenfe en fu Decre to , A 
• 3 p .cap . 177.7 i /S .SanBuena i i en tu ra 
fobreelcap. 2 . d e h Regla defanFfan-
cifco, A u g u í l i n o T r i u n f o , Depotejlate Ee 
(Ufiaftica , q. 29 .art . i . fan Anton ino de 
Florencia,2 .p.tif . io .cap.8.$.3-Ios l l u f -
trifsimos Cardenales Baronio , y Belar -
m i n o , el pr imero en el tomo 4. de fus 
Annales,annoGhrifi : i 35? 1 .pag.mihi 640 
y el fegundo en el l ib ro , De Scriptúiibus 
¿cclefiajlicis, §.defanHo ^íuguflino , 3 ! fin 
de l a v k i m a obferuacion, y los Teo lo^ 
gos de L o b a y n a ^ n la imprefs ion de P l á 
t ino . San Bernardo en el libró De modo 
heneyinendi, S e r m ó n p.reconoce po r de B 
fan Auguf t in el S e r m ó n fegundo, De co~ 
wutii vita Clericorum, que en el C o n c i l i o 
alegado , cap. 113. fe da por c o m p a ñ e r o 
de efte , y n í E r a f m o fe atrcuio á poner 
fofpccha en el vno , n i en el otro , como 
prueua RicardoCenomano en él antido-
to contra fu cenfüra . E n efte S e r m ó n df-
ze fan Auguf t in tres cofas: la pr imera ,<¡ 
antes que fe ordenara de Sacerdote, n i 
vuiera venido ala Ciudad de Bona , auia 
fundado v n Monaf ter io en otto lügarj , 
que es cierto que fue Tagaf te^omo afir-
mafan Pof id io .Lafegunda que en l lega- Q 
-do á Bona le o r d e n ó íanVii ler io dc P r c f - ^ 
bitero caíl po r fuerza,y conociendo el i h 
í l i t u t o de fu profefsiOh , y v i é n d o l e tan 
af ic ionádo a la vida Monaf t ica ,1c dio v -
na Q u i n t a , en que fundó otro Monaf t e -
.rio de Frayles en el Campo, y no en la 
C i u d a d , y v iu io con ellos ya ordenado 
de Sacerdote.La tercera, que'defpues de 
O b i f p o n o p u d o continuat: la v í u i c n d a 
del Monafter io de la Qu in ta de fan V a -
ler io , y le fue for^ofo cntrárfe á Viüir en 
la C iudad , donde por no fe hallad fuera 
de la vida en c o m ú n , f u n d ó otro M o n a f - j ) 
-terio de C lé r i gos en las cafas de la d i g n i -
dadsque fue el de los C a n ó n i g o s R e g l a - 1 
res. C o n que quedará fuera de duda l a ju 
ílicia de nue f t r ap re t en í i on firmada de la 
letra de fan A u g u f t i n , y conferuada en 
• fus efcritosjcomo en hojas de Diamante. 
Po rque (como el Santo d i x o i o t rop ro -
pof i to) n i la hallamos en c l l m vna fola 
v e z , n i tocada de paíTo y breuemente,pa 
ra que nos la puedan trampear con aftu-
DtcpereMa GÍas >'futilezas: Ñequeenimatttynóinlo~ 
macborum. c6:aMt hremter dittum cJl,ytfofsitCHÍu5yis 
r^p.i 3. éfluttfsim tergiuerfatiom m aliam trtduei 
perHertiquefemwmm* 
de la Orden Je fm A^mflm^Ca^VL^J, 
Tonderafeen faaor Je nueflra Í{eÍigion 
yn texto de fan ^Augufitn v en el Ser-
mo Trtmerofio. communi vita Cte 
ricorum. 
A R A que todo efto f e v e á con c ía 
ridad , y í i u que pueda auerref- , 
puefta que fatisfaga, pondremos 
fus palabras,q fon mucho para aduer t í r , ' ^ 
EgO) qmm, Deo frofitio y^ videt'ts 
Epifcopwn njeflrüjmehtj ^véniad 
ifiam Qmitatem, njt multi ajeftrü 
nouemnt. Qu^reham uh¿ conJIU 
tuerem Aíonáflerium, -^) n j l ^ y ^ 
mm Fmtrihm men ,fpem quippe 
omnem femli reUqueram •> féj quod 
effe potm,effe nolui, neo tamenqu^ 
ftmejji qmdfum.Elegi indvmoDei 
WHi ufyeBus íffe} nidgh '- quam hd r1 
h i t a n i n tahernacults fectdtómm» 
d h eis/jui ditígmtfemtíímAgrega •' 
uí me -3 fed ets qui prdfmt popults 
non me cotequauiinec in conuimd~Do 
mini mei fupefHorem loctim deg^ 
fédinferioremifc} a b i e 3 u M , ( £ / pía. 
cUít Uli dicereiafcendefíwfum ¿ Vf-« 
que ddeo autem timeham Epifch-1' 
patum, njt qmniam coeferat éjfe ali 
cuim iam momenú tntet Uei fer~ 
uosfama mea, m quo lócofáelam 
non ejje Efifeopum 3 ne illv*accede-, 
rem caueham, ageham quantum 
pQteram,njt in loco htímtlt faluarer* 
ne in alto fericlttarer : fed^t^dixi. 
Domino feruus contradicere non de 
íet. Vem adiftam Qmatem3prop~ 
ter nj 'idendum amicum, quem pu~ 
taham me lucraripoffeDeo* njt nb~ v! -"^ e 
Vtjcumejjetin Mona¡ierio~ s M j í 
F 3 feca-
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fecurusferumt* quMlocus hahevat 
£pifcopum)apprehenfks Preshyter 
liA,y dizcloíiísi vn Scniionc , aw^Wie c Serm%x 
fciiitituhii). A ¿ f r a t m in Etemp ., Vero ' * 
JdLsJifm^^J per hmc gradm 
" pemefkiad Bpifcopatnm. fJonac-
31 mli dmidh non nJeni adhanc Ec-
J> cleftam , nift cum ijs mdumentts, 
" quihm ilh) temfore rveflklfAr > ft) 
J| fc/V difponebam ejfein¿Mo~ 
» nafterio cum FrMrAús, cogmto in* 
" ftituto , ^volúntate mea, heau 
» memorUfinex Valerm dedit mí-
" ¿ i V / W rJmqw nunc efi 
*\ MonAjlmum * fapt íonlpropofíi 
» Fratres. e<)lltg€rfa4mfjwes meos-nh 
"t fcíl hahentes ,3 ftmt nthil haíeíam» 
l). $ irntantes me¿\^^mm$d&. ego 
lijemem paupertatidam. meamamtr 
" dtdf^jmpéríhpk&bgaw ¿ fafár 
„ ferent jféj iütqté*mecum ejjk <&w 
cílc texto cl.i A c n t c m k r que venia ;j lio-
m a mudar c l M o n a í l c r i o ¿jie u nía en 
Tagafle : porque como rfijíen los i l i d o -
riadoresrf, efpeciaimentc Sigiberto , y d Ef 
V o l a t é r r a n o , era tanta la impnreunidad 
«Je los que oyda la fama de fu v i r t u d , le Angel<¡s 
bufeauan en aquel fitio, q u é a el Santo • •c^? í | , 
le fue for^ofo fubir vna M o n t a ñ a arriba, 
yret irarfe enlomas efeondido de ella: 
tongritum ejfe non dí4cens { como d i x o jan 
G e r o n i n o p) paü in Eremo popfílos ciyir ffS**,**}* 
umm. Y para entregarfe e n í a contcm-r ' m(>mt* 
placion fin que los yentes y vinientes 
le inquie ta íTen, y p o r efta r a z ó n deíTea-
ua mudar e l M o nafterio a o^ra parte, 
creyendo (comojle^ fucede a los h u m i l -
des ) que. p e r d i é n d o l e de vifta, lue.gO fe 
óluidar ia el mundo de e l . Y que le mu* 
do al huerto de fan Valerio es cofa cier-
ta * P e manera , que en Bona no fundó 
aias dc lós doSiVno en laQuinta del cam-
po que le dio e l O b j f p o , y otro en las 
caf^SfObifpales: po ique no fe puecie du;-
.dar q^e. ^l.Qtrp lo /au ia fundado antes 
TmtCVÍ.¡desawmmi.^vim'K^ ^ de fer,Sacerdote , y c o n í i g u i e n t e m e n . 
" mus comnme autem nohis eíllt C « T u e r a d e B í o n a . 'porque luego que en-
»*•••• , { , . ^ M * tro endita Cjiudad, le orden^f<?tnd«f dio 
Wamm>ttJ Wbexpmm\pr*dim por, % , r ^ . Y.quei áuia fundadQ MQ-
jepeus. 
, ratdi mo^ fe hah^e^f ifeopum ax 
11 y ^ ^ ^ ^ e n t ^ h fme trmfem-
>, j i h ^ í w d j t n w f^fflm,JSpifi$r 
^ pus^ínhumams. .dicerer, fi mtfm 
•'jfuetudo ifta ín tfflonafiem per--
ha í í e r io antes dejHcgac a E q o ^ f e c o l i -
ge de aquellas palabras de efie Se rmón-
qwmm 'ecepduh ef icdhms 'Urtm'Qmft-
t i inter D c i fimos f a m mea, in. quo loco 
fmbam mn efe Bpi¡'cQpumiyne UU< accede-
rem, taiiebam . En qi|e> el Santo coYiffeíKi 
que tenia y a taina fama entre los Fray-
Ies, que'ello quiere d e z i r , Inter Detjtr.-
, pt mmmMonaftermm Clericoru, 
Pondcrenfe aquellas palabras i .Qum-
' ham -vhi canfijtUerem Monajlerium , '&yi~ 
nerew c m Frairibus meis. D o n d e prefu 
pone cpq ya.cfa Frayle . , y tenia compa-
ñ e r o s para los quales bufeaua fitiq en 
ijue fun'dai*Moiui(icrió| donde el y e1l6s 
^uia^-fl^ v j i j i r . V.ea:.dacÍ es que en ette 
al/fc. i.c.7 punto vco.djfercmes los Autores , í por -
b ; . f .m. i4 quéc iBén to r f l o r d i n , v fan An to i i i no 
de ¿ F l o r e n c i a , qií icreíí que todos tres 
que ya J e auian <hido a coiK>c^«/ 'no le 
el igieíR'n en Q b i f p o . Luego p p f . e í l e 
t i e n i p O í q u c fue antes de entrar en .Bo-
na , ya fan A u g u l b n auia fa iukdo M o -
nafterio , pues p t e í u p o n e q u ^ ^ y i a y a 
Fraylcs Hh A11 u , 1 q O c anres ¡tic e l (CQ- C a f ^ 
•ooaexanios d i í h o c i í o t rapax íe . ) no. fe 
c o n o c í en aqiieft^ CÍcna. L o mefipo fe 
col iga d e l p q u c d c rnic (an Pohdio ca Ayis«j 
el capitulo terc ero de la vida de el San-
to Docor, e n q ^ a i z c , que vn d a d a - . . V 
daño p r inc ipa l de B o n a , buen (.M.rif-
tiano 
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tlano y defleofo de dexar el m u í i d o , h i - A que tomar habito de Re l ig ión \ lo qunl 
z o v o t o d e f e r Fr?y1c ch el Monítfterio-
de fan AuguftinrirnerecielTc ver al San-
to (que haíta entonces no auia ydo á a-
quella C iudad ) y oy r de fu boca la pala-
bra de D i o s . L u e g o antes que fan A u g u -
fti i ífalieíle deTa'garte para Bona tenia 
Frayles y Monaf ter io , en que efte C i u -
dadano auia votado v i u i r : Contigitforté 
eodem tempore ( d ize Pof id io ) yt quiddm 
ex his,quos dicunt agentes in rebus apudfíy-
ponem reginm conflitutus bttie Chrijlianus 
Deumque ümens jCompertaeius bona fama 
atqne dotirina, defiderártt $ atque optaret eum 
yidsre, promittensfep&jfe mundi bmusom-
nes contemners cupiditates j atque illecebr^ ts, 
faliquando ex eius ore Dei ferbum au-
dtfemsruifet. Podriarefporider alguno, 
<jue aquí no fe dize que e í le Ciudadano 
h i z o voto,fino vna í imp le p rome íTaque 
fe pudo entender d e v n hombre a otro, 
y que tampoco p r o m e t i ó v i u i r en M o -
nafterio , fino rctirarfe d e l o s d e í f e o s fy 
regalos del mundo , con que pudo cum-
p l i r recogiendofe en fu cafa á haze rpe -
Jiitencia en vida priuada . Pe ro a lo p r i -
mero obftan las palabras de fan P o f i d i o , 
que añade luego , que teniendo fan A u -
guftin noticia de lo que dezia aquel C i u 
dadano,fe m o u i o á yr le a bufearpara ga-
nar fu alma para D i o s , y l ibrarle d é l o s 
pel igros del m u n d o , y que con aquella 
ocaí ion e n t r ó en Bona y le hablój y per -
f u a d i ó q u e cumplieíTe el voto que auia 
hechorj^Oíí cüm adfefidelifmffet relationc 
¿elatum, Uberare ammam cupiens ah hmus 
"vitaprnculis^moneque atema, ad memord-
tam vltro , atque confeflm yenit Cimatem, 
dr bottiinem yifum alloquutus frequentius, 
dtquz exhortatus eji quantum Deus donabat, 
yt quod Deo youeratjedderet.Y á ío fegün 
do contradize fan A u g u í l i n en e lSe r -
tambien dize en la Hpií lola (yy. en éftai 
palnbras : Spenj quam habcbdatinfeculode-
feliquerntit i ejr vunc continentes Dco yi~ 
uunt. C o n que fe conlirmn el e n t é J i m i é * 
toque dimos á Ir.s de fns Coí i fcfs iones , 
en que fundamos que fe b a u t i z ó co í i a -
animo de entrarfe Frayle , las qualcs d í -
z e n : Comertífii enm ita me ad íe, yt nec 
yxorem queererem , nec aliqpiain jpemfíctili 
huius. E n que hallamos retratado el def-
precio del mundo , en los tres votos de 
pobreza, obediencia,y caftidad.Deuen-
feafsimefmoaduertir las otras queaca-
J3 bamos de referir : Veni adiftñmítuitd* 
tem propteryidendum amieum , quem puta-
bam Melucfartpojfe Deo ,yt r.obifcim ejfeí 
in Monaíierio - E n que fe v é que fan A u -
guftin l l egó á Bona antes de ordenarfe 
de Presbi tero á bufear aquel amigo que 
queria ganar para D i o s y llenarle á v i -
u i r con í igo en fu Monaf ter io , que era el 
que auia fundado en Tagafte: porque co 
mo hemos dicho, teniendoya Frayles , y 
bufeando al amigo para que v iu ie í le con 
ellos en eí Monaf ter io , no auia efte de 
eftar por fundar . N o podia fer efte M o -
nafterio de C a n ó n i g o s : lo primero p o r -
que fan Auguf t in entonces era L e g o , y 
C no Herido C l é r i g o no podia fer R e l i g i o -
fo en Monaf ter io de C a n ó n i g o s Reg la -
res, y mucho menos Prelado,y fuperior. 
L o í e g u n d o , porque confta del me fin o 
Scrmoni que fundó eí Monafter io de los 
C a n ó n i g o s Reglares en Bona , y efte de 
que abra tratamos eftaua fuera de a l i i : lo 
tercerojporque fan Auguf t in de fu i n c l i -
nac ión , nunca fundara Monaf ter io de 
Clé r igos , f ino le forjara la obligacion de 
tratar con todos,que acep tó con el O b i f -
pado , como del mefmo texto fe proba-
rán P ó n d e r e n f e t ambién aqUelbispala-
mon referido , en que cuenta, como fe p bras : Pernera ad EpifcQpatfiW,yidincccJfi 
perfuadio á que podr í a llenar á f u M o - habére t-piícepuni exhibere humanitatem af-
nafterio á aquel Ciudadano H y p o n e n 
fe ,porcuya ocafion auia venido á Bona : 
Vemadijíam Ciuitatem propter y'ídendum 
amicum,quem putahtm me iucraripoffe Deo 
yt rtohfcum ejfet in Monaflerto . Y efto no 
fe lo pudo prometer,f!no en vir tud de lo 
que el otro auia votado • Notenfe tam-
b ién las palabras figuientes; Spemquippé 
omnem feenli reliqueram^ de que fe col ige, 
que en lenguage de fan Auguft in no es 
otra cofa dexat lasefperan^as del figlo, 
fiduüm quibufque yementibus ftue tranfeun-
tibus ¡quodfi nonfecifem , Bpifiopus inhu-
psanus dicerer, fi autem m f m í u M t/ta in 
Monaftem permijja efet, indecemefet , & 
ideo yoím haílre in ijiadomo Epífí.op¡ txe-
cum Mona¡ltTÍum CUricorum . H e aqui 
como nos conficlTa San Auguf t in , y 
con palabras formales, que fundó el M o 
nafterio de los C a n ó n i g o s dcfpucs de 
Ob i fpo , y la razón que t u u o para e l lo , 
que fue no poder licuar adelante con e l 
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Obifpnao IkvIfU del M o n a í l e r i o de t i A C a n ó n i g o s Reglares)Vc / r r r f t ren« A W 
Qn hjinta.en que por fu mucho í i l e n t i o , p o 
^reza j v c l a u í u r a , fuera indecente aco-
ger y acariciarlos negociantes. D e q u e 
Je colige otra r a z ó n para probar qucfan 
A u g u í l i n f u c d e o t r o inftituto que el de 
los C a n ó n i g o s Reglares, á nueftro pare-
c e r á n re fpue íb- .porque confia que pará 
tomar eftado R e l i ^ i o f o , vend ió el Santo 
toda fu haz i enda^ la dio á los pobres,af-
fi lo dize en efte mefmo Se rmón , Y en la 
Epif tola 89. y lo mefmo afirma f a n P o l i -
dio en el capitulo 2.de fu v i d a , y efto no 
lo pudo hazer para fundar el inftituto de 
los C a n ó n i g o s : porque como le acaba-
mos de oyr , q u á d o le fundo ya era O b i f -
p o , y no podia vender toda fu hazienda 
d e v n a v e z : porque como diremos aba-
- eo<M x o 4 , de necefsidad auia de quedar fe-
* * t ¿ ¿ * ñ o r ^6108 1^111050161 Óbi fpadovy tampo-
co fuera conueniente al eftado de Paftor 
que ha de reprefentar autoridad,y focor* 
rer á los pobres con fus l ímofnas , desha-
zerfe de todo , y quedar en tan eftrema 
defnudez , como la de v n Frayle defcal-
5 0 . Y vltimamente,porque la hazienda q 
fan Augi i íHn podia vender q u á d o O b i f -
pOjno fuera tan corta como el Santo afir 
maque fue la que v e n d i ó para tomar ef-
tado: Tenuem {dize) paupertatulam meam 
yendidiy&paHperihmerogaui : que como 
confta de la Epi f to la 227. no era la v ige -
fima parte d é l o que manejaua defpues 
de O b i f p o . Veefe ,pues que lo que ven -
dió fue fu pobre patr imonio , y mucho 
antes que afcendieffe á la dignidad P o n -
tifical,y que entonces h i zo v idaRel ig io -
fa,queno pudo fer la de los C a n ó n i g o s 
Regla res , á quienes f u n d ó ya Prelado, 
por la r a z ó n referida. Y porque como el 
B 
jlerio cortflitutos ( y ellos los Frayles E r -
m i t a ñ o s ) participesvel Imtdtoresfujfeco~ 
tumeliarttm t u a r t m . y t r ü m probar i pofsit ;g 
mro i E n la E piftola 2 2 V • buelue k dez i r : 
N i h i l indepopulo e x m Clericatum , W ex-
tra Momjlerium c o n t í m t o larghi fumus, y 
la mefma dift incion repite en el S e r m ó n 
2 yo . Detempore, en el capitulo p r imera 
m u y al fin. 
LA^erdader* ca»f<tde lafundacton de 
los Canomgos Reglares . Defiende fe 
el facro inílttuto de las calumas de 
álgunos^utores'.y que eliMonafle* 
tto de Frayles Ermttanoi que fundo 
fan tyiuguflm en la gmnta defan 
Valeno no tema htenes rays^ es, 
STA f u e l á v e r d a d e r a caufa deftá 
fanta fundac ión , como o b f e r u ó e l 
Iluftrifsimo y Reue réd i f s imo Se-
arcia de Loayfa , dignifsimo A r ^ o -
bifpo de T o l e d o , y á imitaciode efte he-
cho de fan Auguf t in , fe acof tumbró def-
pues hazer Regulares las Iglefias Ca te -
drales, para que v in iendo l o s O b i f p o s 
c o n tan efeogida compañía dieflenfatif-
faccion de fu vida á todo el pueblo , c o -
mofe col ige del C o n c i l i o Toledano 11. 
c . i .y de lCoc i l i oTo ledano I I I L c . 2 2 . f o 
bre el qual dize el mefmo Ar^ob i fpo de 
efta fuerte: C Uricos feleftos adfanfttorem y i 
tamadfpfrantesab Epifcopo adfumptQsmn* 
ahecum eo in daHfuVd.paupertate,&prapo -
fmrum obedienüa, ^ ad teflmonium v i t a 
Epifcopitconflat ex Coiilio T o l e t a n o . í l . c , 1, 
i f rex tAuguñino mSermone 2.de comuninta 
Santo gloriofo afcendio de Frayle á O - j ) Clericortim)&'Serm.}6,ad Presbyterosjnde 
b i f p o , j u z g ó qiie tenia mayor obligacio ortum habuitCanomcorum ordo,& Regula m 
declara todos fitisfaccion d é l a vida que 
hazia en la dignidad , porque nofofpe-
chafle alguno que la auia p r e t é d i d o , y co 
fin de facar el cuello de la coyunda, y dar 
de mano ala vida Monaf t ica . Y por efta 
r a z ó n no pudiedo ya profeguir en la del 
pr imer Monaf ter io por el concurfo,e in 
quietud de los huefpcdes, f e p a f f ó a l a 
Ciudad y fundó otro de C lé r i gos Regla -
s en las cafas del O b i f p o . D e entram-re 
bos Monafterios haz^ el Sato menc ió en 
la Epiftola 224, en las palabras finales en 
H dizcMericos fané mftros (cftoS eran los 
EcckfijsCathedralibus^úr Collegiátis . Pofi-
domusinyita Diu i *,4ugttfihnrefcrt com-
muni menfa m Conclaui cum Preshyteris, & 
Clencisytifolitum .AuguflinHm. Y fer efta 
la pura verdad fe conoce rá fi cotejare-
mos las palabras de S. Auguf t in en aquel 
Sermón 2.De commnniyna Clericortm^co 
las del C o c i l i o T o k d a n o T i l I . e n el cap. 
2 2. porque luego fe echa de ver que fe 
copiaro las vnas de las otras. San Auguf-
t i n dize al p r inc ip io del S e r m ó n : ^ 
AU idpoftolusJpetUculumfatti fÚMUS mun-
A n g ü h & h Q m i n i b u i ^ m a m a i 
rttnt. 
de la Orden de fan Atfguftin.fapVl.^Jf, 
a Líb.i.c.p 
hLib.io.de 
iufiitia.q.^, 
art.-}. 
C Infra ci-
tan dus. 
d . 
SchcL-tfiica, 
cap.h 
8p 
ftint^odUaiUnt h nolis.quiantem nosode A fe en el M o n a í l e r i o á h á z e r l o s , como ¿lo-
ra Ies fucede á los que entran en RcIigio> 
que í tunque puertos en aquel e í b d o ha-
z e n votos en la profefsion foléne , U e l i -
gen de fu v o l u n t a d . T á p o c o fe puede ef-
t r i ba renque dize que los C l é r i g o s v i -
uian fin p ropr io á excmplo de los F ray -
lesrporque eflo lo d ixo , c6 í ide rando q la 
vida regular de losFray les era mas ant i -
gua que la de los C a n ó n i g o s , y no p o r q 
cftos hizielFen fin votos lo que los otros 
co ellos. Pero mucho mas e x c e d i ó L u y s 
V i u e s e n e l comento d é l o s libros d é l a 
rufit > detrahnnt uémi nos 4utcm m 'viroque 
Tvcdio cotijlituti aJinuantc Domino Deono-
jlro>& yitam &fam<itn nojlramjiccujlodi-
re debewus)'rt tionerubefeant de detraffori-
buslaudatcres.Y en el S e r m ó n anteceden 
te , que es el p r imero , De communi yita 
ClericorHttt) t amb ién al p r inc ip io auia d i -
cho : Propter noSyCOttfcientia nojlra fufficit 
t¡obis:p'fOpter "vos, fAma noflra nonpolluijed 
foltere detet in yobis, tefjete qued dixi atque 
dijiingmte, duíeresfuntconfcientia&'famaf 
confetentia tibi^ famaproximotuOytsrc Eñas 
fon las palabras de fan Augu{l:in,y las del j£ C i u d a d de D ios , en el l i b . 3.C.1 ^.en que 
C o n c i l i o l a s í igu ien tes : Oportet Spifcopos 
ujlmonium probabiliumperfonarttm in con-
tiauijtío habere^ yt dsrDeo placeant per conf-
tientiam purami&Ecclefia per optimamfa<* 
wam.Eños fantos Religiofos fe llamaron 
C a n ó n i g o s Reglares , á diferencia de los 
C a n ó n i g o s Seglares , que comunmente 
vemos en las Iglefias: porque eftos h a z é 
vida priuada fin votos de pobreza ,y obc 
diencia , y aquellos fíempre la h i z i e ron 
Re l i g io f a jy en c o m ú n con la ob l i gac ión 
de los tres votos fuftanciales, Como coi la 
de los dos Sermones de fan AugufHnjjDe 
nota d© ambiciofo el nombre de C a n ó n i -
go Reglar , pero con n i n g ú n fundameto, 
como prueuan contra el el P r e í i d é t e C o 
uarruuiasfobre la C l e m e n t i n a , Sí furto-
fus de homictdh, 1 .p .num. 1. Y l u á n M o -
lano l i b . 1 .De Canonicis3cap.2^.lnanTvn 
l i o l i b . 1 . cap . j . e l D o t o r N a u a r r o , c o m é -
tario i,D*Regularibuf,T\um.2.Y el Padre 
A z o r l i b . i 2.cap.2 2. q . 2 .En que r e p a r ó 
poco el Padre Maef t ro Yepes , d i z i e n d ó 
en el tomo 1. de fu C r ó n i c a > centuria 2. 
a ñ o y p / . q u e es impropriedad del legua-
ge del vulgo , y n u g a c i ó n díaleética 11a-
communi yita Cleñmum , efpecialmente Q mar los Cdnonigos Reglares : porque en 
de aquellas palabras del S e r m ó n pr ime- hecho de verdad no es l é g u a ^ e de folo el 
ro en el capitulo 4. Extra Eptfcopatuyult 
manae , & depropm yiuerctdeo nondebet 
perderé Clericatum-.ego fcio quantum matijit 
profiíeri fanftum aliqmd , necimplere^yme-
te:inquiti<&' reddite Domino Deo yetfro, 
melim ejl non youere , qudm youere <& non 
reddere. Conf ia t a m b i é n de la cenfura de 
la Vniuerf idad de P a r i s , contra Erafrno 
que refiere l u á n a T r u l l o , y lo afirman 
el M a e Uro Soto ¿>, el Padre A z o r f, el 
M a e í l r o fray Ba í i l io^ , y otros Autores: 
enquefe defcuydo el Licenciado Gaf-
par Efculano en la H i f t o r i a d e l R e y n o 
de Valencia j l ibro 9,capitulo 2o .d iz ien-
(lo,que los C l é r i gos de fan A u g u í l i n v i -
uian en c o m ú n fin fuerza de votos . E n -
j^añofe eí te A u t o r en vnas palabras de 
Tomas B o z i o en el l ibro 9. DÉ fignts EC-
c/eyííCjCapitulo 7 .que dizen : Sarttfusdein* 
ú'e i/lugujiinuó dtmno nttmine afflatus Cleri-
(¡s^utjpoftte Telleut fimuíyiuere , &• nibil 
h ¿bérepropriumifed umnia commnniaexem~ 
pi'o Montchtruminormam ymendt dedit. P e 
r o de aqui no fe figue, que los C l é r i g o s 
Rt -glares de fan A u g u í l i n no hazian v o -
tor.jfmo que eftaua en fu mai o encerrar-
vulgo,f ino d é l o s Dotorese , y del Dere* 
cho,en el titulo De fiatu Moaachorum , & e ^"^6' l ' 
(4«o«2forftw ^eF/í/¿ri«w,y otras partes in O'^ 'J 9'ARA 
numerables .VerdadeSjquet i isojenGrie cum eo om, 
go,es lo mefmo que Regula, en L a t i n , y w/x Scheia 
Canonicos^xie Kejgutmí , pero fin embar- Theologorü% 
go ha obtenido yá efta manera de hablar 
y todos d o í t o s , e indoctos vfan della pa-
ra darfeá entender no falo fin culpa, pe -
ro con loa, y prudenteraence.Porque fe 
puede creer , que antes que fe h i z i e í í en 
Regulares las lglefias,los C lé r igos no fe 
J ) Ilamauan C a n ó n i g o s , n i Regulares,y def 
pues fe comencaron á l lamar: OeYict Ca -
nomciyó Cima JítguUres , q es lo mefmo, 
hafta que por ignorancia o abufo fe paf .^ 
faron de vna nomenclatura á o t ra , y los 
l lamaró a^nomet Regula) Í;,juntado el no 
bre Lat ino con el Gr icgo ,como los Vro-
t í c a n o s l l a m a n A g n o c a í l o á vn á rbo l , que 
en Gr i ego fe d ize , AGNOS, y es lo mef-
mo que laiiusjmpolíutusámxíAnÁo el no-
bre Gr i ego y fu i n t e r p r e t a c i ó n . P e r o he-
cha vna vez la junta, no es folo el vu lgo 
el que admi t ió efte lenü;uage, í¡no el D e -
recho , y los Dotores T e ó l o g o s y I n r i -
$o Origen de los fray les Ermitaños 
ílas, como liemos dicho. Mouemonosi A ntaittcmmbisejj'tt magnumt & -vhcrñmHm 
creer que efle tercero Monaft crio fue de 
„ r» á . ' — 1^ v i v v » . » j - » - - - — — - * 
Canónigos Reglares,no tanto porque Ic 
llama fan Auguítin: Moriafíerium Clerice» 
fum> en que de ordinario fe fundan los q 
hazen las partes de los Canónigos,/ á no 
auercofa que apretara mas, pudiera te-
ner falida: porque,como probaremos en 
el capitulo figuiente , Clcricus , y Mona* 
ebttStno fon términos incompatibles,aun 
que de diíHntos grados,quanto por auer 
le fundado en las cafas del Obifpo , enq 
fan Auguftin no fundara Monafterio fe-
mé jante al de la Quinta por el inconue-
^ e 4 ^ ^ f ^ 4 j W ^ . ^ ^ B y queíbpobrezaeraVn comü y ^ 
pradinm ipfe Deus.Y conforme a cíla de-
claración que el Santo hizo de fu cftado 
fe ha de enmendar lo que dizenAluaro 4 aL;¿. j rf 
Pelagio,y ej Padre Lcfsio b, que fan Au planüu 
^uftin quifp que fus Fraylcs timicíTcn clefi*tf»tit% 
bienes en c0mun, y la pobreza en partí- , 
cular,como aora fe guarda, y lo que di- . n'b.'l'de 
zc Tomas Bozio c , que harta el tiempo '"^ 
de fa«Francifcoy fantoDomingo fjkCQi* * ' l ' 
PrelosRcligiofostuuieron heredades y ¿Lib.a g 
bienes comunes,Porquc confbdefte te- j ^ . c ^ . í 5 ' 
flimonio, que al principio no fe vfaua 
afsi enlaOfdcnde nueftros Ermitaños, 
dad auiade fer alli mayor, por eftarmas 
a mano para los negocios de la Dioceíi. 
Y porque efte Monafterio tenia bienes 
rayzes , que el primero no podia tener. 
Lovnoy lo otro confta delmefmofer-
mon.Loprimero(efto es) que tenia bie-
nes rayzes afirma fan Pofidio tn la vida 
de fan Auguílin, y lo dizc el Santo mas 
adelante,quexandofe de vn Presbytero 
del dicho Monafterio Uamádo lanuario, 
que auia hecho teftamento contra la ley 
de fu profefsion: Teftmentum ( dize^fe-
cit PresbyterfociusnofternobifcHm mansnSy 
de Ecclefia viuens, co mmumm yium¡>rofi~ 
íe;. Aquellas palabras: de Ecclefia yimns> 
dan á entender que el Monafterio tenia 
las rentas déla Iglefia. Y en el Sermón 
^o. dizc, queyna heredad que fe enten-
diaquevn Clérigo de aquel Monafte-
rio auia comprado para ff,no auia fido vé 
dida>fíno donada al mifmo Monafterio, 
y que elSanto lo fabia muy bien: Ego fmn 
tejtis Monaflerio domuit Ule, non yeniidit, 
Y por lo menos el Monafterio de los 
Clérigos tenia bienes en común, afsilo 
dize el Santo en aquellas palabras: Sipé* 
ratas eft pafci a Deoper EccUfam ipffts, O* 
mn habhe aliqttU propriumi jed aut euga~ 
ticular,co'mo la de la Orden de fan Fran-
cifco.P or lo qual en el Capitulo Gene-
ral dt la vnion temiendo que por viuir 
cnlas Ciudades los auiande obligar fus 
deuotos á aceptar bienes rayzes, pidiero 
al Papa Alexandro que les ataíle las ma-
nos para admitirlos, mandándoles licuar 
adelante la pobreza que guardauan, que 
era en común y enparticular,comofe ha 
dicho,y cofta de aqllas palabras de la Bu 
la d déla vm6:Peíe«íeí ytpergratiaynk-
nUit? canformitatis hmu¡modi eis iuxta con 
ceptumyotumpattpertatis fpontama perpe~ 
tttapoflefiioHum terreftrium ahdicatio rema" 
«eret. De manera , que aunque eldiade 
oy tienen bienes rayzes, pueden dezir 
co verdad lo del Euágelio e': Ab iniúo aU" 
tem nonfnit fic-Ao qual confieíía el Dotor 
Nauarro cnelcomentario 2. deKegnlm-
¿«5,num.3. Bien probado, y á mi pare-
cer fin refpuefta,queda efte punto. Pero 
ay quien para falir del aprieto fe da a pe 
far,que el Monafterio que fan Auguftin 
fundó en el huerto de lan Valerio pudo 
fer también de Clérigos Reglares. Afsi 
lo danaentederBafilio Serenio f ,y luá 
Trullo g , aunque ni lo prueuan , ni ha 
1. 
s. 
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ner otros bienes en común mas que la ca 
ridad de los Fieles dixolo fan Auguftin 
al principio del Sermón , defta manera: 
Capiboni propofni Vratres colligerecompa-
res meoSy nihil habentesficut nihil hahebam.t 
& imitantes metyt quomodo eg« tennem pan 
pcrtatnlam m?am yendidii&pauperibns ero 
gaui,licfacerent&illi,qui mecum ejfeyo^ 
luijfettttyt dt tQmmumyiHmmmwmmH» 
„ y xaui'uuaio contta lo contrario g llh.^' 
coneuidencia. SáPofidio/j dize,que del 
Monafterio que fundc> fan Auguftin or- h Cat'x I 
denado de Presbitero, que es el que el 
fanto Dotor dizc que labró en la Quinta 
de fan Valerio,fe comentaron á ordenar 
losReligíofos por priuilegio ydifpefi-
facion , que á fer Clérigos Reglares les 
fueran las ordenes cílcnciales a Tu iníli-
tutjo. Dc^asd^fto aquel MonaíU" ' íf 
ftt)i-lo 
'de Id Orden de fan Auguflln* £ap V l . §. / / . 5ílf 
filncío fucrá cíe IaCíu£lad,y no ca íua lmé- A gerutit vitam quietam rcmtiaJlrepitu popu-
te, fino porque lo requerin nfsi el in í l i tu 
ÍO que ían A u g u í l i n profeí laüa : Cognito 
tnjUtnto , yoluHtate mea beata memoria 
fenex yalmus deditmihthonum illum in 
quonunc tfl Monaflmum . Y fi fuera de 
C l é r i g o s Reglares no vuiera fido for^o-
ib edificarle fuera de la C iudad : porque 
-el que fe fundó defpues, fe labró dentro 
de ella,y en las cafas del Ob i fpo .Tampo 
co pudo fer entoces cóforme al inftituto 
de fan Auguf t in , fundar Monafter io de 
Cler igostporque quando el Santo l l egó 
lari (porque viu ian fuera de pablado ) a 
' turbismquiew,á magmsflHÍfihus feculi ta,-
(juam inportu funt^y de ellos bueluc á de-
z i r la colunna defpues: ^ i j autem dicunt 
quietem "volumus ,nemincm yolumus pati, 
Hmouimw nos a tjírhis : que todas fon fe-
ñas d é l a viuienda del yermo . Pues que 
no eran C l é r i g o s Reg la í e s es cofa cierta, 
p o r q e l Santo diftinguio en aquel lugar 
tresprofefsiones vnade Seglares, otra 
de C l é r i g o s \ y otra de los Religiofos de 
aquel Monaíl:erio;£í;«í(dize)í/«Qí«<ígyo> 
áBona. n a penfaua fer nías que Frayle g eftos eranlosCler igos que viuian con el 
JLego,puescomo el mefmo dizejentran 
do en la Ciudad le echo mano el pueblo 
y el ObiCpo le o r d e n ó medio por fuerza. 
I ten fi fan Auguf t in funííó en el h u e r t ó 
de fan V a l e r i o Monafterio, de C l é r i g o s 
Reglares,luego m u d ó el inftituto en que 
auia v iu idahal ta entonces; porque antes 
que ent ra í le enBana,no auia fido C l é r i -
go Reglar , pues d c z i r efto feria contra-
dezir le:porque añade enfaquel S e r m ó n , 
que los Rel igiofos que entonces j u n t ó 
eran del inftituto que el profeíTauaíCc?^ 
boni profofitt Fratr.es calligm sopares mees. 
en las cafas d d Obifpocporque en el Ser 
mon fegundojDe communi fita Clertcoru, 
d i x o : Valde me deletfat finos fimus iumetita 
Pei,yosagerDei}j hablaua con el pueblo 
ennombre fuyo , y de fus C a n ó n i g o s , y 
^aqui. Úiz t iJn ngwlaborammt, ér Wéi^wét 
cultura cjlií.,que eslamefma claufula que 
la paftada.&wwí dm in mokndmo.Eños e-
lan.losSeglares que dá b u c l t a á i a t a h o n a 
delasfatigas temporales,en los negocios 
¿clmvipáp: Quh deuinffi-mfaHhcivíuitft 
rerum temporalium, tanquam mola detmen-
tur.Eruntdito in /e¿?o.EftÓs eran los R e l i -
&imitAntes m e . V i n ú m l t z que aquel M o Q . giofos de aquel -Monafterio , y habla de 
... • 
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nafteria l io era de C a n ó n i g o s , finó de 
F ray l e s , que por. inftituto viuian faera 
"de IQS pueblos , confta de v.n teftimonio 
Tomo, 8 / « - ,de nueftro Padre fan Auguf t in yfobre el 
ferPfai.99. P fa lmo p^.en quetratandade e lMonaf -
w r / . i , r^r io del Huerto dize ; Sic út initla yita 
wm muni fratrum ,qaa ejl in Monafterio. D i 
z iendo acuella vida y no efta, aquel M o 
^ a f t e r i o y no efte , declaró, que hablaua 
del de los Frayles E rmi t años que eftaua 
í e x o s de la Catedral , en que fan Auguf -
t i n v iu ia > y fon las mefmas palabras del 
S e r m ó n 4 9 ,'Í)2 diuerfis^cn que dixofBe<c-
fCllos^fsi'por gjidefcaíifd de la eantem-
placion eremitica: $i quietem quaris quaji 
Jf0Hm íjífari^yt fime ali^ua foltcitudine re» 
. quiefcaí.Dz manera,c|ue de eftas tres fuer 
tes h izat res pr;afc;f^ijánes,y na la spud ie 
ra hazer íi los Re l íg ia fos de efte M o n a f -
-1 e r i o fu e r arí C1 e r i g a s í \ e g l a r e s, c om o lo s 
. de laiscafas del O B i f p o r p o r q ü e entonces 
co^ncidieran con ellos en la fegunda pro 
„ fe f s ion .Perd para canuencer ái^afilio Se 
renip^fola fu confefsio'nos b A f o - P o r q el 
fe vale cot ra losMoqgpsBeni tos deja re 
Jaciop:que los Card.eeales l u á n M i g u e l 
tw VakriHS dedit mthi hQrtum-illHm, i/t qfto D Sarraceno,) Bernardo.Scqto h i z i c ron al 
fiunc efi A/o«íí/?fj-)!«OT} prQfigue luego con P?P^ P i ó l í l l ^ g i que vno de losfuuda 
cñd.s: Magni yirifanftiqamMt ii}Hymniij 
in Oratiónibui, m Laudibus Deí . tnde yintit, 
camlecticne iílis resefiy laborant máníbm 
^ptií ¡inde [e tranfigum Mh.tefe efta claufula 
con ntencion,pqrque fi aquellos Re i i g io 
f()S.comi-hn.d!el traba'o de fus manos, no 
eran los C a n ó n i g o s Reglares de la C^te-
g 1 , d u e ie n i a n e n c o i 1 Í u p t o d a s I a y ^ | ¡ -
4 a s d¿ í a ^ h a : ^ ^ ; aliqmd pmm, 
hquidqu}ie^iffcrtur afijs f ratnbiis cumjftf 
hcieti:u,&cum c b a ( ú a t e y t H n t u r , D c x í l o s 
luefmoj aula dicho lacolunna antes.;£Vf-
mentos contra los M o g e s era que fan Au 
guftin fundo á los '1jQapoiiigqsf y ^ O b i f -
po ,y de mayor dignidad que f u i B c n i t o , 
que era í implc Mongc.-^miquioriníftttt 
uoinpralationibusprtf.apnt atteidiiur, yt 
notaturin./.cun quid[icertumpetatur,úr 
c.qtii prior de regJuni inó* & hanc anüqiao 
rem inílitutione máxime aditinat tnator dig-
mtaiintpfviffjhttitore: cüm B. -Angujlinus 
tempore huius injínuúov.is .cffa Epijcopus 
Hjponenfis , ey/¡cdigvtorfaritto Benedffto, 
BaJll.Sereni 
fttpra cita' 
9% 
Origen de loi f ray lcs E r m i t a ñ o s 
i . T I t í 
ffueaafecon ra^onquenueftroTadre 
ftn ty iuguí ím fue Fuyle ,y noCa~ 
nomgo Heglar* 
R ESTAÑOS de pfobaf la otra parte de nuertra propoficion, _ conuiene á faber , que fan A u -
gul t in fue F t a y l e ^ no C a n ó n i g o R e -
l i a r . Q a c fue F í a y l e e f t á bien conuen-
c ido,y( iue lefacaronpara O b i f p o d e f u 
Monaf ter io á e l fe lo a t ábamos de oy r, y 
•*i\h 10 Je d M a c f t r o fray D o m i n g o de Soto tf, y 
i u i h i a & i . e l Cardenal Bclarmino ,1o afirman por 
art.7, cofa a í f e n t a d ^ y elPadrefray M i g u e l de 
b Lih. t . de M e d i n a c no duda de e l l o , aunque dize 
Monachis, qUenoconf ta l i crafolenne el voto que 
cap.6J. Se- faz-lin entonces los Frayles , 6 no . Q u e 
tun*l /e no fue n i pudo fer C a n ó n i g o R e g l a r , fe 
* c r r t ' bo , p r u c u a d e í b manera. San Auguf t in r c -
minum con- fo rmó la Cathedral de Bona, y la h i zo de 
C a n ó n i g o s Reglares defpues de fer O -
bifpo,y no antes en ninguna manera: lúe 
go no fue ni pudo fer C a n ó n i g o Reglar , 
t f t a r azón me defe ubrio aquel cxemplo 
de Prelados y i luí ír ifsi tno Ar(jobifpo de 
Braga fray Auguf t in de I E s v s R e l i g i o -
fo d e n u c í l r a Ordcp,y^varon fuera de l o 
da duda Apoflrolico' , cuyás ceniztis con • 
feruará aquella fanta Iglefia en gran ve-
• i icracion por muchos figlos • Y entendi-
da vna vez la confequencia , no veo que 
í e puedarefpondcr. Que reformó S .Ai t -
guft inla Iglef ia ,é h izo el Monnfterio de 
C l é r i g o s defpues de O b i f p o , y en las ca-
«fas ObifpaleSj y lá ocaííon que tuuo pnra 
h a z e r l o , e í l o h í i d i c h o e n e l lugar de ar-
r ibaí pero<juándo no lo dixera,fc facafa 
por buena r a z ó n . Porque coñió átiia de 
.tener autoridad para reformar la Ig le-
fia y hazer Vlonaí ler io el mefmo palacio 
tinentia, c 
A la 36. que es de fan Pau l ino , en q n e d í -
ze ,qucran A n g u í l i n no (u< edio A lan V a 
K rio cu el O b i í p a d o , fino que g o u e r n ó 
í u n t o con e l . Itaconfecratusefty-vt no fnc-
cederét tn Cathedra EpiJcopo, fe¿ éceederet, 
Y d e f a n P o f i d i o , q u c en el cap. 8. de fu 
v ida afirma lo mefmo : Qui ptie Cathedra 
tioniantfMccederetifed eonfaeerdoi accederet 
•Auguptntts. M a s todauia es el cafo muy 
diferente: porque quando fan Auguf t in 
fue confagrado en O b i f p o , fan V a l e r i o 
fe r e t i ró , y ced ió al Obifpado ,como fe 
colige de fan Pof idio en la vida delfan-
to D o t o r en el cap. 8 . y cfpreíTamcntc 
B afirman Auguft ino T r iumfo de poteftatt 
iEfí,/e/í4H/c<i,q.2.art.2. ad 3. fan A n t o n i -
no 2.p.tit. 1 o,c.8.$.2, Nauclero v o l u n í . 
•a.gener.i4.anno C h r i f H 391. Seuerino 
B i n i o f o b r e e l t o m o 1. d é l o s C o n c i l i o s , 
3cri:las notas a l Coci l ioCar tag inenfe I I . 
verbo, Nominefecuniam, y el Cardenal 
Baronio en e l A p e n d i x al tomo y .que ef-
ta al fin del tomo t o . p a g . i .los quales d i " 
zen ,que por el exemplo de fan V a l e r i o 
h i z o otro tanto A u r e l i o O b i f p o Car ta -
ginenfe, renunciando fu Iglefia en G e -
nedio. Y es cofa fabida , que en tiempos 
antiguos fe a co í l umbraua ,que hnllando-
fc l o sOb i fpos cargados de edad , falto-s 
de fa lud, ó impedidos por otras caufas, 
cedinn á fus Gbifpados, referuando para 
fifola la honra de auerlo fido- D e que na 
c ioque en algunos Concilros' firmaíTen 
dos Obifpos con el t i tulo de vna Tg íc -
fia,porq el vno firmaua por ferio n^uat-
mente,y el otro por retener aq^u-l honor 
defpuesde auerlo renunciado.Afsi lo afir 
man el Cardennl Baronio donde le aca-
bo de citar, y el i luí l r i fs imo feñorGai-cia 
de Loayfa Ar^o t iTpo d c T o l e d o al fin & 
las lubferipciones de el tercer C o n c i l i o 
T o l e d a n o . Y no obfla a cí lo la carta 148. 
Epifcopal vn pobre Sacerdote retirado D ^nq116^^^ ían Augnf t ín , que fan V a l e -
en vh Monan:erio,mayormente auiendo 
otro Obi fpo con el g ó u i e r n o de todo, 
que de neccfsidad auia de ocupar Ins ca-
fas Obifpalcs ? Q u e parte auia de fer pa-
ra incorporar en vno todas las rentas de 
la Iglefia el que no fuera fu P a í t o r ? P o -
drian refpondcr,q eftcargumento pruc-
ua contra todos: porque fan A u g n Ü m 
fundó el Monaf i e r io d é l o s C a n ó n i g o s 
en vida de Uh V a l e r i o , q le h i zo fu coad-
jutor en el Obifpado de Bopa , f orno c6-
fta de la carta J48.de fan Auguf t í n , y de 
i 
r io le fió el fegundolugar del crouerna-
11c: porque en ella no habla del diaque 
le confagraron en O b i í p o , fino del que 
fan Va le r io le o r d e n ó de Sacerdote , y le 
d io el fegundo lugar en cj g o ú i e r n o , ha-
ziendole immediato defpues de fi: por -
que confia que las lagrimas de que ha¿c 
meheion en aquella carta , las de r r amó 
cjuando le ordenaron de P r e s b í t e r o , co-
mo en ella mefiua afirma el Santo , y fan 
P ó í í d i o refiere en el cap. 4. de fu v ida . 
P e r o aunque fan V a l e r i o no vuiera cedi-
do al 
De la Orden de fan ^iugufl in .CcifVL^J¡II , 
> -
¿o al O b i r p a c b , dize A u g u n i n o T r i u n - A 
fo, que por lo menos cedió ala adininif-
tracion, y dio á fan Anguf t in toda h ma-
no en el gouierho, y E g i d i o Romano en 
el tratado de Rentinciattone Papa, cap.2 i . 
añade jque fue forcofo confagrar á S. A u 
gufHn en Obifpo:porque el Santo viejo 
V a l e r i o ya no eftaua para gouernap,á lo 
que fedexa e n t e n d e r , r e í p e t o de fus m u -
c h o s a ñ o s . A que alude fan Pau l ino en la 
Epif to la 3 ó .alegada quando alaba al fan-
toPre lado de que no |e tocó poco ,n i mu 
cho la embidia de ver en fu vida áfan A u 
g u í l i n en aquel lugar. Afs i que quanto á 
auer í ido fan Auguf t in nueftro Padre O - B 
bifpo de B o n a , y con plenifsima potef-
tad , quando fundó el Monaf ter io de los 
C a n ó n i g o s Reglares, no puede auer d u -
da j y tampoco lapuede auer en que Ci ya 
c r a O b i f p o , no pudo í e r C a n ó n i g o R e -
glar . Po rque efteha de f e rvn C l é r i g o 
particular,reformado en vida c o m ú n : c6 
ía derechamente repugnante al Pre lado 
de la I g l e í i a , q u e no es n i fe piiede llamar 
C l é r i g o particular, fino O bi fpo,P orí fi-
ce, y Paftor vniuerfal de la Diocef í .Ef to 
confia del capitulo C í m a d e y i t a &bo~ 
neftate CUricorum, en que efpreíTamentc t 
fed i f t in^uenlos C l é r i g o s d é l o s O b i f - C 
pos ,por la razón alegada, y e l mefmo Sa 
to l o d i x o co harta claridad en el fegun-
do S e r m ó n > De communi yita CUricorum, 
cri aquellas palabras: ypybiegoEpifco-
puífamJUeClericuseJfenonpofsit.Mss po r 
que podran dezir ,que fu in t enc ión no es 
h a z e r á f a n Auguf t in C l é r i g o particular 
de aquella R e l i g i o , n i C a n ó n i g o Reglar 
e n efte fentido,fino miembro de la O r d e 
aunque cabera y fundador de toda el la, 
tomemos el agua defde fu nacimiento, 
y prouemos que no fue pofsible que fie-
do fan Auguf t inObi fpofue íTe miembro, 
óR e l i g io fo de aquella,ni de ot raR'• l ig io , j j 
§. / / / / . 
¿>ue¡tendonueftro Tadrejan ^Aaguf-
un Obifpo, nopudo ^ tutrfugeto a las 
leyes de alguna I¡e¿igton, 
ES T o fe prueua con mucha fegur i -dad :porque aunquee f t á debaxo de difputa , fi el Re l ig iofo que af-
cicnde á la dignidad Epifcopal fe defnu-
da con ella de el pr imer cftado , y queda 
l ibre de las obli-gáf iones de h Regla M o 
naitica ,en que losTeo logos antiguos fi-
guiendo á fanto Tomas , que fintio que a 1,1.^ .88. 
el votofolenne de R e l i g i ó n era indifp5-
f ab l cd ixe ron comunmente,que defpucs 
de O b i f p o aun queda M o n g e , p o r lo me-
nos no lo puede eftarq queda l ibre del 
couifto y ceremonias de la vida c o m ú n , 
como notaron Cayetano, y e l D o t o r N a 
uarro,que luego ci taremos.Yno obftan-
te que como fe ha dicho la c o m ú n de los 
T e ó l o g o s , y Canoniftas tiene, que def-
pues del O b i f p a d o , aun queda en pie e l 
eftado de la Fraylia,algunos Autores co- . 
m o d i z e el Padre A z o r í , y no con poca 7, 7. LL' 
prouabi l idad fienten lo contrario , y lo ' . .«« 
pretenden prouar de v n texto a íu pare- / f ¿ ¿ J 
cer efpreíTo del Derecho : po rqued ize e quenübus, 
que conforme á el no puede quedar jun - c táubael 
tamente O b i f p o y F r a y l e . Y fi la ob l iga - Medina l i . 
c i o n y a contrayda,y el e í lado de la R e l i - ¿.de rttinS-
g ion ya profeíTada efpiran defde el p u n flf caP' 1 <í» 
toquecomien^a el de O b i f p o , p o r l a i n -
compatibi l idad dt e n t r á b o s , mucho mas í'*5 
incompatible f e k contraerla de nueuo ^ 7 '" 
a vna iOrdee l que eltava en ia Cumbre, ^lmsenatut 
v f o y exercicios de la dignidad P o n t i f í - Parifójis re . 
cal . Que e l F r a i l e que afeiende a fer O - latus 4 Re. 
bifpo dexa al punto de fer Fray le , pare- «^/c dhoppi 
ce que lo afirmasel Gap. Statutum , 18. q . nojlb.i . de... 
i»que es del C o n c i l i o General , que fe ce facra f0^-
l e b r ó en Altheo,eni t iempo del R e y C o - ^ ^ f j ' 
rado ,como afirman Burchardo d jy í b o e T . ' ^ p w * 
en fus Decretos,v d izcEle f í io Canónica a r^f ,J ; , 'V 
tugo Regulaprefeftioms Monachalts ab- catarü "c 3 -
¡olmt^úr facm ordinatio de Monaího Épi fco- in fim% irn. 
pumfam. N o p u d o d e c í a r a r f e mas el de- pugnatcrD, .: 
recho , pues refuehie, que la p r o m o c i ó n Tbom. apud 
al Obifpadoabfuelue del y ugo dela R e - Ae^dJf \ 
glayprofefs ion M o n a c a l , l o q u a l n o f e ^ N k ^ 
puede entender de folas las obferuancias VW^Mf}-
y mortificaciones dé l a Regla,como fon, ; * t í $ . f i 
. encio,y ayunos, hno t amb ién de la o- D.Tho.i \x, 
bligacion fiiftancial de los votos de po- q ' iZ^.ar '. 
breza , y obediencia incompatibles con n.inarg.fcd 
el eftado de O b i f p o : porque lo dize en cotrasGabr, 
confequencia deque el Ob i fpo Fravle ^ ? ^ ^ 
es heredero legi t imo de fus afcendiétes Ludouicus 
aquepudie raobf ta r l aprofe f s ion ,yyu-
go de la Regla , mas que las obferuancias 7 7 " : ! ' 
lobredichas. P e r o l o que masapricta es dus % T \ 
d e z i r q laconfagracionle haze de Fray- i^J . 
le Obifpo,*que en buena filofofía es feña e Iba 
lar los dos t é r m i n o s : A qiiO,y ad qnenj^dcl ^ . i IÍ. 
mouimicntOjquc for^ofaméte han de fer 
repu-
Úfktié de los Fray les Ermitam* 
aSf/.tf.r.? r epóghan í f e» ;po rque el "vno exc 
b Dial .de ,y aísi no í c d 10 L- , < |n c c 1 que 1 uz c v -
saftit. Eick nn pared la haze de p i red b l i t a , porque | 
fa í i . ¿ tAf iu blanca queda p a r e d a ñ o qu e de n e g r á -
^ f ^ ' . la haze .blanca, y de ¡manchada l i m p i a : 
C Í' I ' , / porque la vna forma faley la otra emi 
Z a f l r t ] Tampoco dezimos j que e l Fraylc fe J .a -
5 .7*5^«- ze de hambre O b i f p o , porque dc ípucs 
do U aper- de O b i f p o queda hombre j fino que ift 
O b i f p o de F r a y l e , porque ya no 
l u y c d l ' A innul l rop ;M; idcfp i icsdcmi ic r ro , f1 ic ló ¿ e r ^ d U ^ 
mcImoqiiCcUicrrcH-Td .). ü e x a d o aparte ^f^-f. i . , ^ 
( | M os viíjlentar las palabras, y vorcerlcs Bl',8««4, 
el iVníjido.. Porque las licencias que los S ^ - ' ^o^ 
haz< 
art.vlt. 
Medin. IB. 
¿¡.dí'contia. 
ttus. 
4 Ita Soto loquedai como dezimos q ü c el hombre 
lib.io.de iu ¿ e nouicjo fe haze profeíTo , V de fegláC 
fiit. q. vlt. R e | i g i o f 0 . E l f a i l t o C o n ' G Í l i o d é T r c n t o < í 
dec l a r ándo la s caufas de nueflra ju í l i r i - . 
cac ionsde ícubre ln fuerza defte Icngua-r 
gc ,d iz iéc io : Fnde hamo exiniufio fitíujlm^ 
Va&gt i• i . ar exinitnico amicuStEño mefmofeprue-
4.16*). c. &. ua de que el Frayte q afeiende á O b i f p o ; 
«r 'tmtf. de no ^ e ¿ s quedarfageto á los votbsifolen 
j*x%h\Mt nes depobteza y obedieciajCofa neceíía* 
M%<xn 'kod 111 7 e í re j íc ia lpara coaferaar el pr imer , 
í V 'R¿S.ÍÍÍ. e r t3di . Po rque como d i z e n G e r f o n i>, y 
art'^. ' e lMae r t ro f r ay D o m i n g o c de Soto, por 
el mefmo cafo que al i l ie l ig iofo l e dif-
penfen en v n voto,fe diiTuelue el e f t ad» 
Monaca l ,que eíFciicialmente pide la o-
b l igac ion jde todos tires. N o puede que* 
voto folenne 
Clt. 
dar con la o b l i g a c i ó n del 
fifcopuSj n. 
i i . 
laudóme, de 
Torrei e So' 
^¿¿nf^CS ^eP0^rezajpor<:{ue!hecho O b i f p o , ha de 
pítit. 'prima fer feñor de losfrucos de la dignidad ^ y 
Í72Í/ T&!?5/O- el voto folenne ele pobreza tí!tóipi0#m+¡ 
giceprofejfor reclio natural, o rap ío r fo lo el Ecleíial:l:i-: 
a meton/uí co, haze inháb i l a l R e l i g i o f o para tener 
tmfxp. hac dominio de bienes. Y . q el O b i f p o F r a y -
qu¿ji. l e f e a f e ñ o r d e los fr"üt©s A d é l a digni-i 
EfüehfHO' ^ i fe prueua: porque las donaciones 
lll AZér líb» i i ti *• i r t r 
11 .¡nfiítut ^116 e e* S 611 ^ ™ ? ? * tolíT 1^1 vo~ 
c.-j.q. i . c. íuncnd5y íin licencia de otro alguno, fon 
rrojeclo: ¡tfr tanvalida&j como las que hazen los o -
Senatus Fa tros O b i f p o s , que no hanfido R e l i g i o -
rifiénf. reía fos, como noto fingularmente el Car -
denal ej.á qu ié afiíma el D o t o r Nauar ro^ 
no aucr contradicho hombre hafla oy , 
porque puede teflar de ellos, alome-
nos con licencia del Pon t ince , que á no 
tener el dominio no lo pudiera h a z e r . Y . 
no baflaria dez i r que efle noes te í la incn 
to g en r i g o r , í i n o v n a e x t e n í i o n de la l i -
cencia de adminirtrar que tiene el O b i f -
p o F r a y l e , cuya difpenfacíon quieren 
los P o n t i hces que tenga efedo aun def« 
pues de la muícrt e . Porque como d i zc 
fray M i g u e l de M edina •/;, pb fe puede 
tus 'd tteña 
to Lüoppim 
lih.t'.dcfa-
crp poiít.tit. 
%MT ( 3 . 
Róbert. Au-
vcíJtb.^. re 
vum xudict 
iarü^c. in 
fin.* 
e In Clem, 
x.tí. Sed w 
tales^  de vi-
tay'ir ho,¡e-
ftatt C / f . 
Í l n traól. 
a 
entender que el O b i f p o admin i í l r e def-
pues de la mucrte,y fi antes de mori r ad* 
Papas dan á l o s O u i f p o s Fray les p á r a t e - ^ ' 1 ' l85. 
l í a t . f c e n t i e n d c n de t e í l a m e n t o n^u ro - h s u i f l ' 
fo9pues en vi r tud dellns in íHtuyen herc* 
deep, que les fucede en la herencia, cofa 
impofsible al que no tiene d o m i n i o , y, 
h á z e t e f t ámento en todo r igor 1 : N u i U i i 
enimell hereditas tUwi ^fftti de ture nullus dehered^e¡ 
Demás de q u c b t t c í l a m e n t o del O - *fí¡oneve9 
bifpo Fray lc e í í á f u g c t o a todas las leyes ^'^J ^ ihj 
y .foien^idades qlie hablan de los tc íh*- ^ ( ' ^ S 
mentos . que fi folo fuera vnaVoluntad j^lviuit. 
p r o r o g a d á y no t e í l a m e n t o , como fe pre comu^'C' 
tende, aunque no fé h iz iera con la forma f u c c s j ^ í 
de los t e í l amen tos , quedara valida , con ¿la /, ^ 
tra lo que fe experimenta cada dia^V del attinett & 
mcfmo p r inc ip io fe col ige que queda l i -
^re eiel v'oto de la obediencia,porque no 
puede teftar íin tener voluntad propr ia 
conforme ala d inn ic ion del t e í l a m e n t o , 
c^ncáízck^Tejlammtum eft yolnmaiiStio-
3riemJÍ4fsyitentÍ4sdeeo,qmíl quispofi múv~ ae tSai^ t, 
um fiiñytílt.Yel que eftá fugeto al v o - qw 
to folenne de obediencia , no la tiene, memaftfy 
D e m á s defto es heredero legi t imo de fus reMm. 
padres,y les fucede por fu muerte, comí) 
d ize e l texto que hemos citado'/ ; V ü t t t \ Difie mt 
legitijnüsherespaurnamfibi ¡ m e d m u m p d fiatut^ü, 
fiea.itire'vendicanüpote-fiatem hahc&t, Y el í-1» 
que es inhábi l para el dominio de b i e -
nes,nopuede adquir i rpor te í íamcíi tO, y 
mucho menos fuceder en toda la heren*» 
cia del defunto. Porque en la vida de 
A r f e n i o M o n g e fe dize w , que l lenan-
do lé Magi f t r iano el t e í l a m e n t o : de vn rMfrtfy 
deudofuyojqucleauia inf t i tuydo here- capA. 
dero , Arfen io quifo romper e l papcl^y 
d i x o : Prim ijgk mmtttmfitm^ qnim Hle^ y t 
quid me conflnuii heredem ? Pr imero 
muetto yo que e l , como fera pofsible he 
redarle^ D a n d o á entender, que el F ray -
le es incapaz de íucede r por t c í l amencd 
p o r l a muerte c iu i l de la p r^ fe í s ion . M i 
bailaría refponder,que el Fray le p tomo-
u idoa O b i f p o es heredero n de fus pa- n lefílti^ 
dres, de la manera que lo fuera en el M o tfm.C'^' 
na í t e r io ,y que folo obra fu p r o m o c i ó n , duh. H^' 
que la herencia fe adquiera a l a Iglcí ia Deifi^ 
Cathedral.y no al Monaf t e r i ^comoa t t -
tes . Porque es hazer violencia al texto 
que hemos traydo,en quefc di^e, queco 
jcuokgitiiuo heredero tenga po t e lbd de 
deuca*, 
De !a Orden de fan tApigtiftin.CapV/. %V. 
diutrjis. 
ticueng^r In hcrcncín : lo qunl fe ha Ac A 
entender en non.bre p ropr io , y no en e l 
de Iñíglefiajde quien n « fe dize patabra^ 
Fuera de qtie la Jglefia no podr ía renun-
ciar la herencia,ni tomada para fi, y dif-
ponerde e l k afu v o l ú t a d v contra la del 
ObifpOjComo pudiera el Monafter io an 
tes de la p r o m o c i ó n , n i el Obi fpo fe d i -
xera el heredero legitimo,fino l a lg le í i a j 
como dufá te la F ray l i a no fe d i ¿ e en de-» 
r echofe rc l heredero el Frayle , í íno el 
.^.n M o n a í l e r i o que reprefenta fuperfojia» 
T á p o c o dize e ltextOjq el Obi fpo F r a y -
le efle obligado á d e u c n g a r k herencia, 
fino que la pueda deuengar:porq pod r í a B 
renunciarla , cofaimpofsible íi la adqui-
r ie íTeála Ig le í ia y no á í i ípues el Frayle 
defpues de la profefsion ya no la puede 
renunciar aunque quiera , folo porque 
la adquiere al M o n a í l e r i o . Y afsi nuel l ro 
Padre S. A u g u í l i n l l a m ó cafafuya a l jMo 
nafterio d e l o s C a n ó n i g í ) s R e g l a r e s , y de 
a Ser.49. de Ja mefma cafa d ixo a : í¿4 ÁQmHiy<\uá dici* 
diuerjis. turÁúmm Eptfcopi,y l lamóla b Domas veat 
h 5fr.5o. de p0rc^ue Cicnáo Ob i fpo no pudo dexar de 
fer feñor , y tener dominio de bienes . Y 
no fe podria d e z i r q u e l a l lamó , fu ca-
fa , impropriamente : po rque lo d i x o eíi 
vna claufula en que mando á los C a n o n i C 
gos Reglares,q no d ixe í í en mi cafa:por-
que ellos como Rel ig iofos notenianca 
f a p r o p r i a , y el como O b i f p o la pedia 
tener. 
$. # 
^Declarafe el capttuloStmxmm 18 q j* 
O D R A N oponer á efto,que el tex 
j to citado paiTa adelate y dtze i . í c i 
cfuidqmdadquif emt, yelytju-s f m -
rathabere y Monafterk r e í w q u a t : pojlquam 
tnim Epifatpm ordtnatur , ad altare 3ad.(¡t4od 
fantt 'tficatur > ürinútulaturfecHndumfatrGS 'Q 
Cañonesyquod acquirere poterit:)rsftmtat.De 
que fe í í g u e que hechoObifpo adquiere 
parala Iglefia Ca ted ra l , como antes de 
ferio adqui r ía al Monafter io . Pero íí fe 
confidera el texto atentamente,fe halla-
ra vna diferencia notable entre los dos 
efbdos: porque en el de Frayle no dize 
que a d q u i r i ó ó tuuOjfino que loparecio: 
¿rtoáacqmficrat 'vd'Vifm fuerat hdlere.VoT 
que el voto folenne de pobreza impedia 
el dominio,)' folo le dexaua el vfo. Pero 
en el de O b i f p o v a n o d.jzc que parece 
T'-iicr, ó;aucr adquirido ^ ímo quf ^ k f u i 7 
rio c fc í l iua incn tc : Qnod adquiiéna '**tvrtt\ 
re/?/í^rfí:porqnc defde el pr^ruodc fu/pro 
niociÓ dio por ex t ingo el voto dc.pobrc 
Za. Q u e r r á pues dezir.el tex to^q^ei r í he 
rencia que d e u e n g ó el Obi fpo Regnlar i 
ha devenir defpues de fu mueéttcá'.ía I -
g 'eíia,que qui ío que le he redañe , confi-
derado, que por la Prelacia fe auia hecho 
capaz de adquirirla para íí. M a y o r m e n -
te,que en aquel capitulo no fe haze ley , 
fino declaranfe las antiguas c: y hallamos 
leyes antes de e í íeCoci l io^q hazian á las 
Iglelias herederas de l o s O b í f p o s , a í i q u e 
no fuc f í é regalares.Afsi fe colige del C o 
c i l i o Hifpalenfe celebrado por el año de 
V 9 o . ^ y delParif iéfe fubGrego t i a H I L 
l i b . i .cap. i 6 . y mas claramente de S .Gre 
gor io M a g n o en el l ib.^.de fus E p i f t . i n -
dir t ione i4 .cpif t . r . Y en e l l i b r o ^ . i n d i -
¿ l ione l .epi í l : . f 3. que todas fonjmas an-
tiguas que efte C o n c i l i o , que fe ce l eb ró 
en t iempo del E t í iperador Coarado , y 
del Papa l u á n X . ano de 5)29.como eferi 
tie Genebrardo e, y en el Coc i í io Agate-
fcjy en el Carcaginéfe fe o r d e n ó lo mef* 
ni o, como prueuaB pberto A u r e l i o l ib . 4 . 
Feitfnp i }4dkatatüm,c^ ,dóde pone íaspala 
bras de eftos CoRcilj[os,.y declara el cap¿ 
Statutum^eu efte mefrao fentido}conio fe 
vera en el §. Eccleíiájhcaahiem CmciUoru 
T'-gnU \ Efl:é entendimiento dan a aquel 
C í n o n grandes Dotores fy y el día de oy 
e ñ á reuocada efla k y por la contraria có 
í^umbre . Fuera de efto ay otra r azón pa^-
ra entender, que en los Obifpos Regula -
res queda extinfto e l voto de pobreza: 
porque no repugna menos con el la l ibre 
y perpetua adminif t rac ión de bier.es, fin 
dependencia de Superior , que el mefmo 
dominio dellos, y dado que no le tuuicft 
fci i los O b i i p o s R egularc $, por lo menos 
tienen la admin i í l r ac ion g que fe ha d i -
cho .Ot ro íí el voto de pobreza/; , folo fe 
h i z o en la R e l i g i ó n , y por el mefmo cafo 
que el que le h i zo afeiende a otra digni-, 
dad, fe e x t i n g u i ó por defeto de maLcria: 
porque aquel eftado pide otra manera 
de vida. Porque aunque la pobreza es in 
í l r u m c n t o d c l a per fecc ión del K c l i g i o -
fo í , no lo es de la del Ob i fpo , que ha de 
r ep rc í en t a r autoridad,y tener d c q ü e ha-
zer l imofnas.Y qaanto al voto de obed ié 
cia no fe puede í^entencíer q con e l O b i f -
padono c t i rey quede ex t imo toudiucu-, 
de 
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1)<)1 iiic11cn 1 ucyo .\fus Monní ícr ios j j r ^ 
tos podriAn K pctirCiis c lpol ios c n v i r -
nu l de la Hxtrauagante dQ Pau lo l i l i , 
cofa ab í i i fda , / de que fe ric el D o t o r N a £ | | , • . 
u a í r o . Y í í e n d o ya o p i n i ó n tan c o m ú n , de ZliJ¡* 
2$ Origen de los Fraylcs Ermitaños 
de otra mtmcríi Aunamos de é t * i k / j g * « A 
K e l i d o f o q fue el idido en Sumo !>otiU-
cc, au dcfpues del Potificado quedn ÍÜgí 
to al mcfmovoro;porq q u á t o a eflo ÍB> ha 
llamos en cldiferécia colíderableípcí-o c f 
to ícria cofa dura: p o r q como dize el h m que el Sumo Pon t í f i ce puede difpeníar nibu,, B * 
perador Iuftiniano,no fe compadece te- en l o s t í e s votosfolennes,que fon de ftítí 
nerpoteftad d e m a n d a r á todo el cuefpo 
de la Iglefia,y quedar con ob l igac ión de 
obedecer á alguna perfona deh Süelefc 
refponder,que en eí le cafo el voto de la 
obediencia no fe e x t i n g u i ó j pero q ú c 
q u e d ó f u f p e n f o p o r d é f e t o de peffona d 
quien obedecer, como les fucede a los 
ftancia del Monacado, como fe echa de 
vei ' en los innumerables Autores que c i -
ta por ella el Padre Tomas S á c h e z ,que ¿ '¿ . tUL 
mns es menefterpara creer quedifpenfa trifn- di^ 
en el de la pobreza y obediencia(fin q u é 8'N-7.. 
no queda, ni puede quedar el e í ladó de 
M o n g e ) q u € Ver que lehaze O b i f p o c o n 
Generales de las Ordenes , qitc aunque B abfoluta autotidad de »aftár y mádaf por 
cftan obligados al mefrao voto, c o m ó los 
d e m á s , todauia fe les fufpende la o b l i -
gac ión , po r no teiier fobre fi otra cabe-
ra que les m á d e . P e t o e í l á i n f t a n c i a es de 
poco efetoj porque e l Genera l de Id O r -
den no tiene poteftad perpetua,fino tem 
poral ,y acabado el oficiojbuelue á obe-
decer como los demás Rel igiofos ,y quan 
do fea Genera l perpetuo , tiene la pote-
í l ad fugeta á las leyes de la R e l i g i ó n , q u e 
pueden l imitarfekjy quado ellas no puc 
dan , p o í lo menos e l S ü m o Pont í f i ce fe 
la puede l imi tar quanto Ú t Í c m p o , y qua 
to á la materia, y manda í l e acabar quan-
do qui f íe re .Y en quien por t á n t ó s cami-
nos puede b o l ü é r á obedecer, no es nriu-¿ 
choque no quede éx t inf tó j f inofo lo fuf-
penfo e l voto de la obediencia . P ero e l 
Sumo Pon t í f i c e tiene inmediatamente 
de l e f u C h d f t o n u e í l r o Seño r viía p o -
teftad perpetua para regir y apacentar 
toda fu Ig le í ía , y todos fin e x c e p c i ó n 
obl igac ión de obedecerle, y nadie n i to -
da la Iglefiá junta fe la puede l imitar n i 
quanto al t iempo,ni quantoa la materia: 
luego el voto de lá obediencia en el no 
queda fufpenfo , fino extir i£ló 5 porque 
fu poder es de tal naturaleza, que por D rerle retener por vna parte, y entraren 
f e m e j á n t e s a c i d e n t e s n o p u e d e c e í r a r . Y R e l i g i o por otra fon cofas incdpatibles. 
toda la vida fin dependencia de la R c l i -
gion?En que ay notable diferencia entre 
los Obifpos V los Superiores dellaj po r -
que aunque fean Generales perpetuos^ 
como tienen la pcí-petuidad p o í derecho 
humano, fiempre ádminiftfan adítmitm, 
refpeto de que el mefrtio derecho huma-
n ó fe la podfia reuocar.Perolos Obifpos 
Regulares fori perpetuos por derecho d i 
u ino ,y afsi adminiflran ¡ r r euócab l emen 
te, porque ni fe les p o d r í a quitar el O -
bí fpado fin grandecaufa,ni la facultad 
de adminiflrar en el:fi bien fe les pueden 
prohib i r ¿ irritar algunas enagenacio* 
jiesjcomo á los Obifpos feglares. 
md^sfe otutd^m en confirmación <te 
lo que fe dixo e n e l § . quérto. 
ERO dddocaf:íque,eíl:a razo no 
parecíefie á todos tan cierta para 
probar que fan A u g u í l i n no p u -
do fer Re l ig io ío del Monafter io de los 
Canór i ígos Reglares, tenemos otra que 
aprieta mas.Porq n i n g ú n O b i f p d puede 
fugetarfe al yugo dé la Rc l ig i6 , f in ceder 
primero a lObi fpado . D e manera q que-
de la mifma manera fé ha de difeurrir 
en los Obifpos , que aunque no le t ie-
nen tan vniuerfal como el P o n t i í í c e j p e -
ro el que lefu Chr i f to n u e í t r o S e ñ o r les 
dio fobre fus Diocefis es perpetuo,V f¡n 
ob l igac ión de obedecer mas que á fu grá 
V i c a r i o , y e í l e poder t ambién excluye 
la obligaciori delvoto de la obediencia, 
que fe haze en lá R e l i g i ó n . D e otra ma-
nera los Obifpos Fraylcs que renuncian 
fus Ob í fpados ferian a p o í h t a j , ftno fe 
Porque el día q promueuen al Ob i fpo fe 
contrae entre el y fu Igle í ía vri matrimo 
nioefpiri tual ,eh cj no puede difpenfar fi a D.Tbtd 
no folo el Sumo P6t iF icé ,y en ciertos ca í*W 
fos,y la obl igac ión deí te matrimonio ex 
c luyé de todo punto la profefi ion M o ^ ^ " ¡ ¡ f a j t 
íiacalrf. Ef lcmatr imonio efpiritual q f é ^ 
contrae entre e lObi fpo y fu Iglefia colla ¿ rM. 
éé todo el t i t . Dé tranjldiiofte Epifcopi, de y^q. i#fi* 
S.Gerori imocnhEpii l^^.adOcccanHm, citaaia'it' 
enqc i ta v n decreto d d C ó c i l i o N i c e n o , vlt, i * ? * 
j en la 
de la Orden de fan A'.ígitfí'm.QapVf.^.Vl. 57, 
man. t^a. 
¿; rtnnntut 
tí** ***** 
tef it. 
étff* 1 + 
¿Sylue/l.vo 
tScti)l!.M> 
deiuft-q.*. 
py¡m£ con-
1^, dubifa-
tínite 3 . 
g Ltb. I . de 
¡a Trouincia 
de AragÓ, c. 
8. & 
délos des 
de Barcelona 
cap.10. 
h En las Ad 
didones a la 
fegunda par 
te de la Su* 
míhi,i<¡.co-
lumna 1. 
cnhn-^rm^ c c n t c a m n . Y Imnle flcclara- A 
doc ioa i r s ímamentc aquel infigne, y f im 
dado D o t o r Hgidio a Komano , gráde ef-
trellade nuertra Re] igio ,y el Padre G a -
brie l V á z q u e z í ' d c l á c c p a ñ i a de l e s v s, 
cuy?, memoria fera inmortal entre los ho 
bres de letras,)' Cayetano f,Silus{li*o fí,y 
e l M . F r . D o m i n g o e deSoto,y el Padre/" 
L e í í c , c o n u i e n e n en q le ay,}' contraydo 
vnavez ^ por derecho diuino y natural 
quedar ía irrita la profefsio fi primero no 
fe dcsbiz ic í le .Leanfe el cap. Nifi cumpri 
d e m j e r e n u m i á m n c ú cz^.LicttdercguU 
ribns, y hallarafe lo q hemos dicho á la l e -
t ra .Bien veo que los iVlaeftros F .F ranc i f B 
c o g D i a g o , y F . P e d r o de h Ledefma fon 
de con t r a r ío parecer: p o r q d izen que el 
voto q e l O b i f p o h i z i e í T e tomado eli:ado 
de R e l i g i ó n feria va l ido: porque aunq el 
eftado de Ob i fpo es mas perfeto q el de 
Re l ig io fo , pero las perfecciones de eftos 
dos e í l a d o s n o f o n i n c o m p á t i b l e S í P o r l o 
qual podria p ro fe í f a r , y hazerfe Fray lc 
quedandofe co el Ob i fpado , y gouiernq 
de fus ouejas,y en tal cafo eftaria obl iga-
do a guardar la profefsio q vuicíTe hecho 
e n t o d o l o q n o perjudicafle al oficio de 
O b i f p o . P e r o no veo q citen A u t o r por 
fu parecer, y creo q dexo prouado q los 
d o s e í l a d o s no caben juntamente en vna C 
perfonaíy del mefmo fundamento q ten-
go a í len tado fe l igue ,q el Ob i fpo fin de* 
xar el Obifpado no puede profeíTarrpor 
que mientras le tiene no es perfona l ibre 
n i fuyo / ino de fu Iglefia ,con quien cele 
b r ó el matrimonio que hemos confidera 
do , y afsi al t iempo de profeíTar fe halla 
inhábi l , í í el SumoPotif ice no le defata e l 
ñ u d o , y le dexal ibre yfeñor á fi.Lo qual 
confieífa el Padre i Gregor io de Valéc ia 
en eftaspalabras: Exqttofequmr nttlUm 
fere pofefiionem^utrn in Religiotte Epifc$~ 
pusemittsret, ejfet enim de minoñ bono pug-
nante cum ohligamne iurii naturaltSy & rfi- J ) 
uiniiOjia talisex officiolEpiftopali ebftriftits 
populo temmuTi itaque cogednsejfet yt rei~ 
int ad grsgem defería ReItgione, P o d r í a n 
refponder, que efto fe dize en cafo q h í -
zicíTc profe í s ion para quedarfe en la R e 
l igiondefamparando el Obi fpado ,mas 
n o , h a z i é d o k para traer el habito della, y 
boluerfe con el á fu cafa.Pero en tal cafo 
no fe podria dezir que laprofefsio era re 
pugnante al derecho diuino y na tura l , q 
obliga al Ob i fpo á licuar las cargas de fu 
k Cap, mfi 
cum pridem 
matrimonio,fino q In ren imcíac io Tola l o 
cra:porq í"c podria ¿fia apartar de la p r o -
fefsion,y dexarla valida en óp in io de ef-
tos Autores,y í i ícndoeftóáfs iáunq el O -
b i í p o vuielTc profeflado renunciando fia 
Igicfia,qiTt;(!ariavalida 1?. profefsion3y o-
bíigaria á t o d o , y folo aquello á que e íH 
obligado el R él igiofo q confagrsron eri 
Ob i fpo ,y fola ía r enunc iac ión de la í g l c 
fia quedaría irrita ; porque á todo lo que 
no fueíFe dexarla pudo el Ob i fpo o b l i -
garfe por fu voluntad. Y no feria fácil de 
defender q efia profefsio quedarla en a l -
go co fuerza de vo tó fol6ne:porqle re í í -
fte la Iglc í ia vedando abfo lu taméte ,y fin 
la d i f i inc ionq ellos Do to rcshaz«én , q e l 
Obifpo tome e í b d o M o n a c a l r F t f d / ^ ^ d i c 
z e e l Derecho li)indulgeturyf afcendat de renuntia 
MonachusadPrafulatu quam Prafulad Mo tione, 
nachatum defeendat. D e que fe colige que 
el eftado de O b i f p o , y el de Frayle no cá 
ucn fütos en vnapcrfona-.porq elPapa d i 
z e i q el Frayle afeiéde a fer O b i f p o , y e l 
Ob i fpo defeiéde a fer Fray le ,y afcenfo y 
defcéfo no le ay,fino de lugares incopa t í - . _ „ 
bles.Efta es la r a ¿ o porque los Dotores / J ^ * ^ 
m u e u é la duda debaxo á efíos t é r m i n o s . í'* 
Vtrum tpijeopus pojsit batecuram Eptfco- ^ iu t^ ^ ^ 
palédeferefeyVtadReligionemfetransfrat} art.^. 
P o r q tiene Ja renunciacio por medio for 
^ofo para tomar eftado Monaf t ico , y e l 
mefmo t e r m i n ó de traslado de q v f a n l o 
fígnifica : p o r q t ranslación es mudaba de 
v n puefto a otro q fe haze dexando el p r í 
mero , como fe colige de la rubrica i De 
trasUtioneEpifcopi.y afsi S i luef t ró*»,y el mVotum^i 
Padre L e o n a r d o » L e f i o , p r e g ü t a n d o , n o 
fi el Ob i fpo puede dexar Iglefia para en * ^ 
t ra r feFrayle , f inó fi puede hazer voto de fay*^* 
Religio^fi i i ácordarfe en el t i tulo dé la re 
nunciacio de la Iglefiajdizcn q no: p o r q 
tiene las manos atadas para renüciar la , q 
fi creyera q puede abracarlo vno y lo o-
tro , no p ü d i e r á hablarafs i .Có efte l eg»a 
ge cocuerda harto S.Tomas o , y e l P . A - Gí \ i ,q*íty 
2or^ ,qc i t apor f i aPaludano5y ay enfa- art. j . 
uor del vna razo ef ícaz .porq fi c lOb i fpo P í ^ ' 1 1 * , ^ 
puede entrar en R é l i g i o fin renunciar el 
Obifpado,yquedaraverdaderoFrayle fin 
dií lblucr el matrimonio celebrado con íu 
Iglefiajel q h i zo Voto de fer Re l ig io fo .y 
fin cumplirle fue confngrado enObi fpo , 
cumpl i r ia baftantcmente con el con to-
mar el habito de Re l ig io en la forma que 
dize d M a c f t r o D i a g o ^ y hazcrprofcfsiS 
G fo len-
Ortgtn de los fray les Ermharm 9% 
íb lc tme reteniendo Ai Tp)1cíi.i:porquc eii A mos pues qnc la R e l íg íon le mlmbdl p£ 
e l voto que h i z o no p r o m e t i ó renunciar 
la para entrar en Re l ig ión , í í no entrar al> 
folntamcnte, como n i p r o m e t i ó que def-
pues de Rc l ig io ró no la acetaría, i i le pro 
mouie fien a ellá J Y afsi han de dezir los 
que quiere que defpues de Ob i fpo que-
de Frayle,que quartdo falio del Monafte 
r io para el Obifpado no efpiró el voto q 
auia hecho en la R e l i g i ó n , fino que aun 
hecho Ó b i f p o le cúp l io en efpccifica for 
ma ; ,Luego fi verdaderamente quedara 
F r á y l e tomando el habito defpues de O -
bifpo fin dexar el Obi fpado , co folo efto 
ftarcien ducados en repararla cerca de 
vna h u t r t a ) q u á d o el los quifiera emplear 
en dotar vna donzel la pobre de fu O b i f -
pado, para atajar el pel igro que remedio 
ían Nico lá s en otras femejantes del fuyo. 
S i eflaua obligado al voto de la obedien-
cia,deuia hazer lo que fe le raandaua,y fi 
era O b i f p o aftual, pod í a d i f t r íbuyr en a-
quella obra pía fin que la R e l i g i ó n íe pu 
d i e í T e y r á l a mano: p o r q l a po te í t ad de 
gouernar fu Iglefia no fe la pod ía l imitar 
la O r d é 5 y aquella limofna era vno de los 
aclos matrimoniales á que la Efpofatenia 
cüpl íe ra el voto que antes auia hecho dé B derecho . O fino contenta efte exemplo, 
demos quela R e l i g i ó n tuuiera necefsi-
dad de la perfona de fan A u g u í l i n en R o -
ma por tres ó quatro añosjy que le man-
ferlojpues ház iendofe vna vez R e l i g i o 
fo no le pudo obligar á mas.Pero efle fe-
ria vn grande abfurdo, y contra la au^ 
. , « toridad no folo de fanto Tomas <í, y C a -
Vrt\Tad \ . yetano¿» , p e r o d e l P a p a l n n o c é c í o I I I . 
hMprdidL enelcap.Pír(«<5í,<Íe,yoío>d7' yotiredemp-
fíum locum tiotte, donde á vno que auiendo hecho vo 
D.ThoJ. ad to de R e l i g i o fue confagrado en Ob i fpo 
cu'mseuide. firi c u m p l i r i e , l e m á n d ó r e n ü c í a r fu Ig le -
tiami fia,para fatisfaiáeral ,voto , teniendo por 
impofsible el íngref ib jy i n c é m p a t í b l e la 
Fraylia,mientras no renuncíaíTe el O b i f -
pado . Pe ro dado cafo q efto fea materia 
de o p i n i ó n , n o p a r e c e que íó podr í a fer, 
d e z í r q el Ó b i f p o pueda entrar e n R e l i -
gior^profef íar en ella,y quedar con o b l i -
gac ión de v iu í r en la claufura , y debaxo 
delaobediei ic iade la O r d e n , fin renun-
ciar e lObífpiad6: | iorque las obligaciones 
de Reg i r fu Iglefia , y cumpli r con la o-
bediencia de el Monafter io,fon manif íe-
flaiTiente incompatibles . Luego S. A u -
güftin que reteniendo elObifpado deBo 
na v iu ío en M ó n a f t e r i o con los C a n ó n i -
gos Reglares, no era profcffo de aquella 
obediencia,tomo fepretende,fino Pre la 
do y Señor díe í i ,que hazia aquella forma 
dará acudir al l i á fus negocios:fi era O b i f 
po no le podiá obl igar á desamparar f u l -
glefia , en que dcuiá afsiftirpor derecho 
diuino , y cohabitar env i r tud del matr i-
monio efpiritual que hemos alegado,y íi 
j era fubdito , pod ía l e mandar y r dode t u -
uiera por importante.Y los mefmos e x c -
plos fe pueden poner en todos qüán tos 
pafibs quifiera dar eí Santo, ya v i í i t ando 
fu p i o c e f í s , y a haziendo leyes,ya cafligá 
do delitos,ya p re rh iándo virtudes,ya fo-
corriehdo nécefsidades , ya predicando, 
yaadminiftrando Sacrametos,Todos los 
quales le pudiera veda r , l ími t a r y endere 
zar la Re l ig ión por fu parecer fiendo pro 
feflb ,que fiendo Ob i fpo no p u d i e r a r p ó r 
l o qual dixero bien Cayetano f j y e I D d c Caletanus 
to rNauarro <í, que al O b i f p o Re l ig io fo 2-M'lS5' 
por lo menos le es incompatible el conui 
a o , y afsiílencia enla comunidad,lo qual f . ; v ^ ! ' 
le prueua de aquel t e í l i m o n i o de S . G r e - 6 ¿ ¿¿M. 
gorio e: Nemopoteft Ecclefiafíicis obfecjuijs tlonibus. i 
dejerum r & i n MoMflicaRegulaordittate i t . & V r 
perfiftere, que fanto Tomas f , y Grac ia- e Lib.+.n-
de vida por fu v o l u n t a d ^ la podía dexar 0 no g entienden del que acude á los oficios giftritnfb 
quando quifiera. Ypara declarar e í lo mas 
confidereraos las anguftias á que fe ven-
dría á r e d u z í r el que dixeífe que S. A u -
güf i in pudo á v n t iempo retener e lgo -
uierno de fu Iglefia, y fer profeflb de los 
C a n ó n i g o s ReglareSjy por ay facaremos 
quanto repugna juntar lo vno con lo o-
tro;porque fiendo profeíTo de aquella 0-
bediencia pudo la Re l i g ión mandarle lo 
que juzgara por conueniente al feruício 
de D i o s , y bien de fu efl:ado,y cí deuia o-
bcdeccrla, fopena de pecado mortal .D?-
Ecleiiafticos por autoridad ordinaria , y ciPio>& 
t áb ien fe ha de e n t é d e r v í ü i e d o e n el M o hetuf 
narterip por ob l igac íon ,y nece f s ídadfor ™™0 [[1' 
^ofa. Y no feria ba í ia te refpueí la dezir q f j '^^ ' iSí 
S. A u g u í l i n era Prelado de la rnefma R e - ^ f . i . J v 
l i g i o , p o r fer entoces los Monafter iosfu g c.lep(f 
g e t o s á l o s O b i f p o s , c o n q ceíFaua detodo fíolam]^ 
p ü t o el pel igro de ellas obligacíoncj; en-
contradas:porq fi S .Augu í l i n eílaua ob l i 
gndo al voto de la obediencia de aquella 
R e l i g i o , por ío menos lo auia de cílar co 
m o a o r a l o ella los Generales perpetuos 
de 
Déla Orden de fan ^Aiign^m.CapyiL 9 9 
de hs Ordenes , V éflo no bnflara paríi fa-
l / " - dclaspefplcxicindes referidas : por -
que la forma de aquel gouierno fe pudic 
ra mudar por autoridad A p o í l o l i c a . y 
dexarfan A u g u R i n d e fer P r e l a d o M o n a 
í l i co ,y fucedcr otro en fu lugar ,7 fi en-
tonces quedara fugeto á la obediencia q 
antes auia eftadó fufpenfa (como fe ha de 
dezir for^ofamente ) boluiera á auer l u -
gar el encué t ro de fus obligaciones en la 
forma que arriba conf íderamós . L u e g o 
repugnante cofa es3q fan A u g u f H n fuejf-
fe á v n t iempo O b i f p o y mi emBr odea -
quella ó otra R e l i g i o n . Y afsi fe ha de de-
A que hablando de la vida en común de el 
M o n a í l e r i o fie los C a n ó n i g o s , d i x o que 
la hazia por fola fu voluntad; Decommu-
ni accipiam mthi ipfi,cnm fciam communc me 
hahere yelle qnidquid babeo. Y lo y no y lo 
otro de el Se rmón 49 .^0*«^/ .? ,^ 1 cita-
do en que llama á los Frayles xk-1 huerto 
fus igua les , compañeros de fu inílitutoyy^ 
imitadores de fu vida iCcepibonipropofiti 
Fratres colligere compares meos, & imttates 
«íe .Porq auiavedidolu patr imonio, y re 
cogidofe a v iu i r en el yermo5 como el lo 
hizorpero á los CanonigoSjno los l l amó 
de fuinft i tuto,ni fus iguales, n i imitado-
res,íinorf cohabitadores fuyos : porque '*'S*rtnÁ'4e 
' communi v i 
z i ^ q u e la vida q el Santo hazia en aquel 
Monaf te r io era voluntaria, y <ie fola de- B v iu ian en vida regular cerca de fu perfo- commu: 
u o c i o n , que la podia dexar quando q u í - na:;£í ideo yolttiin ijla ¿orno Epifcopi hahere ta^lerl 
í i e r a , c o f a q u e n o f e dixera c o n v e ^ a d , 
de la q h i zo en el Monaf ter io de la Q u i n 
ta. Lo.priraerofe prueua de las palabras 
del Sant;o,en el S e r m ó n ^o.de Dmerfis,m 
mecum Monajlermm Clericorum.Dc que fe, ^ ^ * " 
figue aue íli profefsion no era de Cano- VJ0 ZTl 
mgo Reglar , fi bien hazia con ellos vida hitatmsfa 
en c o m ú n voluntar j ámen te . \tmv. 
orno Q A P -/ T V L 0 
jftefpondefe a los argumentos que en el capitulo ftmto Jejmxeronfor lafre-
tenfion de los Canónigos Reglares. 
Chñft, ^91. 
t*g. mihi. 
6+o.0.verü. 
O PRVEVANIO contrá-^ 
rio de lo q en el capitulo 
paíTado dexamos refuel-
to los argumentos que h i 
z imos en fauor de los C a 
nonigos : porque al te íH-
m o n i o . d e f a n P o í i d i o j q u e f u e el primero 
que fe r ruxo , fe fuele dar varias refpuef-
tas.El Cardenal Baronio es de parecer q 
fe le oluido el Monafter io de la Q u i n t a , / 
lo confund ió con el de los C a n ó n i g o s R e 
glares: porque no haze méc ion mas que 
d e v n Monafter io fundado en Bona , y 
conftaque fueron dos: y parece Ipie el q 
fe le oluido fue el del huerto de fan V a l e 
r io ,y no el de los C a n ó n i g o s : poique de 
el que no oluido , dize que le inf t i tuyó 
fan Auguf t in dentro de la Iglefta , y por 
Ig le í i a e n t i é n d e l a Catedral,y la equiuo-
cacion e í luuo en que fan Auguf t in fundó 
dosMoiiafterios,vno rezien ordenado de 
Sacerdote, y otro defpues de confagrado 
en O b i f p o , y hablando fan Pofidio defte 
fegundo,renere. fu fundación al t iempo 
de la del pr imero , quando rec ib ió el o r -
den de Presbi tero,con que lo confundió 
D 
t on el .Pero fin embargo , d í z e e l Carde-
nal que fe ha de eftar á lo que fan A u g u f -
t in e f c r i u e : p o r q u e n ó es creyble, que ef-
t u m e í f e m a s en laverdadde la Hi f to r iá 
f anPo í id io eferiuiendo hechos agenos,q 
fan Auguf t in que referia los proprios , y 
e n v n Se rmón publ ico en queci tauapor 
t e f t igosá muchos de los prefentes que te 
n i aneh la memoria lo fueedido . B ien fe 
allana con efta refpuefta toda la d i f icu l -
t ad , Pe ro no me puedo perfuadir á que 
fan Pofidio f eequ iuocó en lo que eferi-
uio de efte monafterio:porque dado que 
pudiera engañar fe en e l t i é p o de fu fun-
d a c i ó n , e n e l f i t i o n o pudiera , porque le 
v io muchasvezes,y no pudo ignorar que 
no eftaua en las cafas Obi fpa les , fino en 
la huerta delCampo,y á lo que yo puedo 
a lcanp^e lMonaf te r io que oluido (fi o l -
uido alguno) fue el de los C a n ó n i g o s R e 
glares:porq efte q refiere inftituydo d é -
tro déla Iglefia , de ninguna manera lo 
pudo fer,ni fan Pofidio e n t e n d i ó por e l 
otro que el dé los Frayles Ermi taños . L o 
p r i m e r o , p o r q fi por aquellas pabbras: 
1/iíra fff/eyirfjentendicra el edificio de la 
G 2 Ca te -
IOO 
CatcdrniaeBo]ift,cl¡3Ccrn:/wíri Bcclcfiant A 
Jly peonen fe m,como lo d i x o en e l c . i t - c ^ 
que hablo del M o n a í t e r i o de los Canoni 
<rosJ] fan Auguft in fundo en las caías del 
b b i f p o . L o fegundo , porque hablando 
de efte mefino Monaf ter io d i z e , como 
cofa nueua y concedida por difperífacio, 
y p r iu i l eg io , que los Religiofos de l co -
menca rón á o r d e n a r f e y feruirlas Ig le -
fias del Ob i fpado : Proficiente yero dotht-
riaimnajub fantto, &'cumfantto Juguftt-
tío mAíonaflerioDeofiritietes EcclefifiHjip-
ponenfí Clerici ordinari cceperum. Cofa q a é 
no fe pudiera dezi r del de los C a n o n i -
Orlfrcn de los fray fes Ermitaños 
cofa nnc i ia ,n ¡ cfeto d d cflhdo i? Ob i fpo , 
Y es cierto que ían Pof id io la tiene por 
tal^a Hora que entre las loas de fu P o n t i -
í i c a d o p o n e eíla , d iz iendo al pr inc ip io 
del capitulo i j .Cúm ipfofemper Clmci,y~ 
naetitíiú domo de menfa fumpúbufqué com-
munihus alehanttir, & yejiiebantur. Luego 
lo que en el capitulo quinto dexaua d i -
cho del M o n a í l e r i o que fundó rezien Sá 
cerdote, de necefsidad fe ha de entender 
de otro y no de aquel .Y finalmente-.por-
quefife nota con a t e n c i ó n , f a n Pof id io 
nunca l lamo el M o n a í l e r i o al de los C a -
n ó n i g o s Reglares, fino fólo al del huerto 
no te pudiera oc^ i r uc i w ^a^ixx- f » YT^T». S r ñ. r^ ^ y ^ ^ í x } » 
sosrporque fiendo laprofefsion de eftos 5 de fan V a l e r i o , no ob í t añ te que en aquel 
• • 
i V . fho, 
S.adt . 
C l e r i c a l , no fe pudo tener por má te r i á 
á c pr iui legio , que comen^aíTen á orde-
narfc,como fe tuuo del otro,en q al p r i n -
c ip io nofe acof tumbró :por í o q u a l el A r i 
g e l i c o D o t ó r f a u t o r Toma5 ,y f u p e r p é -
.' í i g ' . ai tuodi fc ipulo E g i d i o ¿ Romano , d izér t 
que á los C a n ó n i g o s Regkres les con-
b Aegid.iri uienert las ordenes por fuJn í l i tu t f l i , y i 
Caftigatorio jos Prayles por e fpec i a í concé í s i on , y k* 
tx i . i*a . i6 mefmo afirman Si lue í í fó y e Í D o t o r 
€ ¿ i u T r h > N a u ' 1 r r o ¿ : ^^^pmadimñamyftem' 
(fon palabras de f a n t ó T o m a s ) orííiMaf^r' 
4 Nau,comi ty*^ ^r^0 Cawnicorum ReguUrium, <J«I-
^JeKeeul. busperfé competh^HodfintClmciReligiQ-
fe haz iá vida Re l ig io fa , y exemplar . P e -
ro eftotro fe al^ó con el nombre del M o -
na í l e r io por Antonomafia,por fer el p r i -
mero que Can Auguf t in fundó en Bona , 
pretendido de p ropof i toy de mayor af-
pereza de vida , como hemos v i í l o , que 
h a í í d o l a caufa de parecer que fan P o f i -
dio o lu idó el vno á l o s dos M o n a í l e r i o s , 
y eif hecho de verdad fe aco rdó de entra 
bos:porque en el capitulo 1 y .haze men-
ción del de los C a n ó n i g o s , aunque no le 
llama el Moriaí ler io ,po.r la r a z ó n referí» 
¿r.Stioego (dize ú $ z m o ) & a l t j F r a t r e s , 
& con[extíh (¡ui nohífeurntune intra Hyppo-
n,i,& 8. fi ¡ fed ad KeligionemMmMhorumnonperfe C nexfemEcclefiam^hmeodefanfto viro yiue-
compstitiyt finí Clmcifyt hahetítrin deers-
iiSi 1 éiCjuajti t.capiMmopQtefli&cap,v4~ 
lía eft caufa. L o tercero , p o r q en el mef-
mo capitulo dize^que crecía cada hora lá 
e o n t i n e n c i á j y pobreza profunda de a-
qué l M o n a í l e r i o tCfe/eewíeferuorum Dei) 
propóf i tMontinent ia , ¿T* paupertate profnn -
d a X la pobreza de los C a n ó n i g o s no p i l 
pudo llamarfe profunda: porque t en í an 
todas las rentas de la Iglefia,y otras pof-
fefsiones en comun,como afirma fan P o -
fidio en el capitulo 23. L l a m ó pues p ro -
funda la de los F r a y í e s Ermi taños j que j ) 
como hemos oydo de la boca d e f a n A u -
g u f l i n , v i u i a n d e f o l a s í i m o f n a s . L o q u a r -
to,porque íi en aquel lugar que es al pr i r i 
c ip io del capitulo quinto , vuiera habla-
do de la fundación del M o n a í í e r i o de los 
C a n ó n i g o s , no contará en el 2 .^ por co-
fu nueua y efeto de la dignidad P o n t i f i -
cal de fan Auguí l i r t , que tenia en fu cafa, 
y á f u mefa cierto numero de C l é r i g o s , 
que viuian ron el de común : porque fi 
eíla vuiera íido fu vidadefde que pufo 
los pies en Bona, no fe pudiera tener por 
bantjtjobis pariter ad menfam confiimisenm 
dixijfe. Y aunque en el fin de l mefmo ca-
p i t u l o d i z e , que aquel Man iqueo que fe 
reduxo el dia que fan A u g u í l i n fe d i u i r -
t io del punto que predicaua, fe e n t r ó R e 
l ig io fo , no entiende que en el M o n a í í e -
rio de los C a n ó n i g o s , fino en el de los 
Frayles E r m i t a ñ o s : p o r q u e d ize que de f 
pues fe o rdenó por fuer^á , y fue á feruir 
á vna Iglefia en otra R e g i ó n , y fi fuera 
C a n ó n i g o Reg la r , no pudiera reufar las 
ordenes,que eran de la p rofe fs ionCler i -
c a l , q i e fehazia en aquel M o n a í l e r i o . 
Demanera que fiempre que fan Pof id io 
habla del de fan A u g u í l i n , y del p ropof i -
to d é l o s fieruús de D i o s , l o entiende de 
el M o n a í l e r i o del huerto , y de la vida q 
hazian fus Frayles en el . Y eíle lugar de 
fan P o f i d i o , que acabo de citar,buelue á 
declarar el Cardenal Baronio del M o n a -
í l e r io de los Frayles Ermi taños de ían 
Áuguf l i i i jcon bien efpreílas pa-
labras,en el tom. y .año del 
Señor de 35?y.en el 
n u m . T i . 
•jie-u.í Vriu/j (ü f'Áh Anvyflin Cap V ' L l / . 
I. t ( . n o b u l ^ /ip.r>;t^ittUft'te^c¿p'ítíilo i . e n l n s p r ! -
H^eVÍtl p^lnl-r.isjcl'c tcnipno lie UfiaS%-
RÍfíco-cn rodo t igor el auditorio congre-
gndo'pira oyr Ir pnlsbra de D i o s , j ]os 
f)Í7CÍos d i r i nos , y rfsi íc col igó d d c a p i -
ctfl s i ^ .de ibsAc los de l o s A p o f t o l e s ^ u e 
Úize-. Eitít aNtern Ecd'fia c^rfujatideft con-
Hofin xonHvnius•) y luego añade : 5/<j«/<Í 
antenf dUeriHS ni qn<tr}tis,in legitima tecle• 
fUpmertt ábfelut,hoc tfl in condone, qua 
non tumuhu yfedleptimo wore in ditta fit9 Y 
ían-AngViftiii en la Ep i í l o l a i1)?, d i z e i 
rffpelL.mns E cli JiamBafiiicém qua conti-
£ , } (jue fevfi lofudo de^ir|Q « túft<hox 
que nuefiro TaJfp f« •? ^ » 1 ^ fi >. h uu 
(hiu^o dentro de id Tgl^/ia et , \ í o l 
naflcfio de fus Frayles Er,rttahou 
FRO -refta ao-ra refpomlcr a la r - ' 
guniento;Si efícern t! M o n a f t é ^ ' 
rio de los F r ? v l í s,como dize c{tt€r 
fr í n fl-í tú yo , /^^yd c a /' // -í m, p u'e s es d i e r-
toejueeftaua fuera de la Ciudad-? A cf* 
to refpondo de dos maneras. L.a pr ime-
ra es, q u e a q u e l l á C m n i a , o Q¿\VM q-ic ^ ^r^popuha, quiyeré a{>pelUtUT t ecierta, 
ro Padre fán A u - ' ^omw^cc ic f i^ , tdt*, popuii^ui comU 
M i * 
a H i t . p. 4.. 
I ^ Rpg. S. 
c i .Paral.i 
VideRiberd 
líi.t dt TJ-
fle-tcep.z .et 
Heh 9.^ 1: \ 
áHebr.9 . 
tluca.xy. 
33' opnrtet 
mi vozie^ 
*** i r / e -
no cap¡t Pro 
phaam psri 
re extra U . 
ÍHtbr. 13, 
Iti 
dio íau V a l e r i o á nueft  
guf í in para edificar fu M o n a f t e d o , f í l a -
ua entre otras poíTefsiones j y heredades 
d é l a Ig le í ia Catedral , y po r eíTé d i x o 
í an Pofidio3que fan Aogu l lmfWi idó I>í± 
m BctltfiaM , porque h-Sro fu M ^ n a l l e -
TÍo,fnira ptad-aEi f i ^ í ^ D e la uiPÍmafu cr 
te d i x o fan Pab lo k yque la va/a de A a r o 
f el vafrt idél maná eílau^in dt ír i t í rotM a r -
ca dclTef tamentoiporque eílaiiaii e n t r é 
l o aceeíTbrio al arca . Porque nb fq^ue^ 
de d ü d a r ¡que dentro de ella no auia mas 
quc lasTablas de la l e y , c ó m o cdnfta del 
l ib ro tercero Je los Reyes k , y de l fegun 
do del Paraliponwlncin c . Pe ro al l add 
del a r c á , y fobre e l A l t a r eílaua'n la varé 
y e l vafo /unto al Propínatór i (>Tt¡uc;caiá 
encima del arca: y.ftpr^eftar éntVccoías 
a c c e í P o m s , y pei i^M¿cien4es áláaycía f d i * 
ze fan '^ ínfelmo id B) "cnJc fe ^udiiodezi- i 
q ii e e ftátean. d en t ta do kMa r«R Qamo&am i 
bien- d i ^ d e fí e I H i y&' á e r) D i os', ^ u c d é 
neccfsrdad>auíád«mordTÍdentrc>;de\fó'rtí'* 
f a l e n y y o b ' f t a t ó e f to - lecmí í s^ i fan / 
Píiblo : Bxtrd p&tamlpajfus e/^í.;jP5er0.no 
fue mor i r fuera 'de. IcjFufalen'aibirir en 
el M o n t e Caluar io , cj\ie per te r iéé ia áa-í. 
vtur ftgmñccmui locttm ¡qm continetjtcui 
•h aMi'lam .viva coronant,iú>fiJ corenártHtkt 
'¿f 4 "^ '^ rr^. Q u e r r á n pues dez i r confof 
fFvé^ tífía i n t r r p b t r c i o n lás^pá'ía^rasUrft 
$rd ñcd'H'dM \ ^o meffno Idetitro d e l 
cd l ldó Etlel iñft ico y clifí r^lina C l e r i c a l , 
fuera de la qualref tauanlo^Mongos no \ 
c rden t í do^ JMonafterios»de t ú o s fe ¿e 
d^ i a r j á * ^ ? : ^ » ' ' * - ^ bcdefiammo ipor*, -
qti? el pí><fc6* --d^ M g k ^ * ^ -alcaná a í le 
a í l , /í ' i ^ »porque no g42)aiiafl de fu -d i»« 
jBÍfedffS'^palrqti^'eskendiaíi ipor I g l M i t 
e i t t fder i fa^to^y Üa^utPcricted d e p r i d i i w 
cir)laVl€trhs>/ofícios y b^ntficiosEelelíaw 
fíii)Oo's!,de la •manera q u é comunmente fe 
¿ ízeí , que v n a é f t o d r a c t í t t » f h i ^ l ^ t ^ e í k 
Í¡glcíjá,p0.rque\)kftff! oTdifna-ffe p a r c í e r 
d rc io dcllaltí i t .En el m e r m ^ f e ü t i d o ^ i ^ 
ÍBnBabl^c l í í»k /^^ / / i í f / í4 r f« í é ^ í í ^ ^ H t l r M J L 
¿ i f c ^ f o a pa t í rna iVe ft*^, fi n ó Oltáfei 
•cTíaftígo paterno : de o t r ^ m á n e r a nadfe 
acftafiw ra dedtf^ifciplina de -Dios •; p ^ r i . 
alGa,n©a1nftt^Dd«r á\ teftí^r á los fe^-
^»s,desobcd i en^s , no puede fer mateH'a 
¿áfedudaiFundád^ p\4'é s 1 á ñ A n guft i ^ M b 
i r á 55» 
quella C iudad , y e s c o m o ácraBalfmyoi J ) ^wáter««xíe.Rc«k.gtófós,-qu* fe ordeiwúáí*, 
Po rque bien fe d ize ellar en l i C i u d a d |M:c:4li«áiian,^^•«•.rufe^'tós"-ígl^mi'^fesfe 
a^iédeft,^ ^ á d c z i r c o n U ^ a propr ie-
d^djqueinftí t taMo Mon?tt<?rio31 ntra E c * 
^ ¿ ^ « w J pnrqae4einft i 
el Monaf ter io , qufe'fe^labro dftieñcác fus 
muros : Et erat Mmaflerium MeAioUni 
( d i x o f 1 n g • Auguf t in ) plenum. bohisibrÁ-
&%.Ccnf.6. tribus extra yrbts mttma , & neti kvuerd' 
mus. L a fegunda es , qjLfcían P o í í d i o l l a -
mo a aquel Monafterio iníHtUydojdeii i . 
tro de b Jg.lefía;porjqiueídefdeqtiE:k fun 
do fan Auglult ¿n cofn^n^áron fus R d i g í o 
fos a oidsnarífe para predicar.jemelptio-
b lo ,y falieron deHre-gir las Ig le í ias Par 
roquia lesdc l O b i f p a d o . Porquecomo 
no to lu jm Eltefan.oPurante e u e l l i b . x, 
ílam £fr/eyí<c>y j u n t ó la d i íc ip l ina , y prd^ 
sfiefsion M o n a c a l con la^ G ^ r t c a ^ y E c ^ -
ffioftica) q al .pr incipio fe^cfiian por muy 
¿¿iftiuite-s, cóoiovconfta de4 teftimon'io'de 
^S.Gregor io ique^tae GraHí ino en el cá* 
i p i t u l ó , A 7 e i « o i i ^ . q , . i . P o r í o « u n l ^ 1 ' ^ -
-rfófo S. Aníltrofio hr,blrr.do~defliqítcl gra U p S i ^ i 
M a r ti r fa 111 ufeb i o Vete d éñfe , d i z e q^il e 
f u c e l p r i m i i i k j ^ u e J u i i t o - ^ n e l O c t i d e r i -
G i te 
t é c l M o i ^ í l c r l o y , ta t l i fc ip l in . i <iclal - A 
glcfia , cn tendidKlo por MonalU-r io U 
vida ícnz i I lac l t - l . i ro ledad , y p o r b «le-
trina c k l a I g k l l a l a p r e d i c a c i ó n , / fi go-
a l / t . i , dt uierno espiritual de los fieles > como ob* 
CanonicU, f e m ó d o a á m e n c é l u á n M o l b n o a i 
f ^ . y . ytndUnji Ecclcfta dúo pariter exigHntfa 
ab (ipifcopo,Monajlerij c m t m n Ú a ^ M c í - * 
plina tccUfiax hac enim primus mOcadett* 
tispartibus diuerfa interfe conitwxit fanpa 
mtmoña Eufebiu* fyt & in cmtatepofttm 
inilittita Aíevachorum m e r e t ^ Ecckjtani 
Y'.aeret munij fobrietatc. Notenfe aque» 
lias palabras: V« ciuitate pofttué h que aluv 
den á la vida Kremit ica,quc c o m ü m e n t e 
hazian los Frayles p o í aquel t i e m p o ; d í 
. que repucdc v e r l a l e y p r i m e r a , y fegua 
da Oe Monachi*, en el C o d i & o Teodoíia?» 
j iq ,San Chr i fo f lomo e.n la H o m i l í a ofta* 
ua lobre el cajpitulo i , de ían Mateos 
a donde t a m b i é n aluden aquselios vcrfúf 
t faulinuii b n í a n i o í b s d e í a n ^ BauliíIftr.F • ' 
SaniJi F*n 1. /V»«f «^ i tá£ Vlgi í^^íflWí»^ h 
i-.yixitin *mnibr.. >rrj>p ^ ' H i ; 
iA;imit?(?ian de. feíle Ijecho efe fan Eufc-
Or/^w ¡ A fe< frayles Ermitaños 
\ t U C i o n , y no le d ina propriameme ínft l , 
tuyrfe v n M o n a í l c r i o dentro del fitio 
tu que fe edifica , finó dentro de l a p r o -
felsion y obferuancia en que fe encela* 
Vida M o n a c a l : porque la inftitucion no 
fe refiere a la fabrica, fino a la r e g b y n10 
do de v i u i r . C o n efta aduerteritia queda 
corriente lo que d ixeron los dos Santos: 
porque fan A n g u í í i n que habla del edi-
ficio de fu Monafterio,)*' no de la in f i i tu -
c i o i ^ d i x o c o n toda verdad: Beata.mmo~ 
ri*Jenex Valmm dedit mihi hottftm ülum, 
iti quú KHnC íit Monaflerium.X fan Pof id io 
qvje trataua de la in f t i tuc ion , y no de e l 
edificio,- pudo t a m b i é n d t z i r fin contra-
dezi r le : Fattmergo Presíyter Münajhrm 
ifttrfl.Gtslffiaw w&x, injUtuis, cum Dei 
ftruiy ytuere teepit 'fecundutó hpfUm fub 
Safiftis v4poí¡olis eohjiítutam i mMximé y t 
nemo {¡uvAquam propVium illa ¡ompaU habe* 
t .Pa r i juc r io d ize que kuantc^el eidifi-
d o de fu Monaf ter io dentro derja&pare-
des deja; Ig le l i a , Tiño que in f l i tuyo f a 
íylonaquif i t ío , fegun la regla efe loá fan-» 
tos A p ó f t o l e s j d e n t n o de U Xgkí i a , 6 d i f , 
d p l i n a i E c l e í i a f t i c á . ^ D e ó t ra manfera n d 
ttom^.an i^ip Ver ie le i j fe id ize d C a c c k n á i r B a r á » jd.. P o r q u e él M o n a f t e t í o d é l o s G4i59jVÍgos 
noCbnfit, yziervw 1 ©•mefi i^ ' fenMirtfai K c ^ l á r e s n o e f t aua . ¿en t ro d é l a Iglefia i qiií" 
•TFyronenfeen Fraac ia , y nueftrb,Padr<í 
í&n Auguijtin en Afr ica ji^untandoíQLofí-
TpjbCl-erical C(0-Ja profefsionrdel-Moha^ 
cado} con qu^d;ieKon á ;k . Ig lef ia 'mi lef* 
^relias luzidifs i i^asique^a ' . f luí l rárcáiei t 
jtjiefjipQ de>pa^ ,'Cí)nioiosiuMartires:fíi^él 
la guerra :¿Q!0l rpfhm-ipraftan^smúi» 
yna.genus Sanfías MarMWsSpifcQpus Tur 
jpwMfisjraHfmxit in,QéÍtds¿:&' San$m 
^ H l ü f i t W i Él ^frHamiqmkdmirabtli qw* 
¡fam (onnexiomdúo hítcifrjdiftum eji) on& 
Catedral , finé atrifriaáo á ella,como c d i i -
fififlfecVCíirdeml'diBáiónio m e í k s pa* 
lajbr as: Jmp¡a>Epif t í t i | # iomo * f i^einh'mu 
«jft ¡ o l m á i í c t k f y o ¿ a i e nd o A i í i i te r -
p r e t k í d n c l i A a m r d t l oficio c k l filia dé 
fanrAia^tiílin.,?eMu^ax; de aqAi^M*^ pala-? 
bras de fan Bofidio^'MáibiA¡htUup4fkiv¿ Se 
W<j?rfWÍpufa-e^a8.'t)^^^rtóJ»f-C/f?íV(^ 
ium . i ^ j e q a i é r é b d j ^ i r Monaftexio de 
ord eiiadcxs,)^ laajiefmasdeclara-cíon(a|í truc 
uan.el'fi«ntofe l o r d a m r P e d í c í d ^ N a t a » 
piumperfeMfawayi txgmm,Ckricomé¡ í j ) l ibus , D i o n i f i o g Cartufiano r yfaiVAn? 
nqChrjjli, 
19Ú 
Monaíhetü: myniimpaiueYtBnimgetkmi >, 
tyrts Hmporefór.jecUtkm i pvee ChtfJU 
.MMlefum .exvtowHflt''*Hiancra;i qiie 
qiierfa dezi.rtían Pofidid^que fa^i Augüv. 
J i m inlHui^^jIVIonaflcrio dentro cte IÍI l -
-gicfia.:. porq í i e; 1 e iutti tny o dentro de lía 
profefsioriviy ^ f i t i ó íCIe r iq iL Y íi fe ño'tfeí 
a d u c r t i d a me tfc ¡elri^ff d o (de hp.blar dcltós 
. jdoSrSantos jifeiverá: quflnJpxos eílan de 
c o JI t r ad c zj rfc: j 1 p o r queis A u gufti n inp 
li.iblv) de J i n ^ O i l ú c t o n i d c ifu Mona- í tc -
1 i.ojino d o ^ l o el edificio de e l , y S . l 'oh 
-d io 110 hablo delnediifictjpfJtiiiadcjainílí-" 
a i 1 
gin y- • 
üa-tiwkhrM de F l o r e noia A. D ón d e 11 i a , aü r i a 
mos d é d é z i r q u e f m A n g u í i i u fundo el 
Moiiaffccrio derlolsjCmifoiiigos Regir-res 
^nt&4d'efer Obifp<!>i porque fán Po í i d io 
diz^ecUFrf'ííaí crga prMkytw Monaftmu m 
traEkVrkfá müx tv/Jikuw.Lo qiifíl es fi)Ifo,y 
4riiipofsdbl e: p^irqjije,(coma d i x i ra »3 s ar r i -
•ba.j)lqubndo el Santo ño vuiér.i dicho que 
ya Idc i^^jpxtd i^e i t ip j -eni ie r^ tn j i -gra- i Reí** 
de dbra, deíriudoide la 'dignidrd P o n t i í i - Ug** r, 
• c a l i - B i e n f i n t i o ^ dfBcultad el Autor i HoJ*'^ 
é t l a r g u i n é n t o , oprefacion de las Conf- Anttf ^ 
t imeinnesde Ios-Canónigos , ! ! Iiora que c * * ° y 
. i i u e á t o declarar a i a n P o f i d i o ' i t o í u a u d o S**' 
i e U O r ^ n defan Atívi t fHn.CapFllSJI . X93 
a Cap. Ollm 
n i ' ? 
Jr^pn^ibrá P^i^i f-r , en figiii i ' icrcion de 
O b í l p o , enqnc la fueJcn vl.w grandes 
Autores rf, mas eíln in terprc t re ion no 
cabe en el texto.-porque mrs ;idcí;inte en 
el capitulo o^ruo,cuenta el His tor iador 
la p r o m o c i ó n de fan Augiíf t in a lObiTpa 
do de Bona J en que fe ve que en el capi* 
tu lo f i auia hablado del orden de fimple 
Sacerdote. P e r o quando d i é r a m o s que 
fanPofidio vuiera hablado del M o n a f -
te r iode los C a n ó n i g o s , y acertado mas 
A 
en fu nar rac ión que fan Áuguf t in en la 
fuya,do fe pudiera p rousrde aquel t ex-
to , quelos C a n ó n i g o s fueron fundados 
pr imero que los F r a y l c s E r m i t a ñ o s . P o r -
que fan P o l j d i o , como hemos v i f l o , afir-
ma efprelTámentc que no fue aquella la 
pr imera fundac ión , qunndo dize : QgoA 
iamipl? pri&'ftcsmt cúmde tranfmarimsad 
fuaremeafet.Yloqut d ize S.Pofidio que 
x o m e n ^ o á v i u i r fegun la Regla de os 
A p o r t ó l e s , quando fundó aquel M onaf-
t e r i ó f e k a de entender dentro de Bona : 
porque fuerade al l i ya auia comencado 
a g u a r d a r l á . D e manera que a ü q u e el p r i 
mer M o n a í l e r i o de Bona aya fido de C a 
noniges Reg la res , queda el deTagafte, 
que fuera de toda duda fue de Fraylcs , y 
no de C a n ó n i g o s , y por confcfsion del 
mefmo S. Pofidio,cfl:aua fundado y a . L o 
que d ize el A u t o r del oficio de fan A:vg i i 
ftin,antes haze por nofotros que por los 
contrarios : porque í i n t i e n d o l a# t f i cu í -
tad que tenia auer fundado el Santo e l 
p r imer Monaf le r io dentro de la l g í e í i a 
Catedra l , en lugar de aquellas palabras: 
Moriajleriutnintra Ecclefiam,<]U€ d i x o fan 
Poí idiospi i foen;as i Monajlerium Cierico-
r«>«. L o mefmo h i z o fan A n t o n i n o , 2 . p . 
t i tulo i ó . c a p . 8 . $ . 2. Y ya hemos dicho 
que Monafter io de C l é r i g o s no í i e m p r c 
quiere dezir lo mefmo q de C a n ó n i g o s : 
porque muchas vezes fignifíca Monafte 
r io de Frayles ordenados . A f s i que ferá 
el fentido de aquella Ant iphona , que a-
uiendo fundado fan A u g u f l i n e í laOrc lé 
cnTagaf le , con intento de que e l , y to-
dos los Frayles fueífen Legos , o como el 
vu lgo í k m a Mot i l ones , en v i éndo le or-
denado mudo de propofi to , y fundó M o 
nafterio de Frayles , que liruiefTen 
con e l al al tar , afsi refpondc el 
Beato lo rdanj ib . - i . cap . 
14.al p r inc ip io . 
m 
§. i r . 
B 
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J^ue nueflté j^eUgíoH fe llama Orden 
de Ermitaños áe fan ts^ugujlmiode 
Ermitaños a [olas* 
AL SEGVNDO a rgumen toaypa -ca neccfsidad de refponder: p o r -que ío que fe alega en el fon los 
teftimonios de algunos Pont i f ices , que 
d izen q u é fan Auguf t in fundó eí O r d e n 
fan t i f s imode íos C a n ó n i g o s Reglares,co 
Taque nofotros no negamos, n i tenemos 
porque: pues es tan fabido en el mundo 
l o mucho que fe intereíTa en tan qual i f i -
cada hermandad . P e r o efto n i ayuda n i 
desayuda anueflra pretenfion : porque 
el punto de ía con t rouer f ía no es fobre 
la filiación, finofebrela pr imogeni tur^ . 
L o q dize e l Pa|5a B e n e d i a o X I L en e l 
lugar alegadoiCíirwjegríg/wf EccieyííC D ¿ -
ííbr gloriofifsimüs JugufttnuSyfpecialis TiSf 
praapms extitit inftnutñr, no es contra 
n o f o t r o s r p o r q u é no quiere dezir que de 
las fundaciones de fan A u g u í í i n , fue l a 
p r inc ipa l la d é l o s C a n ó n i g o s , fino q de 
'los que inftiti^yeron Congregaciones de 
C a n ó n i g o s f|.tglares(q en d i f e r en t e s t i é -
pos fueron muchos) fan A u g u í l i n fue e l 
p r inc ipa l fundador.Solo pudiera perju- ^ foan^  ^ 
d i c a r l o q l o s ¿ a n ó n i g o s ¿ tomanporc ie r / /w di'fft^ c, 
to , que tpdas.las vezes q en el Derecho 5, 
fe nombra la O r d e n de fan A u g u ñ i n ,,i?n 
añadi r el titujo deErTi)itaños,fe deue en-
tender por ellos|ppr feria primera plan 
ta que el fantp E ^ t p r pufo por ius manos 
en eí jardín de íii-iglcfía , y no por n o í -
o t ros já quienes p l a n t ó dc ípues . Pero l o 
contrario afirma.el Beato i o r d a n f , y lo 
prueua con muchos textos del Derecho , 
en que el t i tulo de O r d e n de fan Aiígnf-
t i n f e d a a folos los Frayles E r m i t a ñ o s . 
L o s C a n ó n i g o s Reglares alegan las l e -
tras Apof to l i cas , de las prouifiones de. 
fus í g l e f i a S j M o n a í l e r i o s , y Beneficios, 
y el l ibro de las taíTas de la Cámara y 
Cháci l ler ia Ápoftol ica , dec|ue n o f c p u e 
de colegir cofa con certeza aporque ha-
blando d é l o s Derechos de las Bulas ,• y 
prouiliones de Benef íc ios^ue aquella fa 
grada O r d e n tiene , claro c!>a que no fe 
pudieran entender de la nueftra, q no 
l o s a y . Y afsi aunque en el t i tulo digan 
de ínudamen te de la Orden de ían A u g u -
í l u i , fe ve claro que hablan de ellos en la 
G 4 mate-
Ortgtn de los frayhs Ermitaños 1 0 4 
niPtería nuc tríitílil. P e r o fuera de ai ten- ^ 
gp por cierto ,cjue (dondequiera ejuefe 
rio:i¡l>rn en el Derecho á Tolas el O r d e n 
de fan A u ^ n f l i n , aunque no diga de E r -
mita nos,fe hade entender de nofotros,y 
OíK paraentenderfe de ellos es nece í ía -
ri;>,quc diga O r d e n dé lo s CanonigosRc 
glares de fan A u g u í t i n : porque la mane-
radehablar del D e r e c h o , y Efcr í tores 
Ecleílafticos es llamar á n u e f t r a R e l i g i o 
ya Orden de E rmi t años de fanAugufHn, 
ya O r d e n de E r m i t a ñ o s fin añadir de fan 
AugufHn , y y a O r d e n de fan A u g u í l i n , 
fin añadir d e E r m i t a ñ o s . B i e n afsi como á ^ 
losJViongesBcni tos los llaman vnasve-
zes los Monges NegroSjy otras los M6-
ges de fan Beni to . Y á los Bernardos , v-
nas los Monges defan Bernardo , y otras 
los Monges del C i f l e r . Y á los R e í i g i o . 
fos de fanto Domingo ,vnas vezes los l i a 
man de l aOrden de Predicadores,y otras 
de la O r d é de fanto D o m i n g o . Y á los P a 
dresFrancifcos, vnas vezes de la O r d e n 
de los Menores , y otras de la O r d é de S. 
Francifco. Pero á los C a n ó n i g o s Reg la -
res nunca los llaman de la O r d e n defan 
AugufHn a tolas, fino de-la O r d e n de los 
C a n ó n i g o s Reglares, ó de la O r d é de los Q 
CanonigosRegbres de S . A u g u f H n . P o r 
l o q ial es cofa cierta,q fiempre q fehazc 
m e n c i ó n ora en el Derecho,ora en A u t o 
íes aprouados,de la O r d e n de fan A u g u -
ftiñ,aunqüe no fe añáda la palabra E r m i -
t a ñ o s , comonofe ponga la de C a n o n i « 
go$,fe ha de entender de la nueftra. E f l c 
prefupuefl-o,que es v n ó de losfundame-
tos de nue í l r a pretenfion,tiene tres par-
t e s , d é las quales la pr imera, cfto es, que 
nüeftra Re l ig ión comunmente es l lama-
da de Frayles Ermi taños de S. AugufHn , 
no tiene necéfsidad de probanza . En el 
M a r t i r o l o g i o de Vfuardo á los 16,de A - D 
;ofl:o,efla vna adición de l e t r a b a í l a r d i -
tiene c» i i 
lia,que l u a n d M o l a n o c o n f í e í r a , q u e fa-
có dci :viart iroiogio ae lan Denito , en q 
tratando del Beato G c o r g e deCremona, 
de nueftra fagrada R e l i g i ó n fe d ize : 
diolaniin Monaflcrio Coranata Ordinis Fra* 
trum E'emitarHm Beati y1ugnj}íni)dep<ifiti$ 
Beati Georgij Cremontnfis ¡qHiyntt fancii-
tatü,&mirdculorunt grada mfigmsfHtt. Y 
t i lo baftepara que no parezca que ha-
blamos fin A u t o r que feria agotar e l mar, 
c itartodos los quchnblande eflafuerte; 
porque citan llenos l o s C ó c i l i o $ , l o s t e x -
tos del D e r e c h o , y Bulas Apoflol icas de 
c H e t i t u l o , y tampoco ny quien nos le 
niegue. P e r o las otras dos pmes ,que po 
dria negar alguno, fe pruc uan con gran 
faci l idad.Y la primera de el) 
as,conuienc 
á f a b e ^ q p o r O r d e n de f rmitanos a lolns 
fe entiende nueí l ra R< l i ^ i o , ^ prueua de 
el AbadIoachin4.p.£x/Ji. ' /?í.fM '•ípüc.tex. 
11 .deFrancifcoPctrarcal ib . 1 1 ,í{e;uw j\> 
Hrliuét epift. 14. en el t i tulo y cuerpo de 
la carta en que al M a e í l r o Buenauenm ra 
Patauino (que creemos es el que fue C a r 
denal y M á r t i r ) le llama , Ordtnis Erewi-
tarum» Y en el l ib ro 8. dé l a s Epiftolas, 
e p i í l . 119. llama á fray Ba r to lomé V r -
b ino . Eremtticum ReUpo¡Hm, D e fan A n -
tonino de Florencia en la j . p . H i f t o r i a l , 
t i tu lo 23.cap. 1. ante §. 1. donde nos l l a -
ma EremiUnt) en el t i tulo 24. cap. 14. 
4.nos llama Ordo Eremitarum.y en la 1 , p . 
T e o l o g a l titulo 8.C.2. á É t e : M 0 M m Or* 
dinis Enmitatttm Docfor excdUnúlsimm. 
D e la mefmamanera hablan R i t a rdo de 
M e d i a - V i l i a ^ n 4 . d i í l i n . 17. art.3 .q .2 . f . 
-Re/])0»ííeo,verfic. Alij dicunt, M a r c o A n -
tonio Sabelico Aeneade 7 . I Í .9 . <Sc A é n e a 
d e p . l i b . ó . i n p r inc ip io , Rafael Vrolater-
rano,lib.21 Ant ropo l . t i t . Érémhatttm Or 
¿ ¡n i sy i i t , Paulo l o b i o en fus E log ios de ^ ff4xfmrt 
los hombres d o í t o s j / w ^ g y í í ¿ » C4r^í«4/i, c¡on ¿e 
P l a t i n a , ¡n Houmo 7 7 / 7 . Ar thma nej farito Rdl* 
Schedel.5Vxí4 átate murtdifol.j»8¿y 228. giofoydeh 
F i l i p o Vergomefe l i b . ^ . a ñ o 1287 .SÍX P^quv.fu 
to Senenfe Wh.^.Uma B ^ . Bartholomaus bley,inn, 
Vrhina* Grewi fd i i i i i jSamfonHayo^cvc- ^ T * T 
vitatc y i t a & Ordinisjanftt GinlUimi, pag. y ^ ^ -
28.y 29.donde d i z ? : ^«gft/ífwzdwwí^rrfo yciat¡rfm 
Erem'táfum Ordo*A NTONOMASTICOS Ub.t KAH-
"VOf i f . í í ^ r .Rena thoChopp ino l ib . i . Mo- trcpolopx, 
nafticon, tit,}.nHm. i $§fa%t»9t$í$frl! uan elObifpo-Sl 
Bautifta Egnacio , l ib .2 . éxemptil tltuf- í,»J»0>inCr! 
tritíyirorum^np.^.S. DéSimomto.En que nicoOrM 
tratando de aquel excelente varo de nu -- ¡u Í% 
Ora O r d e n Fray Simoneto Camer ino , ¿í ¿a ¿¿¿j* 
compufo las largas guerras entre los V e - tra 
necianos ^ y Francifco Esforcia D u q u e delCipP 
de M i l á n , que no auian pedido compo- te de le W 
l ier el Papa,ni otros Pr incipes Chr i fHa- ' 
n o s j e llama ExEummca f a m i l i a M a e tn!llrí¿e..fí 
Üro fray Hernando del Cafl:illo,de l a O r " ' f j^ t f 
den de fanto D o m i n g o , Predicador del ^ , 
R e y don Felipe 11. y hombre digno por fjj vy}a f • 
fu rara dotrina de fer contado é n t r e l o s ¿r¿t mW1** 
infignes Ef('ritores,erc r iñ iendo en la fe- j con 
guudapar tedc la H i i t o r i a de fanto D o - de ore. 
rain-
De la Orden de fan cyétívu/fin.CapV//. § . / / / . IO 
t Jti Cbront 
u Oriinii-, 
i . 
b Inter nof~ 
tra friuiie-
gia-.fol. 15. 
fag. l . Cu-
ius initium 
tft infinu Se 
*ii Afo/loli 
Mi 
i n í n ^ I í b . a . c . i p . 2o.la viHa He fantaSi- A 
bi l inaRcl ig io fa de fu (agrada R e l i g i ó n , 
dize que vndia le apnrecio l leno de g lo -
ria el Macf t ro fray D i o n i l i o P r i o r G e -
neral de los E r m i t a ñ o s , que auia fido en 
vida muy familiar fuyo . Fue eftc fiemo 
de D i o s el Maeftro fray D i o n i f i o M u t i -
neufe e l igido en Genera l de nueftra O r 
den el año de 1343» como d ize el O b i f -
po Signino 4 . E l Padre A z o r l i b . 12. c. 
23.q.^.dize:S'e4notidumOrdo Eremit*rum 
qualís nunc cernhur f^uerat Conjlitutus, D e 
la mefma manera habla el A u t o r de la v i -
da del Papa Bonifacio V I 1 1 . en el S u -
plemento de los Poptifices de Pla t ina ,y ¡5 
Genebrardo, l ib .4 .Chror ío l .anno C h r i -
fti 1304. §, tAlbenus Imperator. Y en e l 
palacio Epifcopalde losPatriarcas de V e 
necia eftanpintados tres Patriarcas de 
nueftra R e l i g i ó n , q u e gouernaron aque-
lla Iglefía , antes y defpues de l a v n i o n 
G e n e r a l , y tienen los t í t u lo s í í gu i en t e s , 
num . i3 .annop 17. Domixicus Dau$d f e -
netfiS.ürdinis Eremitarum, num. ay. á n n o 
j i^2.Bomfact»sFahrim Vénetas y Ordinis 
ErefnitarHm.uum.^i.znno 1323. Micháeí 
Carthego, Ordinis Eremitarum . E ñ o s tres 
Patriarcas eftan pintados con el habito 
de n u e í l r a f a g r a d a R e l i g i o n , y los d o s p r i Q 
meros fueron antes de la vn ion , y el ter-
cero mas de 60.años defpues de e l la .Y e l 
Papa Bonifacio I X . en vna Bula dada en 
R o m a á los 8.de N o y i e b r e del a ñ o onze 
de fu P o n t i í i c a d o b , vna vez nos llama: 
Ordo EremitAtum fanfti *AugHÍÍim, y Otras 
muhas:Oyíío Eremttarum. Y lo mefmo ha* 
ze el Papa I nnocencio I I I I . e notra B u -
la dada en Perofa año de ^ f ^ . . que fue 
doze de fu Pont i f icado ,á los ocho de Se-
t iembre,y anda en el Aíarz magnum , f o l , 
246.Y el PapaVrbano I l I I . e n otro Bre 
ue dado en fauor de los Gu i l l e lm i t a s , año 
d c i 263.qpone á la letra Renato C h o p -
p i n o , l i b . 1. Moi ia í l . t i t .2 .num.p. 
§ . / / / . 
g u e todás Us e^^ es que en el%}erecho,y 
tutoresaprouodcs fe nómbrala Or 
den de fan ^Angufttn y fe ha de en' 
tender de U nutjha. 
A SEGVNDA parte ,eno es ,quc 
por O r d e n de fan Auguf t in á í o -
las fiempre fe entiende la nuef-
tra,fe prueua^euidentemente del C o n c i -
l io L a t e r a n e n f e , ^ / » Leone X.cn la Sefsio 
1 i.til fin i en que c o n t á n d o l o s Cardena-
les,Obifpos, Abades, y Generales de las 
Ordenes que fe hallaron en ella,pone en 
el poftrero r eng lón del Catalogo : Ntc-
nortfanfti Dominici/anfti <AugHÍiini Ordi-
num Generales. D o n d e llama al Genera l 
denueftraOrden ,Gene ra lde la O r d e n 
de S. Auguf t in , fin añadir la palabra,Er-
m i t a ñ o s , c o m o lo auia hecho en otrasSef 
fiones antes de efta . E l mefmo modo de 
hablar fe hal lará en el C o n c i l i o P r o u i n -
cial de C o l o n i a , celebrado año de 1 ^ p . 
iS«¿ ^Adolpho drchiepifi&po Colome«fi>en e l 
fei del t i tu lo De posnitentiarijs Epifcopali-
BHS^ V que contando los hombres doclos 
de las Ordenes Mendicantes que afsiftie 
ron al C o n c i l i o dize afs i : Prtores quoque 
qmtmr Ordinum Mendicantium^ prater-
ta ex Ordine Prxdicatortim, Fratrem Gre-
gorium deTremonis^ ex Ordine Mimritarum 
Fratrem yyinmdtim ahEfrem^Lketiatui» 
TheologiayCx Ordine Carmelnarum , Fratre 
Vyilelmum dblatxpemyex Ordine tAuguf» 
tintenf um,Fratrem Henricum aí^yysrd.Pe 
ro el mas frefeo exemplo , y de mayor au 
toridad,es el del fanto C o n c i l i o de T r e n 
t o , donde todas las cofas fe miraron con 
tanto acuerdo,y examinaron con tan ra« 
ra puntual idad. Hal lamos en eí te fanto 
C o c i l i o , que todos los Obifpos de nuef-
tra O r d e n , que c í l uu i e ron en el fe l lamá 
de la O r d e n de fan Auguf t in , fin añad i r 
E r m i t a ñ o s , y los Obifpos de los C a n o n i -
tos fe dizen del O r d é de los C a n ó n i g o s eglares,fin añadir de fan A u g u f t i n . L e a 
fe el Cata logo de los Prelados, y hallar-
fe han entre los Obifpos de Pau lo 11 I . 
Fray l u á n X u a r e z , y Fray D i e g o Barba, 
entrambos denueft raRel igion,con eftas 
palabras : loannes XHarei^Lufitanus Ordi-
nis fanfti tAuguftini, Epifcopus t onimhrtcen 
ftsjoannes Jatobus Barba ¡VeapolicanuSyOr 
dinis fanfti Aiigujlini^ Epifcopus Intcramne 
y / i . Y entre los Obifpos de l u l i o I I I . a 
Fray G^fpnr de Cafal co ef tet i tuloiGa/-
par Cafai LufitanusyOrdiTiis janfti .AugHjii-
niyEpu'copuí Letnenfis. Y entre los O b i f -
pos de Paulo 1111. á F r a y l u a n d e M u -
ña tones jnon ib rado de ella manera, loan' 
ms de Muñatones Hifpanus, Ordi^ü fanfti 
*AugH(lini y Epilcopus Sfgorbicenfs. L o s 
quales fueron Frayles E rmi t años de nuc 
í lra O r d e n , y en elle habito los* conode • 
G í ron 
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i o n rtmclMs pcr íoní is í |iie v i u c n oy . Y 
entre los O b j í p o s U P í o l l l l A e halla 
l u á n Pedro Delfinjclel O r d e n de los C a -
n ó n i g o s nombrado en c fb forma: loa**-
nes Petrus Velphintu yentmSiOrAinisCa» 
nonicomm K<:gulmum,Epifcopm ^ a^nthty 
& Cephalonia fceundus. Y entre los T e ó -
logos de la facultad de Paris , que embio 
a l fconci l io el R e y Carlos I X : de F r a n -
c i a ^ l poftrero es C l a u d i o de Sainces C a 
n o n i g o R e g l a r l e ! t i t u l o d i z e : Claudius 
di Sainces Canonicus Regularü. D e la mef-
ma manera que el fanto C o n c i l i o , hablan 
de nueftra O r d e n la Conft i tuciOn A p o -
í tol ica de la Vniuerf idad de Salamanca, 
cap. 12. Pla t ina al fin de la vida del Papa 
Eugen io I I I f. tratando de la C a n o n i z a -
c ión de Can Nicolás de T o l e n t i n o . P e d r o 
B e m b o en el l i b . ó . d e fus E p i í l o l a s f a m i -
liares j en el t i tu lo de vna que eferiue á 
G a b r i e l V é n e t o Genera l de nüe í l r a O r -
d e n a n que d ize : Gahrieli Ordinis vdfigu* 
Jlinianotum Magijlro* Francifco Petrarca 
l i b . i y. rerum fzmlinm , en el t i tu lo de la 
Epi í l .6 . E l Cardenal Baronio enlas no-
tas al M a r t i r o l o g i o a los l O í d é H e b r e r o , 
yerb . Inftahulo R.hodis>y en e l t o m i 6^  de 
fus Annales-,anno C h r i f t i 447.pagí m i h i 
44. E l Cardenal Belarmino in prafat* ad 
Ubt iM Monacbis. § . Primaigitur quie¡lÍ9> 
y en el l ibro de Scriptoribus Éechfia&icis., 
§ .de Jígydio Romano¡atwo 1290* & de 
Auguftino A m h o n i t a n o ^ n n o í ^ o i . & § de 
Smonede C&jia^ anno J 340, e^ " §. de Thoní4 
tdrgentinenftyanno 135 o . de Gregorio 
drimnenfi,anno. 13^ 0. &- $ide Aisgtijlim 
de Romay anno 1430, & § J e lacobo Philip-
po Vergomenfe^nao «494, Siliieftroj ve r -
bo, PríCíZ/í^ íío, q, 4. G u i d o Brianfon^ del 
O r d e n defan F ranc i f co : /» Collettafiofa~ 
per ^Sententiarum^.Ü* Corolario 1. A n t o -
nio MonchiacenoDemochares dediaino 
Mtf]}i:facrificí0,c.2^. n . / ^ ^ c.}") . fo l . 3^ 
c o l . i . E í Padre Leonardo Lefs io lib.2, 
deitijlitia^c.^í .dubit.2. O n u f r i o P a n u i -
noanno C h r i í t i 1 ^ a . E l D o t o r Nauarro 
eli el confej0 23. de Regularibus. G c n e -
brardo Mh.^Xhronolog.anm Chrijli 1137. 
verh.Gnillelmus Jíjuitania.Cl i touzo l i b . 
delaude MonaÜica Religioms, c. 13. i n fin. 
l o a n C o c h l e o m atfis, (¿rferiptis Martini 
Lutherijñnno 1 y 17. in p r i n c i p . E l Padre 
fr a y I u a n d e P i n e d a 1 i b. 2 2. d e í a M o n a r -
qu¡asC.23,$.4.El Reuerendifsimo Padre 
í r ay F a a c i f t o Gongaga 3. p . de trighit 
A Séraphiac Religionis tin Prokindé ^Arago^ 
mtitconuemñ i . E l Padre fray L u y s de M i 
ríiindatom .2. Manualis PrxUtorum^^* 
íin»i 2.concl.<) . i n fin. E l Padre M a e l t r o 
fray Hernando del Caf t i l lo en la 1. p . de 
la H i f t o r i a de fanto Domingo, l ib< 1 .cap. 
33.y l i b ^ . c . ^ i ^ y enla 2.p. Ijbl i * c . 43, 
donde tratando de don l u á n M a n u e l h i , 
jo del Infante don M a n u e l , y nieto del 
f an toRey don Fernando, que floreció 
en t iempo del Papa l u á n X X I I , po r los 
años de 132o.dize:f/i\o también e/?eC<i-
uallero omConuemo de Fray les Auguñinos 
end Obij^ ado de Cuenca,én el Cafitllo de Gar 
g c i ~ M u ñ Q \ i y dotólo¡umptuofAmente, E l 
M a e í l r o fray Francifco D i a g o en el l i -
bro 3 .de los Condes de B í t í c e l ó n a ^ . 19, 
donde pone vnas palabras del R e y don 
P e d r o el I J I I . de A t a g o n , quelas eferi*. 
ue fuHi f to r i a Íib.3.c.i8. y d i ¿ e n : i r « e ¿ 
mfotros embudo fray Berndrdo Oltuer de la 
Orden de los Auguftinos Maejirú en Teolo-
gía , y Obijpo de Huefcaique defines fue 0^ 
fajpode Barcelonay de Tortofayy era y no de 
los mí jowsMaejlros en Teológid que enton* 
cesitttUjfeen el mundo^ natural de laCiu* 
dad de ¡falencia. Wa&z aqui fon palabras 
d é l R e y . F lo rec ió efte Rel igfofo é n t i e m 
po del Papa Clemente V L c o í i t c m p o -
- raneo del Beato Iordan,y e l año de 1343 
fue embiado por fu Santidad en c o p a ñ i á 
del Cardenal de Rofiers á Barcelona á 
tratar de medios de concord i á entre el 
R e y d o n P e d f o e l IIIL dé A r a g ó n y el 
R é y de Malí orea .El Padre G a b r i e l V a z 
quez d é l a C o m p a ñ i a de IÉSVS e n f a 
tomo 44 fobre la 3 .piq.93. art. 2. dub.6. 
11.29. E l Padre l u á n de Salas de la mef» 
ma C o m p a ñ i a en fu tratado de Legibuí% 
fobre la 1.2.de fantoTomas.q . ^5.tra¿K 
^ d i f p . i6.fe£l:¿ 10. i n p r i n c . É l A u t o r 
que repurgo á F i l i p o Vergomenfe en 
imprefsion de Paris del año de 175^ . eit 
Q la poftrera ho;a del l i b . 16. en que le Ha* 
ma Ordinisfantfi Augujlinu A luaro P e l a -
g i o l i b . 1 o AepldnHtt Ecclef(ie,ñrt.2^»Don 
A n t o n i o de Gueuara in Prafatione ad HA 
bacuCyCn la imprefsion d e M a d r i d d e l a ñ ó 
de l ^ p ^ . p a g . S . fray l u á n R i o c h c F r a n -
cifeano y Prou inc ia l de Bre t aña en fu co 
p e n d i ó de los tiempos j infacrií DoÜori-
^ « j , c . 3 i .alias 24.fol.mihi 82.pag.2.En 
el v l t i m o l u g a r m e ha parecido poner v n 
tef l i inonio de la Bienaucnturada Madre 
Tcrefade IB s v s, que en el cap.j?. de fu 
vida 
De U Orden de f m tSÍtigtíft ín.CapV/ISJIf. 
vida 1®Psf muy afic'0Ma^ A * fan A 
gUfítfí -.perqué el Monañerio adonde ejlrme 
jezUreftdtfu Orden , y habla del de nuef-
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tra Señora de Grac ia de A u i l a , que es de 
nue í l ra obediencia y profcfs ion .Y no ha 
jDUchbs años que fe fen tenc ió é n P a u i a 
efte pley to en n u e í l r o fauor , y por )uc« 
zes muy dorios, como refiere el l l u f l r i f -
íLno Señor donfray A l e x o de Menefes 
Ar^ob i fpo de Braga , y V i r e y de P o r t u -
gal , en los apuntamientos que tiene he-
chos entre fus papeles cerca de nucftra 
f u n d a c i o n . D e x ó v n teftador v n legado 
al Monaf te r io de la O r d e n de fan A u g u -
ftin de aquella Ciudadjdode eftá el cuer-
po del Santo gloriofo , y como diremos 
en el cap. 1 ^ . 2. el cuerpo del Santo ef-
t a e n v n a Iglefia c o m ú n á dos M o n a f -
terios, que fe fundaron á los lados , e l v -
no y mas antiguo en aquel í i t io es d e C a -
n ó n i g o s Regla res , y el otro deFrayles 
nueftros. A c u d i e r o n entrambos á p e d i r 
el legado , pretendiendo cada vno que 
]por Monaf te r io d e í a Ordende fan A u -
gufl in nombrada a folas, no fe podia en-
tender otro que el fuy o,y aunque l o s C a 
nor i ígos ya v e n i a ñ en que fe ^artieíTe e l 
legado, nueftros Frayles no qu i f i e ron .Y 
fo c o m ú n . Afs i lo d i zc la l e y : Heredap*-
lám,2 1 .jf,detejlameutistl- Librorum, 72.$. 
quod tamenCafíiuSiff.óeíeg. 3.1.y. t i t . 33. 
partita 7. y el cap .^x litteris^l p r imero , 
de SponfaUhus,y laGloíTa all i verbo propo-
/ « « j B a r t u l o in l.Talis fcfipttira jf.de íegatis 
i.in primipíQ'.y Couarruuias l ib ro 3. Fa~ 
ri.aí'ww/cap. num. 1. D e m á s de efto en 
el capitulo Infmuante , qui Clerici, y el yo-
uentes ,fe dize,que vna muger h i zo voto 
folenne en manos de vn Rel ig iofo de la 
O r d e n de fan Augufl: in,y aunque no d i -
ze Ermi taño^ es cierto que no fue C a n ó -
n i g o Reglar , fino M o n g e ó F r a y l e n u e f . 
B t ro , como dize al l i la GloíTa , en la pala-
bra: ínmantbns^íixmz C l a u d i o s Speceoj 
y confieíTa el Padre ¿ A z o r . L o mefmo fe 
col ige de otra Ep i í l o l a del Papa I n n o c é - ¿ Li'b.'xüc, 
c ió c I I I . en que manda á v n P r i o r de S. 15.^ .5. 
Auguftinsque declare por excomulgado cl ib . i .Epi 
al Ar^ob i fpo de Canteruer i 9 porque a- fiolarum* 
uia excomulgado á otro Pirior de la mef-
ma O r d e n , defpues de auer apelado á la 
Sede A p o f t o l i c a : donde tampoco l t l l a -
ma de la O r d e n d é l o s E r m i t a ñ o s , y es 
cierto que habla de e l l a , y no de los, C a -
n ó n i g o s Reg la re s , como el Padre A z o f 
prefupone por l lano donde arriba. D e la 
á Lth.4.. de 
Ccntinentidf 
CÍÍ iJn fine 
los juezes defpues de largas informacio- G niefma manera fe ha de entender el cap; 
nes fentenciaron,que el c o m ú n modo de 
hablar eflaua en nueftro fauor,ypara dar 
el la fentencia h i z o vno de los ju^zes v -
na dil igencia que fe c e l e b r ó mucho en 
ItaIia.Yfue,que v n dia ó dos antes defen 
tenciar compro quantidad d é p o l l o s , y 
fiicfe p o r l o s miayores barrios d é l a C i u -
dad,ydiolos á varias perfona$, d iz iendo 
a cada vna que le l leuaí le aquel po l lo a l 
M ó n a f t e r i o de la O r d e n de fan A u g u f -
t i n ,;y fo dieíTe en la porter ia , y otro dia 
fue a los dos M o n a í l e r i o s , y hal ló que to 
dos -os pol los anian'venido a nueftro C o 
Dileffi, <¡2.De appellatiomhas, que es del 
mefmo Innocencio 111. d i r ig ido á los 
Pr io res de fan Auguf t in ,y fanGregOrio, 
y el C o n c i l i o Conftancienfe en la Sefsio 
41 .en que tratando de la coronac ión de l 
Papa M a r t i n o V . dize,que le facaron d é 
la Iglefia M a y o r de Conftancia, acompa 
nado de todos losCardenaIes,Patriarcas, 
Ar^obifpos ,Obi fpos , Abades, Embaxa -
dores : y el R e y de Romanos de lamano 
derecha j y el Marques de Brandemburg 
de la y z q u i e r d a , afieron el'freno del ca-
uallo en que yua , y con toda efta pompa 
uentOjiy no auiallcgado vno tan folo á la 0 le l lenaron al Monaf ter io de fan Áuguf -
porteria de losCaRonigosB eglares ,Con t in , y de a l l i le boluieron á la Iglefia M a -
que losjuczes fe acabaron de perfuadir 
á-que el c o m ú n fentimiento del pueblo 
era entender por O r d é de fan A u g u f t i n 
la ñue f t r ? ,y no la.de los C a n ó n i g o s , y af-
fi dieron la fentencia en nueftro fauor. 
Siendo pues efta la figniticacion viada 
de eftc termino . quie í . duda que donde 
quiera qu', fe hallare, fe ha de entender 
conforme á f \h- pues ion muchos y muy 
c i á ro s lo s textos q deciden,.que la Reg la 
para enunder las palabras, ha ae fe re rv : 
yo r , con el mefmo a c o m p a ñ a m i e n t o . S u e 
lefe tambie p r ó u a r efta verdad de la Sef-
fíon 40 . del C o n c i l i o Baí í l ienfe; porque 
aquel Conuento de fan M a u r i c i o d é l a 
O r d e n de fan Auguf t in , en que fe dio la 
obediencia á Amadeo,fe dize que fue de 
nueftra Orden ,no obftáte que el C o n c i -
l i o no le llama de FraylesErmit4ños,f i j io 
de la O r d e n de fan A u g u f t i n ío larncnte : 
l o vno porque eftaua en el yermo, como 
a l l i fc a l i rmajo otro porque Anúdelo era 
rravlc 
vi + 1 x*x 
i o 8 Oy tiren de los fray les Ermttaím 
gtar ,como (icntc el M.Teílro F r . tWonfo 
C h a c ó n del Orden de fantb D o m i n g o 
en fu l i b ro degcílts PotttjicHni, in fchce 
i / / / , nlias Amatlito de Sabaudta , y dn . i 
entender Paulo E m i l i o en el l i b , 10, dcv 
las cofas de Francia, y parece eolegirfe 
d é l a mefma S e G i o n 4 0 . c n que fe afir-
ma,que parn veftirle de Papa fe q u i t ó e l 
habito y c a p i l l a : y fueronle á adorar d a-
qnclla Ig íe l ia por auertraydo el mefmo 
h.ibito,como fe hallara en la Sefsion 39. 
Y por efta mefma r a z ó n en el ÁÜO de fu 
co ronac ión fe dio muy honrado lugar á 
los Rel igiofos de aquel Conuento,como^ B fu voluntad el Ant ipapa A m a d e o , p o r 
al( parpara r e p u t a c i ó n , y eí l ima de el la , 
q u c c l l a l i imatanpcfada ,que m o l e í l ó í 
la Iglcfia porcfpacio de cincuenta años 
y mas,fc acabó por las oraciones y m c r i -
to j del gloriofo f a n N i c o l á s de T o l c n t i -
no, dos años juftos defpues de auerle c a -
nonizado el Papa Eugenio l i l i , y fien-
do P o n t i fice N i c o l a o V , que en reue rc» 
eia del fanto fe d ize que t o m ó fu nom* 
bre: y e c h ó de ver prefto e l agradecimic 
to de fu piedad, pues en el año fecundo 
de fu Pontif icado fe deshizo de todo p u -
to el C o n c i l i o de Bafilea, y r e n u n c i ó de 
G o c i l i o Bafilienfe ya c i fma t i co ,yáu iédo 
¿« Te* ^ t a ^ 0 & Ia obed iéñe ia de Eugen io H I T . 
verdadero v legi t imo P o n t i n c e » todauia 
c;/ dize Eneas S i l u i o / e n eftas palabras: 5e¿í 
uius de ca¿ loco i M o ™ * bremttit I t t m n e y q í m milttcs 
ronat. Fd i - fiM Manmij yocam J t i f i ñ t f u n t y m g r a * 
«i in Conc. uesy&' aHopramaturt, qm Felirs P a p a , c r 
Safilienfi. faculii&KeltgianisfHtrantcomiteSi&qna* 
UshahttMS ipftHS Anteafttjfet^in luis h i h t i * 
b k s p r í e m n j h á b m t , plurimunqve teueren* 
t i¿ytdelantuit irjerert . L o qualalegan a l -
b SI M a c g ü h o s j a l o q u e es de creer , para pruc-
/tro F.Ber. ua de la eltima quefehaz ia d e l a R e l i -
nardo Na- gion por aquel t iempo 5 porque aunque 
*arrohb:t . fá e iccdon de Amadeo fue hecha por e l 
de la vtda 
de fan 
iintinej.^. Verdader  y l i t i  t i f í c e , t i  
dcfcubrela v e n e r a c i ó n en que le tenian 
los Elef tores , pues para dar color a fu 
defobediencia le el igieron eflando au-
fentejpor auer f ído D u q u e de Saboya, y 
tener del gran fatisfaccion : porque co-
€ Vhi fup» mo ^ 'ze él Maeft ro fray Alonfo Chaco f 
•hazia vida Ange l i c a l en fu M o n a í l e r i o , 
y Anton.^. "El qual aunque fe d e x ó adorar e n g a ñ a -
f j i t . 11 . c. do,al cabo c o n o c i ó el v ic io de fu eleccio, 
11.ante 9. \ y r e n u n c i ó de fu voluntad fugetandofe á 
Platina in ¡a obediencia del Papa N i c o l a o V . c o -
vtta Nicot, mo afirman todos ios Hi l lo r i adores d , y 
Onuphr. in 
fra cttand. 
Genrbr.iib. Y0 tengo duda en que aquel Conuento 
4. Cbronol. fueíTe de nueftra R e l i g i ó n , porque pa -
Anno chri- rece q ü e era de O r d e n M i Í i t a r , q u e p r o -
fi* f c f l a u a l a R e g l a d e f á n A u g u í l i n n u e í t r o 
VergpmMb. p a d r e , Í a hora que EneasSi lu io ,y el C o n 
VJ^clrí' cilioJMlicnrelc í ^ f t el M o n a í l e r i o 
fii H^S / ' " ^e los Soldados de fan M a u r i c i o ^ y O n u -
« inCbron. f r i oPanu ino e , y el Maeftro C h a c ó n / " 
Fo*tif.ann\ d i z é h q u é fe llamauan los Soldados de 
Ch 9. ÍESVS en el Monaf ter io de fan M a u r i -
\rbtfup. ejoj t\tulo que nunca tuuieroa IOÍ F r a / -
otro nombre F é l i x V . y defde entonces 
halla e l dia de oy no fe ha v i í lo mas cifma 
en la I g l e f i ^ . T o d o lo qual p o n d e r ó e l 
Papa S i x t o V . de felice r eco rdac ión en 
el B reucen que le m a n d ó celebrar con 
oficio de fanto doble, que p o n e e l Máe^ 
ftro fray Bernardo Nauarro al princi-
pio de fu vida. 
- • \; . ¡v;K;M.)a^iyiv.- "ííJ ; ,. M'J •'• 1 
I{e/}>ondefe a U tercera y quirt4 fa^oa 
de los Canónigos J^glares^ 
ERO dado cafo que e l t i t u l ó dé 
O r d e n de fan A u g u í l i n afolas en 
todos los Autores antiguas fe v 
uierade e n t é d e r d e folos los C a n ó n i g o s 
Reglares, no fe pudiera de ai tonwr ar-
gumento de mayor a n t f g u e d a d . P ó r q p n 
d o e í l o acaecer por fer.mas conocido e l 
O r d e n de los C a n ó n i g o s algunos años 
que el nueftro,parauerIos fundado fan 
Á u g u f H n nueftro Padre defpues de O -
bi fpo , y v i u i d o e n f u c o m p a ñ i a c e r c a de 
treynta y feys a ñ o s , q u e en la nueftra v i -
uiofoIosfiete,y antés que afcendieí te d 
F i l i p o Vergomenfe l lega á d e z i r , oue t ) tan gran lugar. P o r lo qual aquella fan-
defpues de muerto h i zo milagroSj S i bié t i fsíma R e l i g i ó n feria muy nombrada; . 
quando aun no fe fabiá de la nueftra por 
fu fanta fimplicidad,)' habi tación E r e m í 
t icá . A que fe puflieron llegar las demo* 
fíraciones de mas tierno amor , que los 
C a n ó n i g o s experimentarian en tan lar-
ga c ó m p a ñ i a de nueftro padre fan A u g u 
S i n , de que cárecimos nofotros: porque 
es natural aun en los Santos , andarinas 
cariñofos con los hijos de la vegez ,como 
prucua e l hecho de Iacob,que regalaua Qe»*%Í& 
uaas a l o f e p h que ÍL los otros hi jos , por 
«ucr le 
rdc la Orden de fan Anguftm.QapVlI,§. / / / / . lo9 
Caerte cngcclndo qnát lo v i c io . T o d o lo A .f.nci 2 .^ q. t 84.^^4. ad M k S.f.d 4.AU 
guftino T r i u n f o , Depoteflate Ecc'íefidíli-
tb.V 5 o* 
qual obraría que por mucho t iempo i g -
jioraff^cl mudo no folo nueftra anterio-
ridad i pero aun la fundac ión de nueftro 
í i í f i t u t o I andando la de los C a n ó n i g o s 
en los oíos de todos.La tercera r a z ó n ef-
f á t a n l e i o s de f auo rece rá los contrarios, 
que antes los desfauorece:porque no fo-
lo no deuieran triunfar con el texto que 
traen de la epiftola 76, de fan Auguf t in , 
pero tienen mucho de que defcontentar 
fe ,porauerfe e n g a ñ a d o envna manera 
de hablar ía vfada en el Derecho , que ha 
í ido gran culpa no echar de ver lo poco 
que les aprouechaua.D igo pues,que los 
t é r m i n o s de C l é r i g o , y M o n g e no fon i n 
compatibles:porque C l é r i g o es nombre 
«le oficio,y M o n g e de p r o f e f s i o n . C l é r i -
go fe llamaua el q eftaua ordenado, y de-
dicado a l feru ic io de alguna Ig le f i a , en 
que tenia oficio y beneficio, y M o n * e e l 
que dexauae l mundo por la profefsion 
del Monaf te r io . Y p o r c | u é á los M ó n g e s 
defpues de larga aj>rouaGÍon losfacauaii 
para los beneficios Parroquiale s (porque 
Llb.i.Eccle como obfe tuóle l Regiente Q n í n t a n á D u c 
/¡a/Hcon, n. ñas , antiguamente rió los ordenauan á o.» 
tro ti tulo) acaecía que el que e r a M o n g e 
po r profefsion, fuefle t a m b i é n C l é r i g o 
p o r of ic io . Ser efto afsi con íla l o p r i m e -
ro de aquellas palabras de laméfrria epif-
tola 76. Si defeYtores Mona/i eriorum ad mi-
litiam Clericatus eUguntur¿üm ex hiSy$mm 
Monajlmopermanent, non nifiprohatiores, 
atqtte melioresm Clerüm eligere foüdmus, Y 
de que en la epiftola 81. aconfeja e l San-
to D o t o r á los M o n g e s de E u d o x i o , que 
fila Iglefia vuieremenefter ordenarlos 
no lo reufen, y que n i pretendan el C l e -
ricato , n i l o desechen pert inazmente. 
C o n f t a t a m b i é n de la dotrina de fan G e -
r ó n i m o en la epiftolaad H e l i o d o r u m e n 
que d i ze : Alia caufa eft Monacht,aUa Cleri 
citClerici oues pafeunt, ego pafcor, &€. Y en 
l aep i í l o l a ad Ruft icum .buelue á d e z i r ; 
Sicvint in Monafterio vt Clericus ejje me-
rearis , multo temporedifee quodpojlmodu/n 
doceas.quodjí popnlus y d Epifcopus te in Cíe 
ricum elegerh^ges ea, quee junt Clerici.Ahi 
mefmofe colige del capitulo -ídijeimus, 
i9 .cap.Doffo5 ,2i . cap. Moderamine> 23. 
cap. Sic "viuet 2 6. cap .5/ Clencatus^?. cap. 
Morachos, 29. cap. #Posautemfratres, 30. 
c a p . í ^ g í epiftoUm,}6.i 6.q. 1 , Y lo afirma 
cfpreíTamente fantoTomas ,2.2. q . 87.a, 
Capit: alta 
caufa 16.q. 
í . 
B 
f<í)q.93.art.4.ad 3 .Tomas Vvaidenfe en 
el tratado deSacra>nentalíhmttk'9^^P-^2 
lejos del medio del capitulo,Ricardo C e 
nomano en el antidoto contra la cenfura 
deErafmo,cerca de la reglade fan A u g u -
ftin,Gerónimo T ó r r e n l e en e l l i b , 4 . d e 
la confefsion Auguí l : in iana ,cap .8 . $.14. 
E l Cardenal Celar Baronio,en el tom. 4. 
de fus Anua les , en el año 39B . el qua l lo 
prueua muy bien de la ley ^i.de Epifcopis 
& Clericü ,en el C ó d i g o Teodof i ano ,An 
tonio á Q u i n t a n a D u e ñ a s , l i . 3 . £ c f / ^ ^ í 
ío» ,num. 94. y Tomas B o z i o l ib .9 .<k.SVg 
nis Ecclefiafivno 3 f .cap.f . in p r inc ip io . 
Conforme á ef taciot r ína ,que es cierta en 
tre los Autores , el cafo de la epiftola 7 5. 
de fan A u g u í H n , fu:e,preguntar al Santo 
l i vrtos M o n g e s que auian apoftatado de 
l a R e l i g i ó n , p o d í a n en otra parte fer ad-
mitidos al C le ro? Y fan A u g u f i i n refpon 
d io ique no: porque de los queperfeuera 
uan en la claufura no folian lós O.bifpos 
poner en las Igíefias Parroquiales j fino 
á l o s de mayor ; ap roüac íon .Y apadio,q¡ue 
d e z í r que e l mal M o n g e feria buen C l e -
r igo ,como fefueledezir,que el mal O r -
ganifta fera buen t añedo r de gaytas, era 
C agrauio del eftado C l e r i c a l , eo cuyo n u -
mero fe c o n t ó fan A u g u f i i n , quando d i -
. x o : Nimis dokndum eñ fi ad. tam ruinofam 
fuperhiam Monachos fumgammi&' tam gr¿ 
ni contumelia Ckmos dignos pmemuSym quo 
rum ««wero/iíw^í. Ñ o p o r q u é no vuieíTe 
fido Fraylc , ó M o n g e , fino porque del 
Monaf ter io le auian facado para e l C í e -
rojordenandole de P r e s b í t e r o , y encar-
gándo le defpues la Iglefia Catedral de 
B o n a , d e q ü i e n c r a P r e l a d o y Paftor. D e 
manera,que fe diftinguio de los M o n g e s 
í imples que lo eran de profefsion y o f i -
cio,pero node los que lo erá defola pro 
D fefsion,y de ella auian fido eligidos al o-
ficio d e l C l e r i c a t o . Y a f s i l o d a á e n t e d e r 
Sri la 
da claridad a , que los F r a y l les d . aquel a yideBafiH 
t iempo h i z i e í í en elvoto de pobreza , de Legionéf.q. 
la manera que fe haze el dia de oy , y que 3. Sebolafti* 
dallen incapaces del dominio defusbie- ca,cap.(). 
nes.Pero quando ío q u e d a r á , 110 tenia in ^ a H ^ • l ' 
conueniente que quando fiiaAugajHn dUf*l6^*c* 
h i z o profefsion en M i h m , trasladallc el 6-
domi-
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domin iodc los f u y o s á l o s pobrcsdc íu A BÉfkl Imper ia l , de c u y A W n I M n a tecrf 
t icrra ,cn cuyo beneficio los rcnunci.iua, cierta fe vnasletras de A n d r é s V e d a r m í 
y llegado á Afr ica los vcdienbcomo pro 
curador fuyo ,pa ía acudirles con el valor 
de ellos,como en efeto lo h i z o . Afs i que 
de lo que fe opone en efte a r g u m é t o no 
ay cofa que pueda dar cuy dado. 
§. K 
r M t , •) -. . . . . . . •• • \ 
^ileganfepmimas ant'tgud^ymoder^ 
ñas que dan a nueftroTadre S . k A ^ 
ouíhn dhahttodt Frayleend obif* 
w, ü 
ERO podr ía le dar el quinto5pará 
' cuya refpuei^a es for^ofo tratar 
del habito que t ruxo fan Auguf -
tindefpues d e O b i f p o , materia en que 
Veo diuididoslos Au to re s .Los que h a z é 
nueftras partes pretenden que el Santo 
Tetuuofiempre el habito de la pr imera 
t i Tipio E~ O r d e n , y fundanfe en que en el pr imer 
remitano en S e r m ó n , ¿e commaniyita Clemoram , co-
la vida de tando fuvida al pueblo , lo dio a entender 
N.P.S. Aw afsi.Porque tomando ( á lo que fe puede 
gufím&xQ, c r ee^e l habito en las manos dixo3que a-
uiá entrado en Boná con otro como aql . Q 
Y es cofa Uaná que quando e n t r ó en B o -
ná venia vertido de F r a y l e : ÑíbU^ékgss) 1 
áttuli in banc Ciuitatem , non yeni nificum 
ijs indumentiSiqtiihus eo umpon ytftkhar. 
N o t r u x e conmigo áef ta C i u d a d m a s q 
eftos vert idos, los quales vfaua en aquel 
t i e m p o . L u e g o pues fan Auguf t in dix;o 
cftos y no aquellos quado feñaló los que 
t r a í a O b i f p o , no eran diferentes de los 
otros. T a m b i é n alegan muchas pinturas 
ant iquifs imás en que eftá pintado fanAu 
guftin con el habito de nueftra O r d e n , 
vna mitra en la cabera j V n bácu lo de O - j ) 
bifpo en la mano,y vna capa de oficiar las 
vifperas ,q enLat in fe llamaP/7<«í<f/e.Por 
que en la l ibreria Vaticana fe halla v n li-
bro amiquifsimo de hojas de pergamino, 
en que eftá pintado el Santo G l o r i o f o 
con habito de Fray le , y j ún t ame te de O -
bifpo,como coní la del teftimonio de D o 
mingo Rayno ldo , que alega e lMaef t ro 
A n g e l e s J i b . ^ í í e laudibus yjlugtijlím}c^. 
y en el T e p l o de fan Marcos de Venec ia 
edificado el año de i o 84. ay otra imagen 
de la mefma forma^de que da teftimonio 
el P r e s b í t e r o l u á n D e m e t r i o , Tucz ordi 
nario de la Iglefia de fanta Maria^y No-
no D u q u e de Vcncc ia ,que refiere ¿ l a I c 
i ra elReuerendifsimo Padre M a c f t r o C o 
r ió lano en fu Apolog ia ,ven ta te , i .cap.3 
§.Duodécimo imfragabihter.De la mefma 
manera efta en Roma otra: imagen, en 1^  
l ibrer ía Vat icana , en elteftero en q caen 
las obras de fan Augur t i n , de que teftifi-
ca el O b i f p o deTagarte Sacrifta de fu Sa 
t í d a d , e l M . A n g e l o d e l a Rocha i n B i b l i o 
theca Vat icana, f o l . 243. y otra en el Se-
pulcro de l Papa Eugen io 1111. en la I -
gleíía de fan Saluador i n L a u r o , otra en 
Pauia en la fala que llaman Confi f tor ia l , 
donde eftan pintados 18.Decuriones del 
pueblo,hincados de rodillas ante e l S a n -
tovofreciédole otras tantas hachas de ce-
ra en cumpl imiento de cierto voto , cog. 
vna letra que lo d ize . D e la mefma mane 
ra ejftá pintado elSanto D o t o r en la I g l e 
fia de fan l u á n de L e t r a n , en la C a p i l l a 
del P a p á , e n l a i g l e f í a de fan Pedro de 
R o m a j en la Iglefia de fanta Sof ía , en l a 
de fanta M a r í a la M a y o r , en otras I g l e * 
fias deP auia,PifavLuca,Flor en cia, S en a ¿ 
E n el Retablo del A l t a rmayor del in f íg -
ne Conuento dé S.Efteuan de Salamaca, 
d e l O r d é del G.Patr iarca S.Domingos)r 
con el mefmo habito eftá entallado en e{ 
Retablo de la C a p i l l a de fan G e r ó n i m o 
de las Efcuelas de la famofífsima V n i u e r 
fidadde la mefma Ciudad de Salamanca,' 
en el Retablo del A l t a r mayor de S. L o -
renzo el Real,que el R e y don Fe l ipe I T , 
de gloriofa memoria h i z o labrar con ta-
to acuerdo, y en otras inümerab les par-
tes de nueftra Efpaña. Vl t imamente en l a 
Iglefia M a y o r d e M i l á n auiaotraen de -
po del Papa A lexand ro V I * que á aque-
l la fantá Iglefia le pa rec ió deshazer, y re 
d u z i r á menor pefo , y intentado los C a -
n ó n i g o s Reglares,que labraflen en dife-
rente fo rma, y con otro habito la que a-
u iandeponer en fu lugar , no fe les per-
m i t i ó , como corta de vn Brcue del mef. 
mo Alexandro V j . e n que m a n d ó que en 
laque fe labraffe de nueuo fe conferuaf-
fe el habito de nueftra O r d e n , que fe ha-
llaua en la antigua de muchos años a a-
quella parte ,Efte Breue p o n e á la letra 
el Maeft ro Angeles,en el l ib.4.citado en 
el cap.3 .También fe alegan muchns apa-
riciones que el Santo Dotor 'ha hecho en 
q ha b íwadQeji el habito referido, como 
lo 
'de la Orden de fan Augtiflin.CapVJL^yí. 
mieftra R e l i g i ó n , 
indubitables,y nO 
n i 
v.rífate I.' 
b Augu/iiní 
tptj},\ 6l . 
Salu 'tan, // . 
7. de proni" 
deníia. 
B 
«fu 
*»\R 
J o p i n ú comunmente ieftra R e l i g i ó n , A 
Insqualcsfon ciertdsy 
fe podrínn negar fin gran temeridad por 
]a t radición tan confiante que fe tiene de 
ellas. Porque como cuenta Paulo V e r g o 
niedfe a Au tor antiguo , y gran Padre de 
nuettra Re l i g ión , al Marques Francifco 
de Mantua le aparec ió en cierta guerra, 
vertido de nuefl:rohabito,y le reue ló que 
tendria v i to r i a , y auiendola alcanzado el 
Marques acudió á nueftro-Conuento de 
Mantua con muy grueí ías ofrendas á ha 
z c r gracias al Santo G l o r i o í b por la mer-
ced recebida.Y teniendo zelos los Cano 
niíros Reblares de que iua á nueftra cafa 
y no á l a f u y a , fíendo t ambién ellos hijos 
de fanAugull: in,y á fu parecer los p r i m ó 
genitosjles refpondio: San A u g u l t i n no 
me aparec ió á mi en vueftro habito , fino 
en el de los F r a y l e s A u g u í H n o s . Y enTo-
ledo fe tiene por tradicionjque b á x ó con 
elmefmp habito dos v ezes , vna en com-
pañía del gloriofo Protomart i r fan Efte-
uan á honrar el entierro de don Gonza lo 
R u y z j c u y a C a p i l l a eftá en la Ig le í i a P a r 
rqquial de fanto T o m e , y otra á matar la 
langofbjy ahogar el bruto efquadron en 
las aguas de Tajo . P o r lo qual aquella Q 
R o m a deEfpaña la f an ta lg l e í i aCa ted ra l , 
que con mejor t i tulojque á Cartago fe l o 
l lamaron ¿ d e Af r i ca , podemos nombrar 
afsi, tanta es fu R e l i g i ó n y grandeza, y 
con ella la Imper ia l Ciudad de T o l e d o , 
h iz ie ron votode y r en procefsiori losDo 
mingos de Quafimodo al Conuen to que 
tiene en ella n u e í l r a . Q rden.Y finalmen-
te efte e? el fentido c o m ü , y v o z general 
del p u e b l o , q í i bien fuele engañarfe , pe-
ro(como d i x o H e í i o d o ) nuca tande todo 
punto, que no tenga mucho de verdad: 
fama qmie populi celelrata fn({uetihm om 
Nunquam tota perit. 
A q fe l lega la autoridad de S. An ton ino ' 
de c F lo rec ía ,q dize que S ,Auguf i : in tm-
x o el habito deFrayle en todos tres efta-
dos.'defp-ues de bautizado,y antes de or-
dena rfc de Sacerdote:ya Presbitero,y an 
tes de fer Qb i fpo : y defpues de Ob i fpo 
t ambién . Y otro t e í H m o n i o efpreíTo de 
el raciono fan Augufl:in,en el S e r m ó n ,íie 
Cana L)o>í^«z,que es eli&.ad Fratresin E -
remo,y le cita el Beato l o rdan , l i b . 1 .cap. 
1Y • en que e l Santo confiefla que traía el 
hnbito de nueftra R e l i g i ó n en e fias pala-
bras IA^OÍ/j/w T ? i í í f g f w e i w cor^orií « 0 / . 
trihahitu figuram Cruda,& nomen Keitgió' 
nis habemus, ragram etiam "Veflem humiltta-
tisportamm, \omsetÍAm pelliceis pracintfi 
apparemus, taueamusm fimiles fimus fepul-
íhris dealbatis.He aquí como habló de p l u 
ral contádofe á fi entre los que t raían ha-
bito negro , y correa de cuero , como los 
demás Frayles E r m i t a ñ o s . Y n o fe p o d r í a 
dezi r que entonces erafimple Sacerdo-
te : porque confta del p r inc ip io del Ser-
m ó n que le h i zo defpues de Obi fpo , co-
mo obferuó muy bien el Padre M a e í t r o ^ ^ 
Cor io lano d^ y fe ve en aquellaspalabras: jn ^ne 
Licetfegregati fitis agentihuSiantea quam tkveriíatts. 
ejfm Eptfcopuspariter me yiderepQtuiiíis, 
£ ¡ f u n J a m e t o de tos Canónigos para pro 
uar que fan^Augupm tmxo defpues 
de Ohtfpo tMu^eta, y luquete:pon -
derafe eltejlmonio de fan T ofidio ,y 
exammafe otro deTetfarca en fauor 
de nueftrapreten¡ion. ' 
O s C a n ó n i g o s fe atienen á otro 
t e í H m o n i o de fan Auguf t í n , á fu 
^ p a r e c e r m a s efprefTó.í/fte eftá en 
e l Scrmon fo . JJvdmerJis)y parece que 
d ize que el Santo traía M u z e t a , y t ú -
nica de l í e n l o , efto es Roquete , como 
los demás C a n ó n i g o s Reglares , y que lo 
tomaua de la rqperia común , como qual 
quiera de ellos. E l Padre Maeftro e C ó - e Jn apol.pg 
r io l ano ,y el Maeft ro f Angeles niegan " ^ ^¡¿f, 
auer t raydófar i A u g ü f t i n M u z e t a : p o r q f L i b ^ . d e 
la palabra Bjr r^ jVnasvezes es Bonete, laud.Augu-
y otras M u z e t a , y del Bonete d í z e n que Jimtfafcii 
todos los Frayles ordenados le t ra ían | y 
quanto á la tún ica de l iento pretenden q 
. no era Roquete , í íno la fobrepell iz que 
D los Frayles vfan en elcoro;porque Tuni» 
cá Unéá>que es el termino de que el Santo 
vfa,no obliga á que demos mas. Pe ro no 
parece poderfe negar que eftas túnicas 
de l iento eran el ve l l ido ordinario de a-
quellos Santos Rel igiofos,y no albas ó fo 
brepellizes del coro, como fe pretende: 
porque fe d a u a n á c a d a vno conforme á 
fu necefsídad, como la comida y el calca-
do, y las fobrepellizes del coro no fe da-
uan en e í l a f o r m a , n í pod í an , refpeto de 
que en los ornametos del coro,y del altar 
nunca fe atendió mas q n e á la necefsi-
dad común : porque particular no la po-
día 
I I I Origen Je los Frayles Ermitaños 
a ia i i i tc r f icdoel vfo general y de tocios. A 
Y«rsi entienden ordinariamente los U o -
tores i que Tan Augur t in en aquel lugar 
hablo del veftido ordinario : c í los íbn e l 
B c a t o l o r d a n l i b . ^ c a p . i ^ ^ . ^ i n - t w w . 
San Anton ino 2.p.titulo 1 o. cap.8. 3• 
San Vicen te Ferrer en el Sermon.dc fan 
Auguft in,que comienc;a: Lticernaáirden^ 
í e í .F i l ipo Vergoméfe l i b . 14. Anno C h r i 
fti 1407.^. Canonicorumigit*r.ElCüTde~ 
nal Cefar Baronio,tomo 2. A ñ n o Chr i f t i 
261. Ricardo Cenomano en e l Ant ido to 
contra la cenfura de Era ímo , aunque no 
muy claramente . E l Licenciado Efcula-
no l ib .4 .de la Hif tor ía de Va lenc ia , cap. 
1 .num.2. E l Maeftro fray Hernando del 
C a f t i l k ^ e n la p r i m r r á parte de la H i í l o -
ria de fanto D o m i n g o , l i b . 1. cap. 3 3. E l 
M á e ñ r o f r a y E g i d i o e n el l i b . ¿ .de fu de*' 
fenforio,cap. 7. ad 2. & y. afgumentum. 
l ü á n Molanolib.3.(íeC<í«0«í"íiCap. 8.y 
i o que mas es el G l o r i o f o fan Bernardo, 
en el l i b . D e modo hne yiuendiSerm.9. E n 
cfta duda no nos puede alumbrar mucho 
el te f í imonio de fan Po f íd io , que fe con-
Cap. I t 3 t e n t ó con dezir que el habito de f:.n A u -
guft in defpues deObi fpo fae c o m p e t é -
te y moderado , y no nos d i x o con pala-
bras formales jfi fue el que t ra ían losFray 
l e s ,ó e l que vfauan los C a n ó n i g o s . P e r o C 
lodauia íí fe ponderan las del cap. 2a.en 
que t ra tó efta materia/c hsl larán bien en 
nuef t rofauor .Miraxíos pucs á t e n t a m e n -
te los textos por donde hetnos de refol-
« e r efta dificultad,mi pá recc r es, q ü e fan 
Auguf t in t ruxo fobre el habito de F ray -
le fola M u z e t a de Obif^o^ y que no t ru -
x o habito de C a n ó n i g o Reglar , Efta p ro 
p o í k i o n tiene trespat tes . jLá primel-a es, 
que el Santo D o t o r t r u x o el habito ne-
gro cOnlacorrea que los demás Frayles 
ermitaños, y efta parece que fcprueua 
que non (¡ux lefu Chrtjli Jcd tjuafua funt, 
ijdem quarentes. *At ijte BeatHs,yt Aixi^mt. 
dmtencbatwqite m dextera.ncque m finiflra 
dec l inas .Diz \c¿o(m Pof id io q el veftido 
q fan Auguf t in t ruxo en el Opifpaci0 >K 
de eí le habló en aquel capitulo ) crarnoí 
derado y competente, dio d enteder que 
era habito de R e l i g i o n X o primero: por 
que declarando en que forma era mode-
rado,dix6 que no era curiofo, ni defecha 
do con eftremojdos vicios que hazen i n -
folentes á los hobres: porque el vno fue-
le caer en la gente feglar, y el otro en los 
Rel igiofos .Teniendo por materia de loa l 
g quefan Auguf t in no t r u x e í l e manchas, 
n i remiendos en el habi to , cofa que no 
fuera de loar en el Mantele te de vn O-, 
bifpo,enque no parecieran bien , n i por 
ellos le eftimara el mundo en mas, como 
pudiera á v n pobreFray le .Lo qual fe ef-
fuer<ja con dos teftimonios eficaces>el v* 
no dcfanGeronimo,y el otro de nueftro 
Padre f i n Auguf t in : A7Í/>//«OC«ÍÍ wi/í>4«-
í í ( d i x o f a n Geronimo)^/«íírf»íf«í«/«,c5r Sfifa 
haltbeus, & apparitotum catartsa, qni*¡uh 
hahitti últeruiS alteri militabat, Jicttt i con* 
trane alijsnihilprodeft yile palítolHmftttuA 
túnica c o r p m s i l í u u i s s , & fimnlatapauper-
t tasyfinomimsdignitatzw Qpefibnideflruant, 
H e aqui como contrapone los M o n g e s 
de aquel t iempo á losPrincipes í eg l a re s , 
y da por v ic io de los primeros (cuy as fe-
ñas fon los ayunos^veftido pobre, y d i g -
nidad del nombre Monacal ) la fimulacio 
¿t pobreza en el habito fuzio y roto,y de 
losfegundoslariqueza d é l o s veftidos y 
galas. Y la mcfma dotrina fe hallará en e l 
tratado intitulado, Regula Monád}orum3q 
todo es tomado de centones del Santo, 
en útituUhdeyeJlimentíe.y en el l ibro 1. 
contra Pelagianos, cerca del fin, y en la 
Epi f to la n . a d P a u l i n u m , enqueapro^ 
b - * I J £ — " 1 J ~ ».i»iiiJl»lli , vil U. I 
altantemente c o n l a t r a d i c i o d e l a s p i n - ^ p o f i t o d e f u F r a y l i a l e d i z c :T*«>Vrfw turas y apariciones, las autoridades de l 
Beato lo rdan , y fan Anton ino de F lo ren 
cia,y el texto del S e r m ó n , de Coena Domi 
n i , contra que no fe puede oponer cofa 
f é f í f . + f i 4que no dexemos r e í p o n d i d o en el cap. 
8. y á m i parecer hazen mucho en fu fa -
uor las palabras de fan Pof id io , que d i zc 
Cap. i2'. de cfta manerairefiimnta etuSyV calcea-
mmtá)& leftfialia e^thoderatOyúr compete-
tibahitH erdntitíec nítida ttimium, nec ahietfa 
flutimum: qiiiúhis plerumque yHiatiarefe 
m¡Qhmr bmimsfglmiyd dijeere^x ytm 
tascumammo, nec plano xtarfítpio gloriofat 
fordes apetis, [edpurü manibmi & candido 
feftorepáupenm te , <irfpmtH, ^ operibits 
gloriaris. O t r o tanto d izen fan I f ído ro a, 
y nueftro Padre fan Auguf t in ¿,con bien 
elegante ettiloilnhocwtem capitulo maxi 
me aduertendum eJl,nott infolo mam corpo-
rearum nitore, atque pompa]ed etiam i» tpfis 
ftrdibw lafínofis efepojftúttdmiam y&eo 
pericalofiorem quo fub nomineferuimis Dei 
ríeci/>ít.Eftc termino /'fr^/fi'*» De;, deí cubre 
que d Santo hab ló de los F ray le s , como 
ten 
SermJ'' 
ni i»**1* 
cap- V 
de Id Orcím dé fan Mititflin. Cap VIL § , ViI. 113 
Heefta A 
fed cont>'¿ 
flhus crnnis 
tri ac vil i 
f tée conuer 
jzbatur . 
guftinic.6. 
clih.de mo 
do bene vi-
uendijerm. 
'd Sup;r Re-
gwlam Au-
ttiétfm<t'm&> en otras p^rtesde 
^ V ^ y n í s i cnticnae de ellos cite lugar 
/I nj-rt'tomas A en fu Secunda funmla. L o 
f^o-undo que rleclarn que ían P o í i d i o h í -
Mó a d hab i to de h Re l i g ión , es que pen 
•-neo E r n í m o que no aui?I e n e í i c t e f t i . 
"onio palabra que lo dixefTe , pufo a la 
margen de el las otras que le m a n d ó ex -
ourgar el Tanto O f i c i o : Fbih ic baltheus 
cor iácea , & email & uigra ? L u e g o pues 
noleconf int ieron aquella pregurita t n 
efte lugar 5 entendieron que eílaua aqu í 
el habito y la correa , aunque no con pa-
labras formales. Y eftálo á mi parecer en 
aauellas: Ex moderato, & competenú hdhi-
í« ,qi ic dan á entender que el habito que 
el Santo téata qusndoObi fpo , era con-
forme á fuprofefsion » que eíTb quiere 
dezi r competente. D i r á a l g u n o , q u e era 
competente ale ira do d c O b i í p o , pero 
t endrá contra íi á H u g o n b de S a n t o - V i -
cT:ore,que decía ra ias palabras de fan P o -
fidio,de habito de R e l i g i ó n , y vna auto-
ridad de fan Bernardo , que las e n t e n d i ó 
de lamcfma manera.Porque perluadien 
do á vna M o n ) a que viftieffe conforme 
á í u profefsion fe las a l e g ó , aunque no 
c i tó el A u t o r de ellas, y luego le t m x o e l 
exemplo de fan Auguf t in c , que vif t io 
conforme á la que tenia hecha de Fray le : 
Fsftimmtd tua, & calcedmenta me nimium 
jintpremf4,nec multum y i l i d , f e ¿ ex mode-
m o y & tvmpetemi ha-bitft: ftc enim ah Bea~ 
viuguftinm de jmettpjo : fdteor de pre* 
tiofayslle erabefcOy & iterttm nondecet hane 
profvfiisnem ,non decet hdnc admonhionem, 
non decet hese membfd , non decet bos canos. 
Es cierto que en eí le lugar alude fan Ber 
nardo á eílc texto de fan Po!idio:porque 
pone todas fus palabras, y t a m b i é n lo es 
que aquellas que trae de fan A u g u f t m : 
N o n decct hatic prúfefioncm I^AS entiende 
de la profefsion del Monafter io ( como 
las e n t e n d i ó el Mae i l ro f r ay Y n s b e r t o 4 
Genera l d e l a O r d e d e l g lo r ió lo Patr iar-
ca fanto D o m i n g o , y H u g o n deSanto-
Victore ,donde a r r í b a l e cite)porque dos 
ó trcs renglones mas abaxo las acomoda 
ala dé la M o n j a : /gm#y (d ize) So"orin 
Chtijío amabiltápYofefíhnem tuam bahitii%& 
inceffu demonftra. Y no fe las truxeratan á 
p r o p o í i t o íi en fan Auguf t in í ignificaran 
diferente eftado s porque el habito E p i f -
copal no auia de dar forma á v n a R e l i -
fa para ve í l i r ^nfu M o n a í l e r i o . Y es ;ioi 
findud.ique lo erá ella nmger : porque 
en el Se rmón fetimo la l l amó M o n j a de 
ve lo , y en eí le mcfmo le dize : Obfccvo te 
ythabitaw OrdñiM bonis orves morib;/]. JVi-
gredo yeli mfindicicm,&pHrhatem demonf-
tratdnimiyTiigrumyelum caflitatis, &fanm 
tfitatis ejlfignum. Tenenios tambicn por 
cfta parte vna reuelacion que cuenta F r a 
cifeo Pet rarca , en el pro logo del l ibro q 
i n t i t u ló fu fecreto , d iz iendo que fe le a-
parecio n u e í l r o Padre fan Auguf t in ea 
edad muy anciana ^ y con habito de R e l i -
giofo : Virum tuxta pa^dauum ac m u l t é 
j£ waitftate yenetaridum yideo^nonfuh necef-
fe nomen percuncíari , rdigiofus afpetfusy 
fronsmodefia, granes oculi ,fobnus i'iicejlfuss 
hdbttus facer ,jrcd Romana facundia glorio-
fifúmt Pdtris *Augu(lini qmdúamfat i s aper-
t u m i n d l é u m praferebat. N o fe pod r í a prc 
tender que fan Auguf t in fe le r e p r e f e n t ó 
•en el eftado de l impie Sacerdote: porque 
le Wzmv.VimmgrandtfmmiY en aquel ef-
tado apenas c u m p l i ó quarentay vn años , 
y todos los demás fueron de O b i f p o . N i 
que aparec ió en el habito E p i f c o p a l , l o 
vno,porque ¿ i z e j - f a b i t u s f a c c r , que es l o 
mefrao que habito de R e l i g i ó n ; porque 
£ como fe colige de S. Tomas e : trfacer ó 
/4fr<ít«í,íignifica el varonRel igiofor lo o-
tro,porque diftingue el habito de la elo-
quencia;í/íi¿¿í«.ífacer ,fed Romana factttt" 
^¿tí!.El hab i tó (dize) era fagrado,pero no 
d c R o m a j í m ó del yermo,efto es3no era e l 
c o m ú n de los O b i f p o s ¿ a u n q u e l a cloque 
cia no era del yermo,fino deRoma.Lo o-
tro,porqtie fin preguntarle el nombre,fe 
dio á conocer en las f e ñ a s , y la p r i nc ipa l 
era el habito de F ray l e , que fi fuera el co 
raun de los Obifpos , dudara Petrarca 
que Santo era , y por l o menos íi era fan 
A m b r o f i o , ó fan Auguf t in : porque como 
I) confta de fus eferitos / > fue muy denoto 
de entrambos. 
Jgae f a á ^ u g t í í t t f í Ñ \ T* tmxo hdhtio 
de Frayle defpues de Ohtfpe porcef-
Utmbfey ohiigaaon, 
T o D o lo dichq fe llega,cpie la co 
ftumbrede que los O b i í p o s K e -
_ guiaras t iTVga el habito de l u R e 
l i g i o n en lugar d d ürdi.nario de Obi lpo : ; 
H es 
fed contras 
f I hj dem %f 
lib.t .de vi* 
ta folit.ira* 
Batu 3.^.5, 
í«r tratf,?^ 
t 4ptM Su-
rlum \ . die 
Janear :¡ . 
h To. 6. ani 
cCa?. 18* 
I T 4 * Or¡ fren de los fray les Ermitaños 
es nni:iquiTsinin,pHf s S. Fu lgenc io poco A 
inferior en r iépo A S .LeonPnpa le t ruxo 
CÜ el Obirmdo; comoconftade l o q rc-
HeroHel el A m o r 4 de fu v ida ,^ fue Hifci 
pulo í uvo,y t c í l i go de vifta de fus o 
y el Cardenal b Bnron io , in í igne Hif tor ia 
dor de efta edad.El Au to r c de fu vida d i -
xoiOrario quipfe Cicut omnesEpifcoptnuH' 
qnaytfVuhatHr, pelliceo ángulo tanqua Mo-
nachusytchtur. Y f u e dezir ^no t r a i a al 
cuello la eítola c m z á d a q traían los de-
mas Obifpos,fino como M o n g e Auguf t i 
ñ o l a correa de nuef t raRel igío .Afsi Ín ter 
p re tá japalnbraOí- í íWjluárfEf tcfanoDu 
ranee j el nurtrifsimo Señor Garc ía e de 
Loayfa,el Conci l iofBracarenfe I H . y cí 
Papa í n n o c e n c i o g t l I . Y S . B a í í í i o tanto 
{Coac.Brac mas antiguo,q era muerto aun antes q S. 
cannferd* Augn íHn fe bau t i za íTc táb ié l e t r u x o def 
tum ab 1 «• pues de O b i f p o . P o r q contando el Sato 
en vna epi í lo la el habito q t o m ó quando 
en t ró Fray le ,y haziendo m e n c í o S . G r e -
gorio Naz ianzeno del q v if t io í iédo O -
bifpo,viene a conte í la r de manera^uefe 
cebade ver fertodo vn habito. S. Bafílio 
dize de íi en efta forma h : Satisindicij ad 
Euftacbiüm declaraba animi mei humliute ejfeputatti 
Bptfcopum fi humih yejh induertr^ ¡ufficerequa wiht ad 
Seba/ti*, faaeiam ejusfei ji CiCraf^m (sr ruciefiallrui 
^T^nam^z? erudt corto íaíeeamema.Y fon 
C r e ^ o r i o Nazianzeno ,haDl?dodeÍhabi 
to q S.Bafilio vfo dvfpues de O b i í p O j d i -
ze ais i i ; Hmc ilít turnea y n a ^ Füihtltri 
tum mhrimoqfiedormHatioi<&- üli iHtes&yi 
gÜtisem eram exnátameia.Vzrz cuyo en-
t e n d i m i é t o fe ha de aduertir,q laveí l idu* 
ra q aquí l l amáPal io cftosSantos,cra vna 
capa de poco ruedo á forma de cfclauína 
que cub r í a poco mas q los h6bros,fín de-
xar abertura para los bracos > comod i r c 
é l'tb.t'. de 
ritib.c.9, 
e In mttsad 
ConcTolet, 
nscit.infra. 
f t l ik» i-de 
Jacro Alta' 
ris mj/ft,c. 
h Eptjt. ad 
i Oratione 
funebri in 
laudem Ba 
Jíl i j , 
menre los Ob i fpos ,y en M t k t todos los 
C k r i g r ^ s . De donde fe cn tédera el Cano 
i 2.del Cóc i l io Gangrenfe , q como dize 
l u á n M d a ñ o , a'gunos l u r i í b s han en-
tendido al rcues,y en el fe reprehende la u 7 . 
foberuiade los ci por traer Pa l io d e í p r e - r 
ciauan como n g ntc pr< t na a los q vfa- Cap^  *> 
uan de l a M u z c t a , ó B()nete,habito de fu-
yoprec iofo , y infignia de d'gnidad : Si 
quisyiroruputaiíemfan^otfrofiopto .tdej^ CatieHtt 
comtnenttií conuetme, yt Pa'lto ytaturtan-
quam ex eoi>t¡}it'am hihturuSiürr prehenm 
dat^ Vel iudtíeiahoSiqiii líí eHercrítiaBjnhis 
ytmitury& a ta yejle (on>uni¡qu,ce m yjtt pjlí 
B anathema fit.Dizienáo pues S. G r e g o r i o 
N a z i á z e n o q S.Bafil io defpuesde O b i f . 
po t r u x o P a l i o , d i x o q no d e x ó el habito 
humilde de M o g e , n i t o m ó la Muze t a E - 1 Rff:rtf., 
pifcopal ,q era de mayor honra y prccio* tr.UÍ ^fa . 
Y parece q lo q h i z o S . B a f i l i o f^aeobliga ^J*1^ 
eion f o r c o í a ; p o r q u e fiépre fe a t r i b u y ó á f!•(>l!' 
loberuia,y arrogancia q los U b i l p o s K e - Monachoñ 
guiares dexaíTen el habito de fus Re l ig io áifáplUa 
neSi Y afsi en la o í l aua Synodo Genera] , fi.Momchi 
celebrada año de üóp.Sub Adriano J L e n Epí^lja. 
t i C a n o n 27. / fe ¿ \zc:^Qnach^qminyi - conmu-
ta &• docinna^ytfptfiopi cree tur,merfteñnt, tent hah!:i 
Q non muí h habitu yejiisj, ratione obnoua dig 
nHate,non winítí ewm hocarrog<i*iscJfet}qua 
Palliú impte yt l : qmsqtús ergo ñfífmpm 
pteeter de finita témpora jé tailto indurntaut m c ¿ c ^ 
Monaftiíam yejíedefoluerit, corrigatur rici ¿tvHn 
aut d Ptítñsrcha propno deponatur. Y en el 55* henelin. 
C o n c i l i o Lateranéfe,SW' Inmcentio / / / . Cleñcom. 
cop . 16. fe d ixo ; N i (i Momíhi ftterim, D'T!}om-1' 
cjuoi üDortet ferré hibttum Movachalem, ^ ' g ^ J ' 
D o n d ¿ fe drue ponderarla palabra O m -
í e r , q u e denota precifa necefsidad . P o r p0-j.¡:v. 
mas que lo niegue la G l o í t ; íbbre eí cap. lafonfuf 
Conjidimus, verbo Ohonere, i y . q . r. por - Authenú* 
en el ^ . S . E f l a c a p a ó capuz era habito de n e^ co^2¡e del ".it fino cap. <.onfihn?tís. R f^si C.ii 
gente humilcle5c0mo fin yr imfylexos a-
cabamos de oyr a S.Bafi l io y por eíló v -
farodel antigúamete losFilofofos,y en el 
t i é p o d c l a p r imi t iua lg le f í a la mayor par 
te d é l o s Chr i íHanos de q v ino \% mofa q 
l i a z i á d c T c r t u l i a n o f u s émulos : porq fie 
do hijo de hobre noble fe auia bautizado 
y trocado la T o g a Confular por el Pa l i o 
del ChrÜHani fmo, de q el haze m e n c i ó n 
en el l i b . q inti tula de Pallio. A u i a t áb ien 
otro habito q era de gé te Edefiaf t icacof 
t i tuyda en d ignidad,yorafncf lcMuzeta , 
ora B o n e t e , d c q t r a t a r é en el mefino $.fe 
llamaua ByrrhfíS3y de elle vfauancomíí. 
en que fefa da lo contrar io , y del cap, J<w(*f' 
Nnnopor et, 3. q . 9, y del f r i t o C o n c i l i o 
T r í d e n t i n o Scfsicne 6. cap. <5. en aque- ^ ¡^¡¡¡i, 
lias palabras:' tpteeam pcemrtntiam quam ^ J , ^ 
ante btiptiftjitim agioporizt. C o n q u e c o n v ¿¿fcuím 
tefla la dotrinn de S. Tomas *n , a quien tJeufl** 
fíguen todos los T e ó l o g o s , y l u r i í b s , 1». 8 ,£^í 
q u e l a juzgan por materia deobl igncio. ^1'1 '^^, 
Puescomofc puedecreerqne fanAugu-
í l i n l ^ r e l ado exemplarifs imofal taíTc á 
e l l a , y dexade de traer el habito 
de fu Re l ig ión , en el 
Obilpado? 
lu c. 40 14 .^ 
it.c.7i|* 
fus tf*1* 
Eftjí. 5P. 
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A tomar á r g u m c i o píir.1 q fignífic|Tje la M u 
zctaiporquc P a l i o fegim el ine ímo Sato, 
en las primeras palabras de aquel capitu 
lp ,eravnaveft idi i racorta , y d 
iJtn N . Tt fohrce íhabi to 
y ¿y le í ruxo J ^ í u ^ e U deOhtfpo, de 
LA S E G V N D Aparce,cftoes., que t ruxofobre e í l ehab i t o M u z e t a de Obifpo,fe prueua de aquellas 
palabras del S e r m ó n fegundo De cQmmtt 
niyita Clericontm, OjfíratHr wihí,T.g.Byr-
Thum pteúofum forte decnEpifcofum^uam~ 
uis fíoadeceat^íuguííinum.Úonáe pon ie -
do exemplo en fu perfona , d i x o q ü e no 
1c dieíTen M u z e t a rica, porque ñ o le era 
decente, p r e í u p o n i e n d o que laauiade 
traer ordinaria. Ynofa t i s faze d e z i r q la 
palabra Byrr^awjfignifíca en efte lugar el 
bonete y no la M u z e t a : porque aunque 
en Autores aprouados fignifique alguna 
v e z el bonete ,por la r a z ó n que luego fe 
d i rá , la í ign iñcac ion rigurofa, y o rd ina-
ria cerca de todos es la q fe g ü i m o s . Y pa-
rece for^ofofeguirla por l ^ R e g l a de fan 
Auguf t in que d i z e : Multa quippe hinc di-
cipojíuntiqueí mprobánda non/»«í, fed eligo 
in hhysfhh h$c intdligereyíjuod omnisyel 
pené omnisfrequentat Ecclefia. Y que la pa-
labra Byrrhm, o Bynhum , fignifique en 
efie lugar y comunmente en los Autores 
la i\4uzeta,y ao e l Bonete,fe prueua. L o 
pr imero de que f ign i í i ca cierta efpecie 
de vefl:idura,y nadie llamara afsi al Bonc 
t e , ó Sombrero que fe h i z o para cubrir 
f o l a k cabera» Pues que fignifíque efpe-
cie de vefHdura fe prueua de aquellas pa 
labras del Sermo te&úáo'.Fateor enim yo 
lis dtpmiofayejie embefco^yÁs aquellas: 
yt qumdó yeftis no potejl ejfe eommuniSipre 
tiumyeftisfitcommtmyy dé l a s otras, we-
do ditfurifunt homines,qu&d mueni pntiofas 
que todas ellas fe d ixero en confe-
quéc ía de las que auiaprecedido: Offeva-
t L t J e Pal 
lio cap.¡¡i 
e poco rué 
do amanera de efclauinahecha para c u -
br i r folas las cfpaldas, y conf ín d e q n o 
embara^afle al q la t ra ia en el excrcic io 
defuminifterio: Pcllmm eíi quo adminif-
trántmmfapula cotegutur,ytdum minijlrat 
expe¿itiusáifeurrant. Y Ter tu l i ano c auia 
dicho: PalUonihil expeditm. Verdad esq 
le pinta largo hafta tocarlos pies, q u á d o 
d ize : í ta omnia hominis fimnl contegit, y e l 
Cardenal í /Baronio,declarando el Cano áTom.iKan 
g d e Í C o c i l i o G a g r é f e , p r e f u p ó n e q cubr ía noxó i , 
todo el cuerpo,de que nos damos á creer 
que vuo varias hechuras de Pal ios eri tíe-. 
pos diferentes : pero el corte q l e d a f a n 
I f ídoro es puntualmente el de las M u z e » 
tas . P o r lo qual ay quien diga q el P a l i o 
de fan A t a n a í í o ^ q u e p i d i ó fanPablo p r i -
mer E r m i t a ñ o al gloriofo S. Anton io jpa 
ra q emboluieíTe fu cuerpo en muriendo, 
é ra l a M u z e t a con qfan Atanaí io auia pe 
regrinado por el mudo en e l t i é p o de fus 
perfecucioaes, que es cofa fin duda q la 
t r u x o , como corifta del t e í l i m o de Pa l a -
dio e , y pareceq la defíeo S. Pab lo en fu 
muerte para honrarlos trabajos q aquel 
C Santo Ó b i f p o ^uia padecido por la con-
fefsion de la Fe , in terpre tac iÓ de q no fe 
apar tad Cardenal C e f a r ^ B a r o n i o . V e r -
dad es que fe podria oponer,t]ue con fola 
la M u z e t a de v n O b i f p o no fe pudiera a-
mortajarvn cuerpo entero,y q el C o n c i -
l i o Gagrenfe diftingue el Pa l io de la M u 
zeta en el Canon referido. Pero todauia 
fe puede d e z i r , que como da á entender 
fan G e r ó n i m o g.fan Pablo pr imer E r m i -
t a ñ o con la clemafiada edad , y increyble 
abftinencia eftaua tan incl inado, tan do l -
a d o ^ de ta poco bul to ,q le pudiera c u -
e Tn laufíál 
c.*¡i .Baro* 
mus tom.i ¿ 
anno x6\ , 
no l+i. 
g In vita 
Pauli Ere* 
mita* 
tftrmihiyy.g.ByrrhHm t;r<?m/«/»5y para ef- j ) b n r qualquiera corta mortaja : Pergeqms 
cufar-Byrro coflofo ( llamemos le afsi 
para entendernos) luego eftc era cierta 
efpecie de veftido. L o mefmo confia del 
C o n c i l i o Gangrenfe , en aquellas pala-
bras clej Canon 12,alegado: w r e « o 
r m Ú A Byrrhüytunturyeialiaycftecommu 
« i . P o r q u e el relatiuo alia, repite la mef-
ma qualidad conforme ala ley^Sifugiti-
m,C JeferutsfugittHis > y a lo que notan a . 
Hi los Dotorcsd.Tambiefan Iíidoro¿>]la 
, ma ve í t idura al B y r r o , y le cuenta entre 
orig.cap.i^ losPal iosdelos varonesjde^uefepuede 
a Qvoj re-
f'rt Thomas 
l-de matrt-
Kenio . 
typ.lO.n.i 
^ Lib. 19 
J» nifi molefiumefii&' Faííiu quúd nhi Atha 
nafius Epifcopusdedtt adinmluedum corpuf-
cid u meíí defer.Y quando la M u z e t a de S. 
Atanafio no le pudiera cubrir entcranic-
te,irnportara poco para el inteto dc lSá to 
§ auin tato t i é p o qveí l ia fol.ishojas de Pal. 
mn,y pedia aquella M u z e t a , ya para d i -
u e r t i r á S.Antonio, , porque no fe hallaíle 
á í u muerte,q de necefsidnd fuiticra mas 
eftádo prefete u ella, y a para darla derno 
ftracio q diximos en abono t tS-Ai^nano: 
Hocmem B.PmUti í f e f t i i & h W t y 
• H 2 non 
\ 
Óriirtn de lo^rayles Ermhaños 
nrogaukjvoílmdvtidpencuraret^trute* A k h a z c h t n n c h i q u i t o , q , i c n o podrfa a l -
u pmefeeret cadauer m nudum^ui^e can^nr ñ cubr i r la c^becar y cfta csja caui 
i«<o tcmporisfpam contextís palmaru fo~ fa de que la pnlabrn H j / ^ w f , en Autores ídwfo tc porisfpatJO contextís p 
lijsyeftiebaturjedyt a fe recedenti mcerorfua 
tnortisleuaretttr.Y a ü q u é es verdad,que e l 
C o n c i l i o Gágren fe diftinguio entre Pa4 
l i o , y M u z e t a , no lo h i zo porque la M u -
zeta no fé deua contar entre los Pa l ios ,u 
no que es ordinario que la efpecie menos 
perfetafealccco el nombre del genero, 
como enfeñan co hartos e x é p l o s los A r -
tiftasry afsife pudo dar el nombre de P a -
l i o ala veftidura M o r t a c a l , porfermas 
gro í re ra ,menos curiofa, y de menos rue-
aprouados fígnifíque alguna vez el bone 
te,pero no porque efta fuefle fu fignifíca 
c ion or ig ina l . 
*. I X . 
Sue f a n ^ u g u B m naeflro T ú d r e, no 
truxo fioyuete, nt la ^Mu^eia que 
trata era habito de Canomgo I^eqlar. 
R E S T A aora de prouar la tercera parte,efl;o essqueS.AuguíHn no t ruxo habito de C a n ó n i g o , y-
do,aunque l aMuze tamo obftante que la B prueuafe de q aunq la M u z e t a era c o m ü 
vna y la otra fue í lenPa l io hecho para cu á ellos y al O b i f p o , pero el Sato la vifHo 
br i r Tolos los hobiros^ lo que da a e n t é d e t 
el Canon alegado , fubrogando el P a l i o , 
en lugar del B y r ro ,y al reues.Boluiendo 
pues á nueftro p r o p o f i t ó , es l lano que la 
palabra B y ^ ^ í , fe toma por cierto g e n é 
ro de veftidura q oy U a m a m o s M u z e t a , / 
algunos d i zé q fignifica lo mefino q Qhl<t 
í«yí ,qes vna capa de Soldado,y aú de C a 
p i t an ,ó oficial del exercito, q viene b ien 
con lo que dize S i I f idoro, q ú e la cuenta 
entre los Palios de varones, hechos de i r i 
duí l r ia para andar ahorrados,y defemba 
alguna vez de materia preciofa, que fi la 
truxera comoReligiofo de aquel habito, 
no la tomara fino del c o m ú n : p o r q como 
n o t ó e l CardenalBaroniojlos C a n ó n i g o s 
Reglares no la podian traer de otra mane 
r a : ^ cumquefit (dize el Cardenal) cojlat Yom t--
quidem teftimoniúfantft Augitflini eiiamCle no 
ricos in.Africa yti cQnfueuijfe linéa,at(¡; Byt 
rhoyfed Epifcopos Byrrhopretiojiore. Y que 
t ruxo alguna v e z M u z e t a de materia pre 
ciofa es cofa cierta: porque canfado de la 
importunidad de los q fe las dauanvino á 
racádos para acudir a q u i , y aíli ^ en cuya C dez i r e n a q u e l S e r m o n / q n o l o h i z i e í T e n 
confequencia trae los verfos de P l a n t ó : 
Si quidfafturm es,appe*tdein hummFalliu, 
£tpergal (¡uatuyalei tuorupedupernicitas. 
Y por ventura atendiendo á efto lavfa-
r o n y vfanlosObifpds , que fon Cap i t a -
nes de efte exercito,en qué mil i ta á D i o s 
losEcleílaft icos,cuyos bienes por efbi ra 
z o n fon l lamados,£^yíc4/Zre«/e, í .Porque 
como diximos p o r o ha la t ruxo fan A t a -
nafiojyS.Cipriano,quefue mas antiguo, 
la auia trnydo pr imero, como coíía de lo 
que efcriuePoncio en fumart ir io.Yecha 
fe de ver que era veftidura corta, y,de p o 
mas, porque fe auergon^aua detraerlas. 
L o qual no pudiera dezir a no áuerfe de-
xado vencer alguna v e z j p ó r c o r i t e m p ó -
r i z a r c o n la afición de quien fe las ofre-
cia. Yaunque de ordinario tomaua la M u 
zeta de la roperia,no lo hazia por'tehcr-
fe por Rel ig iofo de la Orde de los C a n ó -
nigos Reglares,fmo por auer fidoFrayle 
E r m i t a ñ o , y falido para O b i f p o de aquel 
Mona f t e r i o :O j^ r^ í« r ^^¿{dize)^.^ .^) ;»» 
thttm pretiofumfonedecet Spí lcop^^Ham-
uisnon deceat JíHgufiinum , Id efty hómiñet» 
pduperemdepauperibm fiatumSíme di 
co ruedo : porque que r i édo le degollar la J ) des v n á ; M u z e t a prccioiTa ^porve turaho 
doblo cofas manos y pufo debaxodelas íerá indecente al eftadoc p i 
aTem. i .an rodillas5C01T1Ó cofa á poco embarazo. T o 
m i ó i . do ío qual obferuó el Cardenal a Baro-
hLib.^.de n io ,y algo de ello l u á n ¿ M o l a n o . Pues 
Canomeisy como los Gr iegos ,y losRomanos no vfa-
lian cul-ji-ir la cabera con fombrero, n i bo 
nete^dieron andando e l t i é m p o en añadir 
al B y r r o otro diminutiuo , que llamaron 
Byrr/^íw, como capil la de capa, ó capil lo 
de capote,y con eíte la cubrian. Efta for-
ma de capil lb , o Byrre to tienen el dia de 
oy las Muze tas de los G b i f p o s , aunque 
de ObifpOjpero 
feralo al de Auguf t i i ió i hombre pobre y 
hijo de padres pobres .No fe pudo llamar 
pobre por el eftado fcjue entonces tenia, 
que fiédo Ob i fpo no lo podia fer: mayor 
mente fife atiende ri vnas palabras d é l a 
epiftola 2 2y .enquedize:fígoquippeféctt-
dum multorumfenfum coparantiumfemetif-
fosfibimetipfis, non dimtias dimifújfefid ¿d 
diuitia* vide&ryemjfe, Vix enímvigcfimíí 
partícula res mea paterna exiftimaripotejiin 
(opamionepradíommEcclefifCrtua muc 
pp 
De la Orden de fan t4ugufi}t¡.CapXrÍI:$JX. 
D bre por el eOndo p n ^ t c K a c donde fa-
1 , / i la dignidad P 6 t i £ í í ^ Y ^  tmt í t l ér 
de declarando efte tóg'a* Ricardo C c n o -
maitd; A ñ s d e mns S .An^uf t i iKf i alguno 
delTeaqne yo t r ayga l a M n z e t a queme 
dn,démela tal q nomeauerguece de traer 
Ja-.Fateor cnimnobisdepretiofa yefie erubef-
ce,qttc?ñdm mndecet hancprofefíiomm ¡ bac 
acwovhiammyhxc membra, has canos. P o r q 
os digo deverdad(como íi dixera:quiero 
es coivfeiTar la fuerza q me he hecho p o r 
contetaros) q m e a u e r g u e n ^ ó d e traer ve 
ftidos coftoíos^que n i fon decentes á efta 
u 7 
A fiin comumMs d ixo en cofcquccía (?of rás 
que ania dicho dos reglones a m e l e n t i -
ra fo rma :£ í yosexhortw fratres nni,fi alí-
qntd ynlth Clcricis darefeiatis^fna non debe 
tu yitia eorum jouere cotra me, omn:* ojfene 
íjuodyultis,offene de volúntate yej'ray^od 
comune etitidtjlrihHeturynicuiqHe ficut cui~ 
que opuseYityj en eíla con ícquenc ia p ro í i 
gue : Nemo det ByrrhumyelImeam tumcay 
m/iincomune.Dixe pues: Exhortóos hevma 
msmiosyquefiquereys dar algo a misClerigos 
Jepays que no auejs de fomentar jusviaos ca-
ira mi, ofreced todos lo q quiflsredss > efreced 
de yueftrd yoluntad , | lo que fuere común fe. 
pfofcfsio, efto es,á laque hize e n m i M o B diftribuyra a cadayno conforme afúneceféi-
nafterio de la Qu in ta (que afsi declaraRi 
cardo Ccnomano,dode arriba3y da á en-
tender S .Bernardo dode poco ha le cite) 
n i á eíla manera á predicar,ni á ef tosmié 
bros,ni a ellas canas.He ñqui como S . A u 
guftin no reparaua para veftirfe preciofa 
mente en iaprofefsio del Monafter io de 
los C a n ó n i g o s 3 q como fe ha vif to , no le 
tocaua á é l : de otra manera no fe dexara 
vencer n i por fola vna hora en fu por f í a , 
fino en aucrfido Fray le antes q O b i f p o , 
decencia en que pudo difpenfar po r co-
defeender con la deuocion de los fíeles. 
A f s i m e f m o f e p m e u á d e q í i S .Auguf t in C fino en comun.Lamefmaeotextura (de-
dad. H eaqui como fe e x c l u y ó de induf-
tria de la c lauíu la ,y folo hablo de fus C í e 
rigos,y luego c o n c l u y ó diziendo: A/7¿«g» 
no dé (entiendefe á m i s C l e r i g o s ) Mnz¿» 
tayRoqueteyO otra cpfa fim en común, Y que 
efte fea el fentido leg i t imo fe ve c lárame 
te : porque acabaua de hablar de folos los 
C a n ó n i g o s , p u e s auia dicho:el que qui i ie 
re dar algo á mis C l é r i g o s no fométe fus 
vic ios contra m i , efto es, no me los haga 
proprietarios,como los haría dádoles rom-
pas feñaladas, ó en par t icular . N i n g u n o ; 
pues les dé M u z e t a j R o q u e t e j ó otra cofa 
t m x e r á habito de Canon igoRegla r , t ru -
xera M u z e t a , y Roquetejque era el habí 
to de ios C a n ó n i g o s : pero aunque t ruxo 
M n z e t a , Roquete no le t ruxo jamas,co-
m ó fe p r o u a r á d e l Sermo ,2. Decomuniyi 
ta C7erifoy«, leyendo con cur io í ¡dad ,y a-
tentamente fus palabrasaPorq quando eí 
SantoDotor e x h o r t ó al pueblo q á n i n g ü 
Re l ig io fo de los que v iu iá en fu copañ ia 
dieíTe Roquete particular,fe e x c l u y ó de 
la claufula con ci iydado,y quado pufo en 
íi el e x é p l o hablo de la M n z e t a fola , no 
por otra r a z ó n , fmoporq vfauaMuzeta , 
mas de que dexa el fentido tan corriete} 
fe prueua de las palabras que luego fe l i -
guen, en que para esforzar mas la r a z ó n , 
y apretar el inconueniente de la p ropr ie 
¿ad3añaáío:De comuni accipiam mihiipfi cu 
feiam commune me habere yelle quidqmd ba~ 
beo.Quc fue dezir : no fólo ellos3que cftá 
obligados á los votos de fu profefsion, 
han de yeftir de la comunidad , pero yo 
m e f m o t á b i e n , q por fola mi v o l ú t a d v i u o 
en e l las tomaré de la ropería^ defpenla ó 
ref í tor io c o m ú n lo q me tocare : porque 
auia dicho/ve/ aliquidycon q abr ió puerta 
y no Roqiiete,como fe ha dicho,y afsi no D Para '• Y afsi quado pufo el exemplo 
auia para q encargar que no le dieíTenRo 
quete preciofo, pues no !e t ra ía el n i pre 
ciofoji i i g ro íTero .Pero bien era de aduer 
t i r q no le dieíTen M u z e t a rica: p o r q vie 
dofela traer podian engañarfe , y creer q 
por O b i f p o la admitiera mas coílofa que 
los otros Cler igos .Prouemospues qfan 
A u g u f l i n en la claufula en q v e d ó los R o 
quetesparticulares,no f ecóp rehéd io a í i 
antes fe e x c l u y ó efpreiTamente. Eftofe 
conuence de que aquellas palabras: Ne-
mo det Bynhuyel linca túnicafeu aliquid ni 
e n í i , e x c l u y ó de induftria el Roquete: 
Nolo (dize) taliaoferat fan&itas yeilra qui 
busquafi egoj&luidecetimytariofferatur mi-
^ > Í ¿ Byrrhupretiofum,fortedecet Epifco-
pu.quauis no deceat ^ lugujlinu. N o quiero 
4 aü a mi fe me de cofa en l ingii lar)foco-
lor de q la podre traer co masdecécia,d,id 
me p ó g o por cafo,vna M u z e t a preciofa, 
p o r v é t u r a no feria indecete para o t r o O -
bifpo,peroferialo para A u g u í i i n p , h o m -
bre pobre,y hijo de padres pobres .Hc a-
qu icomo habhdo de íi JIO pufo el cxi-plo 
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IT! 'Origen de los Fray les Érmharws 
en el Roquete , fino en la muzetn fola > Y " 
la r a z o n l ú e la q hemos clicho:porque po 
c\ ia t rncrMuzeta ,y Roquete no l e podia 
traer .Podiatraer M u z e t a porque no de-
roga al habito M o n a c a l , pues le dexa l i -
bre y defeubierto. Arr ibaprouamos que 
a guetn B. l a t ruxo fan Atanafio , de t ju i^nPedro 4 
fetrum Da D a m i a n ó dize que nadie dudójamas aucr 
tniani vocat fofo M o n g e , el teftimonio de eí lc Au to r 
Cardin.Be- pufimos ala letra en el capitulo f . ^ . 4-7 
larmin. Ub. parece f e j ^ M é el Maef t ro Soto b.Y aufi 
x c r c í c i o conuin de todas, o cafi todas las 
jnugere$hilar,ytexcrlana en fus cafas,co 
mo íe colige de fan G e r ó n i m o , en la e- Ep'tj} g 
piftola M Demétr iódem , y pudo fer que 
aquella túnica fueíTe alguna í b t a n i l l a , y 
quefan Auguf t in la v i í l ie í le debaxo de 
fu habito : que quando fuera preciofafe 
luz ie ra fin grande inconuenienteporno 
andar á los ojos de todos,no obftante que 
fan A u g u í l i n no la virtiera por fu gufto, 
finomouido de las lagrimas de S á p i d a , y 
á pura i m p o r t u n a c i ó n . 4. de notts y dia de ° y vemos que ia yfan muchos 
EccUfitc obifp0sReligiofos>y el Cardenal cBaro ^ j g j 
b í / i a ^ ni0 afirma q en Italia la traen los C a r d e - * * 
h i / t . ' q . ^ nales^yObifpos Regulares, y en C o n c i - g ggue meflfo Tadrepth ^Augujt'm hi» 
c Tom.i .an l í o s , y ceremoniales antiguos fe les or - ~0 jH ¿eprttfjer lacepara Jrfe 
n o t ó i . ¿ e n ó que la t r i ixc í fcn . M a y o r m e n t e 
que las capillas de aquel t iempo eran tah 
anclias, que con poca diferencia fe p o -
Cjr honefta 
te Cierícór. 
dian cortar á modo de Muze t aS . P e r o no 
p o d í a traer Roquete: porque encubriera 
c o n el el habito M o n a c a l de manera <|ue 
no fe echara de ver fi era O b í f p o Frayle j 
o C l é r i g o . Que fue la r a i o n en que fe 
'úCap.Clert f u n d ó el C o n c i l i o Lateranenfe d , quan-
a de bttay ¿Ó áixoxFonüficesysújupemdHmmtisí i* 
mis o mries ytantur \ nifi Monachi fuerint, 
quosopoftet ferréhdbitum Momchalem: te-
niendo por impofsible traer Roquete ,y 
habito de M o n g e , p o r l ó m e n o s defeu-
bierto . Puedefeno^ oponer l a E p i í l o l a 
248.de fan A u g u í l i n efeiritáá v n a M o n -
jallamada Sápida , de q u é cohíflaiqüe eí 
Santo D o t o r fe vif t io ,y t ruxo vna t ú n i -
ca que aquella Santa Rel ig iora auia he-
cho para vn fu hermano llamado T i m o -
teo,que era D i á c o n o de la Iglefia C a r t á -
ginenfe, y fe le auia muerto antes que la 
pudieíTe v e l l i r . D e que fe prueua que S i 
A u g u R i n t ruxo R o q u e t e , y de mucho 
precio : porque Sápida auiá labrado por 
fu mano aquella tún ica que nos obliga á 
creer que feria v n Roquete de olanda, 
con guarn ic ión coí lofa: lo vno porque fe 
l ab ró para vn hermano tan qi ier ido 3 y l d 
Otro por auerfe atreuido Sápida á pedir 
á fan A u g u í l i n que la t r u x e í í e , y tambie 
porque fan A u g u f t i n a c e p t ó la dadiua 
Contra fn voluntad, y po r no defconfolar 
la , que íí fuera de ordinario valor no re-
parara en e l lo .Pero en hecho de verdad 
no conftaque efta tún ica fueíTe de l i n o , 
para qucnece íTa r i ame ted igamosque fue 
Roquete , niauerla tex ido Sápida es i nd i 
c ió de que lo era .'porque entonces era e-
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nafterio de barones, aunque dejpueí 
Iddtéamugeres, 
A M o s aora al fexto argumento, 
en que ferá menefter aueriguar 
en qual de los dos Monafter ios 
h i z o el gloriofo Padre la Reg la que o y 
profe í fan tantas Rel ig iones . E l Padre A -
z o r tiene por tan fuílaricial efte puto pa 
ra la prueua de nue í t r a an t igüedad q fe re 
fuelue en q todo el pleyto con los C a n ó -
nigos Reglares viene á parar en e l . P o r -
que confiando q la Regla fe h i zo en el fe 
gundo Monaf te r io , q fue el de la Q u i n t a 
de S . V a l e r i o , d ize q n o puede auer dudá 
de q fon mas antiguos los Fray lesErmi ta 
ñ o s , y áuiédofe hecho en el tercero,q fué 
el de las cafas Obi fpa les , añade q tampo-
co la puede aúer de q lo fon los C a n o n í r 
gos .Pero en e ñ o á mi p a r é t e t padecé ef-
te A u t o r e n g a ñ o r p o r q u e q u á d o S . A u g u f 
t in vuiera hecho fuRegla en eí t e r c e r M o 
n a í l e r i o , q u e pudiera perjudicar á la ant i -
g ü e d a d del f egüdo ? D e x a r a de auer í ido 
pr imero fundada nue í l r a Re l ig io jpor no 
auerfe hecho entoces la Regla"? N o es de 
éíTencia de la R e l i g i ó n tenerRegla efpe-
cial,dada de mano de el que la funda, c o -
mo afirman el P . Lef io e,y B a u t i í l a f M a 6 u y . i . i( 
tuano , y enfeña S . g T o m a s . E l B . W o r d á iuf .cP'^ 
dize q S . l u á n Bueno al p r i nc ip io come- b i t . ü * » * 
$0 á fundar hnRegla ,y fin embargo le l i a f / " 
maRe l ig io fo ,y a l a c ó g r e g a c i o n q f u n d ó g1¿Pr° 
le da nobre de R e l i g i o n , n o folo defpues mtlttjfi.{. 
d é l a R egla,pero aun defde el t iempo en f J ^ . ' i . f 
q no la tuuo3y lo mefmo haze el Papa I n ; ^  5. 
nocencio l i l i , en la Bula q dio á la con- ¿ j j h . i * * 
gregacio defle Santo q podremos en ele. 
x ^ . B i c bailara para h a z c r R e l i g i o t d j n ^ 0.17» 
l a 
De la Orden de fan tAugujl* 
a - de In nefia del gloriofo Sáco-Y lo mef 
mo prefupone fan Antonio de Padun cu 
fu primera Qnarefma,en el S e r m ó n de la 
- pominicafegunda,pag. 1 4 3 . E g i d i o R o -
cano ,en el tratado de t í e n u a a n o v e Papa, 
' c s p . S . y f á n V i c e n t e F e r r c r , en e lSermo 
- vnicode laferia i . p o f t P e n t e c o í l e n . Y 
dexando aparte las razones de Ricardo 
- Cenomano3queíbn"claras y for^ofas^el 
' mefmo fundamento de los contrarios 
• fe colige efto con tanta clandadj^ue no 
merece ponerfe en duda: porque ellos fe 
fundan en que eíla Regla no fe halla en 
las obras de fan AugufHn mas que en la 
epiftola i c p . l aqua l es cierto que ha bla 
> con vnas Monjas a quienes fan Auguft i í l 
dio Regla y forma de vidajV de eftemef-
mo fundamento fe infiere que la tenia ya 
eferita el Santo , y ñ o l a h i zo en aquella 
c o c a í í o n . P o r q u e no fe puede creer queV" 
na Regla tan difcreta,y acertada que tan-
ta autoridad gano en la Iglefia , y como 
tLib.i.cáp. d i z e n e l B e a t ó a l o r d a n , y fan An ton ino 
1+' de Florencia b , tan clara y bien p r é u e n i -
que íamas feha ofrecido duda cerca 
u p . H J . j . cjceila } eiYqueia Sede Apof lo l i ca aya 
tenido íieceísidad depone r l a mano, c o -
cCap exIjt í110^ ha ofrecido en otras de igual f m -
de vtrb'cr! t idadjf y aprobadomno le diefle al San-
ftgnif. in 6. to D o t o r mas que p e n í a r q u e la rcfpuef-
Ckmet. exi* ta de vna carta mifsiua,nique tan bien a-
uideparadi cordados preceptos no le coílaíTenroas 
/0« eftudio que dexar correr la pluma por el 
Extrañaban papc| j Q u i e n duda que le cofto muchas 
u adcondi- ¿€ {uenQ y qüe q u i t ó , y añadió^bor 
tortm Cano ^ • n •. V, í , J 
nü^r alibi, ro»yt:eíl ;o enel la algunas yezes , y que 
no fue eftudio de vn d ia , n i por ventura 
de v n mes ? L u e g o quando fait A u g u í l i n 
eferiuio aquella carta áfus Monjassya te 
nía hecha laRegla?q les embió para quie 
tarlas , y no cfperó para hazerlala ocaíío 
de fu inquie tud .Mayorni tn te , quando 
cfto fucedio, el Mona l t c r i o délas M o n -
Jasyaera muy antiguo , y por e l c o n í i -
guiente auia muchos años que fan A u g u * 
i \m era Obi fpo de Bona:porque antesde 
fu Presbiterado ( que fue poco antes de 
conlagrarle en O b i f p o ) no fe conocía 
en Bojia, y algunos quieren que ni en A . 
f r icaja vida regular , y auiendo el Santo 
fundado M o n a í l c r i o de hombres luego 
que íe ordeno de P r e s b í t e r o , como dize 
^^nví taS, ian P o í i d i o íf, no puede auer duda que la 
Svftifii, Re2:la no eftáua tanto dcfpues por eferi-
u i r . porque n o í e puede creer que tanto 
gujitn.CapVH. § .X. 
A t i é p o fe conferuaran fin ella l o s R c I i g i o -
fos.Puesquc el M o n a í l c r i o de las Mon-
jas era muy antiguo , quando fin A u g u f . 
t inles eferiuio aquella carta , confia del 
tenor dcl laquc d i z e : Per fe neme in bono 
fropofno,& non defiderabitñ wutare Prapofi 
ta (juain Monafterioilloper ta multosannos 
perfeMerante , numero , & átate creuiftis. 
Yfí fe lee toda la dicha carta con atencio, 
fe hal lará ,que la Regla que allí fe infertOj 
no e íH entera:porque le falta el exordio 
con que fe auia dado á los Rel igiofos,quc 
d ize : $ÍÍf(é omma Fratres cha*ijhmi dtliga-
tur Deusjdchide próximas¡quia ifiaprtfcep" 
B . ta fffrttprmcipcliter nobi* data. E l qual q u i -
to fan A u g u í l i n con í íngu la r cuydado, 
como noto el M a e l l r o fray Hunsbcr to ¿ , 
quinto Generalde la O r d e n de fanto D o „ y . 
m i n - o ^ p o r q u e habkuacon mfigeres % 
que del amor efpiritual fáci lmente dege pjib.t. caJ 
í i e r a n a r i a f c i u o , y p o r defuiarleseftaoca ^'7. ' * 
fion no lesquifo hablar en el precepto de í Sup. Reg9 
amar al proximo .En que fe nos defeubre Augufl.cap, 
otro medio efícacifsimo para probar que í>. vide Am 
fan Auguf t in no compufo fu Regla q u á * &kslib' 4* 
do eferiuio aquella carta á las Monjas,de c^'10» 
que fe ligue neceflariamente que la te-
nía ya eferita para Rcl igiofos varones. 
C Porque nadie puede negar que aquellas 
palabras que firtteft de exordio ala Re* 
gla,conuicne á faber: xAnteomnia fratrei 
chartfimidUigatur Def(S3 deinieproximm% ^ 
quiatfla pracept >junt principsliter nobis da- v 
ta , fon legitimas y for jó las (como dize 
Silueftrog ) pa raco t í nua r aquella diccio f. ^:^0 Rñ, 
ilatiua: hac ipturfunt.c.uneyt obfermtispra tgxo 1 ,J 
f¿jt>¿j««í,y con í igu ien temen te efer í taspor ; i 
el Santo en aquel lugar-fuera de que las 
tiene reconocidas por tales la Igle í ia R o 
manada qual fiempre que ha dado la R e -
gla de fan Auguf t in á las Rel igiones que 
mili tan debaxo de ella fe la ha dado con 
D aquel exordio,y á nadie la ha madado to-
mar hafla oy , que la aya tomado en otra 
formado aya llegado á dudar íi ha de q u i -
tar della aquellas palabras ó no , las qua-
les es cierto,que no eftan en la carta 109. 
en que el Santo D o t o r dio Regla á fus 
Monjasjluego no compufo la R egla all í . 
Pod r í a rcfponder alguno que la compu-
fo al l i í in elle e x o r d i o , y que le añadió 
de ípues ,quando l ae í l end io á lo s M o n a -
íle ríos de los Fraylcs 3 mas eflo feria ad:-
BÍtfar^i fin n i n g ú n fundamento: mayor-
mente fiendo mas antiguas las fundacio-
jejj Ortgtn de los Frayles Ermitaños 
dclosRcligíofosquebsdclisMon- A gln pnrn rmidnr con clh nucniRclígion, 
res 
i / . t .f.t i * 
jas . Y por lo menos el que rcfponcHcrc 
de efta manera no puede negar que la Re 
gla fnlio de las manos de fan Auguftin p j 
raMonafterios de varones (que es lo q 
otros recatean) aunque ponga efta entre 
ga fuera de fu tiempo, en que no parece 
que va tanto. Pero puedefe colegir que 
la Regla fe hizo originalmente para ho-
bres, de que fan Auguftin eferiuio el l i -
bro De opere Mmachorum, antes que la c-
piftola 109 .porque confia de fus retrasa 
cioUes,que hizo aquel libro muy al prin 
cipio de fu Obifpado, qaando comenta* 
uan áfundarfe Monaflerios en Cartago, 
que fiéndotan famofa Ciudad no feria la 
poftrera en recibir el facro inftituto.Y la 
cpiftola 109. fe eferiuio de aya muchos 
añosjenciempo que elMonafterio de las 
Monjas era antiquifsimo , como en ella 
mefma afirma S. Auguftin, y parece que 
. quando eferiuio el libro De opere Mona' 
f 6or«,tenia ya hecha la Regla: porque a-
ríde tttam lude á ella en el cap. 2 ^ repitiendo aque-
•V.tho. i . 1 . Haclaufula:ATe i« Monajlmo nhiqumtuin 
^ . 1 8 ^ . « . ^ . pojfuntifiunt diuiusUhmofifiant faupmt 
in fine corpo áelicati. Y también fe colige de que dán-
dola el Santo á las Monjas, y llegando á 
5> 
lino que dio alus Canónigos vnaBe^l! >, 
y modo de viuir fanto ,y rcformado,eÍ „ 
qual muchos años adelante tomaron al „ 
gunos Clérigos,y confirmando la Regla „ 
el Sumo Pontifíce, fe comentaron d fun. ^ 
dar Monafl:erios,y que fuera de fu tierra „ 
ni en Africano los vuo : porque fiendo ^ 
ya fan Auguftin viejo hizo fu Regla, y „ 
cfta no bien reccbida,pórque muchos de 
fus Clérigos no podían licuar el ferpri-
uados , ó dexarfus bienes, y en efta co-
yuntura fucedio el cerco de fu Ciudad 
por losVvandalos,donde el gloriofo Do „ 
B tor murió año de 43 3.y los enemigos en- „ 
trar5 la Ciudad, y la aííblaro hafta los ci- „ 
mientes (indexarperfona con vida jy co „ 
efta defuentura dizeque no auria lugar „ 
de fundarfe alli efta Religión, y dilatarfe 
tan prefto fuRegla,fino muchos años def „ 
pues del Papa fan Gregorio.Porque es 
tan cierta verdad la de Ciceron,y fan Ge 
ronimo,quelas leyes callan entre las ar- Htcm.(ft¡k 
mas,que el primerRey de los Godos,que 8z. iuxtam 
dioa fusfoldados leyes eferitas,hablan- f^nto^l 
doles en ello les vio trocados los yerros terem íl1^ 
delaslan^as en forma,y color vnos dero ínter''fm 
fas3y otros de claueles, como eferiue fan 
aquellas palabras:^ eWw/egiííí, C líidoro. Yenel^ . 12. déla mefma vida, jnCj 
Fratrem fottm homicida eft ¿es hizo la falúa fol.2y.auiadicho,que en el Concilio Cal oóm 
diziendo: Meque enim adfotosyiros peni 
netsquod fcripíum e ñ , qui oditFmrem fstum 
homicida eftjfedfexu mafculino^uem primu 
Deus fecit, etkmfemineus prtceptum fexm 
rfffe/>ií.Dando á entéder que lo que auia 
dicho á los Frayles, tocaua tambiéná las 
Monjas, que recebian la Regla defpues 
de ellos, á que alude con el excmplo de 
la creación del varón , que fue primero 
que la de la muger, y en quien fe dio la 
ley también á ella. 
§. X I . 
£>#f en Vtda de nueñro TaJre fan ^Au 
gujltn Vuo en ^ s f a c á 3y Europa mu 
é m Jtfonajlenos de Heltgtofoi de 
> Hegla* 
O O B S T A N T E todo lo dicho, 
el Reuerendifsimo Señor Don 
Fray Prudencio de Sandoual 
tn el principio de las fundaciones de fan 
Benito,en la vida de fan Uefonfo ,$.15-4 
í fol.3 2ísfecime fan Auguftin no hizoR^ 
Chmki 
ü Era, 
cedonenfe fe ordenaron muchascofasto 504 
cantes á la obferuancia, y recogimiento 
délos Abades ,yáelhabitoqueauiande 
traer, y la Regla que auian de guardar 5 q 
era la del gran Padre fan Benito, que ya 
en efte tiempo comen^aua á florecer por 
Europa. Palabras que nos han caufado 
grande admiracion:porque nofolofe di-
zenfín Autor, pero contra muchos y 
muy grauesAutorcs.Admiranos oyr que 
nueftro Padre fan Auguftin no hizo Re-
gla para fundar con ella nueua Religión,' 
D X ^ e n v i d a del Santo doriofo no vuo 
en Africa Monafterios de ClcrigosRe-
glarcs^i lugat de fundarfe,y dilatarfe ha 
fta muchos años defpues del gran Ponti-
fíce fan Gregorio, y que comentando c5 
tanto efpacío la Regla, y obferuancia de 
cfte Santo Dotor^a del Gloriofo Patriar 
ca fan Benito fe dieííe tanta priíTaque 
por el tiempo delConcilioCalccdonenfe 
(quando el Santo aun no era nacido) fío- a Cíiri^ ti 
recieíle ya por Europa. Porque efte Co- toé'M 
cilio fe celebró en tiempo defin León ¿ i ^ f * 
l apa,por clañodc4yi4.veynteyiuieiic rn'tbi 
antes i*1' 
de la Orden de fm Áugufltn.Capyil.%,X, 
i Dio*. c.<S, 
{x Hierarc. 
f.SS.a.l.in 
ccrporc. 
igitur tri-
plex. 
¿ Vvaldett. 
tii.9 Je Sa-
cramental:-, 
huí 84' 
t Bernar.de 
pracepto, y 
dífptnf.c.^. 
Cap, perni-
ciofam 18. 
pcr citar f ¡ . 
tinente ¿Ge 
"-•I epifi. 
\**- que en 
*fc6o de ver 
*** no esfi-. 
ln Re^ía d é l o s Apof lo les^omofe col ige A 
¿ c h n D i o m C x o a , fantoTomas ^ , C a -
yctajio C y Vvaldenfe d : porque en ellá 
crtanlos votos fubíinncialrs cíe los tres 
confejoíEuangcl icoSjy las de los Funda-
dores particulares, como fan Augufi-in, 
fan B e n i t o , / fanFrancirco,no liazen mrs 
quededuzi r nueuos auifos, y p r c u e n i r 
eafos partieularesjque firuen para el b u é 
gouiernode la R e l i g i ó n , y ornato acci-
dental del eftado, pero la í u b f t a n d a del 
toda fe funda en aquellos tres dcfprecios 
de los bienes del fentido, pobreza , obe-
diencia,y caftidad . B i e n afsi como para g 
hazer r epúb l i ca no feria neceíTarioque 
el P r í n c i p e hizieíTe leyes liumanas:por-
que guardando bien los preceptos del 
D e c á l o g o , y remitiendo las diferencias 
al arbitrio de los M a g i í l r a d o s , fe p o d r í a 
entretener a lgún t iempo la Congrega -
cion,aunque con gran t raba jó , y falta de 
prcuencion paraeafos emergentes. D e 
manera, que aunque fan A u g u R i n no v-
uiera ordenado fu Reg la en el Monaf t e - , 
r io de la Quin ta , importaua poco para 
nueftra a n t i g ü e d a d : porque es cofa muy 
cierta que v iu io en e l coforme á la de los 
A p o r t ó l e s , como coní ía del teftimonio Q 
de fanPo í id io ,y de lo que eí mefrao San-
to d ize de fi en el pr imero S e r m ó n , De 
tommuniyitaClericorum. P e r o p o r q i i e í a 
fuya es joya de tanto prec io , como muc-
ftralacfHma quehazen de ella fan B e r -
nardo s , y los Santos C a ñ o n e s , no feria 
razón renunciar el derecho que tenemos 
á ella . L o primerojpuesjes cofa cierra q 
cfla Reg la fe h i z o para hombres, aunque 
algunos años defpues S. Auguf t in la dio 
á mugeres,en que fe auenturo dcmaí iado 
Erafmo,queriendo fuí lentar que fe eferi 
u io para mugeres,y no para hombres .Af 
fi lo d i x o en vna cenfura de la Regla de D 
fan Auguf t in , que folia andar en el tomo 
primero de fus obras,de la imprefsion de 
P a r í s , d t l a ñ o de 1 .y en otras impref-
liones de aquel t i e m p o . D e l mefmo pare 
ccr mueftra auer fido Genebrardo, en el 
l ib .3 .de fu Chronologia ,en el añode l Se 
ñ o r de426. enque hablando de fan A u -
gufHn pone eftas palabras: Gertus yitK 
jVlonaíiicce injlituh , cuinscaufaJeyitupera-
tumajjerita PetihanOittk}. contraeundemy 
cap.+o. [oroñperjuafn.quaYe adeampra • 
poftum y t r g i n u m f c n b í t , c r wjirun eptfloU 
lo^^Qttdemfireyerbis^MilfHSpoJiea ioílcfta 
t i ? 
eft Regula ^ H t di citar JHgnfliniifitomispo-
Jterionhus.Y loque aun admira mas,el P . 
Grego r io de Valencia en la 2.2 .difp.3. 
q. 1 o. p u í l o y .^.fic autem /^¿f í j fauorecc 
harto a entrambosAutoreSjporque d ize : 
Sic at tem haba tile Auguflim locus in Regu 
la teniafuhfinem , &• in epijl. \ 09. ynde cjl 
de fuwpttts commutatisdurntaxat nomimlns 
•V/Hé^/^wiwíC-Admíranos oyr á efte A u -
tor,que efte lugar de la Regla fe t o m ó de 
cfla epiftola,como que S. A u g u f t i n n o l a 
Vuicra dado a hombres en otra parte:por 
que como vimos en el c,y .$.4. cnla con-
t roue r í i a , ! ) ^ jlatu & yotis RelígtcforHmjC» 
2.argumento 2.y en la 2.2.difp. io.q .4* 
p u n í í o i . ^ . i . v e r í i c . f x í<í» te í^ ,d i ze :c^« 
g u ñ i n u s etiam3({m& Kegulam quoqueprfif-
( r ip f i tMonach i s ,úr ipfe ^MonachtisfuU , & 
CHcttlla nigra /«Í/«{«Í.Pero Ricardo C e n o -
n i í i n o D o t o r T e ó l o g o dePar i s ,y v n o de 
los hobres doílos q ha tenido la R e l i g i ó n 
de fanFrancifco,en el An t ido to que h i z o 
contra la cenfura de Erafmo,que fe halla-
rá en el primer tomo deS. A u g u í l i n , d e l a 
imprefs ió alegada del año de 1 ^41. p ruc 
na con muchas y muy claras razones,que 
la Regla fe hi^zo para hombres,y no para 
mugeres .YlaVniuer l idad dePar ís dio v a 
decreto enfufauor, y cotra la cenfurade 
Erafmojde que haze menc ión el P . M . F , 
Á n t o n i o d e Ycpes en la 3.p.de la C r ó n i -
ca de S.Benito,año del Señor de 817. en 
él cap. 3. y anda impreffo al fin de aquel 
A n t i d o t o : y l u á n T r u l l o lo t ras ladó de 
verbo ad vcrbü,cn eí l ib.que in t i tu lósOr 
do Canonicoru RegtiíariuM't 'C.9 . Y lo que 
mas es la cenfura deErafmo eftá mandada 
expurgar por el fanto O ncio de la I n q u í 
í i c ion ,como confia del Catalogo del año 
de 1612.en el Indice de los libros expur 
gados , l i t .A , r l a f s Í2 . pag .37 . t i t . / « /> . t / ' í « 
guftinum annotatiems fi^í^i.Verdad es,q 
l o q u e en aquella cenfura pudo ofender 
mas fue auer dicho,que losFveligiofos de 
el tiempo de San A u g u í H n no hazian los 
tres votos eflenciales , que pretender 
que la Regla fe h izo para mugeres. P o r -
que aquella era vna dót r ina de gran per-
j u y z i o , y contra textos efpreflos de fan 
Auguf t incn los dos Sermones, De'com-
wnmyitaClcricorum > los qualcs ponde-
ra muy bien Ricardo Cenomano , d o n -
de arriba . Pe ro todauia no es acerta-
do querer que la Regla no fe aya he-
cho para iMonaí ler io de Religiofos , y 
G 4 mucho 
? j Origen de los Frayks Ermitaños 
mucho menos ckz í r que nmAuguft in n ú A fan A n g u í l i h , como ley ^ f c fe lnVopíiríi 
noinbrcs,y no paramugeres. Y p a r n que 
Te vea la forma en que lo r l i z c n , baí tará 
ca U dio á hombrcsjfino ;\ mugcres .Por-
que todo el golpe dé los T e ó l o g o s Efco-
kalicos prefvipone por llnno,que fan A u 
cn í l in habló en ella con R c l i g i o í o s v a r o -
ne&3que tenían Prelado de fus puertas á 
¿ e n t r o , y á quienes e n c a r g ó mucho que 
nomiralTen con cuydado alasmugeres. 
Eftos fon H u g o n de S a n t o - V i g o r e , del 
tiempo de fan Bernardo, y a quien el Sa* 
tó eferiuio la carta 77.fobre aquellas p a -
labras de la Regla : SiFrater tuM-pulnuS 
babel in (orpore, á quien refiere y fígueGa 
br ie l en la lección 74.fobre el Canon ,c r í 
poner las palabras de fanto Tomas : por-
que todos hablan en el m c í m o l e n g u a g e ; 
Sedhocefl (d ize el Santo D o t o r ) ctitmk 
id^tiod Auguflhm dicit m ReguUyquodpee 
catnm Fratris non debet oceultari ne futref~ 
€4tincorde.()ne fi entendiera que fan A u -
gu í l in no dio la Regla a varones, no p u -
diera hablar de efta fuerte : porque en la 
epiftola 109. donde el Santo gloriofo la 
dio alas MonJaSíno dize , Peccatum Fra-
trü finoSorons, Pe ro lo quemas aprieta 
e l c a f o 6 . D e e l l e t e í l i m o n i o h a z e n t a n t o B es,que el G lo r io fo fan Bernardo p re fü -
caudal los T e ó l o g o s de L o b a y n a , q por 
íb lo el dan efta c en fura a la Regla de fart 
A u g u d i n al fin de fu primero tomo'.Regif 
la Beati Augiíjiini adferím Bet, y luego 
i3iñ3.ácniRegfiUhac cominetur etiam in epi~ 
fióla 109. adfeminas ¡cripta » Bernkiiíuidit 
pY#wptoi& dtfpenfationebis mminit Regu* 
lee Juguftint, in eamqtte niris datam expo» 
fitiomm ¡cúpfn Hugo dé Smí ío - Viftore. 
D e lamefmamanera lá d tan Gtac iano, 
en e le . Quado necefíitáSi 86. di í l inft ione. 
en el cap. Non yos h i d u e t é ^ .q.y. en el ti 
Non dicatiSyii.q, 1 .Santo Tdmas 2. 2. q , Q 
33.art.8.ad 1. Cayetano fobre el mefmo 
a r t i c u l o . ^ . ^ ^ boedicitur, "elii. & 2. 2. q , 
18 6.arr. p . §. In eodem <irí. Tomas de A r -
gentina 4.diff. 17.q;2.art.i ,ad 6 . D u r a n 
do i n 4 ,d . 19.q.4.nuni.ó'. l a h í e h i o in co-
íCordia,cap.72.Paludano4.d. 19. q . ^ ; §„ 
Sidicatur.Sm Anton ino ¿ . p . T h e o l o g a l i 
t i t , 9 . c a p . ó . § . 2 . v e r í i . Itapoteftaltquispec 
cdre, el Abulenfe fobre el cap. 18. de fan 
M a t e o , en la quxft ion l o ó . San Vicen te 
Ferrer en el bermon de la Feria 6 .P0& 
Vomnicam fccHfdamQuadrdgefíma^ne co 
mienta , Regnum Dei dabitur.Almro P e - D 
l ag ío l ih . 2idepianffu Ecclefia, art .71. y 
73. Adriano in 4 .tit. Defraterna corretfio-
m^MúrnA^.-vltimoyidetur ^verñc.Pra 
tena Angiijiinus m Regula. Ricardo in 4. 
di í l . 19.art.3.q .2 .in pr incipio . Siluefti-o 
verbo CoYYctho^.s.yvzxhoReligioy 1. 
q . i i . So to ,ne í ege« í ío f ccmo ,membro 2. 
qv. 4. . £ í cow^m<ií«r.Bañes 2.2^.33 
-I -^T-J- -] ~ j ^.¿,.».1, j ^ j . ¿¡rr, 
8.dubio4. in fine. Aragón fobre la mef-
ma quxftion , y articulo §. His tamen non 
p ^ ^ i i ^ i . L o r c a 2 2.fecl.3.difp. 46 .mcb. 
2. §.Sextotnd(tcunt. Losquales tratan el 
punto de la cor recc ión fraterna dehaxo 
de cí le p r e f u p u c í l o , y citan la Regla de 
pone lo mefmo en el l ibro DeptaceptOf 
& difpenfatm¡e,enlos capí tulos 3 . yy .do -
de d ize que ninguno de los fubd i to sá 
quienes fan A u g u í l i n dio fu R e g l a , tuuo 
auto'rídad para mudarla, teniendo por co 
fá indubitable, que de pr imer lance el 53 
t o l a dio á hombres, y no á mugeres; Bt 
quidemflabilt dixeriMrfuo ita eft mceffariu, 
¡quod non cuilihethomníi illudmutarefasfttt 
nifi fo lú dtfpefamikus myjletiorü Detytd eft, 
Pteepofim yt y* g* Regula Santterü Bdfilij, 
tAuguflim, & Beneditfi, nemS authetici ca • 
nones,& fi quaftrnt alia Ecch/iaftica mfttm 
ta digna auñoritátis^ qu^ qmnia a SÉÚis trd, 
jlita fantfmcha ffabiliter perfaierantrfee om. 
niño emuis fubietfoYum ea aliquo modo yt* 
riare^d mutare tQttcedhHr.Eño dize en e l 
cap. 3. y e n e Í 7 . a ñ a d e : Prmndeftprofeffa 
fecufidam illam Regníam Albas mem mthi 
aüfidforte imponere tentauem, quod non ftt 
fecundum Regulam ,am etiam quod nonfit, 
fecundumiftainfiittita,y.g.BafiiijitAugu^ 
flim, Pacomij, queenam mihi quáfQin h.ic re 
necefiitasimminst obpqtieridilY nohaRzrié 
dez i r , que fan Bernardo habló al vfo de 
fu t iempo,en que ya la Regla de fan A u -
gu í l i n , feauia eflendido a Monafter ioá 
de hombres, aunque el Santo la h izo pa-
ra folas mugeres: porque habló de la R e -
gla de fan A u g u í l i n con el níefmo tenor^' 
que de las de fan Bahl io ,y fin Beni to , lo¿ 
qualcs es cierto q efcríuiero lasfuyas pa-
ra varones Re l íg io fos ; y dixoefprefla-
menteque eí los tres Santos dieron fus 
Reglas á fubditos, que no pudieron alte-
rarlas. Pero mas claro que nadie Pedro 
Blefenfe Au to r vez íno al tiempo de íai» 
Bernardo, y del de el Papa A K x a n d r o 
I I I .ahrmajque fan Auguí l in hizo fu R e -
gla para hombres, en los Sermones 31. y 
1 r(lelaOrdenclefanAtip[lln.£apVl.%%yi: i i j 
antes que Tan Beni to ncicieíTc^uaiKlo no A en t iempo feguro y cíe p A z ^ o m o fe ceha 
,UcloauerMongcs, n i Abades de fu R e - ráete ver en l a e p i í l o l a 109.arriba alega-
^¡7, n i muchos anos defpues fe conoc ie -
ren en el mundo.Tambien es cierto,cjue 
]a R e l i g i ó n de los C a n ó n i g o s Reglares 
precede p ó r f e n t e n c i a delaSede A p o í . 
tol ica a la Sagrada O r d e n de fan Ben i to , 
como fe verá en dosBreues del Papa P i ó 
I H I . q u c trae el D o t o r Nauarro en el co 
\ mentario 4.de Regularibus al p r i n c i p i o , 
claro argumento de fu grande a n t i g ü e -
dad . D e m á s de e í l o n o f e puede dudar q 
nueftro Padre fan Auguf t in h i zo en B o -
na v n Monaf te r io de Clc r igosReg la res , 
y refufeitó aquel facro inftituto que auia 
comencado defde el t iempo de la p r i m i -
tiua I g l e í í a : porque no folo fe colige de 
fus palabras que citamos en el c á p . 6 . ^ . 1. 
iLl.id/pe y loconf ief ían V i n c e n c i o <í Veluacenfe, 
fuli'c 51. fan A n t o n i n o de F lorenc ia ¿, V o l a t e r r a -
h .^p.tit.i? noc , F i l i p o í í V e r g o m e n f e , M a r t i n C r o -
cap. 8. mero e, y otros Autores que alega l u á n / 
cU.n.an T r u l l o : pero el glor iofo fan Bernardo, 
d ^ t ' 1 en cP^0^a^eSun^ '1e^cr^ta^vn^ano" 
> • nio;oRes;lar q auia retrocedido de aquel 
tLib. ó.in íailt:0> y loable inl t i tutOjdize : Sicuttlle 
VokslaoCrif tulconem Beato *,4HguftinQ,fic Onhhmhum 
po. ifte Santfo Bsmditfo jurripuh.Y enhepi" 
fL'tb. i.r.z fióla 3. eferita á otros C a n ó n i g o s R e g l a -
(?' 3« res que deíTeauan paíTarfe ala O r d e n del 
Cif ter añade:tAbinftiiutionibu4 Btati A u 
gujlm ad obferuantiai Sati&i Benediffi fie 
tranfeant^t tamen ab cius magijlmo^ui y~ 
nusetf ómnibus magifler m C(elo>&in térra, 
non dtfcedant. Reconociendo por planta 
de fan A u g u f l i n aquel inftituto fagrado. 
O t r o teftirnonio femejante á ef lehal la-
nrios en fan V icen t e Ferrer en el S e r m ó n 
4.de la D o m i n i c a 8, defpues de lafíefta 
de la Santifsima T r i n i d a d . Tampoco t ie-
ne ver i f imi l i tud dez i r que fan A u g u f l i n 
h i z o la Reg la tan a lo v l t imo de fu v ida: 
porque confia de fan Pof id io , que v i u i o 
finí. 
d a . Y es cierto que la auia dado antes que 
á ellas á los C a n ó n i g o s Reglares , como 
probamos poco ha, y afirma el Cardenal 
B a r o n i o g ; Inflituit (d izc ) pojlet i? Mo- g T0. 4. án* 
tiidium Monaflerium eijdemque Regulas yt «o}p 1 .pttg, 
uendiprafcripfit .ficut úr Clerüis fecerat, y mibi 6^ 0. 
cita á la margen la epiftola 109. de q mas 
a la larga eferiuio l u á T r u l l o , en el Bb . 1. 
c .32.y33.Muchomenosfe puede defen-
der q antes de la muerte de fan A u g u í l i n 
no v u o M o n a í l e r i o s de í i iPveglaen A f r i 
Ga,ni e n E u r o p a : p o r q u c S . P o í i d i o afirma 
B q quando el Sato m u r i ó , d e x ó á Afr ica r i 
ca de Monafter ios de hombres, y muge- Cap.-} ti 
tcsiClerumfufficiemifiimum,&' Monafteria 
yirortm ac feminarum conúnentium , cunt 
fuis Prapofitisplena Ecclefia dimifit. Y el 
Cardenal Baronio donde arriba profigue 
diz iendo; Ex hac (jttidem»Augu(lm planta-
mneaccepti palmimlonge ¡atenué diffujijH 
m J L f m a j ü m etiamk aíijsplerifque Ecde-
fijs Occidentüfmffu yberúmo locHpletamnt 
Écclefiam . Y íi efte texto no pareciere q 
l o prueua,traygamos otro aun de mayor - ^ 
autoridad:efte es de fan Pau l ino h O b i f - * 
p o d e N o l a e n C a m p a n i a , que enynacar 
ta que eferiuio á fan A l i p i o e m b i ó befa-
C manos á todos los Monafter ios que fan 
Auguf t in auia fundado en Af r i ca , y c o n -
fía de fu tenor que fueron muchos, como 
el mefmo Cardenal aduierte eneftas pa-
labras: Porro ex eiufiem Fatilini reddinsai 
•Alypium literisilítid ([noque memoria dig-
num compertum habetur, Monacbifmum i» 
*Afrua,({mm ex Italia.Áugujiinm patrium 
folum repetem ante [ex annos illucprimus in 
yexerat iam longé late que fecunda fuijfe pro 
pagatione dijfufum : nam infine eim epiflola; 
hacyerbalegutur, Benediñ&sfantfitatis tua 
comttes, úr amulatores m Domino Fratres 
(fi dignantur) noftros tam in EccUfiji ,qudnt 
en Monafter io cerca de quarenta a ñ o s , y D in MonajUrijsCanhaqine^Ta^añe. Hypbo-
no fe puede creer que todos ellospaflaíle 
fin Regla .Mayormente que antes que en 
Afr ica vuieíTe rumor de la venida d é l o s 
Vvandalos fe la p i d i ó para fu Monaf te -
xio vn M o n g e llamado Va len t ino , como 
coní la d é l a Hpiftola 2^6. en las palabras 
finales: 5 i qiud autemfawulus tuáfanffita-
ús Fratcrfuggefcrit FlorusproKegula Mona 
(lerij dignertSiPaterypetimudibenter acctpere 
& per o/nnia nounfirmos injhuere . Y tam-
bién la dio al Monaf ter io de las Monjas , 
ne regio, & totts Parochijs tuis,atque omni-
hut nH cognitis per lAfricam locis Domino 
catholice jermetus,multo itjf0ü>& obfequio 
falutayirog&mttf. Y luego trae otro texto Invita Au*. 
de fan Pofidio,de que confta que en vida ÍW*. c ^ l s 
de fan Auguf t in eftaua l lena la Ig le f i aA-
fricanade^Monafterios , quefe deriuaro 
del que el Santo gloriofo fundó en Bona 
de nueftro inf t i tu to ,de quefeocafiono 
la embidia de los Donatiftas.y la murmu 
ración del aojnbre de Frayles: //ítrf FO/Í-
dm 
tn loann. 
iratf.97. 
I ^ Ongén de los Frayles Ermitaños 
^ ^ ^ i M ^ ^ W / ^ ^ tc<juc enlas g 
pcdm tantaprcucncion. h n ella d i í i cu l -
tad foy de parecer que no te puede eferi-
u i r cofa cierta,)r que t rabajará en vano e l 
que pretendiere demoftrar la vna parte, 
o l a o t r á . Porque los pr inc ip ios de que 
fe puede echar m a n ó parafeguir e ld i f . 
curfo fon tan tenues,que apenas fe dexá 
afir,y afsi qualquiera á las dos opiniones 
ha de eftriuar en folas c6)eturas;pero ta-
to quantolasnueftras fon mas apretadas, 
como á pocos lances echará de ver e l L e 
tor . L a primera q fe ofrece en nueftro fa 
Uc4m Bccleftam ^Africmam fantfisSacerdo 
übfis,&' Monafterijs (exalijs aliji deriuan-
tihf4s)breuitemporefnifferef}letam,Donaiif-
tispropterca inuidenühus)&' mmen Mona-
chi a execraníibus,fed de bis alibi. A f s i que 
no puede caer debaxo de duda , que fan 
A u g u f l i n h i z o la Regla para hombres, n i 
que fe c o m e n t ó á guardar en vida de l 
mefmo Santo en Monafter ios fundados 
po r e l , ora del vn inftituto , ora del o t ro , 
l o qual demás de lo dicho confia tan c la -
ro de la epiftola 239. eferitaporfan A u -
ffuftin á f u M o n g e , y d i fc ípu lofan A l i - B uor fon los teftimonios de diez y ocho 
Autores muy granes que d izen que laRe 
gla fe h i z o e n e l M o n a í t e r i o d e l a Q u i n » 
ta , á l o s quales no nos podran oponer o-
tros de igual autoridad. E l pr imero es e l 
pio,que no merece ponerle en qüeltiom 
X I I . 
Les fundamentos con que prueuan los 
Canónigo s Reglares, que la I{egla de 
meflro Tadre fan ^Auguflin fe ht^o 
de primera inflancta pata ellos, 
S T Ó prefupueflojios C a n ó n i g o s 
Reglares eftriuan en tres con;etu 
^ras, para creer que laRegla fe h i z o 
para ellos , y de al l i fe de r iuó á nofotros. C 
L a primera es,que todas lasvezes que en 
el Derecho fe cita a lgún fragmento della 
fe pone en la cota del Santo ¿; De cow^» 
hfrutlus ¿/ wi yitaClericorum, cierto argumento de q 
YimiX^9 , ^an A u & u ^ ^ n o r d e n ó para losCle f igos 
propugnlu reformados. Leafe el cap. Non dkaús , e l 
U.argi 9. caP' A ^ / o , 12.q. 1 .el ti$%$tqms irafchuYy 
i3 . q¿2 . e lcap . Quicunqueyult, i / . q ^ v l t i -
ma , y hallarafe fer efto verdad. L a fegun 
da es , que el A u t o r del oficio de fu dia 
que fe reza en nueftra O r d e n parece que 
lo confieíía en el H y m n o de las primeras 
Beato Iordan,en e l l i b . 1 .del F imPa t ru , 
cap. 17.EI fegundojfanAntonino d e F l o -
rencia,3.p.t i tulo 24.cap. 14. § . 2 . E l ter-
cero Fernando de Efpaña O b i f p o de T a 
rabona,que lo p r e d i c ó en A u i ñ ó n en pre 
í e n c i a de todoslosCardenales.El quarto 
F i l i p o Vergomenfe , l ib .p . anno 3^8. E l 
qu in to Ricardo Cenomano en fu A n t i -
d o t ó con t r a í a cenfura de Era fmo .E l f ex 
to Efteuan de G a r i b a y j i b . / . cap. V / . E l 
fe t imoel Cardenal Seripando e n l a C r o -
n i c a d e l a O r d e n , año de 389. E lo t auo 
el Padre T r u x i l l o j t ó m o 2. Tbefamiju y i " 
ta fanffi Auguflin t,£o]io 1 (5 2 8. E l non o e l 
D o t o r Illefcas,lib.y .de la Hi f to r i a P o n -
tifical,cap. 3 3. E l dez imo A u g u í H n o F i o 
rentino M o n g e Camaldulenfe,en fu H i -
ftoria Camaldulenfe51ib. T . cap. 14.EI on 
zeno el .PadreGregorio deValenc ia , l ib . 
Deftatu&yotisReligioforumiCap.i.urgu. 
m e n t ó 2 .& 2.2 .difp . io q^ .punf to 1. § , 
c LeB, 95. 
vifperas,en que Áixf.TudeyitaChmorK D 1 . v e r f i c . £ x ^ « í ttfm* E l doze C l i t o u e o 
fanttamfcribis Regu lam.Yh tercera p o - l ih.De laude MonaftmKeligion'ts,c^.i 
q pre^ 1^ fin, en que pone por los principales 
p r o f e í í b r e s d e la Regla de fan A u g u í l i n 
á los Frayles,y de fegundolance á los C a 
i ionigos ,y en el mcfmofentido entiende 
á Ger fon en el tratado que h i z o , Contra 
proprietarios.Ll treze es el Padre fray l ú a 
R ioche Francifcano,y P rou inc i a l de Bre 
tañajen fu compendio de los t iempos: In 
facris Doftoribus,cap.3 1. alias» 24. donde 
d ize que fan A u g u í H n fue Frayle , como 
fan G e r ó n i m o , y fanBafilio , por lo qual 
h i z o Regla que profeflan muc has R e l i -
giones , ¿9 las qualc: la cyic ha obtenid^ 
el 
dria fer la de Rober to c H o l c o t h 
í n l i h m m f a tende5que todala Reg la de fanAuguft in , 
pienti*, es repugnante a la vida hremit ica,por l o 
qual fue impofsible que e l Santo la h i -
zieíTe paraFraylcs Ermi taños .Ef ta repu 
gnanciano declaro efte A u t o r , pero pue 
defe creer que la prefupufopor cierta: 
porque la Regla habla en todos fus docu 
inentos con Religiofos que v iuen en co-
p a ñ i a , y a l o que parece enlas Ciudades: 
porque les aduierte q en la Iglefia guar-
den losojos de las mugeres,teniendopor 
cierto que en la CateíraUuiafi de acudit 
rJela Ordcndefm Atmf im.CapVl I . ^ . J I I I , 
d nombre p ropr io de 'Orckn de fnn A u -
crullin es fií nueftra . E l catorze Albe r to 
p jerio Campenre , con t rouer f í a 14. De yo 
fis^/ontiflicjs. E l quinze Renato C h o p p i 
no . l íb . T.^o«4/?íf0«,ti tulo i . n u m . 6 .en 
eftas palabras: ¿Veque hisnfragantur ^¿u-
gujiiniance norma pr afcripta,de conímumyi-
tx^yiftív que ratione Coenohitarumt&Cam-
nicornm. H e aqui que cúenta por pr ime-
ros profe í lorcs de la Regla de fan A ü g u -
flin á los E r m i t a ñ o s , q á l o s Canoriigos3y 
porque no fe dude que habló de ella aña-
de : Etm Auguftini ReguUm Hugo ViCto-* 
riani Monafterij alumnnsfcholtjs expoliuit. 
E l diez y feys Aluaro Pe lag io l i b . 2. De 
planft»Ecclefia,an.<) 6.§i Ad tllud.El diez 
y fíete el P . M . fray A n t o n i o de Yepes , 
en e l t o m . i . d e l a C r ó n i c a de fan B e n i t o , 
centuria 1 .año del Señor de ^ ^ . f o l ^ f a 
columna 2. E l diez y ocho el Licenciado 
Efculanoen e l l i b r 0 9 . d e laHif tor iade 
Va lenc i a en el cap.2o.nim:i.2. 
Conjeturan de fue la I{e l^a fe hi^o para 
Jtfonafierto de Fray les Ermita nos, 
A s E G v N D A es, el t i t u ló de la 
mefma Regla , que anda en las o-
_fbras antiquifsimas de efte Santo, 
conforme al qual h iz ie ron la imprefsion 
de Plant ino los T e ó l o g o s Louanienfes, 
que dize: /¿eg«/4 Beatt Miig0mtm femos 
Dei . Es cierto que efte t i tu lo de fiemos 
de D i o s , es el de los Frayles de aquel 
t iempo,como dexamos probado con m i l 
teftimonios de fanPoí id io , fanAuguf t i r i i 
y otros Autores granes.-Y aunque fe po -
dría dez i r , que t ambién los C a n ó n i g o s 
Reglares fe llamaron fierúos de Diós:,có 
mo fe echará de ver en los dos Se rmoneé 
DecommúniyítaClericorHm^en que S . A u -
guf l in les dio efte titulojtodauia no eslo 
mefmollamarfelo en el cuerpo de lS^r -
(que en la dedicación d é l a Regla : mon 
porque para lo primero pudo baftar que 
ios C a n ó n i g o s fucilen Rel igiofo.sy para 
lo fegundo era neceíTario í e r F r a y l e s : p o r 
que mucho antes que vuiefíe C a n ó n i g o s 
Reglares en Africa,era aquelt i tulo en to 
da la í gleíia de los Mongas Eremitas. Y 
quien eferiue vnacarta no fuele poner 
en elfobre eferito feñas comunes e n q o -
tros fe puedan confundir. Era pues el t i -
A tulo de fieruos de D i o s en Africa , y en 
Europa , apellido de Frayles retirados,q 
por Antonomafia fe d e z i á efclauosfuyos 
por lomucho que fenegauan al mundo, 
y la vida que hazian de tanta afpercza, 
Y los C a n ó n i g o s Reglares aunque tam* 
bien fe llamauah fiemos de D i o s , pero el 
t i tulo con q u e l o s n o m b r a u á , y eferiuian 
de ordinario erajGlerigosReglares de v i 
da común , como fe puede colegir del t i -
tu lo de los dos Sermones de fan Auguf -
tin;De commimi yita Clericorumyde las epi 
ftolas 224.y 227.del S e r m ó n i^o.detem-
j£ pore^nt alegamos en el cap.6.al fin de e l 
^ .p r imero .De manera ,que fifan Auguf -
ftinvuiera hecho la Regla para e l los ,nd 
pufieraen el t i tulo ^ /^ywoi DOÍ : porque 
no la tomaran porfuya los Fraytes , fino 
adClericosRegulares>o otras palabras e q u í 
ualentes, que eran la infignia titular en 
<jue fe diftinguian los vnos de los o t ros í 
como fe puede ver en la epiftola q 
¿s de Va len t ino M o r i g e para fan Auguf -
t i n , y concluye con cftas encomiendas í 
Omnesfilios Jpóftolatm tui dóminos mftros 
C/mVo5(afsi inti tula á los C a n ó n i g o s R e -
glares) ac $mttos m congregationepropoji* 
Q tt fermentes ( efte era el t i tulo de los E r e -
mitas) deprecamutyVt dignetis nofito officto 
falutare . L a tercera conjetura es, que fan 
Auguf t in fundó toda fu Regla fobre a-
q u d lugar de los hechos Apoftol icos; en d&or, 4J 
que fe eferiue la forma dé los ipr ímeros 
fieles, que h iz ie ron vida en comunidad, 
como o b f e m ó muy bien el Beáto lo rdan L i b a . c ü 
de Saxón ia ,y fe echa de ver en el p r i n c i -
p i o dé l a mefma R e g l a , en que le en t rá 
citando, y en que le t o m ó por tema en e l 
fegundo StnTíoni De cQmmuni yita Cíeri-
toruWyY defpues de auerle ley do L á z a r o 
D i á c o n o jle bo lu ió el Santo D o t o r á leer 
D antes de gloíEarle : para aduertir fegun-
da vez al pueb lo , que fobre aquella vafa 
auja fundado fu vida c o m ú n , y lo mefmo 
dio a entender en el S e r m ó n anteceden-
t e . Y cofta de lo que eferiue fan P o l l d i o , 
que antes de la re formac ión de los C a -
nón igos ,San Auguft in h izo vidacomun, 
y coforme a la regla de aquehexto .Pucs 
que efeuía fe podra alegar para que auie-
do t e ñ i d o tan cierta noticia del , y toma-
dolé por modelo de fu vida,fe detunieíTc 
fiete años en facar de allí la Regla para el 
buen gouierno de fus Rcligit>fos? N o 
cchauade ver fan Auguf t in que era ne-
cefla' 
10rl¿en Je los FrUyles Érmhams 
c r l c y p r c u c n i r c a í b s p ^ A cj v ¡üir y . í l 1 ( ^ 0 ? ^ ? ^ j n mc^*0 ^¡f i f 
curfo de la Ciudad de Dona, y muy vfadíi 
en los M o n a í k r i o s dé lo s FraylesErmita 
Cap.f, 
ticulares que cada diaauian defuccder? 
Q u e h izo el Santo aquellos íiete años q 
no fe desocupo para al iñar la forma de fu 
inft i tutojcuyaneccfsidad eftaua dando 
vozes cada hora? Q u i e n p o n d r á en dudá 
que fm Regla particular fe ent re tuuier í t 
con dificultad , y p o c o t iempo vida tan 
mieua en aquella tierra? N o v emos que a 
la primera diílerlfio que tuuieron las M o 
jas, que el Santo fundo,les dio de fu ma-
i io la Regla que auia dado á los Re l ig io^ 
fosjcomo triaca de aquel veneno ? C o n q 
fe pudiera atajar tanta diuerfldad dcpa 
ños de Afr ica ,cómo afirma fan Auguf t in 
en el l ihJa opereMortadmü.Eñz claufula 
dize afsi:7trt Jane yt nullusfibialiquidopem 
mur Jedomnia operareflrdin ynttm fiant 
métort ftK<lto>&fr(:qucntiorialacmatey qnS 
fi Vobpí fingulífaceretü propria. Y la trae el 
Beato lo rdan al mefmo p ropof í to acom-
p a ñ á n d o l a con otros dos textos admira-
bles defan Auguf t in , y fan G e r ó n i m o en 
e l l ib ro ( cgnnáo ¿e l vitas Patmm > en e l 
capitulo 26 .Y quanto mas natural fea ef-
rcceres,comoesde creerquevuiera en- B ta ocupac ión de los Frayles que yiuen en 
tre los Frayles fobre cada nouedad j fino los ye rmos , que de los C a n ó n i g o s que 
con darles vna Re^lacier ta que compre-
hendiera 6 todos, o la mayor parte de los 
cafos que pudieran ocurrir lcs?Hemos de 
clezir que fan Auguf t in no tuuo t iempo 
en fiete años que precedieron á füconfa-
gracion para efcriuir dos pliegos de pa-
p e l en que dar Regla á f u s M o n g e s , y que 
íe tuuo rezien confagrado entre las ocu-
paciones de O b i f p o para hazerla de nue 
«Ojy darla á los C a n ó n i g o s Reglares? O 
ferá menor inconueniente dez i rquefan 
A u g u f t i n i g n o r ó aquellos í iete años la 
importancia de elle punto ,y que cayó en 
la cuenta luego que fundó e l Monaf l e r io 
de los C lé r i gos? B i e n fe echa de ver que 
todas eftas ferian refpueftas voluntarias, 
y afsi hemos de c o n c l u y r , que apenas fe 
ha l ló con comunidad formada quando h i 
¡zo para ella Reg la , y fe la d i o . L o qual co 
!ige Ricardo Cenomano de aquellas p a -
labras de fan P o í i d i o Faftus ergo Ptesby-
m Monaflmum muEccUfiam m^xinjli" 
tnitt & cnxpn yiuere fecttndum RegaUm fiib 
Sanftis vépoftolisconftimam.Vóreme hKe 
gla que al l i llama con í l i t üyda debaxo de 
la difciplina dé lo s Santos A p o í l o l e s , no 
pudofero t ra que laque e l Santo eferi-
uio > y del mefmo teftimonio confta,que D fuera de comunidad jy afsi e f c o ' n o í a f o r -
eftan en las Ciudades , confta de fan P e -
dro Cluniacenfe,l ib.4.e pifióla 17.en ef-
tas palabras:5/;»/>/;«of«/i> í« yteris^uihQC 
opus manuUfH ex partepoírponi$s quia non i» 
fyluisnecin défenisííedin medio y r b u m ^ 
cajliotumconjlitutuStCsr yndiquepopulüíir» 
cumfeptHS nec totiesire ac rediréhorum cau-
fijuperumper promifeua ytriufqueftxm muí 
thtídinem ahfquealiquo yelplurimopericulo 
fótéSytíécinfííper opportíina Iota ybt taltbus 
exerceri operihuspofiisplerHmcji pofiides. L a 
quinta conjetura es, el diferente modo q 
tuuo fan Auguf t in en fundar el Monafte 
r io de losCanonigos jdel que auia tenido 
en el de los Frayles: p o r q á e f t o s los fun-
dó erigiendo nueua manera de vida , y d 
aquellos reftiruy endolos ala que h iz ie r5 
los C l é r i g o s dé la primitiua Iglefia ,y la 
caufa de efta dif^récia fue, que Lívida de 
los Frayles la inft i t t iyó para fi, deí fean-
do fer de aquel inftituto, y poniendo los 
pjos ena í r egura r fu fa]uacio3y afsi e l ig ió 
libremente la que fe coformauamascon 
fu natural,que era lacontemplacionEre-
mí t ica en que hallaua tan gra dulzura me 
diante la delgadeza de fu ingenio . Pe ro 
a los C a n ó n i g o s fundólos por n o v i u i r 
quando l l egó á Bona , ya la auia hecho y 
comentado á guardar en el Monaf ter io 
de Tagafte j porque dize : Quod iam ipfe 
pmr fecerat cüm de tranfmarinü adjuare-
meaffet.La quarta conjetura es , que en la 
Regla de fan Auguf t in ay vna claufula q 
trata de las obras de manos en que fe auiá 
de ocupar los Rel ig iofos .y el precio que 
auian de faear de ellas para el íu f ten to de 
la comtmidadjOcupacion menos propr ia 
de los C a n ó n i g o s , que t e n í a n rentas de 
ma de vida que pudo conferuar en el O -
bifpado : y porque hal ló que en t iempo 
de fan Marcos la auian hecho c o m ú n los 
C l é r i g o s de Alexandr ia ,y que defde que 
c o m e n t ó l a Iglefia auia auido diftinciort 
de C l é r i g o s Reglares^y Seglares ,como 
obfe ruó fray D o m i n g o de Soto , no p u -
diendo retenerla obfemancia de fu p r i -
mera fundación , echó mano de la que pu 
do, y efta comento á guardar en las cafas 
Obifpa les , para la qual no vuo menefter 
Reg la ; 
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Kcír l i :porq i ie no fue rrn^icín por el/ino 
copiadadcln queh iz ic ron los C l é r i g o s 
Re^lnres de la p n n m i u a Iglefia.Porque 
aue^íe conocido entre los íielcs el i n l H -
tuco de los C l é r i g o s Reglares antes que 
jnn A u ^ u í H n fnndaíTe t i Monaf te r iode 
los C a n ó n i g o s d e B o n a , dexado aparte 
que es cofarecebida por muy granes A u 
torcs , íe echa de ver en tres Sepulcrosan 
tiquirsireos que de poco t iempo acá fe há 
defrubierto en l a lg le f i a denue l l r aSe -
ñor.i del P i l a r de Zaragoza,cuyos E p i t a -
fios con fus declaraciones me certifica a-
uer v i í to el muy Reuerendo Padre M a c 
í l ro fray BernardoNauarro ,Pr ior de nue B 
í l ro Ccnuento de fan A u g u f l i n de aque-
l la Ciudad j en v n tratado que defolose-
lios i m p r i m i ó el año de 1609. D o n M i -
guel M a r t i n e z del V i l l a r , Regente de la 
Chanci l ler ia d e M a l l o r c a . E l p r imer E p i 
taíio es de vn tal Poncas, que fue enterra 
do en acjuel Santuario á los 13 .de las k a -
leudas de l u l i o , que fue á 19. de l u n i o , 
cinco mefes defpues de edificada la fanta 
C a p i l l a de nueftra Señora , efte Poncas 
d ize efee A u t o r , q^ ue fue vno de los difei 
pulos de Santiago . E l fegundo Epitafio 
es de vn LorencjO L e u i t á , enterrado en 
los Idus de l u l i ó año de 196. de ñuef t ro v 
S e ñ o r l e f u C b r i í l o . Y e l t e r c e r o dize,que 
en aquel Sepulcro eí lan enterrados doze 
C a n ó n i g o s de aquella Santa cafa \ por e l 
año del Señor de 2,<5'o.qu,e viene afer cali 
cien años antes «que npcieífe fan Auguf# 
tin,en que fe vé que auia en e l laCler igos 
Reblares \ no folo antes que toma í l en la 
Regla del Santo Doto r ,pe ro 3ntesc[ue e l 
Sato naciera.Y ella es la refpucfb de v n á 
chri íHana, y piadofa admirac ión en que 
eílá el Padre M a e í l ro fray A n t o n i o a de 
T e p e s , digna de vn pecho tan Re l ig io fo 
como el íuyo:En que pucdey r (d i ze elle 
Autor) que en e l C o n c i l i o de Aqu i fg rán D 
celebrado en t iempo de L u d o u i c o P i ó , 
po r l ó sanos de 8 17. en que tanto fe t r a tó 
de M o n g e s , y de C a n ó n i g o s Reglares, y 
en otros Conc i l ios celebrados por aque-
llos tiempos antes y defpues , fiépre que 
fe habla de M o n g e s , le haze m e n c i ó n 
de la Regla de fan Beni to , y quandofe 
trata deCanonigos no fe toma en la boca 
la de fan Anguf r in , auierdo fido tan e l l i -
mnda fiemprc en la Iglefia la de eíle San-
to Do to r . A que rclpondcmos que la cau 
ía de hablarle tanto de la Regla de S.Bc-; 
nito en confequencia de la vida de los 
Monges,fe da en el C o n c i l i o C a u i l o n e n -
fc celebrado cnt iempo de Car io M a g n o 
en el cap. 22. en que fe d i z e , q por aquel 
t iempo cafi todos los Monaf tcr ios de 
Europa eran de la O r d e n de aquel Santo 
Patriarca: porque los de nueftros E r m i -
taños en fu comparac ión eran pocos , y 
fundados con fuma pobreza, conforme á 
la e f t r e c h u r a d e l o s t i é p o s . Y l a caufade 
no fe hazertan clara m e n c i ó n de la de S. 
A u g u í H n tratando de los C a n ó n i g o s , no 
fue tcnerfe poco conoc imié to á ella por ^ r - . 
aquel t iempo fino que (como dize A y - ^ Fran 
monio b , graue H i í t o r i a d o r de aquella c corítmc.io. 
edad ) lapretenfion del C o n c i l i o no era tCotiftatex 
d a r R e g l a á los C a n ó n i g o s , que nunca v i lib.^.c, 17, 
uieron fin e l la , fino hazer leyesy c o n í l i - prohat be 
tuciones cfpeciales, que abracaran toda »fCardma* 
la pe r fecc ión de la vida Canón ica , y c o , ^ Selarmi-
snoeftanoauia fido trabada por fan A u - nus. dsfcrif 
g u f t i n , f í n o copiada d é l a q u e h i z i e r o n iZffafiU'^ 
los C l é r i g o s Reglares de l ap r imi t iua l - ^ A y m l 
gleíia (como le ha dicho) parec ió necef- nio#ag,mi* 
fario confultar lo que los Santos C a n o - bi i j t f , 
nes, y P á d r e s a n t i g u o s e f c r i u i e r o n d e l l a 
para proceder en el punto con mas cabal 
in f t ruc io .Por lo qual el Emperador p r o « 
pufo al p r i n c i p i o de el C o n c i l i o que fe 
h iz ie í fe v n l ib ro de la ob íe ruanc ia de los 
C a n ó n i g o s já modo dfe ramillete compue 
ñ o de varias flores, que fe p b d r í a n coger 
de losCahones antiguos, y dichos de los 
Santos I en que á cada pallo fe hallan raf-
tros del i n í l i t u to or ig ina l de quefe c o p i ó 
aquella R e l i g i ó n fagrada. C la ro argume 
to de q u é el Emperador^y los Padres de! 
C o n c i l i o tuuieron p o r d i l l i n t o e l i n í l i -
tuto d é l o s C a n ó n i g o s del que fan A u g u 
í l in fundó quando h i z o fuReg la¿po rque 
no d ixo que la vida de los C a n ó n i g o s eí^ 
tana en la Regla de fan A u g u í l i n , como 
dixera fiel Santo la vuiera hechopara 
dar forma áfu i n í l i t u to , fino que e í laua 
efparzida en los facrosCanones,)' dichos 
d é l o s Santos, que fuedezir que n i n g u -
no h i zo Regla de propofito para ellos: 
•AdtHnxit etiammonendo^tquia Canonm-
mm "vita[par[un ínfacris CanombuS j úrit i i 
Saní lorum Patrum drfíis erat indita jropters 
fitnplíce¡-q»9fque mi/}u((j} capaces a l iquame». 
tifdem Sacti* Canojiibus, &Satif lom Patrie 
ditfis infiitHtionis furmampariyoto iparij, 
confenfu éxciperent. Y poco mas abaxo los 
Padres del C o n c i l i o r d p o n d i c t o n : 
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Ca7ioniC<iAtifioy't.ttc,& Sdnthntm Patritm 
did:'* relvt ex (Uncrfa pratisqHofdam flofcu-
l$t cdrpwtvs hnnc ínjUíntiouisformam éxci-
peretit,&' Canontcis obferumdam confemnt* 
Y en otro C o n c i l i o de Aquifgran cele-
brndoen l ó s a n o s de 83^. en el cap. i f . 
a m el Padre Macf t ro Tepes refiere a l a 
k t r a en el lugar de arriba, fe ponen eí las 
palabras: A/orfí^ autem trgaipfarum congrí 
gationum difíipltnam hkejftdebet iidejUyt 
Camnicifectindum id,qtíod continetm in l i -
ho, fui ds eomm vita colhtfm ejl, rdigiofe 
c&nunfentur^  A/onachi verofteundum tradi-
tamaBr:ato Bemdtffo ReguUm ynanimiter 
quantumctimquepoffe ejly€wf(jue Rdigionis 
HíZii'larem y¡tam m ommbm fecfentur.Con 
que la diftincion que poco ha hiz imos fe 
" entiende mejonPorque no fe puede d u -
dcár que en aquel C o n c i l i o fe tuno no t i -
cia de la Regla de fan Aúguf t i n , la hora 
que ie pufiero en e l tan á la letra ¡os dos 
Sermones del Safito;,intitulados Decom* 
nium vita Clerk&fnm^n que cuéta de p r o 
pofito la forma de vida que fus Canoni- ; 
. gos.haziancon e l , y debaxo de fu Regla,; 
c|Ü;epor el t iernpadel C o c i l i o dé A q u i f -
gran fe llamaua la Regla C a n ó n i c a , y l a 
defan Beni tola :Monaí l ÍCá,V por eíía ra-
z ó n los Monader ios d e l a Ó r d e n d é l o s 
C a n ó n i g o s Reglares afsi de hombres, co 
mo de raugeres,;fe llamauan de la O r d e n 
C a n ó n i c a , ^ los de fan Benito de la O r d S 
Monaf t i c . i .Lo qaal también te f l i f icaAy-
ínon io ; y coníla de vna donacio del mef-
ma-Ludouico P i ó hecha al Monafter io 
de fan G e r m á n de Par is ,quc pone de ver 
fcoad verbum en e l lugar alegado. 
§: x i n t 
¿ g f i t e n d J ^ m ú f t e v m de losCdmm-
•goá m ámta oficio de Treshitero ,y en 
el de los f r a y í e s Ermitaños fi* 
A v L f i M A conjeturn es,que en 
la Regla de fan Augüf l i n fe hnze 
fi™^'11'6110'011 &Q ^0s Prelados que te 
nia cí Monár t é r jo ,< y eí los es cierto que 
los auia en el de Jos F n y l c s , y no es cier-
to q ü c l o s v n i e n e en el de 1 )sCanonigos; 
c í l o s c r ^ n *;! l-repofito,) ' cj P r e s b í t e r o , y 
Ja ra:?on de tenerlos ffie ,'que-como en e l 
M o n a í l e r i o d e los Fráy les luego laego 
no m u Sacerclotes(porqne ían A n g u l l i n 
al p r i n c i p i o i iucn to k r JPrayle L e g o ) fal 
Orjirendc los fray les Ermitaños 
B 
D 
d é l a Regla 
diatuiimalto magisJPres 
ñ tmf quien adminiflraíTc Sacramentos,y" 
afsi les feñalaua el Ob i fpo vnPresbitero 
ora que viuiefíe dentro de la ^ q f a ^ y 
ora mera,como los Vifitadores de las M 5 
jas,el qual fe los adminiflraua. Y de eftá 
c o í l u m b r c , que era entonces c o m ú n en 
losMonafterioSjhazc menc ión el Carde-
nal Belarmino , y l a p r u e u a c o n muchos « ¿ V * ^ 
te í f imonios defan A u g u í l i n , y o t r o s S a - ^ Ij'/0'6' 
tos . Ac f t e como á f u p e r i o r dignidad fe dafh¡¡¡m 
obedecia pecho por tierra,y el Prepofito 
comunicaua con el las caufas mas d i í l cu l -
tofas , como confia de aquellas palabras 
Frapofito tanquam patn ohe~ 
ttro, qui omnium 
yeíírum caramgerit, y de las otras: Ftad 
PnshyttrumjHUf* eftapudvos nuior autlo-
ritas^Yiferat quod modum^el yires ú m exce 
di t .Eñz modo de gouicrno no era necef-
fario en el Monafter io d é l o s C a n ó n i g o s 
Reglares,lo vno,porque todos ellosfe or 
denauan,y no era pofsible que entre tan 
tos ordenados faltara quien admin i í l ra ra 
Sacramentos¿lo otro, porque quádo fue-
ra fuerza poner quien los adniiniftrara, 
eftando dentro del Monaf ter io el mef-
mo SantOjque era fu O b i f p o , no auia pa-
ra que criar otra fuperior poteftad á l a 
del P r epo f i t o , pues con tanta facilidad 
podia comunicar con e l .Ymucho menos 
vuiera lugar tenerle fuera de la claufura 
e í l ando el Prelado dentro: porque el re-
medio de los daños efpiritualcs fe hade 
criar debaxo de la mano , y fuera cofa.fia 
porque encargar aquel cuydado i ojos 
del Ob i fpo a quien e í luu ie ra mas l exos , 
y fuera de menor autoridad^Podrian ref-
ponder á efto, que aquel Presbitero era 
el mefmo O b i f p o , á quien muchas vezes 
llama afsi Autores de grande aprobacio, 
y tiene fundamento ella rcfpuella en e l 
Beato lordan de Saxonia á^que parece q ÍLÍMM 
lo entiende de efta maniera, y en Siluef- h .Krbo0 
t ro b q fuera de toda duda afsiente a efte g*0 Í'Í'LU 
parecer.Pero dexandp. apartc que es v i o 
í e n t a r la palabra Preii-yiiv, y íin necefsi-
dad,es mucho mas prob?.bk,quc el P r c í l 
bi tero de que habla h Reg la , era inferior 
al Obifpo^y con í f i t uydo por e l . I,o p r i -
mero por el teíf imonio delBeatoIordan, 
que al íin del lugar citado tiene efb fen-» 
tencia p o r m a s v e n f i m i l / i bien d izc ,quc 
luego luego en nue í l r a l l e l i g ion el O b i f -
¡po hazia lo que aquel P r e s b í t e r o h i zo 
^efpucs. I,p feguiido,porque confia que 
ían 
! 
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c V 'f;-nío o r d e n ó á P n u H n i n n o e n P r c f A rulos en referirlos tórt po r rficnndo , cjuc 
} f-efo cid Monafter io de Belén : porque haze menc ión d c l O r g a n i f b , y del T r o -
mmert M a 
ri3nusV'ílo 
r¡us,¡» vita 
S. Hiere»?-
njlisBellar. 
diéio Me 
(¡i rrtenda-
cíurrt> B 
Li.^ ,de lau 
di bus Angu 
ftin'hc.io. 
bitero- ^ 
fan G - r o n i m o Prepofito de aquel M o n a 
fíerio por fu grande humildndnofe atre 
ufó a ad.miniíírar los Sacramentos á los 
Fravles3como el mefmo fan Epifanio d i -
ze en vna epiftoln que eferiuio á l u á l e -
rofolimitano 4 .Luego el oficio de Pref -
Bi te rodel Monaf ter io de fan AugufHn 
no era el mefmo que el d e l O b i f p o d e l a 
Dioce í i : porque quanto á efto no hemos 
de creer5que el Santo fe apar tó de la cof-
t u m b r e c o m ü . L o tercero, porque aquel 
Presbi tero tenia la autoridad l imitada, y 
parafolo e lMonaf te r io que le encarga-
ua el Ob i fpo , como fe dexa entender de 
aquellas palabras: Multo magis Prcshyte~ 
ro.quiúmn'mmyefttum curamgerit. S i e ñ e 
fuera e lO bifpo,no auía para que l imitar* 
le la jurifdiccio, y áczityOmmum "veftvum, 
ímo,(immum curamgmt:porque en confe 
quenciade mandarle obedecer masque 
al P r e p o í l t o , no fe auia de p o n e r p a l a b r á 
en d i m i n u c i ó n de fu autoridad, fi el la m 
uieraraas eftendida.Lo mefmo fe col ige 
de la otra claufula: J t^ ad Pveshytemm^u-
iusejl apudyos maior autfmtasseferatiqmd 
moium^el yireseiusexcediti S i hablara de 
el O b i f p o no dixera,<ij)«<í TOJ, fino,c«i«í C 
efl maior au flor i tai'.porque jamas hombre 
que fe p r e c i ó de b ien hablado, t o m ó por 
medio para engrandecer, cofa que ef í re-
cha,y difminuy e . Y fi a l l i fe p r e t e n d i ó le 
uantar la autoridad del P resb i te ro , para 
q le defirieíTen en los cafos importantes, 
teniendo la el vniuerfal en todas las per -
fonasde l a D i o c e f i , no fuera cordura e-
charmano defola la del M o n a f t e r i o , y 
dexar la otra al r i n c ó n . Verdad es,que e l 
Maeftrox^ngeles fíente, que e í l e P r e f -
bitero era Pre lado vniuerfal de todos 
los Monafterios del O b i f p a d o , y en e í le 
fentido entiende la palabra: Omnium yef- D 
trum, á q u e no poco fe incl ina el Beato 
lordan , d iz iendo,quc nueftros Prouitj-^, 
cíales fucedieron á eí le Presbi tero: y de 
e í lo t ambién fe fi2;ue,que fu oficio no te-
nia lugar en el M o n a l l e r i o de los C a n ó -
nigos,que erafolo , y íin correfponden^ 
cia de otros por entonces, con q u e p u -
diefl'c haze rP rou inc i a . P o r t o d o l o q u a l 
• l u á n M o l a n o v a r ó n do£lifsimo , y gran 
defenfor de los C a n ó n i g o s Reglares, co-
tando en el l ibro fegundo de Canomcps, to 
dos fus of ic ios , y gaftando muchos capi-
xero,no toma en la boca el oficio dePre f 
bitero,fi bien cuéta el de P r c p o í i t o , que 
íl le vuiera auido en t iempo de fan A u ^ u 
f l in nueíliro Padre en el Monaf ter io de 
los C a n ó n i g o s , no fe puede creer que lo 
paíTara en b l á c o . N o obRan á lo que he -
mos rcfuelto las palabras de fan P o f í d i o , 
en el capitulo 31, de la vida de fan A u -
g u í l i n , q u e <\\ztn:Siquid yero Ecclefia y el 
in fumptihus, y d mümentis hahun fideli 
Preshytero, qm ftibeo domus Ecclefia curam 
gerehat, dmifet.Porcpie efto no fue dez i r 
q aquel Monaf ter io tenia v n Super ior , 
cuyo oficio fe llamaua Presbi tero , fino 
que el Superior de el lo era,cofa de dife-
rente confideracion : porque como en e l 
todos fe ordenauan, el Prepof i to era or-
denado de Sacerdote, l o que no fucediá 
( a lómenos al p r inc ip io ) en el Monaf te -
río del huer to .De la mefma manera fe há. 
de entender l o que dize fan Í \uguf t in Ca 
el S ermon ^. ad Fratres in Bremo, en que 
parece que en el Monaf te r io de los C a -
n ó n i g o s dif t inguio los dos oficios de P r e 
p o í í t o , y Presbi tero , y en hecho de ver -
dad no h i z o , filio dio á en í ede r que el S i ! 
per ior de ellos era ordenado. D o n d e no-
taremos (aunque de pa í lo) que fan P o f i -
dio no llama Monafter io á la cafa de los 
C a n ó n i g o s Regla res, fino cafa d e l a l g l e -
fía : porque el nombre de Monafter io fe 
dexaua para el de los F r a y l e s E r m i t a ñ o s , 
que lo era por Antonomafia, como d i x i * 
mos en el p r inc ip io de efte capi tu ló* 
$. X P : 
J^cfpondefe dios fundamentos de los Cd* 
nomgos Reglares, 
S T O he dicho admitiendo c o í o s 
T e ó l o g o s de Louayna ,q S. A u g u 
^f t inhizofola vna Regla , q e s l a q 
comunmente fe conoce por fuya, por no 
me detener en cont iédas de q no d e p é d e 
mipretenfiorporque e lB . lo rdan prueua 
con muchas razones q S .Auguf t in N . P . 
h i zo tres Reglas , vna an tes de ordenarfe 
de Presbitero , luego q fundó el pr imer 
Monafter io delaOrd5,otra rez icn orde-
nado,}' otrayaconfagrado en O b i f p o , y 
ci taal Maeftro Fray Lomas í b e r n i c o C á 
tedratico de aquel t iempo c n l a S o r b a -
í na 
l i o , WhM de los Prayles Érmhaños 
há de Pí lr ís j que en v n l i b ro Intitulado^ A 
Manipulusfloruw. P o n e por de fan A u g u 
ñ i n dosP eglas d i fc ré tes ,q fon la fegüda , 
y la tercera .-porque la pr imera no quie-
re el Beato l o r d a n que fe llame tantoRe 
gla,quanto decreto de obferuancia, por -
que entonces f a n Á u g u f t i n no tenia )u-
r i fd ic ion , como tuuo defpuesj fobre fus 
Frayle j , y afsi h i z o aquella Reg la de co-
fentimiento de todos i E í b s tres Reglas 
andan en las obras dé fan Auguf t in im--
preífas po rP lan t ino ,a l f in de el t o m o p r i 
mero . Y í i fe admite qu&todasfondc l 
Santo Do to r , como el Beato lo rdan pre-
tende , queda nueftra o p i n i ó n fuera de 
duda:porque la p r i m e r a , y fegunda R e -
gla no fe pudieron hazer para los C a n ó -
nigosjq aü iio é í l aua fundadosjpero p o r -
que como he dicho nüef t ra jufticia no de 
pende de eí té pun to .Demos á l o s T e o l o -
gos de L ó u á y n a j que la Reg la fue fola v -
ija,yno tresj lo qual tiene po r mas cierto 
^ e l Cardenal B é l a r m i n o j p o r q d i z e i ^ x í r f 
Lih. ds Scrí [,HS Reguiú jo/4 tmia efl certa SiAúgítftihii 
fimhusEc* feifemifjisdaia,noyiris:hahetHremmin epi-
e Í C a r d e n á l , q j aReg lá no fe h i z o para ho 
bresjpero en hecho dé verdad no dize ta 
tOjíino que eá ttiás cierto q u é fe d ió á m u 
B 
$, de S. Au-
guji'tno 3 in 
cb fe mat.to-
mo 1. 
el cap. Nondicdtis, fecitA con nombre ^ 
communiyita C/erfCor«: porque en v n Ser 
inon 3.que andana en las obras de fanAu 
guftin con efte t i tu lo eftauaaquel peda* 
z o de la Regla inferto entre otras pcila, 
bras^que no eran de l l a , y todo junto afsf 
como eftáualo t ras ladó Graciano ale. re 
feridojcomo fe puede ver en aquel §.Et 
infra cümhuius noftracongregationis Fra~ 
tres^&c.el qual no es de la Regía , f ino del 
S e r m ó n ci tado.De manera,que defte ar-
gumento folo fe puede co leg i r ,queS .Au 
guftin inferto palabras de fu Regla en alw 
gun Sermo hecho á los C a n ó n i g o s Regla 
res ^ cómo t a m b i é n la i n c o r p o r ó toda en 
í a e p i f t o l a l o p . q u e e m b i ó á v n a s M o n -
jas fuyas, debaxo dé cuyo t i tulo fe pone 
én e l Decreto e l c á p . In oratorio, 42. dift, 
porque Grac iano hal ló algunos pedazos 
de laReglajy a en la dicha epiftola 109 .ya 
e n v n o d e eftos Sermones, de donde facó 
los textos alegados, y fue la caufa de p o -
ner los ya debaxo del t i tu lo de RegulaMo 
tiacharu,como el dicho c á p . í « oratorio, y a 
de l de communi yita Clericorum, como el 
cap. Non dicdtis* Pe ro no fe í igüé de efto 
en manera alguna,que la Reg la no fé h i -
z o para los F r a y l e s : como n i fe fígue de 
hallarla en la carta para las M 6jas,que no 
geres ,porhall3rfé e í i í á e p i f t o l a 109. Y Q fe auia hecho antes para l o s C l e r í g o s : p o r 
n o o b í l a n t e q en l a dotrinade todas tres 
ay poca di ferencia , y fe puede creer que 
fan AugufHn yua mejorando la que h i z o 
en pr imer lugar , y dandola,ya á los C a -
n ó n i g o s , y a á las Monjas con alguna m u -
danza, todauia de efb Regla que comun-
mente fe admite por fuya , fe ha prouado 
con hartas c6)eturas,que no fe h izo para 
losCanonigos j í íno q fe les dio ya hecha, 
y défpues de auerla c o m e a d o á guardar 
los Frayles E r m i t a ñ o s . A o r a veamos que 
tantopefan las conjeturas contrariasen 
concurrencia dé las nueílras¿ L a pr imera 
e s3qüé todos lo s p e d a z ó s de laReg la q u é 
fe citaii én el Derecho , t ienen por t i tulo 
decommumyiíií Clericorum , y todos fere-
fueluen en el cap. Núndicaüs, 12. q . 1 .c ; 
Quando, 86.dift . cap. Nonyostudicetis,^. 
q.y.porque n inguno de los otros textos 
que fe alegan es tomado de l aReg la , n i 
tiene della vna tan fola palabra , l ino de 
los Sermonea de commum yita ClericoTum, 
y í íendo fragmentos de a l l í , y no de otra 
parte,que milagro es,q Graciano los pon 
ga debaxo de aquel t i tu lo l D i g o pues ,q 
D 
q u é pudo fan Auguf t in alegar el tex to 
antiguo á f ü s C a n o n i g o s en aquellos Ser 
m ó n e s , y no erafor(jofo componerle a l l í . 
Leafe la adición de A u g u f t i ñ o Zarabita 
al cap.^ft^á0,8 6.dift .en el Decreto G r e -
goriano del año de 1 <5oo.y hal laráfe jqüé 
n inguno de los fragmentos que G r a c i a -
no cita de laRegla,1o facó de fu o r ig ina l , 
fino d é l a epiftola 109.0de aquellos Ser-
mones:con que fe refponde á los otros te 
ftimonios lo mefmo que á efte hemos ref-
pondido:porque lo que alega l ü a n T r u l -
lo de fan An ton ino de Florencia,que d i -
ze queGraciano t o m ó todos aquellos ca-
p í t u l o s de la R e g l a , no prueua q los facó 
della inmediatamente , fino que eran de 
el la , y los citó por tales; pero hal ládolos 
en los Sermones q hemos dicho, y no en 
fu p ropr io o r ig ina l . A la fegunda cojetu 
ra refpondo,que e lAutor del oficio de S. 
Auguf t in no d i ze , que el Santo eferiuio 
la Regla para losCanonigos,fino para los 
Clé r igos^ pero por C l é r i g o s pudo enten 
der los Frayles de e lMonaf t e r io de la 
Quinta> que dentro de poco viniero a or-
dena rfe 
¿lo lih 
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cíenarfe^ ' fcruí r lns Tgleílns d e l O b i f p n - A "entQ forniAdo, como fe víri í én cTBe.ito 
do , conr-írine a l oque dexo prouado en ' 11 
el ^ .4 .Aís i que de(Te y otros teftimonios 
como el no íe puede Tacar coía firme , y 
mucho menos, de que Tan A n t o n i n o d c 
Florencia diga,que S. Anguf t in eí 'criuio 
la Regla para los C a n ó n i g o s : porque n a 
dize que la compufo para el los ,ni l o p u -
do dezir fopena de cdntradezirfe , pues 
en otro lugar que alegamos d i x o .que la 
h i z o en e lMonaf te r io de la Qu in tn , que 
fue primero que el f u y o . D i z e pues, que 
les e íc r iu io la Regla , porque la eftendio, 
para aquella fa uta R e l i g i ó n , como h i z o 
lordande S a x o n i a . Y n o era c r e y b l e q u e ¿-íh.i.cf: 
fan Auguf t in fe auia de y r al yermo a ha-
zer vida tan folitaria como los Anacore -
tas,defde el punto en que rec ib ió el í r r i to 
Bautifmo 5 defde quando,como dix imos 
en el cap.<)•.$.9. tomo eftadode R e l i g i o : 
porque c ó m o dize fanto Tomas , aquella 1.2 igg; 
vida es pcl igroí i fs ima para los que no fe art.S. 
hanexcrcitado antes en la d é l o s C e n o -
b i t a s , con fo rmeá aque'lo d e f a n G e r o n i - Fpifi.adRu 
mo-.Ue nido Motufieriovam "volumus egredi focum, 
milítes,(j4ios Eremi rudimenta durd nonter* 
vecnt, qui (puimn comerfétionis fax multo 
defpuescone l M o n a í t e r i o de las M o n - B tempere didicérant-Hizo pucsvidíi Mona, 
lM-de $ 
ment. c.i o 
parü a fri»m 
cipo» 
jasi pero no niega que la tenia compuef 
ta antes, que era el punto que fe auia dé 
prouar. D e la mcfma manera fe ha de en 
tender lo que d ize C l a u d i o E f p é c e o , q u e 
fan Auguf t in eferiuio la Reg la para vnas 
Mon)as:porque no es de creer que aprue 
uala fentencia de Erafmo , que d ixa ,que 
no la auia hecho para hombres , fino que 
l lama cfcnuirla5trasladarla d é l a que ya 
tenia compuefla para hombres, y acornó 
daría a l eftado de las mugeres.La con je tü 
ñ ica en el D e í i e r t o en compañ ía de Re l í 
giofos,y áef ta manera de vida no repug-
na en cofa fu Regla : porque lo que fe di-^ 
z e de las mugeres,dex?.do aparte que no 
ay Iglcfia tan en el campo á que no acu-
dan v na 6 otra vez , antes esfuerza nuef-
tro intento-.pprque atendiendo fanAugu 
í l in á que el exemplo que auiapuefto no 
eracabaI,refpeto de eftár la lg lef ia de fus 
Fray les en defpoblado,aunque (como d i 
z en los íur i f tas) eftos no eflrechan la R e 
g la j a enfanchó luego,y añadioj ó donde 
quiera que las topírredes t como fe ve en 
ra de Rober to H o l c o t h es flaquifsima: 
porque fe e n g a ñ ó efte A u t o r demafiado 
en creer, que la vida Eremi t ica ,quea tn- C a^e l l ac lau fa la : ^ « ^ « ^ ^ ¿ « ^ b i r 1 
buymos a fan Auguftin,fue vida de A n a - clefia^d ybtcunqm femtn.t hnt,tnuicemye ep¡U 
coreta,a que fuRegla no puede venirrno ¡ttAm vudicnUm c é o h t e . C c m qu e pode- 'audí 
dezimosta l^ ino que fue Cenob i t a ,po r - mos paífar al tercer p u n t o , y dexar efte ¿"'itríJíM 
que v iu io en comunidad , y fundó Con- . por bien prouado. ; /unf 
in Aegypto 
M onachorü 
C A P I T V L 0 V I H 
genera, pri-
mumCoeno-
It San/es g$ Que la Religión de Fray les que fmdo fan zAvígufltji 3jm de l{eligiofos Er-
mitaños qué njlman fuera de los pueblos, , nos 
tn comunt 
L T E R C E R purtto4que ref- D níma a la forma de vida que pretendemos *******ptfi^  
r-n^ Chrlf. 
"518. 
ta de aueriguar,es,que l aRe 
l i g i o n q u e hemos vifto f^n-
dofan Auguftin,fuede Fray 
les E r m i t a ñ o s , l o qual fe pro 
b a r á a d u i r t i c n d o , q i i e por E rmi t años no 
en tendé rnos los que viuian en tanta fole-
dad,y tan dentro de los yermos,que paf-
fauan fu vida fin compañ ía humana , co-* 
mo h i z o fan Pablo primer E r m i t a ñ o , y 
vn poco de t i é p o fan A n t o n i o a, en que, 
como diximos en el capitulo antes defte, 
fe e n g a ñ ó Roberto Holcoth ,quando d i -
xojque la Regl'a de fan Auguf t in repug-
h iz ie ron nueitros an tcp^ í lados . Porque i an: /ecüdü 
no dezimos que fueron E r m i t a ñ o s tan fo A»¿ichcrer¿e3 
litarlos como los Anacoretas b, fino Fray qutfoli ha' 
les Cenobitas, que viuian fuera de pobla bitat per de-
do, cuyo principal iriftituto era darle a la ferta> C?* 
c o n t e m p l a c i ó n , f i b i e n f a l i a n d e a l l i " r t ^ P ™ * 
ñas vezes a exercitar la vida aftiua en las 
nibt recéfi Ciudades,como luego probaremos.Efto y ^ ^ , 
pues fe prueua con tres f u n d í m é t o s , que patutlldém 
á q u n l q u i e r hobre defapafsionado Ic pa- docet R í c ^ 
rct eran concluyentes: mayormente en dusCccnom* 
materia tan remota, y de que tan pocos ñus /« fUo 
raftrosemedaron por fu mucha a n t i g ü e - Antidoto, 
I 2 dad 
I 3 i ' Qr]gen délos frAylesErmhañm 
and. S c h c l p n m e f f u m b m e t o h v o c a c i o A ¿ fcmo em denolutus cf* ad MMaJleriovS 
de N . G . P . S. A u g u f t i n í á quien, como 
dcxtimosproundo en el c i p ^ / j u n t í i n i c t c 
1 m ó n u e fl r o S e ñ o r p d r a C h í i i f n o, y R c 
l igiofory cónfta q la vocairion nofuc pa-
ra fer Re l ig io fo p o p u l a r , fino defuiado 
de laspoblaciones; porque el exemp'o q 
le c o m e n ^ o á a b r i r l o s o)OS,fne la vida de 
fan A n t c n i o , el qual nofolo fue Ermi ta -
ñ o , p c r o Padre y Fundador de M o n a í l c -
rios Ererai t icos, como d izc el Breuiario 
Romano en la lecc ión fexta de fu dia , da 
á entender Cayetano tertia parte,quapft. 
i c . a r t i cu lo z .§£ircahuncprocefum^ruc 
ua el Cardenal B á r o n i o en el tomo terce- " 
r o d é f u s A n n a l e s j a ñ o d e l S c ñ o r d e 328./ 
prefupone el D o t o r G r e g o r i o L ó p e z 
Madera ,en fu hiftoria del Mpnte -San to , 
capitulo 40.folio í ^8.pagina primera5di 
ziendo3que todala Igleha Cató l ica co-
m e n t ó á celebrar á fan Pab lo pr imer Er-
m i t a ñ o por fola la re lac ión de fan A n t o -
n io , e l otro gran Padre del yermo,y de la 
vida Mona íHca . T a m b i é n el exemplo de 
los dos Corte fanos , que Pot iciano p r o -
pufo , fue de hombres que fe entraron 
Fray les en el y trmo,coii o efpreí lame l i -
te tiene notado el M a c í l r o Fray Her- Q 
« a n d o del CafHllo en la primera parte de 
l ah i í io r i a defamo D o m i n g o , l i b r o 3.ca-
pi tu lo 29.y aun el que fan AugufHn acu-
m u l ó de el Monafter io de M i l á n , que a-
uia fundado fanAmbrofio,era deFrayles 
que viuian fuera de l o s p u e b l o s . L e a í e c o 
a tenc ión todo el capitulo 6.del Ü b r o S . 
de fus Confefsiones, y halla rafe ala letra 
lo que dez im^s .Auiendo pues refpondi-
do el Santo á fu vocación , con tan gran 
femor de cáridadjtantas lagrimas, p r o n -
t i tud ¿ y obediencia como confia de fus 
efcritos.que color de verdad t end r í a de- D 
z i r que la c u m p l i ó quanto dios dos p u n -
tos,y la refiílio en el tercero ? P o r cierto 
. de quien mouido de aquella infpiracion 
fe b a u t i z ó , y me t ió F ray le , no fe puede 
creer,que vario en la calidad del i n í l i t u -
t o , í i n o que el igió la O r d e n y manera de 
vida que fefenalaua en la forma de fu vo 
cacion. Mnyormente3que e l p c n f a m i é t o 
por dode eíla c o m e n t ó , fue admirarfe el 
Sato gloriofo de las marauillas que D i o s 
fabia hazer en los Mónaf l e r io s de los R e 
StConftf. 6. ligiofos,criados ala leche del yermorO/» 
ms{<\\7.z)wtr4ba>nuy]'& ¡.os^quia tam mag-
na mnti añ i l e ^uia inaudtta mhtsmntún" 
greyes, & mores [HAhío l f ina tn* , or yhent 
di ftrta' rewí (\mtT' f'OStnhd fetehamm. A f -
fi m e f m o f o n í b ^ q n u e í l r o P n d r e f a n A u * 
9;uftin aun antesdebnutizarf J ñ z o vida 
t r emi t i ca en vna granla de cierto amiga 
fu y o 11 n m a d o V e r e c u n d o, y n o a fo l a s, fi -
no en compáñia de otros amigos fuyos,q 
fe enfiyauan para el eílndo de Religiofos 
que el Santo auia de fundar.Leafe el l i b . 
^.de fus Coftfsiones en los capí tu los 4. 
y ^ fobreque dize el Padre Maduro ef-
tas palabras: QntdífuoátpfefugnhQniwum a 
íonfortia , & pójiiliudtempM tnFetecmdi n 
irurecum awim quihufdaM cómmunem,&'[Q TÍTTL »^  
liiariamvitam quodammodo tgt* jdque ante 1^ ,6,1 
kiptifmum yt tap.4>& ^.nanatjionne ma~ 
ximé reddn idyenjimilerfuod ho( heo {cribit 
Diuus^Antoninus,t verntucum qmddam yi* 
f é genus in f u á conuerfionts tmt io fu i j fe jé -
quutuml E l Padre fray Pedro B o l l o D o -
tor T e ó l o g o de Par i s , y del O r d e n de S. 
D o m i n g o , en fu Economía C a n ó n i c a ^ . 
dafs í , cap .4 . 12. hablando d e l M o n a -
q u í f m o d e f a n A u g u f t í h le llama j/?¿g/w 
difiima Colítudo , y en la epi í lo la 37. entre 
las de fan A u g u f l í n , q e s de S e ü e r o F r a y -
le E r m i t a ñ o de la mefmaRegla y O r d e n , 
fe v e , q u é el Santo fonda R e l i g i ó n E r e -
mírí<"a : porque al cabo della fe confieíTa 
F r r y l e de fu profefsio; fratnsomneSyCiui 
no bis in Domino conntut'unt, úr defidero 
multum & fal ito . Y cerca del medio a-
uin d icho ,que fan AugufHn e í l u i i o c o a 
el en la fole iad en que v i u i a : Oe ttberali 
ocio^qttodtccuw miht a'¿erelicifit,tn hoc rure 
pofito . L o mifmo fe colige de la epif lola 
i^1). d e fm A u g u í l i n eferita áfan Sebaf-
tian E r m i t a ñ o , y Prepofito de Monaf te -
r io de Eremitas del mefmo Orden ,y inf-
t i turo de fan AugufHn , como fe vé en a-
q ü e l U Í palabras: Sanñitdtem tuam.&'fa-
miliam í>et,qua¡ tuo witi&erio guhernatar, 
Fratre í& Sórores., qua apud nos j&Mynobrf* 
cumin Oomino reftlutant .P ero porque de 
eíla epi í lola no conlla que efle SebnfHan 
fue Frayle Ermitaño,(1 bien conlta q fue 
R e l i g i o f o , y Superior de M o n n í l e r i o j 
traygamos prueua indubitable de que 
lo fue. Eíla es l aep i l lo l a de fan PaulÍ-= 
n o , dir igida al mefino Santo 
t i tulo 
cpiftola ella en Ensobras de (an P a u l i - " ¡ J ^ ' ^ f 
no sy hazemencion de ella el Cardenal 'p¿g.n$l 
Bcla ra i i i i o< i , y l amef inaep i í l o l a fljjft&t i»0-
. con efte rde^ji¡^ 
id Sebalhansim Eremitam < E d a 0 j e $ f ' 
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fan A i ^ u a i n Ml%e hnrta confonancia A 
con elI^Tporque ni cabo tiene quatro ren 
.o-]ones para el mefino fnn SebaíHan, que 
ífon de el g lo r io íb fan A l i p i o Fray le E r -
m i t a ñ o de fan Auguf t in , en que le dio á 
entender la vnanirr.idad 3 y con junc ión 
ique tenia con el en lá vida MonáfHca . 
IPor donde fan Pof id io en e l í n d i c e d e 
las obras de fan A u g u f l i n pone la e p i í l o 
la 14V. y el t i tulo de ella d ize , Sebaftiano 
.Monacho. D c qfe figue , que el inftituto 
•de los M o n g e s de fan A u g u f l i n fue de 
v i u i r en el y e r m o . L o qual afirma efpref-
famente Bautifta Mantuano en el l ib ro 
fegundo de lav ida de fan N i c o l á s de T o g 
Ientino,en que acabando de pintar el ha-
bi to denueftra R e l i g i ó n , quevi f t iofan 
Nicolasjcon tan efpreíTos coloresjque h i 
zo m e n c i ó n de entrambos, blanco y ne-
gro , dize,que en aquel mefmo habito a-
u i a v i u i d o fan Auguf t in tres años ente-
ros en el yermo defpues de fu b a u t i í m o , 
y antes que fueíTe Sacerdote. 
•Alba fttbeft nigrajuplictque ebnubit amitftt 
Tempord-.proximior nadó candóte niudi 
^4lhic4t:exteYmfuligine tingitur ctra • 
yeftefubhacolim Fater ^.ugujUnusEnmu 
Jmoluittpoflquam Cbriftum fufcep'it, & ante 
Libaret quam[acra Deo trktmda totam. 
C 
§. /. 
Tendera fe tefltmonio defan xyiugu -
fim^ otros dos de fan Bernardo^ fan 
Tedro Venerable %j>ara prouarque el 
Santo 'S&otor fue J^eligwfo E r m t . 
taño , 
SE A el fegundo futldamento,lo que al gran Padre le pafsó en Afr ica con vn Herege llamado P e t i l i a n o , 
el qual v i é n d o l a refiftencia que hallaua 
en la autoridad y neruios de la dotrina de 
fan Auguf t in , t o m ó por medio defacredi 
ta r lccon el pueblo , leuantandole a lgu-
nos teftimonios,y efparziendo varios ru 
mores entre la gente menuda,en defefti-
ma de fus letras y v i r t u d : de losquales 
fue vno dczi r ,que fan Auguf t in auia i n -
t roduzido en la Iglefia vna manera de v i 
da holgazana, qual queria dar á entender 
que era la de losMonaf ter ios .Yotro fue, 
achacarle que enfeñaua, que el que auia 
redimido mundo era fan l u a ñ Bautif-
ta,y efte fegundo error tan n e c i o , y def-
Lib, f. fo«3 
tra littemt 
caminado dezia que lenficia del p r ime-
ro : porque fundando fan Auguf t in i M o -
nafterios de Fraylcs con nombre de dif-
cipulos de Chr i f to , que fe yuan tras del 
definidos de toda efperan^a-temporal, 
conforme a la Regla de el E u a n g c l i o , y 
viendo que todos ellos eran de Ermi ta-
ños5que parece que feguian mas las pi fa-
das del Bautifta, que fe fue al yermo def> 
de n i ñ o , que las del hijo de D i o s ^ u e an-
dana predicando,yhaziendo milagrof en 
las Ciudades ; t o m ó ocafion de e í to para 
imponer a fan Auguf t in , que h a z i a á f a n 
l u á n Bautifta Redentor del mundo. L e a 
fe y ponderenfe fus palabras, y hallarafe 
efte punto fuera de toda q u e f t i o n ; D e ¿ « - ( 
reps ( dize el Santo ) pemxit 
inymperationemMónafteriorum,&'.Mona* 4.0. 
chorum^Ygucnsniamme^quodhQcgenusyi-
ta a mefuerit inflitutum : quod genusvita 
ommno qnalefit, nefeit ,yelpotiüs totoorhe 
mtifíimum uefeire fe fingit j inde ajf >rens me 
dixifeClmftHmejJeBaptifiam.Notekaque 
l laobjeccion : Sírgttens mam meyquodhoe 
genus yitaamefamtinftitutum , á que fan 
Auguf t in no refponde negando auer i n -
ftituydo Frayles y Monafterios,f ino de-
fendiendo la forma de vida que P e t i l i a -
no juzgaua po r ociófa : Quod genus y i ta 
quale fit^mfát^yelpotiüstotQ orbenotifiimu 
nefeire fe fingit. Y fuera cierto mas fácil de 
r e d a r g ü i r í a caluniade Pe t i l i ano ,d iz i en -
d o : achácame que he fido autor de efta 
forma de vida ; cofa q yo no he hecho ja-
mas,aunque pudiera loablemente. Pe ro 
e f t o n o l o p u d ó d e z i r e l San to : porque 
conftaua muy claro de fus fundaciones y 
es cierto que lo dixera,fi pudiera con vt r 
dad : porque p r e t e n d í a enfbquezerlas 
fuerzas de Pet i l iano, y no auia mejor me 
dio para ello que conuencerle de vna 
mentira notoria . Notenfe afsi mefmo las 
palabras vl t imas: Inde ajfc rcns me dtxtjfe 
Chripumefe Baf tíftam><\c que confta3que 
Pet i l iano trauo de las fundaciones de S. 
A u g u f t i n , para achacarle que hazia a fan 
l u á n Bautifta Redentor del m u n d o , y 
para infer ir lo de alli no tuuo de que tra-
unr, fino de la vida que el Santo,y los fu-
yos h i z i e r ó en el yermo. L a qur. lami pa 
recerpinra con efpreíTos colores el g lo -
riofofan Bernardo,quando dize , que no 
folo fueron Ermi t años S. Pab lo , S .Maca 
r io ,y fan Anton io , l ino otros muchosSa-
tos que tienen nobres i n í i g n e s , y titulosi monte Dei± 
l 3 t r iun-
fe vita Coi 
litaría ad 
Fratrts df 
j 34 ' Ortgtn de los Frayles Ermharws 
tr iúfnles en !á C iudad de D i o s » y fueroii A h vttá manera , o de la otr.^qnc lo qticra-
no Tolo Ciudadanos , fino Confules de la 
Repúb l i c a E r e m í t i c a : Ex qtiibus legimud 
PaulnmsMdCAYiumi 4ntomumb^lrjenium9 
dlios (¡uajttplures infancia huittí conuer* 
futionis República Confulares yiros egregia 
nomina in Cmitm Dei nobjlesi&' triumpha-
¡es titulas hahmes, de yitioria huius feculi, 
& Pmcipis huius müdi,quoru folitariaVíta, 
& in comepUttoneDeipingue ocium altero fft 
alterum T l^antibm deferta répleta fmt. Cort 
que feñaló á nueftro Padre fart Auguftirt 
como con el dedo: porque fu nombre es 
tan infigne en la C iudad de Dios,quanto 
publican los veynte y dos l ibros , que ef* 
c r iu io de efte argumento : y de la varo-
n ía confular, y titulos triunfales teíHfica 
los nombres de A u r e l i o , y deAugufh'no, 
el vno tomado d é l a cafa Aure l i a , noble 
familia Romana , y e l otro de las Vitorias 
con que fus Emperadores enfancharon 
e l I m p e r i o , en cuya confideracion (co-
mo dize Paulo Oro í i o ) f e llamaron fiem-
pre Augu í ío s» Éí te lugarde fan Bernar-
do parece que traslado Petrarca adonde 
luego ci taré , efprelTando el nombre de 
fan A u g u í j i n , q u e fan Bernardo no p ü í b , 
a ü q u e dio*de el hartas f eñas .Pe ro en vná 
Epif to la de vnRel ig io fo de el t iempo de 
fan Bernardo , que anda entre las de fan 
Ped ro VenerablejAutor de aquel mefmo 
t iempo,y es en el l ib ro quarto la epifto-
la 3 i .fe afirma e f p r e í l a m e n t e , q u e f a n A u 
g u í l i n fue Fray le E r m i t a ñ o • porque ef-
c r i ü i e n d o P e d r o Pidauienfe á v n C o n -
Uento de Frayles ÉrmÍ taños ,y p i d i é n d o -
les que fe fucilen ala C iüdad , l e s d ixo :^* 
ad nos cumAuguñino irtflro dciAcademicis 
yenire digriaremini:ocia cuntía diffugerent, 
€r uouamfirueremus Academiam.Espnts k 
faber,quefan A u g u l l i n d e x ó las Efcue-
l a s , y Cá t ed ra de Retorica para entrarfe 
mos entender,le l l ama,vue í l ro A u g u l l í -
no:porque efclriüiá h Religiofos E r m i t a -
ñ o s , q u e fe deuian de jaí lar de que feguiri 
el exemplo de vida,y ermo y Frayl ia a d 
Santo D o t o r . Y que eran Religiofos E r -
mitaños,confl:a del fin de la epiftola,quci 
es de frav A r n u l f o E rmi t año nou ic iodd 
aquella f a n t a c o n g r e g a c i ó n , e n refpuefla 
d é l a claufula referida de Pedro P i ^ a -
uienfe,que tiene inferta palabra porpalai 
bra: Nos (dize) quafirudes Eremita adhttc 
¿e trajlino cugnamus , y poco mas abaxo: 
Btiamyetus bos nofler non recalcitratyqui 
B taptusamcena ¡íocunditate Ere/nt, ieiunw a-
quéytfatitr,m<Íefepéruminat.A lo dicho fe 
l lega, que todos los Monges de Af r ica 
fueron de la Regla de fan A u g u í H n , co -
modexamos prouado en el c a p i t u l o ^ . 
$,j .Y parece que los de Cartago,con c u 
y á o c a f i o n eferiuio el Santo el l ib ro De 
Opere Monac^Qnim , eran Frayles Ermi ta-
ñ o s ; p o r q ú e e ñ el capitulo i S . leshazc 
Vná o b Í e c c i o n , q u é dá á entender que v i -
ü i á n t n el yermo-.Los queos efcufays(dí 
t t elSanto)de obrar de manos focolor de 
quepredicays el E u a n g e l i o , dez idme, 
foys todos para predicarle?quando alg a 
C L e g o va de la C iudad a l y e r m o á b u f c a -
ros para que le dcchreys la fagrada Efcrí 
tura, ó le refpondays á a l g ú n cafo de co -
ciencia ,teney3 todos talento , y dotrina 
para fatisfazt r k ? 5 ¿ autem aiicmfemó ero-
ganduseft, & ita wupxtur^t mambm ope~ 
varinm yacet, numquid htit omnes in Mona-
fterio poffunt ? yeniem 'tbm adfe ex alio ge-
nere y ha t'ratrihus , y el diurnas Uttiones 
exponere, yel de ali juibus qua(Honibus fa-
lubriter difputare^Aqviclhs palabras: f^ e-
nientihus adfe ex alio genere y ha Fratribus, 
entendió las fantoTomas en efte fentido: 
porque los que yuan á btifcar a aquellos 
Frav le , y p o r e f T o l e s d i x o c J u e d e x a í T e n D Santos Monges fallan del b u l l i d o de las 
la Academia , como h i zo fan A u g u í H m Ciudades para la foledad de los yermos, 
porque les notaua deque t e n i a n e l y e r - en q fe hazia tan diferente vida ;5"íWífer, 
mo hecho Academia con la falta de ó c u - quoddicit dugujhnuide prcedtcationeMelli 
paciones. S i ya no es,que fea alufion á la gendu efldtiUis,(\m non publice pradicatSei 
Efcuela de los Académicos , cuyas razo- aliqua yerba adificatorta hominibusadfeye-
nesmouian,y no poco,afanAuguft inan- mentibusloquuntur Jtcut SanHi PatresinE-
tes quefe c o n u i r t i e í T e , p o r l o q u a l yaco temojacerecQnfuemrunt^úr hoc patet exipfis 
uertido,aun antes de bautizarfej tomo la 
pluma contra ellos, como cortíla de el l i -
bro pr imero de fus Retraclaciones, en el 
pr imero capirulo,y del l ibro 5 .contra los 
Acadcmicos,en el capitulo veynte. Y de 
yerbtsfupra i»rf«¿7ií.Prueuafe afsi mefmo 
a u e r í i d o f a n Auguf t in Frayle Ermi taño 
defde que fe b a u t i z ó l e vnas palabras q 
d ize en el l ib ro 9. de fus Confefsiones, 
a l fin d d capitulo fetimo; para cuyo en-
ten-
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rendimiento esde aduert i r que en t i en- A 
pituloanteeedente ncnb.ua de contare o 
{no fe bau t i zo , y le dexo ]n f o l i c t u d , y 
cuvdado con que antes vium : añade k i c -
o-cquefedeshaogaua oyendo cantaren 
fa I g l d í a l o s P f a l m o s , H y m n o s , y C a n -
tico^ de los oficiosDiuinos,que le arran-
cauan muchas lagrimas, con que defean-
faua fu coraron . Y de aqui paila acontar 
en el capitulo j . comope r t i gu i endo l u í -
tina madre de Va lcn t in i ano al b i e n a u é -
turado fan A m b r o l l o , p o r fer Herege A r 
riana, el pueblo de M i l á n velaua de no -
che en la Tglefia, difpuefto á mor i r co fu 
P a í l o r , ) ' q con ella ocafiou fe in t roduxo B 
en M i l á n cantar los P í a l m o s para confo-
l a r a l pueblo afligido 4 Defpues de e í lo 
r e f i é re l a reuelacion q D i o s h i zo al Sato 
Pre lado de hsRcl iqu ias dé fanGeruaf ío , 
y Protaf io,y el milagro del ciego que fa-
n ó tocando con el p a ñ i c u e l o las andas 
que laslleuauani con que fe ap lacó la ra-
bia de lu f t ina aunque no por eíTofe re-
duxo á la Fe Ca tó l i ca . L legando aqui fe 
bueluc á D i o s y le da gracias po r auerlc 
acordado eíla inuencion de las fantasRc-
l iquias , y el milagro referido que fe le a» 
uia oluidado: y parece aucr í ido antes de 
fu bautifmo:porque,dize que aun con e- C 
í t a m a r a u i l l a q u e m o u i o los án imos deto 
da la C i u d a d , no fe acabó de refoluer en 
bautizarfe, y tomar eflado^ y que por ef-
to defpues que le t o m ó Uoraua mas amar 
gamente oyendo cantar losP í ' a lmos en 
la Ig le f i a , y acordandofe de áuer malo-
grado tan grande ocaliondefu mudan^aj 
y que finalmente fufpirauareprefentan-
d o á D i o s el dolor que tenia de auerle 
feguido tarde^pero que bo lu í endofe á fu 
cho^a de heno ( que como E r m i t a ñ o te-
nia en el campo)refpiraua de aquella co-
go)a,notodo loque deíleara , fino lo que 
l e p e r m i t i a l a cftrechura d é l a cafitaen D 
que apenas podia tomar ayre : Et t¿mm 
tune cümitafeagrstret odor ynguciQmm tuc-
rumsioncurrebamuspoft te , & ideo plus fie-
ham inter cántica Hymnorum tuorum olim 
[ufpiranstibi, tándem refpirdm quantum 
patet aurain domofaaea. Parece fer eíic 
elfentido l eg i t imo del Santo : porque íi 
jfe lebufea otro . ferá difí'eulto'fo de hallar, 
a l ó m e n o s tan corriente. C o n q u e c o n -
cnerdaFrancifco Petrarca en el l ibro de 
OcioReligioforum.poco defpues de la m i -
tadjdonde acabando de traer v n lugar de 
fan G e r ó n i m o en la cp i f lo la 13. ¿id P a u -
Jinum , en que el Santo le dize como ca-
da profcfsion tiene fus Macf l rosy guias, 
y qne la de los Frayles H,rmitaños t i e n é 
a fin Pablo , fan A n t o n i o , fan H i l a r i ó n , 
fan Maca r io , y otros Santos, que v i n i e -
ron en l o s D e f i é r t o s ^ ñ a d c l u e g O j q u e t á -
bien elmefmo fan Geronimo, fan A u g u -
í l i n ,y fan G r e g o r i o , y otros de R e l i g i ó n 
Eremit icafon guias de los Religiofos E r 
mi taños 3 prefuponiendo por l l a n o , q u é 
fan A u g u í l i n nueftro Padre lo í a e i t q u i -
demFratres ( dize Petrarca) ht funt nojlti 
dnces , qtti Hieronymi áucesetant i^njupet 
ip/e HievonymHS, & iduguftiníis,& Grego~ 
fius i úr omn'ino qnijquis aliquando haflenttí 
proximt amare falitariam, atque Enmhicatb 
ageus yitam Religiofo 6cio claruijfe nofeituri 
dnx & comes,honatorji & adintor nofter ejii 
Palabras que,como d i x e p o c o ha , pare-
cen á las de fan Bernardo,y por lo menos 
defeubrencabalmente fu fen t ido . P e r o 
á m a y o r abundamiento traygamo^ otro 
lugar , que es del fegundo S e r m ó n , DÍ? 
€ommu7ii'vka VlerHorum , de que confia 
manifieftamente,que nueftro Padre fan 
A u g ü í l i n fundó R e l i g i ó n E r e m í t i c a . L e -
po rio d i f d p u l o fnyo , y Re l ig io fo eíi 
e lMonaf t erio de los C a n ó n i g o s R e g l a -
res , auia fundado pr imero, por pe r fuá -
ííon de fan A u g u í l i n , v n Monaf ter io en 
el Y e r m o , y ya Frayle E r m i t a ñ o le admi-
t i ó el Santo D o t o r á v iu i r confígo en las 
cafas del O b i f p o : luego el inftituto o r i -
ginal de fan Auguf t in era la vida E r e m i * 
tica , pues p e r í u a d i o que ía hiziefle fií 
d i fe ipuío L e p o r i o , y de ella le l l euó áftl 
compañ ia : Vejlrumplnrimi fciunt(áizc e í 
Santo) P m ^ í e r « « í Leporium, quarntusje^ 
culi mtalíbtts clarum, & apud [HOS honef-
tifímoloco natumytamen iam Deoferuten-
tem^unñis qua habebat relitfis, inopem fuf* 
cepi, mn qma nthil habuít f^ed quia iamfe* 
csrdt qttod leñio iflaperfuadet: htc nonfeát) 
fed nos feimuj vM fem$mkas í h r i O i ^ Ec~ 
clefix y na eji: ybnumquefem hQuum opus, 
pertinet ad nos, yt fibi tongaudeamus. tí*p> 
t u s e Ü y m s ybi nojlis j ibi Monafttfiumfuis 
conjltt/iit, quia úripfi Deú ¡ermunv.üle hor~ 
tusad Ealefiam non pertinet, nec adipfum: 
& adquemdixerit aliquis f ^4dillud,quod 
ibiejl MonaÜerium. Conf ia de efte tef-
t imon io , que L e p o r i o era ya F r a y l e : 
porque viuia fin propriedad de bienes, 
como fe vé en aquellas palabras : Nún 
A 4 j|W4 
13 ¿; . Origen Je los Frayles Ermitaños 
(¡nU nihllhálmt Jcd (\uU iamfecefdt,(\u^ A clie d u d ó jamas áue r f ido de S. Augiif l ín^ 
P e r o no pociemos oluidnr el agrauio ó 
l ehazen los que por folas conjeturas la 
U ñ h $4 perfunda . Y aquella leccioi i 
era la ¿c los Artos de los A p o l l ó l e s : Sed 
eraut Hits omita communia, que tomo el 
Santo por tema: afsi mefino confia ele a-
quel las: lam Dco feruientem, cunftüqH* 
hahehiit relittis inopem fufeepi. Y que fue 
F rav le E r m i t a ñ o íe echa de ver en que 
fundó el Monaf ter io en l aGrán ja ,ó huer 
ta referida no dé t ro , f ino fuera de la C i u -
dnd.Pero quele fundó por perfuafíon de 
. fm Auguf t in , aunque no lo d ize efpref-
famcntecl Se rmón ,e s cofa t amb ién muy 
clara : porque L e p o r i o fe gouernaua en 
l
exc luyen de las de aquel Santo gloriofo, 
entre los quales aunque comunmente fe 
citan los T e ó l o g o s de Louayna ,y yo ra-
bien los he citado por hablar en el len-
guaje c o m ü n , es de nota^que no es fuya 
la cenfura que fe da á eftos Sermones en 
la imprefsion de los Auguftinos de P l a n 
t ino , fino de los C a n ó n i g o s Reglares de 
fan M a r t i n , á q u i e n e s fe come t i é ron l a s 
d i l i gencias que fe h i z i e ron en el tom, i o. 
como afirma l u á n M o l a n o en la prefa-
todo ^ o r l í v o l u n T a d del S.?to i y afsi po r B cion al L e t o r , que eftá al p r inc ip io del 
fola ella edificó la Ig l e f i a , y e l H o f p i t a l 
de que luego fe haze m e n c i ó n : Ego tlliin 
tH»xiyego iii(¡i,obtemperauit mihililentifíi-
méyúr ftcut yidetis operatus efi% 
§. H . 
ÍZxaminafe la rntondad de hsSermo* 
ftes de fan ^uguftmyWUtfilados Ad 
F r a t i ' e s i n É r e m ó . 
E S T O S fundamentos fe llega la 
autoridad de fanÁuguf t in en mu 
chos de los Sermones Adfratres 
in tremo : porque en el 4. y 14. confíeíta 
con palabras formales, que era Re í ig io fo 
E r m i t a ñ o , y en el 17. d ize que traía nue« 
f l ro habito con la correa,cuya fignifica-
c ion añade que le dec la ró el gloriofo fan 
Ambrof io en M i l á n , quando fe le v i fHo 
dcfpues de bautizarle ,y lamefmaverdad 
fehal •ara a cada pa í l b en aquellos Sermo 
nes , y para poner a lgún teftimonio de 
tantos echare mano del mas breuc de to-
dos ellos,y Cera el del S e r m ó n 2 i . enque 
el Santo dize de eíla manera:£ífieperue-
m cd vAfrtcampia matre defitnBa ^&adifi -
cauijVtyidctisyMatíaftexiumyin quonucfu~ 
pr imer tomo de eftas obras en la dicha 
imprefsion Plant iniana. Para que nadie 
fe efpante de tan agria cenfura fi la diero 
las partes in tere í radas ,en quitar á fan A u 
guftin aquellos Sermones,que reconoce 
por fuyos Autores de grande calidad. 
E l Reueriendifsimo Padre M a e í l r o F r a y 
Ambro f io Cor io l ano ( ó como otros ci ta 
Cor rano) alega muchos enlapoftreraho 
ja de fu A p o l o g í a , y el P i d r e Fray G e r o 
n i m o R o m a n otros tantos , e n c l Indice 
de los libros de fan Auguf t in , que pone 
al fin de fu Defenforio . P e r o porque de 
algunos no traen lugares ciertos, en que 
reconocen por de fanAuguf t in eftosSer 
mones , pareciendoles poco neceíTario 
por hallarlos tras cada plana, re fer i ré f o -
jos los que he vif tó , y las partes en que 
lo dize.Eftos f o n S . P r o f p e r o A q u i t a n í c o 
A u t o r del t iempo de fan Auguf t i n ,y dif-
c i p u l o á fuyo, que en el l i b ro de las Sen-
tencias que confieíTa que facó de los ef-
critos del Santo Do to r , en la fentecia 71. 
d ize : Quipoenhentipromiftindulgetia,dif~ 
fimuUnti diem craflinum non fpopondit: h 
qual hallamos en fan Auguft in ,en el Ser-
m ó n 3 o.y en el 71 . M Fratm m Eremo}y 
no ta hallamos en otra parte, aunquetra-
zBelamM 
feript. Eá 
clef. I 
Pro/pero i-
pag. wm 
MUS wfohti/dme, & a gemtbmfcgregatum, D toen muchas de la materia de aquellos 
&plsicmtDeo centvñarium nuwerum Fratru 
mihi donare. Pero t ienen eftos Sermones 
por fofpechofos el Cardenal B a r o n i o , y 
los T e ó l ogos de Louayna ; e l , porque en 
v n o de ellos halla a fan G e r ó n i m o Carde 
na l .y ellos por otros argumentos q ü e no 
tienen dihcultofa falida^.No es t iempo de 
embarazarnos en refpoder atodaslas ob-
jeciones que fe hazen contra efta obra: 
porque no puede d e p é d e r de ella lo que 
dexamos prouado de otros l ibros ,quena 
Sermones, y en la fentencia 388. refiere 
vn gran pedazo del S e m i o n 4 8 . í i n o t ó d ó 
por palabras formales a lómenos p o r e -
quiualentes, y hallanfe formalmente en 
el aquellas: Refpice fepHlchra y&yidequis 
fcruuSy quis dominaSy&c, Q u e no fe hallan 
( alomenos'yo no he podido defeubrir) 
en otra parte de fus obras . D e q f e f í g u e 
que fan Profpero tuuo noticia de eftos 
Sermones , y los r econoc ió por dotr ína 
de fan A u g u í l i n . E l A u t o r del Comen ta -
r i o 
'de la Orden defan Auvull in.QapVllI .%J!. 
r í o n I o s P r o b c r m o s , q i i e anda entre las A 
obrss He fan Geronimo.que como d izen 
. Mar;™, Autores 4 grnues, es el venerable Bcda 
r.nor\us m fobre el capitulo 24.enaqiielLispalabras: 
chadus fjacquoque japientibus.ch^. por de fan A u 
J¡e¡arm. de a u ^ m los ve r íbs que el Santo D o t o r t e -
feriftoribut n-a eferitos fobre fu mefa : 
¿ccle/.t e .QHÍSqUfSamat ditfis abfentum cdrpereyita: 
S' ^oe. HartemenfamtndigtiamnoMerit effefibi. 
Losquales n.o fe hallan en otra obra de 
fan A u g u f t m , que en el S e r m ó n 26. ^dd 
Fratresm Ere »70,de donde es necefTario q 
los aya citado Beda,conio afirma M a r i a -
no V i s o r i o O b i f p o A m e r i n o , hombre 
de fin guiar e rud ic ión en lacenfuraque B 
da alas obras del tomo 8.de fan G e r o n i -
mo,que fe hal lará al p r i nc ip io de e l . Ibo 
Carnotcnfc A u t o r de mas de quinientos 
hLtJefo'f años5Como dize e l Cardenal b Belarmi* 
ftcribusEc- no, y fe ve en la pr imera plana de fu D e -
ckfiaf.fafr c re to , conforme a la imprefsion de L o -
x69' uaynade e l a ñ o d e 1 ^ d i . el qual en later 
cera parte de el en ele , 177.cita en la mar 
ge p o r d e S . A u g u f t i n vnSerraon Ds com 
mu ni'vita Clericoru, de donde t o m ó aquel 
capitulo con t i tu lo de Sermo ^ . A d F r a -
tres in €rewo,prefuponiendo que fan A u ~ 
guftin fué A u t o r de aquellos Sermones. 
San A n t o n i o de Padua, A u t ó r de quatro 
cientos c años , en fu f egüdaQuare fma en C 
el S e r m ó n de la Fer ia 6. Intapite Jeiunijy 
que es De diligendisinimicis, cita por de 
f a n A u g u í l i n aquella fentencia del Ser-
m ó n 16. %©íi ^ r o / g w / í ^ w o í í / i w á / í r r o ^ e c 
faci t tr ibülat iohomimiufto .SanBiiemné-
elarmin' tura A u t o r de 3 y o .años d , en las medita-
r«í»*o*« .c ionesde lav ida de C h r i f t o , cap .73. re-
fiere en nombre de fan Auguf t in aquella 
fentencia del S e r m ó n veynte y ocho ; 5i 
Petrusproditoremfciuijfet,denttbus eumdi -
tvtcoflchh /^c^rfj/^í • E l Beato l o r d a n A u t o r de tre-
infra i í .5. z ientos e a ñ o s , entodo el l ib ro del Z7*-
tat Patrum > y feñaladaraente en e l l i b r o J) 
1. capi tulo 7. en que cita el Se rmón 21. 
y 2 7 . E n e l c a p . 11 .cita el S e r m ó n 17.En 
él cap. 13.cita el S e r m ó n 60.y á efte paf-
foen los demás l ibros de aquel tratado. 
Landul fo Cartufiano, A u t o r de duzier i -
E ütcftrmo tos y nouenta f años , á cada pa í íb en fu 
¿utor^*'1* 8 ^mfo-> especialmente en la primera 
Wum'bd,' Parte caP»T4-^:ernanc^0(^e^^Pa":;iOt)if-
lut a^.Do- pode Tara^ona , A u t o r de duz ien tosgy 
•fe 1352. fetenta años , en el S e r m ó n que c i taré en 
^Zdlartni. el cap. 20.entre los Autores de la primera 
^ • i 18. c l a íTe .F ranc i f coPe t r a rcaAuto rde / ; 2^0. 
c Bellarm, 
i Síxfus Si» 
nenfts / / .4 . 
BíbliothJi' 
tera B. 
k. Bellarm, 
pag.i t 4. _ 
I Bel lar mt, 
png.119-
m Bellarm, 
f Sellarm. 
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B a r t o l o m é de V r b i n o A u t o r de 210. a-
ños /,en los lugares que citare en efte ca-
pi tulo.Tomas Vva ldenfe ,Autor de 200. 
años t i tulo 9. de Sacramentalibus, cap. 
87. donde cita el S e r m ó n 60. San A n t o -
n ino de Florencia , A u t o r de 170. / años , 
3.p.dt.24.cap. 14.ante 5Í.1 .D ion i f io C a r 
t u f í ano ,Au to r de l yo. w años , en el Ser-
m ó n 3.de fan A u g u l l i n . Alega t a m b i é n el 
Padre fray G e r ó n i m o R o m á n la C r ó n i -
ca dé l a Cartuja, en que á p r o p o í i t o d e l a 
heroyea coftumbre que profeíTa aquella 
fantiísima B e l i g i o n de no comer carne 
en n i n g ú n t iempo,y por ninguna ocaí io , 
d ize que fe trae por de fan Auguf t in v n 
S e r m ó n *Ad fratresinBremo,que deue de 
fer elquarto, en que el Santo afirma que 
fus E r m i t a ñ o s no comían mas que l e g ú -
bres,y pa de cenada, fino era los días que 
los vifitaua el Santo O b i f p o V a l e r i o . H e 
bufeado eíía alega cion , y no he podido 
verificarla , folo he hallado en la vida de 
fanBmno,efcri ta por el Padre M a d e r i a -
ga M o n g e Cartujo,en el cap.9.^.1 .pag, 
133. que cita en fauor de efta obferuan-
cia otro lugar de fan Auguf t in en el l i b , 
2 .contra F a u í l o en eft-a forma : Toda la / -
glefia ttene puefioslos ojoí enloí que fe aífftie 
nen de carnes de animales , J tiencnlos en tan 
tarenerenciaque no falta fim adorarlospot 
Diofestpero tampoco he podido hallarle. 
C o m o quiera que fea efte S e r m ó n haze 
gran confonancia con la vida de fan A u -
gulT:insque como d i z é fanVÍcen te « Fer -
rer, y D i o n i i i o o Cartufiano , aun fiendo 
O b i f p o fiempre comió de Quarefma fo-
lasyeruas,y vna v e ¿ al día : y porque no 
fe entiende generalmente en el mundo, 
que el Santo D o t o r g u a r d ó tanta abfti-
nencia c o m o e f b , aunque baftaua para 
probanza el tef l imoniode fan V i c e n t e , 
me ha parecido fundarla mas d e p r o p o -
fito . Traygamos pues el de fan Pof id io , 
de que fan Vicente la c o l i g i ó , el qual d i -
ze que en la mefa de fan A u g u f i i n demás 
de las yeruas,y legumbres algunasvezes 
fe ponía carne para los huefpedes , y en-
termos: Merfa y fus eft frugaliiér parca qua 
• quidem iñter oleran legt4mma,etiam carnes CaP'1 v' 
aliquandopropter h&fpjtes,yí'l quofqueinfrr-
miorescontinebat. Q u i e n dize que la car-
ne fe ponia algunas vezes para los huef-
'pedes,y enfermos, bié claro muefira que 
n o l a c o m i a fan A u g u l l i n , finofolas las 
n Serm. de 
S. Augv/íi-
no cjui inci~ 
pií Lucerna 
arden tes, 
O Serm. 2 
de S.Auguf, 
yer-
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ycruas,clc otíft niftnciii f íruierí ifcdcorcíi-
nnrio entre las legumbres. Poniafe pues 
raras vezes-,porque nofiepre au ia l iue í -
pedes, ni enfermos en la mefa del Santo 
D o t o r , y fi íe lee el l ib ro io .de fus C o n -
fefsiones en el capitulo 3 1 .fe hallará qitc 
el Santo no lacomia : porque gnRa m u -
chos renglones en dar fatisfacciosi de fu 
proceder,diziendo,que no ignora que la 
carrie es criatura de D i o s , y que no eílá e l 
daño en comerla , fino en la golofina del 
que la comc:que fan l u á n Bautifta decha 
do de abftinencia comia carne de anima* 
l e s , aunque tales como langof ias : que 
Efaúfe p e r d i ó no por caniCjíinO p o r v n a 
efcudilla de lantejas: que D a u i d fe reprc 
h e n d i ó por auer pedidovn jarro de agua; 
y el D e m o n i o no t e n t ó al hijo de D i o s 
con viandas de carne, fino en materia de 
pan folo:y finalmente, que el p u e b l o H e 
b í e o no cayó de fu dignidad porqueco-
mio carnes en el Defier to , fino porque 
murmuro de D i o s , porque no fe las da-
l ia : JVonego imnittnditiam obfanij timeojfed 
immunditzam cupiditatis. Seto enimNúe om* 
. negenuscarhtSyíiuodcibotjfet rfut ymandu-
tarepevmijfum: Eltam abo carnis refeftuMy 
Joanmm mirahili abjiinentiapradttum, ani-
malibus, hoc efl^  lotujiis in efeamcedentibus 
nonfmjfe pollutum , Sao & Efau lentkula 
coticuptfcentia deceptum , & Dautdfroptet 
aqusz defidmuma/apfo reprehenfum,®- Re-
ge m noíirum non de carne Jed de pane ejf* te~ 
tatum. ldtoqtte& fopulusin Eremo , non 
(¡uta carnes defiderjuitifed (¡uta efea dejíde-
rio (otttrd Deum murmurauit, meruit impro* 
hari.Y íi el Santo vfara comidas de carne, 
pudiera ahorrar de tantas fatisfacciones, 
que por ñ o l a comerle pareciere necef-
fariastporque no fofpechaffe alguno que 
enia de ellas , p o m o entender la 
a . ¡mo . ¿otr:[m ¿z\ A p o f t o l d : Quia omnis matu-
ra Del baña c<],& nihtl reijciendatorfuodcu 
graütftim alione pcrcipitur.Al mefmo pro 
. p o í i t o t ruxo efte texto fan Pof id io ,y c o -
C a f . t i . l i g i o otro tanto de Efta obferuancia 
h e r e d ó fan Fulgenc io d e n u c í l r o Padre 
fan A u g u f H n : porque t a m b i é n la guar-
dó , como eTcriue,el Autor de fu v i d a ' ¿ : 
h ¿pud Su~ HuicBsntilsmoSacerdmnullus aliquando 
rtutn^dte 1. r • t 1 - • / - . 
J'inuarij (xtorjit CHtuslwct genms carnes accipere^ fed 
fúla fimpliciter olera, pttfattaSi& oua quando 
tmemsftntfine oleo ^pojlquam yerofenuit, 
fhpciffufo oleo mauducaun. Pe rodexando 
los Autores antiguos, y l legando á los de 
A e l la edad i el D o t o r Náuí i r ro C o m í n t á : 
rio 1 .De K<'g«/4r^/<í,num.2 6.en )a mar-
gen cita eí los Sermones por de fan A u -
guftin. L o mefmo haze el D o t o r F r a n -
ciíco de Pifa en el lib .z .de l aHi f to r i a de 
T o l e d o , c a p . 24 . f o l . 1 63 .co l . 2 .E lHuf^ 
trifsimo y Reuerendifsimo SeñorGarci í i 
de Loayfa , Maeft ro del Rey nueftro Se , 
ñ o r , y Ár^ob i fpo deToledo)cnlas notas 
al quarto C o n c i l i o Toledano,cap .2 2. re 
conoce por de fan A u g u f l i n el S e r m ó n 
^ó.adPresbyteros. E l Reuerendifsimo Se 
ñ o r don fray A n t o n i o de Caceres , c o n -
f e f l b r d e l R e y n u e f t r o S e ñ o r , y Ob i fpo 
B de A f l o r g a , en la fegunda parte de los 
Sermones y difeurfos de el t iempo,en la 
feria 6. defpues del quarto D o m i n g o de 
Quarefma , cita el S e r m ó n 48. D o n Fe r -
nando V e l l o f i l l o Ob i fpo de L u g o , e n fus 
aduertencias fobre fan C h r i f o í t o m o y 
los quatro Doto res de la Iglefia , en e l 
quaefito 3 i . y en el 32. fobre el tomo 10. 
de fan A u g u f l i n ,aprueua por fuyoslos 
Sermones,2*2^. y 49. E l Ob i fpo cíe M o * 
n o p o l i del O r d e n de fanto D o m i n g o , en 
el l i b r o intitulado EpytomeSanftorum Pa* 
ír«»2,lib. 1 .cap. 1. num. 21. reconoce por 
Q de fan A u g u f l i n el S e r m ó n ay. y en e l 
l ibro3 . cap . 24 . num. i 1 .reconoce el Ser-
m ó n 1 o.y en el l ib ro y. cap. 12.num.34, 
reconoce el S e r m ó n 37. E l Padre fray 
A l o n f o C h a c ó n , d e l O r d e n de fanto Do*-
mingo ,en todo el opufculo¿{e Cardinata" 
tufantft Htercriymi, efpecialmente en v -
nas palabras que trae el M a e í l r o f JLuys 
de los Angeles , l ib* 4. De "viíd c í r / Í Í « ^ M 
tAugufiim, cap. 7. al nn . Pau lo M o r i g i a 
en e l l ibro 1. del origen de las Ordenes^ 
cap*2 2.cafi en las palabras finales. R e n a -
to C h o p p i n o en el l ibro 1. de f u M o n a f -
j) t icon, t i r . 3 .num.7. E l Padre Pedro M a -
duro de la C o m p a ñ i a de I E s v s, fobre e l 
lugar referido de fan An ton inode F l o -
rencia en el$i. 2. E l P a d r e G a b r i e l V á z -
quez , de la mefma C o m p a ñ i a , Teolog/> 
infigne de efb edad , y de increyble lec-
c ión en los l ibros de los Santos , en fu 1. 
2 .d i fp . 1 89.cap. 12. num.94. reconoce 
po r de fan AugufHn el Se rmón 43. y en 
la difputa 190.cap.9. num. 82. el Sermo 
45".y enla difputa 203.cap.4.num.34.^. 
Sunt úra l ia^n el fin,el S e r m ó n 11 . E l P a 
drefray M i g u e l de M e d i n a del O r d e n 
de f anFrand fcoy Autor digno de toda 
y e n m e i o n en e l l ib ro 1. De farorum ho~ 
de la Orden Je fan Augu¡lin,Ca¡>VllL%. III. 139 
mcoH!Ín™tia,ene\ cap.V3-reconoce A ftmdwaflaHtrapims^adeJncendijSymllife-
xt í i fnHUiparccntesatat i ,ye lOrdÍHÍ.DÍHHS el Sermón 37. V e r d a d fea, <\nc el C o l e -
aio de Covmbra de la C o m p a ñ í a de I E -
s y s, en los problemas que pone defpues 
de los libros de A n i m a b a : , i . q . i c r e -
prueua eíle S e r m ó n : porque lo que fe d i 
z e e n e l de los hombres que tienen los 
ojos en el pecho , lo da fan Auguf t in po r 
fabulofo en el l ib ro 16. d é l a C iudad de 
D ios , en el cap.S.Pero en hecho de ver -
dad no dize tanto : porque auiendo refe-
rido ef}os y otros monftruos innumera-
b les , de quelosHif tor iadores Gent i les 
lAuguflinus ta Sermonibus ad fratresiu Ere 
mOyfitamen illiusfunt.Lo que fignifican a-
quellas palabras,««//»parcentes atatt, W 
Ordini, claro eftá que lo afirma conftan-
temente,y fin miedo: y trayendo para co 
firmarlo los Sermones ^ Eremitas y no 
puede auer duda que lo e n t e n d i ó de e l 
O r d e n de Ermi taños de fan Auguf t in , de 
que fe trata tan á la larga en aquellos Ser 
mones. P e r o l o que mas haze en nueftro 
fauor es , que l u á n M a b u r n o C a n ó n i g o 
dizen que fe hallan naciones enteras,cu- g R e g l a r , y A b a d del Mona f t e r ioL i r i acen 
yas-efbtuas,como de cofa cierta,eftauan 
en aquel t iempo enla pla^a de Cartago^ 
añade ,que no es n e c e ü a r i o creer todo l o 
que fe dize en efta materia: Sed omniage-
vera hominum q^uee dicuntm ejfe, ejfe credere 
non ejl necefie.Con que fe c6pádece,que e í 
Santo aya tenido po r verdad algo, y m u -
cho de lo referido , Y lo que d ize ena -
quel S e r m ó n , es dotrina de P l i n i o , l i b r o 
y.cap.8.y l ib ro 6.cap. 30. y l i b ro / . c a p . 
2.de Efl:rabon,libro 1 .y / .de A u l o G e l i o 
l ib ro 9.cap.4. de fan A n f e l m o , l i b . 1. de 
Imagine i«« í í i , cap . io .El Padre fray L u y s 
fe ochó millas de Par is ,que m u r i ó el a ñ o 
de 15-01. como confía de la piedra de fu 
Sepulcro, gran contrario nueftro en efta 
partesy con cuya autoridad los Louan ie -
fes reprueuan eftos Sermones , como fe 
v e r á e n l a c e n f u r a que d a ñ a d l o s , en e l 
l i b ro que imkuloif^enatorium Canonicorí} 
Regulariuniidc que fe valen los Louan ie -
fes, y eftá de mano en la l ib rer ía de fan 
V i d l o r de P a r í s , l i b . 1. cap. 22. confieíTa 
quefonma* antiguos que el Emperador 
C a r i o M a g n o : porque fe hallaron en v n 
l ib ro de v n C a p e l l á n de fan G e r u a f í o , y 
de M i r a n d a d e l a O r d e n t ambién defan ^ P ro ta f io , que fe Uamauael P r e s b í t e r o 
Francí fco , y P rou inc i a l en la P rou inc ia 
de Santiago, en el tomo 2. de fu M a n u a l 
de Prelados,q.v.art . i .cita po r de fan A u 
guftin e lSermon 14. E l Padre don A n -
tonio de M o l i n a Re l ig io fo C a r t u j o , en 
la í n f t r u c c i o n d e Sacerdo tes , t r a tado i ,Cé 
y .$ ,2 .y t ra tado2 .cap . i2 .ycap . l y . $ . 3 . 
cita el S e r m ó n 3 / .F ray Sjeraíino C a p o n i 
del O r d e n de fanto D o m i n g o , fobreel 
cap í tu lo 28.del D e u t € r o n o m i o , a p r u é u á 
el Sermo 4 7 , A n t o n i o M o n c h i a c e n o D e -
mochares, De mim¡his facrificij /iltariSy 
cap. 2 3 .fol . 7 / . co l . 3 .atribuye á fan A u g u 
ftin toda la obra. l u a n T r u l l o C a n ó n i g o D 
Reg la r , l i b . i . cap . 7 . num. 3. reconoce el 
S e r m ó n ^ .y l i b , 3 . De cow par atiene Mon4* 
Hica i2e/¿g¿0M;í,cap. i B . n u m . 1 o. recono-
ce el Serrnon 48. l u á n Vafeo en la C r ó -
nica de Efpaña año del S e ñ o r de 437,105 
cita por de fan A u guftin , aunque con a l -
g ú n temor de que podrian no ferde el 
Snnto gloriofo 5 pero aprueua fin temor 
el efeto de ellbs,efto es, la fundación Ere 
mí t ica del O r d e n de f anAuguf t in , que 
aí íb laron los V á n d a l o s en Afr ica , y para 
que fe vea como lo dize,pondre fuspa -
labras formales; #at¡díilix/lfric4mymuer~ 
l u á n , que le eferiuio en t iempo del R e y 
P i p i n o fu padre : Pd/Ww (dize) in fronte 
libri Sermontm ijlorum inuenimus, qttod ifti 
Sermones in <Ahbatia San fti Dknypjfuerut 
tomperti, in quodam libro a Presbytero Joan-
ne Capellano Ecclefia SanftorttmGeruafij}&' 
Pmbafij tempore Regis Pipini confaípto. 
D e manera, que les podemos aplicar la 
regla de Ter tu l iano : Fnmaminflrumentü InApologttl 
ipisattfíontatemfummaantiqmtaiyenduat, cap. IJ>, 
Y por lo menos la R e l i g i ó n , á quien le 
i m p o r t ó fingir eftos Sermones,era ya en 
el mundo en el t iempo de e f teRcy,quc 
ha que pr.fsómas de 8 o o . a ñ o s , y ef topor 
confeís ion de nueftros mayores j y mas 
encontrados pleyteantes, • 
Trata fe en particular del Sermón Vey/t* 
tey)>noy otros* 
^ E R O dexemoslosdemas,yinf i f -
tamos e n f o l o e l 21. cuyas pala-
bras hemos alegado: po rq como 
luego fe dirá el j u y z i o , y calificación de 
eftos Sermones no fe puede hazer á b u l -
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t c p u e s íintlíüuíimcntc anduuieron entre A faMe:porqiic n i tato Cl*y<ílá4ó es confor . 
ellos clquarentn y nneue,y c i n c u e n t a ^ 
dmerfis^ucCc int i tulan, De communi yita 
Clericorum,y í i empre han (ido tenidos en 
tanta venerac ión . E í l e S e r m ó n 21.le c i -
tan el Beato lordan en el l ib ro 1 .cap.7.y 
Renato C h o p p i n o , e n el l i b . 1 .de f u M o -
n a f H c o n ^ i t u l ó 3.111111:1.7. y en el e íH vna 
dotr ina, que á t o d o s ha robado los ojos, 
y fe auia de e íc r iu i r con letras de oro en 
los palacios de los O b i r p o s , c o n u i e n e á fa 
bcr ,qi ianto deuen huyr d e e n r í q u e z e r á 
fus deudos con los bienes de la Iglef ia . 
Hallafe t ambién en el otra de grandeim-
me á l a f e n z i l k z de aquellos tiempos,en 
<iue nueftros Ermi t años aun noauian ve 
n ido d las Ciudades , ni quando por el de 
el R e y P i p i n o ( quando es cierto que ya 
auia eftos Sermones) vuiera algún inte-
reíTado enfingirlos,acertara en poner en 
ellos el nombre de V i d a l , que fan A u g u -
ftin no auia puefto en e l S e r m ó n 19. en 
que con tó todo el cafo : porque con aña-
diraquel la nouedad,hiziera fofpechofa 
la obra de que auia de pretender deíuiar 
toda fofpecha. P e r o lo que mas aprieta, 
para que la auia de f ingir?Quien dudaua 
o- -J oortancia, que Graciano <f t ras ladó á fu B entonces de nueftra an t igüedad ? d é l a 
c. Si (futa r 1 (1 1 11 1 t n i : . . j „ r „~ A A:„ „ J , r . r . . 1 inueni/ií¡l bccreto,cer'ca de loshallazgos de las c o -
qu*(t^* fas perdidas,que fe p iden como deuidos 
de ju f t i c i a ,y á elle t i tu lo no fe pueden 
l lenar : verdad es,que el texto que G r a -
ciano alega por de fan A u g u í l i n , n o e s 
el de e í l :eSermon, í ino otro de el S e r m ó n 
h Capé'i} tg J e y rbis Apoftoli b3en que el Santo re 
fiere v n cuento d e v n hombre pobre de 
M i l á n , q u e halló v n talegon de dinero, y 
no quifo recebir el haliazgo^y obl igado 
de la porfía del que lo p e r d i ó , lo t o m ó y 
dio luego de l i m o f n á . Pe ro en efi:e Ser-
m ó n 21 .fe haze m e n c i ó n del otro,y fe po 
ne el nombre del hombre que en el Ser-
m ó n 19.no fe pufo, el qual parece que fe 
llamaua V i d a l , y era G e n t i l quando h i z o 
aquella gen t i l eza , y defpues fue Fray le 
de fan Auguf t in en el Monaf ter io del 
h u e r t o : £ í ajfumptis meettm /tnaftafie, Fa-
ht<íno,úr yitalipauperculoy quipecuniafac~ 
culnmapíéd Mediolanummuemtt&mnrd* 
pHít,de quo iam fermonemfecimus ,qmam*. 
uemty&nonrapmtinecpojlaurumabiteyo-
luit.Si fan Auguf t in n ó vuiera í i d o A u t o r 
de eí íe S e r m ó n , í i n o o t r o mas moderno 
que el caíi m i l años ,de donde pudiera fa-
ber que fe llamaua V i d a l aquel pobre? 
P o r q u e no hemos de dezi r que lo fupo 
por reuelacion de D i o s , ó por t rad ic ión 
c i . Timot. de la Iglefia Afr icana, como fan Pablo c 
^.8. los nobresde losHechizeros deEgyp to , 
d Cap. 7.11 que calló iMoy fen d en el l ibro del E x o ' 
do . Porque ni efta era materia de tradi -
c ion ,n i el cafo fucedio en Af r i ca , fino en 
M i l á n , ni fue de hombre Chrift inno , n i 
de cuenta,fino dé v n pobre G e n t i l repe-
t idor de vna efcuela de G r a m á t i c a . Pues 
dezir .que el que f ingió efte Se rmors in -
u e n t ó t ambién el nombre para hazer fu 
í i cc ioa mas ver i f in i i l , 110 feria muy defen 
Fray l iadefan Auguft in , y de fu funda-
c ión Eremitica ? Eftas competencias fon 
de ayer acá , y mas de duzientos años an-
tes que comen^aíTen and?.uan entre las 
obras de fan Auguf t in los Sermones, 
Frattesin Eremo.De manera , que fe pue-
de creer,que el cuydado que en ellos fe 
liapuefto,ha í i d o e n i m p u g n a r l o s e n n u e 
ftros dias,y con fines tan modernosrpor-
que en efcriuirlos no le pudo auer en t i é 
po l ibre de eftas pretenfiones, y de tanta 
l e n z i l l e z . Y c i e r t o no fe puede negar que 
la cenfura de los Louanienfcs es muy des 
alumbrada,como nota e l Padre e M a d u -
C ro,diz,iendo : (ha pertterfíquídam cenfores 
illiejTefuppofita cahmniantur. Porque en-
tra d iz iendo, que B a r t o l o m é V r b i n o no 
reconoce eftos Sermones por de fan A u -
guftin, en fu M i l l e l o q u i o : HosSermoms 
Banhohmaus Vrbinasinfuo Millelequio no 
agnofciti lo qual es gran d e í a h u n b r a m i e n 
to,porque reconoce muchos de ellos, co 
mo fe verá en laco lunna 2469.^1 que 
admite el S e r m ó n 60.DeperfecHtione Chri 
ftianorum^en lacolunna 2470. aprueua 
el S e r m ó n 62.De timore & auaritta, y en 
la colunna 2^.6j. reconoce el Sermo 49. 
De wiferid carnis, y el S e r m ó n 76. De co~ 
D gitatiettibíiS y y en otras colunnas refiere 
otros muchos, que por no canfir no ci ta-
mos,pareciendonos que eftos bailan pa-
ra e x e m p l o . Y l a r a u f a d e efte e n g a ñ o 
fue, que como aduierten e lReucrendi f s í 
mo Padre fray Ambro f io / "Cor io l ano , y 
el M . R A n g e l o de la g Rocha, nunca f in 
Auguf t in h izo obra q (alicfte de fus ma-
nos co titulo deSermones /¿di ratrcsiuE' 
remoycomo la h i zo co t i tulo de ^o. H o m i 
l ias,y S^Queft ioneSjfinomuchosScrmo 
nes de difereces titules,en que habla con 
tcrtU paé 
Santti Antt 
fenfcrlU 
Thec: 
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l o s F r n y l ' ^ Ermi tnños , que por la feme-
í.incaa'cl .irguniento nlgun curiofo jun-
t ó , y h izo impr imi r debaxo de aquel t i -
tulo : por lo qual Bar to lomé V r b i n o no 
haze m e n c i ó n de Sermones intitulados, 
j i ú Eremitas 3 pero hazela de muchos de 
ellos debaxode fus titulos particulares. 
Y por la meíma caufa el Santo D o t o r no 
la h izo de eftos Sermones en los libros 
de fus Retra taciones: Quiafparfim (d ize 
eftos Autores^wo// infiar libri edittfunt: 
porque no los eferiuio como l ibro , fino 
como oraciones fueltas, y cadavno de 
po r fi . L o que t amb ién le acaeció con e l 
l ib ro de las 83 .Qaell:iones ,quecomen50 
á efrriuir luego como boluio de Af r i ca , 
p ro í igu ió l a s ya P r e s b í t e r o , recogió las 
ya Ob i fpo , y dioles el t i tu lo que oy t ie -
nen , comoelmefmo Santo afirma en e l 
l ib ro primero de fus RetrafUciones , eri 
e lcapi tulo 26. D e manera, q eflasquef-
tiones yuan faliendo dé fus manoseada 
v n a d e p o r f i , y al cabo las j u n t ó e lSa i i tó 
D o t o r , y les dio t i tu lo de l ibrOíEn la m e f 
maforma eferiuio-los Sermones «^¿í £ -
remkasic[u.e a l gún curiofo j ü t ó , y (lo que 
no h i zo fan Auguft in)les dio t i tu lo y l l a -
m ó Sermones,t>4et Fratres m EnmaiÉntre 
mar de el G u i l l c l m o Parifienfe otri\ fen-
tencia que celebran Aurores b granes, b Defituái 
conuiene a faber: Illa fumma miferiaj qua r'ii vitiorO, 
tAmeh fugturit^uani Danconei "videntes o f*'* ¿ah2 • 
culosclaudurtt.Y lo que fauAugufl-in dize ™™'l'Anm 
en el,que la pe rd i c ión dcSodoma comen ^ - " ^ j £ l 
c ó d e l a s m u g e r e s , n o f e l e h a r a increyble Se'raíbinut 
á q u i e n viere que notando fan Pablo a- -vbi fupra» 
que lv i c io en ios Filofofos Gen t i l e s , las 
reprehenda á ell^s en primer Ingnr f , ) ^ cKom. i . i é 
quehazen lo mefmo otra vez Can A u g u -
ftin,y Graciano /i.Es cierto que efte Ser'' d C^p. vfut 
mon lo p r e d i c ó fan Auguf t in al fin de fu 14.51 i f «ti 
v ida , y auiendo entrado ya los V v a n d a -
B los en Afr ica : porque lo d?. á entender al 
p r i n c i p i o de el a fíete ó ocho renglones, 
y confta defanPofidiojquehaftaqueca^ C^«3*i 
y ó e n ia cama de la poftrera enfermedad 
p r e d i c ó la palabra de D i o s con f t an t emé-
t e : VerbumDd y [que adipjam extrem*)» 
figrhHdimmúnpratfm¡fé)aUcmer:&-for'-
tiíer, fana mente, fattoqne cdnfilio in E cele fia 
pradicamti LomefniO dize el Breuiar io 
Romano en la lecc-ioii quinta de fu dia, y 
fe col ige de el S e r m ó n 111. De tepore, ^  
el Saino p r ed i có poco frites q u é cayeíTe 
en la cama, c ó m o m ü e f t r a la materia d é 
e l , y prucua el Cardensle B a r o n i o . Y car e Tom.< ah 
eftos ay algunos q p o c o n i mucho no to- C go tótó la maiio-eh afear aquel v i c i o , por no Cbrtfi, 
la?' de plan 
* Eccléfi* 
'^•1 .ar / . j . 
can á los Frayles Ermitanosi como fon el 
3 2.predicado á vnos Leprofos que anda 
uan por el campo excluydus de las C i u -
dades,a quienes el Santo coniuela , y en-
feña la paciencia que han de tem r . E l 35-. 
q habla conlos luezes deBona,y les per-
fu ade á guardar )ufticia,d»:ípreciádo coe 
chos,y intercefsioncs.El 36 .y37 ,efcnto 
á los P r e s b í t e r o s de aquella tierra conde 
n a n d ó las faltas, efpecinlmente el v i c io 
de la fimoi. r: ,E147. predicado al pueblo 
dcBona^ara exhoitar le á que enfeñaí le 
á fush i jos a v iu i r honeftamente , y como 
eftos ay otros algunos.Efte b ^ ¡ 1 1 0 4 7 . r e í ) 
conoce por de S .Auguf t in fray Serafino 
C a p o n i del O r d e n de f a n t o D o m i n g o , 
fobre e lcapi tu lo 2B . dc lDeute ronomio , 
y es de creer que t o m ó de el la Gloífa In 
V- r l i n t r l aquella o p i n i ó n que ligue en el 
capitulo 37.d 1 Genefis , cerca del peca-
do de que l o f ph acuso á fus hermanos, 
que aunque la reprehende Nico lao de 
L i r a , por parecerlegroftlra , y indigna 
detar. grandes Patriarcas , todauia laa-
prueuá íimtp á T o m a s , q u e tanto mas de l -
gada corto la pluma. Tambie deuio de to 
que la pe rd ic ión de Afr ica auia rompido 4.30. »,84* 
en tan abominable torpeza, que los hom 
bres fe veftirn de mugeres , trancauan el 
cabello,y fe tocauá de manera que lo paí-* 
recian , p e r m i t i é n d o l o los M-gi'lrados 
con tanta quiebra de n;putaci5,qno pare 
ciera crey ble á no lo afirmar Saluiano de | Llb. 7. ^ 
M a r f e l l a j Au to r de aquel t iepo,y q eferi proutdentijt 
uio de p r o p o í i t o las caufas de la aílblacio 
Africana ; Quis aedere aut audm etia popit 
coíisrttjje m muli bte tvierdnttamVirQSiimi dd idemfa 
yfum¡Humtantüm^atqui natmám^fedetiam cit Ávguft* 
yultum, inceffum , habntm , & tatam quid- 'f':iil0' 
quidpemtús aut m f. xu sil^utinyfuym? iulorü^1^ 
yldeoverfain itiierjuw umma erat.yt cumyi 
nstiihU magispudotí ejje oporteat.qua fi mu* 
liehrealiqmd habéreyídeámurjilic nihii W-
ris qmbujdam turptusyidcretti^quAm fi m 
aliquo yiri yidtrentur. Y mas abaxo : t ú m 
muíiebrem b.tbtwm yinfiumcron , & magis 
mnlithem gradum frangvrent, cüm indicia 
q'txdam fibi monjirnofa mptmtaús mnefte-
renty órfeminetste'imnumilh'iamentiscapi 
td vclarent><it pe hocpubhce inciuitate Ra-
mitna.yrbe tllic fumma% &• celebérrima, quii 
dÍHdtquám Romani Jmperij dedatts m t ^ n 
m 
• V 
1 s.?.1». 
14^ Órtyn de los Fray les Emkam 
in medio ReipMca /Inu execrandtJSimum A vida M o n a í l i c n , no en el yermn r 
mfatpaUmltchct admttti* P o r e f t o s y o . ^ C i u d a d con fus C l é r i g o s con n0 
tros delitos atrozes e m b i ó D i o s l o s V v á - ^ , ' con quie, 
dalos á tomar vengan^ade Afr ica , como 
eferiue fan A u g u l t i n en el S e r m ó n , ^ r e -
dore Barbárico, y el mefmo Saluiano en v 
en 
enes 
ñas palabras q tiene poco antesdelasque 
hemos r e f e r i do :£ í tdet copulfus eftcrmw 
hus noíiris DeHi,yt hoflües plagas de loco m 
locumje orbe in orbefpargeret, &• exettata* 
penéab-vltmis térrafinibus gentes, ettam 
trans mar*mitteretyqua.Afrorum[celerapu 
mrent. Afs i que con los Sermones que S. 
Auguf t in h i z o á los Frayles del yermo, 
Te entremetieron, po r inaduertencia del 
que los j u n t ó , o t r o s del SantoDotor ,quc 
no tocan á aquel argumento, y t a m b i é n 
pudo fer que fe mezclaíTen algunos de 
otros Autores , contra cuyalegi t imidad 
han prouado fus plumas los de efte t i em-
p o , y todos vienen á parar en dos ó tres. 
P e r o quando eftos fean cfpurios , no fe-
r ia pueflro en r a z ó n quererlos med i r t e* 
dos con vna regla : porque quedan otros 
que no pueden padecer calunia , en m u -
chos de los qualcs eí lá nue f t r a fundac ión 
E r e m í t i c a con toda claridad. Y no fe pue 
ele negar que en el numero y i . d e eftos 
Sermones eftaua la H o m i l i a i r . del l ib^ 
yo . H o w / Z í ^ w , reconocida por de fan 
A u g u f t i n por los mefmos T e ó l o g o s de 
L o u a y n s : n i que el S e r m ó n primero , y 
(eganáojecommuni yita Clericorumyeña-
uan t amb ién entre ellos en los n ú m e r o s 
ya . y y 3 . y querer dudarde la certeza de 
eftosjferia gran temeridad, como dexa-
mos prouado en e l capitulo fexto al p r i n 
c ip io de e l . 
§. / / / / . 
J^efpondefeal Cardenal Be lamino ^ue 
reprueua eftos Sermones. 
E R O r e p l i c a d Cardenal Belar -
mino (que t ambién reprueua ef-
tos Sermones en ellibtodeScrip* 
toribus Ecchfia8ids,§ .de fantto Augujiino, 
en las palabras finales)que ellos dos Ser-
mones pue í l o s fin confejo entre los de-
mas ad Fratres in Eremo, defeubren ma-
nificflamente que todos los otros fon ef-
purios-porque de eftos dos fe colige que 
fan Auguf t in fue R c l i g i o f o , pero no E r -
m i t a ñ o j porquo confía dc l los , que hizo 
v i u i o en las cafas Ob i fpa l e s , y que e^0 
mefmo fe colige de fan P o f i d i o ^ I qua ¡ 
afirma que luego q fan A u g u í l i n fe bau-
t i z ó en M i l á n , fe boluio á Afr ica á fu ca-
f a ^ heredades, y que al l i v i u i o tres años 
en v ida c o m ú n con algunos de fus ami-
gos, y que ordenado en Bona de P r e s b i , 
t e r o , f u n d ó v n Monafl:erio,no en el yer-
m o j í i n o e n l a C i u d a c l , y dentro d é l a i g l c 
íia de Bona , en que h i zo vida Apof to l ica 
con algunos Rel ig iofos :y que ñ n a l m e n -
te confagrado en O b i f p o v i u i o en c o m ü 
B con fus C l é r i g o s en las cafas Obifpales, 
de que tratan los dos Sermones que he-
mos citado,ííecommuniyita. Clericorum.Y, 
a ñ a d e , q u e f u e r a d e í i o , entre los Sermo-
nes ad tremitas^y algunos linianos^y fa-
bulofos,como es el S e r m ó n 24.611 que fe 
d i z e que fan G e r ó n i m o fue Cardenal en 
la Ig le í í a de fan Lorenzo y que los R o -
manos le virt ieron vna vez de muger, p a 
ra hazer efearnio del en aquel habi to , y 
q l a f r a í í dt l los es impropr ia , y baxa en 
tanto grado,qiie parece m i í a g r o que aya 
anido hombre prudente , que fe los atr i -
buya á S .Auguf t in .Que fue la R e g í a por 
C donde el mundo defechó por efpurios 
algunos l ibros, que fe diuulgaron en no« 
brede H y p o c r a t e s , de que tenemos a l 
mefmo Santo portef t igo, en e l l ib ro 33 . 
contra Faufto, en el capitulo 6. Nonefub 
Hyppocratis Mediámhütfiimi nomine qui* 
dam libri prolati in antloritatem a Ahdicis 
non recepti funt? Ncc eos adiuuit mnnulla fi* 
militudarerumiatciueyerborum^quatidocom' 
paratieis, quosyere Hypp c aíüejfeconíU* 
ret3 impareiiudicaüfunttNopodemos ne-
1 gar, que nos ha dadp pena ver al Carde^ 
naldeefteparecer , f ibien efperamos de 
fus grandes letras, y f enz i l l a i n t e n c i ó n , 
p que entendida la verdad le mudara inger 
nuamentc . Y no reparamos en el valor 
de eftos Sermones , de que, como hemos 
dicho %no depende la probanza de nuef-
t r a fundac ión , fino en que fe niegue a S. 
A u g u f t i n e l in f t i tu todeFrayle Ermi ta -
ñ o , q u e en vno de aquellos dosSermoncs 
que e l Cardenal admite, eftá tan defeu-
bierto,queparccc milagro no auer cnco-
trado con e l .Mayorn i t nte auiendolo r.d--
uertidofobre el mefmo lugar fu grande 
amigo * y celebre eferitor, el Cárdena! 
C d a r ^ a r o n i o by cuyas palabras reprc-
tcntá-
mrlll4nl 
d e f e r í 
b toW'* 
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rde la Orden defan 'Auguflln.CapVlllSJHL t%i 
fuScñor ia l lu f t r i f s imn,per - A gas,(jMamfanflNsFulgetjmse/l profrfusMo 
naflicam Kegulam ab ipfofantfo /Juguflmo 
deriüdjfe.Diuerfique Ordinis ah eoinjlitutas 
fuijfe clajfes, aliorum nempe,(\HÍin Ctuitati* 
bus (legentes,Cleríci cúm effent,yna fimul de-
gentes,Co?tioHíÍca Momchorum inflitutafer 
uarent, quibus cúm idemfattus Epifcopus ha-
bitamualiommireYOiqui procul aCiuitatibus 
degentes áuseffentyita^dtqueyeftittiStCuius 
hkyidesFulgentium ejfecultorem^nempe v-
tia induti túnica y eademquepellicea zona co-
pritfd, quam necfoluerent dormituri. P e r o 
quando el Cardenal Baronio no lo cl ixe-
r a , fan Auguf t in lo d i x o en aquel Sermo 
porpalabras tan formales,que no es me-
nefterbufcar ot rote j f í igo : porque en el 
conf ie íTa^ue quando e n t r ó en Bona , ya 
tenia Monaf te r io , o po r lo menos que 1c 
yua a fundatijSemadiftamCiuitatemprop-
teryidendttfnamcttm,quemputabam melu-
mripoffeBeo ,yt nobifcüm effet in Mona fie-
fio. Y entonces aun no era Ordenado de 
Presbitero-porque ánade l uego :^ ;^ f e* 
curuiperuem, quialocus hahebatEpifcopum^ 
apprehevfmPreshyter fdftmfum.Dizc mas, 
que defpues de ordenado-le dio fan V a -
ler io la Quinta,para que fundaíTe en ella 
v n Monaf te r io , conocido fu inftitUto, y 
voluntad: £ í quiahkdifimiebamejfem Mo 
toafterio cumfratribuscogmto inftituto, & 
yoluntate medjbeatx memoria fenex Vale-
rim dedtt mihi hortum tllum^m quo mne ejí 
Monafienum, L u e g o ya fan Auguf t in era 
Fray le E r m i t a ñ o , pues era de inftituto q 
pedia Monaf ter io no dentro de la C i u -
dad,fino en la Quin ta del campo, Y que: 
ette que fundó aqui eftaua bien lexos de 
la p o b l a c i ó n de Bona , es cofa fin dudaj 
porque lo que le o b l i g ó a el Santo a ha-
zer e l de losCanonigos en las cáfasObif-
pales , fue la defeomodidad d é l o s nego-
ciantes , que vna vez pueftos en el de la 
Quin ta , no podian boluer a comer a fus 
Cafas,y e ranece í l a r io que el Santo O b i f -
po fe lo diera,fopena de parecer Prelado 
inhumano , y haziendolo,auia de turbar 
el f i lcncio,y quietud de fus Eremitas,pOr 
lo qualfe falio de fu c o m p a ñ í a , y vino á 
v i u i r alas cafas de la d ign idad : Penteni 
ad Epifcopatum.yidi necefié hatere Eftjcopu 
exhiben humanhatem afiiduam qnibufqne 
yenientibuSyfiue tranjeuntibui,quod non fe 
CtffemyEpifcopttí inhumunusdicererj fi antem 
tonfuetudo ifia m Mona fterio permifia efet, 
indech e¡fet;& ideo yoluihatere tn ijta domo 
£pifco~ 
fuadidos á que quando las lea han de va -
l e rmuchoen fus ojos: FerUm quoddtctt 
Pofidius^uguíí inumfaííum Presbyterum 
¿lofufieriumintra Ecclefiam mox inflitmf-
fe/aliterfe rem habuijfecúm pracedes fanfti 
tAuguflinifermo declaratjüm qua fubdit bis 
yerbis. Perueni ad EpiUopatum,yidi nécefie 
habere Epiftopttm exhibere humanitatem af~ 
fiduam quibufque yementibus,fiue tranfeun-
tibús^uodfi nonfecijfem,Epifcopusinhuma~ 
ñusdicerer: fiantem confuetudo ifia in Mo* 
ttafierh permtjfa ejfet, indecens eff n : & ideo 
yoluihabereinifiadomo EpifcopimecttmMó 
naftmumCtericorum.fíacipfe,quibusdecía- B 
rat(tr 3non mfifaftotpfo Bpifcopo accidijfe, 
quodait Pofidius.conñruxiff r ipfumAuguf^ 
tinum Monafierium intra Ecclefiam ,yte# 
hisyideas dúo ab eo eretfa fuijfe Hyppone 
JMonaftenasalterumcüm adhucPresbyter ef-
fet in horto^alterum yero cümfaftus efi Epif-
copus wipfaEpifcepali domo , qu# inbarens 
efefoleret Ecclefia. H e aqui como el C a r -
denal Ba ron io enmienda la rclacio de S. 
P o í i d i o , e n dez i r que el Monaf te r io que 
fan Auguf t in fundó rez ien ordenado de 
Presbitero,eft3ua en las cafas Obifpales , 
y enmiéda la , p o r q le conf tó de la q h i z o 
fan Auguf t in en aquel S e r m ó n , que no ^ 
eftaua en la C i u d a d , fino fuera de ella en 
la Quin ta de fan V a l e r i o . S i b ien es ver -
dad^que como d ix imos en el cap. 7 . ^ . 1 . 
l o que eferiuio fan P o f i d i o tiene falida,y 
y fe puede concertar con el teftimonio 
de fari Auguf t in , a l l i lo podra ver el L e -
tor. Q u e duda puede quedar aora de que 
fan Auguf t in fue Frayle E r m i t a ñ o , y tun 
dó dos Ó r d e n e s , v n a de C l é r i g o s , ó C a -
n ó n i g o s Reglares5que v iu ián en las cafas 
del Ob i fpo y y otra de Frayles defuiados 
de la pob lac ión 3 q u é v iu ian en la Qu in t a 
de fan V a l e r i o , y fon los que llamamos E r 
rní taños?Y íí aun no pareciere que en ef-
te teftimonio lo ha dicho el Cardenal Bá 
i o n i o tan claramente,tray gamos otro fu-
AsnoCbt-ff 70'aun 11133 efpreftb^n q fe hal lará co to 
^fcftliiwij ^ c^ridaá.Jiñe eftá en el tomo 6. de fus 
^.¿61, Anuales ,en que tratando de la vida^y ha 
bi to de fan Fulgenc io dize afs i : Sed ynde 
huiufmodiyquam referí, Monafiica inflitutio 
fluxtt in Africam iSi refte memoria tenes, no 
ab aiio,quamab ipfo fan fio -Atigujlino , qui 
eandemex Romana , csr Meiiolanenfi Eccle-
fia qñmitus mutuatus in Africam tnuexit, 
atquelati^imépropagauit¡yt p lañemel l ir 
D 
T44 Origen de, los Fráyks Erwttaiios 
Epifíopimcaim MendjlcwtmClericQrimSi A 
iMonnt tc r io no e í l u u i e r a b i c n c' eftc 
do del p u e M c n i n g u n a o b l i g a c i o k W r * 
riera a S . A i i g u í l i n dedarde comera los 
negociantes; porque pudiendoboluei 'd 
t i é p o , no pareciera inhumanidad dc^íar 
les y r a fus cafas. P a r e c í a l o puessporque 
pueftos en el fe hal lauá tan lexos delfasj 
que no les combidando el Santo O b i f p o , 
era for^ofo paí íar todo el día fin comer , / 
ioor efcuCarefte inconueniente,fe v i n o 
del c á p o á k C i u d a d , donde l e t u u i e í f e e l 
pueblo mas ámano .Afs í lo dizeelSe-rmo 
14. ad Frtttres in Enmo \ y p o r eftas y ú * -
ht:as:EtlícetFYatre$mJlri,qmcollocatifímt 
in horto fantti Epijcopi yderij¡fatis dtftent 
áb yrhe, hmá aorum tamenfama diuimtM di 
uulgátaejlyordimui,yt Verbum Detpopulo 
falnbriter pradicarent s Y quien duda que 
en e l m e í m o t e x t o d e f a n P o f i d i o , que el 
C a r d e n a l B e l a r m í n o a l e g a j e d izeque S. 
A u g u f t i n fue Fray le E r m i t a ñ o antes que 
pu í i e í f e lo s p íes enBona?No dize ían P o 
i i d io ,que luego que f anAugu í l i n bo lu io 
de Italiajfe retiro con fus amigos á los cá 
pos de fus heredades , y que allí v iu ío en 
c o m ú n con :ellos?£fl:o que fue,fino hazer 
vida Rel ig iofa en el campo , y no dentro 
de la Ciudad ? N o lo dize aun mas claro 
d m e f m o í l m P o í í d i o j q u a n d o c u e n t a que 
en el pr imer M o n a í í e r i o q el Santo fun-
dó enBona ,v iu io en comunidad formada 
conforme á la Regla de los A p o r t ó l e s , y 
finpropriedad d e b i e n e s , a ñ a d i e n d o q i i e 
ya auia hecho otro t á t o q u á d o bo lu iode 
I tal ia p a r a T a g a í l e í i l i á X í w e Vt tierno quid 
qnam proprium m illa [ocietatt hahret, fed 
eiscjjent cmnia comunia, (¡tiodiamipfe Prior 
feeem.cúm de tranfmaYinis ad fuaremeajfet» 
L u e g o bien claro e í lá , que antes de fun-
dar Monafter io e n l a C i u d a d J e tenia fun 
dado en el campoiporque d é l a buelta de 
I tal ia íe fue derecho á vna heredad, ogra 
5afuya,enque h i z o vida en c o m ú n caíi 
tres a ñ o s . D e m á s defto el Cardenal B e -
l a r m í n o parece que da a S. Auguf t in dos 
Monaf te r ios , y entrambos dent ro de la 
C iudad de Bona,y en las cafasObifpales, 
vno que fundó rez íen Sacerdote , y otro 
luego que le confagraron en O b i f p o , 
porque dize : Dciudeféftum Presbyterum 
Hypponenfem Monaftcrium habuife mtm 
ipfém EccleftamJbKjj cum nonnullts yttam 
•Apoftolicam duxife , nonyiique in Eremo, 
fedintrtyfbem penique fatinm Eptfopum 
ctmClcrmsfmsin domo Epifcopíyham r", 
vinvcm cgijjc. Y cí lo en ninguna Vnnneríi 
pudo fcr:lo ^no5porquc fi cí primer Mo 
n a í l e r i o cl lmiieradentro de la Iglcfiajno 
vu ic ra nccefsidad de hazer el fegundo; 
porque c í l e l e fundó fan Augufl:in,p0f ' 
no poder continuar defpues deOb i fp0 
en el pr imero,que fi aquel t ambién c fh i , 
uiera en las cafas Ob i fpa l c s , pudiera fin 
d i f ícul tad ,pues entonces no fuera mas ne 
ceflario acariciar los negociantes , y dar-
les de comer en el vn Monafterio,que en 
el o t ro .Loo t ro ,po rque dosMonafterios 
julos , y en tan corto efpacio, como las cá 
B fas d e l O b i í p o , n o cupieran b í en ,n i vuie« 
ra r a z ón para conferuarlos diftintos , pu* 
diendofe incorporar vnoen otro, fi entra 
bos fueran (como fe da á entender) de v -
namefina p r o f e f s í o n . A l a s demás objec-
ciones que haze el Cardenal B e l a r m í n o 
contra los Sermones ad Fratres inEremOi 
d e z i m o s , que fea en buen hora, que el 
S e r m ó n 24.y otro ,ó otros dos fcan efpu 
rios;pero que no por eíTb fe les ha de ne-
gar el c rédi to á todos : porque el j u y z i o 
y calificación d e c a d á v n o f e deue hazer 
en particular, como le haze l u á n Eftcfa* 
Q no Durante , A u t o r de grande erudicioi l 
en cWih.'s.dzritiíbHS £cc/c/?^,cap.4.num* 
B.ytarabien el Cardenal B a r ó n i o en e l 
M a r t i rologio á y. de Henero,donde con 
mucha r a z ó n expurga el S e r m ó n 25'. y 
no á bulto, y confufamente,reprouanio 
veynte por faltas en que pecan dos. Y lo 
de la baxeza de las frafis no apretara m u 
c h o á quien fupiere,qae fan Auguf t in ha 
b íaua con gente fenzi l la , y alguna della 
de ningunas letras,y que come^aua á pre 
dicar muy de m a ñ a n a , y le cogía en e l 
pu lp i t o la hora de comer. Afs i lo dize el 
D Santo en el Serrnon 43 Mysrbii Domini, 
en el c. 4. Vacat nbbis, matutina cozpimus» 
hora prandij non yrget^ ad ifium diem , id eft, 
Sahbatnm máxime hiüjfolentconiienive^qtd 
efurium Verbum D e i . Y efto Je deuio de a 
o b l í g a r m u c h a s vezes á hablar eneftilo pfai.\fi 
humilde,y no cor. tanto p r i m o r . M a y o r - shtu'PÍ 
mentc,que fu cond ic ión era acomodarte fi'^^L 
al auditorio , aunque humillaíTe el eftilo, ^101'^» 
pues dezia<i que era menor ínconuen íen ¿ ^ J . ^ 
te que le reprchéndie íTen los Gramat i - ( ^ / ^ 
cos,qpcrderfe devífta á los pueblos.Por Arl^ líh¡'lh; 
cfta confideracion eferiuio en lenguage ^,dtl^t 
cafero el l ibro í/e/^gcw Chrtfliano'.porí] hriW''" 
U h i z o para los Fraylcs del huerto, en q ; f 'f' V 
íuia 
deláOrdende fan Augufftn.Qtó.V/Ií.§.r! 
faUAptílito que no fabian bien L. i t ín ,co A de fan A n g u í l i n el S e r m ó n 241. de tempa 
j ^o cl mcfmo Santo afirma en el fegundo 
l ibro de fus Betraftacionf 5, eu e l o p . 3. 
en que dize : Ltber de Agont Chrijliant Ir* 
tribus intleqmo LétÍH9Íuer»di iüh*miUjj 
i . y . 
»1 
£ u e 4 u n q * e eflos Sertrones no fcén de 
fan ^Augujlm^ fe pruetád con clhs 
nuepro miento* 
• • i^iOriilli^ inuini D ni OH »f fcf ^  
BO L V I E N D O pues á los T e ó l o -gos de Loaayna,no t engopor a- B certado quitar de las obras de los# 
Santos antiguos porfolas conjeturas,c6-
tra que deue bazer balanza la tradicio v -
niuerfabde otra manera pocas ó n i n g u n á 
cofa defta calidad quedaran f i rmes¿Porq 
que otra regla podemos tener para faber 
«jual l ib ro es de fan A u g u f t i n , ó qua lno , 
qauer le vifto correr por fuyo , y ándar 
entre fus obras defde que fe diuulgaron? 
S i elle argumento no c o n u é c c ,todos los 
demás aprietan menos.A los l ibros (dize 
fan A u g u í l ; i n ) q u e c n op in iode todos fpn 
partos l e g í t i m o s de Hypocra tes , que Ies 
ha podido dar cftc nombre, fino la t radi-
ción c6tinuada,que de vnos en otros los 
ha ido r c c p n o c i é d o por tales ba í l a los ti2 
pos prefentes?Si efto q.aora efcr íuó (aña 
de el Santo) de aqui á algunos años fe dü 
daré fi es m ío ó nojquien podra conuen-
cer que lo es , fino los que el día de oy Ip 
ven en mis manosjq por continua fucef-
fion embiarán fu noticia á los que naccrS 
muchos figlos dcfpucs de l los ; Hosaatem 
librosyude tonjtat effi íiyppocrátissnifi quid 
fie eos db ipfo HyppQcratis tempere y fque dd 
hoe tempus, úr deinceps jucrtfíionk feriesco* 
mendauitsvt hinc dnbitare demonis fit, ?U~ 
tonis, ArtjloteliSiCicerQiiiSyVarromsyaUoru 
r<r,qac reconoce por parto legi t imo de e l 
Santo D o t o r aquel gran O b i f p o fan B o -
nifacio,llamado el A p o í l o l de Alemania , 
que ha que pafsó mnsdc S /o . años , ^ ! cmsl 
en l a epiftola que eferiuc al Papa Zacha-
rias, que crta en el pr imer tomo dé los 
C o n c i l i o s , Ante.epifltla* jacharía Papa, 
cita en nombre de fan Auguf t in vna gran 
colunna de efte S e r m ó n . Y vltimamente 
el cap.Mon dicatis, L^OI I .no lo t o m ó G r a 
ciano de laRegla : pprq en el ay vnas pa? 
labras que no fe hallan en ella j t o m ó l o 
pues ( como dize Auguf t ino Zarabita ) / » mtis a i 
de vn Se rmón 3. ííe communiyita Clerico- diíJam ca» 
r « w } q u c e n la imprefsion de Parma de el pitulummp 
a ñ o de 148 i.era e lSermon y 3. adFmves d*caf**t 
in.Eremo.j aunque efle S e r m ó n no fabe-
mos porq.caufa no fe halla en fan A u g u -
ftin en las imprefsipnes mas modernas, 
no áy duda de que erafi iyo:porque laspa 
labras que Graciano cita de el (que c o -
mo hemos dicho no pudo tomar de la R e 
g k en que nunca eft uuieron ) las reconP <' 
ce por de fan Auguf t in fan Buenaucnni- / « Apehg; 
ra, y en ellas fe haze bien clara menc ión fauperü refa 
de nueftraOrden;pprqiie d i zen : C¿/» hu ponfione | f 
iusnofira congregamnis fratres , «0«folum caP*li 
facuítatibusjsd ettam yoluntatíbusproprifs, 
C ipja Ordinisfufceptione renumiauQnr.t Jt?evo 
aun quando nos probafTen que eftos Ser-
mones no fon de fan Auguft in ,no po r cf-
fo q u e d a u a b u r l a d o n u c í i r o intento:por-
que no nos podran negar que fon de vn 
A u t o r antiquifsimo , y como l u á n M a * 
burno coníieí la de mas de ochocientos a-
ñ o s . P c r o quando no fueran tan antiguos 
denecefsidad lo han de fer mas que fan 
A n t o n i o dePadua,y quando aun efto nos 
n ieguen , no podran negar que ion antes 
que el Beato tordan de Saxon ia , que ha 
que pa f só treziemos a ñ o s , como el mif-
mo eferiuc en el l ibro 2. delyitas Fatrum, 
qtte eiufmodi lAutOYum libros ynde maerut D capitulo 14..en quedizc ,que laOrden en 
bomiiieSyquodipforMmfint,mfi eaiem tempo vnCap i tu loGenc ra l le n o m b r ó para que 
tum (ámetfuccedentium coteftatkae conti-
nual Ecce ijiai litteras tfttaihabtinué in mani 
tus,¡i pofl aliquantum tempus yit* huius ttaf 
tr te,y ti tilas quifquamFaufti ejfe,yel hai ne-
get ejfe meaí,ynde conutncetkr ,nifiqt4Ía il l i 
qui nuHC tjla nQuerunt,notititm faam adIon-
ge, or poft futuros continuaúspoílerorum ¡uc 
cefitonibus tnijetunt. Y para conuencer á 
log Louanienfes de demafiados en efta 
l í ia t^r ia , baile verles quitar de las obrai 
prefentaíTclo aguado al PapaClcmcnte 
V I . que fue el igido el año de 1J42. y es 
decreer.quc quando le encargaron efta 
obediencia tendr ía mas de 40.años: por -
que no auian de embiarcon cofa tan gr^n 
de,y á lo s ojos dclPot i f íce á vnRcl ig io fo 
mancebo . Eftc Au to r trac eftos Sermo-
nes por de S .Auguf t in en muchos capit. 
del / ' j í< í íP<í í r« ,qucporqfc hallará cali en 
cada plana,no me cafo en citar los nume-
I4(? 
ros. D í g m nos pncsfioríi quien quieren 
q ic los ay a h c c h o ? D i z é los T e ó l o g o s de 
Loivvn,i,q'ie n l^unSemibtmo po íe íxe r 
c i t r r b p l ima: leaenbnenhora , áHnq'ie 
es l i . 'b l T He foln in t enc ión , de eíTo mel-
jno probnre vo que t n t á de raaceda cicir-
t í ,y q-ie lo que fe d ize en t i los de I? fun-
dación de n-icrtra R e l i g i ó n , f vida hre-
mitica d e í a n Auguf t in ,cn el t iemp^ ^ 
fe hizieronJera vna t radición con í tan tc í 
>orque nadie hrftaoy probo-la pluma de 
a manera que fe pretende del Au to r de 
cftos Sermones , fino en materias aucr i -
Ongén de los Fray Ies Emítanos 
A $ r r . 
g u e nne t í ro Tádrr f<*n ^ u g u j l i n con* 
úerso coilas Fr^yles Ermítafios del 
JtfonteTtfano.y Centumcdlis^uc, 
oy fe llama CtuitafSéfJa, 
T \ M B i E N fe col ige que fan A u -guí l in fue f r n y l e b r m i t a ñ o ^ no popular , d ' ' eme rrzicn.conucrt i 
d o , y antes qne ^omic i ré d Africa , v i u i d 
a l g ú n t iempo con fan Simplic iano , que a 
eraRel igiofo E remj t a , y llt:go almonte 
P i A i ^ o , y eftuuo en Centumctl l is jque oy ,WMs,,, 
guadas i de otra fuerte aun el e n g a ñ o de g fe llama G u i t a - V i e j a , en compañía de 
tener vn Au to r p o í o t r o , no pudiera co- M o n g e s que viuian en el y e í m o , l o quál ^ - íy 
• cl<la á entender en el l i b r o p i d e f u s C o n brar fuerzas con el t i e m p o . Porque de 
mos cafo q el dia de oy vn Rel ig io fo de l 
gloriofo Padre fan trancifeo quifiefle 
probar la pluma haziendo v n Se rmón a 
las llagas del Seráfico Padre, imitando el 
cfti lo de fan Buenauentura,y p o n i é n d o -
le en fu cabera : ti eftc fe imprimiera p o í 
de fanBuenauenturajy corriera entre fus 
obrasporefpaciode3oo.años,y al c abo^ 
fefsiOnes» cap. 12. hablancío de la muerte 
de fii madre, á c u y o entierro dize que a i 
cudieron muchos Fray lcs , y p e r f H í a s Re ^ 
tigiofas:y es cier to,yeí méfmoSá to l o t e f {' 
tinca b, q SataMonica mi i r ío eriltálíájCííi 
e l puerto deOftia,no KjosdeCcntutncet 
l i s , antes q fan Auguft in fe bpluieíré á fu 
t i e r ra . En eftc lugar dizen muchos A u t o 
e l losa lgun hombre d i l igé te defcubricfa C res q c o m e n t ó a eferiuir los libros ííeTri 
auer í ldo parto fupuefto, ora p o r l a dife 
rencia de!asfraf ís ,oéá porci tar a l g u n A u 
tormas moderno que fan Buenauentura, 
d .-rpues q fe vuiera cafado en aueriguar, 
que no fue efteSanto quien l eh i zo , auna 
probado ?lgo contra las llagas de S.Fran 
c i f e o í N o pore iertoi antes auriá probado 
en fauorde tilas: porq nadie vuiera toma 
do por a í lun to para exercitar la pluma íi 
no vna m(iteria aorobada, y receoida co-
mümnQiNec fingere qt4ÍfcjuaaHfuáeji(áixa 
S . G e r ó n i m o ) qfiod a nullo putat ejjecndf-1 
¿ L N i f e pudiera prometerq q u á d o p u í í e 
ra otra cofa en cabera de tan g r a S á t o , p r c 
ualeciera contra el t i epo ; porque á la fc-
g u n d ¿ treta fuera defeubierto el e n g a ñ o , 
«ÍMfe:pórquc confta de fus Retra<íí:acio-^I(.i.t.[j 
nes f, y de la cpiftola 102. que trabajo 
en ellos interpoladamente , y de la carta 
queeferiueafanAurel io^que e f t á a l p r i n ^^ y¡CM 
c i p i o de ellos,que los comento a eferiuir f e ^ ^ 
quando mo^o. Y l a caufa de interrumpir Y. <k/)«í?i 
|o$ fe entiende que fue aucrle fucedido Tmm, 
en efte lugar aquella milagrofa a p a r i c i o / ^ ' ' • ^ 
del n i ñ o , q queriaagotar el marcon vnaA I•<l',<'íí,, 
concha,corno lo dize vn letrero q efta fy^*' 
bre h puerta de vna ántiquifsima Ermita ¡l^ ''18'' 
que en memoria de efte fuceífo fe edificó L 
en aquel l i t io , en que de tiempo inmemo 
rial a efta parte fi^mnre ha viuidOjy viue 't]¡t<d' 
v n Rel ig iofo d e l a O r d c n . H a z e n mencio loh'M* 
de efte m i l i g r o inuchns v muy granes A u nCon»^  
y e n c o g i é d o a l f a l í o A u t o r c o n e l hurto D tores y el letrero de l i Hrmirn dize afsi* totm** 
S Í V E V I A T O R E S . S I V P I N O V I L Í - / " ' - ^ 1 en las manos,le dieran todos del pie . L ú e 
go pues ha tanto que eftos Sermones cor 
ren entre las obras de S. Auguf t in , q u á d o 
el que los h i zo no vuiera fido el Sñto g l o 
riofo , fino otro que quifo exercitarfe en 
la materia de ellos, no pudiera auer enga 
do t in to t iempo , fino en v i r tud de auer 
ve l l ido ni traje, y fingido al vfo de la tiet 
ra,cfto es,hablando en confequencia 
d é l o que en el t iempo e n q u e c f 
criuio fe tenia por verdad 
c ie r ta ,y aílenta-; 
dat 
V  VI A T O   , E t ^ ^ l t f ' J0\M^ 
N V S E RE M r T I C \ M V E N E R A R E D O - ^ ¡ ¡ ^ 
WVMV V E N E R A R E S A C E L L V M , VBI .^jjfí. 
PR AE F V L G I D V M I L L VD E C CL E S I AB / ^ p ^ 
C H R I S T Í I.V MEN A . V G V S T Í N V S fi- p o f l ^ l 
G R E G I V M DE T R I N I T A T E OPVS l N - Coh'M^  
C H O A V I T,(I_V OD M I R Í F I C O COE LES 
T I S P V E R I I V X T A B E R T A L D I L I T V S ^ 
S 1 B 1 A P P A R E N T I S O R A C V L O INTER 
ftíissvM^N A F R I C A 
SE N i X A B S O L V IT. 
y 
«le 
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áaqac 
T A N D E M I AM ^ # { 
thn** 
que eftuuo en cfhis parres en habito rV"-.; 
t u y k E r w i t a ñ ü , h a z í e u d o c o m p a ñ í a ft&V 
De la Ordcndefan t Jumf lw .Cd¡ jV í / /S V f . ¡ 4 7 
dize lo ef-
etrarca : / « í e r 
cater¿ BtJ&l* wofttis ó:io dcUt{a(us,ílltc Ere 
áduellos Santos Monges 
prcíTnnierite Frnncifco a v 
?ií<wi m n d Á 
vitico hditu iraxíjfi woras aeditur. Y que 
tocó en aquellos montes boluicndo á A -
fric?. afirman L icenc io A u t o r antiquifsi-
snOiquele acompaño en el camino, en v -
nos verfos que eftan en el fegundo t o m ó 
de fan A u g u í H n , e n la epi í lola 2,9- j Bau-
tifta b Mantuano,en otros verfos ^ d i z e . 
yiuetidinormaminfiituit,memoraiurEremu 
Jfícolutjfi mmsThufciíprepé littorá Centum 
CellarumtqKa yicus eras, Tybenria pet'mt 
d L o mcfmo confieíTaíi el B e í t d c I ó r d a n , y B 
24.f.i4* * {an Anton ino de Florencia d, B a r t o l o m é 
V r b i n o ,a Í p r inc ip io de fu M í l e l o q u i o , 
F i l i p o V e r g o m é f e £, V o l a t c r r á n ó , y P e -
tllU'Sup c j e í s í a t a l i b u s ^ . T o m a s / d e T r u j í i l l o , 
J * * ^ * yo t ro s .Y loque es de mayor pefo^el Pa* 
¡¡¡¡¡¿i & p a M a r t i í í o V . en el Sermonde latrasla-
fupra. cion del cuerpo de fanta M o n i c a g , en q 
gDebocSer dize que caminado de Florencia paraRo 
monítjidé in m a , p a f s ó p o r el campo de Sena con grail 
frátfaíA. confuelo de pifarlas ruynas delasceldas 
antiquifsimas de aquellos Santos Ermi ta 
ños j en que v iu iana la fazonlos de nuef-
tra Orden : í !«o medio tempore *AHpijtinum 
feruntiSan^crum homimm cónfiliaquafiuif C 
fe^uornmpraclpue inThufeiamultifttijfe co 
umtfísdicumttr, hodkqne apparent ápudp&f-
teroijllorum CQlloqHiorumyeBigiaim hkyos 
adhucfreqncntibus confort ijs habitatis, acnos 
cüm ex ílorentia Romamycnimus•>([ít£dAm 
yidimus i» agro Senenfi, nec fine magna hn-
ittsmordaüoms yoluptate per h a tresillos 
tranfiuimus tanquam adhttc yet(tfiiíümarum 
cdluUrum ac jpeluncarum yeílígia jpetíare-
nms.luo mcfmo dize el Breuiario de la Sá 
ta Iglefia Metropol i tana de Braga , en la 
l ecc ión <5.del rezo de S .Auguf t in . Y no 
obfta q el Santo gloriofo no haga efpref-
fa m e n c i ó n en fus Confefsioncs de fu Ue D 
gada al monte Pifano3yCentücel i is3en q 
hevifto r e p a r a r á algunos:porqel mcfmo 
dize q paila en blanco muchas cofas de a-
quel t iepo,por llegar á otras que le dauá 
mas cuy dado, y no puede aucr duda de ci 
antes de lu buelta áAfricahizovicla deRe 
l ig iofo en comunidadformada :porqfan 
P o f i d i o l o afirma quando dize ; Quodiarn 
ipfepnorfeeerat^ude tranfmarinis adfuare-
meajjet. Y la caufa de no dezir donde n i q 
tanto t i épo , a quáco fe puedecreer,no fue 
o t r a jqauc r í c defcoatentadQ S. Auguf t i a 
de la vim'enda de aquella tierra p.irá p lan 
tnr en ella fu l \ .eligion:porque el fitío de 
Cétüce l l i s que oy fe llama Ciai ta-Vicjs t , 
todos afirman q es poco íano j ó t i r a d o l e 
tato el amor de fu patria jy las comodida-
des qfe le reprefentaron para f u n d a r M ó 
nafterio en a lg i inaGraníafuya}q defpuc$ 
de fu bautifmo fiépre el luuo ch Italia co 
mo huefped:porq es muy cierto q S ; P o -
fidió alude en efta claufula á l a eftadade 
fan Auguf t in en el monte Pifano.y C e í i -
tumcel í i s ,a que t ambién a lud ió L i cenc ió 
cn los verfos ya citados,quando dÍ3¿ó. 
Octa tentantescandida iura 
Duximus Italia medio, montefá per altos. ^ m 
E n q cofieíTa que S. Augu í f in daua leyes -* 
en aquellos motes á hóbres fenzil los,qua-
les eran los Rcl igiofos E rmi t años aparta 
dosdel bul l ic io del m ü d o , y entretenidos 
en folala contéplacion3y r e c o g i m i é t o de 
fus celdas, y eflo quiere dez i r el p r imer 
yerfo.-y lo mcfmo da á entender el Santo 
en fus Cofefsiones dode cuenta como acá 
bando de baut izárfe con fu hijo Adeoda- Z*enft/&i 
t O j y A l i p i o f u grade amigo , f e l e s ]ü tóEuó 
d io ,q era fu municipal ,y auiedo fido p r i - f 
mero Soldado fe bautizo antes q S. A u g u 
í t in , y v i é n d o l e y.a bautizado t a m b i é n , y 
Monge , f e l lego á fu profefsio, y d e x ó la 
foldadefca,y ^ todos de conformidad an-
dauan a bufqar dode podria hazervida en 
comú mas á p r o u c c h o de fus almas:y alfi» 
íe partieron juntos para Afr ica co eíle i n 
t e n t ó , y llegando aqui añade el Santo ] q 
paila en blaeo muchas cofas de aquel v ia 
jc>porque Heua g íá pri í la p ó r l l e g a r a l f í n 
de la Jornada,y las q parece q oluido con 
efte apreíruramietOjfuero las q le paflaro 
en el monte P í f a n o , y C c n t ü c e 11 is; % i ha 
hitare fads ynanimesin domo conjoacjlinQ* 2¿onfeí&% 
hts, & Euodm iHttertem ex nofti-Q munici'siQ. 
H e aqui la vida en comü pintada con ef. 
preífos co lo res :%¿ cüm agetís m rebusmili 
taretprtor nobts adteconHerfus e(}y&baptJTf 
í//í,efta es la couerfíon de Euodio á la F e , 
y al fanto bautifmo: Et rehila militia feett-
Uñaceinñusefiin f /^yef tá la entrada en la , 
R c l i g i ó , d e x á d o e lc ingu lo q era infinia 
de la mil ic ia fcglar, y tomado la correa ét 
n u c í l r a O r d é : p o r q e n c l l i . 8 . c . 6 . v f a d c I a 
mefma frafi para fignificar el citado M o -
naíí ico,quando dize : Et reliffa nttlnuije~ 
CHlarijeruire tibí ¡ paila adeláre d i z i c í i d o : 
f imulerdmus , l iwuí habitabam/'í,plácito Sa-
í/f .Que mas clara pudo dar á e n t e n d e r í a 
K . a vida 
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vicld de e l M o n í i f t e n o ? (¿n^ebaniuóqutf-
nam locusnos ytiUu-i haberetferuteHtestibtí 
A u n cfto es mas cfpreí íb que lo pnflado: 
porque Sermentesttbi? quiere dezir R e h -
giofos , como p r o b é a la larga en el cap. 
^.§¡.10. pariter rcmeabamuó in Afñcam-,&' 
cnapudHofliaTyberwaefemus.materdefun 
fíaejl'A todo lo qual a ñ a d e : Multa prfte-
no.quid multumfejltno : con que ^ eícuia 
de contarlo que le fucedio en el motel 1-
fano,y Centumcelisi que fegun fu itíanc* 
ra de hablar no deuio de fer pocor^ffípc 
{álzejconfefanes meaSiúr graturumAttto^ 
nes Devs meuj de rebus mnumerdbilibusetia 
mfilentio. Eftafuelacaufadeeftenderfe B 
tanto n u e í b a K e l i g i o n po r I t a l i a , efpe-
cialmente en la Tufc ia , donde como cof-
ta del Beato lo rdan , y Tan Anton ino de 
F lorenc ia , fiempre ertuuo floridifsima: 
porque como nueflro Padre fan Auguí^-
jtin,boluiendo aAfr ica ,v iu io con los Tan-
tos jErmi taños q álli auia, y eftos eran ta* 
tos comod ize el Papa Mar t inosquando 
con la perfecucion deAfrica los nue í l ro s 
defampararon la tierra^por la mayor par 
ftl/.i.r.i* t e ,d izee l Beatos lordan^que acudieron 
á los defíertos de la Tofcana, donde e l 
Santo D o t o r auiá dexadoltahtos d i c ipu -
los , y con el áb r igo , y buena acogida de ¿ 
fus hermanos dilataron el facro i i . f t i tutó C 
por todas las partes de Italia, de la mane-¡ 
ra que oy le vemos.De q ü e algunos fe da 
á creer que aquellos fantos Ermi t años de 
P o l o n i a , que fueron gloriofos M á r t i r e s 
de C h r i í l o , el año de 1008. como afirma 
.¿.déte M á r t i n C r o m e r o , 6 elde l ooy fegun el 
husPolonJn CardenalcBaroniojeran d e n u e í l r a R e l i -
g ión : pofque aunque D l u g o f o hif toría-
dor de aquella nac ión haze a los dos M o 
ges de la Camaldula , y de los otros tres 
d izeque eran naturales , y fe llegaron á 
cl losj^ageco á^y Dubrau ioefon de dife 
Chromerofu rente parecer, y d izen que todos cinco £) 
r a ' .vinicronde Italia, ó con el Santo M á r t i r 
e Lt.6. Hif. fan Adalberto fegundoObifpo de Praga , 
o poco dcfpues . 'Yauer venido de Italia 
en tiempo en que el inftituto Camaldu-
lenfe f ern tan nueuo, y el de nueftros E r 
-mitaños tan antiguo, y eftendido con tá -
/ ^ 5 ^ 0 ' 1 ^ ^ 0 ^ » ^ ^ ^ p a r t e s , d i ¿ é 
r h U l u A * . . g u e ^ z ^ r P e ^ 3 r que ferian dealguno 
Ord.S. Eene, d€ e l los.bien que el A b a d g Tr i t emio los 
* cuctn e m e ]os va rones in f ígnes de l a O r -
den de f u i B e n i t o ^ e r o e lMart i ro logioü» 
Romano los llama E r m i t a ñ o s á folas,que: 
Boltslao^an 
no 1008. 
c /» Mart í 
relogio, i l . 
Ncüemb* 
álieiaruf a 
torta B»he 
miccc. 
( Anión, j . 
f.ttf. 1 5. c. 
¡i tj.^ ntt 0.1 
cap ^i i . 
i>rh» 
es el t i tulo de ni ief l r . lReUgloñ , y todos 
los Autores*, loshazcn Ermi taños R d i -
g i o f o s , y a u n c l P a d r c M a e f l r o /^Yepcs ^mlV^ 
pretcue que fondiferetes M artires, que ¿«¿r^J 
a** 
mea, 
los dicipulos de fan Romualdo , no obr 
tante que también los atribuye a la Orde 
de fan Beni to . Pe ro en ellas cofas y otras 
como ellas no fe deue iní i í l i r demafiado: 
porque ni todas conjeturas fon de ente-
ra feguridad en materias tan remotas, n i 
es Juito vender lo probable por neceíTa-
r io ,n i lo ve r i l lmi l por c i e r t o . M a r t i r i z á -
ronlos vnos ladrones / por robarles can-
tidad de oro que les auia dado el Rey B o -
leslao de Bohemia ,ó como d izenDubra-
tiio m , y Surio u el Rey Meschon dé P o 
lon ia , y aunque ellos no lo auian admiti-
do.los ladrones penlaro hallarlo enfupo n 
d e r : p e g á d o l e s fuego alas celdas no vuo hrit,'1 '^ 
remedio de q prédieíTe, y que r i édo falir 
de v n bofque en q eftaua el M o n a í l e r i o , 
l o s c e g o D i o s como á l o s Sodomitas, p á - Gene/.,^  
ra q no pudieíTeñ poñerfe en faluo.Pren- i«. 
dieron los los min i f l ros í l ca l e s , y el P r i n tyto*m 
cipe los mando licuar junto á los cuerpos 
de los Santos, que acabaua de mart ir izar 
para que murieífen de hambre atados á 
fus fepulcros, mas ellos acudieron al pa-
t ro t in io de losmefinosMart irc s.con gra 
des lagrimas, y dolor de fu yerro, co que 
milagrofamente fe les cay eron de las ma-
nes los de las prifiones que tenian: tanto 
valen en los ojos de D i o s la pen i tenc ia , / 
la in tércefs ion de los Tuyos. Sea el tercer 
fundamento, y vl t ima probanza de efte 
punto otro t e í í imon io efpreflb, que po-, 
c o h a t r u x i m o s d e f a n A u g u í l i n ^ n elfe-
gundo Se rmón de commum yita Cltricoru, 
en que dize, que el M o n a í k r i o q fundó 
en Bona luego que fan Valer io le orden ó 
de Presbitero,fue enJa Qu in ta ,p C i g a r -
ral que le dio aquel Santo O b i f p o , q co-
mo probamos en el ,^4. cflaua lejos dé la 
Ciudad ,y que el q auia fundada en Taga 
í l e eí laua t ambién fuera de poblado: por 
que dize q le dio S. Va le r io fu Quinta pa 
ra edificar M o n a í l e r i o , á u i e d o conocido 
lu in í f i tu to , y vo]untad:dc q fefigue q el 
q S .Augu í l i n auia e l igido.y guardaua e-
ra de v iu i ren dellcrto; Et qmabndtfpone-
bam cjfe in Monaflerto cum fratribuifCog-
tiito iMjlitHtOi&^yolnmatemeajKata meMQ-
rtafenex Valerius dedtt mibi hortum illtitfJ, 
iti quo nunc el} Monaflerium.Oiro tanto co 
legimos arriba dé l a ep i í to la 148. en que ¿ ^ . 5 
habla 
de la Orden de fan Auvtífttn.Cap.V/I/.%.Vl!. 
i r l í-rkfu Monafterio , como hom- A MoníiqiiiTino, y v i ¿ i Ercnn t í r . i en .iquc-
ftaua fuera d é l a C iudad , al l i lo Ha tierrn: Itaigitttrin M on achí sMcft Jan* lif.dePr* 
tfisDei,tAfrorMmprobafjat»ro(lmM,(jmari* 
debantfcilicet, qma malediccbant^  qtiiainfe-
p o d í a h a l l a r e l L e t o r . P o r lo qual el g lo -
íiofo fan Paul ino Obi fpo de Ñ o l a , en la 
epiftola que eferiuio á L icenc io , que es 
entre las de fan Auguf t in la 3 6. «Xhor tá -
dole á que fe entraíTeReligiofo en e l M o 
nafterio de fan Auguf t in , le dixo,que í i -
o-uieífe las pifadas de aquel gran Santo, 
hecho ot roÉl i feo en y r tras las de fuMae 
fíro E l i a s , y comparó la vida MonafHca 
de fan Auguf t in a l a de e f tosdós P ro fe -
tas por la habi tac ión Eremitica , y cinta 
de cuero que traía Elias , y fan Auguf t in 
(íábantur^uiadetejlabantur j quid úmnta in 
illospenefecerunt, qna in Salnatorcm voftru 
Jadaorum impietaífecit,afitequam ad vffujh 
nem ipfam dimnifangumspemenirent^n oc 
ciderint,nefcio,no affirmo.Y poco mas aba-
x o : IntrA Africa Ciuitátes, & máxime in~ 
tra Canhaginh muros palliatum ^ér palli" 
dum, eír ncifíts comarimfluentium mbis ai 
cutem tonfumyidere, tam infelix Ulepo¡)u~ 
lus,quam infidelis jim conuitio, atque execra 
cfcogioporinfigniafubftancialde fu ef- B ^owe-vw^oferá í .Heaqui como eftos Re 
lado. ligiofós eran Frayles E rmi t años : porque 
fi vinieran dentro ríp ln« mntYic df» Curtía 
Tffteuafe ton tefltmonm de Salmano 
de Jtáarfedat Trocopto Cefarienfe^ y 
fan Tofidtoque la J^eltgiodeloiFray 
les deís$ frica%yuefandofants4ugf£' 
flm, fue dsj^ eitgtofesque Vifiian en 
iosyermvs» 
« g - ^ E R o dexemos efto aqui,y l legue 
m -J? mos a^  teftimonio que da Saluia-
no Ob i fpo de Mar fe l l a , Aütor3co 
i i r  t  de los uros e art  
gOjó de otrasCiudades no fe pudiera de-
z i r queles filuauan en v i éndo los dentro 
de ellos: habló pues de ellos como de ge-
te que llegaua raras vezes á poblado^por 
que viuia en la foledad de los yermos, co 
que concuerda lo que fe fígne-.Etfi quado 
aliquis DeiferuttSiáHt de yEgyptiorum cceno 
hijs, aut de facris Jerdfolymorum loás^am de 
fanfiisEremiireneranfajfy fecretü ( efto d i -
x o por los de Africa-.pOrque á los que ve 
nian de fuera della , les dio¡luo;ar feñala-
mo he dicho otra vez , del t iempo de fan C do) adyrbem iílam cfficio Biuini operisac 
Auguf t in , y que t o m ó la p luma para ef-
cr iu i r los trabajos de A f r i c a , en la perfe-
cucion delosVv3ndalos,el qual entre los 
delitos enormes co q u é los Africanos i r -
ritaron á D i o s , para que les embia í íe tan 
gran caftigo,cuenta el defprecio,y exor-
bitante r igor con que tratauan á losFray* 
les E r m i t a ñ o s , que como hemos vifto i n -
t roduxo fan Auguf t in en aquella P r o u i n 
c ia . Y dexandoaparte que da á e n t e n d e r 
que mataron algunos de ellos ,d ize ,que 
como viuian en los yermos, y venia á las 
Ciudades cortado á ray z cabello y barba 
cefíitfimulsyt in populo apparuit cotumelias, 
fdcrilegiayér maícdtBiones excepit,necfolum 
hoefid improbtfímü flagitiojórum hom'ímm 
c<tchims,& detejUtibus ridetiumfibilis,qua~ 
fi táureis cadebatu^yeré vt fi qmsea,Ínjcius 
rerumjfimyideretinonaliqftem hominem In-
dífican,fedmfium,ittd(idjtum(j} mmftru abi* 
gijétque extermtnari arbitrar etur.Tamhien 
fe deue notar otro teftimonio de P r o c o -
p i ó Cefanenfe,Autor del tiempo del E m 
perador luft iniano, q fe a p o d e r ó de A f r i 
ca,cié años cabales defpues de la muerte 
de fan A u g u f t i n ^ ] qual en e l l ib .6 .de los 
caufauan tanta nouedad5y horror al pue- D edificios de efte Emperador , d i z e , que 
blo,que los filuauan ,raaldezian, in'jüria-- luego que venc ió al v l t imo Rey d é l o s 
V á n d a l o s , y les qu i tó e l f e ñ o r i o de A f r i -uan de obra,y de palabra,y dauan tales r i 
fadas, y otras demoftraciones de dcfpre-
cio contra ellos,que parecia que fe junta 
u á á a u c n t a r alguna fierafiluellre , y n o á 
hazer mofa de criatura racional. Y lo nief 
mo dize que* les fucedia á otros Santos 
M o n g e s d los deíiertos de Egyp to ,y tier 
ra fanta de le rufa len , que deuian de ve-
ni r á Afr ica á comunicar con los Fraylcs 
E r m i t a ñ o s , defpues que con la autoridad 
de fan Auguf t in v ie ron introduzido d 
ca,rc{h'tüyó l o s t é p l o s 8 ellos auian p r o -
fanado^ edificó en Cartago vn Monafte 
r io fuera de la Ciudad junto al mar,en q 
los Frayles de aquella t ierra, q como de-
xo prouado,eran de la Regla de fan A u -
guftin,fc ocupailen en alabar áDios .E f t e 
teftimonio refiere el Cardenal Baronio , 
en el tomo íe t imo de fus Armales, año de 
5'34.numero óf . por eftas palabras: /id" 
di$ Frecopius, & AJonapenum ab co ereñum 
K 3 «Bccfií-
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m*HÍht4*i einftum tuxta marean fftl M¡> A " ^ n t c los que cu aquel tiempo fumbu^n 
^ A i J - k ! * * nsnJ^nhxhprfolucret. O t r o l i losSantos. Enainefma verdad fe confir-ñachi debitas DcoUtulesterfol cret 
es cierro,que el Monafterio de losCano-
nigos Reglares de S. Augüf i in fe denuo 
de R e l i g i ó n Eremít ica : porque lo dize el 
mefmo Santo en el S e í m o n referido, en 
en que c o n f í e ^ j q u e por no poder cocer 
tar la viuienda del yermo con laadmim-
ftracion del Ob i fpado , fundó el Monaftc 
r io de las cafas Obifpales, para coníe ruar 
l o que pud íe í l c de fu pr imer eftado,y vo 
cac ion . L u e g o la Rel ig ión de los C l é r i -
gos Reglare^ fuefubro^adaporfan A u -
guftin en lugar de la de los Frayles E r m i 
m a c o n v n teftimoniodefan Pof idio , el 
qual auiendo dicho en el capitulo fegun 
d o , c o m o r a n A ü g u f t i n n u e f t r o Padre re-
z i e n bautizado conjen^o á hazer v ida 
Monaft ica con algunos amigos fuyos)di-
ze luego al P r inc ip io de el tercero , que 
t r a t ó con ellos de boluerfe á T a g a í t e , 
donde auia d e x á d o la cafa , y algunos 
campos que tenia , y que boluiendo de 
I tal ia v iu io cali tres años en ellos con los r 
demás Religiofos : •¿cplacuii tipercept4 *Mi 
bapufmigrattacnmalijs attibus, & timwis 
taños.Yafsi feemos3que el gloriofaSanto B J m Dea parittr feruimifos ad áfúcam > c r 
D o m i n g o luego que t o m ó el habitode 
C a n ó n i g o Reglar , fe exercitaua en leer 
lasColaciones deGafiano,para defeubrir 
en lasvidas de losPadres delyermo la fert 
da porque auia de caminar conforme á fu 
inftitutp , y a la Reg la de nueftfo Padre 
fan AugufHnjque p r o f c í T ú u a i t a e libritm 
(dize fan 4 An ton ino )qni ColUíhnes Pa™ 
truminjet ibítur fluÁiofélsgens > acyigilan-
tetintél l igenSijt íMíi in eó rhmimtjts[emitas 
h x.p.dela tn$%pumpSTfe3i^ el 
Jiíftoria de iMaeí l rofray Hernando ¿ d e l C a í l i l l o t r á 
S.Domingo, tando de la reformac ion que el Ob i fpo Q 
ttKuéét* don D i e g o de Azeues h i zo dé la Iglefia 
a de O f m á dize.Qtí e con fu fr»nta vida ^y á • 
» m o ne litación es pér fuad io á fus C l é r i gos 
9} á q u e ( imitando á lo s A p o r t ó l e s , y alas 
IÍ fantas Rel igiones ) v iu ie í len en comuni-
dad con claufura,ceremonias,y eftableci-
mientos de verdaderos Frayles , debaxo 
de la Regla de fan Auguf t in . Y llegandí» 
a lavida que hazia fantoDomingo,hecho 
Supr ior de aquella fama Ig le í ia c añade . 
E n todo elle t iempo era grandifsima la 
a tenc ión con que e l Bienauenturado leia 
€ D'tfío Cff. 
ptopriam dmwa&gHfíue re meare, adqttw 
yemen$i& tnquibusconftttutusfermé trien-' 
ftio, & a ¡e iétm alietatts cum [ecularibui 
tum hif^qui eidem édhatebant Deoyiuebaf, 
ieiunijSyb' otationibítSibomfque operibusya* 
tans i iülegi ÜéMini meditans Ate ac nbtfe, 
& debisqnés fbí DpUs coghatttiiatque oraít-
tiinttlltftanueUbat, & prafentes > tsr ab~ 
fenttt fermotiibui,<tílibris dócebat é Notenfe 
aquellas palabras i M quos yenievs, & 
in^mbmímMtuim , de que c o n í h , que 
luego que boluio h Afr ica fundó Mona- , 
fferio en Tagá f t e , y no dentro de la C i u -
d a d , fino en alguna Granja que el Santo 
tenia entfe fus heredades, Porque auer 
fido vida de Monaf ter io la que fan P o -
fidio refiere en eftc lugar , afirmafanto 
Tomas en propr ios t é r m i n o s , porque Opufcu\,\} 
d i z e : De ^hgiifimtnmlegitHr,po(leaqí{a cap,i., 
MonafiefiHm inJlimtfm quo caepit yiuere 
fub Regula a Sanftis <ApojhliscQnftitHtat 
fmbebatlibros , & docebatindoSfos. E n que 
refiere por palabras equiualentes el te-
í l i m o n i o q u e hemos traydo de fan P o f i -
dio , el qual en e l capitulo quinto aun fe 
el l ibro que llaman las Colaciones de C a D dcclará mas: p ó t q u e hablando de e l M o 
ss fiano3que eftá l leno de marauillofas ha±á 
JÍ ñas de los Padres de el yermo , en quien 
>y mas auia refplandecido la gracia de el Se 
ñ o r * Efte l ibro t o m ó el Santo Padre por 
dechado para facar de el virtudes, y para 
e í b m p a r c n fu alma la perfección que en 
aquellos Santos auia,de las quales en bre 
ue t iempo fe h i z o tan grande itíiitador* 
cj a los C a n ó n i g o s de O í m a parecía aucr-
fetrocado fu Iglefia en los defiertosde 
T e b a y d e j ó E g y p t o . D e que fe l i g u c ^ u e 
la primera planta que falio de las manos 
de fan A u g u l H n , fue vn Monarter io edi -
ficado en el ycrmojcomo lo eran c o m ú n -
n a f t e r í o q u é fátt Aüguf t in fundó en B d -
n a r e z i é i i ordenado de P r e s b i t é r t í , y la 
y ídá ert tomun que h izo en e l , conforme 
á la Regla de losSantosAportoles, añadej 
que áuia hecho otro tanto antes de llegar 
á Boná , luego defpues de la buelta de l ta 
liaí QftWÍ tam ipfe priorfeterat cum de tranf-
mdríiéSadfua remeajfet. L o mefmo fintio 
eí A u t o r d c e t o f í ció de S . A u g u í l i n , en la 
primera Ant í fona dé las Laudes, en que 
d i ze : Poli mortem matris reuerfus efl ¿ iu* 
gttjtinusad agros proprios: ybi cumamciSi 
iemnijs, & oratiomhsyacíws, fmbebat l i -
bros, cr ioíd'at indottos . Donde p o n d a s 
mef-
de la Orden defan ^ ^ y ? / ; / . ^ / ; J 7 / / . § J 7 / / -
mefi^^s pnl.ibrns^ue fantoTomns dn por 
feiwsacb- vida que fm» AuguUm iuzo 
entonces en Monaf t e r io , / fan A n t o n i n o 
de Florencia 3 .p.ri tulo 24.cap. 14. 2, 
aun lo d i x o mas claro : Remeaus igitur ad 
.Afrutm poftmortem Mdtfis, Monaí icrium 
if/aemore apud Hyppomnfem cimtatempri-
pmm cQnfiruxit,ybi cMm amicis, i ú u n i j ^ &. 
eratiombus y^cansferibebatlibros, cadoce-
hat iftdotfos .Verdad es^que en dezi r que 
eííe y e r m ó ellaua junto ala C i u d a d de 
B o n a , fe aparta fan An ton ino de la rela-
ción de fan Po(idio,que d i ze , que efíaua 
cerca de Tagalle,patria de,fan Auguf t in : 
equiuocacio en que han caydo otros A u -
tores, que ponen en Bona todos tres M o 
na í i e r io s , nuiendofe fundado el primero 
fuera dea l l i . E l Breuiar io de Braga en la 
l e c c i ó n o t l a u a defan Auguf t in d ize : s í u 
gtijlinus cum Fratribusfuis Cartkagifjem ad 
nauigamtip í i trmQnmm pauperibm erúgauity 
& in n m o n Monaflerio ftrufío fecttndum 
Rtgnlawab *ApoftolisconftittitamVmerecoe 
pit.San V i c e n t e Ferrer en el S e r m ó n de 
fan Augufi injque comienza Lucerna ar* 
dentes i afirma 3que defde la hora de fu co-
uerfion no v i u i o mas en poblado , y que 
fe fue al defierto por tmyr la vanidad. 
E l Cardenal CefarBaronio ,en el tomo 
4.de fus Anuales , año del Seño r de 389. 
pag.mihi y 88. tratando de los libros que 
fan Auguf t in eferiuio en el Monaf l e r io 
de efta granjajdizc: H^cinquam omma e~ 
didit antequam Presbytei fieret ipfo ír ienni» 
commomiortü in Eremo. Y Sigiberto A u -
tor antiguo dize ,que huyendo el Santo 
SigiberKad de la inquietud de el Mona f l e r io de T a -
Macedoníü gafte , po r los muchos que yuan aver ie , 
mouidos de la fama de,fu virtud,fe retiro 
mas adentro en v n monte afpero, donde 
le figuicron los Frayles fus compañeros^ 
haí la llegar á tiro de piedra de el:porque 
no fe atrcuian á accrcaife mas,por no i n -
quic tar le3Í iados ( a lo que fe pupde creer) 
en ql exemplo de el Señor , q tafso en el 
huerto e l l ad i í l anc ia para la quietud de 
fu oración 3:alc]andofc defus Di fc ipu los 
á t i r o de piedra,como dize elEnangel i f-
2. I ta fm.Lucas a-.y ello que acabamos de 
J1; oy r á g jg jbc^q conhcllan abier-
¿ b ' l ' e ^ tamente tuan ¿ T r u l l o ,7 
t!*:9' Rafael c V o l a t e r -
^tropel. ran0' 
A 
D 
j^efpQttdcfe a^n tefttmonio cíelasCon* 
fefswnet de fan ^ f í g u f l m , con yue 
prueuan J^ohertó ííolcothíy el Vadre 
Da^arfue el SanioDoior fíopuáo ¡ e r 
Fray le E r m i t a ñ o , 
E P L I C A contra efto el Padre 
Da^a, d i z i é d o ^ u e f anAugu í l in 
^ no pudo fe rRel ig iofo E r m i t a -
ñ o , porque tuuo reuelacion para no fer-
io ,como fe colige de vn lugar de fus C o * 
B fcfsiones,en que fe fundó Roberto d H o l ^ 
coth,que fi ntio lomefmo. E l lugar es del tn fapientiS 
1 o.en t i capitulo v l t imo , donde e l o á 
to dize ztúiConttrritt ís peecat i smeüi&' ma 
le mifenx meañghaueram in corde meo ,me~ 
duatufqMefueramfagcm infolitudinem J e d 
ptohtbuifltme. A e f t c l u g a r refponden de 
muchas maneras los que eferiuen en nue 
ftrofauotjporque vnosdizen ,queS.Au-
guftin habla del t iempo de O b i f p o , en 
que deíTeó dexar el gobierno de la I g l e -
íiajy retirarfe al M c n a í l e n o , d e donde íe 
faca ron para el Obifpado, lo qual D i o s le 
defendió por lanecefsidad deiosfieleS) 
Q que como d ixo el Papa innocecio 0 111 * Jb r 
es tan poderofa,que aunque los Obifpos nunciations 
tiene alas p-^ra rctirarfe á la íoledad de la 
vida Mon?. í l ica ,noles confienten el hue-
lo ]ibre.:Y a lgún barrunto es de ella i n d i 
nac ió de fan Auguf t in el hecho de aquel 
i luft íe va rón S . H i l a r i o Arcobi fpo de A r 
les , perpetuo dicipulo fuyo, y heredero 
de fu cfpirku , como probaremos en e l 
capitulo r o . ^ . i .cí qualdeíp iv ; s deObif -
po fe fue al y ermo, como conila del l ib ro 
que le eferiuio Eucherio de Lude Er.imi.hy 
rma fan í í l d o r o ^ Otros dizen que ían f z)^  ylrit ti 
Auguft in deí íeó yrfí' a] yermo ío io , y ha luftrib.c.t% 
zer vida de Anacoreta , y que D i o s fe lo %lta B. lor 
eftoruó : porque aquella antorcha que a- dan.de S.ixe 
uia de eftar en b landón de platamO fe ef-
codieí te debaxo demedio celcmin,y que 
conforme á efta aduertencia fe ha é t en •• 
tenderlo que d ixo a fon Paul ino en laie» 
pif t . 2^0. que no auia cfperimentado las veritate 1. 
purftanimidades,y tépeftndes del defier- c.5. adi .ar 
tojpero que no fe le vedó que fe fuefle al gumentum; 
AngehsJ'tb, 
4. de laudi-
bus Augufli 
nta in vitas 
Patrun-, í t , 
X.Í.-] .infine 
Amhr. Co « 
riol.in iTpoI, 
yermo en compañia de otros Ermi taños , 
como el Santo.lo h izo dt í p u c s g . T aunq 
qüa lqü ie ra de eíl-as refpueftas era baíí-
t á t e , porque delTeamos aueriguar quan-
K 4 ta 
MI Cap, 
QR }gin de los Fray les Ermr tartos 
t o ú ú é i t t c m o * l a v e i - t U d , y a e x í » r a l L e - A fieret, & babitaret itt nohí*, Ací ibí indodc 
tor libre de c í c rupu los ,da remos otra mu 
cho mas eficaz para defatar el argumen-
to . E l intento de fan Auguft in en aquel 
lu2;ar,en que R o b e r t o H o l c o t h , y el 1 a-
dre Da^a le a l é g a n o s tan diferente, que 
no ay cofa mas lejos de fu penfamien-
t o , q ú e lo que fe pretende prouar con e l ; 
porque no fplo no haze a l l i m e n c i ó n de 
propofito que vuieffe tenido de y r íe 
al yermo á entrarfe Fraylej pero antes la 
haze de vno muy dcfcaminado que tuuo 
quando era Man iqueo , en que D i o s l e 
t i ro de la rienda para que no fe acabaíTe 
de d e f p e ¿ a r . Es pues de aduertir, que 
defde el capitulo quaré ta y vno de a q u d 
l iS ro comienza el gtoriofo Santo á fe » 
gu i r el h i lo á v n penfamiento que le fa* 
tigauajantes que abra^aíTe laFe de I E s v 
C h r i f t o , digno de fu ingenio y piedad: 
reprefentaunfele á los ojos fu mifer ia , y 
la grandeza de D i o s , coní iderauale a l -
to,)'- rodeado de l u z , hallauafe herido, y 
en tinieblas o b f c u r a « , y cieslumbrauafe 
a los rayos de aquella claridad : bufcaua 
con fu grande entendimiento quien p u -
dieíTe tomar la mario con D i o s , y terciar 
po r e l , y no fe le ofrecía : porque eí me-
dianero que prometianlos Maniq i i eos já C 
quienes el mas deferia entonces,era fan-
taftico, refpeto de que e f t o s H e r e g e s n ó 
dauanal hijo de D i o s carne verdadera, 
engañados defufoberuia ,quc les hazia 
creer q nue í l ra carne no era hechura cíe 
las manos de D i o s , y por efto fe la nega-
uan : y en efto concluye el capitulo qua-
renta y dos.Llegaalquarenta y tresdon-
de eftan las palabras referidas,y c o m i é n -
zale aíTentando la dotrina Cató l ica j que 
no en tend ían los Maniqueos , cerca del 
mi í í e r io de la Encarnac ión de el H i j o de 
D i o s , verdadero hombre , y medianero 
eficaz para aican<jar p e r d ó n de nueftros D 
pecados * Y au íendo encarecido el amor 
de el Padre en no recatear por nofotros 
á fu H i j o vnigenito,embiandole al mun-
do en carne á padecer muerte dolorofa 
entre los clauos,y afrentas de la C r u z , d i 
ze luego: Mentomthifpesyalidainillos¡iy 
quod ¡attdbn omnes languores meoi per eum 
{¡utfedetad dexteram tuam^ & te interpelUf 
pro nobíS,aitoqmn defperarem . Y dentro de 
dos renglones buclue á dezi r : Potuimm 
fufare Vtrbnm tuum remotum ejfea toniun* 
fimehomtnis»«ir defpemedenobMrfiJi 
fundar en eftas dos clauful.is la gran dcf-. 
confianza que deuiera tener el hombre 
deboluer en gracia de Dios , í í fe remitie-
ra á fus fuerzas el aplacarle, y la dcfefpe-
racion que le caulara confiderarle eno» 
jado por fus culpas, y fin medianero que 
le boluiera fereno el roftro , añade, que 
antes de abracar la Fe C a t ó l i c a , le traía 
tan afligido efte penfamiento, que a l -
guna vez fe v io tentado de huyrde los 
hombres , y yrfe á morir entre fieras,in-
duz ido de vna fuerte defefperadon de 
hallar remedio de fus culpas.que le pare-
cían muchas y pefadas : Lontemtuspecca» 
its meü mole miferia mea agitaneram m 
torde meo¡medítatuJqHe fueramfugam m fo* 
Utudinem . Pero etlando a pique de que 
efte penfamiento le llenara tras fi, le tu -
tio D i r s la rienda , y le a l en tó , t r ayendo* 
le al conocimiento de fu Euangel io, y d i 
z i e n d o l e q u e f u H í j o a u i a m u e r t o en ver 
dadera carné , y ñ o para que los hombres 
mur i e í l en desefperados de hallar reme-
dio,f ino para que no viniendo p a n fi(ef-
to es á fu g ü i t o , y a la forma del amor 
p ropr io jv íu ie íTen para el que m u r i ó por, 
e l los ,como fí mas claro d íxe ra ,para que 
v iu iendo le í i ruieíren , y hiziefTen vida 
dé Chr i f t i anos : Sedprohbmfii ( & confir-
mafti me, dicens , ideo pro vmmbm Chtj lui 
ímóHüm efl, yt qui yiuunt, iam non fibivi' 
uantjedei^aipto ipfii monum efi. D e ma-
nera , que lo que fan A u g u ^ m p r e t n i d í á 
entonces en yrfe a la foledad , era v iu i r 
para í í ,y no p n r i Chr i f to : porque era fe-
guir los paflos de vna voluntad deforde-
nada , y totalmente opuefh a la de D i o s , 
L u e g o el propofito que le lleuaua al de-
fierto no era loable , quanto mas de per-
fección religiofa , fino vn penfamiento 
cobarde,y l leno de descfperacion : de o-
tra manara no dixera el Santo,que D i o s 
le conf i rmó , y esforzó eftoruandole la fu 
ga, que como mal fiemo meditaua, y ve-
mos que dizeiiSVíi prohibuifti, & ( ó n f i r m a -
fli me : aunque efta fegunda palabrano 
la c i tó el Padre Daca , no fabemos fi ten-
diendo la vifta adelante , ó fi p o r o l u i d o 
de p luma. Y que f in Auguf t in habla deí 
t iempo en que fue M a n i q u e o , q ü a n d o no 
penfaua fer Frayle E r m i t a ñ o , n i fabia 
que tales hombres vuicfTe en el mundo, 
es cofa fin duda: porque en el capitulo 
41. de donde comienza todo aquel dif-
cur-
de Ja Orden defan Augu[lin,CapVnL%JX. M i 
cUrro,ericrí> diz iendo, que no quer í a per A 
¿cr (i verdad, pero que p r e t e n d í a con 
ermnde auarkia retener j ú n t a m e t e la me 
ara ( eftoes la Teta de los Maniqueos) 
por donde vino a perder la . Qne fue de-
2ir,que bufeaua fu fhlud,pero por el me-
dio vano que ofrecía aquella feta , y que 
por allí la p e r d i ó ; Tu es yeritaífuperom* 
nia prafidens,at ego per auantiam meam non 
amittereteVolui yfedvohi tecum pofiidere 
mendacium, ficut nemo yult itafalfttm dice-
fe, yt nefctAtipfe quid yerum fitjtaque ami-
fi te , <|Ht4 «&« dignarii cttm mendaciopofíi-
d e ñ , P e r o á mayor abundamiento p o n - g 
dremos las palabras que refíá halía la fin 
del cap. 43 .de q conf tará ,que lo q hemos 
dicho es el verdadero fen t ído de S . A u g u 
. í l i n . H e a q u i S e ñ o r ( p r o í i g u e el Santo)ar 
** ro¡o mis cuydados en t i i p o r q de í íeo v i -
' u i r ^ c o m o í i dixera,yno mor i r como otro 
t i é p o ) y coh í ide ra ré en tu ley cofas mi la -
*' grofas: tu fabes m i ignorancia , y m i fía-
" q u e z a , e n f e ñ a m e , y faname , e í lo es, ya 
'* defeche la cobard ía paitada: porque c o -
n o c í , que aunque fon muy grandes mis C 
cnfermedadesjtu medicina és mayor que 
todas el las: Mulu enim funi, efr magtni~ 
dem Ungwres mei muliijunt * & magm f^ed 
fnaior s dt amplior eji medicina tua. A q u e l 
>» tu vnigeni to H i ) o , e n quien c í l a n e f e o n -
» didos los teforos de tu fabiduria , me re-
»> <límio con fu fangre , no me ca íun íen los 
»» foberuios, porque me doy á p e n f a r en l o 
JJ iTiucho que cofté á D i o s ( e í l o es , no me 
achaquen, l o s M a n i q u ? p s q u e lientoba-
xamente del H i j o de Dios» a quien doy 
cuerpo m o r t a l , la hora que digo,que me 
red imió con fu fangre : porque ella fue 
íin duda el precio á que me c o m p r ó , y 
no las apariciones fantaíl icas que ima-
gina fu foberuia) n i me acufen deque 
me ja loque como,ybeuo., y doy á otros D 
„ jel cuerpo , y fangre (Je,Dios f y fiendo 
„ pobre deíTeo hartarme de el prec ia de 
, , ,mi falud entre los que le comen,y fe har . 
,;r;tan d e e l : porque hnalmente alabarán a 
„ D i o s los que l ebufcan .Qne vale tanto 
como d e z i r , no culpen mi prefuncion 
en auer hallado el remedio de mis males 
en In fangre de D i o s , que ellos nocon-
fieí1an,nife riande que como P r e s b í t e r o 
confagro el cuerpo de mi Redentor , y 
comulgo con el al pueb lo , en memoria 
de fu muerte : porque eí lo no es fentir 
baxamente de D i o s , l ino bufcarle , y 
labarle ,conforme :Uo que d i z e D a u i d : 
Edmt pttuperes, & faturabuntur, úr laU' P/al.ti.v, 
dabunt Dominum ,fjiiirc(\uÍYUfiteHw. C o - L7» 
mofi mas claro d i x e r a , y a y o Seño r me 
quietare, y en lugar de bufcarnie á m ¡ 
( como me bufque otro tiempo ) te buf-
c a r é á d , c o m u l g a n d o á menudo , en me-
mot¿a de mi refeate , y desechando mí 
antigua cobardía , pues tengo tal media-
nero 3 feguro de que los que te bufean af-
fi, reciben í i empre de tu mano por don-
de alabarte , y darte gracias infinitas. Ef*. 
ta es la contextura de todo aquel capitu-
l o , y la mefma dotrina fe hallará en el 
M a n u a l , en el capitulo t r eze , de donde 
nofolo no fe colige que fan A u g u í l i n tu -
uo reueladon para no fer E r m i t a ñ o , pe-
r o l ! vuiere j u y z i o acertado , que lienta 
quefepuede inferir de fus palabras , n i 
aun apura fuerza de bracos, defde lue-
go damos la caufapor perdida . Y para 
que no fe pueda dudar que es efie fu le -
g í t i m o fent ído , traeremos vn t e í l í m o -
n io de fan A n t o i i i n o des Florencia , e l 
qua len la fegunda parte Hiftorial^en el 
t i tu lo 1 o.en el capitulo o í l auó j f . ^ . r e -
fiere enteramente aquel capitulo defan 
AugufHnjí in mezclarpalabra fuya , y le 
pone por t i tu lo : De midiatore Chrifto lefu. 
%dugujlinm in libro Confcfítontím^ con que 
d a á e n t e n d e r lan iá ter iá deque trata, y 
p o n i é n d o l e todo á la letra,le quita de^in-
duftria las palíibras pn que fundan e l P a -
dre Da^a, y Roberto H o l c o t h , que tuuo 
feuelacion para no fer E rmí t año j á lo que 
podemos creer por reuerencia de fan A u 
guftin , y para cubrir , como otro lafer, Genef. p . i ^ 
las afrentas de fu Padre , efeondiendo á 
losojos del mundo .aquel penfamiento 
desefperado que tuno quanclo; A 4 a n i -
queo de huvr á la foledad jCjue íi vuiera 
fido d que fe pretende de yrfe al yermo 
á h a z e r v i d a M o n a f t i c a , y ñ o l a cobardía 
que hemos dicho, no auia para que ocu l -
tarle. • 
§. T I C . 
' D e d a r a n f e ) > n ¿ s p a h , h r a s d e f a n ^ n -
tonino de Florencia cerca del orden y 
modo debida de lo* Ermitaños de S. 
I z E mas el Padre Da(ja, que no 
oblia á fu p r e t en í ¡on ,que fan A u 
guftin aya echo vitos Sermones, 
K j A d 
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Cap, iaf* 
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M f u U t s i n Frí-wotporqnc fcgun fanAn 
tonino,no fueron de la O r d e n de fan A u 
craftin-fino mas antiguos que el ,ni guar-
d á r o n l a forma de v ida , que guaMauan 
los q aora fe llaman Ermi t años de fan A u 
gu í l i n . Y a hizi inos al p r inc ip io v n p r c -
fapueftode que no eftribauamos en l u -
enrés li t igiofosj y afsi hemos citado.tan-
tosdeotroslibros}fuera dé los Sermones 
M Fratresin Eremo,qne finlinage deco 
tienda fe tienen por de fan A u g u í t m í p e -
ro porque las palabras de fan An tonmo 
en que fe fundó el P a d r e D a ^ p a r a tener 
nueftra Orden por otra de la que el Sanj 
to fundo, tienen diferente fentido del q 
fe les pretende dar, las referiremos ala le 
t ra , /pondremos fu dec la rac ión . Es afsi, 
que fan Anton ino d i ze , que los Ermi ta-
ños a quien fan A ü g u í l i n eferiuio aque* 
l íos Setmones^o eran de lao rdcmy mo-
do de v ida de que aora fomos fus hijosjpe 
ro no dize que eran mas antiguos que e l , 
en q ü e f e equ iuocó cí lc A u t o r demafía-
clamente:porqiie efto lo dize de folos los 
E r m i t a ñ o s del tiempo-de fan Pab lo , y de 
c í lo t ros fiente que ffuerón antes de fan 
B e n i t o , pero defpues de ían Auguíl:in} y 
que viuia-n debajo de fus R e g l a , l o q u a l 
niega tfpreíTaménte de los Ermi taños de 
fan Pab lo , que fueron cié años antes que 
S .Auguf t in nacie íTe.Tümpoco dize que 
no eran.del m e f m ó Q r d e n deque fon ao-
ra lós nueftres,fino que no eran del o rdé , 
y modo de v i uir,de que aora fomos. D e 
manera, que niega fola la copula tina , y 
quiere dezir ,que no tenian las dos cofas: 
porque les falcaua la^vna , pero no fe las 
> nieg.i en t rambas .Ypar í i entender mas de 
raiz elpenfamiento de fon Antonino,fe 
deue c o í i d e r a r ^ u e al p r inc ip io de aquel 
capitulo propone vníi difputa cerca de la 
a n t i g ü e d a d de las Ordenes , y refiere la 
Origen Je los Frayles Ermitaños 
A comofi dixeírem6s,filucfl:rc ,ypor cuTtí-
uar , y otro ya labrado y pue í locn tod . 1 
perfecc ión jconuiene á faber,por aprobai 
cion eferitade la Sede Apoftol ica , deba-
x o de v n folo G e n e r a l , y con efpeciales 
ordenanzas, que comunmente llamamos 
conftituciones; y dize,que aunque en el 
pr imer eftado fue mas antigua que las 
Ordenes de fanto D o m i n g o , y fan F r a n -
cifcojpero que yacultiuada, graduada,y 
reduzida a cierta clafTe jdebaxo de t i tu lo 
de Mcnd icá t e , e s mas moderna que ellas.' 
D e fuerte5queno p r e t é d e quenueftra i n 
í l i tuc ion es mas nueua que la f u y a , í i n o q 
g la Mendic idad íola lo es, n i que en el p r i 
mer eflado fue otralaReligion,f ino la ma 
ñera de v i d a : porque entonceslos R e l i -
giofos viuian en los yermos, y aora aun* 
que fe l l amanErmi taños v iuen dentro de 
las C i u d a d e s : ^ noncrant ült (dize e l S á -
to) propriétoqmnio eiujdem ordmis, úr wo-
di yita>cuins nunc futit>(\ui "vocantmErem-
taniyút habiunt tn CtrntatibuSi^ V í U i s , & 
CaftriSiY)onáe fe v é , que niega fola la Co-
pulat i i ia : Ar(,n erant s d ize , eiujdem ordims 
&modi 'vit¿,y no ¿ixo,nsc modiyita, co-
mo auia de dezir íi negara fer toda vna 
O r d e n . S e r á p u e s el fentidojque nuef t ro i 
primeros Ermitaños no eran de la ordeíl^ 
C y modode v i u i r deaora , í i n ó d e l a m e f -
m a O r d e n en modo diferente ; Y añade ' 
luego enla mefma c o n t e x t u r á : S iml í ter 
etfi fnerunt aliqui ante Ordines Metdicm* 
tium}pi ymrent in Ermn fecundnm Regti 
la tdHgítííimjihn t4ipf.n trant tahíQ-réniSi 
me húhtbdnt Hnum caput^eq; ilíás ordmam 
nesrfaa* hahvt f'rtmítani nunc* D i z e que 
no eran de tal Ord 'S^comola^t-aor^por-
que no tenian el t i tulo d e Mendic^nt f s, 
que la Sede A p o f t ^ i c a les dio defpues: 
y afsi t rocó de induftria la pálabr 'aVpor-
queya ñoÁ\ZQsmt[dím,c[\\t íigniHcíi fub-
o p i n i ó de cierto Rel ig iofo de la nueftra, j) íbncia . f ino .^ / í^que denod calíHadty va 
que para probar que fu an t igüedad es la 
mayor de todas, a legó vna Profec ía de e l 
A b a d 1 oachin ,quc t l i ze : Letiantarafe y na 
Orden de Ermitáñoss que parece nueuay no lo 
Cí .La qual aquel R eligiofo declarauadc 
nucí'tra Re l i g ión , que parece nueua por 
la entrada en las Ciudades,y es antiquif-
í m i a p o r fu in í l i tuc ion en los yermos. Y 
deficando el Santo rcfponder por la fuya 
y dcxarlc libre de competencia el p r i -
mer lugar de las Mendicantes , va d i / l i n -
g u í e n d o d o s e í lados ea la nueftra , v i u ^ 
le tanto como fi dixera, Í.Í'íí Úrdtní¿,quU' •« 
Usnñc efl. Porque í iernprcHfzr t íafuerza < 
en la diferencia de la labór ,con cjue la R e 
l i g i o n pafsóde íiIucftreA vrb.lna.ni-diau 
te la vnion a vna cabc\a gencr,)] con nue 
uas conl l in ic iones .Yparamnyor claridad 
concluye d iz iendo : Fnde püteft día>quo<l 
quidicuntur Eremitam nunc.npnfuerHnt au-' 
te Mendicantes, fed poííea^t putehit tnfra* 
C o n que dcf laró fu intento con b ma-
yor diftincion que piulodcrrcarfe,alirin:i 
Ao cjué f i rp rc tcnf ion era prouar ,que el 
De la Orden de fan (LAuguftln.CapJX 
nombre cíe Mendicantes.fne primero de 
ctrasRe Iigíones3que de la nueílra^no ob 
fiante fu anterioridad. Y de cfta fuerte fe 
ha de entender en eltit. 24. cap. 1. en las 
primeras palabras, donde prometetratar 
de fmi Francifco , y de otras Religiones 
inftituydas defpues de el, en que parece 
cornpfeheñde lanueftra; pero no habla 
de la iriftitucion original, fino del titulo 
de Mendicantes, de que nos hizo gracia 
la Sede Apoftolica,comoconfl:a del titu-
lo 2 2.cap.i.ante $.r. verf.(j»wTer/<«8,y 
del titulo 24.cap. 14. $. 3. en Iñs palabras 
linales,en que hablando denueftra Reli-
A giondize: Et inter AfeHdicdHtethotliecor*-
putantur ah Ordinarijs exempti. Y aun mas 
claro en el tit. 16. cap,23.enqiie trata de 
la P eligion de fanta Brigida , en las vlti-
mas palabras,donde ¿ixeiDeAiendicanti-
bmautem coprehedendoin eis Prtedicatores, 
Minores y Ermitaños & Carmelitas. Dé ó* 
tra manera no pudiéramos librarle de co-
tradicion: porque en todos los párrafos 
de aquel capitulo 14. dizc vna y muchas 
vezes,que la Religión qué oy florece de 
los Ermitaños de fdnÁugüíÍiri,comen?ó 
en tiempo del Sartto gtoriofo, y fue plaii 
ta de fus manos* B 
£ A P í T V L 0 I X . 
(fye la7i!¿ltgion<¡He oy fe U xiAugujlín, éi 
la mefma quefmdo el Santo Domy no otra. 
E S T A Ñ O S de probar cí 
quarto punto, conuieneá 
faber,qüe éíh fagradaRc-
ligiori, ^teoy lellamala 
áccidentaíméte mejorada<Seá pues el prí 
merteftimonio del Beato íordan de Sa-
xonia, en el libró intitulado fitas Patru, 
lib.i . c. 14. dodédize: Qualiter ditteFra~ 
O r d e i i dé los E r m i t a ñ o s C imheflri Órdinis inillointéruatiotaritite-
de fan Áüguílih,esla mef-
má que fundó el gídríofo Padre : lo qual 
depende de aueriguar,fi aquella fundacio 
Eremiticá^ue el Santo erigió en fu vida 
fe extinguió,y acabó de todo punto: por 
queíi aquella nüca feéxtinguió j y cldia 
de oy eftá en píe entre las demás Réíigio 
nes aprobadas por la Iglefia, no puede a» 
uer duda que esta mernlá que comunmé-
te fe llama de los Ermitaños de fanAugu-
ftintporque otra diíBntá debaxo defleti-
tu^eoí i quien fe pudiera confundir nue 
ftrodercthoínolaay fti fe conoce.Yaun-
que para probar eíla verdad , y extirpar 
porisifeilicet a difpeirfione fuá de *Afm4>yfq} 
tdtepQrdprttdtñi Pafxe Irinocemij yixerinti 
¿¡itidye egemtfcripto áuthentico noitmeni; 
yttde de hoc aliqúidfmberehiin curaui: fed de 
hoc yntétn certum éfl>quod illa fanti* propaga 
janfti ¿Hgüftini non otúnhb éxtviáa futí i 
fed in aliqhihs bonis Fratribus i» quadam 
fanñaftmplicitate^ikeHtibui peritútaun yf-
queadánñumDmini 1212.qúando cehbrd 111.^  
tHmfuii Concilium Láteramnfé fubprafaio 
Domino Innocenuó Papa l Í J . D c que ma-
nera vinieron ó que hizieron los Efayles 
de nueftra Orden en aquel tan íargo in-
teníalo de tiempo, conuiené á faberdef-
Ja o p i n i ó n contraria defde el mas hondo D de fu difperfión dé África jhafta los años 
fundamento fuera neceflario gaftar m u - del Papa Innocéc io Í Í I . í l o ¡o he hallado 
•cho t i empo , y papel en continuar la fu-
ccfsiori efe la Orde defde el t iempo de S. 
A u g u í l i n harta el gran C o n c i l i o Latera-
nenfe, cofaimpofsible en tanta breuedad 
como pide ni íe í l ro afliinto : todauiapro-
baremos con a l g u n o s t e í l i m o n i o s euide-
tes , y fin refpuefla, que aquella primera 
fundac ión nuca fe i n t e r r u m p i ó pormí i s 
que la pulieron los tiempos en vn hiloj y 
que la que oy fe llama Orden de Enn i t a -
ñ o s d e f m Augufl i i^deciende de ella por 
liirca re^a,y es la mcfma Re l ig ión , aunq 
en eferito autentico3y afsi h ó he cuydado 
de efcriuir íorpef o vna cófa es cierta, que 
aquella fanta fundación de fan AugufHn 
no fe e x t i n g u i ó de todo punto , antes fe 
conferuó en algunos buenos Éray l e s , que 
vinieron en vna fanta fimplicidad , h a í b 
e í a ñ o d e l S e ñ o r d e 1212. quando el d i -
cho Papa Innocencio I I I . ce lebró el C6 
ci l io Lateranehfe. Donde fe dene corre» 
gir el numero de i 21 2 ,qi jepordcfcuydo 
d é l o s ImpreíTores creemos que eíla er-
rado: porque es cofa í in duda que aquel 
gran 
I ^ ^  Ortgtn de los Fray les Emhañoi 
eran C o n c i l i o no fe ce lebró cfle anodino A fauorablesrporquc hablnnao de lpropr io 
tres años adelante por el de i 2 i V . D i r A n argumento dize afsi: Et fie tlUfantiafo-por 
aefte t e f t i m o n i ó ^ q u e e f t e Autor fuede 
nueftra Rel igionjcomo el lo conficíla au 
en el mefmo texto que acabamos de c i -
tar, pero efto no es inconueniente: por-
que fu autoridad es mayor de toda exce-
p c i ó n fofpecha.Lo primero > porque es 
Au to r muy aprobado,tenido y conocido 
por Beato generalmente. L o f e g ü n d o , 
porque ha que eferiuio cefea de t rez ien-
tos a ñ o s , quando no fe auian defpertado 
eüas competencias, n i l e p u d o m o u e r a 
cktasper Beamm Augujlintm iníl ituta, & 
per eum femper{ytdiftum ejl) Qhfcruau^non. 
ommno difruptafttity&ábolitajed in aliqui-
buihonls Pambas conferuatajdonec nouifíi-
mis temporibus illamdifperjienem Deusdig-
natus ejl adunare , jicm olim difperfíones if~ pfait 
raélü congregamt*Y afsi aquellafanta c o -
p a ñ i a ( d i z e el Santo ) infl i tuyda por e l 
í s ienaucnturádo fan AugufHn, y guarda-
da fiemprepor eljcomo fe ha dicho,no fe 
deshi jo de todo pun to , antes fe confer-
dezir lo que d ixo otro refpeto^que auer g u ó en algunos buenos Padres , hafta que 
lo entendido afsi por continua t rad ic ión 
de fus mayores,que coforme aDerecho a 
* hazemas fidedigna fu declaración : Nifi 
cap.10. 
de tejiibm, fortt perfona guues extiterint, qmhas jides 
jh mérito adhibenda, & ante Ihem motam te-
ftificatadtdicmnt ah antiquioribusfuis.^En 
cuya confequencia p o n d r é vnas palabras 
b l iW.con ^ n Auguf t in /» , efe ritas cont raPela-
tralüli'anü, gio en abono de fan G e r ó n i m o , á quien 
e lHe rege recufaua como á e m u l o , por 
hazerlas partes de los Cató l icos contra 
e l . Pe ro replicaualefan Auguf t in , que 
en ninguna manera pod ía recufarle ;por-
que el teftimonio que alegáuá fuyo, era 
eferito antes que Pe lag io fembrara en e l 
mundo fus errores i De ilh autem Santfo 
Presbytero, quifecundum gratiam,qua data 
ejl eiífic in Ecclefia lahor¿mtt yt ertditioncm 
Catholicam multum m Latina linguay mulús 
& necejftrijs ütensaiiuHavet&Qn fúet Pela^ 
giusiattaret nifi qmd ei tanquam amuhinui 
derit ¡fed nolo ex hoc tibi yideatur de iftoru 
iudicum numero retrabendus, non enim eius 
fententíampofui quam tempore inimicitiarttm 
contra yeftmm tenuit i&defendit enorem, 
fedquam pofuitinferiptis fuü liberab omnt 
ftudio partium antequam yejlra damnabilia 
enlos poftreros tiemposfe d i g n ó nueftro 
Señor de adunar aquella di fper í ion , c o -
mo antiguamente auia congregado las 
del pueblo de Ifrael fu querido.Efte tef-
t imonio es tan e fpre í lb ,que no cs^menef-
ter ponderarle5fino aduertirlejy afsipaf-
faremos á otros aun de mas autoridad. 
$. /. 
Q Tfueuafe de y»as palabras de elTap^t 
jS/íartinoV.quefan ^Auguflmme' 
JlroT adre fue Fundador de nueílf* 
J^ehgwn» ¡iíl 
E A el pr imero e l d e l P á p a M a r t í -
m ) V . en el Se rmón que h i zo en la 
translacio del cuerpo de fanta M o ? 
nica,defdel3 C iudad de Hof t ia a nueftro 
Conuento de Roma , en que hablando co 
la Re l i g ión de Ermi taños de f anAuguf -
t in , enlamefma forma que oy florece, 
(pues es cierto que efte Pont i f íce fue ele 
£lo en el C o n c i l i o de Conf tanc ia , tanto 
defpues delLateranenfe,y del de L e ó n ) 
la llama hi)a de fan Auguf t in tras cada 
r e n g l ó n ^ y á fan Auguft in padre fuyo, 
rial't t t t „ \ ± 
dogmata pnllularent* L o tercero , porque D preceptor ,ymaeftro.Loqual no pudiera 
fue hombre do£l i fs imo,como fe ve en fus 
c í c r i t o s , de los quales fan Antonino de 
Florencia traslado en fus partes hiftoria-
les Vno, y muchos capí tu los enteros, fin 
mudarles vnapalabra.Y como á tal le ala 
ba e l D o t o r Nauarro , en el Comentario 
pr imero de Regularibus, num. i . y d i ze ,q 
fe le dio manuferipto Auguft ino Roma* 
no Prouinc ia l de nueftra Orden,que def 
pues fue Sacrifta y Confeflbr de el Papa 
G r e g o r i o X1II .Y lo quarto,porque cfta 
clai i lula,q hemos citado , la tiene el mef-
mo fan Anton ino f aun con palabras mas 
dez i r fí fu fundación fe vnicra ex t ingui -
do,y la nueftra fuera otro cuerpo diftin-
to ,y feparado del que in f t i tuyó el Santo 
g lo r io fo .E í l eSe rmon anda con la vida de 
fan Auguf t in eferita por fan P o í i d i o , en 
el l ib ro intitulado fitas Patrnm , de el B . 
l o r d a n , impre f íb en Roma año de i ^87. 
y comienza; Gaudeo mibiquoque íratres 
Religioftfiimi , y le reconocen por parto 
leg i t imo del Papa M a r t i n o V . el L i c e n -
ciado Efculano,libro 7. de la Hiftoria de 
Valenc ia ,cap. 9. num. 2. y el Cardenal 
Celar Baronio l en fu Mar t i ro log io a* los 
f).de 
de ¡a Orden de fan Augufltn.QapJXSJ- i y ? 
e ^ b n l , Translatio [atttfaMontea. A mis Pater fityttoncojmoh^uodiltfusnomen 
lú rponc{eran ,qae e í b r n a n c r a de hablar 
toca mas en la deuocion,que en el o r i g é , 
y ñ U llama Padre,pref eptorjV maeftro, 
p o r q u é la SedeApoftolic a nos le dio por 
patron,y nos mandó feguir fu Regla i de 
la manera que los Padres de fan G e r ó n i -
mo llaman a efte Santo nueftro Padre.no 
obfbnte que fu fundación no es del t í e m 
po del gloriofo D o t o r , fino mucho mas 
jño de moderna « .Mas á efta refpuefta o p o n d r é 
r 7 ^ fub mos las palabras del Pontif ice,quepare-
Qregor. ce que la preuino, y le ce r ró la puerta de 
todo punto con lo que añadio;/«reí>4<|«e 
finguUrihonore fé^Wüíi&truilí iuimo no-
Jlro,hoc poúfíimum cuufx ejl^ quod ad y os V-
nacumfilio mater accefítt,tAmquam indigne 
fenet.non his corpore prxfentem ej]eyquije di 
gna Rdigionehonorarent. Profpexit, credo, 
yelyt errantes paruulos , in finttm tpja 
quoque nepotes reciperet, nondum enmcui" 
quam,mliyohtSyhacSanfta dicata eSí^ nec al-
teri, qnam Ordini yeftro cefíit i multi tamen 
a i tAuguflini nomenfuhiere ¿am de ipfa Ke~ 
ligionis digmtate cenantes ¡quafi folis hicho~ 
nordeheatur,quem ydutprmiaffeñant; fed 
aliits hic locusefl. Ipfa qutdem water falos *lt* 
ac merttb gaudeam,quifm tanta gratia ad- B gh^quos tanquam filio fogfldíosajfumeret.fpo 
mmftram,yt beatifima huins Monica Re 
liquias comingam, reddawq, beatum corpus 
eifdem ,qHOStanqmm nepotes filiusgenuerit 
matri.Me aqui como dize que fan Auguf -
t in nos e n g e n d r ó , ) : dio por nietos á fan-
ta Monica , con que e x c l u y ó de todo p u n 
tolainjuf ta pretenfionde auernos llama 
do hijos de fan A u g u f l i a po r fcla la i m i -
t a c i ó n ^ obferuanciade fuRegla;porquc 
entonces no fuéramos engendrados por 
cljcomo el Papa d ize , fino adoptados, y 
admitidos á la herencia por folala v o l u n -
tadjcomo eftrañosy aduenedizos:lo qual 
aü cofirmámas otras palabras del mefmo 
Pon t í f i ce en aquelSermon,que fon de e l 
» tenor í igu ien te . Y a no puede auerduda 
>3 (dize el Papa) de que S .Auguf t in es vue 
>J ftro Padre, y no porque os l lamaysdefu 
3» nombre con í ingular honra vueftra, fino 
j> por j uyz io ,y fentencia dada por nos.Ef-
}> ta es la caufa pirincipal de auerfe llegado 
>> a vofotros juntamente la madre con el h i 
j) jo,como llenando mal no eftar prefente 
>» aun en elcuerpo á l o s q l a h o n t a n conta-
» t aRel ig io .Creo cierto que m i r ó áfus nie 
>, tos defearriados, y los deíTeo recoger en 
eí feno: porque hafta aora erta Santa á na 
j , die fe auia inclinado,fino á vofotros^y de 
„ n ingunaOrden fe d e x ó vencer , fino de 
Invueflrn: fin embargo de que muchas l i 
,> tigando fobre la dignidad de l aRe l ig ion , 
y pretendiendo que á ellas íe les deuia e ? 
fia honra a t i tulo de mas antiguas, fe han 
,j querido a b a r c ó n el nombre de fan A u -
„ guí l in3pero eilo es de otro lugar. Cier ta . 
,, mente la frmta Madre folos os efeogio á 
vofotros, como á parientes cercanos de 
19 fu hijo , y afsi de fu voluntad e n t r e g ó fu 
a» cuerpo a vucl l ra O r d e n : Jamcntm niiíU 
dubitatio ejl, r^uinyobii Aii¿u¡iinHi inj^ri-
C 
D 
te tn Ordinem Veflrttm fuccedens. Y en otra 
parte del dicho Sermo dizejque fuepro-
u i d e ñ c i a d e D i o s , quefanta M o n i c a m u -
rieíTe en I t a l i a , como profetizando que 
e l cuerpo de fan Auguf t in auia de boluer 
á ella,y madre hijo har ían afsiento en 
nueftra Orden ,y que la Santa al mor i r le 
deuia de dezir efto en efpiritu á fan Au-
guftin,poniendo los ojos en eíla dichofa 
t rans lac ión en que los hijos de vno , y o-
tro Santo fe apoderaron de lasfantas R e 
l iquias , prefuponiendo el Papa por cofa 
conf iante ,quefantaMonica conoc ió la 
fundación de fu h i jo , y le v ioennuef l ro 
habito artes que murieffe: Hic mea pere-
grinattonis finís: htc mea fportalítatis limes 
eJio,yade ttqftro auxilio , nojlxaque tutela fe-
turus felixquet tempus eriteúm fimul ambos 
fiiij tui ¡filijque mei te m Jealiam remcatOy 
Relígiofapietatsfermbunt.Ue mas y alien 
de de eflo dize e l P?pa3q pocos dias an-
tes íe auian redimido a grande p rec io , y 
trasladado a n u e í l r o Conucnto de V a l e n 
cia la M i t r a , y B á c u l o ¿ ' P a í l o r a l , que los ^ Idem do 
Santos Obifpcs Africanos l icuaron con cet E/Cul'fr 
elcuerpo de n u e f í r o P a d r e tan A u g u í l i n 
ala Isla de C e r d e ñ a j o qnal fe deuia atri-
b u y r á 1 a p r o u i d e n c i a d e D i o s, q u e fe fi r -
ue de que los hijos de ííin Auguft in ten-
ga no folo fu cuerpo, fino todas fus alha-
jas, en que nos declaró por l eg í t imos he-
rederos del gloriofo Padrejporque las jo 
y as deldefunto fiempre entran en poder 
de fusfuce í íWcs . Afs i lo e n t e n d i ó aquel L R ^ . ^ 
Soldado que fíngjio auermuerco á Snul,la 
hora que le quito la Diadema,y Braccle-
tc5y fe lo l l euó a D a u i d , como a fu fucef-
for en el R e y n o . Exhor ta luego el Po t i f i 
ce alps Rcligiofos ala humildad, y man-
í c d u i i i b r e , atento que profeíTan la vida 
regu« 
nus.li.j.Hi 
Jlofí* Valen 
rin t^Cap,^ , 
num.i • 
regular ,^uefan A u g u O i n p r o f c í s o c o n A 
fin^cquenaaie fe arrepinticfle ¿e aue/ 
inclinado la ceruiz á yugo tan fuaue: W 
tnim audifitmus tiaram Augujlim, IttHWqi 
illum Pajiordlem^onante multosdks reper-
Uimagnoj,pretÍQrcdemptamSardinía,l' a-
ientiam translata efe.Jta ómnibus rehus, & 
locisbcnéfucceptdefiaienteDeo,ytqMtrite 
praterexteros .AuguUinumcolhts ,joliom~ 
nemtlliusfupelleatUmpo^ideatis-.qmdemm 
magiscQngruit.quameoJdemrerttm^corpo-
fum cufiodes efe, qtti nominiffint heredes i 
Jam igitur omnm ^íugujiimm hal>etis>um 
ymtterfam tllíusrem,acfamiliam tenetis^c 
deejl yobis omnt ¡ludio Pater, nec deftút m a-
liquo benefacto Deus, ynttmyerb ejimanfa* 
tudiniswgam, ynaq, bumilitatis ReguUtCui 
frimus ipfefutt fubutfuSyne qum eiuspropo-
fitipaniteret.Digan nos aora l o s q u e p o n é 
duda en efta verdad, en c|iie tropiezan? 
que palabras deflean mas claras? y fino 
fobfan eibs , y aun todaüia piden mas fe-
ñales,refpon(lan á eíla r a z ó n . Sirio bafta 
aucrnos llamado el Papa nietos defanta 
Monica ,h i jos herederos d e l n ó b r e , c ü e r -
po,alha)as,y familia deS .Auguf t in . á ella 
Abuela ,y á el Padre nueftro , y no por la 
imi tac ión de la R e g l ^ y t i tulo de Augur-
t inos,™ por voluntad y gracia de la Sede 
Apof to l ica , fino por j uyz io r e í í o , y fen-
tencia particular fuyaiCn que declara fer 
afsi. Bai lar ía que losPont i f ices die í lcn 
nombre á fnn Auguft in de i n í l i t üydo r de 
nue í l r a Re l i g ión , hablando con ella en 
cilios tiempos.3 podriafe t ambién dc íua -
nerer la fuerza de eftas palabras? y í l f e 
declaraíTen massy le llamaflen Fundador 
de efte edificio,auria entendimiento tan 
rebelde que l leuaí le adelante la contra-
dicion ? y íi echaíTen el fello , y le dieíTen 
Origen de los frayles Errtoltanós 
B 
todos cí los t í tu los á N . P . S . Aug i i í l i n : y 
c o m e n ^ á d ó p o r el mefmo Pont í f ice halla 
remos eftas palabras en el Scrrno q acaba 
mos de citar: Jntelligite quid HUyejtra pro 
fefsionis Parens^tque JftlittHíótsíugHjlinHS 
praceptisfttis yolueritMc aquí como 1c l i a 
ma Padrejy inftituydor de eftaOrden de 
E r m i t a ñ o s : y en laBula q e x p i d i ó paraba 
t rans lac ión del cuerpo de fantaMonicaj 
defde Oft ia a lConuento defan Auguf -
t i n deRoma,tuya fiefta fe celebra en nuc 
ftraReligióná l o s9 .de A b r i l , le l lama 
nueflro Fundador . Efla Bu la es dada en 
Roma á los 2^« de Hebrero e n e l a ñ o 1 3. 
de fu Pontif icado» y fe hallará en el regi -
flroicomo certifica el Cardenal Cefar Ba 
ronio,que poco ha alegue,y la claufula q 
hazea l propofi tofepone e n l a l e c c i o ó i 
de el oficio de la dicha t r ans l ac ión , y di * 
z e : Corpus Beat* Monica Santfi*AHgujiini 
M t t r ü ex (trtis pijs refpeftibus, & caufis, 
prafertm quid corpusdiffiSatifti ípfius 0r~ 
dimsfundatom m quadam Ecciefia Papienfi 
dtftt Ordinh yenerahilUefyproHt deceí,ricon* 
ditum exijht, a loco Ciuitatis notfra Ofliett-
fi^ybif pultum^recondnMmfueratyadEc" 
dijiam domm Fratrum dttfiOrdinisde JKjbe 
transferendüicentUm cemefiimus • 
Confirma fe U mefm* Verdad con Jos B a 
Us de los Tapas Sixto I I I I . y ^ i e » 
xandroFl, 
P E l i o pá r a que con dos t e í l ígos mayores de toda e x c e p c i ó n que-de probada efta verdad concluye-, 
teniente, pongamos aqui otra Bula de é 
P a p a S ix to 1111. Re l ig io fo que fue de 
por t i tulo plantador de eftc afbol viftofo D la O r d t n del Seráfico Padre fan Francia 
en el campo de la Iglcfiajquedaria a lgún 
rafiro de duda que fucíTe neceíTario bor-
r a r í n o creemos que auria hombre ta p ro -
teruo que no fe dexaífe vencer de eftas 
armas.Porque p lá tar , fundar, y inft i tuyr 
fon acciones pe r íona lcs , que dependen 
delainduftria , y propr ia labor del que 
plantajfundajy inf t i tuye .Yno íe diria c3 
verdad que planto elle jardín el que no 
labro la tierra, ni que fundó efte edificio 
el que no fe hallo al abrir de las ^anjas, 
por masque lasvuieflc abierto á otro mas 
an t iguo^ cuya imi tac ión fe labro el mo-
clcrno.Probcmos aora que loi Papas daji 
co,en que de p ropr io motu , y fin prece-
der pe t i c ión de ]aOrden,como el mefmo 
Papa confiefla, l l amó á nueftro Padre S. 
Auguft inplantador ,y inftituydor de nuc 
ftra R e l i g i ó n , y e s cierto que t a m b i é n 
efte Pon t í f i ce fue defpues de la v n i o n 
que h i z o A l e j a n d r ó l i l i . 
S I X T V S Epiftoptts yuiuer/isChrifti fide-
JibuS) tírc. Dtlm d t t enü reuoluimustquod Ín-
ter yninerfos intemerata tcclcfia Doti&res 
pracipuos BeattJSmtts Umeltus /luguftt-
ttusfubtilifiimus Buangelmum, & Sácrx^ 
rum LttteurHmperfcrtttator , ac yerbt 
itt Semonituf ad I M e s J n j U c U j i Í^pW: 
B 
íor ma'mñcHSxíc M f f ¡ alijs l ibr i s^ codi- A 
ftfrj %lei orthodoxx tllumitiitor cUnfit. 
Ubi ÍRttigionifi RegrUans, & Jpo(loítca 
araator, &inter caterá Ordinis Eremitarum 
fratrum eiufdeMpUfttam,&priflinusivfti 
tutor {Xtitit, ratiom & m i congrmm cenfe' 
mus ,étiam nullispetitíóntbnspítlfatr^tFc--
(l€fi¿,& loca,in eittfdem prattputfacratffii-
mi Ddfioris honorem érefta,!? conjlruñate' 
poralepariter^ fpiritude incremntum fuf~ 
cipiantiZírc.Dátum Rom* apud Santtam Pe 
trumyJlnno Incarnatiotits Dominica 1479* 
n J^aLiApriliSi Pofitificatás rioftri drim p¿ 
Notcfe en cfta Bula aquellas palabras: 
Etiam nnllis mitionibus pulfati , en que 
confieíTa fu ¿ e u o c i o n á nucftra O r d e n , y 
que concede de p rop r io motu las gracias 
de aquella Bu la . Notenfe afsi mefmo a-
quellass Paufertatis)caftitatis,&- úhedientié 
¿mátor^c que fe fígue e u i d e n t e m é t e que 
fan Auguf t in fue Frayle , y no fo IoFun-
dadorde efte i n í l i t u t ó . P e r o las que mas 
hazen al cafo fon las figuientes: Ac imer 
tatera Ordinis Eremitamm Fratrum e'tvf Um 
pUntátor,& prtftmus inftitutor extitit. H e 
aqui como le llama plantador,y inf t i tuy-
dor de ef taOrde.Y p o r q no aya quien d i 
ga que le pudo llamar plantador, porque 
á fu imi tac ión fe planto efta planta en los 
tiempos mas m o d e r n o s , a ñ a d e , q u e lo fue 
cnlosantiguos^en que fe ve q u é t r ibuye 
la labor del plantar a la di l igencia perfo-
nal del Santo gloriofo3y afsi d ize ; Etpri 
Jiinwmjiitmor exttnt, L o mefmo dize e l 
P a p a A l e x a n d r o V l . c n otra Bu la dada en 
Roma año de 1 4 9 ^ . » 19.de Mar^Ojaño ^ 
de fu P o n t i ficado,que pondremos á la le 
tra á mayor abundamientOjy para toda fa 
tisfaccion d^l Letor* 
A L E X A N D E R Epifcopuí , & c . fJd'fkh 
cmm Orditiem fratrum tremttarumSanfti 
jíugujiini, queMgloriofm ip¡e DoHor cgre~ 
gita,ydHtiradíatísSydusin firmamento tc-
cleJídtadglomfam omnipetemüDei laudem, D Ü p m f i l í j t i é 4 i M ¿ M f Í D i f c i p n l i j n c t mi* 
& facrojantfam illujlrandam Ecclefiam ^ íttes cohíerheSy üeohr tpfi Sa/itlo audorit4' 
tefultí^polUUcapríecordtaituí iuhlentyybi 
<sr praceptoris cúrumjPatrtSidHas.&rcapnis 
•Angujlini nouentu Reliquias fore jepultaí. 
E n cftaspalr.brnsllama el Papa a S. A u g u 
ftin nueliroPadre,Maellro)]>adre>Cr.pi-
tan , y cabera de nucftra Re l i g ión , que 
po r el t iempo de eltc Pontif ice ya eftaua 
c n e l e í l a d o d e a m p l i a c i ó n , y grandeza 
que oy fe c o a ó c e . C o n c lhsquai roBulas , 
como 
tmitaiysApoflolicis gratiarum dccordmitsm 
pedijs^t ei m fuü necefittatihus benigné jub~ 
nementes fideles, ante difti caeleftis extnde 
gratis refeHi donis, aceiufdem fanfti pi/sad* 
lutt fHjfragijsatarna tándem mereantur per-
frui gloria felicitatts. Datum Romas epud 
San$um FetrHW,anno Incarnationis Domi-
nica 1496.14. \alend,Apnlis<,PontificattfS 
Húftri amo quinto. 
Notenfe aquellas palabras: Jnagro Do 
minicoflantaimopportunl, que conteftan 
i o n las del P a p á S i x t o 1111. que llama á' 
fan Auguf t in nUeftroPadre plantador de-
cfta R e l i g i o ^ o n q u é quedanueftra pre-^ 
t en í ion fuera de duda. 1 
§. I I I . 
Traen fe a l mefmo propopto otras tre* 
£*lasdelosTap4sIu*nKXILIfi-
Ito II . y Leob J C y iaéotrtna del* 
£ e / S i arbitcrjff.de probatiónib^v 
E s T Á $ frés Bulas añad i remos lá 
del Papa l ú a n X X I I . e n que nos 
c o n t e d í o ^ l cuerpo de n ü e f t r o P á 
dre ían Auguftin,para que el Padre eftu-
uieftc con los hijo6,la cabera con los m i é 
bros, el Maeftro con los D i c i p u l o s , y e | 
C a p i t á n conlos Soldados ¿ Eí la Bula r e -
fiere el Beato i©rdan en el l i b . i . d e l ^ i -
ta* ?airum , en el cap. 18. haze t a m b i é n . 
menciondeel la eí Padre M a e í l r o F . A n -
tonio de Yepes,en eí tomo 3. de la C r o n i 
ca de fan Bcni to ,en la centuria 3.año de l 
S e ñ o r de 72 También los Ermitaños; 
y Renato G h o p p i n o , en el l ib ro 2. de fu 
jVlonaft icon, t i twi.num. 32. y l a p o n e d e 
verbo ad verbum Bal i l io Serenio , en e l 
l i b ro de los indultos, y pr iui legios de los 
C a n ó n i g o s Reglares de fan Saluador de 
Letran,pag4183. y la claufula i m p o r t a n » 
teporefeufar prol igidad d izedef tama-
líztazQuatefms tmbi tanquam membntfuo 
SihjfmAticorum extñpandas harefes,ac Infi-
deltnm confmandos errores^ Chrijlianee quoq¡ 
Reltgionisprotagationem , &" Chriftt fidelm 
fduaKdas ammai in agroDomimfO plantauit 
opportutiéslUuífrutÍM liberes}quosittEccle-
fia Dvi falnbntcr proi-xit hafíenus , & m» 
dtesproducere non ceJfat>t4po(toUca meditA* 
tionts dirigentes iniuitumjllHm non immeri-
tocumpoiijlimumjHhejfe cgnjpchm oppor* 
i 
s sh 
Óritfn de los Frayhs ErmUam 
tn Ehgijr 
¿ofloruiniSi 
rorum, fa%, 
U7. 
como c6 qufttro torreones queda defen-
dida de todá colunia efta cafa fuerte d« 
la Orden de Ermitaño? de nucflro Padre 
fan AtigufHn , pnra que de oy mas quien 
pretendicre ofender eftc cií-rto de que 
ín ha de hallar ccrrada,como co muros de 
Diamantc.Tambien tenemos vn teftimd 
bnfcteu'tfi niodeBautiftaMantuanorfiníignc Poe-
ta,y Autorde gran reputación, clqual 
en el librofegurido déla vida de fan N i -
colás deTolentino^contando como el Sa 
to tomo el habito de nueíha Religión, di 
xe,quetuiió noticia de vn iVlonaílerio^ 
la Orden tcniá en el campo Piccno, cU" 
yos keligiofos defccndiahpor larga fu-
cefsió de aquel gran Paftor Africano fan 
Auguílin,y luego píntala vidaMonaíh*» 
f ca que hazian, y los ejercicios en que fe 
• ' W * ' ^ * ócupauan , con verfos tan elegantes^que 
x.cmíra Ap nopue^c dex^r de quedarnos hftima de 
i • /?/«.//.18 Í10!05?01161* aílul • Pero traeremos los 
Tertul precifaraente hazeji al^cafo,por no 
BientaJmf, diuertir al Lctór, librando en fucurioli-
citandi. l^ád el cuy dado de ver Jos que relian en 
f.tul, Otof. fuopiginal, que (indudalo.inerecen* 
¡ ib+.cap.ó . fttfa ^atm LyHct) hcftmáM audmfat 
Jftdfjru) tn 
Chronico a n ' 
no 4i<y5. SwobÍQndtcnnt, (¡uGdJtntcommtmdeuiííf 
Vergomenf. quotidam yix tjptfi rtiktur: 
i i i . Í , a n n o ^cf^^afmt Sdttfíos CtiHMÍ >tre FaireS 
tnund!¿¡a6t¡ Longauttm dfítiquo gettttsa Pafioretrahctcs, 
Cenebrurd, Qhi cíuü Didoittí erdt/. mthagtns natHS . 
/ / . i .Cbren. E l h vltimo verfo,que hazc a fan Auguf-
V t * Ch*1' tln nntura,dc Cartagojfc ha de entender 
Inño mZdi COmD d^3moS dicho en el capitulo \>.$ 
4^0. 12' Por(lÍJC nac10 en la Metrópoli, y v i-
d ¿uguji,it llio mucho tiempo en la Ciudad, y afsilc 
Co»fe/.f, 15 llamó ciudadano de Dido* 
é Tettul, H. i Qui ciáis Didúntserát. 
dt monoga. Porque Dido fue Fundadora de Carta-
A 
tre 
hicrtír pará qac la ]uuttud «uc trAc en-» 
e manos las obras del gran Potta, y no 
ve las de otros Autores, no fe cautiue de 
la liermofura de fus vcrfos,A que en infa-
mia de eíla pobre Rcyna ha tantos años 
3ue da crédito el mundo,y con tan gran-e gu(>o)qae(como dize Francifcof Pe- í '»K ^„ 
trarca) le pefa de oyr la verdad , por no r'*w,/««iiJ 
perder la poflcfsio preferipta de vna tan 
dulce maraña:ÍÍ«XÍ yncjMam ^mtfoytim inm 
dnftuicflilft nefcíat DÚonüyúr j£nefifáb* 
hm efe coijficíamiymi locummut hemineg 
pM tdmyerÍ6Mdc$><¡Hdm dicWi&yettujla-
te rntrnitiO' ¿HludiHeatqut arte ohikHife 
g fiugentis? yfqne ddebvt Um tñftes.ür intitti 
yerttm dMdiant,acprtkriptx ittleis poftfii»* 
nemndiíiij fpolientnr^nQY^ de eliós telH^ 
monios ay otra Bula de el Pspa León X , 
expedida en Poma el ? ño primero de f^  
Pontiíícado.que fue «1 de i fá&A los diez 
de Mac^o, cuyo tenor fe podra ver en el 
Compendio de nueftros Priuilegiosjfoh 
44ipag. 2,Efta Buía fe dirige al General 
de la Ordcn,aquel grañ varón Egidío V i 
terbienfe, á quien elmefmo Papa poco 
defpues hizo Cardenal,y en efia fe halla-
ran eíbs palabras: Hxc y na poüfíima tur* 
ejlyDeoqtte SalHatortnoflro. acDiuotAfiguf-
tim Ordmistibí commtfii inftithterimáxtmh 
C ¿(ceptd.Y lo mefmo que dize cí PapaLeo 
X.encñaBulajy por las mefmas palabras 
auia dicho vn año antes el Papa lulio II . 
en otra Bula del mefmo tenor dirigida al 
meímo General fray Egidio Viterbicn-
fe.EllaBula fe hallrrá tambic entre nuef-
trof Priuilegios,fol.44.pag. i * y es dada 
Año de i y i 2. a dos de lulio, año 9. de fu 
Pontificado. No creo fe podra hurtar el 
.cuerpo ala fuerza de cfla claufula por 
mucho que fe procure : porque negar q 
llama á fan Auguftin inftituydor de efta 
Religion,feria obfeurecer la luz del mc-
m/í eap.ij. go,como entre otros Autores b dize V i r 
inJpolo-. o-i\\o en ó primero libro de íu Eneida, «,-«*>««*..^ «».«. 
#ticoe.+9. Aunque no conlai circunftanciísque da D dio(fia5pue$dize: Or^»;Jíl¿/fOí»í«^»,y, 
¡ f i e r e y m . ^ entcnacr en et quarto, en que finiunda no aura quien ponga en duda que E^idÍQ 
sduejrfut^o niento jc prohi]a los amores de Eneas: 
t MepifA 1 -porque conforme ala cuenta de Eufcbio 
Frana/cus Cefarienfc fue mas moderna que el mu-
Fttrar ffa- chos años f, y (como dize fan Auguftin) 
tim citanJ. .Eneas nunca elluuo en Cartagoá, ni pu-
F.vrtd. ad doverfecon ella, aunque vuiera fidodc 
fu tiempo , y es cierto que ü ido fue mu-
ger callifsima f, y fe mato porque la obli 
ganan fus vasallos ácaíar fegundavez; 
tan lexos QÍÍUUO de dar ocafion a las fabu 
las de Virgilio. Lo qual wc ha parecitiQ 
yipologencií 
Tertul. nu-
ffítro 
A-vbrof.Ca 
Itpin. verbo 
MU/*» 
Viterbienfe fue General de efta Rciigio, 
y no de otra . También ay otra del Papt 
Gregorio X I I I . en que concede ciertas 
Indulgencias a los que vifitaren las Iglc-
fias de nuellra Orden,en la Prouincia de 
la India Oriental,los dias de nueftroPa-
dre fan Augufl:in,fanta MomaUÍiaQtá: 
llclmo,y Tan Nicolás deTolenrino. Eftt 
Bula eíla rn d ar<. hiuo de nncílra cafa de 
Liiboa, y la claufula que nos htzcal cafo 
fé&gmwikiarisyúr fanfta íMomea mr.trise-
iHs>acfaníH Nuola i , t<r fanHi(Jtt.nl-ImtSm 
ífiOriiinisprsfeiforuM dieéití pro ¿e&nremfi:. 
tat;erint.¥Íezc\-úi como el PapnGregor jo 
XHI. l iaran a S.Auguí l in nueftro Hasiré' 
Eüdaílcsrdc éíl:aRe]igio,Y có P;i1nb.rafc«fí: 
preilasyA las quales me ha pared da áüífrb 
¿ r í a s d e l P ; M . F . A n t o m o deáí^c 'wjq» 
en el 3 . tora.xie la C r ó n i c a ele fanBenito, 
en la ce túr ia 4. año dcil Señor de 8 i/.-cnb 
el cap. 3 . tratando dé la compe.tejieiade-í g 
Tos C a n ó n i g o s Reglares con nueftr^Or-^ 
den,fobr.e lapr imogeni turade S. Augí**r 
*' ftin,dize de efla forma.No me e í p a a t ^ i j ¡ 
" |ror vn taaob le mayorazgo,ayapleytQSy.\ 
" pues es mucha gloria fer primogenitpd^fi 
>* vn tan g r á P a d r e como S. Augiiftin.'^exárf 
" do pues mezclada eílabatalla, y mi r adMj 
>' la defde lexos,balta para n)i intento>lWílj 
" inf ínuado q en tiépo> de fan Aug'. i í l in v -
»> uo C a n o n i g o s , y Fray les q guarda ron fu. 
" Regla , y ^ ni es verdadera o;piiiiGfíf}^,4§l 
» E ra f i im i ni Ja de los que tienen q e n ^ ^ f 
sl dias del Sálito no vuo C a n ó n i g o s Regla,-' 
»J res.de S. A u g u í l i n , ni E rmi t años . Y;de,C\ ^ 
pues de éfto á pocos renglones auadftfe^ 
55 caufa de auerfe acabado tan prefto tantos' 
»» Monafterios, como dize Pofidonio.qfan 
»> A u g u í l i n edihcó3fue por.la violencia ,;y 
" t i ranía delosVandalos5gétebarbara,pa-
" gana, y iófolente , que abrasó y deftruyo 
" toda la tierra de Af r i ca . Sucedieron tras 
" ellos los Arabesjy Mahometanos,naciori 
5' no menos fiera que la pa f íada , que cp-» 
>' mo langoftas acabaron de aí lblar lopoco 
" que auian dexado en pie los V á n d a l o s , 
» y en eftos años de 817. ellos eran S e ñ o -
" res de todas las Prouineias de Afr ica , a 
»> donde fan Auguf t in t u ü o tantos M o n a - D 
>' fterios. Sus dicipulos en tanta d e í i b l a -
»> cion, y aflicción fe entraron en tierra*; cié 
>' Eu ropa , y como quedaron pocoSjafsi h i -
53 z i c r o n q u a l ó q u a l Monaf te r io , y f e m -
JJ braron la dotrina 3 y Regla de fan A u -
5j guflin en algunas partes . Y o n o f o y d e 
j> parecer que efta fagrada femilia fe aca-
baífe, fino q quedo guardada en las entra 
,> ñas de latierrapara defpues produz i r los 
J5 -frutos gloriofosqueveremos.Halla aqui 
fon palabras del dicho Padre Maertro F ; 
A n t o n i o , en que eíprelTamente coníicíTa 
que la fundación Eremí t i ca d e N . P . f a n 
• 3» 
»» 
>.;if.'\i\(>>. 
/\ 111:111;..' •' • • í 'vc^ ti n^ti lo con 1 a p c ríe ni 
cion.cL los V;iuclalp,sTy que la qncoy í|;> 
rece M U I gl ífltái es la mefma.planra-qiJ.c 
p roced ió ám Sanco gloriofo , a qüic'n j u -
íljf-ji'iíavuíí'CC reconoce por Fundador. 
Qtrpjtftutoíd^ ;]entender el Licenciado 
TA qhu^v j el lib.i/fjde.la H i O o r i a de V a 
leu. ia'íca/fi;'^.ídondertrntando de lá Q r d é 
¿q la p^íi tencia-í te. l e fuChr i í fo d i z c r A y 
<t*jft9{$tígo qUe. elt'QS Rei igios debaxo de 
laj^e^laíde ían, A u g u í l i n , y de la.rcforina, 
ciq9,hecha por elB.^F.íuan Bueno e l M S 
tuanp,yriuian con tanta afpereza , y r igor 
d^íy|4a¡1cpmoaor5 Pernos los Gapuch i - ' ' 
nos. Defpues acaefcio que auienjdo que-
dadocon^o;rebufen,yxejiquias derrama- ,>. . 
daS.p§rs*EA!ropa d i ^ H o s Ermi taños R e - '* 
ligipfes^-ue viuian conefte n ó b r e , pero " 
debaxo.de diferentes apc l l i ábs ,falio vn " 
Decre tode l Papa A?le-5candroIIII¿ man- " 
d i d o i todos por fu Bula q fe vnieí fen de ** 
baxo4p fcl nobre de yna O r d e n » yxle vn 55 
GencraUy q vniuerífl ímente fueíTeíiila- *' 
madaj Ermitaups.d;el?j Orden de $. A.u- " 
g u í r i n . L l a m a d o rebufea,y reliquias d t r - *' 
ra;nadas;por Europ-¡ a los Ermitañf/s qfe 
np,§yrijero , coílefta q r^faltaro cié la dif-
pcr f íg i ide Africajy qi iuncafe e x t i n g u i ó 
(corno dize el iV| .Yepqs)aqiiella fan ta fe 
mil}a.P.ero mas efpreltamente lo M & f í n 
el P.Pjnedaen cflib,?2 ,de l aMonarqu ia 
cap. 23.$\4.en q,dizíf;La Or( le t ic los E r s> 
mi taño^de S .Auguí í iñ , de la qual queda »> 
dicho algo , como , en rauriendo el Santo »> 
fueíTe deflruyda laymiendaCatol ica por '» 
los Vánda los (fegun q lo digo en fu p ro- »> 
p r i o t i é p o ) derramófc de manera q ape- »» 
na squedó rafíro dplla porAfr ica íiédoles. 
deftruydos los Mona . ík r ios por los Váda »» 
los, g randesF íe reges jmas á lgunós de los '> 
• Rejigipfos fe páíFaro azia Italia,y viuian »> 
coiiio pbdiarfen pobres Ermitas, haíía el »> 
año de 1 215-^ 11:1(10el Papa Innocencio >> 
111.1 e s d i o a 1 g 11 a b r i g o, c o in Í 5 n tí ci o y a e 1 5 > 
E f p á ñ o l S . p o m i n g o , y e l l t n í i a n o S,Fra » 
cifeo a leuátar fus pedones. Y cierto .n'no » 
vniera^fido el íanro D o t o r Füclacior nue-
ftro , fino otro alguna de los q (c p r c r e d é 
nohablanilosPotificcsde ía primera fun 
dác ió 'dénuc l lo habito corno a coía inme 
moriahporq todos los Fundadores con q 
quicre cotentarnosfon de tiepos ivasujo 
dernos.Pero lí fe not a con stccioh l a sBu 
lasApoilol icas a tratan deíla R é l i g i o n f e 
hallará que hablan:d-e fu p i i n c i p i o como 
L de 
Orlfícn Je los fray Ies Ermitaños I 6 i v 
de cofa que no pudo alcíin^ar memoria A gar i] de fan AugtiiUii-.pOT-qnc no mc^  
moría de que comciv^ adc en otro inas niu 
tiguo que el Concilio Lnreranéíe, y mas 
moderno que el Santo Dotor. Y contor-
me aDerecho el que tiene probadala in-
mcmorialjtiene por. fuyo todo el tiempo 
¿ que fe puede rctrocederíwr^wverfww, 
fin termino ni fin alguno, como dé dotri 
na de grandes Autores reíuelue do Luys. 
de Molina en el libro y., de prmogevijSy 
tapitulo 6 .num .46.y47 .y fe prueua por 
Vn ceftofingulai deia Ley, Ji ^4r¿iter,jf, 
de prakatimibus y tn que fe dize;Cw»3 om* 
nium hác tji Qpinio hec aitdijfe ynec "vidijpt 
ciím id opHsfienty ñeque ex eis mdmffe, ([uil 
tidiJfeiít&Ht audijfmt ¡ & hoc infimte fimi* 
de hombres, Vudum apparuit Religto, 
xo el Papa Alexandro IIII. y lo mcfmo 
auia dicho Gregorio I X.Dónde fe note, 
que ninguno dellos dixo^ mucho ha que 
fe fundó , fino mucho ha q apareció en el 
mundo: porque no pudieran defeubrir la 
fundación por mucho que retrocedicrai 
yafsi folo echaron'mano de elapareci-
miento,que fiempre es de cofa ya forman 
datporque aparecer fe dize de lo que an-
a Tertul. tn ^ cra,y cuyavenídanos cogédéfepcii-
^o/og.c.ió te, como afirman Tertuliano ií,fanAm-
hAmbro/iut hro{job,y fan Augüftiilc:argumento rná 
l ib. i , tn Lú nifiefto que de el rtácimiéto de eíla agua 
camjcap.i» no fe puede hallar la fuente hafta llegará 
c Aug.epijk cl santo D o t o r L o ^ue fuera de todos g típeffurfum yerfum meidet, cüm memoria o-
^ n . cap. 6. jos teftijnonios alegados fe prueua con perisfatft non extaret. De manera, que no 
efteargumáhto. En el capitulo fégundoi 
§,r.y i.dexamos probado,quc elGonci* 
lio de León tiene dada efta raeíma Reli-
gión, que oy fe llama dé Frayíes Ermita-
ños defanAuguílidjpor mas antigua que 
el gran Concilio Láteranenfe:porq es ctí 
faciertay fin duda', q eí Papá Gregorio 
X . que congregó aquel CociliO fue def-
pues de Alexandro IIII. y que el Con-
cilio fe celebró diez y ocho ó diez y nué 
tí e anos defpues de nüeftra vnioh gene-
ral,quádo no folo nb fe puede pretender 
que átiia en lalglefia otra Orden de Er-
mitaños de fan Auguílin, fuera de la que* 
óy fe conoeejpero ni que tenia otro eíla- Q Ermitaños de fan Auguílin fue fiempre 
do que el de ampliación y grandeza,en q diííinto cuerpo de la delosGuillelmitas, 
el Papa Alexandro la confirmó . Luego y que la auia en lalglefia antes de S.Gui-
en virtüdde efleDecreto tienelaReli- llelmo:derhanerá^íos Autores que han 
gion no folo fundada fu intención , pero confundido vnácon otra , han padecido 
probado que era en todo tiempoháílalie notoria equiuocacion. 
auiendo memoria en hombres deltiem* 
po en que cíia Religión comentó antes 
del gran Concilio Lateránenfejno fe po« 
dra dezirjque fe fundó cien añol, ni do-1 
zientos antesrporquela mefma inmemo-
tíalidad que la haze atrás del Concilio, 
la ha de hazer retroceder por todo tiem-
po, haftá topar con el que fe pretende: 
Nató &• hoc ififtr ite fimiltterfurjum yerfum 
étc'táei. Y n o f t f cisfaria con dezir, que 
efia retroccfsionha de parar en fan Gui-
llelmo, de quien fe dize que fundó efla 
Religion:porque en Ú capitulo 13.^ ,10. 
1 1.12.y 13 probaremos que laOrdende 
C A P í T V L Ó X . 
Que la Heligton de fraytes Ermitaños (¡uefmdo fan Augujlm, nofe extin-
guió con laperfemcion4e los Vándalos > ni cayendo de allí fe le puede fe* 
ñalar tiempo cierto en que fe aya extinmtdo. 
V A N D o los teftímoníos D áyan preflado atención los que ponetí 
qil,e 5liX\mOS CIVcl ^ & origen mas moderno . Si la Reli-
gión de Fraylcs Ermitaños que plan-
tó nueftro Padre fan Augulbn , fe vuie-
ra extinguido de todo punto, y la que 
oy fe llama de elle nombre fuera otra, 
y inílituyda á imitación de aquella, 
pudie-
tulopaíTado , no fueran tan 
efpreíTbs ^ teníamos vna ra-
zón muy poderofa , para 
probar la grande antigüedad de c f t c 
fanto habito j á que me admira, que no 
de !¿t Orden de fan Aucitflw.fap.J. 
M M Í l ^ t ^ f c ñ a l í i r t K m p o c i e r t o cri que n-
ouclj . fe- e x t i n g u i ó , y en q cometo efto. 
A 
el edificio de vn.i Re l ig ión es 
1^3 
dieíTen abrn^nrlo t odo ; y nfsi quítndo fe 
vuiem ext inguido en CalHIla,f v; confer-
uara en Vnlcncid,© en C.ntahiñnj y quan-
do en toda Efpnña, en Jtnliajy quandoa-
q u i t a m b i é n , e n Ing]titerra,Flandrcs,Ale 
manía ,ó en otra parte de Europa .Dema-
ne ra^ue lo que folo tiene co lo r ,y a lo q 
Jos contrarios fe incl inan es dez i^quefe 
acabó en Africa con la vida defan A u g u -
ftin : porque luego entraron los V á n d a -
los corriendo la tierra > afolaron los M o -
naíT-erioSjV der ruyeron la R e l i g i ó n , q u e 
auia quedado en gran punto,como eferi-
ue S .Po í id io ¿»,y fí la de los F ray l e sErmi b tn vUgÚ 
fe ext inguie i re ,n icnqef tot rafe fundaf- B taños que el Santo gloriofo fundó no fe Augu/ .c .^ 
qUC 
tra:pcrquc 
tan grán fabrica,q ni 1« ertccic m lu ruy 
n a f f puede efeóderá loso josdc l mudo, 
y afsi queda memoria coí lante de lo vno , 
y de lo otro por muchos f g l o s y edades. 
D e modo q el que dize que aquella plan 
ta or iginal íe a c a b ó , y que eftotra nac i o 
en t i épo masmoderno,tiene obl igat io de 
fcñalar el quando de entrabas co ías rpor -
que fi confiando que fan A u g u f l i n fundó 
K e l i g i o n del t i tu lo ,y Regla q oy tiene la 
nue í í r a y nunca fe feñala dia en q aquella 
fe , fiempre fe ha de prefumir en n u e í l r o 
f a u o r m a d u r a c i ó n continuada: porque 
conforme á derecho la i n t e r r u p c i ó n t ie-
ne necefsidad de probaba, y la continua-
. ció no la t iene ,porq los medios fe prefu-
i l tr . tala men a conformes i l 0 $ cxtrenios,miet.ras 
tiTtlih nocon^a ^e ' 0con t ra r io .Yes afsi,que n i 
annos f . de e^ p^^^e feñalar t iempo cierto en q aque 
UgaúsA.l. l ia Re l i g ión feacabójn i en que c o m e n t ó 
¡tdetfi (f./o eftotra:luego quererlas d i í l i n g u i r feria 
Umus.f. de pretenfion vo lü ta r ia ,y d e p ó c o fúndame 
bírd.tnfiu to< Probemos pues las dos partes de efta 
tifit. quta p0 f t r c rñp ropof i c ion p o r f u o r d e n , y la 
furtt culf¿, tpnrnera .e í ío es, que no fe puede feñalar 
er ¡liGlof tiernP0 cierto en que aquella Re l ig ió fe 
Í8.¿//?. c íe aya e x t i n g u i d o j í e prueua con efta razo. 
im^ua pijf O aquella R e l i g i ó n fe e x t i n g u i ó en A f r i 
fmus,«rihf ca antes q los dicipulos de fan A u g u f l i n 
6 l é j , p . d , tuu ie í l cn tiempo para eftenderla p o r t o -
Vlattfiimc da Europa , ó defpues que muchos dellos 
J ^ ^ ^ ^ falieron por Italia , y Lfpaña , Francia,y 
(nJ; •I Alemania , y fundaron M o n a í l e r i o s en q 
la dieron a conocer . L n ninguno deiros 
dose í l ados puede con certeza feñalarfe 
dia al fin de aquella fagrada Re l ig i6 : lue -
go nofepuedtprobar auerlc tenido.Que 
defpues de la difperfion de los dicipulos 
de S. A u g u f i i n no fe feñale dia cierto en 
que aquella R e l i g i ó n fe c x t i n g u i e í l c es 
cof i clarifsima:porque nadie fcñnlara co 
fundamento el quando , n i t end rá color 
n i ocaGo dtfcubicrta a que le poder atr i -
b u y r : porque fi vna vez fe confieíra que 
aquel facro in í t i t u to le comenqó a e ü e n -
der portan diftantesProuinciaSjno fe po 
dran fingir t i épos tan in iur io íos que ayá 
podido á vna contra el hal lándole repar-
tido en tan diuerfas naciones, pues no es 
creyble q aya auido gucrras,per{ecucio-
nes^ieregias, n i malos Pr incipes que p u 
D 
acabó con efta perfecucion , cayendo de 
allunadie mueftra ni puede moí l r a r q u á -
do ó con que aduerfidad aya podido aca-
barfe.Pues que con la muerte defan A u - | 
g u í l i n , ^ perfecucion de los Vandales no 
fe acabó aquella R e l i g i ó n fe prueua con 
euidencia.LoprimerOjporquefan Fu lge 
c ío tuuo c ó í i g o F r a y l e s E r m i t a ñ o s d e nue 
ftro inftituto en la í sla de C e r d e ñ a , que. 
auian ido defde Africa en copañia de los 
famos Obifpos que l icuaron los hueíTos 
de N . P . S . A u g u í H n , y f u n d ó M o n a f t e r i o 
en la Ciudad de Cal le r , en q al p r i n c i p i a 
v inieron C lé r i gos Reglares,y FraylesEr 
mi taños todos juntos,y defpues folos los 
Frayles en mas eftrecha peni tenc ia ,co- ¿ 
mo afirma el A u t o r f dé l a vida defan F u l CC'10'S1* 
gencio,quefuefu dic ipulo j y v i u i o c o n 
e l . L ó f e g u n d o , p o r q u e fanGaudiofo O -
bifpo Afr icano , huyendo de las cruelda-
des de Genfer !co , fundó en Ñ a p ó l e s v n 
Monaf ter io de Frayles,de q fue defpues 
Abad fan A g n e l l o , cerno c o n í b del M a r 
t i r o W i o R o m a n o y de las notas que aña 
de^ t l e l C a r d e n a U B a r o n i o , ) ' í i e n d o e l ^ 2 8 - 0 ^ 
Sato de aquella t ierra, no fe puede creer 5^ 'J*?*^ 
que fundó Monafter io de otra R e l i g i ó n £ ¡ ¡ ¥ ' ¡ ¡ 1 J* 
que de la de los Frnyles Ermi t años de N . 
P . S . Auguf l in ,que tan celebre era en A -
frica por aquel t iempo, y fuera de quien 
no fe conocía otra en aquellas partes.Lo 
tercero, p o r q confia de fan Pof idio q de 
c l M o n a í l e r i o derrayles, q e] Sato fundó 
poco defpues de la buelta de Italia (q de 
efte ent iédc el me ímo Cardenal e el tclto 
q luego citaremos)f,Tlieio en fu vida mu-
chos V arones Apof to l icos , q enfancha-
ro la Re l ig ión fund.mdo Monafler ios de 
ella > y predicaron , yenferiaron la Fe 
C a t ó l i c a , y dotrina de la Iglcfia , no folo 
L a cu 
geles, lib.+t 
Cap.xf. 
e Tcm 5.4« 
395.W.51, 
1^ 4 
en Africa, finó tábicn Je eílotra parte Je 
elmar:lo c[ual pudiere hazer , porq diez 
Je ellos, q conoció fan Pofi Jio, ganaron 
tanta autoriJaJconln opinioñ Je ^sie-
rras , y virtud , que fe lospiJieron a lan 
Auguítin i y el los Jio para Obifpos, y 
algunos Je Iglefias aun mayores, V mas 
principales que lafuya: Proficiente yer6 
dottrina dimna fubfantfo, & cum fantU ¿ít* 
gujlino m Monaflerio Veo fermentes EccU-
fix Hyppomnji Clericierdinariccepermt yaC 
¿einie innotefeente, & clarefcente de diehí 
diem Ecclefta Catholica pradicationis ye» 
rítate tSantfommqtte feruorumDei, propop-
to continentia s & paupertate profunda^x 
Orlytn de los Fray les Ermitaños 
A de fu dia,refpeto de q fe confagro de 41; 
y mutiode/ó.y nofololealcñco eneftc 
Monafterio.pero aü en el de Tagafte.do 
de auia viuido con el quando fan Auguf-
tin era Leg03 porque en el prologo de fu 
vida entra diziendo : Mentorpropof ti mei 
quo pergratiam SaluatoriSiOmnipotentiacdi 
uina Tnnitatiper fidem feruire dei:teuiJ&- an 
tea m yita laicornm , eír' nuncmofficio Epif* 
ro/)or«»í.La vida de losLegos era la de los 
Fraylcs del primer Monafterio: porque 
Como dize elmefmoíanPófidio,era vida 
de propofito regular ,ydefierüosdela 
fantifsimaTrinidadjtitulodelosFrayles 
de aquel tiépo. Afsi que no es marauilla 
Momiierio^mdperiUumyenerMmyi' R fanPofidio conociefle en elMonaf. 
Yum%& efe, & creare experat magno defi- D terio del huerto a aquellos diez Satos, y 
derio pofcereiatqHe accipere Epifcopos,& Cíe 
ricos ipax Ecclefia y atqueynitas y&cceph 
primo, &pofteaconfc({tmta efl. Namfermt 
decem, quos ipfe nouiSantios, acyemrahiles 
y iros continentesi& doftifíimos, Beatus *Au 
gujlinus diuevfis Ecclefijs nonnullü qaoque 
eminentioribus rogattts dedit: fimiliterque 
& ipfi ex ilkrum SanHirum propofito ye» 
mentes Domini Ecclefijs propagatis,^ Mo» 
ttajleriainfiituerunt, ¿r ¡iudk crefeente adi» 
ficaúonis Verbi Dei,caterü Ecclefijspromo» 
tos Fratres ad fufcipiedum Sacerdotiumpra-
ftiterunt. Vndeper mttltos, & mmultis falu» 
hris}Fidei, Spei, & Charitatis, Ecclefiai»^ 
fiotefcentedotfrina anonfolumperomneSiA-
frícanos panes^yerumetiam in tranfmari~ 
niSiúr per libros editos, atque in Gracum fer-
tnonem translatos, ab illo yno homine, & 
perillum multtsfauente Veo multainnotef-
tere meruerunt. Y porque no haga dificul-
tad para creer que efte Monaíleriofue el 
de los Frayles Ermitaños,oyr á fan Pofí-
dio que conoció en el a aquellos diez fan 
tos Varones, es de aduertir, que aunque 
fan Pofidio viuio con fan Auguftin en el 
Monaílerio de losClerÍ2;os)era Rcli^io 
venerablesvarones,y como el mefmo los 
llamajdoftifsimosjy continentes* 
§. /. 
JS>0f fánlítUrto ^reUtenfefue JtcU 
pulo de nue(tro Tadre fan isíuguf* 
tmpy Frayle Emita no de fu Orden, 
VN o de ellos, y no eí menos prín cipal,fue aquel infigne Ar^obif* po de Arles en Francia, hobre de 
grandes letras y virtud,S .HilarioArelatc 
feael qual defpues de auer fido en Africa 
Frayle Ermitaño del ínñituto de fan Au 
guítin,yviuido mucho tiépo enfucopa-
ñia pafsó aFrácia,á lo que fepuede creer 
á inftácia devnhermano fuyo,á quié aígu 
nos años defpues perfuadio q hizieíTe vi 
da cotinéte;y porq efte era cafado fue nc 
ceífario q fumuger viniejffe en elloj lo 
qual el cotinctifsimo Hilario acabó, y de 
comü a cofentimiéro hizieron marido y 
mugervoto de caftidad perpetuare q el 
fieruode Dios dio luego cuetaá fuMae-
ftro S. Auguftin,para q como autor de v ^8' , 
los nueuos hi)os q fu Monge, y dicipulo cAf-]h 
na continencia nada efteril fe gozaíTe co 
fo Ermitaño, como dize Marco Antonio 
í í f Ó ^ ^ ^ ¿ y ^ ^ ^ ^ o p ^ r o t S ^ é n D Hilario iua engendrando paraDios en la 
lw-9' el de los Frayles : porq en el cap. vltimo 
de aquella vida djzejque viuio en copa-
"ñia del Santo Dotor caíi 40 . años: lllws 
quondamyiriycumquo annnfermé quadra-
ginta Dei dono abfque amara y lia difenfione 
familiariter ac dulctter y i x i . De que fe fi-
gue,quelo alcanzó antes deferObifpo 
en el Monafterio del huerto: porque fan 
AuguftinnofueObifpomasde 3y.coino 
dize clBreuiario Romano en lalcccio 6. 
Igleíia Gallicana,y eftédiendo (como di 
xo S. Poíidio) nueftrofiero iníiituto de 
cftaotra parte del mar. Por la mefma ra-
zón fe la dio también fan Alipiode la re-
folucion de dexar el mundo , que toma-
ron el gran Paulino, y fumuger Thera-
fía,deque abaxo trataremos. Coligefc 
cfto fer afsi de y na epiftola que efte San-
to varón eferiuio á N . Padre fan Augu-
ftin , y anda en fus obras antes del libro 
de 
De la Oi-dru de fanedligaflin.Cap. J . § . / . 
edize: A 
léTI 
Si Lupi W-
fudSurium 
Sidon. 4ppp 
l'mrisylib. 
í.ept/l.i. 
Barón, tom, 
5. -SÍ». 6, 
fag*mhh 
4íh 
gjafglt&t&tm t'Yttrcm mcum^M'isn.a-
nimit ir f* hiuc nif eftimus cum matrona fw 
€X Cc>if¿*if» pcrfzBam Dea conmentuim r/c-
mo*ifít, ymk rogjmnsfantÍHattm inamy vt 
orare dzznms qno bócip¡tím m ei* Dnj.inus 
túnfirtnafc.úr (ujlodire dtgnetur. T a m b i é n 
fe tiene noticia de vna hermana del mef-
m o í a n H i l a r i ó llamada Tanta P i m e n i o -
la,que ertuuo cafada con fan L n p o , com* 
p a ñ e r o que fue de fan G e r m á n en la L e -
gacía de Bre taña contra los dicipulos de 
Pe lag io j l a qual por per fna í ion ( a loque 
creernos) de fu hermano fan H i l a r i o »de 
eonfentimiento t a m b i é n de fu marido fe B 
ence r ró en v n Monaf ter io , y el en t ró en 
el E r e m i t o r i o , ó Conuento Lir ineníe3 en 
que entonces fe profefTaua la Reg lan de 
fan A u g u í H n j y h i zo allí vida Monaf t ica 
debaxo de la d i fc ip l ina d e f a n H o n o m * 
to h A b a d , que todo prueua quan en e l 
alma tenia fan H i l a r i o e l i n f t i t ü to Mona-* 
cal de fan A u g u í H n f u Padre. Ve rdad es, 
qce ay quien diga que el hermano de fan 
Hi lano ,de ,qu ien hab ía la carta referida, 
cra el mefmo fan L u p o , a quien fan H i -
lario l lamó hermano fuyo por eftar cafa-
do con fan ta P imenio la fu hermanarpor-
que parece dificultofo que hermano y ^ 
hermana de el Santo fe refoluieí len jun-
ta mente á currar en R e l i g i ó n , el con fu 
muger ,y ella con fu marido, y les parece 
mas ver i í imi l que efte aya í ído vn ma-
t r imonio y no dos. V i n i e n d o en Francia 
fan H i l a r i o fe leuantaron los Semipela-
gianos , que notaron afperaniente los l i -
bros que (an Auguf t in auia eferito c o n -
tra Pe lag io , pareciendoles que daua tan-
to en ellos á la gracia de Dios ,que no ve -
nia á dexar lugar al l ibre aluedrio, y que 
e x c l u í a toda e x h o r t a c i ó n , reprehen-
í i on ,y coníe jo ,no confmtiendo que nue-
fíra vo lü t ad ganaíTe por la mano ni en v n D 
mouimiento l igero ala g r a c i a p r e u e n i é -
t e j á l o s qualesfe opufo H i l a r i o con to-
das fus fuerzas , y en compañía de P ro f -
pero Aqui tanico efenuio á fan Auguf -
t in p i d i é n d o l e que boIuieíFe p o r l a ver-
dad Catól ica , fu honra , y la de fus d i c i -
pulos , y á inffcancia de entrambos eícri* 
uio el Santo los dos l ibros , depradeftma? 
tione Santtorum , y de bono per fe aeran ti ce, 
con que pelearon por la cania de D i o s , y 
h i z i e ron roftro á los Semipelngianos ha-
fta y r á Roma defpues de muerto fan A u -
inttrfu¡t% 
gní f in , y condenarlos por Decre to de el 
Papa c Ce le l l ino ,que a p r o b ó l o s eícr i tos tCxlrft. ptí 
de aquel gran Maeftror tan fobre los ho- t i /ef*/ í ,B, 
bros de í lo s dos Atianrcs pufo D i o s el Bar°»'toff^ 
C i e l o eftrellado de fu dotr ina.Deflc D e f , * * ' * * W 
creto del Papa C e l c í b n o h izo m e n c i ó n 
e l P a p a l u a n I I . e l igido por el a ñ o d e 
.5'32.enla epiftola 3. ef( rita contra los A -
ceinetas fequaces de Ncfl:orio,en que d i -
z e : Item fanctus ^Angujiinus^ums dothi-* 
üam [ecundü pyccdecejforam meorum ftatuta 
Romanafeqf i i í t tr^&jeruatEccle / iaJ^o qual 
me ha parecido adiiertir para prueua de 
la venerac ión enque la Ig le í la tiene fus 
obras ¿ .Conf ia que Profpero , y H i l a r i o d Vlde Inné, 
fueron dicipulos de fan A u g u í l i n , d e l o cent.III.li¿ 
quedize elmefmo Santo en el capitulo 2 • de f * m 
1.del l i b r ó l e pradejhmmneSanchrum.y AJta:is m^ 
-dé lo que en t rambosconf íe í í an ciclas epi ¡^J^fJ. 
Holas que le efcnucn}que andan al p r i n - [ J / " 
c i p i o de aquel l ib ro en el tomo 7. Pe ro 
Profpero no auia v i í l o á fan A u g u í l i n , 
á u n q u e leauia comunicado por cartas:/g 
no tus { ¿ i z e y f a c i e j e d i a m a l i q u a t e n u s /t re-
mmfcem,antmo &fermone compcrtusi nam 
per S a n ñ u m Fratrem meum L e o n ú u m D i a -
eonum mifi epijhlas í p r e e s p i : mas H i l a r i o 
auia e í lado con el en el Monafter io de eí 
huerto,como cSfta de fu confcfsiomA7©-
/0 amem fanBitas tua fie me arbitntur jeri" 
hererfuafi de bis, quanunc edidtjii arbitre-
tur bees fcrikrejquafí de bis dubitem:¡ufñciat 
fKÍhipcenamea,quodapmfemia tua deíteijs 
•exulatus^ybifííubrd'us ttm yberibus nutne-
bar; nm f Ü u m abjenúa tua crímor, y e r ú m e -
ttam permeatia qmrundam ¡ q u i m n t a m ú m 
mamfefta yejputmtyjedmam non mtelle&a 
r e p r e h e n d u n t . D t í p i u s de e í lo fue fan H i -
lario promouido al Ar^obifpado de A r -
les por la fama de íus letras , y fantidad,y 
auiendole admin i í l r ado con general fa-
t i s faccioni t i ró tanto de el la vida E r e m í -
tica , en que fe auia criado,que le d e x ó , 
c o m o c o n í l a d é l a carta nouenra de fan 
L e ó n Papa , eferita á Rauennio fu fucef-
for, y fe re t i ró al yermo , boluiendo á ha-
¿ e r vida Eremít ica en el mefrno C o n -
uento L i r inen íe ,de que le facaron para 
fu Iglcíia de A r l e s , y en que acabó fanr 
tifsimarnente , como fe puede colegir 
de lo que eferiuen Sidonio A p o l i n a r , 
Eucher ioLugdunenfe , y fan í fidoro'El 
Cardenal Ce la r Baronio , en las notas al 
M a r t i r o l o g i o Romano , a los cinco de 
M a y o acumula muchos t e í l i m o m o s d« 
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^utOffsAntiguo? t ú recomcndnrionHc A 
Ins virtudes de e(>e Santo , a l l i los podra 
ver el Le to r : yo folo me conteutí ' re con 
JnCafbiIo- ]o(\L \c dizeGennarl io,que ern t n n l i m o l -
Virit ncro qae ron f e r O b i r p o , y delicado tra-
Hluftnb, a- baí.iun en los campos á j o rna l , contra fu 
fudHleron. faluci > y fUer<ías, por tener masconque 
verholly .t' fwcorrep > los pobres . p e i . 0 a l g u n o : 
f w A't la* clecjoncle conftaclUefan H i l a r i o A r d a ^ 
tenfe fue Frayle , y E r m i t a ñ o , para que 
confeguridad le podamos contar entre 
los nuertros?Porque de fus palabras folo 
parece colegirfe que fue d ic ipulo de fan 
A u g u í H n , y l e comunico prefente,cofa 
que pudo íuceder í l c n d o P r e s b i t e r o f e - % 
glar ,y aun hombre meraracte lego: p o r -
que no fabemos que viniefie de Af r i ca 
ordenado , y pudo recibir en Francia las 
- ordenes. A efto r e í p o n d e r e , q u e no pue-
de auer duda de que efte Santo fue F ray -
le : porque lo te í t i í ica Profpero A q u i m -
nico f u c o n t e m p o r á n e o ^ n el l ib ró f egü -
do deyita csntemplaiiua, capitulo p^y E u 
cherio Lugdunenfe j Au to r t a m b i é n de 
áquel la edad,envn3 carta q u e e f c r i u e á 
Valer iano , en que habbndo de otrofan-
to O b i í p o de Bolonia l íar t tadofPetronioj 
q'.ie fe confagró el mefmo año que H i -
lar io t o m ó cí habito de JVlon2;e, te d i ze : 
JJylariusnuper , ar de ¡ ta lu mne stntiííes C 
Petromivi><imh(¿ ab tllaplemfitn?a{yt aiunt) 
mundana (xneftatis¡edeymts tn titligioms^ 
alius in Sacsidoiij nomen afcendn. Pufo a-
quell?s palabras, n#s tn Rdtgtoiis, por 
fan Hi lar io ,que era Fray 1c aquel mdrno 
Ten. f, an. a ñ o , como aduierte el Cardenal Ccfar 
4.i<í.pag.mi Baronio añad iendo efias: Hac timhmtts 
bi^99i cüm creatus eji Petromus tptf op/vs Bouo-
njenfisperftuerante Hyláñó m "Vita tm-
í í k a . Y que f u e F r a y l e E r r h i t a ñ o conoce-
rá claramente quien le viere retirar al 
yermo dt fpues de O b i f p o ^ cierto argu-
mento de que antes auia hecho vicíd M o -
naflica en la foledad . Efto confia feraf-
í í : porque el mefmo Eucherio L u g d u -
nenfe le c;fmuio con efta ocafion vn l i -
bro de las alabanzas de el yermo , de que 
haze menc ión ían I f idoroen fus V a r o -
nes i l u í l r e s , y dize en el capitulo v e y n -
t e y ocho : i.nihsrms Francia Epífiopust-
Ugam fentetitijí^ruatus inverhis edidh ad 
Hylarium tArdatenftm Jlntiflnem Eremi 
defería petante m -vniim opufctilum de lau-
de etnfdem Errtni lucnUntifiimum , isr dul-
ítfamone dittaíiim>m ^«o opere landmHS 
I h t í o r t m , etfi paucJjJmtt puhhra dicen-
t(m . A u i c n d o pues fido efte Santo d i c i -
pu lo de fan AuguíTin , v iuido en fu com^ 
p u í i a , y criadafe á la leche de fus pe-
t hos , como el confieíla en fu carta ,y 
T ' í ' . iyletambién,y E r m ¡ t a ñ o , c o m o conf-
ia de la relación de Eucherif ,no puede 
quedar debnxode duda, qne fue de nue» 
ftro i n í l i r u t o , n i que en vida de fan A u -
guftin planraria en Francia la R e l i g i ó n , 
fundando M o n a f t e r i ó de ella , comohí« -
z i c r o n fuera de Afr ica aquellos diez d i -
cipulos ncl gloriofo Santo .que fan Po f í -
d i o c o n o c i o . Pero dextmoslos quede 
eftos paíiCiron á It >l a.y «uras partes,y c-
chemos mano de fo lo i los que fundaron 
en Efpaña ,po r no alargarnos demaí iado , 
y porque feán priui lcgiadas en algo las 
cofas de nuellra nacioniporque como d i -
ze el Efp i r i tu a fanto i el que toma á fu 
cargo eferibir H i í l o r i a , t i e n e ob l igac ión 
de alargarfe en bufear con cur io í idad to-
dos lugares,y tiempos^ pero el que abre-
uia y recoge lo dicho^balh que eche ma-
no de lo que fuere de mayor ornato , co-
mo e lP in to r , que cumple con menos en 
la labor de vna fola imagen , que el A r -
q n i t e í t o en la de v n edificio entero, 
Jgue fue Frayle Ermitaño de fan^u* 
gu¡}mTrQfMtf4Y0.^c¡)hifpúde Era-
g* » y dtctpnlo quendo de d Santa 
S E A e l p r i r n T o aquel i n O g n e l e t r á do, y d ic ipulo de el S;íto D o t o r j l h mado P r o f ituro, hombre de tan ra 
ta dorrinn,v fantidad como luego proba-
remos, y tan querido del gloriofo Santo, 
como fe puede eoh^r de ver en fu epifto-
h 149. E l le cxceK nte v a r ó n ei luuo con 
el erj Bona. en el Vlonallc r io de el huer-
to que fan Va l e r io le dio,y pa í lando áEf-
pana , fue el igid > en Ar^ob i ípo de B r a -
gn , por el a ñ o de 398. trrs folos dcfpucs 
d é l a p r o m o c i ó n de fin Augu í l i n a lOb i f -
pado de Bona , que conforme a la C r ó n i -
ca deProfpero fue el ano de trezientos y 
nouenta y cinco.Confta fer efto verdad, 
por el tcfthnonio de lu l iano Arcipref -
te de fanta lufta de To ledo , el qual cu la 
Cronjca que efenuiode E í ^ a ñ a , d ize : 
tm ^ 
'ttuy¿* curan 
ad ernmtíih 
fünf.ttitifA 
fnartdímtñ 
(T mnm 
de ¡a Orden de fan Aumfíin, Cap.X.S- M* 
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M n o 39*- Profomus Preslytcr a f r i -
eéí ycnit tn tíifkdniá* , & oh egregio* t«f* 
ttites, & tnenlis Sáutíitdtkm fttccedu Paier. 
noinfde Bracharenft . T u n o lu l i ano m u -
cha ocdfiori para fnber de los Arqobi f -
pos de la fanta Iglefia de BragA , porque 
v i o todos los papeles de ella hallandofc 
en aquella Ciudad q u á n d o el Ar(jobifpo 
de Toledo don Bernardo Legado A p o f -
tol ico de Efpaña , á quien el dicho l u l i a -
í í o a c o m p a ñ ó , c o n í a g r o en Ar^obifpo de 
aquella fanta Iglefia al g lo r io íb fan G i -
raldoj cuyo d ic ipulo y grande amigo era 
el dicho lulianojfeguri el mefmo refiere, 
y c o n t e f b n con el las tablas de la I g l e -
fia de Braga , que cuentan á Profuturo 
entre los Ar^obifpos de aquella edad, 
quer ig ie ron fu fanta Si l la , y el pr imer 
C o n c i l i o Bracarenfe celebrado en la era 
i f * * ? ' ^ . TP^.que es a ñ o de ^ 60. que h a z e m e n -
'^•ÍTÍ la cion quatro vezes de efte fanto A r c o -
tancne+V > como de Pre lado que gouerno a-
qucl laIglef ia muchos a ñ o s s t r a s , y d a á 
entender claramente auer fido hombre 
cíe grandes letras, y no menor o p i n i ó n , 
cerca de la Sede A p o f t o l i c a , en aquellas 
palabras deI^.O/w«ííEpifíO^¿,defpucs de 
los cap í tu los de la Fe , que pone contra 
PnTci l iano: Pr<eí¡i/?«¿ cüm & de cateris qui-
hufdam caujis iaftruffhnem apud nosSedis 
•Apoftolica habemus, qaa ad intmogat'tO' 
nem quondam yenerartda memoria frade-
tejfomtui Profutuñ ab ipfa Beatífíimi Pe* 
tri Cdthedra dtretfa efl . Y que Profu turo 
fue Frayle E r m i t a ñ o de fan A u g u l l i n , 
conf.a d é l a Ep i f to l a 10. del mefmo A u -
g ü f t i n o , en que eferiue a fan G e r ó n i -
mo , como antes de fer O b i f p o le p e n s ó 
cmbiarvna carta que le tenia eferitapor 
mano de Vn Frayle fuyo l l amadoProfu-
turo, q defpues fue el igido en ObiTpo^y 
m u r i ó en la dignidad muy en b r e u e : ^ ^ 
adte adbuc Presbytcr Hueraspraparaiteram 
mittere per quendam Fratremtigjhum Pro-
futurum, qu ipoj l eanobü collega faf íus eft, 
í f i a m e x kac "VitAmigrauit^dum proficifci 
difponit, Eptfcopatus Sarcina dnentus , ac 
deinde in bretñ dcfanHus c j l . Fue afsi mef-
mo tan querido de nueftro Padre fan A u 
guf t inpor fu rara v i r tud , y letras , que 
en la epiftola 149. le llama a/í^reeo. Y no 
fe puede dudar que fue Frayle Ermi ta -
ñ o , y no C a n ó n i g o Reg la r ; porque era 
Rel ig iofodefan A u g u l t i n en el t iempo 
defuPresbiterado,y antesdefer Obi fpo 
A d c B o n a , c o m o c ó i l l l a de Aquellas pala- zF./lefueei 
hxte'.Qtutíad teadhuc Prcshter littcrat p'rt- Concilio Toi 
^rfrá/ícrá w; í í f re :q i iando,como queda pro ^^ano /.ce-
bado , no auia fundado el Monaf t c r iode líbradoi»lí* 
losCanonia;os.Y fi alguno deffeare faber *** ** 
, _ - - - n r • \ L ' r - conforme a 
la ocaüon co q P r o í u t u r o v ino a L lpana , Us notasdel 
yfue el igido en Arcob i fpo de Braga , no feñorGarda 
obflante que no la d izen efprc í famcnte de Lca'fa f ó 
]as Hiflorias de aquella edad,fe la podre - hreei mefmo 
mos barruntar por vna muy probableco ConeiUfijn* 
jetura . C o m o fan Auguf t in nueí f ro P a - %*g*l'é. 
dreenaque l tiempoconfulraua tanto co * ¿W/1*** 
fan G e r ó n i m o , y vilo de los puntos fobre { n7a*^? 
t r . . J . . ri , 1 s ~ es el ano de 
g queje efcnuia era el or igen del alma, a q ^9-f.Dema 
defpues le e m b i ó á Pau lo O r o í i o , como Hetai que de 
Juego veremos, es muy ci'eyble que v ino dos lecciones 
Profu turo á Efpaña por fu orden, á faber que fe penen 
l o q u e e n ella fe determinaua fobre cite enel de 
pUnto:porque confia cj aquel mefmo año a1ü€l C9cil* 
de 398.0 el año antes fe j un tó en Toledo m U imPfef 
vn C o n c i l i o 4 ct íntra los errores de los fi*dü d'tcb? 
Prifc i l ianí tas , vno de los quales era no * J ^ J T l 
fentir bien de.la creación , y or igen de el ba deferir 
alma : y es rnuy probable que P rofututo la de la ma* 
fe hal ló prefente á efte Conc i l i o jpo rque g*#ue dix.e 
parece q u e f u e e l e £ l o en e l p o r A r ^ o b i f - era nt .yna 
p o de Braga,refpeto deque en elfuede^ ladelttxto% 
r puefto Paterno Arcobi fpo d é l a mefma 1uedi*-e*ra 
^ I g l e f i a ^ o r auer fídocofíigrado por S i m - ^ ? f f » * * r 
pofio Ob i fpo de Orenfe , y D i f t a m i o O - t i co^fe 
bifpo de A f t o r g a , entrambos tocados de di-te^allyin 
l a H e r e g í a de Pr i fc i l i ano : y c o m o P r o f u apk deidad 
turofueíTe conocido por d i c Í p u l o , y M 6 - uer.PrifciL 
ge de fan Auguf t in , cuyos eferitos auían S e é a t , ? cjw 
alcanzado en t i mundo tanta v e n e r a c i ó n , tra el 
ymoftrafTeen el C o n c i l i o fu gran R e l i - del oriStd* 
gion ,y raras letras,los Padres del le j i i z - ^ T ^ * 
earian por neceftario para la I irle fia de ^*0 * .c<*wS 
Braga , de que at abauan de deponer a P a b difiqmf 
terno,por fer M etropolitana de G a l i c i a , Vduch vol, 
de donde era natural Pr i fc i l iano,y eftaua t.geneK i ; , 
D a eftacaufa muy eftragada con fus erro- ^««0 Cbrifíi 
r es .Con todo lo dicho concuerda el A r c i l&9*fK eon~ 
prefte l u l i a n o : porque en t i año 397. ñ*****f f l é 
dizeafsi ; Orditutura Simpofio Epifcípo/fu H**r**' I*1* 
rienfi^ Dictamto Ajluriccnfi PatetumE- uf% i u * 
pijeopus MetropolitannsBracharenfis y ir do- e x e p i A L i » 
í T w ^ p r w ^ í - . y luego en el año 398. d i - nh Paparé 
zet Damnutiif in íoncüio Tidai colirio Turibiü £w 
Patemus Brackarctífis Epifeopus Mctrop í í i - P'fap&Afim 
ttnus, quoda Simpofio , ¿ r bitídmtof'Hijfet rtcZhn^u<» 
ordinattis, Efta fue la caula porque Ja e^9J'c'^' 
carta que fnn Auguf t in embinua a fan ^ J * ' ^.'^ 
G e r ó n i m o con fu Frayle , y d ic ipulo f j / ^ '*V 
P r o í u t u r o fe detuuo tanto,como el Sáto vtrh%éntm 
1^ 8 O r í f en de l$i F r a y í c s E r m i t a ñ o s 
- A d i zc en s q u c l h epiflola i o. porque cm 
bi.indole con ella*, v m a n d á n d o l e que ^c 
p^nníTc de camino por Efpaña , para po* 
der licuar razo á fan G e r ó n i m o de lo que 
el C o n c i l i o de te rminauaene lpunto , y 
d e t e n i é n d o l e defpucs el C o n c i l i o para 
el gouierno de tan gtande Iglefia, no pu 
do la carta pafTnr aBelen,donde eftaua í). 
jGeronimo, co la breuedad que fe deíTca-
u a . V i u i o Profuturo poco mas de v n a ñ o 
en el Ar^obiTpado de Braga : porque en 
el año 3pp.dize el Arc ipref le que fe Jun-
to otro C o n c i l i o en Galicia,7« AqutsSüe 
nis, que aora fe entiende que fs el lugar 
de Fao en el Ar^obifpadrt de Braga , y 
que en el fue reftituydo Paterno a fu I-
glefiaj porque conf ió que era C a t ó l i c o , 
no obllantc que le confagraron O b i í p o s 
Heregcs ,y afsi el año de 400.ya Paterno 
cftauaotra vez enla Ig le í ia deBraga , y 
algunos entienden que prefidio efte a ñ o 
en el pr imer C o n c i l i o de T o l e d o , en e l 
qual es llamado P e t r o n o , « P a t e r n o , P r a -
t rono, y Patruino (tanta variedad nv ea 
los originales) aunque el I l u í b i f s i m o Se 
ño r Garc ia de L o a y f a * entiede, que P a -
t ruino fue Ar^ob i fpo de Toledo , !o rfef-
mo fienten Pedro de A lcoce r , A m b r o l l o 
t h a d ídem de Mora les ,y el D o t o r don Francifco de 
Concilium, Pad i l l a , que los cita á todos en fu H i f t o -
ria Eclef i í í f tka / 'de Efpaña. Ve rdad es q 
l u á c Vafeo fíente q el Arcobifpo de T o -
ledo q fe halló en a q u d C o c i l i o fe l lama-
ua A f l u r i o , el mefmo a quien fueron re-
11 ela das la s R e l i q u i a s de fan I u f io, y Paf-
tor, y que no prefidio en el , y prueualo 
de v n teftimonio de fan I l e fon ío d, Pe ro 
de el mefmo coní la que A í l u r i o el A r c o -
bifpo de To ledo fue mas moderno que 
el que firmó en aquel C o n c i l i o mas de fe 
fenta a ñ o s , p o r donde efte Af tu r iono fue 
Prelado de To ledo , fino de otra i g l e í i a , 
lo qual obferuó el f eñorGarc ia de L o a y -
fa donde arriba le cite. Comoquiera que 
fea no parece pofsible3quc Paterno p r e -
íidieílc en aquel C o n c i l i o t p o r q u c c o m o 
fe ha dicho,fe c o n g r e g ó el año de 397. 
quando le confagraron S impof io , y D i -
á - a m i o , y el año figuiente le depufieron 
en el mefmo C o n c i l i o , conforme aln cu€ 
ta del Arcipren-e,y en la fentencia difíni • 
tius que eíía al fin de el^defpuesde la pro 
fcfsion de la Fe , y antes de la carta de el 
Papa Tnnocencio^edize : A P a t e í n o O -
bifpo de Braga, atenta fu facisfaccio fe 1c 
i / 1 aottsad 
fubícy¡pt.Co 
ciLToht.pri 
mtyW in no 
verbo Pa' 
tminus» 
cap, óp . 
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permite quedar en fu Tglefía, fin recebir -
le á la c o m u n i ó n del C o n c i l i o , mientras 
IfO rtfpondiere á la Sede Apor to l ica :con ** 
quien deuian de aucr comunicado fu can 
fa. D e manera,que Paterno fue d i íHnto 
Pre lado de Pa t ru ino , y por aquel t i em-
po aun no eflaua admitido á la c o m u n i ó n 
d é l o s Padres de e l Conc i l io , t an lejos cf-
tuuo de prefidir en e l .Boluiendo a nuef-
tro propof i to , parece que po r el a ñ o de 
399.ya era m ü e r t o P r o f u t u r o : p o r q u e no 
csc reyb lequc en fu vida fe trataffedere 
í l í t u y r á Pa te rnOéConte f tan con todo l o 
dicho las palabras de fan Auguf t i n , en a-
B qucl lacpif tola 1 o.porque dize que á P r o 
faturo le detuuo el cargo de la Iglefia pa 
ranopafTar adelante en la jornada que 
cllvua difponiendo, y que v iu io poco en 
d O h t f p z á o : Dkm profictfci dtJpQni^ EpifcQ 
patus Sarcttm detentus.ac dzináein breui de~ 
funfttts e/¿.Pero dirá alguno,que P ro fu tu 
ro no falio de A f r i c a : porque el O b i f p a -
d o l o detuuo antes que partiefle de ella, 
y podralo fundar en aquellas palabras de 
fan A u g u f t i n : Dttm proficifei dijponit: de 
que parece feguirfe que fue O b i f p o c n 
Af r i ca ,y no en Efpaña, contra lo quede-
Q jarnos refuel to .Aquerefponderemos,q 
confta de fan G e r ó n i m o , q u e P r o f u t ü r o 
eftaua ya en el camino quando le detuuo 
el Obifpadoiporqne refpondiendo á efta 
carta de f m A u g u f t i n en laepiftola T^. 
dizc .que el Obifpado boluio á P ro fu tu -
ro, y le retraxo del camino q auia come-
ando para Be lén : E*inteYÍrn Profuturumre 
traÜum di iúnwe ,& Epifcopum conflituium 
yehcimortefukraftHHj, Y a f s i c r e e m o s á 
Ju l iano , que d ize que v ino á E f p a ñ a , y 
f t i ee le^ '» en Arcobi fpo de Braga.que to 
do era dtfuiarfe del camino deXfr ica pa 
D B e l é n , Y conforme á efteteftodefan 
G e r ó n i m o entendemos laspalabras d e S . 
Ai tgu t l l í i j Vum proficifei di fpomt, en que 
llama difpoíícion , ó p reparac ión para la 
j^rnadade Belén el camino q u e ' h i z o á 
T o l e d o , donde fe celebraua el C o n c i l i o , 
cu va refolucion en el punto del or igen 
del alma quer ía f m Auguft in que P r o f u -
turo lleuafie á S . G e r ó n i m o . N o d i z c l u -
Hano,ni otroAutor ,que yo fepa,quePro 
futuro fundo Monaf ter io de la R e l i g i ó n 
en Efpaña 5 pero ay vna conjetura muy 
probable para creer que lo fundó : po^q 
falliendo fido M o n g e de fnn Auguftin en 
e lMonaf ter io de laQuinta de S .Va le r io , 
y tan 
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puna, hx 
(irca finem. 
v tán quericío del g l o r i o í b Sán to , por fu 
rurnvirnitl3yletras,como hemos vifto,no 
cscrcyblequeciexaffe de ferde aquellos 
diez varones infignes, que fan P o í i d i o 
cuentá ,que falieron para íg lef ias Ca te -
drales,y algunas mas eminentesque la de 
fan Auguft imporque vn hombre tan do-
(Xo que en entrando en Efpaña le h i z i e -
ron Ar^obifpo de Braga jMetropol i tano 
de G a l i c i a , donde tanta necefsidadauia 
de Paf to r , que fe opufiefle á los errores 
de Pr i fc i l íano , como fe puede creer que 
fan Pof id io que fue defu tiempo,- y lo co 
n o c i ó en el Monafter io no lo contara en-
tre los varones infignes de e l?Mayorme-
te c o n t á n d o n o s que falfo para Iglefia de; 
mayor dignidad que la de fan Auguf t in , 
de q fanPo í id io h i z o tanto cafo en aque-
l la r e l a c i ó n . L u e g o pues no fe puede du-
dar que efteSanto v a r ó n fue v n o de aque 
I losd iez ,muy creyble esqne fundaría en 
Efpaña Monafter io de la Orden :porquc 
de todos ellos da á entender fan Pof id io 
que los €dificaron,no folo en A f r i c a , p e -
ro aun de eftotra parte del mar,y afsi cree 
mos que f u n d ó a l g u n o en fu Ar§ob i fpa -
do,que el t i empo,y la entrada de los M o 
ros en Efpaña acabaron totalmente. 
£%ue Taulo Orofto fuedtctpulo de nue* 
Jiro Tadre fan ^yluguíltn ,y Frayle 
Ermitaño de fu í^gl^* 
A M E S M A perfuafion , y p o r e l 
mefmo fundamento tenemos de 
_ otros dos dic ipul^s de fan A u g u -
ftin,que paliaron en Efpaña , y el vno He 
g ó a fer Ó b i f p o en el la . E l pr imero fue 
Paulo^Orofio, deuodfsimo P r e s b í t e r o , á 
quien el Maeftro A C « n o cuenta entre 
los Santos Canonizados ,y el q dio cuen-
ta en el C o n c i l i o Cartaginenfe de la H e -
regiade P e l a g i ó j y de Cele f l io para que 
la condcnaíTen los Padres del , como con-
fia de la epiftola 9 o.del fe gun do tomo de 
fan Auguft in ,en los primeros renglones, 
f ue efle do&ifsimo varón conforme á to 
dos los Autores de nacion Efpañol^y a lo 
que muchos entienden natura! de la P r o -
u ínc í a de Ga l i c i a Bracarenfe,q aora per-
tenece á Por tugal ,en la parte que llama-
mos entre D u e r o , y M i ñ o , y afsi parece 
q u e l o d i ze fan Braul io ,en vna carta que 
eferiue á Fruduofopresbi tero Bracaren-
A fe,que anda en la vida de Santo T o r i b i o 
Añur i cé fc , en que refiriendo los gr.indcs 
ingenios queauia producido a q u t l b P r o 
uincia,cuenta entre ellos á P a u l o O r o f i o . 
Refieren efla cartaBafilioSantoro,y fray 
l u á n de Mar ie t a , en la vida de fanto T o -
r ib io , y el D o t o r don Francifco de P a d i -
l la ,en fu Híf tor ia Eclcfiaílica de Efpaña , 
centuria cap. 9. donde es de la mefma 
o p i n i ó n . P o r q u e fan A u g a í l j n dize de el 
' en la epiftola 28.que pa í so a Afr ica def-
á la cofta del marOcceano,como fi fuera 
fo r jó lo auer nacido en la tierra de que 
p a r t i ó . O í r o s l e hazen natural de G o r d o 
B ua,y otros de Tarragona,eftos fon V o l a -
t e r r a n o ¿ , el O b i f p o de G i r o n a f, Ped ro b í ;.^ ^ 
A n t o n i o i B e u t e r , Tarrafa e , L u y s f Icar- c En fu pAm 
t e ' y ^ i . í i P 0 g Vcrgomenfe , fray Francif- ialiporteriS 
co h D i a g o , y Vafeo Í, l o qual es harto co deE¡fañay 
forme áfus eferito-s: porque en el l i b . 7. li.io.c.vlt; 
de Ormefiamundí, en el capitulo i y. d i z e : dLib , i . 
Extant adhuc per diuerfas Prouincias in mas. e T" A^adio 
natnm yrbium ruinü iparua&pauferes a- * ^«/» 'í»* 
desfigna mifsríarums& nminum indicia fer- Je ^ f ^ * ' 
uantvs^x quibus nos qHoqué mHiJpama Tar razona,cap' 
raconem noftram confolationem mijerití recen 4Z# * * 
tisQÍiendimm.Qon que concuerda F lau ío g i¡b. 9. ani 
D e x t r o , d e c u y a h i Ü o r i a , y la autoridad Chyif. ^ o n 
C que tiene t r a t a ré mas a b a x o : ^ « « o ( d i z e ) h Lih, 5. de 
^ly .Páuluó Orafias, JFlautj Lucij Orofijfi- /oj ú n a l e s 
Im,confanguineuf/¡ue Paúani Patmmct>ci d€Vi:ilenctíl». 
uifqne Tarracomnjis mirijicé aujpicaíur 0r~ f ^ 1 * . 
niej}am,ideJi,wund$Cbromcon,qiiamJ¡{fcepit ^ g ' 
feribendam bortatuJttterifqueSanfti v4ng*t " 
fiim Eptfcopi: y dcfpues : ^ « « 0 353. San-
Bus Orojius, Orcfij Tarraconenfis Patrum 
Rom&fioret. Pe ro ora fea de efta parte, 
ora^ de aquella , cofa para el de ninguna 
confideracion, como efpre í í amente a ñ r -
ma en la p re fac ión ,y capitulo 1.del l ib ro 
y. fabemos que viuia en la coftn del mar 
Occeano, y á mie í l ro parecer en la í g l e -
D "fiíi de Braga, quando P r o f a t u r ó entro en 
fu filia,del qual fue informado de la gran 
fabidurj^y fantidad de fu Mí te í l ro S. A u 
gu í l in , que por fus l ibros era muy cono-
c d o en el mundo.y como era hombre de 
gran vi r tud y letras, y por aquel t iempo 
todas las Iglefias de Efpaña ,en efpccial 
las de la Prou inc ia de Ga l i c i a , eflauan a-
fíigidas,y perturbadas con los errores de 
Pr i fc i l i ano , de que era vno el fallo or ige 
de las almas,tratando Orof io con P r o f u -
turo de ellos errores y eflando ( como di J&Á ,0I^  
fan A u g u í l i n ) a I g o inclinado íl ellos el /» / ¡nt , 
í- l SantQ 
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tpijft xS.vr 
lib.i .Ke 
frañat.cap* 
b Baroyt.tc-
mo 5. ánnó 
t Tta Lucia 
tius Éresby-
terlerojoly 
Thornas So 
x.iusjib.i' í 
ds ¡ignisbc 
cle/ícéifigno 
66.cap.10, 
á Sed pMci 
puá Ub, i 2 . 
de Citiita te 
cap Jé. cr Si 
Euodius E* 
pi/i:op.Vz.a* 
lenjis dúo* 
bus libris. 
Box^ ius eodé 
U. 1 '¡.figno 
61.cap. 1 i . 
C Pr^fatio 
Pauliürofíj 
in Ub. 5. dé 
Ormeftá mü 
di fine. 
f Li .°j .c . i9 
g Et pr<eci-
pue d Papa 
Gttlafifí.cap. 
Sanfía Ro-
Santo Arijol-nTpo le pcr íuAdio q fe fuer-
fe á ver \ Afr ica con fu Macf t ro fan A u -
guftin,rlc quien quedar ía muy inftruyao 
en todo lo que dcffeaírcjhizolo nfsi Pau -
lo O r o f i o , v e í l uuo a l g ü n t iempo en B o -
n á c o méWCO Padre fanAugUÍl in ,y que-
riendo boluerd á fu tierra corí la refolu-
cion de fus dudas, el Santo no la quifo to 
mar fin el parecer de fart Gcronimo^para 
lo qual le embio á Belén , donde fe detü» 
u o a í g u n t iempo en e lMonaf ter io d e á -
quc l Santo.Fueron entonceshalladas las 
Rel iquias de c lg lo r io foPro tomar t i r fan 
Efteuan , p o r reuelacion que D i o s h i z o 
" d e l l a s á v n Santo Sacerdote L u c i a n o ¿ , 
eftrecho amigo de A u i t o Presb i te rodc « 
Braga ,que á l a f a z o n eflaua en B e l é n , y 
viendo A u i t o que Pau lo Orof iofe que-
r i a b c l u e r á Afr ica con la refpueftá dé S i 
G c r o n i m o , y que auia de tocar en £fpá» 
ña,queriendo moftrar fu afición á la I g í c 
(la Bracarenfe, cuyo P r e s b í t e r o e r a ^ f e r i 
u i o conPaulo Oro f io al Ar^obi fpo V a l -
conio , que auia fucedido en ella por la 
muerte de Patcrrto, embiandole parte de 
las Reliquias que auia auido defa amigo 
LuciáriOi E í l a carta anda en e l t o m o i o . 
de fan A u g u í l i n . p a g . ó í ^ conforme á la 
imprcfsÍon#íe Planttno,y en ella d i z e A -
uito que Paulo Oro f io era P r e s b í t e r o de 
la Ig le í ia Bracarenfe-VinoPaulo Orof io C 
á Braga,dio la carta y Reliquias ?1 A r ^ o -
bí fpo : por lo qual hablando del Genna -
dío en fus Varones i lu í l res5concluye d í -
z i e n d o : Hic efl Orofius, quiab lAugftftino 
pro difeenda anima ratione ad H i m n y m í m 
mijfussediens Reliquias BeatiStephant pri~ 
mi Martyrismnc nuper inuentas pYtmm in * 
ttiht Occidenti . Bo íu io de al l i á Afr ica , y 
l lenóle á fan A u g u í l i n c otra buena par-
te del las , que fe diuidieron por muchos 
lugares, y hiz ieron l o smí l ag ros que el 
Santo cuenta en muchas <í partes de fus 
obras. Eftuuo algunos años e í íe fanto 
P r e s b í t e r o en compañía de S ^ u g u í r i n : D 
porque confia que eílaua en l ^ i r i c a , y 
auia buclto de Belén f, quando por fu má ' 
dado eferiuio los l ibros de Ormcftamudi, 
tan a probados por todos los Padres & an-
tiguos,)' defpuesfe entiende q u e í e b o l -
u ioa Pragajaunque de efto no hallo mu-
cha certeza; fibicn n u e í l r o Padre fan Au 
g u í l i n d i z e e n laepí f to la 28.q d c l a b u c l -
ta de Be lén auia de l l e g a r á Afr ica , y de 
al l i paífar á fu tierra.Que eftc in í igue va-
Ortjrtn de los Fray les Ermitaños 
A ron fue d ic ípu lo de fan AugufHn , no reJ 
tibe duda : leanfe M a r t i n o P o l o n o , 
Syticio Papi , Vafeo en el a ñ o de 398. el 
Cardenal Belarmino, en el l ibro «íe.S'cnp-
toribtts Ecclefiafiicis^.^.y ¿jue fue de fu 
profefsion,y inftituto afirman M a r c o A n 
tonioSabelico en laEneade 7. l i b . 9 . F i -
l i p o V e r g o m c n f e l i b r o 9. Supplemcnt i , 
anno C h r i í l i 440.y el D o t o r G o n ^ a l o de 
I l le ícas en el l ib .2 .defu Hi f to r i a P o n t i -
fical,en e lcap .9. y en e l l ib ro f .a l fin del 
capitulo 33. donde mas efpreífamente le 
haze Frayle E r m i t a ñ o de nueftro habito; 
lomcf iHo tiene e lTemplo Eremitano,ca 
la vida de Paulo O r o f i o , y d i zc que la fa-
có de Bautifta Alou i í i anO.yEncasSi lu io , 
y lo da á entender l u á n Nauc l c to , v o l u -
mínp i .geneiat ione 1 4 . 3 ! p r i n c i p i o , d i . 
z i e í i d o que eferiuio los l ibros de 0meft4 
inundi: Petmte yel iubente /ítigafiino, con 
q u e i n í i n u ó q no folo auiafidohuefped 
de fan A u g u í l i n , con quien el Santo p ro 
cedía por vía de ruego, fino fubdito tam-
b i é n , y de fu familia,á quien podia man-
dar c ó m o á los otros Fray IcSrcon que co-
cue ídá la po í l re ra claufula de Paulo O r o 
fio,en que remata el l ibro 7. y el cap. 29. 
V e r d a d es,q delosl ibros de nueftro P a -
dre fan A u g u í l i n no fe puede c o l e g i r í a n 
claramente auerfido Paulo Oro f io de fu 
familia,fi bien le llama fantifsimo, y cfhi 
díofifsimo mácebo jRe l ig io f i f s imoPre f - trmf^ 
biterojhombre que inflamado de el amor 10I,",^Í 
de las letras Sagradas pafsó á Africa def-
de la cofta delmarOcceanojque deíTeaua 
fer vafo v t i l en la cafa de D i o s , y obede-
cía con grande alegría:cIaro indic io de fu 
ví r tud ,Y a lgún barrunto de la pe r fecc ión 
de fu eftado: l lámale t ambién Nofter Oro* 
fiús, Como á hombre que fue de fami-
l ia .Pero enla prefac ión en que el mefmo 
Pau lo Orof io 3 í r i g e á f a n A u g u í l i n los 
libros de Ormefla mundi, fe echa muy c l a -
ro de ver que fue de fu Monaf ter io : por-
que l c d i z e , q u e toma la pluma porfo la 
obediencia,aunque fe tiene por infuficic 
te para lo que fan A u g u í l i n le manda:pof 
que en la cafa de vn gran Padre de f ami -
lias,qual era fan A u g u í l i n , ha de auer d i -
uerfos animales,entre los qualeslos per-
ri l los inút i les (corno el íe nombra)fe ha-
zen querer por folo c lamor , y obedien-
cia,con que eílan atentos á l o s f e m b l a n -
tes delamo^prucua cern í s ima de quePau 
Jo .Ororio era familiar de fan A u g u í l i n , y 
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inminentemente de fu i n í l i t u t o , y afs¡ A 
Jo fientcn Auguf t ino a Bcnturn, y l u á n b 
Trullo,entrnmbos C a n ó n i g o s Reglares, 
í1unque en confequenda de fu antigua 
oretenfionle h.izen de el Monaf ter io de 
os C a n ó n i g o s , a cjuien t a m b i é n dan á S. 
Po í id io já fan FuIgéc io ,y á otros que no-
toriamente fueron Frayles E r m i t a ñ o s : 
Ego{¿izeOroCío)folíUsohedtenticeteftmo~ 
tilo comentui ftm , nam & in magna magni 
fams fimtltai domo cümftntmulta diuerji 
generis animdia adtummto familiaris reico-
moda^ non eft tamen canum curapoflremarfui 
bus¡olü natura tnfitum eftper ingenitam qua 
dam ohedientía formulamfola difciplwati ti B 
moris expetfattonefHfpendí dome adperagen 
dilicetiam mfu^ fignovemmantítr.Ycomo 
Frayle del habito e n t r e g ó v na buena par 
te de las Rel iquias de ían E l i e u a n a los 
Frayles denueltra R e l i g i ó n , y los inflru"», 
y o en el fuceíTo de la fanta i ruenc ion pa-
ra que le p red ica í l en (como lo h iz ie ron) 
en Af r i ca .Todo lo qual coñfta por t e í l i -
mon io de fan Euod io O b i f p o V z a l e n í c , 
en e l l i b . 1 M miraculis fanffi Stepktni, en 
e l capitulo 1. en que cuenta aquella reuc 
lac ionque tuuo vna M o n j a de Af r ica de 
que cierto P r e s b í t e r o llegaua vna ampo 
l i a de fangre á la boca de o t r o M o n g e her 
mano fuyo ,y la d e c l a r a d i z i é d o , que Pau ^ 
l o Orof io pufo en las bocas de los M o n -
gesde Africa(á quienes llama f^s herma-
nos por la profe ís ion del iMonafterio) la 
hiftoria , y inuencion de las fantas R e l i -
quias. Tampoco tenemos Auto r que d i -
ga que eílc fanto P r e s b í t e r o f,!ndó i M o -
nafterio de nuet l raOrden en E ípaña^pe -
roauiendo buelto á ella, como íe entien-
de que bo lu io , puedefe creer que lo fun-
daría: porque ían Po l i d ío íjiiinua que no 
folo aquellos d iez Obifpos , pero otros 
grandes dicipulos de fanAuguf t in j los 
plantaron en fu vida fuera de A f r i c a , y 
L otro d ic ipulo de S. A u g u O i n es 
L e p o r i o Ó b i f p o Vt icenf e , en la 
__rProuincia del Anda luz i a , de quic 
hazc menc ión Cafiano l i b . 1. de Imarna-
tione, diziédo:Lepor/«í tune Monachus po~ 
fiea Preshyter%y luego: A7©?! folüm in Africa 
ybituncem>úr mne ejl. Y las mefmas pa-
labras, ó fus equiualentes fe halla en G é - VerU Lef-
nadio,que es de creer las t o m ó de Caf ia- ^»'» 
no,de quien poco defpues haze m t n c i o . 
A eílc L e p o r i o confunden algunos con 
otro d i c ipu ío defan Auguf t in del mef-
monombrejde quien el Santo fe acuerda 
en el Se rmón ¡¡o. de Dmer/¡$, hombre de 
gran noblcza,yhaziendn,que queriendo 
entraren e lMonaf te r io de fan Auguf t i n 
no le quifo recebir el Santo ? fin que p r i -
mero difti-ibuyeíTc todas fus riquezas en 
obras pías , y edificaíTe otro Monaf te r io 
de la O r d e n , v n Hofp í t a l j y vna t g l e í i á , 
como todo confta delmefmo Sermo y o ; 
P e r o es mani í ief to e n g a ñ o : p o r q u e aquel 
fue O b i f p o de Cartago en A f r i c a , como 
d ize el Cardenal Baron io , y cfte en Efpa f6m¿ ^ an¿ 
ña en la P rou inc ia del A n d a l u z i a : y pare ebríp.^*^ 
ce que es el que firmó en otauo lugar en ««w. 3^ 
el primer C o n c i l i o de T o l e d o . Efte gran 
P r e l a d o p r i m e r o c a y ó en e l error de P e -
lagio,de q u e l e f a c ó m u y á t i e p o fu M a é -
i ftrofan Auguf t in , como afirman Genná- i 
dio ,y el Abad T r i t e m i o en fusCatalogos 
de Varones i luftre,verbo Leporim 3 y fue 
e l primero que confutó la Hereg ia d c N c 
ftorio, antes que fe p u b l í c a í f e . T e n e m o s 
v n te f t imónio an t íqu i f s imo de grade au * 
toridad,que afirma que efte L e p o r i o fue 
O b i f p o Vt icenfe , y pr imero M o n g e de 
fan A u g u f t í n , y que re t ra f tó por fu auto-
ridad el error en que auia caydo : efte es 
M a r c o Flauio Dex t ro ,h i )o de fan P a c í a -
no M á r t i r O b i í p o de Barcelona , el qual 
enlaHif tor ia que eteriuio dcEípaña3que 
en el §.^.Ac^ue,áízc:^4ttriO ab yrhe condi 
deftotraparte d e l m a r } y de lcauda lq eí D 1 TT7-(efte es r l año de nueftro S e ñ o r 
Santo fiempre h izo de Pau lo Orof io fe 
col ige quefuevno d é l o s dicipulos que 
tuuo de mayores prendas. 
§. / / / / . 
^ u e fue Frayle Ermi taño de nuefíra 
Religión Leporio ohtfpo loticen fe ,y 
de la autoridad de las Crónicas de F i a 
uioDextro,y ^ M á x i m o Cefaraugu-
flano. 
l e í u C h r i f t o d e 406 . ) Leponus EpifcopuS 
VticenfisinBisthicA pmsMonachtisexfmi-
liafantli Augujlinimutatfiidm perdnaprio 
Yemfententian) admonitusa[anño .'imufli-
m praceptorefuo. Y porque para verificar 
los raftros mas antiguos de nueftra R e l i -
g i ó n en Efpaña, fera for^ofo valerme de 
efte A u t o r , y de fan M á x i m o C e l a n u -
guftano.dos grandcsluzes contra la efru 
ridad que caufa el t iempo en las r o í a s , 
quiero dar á entender pr imero quienes 
fon 
fon,yquím gv^ÍÉWPrldaátiAilonrlw»' A 
que no aya quien ( i j í p e c h p q u e fingí Í"S 
t c f t imonios , como fe ¿v ic del I k r o í o de 
l u á n A n n i o , fábula de los Autores d e el 
L}h l l t ¿ e t i e m p o , fegun afirma el MaeOro Cano , 
loa] cal, 6. en fus lugares T e o l o g i c o s . E í l o s 
0,BiroJum. toresfon ant iquifs imos, c o m o p r c í t o l e 
ve rá , y los citan Efcrirorcs muy granes: 
hnzen menc ión de Ll C r ó n i c a de D e x -
tro,fan G e r ó n i m o en cluztadodeScripto 
rihm Ecckfiaflicü , P i n i n a /* Bof/ifam L 
Vafeo en el año del S e ñ o r de 344. el M . 
fray Francifco ü i a g o , en fu l ibro de los 
Conde? de Barcelona, l ib . i .cap. 12. y en 
e l l ib ro 4.de los Anuales de V .dencia, en 
e l cap.2.6..y 7. el Licenciado Gnfpar Ef-
culano,en el l i b ro 2-de la Hi f to r ia de V a 
Jenc iaene lcap . 1. el í lu í l r - f s imo S e ñ o r 
don l u á n Belrran de G ü e u a r a Ar^obi f* 
p o deSantiagOjCn e l l ib ro que tiene á p ü 
to para impr imi r de la venida de Santia-
go á E ípaña ,cap .2 .$ . 9. D o n M a u r o C a -
ficllaFerrer en fu H i l l o r i a d e l A p o O o l 
Santiago,efpecialmente en el l i b . 1. cap. 
j d . y e n e l l i b r o 2.c?,p.i 8. fül . i 83. el P a -
dreGeron imoRoman de la H igue ra de la 
C o p a ñ i a d e I E s v s . D o n Lorenzo de P a 
_dilla,y el D o t o r P e d r o de A l c o c e r , cita-
dos por el Licenciado Efculanojl ib. 2.de 
l a H i í l o r i a de Valencia ,cap.2.yel Padre 
Pedro de Ojedade la mefma C o m p a ñ í a , 
en la información que haze en defenfa de 
la inmaculada Cocepc ion de nueí l ra Se-
ñorajcap.*) D c x t r o Barcinonenfe, en 
que alega otros muchos Autores que ca-
l i f ican la d i c h a H i í l o r i a de D e x r r o . Y de 
la de fan M á x i m o O b i f p o de Zaragoza 
tenemos elteftimonio de fan Ifidoro en 
eí tratado <íe Fms i l lu f t r ihs^ap .^ó . y los 
Autores de efta edad arriba ale irados d i -
OrigH de los Fraylcs ErmtañdS 
Cronicft de Efpaña haze menc ión de ef. 
tade M á x i m o , aunque entiende quefe 
p e r d i ó . E l P a d r e f r ayManuc l R o d r í g u e z 
en el to .2. de fus Queftiones Regulares, 
en la q . 112. art. 4 . cita vn teftimonio de 
ella , y le llama mayor de toda excepci6 . 
Y porque la aprobac ión de eftos dos A u -
tores es materia de tanta confideracion 
para m i intento, oyga el L c t o r al L i c e n -
ciado Efculano , y a don M a u r o Caflel la 
Ferrer,cuyas palabras t raeré con todaf i -
delidadiEfculano dize en el l ibro 2.de fu 
Hi f to r i a de Va lenc ia ,cap. i . n u m . io .y 
11 .en ef taforma»Quanto y mas,que para »í 
B mayor cor roborac ión de eftaverdad , ha »% 
p e r m i t i d o D i o s , que en nueftros diasfe » 
tuuieire noticia de dos libros de Flif toria j> 
efetitosde mano con letra G ó t i c a s qué » 
eftan guardados en Alemania,en la libre » 
ría Fuldenfe,el vno int i tuladojC oronica >> 
de M a r c o Flauio Dex t roBarce lonesPre » 
f e í l o Pre tor io en el Or iente ,hijo de fan » 
Pac iano Obi fpo de Barcelona, dedicado » 
pr imero á fanGeronimo,y defpues aPau » 
lo O r o í i o , q i i e contiene vna relación ge- » 
n c r r l dcfdcc l p r inc ip io del mundojhafi » 
ta el año 43o.del NacimientodeChr i f to , 3) 
Q en que viuia el dicho D e x t r o . E l otro fe » 
int i tula Crónica de M á x i m o Obi fpo de » 
Zaragoza,que p r o í i g u e l a d e D e x t r o h a - »» 
í l a e l a ñ o 6 o í 5 . c o n vn fragmento d e v n J> 
D i á c o n o deToledo por nombre Fut ran- » 
do,hafta el de 030.de los qualestengo en » 
m i l ibrer ía v n traslado. N o admite duda » 
quevuiefle en Efpaña ea t iempo dé lo s » 
Godos ,dos iluftres Varones en letras, » 
que eferiuieron de Hif tor ia con los nom- » 
bres de D e x t r o , y M á x i m o de D e x t r o ?> 
lo ateft ígua fan G e r ó n i m o al íin de fu l i - » 
bro de Vms illufiribus: y de M á x i m o fan >» 
zen,que e lDext ro^y el M á x i m o eftan en J) I f idoro, t ambién en el de los Varones ílu 
la l ibrer ía Fuldenfe enAlemania de letra 
G ó t i c a , q u e demueftra vna grande, y ve-
nerable a n t i g ü e d a d , de mas de fe tec íen-
tos años , de donde fe han facadolos traf-
.lados que corren por Efpaña , y vno de 
ellos fe hallará en la IgleGa de nueftra Se 
ño ra del P i l a r de Zaragoza. E l R eueren-
difs i m o S e ñ o r donfrayPrudenciode Sá-
doual , alega los teftimonios de M á x i m o 
a cada paí lo en la primera parte d é l a s 
fundaciones de fan Benito,efpecialmen-
te en el $. 1 2. y en el Monaf ter iodc fan 
Ped ro de Cnrdeña , ante § . 1. Tuan Vafeo 
cu el capitulo 4 . de los p r e á m b u l o s á fu 
ftres,capitulo 46.d6de refiere,que aquel >» 
O b i f p o hizo vna breue hiftoria de los he » 
chos de los Godos en E í p a ñ a . C o n el d i - u 
luu io general de la perdida della,y lluuia » 
fatal de los M o r o s de Afr ica fe alegaron >» 
aquellos dos l i b r o s , fin que por mas de 
m i l años fe aya tenido mas conocimiento ,1 
deIlos>que de folos ius nombres, hafta q ,> 
en nueftrofiglo quandoBaronio ha que- „ 
r ido hazer o l i d o de juez vniuerfal de E f » 
critores viuos , y muertos, ha t raydoel JJ 
C i e l o aquellos dos Autores antiquifsi- ,* 
mos , guardados como Enoc , y E l i a s , en >» 
los eftrcmos del mundo , en vna libre rin 
de 
de la Orden de fan Attgttfiin.Cap, X.§. / / / / . 
- AlemíiniíipAra a u e b o l u i c í T c n c n e f t c A 
" iuyzio final p o r h honra de la verdad. 
" y el cap. 2. figuiente num. 4. añade: 
Para aucriguacion , y prueua de que el 
" D c x t r o , y M á x i m o no fon imag inac ión 
" d e a lgún moderno , fino l ibros que í i em-
\\ pre fe ha tenido dellos noticia , y poíTef* 
, fío, aunque poca, certifican los eruditos, 
, y fídelifsimos varones, el Padre G c r o n i -
„ mo R o m á n , y don M a u r o F c r r e r , que ha 
^ 25-0.años que fe fabe los tenia en fu l ibre 
„ ria donPedro de Pecha O b i f p o de l aen , 
„ y de fpuesFray leGeron imo. Eftauan ef-
„ critos en pergamino de letra G ó t i c a , y co g 
f e r p e q u e ñ o vo lumen,por los quilatesde 
„ fu an t i güedad , fe vendieron en T o l e d o 
por d i e z e f c u d o s . T a m b i é l o s t u u o e l A r -
„ cediano de Ronda don L o r e n z o Pad i l l a , 
„ Cronif ta del Emperador Car los V . y co» 
}> m ó t a l e s acota con ellos en muchas par-
t) tes de la Crón i ca d e E f p a ñ a , y en el l ib ro 
j , de fus Satos por los años 1 f s o . Afs i mef-
molos c o n o c i ó , y fe va l ió dellos Pedro 
„ Alcoce r Cronif ta de Toledo ,que i m p r i -
mió poco defpues,y el or ig ina l que que-
da en la l ib re r í a deFuldes en A l e m a n i á 
j , es de mas de 7 0 0 . años , y de letra G ó t i c a 
3, muy antigua. L o fufo dicho es del L i c e n Q 
ciado Efculano,y de don M a u r o Caftella 
llt.i.f.itf. Ferrer l o que fe figue . F h u i o D e x t r o 
, , nueftro E fpaño l , hijo de fan Paciano O -
„ bifpo de Barcelona va rón grauifsimo, á 
quien los Emperadores,y SenadoRoma-
no iluftraron con honrofifsimos cargos, 
„ como afirma fan G e r ó n i m o en la A p o l o -
gia cotra l l u f íno , y a quien elmefmo de-
3, dicó fu Catalogo de los Efe rito res E ele-
„ fíafticos j auiendole hecho a fu inftancia, 
5, c o m o f í g n i n c a e n l a e p i f t o l a q u e le e íc r i -
ue,diziédo:í/oríáríj¿)fx/er* Vi (Tranquil-
„ lum fequens)EcclefiaflicosScriptoresinúrdi* 
„ nem digeram , ded icó al mefmo fan G e r o - D 
„ nimo la perfetay acabada hiftoria E c l e -
„ liafticade E f p a ñ a , que hizo^de la qual el 
„ mefmo fan G e r ó n i m o haze m e n c i ó n en 
„ el referido Cata logo, d iz iendo : Dextcr 
„ Paciani^qf^fHpradixi ¡filins clarus apud 
feculum, & CbrijH fidei dedhusfsrtur ad me 
, , omnimodam Htftorüm texitijfcquamnecdu 
legi. Y defpues de pocos renglones aña -
de:No fe ocu l tó efta Hi f to r ia de D e x t r o 
á l ag rand i l igenc iade l Padre G e r ó n i m o 
„ R o m á n de la Higuera dé la C o m p a ñ i a de 
„ I E s v s, ni a la gran curiofidad, y cuy da-
dode l in f ignc A r ^ o b i í p o de B r a g a , don 
fray Auguf t in d e l B s v s . t ín r c l l g i o f o ^ i Jf 
b i o , y c i i r iofo ,quantonoblc ,quc por el jy 
erudito Gafpar AluarezLoufada Luf i ta - • 
no (vnode Ios mas eminentes c n H i f t o - • 
ria q tiene nueftra Efpaña)me h izo mer- • 
cedde comunicarme á nueftro D e x t r o , t 
con teftimonios muy autén t icos »7 gra- t 
uifsimos ágenos de toda e x c e p c i ó n . E l 
mefmo embió efte lugar de D e x t r o al „ 
gran Codeftable de Caft i l la .Ef ta efta h i - „ 
iftoTia de D e x t r o en el Monaf te r io F u l -
denfe en Alemania , adonde fue llenada „ 
del de la C i s l a , q u c eftá junto á T o l e d o „ 
p o r vnos M o n g e s que fe retiraron a l U „ 
defpues de la de f t ruyc iodeEfpaña .Haf t^ 
aqui es de efte muy do£lo y dil igente E f -
c r i t o r . E n que me admira mucho oyr á V a tlnCbrom 
feo </, que no fe puede colegir de fan G e - Hifp. ann<¡ 
ronimo que efte D e x t r o A u t o r de í a H i - C h r i j i , ^ 
ftoria referida , fea el mefmo á quien el 
Santo dedicó el Cata logo de fus iluftres 
Varones : porque en el lugar que alega 
Vafeo , dize e fp re í í amé te ,que D e x t r o e l 
A u t o r de la H i f to r i a era hombre iluftre 
c r»dignidad£S ,y honras del figlo,aunque 
C h r i í Í i a n o X / d r « í Apud fecutum, & CbrijH 
fidei deditus : y en el l ib ro fegundodela 
A p o l o g í a contra Ruf ino d i x o , q el D e x -
tro á quien ded icó el C a t a l o g o ^ e / ^ m * / 
/«)?r /¿«í ,eraPrefe£lo del Pre tor io (alo 
fe entiende de e l Emperador Teodofio) 
que fue lo mefmo que aora llamamos C a -
p i t á n de la guardia,feñas harto conocidas 
de fu nobleza5y dignidad * y afsi l o fíntio 
Volatefrano, vi quien Vafeo refiere don-
de arriba}teniendo porvnamefmaperfo-
na al D e x t r o , de que fan G e r ó n i m o haze 
menc ión en entrambos lugares.Pero bo l 
uiendoa l pueftode donde f a l i , aunque 
eftos t r e s d i c i p u l ó s de fan Auguf t in fue-
ron los primeros que f e f a b e p a í T a r o n e n 
Efpaña , y p o r el tef t imonio defanPof i -
dio e s t án verif ímil que fundaron en ella 
Monafter iosde nueftra Re l i g ión , toda-
uia por no tener A u t o r v e z i n o á aquellos 
tiempos que diga cfpreftamente que los 
fundaron, no lo quiero dar por cierto, 
puefto que otros con menores f u n d a m é -
tos fuelé dar por acabadas las co-
fas que hazenenfauor 
de fus comunida-
des. 
'74 
Orlgén de ¡os Frayles Érmitañoi 
A 
ptn TMIÍHO Ohtfpo de Hola fue 
Frayle Ermtano de nuefíro Tadre 
fati^áftgfijltft. 
V e H o s quieren, y con W t á 
probabil idad , que el pr imero 
. ^ q u e conocidamentepiantoen 
E r p a ñ a M o n a f t e r i o s , d e n u e f t r a O r d é fue 
el Bienauenturado fan Pau l ino O b i f p o 
de Ñ o l a en C a m p a n i a , el qtial antes de 
ferio fue Fraylecteftefagrado in f t i tü to , 
y viniendo á Efpaña fundo Monafterios g 
a Ve virls del5por los años de 400 . D e eftc parecer 
illu/t' Ord¡* fonBautifta 4 A lou i f i anO, el Padre Fray 
nis Eremh. G e r ó n i m o b R o m á n , y el Maeftro F ray 
hlnChron. L u y s f d e l o s A n g e l e s : p o r q u e es cierto 
Qrdm.lL'}. que fan Pau l ino d e x ó el mundo v iu ien-
cLib.+ . de a0 en I ta l ia , y el y fu muger T h e r a í i a f e 
Z T ? a dedicaron al feruicio de D i o s , y tomaron ¿plT c f i adoRel ig io fode l in f l i tu toquefan Au 
g u í t i n acabaua de fundar en África , de 
Frayles E r m i t a ñ o s . A l g u n o s d i z e n que 
p o r aquel t iempo fan A l i p i o fue á í eru-
falen,y bo lu i endoa Afr ica por Italia fe 
v i o con fan Pau l ino j y dándo le r a z ó n de 
fu Maef t ro S . A u g u í H n , y la vida que ha-
z i a en e lMonaf te r io delhuer to ,Paul ino C 
que deíTeaua dexar e lmundo aficionado 
al inf t i tü to , y modo de vida que A l i p i o 
le auia p r o p u e í l o / c refoluio en efeoger-
le , y llegando A l i p i o á Af r i ca d ixo á fan 
Auguf t in loque le auia paíTado con Pau 
l i n o , y fue el medio por donde é n t r e l o s 
dos Santos fe t r abó grande amiftad, co-
tí Tom.s.an mQ notíl ej C a d e n a l í - B a r o n i o . Pe ro efto 
m391M'3.* no parece auerfidoafsi , lo vno ,porque 
fan A l i p i o era ya O b i f p o de Tagaf teco-
mo fe puede ver en las epi í lo las 3 3 .y 3 y. 
y no pudiera h'izcr tan larga peregrina-
ción ron la facilidad,que quadoera Fray 
le Lrmitano:lo otro,porque en las epifto 
las 3 1.3 3.y 3 Y .fe d ize con toda claridad^ 
que P a u l i n o ^ fan A l i p i o no fe auian 
vifto hafta entonces,y que fe amauan por 
fola r e l a c i ó n , ) ' la noticia que tenian de fi 
por fus cartas.Fue pues la ocaiion de pro 
fefíar fan Paul ino la Regla de fan Auguf -
t i n , auerícje fan A l i p i o dado a conocer 
c mb i a n dol e f u s c fe r i to s con t ra 1 o s H c r e -
ges Maniqucos , ) ' otras difputasdel San-
to Do to r , á que ían Paul ino fe afic ionó 
tanto , que p r o c u r ó que faa A l i p i o le i n -
t roduxc íTe con c l , y por cí>c medio v i n o 
aprofef larfuvida Mona í l i ca , co ino con» 
íla á las tres epíftolas referidas. Defpues 
deftofan Paul ino vino ii E fpaña ,y c n t r l 
do en Barcelona fue arrebatado de v n t u -
multo p o p u l a r , y prefentado al Obi fpo 
?|ue fe HamauA L a m p i o , y ordenado po r uer^a de Sacerdote :^ DelphjmBiirdega* 
l iabapt i^atus{¿ \xccn laepif tola 37. ) á 
Lampio apud Barciíonam in Hijpamaper 
yim inflamata fnhhbplehüfacrxtus f tm.Vní 
$ó adelante, y edi ficó muchos Monaf te -
rios en los defiertos de A r a g o n , y Cata lu 
ñ a , como confta dé la epiftola tercera de 
fan Pau l ino para A u f o n i o , y de la 24. y 
2^. de AufonioparafanPaul ino .Porque 
aunque era Presbitero de Barcelona , no 
fe auia confentido dedicar á Ig le í ia c ier-
ta contra la coftumbre que fe guardaua 
entonces, como elafirma en vna epiftola 
á Seuero; A^i/« ea conditime kBamnoneto-
fiEcdefia confecrari a U u ñ m fum , V i ipp 
Ecclefia ttonalligarer:tnSacerdotmm tamu 
Domini mn etiam mlocum Ecclefia dedica* 
tus. T a m b i e n f u n d ó en M e r i d a C iudad 
antiguamente iluftrifsirna, y cabera de 
P o r t u g a l , c ú m o afirma el Poeta Aufon io 
Maef t ro que fue de fan Paulino.,en las e* 
piftolas 24.y 2y.para e l m e f m o S á t o , y V a 
feo en la C rón i ca de Efpaña,en el año de 
382.dize deel'.HoctempoYefanftus Pauli* 
uus in Hífpaniamfe contulifvitam Menaf-
ticam profifum.'vt quietiusKeligiom yaca» 
repojfet: y lomefmo repite en el año de 
y69. B i enes verdad que cfte Autorfe en 
gaña en el t iempo:porque efta venida no 
pudofer fino algunos años adelante, c o -
mo fe faca por la cuenta del bautifmo de 
fan Auguft in,que conforme a la del C a r -
denal e Baronio,fue el año de 388.y qua-
do fan Paul ino v i n o a fundar en Efpaña 
ya auia años que fan Auguf t in era bauti-
zado , como fe colige del mefmo Carde-
nal Baron io , y aun dize Elias V i n e t o 
en los Efcolios á la epiftola 6.de fan P a u -
l ino , que efta fu venida á Efpaña fue por 
orden de fan A u g u f t i n , lo qual también 
afirma Vafeo citando por el lo á Cr in i to j 
claro argumento de que fan Auguftini 
ya era bautizado y F r a y l e , Y t á b i e es muy 
probable que fan Pau l ino l l egó por eftc 
t iempo á Africa,y eftuuo con fan Auguf-
t in en el Monaf tcr io del huerto: porque 
el Santo gloriofo en la epiftola 32. al fin* 
v e n i a 34.almedio entrambas cicritasal 
picfmo 
De la Orden de fancs4iigiiflm.Cap.Xsy* 
^efmoPnwlino le;prGpone con grande A 
afefto el delTeo q tenia ct verle en A f r i c a , 
y el en h 33. mueftra pagarle en la mef-
nia moneda , de que no Te puede dudar q 
tuuo los dcííeos de fanAuguíHn por rná-
damieritos efpreílbsi á que añaden algu* 
nos,que fan Auguf t in da á entender que 
fe v io con fan Paul ino , y c o m u n i c ó con 
elfecretos de fu efpiritUjque n i n g ú n ho-
bre cuerdo fe atreuiera á fiar de cartasí 
IÍM- i c ! S*c *ntBr^sfuo PMIWUS ( d i z e fan A u g o f -
Pe ro efte texto no es muy á p r o p o f i t o : 
porque c ó m o fe puede ver en e l , no ha-
bla de efte t iempo , fino de otro muy í n -
ferior.en que fanPaulino ya a u i a f i d ó O -
bifpo de ÍNoIa, quando es cofa fin duda q 
pafsó á Afric3,como luego fe dirá ; Ot ros 
alega vna epiftola de fan P á u l i n o á M a -
cedonio , de que pone vna larga cíaufuíá 
ei Padre Maeftro fray Bernardo Nauar-
r o , en « •! libro pr imero de la vida defaii 
Nico lás deTolen t ino , capitulo f . y en c-
-ella dize fan Paul ino q ie v io á fan A u g i i 
itin como vn Serafín abrafado cri amor 
de Dios :pero tampoco es texto muy efi-
caz^porque no fabemos que hable del t ié 
po enque era í imple M o n g e , M e j o r y 
mas efpréfíb es el de la epiftola 249. é n -
trelas de h d Auguf t in eferita por S . P a ü 
' l ino inuy al p r inc ip io de fu Frayí ia , co -
mo conl ía de toda fu contextura, én que 
hablando coíi eí Santo Doto^pre fnpone 
que fe v io y c o m u n i c ó con el á bded: ¡j^ ¡f 
tu aUc{udnáo ad me loquutus e í . D é manera, 
quefanPaul ino e f t u ^ d o s vezesen A -
frica, vna fiendo Frayie E r m i t a ñ o , y otra 
defpues de Ob i fpo de Ñ o l a , quando fe 
Vendió por efclauo por refeatar alhi jo de 
^ • l . c i . la viuda , í e g u n cuenta fan G r e g o r i o en 
fus D i a l o g o s : h a z a ñ a increyble , y fobre 
toda exagerac ión , y en que es de creer 
tuuo fu parte el defleo deboluer á pifar 
aquella tierra en que aüia hecho vida E -
remitica con fan Angufh'n , en el huerto 
de fan Va le r io : porque preguntado por 
el yerno del Rey de losVandalos q u é ar-
te labia para feruirlc.rcfpondio que n i n -
guna^pero que íabria labrar vn huerto, y 
en elle excrcicio fe o c u p ó , refrefeando 
1 l á memoria de fu Fray l ia , con gran con -
fueio,alo q le puede creer , de auer buel-
to á la tierra,y ocupac ión de fu pr imer in 
Í H t u t o . R e í b probar que fan Pau l ino fue 
Fray le de nueftra Rel igion^y q fucFray-
le no cae debaxo de duda,porqiie fan A u 
gu í l in le llama fiemo de D i o s , que era e l 
t i tu lo de los M o n g c s de aquel ' t iempo: 
afsifehallara en la epiftola 39. eferitaa 
L i c e n c i o , y en la 34.que fanAuguíHn ef-
criue al mefmo Paul ino , y aThc ra f í a f i l 
mugerjhaze menc ión del efbkio de R e l i -
g i ó n que auian efeogido, d iz iendo : Qgf 
per nos yeflrum propofitum y el fama prcedica 
te didicerunt. D e la mefma manera habla 
d e S . P a u l i n o , E u c H e t i o e n í a epiftola P a -
renetica:y es áfaber , q/)yo/70/í¿«w,.en los 
Autores de aquella edad j es lo mefmo q 
vida Monaftica i comoconfta del capitu-
& l o f t lex32y.q. 1 .y del C o n c i l i o G a n g r é -
fe canone 1*2. de, fan Pof id io en el P r o l o -
go de la vida de fanAuguftin,y en el caf>. 
3 i .della, defan Auguft in en los dos Ser-
mones decommuni y m CletHorum, de fan 
G e r ó n i m o en laepif tó la ad Nepoiianumi 
y en la epiftola i^^dPaulinum.Ai: fan A n 
ton ino de F l o r e n c i a ^ .p , t i t . 24. Cap. 14. 
$. 2.m f ine , y de otros muchos Autores . 
E l Chron icór i de P í o í p e r o Tiron,/«¿i./áf 
tadioi& tíonorhymm. 4. d ize eftas pala-
bras: Prf«/iV»í N ú l a ñ m poílmodum Epifco-
pmadmmbiU exemployenditis ómnibus cu 
ejfet dominus innumeirábüiüm pradiérum, 
0 Jieliglmm expedim étegiti Afi rman tam-
b i én qüefan P a u í i ñ o f i i eMonge , fan G é 
r o n i m ó én en la épiftola 13.4^ Pdtilimm, 
én que le áizeiQttidiíH mece fie efi eayide-
YecrebYtustfUGYimeontemptuMonachmejfe 
coepiBií f fan Ambrof io en la epiftola 3 6. 
dé que confta cjue fan Pau l ino t o m ó ha-
bito Monaca l : poique hablando de fu co 
uerf ioñi y de los Genti les que la r e p r e h é 
dian,dize: E i cum ifftcdpita, & fupercilia 
f u á Yddant ft quando Iftdis fufdpiuntfacrjyJi 
forte Chrijhanus yir attentior facrofanÚa 
Rcligiom Vejlem mutauertt, mdtgnum faci-
nusputam.ho mcfmo fe colige de Profpe 
ro Aqui tan ico , l ibro 2.de y na contempla-
tina ,cap .9 . y enfeñan fantoTomas 2. 2. 
D 
q . 188.art.2. in 2. argumento, Sigeberto 
Gemblacenfe en fu Crón i ca año de 403. 
A l a n o C o p o dialogo 2. cap.7. el Carde-
nal Baroniotomo4 . año 394. Ge rón imo . 
P l a t i lib.2.f/ebono¡tatus Keligiofi,cap.2<;. 
y Vafeo en el lugar de arriba. Pues que 
fue Frayle del in l l i tu to de fan Auguf t in , 
confta de la epiftola 3 1 .entre las del mcf-
mo Santo , en que Paul ino le eferiue co-
mo a autor de fu inftituto, pidiedole que 
no le dexe de la mano, que le ayude con 
fus 
¿ j j l O) ¡¡rtn los Fraylcs Ermttaíwi 
fusconf t iosy Jot r ih í lypara quepronga A propone á L i c e n c i o el cxcm|)lo cíelac5 
dn el eftado que acába de tomnr,y IciM'i 
t á d o l a cabera de Lis olas del í íglo pueda 
llegar cn la h a u e d c í a n A n g u í i i n alpuer 
to de Talud que dcí lea .Yañade ettaspala-
bras en que aun fe declara mas: R ^ e r g o 
parnulim m urra reptótemy & tftü gr-fib/ts 
mgreiidocei Gouierna (dizc); á e f t en iño : 
t ierno q va .arraftrádo por la ticrra,yenfc 
ña le á andar co tuspaíR/s*eÍlo cs,dale po r 
modelo de fu Fraylia>la meíma q tu p ro-
fe (Tas-.porque habla del e i b do de M6ge, 
que aula v n año que profe í raua , t cn iendo 
quaren tá y vno de edad . E n cuya confe-
quencia viene á dez ihque enlayida cor-
pora l tiene la del coxo q-le í m o fan P e -
drojque era de mas.de 4 0 . a ñ o s , como co-
fta.de los Aftos de los Á p o f t o k s j y en la 
' f íp i r i tuaUla del Cordero que fe ofrecía 
n^ el T e m p l o antiguo en facrif icio, q ñ c 
guia de fer coformaa i l ib ro delExodo^dc 
fofo v n a ñ q , y en ejfk fentido lo entiexvde 
el C a r d e n a f C e í a r B^conio . D e m á s deálo 
fan Auguf t in en e l libi-o i . de la C iudad 
deDios^íeu el cap i t , i ío^ lc llama nueftro 
P a u l i n o , daíido á entehder q u é Ctié de fu 
P.elÍgioní.y por efta caufa el mefmo Pau -
l ino en vna epiftola que eferiue á A l i p i b , 
que es la entre las de fan A u g u í t i n , 
embia encomiendas á todos los^Frayles 
E rmi t años de los Monafterios de fan A u 
guftin , y los llama hermanos fuyos;vlo 
Tom.t.mno q u H t a m b i é n noto el Cardenal Baron io , 
ChriJ},39>}, y en la 36.efcnue vnos verfos mil y ciega 
tes á Licencio perfuadiendole ?jue dexc 
el mundo, y fe entre en el Monafter io co 
fan A l i p i o y fan Auguf t in , y fe haze del 
mefmo inftituto: porque le ofrece que te 
dra dos Padres efpirituales,el vno en fan 
A u g u f t i n y el otro en el mefmo fan P a u -
l i n o . B i e n veo que fe podr ía refponder,q 
la p r e t c n í i o n d c fan Pau l ino en aquella 
carta,no era q L icenc io fe entrara en M o 
n a í l e n o , f i n o que fe falíera de Roma, do 
B 
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Tome 4.. an. 
uerfion del mclmofan Pau l ino al e í b d o 
Religio.fotde quefe figuc, que p re tendía 
oí) o tanto de el,y el Cardenal Baronio lo j - ^ . . 
confiefla efprelfal i iente .Yquié duda que. js» "^""*''5 
auiejndo Dios rodeado,0 promouido eftk ' 
c o n u e r í i o n por medio de fan A l i p i c ^ M o 
ge d él inftituto de fan Auguft in (como d 
Saritoafirma en fus: Confefs íones) la en- %¿0 , 
camin?ria á la mefma R e l i g i ó n , que fan ¿ ^¿]1' 
A u g u í l i n , y fan A l ip ío profcffauair? P e - e§/U^ 
ro dif á alguno , de donde confta que fan- ^ m ¿ ' 
P a u l i n o fue F ra i l e -Ermi taño , de fan A u - ¿'f'&yl 
gu|lin,y no C a n ó n i g o R eglar ? R e f p o n - ^ 0 ^ . 
do,quc eonfta de v n t e f t i m o n í o d e fanGe 
ronimo c u í d e n t e y fin refpucíla ¡.el qual 
enla epiftolai 3.1e diíFuade la ida á leru. 
fal-enjCOino cofa poco conuen íé t e á la Re 
l i g i o n que prófeíTáuá, que era de F ray í e 
E r m i t a ñ o , retirado de las Ciudad^5 ' 7 & 
concurfo de los Pueblos: Rayera yt fimpU 
fitermtiiS mentís meafáte^r confiderans^ 
propofiistm tuum i & ardorem (¡uo f cuh re-
fmnciitfthdijftrenuas in lods arkitrw $ Vr~ 
hil'MSi& frsquentid V ú i u m dereUtla m agel 
lo habites, & Chpflum (¡Mieras m faliíítdine-g 
& úYís J é u s i n monte cum í e f u , Sanihrutr.jf 
tmiümíQCorum ykinitatihus perfrumivi i 
eft>-vt&' r r k careaóy&propüfíMmMmachi 
Hon amktas. Y mas abaxo le buelue á de-
' z i r :5 í affcium yis exmere Pnsftyterr^hEU 
ptfcopatvs te y el apfíSsíVel honor f m t e d t ' k í í a t 
yiuein Vrbihm ¿ t C'ajlellíé,, fi autew ckpüt 
ejjz quoddians Mmachttsjd eííffiÍHS, qmcí 
facisin Vrhhus^ua ytt(\uc nonjuntfohruH 
habhacuUyfed multorum ? D e que conftaq 
fan Pau l ino no erffReligiofo de Orden 
C l e r i c a l , como l o f o n í o s C a n ó n i g o s Re-
glares , pues por tan ageno de fu ín í l i t u -
to tuuo fan G e r ó n i m o el O r d e n dePref-
b i t e r o y que lo era de O r d e n Eremít ica , 
como aun l o declaran mas las palabras í i-
g u í e n t c s : Habet ynumquodquefrí'pofttun* 
PrincipesfmSyRomani Buces tmncntH/, noi 
depor la grande ambic ión que le tenia D dute habeamus ptopofiti noftri Prmápes , Patt 
aherroiado al cortejo de l o s P r í n c i p e s G é 
tiles ,cra de temer que dcxarala F e , e n q 
era muy t i e rno , que efto v l t imo coufta 
del cuerpode la mefma carta,y lo pr ime-
ro d é l o s Diftichos 2^.26. 27 .y 28 .Pero 
todauia es cierto que le perfuadio q de-
xaíTe las pompas del mundo,y ílguieíTe a 
Chri f to en el e í ladó de la ReI igion,como 
confia del titulo de aquella e p i f t o í a y del 
^ l a Ü ? c.n ^ ^11^ t ambién fan AugUíliui 
los, Jntomos, hilianos,Machimos j^r vtad 
feriptura redea nofhr Princeps Elias ,nojtef 
Elifeus , noflti Duccsfilij Prophi:taru,(¡uih¿ 
hkabét m agrisy & folitndifiibus, & faaebat 
fim tábermmla prope flmntaloydaim.Tzw tfgrffi 
bien confta efta verdad de quequando 
fan Paul ino d e x ó el mundo , fan A u g u í - b¡1ei^ 
t innoeramas que P r e s b í t e r o , comoel 
Cardenal a Baronio aduirtio también . Y cbi * ; 
afsiuo auia fundado otro Monafterio R ^ 
««i i^ i^ v 
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1 Út I^-QaintA ae f ínValcrio que ern de A kde jan / .Vi^uíi i ' i ,'cl Dotor Gon(;nl<> de 
rj-vJfes Puritanos , y-qucfaiv Augullin HMfeíí Í V »PÍ la Hi í lor ia PontilIcrJ, 
cntá^'s no ern > O-R- í ic sbitero ¡ fe ve C i l p i t . • Al<ino Copo en eí Dialogo i c-
en todas Lis cci íVins de ían Paulino,cjue 
c í b n entre U} de ían A.uguüin,: porche 
en K M . n ^ 
le l ia iua.Cbi ípOí, fino Com-
presbitero, y igu¿ll\SÍpfjidHm(dize^fim^ 
vjum conjidcrsM'rater.tSyy en la 3ó .q^QQf-
criue a JRoaianiano, le-d.a eí-parai)i^n de 
las promociones de f$ivA}ipip,Pr<>£u,t5.i«-
ro,y fap A u g u í l i n á fus Obifpados , de c} 
íupo-a vn raefmo tiempo:de que fe figtje 
que l^.íla aquel punto ían Auguí l in auin 
{ido í lmple Sacerdote - Por lo q u a l í u a a 
Mobno hombre dp£l}ísíi|ijt)íyígr^p?.trQ 
e^ los Canónigos Reglares,aunque-en eí 
lih.^.de Canonicisj'en el cap. 41 . tfae el 
texto que hemos citado de fan Auguftin, 
en los libros dé la Ciudqd de PÍGS., de q 
confia que fan Paulino fue Re l ig io íq fü^ 
yo antes de ,íe.r Obifpo ,uo fe atreuc;4 ha-r? 
zerie Caiionigo Reglarj >' llámale JV^^ort 
ge Ermitafíp diftinguien4oIe de los Gá-
nonigos* Reglares Santo Tomas en la 2'. 
2,q. 188.art.2.argumetQ a.^cad 2.y f r a y 
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^undo en el capit„7.,lc cuciita entre las 
onges iiinto;;) nuelíro Padre fan An;;u 
i]ii3,,*.omoa Hehg io ío d*AWijfá$\jí, y lo 
q i? mn". es Ian Antón i no de^Elorcncin, 
cnJ?.3-.p-.I»i6¿ir 1,t it.a4.c-íp. a 4 , 2 Je 
da pjr Fr^yly E m ú c í ñ o dejiucílrii O r -
defl^P^ro aunque ten en ios tc>.4p<ííl fun-
damento que há; viRoel Letor para ahr-
niar qne los M o t í l e n o s qfao-Paulino 
fundó e-i Hfpaí^ fueron de Iju^ftr^'Belí-
gi^ on^  puef fe ve tan rjaro q lo fae el mef-
m-c Santo,todauia porq no haJlgmós-.Aití-
tor v e z i n o á sqirellpsi-jtiepps q Ip diga co 
palabras f.,t^uaícs,-npíipbfta'ntei^los ¿cal-
quflla edad no .fu elcji, h s z e í dííliftcio- -d? 
Reglas,y míUtutos,y q otros coracnores 
fundametos íe auenturai-a á aíiimarlo lío 
lo queremos dar por cierto , dno paífar á 
ottoe^léplo q prueua- cu identen^e- í juc 
aun en vida de S. Auguftin eilaua píátada 
la Re l ig ión de fus Fiay les Ermitaños en 
la Imperial Ciuda4 de Toledo. ; 
C A P I T V L O X f 
De la grande antigüedad dé el Mónafleria de la Sisla de Toledo 3 
fundación de Fray les Ermitaños de la Orden defan Attguflm. 
Q c p defpuqs de Iav.ei>id3> C 
de fan Paulino á £fpaña por 
Josajíos de4 2 4. feys antes 
dé la muerte de fan Auguf-
tin dize FlauioDextro arri^ 
ba alegado,que auía en EfpañaMpnaítc-. 
r iosdenueí lra Orden, y que aquel añoi 
fe edificó en Toledo el Monaí ler io dé la 
Sisla,que en fus principios, y muchos a-
ños adelante fue de la Orden de nueftro 
Padre fan Auguftin.Las palabras de Fla-
uio Dextro,fegun vn trafumpto que fue 
delalibreriade el Cardenal Quiroga, y 
afirma auer.vifto el lluftrifijimo Señor 
don Fray Alexo de Menefes Ar^obifpo 
de Braga,y Virey dePorrugal,dizen de 
eftzLmznztz-.^ inno ah Frbtcúndtia , 1176, 
cfteesde el nacimiento de nueftro Se-* 
ñor Icfu Chrifto5424.aig2/'«/í«í rtíi vdfri-* 
cam contra. Bonifaituní fe \>raparat:fnGdl~ 
lijs Exnperwttus Prxfetíw a, miltuhus occi~ 
ittur. MfiYQ Carthago circandatHr, qua ex 
D 
temforeÉQmammm m nudliQnh¡f?t rtunu 
mmto muYomm i^on efl ftfmijfa ydUft./E~ 
ttus Gmdenttj eomitis a míttihus m'GaÍiÍ4 
accifi films, cumHnmiis fúanrii opeé Uturu-s 
JtálidmjngvedHur. T o l u i p •MonájiaiKm 
Münechérumfanfti *Augnftim:y en la mar-
gen cfta anadido:f/ec W^/onajfmtmf if* 
Uex ilotonifoJltntH ^iugUjim,' Eí ié mef-
motef í im^nio de Dextro rc í ic rc ,y fi^ue 
el Licenciado Gr.fpar Efculano, cürioíb 
eferitor d c í l l e y n o d e Valeciajenln 2.p. 
d e la H i í lo ri a d e Va 1 éc i a 1 i b .9. c. 2 o . V é n 
la 1.IÍ.2.C.1. dize qtieue en fulibrena^I 
mefínoDextí-o .Bicn sé q en otros trasla-
dos que andan de el falta la parte de eí le 
teftimonio que habla de la cdiíicncion de 
efteMonafterio déla Orden de fnn A u -
gu ftin: pe ro 1 a cau fa e s 1 a qu c d a e 1 me ÍIHO 
Hfculano ál fin de aquel capitula í . porq 
las copias que comunmente teiunnos de 
Flauio Dexrro Ion facadns .1 modo de 
^pytome , y no tienen toda U F í i d o n a ; 
M pueé 
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pues Te í l « S emendet, tjue h que t K ñ * 
uio D c x t í o ¿c fu mano feria c ó p í o u m -
mn,la horá que S . G e r ó n i m o dize de ella i 
fertuf ad me omnimodamHiftonam texutj* 
/ e .Peronnnque eftas palabras faltan en 
algunos i r a í u m p t o s , p o r la r a z ó n que 
hemos dicho» todauia nos queda o t í o t c -
1-
Orkcn de U Frayíes Érmltalol 
eferi- A ^lor iofo fnnBeni toP.Mnaícf i d é l o s M o -
; '>csdcEuropa)tuy(\Kcligionfe cl lcndio E/R 
dcfpucs tanto por eftas Prouincias; por- d i f ^ 
que e í k benditoSanto no era nacido por "0^.F.p^ 
aquellos tiempos , n i nac ió de ai a mu- d<nu0A., 
t 
aquellos tie s i m uat iu ac ni Q u 
chos años . Y aunque en el t iempo cíeel 
Mi 
ftimoniodd m c f m o D e x t r o , que mué 
tra claramente la fundación de la O r d e n 
en Efpaña , aun en vida de fan A u g u í t i n t 
porque en v n traslado que tuuo e l Padre 
G e r ó n i m o R o m á n de la H i g ü e r a de la 
C o m p a ñ i a de I E s v s , que po r l o s P a -
cli-cs de la m e f m a C o m p a ñ i a fue copiado 
cíe la l ibrer ía de la AbadiaFuldenfe en g 
Aleman ia í cuyo or ig inal efla eferito en 
letra Gó t i ca de an t igüedad de mas de 
7 0 0 . a ñ o s , como d i x í m o s en el capitulo 
1 o .§ . 4. tratando D e x t r o de la Iglefiá de 
Tarragona Met ropo l i t ana de Barcelo-
i iá ,de dode era natural ,d ize:^«MO a h f f 
le condita , 1 1 8 1 . que es de Chr i í f o 4 2 ^ . 
Paulo Tarraconenft Epifcopo Bonifatim etia 
Caldeaquenfts.ex MonachatHi& Ordine y í» 
guftiniamfuccedtt. Era efte Bonifacio de 
nac ión Efpañol .y F ray leAuguf t ino , c ó -
mo dize D e x t r o , y fucedio en la filia de 
Tarragona cinco años defpues de la fun-
dado de e lMonaf te r io de T o l e d o , y vno 
antes de la muerte defan Auguf t in ,d6de C 
fe ve que en vida de el fanto D o t o r ya fu 
O r d e n eftaua plantada enEfpaña c o n M o 
nafterios muy principales,pues falian de 
ellos para tan iluftres Iglefias,como la de 
Tarragona. 
gue los Jñonges de qttefeháxc men-
ción en los Conctitos anítquifsttnos de 
Efpaha pudteronferde nueBra %e. 
hgtony no de la de el gloriofo Tatuar 
ca fan Benito. 
E ESTA grande an t igüedad fe 
Iprueua.que los M o n g e s de que 
por eftos tiempos fe haze men-
c ión en las H i í t o r i a s , y Conc i l ios de Ef -
p a ñ a pudieron fer de la Orden de los Er^ 
mi t años de nueftro Padre fan Auguf t in , 
como con efeto afirma que fuero Bafil io 
Santoro, en la primera parte de fu Flos 
Sandorum , impreíTo en V i l u a o año de 
1 ySv.en la vida de fanFulgencio,que po 
« c a pr imero de Henero , y no de la de e l 
mrnhr, 
Conci l ioTar raconenfe ,ce lebradocnla ¿ ^ ^ / 1 
B í í í f ^S f í á í f í éííáff^Uél S e ñ o r de y 1 5; s ^ í ? * 
en que fe halla inécion de Abad f y Mo-^ u "ffi*-
ges i comoconf í a delCanon v n d e c i m o , y ¿ dixe^' 
í a n B e n i t o e r a de edad detreynta y feyá eACíJJ 
años '.porque fu nacimiento fepór íe co- fi^m^ 
munmenteenel de48o . todauia enton- C'0N^M\. 
ees aun no auia fundado fu fagihdaReli^ f/j,mí> 
gionrporque ^ la cuenta del Á b a d T T i t e - pl0 J * . 
m i o ^ u e í iguen el V c r g o m e ñ f c á ^ l Car - mnai¿ 
denal BaroFMo,^ el Padre G e r ó n i m o Pía tfpnfáí 
t i j l a f u n d ó e l a ñ o de <j 2 0 . f e g ü G e n c b r a r - " 
do po r 2^4. y conforme á P o l í d o r d V i r -
g i l i o por ^ 27 .De manera, que los M o n -
ges de quefe haze menc ión e n a q u c l C á - , 
non Í no pudieron fer del O r d e n de fan eg^J ' 
Beni t6 ,como pudieron fer, y fueron m u ali^i™ 
dios de el Ordende Ermitaños:de S . A u - niforíUt. 
g u f t i n . P e r o n o p o r eflo queremosdezir clfaficm 
que fe aya de entender de folos ellos,co-
m o q u e entonces novu ie ra otros enEf -
p a ñ a : porque fin duda los auia aun antes / m M 
del bautumo de \m A u g u i t m , comq co- j 
fta del C o n c i l i o Cefarauguflano P r i m e -
ro , celebrado en la Era de 4'6. que es el vimhm 
año de e l Señor dé 380. ocho antes que nífiáfjtót 
fan A u g u f l i n febautizafler porqueen el «^M/'1 
C a n o n 6. de aquel C o n c i l i o , cuyo fenti- ^«M1" 
do es bien dificultofo , fe mando repeler ^ W ¡ ! 
de la I glefia e l C l é r i g o que por vanidad, 
y deíTeo de mas ancha viíia dexaíTe el ef- ^ ^ ¿ y 
tado C l e r i c a l , y tomaíTehabi to d e M o n - ^miU»-
ge fin fer io .De quefe puede colegir,que 
en aquelt iempo ya en E f p a ñ a a u i a M o n - wV ^ 
ges tenidos en tanta venerac ión , que los ^ ^ í " 
que defTeauan tener entrada en las cafas 
deloslegos para gozar de el r ega lo ,y 
cftimacion que pocos de el pueblo alean 
<jauan,fe fingian M o n g e s , y á fombra del c¿riM 
habito fagrado,quetnianvfnrpado inju- \níi&f 
ftamente,alcan^auanlo v n o y lootro .Ef- /o -^ • , 
ta cruel inuencio defeubierta por el D e - ^ ^ í j , 
monio para defacreditar las Religiones, s'f-¡¡¿. 
fe puede barruntar que nac ió de P r i f c i - ^yntfi' 
l ianoHerege f~fpañol,hombre de increy ^¡¡^y-' 
ble deftreza en in t roduzi r fus errores,de Q^M' 
c l q u a l dize Sulp ic io Seuero en el 2. h'b. Cbro^'fi 
de fuHi f to r i a , que con VIH fingida hu- 514-^",, 
mildad que mo í l r aua en las palabras que \ib.lW 
habW-
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Á l iaño c, qnnncio de Frrtnciá Tolo fe auinn c l í * . c^/r^ 
reduzidrt A laFc algunos pueblosjlo ci ta- / « ^ < " c ^ ' 
lian y a todos los de ITp iña : NiJpfaídtuM 
(aizc)omnsstermni, &Gafllifum(Uuerfíg 
nationes.Yd eílndo Morincnlfue conoci-
do en la Iglc(ia,aiin defdc la p red icac ión dc.d.Ecdei 
de los Apo í lo l e s j como eferiuc San D i o - fi*fiHfHi*i 
mima. • 
i Oolfiíd . '• •„ y ' * • 
13el Uemfo en qu e fe fundo la Sida de 
" Toledo,yqaeféin^rthHdgoG^do fue 
JFrayle de ella, y Ermitaño de f é n 
E R O boluiendo al M o n a í l e r í o de 
a Sisla de T o l e d o , que Flanio 
D e x r r o dize que fe edificó el año 
de 424.aunquc no dize quien fue fu fun-
dadores muy probable,que cotóo fe fuá 
do en vida de ían A u g u f t i n j í o edifícáron 
algunos Religiofos fuyos, y por ventura 
ferian dé los c o m p a ñ e r o s , y dicipulos de 
fan P a u l i n o , que por aquellos años fun-
daua e n E f p a ñ a . S s ñ ' M a x i m o Ar^ob i fpo 
deZarago^a,y lu l i ano Arciprefte d c T o 
ledó^y todos los demás Autores E f p a ñ o -
les cop e l l o s , íí bien confieíran que e í t e 
B 
bablma j y en el habito que traía enga-
í ó {wnS.os, no folo de los populares, 
fino déla gente de cuenta, feñaladamcn^ 
te mujeres por lamayarpar te amígasde 
nouedDadcs5faciles en creej, y demaí iado 
curiofas en fu daño: Is ybi dofttimm Cxe* 
(rahiUmdggte¡fuscft,mdtQ$nobiUum,plH~ 
re/que popular es, ¿utforiute pprfuadendfi & 
arte kUndisndi allicuk infocietatem iad hoc 
mtiljfres nonaYum rerum ctípida fiuxa.fide, 
& ad offift^ctmofo ingenio cateruatim ad 
eum conflueDanttqmppí humilitatisfpesiem 
ere, & hdhitupratendensbonorem fanm, & 
reuerentidm canffis mkcerat * Y porque ja-
quel C o n c i l i o fe « o n g r e g ó para atajar 
los errores de Pr i fc i l iano , como elmef-
mo Autor.4 refiere, fe p r o c u r ó t amb ién 
en el remediar eíle daño de la vfurpa-
¿ i o n d e l o s hábi tos M o n a c a l e s , en tan-
to agramo de el eftado R e l i g i o f o . C o n -
forme á eftos fundamentos queda con 
álguna l u z aquel Canon de fuyo tan obf-
curo jd i cuya i n t e rp r e t ac ión concuerda 
con nueftro difeurfo el Cardenal Cefar 
Baronio b, que n o h ó s ha fido de poco 
contento, y para que juzguen de ella los 
Lctores cunofos le pondremos todo á la, 
letra:^¿^«15ííeClcncispropter luxumyya* 
mtdtem 'qrse pr^fiimptam dé ofjich Jponte 
difiejj crit>ac Velut obCerudtorem tegis Mo~, 
ndchum "pideri yQÍuerit ejfe, magis quam Cíe C 
Yiamjta Ecclefia npMendum^ yt mfi ro-
gando , atque ohfecrando plurimis tmpmhtii 
famfeczYU , «o« recipiatur. L o m e f m o fe 
p r o h i b i ó defpues en el C o n c i l i o T o l e -
dano 1111 .capitulo ^ i . c o m o confta del 
capitulo fñi €Urki,deRegularibus.T)c que 
O r d e n fueíTen eftos Mooges que auia 
en E í p a ñ a e n t iempo de P r i f c i l i a n o , no 
lo podemos afirmar con certeza. N o pa-
rece que fueron de Regla cierta 3 fino de 
alguno d é l o s muchos in í l i tu tos que en -
tonces florecian no lb lo en E g i p t o , y P a -
leftina , pero en Francia , I tal ia , y otras 
muchas partes de Europa : porque refu». D 
t a n d o í a n AugufHn al Herege Pet i l iano 
d i ze , que el inftituto Monaca l eflbraaya 
muy e í ícndidosy dado a conocer por to-
do el mundo:í2«tí<í genus yita quale fit «e/1 
ciiyyelpoitHs Uio Oi'benotifiimum nefeirs fe 
fingit. Siendo pues Efpaña ( como es no-
tor io ) tan i l u í í r e p a r t e de e l , no ay duda 
-que auria llegado á ella la vida Monaf t i -
ca aun antes quenacieffe fan A u g u f i i n : 
porque confta que en tiempo d e T c r t u -
rarchiat 
**** 
Monafter io fue de nue í l ra f a g r a d á K e l i -
g!on,da'nle con todo: l a fundado mas m<> 
derna en el año de 562. y d izen que fue 
edificado por A thanág i ldo R e y Godo» 
lo qual fe deae entender, no porque e l 
R e y lo leuímtafle de planta , fino porque 
el primero edificio era pobre,y el R e y lo' 
renouo,y engrandec ió demanera,que fe 
pudo dcz i r que lo edif icó,y afsi lo d i zen 
los más ordinarios trafumptos de fan M a 
Ximbjcuyas palabras (on-.Era fexcetefima, 
el lo es ,año de ^óz.MonajlerimnSislxfan-
tfi /fugiifiini db AthanagHAo Rege Fy'tcego-
thortmToíeti adifiauur. Pe ro la lección 
mas comü tiene ^«r^/jífíííi'ír. l u l i ano A r -
ciprefte de T o l e d o 5de que atrás h iz imos 
m e ñ c i o n j í a b l a n d o de las Iglelias q que-
daron en poder dé los Chnfljanos,por el_ 
concierto que h iz ieron con los Moros q 
tomaro á T o l e d o , p o n e las palabras figuie 
tzr .Monaj lmímSant lzMans SisU tepore 
Gothorumab •AugHf iniams Monzchispof 
fjfnm ,fítenc Eremitorium^diciinr fuíjfe condi 
tum a RegeJthanagild&J qnofe dteunt defee 
dere Panto jjc,úrjdeb fumpatroni huitis fc>e-
tnnoñj . E l Rey Athanág i ldo e n t r ó en e l 
Reyno año de y^y. y m u r i ó el de y66 . 
M z c o a -
,g0 Origen délosFraylesEmltami 
Conforme CuemAdc Garíbáy , y a/si A áliutranao A m o r m f i s i m l g i i ó , y veziní 
' « a qv»e dentro dccflros onzeanos 
; edihc.ido , 6 reedificado cílc M o -
a An.Chrif. 
/«i RtyesGe 
dostcap. 1,9 
es flií 
fncfTe ed.,, 
naflt r ío . P o r lo qual parece buenala de 
fan M á x i m o , que como mas v e z í n o á a -
q iejl^s riempos ace r tó mas con la ver-
dad q.ie otros Autores ,y pone efla recdi 
ficacion en el año de v ó l . q u a t r o antesde 
la muerte de el R e y Athanagi ldo ,e lqual 
d izen Vafeo Gar ibay ^ Genebrardo c, 
y otros que figuen a Lucas d e T u y ,quc 
fue C a t ó l i c o ; y como tal edificó e l l e , y 
. otros Mona l l e r ios . D e e í t e m e f m o M o -
cLi.i.Cbro nafterio haze m e n c i ó n otra vez el mef* 
nohg» amo mo fan M á x i m o , h a b l a n d o de fan Ar thua B 
CbrijftW* go,dequien d ize : ETA 62 2.ell-oes,aña de 
y 8 4. ^.fthua'ins Lothus ex Ordinefanfii 
vdftgkttim Montehus SisUToleti flora 0-
pinionefantfiuús.Y E u t r í n d o i ó L u y p r a t 
doSubdiacono de T o l e d o , y D i á c o n o 
Tic incnfe Au to r muy grane , y antiguo 
queprof iguio la K i f t o r ia de fan M á x i -
mo , pone la muerte de efte Santo en e l 
a ñ o d e y p j . d i z i e n d o i f ' r á á j í . c f tocsa-
f¡ n o d e 5^ 93. primadieMaij mortturfanftl 
compofitique ,/Lnhi(Agus Montohm *AM~ 
guñinknus Sid* Toletwa. T a m b i é n , e l 
Arcipref te l u l i a n o b a z e m e n c i ó n de cf-
te Santo algunos años mas adelante: po r C 
que ciize : Lra 698. efto es > año de 65o, 
primo ianuarij Toleti ^Anhuagíts Mon** 
*: ¿wk 'Avgujlinianus v i r apprimeferue»; \ c -
/ o F ^ í . A m b r o í i o de Morales ,en el l ibro 
1 z.capitulo diez y ocho,dizesque flore-
ció cfl:e Santo en t iempo de eí R e y F l a -
uio Su in t i l a , en el año de 630. y en los 
mefmos años lo traen G á r i b a y , y otros 
Autores Efpaño les j afirmando todos a -
ucr fido de la O r d e n de los E rmi t años de 
nuel l roPadre fanAugufHn , y aunque 
difieren en los años (cofa ordinaria 
femejantesmaterias) no por efto recibe 
d a ñ o nueftra pretenfion : porque tales J) 
diferencias fuelen proceder ,ya de errar 
los Eít r in ien tes , ó ImpreíTores el n u -
mero de los originales, ya porque vnos 
Autores hablan de la muerte de los San-
tos , y otros de el t iempo en que flore^ 
c i e ron .Y puerto que Entrando dize,que 
efle Santo mur ió á primero de M a y o , y 
e l Arciprefte Tuliano , á primero de H e -
nero,de manera , que concuerdan en e l 
dia , es de creer, que el nombre del M e s 
cí la errado en alguno de los dos . Pe ro 
<juado en ninguno lo e í U , fe deuc feguir 
a aquellos ticmposjcn,que citas cofas fe* 
fabiau mejor. 
Que fan Erthmodo fue FrtyleErmi* 
tdño de Jan ^yíagufttn en la SnU de 
Tole do, y porque Uemvo fe dto aquel 
Conuento a la Orden de elgLxtcJoXto 
torfanGerommo, 
DE ESTB M o n a f t e r í o d c l a S i s h haze menc ión otra vez elmef-mo A u t o r Eutran^o , hablando 
de e l inar t i r iode l gl(^iofo fanErthino-
do , quefegun algunos fucediodcfpues 
que los M o r o s fe apoderaron de Efpaña: 
porque dize:£rd8n'e^oes'a"o ck 8 ' 7 . 
Erthinodus Mondám Gothus sLuguliinia. 
mstnSislaToUtátiA Monafínio¡Hti)>dinit 
y t Aíartyr ittpmio hahetur. N o refiere ef. 
te A u t o r í a c a u f a d e l mart ir io de fanEr-
thinodo,mas por los años en que pone el 
p r i n c i p i o de fu vene rac ión que fon mas 
de ciento defpues que los M o r o s vencie 
i o n l a batalla del R e y don R o d r i g o , y 
quedaron feñores de Efptlñít,fe dexa en-
tcnder,que los mefmos M oros lo marti-
r izar ian , por la confefsioo, y predica-
ción de la Fe de le fu Chr i f to n u e í l r o Se-
ñ o r , como hiz ieron á otros irmchps San-
tos Efpañoles rporque Ambrof ío de M o - áLlí\u, 
rales <í, haziendo menc ión de eíTe Santo IÍ. 
d i z e , que fue muy eí l imada en Hfpañala 
fantidadde f anEr th inodo , M o n g e dela 
O r d e n de fan A u g u í l i n , y que fue gran 
Pred icador , y con fu p u l p i t o , exem-
p l o , y zelo de la Fe h izo grande fruto. 
M a s ponelo en tiempos muy diferentes» 
por los anos de el Rey V u i t i z a , e n que fe 
deue creer mas á Entrando , por fer A u -
tormas v e z i n o á aquella edad. Verdad 
es,que el Arciprefte Iuliano,pone algu- ^ 
nos años antes que Entrando e fu vene- c " ^ , 
r a c i ó n , d i z i e n d o ; £ n / 8i8 .eí l :oes,añode 
780. Erthinodus cognomento Gothus ex Or-
dine AugnftinianorHm ex hurmli, ahiettoq»* 
loco ad hovoratiorem e/fmifwrTo/cí?.Dando 
a entender que era tal ladcuocioquelos 
fielesle iemari,que aun en el tiempo en q 
cí lauan mezclados colos Moros en To le 
do continuaron co fu venerac ión ,pues le 
edificaron otro fepukro mas decéte, que 
e l que auia tenido hafta a l l i , para y r á dcC 
canlar 
de Id Orden de fdn Auguflin.fap.XL§.// / . l i i 
cmCnf, r con ro ín r f e con los huc-nosdcl 
fantó Már t i r , comohazian los Hebreos 
^ S a ñ i con los hueños d e l o í c p h ^ durante la 
• iS. fc#uiduinbre , yoprefs ionde los Oita-
•+ ' n o s . Y f i e f t o f i i c e d i o p o r l o s a ñ o s d e / S o . 
dexafe entender que a lgunos , y no p o -
ces antes auria fido fu martirio , con que 
feliaze verifiniíl lo que eferiue A m b r o -
íío de M o r a l e s , p o n i é n d o l e en t iempo 
del R e y V u i t i z a , que en t ró en e l R e y n o 
año de 701 . doze antes de la perdida de 
E fpaña , y íi fan Er th inodo fue mar t i r i -
zado en t iempo de efte R e y , eftá muy 
defcubierta.lacaufa defu mar t i r io , que 
reriaporauerfeopuefto á í u s defordenes 
^YaUlti- que como eferiuen L u c a s é de T u y , y e l 
u ídwf" Ar^obifpo don R o d r i g o , fueron muchos 
rtfettBaro- y muy exorbitantes : porque t u u o á v n 
ftiuítom.Z. t iempo muchas mugeres , y m a n d ó que 
^«Í?01-»* Jas tuuiclTen t ambién los grandes defu 
i f . e r » ^ ' R e y n o , entregofey h i z o q u e feentre-
^ " ¿ ' ^ gaí íen los Godos í in rienda en deleytes 
ííJ,j,f. 14.* f e n f u a l e s ^ a n d ó cafarlos C i e r i g o s , y p u 
y" foles pena de muerte,para que no obede-
llus verba cieí íen a l Pont í f ice R o m a n o , á que fan 
refert Fran Er thinodo fe o p o n d r í a conftantemente 
CÍ/CUJ Dta. hafta derramar fu fangre endefenfa de la 
Zolib.i.An caura ¿c D i o s . C o l i g e f e á todo lo dicho, 
kl tZ^iS q u e e l M o n a í k r i o d e l a S i s l a de T o l e d o 
fidt itiám ^m'® cn Poc:^er ^ nueftros Religiofos 
Fimda Ubi defde los años del S e ñ o r de 424.hafta mu 
,i8.<r.j,/r,2. chodefpues que los M o r o s feapoderaro 
de Efpaña , lo qual da á entender e l A r c i -
prefte Iuliano,quando dize,que toman-
do los M o r o s la C i u d a d deToledo fe co-
cenaron con los Fieles que morauan en 
ella,y les dexaron ciertas!2¡íefias,y O r a -
torios á que acudieíTenjvna de las qualcs 
fue el M o n a í l : e n o d e l a S i s l a , y otra e l M o 
nafi:crioAgalienfe,que t a m b i é n fundó el 
R e y Athanagildo , y en las palabras con 
que habla de losdosMonafter ios/e halla 
vna diferencia muy notable : porque al 
Agalienfe le llama Exmkz-.BremitonuA-
g d i e n f í , y al de la Sisla Monaf ter io for-
mado: írew AíonajleriuSanffiS M a ñ a S i f . 
U t'épon'GQthorufn a b ^ u g u ¡ h t ñ a n i s M o n ¿ - ' 
chispofcffnm) nunc Erci íntori im. Dando á 
entender que quando q u e d ó por concicr 
t o p a r a l g l c h a de Chriftianos e r a M o n a -
í k r i o 5 pero q q u á d o efcriuiala Hi f tor ia 
cn t iempo de don Bernardo Arcobi foo 
d e T o k d o , yacftaua d e ü r u y d o p o r Jos 
M o r o s , d e l k r t o de el todo}y hecho E r i n i 
t a , aunque fiempre con raftros d « l o que 
A auía í idonnt iguclraentc . Grande í r g u m e 
to de la venerac ión en que le tuuiero los 
Fieles t y no menor de fü re formación , y 
perpetua obíeruancia jpues pu í i e ron ma-
yor cuydado en confcruarle cn toda fu 
grandeza que a lMonaf te r io Agal ienfe , 
que por fu mucha fantidad msrecia ro -
barfe los ojos de todosicomo el Mcnauen 
turado fan Ilefonfo da a entender quan-
do habla de e l : Ahnajhrium^igalie»je (di? 
ze el Santo c)cuius mefufeeptio AJonachum 
Unuit quod muñere Dei ¿terenmfqHe ac pá~ 
tetttisfantfitatis¿ecerc^úr opinatih ciinHist 
dr paUmeJltotis. Eíla Ermi ta dé l a Sisla 
g nunca fe perdiorporque no cofintio nue-
ftro Seño r que vna cafa en c^uefue ferui-
do tantos años por tan Santos y e x e m -
plares ReligiofosjdexaíTe de fer venera-
da en a lgún t iempo j y afsi o r d e n ó , que 
defpues v i n i e f l e á p o d e r d é l o s R e g u l a -
rifsimos Monges de el g lo r ío fo D o t o r 
fan G e r ó n i m o . q u e oy la p o í l e e n , y con-
feruan en tanta v i r tud , Rel ig ionsy exem 
p í o , y fue el fegundo M o n a fte rio que 
eftafagrada Re l ig ión t y u o , como refiere 
e l muy Reueredo Padre F . Iofeph de S í -
gnenla,en la primera parte d é l a C r ó n i -
ca de fu O r d e n , d iz iendq , que el fanto 
fray Pedro Fernandez Pecha t o m ó p o f -
C fefsion de ella cafa en el mes de M a r c o , 
de el año de 1375, Era (dize efte Autor) 
efí a Ermita de nue í l r a Señora de la Sisla 
de grande an t igüedad , y fue lugar fagra-
do , aun defde el t iempo que lo? Godos 
eran Reyes de E í p a ñ a , y afsi lu l iano A r -
cipreflc de T o l e d o , en vna memoria que 
haze de las cofas de aquella fama Iglef ia , 
cuenta efta entre otras,que auia en t iem-
po de aquellos Reyes; y en vn C r o n i c ó n 
breue que h izo , d izc , que paí laron de 
Africaciertos Rcl igiofos d é l a Regla , y 
O r d e n de fan A u g u í t i n , y que algimos 
de ellos vinieron en efta Ermita de ¡a 
D Sisla.Defpues de cobrada de los M o r o s 
la Ciudad de T o l e d o fe a n e x ó efta E r m i -
ta de la Sisla a los C a n ó n i g o s de fan ta 
Leocadia , como lo dize dmefrao A r -
ciprefte que alegue > y afsi al t iempo 
qu<#lcgo alli el Padre Fray Pedro Fer -
nandez Pecha con fus c o m p a ñ e r o s , efta-
na en poder del Abad , y C a n ó n i g o s de la 
mcfma Ig lc l la Coleg ia l de fmni Leoca-
d i a , extramuros de la C i u d a d . Y dize 
mas, que fe h izo eferiptura publica con 
authoridad , e liceJicia del A r ^ o b i f p o , 
M 3 l>can 
C De v'tris ti 
f l i 
OrtfTtn éé los Frayles Ermitaños 
Dean , y C*h\Uo de la fanta Ig l c f i a , y A ¡ m n n n ^ ^ ^ X ^ ^ P ^ c S i g n e n ^ 
con la aütbr idád de Alfonfo Lorenzo» 
Abad C a n ó n i g o , y Sodcan de la IgleMa 
de fanta Leocadia, y diofe la Ermita a los 
F n y l e s e n el a ñ o d e i s / ^ -Haf taaqu i es 
de la C r ó n i c a de ían G e r ó n i m o , y antes 
auia dicho que aun en efle t iempo halla-
ron los Fraylcs dos celdas p e q u e ñ a s , en 
2ue fe auian recogido dos ficruas de ) ios , Marigarc ia , q dcfpucs fue la p r i -
mera Religiofa de eftc fanto h a b i t o , / 
doña M a r i a G ó m e z v i u d a , que huyen-
do de el apetito defordenado de el R e y 
d o n P e d r o c l c ^ e l , f e e f c o n d ^ B ^ p ^ n d o Ohfpo d e c e n a 
aquel fino, y le repararon. D e manera, 0 < ^ , i J ¡ J r J & , J 
q i e quando entraron los Retigiofos de ^ CobtfpodeTokéfo fuedtapulode 
l ib ro i . de la H i l i o r i a de la Orden de HIQ 
Gerón imo,cap . I3 .a l fin,y c lMaef l roFr , 
H e r n a n d o d e l C a n i l l o en k Cegunda p«r-
t cde laH. iOor ia de fímto D o m i n g o j i b r o 
2. cap. 19.donde t ambién refiere cjuc ha 
defeubiertoDios con muchos milagros 
fer aquel el ihflrumento de la muerre del 
fagrado A p o f l o l , y eftoeslo q d e l a f i m . 
dac ión de efte Monaf ter io hemos p o d i -
do defeubrir. 
§ 7/7/. 
fan G e r ó n i m o hallaro aquel p e q u e ñ o a l -
uerguc,en que fe pudieron r e c o g e r . D ó -
de fe v é q u a n t o t iempo eftuuo e í lc M o -
nafterio en pie,aun en t iempo de los R e -
yes M p r o s , p u t s en e l a ñ o f o b r e d í c h o d c 
137^. auia celdas edificadas de el t i em-
po que auian v ia ido en ellas Rel igiofos 
de nueftra O r d e n . Y porque no aya cofa 
que no toquemos de «fte fanto Monaf te-
r io , que por tantos años c o n f e m ó nuef-
tra fagrada Re l ig ión en Efpaña , aduerti-
mos,que aunque comunmente le llaman 
los Autores el Monsf te r io de la Sislade 
T o l e d o , todüuia algunos le inti tulan de 
S á t a - M a r i a , q u e yo pienfoque es c l t i t u -
lo verdadero : aGi le llama el Arciprefte 
Jul iano, que como mas informado en lr$ 
cofas de la fanta I g l e í i a d e T o l e d o , de 
que efcriuiójfabria efto mejor que otro 
alguno.Otros le llaman de fan Auguf t in , 
por la O r d e n de los Religiofos cuyo era, 
y otros de Santa-Cruz, por alguna parte 
del bendito madero que deuia de auer 
en el , afsi le l lamó fan Arthuago , en vna 
carta que e fc r iu ioáfan Ifidoro Ar^ob i f -
jan Fulgencio y Frayle Ermttahode 
nueflro Tadrefan ^Augu^in. 
E L A autoridad que cflc M o n á -
ílierio g a n ó , y la r e p u t a c i ó n en 
que fíempre eftuuo noay necef. 
fidad de hablar, pues acabamos de o y r á 
los Autores , que tratan de e l , lo que d i -
zen de algunos Santos fus Rel igiofos .Pe 
ro quando ellos lo vuieran oÍuidado,baf-
tara faber que cerca de los tiempos de fu 
reedificación fue elefto en Ar^obi fpodc 
T o l e d o aquel infigne va rón Ferrando; 
D i a c o n o C a r t a g i n c s , F r á y l e Ermi taño de 
nueftra Re l ig ión , y dic ipulode nueftro 
Padre fan Fulgencio:porque con fu p ro -
t e c c i ó n es de creer que fe adelantar ía mu 
cho en la eftimacion de el pueblo,y defu 
prefencia. y familiaridad f^lciria muy me 
Jorndo en la perfección de la vida regu-
l a r , exemplo y edificación de los fieles. 
San M á x i m o Ar^obi fpode Zaragoza, y 
Jul iano Arciprefte de T o l e d o ponen la 
muerte de Ferrando en el año de 747. y 
G a r i b a y , como diximos arr iba, pone la 
po de SeüilfeyCn que fe firma Prelado de D entrada del R ey Arhanagildo que reedi 
nueftro Monaft erio de Santa-Cruz de l a 
Sisla de T o l e d o . N o fe conferuóla fanta 
Rel iquia en efte Monafterio defpues de 
la ida de los M o r o s j pero en fu lugar fu-
a ¿pud'Me ced ió el cuchil lo con que degollaron á 
tApbra/Umi fan Pablo,quc como d ixo fan Chrifof to-
cr bahtvr n-o a ,1a tierra le tiene en reuercnc1a,y el 
»« Breuiarto rn admirac ión . Hmbió ledefdc R o -
**man9<y* ma el Cardenal don G i l de A l b o r n o z A r 
fívrlw Apir ^ k i í p o de T o l c d o , y es muy ancho,y de 
to lorüPttrt partic ular hechura ,á modo de a l f á g c T u r 
ir Pauli,* queft o , y de la vna parte tiene vna letra 
itíi.c, que d i z c A ^ r o / w íafatis nwcr&t como a-» 
ficó efte Monafter io, d iez años adelante 
en el de afsi que por aquel tiempo, 
fegun la cuenta de eflosAutores,acabaua 
de florecer efte V a r ó n dodifs imo, de ra-
ra fantidadKy Ar^obifpo de aquella fanta 
I g l e í i a , con cuya comunicac ión , autori-
dad , y amparo ds necelsidad crecería la 
v i r tud , y o p i n i ó n de aquel fagrado M o -
nafterio. Fue Ferrando en Africa eligido 
en D i á c o n o de la Iglefia Car tagínenfe , 
como afirma fan Ifidoro h, no obftante q 
era Rc l ig io fo E r m i t a ñ o de nuellro Pa-
dre fan Augur t iu : porque cotonees fe 
acof-
b W 
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áco r túBr^n í ique losDinconos^yPre l l e s , A 
ouefuclTcn Rc l ig io fos^ r í in afsigna-
¿ o s ^ y a f i x o s á l a l g l c í í n e n qfeorcIcna-
u a n j c ó m o t o c a H i o s e n e l c í i p . i o . ^ . y . y a d 
uierte el Cardenal Ccfar Baronio,y en la 
7-^.5 •4r5We jo-lefia Africana era muy ordinario efco-
pi.n. 74' ^ cje |os jvionges los Diaconos ,y Sub-^ 
diáconos de las 1 gleí ias . Fue afsi mefmo 
dic ipulo de fan F u l g e n c i o , / v iu io con e l 
jnuchotiempo enlosMonafterios en que 
efhmojy aun en el defHerro de C e r d e ñ a . 
Y en vna carta que efcriuio al m e í m o fan 
Fulgenc io , que anda entre las obras del 
Santo , y fe int i tula Diqmmfm quxfttoni-
hus, fe confiefla por fu d ic ipulo j y muer-
to el Santo acabó fus obras,como fe pue-
atrno de ver en e l mefmo Cardenal . V i n i e n d o 
t^l'uW'P áEfpaña defpues d é l a buekade fudef-
t ierro , y muerte de fan F u l g e n c i o , fue 
hecho O b i f p o de Cartagena por fus gra-
des letras , y fantidad , y de allí pafsó á l á 
Iglefia Met ropo l i t ana deToledo,donde 
m u r i ó . S u p r o p r i o nombre era Hef to r jy 
e l fobrenombre Fe r rando , de que ay v n 
teftimonio de fan M á x i m o en efta for-
ma: Zíní 3* ^11665^ año de 495'. Peíro 
EpifcopoToletano fucceditHeftor in<Afñ~ 
ca Diaconttsditfus Ferrandusfamiliam jan-
ííiFulgentij RfitfefisEpifcopi^qíii priusfue- C 
ratEpifcepus Carthaginü Spmaria. Y lue -
go el año figuience profigue c o n d e z i r , 
£rd 5'34.que es el año de qvó.HeHorfer^ 
rdndus Eptfcopus Toletanus , mirum m modíl 
emicat. Y l u l i a n o A r c i p r e í l e de T o l e d o 
d i z e : Pálmate EpifcopoToletxnofuccedit m 
eadem fede Heftor cognommoF¿rrdndus á -
fer. A Palmato O b i f p o deTo ledo fuce-
de en lamefma filia H e £ t o r porfobreno-
bre Ferrando Af r i cano .Donde fedeuc 
notarjque no le UamaAfricano de nac ió , 
fino de oficio,como fe v é en las palabras 
í iguientes jcn que d i z e , que auia fido en 
B 
TILLA , & c . H l qual ponen enLí i t ín jy en 
]\omancc, Gonza lo Argote de M o l i n a , 
l i b . i . de la nobleza del Andaluzia ,c?pi t . 
1 21 .y el D ó t o r Bernardo Aldere te , l ibro 
2.del origen de la l e n g u a C a í l e l l a n a , c.6. 
Deefta mefma manera vfade efte n o m -
bre Paulo E m i l i o en el l i b . 7 . de las cofas 
de Franc ia ,año dé 1 27 1. el D o t ó r Pedro 
A n t ó n , B e u t e r en el l ibro 2. capitulo 7. 
20. 23.30. el Licenciado Efculano, l ib ro 
4 . de la Hif tor ia de Va lenc ia , capitulo 1. 
numero 8. y otros muchos. Y auer ve -
nidoFerrando a fer Ob i fpo en Efpaña de 
Cartagena,y de Toledo , no dexa detfer 
indic io de que fue E f p a ñ o l . P r o f í g u e 
el Arcipref td diz iendo : Qui m fede Car-' 
thaginis lArchiduconus fueratiScriptor «0-
hilis , & Epifcopm Canhaginis Spartariíe 
y ir fait doáus: ad amos 540 yiuit, fup~ 
pletqae opera fantfiFulgenttj RufpenfisEpif-
cepi Magifiriftii, qui miraculis clarus mi~ 
grauhexhaeyita amo Domini C o n -
forme á efta re lación fue Ferrando A r ^ o 
'bifpo d e T o l e d o ^ o . a ñ o s cabales :porque 
fan M á x i m o dize»que e n t r ó en la filia e l 
año de 49^ . y lu l i ano q m u r i ó el de 
y dizefe q le fucedio en ella aquel exce-
lente va rón q u e p r e f i d i ó en elfegundo 
C o n c i l i o de T o l e d o , llamado M o n t a n o , 
d e q u i e n c u c t a í a n l l e f o n í o q u e enprue- In Pr<*fati 
ua de fu inocencia,reJ'pondiendo á cierta aci l'^rü dtt 
acufacion tuuo vnas afejuas embueltas en 
el vertido todo el t iempo que gaftó en ce 
lebrar el fantifsimo facrificio del Altar^y 
defpueslas afquas parecieron v iuas , y la 
ropa entera,)' fana. Pero porque no v i e -
ne bien con la cuenta de l u l i ano , el año 
en que fe ce lebró efte C o n c i l i o , que fue 
el quinto del R e y Amala r i co jEra ^dy. q 
es año de y27.me perfilado a que ay yer-
ro po r lo menos de 20. años en la cuenta 
del Arc ip re í l e , y que donde dize 40 . y 
viris illu/fi 
y in todem 
libro caf, Jjj 
Afr ica D i á c o n o de la Iglefia de Cartago: X) 47.ha de dezir quando mas 20. y a s ^ D e 
porque el fobrenombre de Ferrando es 
de nueftra E f p a ñ a , que en tiempos anti-
guos fe pronunciaua fin n . y con dos rr . 
como vemos en M a r t i n o P o l o n o , en el 
t iempo del EmperadorFederico , y de el 
Papa Gregor io I X . q u e al Rey don Fer-
nando el 11 I . d e C a f t i l l a l e l l a m a e l R e y 
donFerrando.Lo mefmo fe halla en el E -
p i t a í i o q u e fe pufo e n l a C a p i l l a R e a l de 
Seuil la fobre fu fepulcro, que d ize : 
AQVI YAZEELREY M V y H O N R. A-
E>O D . FERRANDO SEñOR DE CAS^ 
manera, que Ferrando á lo mas largo aya 
muerto el año de y2y. dos antes del fe-
gundo C o n c i l i o de T o l e d o , cofa mas ve-
r i f imi l que auer alcanzado á v in i r en la 
filia de aquella fanta Iglefia cincuenta 
a ñ o s : m a y o r m e n t e í i en t ró en ella h o m -
bre ya anciano,como dize el quinto D i f -
t icode los que luego citare. Y á quanto 
yo puedo alcanzar , el fuceiTor de Fer -
rando no piulo fer M o n t a n o , fino C e l -
lo , no obllante que en el o í t a u o D i f -
tico de los referidos fe dize lo contrario: 
M 4 por -
Orlfren de los FrayJcs Ermnam 
A porque S. Tlefonfo pone á Mon tnno por 
inmediato fnceíTor de Cc l fo ,en el cap.3* 
de fus Varones\\\\{\vzs:Montanus pojl Cél 
fmn pYtm<c fedü Prouincm Carthaginis Tole 
una yrbis Cathedram tenuh. B i e n qne ay 
quien entienda que de efte texto no le co 
l ige que fue fu inmediato íuceíTbr,finoq 
en t ró defpues de el en la fi l ia: porque en 
el c ap .9 .hab ló de la mefma manera de S. 
Leandro ,y fan IhAoro-.lftdoYUSpojl Lean-
drum f atrem Hijpalenfis f edü Cathedram 
t Pineda U, teHuh.Y no falta quien pretenda a que en 
17.^/«^o tre S.Lean dro,y S. Ifidoro vuo otro A r -
narqufaCi (jobifpo llamado Gordiano:porque el Pa 
,11.^ .3. pa JJeuódedit, el igido defpues de la muer 
te de fan L e a n d r o , y en vida de fan III-
doro efcriuiovna carta al dicho G o r d i a -
no,en que le UamaObifpo de Seuilla,fe-
gun la re lación que haze de e l l aGrac i a -
heperuenh 110¿ en fu Decre to . P e r o fi fan Ilefonfo 
30.^ .1» ñ o p r e t e n d i ó con aquel modo de hablar^ 
nombrar los inmediatosfuceíTores no ha-
l l o porque auia de echar mano de v n an-
teceífor mas que de o t r o , n i que vt i l idad ' 
fe le pudo reprefentar endez i rque M o n 
t año auia fido defpues de Celfo , Af tur io 
defpues de A ü d e n c i o , Aura í io defpues 
de Adel f ío ,Hel Íad io defpues de Aura í í o , 
y lufto defpues de Helladio,mas que dar 
á conocer el t iempo en que cada vno g o -
u e r n ó , y efte es cierto que fe conoce por 
el i nmed ia toan t ece í ro r , y no por los mas 
remotos.Yafsi t é g o p o r n e c e f l a r i o q M o 
t año aya fucedido luego defpues de C e l -
fo,lo que t amb ién tiene Vafeo en fu C r o 
nica de Efpaña , año de 5" 3o. porque dc-
uemos creer mas 3 fanllefonfojque al A u 
torde aquellos verfos j que no fabemós 
quien es.De que me doy á fofpecha^quc 
Ferrado m u r i ó aun antes del año de 725'. 
porque por poco que viuie í íe Ce l fo , pa-
rece necclfario auerle Ferrando defocu-
í.l .5.7.8. 
d r o , por mas que diga el Padre Pineda: 
porque S. Leandro mur ió el año de 600. 
y fan Ifidoro el de 63 6.y dize f a n l k f o n -
fojque fan I l idoro r i g ió la I g k f i a de Se-
ui l la cerca d e 4 0 , a ñ o s , -que no fuepofsi-
ble fin fuceder á fan Leandro inmediata-
mente.Que fan Leandro m u r i ó el año de 
600.fe prueua de que era v iuo el de 7 9 9 . 
porque cfle año que fue el nono de el Vn 
pa fan Gregor io , l e eferiuio la carta 1 2^. 
que eftá en el l ibro / . d e l regiftro,y m u -
rio en t iempo del ReyRecaredor ,que no c 7¿ 
l l egó al de 601 . porque efte año le fuce- phonfu¡ ¡lt 
dio L i u u a ,como eferiue fan l f ido ro í í .So el 
g loreftade prouarpara afinar eíla cuen- d í « a c ¡ 
t a , q u e f a n l f í d o r o m u r i ó el año de 636 . Gotho i^n 
pero eflo coníla po r el t e í t i m o n i o de 6}r* 
R e d é p t o C le rco fu d ic ipulo , que fe ha-
lló á fu muerte,y la cuenta con año y dia, 
cuyas palabras con vna ano tac ión de l ú a 
G r i a l , e n que prueua lo mefmo hallará e l 
L e t o r a l p r inc ip io de las obras de S. l í i -
doro , impreíTas en Paris en la emprenta 
de M i g u e l Sonnio , año de 1601. 
Ocufrefealas objeciones de lasque ha-
liaren dificultad en que Ferrado aya 
ftde cAHohtfpo de Tiledo. 
O DRÍA alguno poner en duda 
el Pontif icado de Ferrando tpor 
ver q fanlfidoro no le hazeArgo-
bi fpodeToledo,n i fan Ilefonfo fe acuer-
da de el auiendo e f rito fu Ca ta logo , de 
yimill í iftribus3con fin de dara'conocer 
al mundo las glorias d é l o s Ar<jobifpos 
de aquella fanta Iglef ia , como afirma en 
fu prefacion.Pero no parece que fe pue-
de boluer el roftro á dos tan grandes A u -
toresxomo f a n M a x i m o , y el A r c i p r e í k : 
r 
p a d ó antes de efte año la íilla , refpeto de J) porque fan Ifidoro h izo m e n c i ó n de Fer LibJtd* 
que el de V 2 ? ^ ^ Montanoeftaua en ella, 
que viniendo Celfo no pudiera fucederj 
y no obfta loqxie fe alega en contrario 
de Gordiano Ob i fpo de Seuilla defpues 
de fan L e a n d r o , y antes de fan Ifidoro: 
porque la letra de Graciano q dizcHifia 
hnjís Epifcopi, parece q ha de áczn}Htjpa 
nienftsxomo leen A n f e l m o , y Burcardo, 
y eftá adnertido en el Decreto G r e g o -
r iano , del año de 1600. refpeto de que 
es verdad llana y indubitable,que fan I f i -
doro fucedio inmediatamente á fan L e á -
rando,por la epiftolaque eferiuio á Pe ía f^-^' 
gio ,y á N a t o l i o D i á c o n o s de la I g L fía de 
Roma,quando no auia fido mas que Diá-
cono Ca r t ag iné s , y comotalfecorrefpo 
dia con e l los , y afsi no cu v d ó de darle o-
tro t i tu lo , por no hazer dudofo el Autor 
de aquella carta , y fan Ilefonfo le d e x ó 
de cotar entre los Ar^ob i í pos de Toledo , 
por auer hecho menc ión de el fimí í idoro 
en fu Ca ta logo : porque en lapref ic ion 
de aquella obra propone tratar en ella de 
folos los Varones iluftrcs,que fan Ifido-
ro 
ro 
'de la Orden de fan Augufltn. fap.XI, %tV[ 18 j 
o lu idó .y 3 fefl Grego r io excepta A rando ern ya O b í f p o de To ledo ,y M e t r o 
defta R « g k ^d ^s Palal3rí,s finales5Por la 
r azón que allí fe podra ver. M a y o r duda 
puede hazer lo que d i z e e l L icenc iado 
I.fculano,en el l ib .ó .de la Hi f to r ia de V a 
Jencia cap. y. que en toda la tabla de los 
Obifpos de Toledo3que con fuma cur io- . 
íídad fe guarda en la fanta Iglefia , no fe 
halla Obi fpo con nombre de Hef to r . L o 
qualconheíTa el Iluftrifsimo S e ñ o r G a r 
cía de Loayfa en fus Conc i l i o s de Efpa-
ñajen las notas al Decre to de Gundema-
r o , f .3.y con í l a de la mefmatabla que p u 
fo en el $.1 .de ellas. Pero todauia es cier 
to que efla tabla no e í H cabal: porque en 
trefan E u g e n i o , y Pe lag io que pone por 
inmediatos,mediaron otros algunos, co-
mo afirma el dicho S e ñ o r Ga rc í a ¿t L o a y 
fa , a l f i n d e e l 2. y por lo menos en las 
fubferipciones del C o n c i l i o Eliberitano^ 
celebrado en t iepo del Emperador Corta 
t ino, M e l a n t i o que fubfcriue en el num. 
13 .fe firma O b i f p o de T o l e d o , y no fe ha 
ze m e n c i ó n de el en la dicha tabla. D é l a 
mefma manera diremos q pudo oluidarfe 
Ferrando,por fu mucha a n t i g ü e d a d , y q 
fu lugar auia de fer entre aquellos quatro 
Ar^obifpos>Palmato? Pedro , Ce l fo , y 
M o n t a n o : defpues de Pedro , y antes de 
Cel fo : porque el Arciprefte l u l i ano d i -
ze que fucedio á P a l m a t o . y fan M á x i m o 
que fucedio á P e d r o . C r e y b l e es que efte 
Pedro v iu io poco , que fue la caula p o r q 
le o lu idó el Arciprefte > haziendo á Fe r -
rando inmediato fuceíTor de Pa lmato : 
defcuydo que merece p e r d ó n en mate-
rias tan re motas.Y es gran probanca de q 
fan M á x i m o , y el Arcipref te no yerran 
en las dos Ig le í ias que dan á Ferrando en 
Efpaña , lo que leemos en e l C ó n c i l i o T a r 
raconenfe, celebrado año de y 16. en que 
fubfcríue en tercero lugar: Hetfor Epifco 
fus Canhagtnenfis Metropolita: efte O b i f -
po fin ninguna duda es nuefto Ferrandos 
que como dexamos dicho , y confieiTan 
entrambos Autores,fe l l amó Hef to r Fer 
raudo,y fue O b i f p o de la M e t r ó p o l i C a r 
taginenfe. B i e n veo queno concuerda el 
ano en que fe ce lebró efte C o n c i l i o , con 
l a cuenta de f a n M a x i m o , y clArcipreftej 
pero va dexo d i c h o ^ u e los n ú m e r o s de 
eftos dos Autores eftnn errados por c u l -
pa de los efcriuientes.Y lo que yo creo y 
quadar mejor con lo que fe d i z e , de que 
M o n t a n o fue defpues de el es,que ó F c r -
pol i tanode la Prou inc ia Cartaginenfcj 
ó por lo menos era O b i f p o de Car tage-
na efte año de y 16. y defpues pafsó a la 
Iglefia deToledcy,en que m u r i ó , y le fuce 
dio Ce l fo ,y entre los dos ocuparon la fi-
Ila^nueue ó d i e z a ñ o s : porque el de 5-27. 
en que fe ce lebró elfegundo C o n c i l i o de 
T o l e d o , onze juftos defpues de efte de 
Tar ragona , ya M o n t a n o , q u e fuced ioá 
Cel fo ,era Ar^obifpo de T o l e d o . E l Se-
ñ o r Garc ía deLoayfa en aquel ^ . f í g u i e 
do al Maeftro A lua ro G ó m e z , hombre 
doft ifsimo, entiende que Hef to r era efte 
B ^ ñ o O b i f p o de T o l e d o , en que eftaua la 
fil ia M e t r o p o l i t a n a , y que firmó Heffor 
Eptfcopus Carthaginmfis Metrópolis: p o r q 
por efte t iempo no auia Ob i fpo en C a r -
tagena, por auerla echado los Godos por 
tierrajen odio de los Romanos,como afir ¿ ' ^ i f » or*i 
ma fan If idoro. E l Licenciado Efculano S^-^P-'1-
donde a r r í ba l e c i t é , d i ze que era O b i f p o Ltb-6* de t* 
de Cartagena,)- Met ropo l i t ano de l aPro ^ j f / J ^ * 
i i incia C a m g i n e r i í e , y q mmb-.HeBor E~ a 'CiaiC'^ '1 
pifeopusCarthagimnfis Metropolita'.porciue 
no obftante la ruyna de aquella C i u d a d 
i í e m p r e vuo Ob i fpo que conferuaíTe fu 
nombre j aunque hazia fu refidenciaen 
Murcia.-porque elrnefmo ían Ifidoro te- De w w 
C ftifíca, que S .L ic in i ano que floreció por foft.cap.+il 
los años de <5oo.enq aun no eftaua reedi-
f icada/ueObifpo de Car tagena .E lMae-
fíro fray F ranc i f coDiago ,ene I l ib . 4. de 
los Anales de Valencia , cap. 2^. fígue lá 
o p i n i ó n de A m b r o í i o d e Mora l e s , que la ¿/'«I *^.Í5>J 
primera filia de la Prou inc ia Cartaginen 
fe éftuuo fiempre en T o l e d o , y parece q pe ^ 
lo dize afsi el g lopofo fan Ilefonfo habla lu/l,cap.i. ; 
do de Aftur io ,nono O b i f p o de T o l e d o , á 
quien D i o s reue ló las Reliquias de los 
í an tos M á r t i r e s íufto3y Paftor.-porque á 
eftefantoAr^obifpo, q fue mucho antes 
q losGodos arrafTaífen á C a r t a g c n a ( q u á -
X) do fe dize que paila ron á To ledo la M e -
t r ó p o l i ) le llama O b i f p o de la filia M e -
tropolitana de la Prouinc ia Car taginen-
{e'. Ajiuriuspoflyínácntíum m Túletana Vt 
hefedis Metrópolis fkmncte CarthagimsPo 
, tifcxfuccefor obuenit. Comoquie ra q fea 
es c ie r to , y todos nos lo cófiel lan, que el 
. año de 716, nueftro Fíearor era Ob i fpo 
de vna de las dos Iglefias de Cartagena, 
o de T o l e d o , y confta de los originales 
manufe riptos de la .fanta Iglefia de T o l e -
do , y de la l ib rer ía de S. Lorenzo el Real 
M í ^uc 
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que fubrcnuio en crtcConcil io, com 
afirman el Seño r Garc ía He L o a y U c 1 L i 
ccnciacio Efculano, y el M a e í l r o D i a g o 
en los lugares referidos . C o n todo lo d i -
cho concefbn vnosve r ío s nntiquirsimos, 
hechos en loor de cftc excelente V a r ó n , 
que andan en manos de muchos , aunque 
no los he vifto en l ib ro impreíTb, los qua 
Jes por fu grande , y venerable a n t i g ü e -
dad , / la mucha l u z que dan á las o b í c u r í -
dades de e í la H i f to r i a me ha parecido p o 
ner a q u í . 
i Heftor aue facer ,Anü¡les Ferrtnde Bcatt, 
tAfiicaquem tellusgignit hybcrayocat. 
* -Anvos te muítos ffuuur Cavthago mmJirOt 
Dtfrftjor fida vinus^r yltorer**. 
3 Haretiiisnomet;<j} tuum celebresquelibelli 
txofi »qnQ tu mallem hareúcts 
4 Contigithde úHFulgemtttstpfe Magijlery 
Lumen & eximia Religiottis bonos. 
f lamqite átate grauis Toíetum Paflotadifii^ 
Hanc fedem fmftis y í t a ^ honore iuuas, 
6 Tricena tándem Maij fub Ittceheatus, 
Quifaeroi e x u l ^ pid turba jimul. 
7 Indetimen Lyhiam repetíspermtlle pericU 
Dotfo'',& /íntiftes Sjdera calce premis, 
% IHnc tua M&ntanus veftigia ponefe^nutus 
Suhfedit celebsr Pafter in vrbe tua, 
9 Forfitav tile tumfmthac infcde minifler 
Moribus ingenio par quoque laude tibL 
i o Heftor amas pecudumyigilantifiimePaJlor) 
0 Ferunde facer PrajulamiceDei, 
11 Sit curis Canbago tibi te doña minijlro, 
Dummodo Toleti fit tibi cura freqttens» 
12 Illa te rofei carpentem luminis auras 
foditf&kaicfupera carperefedisiter* 
i 3 Illa dedit yit<s primordia lahilis y fus, 
¡tjia refurgentem Uta yidebit humo, 
14 Félix Toletumy(\u# tantum ñaña paténtente 
Hhusgremo continet ojfafuo. 
j f Etquem Pontifiíequondamyeneratarecepit, 
Jn fuá patronum commoda^yoceyocat. 
Refieren cftos verfos cafi toda la vida < 
Origen de los Frdyles Ermitaño} 
o lo A quel fanto V a r ó n , que p r c í í d lo eri el fe i 
gundo C o n c i l i o dcToledo,cn que dexa-
mos dicho nueftro p a r e c e r á n el catorzc 
y quinze , como eftá enterrado en T o l e * 
do,y le tienen po rPa t ron de aquella fan-
t a lg l e f i a . Yaunque en el primero f e d i -
zc ,que fue natural de Afr ica , y en e l do-
ze ,y treze fe le da por patria á Cartago, 
es ve r i f imi l que fue Efpañol» como d i x i -
mos arriba , y que e l Au to r de los verfos 
h a b l ó afsi por auerfe criado en Af r i ca def 
de ni ñ o . Y porque no quede en duda que 
fueFray le E r m i t a ñ o d e l i n f t i t u t o d e S , 
A u g u f t i n , aunque parecebaftameprue-
3 uaauerfido de la familia defanFulgen-
cio ,como dize fan]Vlaximo,y viuido con 
el todo el t iempo que d u r ó e l deftierro 
de C e r d e ñ a , d o n d e como fe puede ver en 
la vida del fantoPadre,viuio enMonafte 
r io ,pr imero juntos C l é r i g o s , y Frayles,, 
y defpues con los Frayles ío los en mas 
eftrecha penitencia,y no fe puede dudar, 
que fanFulgenciofue de nueftraReligio, 
como luego veremos: todauia para ma-
y o r c o m p r o b a c i ó n alegaremos vna ep i -
ik>la de el m e í m o F e r r a n d o ^ ^ ^ w e r / í W 
Scholajltcum Conflantinopolitanum, de que 
fe colige con toda claridad,porque d ize : 
C ftinam mihifiiefimplwsquamCatholicapef 
ynMerfum mundum docet tcdefiayfic donet 
Detts effe contentum^yt omnt, ftfieripoteft, 
huiusyita miferabiUstempore, orationi & i t 
tumis yacans, plangam cum pufillis Fratría 
fxn ¡neis delifta multa, & grauia yfiue qua 
iam doleo commijfa i fiue queiadhuc cogorex 
carmsfragilitatecommittereiBeatummepra 
feño tune exijlimabo^quando pofitus m filen» 
t h Adonafterij illum yerfuulum Ffalmiper 
mmtta cat&uero: Dixi,cuftodiamyias meast 
ytmndelinquam'mlingua « s w . H e áqui co 
mo fe confieíTa M o n g e , y con increyblc 
amor al Glencio del Monaf te r io , y í»fsi re 
eftc infigne Paf lor : porque d izen en el 
fegundo DifHco , q fue D i á c o n o de C a r -
tagojen el quaito,que fue dicipulo de S. 
Fulgenciojen el fexto , como eftuuocon 
e l , de í l e r rado en compañia de los otros 
M o n g c s por la Fe Catól ica ; en el fepti-
jTio ,comoboluio d e C e r d e ú a á Afr ica , le -
uantado el dcl l ier ro de los Santos por 
H i l d t r i c o f u c e í l b t d e T r a í í m u n d o i en el 
quinto , como fíentlo ya viejo v ino á fer 
Ar^obi fpo de To lcdo j cn el o£hiuo ,como 
le fueedio en la l i l l a M o n t a n o , que fue a-
de D mata la carta de las cinco queftionesque 
cfcr iu ioá fuMaef t rofan Fulgencio con 
grandes De fámanos para los M o n g e s del 
Santo gloriofo: Sanftos Presbyteros, Dia* 
conos, beatamque congregationem fuplex fd' 
luto. Y fm Fulgencio en la refpucfta que 
le da á ella le llama en el primer r e n g l ó n ; 
Santte Frates Ferrande, titulo de los K e l i -
giofos de fu i n í l i t u t o : porque al Monaf -
terio de efte Santo le llama el Autor de 
fu vida en el cap. 1 ^.Sanfta Fratemitas. Y 
íi d i j e re alguno que por ventura era C a -
n ó n i g o R e g l a r , ferá fácil deconuencer, 
de ta Orden de fm ÁHgufiln.CapJ(ll. 187 
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lo v n ^ •norque fnn Fulgencio no fue C a -
nonícro"iveglnr , finoFrayle E rmi t año Je 
nucíSfc Padre fan Augüítin,conio prue^ 
ua el hábi to que t ruxo , y erpreíTamente 
conficíían el Cardenal Cefar d Baronio , 
l u á n Molano , e l Padre Maef l ro fray A n -
tonio de Y e p e s , y el Licenciado E ícu la -
n o , y Ferrando fue fu d ic ipulo c o m p a ñ e 
ro en fu deftierro , y vno de fus R e l i g i o -
fos,como hemos probado,y afirma aquel 
verfo de los referidos : Qui fueras exul&' 
pia turha fimul. L o otrOjporq en la raefma 
epiftola a¿ Seuernm * mueftra bien claro 
fu inftitutorporque dize que deíTea v iu i r 
en e l f i lenciode íu M o n a í t e r i o por toda 
la vida l lorado con fusFrnyles p e q u e ñ u e -
los en grande amargura fus pecados, y to 
das ellas fon íeñns d é l a R e l i g i ó n d é l o s 
Frayles £ r m i t a t i o s , q u e no concur r í an en 
la de los C a n ó n i g o s : porque el í i lencio 
de eí tos viniendo en laCatedral no podía 
fertan grande,como dan á entender acjuc 
lias palabras: Fofítus m fiUnúo Mortdftenj, 
y éralo mucho el de los Frayles que viuiá 
en el yermo 5 como conftade laep i f lo la 
70 . defan A u g u f t i n , eferita á Bónifacio 
gran foldado, que auia hecho voto de fer 
M o n g e E r m i t a ñ o en Af r i ca , en que le d i 
ze : In eo octofwcto, atque in QA yna jn qua 
A ferui DeiMortAchi yíaHnt>ybi in (ilentio pug 
nant milites Chriflíynon yt occidant homnes, 
Jedyt expugnentprincipes^&poteffates.Dc* 
x^ndo aparte que á lo^ C a n ó n i g o s no los 
llamara Ferrando p e q u e ñ u e l o s herma-
nos fuy os,como á los Frayles E rmi t años 
fundados en tan profunda humildad^ef-
riudez,y pobreza, como dize S . P o í í d í o , Cap,i IJ 
n i dixera quefe deífeaua y r á l lo ra r ,y pía 
ñ i r con ellos fus pecados en continuos a* 
yunos;y oraciones: Ft oranom •> tsr ieiunijs 
yacafispUngámcumpufillis fratribus meis 
delicia multa. Porque aunque la vida de 
losCanonigos era excmplarifsima,toda-
uia eftas palabras dan á entender vna af-
pereza,y pen i téc ia tan eflrechajque folo 
fe pudiera hallar en los Monafterios del 
y e r m o . T o 4 o efto hemos dicho en confe-
q u e n c i a d e í a a n t i g ü e d a d , y primera en-
trada de nue í l r a l l e l i g i o n en Efpaña , y 
deltefHrhonio de Flauio D c x t r o , cerca 
dé l a fundación del Monaf te r iode la Sif-
l a , que como fe ha vifto ,pone en el a ñ o 
de424. Pe ro porque fan Ilefonfo pare-
ce que da otro p r inc ip io á l aOrden en ef* 
t a s P r o u í n c i a s , ferá neccíTário aueriguar 
l o q u e elfanto A r ^ o b i í p o fíente cerca de 
efto j veamoslopues , y defenredemoslo 
en el capitulo que fe figue . 
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C A P I T V L O X I L 
De la ^venida de fan T)onato a Efpaña ,y de la fundación del MonafleriQ 
Semítano,y otros dehaxo de la K¿¿a ,y habito Eremítico de mejlro T^a-
dre fan ^ugaftin. 
¡IONTINVÁNDO fan l i e» 
jfonío el Catalogo que dc-
11X0 comentado Tan l í í d o r o 
I de los Varones iluftres, d i -ze,que el primero que t ru -
x o á Efpaña la obferuancia 
regular,fue el gloriofo fanDonatoMr.n-
ge E r m i t a ñ o de Afr ica , y conflgiiiente -
mente de nueftra R e l i g i ó n . E í le Sato (di 
ze fan l l t fonfo ) huyendo delapcrfecu-
cion que padec ían los Monal ter ios en 
Africa,fe vino á Efpaña con fetenta M o -
ges de fu i n l l i t u t o , trayendo conllgo co-
piofa cantidad de l i b ros : y vna i lu í t re y 
Rcl ig iofa Señora llamada M i n c c a , le e-
dificó e l Monaf ter io Scruitano cerca de 
l a t m a í , q i i c e s en e l R e y n o de Va l enc i a , ^JtaVaftm 
j2 en que v i u i o ^ fue el primero (alo que fe inCl",on,mn 
d e z í a ) q u e in t roduxo enhfpaña IP ( b íc r - ^6^ . 
. ~ j „ 1 , n • -s Mariana it, nancia regular5y Horecio en vida,y muer - dtreb H¡r 
te con grandes milagros: Dovatns & p í o - p'0r¡We',i i , 
feffiojti ffi opere Monachus emujddmr ten.t- Garibapjihf 
tafatarin á f r i c a extmfe dtjtipUhé', hic «• cap.io. 
yioletfOó barbararu 'lentiam imrr/merc con- Tepes^Ma 
f piciens,atqus OHíl',sdtppa(io}¡em,<ór gregts luída !"fr* 
Monachorum pemula pertimefcens firmé cu ¿ ¡ ^ 
feptHaginta Monaclm.coptojifqjibrorum co- rfut* ^ ^ 
dictbtts natfali yebnulo tn Hipyaytiam ct>m~ communiter 
meanit. Cm ab illHjiñ^cligJojacjue femtn* 
Mitiicea fh^ fidijí, ac rerum opibus thini¡ha~ 
tis , Sirnitanum Monaftenttm yif'/i eji íon-
Siruxtjje.ljte ¡mor tn Jltjpaniam AJvnAjltca 
ebftr». 
Origen de los FrayJes Ermitaños 
m 
ohfcrl4<ttnUyfum,& KeguUmdkmr addu- A el tcf l imonio de f |hIIcfoí i fó . t l i que d fe l 
quum difttn 
\ñfis memoria claritatefíihlimiS: 
líe tu prafentt luce ful fiflens, crin cryptafe-
pulchñ (¡niefeensfignis (¡uihufdam pruditar 
efftdgeu fakitis . Vtify úr monumetítumetus 
honorabilitercolereperhibenturi'icola Regio-
vis, N o d i z e fan Ilefonfoefpreflamente 
de que Regla ,7 i o í l i t u to erafanDonato; 
pero diziendo que fue M o n g e , y d i c ipu -
lo de v n E r m i t a ñ o de Africa , y que v ino 
confetenta M o n g e s a E ípaña huyendo 
delaaíTolacion de losMonafterios,y dif-
fipacion de los Religiofos de aquellat icr 
r a ,dec la ró muy fin dificultad que fue de 
mieflra Re l ig ión : porque como hemos 
inorado diuerfas vezes ,y efla fuera de to-
da dudajen Africa no vuo owosMonges , 
mayormente enaquel t iempo , mas que 
los Ermi taños de nueflro Padre fan A u -
g ü f t i n . Y a f s i afirman por cofa llana que 
fan D o n a t o , y e lMonaf te f io Seruitano 
fueron denueftra O r d e n San M á x i m o 
Af^obi fpo deZarago^a,Ambrofio d e M o 
rales diligente Hi f tor iador de las cofas 
de £ f p a ñ a , e n e l l i b . i i . de fu hiftoria , en 
elcap.do.Efteuande Ganbay , l ib .8 .cap . 
tto.el Licenciado Efculano en la 2. parte 
de la H i f l o r i a de Valencia , l ib .9 .capitulo 
. ao.el Maeftro fray Francifco D i a g o de 
la O r d e n del gloriofo Patriarca fantoDo 
mingOj l ib .^de losAnna les de Va lenc ia , 
cap.8.y 9.el Padre G e r ó n i m o R o m á n de 
la H i g u e r a de la C o m p a ñ i á de IES v s , 
en la H i f t o n a de Mer ida ,cap . 16. el P a -
dre Maeftro fray An ton io de Y e p e s , en 
el tomo 1. de la Crón ica de fan Beni to , 
centuria 2. cap. 2. año del Seño r de ySp. 
el D o t o r doFrác i fco de Padi l la en fu H i 
ftoria Ecleíiafb'ca de E fpaña , centuria 6. 
c i p . 3 8 . f o l i o 8 í ) . p a g . 2 . Y lo mefmodizen 
otros Autores Efpañoles antiguos y mo-
dernos.Mas di í ieren algunos en c l fen t i -
d o , en que fe deue entender lo que dize 
fnnl le fonfo , que fan D o n a t o fue el p r i -
mero quet ruxoa Efpañ;i la vida regular; 
porque conforme á la cuenta de los tiem 
pos mucho antes de la venida de fan D o -
nato auia Monges , y Monafterios en Ef -
paña ,de que fe hallara heclia menc ión en 
los Conc i l ios de Tarragona, Zaras;o<ja,y 
otros , como aduertimos en-el capitulo 
p a í í a d o . Ambrof iode Morales en el l u -
gar alegado tiene para fi,que losMongcs 
«juc auia antes eran de fan Beni to , y que 
B 
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x o a E fpaña laReg la ,y vida Monaí l ica , fe 
ha de entender de la de fan A u g u í l i n , c u -
ya Re l i g ión Eremít ica no feauiavifto ha 
fia entonces en efhs partes.El Licencia '- ' 
do Efculano í icnte lo contrario, y d i z e , ^ 
los Monges que auia en Efpaña antes de 
fan Donato ,no era de fan Beni to iporquc 
aquella fagrada R e l i g i ó n era por aquel 
t iempo muy nueua,y no eftaua eftendida 
p o r el mundo,f orno defpuesvino á eftar. 
P o r l o q u a l le parece que ellos M o n g e s 
que auia antes de fan Dona to en Efpaña, 
eran de la mefma R e l i g i ó n de los E r m i -
taños de S . A u g u f t i n n u e í l r o Padre:pues 
confta por el teOimonio de Flauio D e x -
tro arriba alegado , que en vida del fanto 
D o t o r pafTaron fus M o n g e s en Efpaña, 
mucho antes que fan Beni to n a c i e í f e ^ y 
a ñ a d e , q u e eftos que t ruxo fan D o n a t o , 
pufieron la O r d e n en mayor pe r f ecc ión , 
reduziendo losMonafterios á m e j o r for-
'ma y concierto. P o r lo qual d ixo fan I l e -
fonfo,que fanDonato fue el pr imero que 
t ruxo á Efpaña la proftfsion M o n a c a l : 
porque con la perfecucion d e l o s H e r e -
ges Arr íanos auia venido á tal eftado,que 
la re í l i tuc ion que fan Donato h i zo della 
fe pudo llamar nueua f u n d a c i ó n . D e e í l e 
mefmo parecer ay quien diga que es e l 
Padre l u á n de Mariana e n f u H i í í o r i a de 
Efpaña Jib.^-.cap. 11 .diziendo;que antes 
defan Donato no íe conoc í an en Efpaña 
M o n a f t e r i o s d e t a n t a o b f e r i i a n c í a , y clau 
fura como el,fanto i n l l i t u y ó , yqueefte 
fue el fruto de fu Venida. Pero l u á n V a -
feo en el año de y 6y. echa por otro ca* 
m í n o , y dize,que fan Ilefonfo habla cíe la 
t r ímera entrada que la vida Monaftica 
l i z o en Efpaña de ípues que la desfigura 
ron los Barbaros; porque mucho antes 
auia venido fan Paul ino a profeí lar la a 
eftos Reynos,cofa totalmente increyble, 
fiel Santo no entendiera que por aquel 
t iempo ílorecia en Efpaña la proFcfsioa 
Regular:Porro qaod vita MonajUra Kcgtt~ 
lam^úrformam in fíijpaniam hec¡¿ntioyir* 
lAutoreilUtam refcrt, id t'?o tmelltgenduni 
arbitrar, poft Hifpcniam a barhuiis namni-
bnsdeformatam. ffámfUfftim ofiendimtis^  
auno ^ S t . Paulinum Monaclwm vtfteltg'onf 
Monafiica commodinsvacaret reh^apatrui 
Vi HtJ}4mSjf^tfe^U9d hahddfitiniouj-e 
cifet}mjivi e* d i fa^lmMonnl imy^S^' 
De la Orden de fanzAapflin.Cap.XII.§,/• 18 
A cños R e y n o s , que antespol* fü grnndc 
^t / , , afpereza , y al parecer de rrjuchos dc-
mafiadó rÍ2;br, no fe atrcuia tíintos a ella; 
firfierefeelpárecer de algutios, cerca de 
elaempo en que fan Donato Inno a 
£,fpahayy lara%pn en que fe fundan. 
• A* TI 
f O o A S ef tásdudas fíentenalgu-
nos que nacen de errar los A u t o 
res el t iempo de la venida de fan 
Dona to : porque antes del que le dán fe 
hallan muchos C o n c i l i o s en Efpaña ,quc 
hablan de M o n g e s , y Monafter ios .Pero 
fi acertaremos ( d izen ) con el t iempo en 3 ftode cita fabricajporque enfanchó el e* 
Regalam Eremitarwnlarilfi /tHguPtinlocw 
pletmzm,mmijrmc¡He in Hifpaniam íiue~ 
xit.Por donde c íH tan lexos de mi pare-
cer lo quo dize el Licenciado Efculano, 
y fe atribuye al Padre Mariana,efl-o es, ^ 
por auer reformado fan Donato R e l i g i o -
íbs de n u e í h a O r d ^ n . q u e viuian con mas 
anchura dixofan Ikfonfo , que fue el p r i 
mero que t ruxo á Efpaña la Regla 3 que 
entiendo que le llama pr imer A r q u i i e -
que con verdad deue fer p u e f t a / c r á pof-
í i b l e q u e no hallemos tantos Conc i l ios , 
que traten de M o n g e s antes de e l . S . M a 
x imo Cefarauguftano , p e r í í í l i e n d o en 
la verdad que todos los Autores confief-
f a n , e ñ o e S j q u e f a n Donato,y fus compa-
ñ e r o s fueron de la O r d e n de los Ermita* 
ños de fan Auguf t in ,d ize de efb manera: 
612. q es,el año de el S e ñ o r de y74. 
fanffus Donattts ReguUm Brmitarumfan-
tfi Jugujltm locupletiorvm } mmoremquem 
AÜiiSetaut Hifpaniam inuexit , <r in agro Secmtano 
km MonafteriumSeruitanoru coflrttxh, yiyer-
dificio que antes cftaua demafiado eftre' 
cho: porque por traer la Regla mas blan* 
da , y moderada en los primeros rigores 
pudo eftender m a s í a R e l i g i ó n en eftas 
partes, y poblarla de mayores M ó n a f t e -
rios , como lo fue e ñ e Seruitano,y otros, 
de que por ventura haremos m e n c i ó n . A 
cfte parecer inc l ina harto el Padre M a -
r iana, í ife l e e y pondera c o n a t e n c í o n ; 
porque dize,que fanDonato t ruxo la R e 
g laMonaf t ica templada , con ciertas le -
yesy e í l a t u t o s : porque los MongeS que 
auia antes del en Efpaña ancíauan por ef* 
hommlmmúi)& miraculisabundé mbtlita- tremos,rcfpetode quevnos no hazian vo 
tus glorio fus Mgrat ad DomnumiColitmqHe 
Jtiaímdis Nommbñs. Hal lamos lo pr ime-
ro en eftas palabras la Regla / y i n í t i t u t o 
de que era fan Dona to : porque no folo 
dizenque era de fan A u g u í H n (aunque 
bailara para excluy r aJios C a n ó n i g o s Re 
glares,como dexamos dicho en el cap , / . 
$.3.)fiiio que era de fus E rmi t años : R.egt* 
lam Eremitarum fan&i^ingttjlíni.Qon que 
echo fuera todo linage de duda en ella 
parte, y viene muy bien con lo que d ixo 
fan Ilefonfo: Donatm prof 'fíione , ¿c* opere 
Monachuscuitiflam Eremita feriar in . ^ f á 
tafuijfe¿ifcipulm-. porq l l amándole M a n 
ge,y d ic ipulode v n Etmitano de Af r i ca , 
bien fe vé que no pudo fer C a n ó n i g o Re 
<dar.Hallamos lo fegundo la refpueíla de 
ra duda,en que fe enreda los Autores,ha-
z iendo por vna parte á fan Donato el p r i 
mer Autor de Frayles , y Monafterios en 
Efpaña,y hal lándolos por otra en C o n c i -
lios Efpañoles , mas antiguos que fu veni 
da. A que parece que ocur r ió fan M á x i -
mo diziendo3quc fanDonato truxo la Re 
g l a d e l a v i d a Monatt ica mas blanda , y 
moderada qu%hafta al!i fe conocia , coa 
que la eftendio, y h i zo mas familiar en 
D 
tos,y otros que los hazian viuian con de-
Jiiafíada vrañia y foledad efparzidos por 
los montes, y á ettos cruxo fan Dona to 3 
mayor vezindadde lospueblos , donde 
hízieíTen vida en comü . Las palabras del 
Padre Mariana fon eftas, Gregario aequalís Mariana lú 
DonatHS Monachm aéianifás fiptuagunafo ^.denbMif 
cijs ex áfr ica yenit m Htfpanümy& opibus pañi* f . i 1, 
Minieea: prapopemisFímn#,<úr copiofaSer-
uitano Monajlerio extruflo Setaui^t plertfj, 
placetiMvnaflicam yiuendi rammm , cenis 
nimirüm legtbus^iníiitutjf^ tempemam iw 
uexit primus in Hijpamam , yt lllephonfus 
[(rihit; Mofuchi enim,qm rnm m affi* Conci-
liorum Htjpanteí: ante frac témpora mentio ex 
tat* aut nalla yotofim Religione conflrifíi e~ 
rant, a((t difiipati per pinas yit&m extgehant 
/o/í írfnáw. T a m b i é n es harto c reyb íe lo q 
dize el Licenciado Efculano , que como l / t .p .c . io , 
los Arr iancs en Efpaña t ra ían tan afíigi- num.xn. 
d o s á l o s Ca tó l i cos , a í lb lando los Monnf-
ter ios, martir izando vnos Frayles y de-
fterrando otros , cílaua nucllrn Re l ig ión 
tan mal parada que la re í l i tuc ion que h i -
z o dclla fan Dona to , fue masphintnrla 
de nueiio,que augmentarla ó ellcnderla. 
C o n c í l a spe r í ccuc iones por ventura éf* 
tAria 
15>o ' ' Ongén de los Fray les Ermitaños 
nri . i . if.ihíídocIMofinO-críoclelaSisl.l A 
To ledo» y teniendo tan u la vií la fan IIc-
fonío ac|ne]l;is ruynns,y poniendo lo« O-
jos en e lhs llamaría a fan Dona to , no ya 
reparador, fino plantador or iginal deef-
tc inf t i tu to .Y por la mefma caufa pudie-
ron dezir los A u t ó r e s arriba alegados, q 
el Rey Athanngildo edificó aquel M o n á 
l l e r io fi lo boluio á leuátar de planta ha-
l l ándole arraíTado, y por tierra. Aunque 
fi íe aduierte en el texto de ían Ilefonfo, 
r e fe hallará que de a í m Donato p o r p r i 
mer Autor de los Monafterios deEfpa-
í a : porque dize : Ijle prior in HifpánUm « 
Monajíicti obferuantia ffiím , & Ktgulam. 
¿tchut adduxijf \\ con t ándo lo como cofa q 
fe dezia comunmete , y pudo fundarfe e-
í la v o z común en alguna de las razones 
referidas. Reí la de auer iguar fo lá la duda 
del t iempo en q ponen losAutoresla ve-
nida de fan Donato a EfpañajenquCj co-
mo he dicho,entieiiden algunoshombres 
curiofos que ay grande y e r r o r p ó r q u e S* 
M á x i m o dize;que m u r i ó fan Donato en 
laEra de ^ 74.que es el año de ^3 6.por l o 
qual pod r í a fer fu venida 20. ó 30. años 
antes quando mucho, y el Abad de V a l -
clara Ob i fpo de G i r o n a , Autor grauifsi- ^ 
mo , y q u e v i u i o á b u e l t a d e e f to s t i épos , 
poco defpues de ían M á x i m o , q u e fíorc-
c i o p o r los años de 600. pone á fan D o -
nato en el t iempo de L i u b a ,qiiefue por 
los años de 5 (56. L o m c f m o figuenAm-
bro í io de M o r a l e s , y Gar ibay . E l Padre 
Mar iana lehaze c o n t e m p o r á n e o de fan 
Gregor io Turonenfe »Vafeo en la C r ó -
nica de E ípaña lo pone en los años de 
J el D o t o r d o n Francifco de Pad i l l a , 
en aquelcap .38. en el de 570. y todos en 
el t iempo de L iuba , que r e y n ó defdc 
^66 hafta y71. en que q u e d ó en el R e y -
fonfo atribuye la venida de fan Donato i 
Efpaña ,no pudo cocurrir por ellos años , 
fino por otros muy ameriorcs.-porqucS, 
Dona to vino a ellos Reynos con aque-
llos fetcnta Monges huyendo de la per-
fecucion que contra los Cató l icos de A -
frica,efpecialmente Religiofos ,mouiati 
los V v á d a l o s Hercges Arr ianos, enemi-
gos capitales de ¥ r a y l e s , y Monafterios, 
pues como dize fan V i f t o r Vt ieenfc , tra 
tandb de aquellos fíete M a n i r e s de nue-
ftra Orden,fan Liberato y fus c o m p a ñ e -
ros,en v n folo d i a m a n d ó H u n o r i c o R e y 
A r r i a n o entregar á los Barbaros infieles, 
todoslos Monafterios de Frayles,y M o -
jas que auia en Afr ica d c n u c í t r a R c l i g i o , 
y huyendo de efla per fecucíon fan D o -
nato ( como dize fan Ilefonfo) fe vino á 
E fpaña ,donde aunque losl leyes eran A r 
r ianos, como los de Africa,no procedian 
con tanto r igor ,n i executauan t^n exor -
bitantes crueldades en los Monafterios, ' 
antes pe rmi t í an que fe edificaílen a l g u -
nos ,y fe moftrauan fauorables a los ficr-
uos de D i o s , que viuian en ellos , coma 
prefto veremos en el que edificó cerca 
de M e r i d a aquel varo de excelente fan-
tidad llamado N v N T o , que muchos , y 
con grande fundamento tienen por g l o -
riofo M á r t i r de í e f u C h r i f t o : yf iendo 
eftala caufa de la venida de fan Dona to , 
como fue, no pudo fer por los arios en q 
los Autores la ponen de y 66. ó .antes 
esfuerza quefue í íp antesde elde y a r . ó 
yaz . en que por muerte d e T r a í i m u n d o 
R e y Arr iano fe acabóla perfecucion de 
los Ca tó l i cos en A f r i c a : porque en eftc 
año H i l d e r i c o que fucedio á T r a í i m u n d o 
al^ó el deftierro al gloriofo fanFulgen-
cio ,y á otros fantos Obifpos , que eftaua 
defterrados en C c r d e ñ a , y fueron refti-
no fu hermano L e o u i g i l d o auiendo ya D t u y d o s á f u s Iglefias en p a z , c o m o r e f í e 
quatro años que rey ñaua en f u c o m p e t é -
cia , conforme á la cuenta de Garibay,en 
el l ibro 8 .cap. 21 . L a mefma cuenta ligue 
el Maeftrofray Francifco D iago en la 1. 
r e n í a n l f i d o r o , y el Au to r de la vida de 
fan Fulgencio d i c i p u l o f u y o , y hombre 
de grande autoridad y fe, y defdc el t i e r^£ f C > 
p . de los Aúnales de Valencia , l ib ,y .cap . 
8. y 9. y otros muchos Autores de Efpa-
. . . , chr0 ñ a . y aun Gentbrardo pone la venida de 
nlhg.anm eftc Santo en el año de yScPerfuadenfc 
Cbrifi. 580. pues algunos a que ay engaño en lo refe-
r ido.coía fácil en computo de t iempos, 
mayormente que tanto fe pierden de v i -
fta por fu mucha an t igüedad . Y la razo q 
les mueue es, que la caufa i que ían lle^ 
mas perfeguidos los Ca tó l i cos porque ¿W' {U 
las diferencias que tuuicron el,y Ch i lde - 5lt 
mero fu pr imo no fueron fobre materias 
d e F é j f inofobre lasde lReyno . P u e s í í 
por los años de Y21. ó y i z . yaauia ccíla-
dola rabiade los Reyes contra los Ca tó -
licos Africanos,y e n muchos años adclá-
t,p no vuo mas perfecucioj^ antes CÍNM>*C 
ron las cofas de Afr ica quietas, y V p t y c a 
paz, 
de la Orden de fan Auguflm. £ a p J ( Í I . § . / / , 191 
p á z c o m í pudo venir S . D o n í t o por los A de GcneBrnrdo)aiim Obi fpos , y Iglefias 
años de ^ '66,os^9' a Efpnñn huyendo cíe en AfHca,con fu gou iemoI ib re ,y qtn'eto 
ctf. t> 
Uh.í.ietos 
dtficios d% 
lufiiniíino, 
vIfnror, y perfecucionde los Reyes? Y 
dado que'en los nños d c H i l d e r i c o , y C h i I 
demerojó como otros dize G i l i m e r vuie 
- raní ido afligidos los C a t ó l i c o s , y R e l i -
giofosde Africa}que no f ue ron ,ó que S. 
Dona to vulern paíTado áEfpañn t e m i é d o 
las guerras, y a l te rác iones de aquel R e y -
no ,queno t e m i ó , confta por l ó m e n o s de 
"todas'las H i í í o r i a s de aquella edad /que 
Belifario C a p i t á n Genera l de los R o m a -
noSíque por orden del Emperador lufti-
niano man ten ía la guerra contra el djefi'o 
Chi ldemero v l t imo R e y de Jos V v a n d a -
los, lo v e n c i ó en batal lá campal , y ec^ó 
del feñor io de toda Afr ica , y l leuo atacfb 
co vna cadena de plata á Co í í an t i nop l í i , 
po r el año de ^ 34. P o r lo qual en el de 
535'.fue criado Confu í é n R o m á , y fin co 
p a ñ e r o , éil p remio cíe la Vitoria qu e auía 
alcanzado en Af r i ca de los Vvandalos > y 
para animarle á l a guerra ele los Godos 
en que le p r e t e n d í a n ó c u p a r . L u e g ó í? en 
e l año de Y 34 .yano au iaArr Íanos ,n i V v á 
dalos enAfríca,ante?/eftauan fus cofas en 
toda paz y quie tud, debaxo del Imper io 
de los R o m a n o s , y de lEmperador lufti-
niano ,qüé no foló no deftruia los M o n a -
fteriosjpcíb mandaua reedificar en A f r i -
ca los deftruydos, y edificar otros denae 
«OjCümo h i z o en G a r t á g o y otras partes, 
fegun refiere P r o c o p í o , como pudo ve» 
n i r fan D o n a t o por los años de ^ ^ . ó d c 
569.huyendo dee l furor d é l a perfecu-
c íon Vvandali<;asque tan o lu idadá eftaua 
ya? 
§. IT, 
t^ílegafi ejuepor ios anos enquefepo-
ne comunmente la )>e»iiÍ4 de fan ID o* 
nato%€[táñala Iglefta de ty í fncaen 
efiado que nopudotemerpetfecucion, 
AYORMENTE que pocos a-
ñosdefpues del t iempo en que 
_ eftos Autores ponen la venida 
de fan D o n a t o , eftauan las cófasde la I -
glefia á A f r i c a n o f o l o quietas,pero muy 
Horidas j claro argumento de auer goza-
do vna f egura paz los años antecedentes: 
porque ed t iempo de ían Gregor io M a g 
no, que fue el igido año de « ^ o . ( veynte 
y vnodefpuesde efta ven ida /egu la cue-
ta de muchos , y diez folos conforme á la 
de turbaciones, como íe colige del l ib ro 
2.de las epiflolas de eftegran Pon t í f i ce , 
en la indic ion 3.epiflola 3 0 , 3 3 ^ 39.y fe 
ce lebraüan C o c í l i o ^ c o n toda feguridad; 
porque en el l ib ro 3. epiftola 7. fe haze 
m e n c í o h de vno.quefe ce l eb ró en N u m i 
diá , y e n e l l í b r o i 2. epiffola 3(f. de otro 
"ConciTio B i z a z e n ó , y en el l ibro 1 o:.epí-
ftola í?. y 3 1, de ó t r d q u e fe junto tambie 
en N u m i d i a para la cáufa de v n D i a c o n o , 
y de v n O b i f p o i y no folo la Iglefia eftaua 
cntodaefta q u i e t u d , p e r o h u e f t r a R e l i -
B gionjque con la ref l i túc ion dé fáíl F ü l * 6 
c ío fe áuía buelto á re í l aura r en\mucl io 
<lc lo perdido, tenia MonafterioS p r í n c i -
palesjllenos de Re l ig ío fos d o á o s , y e x é -
plares , de quienes la Iglefia Romana fe 
feruia fiempre que obligauan laspcafio-
nes:porque el mefmo Papa fanGregor io 
Jwzia muchocafofdel A b a d C VMQJ/O-
D E o , M o n g e Afr icano , y (como he d i -
dicho otras v e z e s ) c ó n f í g u i e n t c m é t e nue 
ftro, y afsi le encoi r íendó á los O b í f p o s ' 
de A f r i c a , en el lijbro 6.epiftola 32.para 
jqueleayudafTen a prdmbuer la obferuan 
cía de fu M ó n a f t e f i ó . Y en el líb* 1. en la 
epiftola 8 2.crió por fu legado á v n F r a y -
C l e nueftro llamado H:ilari6,para que jun-
taíTe C o n c i l i o , y préfidieíTe en eI,no ob -
fbnteque era firaple Sacerdote ; y de la 
grande autoridad que le dio haze men-
c ión el Papa Gregor io V I I . en el l í b . 5 . 
en la epíftola 2 . Y fi miramos con atencio 
e ñ los tiempos de adelante , y poco def-
pues!,hallaremos en tanta paz la Iglefia 
de Africajque en t iempo del PapaTheo-
doro eleflo el año de 641 .aquel g r a M a r -
t í r fan M á x i m o , Frayle de nue í í r a R e l i • 
g i o n , v a r ó n do£Hfsimo,y que como d ixo 
Zona rá s , r e fpod ío con los hechos a la grá Tom.y.inTm 
deza de fu nombre,huyendo de Conf ían ^/nepotfs 
D t inopla por la perfecucion d e l o s H e r e - ff^aelM, 
^es Mono the l i t a s , fe fue á Africa como 
a parte fegura,y.donde no auia tocado a-
quella pefte, y defpues acudió t ambién á 
e l l a P y r r o cabera de lafeta reprouada, 
que huyendo por el teftimonio de fu ma 
la conciencia fe r ecog ió en aquella P r o -
uincia , donde el C a t ó l i c o , y verdadera-
mente M a x i m o j l o conuencio,y h i zo re-
t rasar de fu yerro , aüque el Herege du-
ró poco en el camino de la verdad : po rq 
defpues de aucrfe echado i los pies de e l 
Papa 
\ \ v Origen tic ^ ^ylesErmltom^' 
r n d o r C o n í l n i u c . P o r l o cjunl el l^npa.Ic 
bo lu io á condenar, y priuar dc el P.itn.u* 
caao, í i rmnnclo la fentcncia con la mayor 
demQÍÍracip qnc fe lee auerdadola I g l c -
. fia contra a k i m l i n a g e de ¿ c l k o a. D e -
a m & É e í l o h i z o f a n M á x i m o juntaren 
Chn/ti e cb-* Afr¡ca tres Conci i ipScontraaquel ía H e -
i T ^ s a t ' M m Y en e l de N n m i d i a fírmamn.68. 
mentUoco. Obi fpos ,ep ,e lBizaZeno43 .y a eí l? pafr 
Theopbanes cío ferLtel numerp de,|os q ic 1c halcón 
an. ÍO. Hí-!:e.n c íCar ta r , incnfc ,aunque no ticne. ful^-
r ^ / / 7 / ^ - ' ^ r i | . K : i o n c s , que ügdo prucua la grapaz ¿B 
'ratorh. de que gozaua en.acjúel |os tiempo^s;la %* 
glcfia Arr icana,y muellra que las .q . i í po 
co antesprecedieron no p u d i e r o n ú e r t a n 
turbadQs.Yporque, he dicho q.«e fanMaf 
x i r ao .Mar t i r p r i n c i p a l c a u d i l i p ^ . j í g f e n 
for de ladotr ina Cacolica.y el Aminaclab 
'q.ue prinVero fe e^litóuil agua contra eftos 
Herege s, fue J r a y i e A u g u f í í n p , e s.de ad 
b Barón, to. uertir,que c í ce Tan to M ar t i r fue M on g - b 
%.an,Cbrif, 'Qn .g ta l . envnMonas te r io que fellama-
^.(ío.w.f. ua Cr i fopol i s cerca^de Conftant inopla , 
'de donde vinp hjiy (^ndo a,Africa-, .por la 
r a z ó n que acabamos de t lczi r , y en aquer-
Ha Prou inc ia y m i ó c íncp años e n M o n a • C 
iflerios denueftra R e l i g i ó n , porque,co-
mo he dicho muchas .vezes, en AfVica no 
auia otros Conuentos d e FrayIcs,fino los 
n ü c R r o s , y tan fantp V a r ó n no viniera 
(efpecialmente tantP tiempo)fuera de la 
claufiira regular. E n ella tuno vno d é l o s 
dos dicipulos l lamados.Anaftaí ios, como 
cAttaS.Ma d ize fu hiftpria f, que defpues padecicro 
ximi apttd iluftre martirio con el,pp,r auer anatema-
Baron.to.S. t izado aquel e r ror , como eferiue Z o n a -
anno Chri/f. Yzsd,y aun Genebrardo e fe perfuadio á 
657» «. que todostres auian fido martirizados en 
Á f r i c a , y no recibe duda que el M á r t i r 
•de l.OjS Abades de rccia?y otros dcThsp 
doro Abad de Africa,la lioraqucrtodos Ic 
^r!mi()!i íjndjílni< ií)iíin" dcGlar.u de que 
K c l i g i o n era cadíhv.nq. Pprquc en aqu¿¿ 
líos ticuipos como los Mx>naíl.erio6 cían 
de la iurifdicion de los Obifpos,Ho fe re.-
. para un en las diferencias d c i l e g J a s ^ \t\F 
íl'vcM.os en qiu-'aora fe rcpara.t;anto, antes 
los Rd ig io fo? e.xfimpVn'essamqMe fuef-
Jen(dc d i f t r e ^ . r d e n c s ¿ f f l á i ; v n fin dt 
^ i ^ c i o j i A las ,capias publ icas , y muy de 
ordinario v iul^-ICís vnos en los Monaf -
terios de Ips otrps, como prp^af eiiios en 
^ capi tulp i y MñK en .el capitujp 18 ^ ' • 
f ¿ví í afsi fap Máximo nopbftapte qv\e era 
.Mong.e -Gri e^:>-p^ cftp en A f f ^ a ^ viiíif» 
,€nnnell:ros C e m e n t o s j y 'g^rdplaR . e* 
g U d e f a n A u g y f t í m y por e í | a : r a ^ n juf-
vfs imam ente k tonta iftdsefl^¡giivu.efi:rés 
.B.C1Jgipfos, :c wp-í?Bibitín -(tpnianiosa l a 
.cobory.aTimafip,4i?^i^'4e.fuef6rirMpa 
ges en 'Grecia^ yr dexaron el inundo pp!1 
con fe Jo de P e l ^ g i ^ H e r e f i a r c á , paCaroii 
a AfViica engañados por el r y dadpsa fu 
faifa feta, de que k s facc>luegojr punto 
fan Auguft in ,^" admitrip entre fusReK* 
giofos;cprao confia de la e p i í l o l a p y , del 
fanto D o t o r , .poc©<kfpiies de cl^rinci- í 
p i ó , y de la epií lola. 102.; en Lis palabras 
finales . P o r larnefma r a z ó n contamp\s¿ 
f a n P Í r i i a n o p o . r F r a y l e nue i l ro , 'por.qIlc,, 
aunque quando entro en Afr ica yá trajá; 
h^pito de Re l ig ip fo , p u e í l o alia y in io co 
fan Augufl:in»y fundo en la C iudad d e j a ' 
gafle patria del fanto D o t o r dos Monat-
terios de Monjas defi i R e g l a , vno de 0-
chenta, y otro de 130. Rei ig iofas , como 
afirmaMetafraftef, p o r q l o queda á ente *} 
der el Cardenal g Baronio , que quando 
pevh Confta, Sloriofo mouio a nne í l ros Frayles á que jy fanPin iano eftuuo en Af r ica aun no a- \C9ÍIAV 
tul ladraifen contra los Hereges , y fueíTen á uia hecho voto de ca í l idad, quá to mas en J r ^ 
tLi.^.Chro Roma a pedir C o n c i l io en que los con-
mlog. anno denaíTen. 'porque en tiempo del Papa ían 
£hrij}. ó*}}. M a r t i n , fucellor de Theodoro , pafsó a 
R o m a con fus M o n g c s vn Abad Af r i ca -
no G r i e g o de nac ión ,q fe llamaua T h e o -
doro , y en compaí i ia de otros Abades de 
Grec i a dio al Papa el l ibe l lo en q todos 
anatematizauan la Hereg ia de los M o -
nothelitas,y pedianfe juntaí le C o n c i l i o 
contra ella,como fe hallara en el gran C o 
d l i o La te ranenfCí i ' / ^ Manin9 l.ionjnltn^ 
qnato 
tera profefsion de M o n g c , es contra yn dto*$ 
tex to efpreflb de fan A n g u í b n , que por /Ww^ 
tenertan gran contrario pondre(aunque níl^% 
me diuierta) á la letra. E í c n u i c d o el fan-
to D o t o r áfanta Alb ina madre, o fuegra "^,1*» 
de í im P in i ano ,que eí laua mal fatisk-^^51.^ 
cha de la fuerza que el pueblo de B o n a k cíhri¡),1f 
auia hecho ob l igádo lc á jurar que no re- ¡ 
c ibir ía el orden de Presbitero fuera de a»4l*\ 
a l l i , y preguntaua fi cj juramento hecho iof«« 
po r temor de la muerte induze obligacio 
6 no? 
de la Orden defan Auntifltii.fypXli, % 11!. 
on0?l<rrcrpondioenen . i forma. Q u á d o A 
efbn des campos pnra cobntir n o a y d u -
„ cinr cii-e cí vno al otro fe efta amcnnzñcfo 
de muerte3y Un embargo fi jura de hazer 
rrco;u?.s,ó fú ípcní íon de-ifmas, alabamos 
„•31 q^gaardó el Juramento, y condenamos 
„ al que le q u e b r ó , y pondremos en duda íi 
fe ha de cumplir el jaramento que hazen 
losFrayles in í lgnes en oficio de fantidad, 
lCetnít.in y obligados á correr á la perfeccio de los 
• Keg.C'/>' mandatos de Chr i f to?Heaqui que prefu-
bi.ciuesC. pone que fan Pin iano q h izo aquel jura* 
¿t iricoltst m e n t ó l o era .Afsi que n o o b í l a n t e que S. 
l\.\o.'Sibf M á x i m o fue M o g e Griego,fe puede te-
^ü'J&'f* ner Por F ^ V Í e de fan Auguftin,1ahora q 
i¡ur Su? tan de coraron gua rdó fu Regla , y v i u i o 
\u¡iecifio- conforme d í a obferuancia d e l o s M o g e á 
^jip.w.^ Africanosrporqeftar huefped entre ellos 
cOhf.cele- aü en el Iiabito de fu primer inftituto, nú 
br'iin.c/ía pU(j0 impedir q el Santo fueíTe en c l an i -
(utumverjf. mo prayie Auguf t ino , f egü aquello q d i -
ZTd' re}- KO S-1 ricioro 4 ¿e la Reyna ¿ e E t i o p i a , q 
phmli.il cp&Áo en t ró en la C o r t e de Salomo lleua 
Ñauar, ua el coraron natural debaxo de háb i to 
««//. +.de e f t r áge ro : In apeno peregrina,fedin occalto 
(í/Htutimi Sanñorumfim titds opt&uat. Y f i c o f o r m e 
tuí.num.j, aDerecho no folo el o r igé hazeCiudada-
'd l^'f nos^mo t áb ien la h adopciS, y de los dos 
"íbíbl i* . domicil ios fe tiene por mas pr inc ipal el 
¿ /. Ñauar ^e ^ habitacio q el del o r i g é r , y fe llama 
mi ditto co Prouinc ia l el que habita en laProuinc ia , 
f.iio .^n.6. y no el que trae fu defeendencia delía d , 
¿¿Petr.Gn- y M u n i c i p a l e el que eflá admitido en 
%r,par. z, en la colonia ó munÍGÍpio,y lleua las car-
gas del,no puede auerdudade q S . M a x i 
mo fe puede llamar Frayle Auguf t ino , a-
uiendo viuido t á t o t i é p o e n M o n a í l e r i o s 
de R e l i g i o Afr icana , alicionado á la R e -
gla de S. Auguft in , y l icuado las cargas ét 
l u obediéc ia ,como los demás RelÍ2;iofos, 
nía T r in idad h, y q prefo c lmín í f t ro cfla hBJord*iü 
l ibfc la palabra de Dios i ,no íe nos hará in ferm. 249« 
c r í v b l c que enFray lcsAugul l inos ^ auñ v - ' '«.e^'j 
lor, pa , i , 
¡jntagmat. 
W. \ %.cap. 
i | . M. I t . 
f á ñ a fan-
R i M a x l m i 
'fvdBareyj. 
C!"-i/i. 557 M a y ormé te q facó del lós v n dic ipulo tan 
" ^ j P ' H heredero del efpiritu de S . A u g u í l i n j P a -
W 1 0 F f ^ae^:ro ^e entrambos, q auiedole 
fptirerefa él Emperador f C o n f t á t e m a n d a d o f a c a r D 
hkfaer la lengua y al mefmo S . M á x i m o tábi?n3 
los .Marti res gloríofos hablaua íin ella , y 
refutauanla h e r e g i a c o d e n á d a ; r a r o m i l a -
*umiypro gro entre todos 1<>S de a q u e l t i é p o , y en q 
^grautta yo me detuuiera a no tener tan grandes 
•' ^ Autores: pero (como dize g T a c i t o ) c l q 
^•¿uívui e^cr^ie con e lecc ión ,n i ha defembrar fa» 
ptu t bulas,ni recatear verdades.Y confíderan 
¿''¡¡que de do que á D ios nada es dihcultofo , y que 
fidem el coraron de fanAuguftin fuera del cucr 
^Baufim. podauafaltos en nombrando lafantiísi* 
«,C5r y? 
S" obltíla. 
fm jengu !S no cntr, jd. c i c í í c : t a n t o fe de- í'1*'6- c-7', 
uc a aquel lauto D o t o r , y á las obras de fu 11 TA*' 
mot.i . 9 . . 
k S. Ifidcrs 
en la H i ñ o 
ría de hs V ' 
pluma. 
§. / / / . 
¡Qtte en tiempo JeGihmer fueron per fe 
gmdosUsCatolicm de t s i f r t c a , y q t i é K t $ el Rey 
la yemdd de S, Donata ffie en el í t e m ' Hunnerko 
po del Rey Lmha en que U Í b i é í#%'„ lirl. 
f'^iclarenfe. chosFrayles 
""^ O s T A (di^cn) de todo lo dicho; todos trad 
que por los años en que fe preten nulftlTo^ 
de que fanDonato vino á Efpaña, áenjUifan 
y algunos antes.y defpues no auia perfe* tos Confefo 
cuc ionenAfr i ca^ deque pudie íTevenif resbahíauÁ 
huyendo, y afsi fe dexa entender que fu lenguas 
venida feria en vno de los que vuo defde ha^a titli 
el de428.en que G i l f e r i cop r imero R e y rar'-
de los V v á n d a l o s , gran enemigo de la I -
gleíia i pafsó á Af r i ca hafta el de f i ¿ . ert 
que m u r i ó Trafi.mundo, ó quando mas la 
queramos adelantar hafta el de 734. en 
que Belifario, t r i un fó de Chi ldemero , y 
le echó de aquellas efl:a(los,y afsi parece 
probable queay^yerro de cien años en 
los números de los-Autores^y que donde 
dize que fan Dona to vino a Efpaña p o r 
l o s a ñ o s de ^óo . ha de dezir 460.porque 
en aquel t iempo eftaua la perfecucion de 
los Vvánda los en todo fu furor con las 
crueldades de el Rey H .innorico que af-
folaua los Monaftcrios de Af r i ca , y mar-
tirizaua fus Rel ig iofos , comoconftade 
V i él o r V t icen fe, al p r inc ip io de el p r i -
mer l ibro í/e perfm tttióne FyjndaUca, ef-
crito fefentaaños defpues de la muerte 
de fan AuguftMi,y de fanxMaximo Cefar-
auguftano, que pone la fuerza de efta 
perícevicíon en el a ñ o de 474. ciento an-
tes de la muerte de fan Dona to , fegun fu 
c u e n t a : ^ ? y i i . ( d i zc e lSan to^f io es a-
ño de 473.) Hunnoxicui in .Africa ^yan-
dalortim Rex Catholicos vexat^  y luego en 
el a ñ o que fe í ígue añade : dlra f v í , (que 
es ano de 4 7 ^^Hunnoyici mjfn. LiberatNS, 
BonifacitisJeítHHs, Rnjitctis, Rogatus, SifA 
timtis^ MaximnSyMotutchi Auptílinta: i, 
proFtie Cathoíica Martjñum tUnjlre wo-
riendopertnlere. Fueron ellos hete M á r t i -
res Fraylcs Ermi taños d e N . P J a n A u g u 
ftin^porqueVidor Vt iccfe los llama M o 
N ges 
Baro nius ," 
es,y es cierto q cu Af r ica tío auiaotros, 
W&tof n,lt^ros> y á^tí fan M á x i m o para 
quitar toda duda añadio:7^0Wítf/j» AU^H* 
flmani.y fu martirio fae gloriofifsimojto 
mo afirman entrambos Autores,}' moí l ra 
re ni fin de efta obra , donde eferibire íus 
muertes, por auerfido la pr imicia denue 
í l r o habito . Y que ábue l t a deeftos años 
fucile la venida de í a n D o n a t o , e s muy ve 
r i í l m i l , conforme á lo que dexamos p ro -
bado ,á que fe llega la autoridad de l u l i a -
iyj Are iprerte d e T o l e d o , q pone la muer 
te de fan Donato en el año de 4 ^ 0 . p p r q 
¿izcSant íus Donam obijífecure^Era 4%%. 
( q u é es el año de 4^0.) clam miraculis. Y 
conforme á efta cuenta m u r i ó ían D o n a -
to veynte años mas adelante que nueftro 
Padre S. Ai iguf t in ,y deuio de venir á E f -
paña poco defpues defu muertejquando» 
la perfecucion de Afr ica eftaua en e l ma-
y o r r i g o r . E l Reuerend i f s imó S e ñ o r don 
fray Prudencio de Sandoual, en la p r i m é 
ra pá r t e de las fundaciones de fanBen i tó , 
^ . f o l . i b J ponela venida defan D o n a ^ 
to eí año de 469. apartandofe poco de la 
cué ta del Arciprefte lu l ianoj pero haze-
le de ía O r d e n de fan Beni to : porquefan 
Orijrtn de los fray les Ermitaños 
A 
9.i; 
B 
dalos vino a cácr en el t iempo qué la jlc^ 
mos feñalado , y por ello trae á Viao ' r 
Tunneufe . P e r o fin eifibargo de ella ra-
z ó n me parece que no fe puede boluer.el 
ro l l ro alteft imonio del Abad de Válela-
ra,a quien liguen todos losAutores de e-
fta edad, por ferio el A b a d de aquel tiem 
po:en cuya confequencia el Licenciado ^ 
E f c u l a n ó d i z e ellas palabras. N o decLn--, 
el Santo en que año fue la venida de D o - dcVal'(nú, 
nato,ni deque O r d e n era , y en que tier-
ra fe fundo el Monafter io Serui tano, 6 5> 
3erbitano, como lee T r i t e m i o en la vida *> 
de S. Eut ropio O b i f p o de Valenc ia .Cer 5' 
ca de el año ,d i ze l aHi í lo r i a quehafalido ^ 
con nombre de M á x i m o Ob i fpo de Z a - ^ 
rag09a,que fue el de V / ^ . y que m u r i ó el '* 
fanto Abad á quatro de los Idus de O c l u '* 
bre . Mariana le haze c o n t e m p o r á n e o de n 
G r e g o r i o T u r ó n e n f e , y parece que po~ n 
ne fu vida en el año <f73«V afeo ( f inoc í la 
v i c i ádo eí tex to q u é t e n g o ) e n el de y 69. '* 
y Ambrof io Mora les en el de f 67. fegun '* 
que d ize con íuahVie l a r en fe j en la C r o - n 
nica que eferiuio de áquel los tiempos}co '* 
mo t e í l i g o de vifta que refplandecioDo ^ 
nato reynando en Efpaña el R e y Liuba 
Ilefonfo le llama M ó n g e deíprofefs ion, ^ que fue en el dicho a ñ o . Y a u i e n d o fido '* 
fundamento que luego desharemos.Yde 
xado aparte que todos los Autores le ha-
z e n Frayle Auguf t ino ,y q u é fan I le fon-
fo le H a m a E r m i t a ñ o d e A f r i c a ^ dize que 
t ruxo de alia R e g l a , y M o n g e s , d ü i i d e 
los de fan Benito no fe c o n o c í a n , es muy 
dif icul tólo de cocertar con lo que el mef-
mo Auto r dize en la carta dedicatoria a 
fu Mageftad , y en el t i tulo del 1. que 
los Monges que embió fan Benito a Ef-
p a ñ a j q u e de necefsidad fueron los pr ime 
ros,pallaron áeftas partes el año de ^40* 
fetenta y vno deí puesde el que da á la ve 
niela de fan D o n a t o . Y n o cae en entendi-
miento humano, que po re l a ñ o d e 4 6 9 . 
vuicfle en el mundo Regla y M o n g e s de 
fan Benito : porque el fanto Patriarca no 
nac ió en aquellos diez años , pues c o m ü -
rnente íc pone fu nacimieto en el de 480. 
fegunla cuenta de León Oft'enfe > que 
Tom. <í.an< figue el Cardenal Baron io .E lPadre M a e 
Cbri(i.^9^. ftro Ycpes en el tomo 1 .de la Crón ica de 
pag. mibij (an BenitOjen la centuria 1 .año del Señor 
0 f * de Y16. también figue efta cuenta cerca 
de la venida de fan Donato , y dize q V a -
feo, y Morales la pone demafiado tardía: 
p o r q la perfccució deAfrica por l o s V v . i -
ían Eut ropio d ic ipu lode fari Dona to , y 
fufuceí lor en eí Abadiazgo del Monaf-
terio Seruitano, como afirma el mefmo 
A b a d Viclarenfe , y p r n e u a e í Maeflro 
D i a g o , e n el l ibro quinto de los Anuales 
de Va lenc i a , en el capitulo 9. es cuenta 
for^ofa que fan Donato aya venido a Ef-
p a ñ a en lósanos de L iuba , ó poco antes: 
porque como confia del Abad Vic iaren-
fe, y afirma el Cardenal Baronio . fan Eu- fom,^ 
t r o p i o f u e e n l o s de el Rey Leouigi ldo, 58^ . 
que fucedioa L i u b a , y en el quartode el 
R e y Recaredo fu hijo , en que fe junto el 
D tercer C o n c i l i o de T o l e d o , riofoloera 
A b a d del Monafter io Seruitano, fino ho 
bre de tanta autoridad,que l leuotodoel 
pefo de lCo iu i l i o encopai í ia de S.Lean-
dro . D e manera,que es ver i í imi l ,que ían 
Dona to auia 17.01 8. años que eftaua en 
Efpaña quando el Rey Leóuig i ldo t ra ia 
guerra con fu hi io ían Ermenegildo »eo-
mo dize el Maef l ro D i a g o , y config'jieñ Di-
t é m e t e fe ha de poner fu venida poreltie ^ r -
p o del Rey Liuba,q>como fe ha dicho,co 
m e n ^ ó á rcynar el ano de ^ ó ó . Y n o oblra 
la r azón que fe alega en contrario,dequc 
ían Donato vino huyendo de la p f c J W 
cion 
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- A f - ' - n ^ q ccfso e l n ñ o d e T2 2 . q i m i ' A l i m e r , y p m c a n í l : porque ínn G r e g o r i o 
7 ° i R e y C h i i ü c r k o nk¿> e l d c í l i e r r o a ^ U refiere ni t iempo de luí)mimo , y ^ 
yoC: . • n K i ^ s . t A * AfnVf l .onor lo me meínio I impcr í .dor rlize que vio c i i i : : l a ^ ' 
aro por fus o*os: Ch¡Umcf'.:\ d i zc G c n e -
brardo) yyanddcrum K> x ohreuocntbs ab 
exilio éffftvpM imcrficitítr , ry GUIimers 
¿uceití Orthocloxos cxmdtur ferjeemio, in 
qita eoYtim lingua radu iius exciuduntur , nec 
tamen defternut íequi, Gregorios lib.^. D ü -
legcrum,cfip.}2.lujliniñnusipfeiege i . C d e 
bfficio Pmefetli PMtorio. Oygamosnor í i a 
S. Gregor io jquedize el tercero l ib ro 
de fus D i á l o g o s , eii el cí ipitulo 32. lujli-
mani quoque *A»gu¡li temponbus > dum coa-
tra Catholicorum ftdem exortaa Vyandalis 
pnfectitio Antaño, m^frica ychcmenter w~ 
famret, quídam in defenfione yeritátis Epif-
copifortiterperfiftentes, ad médium funt de-
dutfi , Quos l''yandaloriim Rex yerbis, ac 
mumribus ad perfidiam flettere nonyalms, 
tor memis frángete pofe fe crsdtdit.Nam tum 
eismipfa defenfione yeritátis filentium in-
ikeret, me tamenipfi conmperfiiiam tace-
rsnty ne tacendo forfitan confenfijfeyideren* 
tur: raptus mfkrmm , eorum linguas abfein-
di radicitus pritcepit . Res mira, & mulús 
fiQta ftnioúbus: qilia itapro di fenfiom yeri-
tátis etiam ftm UngHa hquebamur , ficut 
prius toqui per linguam confuenerant. A to-
do efto fe l lega el te^ imonio de e lEmpe-
radorlufl inianb.en la íovv.z que fe l igue: 
Bxcedit omiia mirabUia opera , quee in jnu-
h comigenm , yt Africa pernostam he-
ui temponreciperet l i k n a t m j antea nona-
ginta quinqué amos a Vyanddü capHuatay 
qm animarum fueram fimtil hojlesy & corpo-
rum inamanimas quidem dweyfa tormenta, 
atque ffippltáa non ferentes, rektpti^ ando ad 
fuam perfidiam tramferebant: corpom vero 
Uberis natalibus clara , iugo barbárico dimf-
fimefubtagabant, ipfas quoque Dei Jacro-
fanfías Ecckfias f m ptrjuíijs maculaban^ 
aliqvas yero ex eis ftahula fecerunt. Fidi-
mw yenerabiles yiros, quiabfifík radtdius 
tviguispa'nusfuas mtfsrabiliur ioquehamur, 
P e r o fin embargo de lo que f e h a a í e W l 
d o , me parece que con efte argumento 
no fe puede probar lo que fe pretende; 
porquef j engañan V<ifeo3y í jer iebr- . rdo 
en poner tan tarde eftc acacr in i íento ¡ni 
Ingroío , que fin duda fucedio < afi c i n -
cuenta años antes de e l R e y n o d c G i l i -
mcr ,cn el t iempo de HunnoncOjque en-
tre) en el í eño r io de Af r ica año de .^ ,79 , 
A f s i l o fiente el Cardenal C^efarBaron^o, 
N 2 Qn 
,• Jos fliiii C - - : ios ¿c A f r k í i ^ por lo me 
, nos eldc quinientos y trcynta y qu?.tro3 
en que Belifario triumfo de G i l i m e r : 
porquefinduda ninguna laperfecucion 
quepadecieron los Ca tó l i cos Afr icanos, 
d u r ó aun dcfpues de r e í l i t uydos del def-
tierro los Obi fpos ,y fe c o n t i n u ó en t iem 
:po de el Emperador luft iniano , que en-"-
-^5 tro en el Imper io el a ñ o de a^2j . auien-. 
¡ni. dofe hecho laTeftitucion elde 5'2 2 . C o n -
1Üm.fdem eftoferafsi ,porque luego que el R e y 
H i l d e r í c o r e í l i t u y ó á los Obifpos def- _ 
terrados fe r ebe ló contra el G i l i m e r , alo 
que fe puede creer ,por auerles aleado el 
deftierro, y le q u i t ó e l R e y n o , y echo en 
pr if ipn con fus hijos, y en ella algunos a-
ños defpues le q u i t ó la v ida . Y apodera-
do G i l i m e r de el R e y n o fue cruelifsimo 
tirano , y granperfeguidof d é l o s C a t ó -
licos \ como afirma fan I f idóro en las pa-
labras figui entes m efitHilderimm) 
Gillim eraffumptaty ranmdéRegno priua utt, 
& cum fihjs carceris cuítodia mancipauit, 
foft htec Gilimer tyrannus regnanit annis 
tribus, menfibus 0B0 3 qui multos nobilium 
*Africa Prouincia crudeliter extinxit^muU 
torumquefuhfldnúam tulit. Eftas mefmas ^ 
palabras jó cafiitiene l aCron ica de T i r ó n 
P ro fpe roen la claufula final de todae-
11a, facóla á l u z H e n r i c o Can i í io en fas 
lecciones antiguas. Y para que no que-
de en duda que las tiranias de G i l i m e í 
nacian de el odio que tenia á los C a t ó l i -
cos,oy gamos a H e r m a n n o C o n t r a é l o q u e 
eferiuio el año de el S e ñ o r de 1054. y 
en fu C r ó n i c a año de quinientos y t reyn 
t a d i z e : / « ¿Afrícaoccifomale HeldericoKs* 
ge Vyandahrnm Catbolico, GeilimerReg-
mm inuadens tanta fentate in Catholícos,& 
in omnesdebachatur > yt nec párenúbusfuis 
^ í - ce r í t i T a m b i é n prueua Gencbrardo D 
qac G i l i m e r mouioperfecucion a los C a 
tolicos de Af r ica por vn milagro muy ce 
lebrado por los Autores de aquel t iem-
p o . Sabefe (dize ) que aciertos C a t ó l i -
cos Africanos , porque no defiftian de la 
c o n f t í s i o n d e l a f a n t i í s i m a T r i n i d a d , les 
cortarolas lenguas de rayz ,y quefin em-
bargo hablauan fin el las ,haí la que por a-
uer caydo vno , 6 dos de ellos en vna fla-
queza fenfual perdieron el don que fe les 
**C¿r¿/. auia concedido. Y efte tormento afirma 
5 jo. Vafeo, que fe les dio por mandado de G i 
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cu el tomo fcxto de fus Annales , ano 
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4 8 4. y rcprncnn irrefragablemente de 
losteftimoniosde V i í l o r V t i c e n f c , en el 
tercero l ib ro de perf qntione Fyattdalica, 
de ProcopioCernrienfe , y d e f a n l í l d o -
ro, que para toda fntisfaccion de e lLe to f 
he querido poner a la le t ra . V i f t o r V t í -
cenfe,que,como cofia de fu t e í t i m o n i o , 
efeduioen vida de Zenon A u g u f l o , que 
a Barón, to, rnurio á año de 491 .hablando de H u n n o -
6.ann.^9i. r ico R e y de los Vvandalos d ize afsi; 
in princip. Q^t túm Regi 'mnotwffm ¿ o m i t m quedam 
cum iracundid diñgens, pracepit, *Ví in me-
dio foro i congregata ilhc omii Prouincia, 
T 
tosliallacntonces p o r m í e j o d c G i z c r í -
<t>, luego que Te les quito de po r dclnn-
te h i z i e ron muchos males a í o s V a n d ^ -
los,y el los los padccicron.Y fue H o n n o - \ 
rico para con Jos Chriftianos deAfrica 
el mas cruel , y iníufto de todos los hom-
bres ; porque haziendoles violencia para 
que fe mudaffen á la o p i n i ó n de los A r . 
rianos , todos los que cogia que no fe de, 
xauan llenar de fu voluntadlos quema-
U3,y con otras maneras de muerte los acá-
baua , y á muchos les co r tó las lenguas 
dqfde la mefma garganta:losquales viuos 
aun en mi t iempo en Conf tan t inop ía ha~ 
H M m ¿ f temanus dexte  radicitusah* ^ blauan con v o z entera,fin ninguna falta, 
hlihA%.ch 
Jeruationüy 
cap. 6. 
c Tom<(í.an 
no 4 8 4 . " 
fchiderét. Qnod cümfaBum fuifet, Spiritfi 
fanííoprafiante, italoquti funt, & loqmn~ 
tur, quomodo antea loquehantur . Sed ft quis 
incredulus ejfeyoluerit, fergat nunc Conf-
tantinopoltm) & d i reperiet ynum de illis 
Subdiaionum Keparattm fermonespotitosJi-i. 
ne "VÍla offeupone leqttentem : ob quamcm-* 
fam yepérahílis nimmw mPalatio ^emnis 
Jmperatoris habnur , &\pracipué Regina 
miráemn reuerentiayeneratur . L l egando 
á R r o c o p i p Cefarienfe 'Amor de el t i em-
po de l u í l i n i a h o j y que fe hallo en la C á « 
paña con Beí i far io q u á n d o defarmó á 
Gi;Iimer,tIacobo b Cu i ac ío reprehende 
á Volaterrano , porque U t r a d u x ó con 
pojea fidelidad en eíta parte , y el Garde-
nal Cefar c Baronio .nota de confufo j y 
í ín fentido el texto de P rocop io confor-
me a la t radi iccion.Huyendo pues yo de 
feguir translaciones fofpéchófas, ped ia l 
Licenciado Pedro de Valenc ia , C r o n i f -
ta del Rey nueflro S e ñ o r , h o b r e de gran-
de erudirion , y el primero quefe cono-
ce en Europa en la noticia de la lengua 
G r i e g a , que m e t r a d u x e í T e a l a letra e l 
texto de P rocop io , e] qual por fu natu-
ral bondad , y la amiftad que de años a 
fin í e n t i r daño ninguno de efla pena: dos ,S 
d é l o s qualesdefpues que fe determinaro 
de Juntarfe con mugeres no fuyas,no pu«. 
dieron mas hablar de ai adelante . Hafta 
aqu í es de Procopio , t raduz ido ,comohc 
dichoycon toda fidelidad.Las palabras de 
fan I f idorofon en la mefma contextura, 
aunque no haze e l S^nto m e n c i ó n de los 
que perdieron e l d ó n de hab la ran len-
gua,por auer auenturado fu caflidadjCó-
mo n i V i c l o r V t i c e n í e la h i z o : Hmnoru hChnm 
cus amem fihusews ngnauit annis feptemj Jvm '^">í 
menfihusquinqué. Martyresfecit,confejfori~ 
b^us linguai ahfcidit, quilingHisabfcifiis per-^  
fcñeyjque adpnemfuum loqauti fant. Y no 
prueuan lo contrario los t e í l i m o n i o s del 
Emperador lu f l in iano , y fan Gregor io : 
porque el Emperador no dize que el ca-
fo fucedio en fu tiempo,fino que v io por 
fus ojos algunos de aquellosfantos C o n -
feíTores, que hablauan cortadas las íen-, 
guasjlo qual pudo fer verdad,no obftan-
te que fe las cortaron muchos años antes, 
en t iempo del R e y H u n n o r i c o : porquq 
como.dize fan Ifidoro , aquel milagro fe 
c o n t i n u ó en ellos hafb la muerte j y de-
uieron de v iu i r al gunos , efpeciaímentc 
c í b parte profe íTamos , me focorr ioen jy l o s m a s m o ^ o s , h a f l a e l t i é p o d c e l E m p e ^ 
rador lu f l in iano , qno fue cofa ímpofsH 
b l e . Y f i fe notan atetamente fus palabras, 
eUa necefsidad , embiandome la traduc-
ción con toda la puntualidad que ha p o -
d Procopio 
el y.libro de 
los echo de dido defiearfc.Gizerico pues (dize P r o -
fuhiftoriaq copio r¿) auiendo tenido el Rey no de los 
es primero Vánda los treynra y nueue a ñ o s , defpues 
que t o m ó a Cartago , m u r i ó como queda 
dicho, y E í o n n o r i c o que era el mayor de 
fus hijos,por fer ya m u e r t o G e n z o n , fu-
cedio en el R c y n o . Siendo efie M o n n o -
eSoniot T'ico R e y de los Vánda lo s no tuuieron 
Jarabes de guerra con nad ie^noconfo los los Man- . 
¿frica. rufios f :porqiie ellos au iédo eílaclo qu ic -
de los Vada 
fiiitypagtn, 
t o 1, fie la 
ijnpre/ihn 
Griega, 
fe echará de ver que refiere el cafo á tiem 
pos anteriores,porque dize í Excedítotn-
nia mirabilia operd , qua in feculo contige' 
rurit,yt ^Africa pernos tam breui tempon 
reciperet libevtatem antea mnaginta qttinq', 
annisa Vyandalis captiuata, quianimarutn 
fumnt Jimul ho]les,& corporis.Ycn etta co 
requecia,y para prouar que los Vv^ncla--
los .auian l ido enemigos no folo denlas a l -
í i ias ,pero de los cuerpos de los Católicos 
<teld OrJenJcj 
' ; fis radicitpTs t h ñ i i ü f ^ ^ 
r X ' T - í ' r / ^ ^ í ^ . C ^ r que n emci -
/ e r qué ertos Santos que alcáco a vcvar-
rancadashs lenguas,fueron vna rebuí . M 
de la coiTccha palFacia. D e el t e i t i m o n i ó 
defan Gregor io no fe puede negar que 
es mas efp re lio 5 porque pone con pala-
bras formales en los tiempos de luf t in ia* 
ñ o el tormento que fe e x e c u t ó en aque-
llos fantos Confe f ío re s .Mas á eftá y á o -
tras autoridades de e l fanto D o t o r en los 
libros dé fus D i á l o g o s , d ize el Maeftro 
lli.i'delo' Cano , que l i s t i enenpor inciertas los A -
cu^P-6, riftarcos de cfte figlo , f que el Ies diera 
mas crédi to , íí vuiera defeubier tó en el 
Santo mayor cuydado en e l ig i r . P e r ó no 
feria acertado valemos de ella falida:por 
que la tiene muy cbnuencida e l Carde-
jffMarffO' na lBaron io con las autoridades de fan 
kgi» »1. De Ifidoroj fan I le fonfo , y fan l u l i ano 
el C o n c i l i o Tr ibur ienfe , , los Papas A -
driano,y Zacharias,con la vene rac ión en 
que ha caíi milanos que ha tenido la Ig le 
í i a los D i á l o g o s de fan G r e g o r i o , con las 
aprobaciones de lonas Aurelianenfe , y 
dé i mefmo M a e f t r ó Gano , á que no p u -
do boluerel roftro íin nota de grande i n -
conf t an r í a .D i remos pues que elglor iofo 
fan Gregor io M a g n o efcriuiolos l ibros 
de fus D i á l o g o s con grande di l igencia, 
inforraandofe en lo que no v io por fus o-
jos de teftigos muy fidedignos , como el 
mefmo Santo afirma en la ep i í lo la ^o . de 
«el l ibro fegundo defu regif t ro.Peroque 
íin embargo fe ha deeftar en el t iempo 
de efte milagro á los teftimonios de P r o -
copio , y fan V i c t o r V t i c e n í e , Autores 
mas cercanos al de H u n i i o r i c o en que fu-
cedio:porque fi vuiera acaecido en el del 
Emperador luf t inianoiel V i f t o r V t i c e n -
fe que eferiuio en t iempo de Zenon AVi-
g u í l ó , n o pudiera hablar en e l , y pues ef-
te fanto H iftoriador d i z e , que le v i o por 
fus ojos cafi cincuenta años antes que Iu-
ftiniano entraíTe en el ímper io3no puede 
guer duda de que es mas antiguo dé l o 
que fan Gregor io akanco .Dexoie pues 
Ikuar el Santo del tefeimonio d é l o s vie-
jos de íu edad,como el confieflá en aquel 
capitulo quando d'izc-.Rcs mim, & muítis 
nota fet i imbuí , y eftosfe pudieron enga-
ñar en el de el Emperador lu f i in iano , 
que d ixoqueau ia v i í lo hablar á algunos 
de aquellos Santos íin lenguas,© por ven 
A tlírn en nner v i í lo elfos iH 1110^ 110 que el 
!• v.ipí ndor» do que fe dieron d creer que 
tÜ caío auia íurefi ído en fu t iempo , no 
confidcrando qaccomo d i x ó fan J í k i o -
ro ; l f s duro el clon de hablar íin lenguns 
muchos años defpnes hníía m o r i r . Y de el 
rnéfílio texto, de f in Gregor io fe colige 
qv.eefte fuceiTo fue mas antiguo que e l 
R e y G i l i m e r d e Africa , y el Emperador 
l u A i n i ^ n o : parque el Santo d i z e , que 
embiandole la I^lefia con vna fesacia á 
Gonf lant inopla v io álll vn O b i f p o m u y 
viejo, qaéau ia alcancado á algunos de a-
qaellos fantos ConfeíTores , y les auia v i -
fto hablarlas lenguas cortadas: y íife las 
g vuieran cortado en t iempo de l u ñ i n b * 
noy y G ü i i n e r , pudiera fan Gregor io a l -
cancar á alguno de ellos , y no fuera ne-
ceíBirio referirfe al t e Ü i m o n i o de horir-
bre tananciano,que daua á entender q u é 
auia hecho mucho en alcanzar en fu n i -
íiésí l a edad; may or de los otros . P o r q u e 
fan Gregor io de nécefsidad h izo eíla era 
bascada algunos áñós antes de e l de y 9 o. 
en que fue el igido en Sumo Póñt i iTce: 
pues el Cardena l Gefar B a r o o i ó que la rom'7-ann*-
pone mas tardía f tié otros, la feñalá c í de 581 ' n * m 
T83-quando ak>famo aurian pal ladocin 
cuentav.y feys %íios- defpues que l u l l i , 
niano en t ró e n ^ l t mperio , que no fue-
C raimpofsibleauerlosviuido a í ^ u n o de a-
qucllas San tás , 1 i Acor t a ron ' l a lengua 
quando moc^ , 'yll legó ala ecTad decrepi i 
ta .• Echando pSes dé Ver el rricfeo C a r -
denal .quan, irrtxpLignables ion eftas ra-
zóiTes,;enmieiida e l tex to de fan Ore.s-o-
r io , y en lugar de aquellas p a í a b h s : i « -
Üinüt i i JuguditemporUm, pone, ^cnonis 
oittptfli^ mi pa^é^ér co poca neceís idad; 
porque no veo que íe -pueda-dudar ^uc 
en tiempo í u í t i ü i a n o . y G i l i m c r • vao 
perfecucion en Africa , que es lo q:ie fan 1 |(j , 
Gregor io entra d iz iendo en aquel ca- . ' 
p i tu io , antes creo que auerla anido ento-
D ees fue-la ocafion de engañárfe los v i e -
jos de el tiempo de f in Grego r io en atr i - " 
buyr a G i l i m c r lo que1 allia hécho EIun- • 
norico • porque como oyeron que aque-
llos Santos auian p a í L do cortadas las l é -
guasde Afr ica á Conl lan t inopla , y los 
ludlaron viuos en -tiempo de íuí í i nia-
no , quando fe efhvua ardiendo Afr ica 
en el fuego de la lieregia Arri-.rrn , cjue 
tan íin riend:! perf eguiaa los Ca tó l i cos 
de aquella iglefia , creyeron que auian 
N 3 pa i la-
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pairado Injycndo de L l rabia de G i l í - A fi í l i r lcs .YclJVlací lro f Cano A f i r n i a ^ l o s CI 
iner , y no de h de Hunnor i co fu ame- V v a n d a l o s H c r c g c s Ar r innos .y los D o h c i ^ 
n a t í a s perpetuos enemigos de.Frayles" ^ 
y Monafterios , perfeucraron cnAf r j 
ce í tbr , a cuyas m n n ó s p a d e c i e r o n . Sacar 
nios en l imp io de todo efle difeurfo que 
la perfucucion Vvandal ica no fe acabo 
el año de ^22. quando fan Fulgencio , y 
los Obi fpos defterrados fueron reftituy-
dos por Chi lder ico , loc[ual afirma fan 1-
fidoro d i z i é d o , q u e G i l i m e r afligió á los 
nobles de Afr ica , y fan G rego r io prefu-
pone en aquel capitulo quando dize; lu-
¡liniani quoque Juguftt tmportbu* dtm co-
tra Catholicorum fidem exma a anda-
lis perfecutio idniana in Jfricayehementef 
infaniret. L o mefmof íen te Genebrardo, 
que dize en efb confequencia : Childcri-
cus yyafidalorum Rex ob nuocam áh exilio 
Epifcepos interficitur, zpCUUmm dttceiu 
Ortbodoxos excitatur perfécutiojpcro añade 
con menos coní iderac ion : In qua eorulin' 
gua radicitus excindunm^ nec tarnídefmut 
hqui.Grégorius U^.Dialog. c.32. luflinu-
msipfelege i.CJeofficio FrafetfiPratetio. 
Y digOjque con menos con í ide rac io :por 
Líh,i¿anño que quatro hojas antes auiadicho: Gew/e» 
*8t í ricopam fuccedit Hunnoricus^ut multo cm 
deliusCatholicos eftperfequHtttsiplebemya* 
rtjs affecit fupplicijs^&innumQrhlinguasabf-
CJdittquiperfeftius UquutifontitaÍK mirdeu-
li ntemimt lujlinianus Imperator^  <úr oeulata 
fide fibi confiare teftatur,C M-.officto Prafcft, 
L u e g o ya no aura dificultad en que fan 
Dona to aya venido a. Efpaña huyendo 
de la perfecucion Africana,defpues de la 
reftitucion d é l o s Obifpos j pues confia 
quenofeauia ella acabado en t iempo de 
Gi l imer^ pero podriala auer en poner fu 
venida , como la pone el Viclarenfe , en 
los años de v 69. p o r auer defarmado B e -
lifario á G i l i m e r el de y 34. y dexado to -
das las cofas en paz , A que refpondo,que 
con ef-
nafta el t iempo de el Papa fan Gregorio 
el igido por el año de quinientos y nouen 
ta,y con tata fuerza y poder , que traian 
exercitos formados contra Gennadio pa 
t r ic io Exarcho de aquella Prouincia . y 
de losDonatiftas lo teñifica el mefmo fan 
Gregor io en vna carta que eftá en e l l i , 
b ro primero de las fuyas ennumcrplafe 
tenta y dos. Y de lafuriadefenfrenadade 
los v n os, y de los otros pudo venir hu-
B yendo fan Donato coú los fetenta M o n -
g e s , conque defembarcó en el Reyno 
de Valenc ia . 
$.////. 
Sue fan Eutróf>to\y4ffohfpo de Vá* 
lencta fue de el ^ Monajterto Serm-
taño i y Frayle Brmitaho de me fin 
Tádrefan ^yiuguíim. 
P E R O bo luámos al Monáf tcr ío Serui tano,que fundó efteSanto luego que pufo los pies en Efpá-r 
ña , y defeubriremos muchos Re l ig io fo i 
de grande fantidad , y perfonas muy do-
¿ t a s q u e íl 'orecieron en e l , y fíruieroná 
nueftros Efpañoles en fu mayor tribula-
cion,procurando con fu dotrina,y exetíi 
p í o conferuar la Fe Catól ica en todafu 
pureza ,emprefa de increyblespeligros, 
y dificultades, todo el t iempo que fuero 
A r r í a n o s l o s Reyes , y no depequenaloa 
aundefpuesque lo dexaron de fer. H a -
llamos en t iempo de e l Rey Recaredo 
por Prelado de efta fanta cafa á aquel ex-
De ^dlfí" Qomo^l'z9^XQCOV}Qa u o q u e d ó conef- celentifsimo varón llamado Eutropio, 
slufi'm'ta ^^'^01"!^ Pacifica la tierra de Afr ica , D en el año de el Señor de y 89.el qual en el 
quemuchosMoros no fuílétaflen l aguer tercer C o n c i l i o que fe ce lebró en Tole 
ra contra SalomorijGeneral de losRoma-
a 
CtJS 
hBaren.to. nos ¿ , q u e q u e d ó en lugar de Belifar io, 
T.amoii^^. mas de diez años enteros, ydefpuesdc 
num, 66, acabados eí tosj íe retiraron otros la tierra 
adentrojdondefe hizierofuertesfin que-
rer reconocer el poder de Roma ,haí l :aq 
poco apoco fe acabaron , los quales co-
mo Barbaros, y irritados de los R o m a -
nos e5 de creer fe vengar ían en los mieni 
brosde la Iglefia , efpecialmentc R c l i -
giofos defarmados, y fin fuerzas para re-
do , quando fe acabó la heregia de Arrio 
en Efpaña , tuno tanta autoridad,que to-
dos los negocios que fe trataron en el fe 
concluyeron por fumano,y la de fan Lea 
dro Ar^obifpo de Seuil laj afs í lodizen 
el Abad de Valclara O b i f p o de Girona, 
a ñ o 789. G a r i b a y , l i b r o 8.cap.24.elPa" 
dre Mar iana^ ib .y . cap . i r . el Padre 
í l r o Fray Tomasde M a l u e n d a , libr0 7-
de A n t i - C h r i f t o , capitulo 16. el Dotor 
don Francifco de Padi l la , en fu Hif l ;om 
tele-
rdc la Orde?t defan Aumflln fap.X/L § . / / / / . 
£clen?.rticá de Efpaña,cetur ia 6. cap. f o . 
folio 109.$. 2. el Licenciado Gafpa rEf -
culano, l ibro 9. de la Hi f to r i a de V a l e n -
cia,capitulo 20.el Au to r de las notas á S. 
If idoro en el l ibro dt V i ñ s i l l u ñ r i b m ^ . 
el Cardenal Cefar Baronio , t omo 7. 
A n n o C h r i f t i f 8 p . numero 43. el Padre 
Maef t rofray An ton io de Y e p e s , t o m . i . 
de la Crón ica de fan Beni to , centuria 2. 
año y 89.capitulo 2. y el Padre fray l u á n 
Rioche , que luego citaremos, dize de e l : 
I s d o f t r í n a , & fan fio exemph HijpanoSM 
fide continuit . L o qual j como da á enten-
_ ^ p. der el Licenciado Efculano,no folo fe ha 
[alnfinéf ^e a ^ í b u y r á fus grandes letras , y fanti-
dad , fíno'tambien a la Pre lacia que tenia 
de tanta r e p u t a c i ó n í porque el Mohaf te-
r io Seruitano era m u y iluftre en aque-
l los t iempos , |>or fer cabera de la obfer-
uancia regular de E f p a ñ a , á quien otros 
muchos r e c o n o c í a n , como filiaciones, y 
ramas que naciero de tanfanta r a y z . P e -
ro ora fea po r efta, ora por otra caufa n á -
die nos podra negar que es í í n g u l a r p r e -
rogatiua de nueftra fagrada R e l i g i ó n a -
wer tenido por aquellos años v n R e l i -
giofo de tanto va lor , p o r cuyo medio fe 
defterro de Efpaña la Hereg ia de los A r -
r í anos , que tanto fe auia arraygado en 
ella,y fe reftituyo la Fe Cató l ica , en que 
por lara i fer icordia de nueftro S e ñ o r fe 
ha cohferuado harta oy , y efperamos fe 
conferuárá para fiempre. Poref tahaza-
ña es de creer que fan Eu t rop io fue eíi-i 
g ido en Ob i fpo de Valencia-.porque por 
ella mefmá el Papa fan G r e g o r i o e m b i ó 
" á fan Leandro el P a l i o , y al fanto R e y 
Recaredo tres Rel iqi i ias de grande c f t i -
m a , v n pedazo del madero de la C r u z de 
el hijo de D i o s , v n €slauon de la cadena 
de fanPedro , y vna guedeja de el cabe-
l l o de fan l u á n Bautif ta , como confia de 
laepiftola 1 2 6. entre las dee lg lo r io fo 
u San tD,yau iendo fido la p r o m o c i ó n de 
i • fan Eu t rop io por aquel t iempo , como 
r.« luego fe verá , quien duda que fe tuuo a-
tencion para el igir le á lo mucho quea^ 
yTr'them,' uiatrabajado cn-el tercer C o n c i l i o d e T o 
^ • • V ' - logo ledo?C6uencefedelo dicho el pocofun-
^rJUuf. damento con que el A h a d <t T r i t e m i o , y 
f k t E T ™ ^os ílue ^e ^guen quieren h a z e r á e f t e Sá-
K ' ^ U h . l toReJiSiofo de la O r d e n de fan Beni to , 
* v'r.iliúf ^n t:cner Para c^0 mas r azón que hallarle 
S'B*nedi¿Jil i n t i t u l o en los Autores an t iguos ,Mon-
f JP. bf. ge y A b a d de aquel fagradoMonafterio: 
. • .1 
b Sed práciit 
pue tom, <¡i 
an. Chrifli^ 
494, 
in fine^ ln 
Martyrolog9 
diei-j, Au* 
gvfii in fan-\ 
¿io t ló/ario 
Eftfcopo, 
c Li.T.c.ip] 
d A ú p i f . toi 
S-fuperP/atJi 
13 z .ibt ecce 
quam bonu¿ 
qudm io* 
i u n d ü , ^rc^ 
zHieronymi 
epifl ad E u f 
tochium , ds 
ferutidaVir-i 
gtnitate* 
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A red,aquantofe puede entender, co que 
mete en fu Re l ig ión muchos Santos que 
fueron de otros infHtutos, de q con gran 
razón le reprehende el Cardenal^ Baro-
nio en diuerfas partes de fus obras: porq 
e l nombre d e M o n g e aun en t iempo de 
Pau lo Oro f io , tanto antes que fán B e n i -
t o n a c i e í l e ^ r a c o m ú n a codo genero de 
Fraylest^owtfc^/^dizeefte Au to r f)if/e/?, 
Chrfftiam>qui ad vnum fidei opus dimijfa fc-
ctilarium rerum mftltimodaalioneferedege-
ntnt.Lo mcfmo afirman nueflro Padre S. 
Auguf t in «íjfan G e r ó n i m o e,y otros Au« 
tores. Y el de Abad t amb ién es mas anti 
g guo q la Re l i g io de e ñ e gloriofoPatr iar-
ca, como cofia de S . G r e g o r i o T u v o n é f e , 
lib.2.cap.21 . qüe haze m e n c i ó n del Abad 
Abrahan , de el Monaf ter io de Aruerna , 
que era muerto el año de 48o.quandofan 
Ben i tonac io , como afirma el Cardenal 
B a r o n i o , en el tomo 6 . c ú el mefmo a ñ o , 
y S i d o n i o e n e l l i b . /» en la epiftbla 17. 
que t ambién haze m e n c i ó n del Abad fan 
A u x i a n o fuceíTot del Abad Abrahan: tan 
lexos éftá efte nombre de fer infígnia de 
óquel la fagrada Re l ig ión . Mayormen te 
que aun en tiempos mas modernoshalla-
mos el nombre de Abad en laRel ig ion de 
^ el gloriofo Patriarca fanto D o m i n g o , co 
C ni o afirma fan An ton ino de F io renc ía , 3. 
p. t i t .23 .cap .4^.3ly él M a e l l r o f rayHer 
nando del G a l l i l l o , en la primera parte 
d e f v H i f i o r i a , í i b . i . cap. 25. y los P re la -
dos dé la nueftra antiguamente fe l lama-
uan Abades ,PrepoGtos .Pr iorcs , y o^ros 
nombres que íígnifican fiiperioridad, co 
mofe puede ver en fan V i f t o r Vt icenfe , 
que á fan Liberato Ffayle Afr icano, y v -
no de aquellos fiete M á r t i r e s de nueftra 
R e l i g i ó n le llama, Liberatus ^ ¿ a s , y en 
la vida de fan Fulgencio , q u e t a m b i é fue ¿ t l a S . P u l i 
I F r a y l e E r m i t a ñ o de la O r d e n d e N . P . S . 
Aiigiiftin3fe llama vn Superior de vn C o 
J) uci^o,Félix^ibhahy fan Arthuago F ray -
1c Ermi t año de la Sisla de Toledo,€11 vna 
carta que eferiue a fan í í i d o r o Ar^ob i fpo 
de Seuiíla dlzciRwerendífiimo domino lfi~ 
doro Epifcopo Fmer ^4tthuagus McnathM 
^íbbaífajüht CraiM[altttem , y fan M á x i -
mo Cefarauguftano le llama de la mefma 
manera: Era , d ize ,¿)22. que es el año de 
5'84. Anhuagus cognomentvGotbífS ex Ordi 
nefanñi Angujltni Prtor ^4hba.ífloret.Y ef-
ta cof tübre ha quedado oy en los M o n a f . 
terios de nueftrasMonjas,cuyasPreladas 
N 4 ind i 
l o o 
inciifcrcnteiTicntc fe ll.imftn AhatlcíThs, o 
Prior . is ,ronfornic al vfo de la t i e r ra , co-
mo fe hallara en nue í l ras conf t i tüc ioneS, 
4 .p.cr»p. 2. P o r lo qual e l Padre Maeftro 
fray Fr inc i rco D i a g o j e n e l l i b . 3 . d é l o s 
Condes de Barcelona,en el capit.23*há-
b h n d o de fray Arna ldo G u i l l e n , d é l a 
O r d e n de n n e í h o Padre fan Auguf t in ,y 
P r i o r d e l M o n a í l e r i o de F o x , le llama 
A b i d del dicho M o n a í l e r i o . Para mayof 
confirmación de efta verdad me ha pare-
cido poner vnas palabras d c l D o t o r F r a n 
cifeó de P i f a , en el l ib ró i . de la hif toí ia 
OrhW i i Fray les Ermitaños 
rntc-s.Hílo mefmo eferiuc ToancsTrul lo -
Pr ior^ .c fanra Cr i f í ina , l i b . 1. cap. 6. de 
la O r d e n de C a n ó n i g o ? K< g h ) r i s,a1eí»'a. M 
do en ella fentencia á fray A l o n í o de 0 _ ** 
t o z c o c n l a C r ó n i c a de la. O r d e n defan ** 
Auguf t i n .Ynomemarnu i l l oqae l o s t r í y " 
les A u g ü í H n o s , y M o n g e s defan Benito M 
Cada qual pretendan para fi eíla honra de ** 
t c n e í V n tal Santo tan iluftre , y de fu fa- " 
milia ,comovuo competencia entre mu- '* 
chas Ciudades defpues de muerto H o - ** 
meroPoetaGtiegOjde qual de ellas vuief " 
fe fido n r tu ra léE lvn parecer y el otro fon '* 
de T o l e d o , que tratando aquella q u e í l i o ^ probables , y en ella fanta cont iendan© 
tan controuertida entre la O r d e n de fan 
Ben í to^y los C a n ó n i g o s Reglares de fan 
A u g u í H n i f o b r e el i n í l i t u to que profefsó 
e l gloriofo ían l lefonfo Air^obifpo deTo 
ledojdize afsi. N o c s raeiior dificultad a-» 
ueriguar de q u a l Ó r d e h de las Regulares 
** y aprobadas por la I glefia aya fido el M0 
, , i iaftcrio A g a l i e n f e , donde f a n l l e f o n í o 
fue M o n g e y Abad,vdebaxo de que R t ^ 
•* gla,y obferüancia v iu ian aquellos M a n * 
" ges, pucá fe fabe que por aquellos t i em-
*» pos acá en Occidente no corriá otras mas 
" de las de fan AugufHnjy fan B e n i t o . M u * 
3» 
quiero fer juez para d i f i n i r l a , cadavno 
efeoja lo que mas le quadrarejfolo d igo , 
iqüe el nombre cíe A b a d que fe da al Su- " 
per ior de eflc Monaf te r io de A g a l i a , ha- " 
ze poca fucrjjíí, pues es nombre general, " 
vfado antes que v u i c í T c O r d e n de fanBc- " 
n i to é n t r e l o s Padres del yermoj y fan I - " 
lefonfo en fu l i b r o de Varones iluftrcs ** 
ho llama Abad al Super ior de aquel M o - u 
nafterio, fmo R e f t o r : quanto mas que eí ** 
nombre de M o n a c h o j ó M o n g e es gene-5 ** 
ral,y c o m ú n á todos los que v iuen en co* *' 
munidad,que fe deriua del vocablo G r i e " 
chos afirman que el Moí iaf ter io era deS* g o , M ON os,que fignifica vno ,y comoe* 
B e n i t o , de eíle parecer f o n T r i t e m i o , y 
" Pedro de Alcocer , M arieta en los Santos 
»* Efpaño le s , y M i c a e l Carranca en la v ida 
35 de efte Santo ^ que viene con el l ib ro de 
'» la v i rg in idad de nüeftrá S e ñ o r a : el mef-
>» mo fígue fray Prudencio de Sandou?l te 
»» niendo porv l t ima refolucion la de aque-
>» l laperfonaque hal ló las hojas fueltas ert 
cafa de v n l i b r e r o . L o p r inc ipa l en que fe 
»' fimdan es,el nombre d e M o n g e , y A b a d , 
de que vían los que eferiuen Hi f to r ia de 
» fan llefonfo, que parece fer cofa propr ia 
>» de la OrSíen de fan Ben i to .Mas el Breuia 
9> r io Toledano , de que muchos años vsó D 
JJ efta fanta Iglefia , defde luego que T o í e -
*> dpfue ganadahafta la reformación de el 
J> Papa P i ó V.claramente d ize ,y repite en 
» las lecciones de Mayt ines por la o íh iua 
>J de S. l lcfonfo,quc era de Canon igosRe-
5> glares. L o raeímodizé aquel l ibro an t í -
3» ,2;MO de lavidnde fan Ifidoro , y fan I l e -
ji fonfo , d é l a l ibrer ía de l a fan ta Ig le f ía* 
5> que otras vezes he alegado , y los libros 
J> de Flos Santorum enRomnncc que anda-
31 uan antes del Maef l ro V i l l e g a s , conuie-
5» ne á fabcrjvno de v n F r a y l c de la O r d e n 
de S . G e r ó n i m o , y otros de muchos años 
tepropriamente á todos aque l ío í que v i " 
u iendoen c o m ú n muchos dellos hazen *' 
vno , teniendo vn coraron , y vna mefma '* 
anima,como fe lee en los Aftos d é l o s A -
poftoles.Afsi lo d ize el mefmo fan A u g u 
d i n elegant< mentefobre e lP fa lmo 132. " 
que comienza: ñece quam bonum , &- quam ' 
iocundum , probando que afsi eljComo los 
hermanos de fu C o n g r e g a c i ó n , fe puede ' 
llnmar con propriedadMonges.:%4/e ev* 
go & nos non appellemui MonaihdSy mm di' 
Cat Pfalmus'.Eccequam boHuaf.íi&r qnaffí io-
cundum habitareFrdtresinynum.Qne razo »» 
ay (dize) porque nofotros no nos llame- '» 
mos M o n g e s , diziendo el Pfalmo : q u n í " 
buena cofa es, y quan alegre inorarlos " 
hermanos en vnojcon lo demás queen a- »» 
quel lugar verá el Le to r ,y en vn Sermón »* 
y j .que hazc á los hermanos del yermo,y »» 
del v i u i r en c o m ú n los C l é r i g o s . Hafta '» 
aqui fon palabras de eíte A u t o r : y porq 
de vna vez quede entendido lo que ay q 
fiar de cfle fundamento, p o n d r é otras de 
el P .Maef t ro F , Anton io de Yepcs , de d 
O r d e n de fan Beni to , en el quarto tomo 
de fu C r ó n i c a , en la centuria 4. año de el 
S e ñ o r de Sy^.y dcfanBcui to 379.en que 
repre-
déla Orden de fan Aítgu¡lin,Cíi¡>.KII .%JI1L 
rcprehencírendo a A m o l d o V b i o n , por -
que fe d-xalleunr de elmuchns vezes, di 
Ze de ella m a n e r a . T a m b i é n floreció por 
" cftos tiempos en Cordoua vn varo in f ig -
*' ne llamado el Abad Sanron,y aunque ar-
w no ldo lehaze M o n g e Ben i to , no tengo 
" harta certidumbre fi lo erarporque podia 
" íer Curade la Ig le í ia Par roquia l defan 
" Z o i l en Cordoua , y l oque pudo m o u e r á 
'* Arnoldo,fue auer en aquella C iudad Mo» 
, , nafterio de fan Z o i l , y equiuocandofe h i 
" z o vna cafa de la P a r r o q u i a , y Mona f t c -
'* r io ,y como vio que fe llamaua A b a d , de-
»• terminofe , y pa rec ió l e que era Prelado 
, '» de la O r d e n de fan B c n i t o , y íí le confta-
" radeleft i lo de E fpaña ,que muchos P r e -
" lados de Iglef ías Colegiales , é infinitos 
Curas de Parroquias llamamos en Efpa-
" ña Abades,nofe vuiera dcxado l l eua rdc 
" efta fu o p i n i ó n en que aora, y en otras o-
'* callones haze á algunos C l é r i g o s M o n -
" ges de nuef t raOrden. Y para que lo ad-
55 uirtamos todode efta v e z , porque no fea 
*' menefter repetir lo otras ep el l i b . 2. cap¿ 
'* 24.tratando del infante don Pedro j h i ío 
" del R e y don Fernando , que fue A b a d de 
» V a l l a d o l i d , y e k a o Ar^obi fpo de Seui -
" I laje llama IVlonge y Abad de la O r d e n , 
, , no masifino porque lo era deVa l l ado l id , 
" que antiguamente antes que fe er igieÜe 
" aquella Ig le í i a cri E p i í c o p a l en los t iem-
'* posdel Rey don Fe l ipe e í 1 L e r a Ig le í ia 
" Co leg ia l de Canonigos.Tarabien al D o -
" t o r G o q a l o d é I l l e f c a s , A u t o r d e l a H i í l o r 
" ria P o n t i í i c a í , p o r q u e le v é inti tulado A -
" baddc fan Frontes le pufo el habito, y le 
>' abr ió la corona de la O r d e n de l a n B c n i -
*» to, y muchos de los que oy vinimos le co 
>' nocimos Beneficiado en D u e ñ a s ,. V i l l a 
»' noble, q ella cinco teguas de Va l l ado l i d , 
Harta aqui dize elle A u t o r Y pudiera a-
ñ a n i r ? q u e el m c í m o D o t o r Jllefcas en la 
primera plana de fu Hi f to r ia Pont i f ica l , 
y en v n mefmo r e n g l ó n , fe inti tula Abad 
de fan Frontes,y Beneficiado d e D u e ñ a s , 
con que el d c í c u y d o de A m o l d o fe con-
uenciera mejor. Bolu ieado á n u e í l r o ar-
gumento pues todos los Autores Efpa-
noles coucordemente conficíTan q u e e í -
te M o n a í l e r i o Seruitano fue de laOrden 
de los Frayl rs E rmi t años de fan Auguf -
t in,bien fe dexa entender que Eu t rop io , 
1 H*». de ^lie ^re^3cl0 de el a feria del mefmo 
¿/7«/?. inOituto :1o q u a l á mi parecer tiene por 
taf'^'¡. l lano c ld ichoPadre Maef l ro Fray A n c o -
A n i o d e Y e p e s , c n e l t o m o 1. d c l a C r ó n i c a 
de fan Benito,centuria 2 . cap .2 . año de el 
S e ñ o r d c ^89.porque aunque p o r c u m -
p l i r con fu O r d e n dize lo con t ra r io3añr -
malo con tanto tcmor,y dexa la caufa tan 
di í ier ta ,que fe echa de ver que fíente lo q 
fentimos. D i z e pues cfte A u t o r : que el ^ 
Abad ^ T r i t e m i o , y A m o l d o c Autores hLib.x.cap; 
de fu Re l ig ión , hazen á fan Eu t rop io de 14. 
ella:pero q el Padre F . G e r ó n i m o d R o - CLib.^, í « -
man dize , que fue de la O r d e n defan A u n'i$' 
guftin,y que ay vn argumento que fauo-
rece mucho á Roman:porque el M o n a í l e ^ . ¿ ^ ^ , 
r i o de Xat íua fue fundado por fan D o n a - j ^ a ^ c[ 
to , de quien eftá perfuadido que guarde) 6.L0 mefmo 
g la Regla de fan A u g u í i i n , y por efla razo Jiente el Pa^ 
fe inclinara mas á lo que d ize Roma, que dre M ai Oír 9 
a l a o p i n i ó n de fus Autores , l ino eftuuie- Angeles Jib; 
ra de por medio la autoridad de A n t ó n ^delaudiV, 
Beu te r , que en el l i b . 1 .de la H i O o r i a de A*P*Í****M 
V a l é c i á e i d i z e que fan Eu t rop io f u e M o 
ge de fan Beni to ,y que t o d o í los Autores 6 
arriba alegados fe pueden recufar por ha " 
zercada vno fu n e g o c i o , y á Beuter en fu ,> 
argumento, y en la Hi f to r i a que trataua " 
fe le ha dé dar mas c réd i to , como á h o m - " 
b reque tenia andada, y pifada toda aque iA 
l ia tiefra : y que pudo fer que aquel M o - »* 
nafterio que a los pr incipios tuuo M o n - " 
I ges de Afr ica , recibieíTe la R e g í a de fan »» 
C Beni to ,como fe h i z o en infinitos M o n a - J» 
fterios de Europa^y que elf i lencio gran- >i 
de que en aquellos quinientos años ay de 
ía Regladel 'an A u g u í l i n en todos los H i " 
í lor i^dorcs haze auer alguna ver i f ími l i - '* 
tud en lo que fe ha dicho. Yconcluye jcon f 
que I)Q da íen tencia difinitiuajy que á las " 
partes les queda fu derecho á ía luo ,y que " 
n i quita R e y , n i pone R e y , mas firue á fu »> 
R e l i g i ó n , q u a n d o vé que tieneJufticia, y »» 
quepayeceque en eí le cafo la tiene , por '» 
el t e í l imon io de vn Au to r graue,y deí iu- '» 
t e r e íBsdocómoBeu te r .B ien feve en eflas " 
palabras que trocara cfte A u t o r e ldere-
D c h o d c í u O r d e n p o r e l d e l a nueftrnjpues 
fobre tantos fiadores,como echa á fu pare 
ccr fe contenta con dezir , que lo que ha 
referido tiene algunaverifimili tud.y que 
pudofer que aquel M o n a í l e r i o de f e g ü -
do lance fucífe de fu O r d e n : fundamen-
tos demafiadamente liuianos para derr i -
bar el nueftro ,que fm duda es ¿ n e x p u g -
nable,como p r c í l o f e v e r á . N o ny duda n i 
la puede auer en que fan Donato g u a r d ó 
l a l l c g l a de fanAugurtin.y fundó debaxo 
N y della 
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d e l l a c l M o n a f l e n o Scru i tano : porque 
tiernas de dez i r lo todos los Autores que 
arribn í i leguc,coi i fh por el teftimonio de 
f a n l l e f o n í b quefan Dona to fue Fray le 
E r m i t a ñ o de Afr ica , y configuientemen-
te de l aOrden de f anAuguf t in .No fe ne-
gando efte p r e f u p u e í l o , como el Padre 
Yepes no le n i e p j b i c n fe dexa entender 
que Eu t rop ioAbad de aquel Monaf te r io 
feria t amb ién d é l a O r d e n de fan Auguf -
t in:porque lo feria de la Regla ,y i n í l i t u -
to que enelfeprofelTaua.Y pretender q 
al t iempo que ían Dona to le f undó ,y v i -
u io en el con los M o g e s de Africa,fe guar 
'Ortjren de los Frayles Ermitaños 
A culano, l ib .2 . de la Híf tor ia de Valcnc]t i ; 
cap . i 2. c l M a e í l r o f r a y FrarrcifcoDiago 
l i b . f .-de los Annalcs de Valencia ,cap . 9, 
el D o t ó r don Francifco de Padi l la , en la 
H i f t o r i a EclefiaíHca de Efpaña, centuria 
6 .cap .Yo, fo l . io9 .pag .2 .y e l M a e f t r o F . 
Tomas deMalueda,! ib.7.de Ant i -Chr i« 
fto,cap. 16. en que disfe: JnfttperDonati 
difcipulum^ inprafettara Monaflerij Ser-
Mtanifucceforem extitjjje Eutropium p0fle4 
Epifcopum yalentimm, jumesfunt i o a » , 
ms Ciclare»fis in Chromco, ac f anftus lfi¿Q¿ 
rm de fSmsilluliribus.No d ize efpreíTamc 
te f an l f idoroqfanEut rop io fued ic ipu-
.16 en el la Regla defanBenito,feria con- g l o de fan D o n a t o , como lo d i x o e l Abad 
trafan M a x i m o , q u c ¿izcRegulam Eremi 
tarum fantft tAtigujlim m títífamam itme-
xit 3 y contra fan Ilefonfo que afirma t á -
b ien que fan Donato t ruxo de Afr ica R e 
gla y i n f t i t u t o ^ j í e ^ r i o m Hijpaniam Mo-
naHtcce yita yftim.&'KeguUm diettur ¿ddu 
xijje. Pues dez i r que pudo fer que en los 
años dé adeláte fe profeí ía í íe en el la á S, 
Benito,es adiuinar , cofa muy reprobada 
en la hiftoria. L a queftio no es fobre lo q 
pudo auer en aquel ¡Vlonafterio,fino fo-
bre lo que vuo , y cortando que fue de la 
Reg la ,y O r d e n de fan Auguf t in defde fu 
infti tucion,no fe admitiera en derecho la 
mudanza de R e g l a , fin probanza que e l i 
diera la prefumpeiontan violenta ,como 
cftá por nueflra parte. Mayormente que 
fan Eu t rop io fued ic ipu lo de fan D o n a -
t o ^ fu inmediato fuceífor en la Prelacia 
de l Monafter io Seruitano:c6 que fe cier 
ra la puerta á toda otra pretenfion ,pues 
es cierto que fan Dona to profcfsó la R e -
gla de fan Auguf t in , y la t ruxo de Afr ica 
á Efpaña, como hemos v i í lo ry es to ta lmé 
te increyble que Eu t rop io fu d ic ipu lo ,y 
inmediato fuceíTor la dcxaífe , y tomaíTe 
otra en fu lugar. Pues que fue fu d i c i p u -
de V a l c l a r a , pero dize que v i u i o en e l 
Monaf te r io Seruitano, y fue en el Padre 
¿c Mondes: Duinadhuciti MonajimoSer* ptvú^ 
uitanodegeret y& Paterejfet Monachomm. C{ífr%" 
Y p o r efto le cita juftifsimamente el M á c 
fhro Malucda ,por el mefmo parecer.pot 
que en el Monaf ter io SeruitanOjque fan 
D o n a t o fundó ,no era creyble que fanEu 
t r o p i o guardara otra Regla,que la q guar 
d o f a n D o n a t o , y d i o á l o s Fray lesdea-
que l Monafter io: a lómenos el que d ixe -
re lo contrario auralo de probar, ó Tera te 
nida por voluntaria fu refpuefta.Tnfiftir 
contra vn fundamento tan fuerte en la au 
tor idadde A n t ó n Beute r , mayormente 
confeftando que á no eftar efta de porme 
diofe inclinara el Padre Yepes á fentir co 
el Padre R o m á n contra fus me finos A u -
toresjbien íe vé que es color honefto pa-
ra no fe d a r p o r v e n d d o : p o r q ü e la auto-
ridad de Beuter no es tanta , que pueda 
h á z e r v a l a n ^ a contra tantos, y tales A u -
tores,refpeto de fer tan moderno,que ha 
que pafsó poco mas de fefenta a ñ o s , co-
mo confta de la carta que p ó n e en la 2 ,p. 
de f u H i f t o r í a , fecha á los cinco d e N o -
uiembre del año de 1 ^ o . y tener aridadá 
afirma l u á n de Valc la ra O - D y pifada toda la tierra d d R e y n o de V a 
i_jr j^r - : - lencia en t iempos tan inferiores, en que 
no ay raftrode eftas antiguallas', ni de el 
Monaf te r io Seruitano, que como hemos 
vif tofe fundo mas ha de m i l años , es de 
n i n g ú n efeto para que fe d é mas crédi to 
a vn A u t o r de efta edad del que merecen 
fus razones : porque de cofas tan apatW' 
das no fe puede cfcribir mas de lo que le 
col ige de los Autores de aquel tiemp0» 
cómo l o fue l u á n Viclarenfc.Fuera de q 
A n t ó n Beuter no tUuo otra luz tl0 
guiarfe , mas que el teftimonio del A b ^ 
bifpo de G i r o n a , cuya autoridad es ma-
y o r que grande por los te f t imoniós que 
dan de fus letras , y fantidad fan If idoro 
UbJeFiris illHjirtbus^üp.^.y el Breuia-
r io deBra^a,en el rezo de fan Fruéh io fo , 
a 1 6.de A b r i l , e n la lecci5 6.Aefte A u t o r 
figuen el Arciprefte lu l i ano , en el lugar 
que p o n d r é en el párrafo figuiente, l u á n 
Vafeo en la C r ó n i c a de Efpaña , año de 
el S e ñ o r de 583. en que dize : E/ttropius 
•Abhívi MonajhrijSeruitani, difcipulus ían-
ñt Donatifloretiú Licenciado Gafpar Ef-
i 
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fr i teTTiio^l qtfal tnu.bien figuio c lPndrc 
fray lu- ü Rioc he FrancTcano en fu com 
pád iock los tiempos In facrh Dottoribus, 
en el cnp.89 .y afsi lo coníieira el mefmo 
en el cap. 8 6 . y el Abad T r i t e m i o es A u -
tor muy nueuo para fundaren e l v n a c o -
fa tan antigua. P o r noauer feguido A n t o 
Beuter en elle punto á fan Ilefonfo, y al 
A b a d de Valc lará fe apar tó de la ver -
dad dehhif l :or ia ,comopor no feguirlas 
fubferipciones del tercer C o c i l i o de T o -
ledo3en que fe bai ló fan Eu t rop io , cayó 
en otro error harto patete en aquel mef-
mo c a p i t u l o j h a z í e n d o p r e f e n t e al Coricí 
l i o á fan Idalio O b i f p o de Barce lona , í íe -
do V g ñ o e l O b i f p o q fubfc r iu ío por ef-
t a I g l e í í a , c o m o confia del num.7 .deque 
le reprehende V a f e o , a ñ o de y 8 9 . y el I -
lu í l r i fs imo S e ñ o r G a r c i a de Loaifa en las 
notas á las dichas fubferipciones , £íf 
Prouincia Tarracenenfi.Y que A n t o n B e u -
ter no figuio á otro A u t o r que á T r i t e m i o 
para hazer á fan E u t r o p i o , y al M o ñ a f t e -
rio S e r u i t a n o d e l á O r d e n de fan Ben i to , 
íe ve rá muy claro poniendo enteramen-
te fus palabras , de q u é el Padre Maeftro 
Yepes a legó folas lasque fon en fu fauor, 
. y calló las que hazen en el nueflro 5 pero 
a 8 0 . como d ixofan AugufHn4 , nonos hemos 
de darpor contentos de el texto que en-
tra hablando por nofotros fin leerle p r i -
mero hafta el cahoiQuoniam feriptura fmi~ 
tandafmtjnscéarumfuperficiedehemuáejfe 
h Beuter lí. contenti^íligenter funt w/picietida fequetid, 
}>cap, i-j. E rápue$ ' (d i ze Beuter ¿) Ob i fpo de V a l e 
JJ cia Eut ropio , q fuera Abad del Monafte-
, j r io de fáñ Benito q eílaua en Xat iua , va-
„ ron excelente en letras, y eferiuio vn l i -
5, bro de las ceremonias del Bautifmo, y o-
j , t ros, como dize T r i t emio en el l ib ro de 
3, l^s claros Varones , y fue el año de 6 0 0 . 
Hafta aqui fon palabras de Beuter , que 
como fe vé no effriuan en otro fundamé-
to q en la autoridad de T r i t e m i o , á quien 
el P .Maef t ro Yepes confieíTa q fe puede 
muy bien recufari Y 'pá ra que fe vea con 
quanta mas confequencia hablan el L icé 
ciado Efculano. y el IVlaeftro D iago , A u -
tores tambicn d e l R e y n o de Valenc ia , y 
i.mguno de nueftra R e l i g i o n , p o n d r é fus 
p.ilabras formales , con que quedara efta 
caufa fuera de dificultad . E l Licenciado 
Efculano dize en el l i b . 2. en el cap. 12. 
„ dcfla manera.Por efte m e í m o tiempo lió 
,» rencia en Efpaña en fantidad, y letras vn 
A M o n g e d c n u c í l r o Monaf l c r io Scru í ra -
'no del Campo de Xat iua ,d ic ipulo de fan „ 
Donato, l lamado Eutropio , que le fuce- „ 
dio en el Abadiazgo , fegun fin l í i d o r o „ 
que eferiuio fu v i d a . Y tratando de S. D o 
natOjy d é lo s Fraylesdel M o n a í l c r i o S e r 
uitano, en el l i b . 9 . cap. 20.en el n u m . 8 . 
añáde lo figuiente. Agora nos refia aue- ^ 
r iguarque Monges eran eftos, y de que ^ 
R e g l a . E l Abad Tr i t emio en la vida de S. ^ 
Eu t rop io Obi fpo de V a l e n c i a , queauia ^ 
í ído pr imero Abad de aquel M o n a í l e r i o ^ 
Seruitano,afirma eran de l aOrden de fan 
n Ben i to ,y figuele fray C ip r i ano de San- " 
donaren fuHi f to r i a de los Monafterios 
antiguos que v u ó en Efpaña de aquella '* 
O r d e n . E l A u t o r de la C r ó n i c a con nom ** 
bre de M á x i m o Obi fpo de Zaragoza los ** 
haze de la Regla de los E rmi t años de fan " 
Auguft in j y defl:e mefmo parecer ha fído M 
Ambrof io de M o r a l e s , y parece darlo á " 
entender afsi el Padre Ildefonfo en fu re " 
lacion , en la qual nos auifa que el D o n a - " 
to era d ic ipulo de vn E r m i t a ñ o en A f r i - " 
ca . E n c o r r o b o r a c i ó n deítofe añade ,que " 
en aquel año de la venida de fan Donato " 
á Efpaña era aun niña la Re l i g ión de fan " 
. Beni to , y no auia aun caminado tanto en " 
^ los cincuenta años que tenia andados de ** 
fu f undac ión ,que vüieí le echado yaray- »» 
zes en Afr ica ( a l ó m e n o s quantofede-
x a alcanzar por las Hiftorias V ni parece '> 
que p o d í a , p o r ánda r t an decapa cayda en '* 
e l l a l a R e í i g i o n , con la t i ránica heregia 31 
de los V á n d a l o s , q u e no auian de dar l u - " 
g á r á n u e u a s Rel igiones .y M o n a l k r i o s , » 
- q ü a n d o f rené t icamente aí lblauan la efte » 
dida, y populofa de fan A u g u í l i n confus 
M o n g e s y cafas,y afsi fe colige que fuero JI 
della los que paí laron á Efpaña con fan " 
Dona to , S i ha hablado claramente el L i - >» 
cenciado hfculano,no habla mas obfeuro 
D e lMaef t ro DingOjque en el 1ro. y. delgs 
Annales de Valenc ia en el capit, 9 . d ize . 
Que fe tenia entonces por va rón c k r o E u » 
t ropio dicipulo de f in D o n a t o , y que es 11 
muy c o n í b n t e que Donato fue predetef 
for inmediato de Eutropio en el Abadia- »» 
do Scrui tano.Yen el cap.8. antecedente >> 
auia dicho de fan Donato en e l b fotma. 
H a l l a aqui hablal'an Ilefonfo , y d é l o q , , 
dize que Donato fue d ic ipulo de cierto 
E r m i t a ñ o en Afr ica , con í lando por otra » 
parte que en ella florecían dcldc fufun- „ 
dac ión los E rmi t años de fan Auguf t in , „ 
pues 
1 
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pues a l U les fundo Tanto D o t o r , fe i n - A Mífií Y ^  RC>MIP de V ^ e n c ja g cádíi día: 9 
h l qual con fu ncoltumbrcida piedad , v ^ c *' 
1 • \ ^ 1 z 
b L . oh caf 
tnen ó.ft ta 
„ lierc bafbnteincntc que fue Enni t^no 
„ Auguft ino , y que lo eran los cerca de fe» 
j , tenta que t ruxo configo á J t f p a ñ a . P o r 
„ donde de Ermi taños de fan AuguíHn vuo 
„ d e f c r e l M o n a í l e r i o Seruitano que D o -
„ nato fundó . Queda probada n u e í l r a p r e -
tenfion concluyentemente con eftos dos 
t e f t i g o s c o n t e ! Í e s , y tanlibresde excep-
cion3cuyos teftimonios fobrepu]an al de 
Beuter;no folo por fer de dos, fino por la 
confequenciajy p r o b a b i l i d a d c ó que de-
ponen:calidades que confiderálas leyes a 
¿es.f'.de te para dar fe á los teftigos , ó dexarfela de 
¡ i ibus, efi dar. Y n o a y que hazer caudal de que co-
Uftes 4. 2» 3 rao fedize en contrario por aquellos t i e -
posayagran filencio en los Autores de 
la Regla de Gm Augu íHn ,pa ra inferir que 
s t ieneverifimili tnd q u e e l M o n a ü e r i o Ser 
uitano no fueíTe nueftro: porque la R e l i -
g i ó n en Efpaña en aquella edadno tenia 
Monafter ios de grande o r i en t ac ión , por 
fu mucha pobreza , que e^h caufa de no 
hallarfc tanta luz de ella en las H i ^ o r i a s , 
« fí bien no es tan poca ni obfcurala que.fe 
hallajque no diga mucho de íu propaga-
c ión ,F l au io Dextro,fan M á x i m o Cefar-
« auguftano; fan l le fonfo , l u á n de V a k la-
<! ra, el Arciprefte l u l i ano , y otros. A eí le 
fanto Abad Eutropio el A b i d de V a l c L i -
b L'tb, f).de ra, y el M a e í t r o b D i a g o llaman Beatifsi 
los Annahj mo,perocomo dizen el Licenciado f E í -
de Valencia culano , y Pedro A Recordato , por otro 
^ : ^ ® * £ nombre Calzóla rio,no folo estenido por 
la BifíorfA ^ e a t o ^ n 0 contado en la claíTe de losGin-
eleyJlt°rc¡^ tos Oh \(^os ,y Dotores . Salió de el M o -
c.\t,n,6. nafterio Seruitano parala Iglefia de V a -
d En el Dfy lencia , cuyo Ar^obi fpo fue fe.gun af ínna 
logo^de la, fan Ifidoro Í? : y es de creer que poco def-
hijiorlaMp, puesdeltercer C o n c i l i o deTolcdotpor^ 
que de ncccfsidad vuo de fuceder á C e l -
B 
ñafitea, 
e B'tcio capí 
45-
{ L i . j , cap* 
.10 
natural deuot iona las memorias de los 
Santosha tomado ta por fu cuenta la p ro -
fecucion de ella caufa, que (lo que la O r -
den por fu pobreza no pudiera hazer) 
muchos años que la í igue á fu cofta.Para 
que conozca nueftra Re l ig ión que deue 
inmortales gracias a eíle nobilifsimo 
Chr i í l i an i f s imo Reynoj pues afsi en efta 
ocafion , como en otras ha defeubierto 
miiy bien los ojos con que la mica . D e 
que no es el menor argumento auerco^r 
feruado en vn M a n u a l h de la fala del C o -
fejo deaquella inGgne C i u d a d lamemo- waa/í/f¿ 
ria de v n fanto V a r ó n de n u e í l r a Orden , to!ome M 
que fue P rou inc ia l en la Prou inc ia 4e Vtl}^tt¡. 
A r a g ó n c l a ñ o d e 1371 .llamado fray M i - ^J*» 4s 
guel Cardonet, hombre de rara fantidad, jas^ aa^  
dotrina y p red icac ión , al qual porque no Mierda 
fefueíTe de aquella C iudad le embio el poriamái 
Confcjo P leno a los qua t ro Iu rac ío s (que «^, 
entonces no fe el igian mas)para que le re det>táñn 
prefentaíFen que por fu gran c iéc ia , loa - ^ Hth 
ble pred icac ión , y hone í l idad de vida 
(fon palabras del acuerdo) recibia gran 
dotrina y exemplo la gente Valenciana. 
Y dcfpue.s en otro Confejo i P leno fe a- # 
co rdó que fe le dieíTen veynte V cinco l i - 1 I$ái*' 
braspara labrnrlevnaceld;a,y á f e n t a í l o - j f ^ 
r iñes de oro cada a ñ o . p a g a d o s p o r fus ter ¿<A¿J 
cios para ayuda fus necefsidad.es por ¿ ¡ a M 
no d:fraudai'fe.d? t í n exempLir compa- ferekh], 
ñia,cofas que no fe fabe fe aya hecho con de Dex» 
fan V icen te Ferrer , y de que queda en % 
mi p o d e r t e í l i m o n i o a u t e n t i c o , fignado « f ' ^ 
de Francifco G e r ó n i m o X i m e n e z N o t a -
r i o ^ eferiuano dé la Sala de los lurados, 
y Confe[o de la C i u d a d deVa lenda , que 
me e m b i ó eíle a í i o d e i 61 (j.el Padre M a c 
fíroFray l u á n de Arenas inf ígne P r e d i -
fino^ á V u i l i g i f c o que era muertos dias D cador de nueftro habito3qiie con o-ran loa 
uia por el año de ^97. como eferiue el 
M a e ñ r o / Diago . Mater ia de gran glor ia 
, para nue r t r aRe l ig ion^ de igual agrade-
, cimiento que aquella finta íglefia le de-
ue , puesfon ya dos Ar^obifpos general-
mente reputados por Santos los que ha 
tenido de e f l aOrckn ,e l vno tan celebra-
do por las plumas de los muertos , y el o-
tro en las memorias de los v i u o s , cfte es 
aquel fanto varón Fray Tomas de Vi]]a> 
Nueua , hijo de eí le Conucnto de fan A u 
guf l in n u e í l r o Padre de Sahmancn,cuya 
gloriofa canonizaz ioa efpcran c í íe j ia -
y fruto de fus oyentes ha predicado efta 
Qjarefma paíTada en aquella iluftre C i u 
dad. Notenemos en nueftraOrden otra 
noticia de efte fantoVaron,mas de la que 
efte l ib ro nos da , y la memoria que hazc 
de l c l L icenc iado ^  Efculano en fu Hifto k 
ría de Valenc ia : perdida porcierto dig-; ^ 
nade compafsion,puts no fe ha po-
dido defeubrir otro raftro 
de tan gran te-
foro. 
t . r . 
de U Orden de fan Áumflín.Qtp. \rfL%.V. 
Outfcn Liamano ^Mártir oh 'tfpo de 
^Carta^ena fue Frayle Ermitaño de 
fan Jkaguflm en elJtfomjhnoSer 
uttano. 
YjE tnmbien Rel ig io fo de el M o -
nafterio Seruitano, y Fray le E r m i 
taño de la Regla de nueftro Padre 
lan A u g u f t i n , el bienauenturado fan L i -
ciniano, hombre doftifsimo y O b i f p o de 
Cartagena , de quien hazc m e n c i ó n fan 
Jfidoro jen tu Catalogo At V i r n t l l u f i ú - g 
¿/«•)cap,42.y 4V .E f l : e í an toObi fporema-
to fu vida co fer g lo r i o foMar t i r de C h r i -
í l o : porque m u r i ó atofigado po r los H e -
redes enemigos de nueftra fanta F e . Y es 
e lmefmoa quien e íc r iu io ían hu t rop io 
aquella epiftola tan celebrada de l o s D o r 
t .s toresantig;uoSjen quele p r e g u n t ó lacaa 
fa porque fe vngen los infantes bautiza-
dos,como certifica fan I f i d o r ó c i i el cap; 
4V.que acabo de citar,y en el 42.habla de 
el en lafor,má.íiguient;e:,^«>»rfM«5 C^rí&l 
gi«íí5p.<íní4r^ £|?í/fop«f j i » Scripturis dov 
¿rus i cuius quidem multas epiftolas legimuSi 
de Sacramento deniegue baptifmatis y n a m i & 
ad Eutropmm lAhbatem^cfmpoftea V a l e n t í a 
Epifcopusfuit) plurimaSrReltqita yeroindu* 
j i ñ a , & laboYÍs eiusad nojlram mthiam mi-
nimeyemwnt. CUmit temporihus Mauf i t í j 
•Aftgujii'.occubttit Coflantinopoli yenetio {yt 
ferttnt) extinftusAbatnulis ^fedyt feviptum 
eft'Ju(¡us quacunque mpne praoceupatusfue 
rityanima eius intefrigem e r í t . N o d ize ef* 
preíTamente fan l í i d o r o q fan L i c i n i a n o 
fue M o n g e de el M o n a í l e r i o Seruitano, 
aunque de la mucha cQrrefpodencia que 
conheíTa.qiíie tuuo con fan E u t r o p i o , y 
familiaridad de fuscartas fe pudiera bar-
runtar : pero afírmalo conftantemente el 
Arciprefte Ju l i ano , en las Adic iones á fu 
Cronica,cuyas fon cftas pa labras^ám^wj 
hycmUnm EpifcopusCanhaginis Spartar ía , 
fecundo anuo Mauritij hoc efi^nno <¡ 8 ^ . ab 
aduerfarijs fíiereticis pevimitur 4. die M a i j . 
f t Sanñus.hdhetur ab Ifcnoro,&- lllephonfo: 
fuccedu infede^quam reliqaerat Dominicus 
fenexsnijf ^  in exUium aLeouigildo-fmMo 
najlerij Ssruitani, quodconiidit fantfus Do-
natus migrans ex á f r i c a , tsr ibiiacetdarw 
mincultoXoliturprimo Notiembm-.ffucedit 
Hit Eutrop'm, q i ñ f m Epifcopus Falet imis. 
A Donde (c deuc aduemr,qi ic el A«fc^MíBÍ 
t e ¿ re , que fan L i d n i n n o fui btU'O C h h • ) 
l i l l a C|iic (lexo el fanto viejo Domir ! >, 
que fue defterradopor el R e y L c o u i g i l -
í io,y dizelo de manera que fe p innk atri- ' 
buy r él d e R k r r o al raefmo f j n í ií iriinr.o, 
y con harta ver i í imi l i t i id ípncs ían í í i d o " 
ro dexa dicho, que 1c mataron con veneí-
n o e n C o n l b n t i n o p l a , y es creyble de v n 
R e y randado al Arf ianifmo , que los def-
ter rariaa entramlb.oS>hallaiíidolos c o n í t a n 
tes defenfores de la Fe de l a l g l e í i a R o -
raana.Podria engañarfe^alguno en efte te 
í l i m o n i o , y entender que el Arcipref te 
hazeafan L ic in i ano inmediato fuceíTór 
de fan Dona to en .el Abadiazgo dél M o » 
nafterio Seruitano,y á fan Eut rop io lue -
go defpues dchporque fus palabras tiene 
alguna efeuridad.' Pe ro en hecho de ver-
dad no haze fuceíTór de fan Dona to , fino 
folo á fan E u t r o p i o : porque de fan L i c i -
n iano no dize que fue A b a d a n o M o n g e 
de aquel Monaf tenojy toda la é q u í u o c a -
c ioh fe de sháze ref i r iéndo á fan D o n a t o l 
y n ó á fan L i c i n i á n o ' a q u e l l a s pa lnbns i 
E t ih i tam d m m mkásulM > y las que fe í i -
guen defpués de el las, que conforme á la 
contextura fe pueden refe í i r á qualquie-
ra dé lo s dos : pero no fe d ixe ron fino de 
C fan;D6nato,;cu^a;feftiuidad pone t«mbie 
fan M á x i m o á p'rimero dé Nou iembre , 
como vimos eneh$.primero5y; la m u e r t é 
de fan'LicinianO fúe a quatro de M a y o ' , 
como.en efte mefmo lugar acaba de dez i r 
el Arciprefte .Fue fan-Liciniano compa-
ñ e r o dé Señe ro Gb i fpb deMalaga^el epe 
eferiuio contra Vicen te O b i f p o de Zara-
goza, que pbr cotentar al R e y L e o u i g i l -
do aui'a dexado la 'FeCatol ica ,y í égu ia la 
feta Arrianaij y he v i í lo pcrfuadidos á a l -
gunosa que efte Seuero fue t ambién M o 
gedee lMdnnf t e r i o Scruitaiio : porqufe 
fan Ifidoro le l lama, Collega úr [oc ias L i d - CaP'4Í» 
D niani iEpifcopi, y añade que eferiuio vn l i -
bro de Kirgíwífíííe, dedicado á vna herm.Y* 
na fuyA,que teriia por t i tulo el An¡ l ío : Efi 
& aliasciufáe de ISirgimtate ad jdrurcm libel 
l u s . q m d i c i t u r j n n u í m . D c que ihHert-que 
la hermana era Rcl ig iofa , y que S e ñ e r o 
* -dio aquel t i tulo á fu l ibro , alniKendo ni 
matrimonio que celebra t o n C h r i l K ) fus 
cfpofas el dia de la profcfsion: y que por 
fcrReli-giofocomo ella la eferinió de e ü c 
argumento ; como por fcr lota i t ib íen fan 
L c á d r o eferiuio del íncfino á;fei'hermana 
ianta 
Cap. 41 
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f^htl F l o r e n t r n ^ f c ^ n 3* í entender fan A P n t m r c ^ pero fin color de ptobnblUdod 
ni fundamento v c r i l i n n l : porqn? corno 
cjixo el LkencicidQ Efculnno,qvie alegue 
en el § . ^ p r e c e d e n t e , la Re l i g ión de 
e lg lo r io fo Patriarca fan Beni to era En-
tonces muy nueua,y no ay olor en las-Hí 
ftorias de que por los años de el Rey Leo 
t i ig i ldovuie í l e echado rayzes en e lRey-
no de Valenc ia , efpecialmente tan hon-
das como el M o n a í l e r i o de fan M a r t i n . T 
aun le parece al M a e í l r o D i a g o en el l i -
bro 6.de los Annalesde Va lenc ia , cap.3. 
que por los años de 716.tanto mas adclá-
tc del t iempo de L e o u i g i I d ó , a u n no auia 
If idoro. Pero mientras no tunierc Autor 
antiguo que d i í ^ que Seuero fue M o n -
g e ^ o me «uentura re á darle por t l l :por~ 
que las palabras de fan Ifidoro conuence 
que fan L ic in ianofue c o m p a ñ e r o de Se-
uero en e lOb i fpado j p e r o n o e n e l M o -
nafterio : y la conjetura referida aunque 
haze probable que la hermana de Seue • 
ro era de in í l i t u to Rel ig iofo , no apr ie tá 
para que creamos lo mefmo de e l . 
G^eel iM&nafteriodefanJMórttnJe g en Va l enc i a Monafter io de Monges Be 
que ha\r mención fan Gregorio Tu 
roñen fe ffae de Fray les Ermtuño&de 
fan ¿kuguflin dtctpulos defan Tío-
nato. 
O lejos de efle M o n a í k r í o Ser 
uitano,ni del fitio en que los A u 
tores le pone,hallamos otro l l a -
piado eí Monaf le r io de fan M a r t i n , de q 
haze menc ión fan Grego r io Turonenfe , 
Cn el l ib ro de la gloria de los ConfeíTo-
resjquandodizevque andando muy Cnce-
dida la guerra entre L e o u i g i l d o y fu hijo 
Ermeneg i ldo ,que defpues fue gloriofo 
M á r t i r de Efpaña , l l egó la gente de guer 
ra del exercito de L e o u i g i l d o á v n M o -
í ia í le r io quefellamau-a de S. M a r t i n , en» 
tre Sagunto,y Cartagena,)" como losfo l -
-dados eran H e r e g é s A r r í a n o s , determi-
jiaro de faquearlo.Los Religiofos h!iyen 
^ío de fu furor defampararon el Monafte 
jriojdexando en el folo al Abad,que efta* 
na en edad decrepita , y no fe podia mo-
uer de v n lugar. Entraron los Godos A r -
r íanos dentro, y robaron todo quantopu 
dieron dcfcubrir j y encontrando con el 
fantoAbad vnomas atrcuido m e t i ó m a -
nitos , y que es jmaginaciog lo que el d i -
cho E ícu íano d.efcriue enotrapartejque aH»/^. 
iel A b a d Fromefl:ano,y fu fobrino M a x i , ftma ¿. 
mo part ieron de Valenc ia efte año con 
otros Monges Benitos á fundar el M o n a - ^ i ^ . 
í l e r io de fan V i c e n t e de O u i e d o . L l a m á í ^ ^ 
fan G r e g o r i o Turonenfe A b a d , y M o n ^ 1,c' M-'-S 
ges al Superior y Rel igiofos del Mo 'na -
fíerio de fan M a r t i n , es de ninguna cón-
í ide rac ion ,como d ix imosar r iba , y todos 
los Autores que tratan de cofas deEfpa: 
ña ó le hazen dé la Regla , y O r d e n de E r 
•mitaños defan A ü g u f t i n , ó hablan deímá 
ñera del que loprefuponen claramente: 
porque el Maef l ro fray Tomas de M a -
luenda,en e l l i b 7.de Ant i -Chr i f to , en el 
cap. 1 6. el M a í l r o f r a y Franrifco D i a g o , 
Efteuan de Gar ibay ,y Ambrof io de M o -
rales en los lugares de arribad le atribu- b HÍÍW, 
y e n a l a Orden dé que era f ínDonatOja- x x ¿ m 
uiendo afirmado primero.que fué M o n -
ge E r m i t a ñ o de nueftro Padre fan A u g u 
í t in , y t ruxo á Efpaña fu Regla , aunq el 
M a e í l r o Maluenda no fe declaró tanto,-
pero cofeí fandó, como coní ic í Ia ,que fan 
Dona to fue Frayle E r r n i t a ñ o d c Africa, 
tampoco lo pudo negar . Verdad es,que 
no para matarlej pero n u e R r o S e ñ o r f e j ) entiende q efte Monaf ter io defan M a r 
í í ru io de caí l igar de contado fu atreui-
mien to : porque fin tocar al Santo cayó 
muerto en tierra, y viendo los c o m p a ñ e -
ros el fucefTo huyeron luego con grande 
m i e d o y efpanto. L l e g ó eí cafo á noticia 
del R e y , y no obftante que eraArr iano 
m a n d ó r c í l i t u y r t o d o lo que auian toma-
do al M ona f l e r i o .E l Reuerendifsimo fe-
ñ o r don fray Prudencio de Sandoual , en 
la primera parte de las fundaciones de S. 
B e n i t o , ^ . 3 . fo l . 1 o. cuenta t ambién efte 
Monafte rio entre los de aquel gloriofo 
t in , y el que fan Ilefonfo l lamó Seruita-
iio3no eran dos diftintos, fino vno co dos 
n ó b r e s . Y añade el Maeftro D i a g o c; que 
t a m b i é n figue efta opiniomque efte fan-
to Abad,que los foldados Arr íanos qu i -
í í e ron matar,era el mefmo fan Donato5q cap'' 
como d i x o fan Gregor io Turonenfe por 
fus muchos años eftaua encornado en el 
cuerpo,y por fu mucha fantidad leuanta-
do en el alma : conforme á aquello de fm 
G e r ó n i m o en laepíf to la 13. Stflexocor-
porememmgQnda adDQwmm. Efteuan 
de 
r dcla Ordcndcfm Aamft in .Cdp.JJI .^VíJ . 
'tTtÍ 
de G y & H f * Ambrofio de M o r a l e s , y el 
J i I ¡ r e n c ^ o a H c u X z n o tienen por indu-
^ ^ W . q u e c í l c M o n a f t e r i o d e r a n M a r . 
r. t : n e r a d i í H n t o del Seruitano . Pero ora 
!Q aya nao,ora no , parece llano que fue 
de ía me fma Regla y Orden : porque no 
cae debaxo de d i ípu ta que íi fue diftinto 
Jo fundaría fanDonatOjO a lgún d ic ipu lo 
í u y o , de los que viuian en el M o n a í t e r i o 
Seruitano , q fuera de duda caia en aque-
lla vezindad : por.que todos los Autores 
le ponen en X a t i u a , excepto el Maeft ro 
D iago que le da fu afsicnto en el P r o m o -
torio de Ferrariajque tampoco ef tá le jos 
de allí i y fan Gregor io T u r o n e n í e pone 
eí de fan M a r t i n en la coila del mar M e -
d i t e r r á n e o , entre Sagunto,y Cartagena. 
§. n i . 
¿hte elJfey LeomgüdQ mando faqueáf 
el JMÍonaflenodefan ^\fartm >f>or~ 
que ffts JMongeS) como tan Católicos, 
afstfhan algíonofofan Efmenegtldo 
Trinetpe$ mártir dé Efpaña* 
O da otra caufa el fanto H i f t o -
riador del eflrago que losfolda-
dos de Leou ig i l do h iz ie ron en 
eífe M o n a í l e r i o , m á s que e l odio general 
que como Hereges Á m a n o s t en ían ájás 1 
ditío li. de cofas hatadas i C ü m LeQuigildié-s Kexeon' 
lima Con' tmfilium f m m dmhuUYet,atenué exercitm e~ 
im Cyiajjpiet) loca facra conevteret: pero 
podemos barruntar otra de mucha loa , y 
reputac ío para los Rel íg iofos de nueftro 
habito. Afirma Alonfo M o r g a d o en el l i -
bro 4.de la Hif tor ia de Seuilla,en el cap, 
9 .y fíguele el M a e í í r o D i a g o en el l i b . y , 
dé los Anuales de Valencia , en e l cap. 9 . 
que el mef n o a ñ o de V,83.en que fucedio 
el milagro que cuenta fan G r e g o r i o T u -
ronenfe ,auian leuantado los Valenc ia -
nos por fu Rey al fanto P r i n c i p e E rme-
negi ldo, p o n i é n d o l e en la cabera la coro 
na R e a l , y quitandofela á Leou ig i ldo fu 
padre , que entiende el Maeftro D i a g o 
fue la caufa porque vino tan a punto , y 
contan gruello exercito contra el los .En 
c '>a üccíaracion que la gente Valenciana 
como tanCatol icahizoen fauor de fuFe, 
es muy creyble que tuuicron parte los 
M o n g c s de el Monaf lc r io de fanMart in , 
ora aya lido el melmoquc e l S e r u í t a n o , 
ora diuerfojy filiacio fuya:porque aquel 
ftprü cap. 
n. 
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A mcí ino año pone el Abad de V a l c l a r a á 
fan Eutropio por varón iníiígnc de e l M o 
nafterio de fan Donato , y l u i n Vafeo Ic 
í igue con eftas palabras:^»»/© fÜ^Jiutro 
ptm lAbbas Monaftcrij Seruitani , difcipulns 
fanñi Donan floret.loannes Abba*. L láma-
le efle año Abad del Monafter io Serui -
tano:porc|ue(como el Maeftro Diago a-
firma)el mefmo año m u r i ó fan Donato ,y 
fue eligido fan Eut rop io por fufuceí lor . 
Pues como efte fanto M onge ya fuefte 
hombre de tantá autoridad, dexafe ente-
• der que por confe;o, y perfuaí ion fuya,y 
del fanto Abad Donato (que aunque por 
fu mucha edad no eftaría para falir de ca-
f a , le i r ían á b u f e a r á ella ) fe moner ía e l 
pueblo á leuátár po r fu Rey aí fanto P r i n 
cipe Ermenegildo , y que íos Frayles de 
aquel Monaf ter io darían en elíó fus paf-
Tosi con que parece concordar lo q ü e d i « 
. z e el Licenciado Efculano, en el l ib ro 6. 
cap. 14. Que el Monafter io de fan M a r - »' 
t in retuuo fiemprela v e r d a d e r a F é de l e - >» 
í u Chrif to ,firt auerfe dexado amanzillar " 
de la general raaqzilla de la h e r e g í a d e " 
A r r i o , que fue parte para que elGatolico J» 
Pr inc ipeErmenegi ldov in ie lTehuyendo *» 
de la cruel perfecucion de fu padre , á fa- »> 
uorecerfe de los Ca tó l i cos de Va íenc ia . ^ 
, Teniendo pues auifo de todo el Rey L e o 
>> uigildojdaria ordena los foldados de que 
faqueaíTen el Monafter io de fan M a r t i n , 
y paíTaífenacuchi l lo fus Religiofosj lo q 
mof í r a ron temer ellos defaraparando el 
Monaf ter io , y dexando folo al fanto A -
bad, que porfu demañada ve jezno tuuo 
pies para feguir los.Y no es ageno de pro 
habilidad que la Iglefia á que fe retiro S. 
E r m e n e g i l d o q ü a n d o ( c o m o d i z e S , Gre L¡b.^. hlft, 
g o r i o T u r o n e n f e ) I e d e f a m p a r a r 5 l o s f o í - P r a n c c ^ 
dados Griegos q le auia embiado el Ein • 
perador T i b e r i o , fue la del méfmo M o -
nafterio de fan M a r t i n : porque auia Cali-
do con fu exercito dé l a C iudad de V a * 
D lencia , de que no caia lexos el Monaf te-
rio^y da a entender t i melmo Santo , que 
le dexaron muy prefto , y le fue for^oío 
entrar fe en vn a Iglefia que e (lana terca 
de a l l i .Todo lo qual demueftra k graleal 
tad,y amor que halló en n u d h a Re l ig ión 
todo el t iempo de fus trabajos , aquel fa-
g radoMar t i r de f fpan;.^ p rc t iu lo \ U \ ñ ^ > m 
deiucorona .Verdadesque t i 1 uroncji- F r a n c c ^ 
fe le condena efta jomada,t a que hemos ^ //¿,.8. \ 
d i tho que le afsift i tronnucUios R t ü g i o 18. 
' * ' * ' ~ los, 
Orljren de lo* frayles Énnltams 
A 
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ios : porc|ué'clizc que fue p c n n i G i o n é n 
C i c l c q u c le tkííimpnr-.íL- fu gente , y le 
dexalPe en manos de fu padre:porque no 
auia tle tomar las armas contra el por mas 
Herege que fuera.Pero refpomlc el C a r 
d e n a l ^ B a r o n i o , que fan Ermcnegi lda 
tuuo obl igación de pofponer padre y ma 
dre á la v e r d a d e r a F é , c o n f o r m e a aquello 
del Euangcl io: i2«í diligit patnm plnscfuam 
me,non efí mz fíigwitó-.Yeftuuicrala refpuc 
jfta en fu lugar íi í epuf ie ra nota en fan t r 
menegildo porque no fe boluia al Ar r ía 
mfmo , para aplacar el enojo de íu padre: 
porque en efte cafo fe dixera con vetdad 
que amaua á fu padre mas que a D i o s , fi 
por darle gü i to retrocediera de la Fe C a 
tol icarperoelTuronenfe no l c h i z o car-
g ó de e f t o / í n o de que fe le opufb con ge 
te armadá contra la obediencia que le d ^ . 
iiia,que es punto muy diferente: porque 
no era lo mefmo conferuar fu Fe con co^ 
fíancia fin darfe á partido á las perfuafio-
nes de L e o u i g i l d o , q u e t f á e r guerra con 
e l . Y p a r e c e q u c no fuefolo fan G r e g o -
r io Turonenfe el que condeno eíla Jor-
nada: porque la reprueua t ambién farílfi 
dorojllamando t i ranía l o q el fanto M a r -
b InCbron. t i r h i z o c o f ü p a d r e é : H e m i n i g i l d u ( d Í z c 
Gothomfn, el Santo hablando de L e o u i g i l d o ) impt-
¿¡ra 60%, f'p fuis tyranni^nte obfejfum exuperamt. Y 
el Abad de Valclara parece fentir lo mef-
mo porque dize : LeQuigildus exercitumad 
oppriwendam filtj tyrannidem colligit, 4f j-f-
hellem filium obfidionepremit.Vero fin em-
bargo e í lamos obligados á defender el 
¡hecho de fan Ermenegi ldo: p o r q conde-
nándo le c o n d e n a m o s á los Mongesde S. 
Mar t in ,que es de creer fe le aconfejaronj 
y lo que mas es,á fanLcandro Ar^obifpo 
de Seuilla,que c o o p e r ó a el y fue á C o n -
í l an t inop la con la embaxada al Empera-
dor T i b e r i o , á quienfanErmcnegi ldoem 
b ió á pedir gente de focorro , y aun á fan 
Gregor io M a g n o , que a p r o u ó e í b lega-
cía en la p re fac ión que h i z o al l ibro de 
fus M o r a l e s . Y puedefe defender fácil-
mente : porque la guerra era ofenfiua de 
parte de Leou ig i l do ,y configuienternen 
te in ju íLvporque la mouia contra el fan-
to P r i n c i p e , y los Ca tó l i cos que \h ayuda 
uan por auer dexado el A r r i a n i f m o , p o r 
t t r e g . r u - p e r / u a í j o n d e fu m u - e r c l n g u n d a , Híja 
renen //.5. de Sigeberto Rey de Francia : tales R e y -
hi/í. Franc, ñas fabe dar a Efpaña aquel laChri í l ianif -
í ima Corona.Sicndo pues injufta la gncr 
T 
ra que hazia Leou ig i l do al fanto M á r t i r , 
de neccfsidad auia de fer juila la fi ináte-
nia fanErmencgildo en defenfafuya5y de 
fu Re l ig ión , fin q lo pudiefle ertoruar el 
falfo t i tulo de deíobediccia q fe reprefen 
ta en cotrariorporque com'o d ixo Ter tu-
liano Í/,no fe deue llamar fedicio la refifte 
c iaquehazen losvirtuofos alas tiranias ^ /^ZLÍ-
d é l o s malos Pr inc ipes : lilis n Q m s n f a ñ i ^ AP<>!:/-
nis áccomodándnm eji, qui in edium hnoru ^9, 
B 
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parte clefde q fe opufo a fu padre con g i 1* v^í 
te de guerra,haí>a que de r r amó fu fano-re ¿¡*HJÍ¡¡¡ 
por D i o s . Donde no puedo efeufar el re 
celo de Vafeo e q porque el Abad de Val» }.'deC**¿ 
clara, y S. Gregor io Turonenfe dixeron S?*^ 
q S. E rmeneg i l do^mur ió á manos de Sif. ? 
b e r t o , t e m i ó que le qui tauá la corona del ^ 
mart i r io , como fi vuicrá querido dez i rq 
no le fnadó matar fu padre. Bié pudieran 
hablar eílos Autores mas claro,pueslofuc 
ro de aquel t i é p o j p e r o lo q ellos dixeroa 
y l o q S.GregQrioMagnQ eferiuiono fon 
cofasincopatiblesrporqS.Gregorio dize 
q l o s m i n i í t r o s d e l Rey Leou ig i ldo diero 
al fanto Pr incipe con vna hacha en la ca-
be?a,y elJosdeclarato el nobredel mata-
d o r ^ deuio de fer vno f o l o , y fe llamauá f£|iiti¿ 
S i s b e r t o j p r e f u p o n i é d o q l a c a u f a auiafi- u ¡¡M 
do no que f er recebir la fncra comunio de dsVíihm:, 
manos de vn Ob i fpo Arr iano, ) ' afsi lo da c. ii.ni 
á entender el L i c e n c i a d o / E í c u l a n o , y el § : ;u 
M . D i a g o g ^ n c u y a c o n f c q u é c i a d i x o S . ^ f . 
G r e g o r i o Ctzph tn mthrno ftlmioPjd-
modia cdntu! adeerpus cwfde Regis^MdY ^ ¿ ¡ ^ 
tymaudm^Beda i amdio-.obfidsj Catholi /^.Í#. 
f<c confefiionz inexpagtjabilefecmmcapite i ^ft¡, 
penuflus RegnncosUfiepYo terreno Rex }& V4"fc 
Manyr mraun.Vofohh replicar a lo di- ki,M'i:' 
cho ,qno deuioS.Ermenegi ldocofent i r f'l'ji. 
q el pueblo de Valenc ia le íenantaífe por \'¡ftúttt 
Rey ,v iu iendo fu padre3y no eflando de- l9f#¥ 
clarado por Herege porfentcnciadeia b o ^ 
Iglcfia , que parece dotrina de íanto T o - crft^ 
mas fyf de algunos de fus d idpulos . Pe- de ^ 
ro fiendo manificí la !a apoíhi í ia de el nt 
P r i n c i p e no es neceífaria fentcncia, ni ^ u f r 
declaraciopara q queden libres los fubdi c¡¡¡u0¿ 
tosdel juramento de fidelidad /, conque ^ ¿ t * 
fe l ibra de todo efcrupalo loqueh iz i e 
ron los Monges de fan Mar t in , 
el fanto M a r t i r , y la gente 
Yalenciana. 
d i 
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ghie cl^hadNunto.yd JMonaltet'to 
auefíwdb cnjMextdA en tiempo de 
elmy LeomgUdo fueron de l<( Onlen 
de Ermitaños de N.T.S.^agufitn. 
A L L A M o s tnmbien memoria 
en e fto s í ño s de otro Mor ia í l e -
^ r io dé la Orcien, del t iempo del 
R e y L e o u i g i l d o , que conforme a la c u é -
ta cíe G a r i b á y comento á reynar en el a-
ñ o d e V/Í-V m u r i o c l d e ^ . e l q u a l f u n 
do aquel V a r ó n de milagrofafantidad } q 
muchos fienten que fue g lo r io íb M á r -
t i r de Chr i f to llamado N VNT o ,primero 
Prelado del .Hazemenciondefte M o n a -
fterio Pau lo D i á c o n o Erneritenfc en la 
Hi f to r ia que l i i z o de la fanta Iglefia de 
M e r i d a , la qual refieren el Cardenal B a -
r ó n io en e l tomo 7 .año 589 .num.44.do-
de h'aze m e n c i ó n del Abad Nun to ,va ron 
de niárauillofa fantidad , y el Licenciado 
Efculano)enel l ib .2 .delaHif l :or iade V a 
lencia,cap. i 2. n .3 . y defpues de muchos 
pafTos halle de m a n ó en la l ibrer ía de do 
l u á n de Fonfcca Maeftre Efcüela de Sc^ 
uil la,hombre de grande e rud ic ión , y cu -
riofidad en defeubrir las a n t i g ü e d a d e s 
deEfpaña ,y tiene por t i tulo, Dm' ídcár « i 
rdcfdis Patrum Emetiunfum . D i z e p u e s 
PauloDiacono,que en cí le t iempo pafsó 
de Africaá Efpaña vn fanto M o g e Abad 
por nombre N u n t o , perfona de grande 
íant idad,y merec imié tos cor ía lgünos R e 
ligiofos que le a c o m p a ñ a u a n , y andando 
vifitando los lugares en que áuia cuerpos 
ó Reliquias de Satos,vino á M e r i d a á V i -
fitar el de la gloriofa virgen fanta O l a l l a , 
y hizo por a lgún t iempo afsiéto en aque 
lia Ciudad.Fue antiguameteMerida C i u 
dad Co lon ia de losRomanos,y cabera de 
la Prouinc ia de P o r t u g a l , como o b í e r u o 
Vafeo <r, e fcr iuePomponio M c l a , y da a 
entender fan l í i d o r o en la Crón ica de los 
Godos en la Era 49 1 .en que dizerT/je/ií/o • 
ñ e m auttm deGúl l i c ia ad lufitaniam y i . 
ffor fuccedsns, dum Emnitenjem f rbem de~ 
prxditri moltntur Beatiftirntí Eulalia M a r -
í j í - í í íemfwro/^r t f í í .YfuChrif t iandadfue 
m u y conocida cnAfrica.que creemos fe-
r ía la caufa de auer parado en ella el Abad 
ISlüto: porque en tiempos mas antiguos 
h i z o otro tanto fan Pau l ino O b i í p o dc 
Nola ,Fray lc E r m i t a ñ o d e N . P . S . A u g u -
A Hit) , y que nnia v iu ido con el en Af r i ca , 
romo probamos en el < np. 1 o .^ .y . c lqua l 
fundo Mona l l e r io s en los defiertos de 
M e r i d a , como confia de la t pifióla 24. 
alias 23.de c l P c c t a A u l o n i o en aquellos 
Vp í fos . i 
Qnjnjjjuo longo dirimat Prouincia tra&tt 
Trans motes folty altu trasflumtna,^ vrbes 
Bt cjuod terrifum,ca:lic¡} extendttnr b ínter b EHasVine 
Emeritesq] amnes, Utécj; fltéentagarumna. tus in comi~ 
Era pues en Africa muy grande la o p i - t*Pto hutut 
uion de la Chriftiandad de M e r i d a : por- camtnit n* 
que en tiempo de fan C ip r i ano auia h e ^ ^ ' , n ^ " t í : 
d i o mucho ruydo aquel cafo d é l o s 1%™^ /*'* 
Obifpos Efpañoles cBaí i l idcsy M a r c i a l , ^ J E J * * ^ 
^ que en M e r i d a , y Aftorga auian fido de- t a m ^ B u r í 
pueftos porldolatras,y fubrogados en fu digalemquH 
I tugarFcl ix,y Sabino , los quales paí laro to ¡nterual^ 
luego á C a r t á g o con cartas de entrambas 1° d merne* 
Iglefias para el gloriofo fan C i p r i a n o , e r í « ' dijiungii 
que le dauan r a z ó n de fu Fe , y le p e d í a n Saulim' 
confuelo v ayuda: porque el Bafllides a- nu ¡ ' 
uía acudido á Roma al PapaEftefano que C ,a PaTA 
xandoie con liraeltra re lac ión de los que 6g 
le auian depuéf to , como todo ello confia priani^aM 
del tef l imonio defan C i p r i a n o , en la ep i 
ftola^S. Bien q el Cardenal Baronio en^ Tom.i .anné 
tiende que el vnodeftos dos Idolatras era Cbrifa i f i i 
Obi fpo de Aftorga , y el otro de L e ó n , y 
configuientemente pone a F é l i x , y á Sa-
C bino en las dos filias,y á ninguno en la de 
M e r i d a 5 pero no hallarnos en que fe p u -
do fundar, fino en el t i tulo de la carta de 
f anCip r i ano ,qued ize : faltci Presbycero, 
Grplebibm confiílemibas adLegtonem > & 
tAfluriae, ítem Lxlio Diácono , úrpleh fí-
meritaconfiflembtk Fratri in Domino(alu-
í e w . Y d e a q u i a ñ t e s f e h a de colegir que 
c l v n o d e l o s d o s era Ob i fpo de M e r i d a : 
p o r q los fieles de L e ó n no eferiuieron á 
fan C ip r i ano por auer tocado a fu Iglefia 
alguno de losdepuej los . í inO por l a v c z i n 
d.iddela dcAri:orga,y porq entoces aque 
l laCiudnd tocauaal R e y n o d c L e o . c o m o ^dep}ft^i 
U ^ b f e r u o b i e P a m e l i o ^ c l p u e b l o d e M e Cyprian.n^ 
rida no pudo efcriuirpor ella cofiderac io 
porq cae muy lejos de L e ó n , y de A í l o r -
ga aquella tierra . Eít r iu io pues por fer 
fuyo vno de los Obii 'pos condenados,y 
auer hecho grande i n l b n d a para que le 
depufieflcn 3 y nombraden otro de ente-
ra ap robac ión , y f é , y fi entonces vuiera 
(>l>iípo en M crida , y no lo fuera vno de 
los dos que pa í la ron á Africa con las car-
tas, mas natural era licuarla de el O b i f p o 
O de 
o I 
1 I O Origen de los Fraylet Ermitaños 
de aquella Hila , como la l icuaron tam- A Reales de aquel pArtúlo lo que vuiefTca 
zripñan.d't bien de F é l i x d Obi fpo de Zarago^ajqHC 
tlel pueblo Emericcnfc Í fino q u e e f í e í e 
mouio porfer Cuya derechamente la can 
fa , y el de L e ó n por tocat Aftorga á a-
quel Reyno^ lqua l f i empre fueChr¡l>ia-
n i f s imo, y muy trabajado en ocaí tones 
por la conftancia con que ha conferuado 
teris juuftg i la Fe:porque Tertul iano b afirma,que en 
r.'ificat. fu t i empo , el P r e í i d c n t e que all i tenían 
t Libro ad los Romanos pef fcgu iaá l ó s C h r i f t i a n o s 
$&mtíi c-* de e l , aunque no con muertes extraordi-
marias, fino con paíTarlos acuchi l lo , qac 
entonces fe tenia porpiedad : Nam & 
<7 i epiff .6%. 
v t [ite a l tu t 
fidUt CUltÚl'y 
ac defenfor 
veritali' Jit 
meneuff p?ra fu fu í l en to , y dcfcuydan-
dofe los Monges en cobrar .íe alearon los 
renteros con la deuda : y porque el fanto 
Abad les e x h o r t ó a que la pngaíTen,pro-
p o n i é n d o l e s la ob l igac ión de concien-
cia qué tenian,lo mataro.De que fe í igue 
aucr fido M a n i r , pues le mataron en^a^ 
dio de la )ulKci?,y afsi fe dirá con verdad 
que m u r i ó por t i l a , que conforme á Om 
Á u g u í H n íí, y fanto Tomas e, es bailante t^ 0*8./,Kt 
caula para el mart i r io . Tenemos de efta Vattn^^' 
verdad muchos exemplos , perobafte el tnfint' 
de los Cantos Már t i r e s de Poloniajde que LV1^ '.1* 
Su; m m a f>r* fde LegienisytxatMr b»€ nomen* ^ tratamos en el capitulo 8 .$ . 6,y el de fan F¡¿ . 
an. #nU 
f d gladio tenHS,ficut&4 primmiio mandátñ 
Sincrónico e0,anima4aerttm hHiHfmodi.Vaícoc fe da 
a creer , q el vno de eftos dos O b i í p o s l a 
era de M e r i d a , y el otro de L e o » , y q u é 
t n aquel t iempo L e ó n , y Af torsa t e a í a n 
v n folo O b i f p o : no es de reprobarla con-
jetura, pero la de Pameliopcarecc rnejon 
L legaado pues el fanto Abad N v N T o i 
M f r ida,hizo afsiento en ía í glefi a de fan» 
ta O la l l a , y porque vna iluftre Matro«í 
na llamada Euíeb ia g r a n g e ó al Sacrif* 
tan que fellamaua Redempto ,y la dexo 
vna noche en la I g l e í i a ^ p a r a q u e le pu* 
dieíTe ver quando cntraua en May t ines , 
de t e rminó de irfcá v i u i r á v n y e r m o c o n 
í u s M o n g e s , c o m o a u i a hecho antes en A -
frica'.porque huia tanto de ver mugereSj 
que dize Paulo D i á c o n o , que camkiaua 
con dos compañe ros fe el vno iua delante 
para auifarle fi veniaalguna,y en auifani» 
do lé torc ía el camino antes que llegaíTe, 
por no verla . Part iendo de M e r i d a ha-
l l ó cerca v n defierto á fu p ropof i to , en 
que fundó v n Monaf l : c r ío ,y en el fue c* 
l ig ido por Abad , h i zo allí vida muy fan-
ta,y á lo queda á entender Paul «> Diaco* 
no , la r ema tó con fer gloriofo M á r t i r de 
• lefuChrif to . E l Paclre fray G e r ó n i m o 
.Rornancn el l ibro fegundo de la H i f t o -
ria Eclefiaflica d e E í p a ñ a , capitulo 27. 
traslada palabra por palabra todo e lcapi 
tulo tercero de Paulo D i á c o n o , en que 
p o n d a H i r t o r i a d e N u n t o , c u y o t i tulo 
e s : I V u n f Í M slbhas *AfricantiS ¿meritaut 
yememafalcratjs eft ecafus , qui mox a <í«-
mone funt correpti. Y conforme ala re ía , 
ció de entrambos parece que el Rey L c o -
« ig i l do ,noobftanteque era Ar r i ano , f c 
raouio oyda la granfantidad de N u n t o , 
y íusRel ig io füs a librarles enlas rentas 
D 
Blfegio Ob i fpo de Canterueri en ^ ¿ ^ C W R ' ^ T 
t é r r a , á quien llama M á r t i r e l M a r t i r o - ft.tj^jj 
l o g i o R o m a n O j á l o s 19.de A b r i l , y lacau A ^ f / ^ , 
fa de Cu muerte fue auerfe embraucc ído u'ac^ deA 
vnos Barbaros, por no hallar en Cu poder ^0")^^. 
cierto oro cjue fe p romet ie ron , y por Co» 
l o c O o le quitarcjfcn lavida: í ín embargo d$ 
l o qual el gloriofo Can AnCelmo í e í p o n -
dio,quefabiarauy cierto que era Manj í1 
porauermuer topor la juí í icia. Efte teftl 
monio de Can A n í e l m o hallara e l L c t o r 
entre ó t r o s ^que trac el Cardenal Ce ía r 
B ^ r o n i o , en vna curiofa ano tac ión de l u 
M a r t i r o l o g i o á los diez y nueue de A -
b r i l . M a n d ó prender el R e y á los matada 
res de N u n t o , y defpues los v ino á foltar 
por razone sde eftado temporal,que fue-
lenfer cuchil lo d é l o s Reyes :ya; inque 
no echó de ver L e ó u i g i l d o quanto defa-
eradaua á D i o s dexar fin ca í t ígo a aque-
llos malhechores, fu diuina MageRadlcJ 
moftro bien claro,hazicndo á los D e m o -
nios executores de la jufticia que el Rey 
no h i z o , los guales luego que vieron á 
los culpados fuera de la c á r c e l , entraron 
en ellos y los atormentaron cruelmente,-
gran prueua de la Cantidad de el Abad 
Nunto .que quifo D i o s d e x a r fuera de o-
p in ion aun en el entendimiento devit 
l l e y H e r c g e , de quien fe puede tener 
por milagro auerfe pagado dé l a humil-
dad de elte Santo ,dando o y d o s á la fama 
de fu v i r t u d , y m o í t r a n d o aprobarla con 
ladoracionde fu Mo/iaf ter io . Porque íi c,fl¿(, 
hemos de creer á fan Ifidoro , no folo fue J J ^ j * 
Leouigi ldoHeregeArr iano(caufa b a í B - 4oSr 
te para no pagarle de cl)pcro foberuioy 
auariento por extremo: porq el fue el p " 
mero de los Reyes de Efpana,q diferéejó 
el habito R e a l , | fus antepaí lados víaron 
común 
de U Orden de fafMumflm. fap. J / / A 
comuti A l o s a c n m l í p . r . o l ^ p o r n o A 
conccrdnr en nlgo con la gente plebeyn, 
v d a ñ e mw hombres nobles mato por 
u;rrJes b ^ jendas , con que v ino a 
aumentarlos t e ío ros de elFiTco efeersi-
uamente , cofa que fus anteccíTbres no a-
uian hecho. N o dize Pau lo D i á c o n o ef-
preíTamentc de cjue O r d e n fue eí>c.fan-. 
to Abad,como:ni fan Ilefonfo lodix 'o de 
fan DonatOjpcro por las feñas que d í^d i -
ziendoque v ino c o n M o n g e s de A f r i c a , 
y que h i z o Monafter io en el defierto , fe 
colige claramente que fue Frayle Ermi ta 
ño de la O r d e n de nueftro Padre fan A u 
guf t in , que fola auia en los defiertos de 
Af r i capor aquel t í e m p o , y afsi lo fiemen " 
el Padre fray G e r ó n i m o R o m a , en aquel 
capitulo 27.y el Padre M a e í t r o F r . L u y s 
de los Angeles ,en el l ibro 4.de la vida y 
alaban^a&dc nueftro Padre fanAuguíh 'n , 
cap* 20. L o rnefino da á e n t e d e r el D o t o r 
don Francifco de Pad i l l a , en fu Hi f to r i a 
EclefíaíHca de Efpaña ,cen tu r ia 6.c?.p,<¡o 
fo l . i op .pag . 2. en que cuenta la Hi f to r i a 
defte fanto A ^ a d , trasladada a la letra de 
Paulo t ) iacono, y dize como v i n o de A -
frica p a r a M e r í d a , y en la mefma centuria 
cáp,38.fol.8<í.pag. 2. auiá dicho que fan 
Dona to fue de la O r d e n de fan AugüfHn ' 
por auer venido de Afr ica , de que fe fi- Q 
guejque fintio lo mefmo de N u n t o . P e r o 
mas efpreíTamente loconf íc í la el Padre 
G e r ó n i m o R o m á n de la H igue ra de la 
C o m p á ñ i a de I E s v s , hombre muy da-
Mt-í'hP* £to en las Hiftorias de Efpaña <<,y de gran 
ii[f, 80. c, di l igencia en aueriguar las an t igüedades 
dee l l aye lqua l en l aHi f to r i a que eferi -
uio de Mcridn^Gn el cíipítulo 16. afirma 
conflantcmente : Q u e con d é z i r Paulo 
Dincono que cftc fanto Abad c r a M o n g e „ 
de A f r i c a , itioftró con toda claridad que „ 
craFrayle E r m i t a ñ o de la O r d e n de f i n „ 
A u g u í l i n . Algunos quieren que cfte M o „ 
na í le r io del Abad N u n t o a u m e n t í d o e n 
los tiempos de adelante, fue el mcfmo q 
e lCaulaniano b de que fal ieroalgunos hAngel. írk 
fantos Ar<;obifpoo de M e r i d a , y otros d i - 4' ^ laudi* 
zen que fe acogió á el c1 R e y don R o d r i - Auguji; 
g o , acabando de perder la batalla d é l o s ^ * 1 0 " 
M o r o s , y quepafiando de aíli a Po r tuga l 
l l enó de el la Imagen que oy eftá en n i ^ « 
ftra Señora de N a z a r c t j i . Pero no veo 
mas fundamento para eí lo que dezir los 
Autores hablando de entrambos M o n a í -
terios que efiauan cerca de M e r i d a : con-
jetura demafiado liuiana , para creerque 
no eran diferentes.Y afsi tengo por cier* 
to que lo eran, y que el de el A b ^ j N u n -
to era de n n e í b a Rel}gion5y el CauJania-
no de la del gloriofo Patriarca fan B c n i -
to,con que dexamos probado que la R e -
l ig ión de los Fray Ies Ermi taños quefun-
do fan A u g u f l i n ;no fe e x t i n g u i ó con la 
pe r í ecuc ion de Afr ica r aunque parece 
eftuuo cerca de el lo , como afirma M a r c o 
A n t o n i o SÍ! bel ico e n l a s p a l a b r a s í g u i é -
tes : Mirum efi (jitantum Ercmtarum reí 
to'tiesafflittá adpojlrtmím f»:e«if.Yen otra 
parte dÍ2;e como boluiofobr.e f i r y c o n -
u a k c i o : Per iá tetnpus Eremttanús 0rd9 *e*eadtZU 
infiauraíuseft j Ctl^teípporum intima pene * 
adintemHm perdutfus ejfet. Pero quedefe 
efto a q u i , y continuemos nudlras prue-
uasen c lcapi tulo quefef iguc. 
y.o'nrr i•hrttx^al?.olL-ti:(;.':^zof na' obn: 
Aenead/fl 
C A P I T V L o u n . $ÍU rpfiifei I: íx'.:p »ón íiiíj 
Shte cayendo de fan tAuguflin no fefuedefemíar Fundador a la Ts^ligion 
de Ermitaños s que oyfe llama de fu nombre, m tiempo cierto en que aya 
comentado. 
VEDA probado (a mi p á r e - D 
cer) ba0:antcmente3que con 
la perfecucion Vvadal ica no 
íe e x t i n g u i ó de todo punto 
la O r d c de Ermi t años de míe 
ftro Padre fan Auguf t in , que fue la p r i -
mera parte de la propoficion que torne 
para probarla con t inuac ión de l aOrden . 
RcftaaorapaíTar ala fecunda,en que p ro 
1 i K . ' - . •rií».iitj 
puCcque cayendo | f la vida del gloriofo 
Santo , no fe fcñala Fñdado r cierto á cfta 
Re] ig ion ,n i t iempo f rmc en que fe pue-
da pretender que fe pufo la primera p ie -
dra de efte edificio fagrado . E í l o p u c s 
fe probara con no menor claridad , refi-
riendo todo lo que dizen los contrarios, 
ymoftrando c]uc ninguna parte de ello 
tiene color ni leinejan^a de verdad.Yco-
O a men-
Origen de los F?Ñyles Ermitaños 
m e n ^ n d o p o r í i q i i í , c l P A a r e D a í í i q" ¡c A con que alguno cl i r in^quc fe pudo cor. i ^ . 
re dar A entender que üy quien diga,q"C tar d lulo á la contmuncion de laOrde3y tra j*}.-
nueftra O r d e n fe fundó , ó por lo menos que en eíle o í o la que oy tenemos nurin 
ri-
fe c o n f i r m ó , en t iempo de el Papa H o -
norio 1111. treynta y vn aíios mas mo-
derno que el Papa Alexaf idro I I I L a u n -
que el no es de efte parecer . Pe ro ni yo 
hal lo que hombre en el mundo lo aya ü -
dotporque Plat ina jcuyo teftimonio ape-
nas fe puede tomar por color parapre-
tenfion tan vana,habU de cierta aproba-
ción que el Papa H o n o r i o I I I I . dio a la 
O r d e n contra vnos que en P a r i s l a r c -
probaaanjy no de fu inftitucionjy no d i -
seque aquella fue la pr imera que tuuo 
dclaSede Apof to l ica , de que trataremos 
en elea^itulo í i g ü i e n t e , $ . 9 . Y b i c n f e fi-
cha de ver que no es f é g u r o andar ten-
tando tantos vados para paí lar a efta o r i -
l la 5 ind ic io cierto de que por todas par-
tes eftá el agua tan honda,que fíempre fe 
acomete con temor. P o r q u e no ay ma-
y o r p r u e ü á ' de fálfedad, que variar en los 
mediosjpoirque la verdad es t án confian* 
te,que quien vna v e z encuentra con ella 
fin mucho artificio refponde á quán to s 
argumentos aparentes le proponen los 
Sof i í l a s .Deraanera j que lapocaconcor-
s dia de los contrarios en dar el origen de 
eftaOrden, es prueuabien eficaz de que 
el hecho de la Hi f tb r i a no les ayuda.De-' 
x a n d ó pues- aparte t f t e f u e ñ o , loque el 
dia deoy veomas valido.es dezir ,que e l 
Papa Alexandro 1111. en la vn ion que 
h i z o dé las Congregaciones de Ermi ta -
ños % dio pr inc ip io á nueftra R e l i g i ó n : y 
aunque e í to queda baftantemente refu-
tado en los capitulos fegundo, tercero,y 
qiinrto,en que fe declaro con todaverdad 
lo que h i z o aquel Pont i f íce j todauia por -
que aun nos q u e d ó algo quedez i r ene! 
B 
? 
comen^adode aquel Pontifico ,quetoJ ^KJ/a*" 
t a lmé te a b r o g ó l a otra,y en fu lugar fub, ^ í . i f ' 
r o g ó la nueftra. Porque fi fe nos da que 
antes de el Papa Alexandro auia en la 
Iglefia O r d e n deFrayles Ermi taños de 
fan Auguf tm , y que efta no cefsó con la 
vnionjfino que p a í s ó adelante, no fe p0w 
dra negar que es la mefma que oy flore-
cej pues es cierto j que efta que oy p ro , 
feíTamos fus Religiofos es la que de vna 
manera ó de otra refultó ampliada dé la 
vn ion ,debaxo de la obediencia de el P a , 
dre Genera l Lamphranco. Afsi que p ro , 
bando,que de ninguna de las dos mane-
ras el Papa Alexandro h i z o Rel ig ión 
quando e fe í luó la vn ion referida , que-
dará probado que la vn ion fué v n aumé , 
to accidental defte cuerpo , que fiempre 
fue d é l a mefma naturaleza, y no origen, 
n i inf t i tucion. 
/. * 
ghte el Tápa alexandro IIIL no in* 
fittuyo m dto de nueuo eltttuhde 
! FrayUi Brmttahos de la Orden de 
S x o pues que hemospropueí lo i 
es tañ claro como la l u z de el me-
Mió dia , y lo contrario d ixomuy 
bien el Padre Pineda ¿, que no íe fabeen b5f 5 1 
que pueda eftribar , fino en fola tíertina- ^r*? 
cía , que empeñada vna vez en fn porfía ^ í7 
(como dize Ari f to te lcs) esdunfsim<iide 
couencer. Que e lPapa Alexandro I Í I L 
n o i n f t i t u y ó n i dio de nueuo el titulo He 
E r m i t a ñ o s de fan Auguf t in , es cofa eui« 
pun to , bolueremos de paíTo fobre e l . S i £) dente f porque en la mefma Bula que ex-
el Papa Alexandro I I I I . e n la vnion que p i d i ó para componer la diferencia con 
h izo de Ordenes de Ermi taños a la nuc 
ftra vuiera fundado nueua R e l i g i ó n ^ 
no ampliado la antigua,de neceísidad v -
uiera í ido ó porque antes de aquel P o n -
tifíce no auia anido en la Iglefia Re l i g ión 
de Ermi taños con habito, y t i tulo de fan 
Auguf t in , que el dio | la O r d e n en que 
conuir t io las otras, ó porque dado cafo 
que antes la vuiefte , el Pont i f íce la e x -
t i n g u i ó , ) ' quifo q de todo punto ceíTaíTe, 
y en fú lugar y el dé las demás fucedieíle 
otra nucua, de el mefmo t i tu lo ,y habito; 
los Padres Menores , fobre la femejan^a 
de el llabitOjlo d i x o con palabras efpref-
hs:Record<imuYliquido, & memoriavetine-
mus,quod dudumappafHitJleligio m partibus 
Lombard'ttf jcmm profefiores yocati Eremit* 
Ordinis farttfi ^AugttfHni, nttnifuccinftitH' 
nicas cum corrigijs ¿aculas portantes in mani-
bm^num yero djmifíis bacnlis incedebant. Y 
masabaxo bueluea dezir : fmuerfatdo-
mus, &• Congregationes Eremitarum pradi-
ftorum , quarttm qurtdam Saníii Gfiillelmy 
(¡uxdam SAHÍIÍ idupujimi Ordinm; non-
nuil* 
I 
De la Orden de fantAumflm.Cdp. 'XIII. § . / / . 
átium f u t m Joauis Eoni,ali(\ux -ve- A 
r¿dc i M l h a l U yero de Bitírims ccnjlnfín-
f¿fm \r eíla mcfma clan fula fui mndnr t i l -
cié eíH en la Bula ele la vnion que t r n x i -
inos en el capitulo quarto . Efto mefmo 
fe prueua eficacifsíniamente de la otra 
Bula de el Papa G r e g o r i o I X . mas an-
t icuo que Alexandro 1 1 1 1 . decuyo te -
nor fe copió la de el mefmo iVlexandro, 
como otras vezes hemos d i cho , én que 
confieíTa que mucho antes auia apareci-
do al rtiundo la R e l i g i ó n de E rmi t años 
d c n u e í l r o Padre fan A u g u R i n , de cuya 
Regla , O r d e n , y inftituto eran los de fan 
l u á n Bueno : Dudttm apparuit Religio ju* B 
tus prcfejforeí vocati Eremita Fratris lom^ 
nisBoniOjdimsfanfti-Augujlini .Tabien fe 
conuence de el capitulo vn ico^ /Se / ig íO-
fifdorñihus inSexto^en que fe dÍ2re,que an-
tes de el C o n c i l i o Lateranenfe feauid 
inftittiydo en la Iglefia O r d e n de E r -
mi taños de fan A u g u f H n , que q u á n d ó 
quieran que no fea J a n u e ñ r a , fino otra 
de que luego trataremos 3 por l o menos 
conuence la p ropof íc ion de que aora t r i 
tampsjefto es,que el t i tulo de Ermi taños 
de fan Auguf t in p r e c e d i ó en R e l i g i o ñ 
formada a la v n i o n que el Papa A l e x a n -
1 r.dc dotrinns nf ícntadas dcDotorcs,fa-
cadas de las reglas de Derecho , y fundad 
das en roda buena Fi lo ío f in ^ q-re remi-
tircmosal Letorcon grande í: tisfatcio: 
porque cfperamos en n u l lro S e ñ o r 3 q u é 
eflelibro lia de f a l i r á l u z muy en breue. 
Pero en la p r e c i í i o n que requiere í i u c -
í l r o í fTumpto lo probaremos en e í la for-
ma. E n el Conci l io General de Leon,cc -
lebrado diez y ocho a ñ o s d e f p i í e s d é l a 
vnion que hizo el Papa Alexamlro ,ha-
bland<ifc de la R e l i g i ó n de E r m i t a ñ o s de 
fan Auguftin,que dizen que el i i i f t i t u y ó 
quando h i z o l a v n í d n fobredicha(porque 
eftaRe] igion fuera de tocia dudn, y no o-
tra era la que f lorec ía en tiempo de aquel 
Conci l io) fe dixo que la R e l i g i ó n de E r -
m i t a ñ o s de fan Auguftin pa í la í l e íídelari» 
te en el e í l a d o folido que tenia : porque 
fuinftitucion era mas antigua que cí gra 
Conci l io Lateranenfe. Luego laPveli^io 
de E r m i t a ñ o s de fan Auguftin,que h a l l ó 
en la I g l e í i a el Papa Alexandro,no fe p u 
d ó extinguir en fu tiempo:porquela que 
elfubroigara en lugar de aquella (fi vuie-
ra erigido otra)no pudiera llamarla el C o 
cilio de L e ó n maSantigua,que el Latera-
nenfe,fino muehrr mas moderna3 Tpves v-
dro hizo d e í p u e s de aquellas C o n g r e - Q mera c o m e n ^ a d ó el a ñ o fegundo de el 
gaciones:y porque feria muy fin fentido 
el hombre que negafíe efta verdad , d é -
mosla por bien probada , y pallemos á la 
fegunda. 
§. / / . 
£>íxf elTapa ^ik^andxo I I I I . en ¡a 
^mongeneral que mando hai^rdeEr 
mttmos^mexUngmo U Religión que 
con nombre de Ermitaños defan^Att. 
gu(ltn auia precedido al Concilio La -
teranenfe. 
dicho Alexandro,q fue quarenta , ó q u a -
renta y vn años defpues de aquel gran 
Concil iojdigo él Lateranenfe, que gene" 
r a í m e n t e fe llama grande.Efta es vna de-
moftraciontan patcnte/que no feria ra-
z ó n efeuchrir a quien fe ofrecieitca ref-
pondeda : porque fi el Conci l io hablara 
d é l a R e l i g i ó n de E r m i t a ñ o s clefnn A u -
guftin, que conforme á la pre tenf 011 co-
traria auia extinguido el Papa A lexan-
dro l I I I . como pudiera dezif dellajdiie 
quedaíTc en elcftado antiguo: /»jolhio 
Jiatft yohmuspetfnanereth que fe conta\ia 
Q v ELLA R e l i g i ó n que con tí tu- p pfifflcabado, y e x r i n d o , queeftado foi i -
lo de E r m i t a ñ o s de fan Auguftin do pudo tener ? luego de la mcfma R e l i -
g i ó n de quien fe dixo que corricíTc , co-
mo corría hn cdoruo^c dixo tnmbie que 
auia comencado antes de el Conci l io L a -
teranenfe ; y c o n í i g u i c n t e m e n t c ¿fia , y 
,aiiia enla IgleGa antesde el C o n -
cilio Lateranenfe, y c o n í i g u i e n t e m e n t e 
antes de el Papa Alexandro I I I I . no fe 
e x t i n g u i ó en la vnion que el mefmo P o n 
ti fice hizo de otras Congregaciones a 
ella: luego pafso adelante , y eslamefma 
que oy fe conoce. Q u e el Papa Alexan-
dro no e x t i n g u i ó aquella R e l i g i ó n , p r u e 
ua con grande euidencia e lPadreMncf -
tro fray Egidio de la Prefentacion , en el 
l ibro 5.de fu Defenforio , en el capitulo 
aquella no fueron diííiritas Religiones. 
Prueuafe lo í e g u n d o e í la verdad det in-
tento del Papa Alexandro en hazer la v -
nion referida/] e íKiuo tan lexos á é que-
rer eftinguir aquella R e l i g i ó n , que ames 
' p r e t e n d i ó aumentarla : porque l¡ hemos 
de dar c r é d i t o alas Hil lorias áfritTguíii, 
O } OQudj 
2 r 4 Orken $ — Fráym Ermitaños 
aquel Pon t í f i ce fe m o u í o a l o q u e b i z o A rencia , cnlatcrccrA p í r t c , t í t u l o 24. CtV 
por la vi f ion celeftial que t imo , en que p i tu lo 14. $. 3. el Suplc incmo de V i n , por la v i ü o n ceicit iai que 
nuc l l ro Padre í l u i A u g u í l i n le aparec ió 
con gran cabera, y miembros p e q u e ñ o s , 
de que fe dio á entender el gran V i c a r i o 
d e C h r i í t o , que conuenia ampliar en la 
tierra vna Re l ig ión que tenia en el C i c -
lo Fundador de tanta g lor ia .De manera, 
que con toda verdad fe podra dez i rde 
a t i , de pal íus Religiofos lo que diKO Tertul iano 4 
lio cap.i, de los C a r t a g i n e f e s - . F n w ^ e í / í ^ e ^ f r ) 
t ¿ vetHfiat€mbiles,nouftate felice s,c\\xc(on 
Pr inc ipes de Re l ig ión Africana , nobles 
por la ancianidad, y dichofos por los au-
cencio Beluacenfc, impreífo en Vcnecia 
año de 1494. t i tulo Detemporibus pr^fe,^ 
ttbus.§,*4Uxandcr llllxX Autor i L i ^ i l 
Suplemento del Suplemento en lengua 
Italiana.libro p . a ñ o 398 .F i l ipo V e r g o -
menfeen el l ibro treze , año de 1 2^y, ei 
C r o n i c ó n general de Arthmano Sche, 
d e l , en la fexta edad de el mundo , foli0 
211 .pagina fegunda, el Padre fray Luy$ 
de M i r a n d a , en el tomo primero de fu 
M a n u a l de Prelados , que íHon 4. articu, 
l o f e x t o , c l O b i f p o Signino en fu C r o n i -
mentos de el t iempo moderno.Yfi qnan- g ca,folio veynte y riete,el Padre fray G e 
do el Papa h izo la vn ion , vuiera acabado 
de cxt inguir la ,no folo no vuiera templa-' 
do el dolor de fan A u g u í H n (hablando a 
nueftro lenguage de los Cortefanos de e l 
C i e l o ) pero le vuiera doblado : porque 
importara poco prometerle otra R e l i g i o 
mas eftendida , que aun eftaua por fan-
dair,cxtinguiendole la que auia fundado, 
y en q el Santo gloriofo auia puerto todo 
íu amor .Y parece que pudiera fap A u g u -
íHn repl icar lo que d i X i o A b r a h a n á D i o s , 
quando le p r o m e t i ó á Ifaac, por cuya 11-
b Gene/Aj nea auia de profperar fu defeendencia b: 
18. ^timm Jfma'eí yiuat mam tsj ya y o me 
contentaria con lo que t e n g o . H i z o pue i 
el Papa Alexandro la vnion para que las 
nueuas ramas engertas en el á rbol anti-
guo,que p r o c e d i ó de fan Auguf t in j í l e -
ualTen viflofos renueuos en gloria,yador 
no del tronco3y fe cumpl i e í í e á la letra lo 
cEcchfiaf qcantamos en la epiftolade fu dia c : Cir-
/jc/50. 51, caillum coronaFratrum, quapplantatio Ce-
dri in monte Líbano ,ficdrcailltimfleterunt 
quafírami Palma, & omnesfilij Liaron in 
giona fuá . Pero heoydo d e z i r , q u e ay 
quien dude de efta v i í i o n , y le parezca 
inuentada por nofotros, para hazer nue-
ronimo R o m á n , en lapr imera parte de 
fu defenforio,en el capitulo otauo,el Pa-
dre G e r ó n i m o P l a t i en el l ibro fegundo, 
de bono jlatu Rdigiofi ,€11 el capitulo 22. 
el M a e f t r ó fray Alonfo C h a c ó n , de, la 
O r d e n de fanto D o m i n g o , en fu l ibro de 
PmificibHSi& CardinalibuSy f» ^ Alexandro 
i i i í . SampfonHayo e n e l l i b r o í / f v e v 
rítate yita^ Ordinis D i u i G m l k í m i ^ z g , 
6 7 . ú M a e í í r o f r a y Abraharao Bzou io , 
en fu tomo 13. cíe los Anuales Ecleííafti-
cos, año 1261. al fin de la vida de el Papa 
Alexandro I I I I . Y querer dudar de ella, 
feria grande atreuimicnto: porque no fe 
podr ia hazer í í r tagrauiar la fe de tantos 
y tales Autores* Prueuafe lo tercero, de 
que la vnion que h izo el Papa Alexan-
dro , fue en profecucion de la queco-
m e n ^ ó f u a n t e c e í t o r l n n o c e n c i o , el qual 
no folo la quifo hazer , como afirman al-
gunos Hif tor iadores , fino queconefe-
¿lo la h i zo en las partes de la Tofcana,co 
mo adelante diremos. Y es cierto que el 
Papa Innocencio no folo no ext inguió 
la O r d e n de Ermi taños de fan AuglufHn, 
í1:inguir(como dize elProfeta leremias^ 
lo v i l de lo preciofo, y apartarlo que t ic 
ne fundamento de a n t i g ü e d a d , de lo que 
no le tiene. Eíla vifion refieren el Beato 
H en rico de Vr imar i a en el tratado de ori-
gine /?e/;gio;i;j,que eílrá de mano en la l i -
brería de fan V i í t o r de Paris ,en el citan-
te g .g .g . el Beato lo rdan de Saxonia A u 
dCap.i.f. tor ( como fe d havi f to) detrezientos 
5. años,en el l ibro primerodelvitasPatrum, 
en el capitulo 14. fan An ton ino de F i o , 
It. 
que hallo ínf t i tuyda antes de fuPon t i -
ficado,pero la a u m e n t ó , y ampl ió incor-
í l racaufa masver i f imi l : cofa indigna de ^ porando en ella algunas otras Congre-
hombres letrados, cuya ob l igac ión es d i - gaciones: luego de la mefma, y no de o-
traqualidad fne la vn ion de el Papa A 
l e x a n d r o l 111. Q a e l a vnionquecftc 
Pon t i f í ce h izo fue vna profecucion de 
la que c o m e n t ó fuanteceífor Innocen-
cio , afirma cfpreí lamente fan Antonino 
de F lo renc ia , d i z i endo : Ex qua yifione 
yelut dimnoOraculoPapacommonitus^nto-
nemperpradecefforemfuttmDomimm Inno-
ctntiuminchoátam confummauit. Y el mef-
mo Papa Alexandro 1111. en vn Breue 
que d i r ig ió al Cardenal Ricardo de San-
A n -
c.14-
de la Orden de fkñ Auguftin. Cdp. KIIl. § . / / / , % \ y 
( T e K p v í m e r P r o t e a o r c l e n u e f t r a R c I i - A ^ « í ^ « f . N o t é n f c n i ] i i c l I . i s p. i l . ihr. ls .Ercwí 
g ion ,^ ' Muc lijzinios mencionen elcnp. 
f!¿Í9¿C dize.-^we meminimUs.quodfelicis 
Kcordttionh ínnocentius Papa pradecefor 
fjoÜerduAÜmimtinxh nhi.yt V m m & l rd 
tres Ermitas Thitfcia quos tua cura , . & g u . 
hernationi commiferat ad tuam frajentiam 
euúcarcsicircaquorum reformationem^cede-
tium adScdem Jpoflolicam de mandatopra-
dc í f f ér i s ip f ius di l igenter& Jolicité infliti-
Ji i , Y hablandole defla msnera en confe-
<juecia de auerle echo P roteftor de l a O r 
denyaampl i ada , le dio. bien claro á enr 
tender que la vnion que por fu mano acá 
baua de hazer en ella no era mas que vna 
colatfti, que inueflran como los mcfmos 
j rmi taños q ü e p o n e en t iempo d c í P p p a 
Innocencio I I 1. f porque dellos hnb!,! 
exprPÍTamfnte)pí»ííaron iíiijt C í rd ruf r s , 
y n o otros enfulugnr cu el deAlcxandro 
I I H . De lamefma manera cuentan eíia 
,Hiftoria el Beato H e n r i c o de V n m a r i a , 
en el trat&do de origine Relipionf Syque po -
co ha ciré,el Beato l o r d a n J i b . r . cap. 14. 
•Ambroíio.Coi-iolano en fu C r ó n i c a , F i l i -
po Vergomeí i fc j l ib . í j . anno. j a ^ . B a u -
tifta Aloui í iano en los Cometarios de las 
GrdeneSjOnuf r ioPanuino , en el año de 
12 f 7. el Padre fray- Bernabé de M © n t a l -
nocencioauia comentado. 
ZClt-SZOC 9i?p gi hfhl • ¡si 
§.121. 
cont inuac ión de la que fu prcdeccíTor In g uo, CroniOa de la O r d e n de fan Bernar 
do,en el l i b . 1. de fu Cronica,en e l cap í t . 
5'4.cl Ob i fpo Signiní) en fu Cxonica , fo í . 
2 6.el Padre fray . G e r ó n i m o R o m á n , l i b . 
a .de laHif tor iade fán Auguft in cap .p .y 
en la primera parte del defenforio, en;el 
cap. 8. el Padre laeobo Gaul ter io , en fu 
tabla Crono^raf ícajfeculo 13. año i2.yy, 
pag.6S r y ef Padre G e r ó n i m o P l a t i j i b . 
2tde bono¡tatusUeUgioft^c^.zi. Pe ro pa-
ra mayor comprobado repitamos la clau 
fula de la Bu la del Papa Innocencio, en 
cuya virtud fe h i zo la vn ion de los E r m i -
taños de Tufcia,que dexamos p u e f t a á l a 
largaen el c a p . j . ^ . j . y d izeá f s i :Fn imt -
taüyeftnc per ^ipofiolka[cripta manda-
gueclTapa Innocencia 111 I, noextrn-* 
guio UOrden de Ermitaños de S, 
guñin^antesla aumento ¡yenfambo 
en las partes de' cana. 
ROB EMO s pues que e l P ó p á I n 
nocencio 1.1 I I . no e x t i n g u i ó la 
O r d e n de fan Auguf t in , antes la 
cnfanchó}y aumento con las Congrega-
ciones que incorporo en ella en las par- 1* 
tes deTufc ia : loqua la m i parecer es age- ^ fi 
no de dificultad.San A n t o n i n o d e F l o r é -
•cia,en el lugar de arr iba,dize:Co»/?^r4«f 
Inmcentius Ordhm Pradicatorum 3 & M i -
nortm notabiliter crefeere, úrfruHusfaluhres 
m Ecclefia Deiproferre^ratres "vero Eremi-
tas fanfti tAugujlim pUfilis per bonam y i -
tamprodeffe, ccepityelle ágete qaatenusúr 
ipfiJim Prádicatores, <? Mimtesfruftum 
faluurem in Ecclefia Dei prodúcete pojfent. 
Deuenfe notar aquellas palabras i Quate-
nus & ipfi ficut Pnedicaiores , <& Minores, 
&c . que demueftran que el Papa Inno-
cencio p r e t e n d i ó quela mefma R e l i g i ó n 
musquatenus in yntm yts regularepropoji-
tttm conformantes Regulam Beati dugujii* 
ni 3 & Otdinem a futnatis, ac fecundum eum 
profiteamifiide cutero yosvicíuros/dluis oh-
feruaniíjs,feu confiuutiomhsfacisnd'tsa yo 
bis,dummodb eiufdvm Ordmiswn ohuiet in-
¡litutis. Prueuafe de efta claufúla, que e l 
Papa Innocencio I I I I . no e x t i n g u i ó la 
O r d e n de Ermi t años de fan A u g u í H n , 
•quandohizo la vn ion de que tratamos, 
antes.la enfancho, y d i l a tó , ag regando le 
las otras Congrs^aciones;porque a eftas 
Ies mandó tomarla Regla y Orden de fan 
de Ermi taños de fan Auguf t in , y no otra D Auguf t in , y que profeíTaíIViij que v i u i -
en f u l l e a r h iz ie í íe fruto en l a l g l e f i a , r.ian conforme a ella deal l i adelante. Y 
predicando y confeíTando, como los Pa -
dres Predicadores, y Menores hazian,y 
pueftos en cfte blanc o los ojos c o m e n t ó 
l a^n ion queperficiono ínfuceíTor Ale» 
xandro . Y l o m e f m o dize con palabras 
bienefpreíTas Renato C h o p p i n o , en el 
l i b . 2. d e í u Monaft icon , t i t . i . n u m . 3 2 . 
¡Antea necnoH Eremicola ijli cotucjfu ^ AU-
xandri J J11. Ciuitates adiewjtymbabiu-
f 
no les mandara tomar aquella Réjala , y 
O r d e n íi entonces la pretendiera "extin-
g u i r , porque las ob l igó a v iu i r confor-
me á ella j con que m o í h o que no la de-
xaua extinga,f in o en todo fu v igor . D e -
más y aliende,quc dándoles licencia pa-
ra hazer conftituciones,les facó por con-
dición que nofucíTen contrarias á las de 
la O r d e n de fan Auguft in , a que l o : agre 
O 4 ' gaua, 
21 ^ Origen de los frayíes Ermttañoi 
gaud.Y no ímportArA que los cfbblec i - -A P t ó C i rc^or io I X . c o m o í c l i n l M c n 
micntos que nqi ic l losErmitaños auinn de 
bazer fe eheonrraran con los de la cíic:li:i 
Otc íen 5 fi la vuiera ext inguido el Papa: 
l i iégo pues lespufo aqutl ia conditi'o'ft fm 
ziendo : Dummoáo ciufdem Ordinistm ob* 
utent inllitutis; noay duda de quela dexo 
.en p i e Pero quando eftos tef t ímonios fal 
taran,en que juyz io puede caber qué los 
Papas Inuocenc io , y A l e x a n d r o auian 
de ex t ingu i r l a Re l i g ión de S. Á u g u í H n 
para b o l u e r l a á refucitar dentro d é m e * 
día hora?Atodaslas Congregaciones que 
incorporaron en la p r imera , y fegunda 
V;nioii íes mandaron tomar l a R e g k j y t i - B p o r P r o t e í l o í a i e á í d e n a l R i c a r d o deSa-
tulo de O r d e n de Ermi taños de fan A u - Ai íge l luego defpties de la vbkmigcnc». 
r a l , cüyo tenor pufimos á la letra en e l ^ 
m Bula fuya para la congrega í io de Bi» 
ftriiiis.qtic poiulrcnms en el capitulo 1^  
$.8.y eíl la del Papa Alexandro 11 J ¿ A 
tiene imprella el PadrcDa^a.y d mcfmo 
tonfieíTa en aquclltis palabras de fu dif, 
cutCo ^Sinaquepties Gregorio I X . [ u p ^ 
¿ecejfor les auia mandado yeftir yrifarme-
mente : L u e g o mas que í u e ñ o feriacl«Eir 
que hallandore antes y defpues el m c L 
mo habito , t i tulo , y Regla , no fué i o -
do vna O r d e n , finoídos. L o qualfe cori*. 
fírraa'cbrt las palabra^ de la riula ^ enrque 
el Papa Alexandro dio á nueftraiReligió 
guftin.y atiianfe le de quitar, a la que an-
tes le tenia para boluetfele luego? í^u^ic 
rafe entonces dez i r dejos dos Papas 5que 
auian hecho la herida parafanarla S cómo 
la l an§a deAquiles:^ 1 
a Fropert Quacufrideyftittus 
l i . t J d M * SenfimJyacipfacuflHdefknJitopem. 
cenat. ehg* Rodeo(que d ixo á ó t fo p r o p o í í t o AntOr» 
i.w.dt. n i o ^ F a b r o ) mas digho de la ficcio de víi 
hLtb.g.cS* Poeta profano , que á e í a s vefaá de dos 
ieíiurammi Pr incipes de tan fagractaautondad.Por-
cap.\%. que ó el t{tulo,y regularidad de laÓrder t 
cGalat . t . E rmi t años de fan Augu íHn e rav t i l á 
d I . i . / . /w* í a l g l e f i a j ó n o ío efaífi l oe r . ? jno fedeü i e -
f M donau ra ex t ingu i r ; y fí ftb lo erasno fe áuia de 
intervh.tsr refucitar: porque acabarla dedeshazer 
vxorttbi^e por defaprouéchada , yboluer la luego á 
hritateém reftaurar poi4 prouechofa ^ no fe pudiera 
hingeniftrü 4iazer fin nota de grande incon í l anc íac : 
tnarjt&dto emm qUa defimxt.iterum hxc adifteo, prce 
T m r i e m Z M ñ M W W W C M f t " * * * ' M a y o r m é t e q u e 
cultarL quando el PapaAlexandro vuiera extin^ 
e t é f i n a l u gui^o aquella Re l ig ioncon fin de re fucí 
fi.fiñ. C. de tarla con tanta breuedad3y mejoria/e v'ic 
honis i qua ra obligado el derecho^ ocultar la prime 
Ubé Socintis ra acicon, y fingir eltranfito inmediato 
fentorconf. defde la pequenez al augmento : tanto 
íl^vo/*5^ ^ f l ^ ^ Ñ ^ rodeos que vana dar en los 
RhLcottf.iK me^moSíí fines. Pues como fe podr í a de-
n:-i f .&'l6é f i r 4ue n o í u p o el Papa hurtar el cuerpo 
vol, i .Bar. á vna tan m o m e n t á n e a extincion.que no 
tolusRarbo- eraneceflaria para loque p r e t e n d í a 5 y 
fa , m j quando lo fue ra ,noau ía de venir ene co-
quahtne ex fideracion ni fe pudiera hazercafodella. 
pendtt San- p ^ r a ¿e e(\0 coníla que el habito que e l 
chex.lL6 Je Pap aAicxana ro dio a toda l a O r d é d e f -
-ü'tr.et vxor. Pues 'a vnlon general,fue el mefmo q 
difp.+M.ij tenia la Orden de Ermi taños defan A u -
IMfínc. g u ü i n por l ó m e n o s defde el tiempo del 
D 
p i t u l o 3 . $ . 3 . y la claufulaque aoranos 
haze al cafo áizcM$'úCmam,diJ]>ofitionem, 
& gubernationem eij^ dem Ordims. Jtc "Vw'íí, 
ac Priorum tam Gcnerdiis, (¡uam PrOmB*. 
Í m M i & dliofum frdtrum omnium^f^ Or 
¿mis tthi plené commitúmm. N o t é t e aqu e-
llas palabras, Eiufdm Qrdms¡k.yniuVi de 
que fe colige que la vnion fue vn aumé-
to acidental d e l a O r d e n de Ecmítañosds 
ían Auguftin,que:aiites auiajy n o ^ x t i n -
c iohdc vna,y inf i í tuc ion de otra:porque 
no d i ze , Ordinhpc injlituti, CmOiJicxmtí, 
y áizeeiufdem OrdmiSiáe que fe conuen-
ce que el Orden de Ermi taños de fan A u 
güf t in ,de que auda'hablado, y en cuyaam 
pl iac ion r edundó la vn ion , de las otras 
Congregaciones , era elmefrao*que que* 
do defpues de la vn ion ,y a quien dio por 
Protef tor al Cardenal Ricardo de San-
Á n g e l , 
§ 7 / / / . 
j^epmeuafe el error de Bernardo de Var 
gis ,y elFafciculode loiíttpo'rfue di 
xeronqHeGmllelmoTartjietifejun-
do Id Orden de Ermitaños de ttítejiro 
Tadrefah^íüguf l tn . ' 
E M os pues eftaimagiaaciopor Dconuencida, y paíTemos á la de Bernardo de Vargas . y el Autor 
llamado Fafciculo de los tiempos, que fe 
aUenturan a dezir ,que elfundador deflos 
Frayles Ermi taños de la Orden defanAu 
guftin fue G u i l l e l m o Par i í i enfe , cofa r i -
dicula y indigna de que fetome la 
contra e l l a , no o b í l a m e que Sanipfon,/ 
H a y o F ray l cGu i l l c lmi t a de Pa r í s , / g í f 
dc 
11U 
OrdW 
pagjt-
De la Orden de fan^AugiiflnKCa¡).Xni,%V, 1*7 
rj - ' ^ f íon i ie f>ro ,nn ic l>rn h o ^ n r í c d e A y puedecnber en los hombres ricos ala 
„1 9 
oucTyñ quien nos de en roí>ro con efta 
Oibuln ^ quecl l íonfsicnte poco n imu^ 
cho, antes-la ti ene po r t a l . N o sé en que 
-fe pucik-ron engañar los Autores de efte 
fueño,nno en los nombres deGui l l e lmo , 
y de Pa í i s I porque como luego veremos 
•muchos Autores han dicho que fan G u i -
.llelmo'DvVq'iie de G u i e n a , y Conde de 
Putiers .funda en aquella C i u d a d C o n -
•uento d e n u e í l r a Regla , y efte Santo han 
querido ñig'unds que fcá n ü e í l r o Funda-
dor,con aparente color deique luego txa-
íaréhíos.'.>PiGro de G u i l l e l m o P a r i í í c n f e 
no fe fabe^ue aya fido Rel ig iofo , y me-
nos Funda t te de R e l i g i ó n : porque filo 
vuiera fído'jfiiéra impofsíifek que nocof-
4ara de t^ rra ó otra p a r t é d e fus obras.Que 
ñFun da dqir dé R e l i g i o irferíto en la Igle 
ííajquciemiíiiasobras vnaóíOtra vez no cte 
á entenderrifiBriníUtuto, ? eifcriua Cartas, ó 
shaga SiriííQnes á f u s M M g é s í d e quien lo 
han cal ladf í 'Hshif tor ias ío ioluidadorolos 
tiempos ? M a y o t m é n f e < j u e i comó d ize 
aPSW^i ;Sarii^rohjH-ay-o^.> G u i l í e l m o Parifienfe 
V' teftate ¡Vtecrado en el C o n u e n t ó de fan V i -
t í idr dré ¡Hairis. ,.y fobte fu Sepulcro ay ^ « á 
lamina-46 bronce, en. iquéeflá efe rito íu 
Epitafio,que esc ié r toau ia de dezi r fi fue 
ReIigiofp,Y de que Reg la , y pues de cito 
no haze m e n c i ó n j b i e n f ^ d ^ x a entend'er 
.el fundame-nii;0 que tiene.lDQxando apar-
ate que <x)«íla defus e ícr i tos no auef fido 
.Rei ig io íb jpórque en laip>rirnera parte de 
Xu SmnajCn el t i tulo de Mórt-bMSyQn el tra-
•Xaáotie Pdufertate ^ o c o defpues de la m i 
.tad:,traiiahdp de la pobreza de Iqs M o n a -
fíeriosj habla eoHio.liQní.fere;q:ue nunca v i 
-uio en/qUiHfuraj ,porc[iK;4iz« iSjfijfi&tfS 
dfye jh i&de tibútqm, mt$$bnkurinrefettb~ 
rio., &MMtn'0tifiimafmtl fijm<l Chmfirili®, 
-De la mcfma.manera habla en el tratado 
B 
-o i > ;\ 
\ u 
que-fe>pnfcfia en los M o n a í l e r i o s q tiC'-
•n^bi«ncs<m cormmidad , y gnnamuchas 
palabras en alabarfede hombre que tiene 
en poco el dinero,que dcfprecia los abe-
tes del mundo,y que rrae h haziendade-
baxo de los pies,dando á entender que la 
tiene, y no le entrega el co raqo n, p o rque 
fe acomoda aquel vcrfodeDauid^:Z>// i i - bpy^/. ^ 
tia fiafjindnt.mlite cor a p poneré ¡ en que ta- 11, 
citamente fe gloriacoiicra los Rel igiofos 
que la renancian en la profcfsion,y no la 
dexan en el animo, todo lo qual demuef-
tra que el no lo fue. O t r o fi efte G h i t l e l -
mees mas moderno que el C o n c i l i o L a -
teranenfe 3 porque floreció por l ó sanos 
de i23o .fegun la cuenta de T r i t emio , y 
Sampfon c H a y o , y fegun F i l ipor f V e r - cDt¿íapag; 
gome fe aun masade lá te ipor los de 126S. ^7. 
doze defpues de la vnion general : y , co- d'/ .«3.^»« 
m ó hemos probado muchas vezesvlafun u t Z , 
dac ión de ñue f t r aRe l ig íon l a da e l D e r e -
chq por mas antigua que aquel g ranCon 
c i l i o . P o r lo qua í jcómo d i zé el Padre F . e ¿tfi» 
Geron imoRoman r ,y el M a e í l r o F . E g i - J0r'i e*f* 
'dio,lo que c í c r imo Bernardo de-Vargas, ^ 9 ' , f r 
homiirejno conocido en el mundo j : no fe ^ 
hadftllamar o p i n i ó n , fino locura . ^ í * 
aonVbdnwgnin , Í 'p . to i tU ' * A t i b i i ñ 
i . P: 
gue fan Gmllelmp, j fan Inm Bueno 
fueron de la Orden de Ermitaños ¿e 
[an tAu^uíltn%y mn^unodé losdos 
Santos Fundador delta. 
^ Va ' ^ ^ ' W J Í V V Ü - . : , , •. • •• .'»vwívvSíiL 
L E G VEMO S y a á l ó q d i x o N á ü -
c l e r o f . E í t e A u t o r parece que pre f Velum'M 
. _ ten de que el- Fundador de n u c í - 1 * &enerat* 
tra Keaigionfue el gloriofo fan G u i l l e l - ^ 1 ^ ' 1 1 1 1 
mo Duque de Guiena Conde-de Pu» 
tiers,que por los anos del S e ñ o r d e M ^8 
antecedente, que es tó/jrfmtfíe,en;las pa D la l euan tó a gran eftado, y fue caufa de q 
labras finales d c . c W ^ e tienp eftas:^- á lo.s Frayles de fan Auguft in los fomf 
cut appam mtsrÁtim m y i ñ t Rel ig ionispró-
fe j fmbtis^ generálherdtfiCUftftriSiybiChti 
.fííams Rdigiofiiyjlrmtta^^fo-ftttudo cv^di-
¡tur ¡putrtdo tfta (fcilicet Myidia) multos cor-
Yí'-mpi p, a tr¡be ti,nfumit. X,p(rofiguic wdo en 
-el mebno trarado¿íe Panfiertate, dize mn^-
tii.-.s qiíi-Anazonts de la vida dé los JVIQ-
n afie r i o s co fn a ge n a d c qui e n v u ie ra (i do 
Rc l ig io fo ,y Fundador dt Rel ig ión.Y\ ' l~ 
timamente al íin de el contrapone la po-
breza que l l ama : Cyutemptuí dmtiarHm 
fen Guillelmitasí , como cícr iuen muchos 
Au to re s , y d e e í k parecer dize Juan^ 
T r u l l o que fueron no pocos Hi f io r i ado-
res,aunque no refiere quantos ni qua íes . 
C o n e l mefmo color fe p u d i e n preten-
der que fan í u a n Bueno fue el Fund.ulor 
de efia Orden : porque cincuenta añosa-
dclante del g lo r i ó lo fan ( j í n l l d m o f u n * 
do lanibien C o n g r e g a c i ó n en i t .dia, q u é 
iueide m i d l r a O n t c j » y infiituto , y de el 
nombre dcl lc SjuitoXe llamo de los Zain^, 
O í b o n i -
te mnudiy 
fvl.l06.pa~ 
eiaa v» 
b L f . o. ati. 
C Lib.ti.cle 
l a Monar-
quia-f c, i 3. 
d Aenead.p 
Ongthdelos 
Bonitas.comb í f i rmán Ar t l imí ino^ Schc-
dcl,)^ F i l i p o & Vergomcnfc , y con todo 
no he hallado A u t o r q ntribuya mtcftríl 
fundación a efte Santo.Solo v e o q u c P o n 
tacoBurdegalenfc referido por el Padre 
Pineda c, cuenta por o p i n i ó n deSabel i -
c o ^ e lFafc iculo de lost iempos, quefan 
l u á n Bueno fundo los Ermi taños defan 
Auguf t in .Pero el Fafciculo de los t iem-
p o s , t o m a á fan l u a n Bueno e n l a b o -
ca, y Sabelico d dexando aparte que ha-
bla de vna C o n g r e g a c i ó n que aquel San-
to fundó en I ta l ia de Ermi t años Auguf t í 
nos,de q luego trataremos, no d i z e q f u c 
el ^u tor original,fino r e í b u r a d o r del i n -
f l i tutoAuguft iniano:Per¿í / íew/»^£rmf-
t a n m O r d o m í i a m a t u i e f t j ü m temporum k * 
iurU pené ad imerittimperdttftm ejfet.Injidu 
rdtionis pintor lomnesBonui Mantua na-
tm.eittfdem ptofefí ionü . C o m o q u i e r a 
que fea es cierto,que eftos dos Satos fue-
ron de nueftra R e í i g i o n , y ninguno F u n -
dador de ella. Y porque en efta p ropof i -
c ion he tocado dos puntos en q ú é fe fue-
le hablar con mas refolucion que funda-
rnentOjferá razón aueriguarlos, exami-
nando primero de que infti tuto fuer orí 
eftos dos Santos , y rnoftrando luego con 
Breues A p o f t o í i c ó s , que n inguno dellos 
pudo fer nueftro fundador . 
¿  l  Fray les Ermitaños 
Refiere fe la optniondd Cárdena! Cefar 
BarontO) quefan Guillelmo Frayle 
Ermitaño¡m fue Tiuque de Gutena, 
y Conde de Tutten. 
OMEN^ANDO pues po r f a n G u i 
. I l e l m O í d Cardenal Cefar Baro-
'nio en el tom. 12.de fus Anuales, 
en el año del Seño r de 113 (5. en e l §. 24. 
tiene por fofpechofa la re lac ión que co-
munmente hnzen los Hiftoriadores de la 
vida de G u i l l e l m o Duque de G u i e n a , y 
Conde dePu t i e r s , en que d izen : que a-
uiendo fomentado con gran pertinacia la 
ciíina de Pedro de L e ó n , por otro n o m -
bre Anacleto i contra el Papa Innocccio 
I I fe reduxo por la reprchenfion, y fan-
tas exhortaciones del gloriofo S.Bernar-
do, y dexo el mudo para hazer eílrechif-
íima penitencia,tomando citado de R e l i -
giofo E r m i t a ñ o , e n que viuiofantifsima-
lacutc halla el año de 11 y 6.6 fegun otros 
íiiod ? O 
A V8 • y fe perfuade a que fan G ü í l l e l m o el 
Frayle E rmi t año de la Orden defan A u . 
guf í in ,no fue D u q u e de Guiena , fino o . 
tro,que los Autores modernos dexando-
fe l icuar de la femejan^a del nombre han 
confundido con e l . Los fundametos en q 
eftriuapara apar tar íe de lasHif tor iasre-
cebidas , fon. Que Sugetio Abad de f-jij 
D i o n i S j A u t o r del t iempo de fariBernar-
do,que fucteftigo de vifta de la cifma de 
Pedrode L e ó n , y obftinacion dclDu(jUe 
Guil lelmo,eferiuiendo la Hif tor ia de L u 
dou icoVII IvRey .de Francia hijo de L u -
g douico el Grafo gran defenfor del Papa 
Innocencio,dize,que el año de 113 6.vno 
folo defpues de acabada la cifma en Guie 
na , y compueftas con la lg l e í i a las cofas 
d é l o s citados del Duque , fe pufo en cae 
m i ñ o para Santiago de Gal ic ia j y cn efta 
p e r e g r i n a c i ó n m u r i ó . L o que -también 
afirmaPauloe E m i l i o , y mtycho antes que e Lih;t 
e l A i m o n i o f noble Efcriror de las cofas ^ ' t iá 
de Franria^y R o b é r t o ^ H i í l o r i a d o r vez i - f,b 
n o á aquella edadvañadiendo que e/Hfe- ^J**1' 
pultado ante el Al ta r nftyor de la l g k f í a ín 1 
Catedral de Santiago de Galicia» Y que fi ^ 
eftono fuera afsi, y el D u q u e GúiBe lmo 
Q Vuicra v iuido h^fta c l año de y ¿¿y en efte 
t i é p o tomado habito de Ermifaño , y he» 
cho vida Eremitica enlerufalen.y buelto 
deal l i alOccidente porperfuafion de los 
fuyosjcomo efcriuenlos Autores, auicn-
<lo í ido efta vna cofa tan grande,y por vé 
tu ranooyda otra vez en el mundo , tan 
digna de admiración en vn P r i n c i p e co-
mo G u i l l e l m o , que merecía las plumas 
de m i l Hiftoriadorcs, era impofsible que 
los de aquella edadla vuieran paíTadóen 
í i l e n c i o , y vemos que n inguno dellos la 
t o c ó . M a y o r m e n t e , q u e el AbadSugerio, 
que v iu io mucho defpues del año en que 
D pufo fu muerte, y eferiuio con continua-
c ión la Hif tor ia de Ludou ico V I I I . Rey 
de Francia , no bueluc a tomar al Duque 
G u i l l e l m o en la boca,que fi 1c hallara def 
pues viuo , y M o n g e tenia obligación de 
r e t r a é b r f c de aucrle corado por muerto. 
Y que quando todo ceí lára , no pudieran 
dexar de hazer m e n c i ó n de el las Hi f to-
rias en los años de adclantc^n que elRey 
Ludou ico V I H . que casó con Leonora 
hija heredera del Duque GuilleImo,Ia re 
p u d i ó y casó conConftancia hija dclRey 
don Alonfode C a l l i l l a : catifa que po r lu 
r 
grandeza mei^cciaq G u i l l e l m o ^oluicra 
'dclaOydendefanAugullin.Qap.yni.% Vil . t i 9 
ttfti .&f* que hombre de qaantosefcriuicron ena-
'üvitn quellos tiempos (que no fueron pocos, 
jc\t. iratt. nj or{|jnarios) b u c l u a á hazer m e n c i ó n 
j caP- '? nñ'0 de el Duque G u i l l e l m o , tan obligado á 
"'r.S.ibd í a l i r p o r l a R e y n a a l a cauf í i^i fuera v iuo , 
i i oí 
¿(laMonar 
t.%¿lSuple 
¡nentodeNa 
ulib.en el. 
Une en hs 
táhtonetnl 
martyrolog, 
i icM Fe'* 
y¡fo nu, 5 
de los tiempos , el C r o n i c ó n Gcnern lde ¡njin líltp 
Arthmano Schedel,Samp(on H a y o , R e - caslib.^ c. 
nato C h o p i n o , e l Do to r Bafil io Snntoro, ^.RodH^i 
c l M a e í l r o fray Anton io de Y e p e s , y el i,to.qu<*/í. 
mefmo Cardenal Baronio , no folo en las ^guiar, q. 
notas al Mar t i ro log io Romano,dohde lo •**4<w^* 
d ixo , y n o en pocos renglones 5 pero en .^'ew ; tm 
\e l m e í m o tomo 1 2.de íus Annales ano de Qtneai0g¡. 
1135". en queprof iguiendocon lafenten MJ pav i • 
TmeuafecontraelCardenal CefarB4~ c iacomun,qaeentoncesteniaporcier ta , 19? , zp7 í 
romo quefan Guillelmo frayle E r - jg l o dio por llano,y p r o m e t i ó tratar adclan F'l'eg.enla 
tnítkño .fue el Conde de TutterSy^ue terdefpues d é l o qualen e l a ñ o figuiente, vida de fan 
íin acordarfe de lo que dexaua eícri to po Guillelmo, 
'¿síade es indicio claro de que no lo era quando 
7 .,p.0««- eftolucedio. ít cm 
§. V I L 
fuftentola cifma de Tedrode L€ont 
por otro nombre ellyintt 'Papa ¡y in* 
cleío. 
E R o eftos argumentos no d e u c ñ 
rtiouer contra la op in io de tantos, 
y tan graues Hif lor iadores ,no fo-
Uulo Mo- lo modernos,Tino muy á n t i g u o s , q u e t i e -
tqialib.i,:ne recibida el mundo f incontradicion: 
c tt. Axon porque íí por qualefqüiera conUturas fe 
lihM.tn/it ^ j ^ j . > enmendar la an t igüedad , defe-
lut.c-i^ .q. c]:ian^0]atrajjci(>n - y c o m ú n parecer de 
u ¡aCroHt- todos,y las plumas de tantos y tales como 
uSeu^o fuferiben á efte , ninguna cofa quedara 
M e en eí con entera feguridnden l a sHi l lo r i a s j y 
(mpendJe pocasque no padezcan iguales, ó m á y o -
htpriuileg.' tes dificultades. Que (an G u i l l e l m o el 
tn las addt Frayle E r m i t a ñ o fue el mefmo que auia 
Tmtte^ fic,0'Duque ^ Guiena , y Conde de P u -
rano U n ilers>y porlas pe^fuaíiones de fan Bernar 
dmopolog. d0 fe a p a r t ó d e l a c i r m a , y r e d u z i d o á l a 
Vargomenfe obediencia de el Papa In í iocenc io , h i zo 
l'l>re..9.añff vida Religiofa,y de afperifsiina peniten-
y- Ué cja en e| yCrm0) afírrhá el Ob i fpo a T c o -
13 * aiío: baldoj que poco defpues de el t iempo de 
^ ^)uclue éfeíMi^i fu H i í l o r i a , por rela-
é0 11* ^  cion de f in Alber to dic ipulo del mefmq 
ttfL ín i'a fan G u i l l e l m o , y de fu mefma R e l i g i ó n , 
de fan Francilbo Petrarca en eílas palabras: H i c 
GuiUdmoa en^ >» ftatts fljrcmcúm terrena mthttx deÁi» 
*.de He^  ctjfet mdef- rto femf ere m a l m t i é r mortal-. 
thr'Nau' tWits Vtt-tfruit'1'**'* c^ele;h mihux cmfeerd-
NÍI- ÍW* ^ e y e r o c n íusAnnal ' - s de Flandres, 
««Mii +l ^ a r í - 0 Anton io SabelicOjOnufrio Pan-
^iRnuíin Umo ' 1^ í^adre Pineda , el Suplemento 
*lá i,p £ de Pedro de N=ital ibus, luá Molf iho ,Pau 
ib 
lo M origia , el Pddrc A z o r , el Cardenal 
^HMios* Seripando,cl Padre fray G e r ó n i m o Sor-
•87.e/ bo Capuchi i io ,Vola te r rano ,F i l ipo V e r -
casho>as atras.ni de la promeíTa en qu? fe puJctc"j"f 
auia e m p e ñ a d o , lo c o m e n t ó atener por remPoru>'* 
fofpechofo. Llegando pues el Cardenal ^1 • 
a lanode i i 3 y . y p o n i e n d o e n e l $ . 6 . v n a ^ áitxaZ. 
cpiftola de fan Bernardo a l D u q u c G u i - dro^.iche* 
l l e lmo , que esentre las del Santo la 128. d t i ó . a t a t s 
en cuyas palabras finales le amenazó con mundtjol, 
e l j uyz iode D ios , fino hazia penitencia i o3 -W1» 
de fus yer ros , añade á bs de fan Bernar- Kena'0 ch« 
. úo l M hgmemzs : Hac Banardmxnec ciui- ^0*ltS: 
demfruliraJiqHtdemidem Pnncepsyerépa- tif J™* 
nitms auflmfUmum VitiegenM arnpmt , & Sip/oTnl'-
C ChiiliianaperfeftiOms yertteem ¡ u m m u m M yo en todo el 
tigityyt qux da ipfo fuisdtcfkn fumus loas in- UhJeverit, 
fenusdemofij irahüm > He aqvii como con- ^'íttjy Qt* 
ííefla e ípre í famente que'ei D u q u e G u i - dln.D.Gm» 
l le l ino por lasperfualiones def in Bérnar l l ú m i ^ d ' 
do m u d ó tanto de vida , que fe en t ró en y ' i í S ? * 
R e l i g i ó n , y h i zo en ella afptrifsima peni ¿l'nforo Z 
t enc ia ,dequed izeque t ra tará abaxo en i^vidadtS, 
fus años , antes de los quales le dio por Guilleht.o,' 
inuer toelde i i ^ ó . o l u i d a d o d e l o q u e e n Mae/tro Ye 
efte p á r r a f o d e x a u a dicho. L o # K Í m o í c pet^^.de 
cebade ver en el teftamentoque el mef- ^Croniia ^ 
mo Santo hizo para dexar el mundo que ^ B t n i 
á n d a e n l a H i f t o r i a F r a n c e f a d e l u a n H a - ^ 0 ? ^ * 
D y a n o , i m p r e í r a t í i P a r i s a ñ o d e i y 8 i . y d ce"tuna'** 
mefmo Cardenal pone á la letra en aquel ^ * * ' 
año 11 36.en el ^.a3 .qdize en e í b f mna: 
In 
(¡uceejl yna DntasMcejt t^Umcntum^noi 
egoGmlldmns Dei gratta cum Dommo Gui 
llelmo Epijcopo facía tn hmbrem Salitawris 
mundi^ w Beatorum A/trtyruw , Cir ommum 
CoHf'ffort4»i,&' yirginum , zs^  máxime f*tf* 
ginii Mana yCogttansde meii ¿nnHw:Taht l i . 
bus peccatthqtue ¡Nádete Diaholo temeré per-
petmui, & nmens trememli ntlteij diein, "VJ-
(le/is 
|10 Origen de los Frdylcs Ermitaños 
%n aere merma/ius aofirds euanefeere, nc¡met 
cttaminhdCDeregrínatione fine peccatoyut 
hora fwnpojfc yiaere, & fatisparuo tempore 
m&ncre>úr omnid cjíia putawuspofiidereefe 
caduca, <¡r fuispojfeforibusgrduamen, í » « -
t j meudo me Deo , quew reliáis ómnibusfiqM 
'voló . Filias meas Kegis Dommi meiprote-
a Aimon.tu ttimi relinquo EUmoram a collocandam c»^ 
•5V de _geíiis / ) . ludcnico Regisfilio,fiBaromhiS meispía 
• Brancc. 51 CUentyeni ^Lquitaniam, &* Pittdmam relin-
Duas (in^ ^fJ peemtiUa yero filia mea, pojfefíioms 
) tanmr: meas&cañe lU, t¡f4a irí Burgundta ^tpro-
les Gerardi DHCÍS Burgundiafofítdeo. haqi 
brejvcdcs, fino en vn tá grade e f e d l c c o 
nio renunciar Jos efbdosd c tantn Mtfe 
. filias buhe 
^¡r^voca- n'eyideardegcncrdrejedtmiimfan^hy^fti' B giofos^mandaun repartir m i l l ibias entre 
ü a d , y grandeza^qnc como d i zc Vvi l l e í -
m o d M n l m c s b u r i e n í e l e f u c e d i o al D u - Áf J ^ 
que G u i l l e l m o poner en campo fefenta 'Üf*jttj!t 
m i l hombres de á cauallo, y otros tanto?, «Wfflgf 
y mas de á pie , cofa que tan pocos P r i n - ^ ^ J f 
. cipes pueden hazer en el mundo3loquaI row-i2.-; 
t ambién aduirtio el O b i í p o T e o b a l d o en 
fuvida .Er to mcfmo rep i t ió en laspala- 5*¡tfi?¿ 
bras finales,en que dixp:que porquedef- í \$ 
feaua la compañia^y bend i c ión de los íier ' 
uos de D i o s ' , c o n u í e n e a CaberlosRcli-
. fafuit Aiie gia parentum meámm in bono opere, commen 
ñor , altera daré me Deo,úr Santíis ems, & in honisope-
Aaliz. cum ribusfocietatem fevmrum D e i , ^ bened,iñio~ 
^r!crí ™nu¿ nem acápere, do ómnibus Momfierijs domi-
' m t n ' a i n ' ' náúonh mea milh lihrat terree diffribaendds, 
tum po te'- , . - n -
ñorí vocat prQUt Baronimti meisplacuertt.tt quicunque 
PetronHla. bocnoftrum teftamemum difmmpere tema-
uerit excommunicatus a Deo , & hominibus 
exijlat tqtiiyeroinhocádititorftierit,fitóm-
nibus particeps. Signum ISytUelmi ,figntm 
Eleonora ,fignum Comitts v4ruernenfis,fig-
num D.de Thoartio yjtgnum Richeldi Baro-
nis,(¡gnum Brocardi Comitis, figmm Pontij. 
Coligefe de efte teftamento , que el D u -
que G u i l l e l m o no le h izo enfermo, y pa 
ra mor i r í f ino fano y para renúciar el m u -
do : porque dize que lehaze con fin de 
dexar todas las cofas,y feguir á l e f u C h r i 
' í l o n u e f t r o D i o s , y n o l o d ixeracon ver-
hBetnard. á ^ora ^ muerte, en q como d i -
, dulam&il xeronfan Bernardo ¿ , y fan A u g u f l i n f, 
n&juper,e.C' las cofas dexan al hombre antesque ellas 
ce nos reü' dexe á ellas.Fuera de que t á p o c o le que-
i qujwusyvrc dará t iempo en que executar c l p r o p o í i -
cJugu/im. t o j e f%guir á l e f u C h r i f t o , fieftuuiera 
hom. +\,ad Con la candela en la mano. Y vl t imamen-finefn te,porque el defengaño q u e d a p o r m o 
Jos Monafterios de íu tierra : como fi d i -
xera aporque todos me encomienden il 
D i o s , pues voy á profe í íar f u i n í l i t u t o . 
D e ót ra manera j o r q u e 1c encomendará 
á D i o s , pudiera d e z í r que goá:auadefu 
bendicion,perono de fu compañ ía . De« 
xando eí lo aparte , quien puede dudar 
que la mudanza d< fel-Duque quando el 
gloriofo fan Bernardo le falio a hablar co 
: el Santifsimo Sacramento en la Patena 
fue grande,nueua,no efperada, y quepu 
fo al mundo en admiración? A f s i i j l lo d i -
x o á el mefmo el fanto Abad , en aquella 
carta 12 %9MiroT autem quo cuiusye con/ilio 
mira ilU mutatio dextera exedíí tam fubito 
in áeterimmutatA eft . Y el Abad de Bona-
ual A u t o r de aquel t iempo en la vida de 
fan Bernardo cuenta de manera la H i R o -
ria que haze ,temblar las carnes al que la 
lee: porque dize,que afsi como fan Ber-
nardo le moflrola Ho^Ha c6íagrada ,pre* 
guntandolecon increyblefeueridad, í¡ 
penfaua defpreciar t ambién la perfona 
de le fu Chrif tojcomo auia hecho á las de 
fus fiemos, todos los circí t í íantes fe def-
hazian en lagrimas j y el D u q u e cayó en 
tierra fin fentido, y dauabueltas en ella. 
t ino de fu teftamento cerca del temor del D , hafta que le tomaro en bracos fus folda 
j u y z i o final,la vanidad de los bienes tem 
porales , lo poco que fe vine en efta vida 
fin pecado, y el grauáraen que tienen los 
ricos en las haziendas que gozan, defeu-
brenque efperaua v iu i r muchos dias, y 
para ellos romana refolucion demudar 
eftado . Col igcfe afsi mcfmo que el D u , 
que queria renunciaral de Guiena , y P u 
t iers,y retirarfe á hazer vida de R e l i g i o -
fo, porque dize •.Quemrelittü ómnibusfe~ 
qui yolo. Que queria feguir a D i o s , y de-
xar por el todas las cofas, no folo en el a-
dos, y cor r i éndo le la faliua por la barba, 
como á otro D a u i d en cafa delFil if teo, 
fin mirar á nadie daua vnos fufpiros muy 
profundos, como de enfermo de gota co 
ral . Parecia increyble tanta compunc ión 
en quien haí laal l i auia procedido con h 
foberuia s y temeridad que cuenta la H i -
fl-ona, y íe colige de la Hpi l lo la 12T* vf* 
fan Bernardo eferita al M a c í h - o G a u f " * 
do del Oratoriojcuya claufula final dize 
ik í l a manera : Siferdilia yicina noti* t"* 
Jhtdto manfuefcat yelobmtitefut, & m M * 
1 mel<~ 
1 h 
déla Orden de fan AuguJlin.Caj>tKJII.%yiL 
Eccltf* pra lm ( Comitm dico Pitiauten-
fem) b******* Dem tieoreLcontseripiat. 
juc^íi cíicrtrilsirncunente el Santo de la 
palabra , diziendo que dcíTea que aquella 
fiera vezina,que era el CondedePut ie rs , 
fajera de la boca de el Leontporque fe l i a 
njauaafsi e l A n t i - P a p a Anacleto quea-
uiahechola prefa en e l , y ef tauaá pique 
detragarfele , y embiarle al Inf iernopa-
rafiempre. Diganos pues quien dudare 
de la mudanza de vida q u e e M u e T e o -
baldo del D u q u e , y aprueuan tantos H i * 
ftoriadores, q e fe í to h i zo en el efta con-
uerfion que cabalmente refpondieíTe áfii 
grandeza?Que fatisfaccion h izo ala Ig le 
lia digna de tan inopinado a r r e p e n t i m i é 
to ? Que enmienda fe lee de pecados tan 
exorbi tantes, como en fu teft amento da 
á entender I Creer q u é G u i l l e l m o fe co-
tento para purgar tan atrozes delitos co 
y r en p e r e g r i n a c i ó n á Santiago de G a l i -
cia,feria agrauiar fu determinacion,y fen 
t i r baxanlente de vn p r o p o í í t o de enmié 
datan heroyco , comofe fabe que tuuo 
q u a n á o le tocó D i o s en el alma . E l R e y 
Boíes lao I I I . de P o l o n i a por fobrenom-
bre Criuoufto,que fue de fu mefmo t iem 
p o ^ u i e n d o hecho matar v n hermano fu-
y o , de que no fe aíTegurauá, no tuuo por 
bailante pen i t enc i á y r en p e r e g r i n a c i ó n 
á fan G i l , en la Prou inc ia de Narbona, 
í íno que fe disfrazó en trage de P lebe-
yo,fe vir t ió de ciliciojcuferio de ceniza la 
cabera, labó los pies a muchos pobres» 
ayuno vna Quarefma á pan y agua, pere-
g r i n ó por la mayor parte defcal(jo , dio 
grueíTas limofnas en fu tierra , no d e x ó 
MonaO:er io ,n i Ig le f ia que n ó enrique-
cieíTe de ornamentos; llegado al Sepu l -
cro del Santo, gaftó muchos dias en ayu-
nos,or3ciancs,y lagr imas, y todauiamal 
fatisfecho,hizo otra p e r e g r i n a c i ó n a V n -
gria al Sepulcro de ían Eí leuan , y por-
que el Rey,que era fuyerna,tuuo noticia 
de el ,y le h izo bufear y hofpedar en fu ca 
fa, boluio muy d e í c o n f o l a d o , y v l t ima -
mente h izo tercera p e r e g r i n a c i ó n enPo 
.,, loniaalaS Re l iqu ias de fan Adalber to . 
Polo cómo cucnta a la larga M a r t i n a C rome-
r * " ann V^ * ^  ^^or iador de aquella nac i«n . Y he-
ii1gt * mosdecreer que el D u q u e G u i l l e l m o fe 
contento con y r a Santiago^uiendo íido 
tanto mayor fu delito , y no menores fu 
conftifion,y mueflras de penitécia? Q n á -
to mas ve r i l im i l es lo que c í cnue e lOb i f -
A p o T e o b a l d o , que dexadoe l mundo por 
confejo de vn Santo E r m i t a ñ o , fe fue al 
Papa los pies defcal^os, vel l ida vna l o -
riga de hierro a rayz de la carne , c e ñ i d o 
con diez cadenas, y apretado vn ye lmo 
en la cabera, y con grandes fufpí ros le p i 
dio p e r d ó n de fus culpas , y el Pon t í f i ce 
le r emi t ió al Patriarca de Ierufalen}á c u -
yos ojos h izo vida Ercmi t ica nueue años 
en penitencia eftrcchifsimajpara que á la 
medida del pecado fueífe la fatisfaccion. 
D e m á s defto no fe puede negar lo que 
fan Alber to vio por fus o jos , c o n u i e n e á 
faber,que fan G u i l l e l m o E r m i t a ñ o t ruxo 
p o r penitencia a rayz de la carne la l o r i -
g ga de hierro, que hemos dicho , y fe c iñó 
con cadenas de h ier ro ,y en eíla a fperezá 
de vida c o n t i n u ó en la de E r m i t a ñ o haf- ^ 
ta que murió» Afs i lo dize Teobaldo en e l 
capitulo 29. donde refiere que a l a hora 
de la muerte fubitamente fe le reftituvo 
a l Santo vn color claro y alegre, que'le 
d u r ó aun defpues de muerto, en lugar de 
la antigua amarillez , caufada deí cil icio^ 
y hierro que auií\ tray dohafta aquel p u n -
tot^íppropinqHaie hora exitus futfubito {li-
cét incredihileyideatur ) primus pallot, qm 
excilicio,fcrro i fqüalore atqae inedia corpoii 
eius obnpferat tfltns ablcefiit, yultuque cU* 
3 rificato3ac latís oculis inuifus antea color ac* 
^ cefiít . íam deincepsoperabatttrineO 'iCfiiffS 
pater operdturafítdué, Dommushojler lefus 
Chriftus,qui reformahit corpusbumilitatis no 
Jira configurátum corpori claritatisfuá.De* 
fmtfusiriuerey&yiutmmortfiusyidebatífr,, 
ctti yiuere Chtijlusfuerat>& mori lucrum. Y 
luego en el capitulo treynta da por teíH 
gode vif tadetodo eftoal b i é ñ a u e n t u r a -
dofan Alber to ,d i c ipu lo de fan G u i l l e l -
mo , que fe hal ló prefente á fu muerte. 
D o n d e es muy para notar la templanza 
con qiie eferiuen los Santos, pues auien-
do de dezir el g 'oriofo ían Alber to que ¡i 
fu Padre y M a e í l r o S . G u i l l e l m o 1c que-
D d ó e l r o f t r o aun defpues de muerto ale-
gre, y transfigurado,echo delante el fia-
dor de T i t o L i u i o : Kem aptid polleros plus ' « 
fama babituram.qnam tidct-.coh qne en los 
figlos venideros alcanzará m a s n o i i í b r e 
que fe. C o m o íino fuera conforme á ra-
z ó n , q u e donde ha anido gran fuego,por 
a lgún t iempo defpues le halle calor en 
las paredes , y que fobre larga b inunda- ° Gen' 
cion quedemuchos dias la tierra huincH TF»5?'»7« 
decida. Acabada la e í h n t ia dclinute Sina 
1c 
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& EmanutL 
Sa ibide. n, 
47 
vbi fupra, 
Exod. 5^ 
le q u e d ó a MoyCet i t tSfirfigürádá a h frf A 
te : y baxando d hijo de D i o s d c l T a b o r 
dizengrandes t Au to re s ,que aun t rau 
en elroftro v n refplandor cxtraordina-
riorporque e l E u a n g e l i í l a f a n M a r c ó s e , 
afirma que fe efpantaua el pueblo de ver 
le,y fe iua defalado á faludarle : Bt confef-
tim omnis populusVdens lefum ftf4pef*tft*s 
á M a n . p. efly&expauerunt ^accurrcntesfalutabant 
H - eww. A l a v e r d a d l o s r c f p l a d o r e s d c M o y 
fen apartauan la gente, y los de el hi)o de 
D i o s fe la 11cganan : al vno 1c hazian ter* 
rible á los ojos del P u e b l o ^ alotro ama 
á B e n e d . J - ble á los corazones í í d e t o d o e l : aquello 
rhsMjtan. ^ ^ miniftro del r i g o r , y e í l o t ro 
al Legis lador de gracia . Conf ia de lo d i -
cho,que los Autores no han padecido en-
g a ñ o , ni confundido v n G ü i l l e l m o con 
otro : porque íi eRc fanto E r m i t a ñ o , de 
quien no fe puede dudar auer hecho la pe 
nitencia referida,!!© fue G u i l í e l m o e l D u 
que de G u i e n a ^ í n o otro del mefmonom 
bre , con que fin auia de tomar para hazer 
penitencia vn medio tan exorbitante, có 
mo el del y elmo, y la lo r iga ? Q ^ c E r m i -
t a ñ o lo t ruxo h a í h oy ? O á quien le ca*-
yera en penfamiento penitencia tan m i -
litar^fino á quien vuiWa profeífado tar to 
t iempo la mil ic ia ? N o hallamos de efto 
Otra razo mas de la q da Arthmano s Sche 
deV. y el O f i c i o de l a / O r d e n , que como 
í l n i . A n t i hombre dado ala foldadefea quifohazer 
pbon.i.No- penitencia defoldado; y porque auia mo 
¿ítirni. leftado á l a l g l e f i a c o n f u s a r m a S j l e p a r e -
gTheohald. ci0 Conucniente d e f e n o j a r á D i o s con e-
llasjlo qualapunta,aunquc no lo í iguc ,e l 
Ob i fpo g Tcobaldp en el c . i o . a l fin del . 
e Sexta ata 
te müdi fol, 
105. pag.i • 
in vita fan' 
éii Guilhl . 
cap,1 o. 
fiefpofidefe dios argumentos de el Cat' 
denal CefarBaromo. 
LO s ñ u d o s que al Cardenal C e -far Baronio parecieron info lu-bles no aprietan tanto, que no fe 
puedan defatar holgadamente.Es verdad 
q el Abad Suger io le cuenta por muerto 
dcfde el año de 11 36. pero no fe da por 
t e í l i g o de v i f l a , n i cftriba en otro funda-
men to^ue en los menfageros que l lega-
ro a lRey de Francia con el teftamento de 
c l D uque , d iz iendo que auia muerto en 
la p e r e g r i n a c i ó n de Santingo,lo qual d i -
z c a los Autores que fue ficción concer-
B 
tada por G u i l l c l m o con tfes grandes p r í 
uados fuyos,para quedar libre , y poder 
peregrinar por el mundo cntragede E r . 
m i t a ñ o , fin que los fuyos le anduuieíTen 
a bufear, que fue la caufa ( como dizc loS 
Anuales de h Aqui tania , que t ambién fi- ^ ^ 
guc Sampfon i H a y o ) d e q u e l o s H i f t o - tn/¿httu> 
riadores de Francia le cuenten defde cfte quita*1'4' 
año por muer to , y Jul iano Arciprefte de fia tefa¡* 
T o l e d o , Au to r del t iempo del Duque^en «ta. 
e l año 1134.de fuCron icon , prefupon^a ^ ^ P - ^ 
lo mefmo , diziendo que le v io , y hablo Pn¡, 
quandovino á Santiago donde m ü r i o / y g0.l,h'dtvt 
fupode e l , que el Papa Innocencio I I , oJi*"** 
dio el cuerpo de fanta Leocadia al C o n - Guiiktú 
dede Flandrcsjque l o l l e u o a l M o n a í l e - inlih.'J 
r io Cellenfe: K í ntulit mihi Comes Fyi l ld 
mm PiBatius ,qm yeniens ad Cantium Jaco" 
bum ibi ohjttúr fepultus ejl^ interuentu Comí 
tisSuefonenfiSyGmfridí, Papalnnoietms i / . 
dum confecraret Ecclefiam faníH Medarii 
Suefonetifis concefiit ComitiFlaadrenfi cor-' 
pus ñ ia t£ Leocadia , qnod tune delatum ejl 
ad Atrebates, & tnde ad Ccllenfc Monafie^ 
rium in Hmionia. Pe ro replica el Carde-
nal a eflo,que no era pofsible que igno-
rara eíla ficción el Ob i fpo Teobaldoquc 
e f c r i u i o l a c o n u c r í i o n del Duque ,po r r e 
C lacionde fu d ic ipu lo fan Albe r to , y en 
ninguna parte de fu vida fe acuerda de 
ella . M a s e í H la refpuefb en lamanor 
porque tampoco habla en elteftamento 
que e m b i ó a manos del R e y , y es cierto 
que lo e m b i ó , p u e s tuno efefto fu preten 
í ion , y fu hija Leonora casó con L u d o -
uico V I I . como el Duque deíTeaua.Ol-
u i d ó p u e s e l O b i f p o T c o b a l d o l o v n o y 
lo o t ro ; porq no hab ló en la primera ve-
nida á Santiago donde íe t ra^ó la ficción, 
y falio á l u z elteftamento, y d e x ó de ha-
blaren ella porque no tuuo entera no t i -
cia de toda la vida del Duque ,de cuya ni 
D ñ c z d ize en el capitulo 1 .que alcanzó po k í ' f f 
c o ^ , y lo que eferiuio lo facó de las reía- Gnillrj 
ciones de fan A l b e r t o , y otros, que la ef' f**"^ 
criuieron á pedamos,y nocontinuadamc-
te,como afirma al fin del Prologo,en que 
ded icó la vida del Santo á nueftro P r o -
uincinl de Francia . Para creerpuesque 
vuo eft* ficción tenemos el teftimonio 
de los Aúnales de Aquitania,donde es de 
creer fe fabria con mas certeza la verdad 
de efta H i í l o r i a , e l Au to r delloses l uán 
Bucheto , y imprimieronfe en Paris el a-
ñ o de i n z * y ca la tercera parte dellos» 
en 
- . i^- .p í tu ló i. fe d ize , que por 
De la Orden de fanzJugnflin.Cap.XÍIL § V I H 
el año 
2 Z j 
' U d m ni Santiago de GqliciavUaraoatres. 
' jfofea Gentiles hombres, y les declaro e l 
intento íjue tenia de hazer penitencia en 
laíbledad » y que para aquel efe^oauia 
va ordenado fu te4amento,y le importa-
ua fín^iríc muerto , y que les pedia le a-
yuda í tena poner por obra ef taf icción, 
como el la,teniatra^ada.Llorarontierna-
mentc los Caualleros, reprefentaii4>les 
el p e l i g í o a que los ponia con el R e y d^ 
Franc ía ,que no pod ía dexar de caer muy 
eu breue en el cml>ul1:e , ta gran nouedad 
que intentaua por el mucho regalo en q 
fiempre auia v iu ido , y la flaqueza de fu 
edad que era ya defefenta anos A que el 
refpondio con í l an t emé te , que fe dolief» 
fen de fu alma.y no de fu cuerpo, pues fié 
pre le auian querido bienxy f in iendo toa-
dos, en ayudarle , y ju rándo le de U W ^ i Ú 
fecreto ie echó en la cama > y r e c i b i ó los 
fantos Sacramentos d<e l a l g l e f i a , y vna 
noche falio v n clamor 4e fu cámara qu4 
dezia que era muerto,y efeapando el D a 
que de fecreto en otro hab|^>,los tres Ca 
uallerosque folos entrauan donde eftaua 
el doliente j hincheron de piedras vn a-
taud, y cubr i éndo le con v n p a ñ o de b ro-
cado, le h i z i c ron funtuofifsimo entier-
ro,creyendo todos los otros criados, y la 
nobleza de la C iudad que era el cuerpo 
del Duque G u i l l e l m o , S e p u l t á r o n l o en 
la Ig le í i aGatedra l jde lá tc de el A l t a r M a 
yor ,y pu í i e ron encima vna gran lofa,con 
fu letrero que lo dezia , y ella ficción no 
fe deícubrio por efpacio de diez y nueuc 
añosjque fue la caufa de quetodos l o s H i 
í le r iadores de Francia contaíTen al D u -
que por muerto.Hafta aqui es de los A a • 
«ales de Aquitania , de quenos podemos 
dar a creer que es cierto lo q-ie tantos A u 
tores efcriuen,y que deícubier ta la ficcio 
qu i t a ron lu í -go l a lofa de h faifa fepulru-
ra delafglefiade Snntiago-.porque el dia 
fie oy ay tan poca noticia de ella enaque 
l la t ierra , que no fe l ^ l l a quien la aya o y -
idodez i r , y no era creyble que vna cofa 
tan grande fevuiera ido de la memoria 
a los que la han c o n í c r u a d o de otras t i n -
to menores, como me certifican hombres 
dodos naturales de aquella Ciudad . N i 
baftaria dezir que el Duque G u i l i c l i n o 
r>o fue tenido por Santo,para que Ja í Me 
fia de Santiago cuy dalle de conieruarfu 
1 B 
D 
A n>emoria,y re l iqu¡as :pOrque q u á d o fue-
ra aíái^quc faí íGwtllelmo el E r m i t a ñ o no 
vuicra íido D u q u e de Gu iena , bailara a-
%Lerle tenido el mundo por t a l , en tanto 
confentimicnto de H i í l o r i a s modernas, 
y antiguas,para que fi aquella fanta I g l c 
fia fe halla ra con e k u e r p o del Duque .no 
folo le venerara como 4e Santo,pero ere 
yeraque tenia en el vn grantefero . D i -
gamos pues con Teobnldo,y el M a r t i r o -
log io Romano, que eflá enterrado en Ita 
l ia en el Campo ck Sena , en v n T e r r i t o -
r io llamado Malaba l , que en Latinfe d i -
zeiStqbulum Rhodis^io qual el mefmoCar 
denal en las notas que h izo al M a r t i r o l o -
g io , dize quefupo por fidelifsima re ía -
cionj con que coq te í l a la v o z de toda a-
quella t i e r ra , y el Mcmafteriode nut ftra 
O r d e n del mefmo lugar,en que fegü pee 
petua t radic ión e l H fu Santo f e p u í c r o . O 
que los Hi f to r i ádores de aquella edad no 
hazen menc ión de tan infigne hazaña , co 
mo la penitencia,y Frayl ia de v n P r i n c i -
pe tá poderofo, que era padre de la R e y » 
na Leonora , muger de Ludou ico V I I . y 
ñ v iuiendo fu hija yuicra buelto de l e r u -
falen en habito de taí> afpera peni tencia , 
y fundado en fu Rey no Monaf tcr ios de 
nueftra Re l ig ión j h s piedras de F r a n -
cia fe bo lu ie rá en plumas, para no defrau 
dar á l a p o f t e r i d a d de Vn excmplo ta p ro 
digiofp,y de tanta edificación. Refpodo, 
que baila auerlo eferito T e o b a l d o H i í l o -
riador de aquel t iempo para que fe tenga 
J>or verdad.auque otros lo aya oluidado; 
p o r q fi, en aquella edad fe diuulgara vna 
Hi f t o r i a tá grande,y tan nunca oyda , no 
folo fin fer verdad , pero aun fin notorie-
dad muy publica en aquella t i e r r a , qu í en 
duda que fe armaran contra ella todoslos 
Hiftoriadores.y quenoconfint ieranque 
vna inuenciono f íbula tan reziente co-
brara fuerzas para adelante i Y pues erto 
no fue a í s i , fino que nadie en fu t iempo 
contradixo al Ob i fpo Teoba ldo , y def-
pues le figuieron tantos á velas llenas de 
a p r o b a c i ó n , mas deyemos creer ¡i fu de-
claración , que a la rtprtgnancia adiuina-
da por folo el filencio de otros-.incierta y 
aun improbable manera de coutradczjrj 
porque pueden auer fido muchas las cau 
ías de auer callado otros Eft ritoreslo que 
eferiuio efie , que no podemos aora aue» 
riguar,baftep;ira cnl i . iq iKzer cite gene-
ro de prucuafaberique no fwe menor nu-
lagro 
muí 
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tum lo/tn^ d c h conuerfion del D u q u e G ü i U c l m o 
annntat.^. y fin embargo en nquella edad n o í o l o le 
S¡x t . Sentí. oluidaronlos Hif lor iadores G e n t i l e s , y 
tUrJ ib lhu Iorcfo tanii(iaao porlas c ó r n s d e f u n á -
H*reJ.s.ad cion aHn ^  los Agrados le p a í k r o u 
rr:::. en 
Madera ir, le cfcriui'o en fuEuan^cl io ,dc don-
Hi/iortamv de tomatpn ocalion los Heregcs A n a -
tis Sanl i , b a p t i ü a s para borrarle de la H i t t o n a l a -
c.ijfol.iop o-rada. 
P .^'t. §. / X . 
aFÍ^Tb/ f . Insro c l d e l a p r o b n t l c í t p l f c i n á á , q n e c l A ( í i l b c r t o K i c n c b r a r d o da l cn t cndc r , ñ t ¿ , 
L u d o u i c o repudio a l u nmger , y que „0 • 
cftaua caiifadodclla : porque dize que fii 
Ha defpues en odio fuyo caso con Hcnrf* 
c o Code d e G á t e , y fi cfto yuiera fido afsi 
c'nufavuiera tenido fan G u i l l e l m o para 
inquietarfe por mas oluidado quccfl:u, 
uiera entre los Frayles del yermo . per(> 
la verdad rue,quc el matrimonio fe diftbl 
u io de efcrupulo por fentencia de los O -
bifpos de Fraiiciajque de confentimienT 
to de ambas partes juntaron C o n c i l i o p j 
íá ello:porque L u d o u i c o , y Leonora era 
^cJtfadtmALeonoTthijddeS.Gm B parientes en grado tan propinquo,quc 
lídrno no fue repudiadaporLudout 
co y I I . J{ey de Francia, y que el 
J^ ey miellro Señores legitimodefeen 
diente de el gloriofofan Guillelmo. 
E R o t o r n á a replicar elCardenal , 
que por lo menos el A b a d Suge-
rio que continuo en aquellos t iem 
pes ia vida de L u d o u i c o V I Í . t e n i a o b l i -
gac ión á boluerfobr t lo que tenia eferi» 
to , y dar r a z ó n de fü e n g a ñ o fiaüiendo 
dado al Duque por muerto lo hallara de 
auian tenido impedimento dirimente pa 
ra contraer j y auiendo auifado al Rey dc 
cfta nul l idad,dio parte á los Obi fpos , y 
Varones de e l R e y n o , y juntandofe vn 
Mar te s Sá toaauer iguar la ,c5 í l :6 porde-
pofic io dc los deudosmas cercanos de los „ 
Reyes q el matrimonio no auiatenido va 
lo r , y entoda coformidad fe dio por nul-
l o , y el Rey fe caso conCo í í anca hija del 
R e y don AlofodeCafHlla ,ylaReynacon 
H e n r k o D u q u e de Normandia , y C o n -
de deGante^defpucs fue Rey de Ingla* 
t é r r a . T o d o c í l o c o n í l a f e r r.fsi por teíii-
repente v i u o , y en habito de R e l i g i ó n , r inonio del mcfmo Abad Sugcrio}que el 
M a s á e í l o f e refpondcconfacil idadjque 
el Abad Sugerio nofal io de fu e n g a ñ o ha 
íta que diez y nueue años defpues fe def-
c u b r i ó la f icc ión, y e n t e n d i ó lo que paf-
faua. Pe ro quando vuicrafal ido del muy 
á t iempo,no todos los Autores traen fie-
pre ante los ojos lo que dexan eferíto en 
fus l ibros,y no feria marauilla que Suge-
r io no fe acordalTe que auia contado al 
D tique por muerto,y lo dexafle de retra 
£ ta r ,pues el mefmo Cardenal llegando a 
t i l a propria H i f t o r i a , y p o n i é d o la muer 
te del D u q u e en el año en que Sugerio 
Cardenal trae , y ligue mas adelante eñ 
el r-ño de 11 i . en el 3. y de Aimonio, 
di l igente Hif tor iador de las cofas dea-
que lReyno ,en úYih .^Asg i f t i sFrancoW) 
c a p . ^ . y a f s i l o í i e n t e e lPadrcPinedacn 
el l ib.20.de fuMonarquiajCap.a i .$.2.Y 
bien fedexa entender,que fi vuierafícb 
repudio hecho por antojo delRey,como 
fue e l d e H e n r i c o V I 1 1 . de Inglaterra, 
quando defechó a la R c y n a d o ñ a Catali-
na,ni el Rey de Efpaña le diera fu hi)a,ní 
la repudiada hallara marido que fe auen* 
turara a la incertidambre delfuceíTo, y 
la pone,no fe aco rdó de quetres hojas an D quandotodoseftuuieran ciegos el Sumó» 
tes le auia dado mas larga vida , y en ella 
cfbdo de R c l i g i o f o , de que p r o m e t i ó tra 
ta ren fus a ñ o s . V e r d a d cs,quc hallando 
defpues viuo al Duque el A b a d Sugerio 
vuiera tenido fo r jó la ocafion dc boluer 
á h a b l ar en el , y enmendarlo que auia d i -
cho de fu muerte , fi (como pretende e l 
Cardena l ) vuicrá fido oprefsion la que 
padec ió fu hija Eleonora quando la de-
x o fu marido. Pe ro fi fe entiende bien lo 
q u c e n e l l o p a f s ó quedará vencido el ef-
c r u p u l o ^ defatado con toda fatisfaccion 
e l ñ u d o , que mas pudiera e n r e d a r n o í , 
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Pon t i f í ce les abriera los o jos , y obligara 
p o r cenfuras a que fe apartaran los rezic 
cafados,y boluieran a cohabitarLudoui-
co , y Leonora : y pues en ello nunca íe 
h a b l ó no puede aucr duda,en que el ma-
t r imon io fe diiToluioco jufl:icÍ2,yqueel 
impedimento era notor io . Auiendo fido 
ci to afsi el D u q u e G u i l l e l m o no tuuo o-
cafion para dexar fu celda,ni porvfláh* 
ra:porquc fu hija no padecia oprefsio de 
que fuelle neceflario l ibrar la ,y tampo^0 
la tuuieron los l l i f lor iadores para bol-
ucr a hablar en el por el pleyto ma t r im^ 
1 n^1 
de la Orden de fan Augttflin.fap*XÍIL § JX* i á | 
da del Pa-
¿reFrancij 
ctde Borja. 
Cántica. 
ij'mot, 2. 
n M due nunca vno, fino gran concordia 
J-efTeln verdnd, y fe gnardaíTcn hs leyes 
¿cUlcr]cCu,q\ i€ yn tan gran Santo co-
mo fan^GuillelmO no pudiera contrade-
z i r . Y que no fe dieí le por entendido de 
eftecafo defpues de profeíTar vida re t i -
rada , y de tan eftrecha penitencia , no fe 
le harádif ícul tofo á quien confiderarc 
que el Santo por aquel t iempo no cftaua 
en Francia, fino en Italia en el yermo de 
Malaua i ,donde es muy c r e y b í e que no 
vuo quien lepudieíTe dez i r lo que paíTa-
ua en laCor te de Franc iá . N i á qu ié vuie 
re ley do que el Padre Francifco de B o r - B 
Ja,que defpues de D u q u e de Gandia en-
t r ó en la C o m p a ñ í a de I E S v s,y fue G e -
neral en ella, no quifo hab lá r en v n cafa-
mient^que fe trataua para v n hijo fuyo^ 
n i en la difpenfacion que fe pedia por fu 
parte,efl:ando en Roma á la fazon,de q u é 
no poco fe admi ró e l P o n t i f í c e Romano. 
Pe ro en los q « c viiá v e ¿ dexan el mun-
do parece muy bien cerrar ojos, y oydos 
á todo lo que pafTa en é l , y adormecer-
fe en la c o n t e m p l a c i ó n de las Cofas d i u i -
naS, de manera que noles defpierteí í las 
humanas , c ó m o dize fán Berttardo fo-
bre aquel lugar dé los C á n t i c o s : <Adiuró 
y os filia íerufalem, Hefufiitetis ñeque euigi- ^ 
Urefaáatk dileftam donecipfa ydit. A d ó -
de fuera de duda m i r ó fan P a b l ó á quien 
trae á é f tepropof i to el C o n c i l i o R e m c i i -
fe , enel cnpituib treyhtajquando d i x o : 
TVemo militans Deo impltcatfe negotijsfs-
cularihus: y eí t i t u ló dé e l D e r é c h o ^ iVV 
Clerici y el Monachi feculdrtbas fiegóiijs fi 
itnmifceaHt. D e efte dichofo matrimonio 
de Eleonora hija de fan Gui l Ie lmo3y he-
redera defu e t t a d o c o i í H e n r i c o C o n d e 
de Gante , y R e y dé tnglaterra defeien-
de por linea refta el Serenifsimo R e y de 
Efpáña don Fe l ipe 1 1 1 . nueftro S e ñ o r , 
que D i o s guarde muchos años , como 
prueuamuy bien E{íeuan deGar ibay ,eh 
é l l i b r o d e l a s i l u f t r a c i o n e s Genea lóg icas 
d é l o s Reyes de Efpaña , y es vna de las 
prendas de mayor eftima que nuefbaRe-
l i g i o n p u d o deíTear^y no lo esraenos pa-
ra la caía R e a l , defeender de vn tan gtm 
Santo como fan G u i l l e l m o . S i bien no es 
dcay e racá en eftos Pr incipes tener Sa-
tos Canonizados por progeni tores , co -
mo fe puede v e r e n V n memorial que el 
Señor Ar^obi fpo deBraga do fray A Í c x o 
A de Mcnc fc s me dio e ñ e año de i d d . en 
Madr id ,donde me halle por la Pafnm de 
F l o r e s , í i u e n g u a d o por vn grande a n i l l o *" 
fuyo,hombre curiofo y diligente en def-
cubrir eflns y otras a n t i g ü e d a d e s . A y en 
el i / .Santos Canonizados , todos l e g i t i -
mos afcendientes de el R e y nuc ftroSc-
ñ o r , c o n el t iempo en que cada vno falle-
ció , y en muchos el año y dia , que para 
g l o r i a d e D i o s yconfuelo de e í l o s R e y -
nosme ha parecido poner a q ü i . 
1 San Sigifmitndo Márt i r Rey de Eorgoíta,* 
primero ¿e Mayo de el año d e ^ i ó . 
2 San .Arntilpbo Duque de Mojellana^ t f* 
de ít i lh ¿e el año de ¿»41. 
3 San Fipino Duque de Brauafíte, Uño de 
647. 
^SamaVega Duquefa de Brauate jxjd de et 
meftnoJkn Piptntí. 
7 San Cíodulpho Düqüe de Mofelldtoajnjó de 
fan lArnulpho^añodej\%. 
6 SanCarlosMagno,a z2.de Henero de el año 
de 814-
7 SantaMathildis muger deelEmperador He 
rique I. i 14. de Mano año de 969. 
8 SantaElena muger de JgorPrincrpe de Ru-
/¡a-fdñodeyyi. 
9 Sdíí Olao Manir Rey de Noruega J ¿9 . dé 
£ Íuli&,añode 1028. 
I o San Ladislao Rey de Engría ja 27 .de Ju-
iúoañode 109 y. 
II San Maícó lmo I J Í . R s y d é E f c Q c i a , anQ 
d e i ó 9 y , 
11 'Santa Mar garita muger. 
A j Sah Leopóldo Marqnet de *Auñna3a i f i 
de Wwhmhre de el año ae i i% 6. 
\4SanGutllelme timfite de Gímna^a, 1 o .dé 
febrero de el ano de \ 1 6 0 . 
17 San LHJ¡ Rey dePruritidiS i^.de^/igoUo 
año de 1270. 
16 San Vuinceslao Rty de Bobtmia^ñí) de 
j ) 17 Santa JfabclRtynadé Portugnl, ^ 4. <íe 
Julio año de 1336. 
Echafe de ver en efte memotia l qnnn 
heredada es la fantidad en n i i e í l r o s í e r c -
nifsimosReyes,y con quanta rnzon pue-
den dezir lo que d i x o c i t a n o Tobins de 
la piedad y r e l i g i ó n de fu cafínBUjqmpr m!iC z,l8í 
ph'antíorum fumas^ vium illam expetía-
mu^quAmDetts daturm <•// hís^q^i fiAcmfua 
nunquam mutant ab eo. G r a n confuelo pa -
ra los va í l a l íos^ uyo gouicrno y qu ie t i íd 
ha p n e í t o D i o s en manos tan fegums: 
P por-
1X6 Origen de los Frayles Ermitaños 
porqucnadie ríos podrí» ncg?r que l ama A fin duda no locHze , f ino lo cbrtfi'ário/co"-
yo r felicidad de v n R e y n o e s t ene rRe-
yes virtuofos qne le adminiftren jufticia, 
y 1c conferuen en p a z , y ha de eftar muy 
apafsionado el que negare efta preroga-
tiua á nue í l raEfpaña enfeñada á criar def 
de la cuna Principesdados por D i o s para 
reparo de Reynos :porque para reftaurar 
el imper io Romano, que iua en gran de-
c l inac ion ,e Í i» i e ron N c r ü a á T r a j a n o , y 
Graciano al Emperador T e o d o f í o , dos 
Pr inc ipes Efpaño les , de cuyas virtudes 
Lib.T.cip ( como dize Paulo O r o f i o ) fe oyeran 
iguales marauil las, fi la R e l i g i ó n de el 
vno no dexara la de el otro tan atras:Gn<-
tianus citm afflitfum, ac pené collapfam Rei-
publica ¡iattitn videret3eadempromJtone3qua 
quondam legerdt Nerua Hijpanum yirum 
Trajamm,perquem Reflfublica repwtaeft, 
legh & ipfe Theodofium #qu¿ tíijjjftnum 
t i rum, & rejlmendis Reipublicó necesíta-
te apad Syrmum Purpuram indmt, 0y;>«-
iifáue & Thratia ftmul prafecit Imperio, 
hoc perfeftiori iudicio, quia cüm in ómnibus 
humana yi ta yirtutibus ijle parfuerit, m 
jideiSacr amento iReligionisque culttf fine y l ~ 
ía comparatione prácept tMo le fal tó á efla 
claufula fino auerla eferito fan A u g u f t i n : 
porque de Pau lo O r o f i o A u t o r Efpa-
ñ o l alguno podr í a d e z í r , que le c e g ó e l 
amor de fu patria j pero ya que el Santo 
D o t o r no la efcriuio,aproból3 por lo me 
nos : porque fue cenfor de aquella obra, 
y la e x a m i n ó r e n g l ó n por r e n g l ó n , co-
mo afirma el mefmo Pau lo Oro f io en e l 
l i b ro fep t imo, capitulo Veynte y nueue,' 
en las palabras finales. 
§. X . 
la Orden de losGuillelmUas > ¿¡ue 
fundó elglortofofan Gmllelmo f^ue 
disímta de la que ftemprefe llamo 
de Ermitaños de nueftro Tadre fan 
E M o s probado, quantofufre 
la mdter ia , quien fue efte g lo -
riofo E r m i t a ñ o . Veamos aora 
íi fue el pr imero que t r u x o e l 
habito de nueftra Sagrada R e l i g i ó n . A l -
gunos Autores de nombre han e n t e n d í , 
do que fi,de los quales el que de ordina-
r io fe fuele citar es l u á n N a u c l e r o , que 
mo en elfepuede v c r . L o s que (á nueftro 
parecer ) í e pueden traer mejor por efta i / t 
fentencia f o n , V o l a t c r r a n o y Gene- t f ^ % 
brardo. E l fundamento que eftos Auto- ¿ * J 
res , y los que los í iguen han tenido para «««!c¿ ^ 
h a z e r a e í t e Santo nueftro Fundador es • 
el nombre de G u i l l e l m i t a s , que preten-
den fue de nueftra R e l i g i ó n , defde eltie 
po que el Santo floreció en ella \ en 
que padecen el e n g a ñ o que luego fe ve-
r á . P o r q u e aquel nombre fue de vna C o -
gregacion de E r m i t a ñ o s diftinta de la, 
q fiempre fe l l amó de fan Auguftinj 'aun-
B q de fu mifmo habito. Regla , y inft í tuto. 
Y a u i é d o fidofolo efteel fundamento de 
efta o p i n i ó n , b ien baftara para refutarla 
probar la falfedad de fuprefupuefto, fi, 
no a t end ié ramos á mas que á fatisfazer á 
l o paitado : pero porque deíTeamóspre-
uenir t a m b i é n lo fu turo , feráneceíTario 
tomar la caufa masde rayz . Algunos pre-
tenden probar que fan G u i l l e l m o no fue 
Fundador de nueftra O r d e n de la H i f -
toria de el O b i f p o T e o b a l d o , Autor de 
aquel t i empo , y digno de toda fe; por-
que en el P r o l o g o de el la d ize^ q u e U 
eferiujo por re lac ión de fan Alber to di-
C e ipulo de el gloriofofan Gui l le l rno ,y te-
ftigo de vífta de fus obras :¡ aunque de a-
qu i no fe puede inferir que fue de aque-
l la edad : porque en el capitulo veynte y 
dos confieíTa que la relación que cita de 
fan A lbe r to la ha l ló en v n l i b ro quede-
x ó eferito de la vida de fu Maef í ro , y 
Padre fan G u r í l e l m o , y de ella fe valió 
defpuespara enriquecer fu obra . Pero 
fin embargo la autoridad de el Obifpo 
Teoba ldo es m a y ó r de toda excepción; 
porque tuuo tan gran l u z porque fe 
g u i a r , como las relaciones de fan Alber-
to , y de el venerable P e d r o , P r i o r de 
X) M o n t e P r u n o , dicipulos queridos c M 
glor iofo ían G u i l l e l m o , como el dize al 
fin de el capitulo veynte y dos:y porque 
fin linage de duda fue A u t o r v e z i n o á a -
quella edad, y (á nueftro parecer) poeo 
infer ior en t iempo al Papa Alexandrd 
1 1 1 . porque en el capitulo fegundodc 
aquella vida habla de la Canonizac ión 
de fan Bernardo, que h i zo e l mefmo Pon 
tifice , como de cofa que auia poco que 
p a f s ó , y en el capitulo treynta y vno 
dize ,que laefcr iuio veyn tey tres anos 
dcfpucsde la muerte de fan Guille!11™' 
1 de 
rde la OrdcH de fan Aumflin,Cap.XlUS - •227 
J .ncT\ que 1c pudo conpeer, lo míe A que como prefto varemos, fe cngí iñan 
« S i c a f l á ^ 3 S a m p í o n H a y o . R e f i c . trítos Autores en e lprefupueao que ro - / ^ r . l f j 
re 
' e s el O b i f p o Teobaldo en losen . 
,]t^os otauosiiono ,y ciezimo de la vida 
je cfte Santo, como deíTeandc hazcr pe-
nitencia de fus culpas acudió a vn R c l i -
«riofo E r m i t a ñ o ,'y cíte le r emi t ió a otro, 
el qual defpues de avie rio comunicado 
con D i o s , le dio por confe)o,c¡ue dieíTe 
fuhazienda á l o s pobres , dexaffe el m u -
do , y tomaíTe habito Ereraitico , y G u i -
Ilclmo obed i c io , y luego le rec ib ió de 
mano de aquel fanto V a r o n j c l tjual t á m -
bien le vif t io la lor iga de hierro, y el ye l» 
mo,y c iñó con diez cadenas^para que en 
cite habito fecchaíTc á lo s pies de el S u -
m o Pont i f í ce . H e aqui d izen como fan 
G u i l l e l m o no fue P a d r e , ó Fundador de 
la R e l i g i ó n de E r m i t a ñ o s , í í n o hijo y pro 
feílb de ella, fi b ien en ella fundó M o n a -
. fterios de el inftituto que profef íaua, co-
mo dize el mefmo A u t o r en eí capitulo 
diez y ocho.Pero no ob lan te q a y quien 
iUft.Saa entienda << que eí te E r m i t a ñ o que c a r g ó 
wt¡t»¡av[ de hierro á fan G u i l l e l m o , era de la O r -
isklGm den de fan AuguíHn, .de que fe fígue, que 
¡Itlm entonces t o m ó el Santo nueftro habito, 
tengo por mas probable que el habito 
que aqui t o m ó fuefolo de Anacoreta , y 
que el eftado M o n a í l i c o de fan G u i l l e l -
mo c o m e n t ó defde M o n t e P runo ,y M a -
laua l , como diré mas abaxo. Ot ros i n f i -
ihépSdj, fien en lo que eferiuc Encasé S i lu io , que 
Chnhoru fuep p i o n . p ^ j o c ] V l o r i 2 i a , e l D o -
cL/.t.f.ii' 
B 
tor¿í Illcfcas, A r t h m a n o é Schedel y V i l U 
tkxtatfa P0fycrg_oraenfe, Genebrardog, e l P a -
dre Fray Bernardo h B r i t o , N a u c l e r o i , 
icj. y comunmente los Croniftas d e n u e í l r a 
R e l i gion; que el gloriofo fan G u i l l e l m o 
)%// . t í t u u o d i r p c n f a c í o n d e la Sede A p o í l o l i c a 
J^icltó ^2ra ^Ulu^r J^oríi'l^clí",os ^e eíie habito 
* k ' ( t H A Í ^eritro Ai las poblaciones, y que eí lan en 
Cfcrif j ' el Conuento de Paris las Bulas de A d r i a -
^ ' • i J e h no ffl*? y Anaftafio 1 1 1 1 . en que fe lo 
C'onicadel concedieron , cierto argumento de que 
¡ ^ M l r no fue Fundador de R e l i g i ó n , fino p ro» 
Y ^ m i n t fe fio de O r d e n ya fundado.De otra ma-
K i i r c l l * ' ncra ' t lue neccfsidad auiade pedir erta 
i ^ - C t n difpenfacion,pues cí laua en fu manofun 
dar con las condiciones que qui f ¡c ra : lue-
gopues no l o p u d o hazer fin difpcnfa-
cion A p o í l o l i c a , dcuio de hallar en las 
conflituciones de la O r d e n que profcfsó 
alguna que fe lo defendía . Tampoco efr 
te fundamento me parece f egu ro ipo r -
mnn por cicrtOjdc que no ay o lor , ni ra-
ftro en las an t igüedades de P a r i s . P o r lo 
qual el verdadero fundamento es, cjuc ía 
C o n g r e g a c i ó n a que dio p r inc ip io fan 
Gu i l l e Jmo, no fue la que entonces fe l l a -
mnua O r d e n de Ermi taños de fan A u g u -
í i in , fino otra muy diferente , aunque, 
como fe ha dicho , de el mefmo habito, 
R*::g]a y ipfli tuto , en que pienfo que fe 
cquiuocanlos Autores , que entienden 
que los E rmi t años de fan A u g u f l i n fe 
l lamaron Ouil le lmitas defde eí te t i em-
po.Para cuyo entendimiento fe d e ü e n o -
tar, que fan G u i l l e l m o no re f taurónuef -
tra R e l i g i ó n , porque fueíTe fu Pre lado, 
n i mejoraíTe los A4orraflenos que tenia 
qwando la c o m e n t ó a p r o f e í T a ^ f i n o p o r -
que auiendo tomado fu habito , y Reg la 
h i z o vna C o n g r e g a c i ó n de eí mefmo i n -
fiituto , aunque de obediencia feparada^ 
en la qual ó e í , ó fus dicipulos fundaron, 
muchos Monaf ter iospor F landres ,pra i i 
cia^y Alemania , que fon de los mas p r i n -
cipales que la R e l i g i ó n tiene oy , y fuera 
de d ú d a l o s mejores que ten ía antes q u é 
losHereges de Alemania echaran tantos 
p o r tierra . Eí ía C o n g r e g a c i ó n aunque, 
como fe ha dicho,era de la O r d e n de fan 
A u g u r t i n , fe llamaua ía C o n g r e g a c i ó n 
de los Ermi taños de fan G u i l l e l m o , y fus 
Rel igiofos fe dezianGui l le lmi tas ,y efhi-
ü o tan lexos de íe r ía mefma que fe l l a -
maua de los E rmi t años de fan A u g u f t i n , 
que fe vn ió y a g r e g ó defpues á e l la ,y tu -
uo muchas diferencias con los Prelados 
d e e í l a f o b r e efcufarladicha vnion^ D e -
más y aliende que los Gu i l l e lmi t a s v n 
t iempo guardaron ía Regla de fan B e -
ni to , cofa que los E rmi t años de f m A u -
gurtin nunca hiz ieron, todo lo qual p ro -
ba ré mas abaxo; 
Refiere fe el parecer de Ifernto cbopím, 
ySawpfon f íayo cerca de la I{tgU> 
y fundación de los Fray les Gmild-
V YENDO de efle e n g a ñ o Rena 
to C h o p p i n o viene á caer en 
otro , l ino mayor, á lo menos 
contrario á el por todo efl rcmo . P o r -
P a que 
xi8 Origen de los frayles Ermitaños 
que ¿izt que la f ú n d e l o n ele l o s G u i l l c í - A la R e l i g i ó n que fanGui l l c lmo fundo 6 | 
n i i r r . snofaeacbnxo de la Reg ía de Oin pte fe conferuo en fu obediencia . B i t , 
A u ^ u f t i n ^ n o de la de fan B e n i t o , y qi ic 
en el confejo Renl de P a r í s fe fentencio 
eíla caufa , con ocafion deque v n Fray lc 
Gu i l l e lmi t a compe t í a Vn Beneficio, y fu 
contrario le pretehdia exc luyr focolof 
de que los Frayles de fan G u i l l e l r a o o r i -
sinalrtiente eran Ermi t años de fan A u -
:1 Santo los fundó deba-gurtin í porque e 
x o de aquella R e g l á , y como tales fe ama 
de tener por incapaces de Beneficios E -
clefiafHGos,por la pobreza y mendicidad 
qúeprofeíTán . Pe ro que el G u i l l e l m i t a 
prc fe conferuo en fu obediencia . B ien 
que como elBreUe de el Papa Alexnn» 
d ro I IH .mandaua vn i r aque l lo sGu i l l e l -
mitas , nueftra O r d e n con codicia , y to-
mando las cofas á bul to h i zo c'tar á los o-
t ros; pero que apenas l legaron á la prc-
fencia de elPapa,quando feentendiola 
equiuocacion 5 y luego los dieron p o r l i . 
b r e s j c o m o d i zeque fe podra ver en vn 
Breue de el Papa Alexandro 1111. quc 
pone de verbo ad ve rbum.Y que tuuiera 
la O r d e n de fan Auguf t in buen derecho 
en fu pretenfion , fi pudiera probar que 51 
mof t ró con Bulas Apoftolicas,que la fun g fan G u i l l e l m o fue de fuOrden ,y profef-
dación de fu iiiftituto auia fido debaxo 
de la Regla de Tan B e n Í t o , y que para ello 
fe va l ió de v n l ib ro de Sampfon H a y o , 
Fray le Gui l le lmi ta^en que lo dexa fue-
ra dé duda, y afsituuo fentencia en fauor 
de el Senado P a r i í i c n f e . Pe ro Sampfon 
H a y o no d i x o , n i pudo dez í r , que fan 
G u i l i e l m o fundo debaxo de la R e g l a de 
** fan Benito . L o que d i z é es,que defde fu 
** t iempo hafta el de e l P a p á G r e g o r i o I X . 
*» que fueron poco menos de ochenta años , 
J» lo sGu i í l e lmi t a s no tuuiero Reg la cierta, 
»> fi b ien fe gouernaron por las con í l i t u -
J> ciones dé fan G u i l l e l m o . Y que el Papa 
»» G r e g o r i o I X . para que fe eftendiefTc 
*> la O r d e n jque por fu mucho r igor fe a-
,j treuian pocos á e l l a , m i t i g ó las p r ime-
}> ras afperezas, y les m a n d ó tomar , como 
,) masal iu iadaja Reg la de fan B e n i t o , y 
,1 que fiendo eíla mas afperaque la de fan 
,) Auguf t in , como es notorio j í l p ro fe f l a -
,j ran la de fan Auguf t in entonces , no les 
„ vuiera el Papa mi t igado , fino doblado 
JJ el r igor , y que es fábula fin pe lo de v e-
r i f imi l i t uddez i r ,que la O r d e n de fan 
o G u i l l e l m o en a lgún t iempo fe pudo v -
„ n i r c o n la de fan A u g u f t i n : porque lo 
so la Reg la d-efan Auguf t imperoqueef- „ 
to es muy falfo, y improbab le , y para c- „ 
l i o n o a y mas fundamento que auerviui- » 
do el Santo a lgú t iempo entre nofotros, » 
y reformado nueftrosdefcuydostporquc i» 
n i fe puede feñalar donde profcfsó fan n 
G u i l l e l m o nueftra Regla ,n i que Prelado »» 
le dio e l habito * n i en cuyas manos hizo » 
profefs ion .Y que es muy claro que no la » 
h i z o en nueftra O r d e n : porque andaua »> 
en continua p e r e g r i n a c i ó n de Francia á » 
Efpaña , de Efpaña á lerufalen , y de allí >» 
a I ta l ia , í ín que fe f e p a q u e p i d i e í í e l i c e n )» 
cía para e l l o , y vuiera la menefterfiendo >» 
Fray le profe í lb de nueftro habi to .Y que >» 
fiendo mas ver i f imi l que fan Guil le lmo » 
folo fundó en Italia,y fus dicipulosefte- »» 
dieron defpues elfacroinft i tuto p o r E u - »| 
ropa,nofotros dezimos, que fundó cafas " 
de nueftra O r d e n en Francia ,F íandres , 5» 
y Alemania 3 y aun añad imos ,que con íi- »» 
cencía de los Papas A d r i a n o , yAnafta-
fio Q u a r t ó s t r u x o la O r d e n á p o b l a d o , y »> 
fundó Conuento de ella en Parisrcofa de 
fuyo increyble : porque fi el Santo vuic- » 
ta fundado en P a r í s , donde era tan cono- » 
c ídojvuiera de el la memoria,y tradición » 
„ que fea legadee lPapa A l e x a n d r o T l I I . ^ que no ayrporque era tan gran P r ínc ipe , » 
„ quemando a g r e g a r á ella los G u i l l e l m i -
„ tas, no puede en ténder fe dé ellos, que 
a defde entonc es acá han paíTado adelan-
„ te en el mefmo cuerpo en que comenta-
„ ron , fino de vnos Frayles Ermi taños de 
„ fan A u g u í l i n , á quienes fan G u i l l e l m o 
„ r e fo rmó , y ellos de agradecidos al San-
„ t ó d e x a r o n el nombre deAuguf t inos , y 
„ tomaron elde Gu i l l e lmi t a s ; á los quaies 
„ por auerfe defuiado de l a O r d e n d c f a n 
„ A u g u f t i n , les m a n d ó el Papa bolucr á e-
„ llajcomo dizc P'aulo M o r i g i a : perb que 
que no fe pudiera efeonder por mucho jt 
que lo procurara . Mayormente fiendo » 
R e y n a e n Franciafu hija L e o n o r a , mu- >» 
ger de el Rey Ludou ico , y que en París »i 
no f u n d ó , n i pudo fundar el Conuento i» 
de fus Gu i l l e lmi t a s ,y mucho menos el ,» 
nueftro.No el fuyoj porque eftefefun- >» 
do en clf i t io que dexaron losFráy les de J» 
fanta Mar ía de ArenO,que entraro enPa- J» 
ris el año de m i l y duzientos y cincuéta y »• 
ocho.NoelniieftrojporcjPlatina^Bezio 
figuiendo á T r í t c m i o d izen , que en l r^t 
nsr.o 
de U Orden de fan Aufuf l tn .C^Jdl l . § . X / L 125? 
recibir harta el t i c - A cen en el corriente de cíln H i r t o r ia ,con 
que cfpcro cnnueftro S e ñ o r que que-
dara con mas l u z de la que ha tenido ha-
fía aqui . 
--o dct-lPnpa H o n o r i o I I I I . JWftfill 
E n r ó s a n o s d e í p u c s , conuiene ' a faber, 
o de i28T-y q u e e s n i u c h o m ¿ " 
" n o s c r e y b l e q u e f a n G u i l I e l m o t r n x c í l c 
^ ]a Orden de fan Auguf t in á poblado: 
" porque huia tanto de las CiudadeSjque 
" f u n d ó t o d a s las cafas de fu R e l i g i ó n en 
** los yermos, y á fu exemplo há hecho o-
" tro tanto fus fuceíTores, fino esenqua l 
" ó qual ConuentOjComo el de P a r í s , que 
" por hallarle ya cdi í icado,y no malograr 
'* la ocaílon le tomaron dentro de los m u -
93 tos-, y que el habito que fiempre truxe-r 
* r5 los Gui l l e lmi tas , aunque es parecido 
" alnueftro, todauia es d i fe ré te de clrpof 
" que el que traen por cafa mas conforma 
** con el de los M o n g e s Bernardos, que 
con el d é l o s Frayles A u g u f t i n o s , y el 
M de fuera fe diferencia en que las man-
91 gasnofontananchas, y e n q u e algunos 
rt de los Gui l le lmi tas no traen nueftra c in 
" ta de cuero: porque por auer entrado la 
" Clauflra en los E r m i t a ñ o s de fan A u -
" guftin , y oyrfede ellos algunos efean-
" dalos, los Gui l le lmi tas dexaron la cinta 
" para fer mejor conocidos^aunque en e í -
" to no v in ie ron todos,porque los de P a -
** ris reí íf t ierón con gran fuerza, por no 
" parecer Bernardos , ó C e l e í l i n o s , q u e 
** traen de fuera cogullas negras defeerii-
" das , y afs iáquel Conuento el dia de o y 
>' vfa la cinta como nofotros. Para p r u e u á 
de todo lo dicho trae vnBreue de el P a -
p a Innocencio I I I I . dado en L e ó n á 
tres de Setiembre de 1248.de que conf-
ia que ya los Gui l le lmi tas t en ían la R e -
gla de fan Beni to , y añade , que el Papa 
Alexandro 11 1 1 . conf i rmó el mefma 
Breue cnNnpoles , á veynte y tres de 
Hebrero de 1 y que el Papa Cl femé 
te I I I I . h izo otro tanto c n V i t e r u o año 
de 1266. y H o n o r i o 1 1 I I . á veynte y 
3tlW) §. X I I . 
Que elhtenattentarado fan Gmílclmo 
no fundo U Orden de los G u tile Imi-
tas dehaxo de la Regla de elglorwfo 
Tatrtarca fan Bemto. 
B 
L í5 R 1 M E R prefupuefto es, que 
el gloriofo fan G u i l l e l m o fundó 
debaxo de la Reg la de nueftro 
Padre fan Auguf t in , y fue Rel ig iofo de 
fu habito.-el fegundo,.que el Papa A l e -
xandro I I I I „ v n i ó y a g r e g ó con efeflo 
la O r d e n que fundó fan G u i l l e l m o l l a -
mada d é l o s Gui l l e lmi tas á la de E r m i -
t años de fan A u g u f t i n : y el tercero, que 
fin embargo de lavnion general algunos 
Monafter ios de lósíGuil íeImita& no fe 
vn ic ron , y el dia de oy eftan apartados, 
y guardan laRegla de fanBenito,de que 
daremos la caufa en fu lugar. £ n el p r i -
mer punto tenemos e l t e í l i m o n i o de i n -
numerables A u t b f es (que citamos en e l 
^ .y. los quales afirman de c o m ü c o n f e n -
tiraiento,que í a n G u i ü e l m o f u e E r m í t a -
ñ o de fan Auguf t in , y v iu ío debaxo de 
fu R e g l a , eftos fon O n u f r i o Panu ino , 
M a r c o An ton io Sabclico , Rafael V o -
laterrano , F i l i p o V e r g o m e n í e , l u á n 
N a u c l e r o , el Suplemento de Pedro de 
N a t a l í b ü s , l uan M o l a n o , Paulo M o r i -
gia , Genebra rdo , el Padre Pineda , e l 
Cardenal Seripando , el Padrd A z o r , e l 
Padre fray G e r ó n i m o Sorbo C a p u c h i -
n o , el Padre fray M a n u e l R o d r í g u e z , 
G a r i b a Y , e l C r o n i c ó n G e n e r a í d e Ar th - ' 
mano Schede^el D o t o r l u a n Baíil io S á -
toro,y el M a e Ü r o Vi l legas , todos ehlos 
feys de Nouiembre de. 128 y.y Ciernen- D lugares citados en el d i c h o ^ . V-Rcnato 
te V I . en A u i ñ o n aquinze de Dezieni-» 
bre de 1342.I03 quales ampliaron los 
P r i u i l e g í o s dé los Gu i l l e lmi t a s .De que 
fe viene a feguir, que el Papa Alexam-
dro I I 1 I . quando h i zo la vnion general 
no toco en la O r d e n de fan G u Ü l c l m o , 
cofa taadi f icu l to ía de entender, como 
fe echará de ver a pocos lances.Para c u -
ya ver i í lcacian a í len tare tres prefupue-
fíos c ier tos , y indubitables, y de dios 
paíTaré á concertar las dudas que fe oí re 
C h o p i n o en el l ibro 2. de el M o n a f t i -
con, t i tulo 3. numero 15. y el Cardenal 
Cefar Baronio , 'enbs notas al M a r t i r o -
logio l\omano,a diez d e H e b r c r r . Y q u c 
S - G u i l l c l 1110 no í u n d ó debaxo de la R e 
gln de fan Benito, es cofa tan clara,que 
no he leydo A u t o r que la aya puerto en 
duda,antes la r a z ó n que dan todos de a* 
ucr tomado el Sato con tanto calor la r c -
ftauracion de n u e í l r o inftiruto , es auct 
vir to la Reg la de fan A u g n O i n algo cav 
P 3 da 
13o Origen de los Frayles Ermitami 
d a , y l a de Tan B e n i t o muyleuantada, A u ianfa l idodc el la ,conió Arroyos de vna 
con Iris fundaciones de el C i f t c r , (juc 
tnntO dilato fan Bernardo. O t r o fi e l O -
bifpo Teobaldo refiere en el capitulo 
v e y n t c y t r e s de l a v i d a defan G u i l l e l -
mo,como folia el Santo dezi r á fus Fray 
les que al cuerpo fe le ha de quitar el re-
galo , para que no fe haga in fo len tc , y 
traftorne la r azón , y que en efta confe-
quencia añadía : quantos tiranos íi D i o s 
les facara de el Infierno fe contentaran 
el día d e o y con el faco de fan G e r ó n i -
m o ^ la tún ica de fan B e n i t o . Y dexafe 
entender que íl t ruxera fu habito le n6 - g 
brara con a lgún t i tu lo efpecial , ó le l l a -
mara fu Padre m a y o r m e n t e hablando 
con los Frayles de fu R e l i g i ó n , que 
p ro fc í l auan la mefma R e g l a . P e r o aun 
mas claro mueftra e l O b i f p o Teobaldo , 
que fan G u i l l e l m o no g u a r d ó la de fan 
B e n i t o : porque contando en el capi tu-
l o veynte y dos , como alcanzó de D i o s 
tanta gracia en la foledad quelasbef-
tias fieras fe le mof t ráuan tratables , d i -
z e que parecia eniíre ellas1, otro Elias 
entre los C u e r u o s , otro D a n i e l entre 
los L e o n e s , M o y f e n entre las Serp ien-
tes, D a u i d entre losOf lbs^ lofeph entre ^ 
l o s £ g y p c i o s , y faoBenito entre los P á -
jaros , y que era nazon que tuuiefie con 
qualquiera de los Santos alguna Con-
ueniencia el que e í l a u a l l e n o de el efpi -
r i tü 'de todos: y fi el Santo vuiera tray-
do el habito de fan Beni to , no pudiera 
e l O b i f p o Teobaldo hablar afsi d po r -
que entonces no tuuiera con el alguna 
conuén ienc ia , fino muchas, n i fe le pa-
reciera folo en amanfar los ánimales i 
fino en todos los pafibsque diera en la 
vida Regukrvcn que denecefsidad auia 
detener fu Regla por modelo \ Fuera 
fuente,y fe auian fundado dcbnxo de fu 
R c g l a , y no de otra . T a m b i é n es crey> 
M e q u e fifan G u i l l e l m o vuiera funda-
do debaxo de la Regla de fan Benito 
dieta á los Superiores de fu Rel ig ión t i l 
tulo de Abades , y no fe le dio fino de 
Pr iores jcomo confta de el Breuc de I n , 
nocencio 1111. y de otro de Vrbano 
l i l i , que traen Sampfon H a y o , y R e . 
nato C h o p i n o , en que aun dcfpues de 
tener la Reg la de fan Beni to lo j llaman 
de efia manera* 
$; x i n . 
Que el gloriofo fan Gutllelmo fmdh 
la Ordénetelos Gtétllelmttasdebaxo 
de la J^eglay habtto de los Ermita' 
hosdeK3>Xl>Af*gítfitn. 
FV B p u c s c ig lo r io fo fan G u i l l e l -mo F ray l c E r m i t a ñ o de ía Regla y habito de nueftroPadre fan A u 
guftin,y debaxo de el mcfmo i n -
ftituto fundó á fusFraylcsGuillelmitasj 
l oqua l f ep rucuacon la s razones figuic 
tes. L o pr imero: porque e l Papa Gre« 
g o r i o X I I I . e n vnaBula expedida enRo 
ma á veynte y cinco de l u l i o de el año 
i V / ' í . que fue quin to de fu Pontificado, 
l lama á fan G u i l l e l m o , y á fan Nicolás 
de To len t ino Frayles profeíTos de nue-
ftra Re l ig ion jy á efte t i tu lo concedelu-
b i leo en fus dias á los que vifitarenláS 
Iglef iás de nueftra O r d e n en la P rou in -
cia de la India O r i e n t a l : 0 m » t í « j (dize) 
& pngulis ytmjque fexusfide libas,qttifu-
turis temporibus domos, &:£cckfid6pfJtdi* 
&as Frdtrum EremitarumSanftttAugiiftiiii 
dequefidefde el p r inc ip io fe vuiera ef- D ditfi Ordinis Fundatoris, & Santiá *Morti-
ta profeíTado en la O r d e n defanGui- . 
l l e lmpmo la concedieran los Papasjco-
m o e o í a nueua tantos años defpues, n i 
yuieran tenido ocafion para vn i r aque-
l la R e l i g i o n á la nueftra, como lo h i -
z ie ron ,.y probaremos en el párrafo ca-
torzerporque el Beato lordan, y fan A n 
tonino de Florencia , que citamos en el 
capitulo quartOjparrafo primero,y ter-
ce ro , d izen que aquella vn ion f i ícvna 
reco lecc ión d é l o que nueftra Orden a l 
uia derramado, prefu poniendo que las 
Congregaciones que fe nos vn ic ton a-
caMatris eÍHS,ac Sanfti Nicolaii & fafitíi 
Guillelmi, diftiOrdtnis profejforumdiebus 
pro tsmporevifitauemitil fi efta Bul la pa 
reciere moderna pondremos otra de el 
Papa lnnocenc io I I I I . porque fe con-
uence el Padre Fray D i e g o B r e u l , M o n 
ge d é l a Orden de fan Beni to , a creet 
que fan G u i l l e l m o y fu O r d e n fuero de 
nuef t raRegla , y inftituto , y la tracen 
fu s A n t i guc dades P a r i (i efe s, pag. 8 p í • ^  
es dada el a ñ o 9 . de aquel P o t i h c e , que 
fue el del Seño r de 12^0.en que llamad 
los Gui l l c lmi ta s Frayles de la 
Déla Orden de fahzAugttflin. Cap.XTIL § X l l i * 131 
(Le f & m t é i ^ Bula fe pondrn I la le-
^ I b ^ o e n el f . i 6. U fe-und.i r a z ó n 
V que e l O b u p o Tcobaldo efenujo U 
v-daJe r anGu iUc lmo a i n í h n c í a de el 
Provincial, V Frnyles de nnellra O r d e n 
de laProuinc ia de Francia, a cpaienesíc 
la d i r ig ió ,como conll:a de el P r o l o g o de 
fu leyenda . L u e g o el y eílos tuuieron 
por llano que fue Santo de nue f t i aRe l i -
gionrporque es ordinario eferiuir las v i -
das cíe los Santos Rel ig iofos a contem-
plación de fus Ordenes, y e í k fue la caü-
iadenoauer dicho el O b i f p o la R e g í a 
que efeogio fan G u i l l e l m o , n i el habito g 
que truxdjcontentandofc con dez i r que 
auia fído Rel ig iofo £ r r a i t a ñ o , y fundado 
en M o n t e - P n m o , y Malauahporque ef-
criuia al P rou inc ia l de nueftra R e l i g i ó n , 
queprefuponia que el C o n u e n t o d e M a 
laualauia í ido í í émpre de fu O r d e n , y } a 
vida eremít ica de fan G u i l l e l m o de la R e 
gla Auguftiniana : como tampoco pufo 
la Orden de que era el P rou inc i a l á q u i é 
eferiuia, porque auia de i r el l ib ro á fus 
manos, y bien fabia que el y fus Frayles 
n o l o a u i a n de entender por o t ro . V e r -
dad es que Sampfon H a y o prefupone, 
que nquel P rou inc ia l era de los G u i l l e l - ^ 
mitasj pero prueuafe que n o l o p u d o f e r , 
í i n o d e nueftros E r m i t a ñ o s : p o r q u e en l a 
O r d e n de fan G u i l l e l m o nunca vuo t i tu -
lo de Prouinciales , como en la nueftra, 
fino de folos Generales , como en la de 
fan Ben i to , y fan Berna rdo . Efto í e d e -
mueftra con gran claridad: porque e l dia 
de o y no tienen P r o u i n c i a l , fino vn G e -
neral , y dos D i f í n i d o r e s , en que efla e l 
gouierno de toda fu C o n g r e g a c i ó n , y an 
tiguamentc tampoco los t uu ie ron , p o r -
que en todos los Breues Apoftolicos,quc 
traen Sampfon H a y o , y Renato C h o -
pino dirigidos á los Frayles de fan G u i -
l l e l m o , y en otros algunos q hemos ha- *%. 
liado en nueftros A r c h i u o s , y en los fu-
yos deParis,fe entra de efta manera:Z)Í~ 
Uñis filijs Briori Generali ,c<eterjfqac Prio-
tibui^ér fratribus Eremitis Ordwis Sdnñi 
Guillelmi :y en los Breucs que fe di r igen 
á nueftra O r d e n liempre fe dize.- Diledts 
fiítjs FrÍQriGeKcrali,C(Sterifque Pronitidali" 
i)HS>Prioribusy&rFratribus Ordims Eremita' 
rumSantH tAu^nftini: deque tengo por 
efeufado traer exemplos,bafte la Bula d¿ 
e lcompromif lb é n t r e l o s G u i l l e l m i t a s , 
ynofotros que cftá en fus Archiuos de 
A P a r í s , y p o n d r é c n e l p á r r a f o c a t o r z c , en } 
que ny vna d u í u l a en efta forma: :Qfi,odfi 
contigerit eos contra faceré > yolrmm ;r & af~ 
hitramur,quodliceat Pñori Generalí,& 
Prioribits% & fratnbus Ordinis Smfti G« i -
líelml^offejlmnem mgfedidomorutnM qut" 
bus.eratquafiíG inter partes i Jibero Gemnt-
lis, Priores , & Fratres Ordinis SantHGm-
Uelmt contra prceditta facerem, liceat Priori 
Gemmti, & ProuirtcialibusEremitarum Sa* 
fíriAttgtiflini) H e aqui como quando 
h a b l ó co los Güi l í e imi tas no Ies dio P r o -
uincialesjf íno Genera l , y P r io res ,y q u á -
do con nofotros fi.Con que fe conuence-, 
que en t iempo de el Papa C í e m e t e I I I I , 
no tenia la O r d e n de fan G u i l l e l m o S u -
periores de cfte t i í u lo , y l o mefmo fe ha 
de dezi r de todos los años a t r á s : porque 
los Papas mas antiguos hablaron d e e í í a 
de la mefma forma . D e que fe figue lá 
poca fe que fe deue dar á vnas letras que 
trae Sampfon H a y o de el C o n c i l i o B a - tagSÍ9jí 
í i l ienfe , dadas el mes de Setiembre de e l 
a ñ o de 143^. y dirigidas á l o s Super io-
res d é l o s G u i l l e l m i t a s , en que t a m b i é n 
les da t i tulo de Prouinc ia les , pero fi fon 
verdaderas, fue palabra de eftilo , y e l 
C o n c i l i o no eftuuo en el hecho tan p u n -
tualmente , como los Pont ihces en los 
Bren es que hemos alegado. Afs i que eí 
O b i f p o Teobaldo d i r ig ió fin duda fu o-
bra á nueftro P r o u i n c i i 1 en Francia,y a i -
í i l o d a a entender l u á n M o l a n o , enlas 
notas al M a r t i r o l o g i o Romano, a los 10. 
de Hebrerojdonde auiendo dicho , que 
fan G u i l l e l m o fue Frayle E r m i t a ñ o de 
fan Auguft in ,añade3qi ie el O b i f p o T e o -
baldo eferiuio fu vida á ruego de el P r o -
uincia l de F ranc ia , y de fus F r a y l e s . L a 
tercera r azón es, que como fe colige de 
la do t r ína de fantoTornasola verdadera ftí 
nal para conocer la R e l i g i ó n cjvn Santo ^ ^ ' l - ^ ñ 
profefsójes el habito que tmxojcoforme arU6'aá^ ' . 
á aquello de elEcle(iaftico:^«jí¿jf«5 homi-
nis annmciitt de eo :y el gloriofo fm G u i - ' ip*í7á 
lIelmo,y toda ful lel igionvfaron fiemprc 
nueftro habito5fin variar parte alguna de 
e l : luego nueftra R e l i g i ó n p ro fe í l auan . 
D e otra manera caufaran gran confu-
fion en la Ig lef ia , y n i nueftros E r m i -
t años , n i los ordinarios , n i la Sede A -
poftolica pallaran por e l lo .Qne fan G u f 
l le lmo t ruxo nueftro habito entera-
mente afirma Sampfon Hayo,que le p i n 
ta con el en la poftrera hoia de fu libro.y-
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Origen délosFraylesErmitaños 
que te vfaron í í cmpfc , y le r fan el dia A Mahcft^qiie nofotros n o m c m o s . P c r o \ 
ele oy los G u i l l c l m i c a s , con poquifsinia 
ó ninguna diferencia > nos coníiel la en la 
plann 72. juntaxon la 84 . Pe ro á mayor 
abundamiento p ó n g a t e o s v n pedazo de 
v h B r c u e de el Papa í n n o c e n c i o I I I I ' 
q ue trae á la 1 etra en la dicha plana 7 2. y 
hemos vifto e n í u s A r c h i u o s , que es dado 
en L e ó n en las nonas de H e n e r o del año 
fexeo de fu Pontif icado, y d i z e : Cüm W* 
tur dtlefii filij Prior, Futres Eremitarum 
ia pambus Memam* Orditiis fantíi GuilUl-
mwjlitilaneiscucullis CMtisvfqueai 
cáiálUmfeu hntimam pdis.cum mtnicis be 
mUtis , & longis mlloalio ptpmndmo co- B 
lüre,nifi quem fecum lana earum caufa mate' 
na primordialisipfa cóntraxit, latis quoqne 
circuncinfti corrigijs, dsfíipercum congruis 
Religioni cultellis, & bÁtH los deferentes itt 
imnibuíy i r ealcean incedere teneañtmfscun 
dunt fui 0 rdinii injlituté, Q u i en puede ao-
ra dudar que la O r d e n de fan G u i l l e l m o 
fue de ja Regla ,y inftituto d é l o s E r m i t a -
ños de ían Auguftin? Mayormente íí co* 
í iderare que el P a p a G r é g o r i o I X . q u e t á 
cercano fue á I n n o c e n c i o 1 I Í Í . para ata-
jar la confufio entre nueftros E r m i t a ñ o s , 
y los Padres de S. Francifco, nos mando 
traer todas eflas íní ígnias vnapor vnajCo 
uiene á faber,el habito de lana, y corto q 
nocubr i e íTe los pies, zapatos defeubier-
Tosjcorreas anchas c e ñ i d a s , y báculos en 
las manos.Y íi b ien G r e g o r i o I X . decla-
ro que el color de nueftro habito auia de 
fer negro , fue porque ya auían nueftros 
E r m i t a ñ o s hecho eleccio de aquel color , 
que de fu in íHtuc ion le p o d í a n traer ne-
gro,6 blanco,conformc falieíTc la lana de 
e l b e l l o n : y porque los Gu i l l e lmi t a sno 
la auian hecho para el fuyolos d e ^ ó I n -
nocencio I I I Í . á la difpofícion del i n d i -
tuto , y les m a n d ó traer el color natural 
de la l a n a . Q u i é pues fe perfuadira a que D 
en t iempo en que los Papas nos manda-
uan v c r t ¡ r d c a q a e l k f o r m a , p a r a q fueífe 
mos conocidos d i íHntamente entre otras 
Rel ig iones , m a n d a u á t r a e r el mcfmo ha-
bito de pies a cabera á Re l ig ión de la O r 
den de fan B e n i t o , tan agenade nuel l ro 
inftituto y profefsion , como pretende 
Sampfon Hayo? D i z e á efto que aunque 
el habito de fuera de cafa es el mcfmo, el 
de cafa es muy d¡ ferente ,y que confornu 
i.nas cou el del C i f l e r : porque traen efea-
pularios y capillas negras, fobre fayas 
mi parecer eíla mcfma diferencia defeu 
bre meior lo que fe pretende tener encu 
bierto:porque el habito que t raen por ca 
fa los .Gui l le lmi tas de^  Pa r í s ptintunlmc. 
te es e l d é l o s Legos de fanto Domingo 
que antiguamente t ra ían t áb ien los nue^ 
I tros, y para cuitar la femejan^ale m u . 
daron tomando efcapularios , ycapil|as 
Blancas^ como los Frayles del coro. De q 
nos damos á creer que en la Orden de S. 
G u i l l e l m o fe in t roduxo eftaforma de ha 
b i to en memoria de l mcfmo Santo ,quc 
fue L e g o de R e l i g i ó n E r m i t a ñ a , d e laRc 
g ladefan Auguf t in , aunque Prelado y 
Gej iera l delIa:porque no fabemos ni he-
mos halla oy leydo en A u t o r q fan G u i , 
l l e lmo tuuiefle orden facro.Sea la vltima 
razon^que n i Sampfon H a y o , n i otro A u 
tor que yo fepa fe atreue á negar,que fan 
G ü i l t e l r n o v iu io entre nofotros, y mu-
chos d izen que r e f o r m ó nueftros Ermi-
t a ñ o s ^ lo vno y l o otro confieíla efteAu 
tor en la plana 11. 12. y 2 1 . pues como 
quiere defender que no fue denue í t ra 
R e g l a , y inftituto ? íi fuera Ermitaño va-
go que entrada pudiera hallar en losCo-
uentos de nueftros E r m i t a ñ o s , para que 
fe fugetaran a fu re formación ? Eracrey-
b l e q u e v n hombre no Rel ig iofo íinle-
tras n i conocimiento del cfbdo de la Re-
l i g i ó n ,folo á t i tu lo de fanridad auia de 
fer admitido por reformador de nueftros 
fuperiores ? O que elquif iera meterla 
hoz en micíTes tan agenas por mas que íe 
l o rogaran? C o m o nos auia de reformar 
íin f a b e r d e c o r o n u e í l : r a R e g l a , y inftitu-
to para reftituyr nueftros defuios á la pu 
rezaprimit iua,de que nos hallara diñan-
tes?Ala verdad el Santo fundó Orden de 
nueftra profe í s ion , y debaxo de la mef-
ma Reglci,aunque en cuerpo, y obedien-
cia diferente , y í iendo Prelado de ella fe 
d i la tó mucho nueftra reguhridad enlos 
Monafter ios de fus fuiidnciones: yeito 
l laman los Autores auernos refirmado, 
y v iu ido entre nofotros,que en el cuerpo 
de la R e l i g i ó n , q u e fe Ilamaua de Ermita-
ños de fan Auguf t in , no tocó ni pudiera 
aunque quií iera por fer la obediencia de 
otros Prelados. Veamos aora que tanto 
p r u e u á contra efta verdad los argumen-
tos de Sampfon H a y o . D i z e , que nolee" 
mos quien dio nueftro habito afan^111' 
l l e l m o ni d o n d c j ó en manos de que fX 
de la Orden defanAííjfttflm.QipSlIIS.XIIl. 
1 ^ p r o f e r s ó l aReg ln de fnn AuguRi r i j A apoblado, y que fundó Conuen to en P a 
ris,con t i tulo d^ JVlcrtdicidnd , y difpen-
facion de los Papas A n a í b f i o I I I I . y A -
drkino 11 TI . porrjuc de cfto no ay memo 
riaen las anti^ticdades de FfAncia . ni es 
crey ble que fanGui l le lmo fe ocultara ta-
to t iempo en acuella C o r t e , mayormen-
te reynando en ella fu hija,y f í endo fu e-
í l a tu ra tan conoeida,que , comer dize el 
Ó b i f p o i T e o b a l d o , á todos los hombres 
de fu edad les l lpuauí i (como otro/^ Saúl) 
l a cabera: caufa baffcante para po poder-
fe efeonder, fegun aquello que el g ran 
Poe ta / d i x o de í u r n o : 
cap.il ra poder afirmar donde p r o f e f s ó f a n ó u í B 3Pft interprimos praftanti corpore Turnas 
c o ^ o i l n todo.Iq qu(q,en tiempos anti 
c M ^ s r u c c d i o fe le pudiera feñalar el do-
de de. Sabemos (dize fnn a Bernardo ) que 
f l ^ V o m l los Apor tó les fueron bau t izados-po^Jp 
J.cap.il- daa en téde r aquel lugar de f a n l u á , c . 13. 
*dern docet Q t^ lotus eft, non indiget.mfi ytpedes Uuet: 
fhiqtit Au' pero nofabemos donde recibiero e l fan-
ptfl.qut ex- í o gautjfmo: f/¿c innuitur ^4.poftoUseJJe ha 
M.Ca 8 de ptixatoSifedmnlegifon'sybi. T a m b i é n f a -
¡Jfjl.5#f» bemos (dize fan¿ Auguf l i n ) que fan Pa-* 
r^i'ncipic bloganaua por fus manos la comidarpof-
lUbMope ¿j l o d i z e efpreíTaméte , y no fabenios en 
rl]tíonacbo que n i quando.Pero no nos falta l u z p a -
rutn w 
l lelmonueftra Regla:porque fe fabe que 
(rbeoh.c.iS < Si lua l iua l l ia r , que es lo queaorafe 
I l imaLupo-Cauojdode eftuuofan A u g u 
ftin quando bo lu io de I tal ia para Af r i ca , 
yaora ay allí M o n a í l e r i o de la O r d e n . 
T a m b i é n eftuuoen M o n t c P r u n p 4 y M a -
k u a l , donde fe enterro, como dize el O -
(.iS.eírii. bifpo Teobaldo , y ora en L u p o - C a u o , 
ornen Malauales decreerque laprofe f -
fariarporque aquellos primeros nueue a-
ñ o s q u e v i u i o en lerufalen , y otros que 
gafto en peergrinaciones h i z o vida de 
Anacore ta , y afsi no tuuo necefsidadde 
pedir l icencia á fu Prelado,en que tanto 
infifte efté Autor :porque entonces no te 
nia otro que al Patriarca de lerufalen , á 
quien le r e m i t i ó el Papa Innocenciorfjy 
dexafe entender que no pa r t i r í a fin fu 
fiTd bend ic ión de fu tierra. B i e n nos parece 
l lr fMe re que fe e n s a ñ a n I05 H i í l o r i a d o r e s quea -
i /« vita S; 
GuHhímL 
cap.16, 
kl.Reg.9.i\ 
1 Libro. 
Ae neides. 
d Innocício 
ll.t no Eu' 
Vertitnr arma tenes.& totoyerticc fHj)rd eft. 
Y la verdades , que fe deslumhraron en 
la vn ion que los Papas Innocencio I I I I . 
V A l e x a n d r o I I I I . h i z i e r o n dé la s otras 
Ordenes de E r m i t a ñ o s á la nueftria,entre 
las qua íes fue vna la de fan G u i l í e l m o , q 
entonces e n t r ó en poblado , y con t í t u l o 
ele Mendicante , y como A n a f b f i o , y A -
driano fueron Pont í f ices inmediatos, y 
entrambos.Quartos de fus nombres,y I n 
nocenc io ,yAlexandro t a m b i é n lo fuero, 
y lo que mas es Adr i ano fue e l igido año 
de 1174. y Alexapdro a ñ o de 12^4. fue 
cofa fácil atribuya eí hecho de Innocen-
c io ,y A l e x a n d r o , » Ana í l a í io ,y Adr iano , 
en cuyo t iempo v i u i q (an G u i l í e l m o . A f -
íi que el g lor iofo 2^Qlf¡ fue Frayle de S, 
A i i g u f t i n , y muy parecido á e l : p r i m e r o 
en la c o n u e r í i o p , y defpues en e l efpir i -
tu ; porque ían Auguf t in fe conui r t iopor 
las la grimas de tu M a d r e , y fan G u i l l e l -
jno por las de fan Bernardo ,como dize e l 
O b i f p o T e o b a l d o , que haze menc ión á 
cfte p r o p o í i t o de lo que aquel Santo O -
t i f p o refpondio á lagloriofafanta M o n i 
ca,quando l lqrauala p e r d i c i ó n de fu hijo 
con tanta amargura: Vate que no es pofítble 
que pereda hijode tantas lagrimas. Y pare-
que le e n s a ñ a n 105 n i i tonauores qui 
¡dudo de s. t r ibuyen a laperlona delbantolosaume 
Guilíelmo,' tos de fu R e l i g i ó n en Francia, A leman ia , 
Patriarca y Flandres: porque aiiiendo tenido folos 
^Urufahn veynte años de vida defpues que fe redu 
tom prueua KO ¿Q U c i fmajyviu ído e nueue dellos en 
ü" 0S'1^ on Icrufalende la primera v e z , y otrosfdos 
^sj 9 ' ^e 'a fegunda, y en Malaua l otro año y g 
tThtríatd medio,fin lo que gaftó en otrafoledad en 
^ .14. * que v iu io fe como Anacoreta,no le viene D ce que fan G u i l í e l m o tenia en el coraron 
f'*w r. 17. á quedar para las fundaciones de fu O r d é la vida de fan Auguf t in fu Padre,pues co 
Wemc.it fino fíete, que parece poco t iempo para fer hombre lego, y fin letras fabia bien el 
'demeij auerla e í t end ido en tantas partes, y l leua 
mas camino que el Santo gloriofo fun» 
dalTe folo en,ltalia,y fan Alber to y fus d i 
cipulos eftcdieílcn el facro in í i i t u to por 
E u r o p a , defpues de fudichofa muerte. 
T a m b i é n creemos que fe engañan el V e r 
gomcnfejNauclerOjGenebrardo y otros 
Autores que citamos en e l lo.en dcz i r 
que f anGu i l l e lmo t ruxonue r t r aOrden 
ApudAugl 
lih.-]. Con fu 
l ibro de fusCofefsiones:porq p e r í u a d i e -
do á f u s R e l i g i o f i s que comic í f encon t é 
plan^ajaun de ipanjaresgroflerosjes refe 
ria muc has vezes aquella claufula del Sa-
to , en el cap. 3 1. del l í b . 1 o. que Adán fe 
p e r d i ó por vna man^ana,y no por viádas 
de carne:,EfauporlaslctCjas3y el Pueblo 
Hebreo porped i r agua y n o v i n o j o qual 
afirma c l O k i f p o T c o b a l d o en el ^ap.23
, i ' ttcvbr.i 
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Jg^f e l T d p a ^ l c x a n d r o T i l l e n elfe-
gunioanodefu TonttficadoVntOyy 
agrego U Orden de los G udíeImitas d 
la de Ermitaños de fan ¡ y iugn í lm . 
EL Tegando prefupuef to^onuic-ne á í a b e r , q u c e l PapaAlcxand ro ^ I I I I . e n e l f e g u n < i o á ^ o cic feP^ 
tiHcado vn io y agrega toda la O r d e n de 
los Gui l le lmi tas á la d é l o s E rmi t años de 
, fan Auguf t in , coní la de tres Bulas A p o f -
tolicas que t ruximos en los cap í tu los ter 
<:ero,y quarto, y de los teftimonios de e l 
Beato l o rdan , y fan A n t o n i n o de F l o r e n 
cia,que hablando de lasOrdenes,y C o n -
gregaciones q fe nos vn ie ro , y vfando de 
las mefmas palabras de las B u l a s , ponen 
en pr imer lugar la de S. G u i l l e l m o : QUA~ 
mm quadAm (dizen) Sanftt Gui lUlm, ali-
qu<e Fratris l&annis Boni^mnnulU ¿K Bitfri 
im,altfe de Fahali, quadam Sanfti ^Augujii-
mOrdinum cenfebantur. Y que efb v n í o n 
le h i z o con cfe£loafe echa de ver por los 
ojos : porque a u i e n d o í l d o l a O r d e de los 
Gui l l e lmi ta s v n a R e l í g i o n tan eftedida, 
e l dia de oy no háfi quedado de toda ella 
í i n o q m t r O ó cinco Monaf t e r ios , dos en 
Francia3el vno en P a n s , y el otro cerca 
de Rems>¿« »AgfO Campano, y otros dos ó 
tres en Flandres, conio éfpreíTamcnte a-
V b . x . M o - firma R e n a t o C h o p i n o : porque lo que 
nafttcttt.i, ¿iZQ SampfonHayo de los muchos C o n -
ttam•5• uentosque fu R e l i g i ó n tiene en la T o f -
cana^es cofa de tan gran donayre,quc en 
toda Italia no tiene v n o folo^y el de M a -
laual que fundó fan G u i l l c l m o j y el llama 
cabera de fu O r d e n , de t iempo inmemo-
rial á efb parte ha eftado y eftá en nuef-
tro poder. Pues que hemos de dez i rque 
Origen de los Frayles Ermitaños 
A ha conoc ido hnd.l oy otrfí O r d e n de E r , : 
mítiaños de fnn G u i l l e l m o , fino la que el 
Papa n o m b r ó en fus Brcues;porque ln q 
en Italia fe llama del M o n t e Ol iue tc , y 
de quehazc menc ión el Padre A z o r ' , l i b . 
1 2.cap.2 1 .que t a m b i é n fe llama de G u i -
llelrtiitasjiio es de E r m i t a ñ o s , í i n o d e M o 
gesdefan Benitodefdefu in í l i tuc ion , y 
con eíla 110 fe e n t e n d i ó la v n i o n , aunque 
ya eftaua en la Iglefia defde el t iempo ^ 
A l e x a n d r o I I I . p o r q u c el Papa A í e x a n -
dro I J l I . f o l o habló con las Ordenes que 
tcnian nombre de Eremitas, y con titulo 
de fan Gu i l l c lmo ,nunca vuo otro Orden 
de E r m i t a ñ o s mas de la que Sampfon H a 
y o profefsó , y fi vuiera otra,tuuiera algu 
na diferencia en el t i tu lo ,por donde e lpa 
p a l a f e ñ a l a r a , p a r a que fe echara de ver q 
hablaua con ella: porque no fe podia du-
dar c^uc por Orden de fanGui l l e lmo á fo 
las , 0 fe auian de entender entrambas, 
ó a u i a de auergran confuí ion fobre qual 
de las dos fe en tend ia3áq i ie l o s P o n t i f i -
ees, que tato mira las cofas,no es de creer 
que dieran luga r . Mayormente que el 
mefmo Breuc que SampfonHayo trae de 
A l e x a n d r o l 11 I . y en que (como vere-
mos abaxo) dio á los Gui l le lmi tas la Re-
gla de fan Ben i to ,mue í í r a bien claro que 
éra la mefma O r d e n la que g a n ó elfauor 
de aquel Breue5y la que primero auia ma 
dado v n i r : porque hablando con ln R e l i -
g ión que profefsó Sampfon H a y o , y cu-
yo es oy el Monaf le r io de los G u i l l e l m i -
tas de P a r i s , d i x o : 
ALEXANDER Zpifcopusferuusferuom 
Dei dtleftisfilijs Generali,*? ahjs PrioribnSy 
acFratribus Ordmis SanHi GuilUlmiJalute 
& ^iptftólicam befiedittiofiem . Luét alim 
pro ynione facimda inuryos)& altos Bremi 
tas june Ordtnum diuerforHmfuerhisadpra 
fmiam noflra ettocati^uicli tameni& [alu-
fe h iz ie ron los demás ? que fe iricorpora- j ) tivefirapaternoprouideHtesaffeftu prafen 
ron en nuef t raRcl ig ion , y eftan vnidos 
coel la ,y muchos dellos fon los mas p r i n -
cipales Monafterios q oy tiene en Fran-
c ia , I ta l ia ,Alemania ,y E f p a ñ a , que todo 
e í lo abra<jauan aquellas fahtas fundacio-
nes.Porque dezir que los que fe nosvnic 
ron fueron otros, y que el Papa hab ló c5 
ellos,porque fiendo Ermi taños de S . A u -
gu íHn auian dexado fu nombre , y toma-
do el de Guil le lmitasjestan gran burle-
i-ia, que no merece que íe tome la pluma 
contra e l l a . E n la Iglefia de D i o s no fe 
tium yobts tenore concedimus, vt jub Regula 
fan&i Bemdiñi yfectmdurjinftitutionesfatt' 
ftiGttillelmi ¡remanéreinfolitohábitif Uheré 
yaleatis, nnllis objlantibus Ihteris gradjs, 
y el priuiUgijs, a Sede JLpoftolica m contra-
rium impetratisyyel impetrandis ¿n pofterunt. 
Nnlliergo hominum liceat,&c.Dat. Af**S' 
nia yndecimo Kalend.S€ptembristPotttific¿m 
tusnojlri anno fecundo. 
L u e g o cofa r idicula feria dez i r , que ^ 
Pí ipa auia mandado vn i r á otros G u i l l c l * 
^iitas,y no á l o s que goza oy d e l a g ^ c i a 
de la Orde?j de fan Auguftin. Cap.X11!.% .XIIII. 
de e f t e B r c u c Y t a m b i é n lo feria prcten- A t í n , cuyo F r . i y l c f á c el g lor iofó faií G u i -
dercon Smnpron H n y o , que nucftra R e - l l c l m o . A efte t iempo acudieron los Su 
\ \cr \on por codicia h i zo comparecer a 
bulto snte el Papa a la verdadera O r d e n 
¿c fan G u i l l e l m o , y que apenas l legaron 
los Gui l le lmitas á fu prefcncia quando 
declaró que no eran ellos los que auia 
mandado vn i r . Po rque deeflemefmo 
Brcue cofta muyclaro,que antes auia da-
do fus letras para vnirlos,las quales r e ü o 
có en eljcofa no folo poco n e c e í r a n a , p e -
ro impropr ia y faifa de todo punto fi h á -
blaran con otros y no con ellos: A/WZ/í(di 
zt)obflantibus Utteris* Sede <ÁpoJloUcdm 
comrarium impetratis. P e r o para acabar 
perioresde los Gui l le lmi tas con e l B r e -
uc de el Papa A l e x a n d r o , y r eque r í an á 
nue í l ros Superiores que defiitieiten de 
lo c o m e a d o , pero ellos fin embargo p ro 
feguiaen ello alegando d lo que fe pue-
de creer <que no auian í ido citados por e l 
Papa parala e x p e d i c i ó n de aquelBrcuej 
y que p a r á n d o l e s tanto p e r f u y z i o , auia 
fido neceíTarió darles copia de la deman-
d a . Y ya con efta refpuéí la ,ya con otra i n 
corporaron en fi la mayor parte d é l o s 
Conuentos de I t á l i á , y Alemania , auien-
do fobre ello muchos darés y tomares co 
de conuencer efta inuencion,es á faber,q g los Superiores de fan G u i l l e l m o , que no 
folo mouian materia de pleytoS , fino de 
batallas campales fobre el punto de fu re 
duccion. D u r a r o n eftas contienda^ haftá 
el Papa Clemente I I I I . en cuyo t iempo 
los Aüguf t inos3y los Gui l le lmi tas canfa-
dos de pleytear5y defleando dar fín álas-
coftas y inquietudes ique fe Ies auian r e -
crecido, v in ie ron acompróitietei* en ma-
nos de el Ob i fpo Preneft ino , P ro teé lo i* 
de losGui l Ie lmi tas , e lqua lcon autoridad 
d é é l P ó ñ t i f í c e j y d-e e l Cardenal Ricardo 
de S a n - A i i g e l , nuertro P ío te í f to r a c e p t é 
el contpromiíTo, yicomo juez arbi t f io , y 
amigable componedor acabó e l p l e y t ó , 
mandando que fe re r t i tuye í ren á los G u i 
llelmitas ciertos Conuentos de los que 
fe nosairian incorporado,y que todoslos' 
demás fe nos que<!íTiren3y defde entonces, 
ce í íáron las difererlcias entre laiíclos O r * 
denes^omo tüdo d i o confta dé vna Bií« 
la dee l Papa Glcmente I I I I . que ertá e i í 
e l Arch iuo d é l o s Gui l l e lmi tas de Pa r i s i 
de que tuuo muy clara noticia ,Sampfon 
H a y o , Re l ig io to de aquel C o n u e n t o , y 
h i z o m e n c i ó n de ella en la planaS t .de fu 
l i b r a , añad iendo afu narratiua rail cofas 
faifas y inc reyb le s , y por el lo no la i m ' 
pr imfo, p o r q n o cortaire de fus marañas , 
y f6l,o pufo W q'ue le pa rec ió q u é h a z i a n 
en fufauor , y deerta^ aun q u i t ó y m u d ó 
palabra s^omoanas abaxo v eremosrá tan 
to obliga la pafsian, á los que haz en cí la-
do del lcuar adelant-efus errares, l i l l a B u 
la facó el Padre M a e í l r o fray L u y s de los 
Angeles de el A r c h i u o de los dini l lolni í 
tas de P a r í s , con harta m a ñ a , y indurtria 
por el gran cuydado que tienen aquellos 
Padrcs.dc que níftite vea fuspnpclcs : y 
porque da toda la l u z q íc puede deí lcar 
en 
e l Papa Alexandro ,como conrta de la B u 
la de la vnion,comet io al Cardenal Ricar 
do de S a n - A n g e l , que mandarte parecer 
antefi do iFray les de cada vna de aque-
llas Ordenes que p r é t e n d i a vn i r á la nue-
fíra, los quá íes t ruxeíTen poder l l e n o , y 
baftante dé fus Rel ig iones para recibit 
l o que e l P ó n t i f i c e les o r d e n a í T e . H i z ó I o 
afsiel C a r d é n a l , y ¿ e ía O r d e n d e f a n G ü i 
l l e l m o , que era vna de las nombradas,vi-
nieron dos Rel igiofos , ct ímo de qualquie 
fa de las otras-.juntos todos en e l C a p i t ü -
lo Genera l , el Cardenal les propufo la i n 
t e n c i ó n de el Papa A l e x a n d r o , y todos 
v in ie ron en la vnion^y e l C a r d e n a í como ^ 
Prefidentela h i z o de c o n f e n t i m í c n t o de 
todos,y el P á p a l a confirmo.Defpues los 
Superiores del O r d e n de fanGui l l e l rap , 
í i r i t iendo dexar las Pre lac ías jy que el no 
bre y cuerpo de fuRel ig ion ,quc era muy 
pnnc ipn l ,y demuchosConuentos.fe co-
uir t ie í le en los de la n u e í l r a , acudí ero a l 
Papa A l e x a n d r ó , y alegaron que ellosno 
ven ían en la v n i o n , antes la contradeziá, ' . 
no ob í l an te l o que auiá .hccho fus P r o c u -
radores,y. aunque fu contradicion no era 
baftante para deshazer lo hecho, t o d á m í t 
con fauores,y diligencias apretadas alca-, 
^arondel Papa que les eximieftc dé la v -
nion:pero efto fue por el mes de Set iem-
bre,y eLCapi tu lo auiafido por el p.dnGw 
p í o deAbr i l jó hn deMar^ode aquel a ñ o , 
y en virtud de lo aduado en el,y de la B u 
la de la vnion,nueftraReMgion iua requi 
riendo á los Ordinar ios para que les agre 
galTe los Conuentos de los Guil le l i rutas . 
Y dauafe buena maña en ello : porque á 
los fubditos no les pefaua, fabiciulo que 
fu Regla y in í l i t u to era el de ían A u g u í -
D 
j y p Ortgen de los Fray!es Ermitaños 
n U m á t e l a líl h í querido ponci* i la 1c h mus m cmfa huiHfmodi partibus auiitoYemi 
tra,no obilance fu proligiclacl. 
C L E M E N s fytfcofxts feruus ferudruM 
Dci dtleHisjilijsGcneTali^ altjsPrioríbffS, 
ac Vrambus Eremitarum Ordtms SantU Ctn 
lldmi falutm & <Ap»flolicam bemdttíiorí' 
Ba ({u<z iudicfo, yel concordia terminmurfir 
ma dd£nt}&- illibata fer(t¡lerc,úr m m rea-
duum conclufiomsfcrHpftlum nUbantnr 
pojlolico couemprafidio tnunm.Exhibitafi-
quidem nobis mua petitio contwebat , quod 
dudumafdicisrecorditiomsMexandro Pa-
pa pradecefúre noflro mandatum.yt duitUYy 
m a n m t m | « [ingtúU domtbusEremuamm 
coram quo l iu legitime contefiata faeiifc^ 
pofiúombtisrefpofionibits ad canfam-, tán-
dem parteí i¡)fa yiam pacis,& concorilia am-
pletfentesy 'Micet Frater loannes de LMÍJC-
neproenrator yejhr proyobis,a quibusbabc" 
batadhoc ípeciale mandatum^ acidem Pn'or 
Generala Eremitarum ditfi Ordinisfanñi^n 
guftinipro fe, ac alijs PrtorihttSyac fratribus 
fui OrMnis>&' diííts domibus.acPriorihus^ 
Frátribus, de quibuserat contentio>quoru prg 
curatorerat anteyenerabilem Fratrem nof~ 
trum Praneflinum Epijcopum j cni curaprt* 
ditti Ordtmsfanñi Guillelmi, & perfonarum 
auarum madam fantii Gmllelmi, qu<sdam B ipfiusejl abeademSedecommijfatnpríefentU 
fanñi J-ugupm Ordmum , nonnulU amm nojlra deyolantate, & confenfu jpfius RXar 
FratrisfantH hannis Boni , altqu(syero de 
Fabali, aliayemde Bitfrimscenfebantttr¿&' 
aptédhQminesambigtiisrnterdam nucupatio-
mbmyadlUbant^HO Fmres cum pleno ma-
¿atoád i0»j:pradexeffmy¥mmíur prafcn 
Uam^miems circa ipfas ¡alahriter wdina* 
m diíp&ftm'receptm. Cúmque Fmres úuf-
modi adSsdmyipojioUcm amfíi¡fcntidiU~ 
é$m- f í lhs nojier Kmiius Sdntti-.Apgelk 
DíaCQmsCardinaUsa%(hmate mandatkpr^ 
decejfms eittfdemyiHQ ad<imfemane dm^ 
dttk&MifytM w ynavidOjdims ÍLtrnitamm 
(anÜhidifgHjliniprofefiiqne iny<úr regnlalem 
obferHantmm perpttubcúmmnjdemqíie pr<e 
decejfQf ipIi.ttsCardinalis prQcejfum approbans 
tilémMUwttte dpojhUca confirmauit, <úr 
poJtmodHm ycflmyoknf proMdcre qttíeti yo * 
hijf rfpgfitá&aautforitate c6cefíit,ytfub Re-
gula Beati Bem&fti fecunduminjlitmionem 
Bté t i í jmíb lwi poffetisinhabitu foltto licité 
rcmanhe, non úbfiaHÚhsaliquibw Ittteris, 
gratíjssfeu, prmUgijs ab eadem Sede in contra 
rifm mpetyatis feu etiam impetrandis. Sané 
inttrytiexpane yHa,&Generdlem,ae alios 
Prioreii&.Fratres Eremitarum eiufdem 0r~ 
dinaliSiCui curam pradtfti Ordinis Eremita-
ruffffáiitfi Augujhm eadem Sedes commifit 
tamquam in arbnrum arbitratonm, 
cabilem compofitoremfuptr eaufa huiufmediy 
& ómnibus eam contingentibus a l te^ bafe 
fitb.pcefta mille marcharumargeti camptomit 
terete ipfus ordinationi defimtiani laudo 4r-
bitriOi&arbnratm totalner fe commtttere ca 
rauerunt, promittemes faper hoc praflito iu-
ramentoferatum, ¿¡rfirmum hab'numqnid 
quid idem Epifcopusfuper hocftatueretiarbi» 
tmetur^iceret, & etia. ordinaret. Ditfusatí 
te EpiftvpHsapartihiS acceptohuiufmodico-
promt¡fvy & a mhis obtentoyinavocis orac» 
hconfmju, & licentia fuper prcemifiis ordu 
nandi jjlataendi, definiendi, fecernendi, &* 
promdendi, prout fibi exptiitim. yidtretur, 
juper hoefecit quandam ordinationem prout* 
dam imerpartes prout inhfirumentopubli-
co inde confcño ipfius Epiftopifigtllo murnti 
plemus coHÚnetHr.Nas tuque yefiñs fyppli~ 
cationibus inclinati , ordwatioNam ipfam ra-
tamy&firmam habentesac def'tfumt(¡m erat 
in procuramne ipfws FrmisGeneraltspnedi 
d i Ordinis fanñi Angu^im^x eo qnhd ad co~ 
premittendum non hahebat mandatum, & (i 
dmis íanch Auguñini ex alterafaper eo,quod D quid aliudin procuratorijs pnnmm tpfarútn 
ipfi domumAe pona SantlaMariG de Ibife-
hozne^de Corona Santta Mana,& quafdam 
alias domos ipfius Ordinisfnnfti Guilidmi cu 
Fratribtts domorum tpjarum ^ Alemamé rúr 
HungariciKegnofHiú occafioue hutufmodi y -
moms.{cyi y os non conjenferatis) mpraediíía 
fan'cli léQgÉfim Ordinereceperant^ ac domos 
ipfas cum FratribusiutsimorporaHerant eide 
Ordini S.Angnfimiy in yeftrnm pramdiau, 
&grauamen,materia quaJlio7iis exona > nos 
diíeñum filium nodrum loannem jantta A/a 
n$ m C o] me din DimmmCardmkmfadi-
extiterat fupplentes de *ApojUlicce pUnüudi^ 
nepoteflatts,eam auñoritate .Apojíolica con-
firmamus , &• prafcntis feriptt patrocm» WB 
mumbuf tenorem ipfiusinjirumcnd de yerbo^  
ad ytrbnm prafentibus tnfenfacimes, <|«i 
taliselh 
1 N nomine D o m i n í amen. Praffídentc 
Mtionis imperio innn imo iudicint is fe-
tici \ñ examine veritatis pro tribuna]! iu* 
ílivi? , & qunfi R c x in fol io iudicij r e ^ i -
tudoi,cuius cliCsipaturjmuitu propri^vo-
luutatis arbitrium > & acceptioperfon' '-
rum-
rum 
ris 
De la Orden de fanzAuvtifítn.Cdp. A" / / / . § .X/II l , I y/ 
t 3 q i ' o Bt ve p . i r u i ,& magni paupe A t r a t i s^c l imponerum impetrandis. P o f -
o • t - i . . ^ur- ró praxii<fli P r i o r e s , & Fratrcs i p f i u s O r -
dinis aíTerentes,quód[ cH£H Gcneral is , <Sc 
alij P r i o r e s . 6c Fratres E r e m ñ x eiufdem 
fanfti A u g u f l i n i domos d i porta Sanftae 
M a r i x de Ibifeborne M a g u n t i n é í i s Dioe 
ccíis ,de Corona Sanftx M a r i x de F u u i -
fene Conftantiéfís Dioccefis,de S c m n i n -
hufe deVal le Speciofa Ratifponéfís D ice 
cefis^e M i n d e l l i a n Auguftenfis Diocce-
f í s , V a l l i s S a n í l i loannisde B i n o n i a de 
Ínfula Sanó te Mariae P ragcn f í s Diocce-
fís,deLixtínCaninérisDioeceris,<Sc quaf-
dam alias domos príediéli O r d i n i s ían£lí 
G u i l l e l m i j cum Fratribus doraorum i p -
farumjAlemani íL ' ,^ V n g a r i x R e g n o r u m 
occaí íone h i i iu fmodÍvnion is (cu i ,v t d i d ú 
cí>, Pr iores , & Fratres p r x d i f t i O r d i n i s 
f an í t iGu i l l e lmi fe no confenfiííejíed p o -
t iüs contradixifTc dicebant) in p r x d i c l o 
O r d i n c faní l i Angnf t in i incorporan" fe-
cerant,ac domos ipfas cum Fratribus fuis 
incorporauerat eidem O r d i n i fanfti A u -
gufl:ini,in c ó r u n d e m P r i o r u m , & F r a t r ü 
O r d i n i s fanfti G u i l l e l m i prx iudic ium^ 
& grauamen, & ín t e r eomm P f io fes , <Sc 
Fratres ipfíus O r d i n i s faní l i G u i l l e l m i 
ex parte vna,(& p r x d i d o s Ptiore$,&: Fra 
t r e s i p í i u s O r d i n i s fandi A u g u f t i n í , ac 
domorum fupradiftarumfuperhoc ex aí 
tera parte materia q u x í t i o n i s e x o r t a j S á -
¿lifsimus Pater D o m i n u s Clemens Papa 
Quartus venerabilernin Chr i f to F r a t r é 
D o m i n u m I . D e i gratia Sanftx Mariac i n 
Cofmedin D iaconum Cardina lem dedit 
ín caufa huiufmodi partibus auditoremjli 
te ig i tu t i n e a coram eodem D ó m i n o í . 
Cardinale l e g i t i m é conteftata,fa<ftifque 
pofit ionibus $ k rcrponfionibus adeau-
fam, t ándem partes volentes l i t i g io rum 
vitare anfraftus ac viam pacis .ác concor 
diac a m p l e í t e n t e s j v i d d i c e t Frater l o a n -
Z1 C u i t e s po tc t e sA ' débiles abfentes, 
^ pra-fentes aquo libratmnc mdicentur; 
f . ,ncproutPriorGeneralis al i jqjPriores, 
¿ Fratres Eremitc S . A u g u í l i n i d i cebá t , 
d u d u m á felicis recordationis d o m i n o A -
lexádro Pnpal I I I . emanaui t m a n d a t ü , v t 
defingulisdomibusEreraitarum,quarurai 
quxdam faníl i G u i l l e l m i , q u x d a m faní t i 
Augviftini O r d i n u m ^ o n n u l l x a u t é F r a -
tris loannis Boni5a l iqua vero de Faba l i , 
alias vero de Bi£lr inis cenfebantur, d ú o 
Fratres cum pleno mandato ad ipfius D o 
m i n i P a p x m i t t e r c t u r p r x f e n t i a m , quod g 
eiuscirca ipfos falubriter ordinaret dif-
p o í í t i o recepturi . C ú m q ; Fratres ip í i ad 
S e d c A p o í t o l i c a m acceís i f lent ipí í coram 
venerabil i in Chr i f to Patre D o m i n o R i -
cardo D e i gratia S a n d i - A n g e l i D i á c o n o 
Cardinale ,qnem idem D o m i n u s A l e x a n 
der Papa negotio vnionis perñc iendac 
deputauerat vice fuá,ad idfuffíciétia ex-» • 
hibuerunt mandara,& i n generali e o m m 
Capi tu lo tune i n V r b e celebriter congre 
gátCft nomine e o r u m , á q u i b u s f u c r á t dc-
Í H n a t i , & de communiCap i tu i i e íufdem 
afTenfu fe ,& domos eafdem in vnam O r -
dinis obferuantiamj<Sc viuendi formulam Q 
vniforme r e d i g i , vnumque ex e isoui le 
fieri General is P r io r i s prxfidentia gu-
b e r n a n d ú vnanimiter confenferunt, l i c -
que ipfe Cardinal is ipfius D o m i n i A l e -
xandr i P a p x au£lor i ta te mandati v iuo 
ad eundem fermone d i reé l i ,necnon & co 
cordi eorudemFratrum, a c p r x d i £ l i C a -
p i t u l í confení ione fuffultus vniuerfas do 
m o s , 8c. Cogregat iones eafdem in vnam 
Ord in i s E r e m i t a r ü fanéli Auguf t i n i p ro -
fefsionem,& Regu la r é obferuantiam per 
petLió c o ü n i u i t , idemque D o m i n u s A l e -
xander Papa ip í iusCard ina l i s p r o c e í í u m 
a p p r o b á s i l l u d auftoritate Apof lo l i caco 
•firmauit.Verum generoí í v i r i General is , " n e s d e L u i f e n procurator p r x d i £ l o r u m 
<Sc ali) Pr iores , & Fratres E r c m i t x i p íms 
Ord in i s fanfti G u i l l e l m i v n i o n i huiuf-
modi minime fe ronfen í i íTe , imó contra-
dixifTc pot i i í s aíPerebanr, d i c c n t e s ; q u ó d 
p r x d i c l u s D o m i n u s A l e x á d c r P a p a qaie-
t i eon^m paterno volens prouidere affe-
ÍHi eis Apor to l ica auftoritate concefsit, 
vtfub Regula Beati Bcnedié t i J c tL idum 
in í> i tu t ioncmBca t iGu i l l e lmi ,po f sen t i n 
hobitu folito l iberé r en iané re ,non obr tá-
tibus aÜquibus l i t tcr is , grati)S,vcl p r i u i -
Icgijs ab eadcmSede incontrar ium impe 
Genera l i s ,Pr io rum ,&:Fratrum Eremita-
ruin ipfius Ord in i s fanfti G u i l l e l m i pro 
c]s,a quibus babebat ad hoc ípecia le m á -
datunijac Frater G u i d o P r i o r Generalis 
Eremitarum d i d i Ord in i s fanéli Auguf -
t i n i p r o fe, ac al i j $ P ri o r i b u s A Fra t r i b u s 
fui Ordinis,(Se d id i s d o m i b u s , & P r i o r i -
bus, & Fratribus iplarum,de quibus erat 
contcntiojquarum domorum,& P r i o r ü , 
«Se Fratrum ipforum procurator erat an-
te nos S t e p h a n ñ miferatione d i u i n a P r x -
n e l l i n u m E p i f c o p ü , q u i b u s cura p r a d i ¿ H 
Ord in i s 
» | | Origen de los Prayles Ermitaños 
O r d i n i s f a n a i Gu¡11clmI,&. pcrron.lrum A tribus Hrcmitaruin Éwftí A t i g ^ f t i i i 
¡plins eíV fh eadcin Sede commií lh de v o -
lún ta te d í a i D o m i n i R . Sanai -AM ; ;c l i 
D i a c o n i Card ina l i s , cu i cutam pra 'd i^» 
O r d i n i s Eremi tarum f a n ü i Aügufií'T1 
eadem Sedes comniiirit , tanc|üam ina rb i -
t rum arbitrat orem , <Sc amicabilcm coin-
pofitorem f u p e r c a u í i s J i t i b u s A q u ^ f t ^ 
nibus huiufmodi, qux e rán t ve l elle p o í • 
fent fuper praedidis , Sz eorum occaliorie 
alte j & baíTe fub poena mi l l c marcharum 
argenti compromittere , ac n o ñ r x o r d i -
nationi defmitioni laudo arbitrio arbitra 
t u i t o t n l i t é r fe fubmittere cu rauc rú t}p ro 
mittendo fuper hoc p r x í l i t o iurauiento» 
& fub poena mi l l e marcharum prardiftá 
r a t ü , gratum,& firmum habituros fe, d i -
ftafque O r d i n i s domos,Sc Pr iores acFra 
tres eorundem Ordinum^iSc domorura to 
tuiTi,(Sc qu idquid fuper praediftis ordina-
remus,ftatueremuSjarbitrati e í lemus,ve1 
ctiara decernerei,nu$)prout i n pub l i co 
inftrumento inde confeclo per manus 
L o m b a r d i Notar i ) infraferipti plenius 
continetur. N o s i t a q u e á p a r t i b u s accep-
to huiufmodi compromiflb) & áSaní l i f -
í i m o Patre D o m i n o noftro C í e m e t e V a -
pa I l I I . o b t e n t o v i u s v o e i s o r á c u l o c o - ^ 
fenfu 8c l icent ia ,ordinandi , ft:atuedi,dif* 
finiendi, fuper h isprout nobis exped i -
tius videretur, ac e t i amarb i t r a r í a potef-
tate nobis á partibus ipí ís conceíTa o r d i -
pamus, dicimus, fl:atuimus,prouidemiis, 
& arbitramur , quod praediftx domus de 
porta Sanclx Mariae de lbifeborne3&: dé 
C o r o n a San^a: M a r i s , necnon <Sc íi quíc 
aliíe funt i n Regionibus d iuer í í s , excep-
tis pr.xdiclis Rcgnis Alemaniae, & V n -
gria^cum ipforum Tratribus eorundem-
que poíTefs iombus , & iuribus ad d k l u m 
Ordinemfanfbi G u i l l e l m i totaliter red--
cant, & fub Regula fan¿li Benedi f t i , fe-
cundum inft i tut ionem Beati G u i l l e l m i , 
remancant in habitu folito antcquatran-
fírent ad fanai A u g u í l i n i O r d i n e m f u -
pradiau tn , quas domos cum iu r ibus , & 
percinemijs luis eidem P r i o r i G c n e r a l í 
O r d i n i s fand i G u i l l e l m i fubmittimus 
eafque a d O r d i n e m fanai G u i l l e l m i ful 
p r a d i a u m fentcnali terlaudamus, <Sc dc-
cernimus omni tepore pertinerc, & n u l -
l o modo d i a o P r i o r i G c n e r a l i , alijsfque 
P r io r ibus , & Fratribus Eremitarum O r -
dinis fana i Auguf t in i debe ré fiibelfe: 
c i fdcmGcnera l i a l i j fquePr io r ibus ,&Fra 
per ipf isperpctuum filentium imponen. 
do.Tta tamen quod Fmrtrs domorum i n , 
farum,qui ad alia loca Eremi ta run iOrd i . 
nis fandi Auguf t in i fe forietrauftu]erjnt 
ad domos iplas ve l ad ipfum Ordinein S 
G u i l l e l m i red i ré non cíompcllantur inu[ 
t i , fcd i l lue redeant, & ibidemadmittan-
tur íi i d de ipforum Fratrum , qu í fe t r á f . 
tulerint p rocc í l c r i t v o l ú n t a t e queiurcd-
i tum cis concedimus intra menfem poft, 
quamhoc eisfuerit i n t i m a t u m . l l ü e t í a n ! 
Fratres,qm medio tempore in pr.Tdiais 
g domibus B .Augu í l i n i Regulam,(Sc O r d i -
nc fuht prófefsi , wod in ipíís morentur , í i 
ue ad alialoca ipfius O r d i n i s S. Auguí l i , 
n i f c t r a n í l u l e r i n t inu i t i non compellan-
tur in ipfis domibus m o r a r i , (me ad ipfas 
domos Víe ladOrd ine f ana iGu i l l e lmi red 
i r é , fed id infra d i a ü terrainum in eorú 
vo lún ta t econf i f t a t , reliquse vero domus 
• p r x d i a x , «Scomnes aliae domus,qux de 
p raed i aoOrd ine fana i Guillelmiadpr^e 
d i d o r u m Eremitarum O r d i n é fanai Au* 
guft ini i n pra?diais Regnis Alemania, 
6c Vngariae t r an í í e run t cum ipfarum Fra 
t r i bus ,& iuribus benis mobil ibus,Se im-
mobi l ibus ,óc pertinentijs vniuerfisper-
maneant in p ra rd iaoOrd ine íanéU Augu 
í l i n i , pacifice , <3c quiete, Se cas decerni-
m u s , iScarbitramurad eundem Ordinem 
fandi Auguf t in i omni tempore pertine-' 
re fuper eis d i a i s G e n e r n l i a l í j fqucPr io 
r ibus, tkFrat t ibas fanai G u i l l e l m i O r d i -
nis perpctuum í i lent ium imponendo.Or 
dinamus etiam, óc d i c imus , laudamus& 
arbitramurde confenfu,licentiavSc pote» 
fíate praediais, quod memorati Gcnera-
Iis,Priores,<ScFratres Eremitarum fanai 
A u g u f t i n i practextu vnionis huiufmodi., 
ve l alia quacumque caula aliquas domos 
D eorundem Eremitarum ipfius Ordinis 
f a n a i G u i l l e l m i ad O r d i n e m fuum de 
esetero non rec ip ian t , nec fe de ipíís a l i -
quatenus intromit tant , nec vnquam ipíí 
O r d i n i fanfli G u i l l e l m i j V c l ahqaibns de 
ipfo O r d i n e moueant de vnionejvel fuB-
i e a i o n e aliqua quxft ionem . Etfi conti-
gerit eos contra Eicere v e l venirc ,volu-
musv& arbitrainur,quod licent P r i o r i Ge 
ne ra l i ,& ali]s P r io r ibus ac Fratribus O r -
dinis f ana i G u i l l e l m i poilcfsioncni in -
gredi domorum, dequibus crat qua'fti0 
inter partesr í i vero Gcneralis,Priores A 
Fratrcs Q r d m i s fflhflbi G u i l l e l m i contra 
prardi-
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JíAfl facefent ve l v c n í r c t , a u t a l i quá - A faní l i loannis de Platea V r b e V e t a u e n í i 
Carnerario n o í l r O j M a g i f t r o A n d r e a P r i o 
re Sanftorum Apof lo lo rum de Efpoleto, 
Mag i f t ro Pau lo A r c h i d i á c o n o Camera-
cenfi in Ecclefía S t r i g o n i e n í i , M a g i f t r o 
loanne R o m a n u c i o D o m i n i Papac Scr ip 
tere, Fratribus Ver inegna , & Gra t ia de 
O r d i n e M i n o r ü Capel lanis n G f l r i s , ^ a-
lijs pluribus ad hxc vocatis,<Sc rogatis te-
fíibus i n continenti p o í l compromif lum 
in nos fa£ tum,vide l ice t in annoNat iu i ta -
t i s D o m i n i , ! 266.indi£lione S.menfelu-
l io ,d ievl t ima eiufdem menfis ,Pontif ica-
tus D o m i n i C l e m é t i s P a p a e l I I I . a n n o a. 
E g o Lombardus quOndam V o n u i l l a n i 
de pr íed io B o n e n í i Imperial i a u í t o r i t a t c 
Notar ius publicus prola t ioni , f i u e p r o -
nunciat ioni huiufmodi laudi arbitr i j ,or-
dinationis,(Sc o m n í u m quae fuper íus c o n -
tinentur,vna cum d ia i s teftibus príefens 
interfui o m n i a , <Sc í ingula fupra conten-
ta de mandato dif t i venerabilis P a t r i s D o 
m i n i Stephani Praenefteníís E p i f c o p i 
fcnpfí,(Sc i n publicara formam redegi ,pu 
b l i cau i j& figno meo fígnaui. 
N u l l i ergo omnina hominum lieeat hanc 
paginam nejtra fuppletionisy ér confirmatio-
nis infringere, yel ei aufu temerario cotraire: 
fi quisautem hoc attentare prafumpfemsm-
dignationem OmmpotentisDei>& Beatorum 
Petri , & Pauli Apoftolerum eim fe nouerit 
incurfurum. Datum Viterbtj ñij.Kalendas 
SeptembrüjPontificatus noflri atino 2. 
|j0 "jepra-diftis domibus d i í t o O r d i n i S. 
Au^udiniadiudicat is^veial iquas alias ad 
in f ím fandi Auguf t in i O r d i n e m per t i -
nentes recep i í l en t , ve l i m p o í l e r u m reci 
pere attentarent, lieeat P r i o r i Gene ra l i , 
& Prouincial ibus Eremitarum O r d i n i s 
fanfti A u ^ u f t i n i retentis domibus j quíe 
per hóc arbitramentum debé t e i demOr -
dinifanft i A u g u O i n i r e m a n é r e , ingredi 
i n poíTefsíonem didiarum earundemdo-
jnorum , quae debent ad O r d i n e m íanf t i 
G u i l l e l m i r e d i r é , poena i n compromif-
fo contenta nihi lominus exoluenda á par 
te contrarium faciente, & nihi lominus 
hac fupra ordinatione & laudo noftro fal 
uo i n omnibuspermanéte :5c quia in ted i -
rnus omnem quzeftionem á d i f t i s O r d i n i -
bus remouere , volumus , & mandamus, 
fubpoena excommunicat ionis de l ice t ia 
nobis conceíTa^quod deinceps n u l l u s F r á 
terpraedifti O r d i n i s fanfti G u i l l e l m i ad 
d i f tumOrdinem fanft iAuguft ini al iqua-
tenus admitatur,vel modo al iquo recipia 
tur,&: é coucrfojquod nullus Frater p r o -
feítus dift i O r d i n i s fan£li A u g u f t i n i ad 
dif tum O r d i n e m faiifti G u i l l e l m i a l iquo 
modo recipiatur ,vel a d m i t t a t u r , e t í i q u i d 
contra attentatum fuerit receptionem i p 
fam refutamus,5cpronunciamus i r r i t am, 
& i n a n e m , & receptus, ad f u u m o r d i n é 
red i ré compellatur , <Sc decernimus i r r i -
t um, & inane fí fecús contigeri t attenia-
r i : his tamen quse fupra de Fratribus do-
morum.de quibus erar inter partes con -
t é t io , difta funt i n fuá manentibus fírmi-
tate.In cuius rei teftimonium pr^fens m -
ftrumentüm per infraferiptum Lombar -
dum Nota r ium noftrum huiufmodi o r d i -
na t ion i s laud i , & arbi t r i l noftri p ronun-
ciationem prxfentem ícribijck pub l i can 
m á d a u i m u s , ip fumq; feciraus noftri figil 
l i munimine roborari,Latum,(Sc p ronun-
D 
ciatum eft huiufmodi nof l r i arbitrij lau-
dum ordinamentum , <Sc quidquidfupe-
rius continetur V i t e r b i ) i n H o f p i t i o no-
í l ro In praefentia cÜffci Fratris Guidonis 
PriorisGeneral isOrdinisfan<fH Auguf -
t ini , & F r a t r i s G u i l í d i n i P r i o r i s G e n e -
ralis fLncÍiGuillelmi,& d i d i F r a t r i s l o á -
nisde L u i f e n difti O r d i n i s faní l i G u i -
l l e l m i Procuratoris,(Sc de ipforum volun 
tate, & plena concordia , ac pnefentibus 
venerabi l i Patre loanne S i p o n t i n o A r -
chiepifeopo ,Fra t re Simone C a n ó n i c o 
Tfueuafe de la Bula referida que los 
Frayles GmUelmttas^ue )>mo elTa 
pa tsí letandxo a nuejlra. ^eltgton^ 
. fueron los que fundo el glortojo fan 
Gutllelmo , y no otros ¡como quiere 
Sampfon tíayo, 
CO N S T A deefta Bu lac la r i f s ima-mente que losFrayles G u i i l e l m i -tasjque oy guardan la Regla de S. 
B e n i t o , fueron los que embiaron fus pro 
curadores al Cap i tu lo General de la v -
n ion , y que eftos con todos los demás ca-
pitulares v in ieron en e l l a . Af s imefmo 
confia,que los Prelados de cftos G u i l l e l 
mitas la cotradixeron defpues de hecha, 
y ganaron el Breuede el Papa A l e x a n -
dro,en que les eximia de clla.no o b f b n » 
te lo aduado en el C a p i t u l o , y defpues. 
Tam* 
a 4 0 Úrlfren de los Frayles Ermitaños 
TambJen te co l ígc ,q i tc los pleytos ciclos A ccfisex altera, dam 'Mnpfosde ynionc 
Ermi t años de fan A u g u í l i n con los Fray 
lesdefan G u i l l c l m o j q u c duraron haUa 
el t iempo de el Papa Clemente I I I I . f ue 
ron con losmcfmos Gui i le lmttasque oy 
v iuen Aparados debajo de la Regla de 
fan Ben i to , y de cuya Re l ig ión fue Sam-
pfon H a y o . E n que fe vé quan ridicula es 
fu pretenfion,en querer que la Bu la de la 
v n i o n no hab ló con e l lo s , fino con otros 
que nunca vuo , n i fe conocieron en la I -
glefia.Ypara que efto confte aun mas a la 
clara pteguntare á elle Aütor , f i la cafa de 
Malaual5en que fe enterro el gloriofo S. 
cdchrataperyenerabilem D.Ricardum San^ 
fíi-iAngeli DiaconumCarAinalemy qnem ta 
li negottú fdiciincordatioms .Alexandcr pa 
pa prafecerat ,yitaf(*a: (¡n<tftio-verteretur. 
Nos yifts ytúufque parüslitteris cHm dilu 
gemi examinatione adiudicabimus Fratruni 
janfti lAugufliui authentna litteris pañis 
contraria praualere jpfisFratrihus fan ftiGui 
llelminoflra Dioecefisdando conftliutHy ^fe 
uoremsvtfefubmmereHt ynioni, & quod h&c 
faceYeyalent yfaluis confeientijs, nojlroyidL 
ciüpraféntibHsFratfibus Pradicatoribus> & 
Mtnóribtís, fuper hac quceftione yocatis 
G ü i l l e l m o ,fue de los Gui l le imi tas que g mus p M e é proteflati. Ne igitur prxdifti 
fe nos vnieron , ó de la R e l i g i ó n que e l FratresJanftt Gmllelmi talem ymouemfuK 
profef ;ó?Si dixere l o primerOjleboluere 
á preguntar, como en aquel mefmo l ib ro 
la llama la cabera de fu Orden? Y fi lo fe-
gundo, replicaran por m i las piedtas de 
elle Conuento ,que ha cerca d e q u a t í o -
cientos años que fe fabe q u é eftá en nue-
í l r o p o d e r , y en que,por la mifericotdia 
de Diosn ,unca han faltado vno , 6 dos R e 
l igiofos que h á g a n l a penitencia que h i -
z o fan G ü i l l e l m o , y el día de oy ay allí 
v n o que ha puerto en admirac ión á t o d a 
I t a l i a , de quien d ixeramosmucho, fino 
nos atajara el temor de que aun p o d r í a 
ijfe ammíleuitate pofíintáh aliquibusimpó. 
íterum tudicari ¡fed quodarhmdb imiti, & 
coañiadpeúmnem ytriufque pañisprafens 
feriptum figilli noftri munimme róboratum 
ipfism tejlimonium duximus concedendum, 
Dat.Ratis-Bona amo Domini milleftmo d» 
centefimofexagefimo tertio indiftmefextí, 
feptimo Idus Fcbrttarij. 
Notenfe aquellas palabras; ÍMírííwSV 
jíugufltni authentica iitteris partís contra-
ria praualére.lDe que confb,que por el a-
ño de 12 6} .andaaan muy encendidos los 
p leytos entre las dos Ordenes , y cada y* 
caer viniendo en carne.Yes cierto que la C n á a l e g a u a fus Br-ues ApoOol icoSjenq 
cabeca de la O r d e n de los Gui l le imi tas 
no pudiera venir á nueftro poder fí la v-
nion de el Papa Alexandro hablara con 
otros,y no c o n e l l o s . T o d o l o qual fe c o ' 
firma con vnas letras de L e ó n Ar^obi fpo 
de Ra t i s -Bona ,á quien nueftros fuperio-
res acudieron paira qiie les éntregíiíTc v n 
Conuento de la O r d e n defanGui l le lmo, 
cuyos R e l i g i o í b s l o deífeauá, y de temor 
de fus Prelados no fe acabaña de allanar. 
Y finalmente lo v in ie ron á hazei1 aíTcgu» 
randoles las conciencias el A r ^ o b i í p o : 
fandauafupretc>ion, y el Arcjobiípofue 
de parecer que apretauan mas los nuef-
tros. D e que fe couénce otra burlería de 
SampfonHayo , que enlá plana 8 i . cíe fu 
l ib ro d ize ; Que n u c í l r o s Ermi taños vie-
do lo poco que acabañan con los Papas, • 
y que ni por razones n i ruegoslcs mouiá iy 
a q les d ie í í en los Co ímen t r t s de los Guí - „ 
l lelmitasfe entraron en ellos con deícií- fJ 
bierta violencia y injuria, a que ellos no „ 
refif l ieton,l ibrando fu dcíenfa en fola fu „ 
jurtícía ,con q u é acudieron al Papa Cíe-
porque les pa rec ió que no fe lo p o d r í a n D mente I H L el qua l c o m e t i ó el negocio „ 
a t r ibuyr á l iuiandad haziendofe por a-
quelmedio:ellas letras d izenafs i . 
LEO miftmtione diuina Ratis-Bonenfis 
Ecclcfia Epifcopns ynmerfis Cbrijli jideli-
hus tam prafcmtbm3quam ftumis prafentem 
paginam infreñuris ¡falntem in omnium Sai-
uame. Vmuerfitatem yejiramyolumusnon 
Utere.qtiod in nojtra prafentia conflittmsFra 
tribus^yideltcet Guidone Priore Prouinciali 
Fratmm Erimitarum Ordinis fantti Auguf-
tini exyna parte,ac Fratnbus¡anth Gutllcl-
mide SmanshauJcmSihmall nofira Dtcí-
á v n Cardenal , 6 porque cí laua ocupado 
en o t ros , ó porque la decifian deaauel ^ 
pedia mas aueriguacion y eftmiio j y el ^ 
Cardenal corno arbitro compónécíór nos tJt 
quito los Conuentos que les au i unos to- ^ 
mado. Y de lo que mando á los Gu i l l e lmi 
tas no fe da por e n t é d i d o . H c r m o f a mane 
i*a de echar palabras al viento, que aun 
quando hablara con hombres fin o'jos no 
fe las anian de creer. C o m o fe ha de ima-
ginar que nueftros E rmi t años pudieron 
echar de fus cafas v n a l l e l i g i o n inn poae; 
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^7 ^ p í r e c e í o » ra rans ciLinucftra , A miras a incórpovar fe en n u r í í r ^ R e l i -
me, w rodns IrsFiu.^s que concierneh a g ion , como cu fu verdadera madre, y 
los temores porque lo reufauan. D e que fe yjiiqala nombrar, los Pap-V en pr imer 
Irtff^fff y fntcj que la nucí t ra , y la de fan 
Juan Bueno ) íi para ello no tuuicran 1c-
trss Apoíl-olícns, en cuya virtud les die-
ran ayuda los Ordinar ios ? Que fuerza y 
violencia auian de hazer vnos pobres E r 
jní taños, q-e los G u i U e l m i t í s no pudie-
ran repeler en media hor3 ,qucxando fe á 
los Obifpos ? Si quando acudieron al P a 
pa Clemente I I Í I . l leuarála jufticia que 
cfí:e Au to r les da contra nofotros,que a 
ruimbienfc colige,que O r d e n de fan G u i 
l le lmo fue laque nos m a n d ó agregar el 
Papa Alexandro I I I I . que no fue ni p u -
do ferotra, f inóla que fuftentó l o s p l e y -
tos ,y en vir tud de la concordia referida 
q u e d ó hafla oy con vnos pocos Cosmen-
tos,y en ellos con la regía de fan Benito* 
L a quaI(porque lleguemos al tercer pre 
f u p a e í l o ) no les dio el Papa G r e g o r i o 
I X . como Sampfon H a y o pretende , y 
uia que e í ludiar , n i aueriguar en la caufa g no lo puede probar, ni el Papa Innoccn 
que fue neceí lar io remit ir la al Cardenal , 
para que la vie í íe con tanto efpacío ? S i 
lo que nue í í rosFray lcs hizieronauia í ido 
abierta inua í ion y violenta injuria , para 
que fuenece í l a r io arbitro coponedor, y 
juez amigable, fino v n Alcalde de Cor te 
que reftituyera los defpojados , y echara 
fuera los intrufos?Finalmente, corno acu 
dian nueftros Frayles al Ar^obi fpo deRa 
t i s - B o n a , y e l juzgauaque era mejor fu 
derecho que el de los contrarios, y ellos 
mo í l r auan deíTcar vnirfe á n u e í l r a R e l i -
g i ó n ^ de nue í t r a parte no auia mas que 
violencia conocida ? A la fe para poder 
eferibir eflas falfedades, y otras tan r i d i -
culas como el las , d e x ó de poner eí le A u 
t o r l a Bula del c o r a p r o m i í í b j q u e ha fido 
prouidencia deDios que ayamos auido a 
las manosee que conrta,que el P a p a C l e 
mente I l í l .coraetio la caufa al Cardenal 
de fan taMar i a inCofmed in , no como a 
A r b i t r o (en q fe equ iuocó Sampfon H a -
y o ) fino como á juez derigurofajufHcia, 
y e í tando pendiente ante e l ,comprome-
tieronlaspartes e n e l O b i f p o Prcnef t i -
nOjProtcdor de los G u i l k l m i t a s , e í qual 
cor tó por medio , y nos m a n d ó que b o l -
uicíTcmos álos Gui l le lmitas ciertos C 5 -
uentos por bien de paz , y todos los de-
más nos d e x ó á nofotros: mandando 1-
g u a l m e n t e á entrambas partes , y deba-
x o de las mefmas penas,que no hnblaí lcn 
mas enlapretenfion , fino que eíluuief-
fen por rquella concordia , como fe verá 
en la Bula que dexamos p u e í l a a t r a s . N o . 
tenfe afsi mermo aquellas palabras: Et 
qnodboc faceré yalerent faltéis ceufciemijsy 
yaquel las , N e d i c í a m vmoHemítibijffea-
7¡im Isuitate pefiitn impollerum indtcaii. 
Que muellran la incl inación que tcnian 
los Frayles particulares de l o s G u i l l c I -
D 
ció l i l i , aunque trae vn Breue fuyo da-
do en L e ó n el año de 1248.en que les l l a -
ma de aquella Regla , fino A l e x a n d r o 
l i l i -en el Breue que truxe arriba, y po -
ne t amb ién en fu l ib ro , y á mi parecer e l 
vno y el otro con poca fidelidad . P o r -
que en el de Alexandro l i l i , quita mu* 
chas palabras que fin duda faltan en la 
narratiua, porque no conílaffe de ellas 
que el Papa Ies auia mandado v n i r . P o r -
que en q u t j u y z i o puede caber q q u a n . 
d o e l P a p a d i x o que les auia citado para 
la vn ion no dixera l o que ellos auian 
refpondido , ó quedexarade mot iuarfu 
de te rminac ión , cofa tan ordinaria en fe-
mcjantes Breues, y de la madera que p u « 
foefte Sampfon H a y o d e x ó la narratiua 
tan corts que no haze fentido cabal .-por-
que dize : Aunque para hazervnioentre JJ 
vofotros,y otras Ordenes os cite ante m i >s 
prefencia , por acudir á vueRra quietud >> 
os permito:q quedeys en v u e í l r o habito » 
antiguo debaxo de la Regla de S Ben i to . ,j 
C la ro efla que dóde dize , aunque os c i té 
ante m i , falca toda e f tac lau íu lao otrae-
quiualente, y vofotros diíres poder á F r . 
T . y á F . N . p a r a lo que fe t ra tó en c l C a p i „ 
tulo general de la vn ion , y ellos con los 
demás confintiero en ella, y en vi t tudde 
fu cofentimiento el Cardenal q pi efidia „ 
por mi o r d é I a h i z o , y yo la conrirme to- „ 
dauia auiendoos óyelo eflas, y e í b s razo- ,3 
ncs,y deíTeandoacudir á vuefira qn i - tud ,.. 
os permi to ,&c.Porque foloauer (ido c i - ,j 
tados para la vnio fi o no vuieran embia-
dofus procuradores á ella,ó ellos la vuie 
r á c ó t r a d i c h o , n o bailara para el rigor de 
aquella aduerfatiua^/Wt'Cí tamm^y f iltf-
tiycftríe paterno pronidcntes nfftl'U,qiic Ja 
á entender, que en lo que acabaua de re-
ferir auia a lgún ello ruó para lo que def-
C^. pues 
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p u e s o r d c i ü u í » 1 y en Cok lac i tac ionno A t i f i c q d c h O r d c n def^n Auguflinj<.nva 
preue que e í t d e n nucl l ro Arch iuo dePa 
r i s , y k t M p c l dicho Padre fray Die^o 
B r e u l en fus an t igüedades ParilicfesjfSl. 
89 v.y dizejque le v io por fus ojos en nue 
ftro Arch iuo ,con fu fcllo pendicntejque 
porque no eslargo me ha parecido pone-r 
ála letra. 
IMNOCENTIVS Epifcoptts femtts ferno 
ru be'hdilettts filijs Pr ioñyúrPrambus E n 
mitarüyaUisfanfff G u i l l d m Ordims Sanfti 
Augufim Lwgwienps Dioecefisfalutem^ 
tApoftolicam b e m Á i t í i o m m . D e H o m n n y e ~ 
fltaprecibus bmignu mpeniéntesaffenfcm, 
yt de bíado, "Vwo, Una, lignisJUpidíbns) &• 
alíjs,quaaltc¡uotiespro vejim yfibtisemere 
yoscó.nttngUynHlUpedagia^yHsmagta^oa, 
gia>yel alta qua pro ipafecutaribus exigun* 
turjoluere teneaminuyohis tenor epra^ntiu 
indHlgemus. NttUi ergo omnim hominum lu 
ceat hanepagmam noftra concefiiomsitifrin'' 
gere^d etanfutemeratio cofitratreijíquisa» 
tem hoc tentare príe[ut)ipferit,indigtiatiünent 
Omnipotemis D e i , '& Bcatorim P m i , & 
Pauli ^ipGflQlorHm M i f enoneút murjn* 
tHm.DatHmPertiJJj 3 .Kalead. Manija F m -
tipcdttfsnoflri Anuo nono. 
Notcfe cerca de eftc Breuejquc llamá 
el Papa á efta R e l i g i ó n la de l valle de S. 
^ G u i l l c l m o : p o r q u e como elSanto fundó 
< í lMalaua l , tomo toda fu O r d e n el apelli 
do del mcfino valle:de que teneinosbucn 
exemplo en la O r d e n del Cifterj que en 
memoria del ínf igne Couento de Clará-
ual,en que v iu io fan Bernardo,dio el tita 
lo del Va l le a otrosConuentos,comofue 
el de Bonaual donde era Abad aqu el San-
to v a r ó n , q u e e ícr iu io la vida defanBcr-
nardo.Tan olorofas flores cosjeDiosí le 
Va l l e s tan amenos q juílifícan el enoío q 
tomo contra Si r ia : porque confeíTandok 
por D ios d é l o s Montes , f e lo negauade 
los V a l l e s . E l v l t imo argumento es ^ q en 
D el Breue que trae Sampfoa HayoTedizc 
cfprefTamente que la O r d e n de ínn Gui-
l l c l m o fe fundó debaxo de la Regla de 
fan Benito: l o q u a l nofolono esafsi í pe-
ro el mcfmo Ancor que le trae no preten 
de tanto: porqueconf íenía que delde lan 
G u i l l e l m o liaíhl el PapaGregor io l X . n o 
tuuo fu O r d e n Regla cierta , y el ío tam-
bién fe ve lo que es, porque tuuo la deS. 
A u g u l l i n , como tuno también el habi-
to , y el mefmoteftimonio que el trae i#c 
los r eg i í l ros defu Conuento lo da a e^tc 
der, 
le pudiera aue r , ín en lavenida de los pro 
curadores , fi defpucs de ella no fe v u i c -
ran dado tantos palios , como en ew«t0 
fe d ie ron . Af s ique á efte Breue le fal -
tan palabras,y alde Innocencio ÍXt ty l* 
fobran ,porquc letra por letra es vn traf-
lado de otro que dio elmefmo Papa I n -
nocencio í 111. á nueftra Orden* el ano 
de 12^4.trocadas folas las cláufulas en 
que ¿ixQiüeguU fanth •.Auptjhm , c" 5U-
yo luga r e f t ápuef to j SantttBeneditit¡y 
en lugar de OrioCáKomcwi^onc t a m b i é n 
Ordo Monaflic/is.hñc Breue que nos con-
cedió el Papa Innocencio fe hallará en B 
n u e f t r o s P r í u i l e g i o s á f o j a s l<?.pagina 2* 
y el mefmo creemos que es el que alega 
el dicho A u t o r , mudada ía data,y las pa-
labras que hemos rcferido,y no otro que 
el mefmo Papa íVuicíTe concedido ala 
O r d e n de fau Gui l l e lmo* 
¿hielos Frayles Gmllelmttasgmrdd-
ron la í(egla de (an ^ u g u itnjhaflá 
el tiempo del'Papa^Alexandro IIII, 
y defie quandoyy con que ocafton to • 
marón la de fan Bemto. ( 
r:: ni h • ' . \ . ' Pl^ol 
L pr imer fundamento en qucef* 
tribamos para creer e í l o , es el g rá 
í cuy dado que los dichos G u i i l e l -
inuas tie tícn de que nadie vea fus P r i -
u i l egios j que es tal y con tanto eftremo 
que e l c f iu i endoe í los años paitados el P a 
drefray D i e g o Breu í de la O r d e n de fan 
Benito, v n l ibro de las an t igüedades de 
Pa r i s ,y pidiendo para eíte efecto fus pa-
peles á todos los Conuentos dcaquella 
Ciuc!ad,.folos los Gui l le lmi tas nofe los 
quifieron dar , entregandofelos todos 
los demás ingenuamente , y afsi pafsó en 
blanco en el l ibro la fundación del C o n -
uento de los Gui l le lmi tas de Paris , con 
1er tan grane y antiguo en aquella R e -
públ ica : cofa harto para notar. E l feo-un. 
do, que es impoí sible que el año de f248 
feptimo del Pontificado de Innocencio, 
en que fe pone la data del dicho Breue,tu 
uieÓen los Gui l le lmi tas la Regla de fan 
Beni to ,como fe d izc dos ó tres vezes en 
c l :porq dos años defpucs en el nono del 
dicho Pontificado los llama elmefmo P o 
t8. 
der: 
modc-o el r ' - o v , y les mando tomar h 
.j0:.u^  ra 
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norqne cí ize,que el Pnpa G r e g o r i o A m i Rcgulam in domtbus ipfis inftltutusefle 
^ n a a e í e d i l n a í l e la Re l ig ión Jes d¡'¿nofcítur,¡)€rpetuis il vkm tempoubusm* 
HtoUbiliur objmwtur. En q r c fe ve que Ll 
p u í o a fu modo cftc Au to r , trocando 
qiKlIns palnbrcis,Oívío Cdnorñ(us,cn efias, 
Ordo MGí¡aJ¡ícus,y nqucllas, Seamlam lis 
gíilam fantíi <Au£uíltm>ev\ cñas,Secu}idufft 
Rcgulam faneli Bcnedifti, y bs que le q u i -
taron nos venian tnen á nofotrosrporque 
nuefíra Re l ig ión defde el p n n e i p i o fe 
fondo debaxo de la Re2;la de fiin Avani í -
t in ; pero las que fe pu í i e ron en fu lugar, 
no quadran a los Guil le l i i i i tas jporque c* 
l íos mefmos coníieí ían que no fe funda -
ron debaxo de la Reg ía de fan Ben i to , n i 
la tuuieron en aquellos ochenta años.De 
manera, que no íe pueden verificar de fu 
R e l i g i ó n aquellas palabras dec lBreues 
Qui{ecundum Deum}& Beati Bmeditti /ve-
gulam mdomibm ipfisinfthumsefft dignoff 
cimr •' las qtiales aunque fon palabras de 
eftilo , y fe hallan en muchos Breuesde 
Papas,fiempre fe d izen de la Regla deba 
xo de quien fe h i z o la primitiua. funda-
c ión .Reftanps dar la r a z ó n de efta m u -
danza de Regía , y con que, oca í lon , y en 
que t iempo tomaroq los G u i l í e l m k a s U 
de fan Benit'o,y dexaron la de fan Á a g u » 
^ . . ^ l a d e í a n B c n i t o .-porque e le fp i r i tu 
v ícVaor de los Padres era tan grade^ne 
todos quer ían exceder de la que antes te 
lihn-.Qiiodfcruí'ntc!, fpirttu feenndum axem-
pUfanfo Ctt í l le lmt, & antíqm temporis in-
Hitutít Regfdaf i íperexcdhre mtebanturvfqj 
ad témpora beata ¡memoríns Gregorij Papa 
J X . (iutad OrdinisdilatatioHemrigoretypri~ 
jlinnm tempemndo martdauit, y t otnnes de~ 
incepstlíins lOrdinisprofesores ,fa7iñi Bene-, 
difít.magtStxam fcqHttitur.KeguUm. Luego 
no v iu íe ron f n Regla harta el t iempo de 
G r e g o r i o I X . pues ellos mefmos d izen 
que fus Religiofos quqriamexceder de 
la Regla en fus mortificaciones, y obfer-
uancicis . Con que fe refp.ondc al argu-
mento de Sáínpfon í:Iayo 3 que quandq 
eíle teftimonio fuera cierto, y de a u t o r í -
dad ,q i | | nq lo es,fe couiípadecia con auer 
tenido ha fia al l i la Reg la de fan Auguf-
t in ,. que el Papa les diera la de fan Be-
nito para mitigar fus rigores, aunque ef-
tafueífe m s^ eftrecha que la quedexa -
uan: porque por ocafion de fer ia p r ime-
ra mas Manda, todos laquerian exceder, 
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y no auia modo para poner cfoto á l$s oh- Q ftin.A que rcfpondojque todo ello fe co -
Ijge delBreue del Papa A l e x á d r o 
q d e x o puerto en fu Ifjgar.Porque como 
los Superiores de S .Gui j l e lmo acudiero 
á djalegando que no venian en la v n i o n , 
antes la auian c o m n d i c h o , )r a intento, 
de e l Papa A lexand fo era recogerla dif-
perfion de los miembros de etie cuer-
po , y los Gu i l l e lmkas eran v s o d é l o s 
mas principales d e e l , y po r v^ntur l le l 
mayor de todos,pues,como he dic}io3fié-
prc los nombro en primer logar , fentia 
gran dificultad e;n dcxarlos fuera d é l a 
v n i o n c o n t i tulo de Ermi t años , y de la 
ícruanciás tomunes,de qure fe venia á fe-
guir , que todo fucile arbitrario , y para 
nada vuieífe medida f ierta. Para da ríela 
(pues) el Papa les eftrechó la Regla a l -
go mas, c r e y e n d o q u é con erto fe conten 
tarian,y harian la v idaymfgrme .De ma-
.neEa , que para mod^erarlcs'.los rigores 
yo í an t a r io s , t o m ó por medio aumen-
tarles los forcofos. Pero como he dicho 
cftetertimipniono es cierto,y fe conuen-
ce con el Breue que he traydo en que 
por el año nono de Innocencio eran los 
Gui l le lmitas d é l a O r d e n de f in Ausra-
í l in . Probemos sora, quee l Breue que Regla de ( anAuga iün ,q ,ne era dexardos 
trac Sampfon H a y o prueua mas de lo 
quefe pretendejlo qual fera f ác i l pon ien 
do.la primera claufula á la letra:i/3^m«'¿f 
Jiquidem .j^tjtc.nies, -vt Ordo Mona¡tuUÍ , 
í¡tiifecwdu;n Deum, & Beati Betjedttffjfa-
vuUtn ,.¿¡rqiie iniutunontrn Iratrum Ords-
nts fancii Gmlííimt TJoimbxs ipfis mjli-
tutus ejfcdigrsoiciturjcrpettiis ihUcm tem-
pmbusinuiolabilití-robfauetur. Hífa CIPU-
fula d ize en el nuertro en efla forma: Jm 
prims fiquidem jlatutnus^t Ordo Canoni-
(Hslqni fecundum Deum, &Btatt uíti'¿Hf~ 
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Ordenes de l i rmiuiños de fan A u g u í t i n , 
aunq de diferentes t:nulos,contra iodo lo 
q deffeaua .Para facilitar pues e í ladi í icul 
tad los- Gui l le lmi tas fe ofreccriá a mudar 
de Regia., con q el incoueniente quedaua 
m e n o r , á que el Papa replicaria ,q no ve-
nia bien dexar la Regla de fan AugnU i n , 
y retener todo fu habito , y q o lo dcK.ií-
fen,() lo tomafse todo juto,)' no lovno íin 
lo otro. H a r i a feles de mal a los G u i l l e l -
mitas dexar el habito p o r f e r mudanza 
masa los ojos de todos,y con in í t a ivc i ay 
Q^2 fauo-
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fauores íilciln?íirííiíi cíe e l P a p a , que no A fu Imicntiid l i i z o voto c\c d c ^ í r el mun~ T 
obflante quctomauanla Regla de fanBc 
ni to , fequedaíTen con el habito defan 
Auguf t in . Y en efte fentido fe han de po -
dcrarlaspalabras de AlexandroIIII.CÍI 
quetambien las entiende Sampfon H a -
y o a u n í i n e n t c n d e r f e : fafiih Regula San¿ 
t i i Benedifti fecundum inftimiones Satifti 
Guitldmi remnere infolito habita líberéyd 
leatis. Tan ta es la confonancia de la ver-
dad , y tan libre viue de contradezirfc e l 
que la trata. D e manera, que la Regla de 
fan Beni to en t ró en la O r d e n de fan G u i 
l l e l m o e n t iempo de el Papa Alexandro 
I I I L y n o a n t e s , y c o n o c a f í o n d e l a vn io B 
de que los Gui l le lmi tas pretendieron 
eximirfe , y afsi los Conuentos que que-
daron,con t i tulo de O r d e n de f a n G u i l l e l 
fueron defde entonces de la Regla 
mo 
de aquel Canto Patriarca X o que de ay a-
delante dize Sampfon H a y o d é l o s efean 
dalos de la O r d e n de fan Augüf t in , con 
cuya ócafíon qui í í eron dexar los G u i l l e l 
mitaslascorreas,es mani f í e f t aca lumnia , 
y inuencion de hombre que fe dio por 
ofendido, aunque no timo de q u e , y afsi 
no ay que hazer cáfó de el lo . 
Que fan luán Bueno fue Fray le Ermi 
• • I • 
do , y confagrarfe á D i o s en el eftado de 
la R e l i g i ó n , apretado de vna grauc enfer d^if 
medadque D i o s l e dio;medio deque vfa r«/ 
fu d íu ina Magcftad para bolucr los hom e c''f^<, 
b r e s á 11,como a d u i e r t é l o s Interpretes</ c,M.í.v 
fobre e l Euangelio, dé la Magdalena ^ e f ^^¿•^•, 
3uicnnotan, que cntremillares depeca. 9 f' ores ,quc afligidos con enfermedades u ^ 
corporales acudían á los pies de Chrifto, h ¿.^ 
de ella y no de otro fe lee que enfanafa' ¿ n t r ¡ U ' 
l u d f e l l e g ó i cllos.bufcandofoloelrei-ne 
dio de fu alma.Yíí. aüiédo hecho fanlüan l'b' ?. * 
Bueno efte voto nunca le vuiera Cutn- ^ « « V 
p i í d o no vuiera v í u i d o con feguridad de ¡ ¿. 
conciencia , quantomas admirado al l Mj< 
m u n d o c o n l a p e r f e c c i ó n y milagros de m ¿ 
fu vida , en cuya v i r tud es tenido gene- f«&t, * 
r a í m e n t e por v n o d c los grandes Santos n¿'Vaí. 
que reinan con D ios en el C i e l o . Y que Chr'f'^ i 
f ucFray le E r m i t a ñ o d e l a Orden de fan olnMl: 
A u g u f t i n , es fentencia de tantos y tan 
granes Au to re s , que parece igualmente 
i nc reyb le , ó n ó faber que los ay,o auen- Otdintm 
turarle contra todos ellos. Eftosfon je!Ckrif.im 
Beato H e n r i c o de V r i m a r i a et el Bea- r .^}.toí 
to Tordanf , F i l i p o Ve rgomenfeg jRa» ^ ' W J 
fael V o l á t e r r a n o h , M a r c o i Antonio 
\ Sabe l ico , el Suplemento ^de Pedro efe J' '¿; 
Nata l ibus , el Suplemento / del Suple- pr¡u¡¡t 
m e n t ó alas C r ó n i c a s de el Vergomenfc, vinMm 
Arthmano Schedel WjGeneb ia rdowJuá d M . ^ 
M o l a n o o , Pau lo Mof ig íá /? , el Carde- M'6' 
nal_Seri pando ^ e l M a e l í r o fray Francif- ^ 1 ^ ' " 
taño de la í {eg ladefan^uguj lm^y 
elóngen de fu Congregación % canfor' 
me d^naBula de elTapa Innocen* 
cw m i , 
W L E G A N D O ;I fan l u á n Bueno ,e l 
• Padre fray A n t o n i o Da(ja esde 
jfc .yparecer,que no fue Re l ig io fo de 
nue í t ro Padre fan Auguftin,antes da a en 
tender que fue E r m i t a ñ o fcglar, hombre 
dcuotosy recogidojeofa que nos ha cau-
fado grnnde admi rac ión : porque auerf i - D gente Carlos de Tapia ee, A b r a h a m o / ^ . " 
do fan l u á n Bueno Re l ig io fo , y d e O r d c B z o u i o , y lacobo Gaul ter io m Y quan- cc^; 
de Ermitaños5es cofa mas daraque la l u z 
del medio día. Y dexando á p a r t e , q u e el 
Papa Gregor io I X . en la Bula q muchas 
vezeshemos alegado.y prefto citaremos 
co D i a g o r , el Padre fray l u á n de Pine- ^ 
d a í , e l P a d r e f r a y G e r o n i m o S o r u o í , é l z , , . 
Padre fray L u y s de Mi randa T3el DotoY 
Gonza lo de Illefcas jtf.Pontaco)1 Burcie- MÚ^ 1* 
galenfejel Padre A z o r Renato aa Glrb u ^ ' 
p ino ,e lPadre F . M a n u e l Rodr igaez M>tr 
Sampfon H a y o ce fray le Gui l le lmimde 
Par i s , el L i c e n c k d o Efculano l í j el Re- 1 
do todos ello s faltaran,el Pnp.feregono ¿d^' 
I X . lo dize en la Bula referida con tan 
cfprcífas palabras,que no fe pudiera du- ecrjj 
etra , le llama fray l u á n Bueno y l h 
a I n v h S niefmo haze e l P a P a i n n o c e n c i o I I U 
l oan . B c n í . Cn 0.tra ^ í 6 Íafmbiei1 pondremos, fan A n 
b Ineadem ton1110 4 de FIore"cia, el A u t o r d e U S u -
v i ta . plcmento al Cata logo de Pedro de N a -
cLib.i.cap. t ahb i iS jPau lof M o r i g i a , y otros Autores 
u > a f i rman)queau iédo í i d o h a r t o l i u i a n o e a 
dar: D í u U m apparuit Religie inpdrtibus fJ* ^ ^ -
bardia ,cmus profejforesyocati SremttaFrd- ^ 
trisloannis Boni Otdtnis Smfti Auguílini, M ^ 
nucjuccinñitumcai cu cmrigijSyhaCíilo}fQr; 
tantes in mambusjmnc -vero d i m i p í bnculis g g 
incedebant. Pe ro a mayor al?nndamj<''iro O 
Pondremos otra Bula de el Pap.» & u<\ ' ! 
loeldifcurfo i H ' 
d¿ 
cenc ío U l I . de q coní la to 
'dela Grdcndcfan AtigufliiKCap.XIÍI^.XVll. 245 
b ele fan l u á n Bueno, y c ó m o fue A hnbentcs^il a td íorkáts iApoj lo lkd confirma-
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p r e d e la Orden de K r m i t a ñ o s d e f t n 
A u ^ r t i n , y no fu F u n dador , como dio 9 
entender Pontaco. Efta b u l a es dada en 
pcfofa a IT- de A b r i l de e l a ñ o déc imo 
d e ñ i P o n t i t i c a d o , q u e fue el de 12^3. y 
fe hallará entre los papeles de e l l l u f t r i í -
í imo Señor d o » fray A l e x o de Menefes, 
V i r e y de Por tugal y Ar^obifpo de la fan 
ta Iglefia de Braga, y eftá en nueftto A r -
chiuo de Roma, de donde la facó á h i z el 
Iluftrifsinlo Señor don fray Auguf t in de 
I E S V S , fu inmediato antece í lbr en la 
mefmaJglefia entrambos Religiofos de 
nueftrohabito,y dos grandes lumbreras 
de el mundo. 
I N N o c E N T i v s Epifcopus femus fer* 
m m m D e i , yniuerfis Prioribus, & fratts-
hus Ofdims Eremitarum falutemi & J ípof -
tolicam bemdiftionem . u í d m o n e t nos cunt 
fMfcepüregmimSj)&áuffor i tas Pontificalis 
inAHÚtiyí ^ plantare facramRdip6mmi& 
plantMmfoHeref f ím^Dpmdebéamm.Quod 
y ú l i m mncex^Himunfi ea, quá farít ret ía , 
nummHS>& corrigimtis, qHa profe£ittmyir~ 
tutisimptdm mfeumur. fQniayerhdwérfi-
tas formayfiuamfratres yejlri Ordtnü otim 
in profttndo, eligendo fibi Priorepí Ge* 
fizmkmferuahant, dmerfnatm indmehát e-
iUm ammúmm,&'per c&nfequensfcandalüm 
p n m b á t i poji dmrfa ekttimesi&con-- ^ 
tefiiones'fiíkm de Prior ibas in Ordmsipfoy 
túrdmerfos procejfmfuperhishabitoswos^d 
qmsjpeííat errata cmigere , ac m m n d i r e -
fia CHpmmpacis & tranquillitAti yeflrapa 
terna fo l iá tudine próñdere , diletfó filio nof-
tro G'uilklmo fanfti Euflachij Diácono Car~ 
dimU ¡edi dudumgemrukm curam Ordinis 
prádUfi commifmm exminationem ele-' 
iíióniscelébrate in Generdem Priorem einf-
dem Ordinis de dile fio filio FratreLamphr an-
co Mtdklánéhfí, tune Priore dornm yeflra 
Bómiáehfis \ <úr procefuttm eorundemdlixi-
müsconimittendam. Cúm igituridem Cardi-
naíis de mandato , & auftoritafe mflra ele-
fttoftedéprafato fratre Lamphranco > quia 
eam'imtnit celebtatam Canonice yconfirma~ 
tttfflpéVprofefiionc aceletí ione, necnon<úrno 
mifíaüone Primis Generalisipfius Ordinis fa 
ctendis de catero, acalijs articuliseadetn an-
(tórnate fiatutum edtdh prouidum, embone-
Jlum>prout in ipfws^Cardtnalis litteris inde 
c o n f e t t i s p l m u s c o n ú r n t u r . Nos Veftrisfup-
plicatiombusimlinati fqnod ab eodem Car-
dinaliffiper h i s f a é h m cjl ratum í &' gratum 
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ttíus , úf p r a f e m i s f a i p ú p a t r o c i n i o comma-
nirhm , tenorsm litterarum ipfarum prcefenti* 
has de yerbo ad yerbutn inferi fackndo , qui 
táHs efi. < 
G V I L L E I M V S miferatione diuina 
fanñ i fu í í a ch i j Diaconus Cardinalis R e 
l ig io í i sv i r i s , & dileftis in C h r i f l o v n i -
uerfis P r i o r i b u s j 8c Fratribus Ord in i s 
Etemitarum, t ám prtTfentibas,c]uam fu-
t ü r i s i n p e r p e t ü u m . Var iam Ord in i s ve-* 
í l r i fonnam in p f o í i t endo , «Se in e l igen-
do í i b i P r i o r e m Genera lcm f e í t a n t e s i n 
variam interfe d i í l en í ion i i mnteriara i n -
ciderunt .Propter quod neceí far ium ex-
t i t i t in hac parte vobis, & eidem O r d i n í , 
per ApoíloliG^ Sedis prouidentiam fub-
l ienir i .Saneadaudient iam D o m i n i Pn* 
pacpe rüén i t , quod bonar meítioHíe i r a - ! 
ter IcannesBonus • N o j e f u d ® 
i n O r d í n e Vefíro primam apud B u d r i o - ¡Qer*, 
lumCefenatenfisDioecefis de conccfsiQ-
ne DÍGecefani íoci eiufdem domumín-
cep i t , & dum fánia Goíiüerfatipnis eius 
p e r í o c a v i c i n a crebrefeeret ,& p l u r i m i 
conuerterentur ad eum,Ecclefiam in ho-
norem Beátae M a r i x ^ % g i n i s c o n í í r u -
x i t íb idem : crefeente áu tem numero, & 
m é r i t o e iüfmodi ' torauerforum^Reí isüio 
vel t rá per eos in diueríispartibtiSjin q u i - ; 
bus manOones C(5níl:riixerant,extitit pro 
pagdtá.' C u m 4 ü t é . m i)dem Rel ig iof i ali -
quam de a p p w b á ü i í Regulam non há -
berent , quidaffl ex eis accedentes ad Se* 
dem Apof to l icam o b t i n u e r ü t a b eaBea-
ti Aüguf t in i Regulam fibi dari , & fie 
ex tüíic cr íepeíunt i n Reguíar ib i is ob-
leruantijs inftrtii , & r eguk t i t e r fe ha-
bere. Et quia e b n á n babitus,quihabitui 
í r á t r u m M i ñ o m m videbacur confor-
mis,npud nliquosfcahdalum quodamrno-
dó'füfcitabat,de mandato , <3v,au.¿lpritnte 
dudrum C a r d í n a l i a m , qui tune jn par-
t ibüs LombardÍae; legationis fungeban-
tur ofiiciomigfumjquem geítat is adlmc, J 
habitum elegcntnt, Qui cúm iaui voca-
r d i t u r Fratres Eremita; loannis B o n i 
Ord ih i s Sanfti Augaf t in i , n o u ¡ r j j , q i n 
recipiebantur ab e is , p ro í i t cban tu r lioc 
modo, E g o N . f a ció p r o fe í b" o n e m j Q$ 
prrtmitto obed ien í i am DCQ , ¿?c f-c.iu-
Mni-iíc,cN: t ib i P r i o r i Fratrum Ercmir , 
taruní SaníVxv Mari ;e de Ccfena , tuif-, 
cpie fucceflbribus vfquc ad mortcm fe-
ciinduiu Rcgcilain Bcau Augulüni , ^ 
-noD(y.; >' tj;iiy} Q i . . 3' con* 
Origen de los frayles É\ 
conf t i tu t íones F i ' i f t l M ífHus loc i 
hac vero forma pi oícfsionis, vbi diecba-
tur,iftins l oc i jnuüor i t n t c G e n e n l i s C a -
p i tu l i eorundcniFratrum, i f t iusOrdinis , 
pollmoclum(lif l : i . imfuit .Ciimque diftus 
Frater loannes BonuSjCiui per p luresan-
uos Fratribus prardiftis pr^fuerat , <Sc 
Fratres ipíí e idém tanquam inft i tutori 
O r d i n i s ipforum reuerenter intenderant 
curx iprorum , qiUT per excrefeentem 
numerofitatem fubditorum excreuerat, 
cederé afpira'ret , Fratre Mat th .To , 8t 
quiburdam alijs Fratribus fnís aíTump- , 
t i s , ad Epifcopum Ccfenatcfem accefsit. 
Q n i Fpifcopus diólum Fratrem M a t -
tharum pr.Tfentatum fibiab eifdem F r a -
tre loanne Botio , & alijs in P r i o r e m di -
ftx domus, & per Koc in Generalem to-
ti.us Ord in i s , ficut dici tur , confirmauit. 
Q u o in Rel ig ione praedifta annis p l u r i -
b u s t a m q u a n í G e n e r á l i P r io r e genera-
l i ter min i í t r an te q u á m p l u r e s intraue 
rmttaños 
I n A tra.pr.Treptiim elufclcm F r i t r í s .dc í p r o 
Capi tu lo tanquam d i í l en t i cn tcs , <Sccon-
tradiecntes nc G e n é r a t e Cnp i tu lum fíe-
rct,exierunt , . lpre vero Frater Mntt l i ;n is 
nihilotninus Di f i in i to r ib i i s cleftis p t o -
diftis, in nianibus conmi c crsir adminif-
t ra t ion iGenera l i ,qunm excreuerat , &: 
iu r i , l i quod in conlinnationc íua,ab EpiT-
copo Ccfenatpnfi acceperat,in manibus 
nunci] eiufdem p r a í c n t i s j b i d c m p u b l i -
ce re í ignaui t . Sicquc huiufmodi ccfsio-
iic,ac refignatione recep t í s quidam Fra-
tre s ex hi s,,qui ibidem ade ra n t a d el i gen-
dum Pr io r em Generalem aíTumpt^Fra-
^ trem H u g o n e m Mantuanum in Gene-
ralem P.rioremtotius Ord in i s elegerunt. 
P e r illos autem, qui remnnferunt ftatu-; 
tumfuit i n eodem C a p i t u l o , vtomnes 
q u i e x t ü n c in Orcline ipforum profite-
r i deberent, proflterentur hoc modo. E -
go N . fació profcfsionem , &proini ' t to 
obedietitiara Deo,(Sc Beat2e I M a r i x , & 
r u n t R e l i g i ó n é r a eandenv,&fecundum , . t i b i P r i o r i General i Fracrum Eremita-
formam proíefs ionis praeferipta: quam- , í u m l o a n n i s B o n i . Poftha-c autemjVir i 
quam nonnul l i exeis F .Mat th íEo p r x d i - venerabilis Aqui legen í i s e l e í l u s t u n c in 
¿\o f impl ic i t e r t anquamGcnera l iPhor i , Lombardia Legatus Apoflolicze Sedis e-
le£l ionem huiufmodi confirmanif . Fra-no tanqua P r i o r i S.-MariíE4e Cefena fe 
prof í te r i pr incrpal i tencBeder íé t j funt pro 
fefsi.Interea duoFratres profefsionispre 
¿idix L u g d u n i ad Sedem Apoiftolicá ve-
niétes o-eneralem curaña.Ordinis veftri á 
.tres ver6,de Cefena,& quídam a l i i d e R o 
manió la adhsrentes eifdem apud Cé.feíi^ 
namconuenientes in vnum , & t a m c o n -
fuetadini ,quaPrior F r a t r ü m San í l a 'Ma ; 
D o m i n o P i p a nobis lobt inueruntcom- rice de C e f c n a p r x d i a ^ p e r F r n t r e s O r 
m i t t i , & pr iu i leg ium cpat)ddam c omune, 
in cuius t í tu lo fcribebatur,P'riori Fratfü, 
Eremitarum S a n í t x Ma'mse de Cefena,-
cique fiíbicctis P r io r ibus , & Fratribus , 
vniuerfis á Sede reportarunt eadem.Prx 
diftus deniqtte Frater M a t t b . T u s p r ü d é -
ter attendens, quod i inadmin i í l ra t ione " 
cune, quá aiTam}»ferat finefcandalo d iu -
t im rcmaíiére non poterat, eo q u ó d a d 
candem ciíram a quibuWam Fratribus 
miniincfufí iciés haberetur,vocatisPrio 
r ibus , (Se Fratribus ó m n i b u s de O r d í n e 
ver t ro , 'quórúm intererat,Generale C a p i 
tu lnm apud Fcrrariam congregauit .Sed 
iíitcr ipfum Fratrem Matrha'um)& F r a - , 
tres de Cefena , ac quofdara alios P r i o -
res , & Frntres de Romaniola fuper cef-
í lone ipfius Fratris Matthari antequarA 
cligeret Dif í ih i tores Genetr.'lis C a p i t u -
] ¡ , prout fécundum tenór em conlHtu-
t iomnnfui Ordinispoterru: ,deccle 'b ia-
tione C a p i r u l i e i u í d e m contentionc fijb-
o r ta jd ic l iF ra t rcsdeCefena , & a l i j c o n » 
dinisad locum ipfum'tanqnam a d p r i m ü í 
<5c principale,a quo idemOrdo proceile-
rat c l i g i , & Generalis P r io r prop.ter boje • 
mér i to efle,<$cappelbri folcbnr,quam t i -
tulo pea* di ¿Vi p r i u i l r g i p p r í m ó in.Qrdi,-.> 
ne ipfo obtenti, in quo p r a d i ^ o P f i a r i 
de Cefena ftribebatur principal i tcj- in-
harentes,Fratrem M'ñrcum Ccfenatcn-
fem in P r io rem di f ta domus, (Se pe r hoc 
T in Generalem P r io r em totiusOrdi.nis^-
D legerunt,ac e l e í l ionem qunm de ipfo,fe-
cerant,obtinerunt conHrmari pp^X.pi ' 
copum Cefcnatenfem.Diuerfils ¡girar in 
Ord ine velero aiTumptig GciH'iaJ'^115 
I P r io r ibus , alter i n i l los , qu i o b ^ . d ^ P f 
alteri multiplices ex£.,nuuvini( nti^JA,. 
f e n t e n t i a s p r o ^ c r u ^ e x . q u i b u . non-
nu l l i c ^ ^ r a n e r u n t dáuwui excorunui 
r l c a t i taliter ad lacros Ordmcs funt pro-
m o i i . f f i autem tensporibus pradKtns 
Frater H i i g o proptioj |«\¿efíÍps ad Ap "* ^ 
11 >1 ic amS edem tranfmifttpjis J nurat I P^e[ 
Vrofcís ionis p r a d u l a . . 1 , H 1 ^ ^ ^ 
Déla Orden de fanzjiu^íftm.Cap.XJI!. § .XPlt. 
deccio 
ctumcxcitciMt^proucprouicie EUlá fue-
rantjp^re nndem Sedem obtinuit conf í r -
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oné faa per pr«£fatuin Legacum fa- A ció fuo cersit, Ccfsioi l ibus frnquchuiuf-. 
modi tnliter expedit is Pr iores de i p l o 
Capi tu lo fecedentes in p a r t c m , p r ,v,t 
í p e c t a b a t a d eos, ad traftanduin d c c l e -
ftionefuturi Gencrabs P r i o r i s , in qua-
tuorFratres deipfo Cap i tu lo jqu i debe-
rent Generalem P r i o r e m el igere, c o n -
fenferunt. i l l i autem Spiri tus ían<fii gra-
tia inuocata Fratrem Lamphrancum M e 
diolanenfem i tune P r i o r e m donms vef-
t r x Bondniení iSj in P r i o r e m G ^ c r a l e m 
O r d i n i s veflr i vnanirniter, Se é ^ n c o r d i -
tcre legerunt . Elef t io cuius a p p r o b a t á 
pe rcommunem confenfum omnium de 
ipfo Cap i tu lo fui tad Sedem A p o f t o j i -
cam per procuratores e iufdemCapi tuH 
conf í rmanda delataj cuius c í e f t i o n i s , & 
eo rü j q u x fuperius funt narrata, procef-
fumnobis p o m i n u s Papa examinádu i r í í 
& p l e n i u s intenigendum commif í t r i n -
de nos praemifsis ó m n i b u s intelleéb's ea 
i n i p f i u s D o m i n i P á p a e , & Fra t rurnfuo . 
n i m p r x f e n t i a fideliterretulirnus, & re-
citauimus d i l igen te r .Nos itaque defpc-
cial i m á d a t o , & audoritate eiufdem D o -
m i n i e í e í t i onem praedifti Fratris L a m * 
phranci,quam inuenirrius celebratam ca-
nonice,ac ipfum Fratrem Lamphrancum 
i n P r i o r e m Generalem veftri O r d i n i s 
c o n f í r m a m u s , eadem auftoritate n i h í l o -
mimis ftatuentes^tidem Prior,(Se qu i l i» 
bet eius fucce í lbr in pefpetuum: qu iqu i -
d e m c ú m eligendus fuerit í ec t indü lían-
¿ l iones C a n ó n i c a s , & . r t a m í a v e í l r i O r -
dinis cligatur , Se e ledionis í u x conf i r -
ma rionem abApol lo l i caSedcfeu ¿Lega* 
to ip íu i s dumtaxnt rec ip ia t , G e n e r a l a 
P r i o r O r d i n i s Eremitarum ,- í iue a l i cu-
ius cert í loc i ve] propr i ] nominis e x p r c f 
fionede caetero debeat appe l l a r i , ¿ k e i 
tamquam P r i o r i Genera l i eorum o m -
nes P r i o r e s , «ScFratrcs ip í ius O r d i n i s , 
q u i e t i a m n o m i n e n t ü r í i rap l ic i t e rFra t res 
Ord in i s Eremitarum,in ó m n i b u s humi l i 
ter obediant 8c intendant; P r i o r quoque 
S . M a r i a ' cíe Ccfena , & ali] Priores ve-
ftri Ó íd in iS jqu i conrueueruntin P r i o r a -
tibus fuis in í í i tu i per DioeGeíanos loco-
rum . per eofdem inf í i ruantur in ei s, 
tani P r i o r Genc ra í iS jquam a l i j P r o u í n -
ciales,& Conuentuales Pr iores e iu íckm 
O r d i n i s Epi fcopis in quorum D i í r c e í i -
bMsdcgütjin i;s,quaE ad iur i íc i i f t ionemE-
pifcopalem pertincm3intciidaii treuere-
t c v j ^ rc lpondcant , pront dcbeni;3ra ra-
4 nf»fn 
rfaSíS Quoddam etiam p r iu i l eg íum tune 
obrinui t , quod i n nul lo alio,quam in t i -
tulo e r a t á p r i o r i diuerfum . C ü m autem 
O r d o vefter eíTet in duas partes d i u i -
fus, <& inter mu l t íp l i ce s c o n t e n t i ó n e s , 
^ed i feórd ias in ipfo exortasfereper t r i é 
n ium fluftuaret, t á n d e m F r a t r e s i p í i u s 
Ord in i s cupientes vnitatem , «Scpacem 
in eodem O r d i n e r e f o r m a n : q u a t ü ó r e x 
fdp í í s procuratoribus con í l i tu t i s $ i l los 
ad Curiara. Romanara , <Sc ad nosfpecia-
Ikc r tamquara ad patronum fui O r d i -
nis tranfmiferunt . Sed quia tune eos 
per nos c o m m o d é non poteramus audi-
re,prudentibus vir is e lef toPaduano, ¿k 
F r a t r i S i m o n i M e d i o l a n e n í i L e f t o r i de 
Ord ine M i i i o r u m Capellanis ,<Sc Socils 
noftris commifímuSíVt procuratores eof-
dem, fuperhis ,qu3e vel lent proponere , 
di l igenter aud i ren t , «Scprout ftudiofíüs 
po f í en t Ord ine ra ipfum ad ftatum v n i « 
tat is ,& pacis intenderent reuQcare. D i -
£li vero eleftus, & Frater S imón fíatus 
6c condit ionibus O r d i n i s perpraed ié tos 
procuratores plenius i n t e l í e é l i s , quae- ^ 
darti i n O r d i n e ipfo pro bono ftatu eiuf-
dem, fuper certis articulis dea íTenfupro 
curatof ura ipforum pronunciauerut 1er-
uandajSctandem procuratores ipfos con-
cordes ad p ropr ia remiferunt . Q u i b ü s 
ita remífsis pra;fatus H u g o , 8c M a r c u s , 
qui pro Generalibus Pr io r ibus fe gerc-
bant > & ali] Fratres ,qui obediebant eif-
dem i decommuni v o l ú n t a t e o m n i u m i 
G e n é r a l e C a p k u l u m apud Bonor í i am 
celebrarunt. I i i quo^videlicet C á p i m -
ló , o r^ ina t ione^quá; per prardiélos eíe« 
ftum Paduanmi i , 8c Fratrem Simoncrri 
tradita fúerat r ec i t a ra ,& elefta , & D i f -
finitoribus G a p i t u l i General is eleéHsi ^ 
praedidus Fra te rMareusproperau i tCe-
íenam , & in manibus Ep i fcop i Cefena-
tení is cefsit Pr iora tu i l o c i e iufdem, in 
quo per ipfum Ep i f topum fuerat con-
firmatus, & pereundem á c u r a P r i o r a -
tus ipfms ext i t i t abfolutus: Frater vero 
H u g o ^ u i per S e d e m A p o í l o l i c á confír-
roatus fuerat, in manibus M a g i f t r i Ber -
nardi Canonic i BononenGs D o m i n i pa-
p a C a p e l l a n Í , c u i au í lo r i t a t e A p o d o l i c a 
commiíTum extiterat,quod reciperet cef 
fiomem t iufdcm, adminil trat ioni, & ofíi-
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mcnquoeUjckm E p i f c o p í contra ipfun» A 
Pn 'o rcm Gcnera lcm inconfulto R o m a -
no Pont í f i ce flihil nttentcnt. Frnrrcs ctia 
qnick- cutero i n O r d i n c vcftro t í ebuc-
rint profiteri eidem P r í o r i G e n c r a l i , v c l 
certo eius nuncio profitcantur hoemo* 
( io .HgoN.fac ioprofefs ioncm,5cpromi t 
tO obediendam D e o , & Bentar M a r i ^ 
V i r g i n i , & t ib i P r i o r i G e n c r a l í Ord in i s 
E ren i i t t rumj tu i fque füccc íTor ibusvfquc 
ad mor t tm fecundum Regu íam Beati A u 
g n a i n i , a i c o n í H t u t i o n e s F f a t r u m ípí ius 
O r d i n i s , non obf tan t íbus profefsioni-
b u s ^ c o n f u e t u d i n i b u s q u i b u s l i b e t v b i - g 
cumque in O r d i n e vefhohadenus aliter 
obreruat is , feuPriui lcgi js , Se I ndn lgen-
tijs,ac con f í rma t ion ibusApof to l i c i s cu i -
cunique loco , ve l perfonx a b A p o f t o l i -
ca Sede concefsis,qu2e caduca,& vana & 
nul l ius eíTe moment i de extero auf tor i -
tate decernimus fup rad i é t a , feu codi t io-
ne , quam p r x d i í t u s Epifcopus Cefena-
tenfis in concefsione , quam fec i tFra t r i 
i o a n n i Bono de loco Ecclef ix S n n d ^ 
M a r i x de Cefcria prxdiftac appofuiíTe re 
f e r t u r , q u ó d nec ipfe Frater loannes B o -
nus , nec aliquis eius fucceíTor pofsit l o 
Ortgtn de los Frayles Ermitaños 
Nulli trgú omntno hominum Uccat h<inc 
ptgwam no\ir(e confir/nattonrs i n f r i n g i r é .ycl 
tí aufu temerario couttaire: fi qrvs ¿utem hoc 
attentare priCjumpfemytndiguationemOmni^  
pQteutis Üsi y & Biétortm Vetri , eauli 
^popolorum ms,fe nouent inturfHrttm. Da 
tum Perufij 17* Ktknd. Maij^onuficatHs 
noftri Anuo 11 
VDeJucenfe ftyi CoroUrtos Je ¡a BuUre 
fertda^ con que fe da mucha lu\dU 
fundación de Un luán Bueno. 
Tt(> IUI mi«n<msc| h% r'íM.'-jrítw na:-!. 
O L i G E s E de éfta Bu la lo prime 
ro ,quefan l u á n Bueno conlicen 
ciade e lOrd ina r io deCe íena fun 
do en Budr io lo vna C o n g r e g a c i ó n R e l i -
giofa, que fe c í l éd io por diuerfas partes, 
y como los primeros Rel igiofos de ella 
no tuu ie íTen R e » l a aprobada, acudieron 
á l a Sede Apof lo l ica jy alcan^aro que pu-
dieíTcn profelTar la de fan A u g ü f t i n , y to-
mar fu hnbito: porque fe d i zc que el que 
tomaron fe parec ía al de los Padres M e -
nores del Seráfico Francifco , yquecau-
cum , & Eccleí iam p rxd i f t am aíicui loco Q faua t u rbac ión , y inquietud en algunos^ 
fupponere vel p e r f o n x , aut q u ó d P r i o -
res dif t i l oc i fuernnt in eo per eundem 
Epi fcopumal iquando pro General ibus 
P r io r ibus veftri Ord in i s confirmnti. C u 
i l l i s auté de Ord ine vell:ro,quiali js P r i o 
r ibusGcneralibus a l i t e r^ue quocumque 
modo in codc O r d i n e haftenusfuntpro-
fcfs i ,d i í 'pen{amusauf tor i ta te prxfata, & 
d e c e r n i m u s , q ü o d di f toFrat r i L a m p h r í -
co tnmquamPr ior iGencra l i eo rumje iu í -
que facce í íor ibus i n ó m n i b u s ad obediC-
tinm,(Sc reuerentinm teneantur.In p r i u i -
legio quoqne O r d i n i s ve í l r i h u i u í m o d i 
t i t ü lns de extero npponatur : Innocen- D 
tius Epi fcopus , (Scc. dile¿l:is filijs P r i o r i 
Gcnci-nli O r d i n i s Eremi tarum, & alíjs 
Prou¡ncialibus,<?c Conucntual ibns P r i o 
r ibns^ 'o i iuent ibus quoque ac alijs F ra -
tribus vniucrfis (Ibi fubieé\ is , ram prefen 
tibas quam huuris Ereini t icá vitam p r o -
fcfsis in pe rpcuunn .Ad p r x m i í f o r u m au 
tcm o m n í u m memor i am,&pe rpe tuam 
í i rmi tn tcm prxfentem pag ínam fecimus 
f ig i l l i nol t r i munimine roborari . Da t . 
P^f i iOj ^ .Kalend. Ianunr i j .Anno D o m i -
n i i 2V '>--Pontifícatus Dorn in i Innoccn-
tij P a p x I U I .auno io. indi i f l ionc 11. 
la qual compufieron dos Cardenales Le-
gados Apof ío l i cos en Lombardi.?., dando 
á efeoger A los Religiofos de fan luaBuc 
no entre el color negro y blanco, deque 
ellos efeogieron el negro : todas feñas 
ciertas y conilantes de el habito que vso 
nueflra Re l ig ión , y t ruxofan Augufí in 
nueftro Padre. Porque comodeclara los 
Papas l u l i o I I .y L e ó n X.cuyas palabras 
pufimos en e lcapl t . 4. al fin de el ^.3,los 
E r m i t a ñ o s de fan Auguft ia no folo guar-
dan la Regla de e l Santo , pero traen fii 
habito t a m b i é n . 
Col igefe lo fegi índo, la muclia proba-
bi l idad con que efcriuenl:>s-Autores,que 
el gloriofofan Francifco de Aíls. Funda-
dor de la fagrada Re l ig ión d é l o s Meno-
res, fue primero que la fundaí lc de la C o 
gregacionde fan l uán Bucnorporque co 
mo veremos en e lcap. i6 .$ . i . y 3. el co-
lor y forma de habito de ella fmta C o n -
g r e g a c i ó n precedieron a l a fundación de 
la O r d e n de fan Franei 
feo, y fieílc Sera-
l in llagada 110 vuiera viuido en ella,huye 
ta de dar habito a fus Frayles , qoc fc 'c 
pudiera parecer , y ocafionar los picytOJ 
«jue fe leuantaron por cita femejanía. 1 
de la Orden de fan Augiiflin.Cap.XIIlS.XVllF. 249 
fscicfto que el de los Padres M e n o r e s A 
íVpnrciin al de los Frayles de fan Juan 
Bueno en el color, y en la forma , como 
conaa de efte Breue; y de eí color me cer 
t i í i cóe l muy reuerendo Padre Maeftro 
fray Pedro de Perea,Afsil[tente Gene ra l 
d e n u e í l r a R e l i g i ó n * yaora O b i f p o de 
Arequipa en los Reynos de el P i r u , que 
alcanzó á ver vn pedazo de el habito de 
fan l u á n Bueno, guardado por gran R e l i 
quia ,y noto la dicha conformidad con el 
habitoFrancifcano , y defpues el Padre 
Macf t ro fray L u y s de los Angeles t ruxo 
de Italia vn pedazo de e í , en que v i lo q 
el Padre M a ^ r o Perca me auiaeferito. 
Y qunnto ala forma es de notar,que c í c á g 
pucho alto y puntiagudojque oy vfan los 
Padres Capuchinos , fue el habito o r i g i -
nal de la Re l ig ión Sera í ica ,como obferua 
Renato C h o p i n o , y fan r>uenauentura le 
re fo rmó y dio en fu lugar ía capilla redo 
da,como dixe en el cap in 4« f • 10*Y efle 
fue el fundamento que tuuo Vola te r ra -
íio para dez i r , que los Padres Francifcos 
antes de ían Buenauentuíra ve í í i an al tra-
ge de Páf torcs , no por las cabelleras l a r -
gas que íes daPedro Gal6f in io , f inoporq 
el capucho alto y con punta d é l a mefma 
forma, y nacimiento que el de los Padres 
Capuchinos , l e traen los Pa í l o f e s en fus . 
^amarros, para cubrir la cabera , y cfté ^ 
mefmo habito vso fan l u á n Bueno , y del 
le t o m ó fan Francifco 5 porque íi víara la 
capilla neg rá , que oy traemos los F r a y -
Ies E rmi t años de fari Augi í f t iñ jno pudie-
ran fus Reí ig iofos pa rece r í e tanto' á los 
Padres Francifccis, en t i é m p o de los P á » 
pas Gregor io I X . y í n n o c e n c i d 1 1 1 I . 
(quando fan Bueí iaué tura no áuiá hecho 
la reformación d é l o s capuchos F n n c i f -
canos) que fe cngañn í lcn los pueblos cri 
d i f t inguir los , como e í l e B r e u é d ize que 
hazian .Y la r a z ó n porque ían tuá i l B u e -
no vsóef te capucho es muy fácil de adi -
uinar : porque como el Santo hazia vida D 
Eremit ica,y andauai expuefto alas incle-
mencias de el C i e l o , tuuo neccfsidad de 
traer a mano a lgún abrigo para defender 
la cabera de las aguas,y de las nieucs,quc 
es la caufa porque le v ían los Paftorcs en 
fus ^amarros, y la mcfma razoft coacur" 
r io en ían Francifco , que como diremos 
en el cap.23. 3. al p r inc ip io de íu f l | f l , 
dación t ambién andana por los vermos. 
Co l ige fe lo tercero,que í a n í u a n IHIC-
n o n o r e f t a u r ó en Italia la Ord«en de los 
Frayles Ermi taños de fan Auguí>ín,pot-> 
q u e f u e í l ' e S u p e r i o r d e ella,y la r e fo rmaí -
fe , ó p o r q u e fuelle nouicio en ella , y v -
niefle fus fundaciones á la obediencia de 
aquella Re l ig io t i j í íno porque (coino de-
xamos dicho d i í a n G u i l l e l m o ) f u n d á n d o 
C o n g r e g a c i ó n Re l ig io f3 , tomó para ellai 
p o r c ó n c e f s i o n de la Sede Apo í lo l i ca , el 
habito, J legla y i n í l i t u t o dé la O r d e n de 
Ermi t años de fan Augul l : in ,y afsi fus R e -
í igiofos fe XhmmzniFrd t t esEjé th i t á loZ-
nis Boni Ordtnisfantfi ^Augujlinii como cf-
preíTamente d ize la B u l a . 
Col igefe lo q ü a r t o , el e n g a ñ o del P a -
dre Da£á en dez i r q ü e fan B u e n a u e n t u r á 
nos dio e l habito q u é t r a e m o s : p o r q con-
fia que eíia C o n g r e g a d o t o m ó elmefmo 
habito de niieftra O r d é n j y en la forma q 
oy fe vfa: N i g t u m ^ u e n t p H a t i s á Á h u c J m -
hitum etegetunt, Y cíla e lecc ión fe h i z o 
po r orden de dos Cardenales Legados 
Apof to l icos Cn L o m b a r d i a , n ó folo antes 
del Generalato cíe f a n B u e n á u e n t u r a , y 
de e l P a p á Alexandro >II l í .fino antes de 
I n n o c c n c i o I I Í I . y ent iempo de G r e g o 
r io I X . corrió t amb ién fe ve en otra Bu la 
que el mefmo Pon t í f i ce e x p i d i ó cerca 
de e í l e p ü n t c í , ( | t i e p u í i m ó s en el cap. j í 
ántcs de c l § . t . donde p r o b a í n o ^ q u e el 
mefmo Papa Alexandro 1 1 1 1 . auia fidd 
vno dé los-dos Cardenales por cuyo o r d é 
fe h i z o ía dicha elección^ • > " í l fd^CJ í i iS 
; Col igefe ío q i í in to , con quanta razori 
d ix imes en el cap.7. § . 2. que por orden 
de E r m i t a ñ o s , a u n q u e no fe diga de S . A u 
guftin,fiem pre fe ent iéde 1 a n u eíha • pues 
vemos eri c í k Bula,que la Sede A p o í l o -
l ica dio por t i t u lo^ efta C o n g r e g a c i ó n 
de fan l u á n Bueno la O r d e n de los E r m i -
t años , í in otro aditamento,y como queda 
probado efta C o n g r e g a c i ó n fue de c\ ha-
bi to , Regla , y inftituto de los E rmi t años 
de fan Auguftin^ 
Col igefe lo f cx to , q el Cardenal G u i -
l l e ímo de fnn Eu íb ' ch io nofueProcct tor 
de laOrc lcn de Ermi t años de N . P . S , A u 
gunin ,como algunos de nue í l ros C r o n i -
fbs afirman inaduer t idn iné tc , cofundicn 
do la C o n g r e g a c i ó n d e f m l u á n Bueno, 
cuyo P r o r e é l o r f u e cí le Ca rdena l , con la 
O r d e n de Ermi taños de fan AugufHn , a 
quien la vnio el Papa Alcxa;i(!n;,v cuyo 
P r o t e í l o r fue el C á r d e n a ! Ricardo de 
San-Angel: porque en eí p r inc ip io deíla 
C^r Bula 
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Bu la í t í t k f c u b t c , que e l Carckt ia l G u i - A nenies que K i f b | U ¿ ^ I t > l l v f f t < i y cft 
l lc lmofue P r o t c í l o r dec f t aCon^rcga-
cion,que era tan pnncipal,qiiefe Uamaua 
O r d e n d i í l i n t a , y tenia fu Pro te íVor a 
parte:porque en el t i tu lo y obediencia e-
ra feparada de la otra^fi bien vna con ella 
en la Regla,habito y inf t i tuto. 
\ §. X I X . 
La fucepiode los Generales de la Orden 
de Ermitaños de fan ^uguflin i fin 
confundirlos con los de la Congrega* 
cton defan luanBueno* 
CO L I G E S É l o f ep t imo , la l e g i t i -ma fucefsion d é l o s Generales de cfta O r d e n hafta el Padre Lanf rá -
cojen cuyo t iempo fe vn io á nueftraRe-
]í igion,que hafta a l l i auia tenido otros G e 
nerales d i í l i n to s . E n que algunos A u t o -
res de n u e f t í o habito fe e q u í u o c a n , c o n -
fundiendo l o s v n o s c o n l o s otros j y aun 
c l O b i f p o S i g n i n o , q u e l o s pone diuef-
fos,los haze á todos fuceíTores de fañ l u á 
B u e n o , á vnos en vna parte y á otros en 
Otra , con que obfeurecio demafiadó las 
cofas de nueftra R e l i g i ó n . Y para que fe 
vea como eftofue, y el ^e tor fe fatisfaga 
del difcurfo,y con t i nuac ión de la O r d e n 
de E r m i t a ñ o s de fan Auguf t in , fin mez -
clarla con la C o n g r e g a c i ó n de fan l u á n 
Bueno,hafta el t iempo de la v n i o n gene-
raUy pueda dift inguir la l inea de fus G e -
nerales de los que tuuo la C o n g r e g a c i ó n 
de efte Santo, es de aduertir,queaunque 
defde nueftro Padre fan Auguf t in hafta 
l a v n i o n general de e l Papa A l c x a n d r o 
fe continuo el habito , Reg la , y inftituto 
de fusFrayles E r m i t a ñ o s en d iue r fosMo 
nafteriosjuofe halla Prelados Generales 
-de efte inftituto con fucefsion continua-
l ü e g ó que fueron infi i tuydos eran Mmet 
d i a t o s á l a Sede A p o f t o l i t a , aunque los 
Frayles fugetos a ellos eran de la obedie-
cia de los Obifpos . D e efto ay Bienes de 
Papas que hablando de la autoridad que fa ^ k 
tenian nueftros Superiores en la Relio-i5 go^f^t 
dizen:SaluoiureDiacefanQrumEpifcopor%t ñ0¡ t *•* 
E l p r imero que de cftosGeneraleshemos da<kih' 
pod ido defeubrir es el Beato l u á n de Ef- Z^gacl 
peluncajelfegundo el Beato l uán de Ce - 5í*SJ 
l l a ,y con efte d izen muchos Autores que 
c o m u n i c ó el g l o r i o í b fan Francifco,y vi ' ^ ' « f» 
uio con el en Pifa \ pero eno;añanfe en la p ^ % * 
g femejan^a del nombre : porque efte Beá- c / / / / ^ 
t oPadre no fue de la C o n g r e g a c i ó n de ^ ia f' 
fañ l u á n BuenOjen queviuioS.Francifco M f^l 
y mucho itienos el mefmo fan Iuan,comó fanta Ir* 
quiere e l O b i f p o S ign ino , fino General ^^ «jfc 
de la O r d e n de E r m i t a ñ o s defan Auguf. íf^d* 
t i n , á quien fe agregaron las otras, y én- " f ^ M 
tre ellas la del mefmo fan l u á n Bueno,co 
mo fe ha dicho:el tercero es Adiuto Fane " 
f e , e l quarto F i l i p o de P a r m a , en cuyo 
t iempo fe h i zo l a v n i o n general , Eftos 
quatro Generales fueron Prelados de ef-
ta R e l i g i ó n anteceíTores del Padre Lan-
franco M i l a n e s , p o r el orden con que fe 
han contado. Y para que fe conozcaefta 
verdad,y el de í leo que tenemos defer en 
todo puntuales, pondremos vna claufuk 
queefta envn tratado m u y antiguo de £^fw;, 
las cofas de nueftra R c l i g i o , hecho por el eptni¡¡¡. 
Beato Henr i co de Alemania , que fue en bmkkí 
t i empo de la Vnion general , y alcan^óal Via¡rM¡-
Padre Lanfranco , como el mefmo dize « V * * 
al p r inc ip io de e l , y de la obl igación que toitnt'rf 
ay de darle c réd i to trataremos en el cap* ft^J 
20.$ . lifte A u t o r e se lmefa ioquee lq ^ / j . 
llamamos H e n r i c o de V r i m a r i a , q vnaS ¿ ¡ ^ 1 
vezes fe llama de Alemania,por auer fido px f t 
Aleman ,y fe re f t i lode Autores antiguos en(l t l^ 
da hafta e l a ñ o d e m o . cincuenta antes X) tom3r el fobrenombre del apellido defus ¿ 
del Papa Alexandro 111.Y la r a zón es: 
porque como en los tiempos mas anti-
guos la R e l i g i ó n era fugeta a los O r d i n a -
rios,no tenia cabera vnilierfal^antes cada 
O b i f p o ó rdenaua a los Frayles de fu D i o 
c c í i l o q u e bien le pa rec ia . Y v i é n d o la 
R e l i g i ó n que para fu vniformidad i p ro -
p a g a c i ó n , y aumento auiamenefter vna 
cabera general» mediante la qual fe comu 
nicaftecn todas partes, acudió á la Sede 
Apof to l ica , y a lcanzó que la pudic í fc t e-
ner .Dcfdc entonces fe halla P u l a d o s G c 
ticrras,y otras deVrimnria .que fue el fo-
b r e n o m b r e p r o p r i o . L a claufnla pues de 
efte tan antiguo, y venerable Padre dize 
a f s i : ^ tempore SantUPatris JugujUnifnHl 
tifuemm Faftores difti Ordims/ed & negli' 
gentia f m b m i u m , & diuturtritate temperuM 
ignorarituryde<¡uihHS tameu& exferiptis 
tiqyisi&tx antííims P a t ñ h m bieehderepo-
tm.Circaanms Domini 11 J o.elctft/sejiü*" 
nmlis Beatusloannesde S¡yelmca,({ui<:ttam 
prafmt tepore //lexandn PapiHUMe 1**' 
WÍ diitfts de Celia , ttmpm InnocMty i / / 
de la Orden dejan Jtígufím.fap.X///.§,XX.. 
Ítem M'ttus de Grafano , tempere Grcgmj A 
/ X ite:nPhtli¡}puf>Df^tcrdm¡fUX,qm tempo 
re f 0 Á V'"9' Z70^  1!!nloncm pñMM fat 
f r a ü r Lamphraneus de MedioU'io. C o n -
foi-me.icftn reldcion bien fe echa de ver 
que en nueftra Re l ig ión auia Generales, 
ioy .años antes de el C o n c i l i o L a t e r a n é -
fe,pues el Beato fray l u á n de Efpelunca 
fue eligido el de 111 o. y el C o n c i l i ó fe 
celebro i oy .defpues por elde Pifp D e 
manera,que no fera ya milagro que laRe 
Jigion fea mas antigua queGregor io I X . 
y que I n ñ o c e n c i o 1 1 1 . en cuyo t iempo 
concurrieron elfegundo , y t e r c c r o G e -
neT?;l",de que haze menc ión Henr i co de B negar auer fidó General por las con jetu-
A!emania,pues tanto antes de eflos P o n - ras que fe t raerán á fu t iempo. Erfe'2¡un-
§. X X , 
L a fucefston de losGenerales de l a Cot i" 
gregactonde fan I n a u Bu tm%fincon 
f u n d n Ion con los de l a Orden 'de E r * 
mt íahos de f a n ^ u g u j l m . 
E la C o n g r e g a c i ó n de fan l u á n 
Bueno,que corria al mefmo tie-
poconSuperiores á parte,fue el 
pr imer Prelado Genera l el mefmo fan 
l u á n , como coifb de eftá Bula» En que fe 
ve también el e n g a ñ ó del Padre Da^a,en 
tifices,y aun de A l c x á n d r o I I I . fu aríte-
ce í lo rau ia fído el igido en n ü e f t r o G e n e 
ral el Beato fray l ú a n de Efpeluftca. P e -
1 ro ñ o podemos afirmar que e í l o s q u a t r o 
Generales fe ayan idofucediendo inme-
diatamente vnos á otros,ni H e r i c ó d e A -
lemania lo afirma,finó foloqus hal ló me 
moria dó e l los rporqüe és difícultofo que 
quatro folos confurnieíTen 146. años de 
t iempo que vuo defdeelde 11 i c e n que 
fue eligido fray l u á n de Efpelunca baila 
e l de 12^6. en quefe h i ? o l a vniondíe A ^ t 
l e x a n d r o I I I I . S i b i c r i es verdadqucTefle 
Genera l gouerno cincuenta a ñ o s / p u e s 
el igido en el de i 110. alcaníjó al Papa 
Alexandro I l í . q u e f u e electo por el de 
11 V p . Y no es marauilla que en aquellos 
tiempos en que aitia hombres mas v i ü a -
ces continuando éf teTanto V a r ó n en el 
goü i é rno háfta la edád!décrepita ( l ó que 
t ambién h izo fán l aan Bueno) alcahpiTe 
"a g ó ü e r n á r cincuenta áiios s pues aun en 
, e í los ,en que las vidas fon tanto mas cor-
't-asjvemos que g o a b r ñ o l a C o m p a ñ i a de 
I E s v s el •Réuerendif t imo Padre C l a n , 
dio Aquauiua cerca de'quarenta, y todos 
no fo loconfuer9as ;cn t¿ ras ,pc ro con ad-
mirableygene ral fátífsfát d o nf .Tam poco 
cuenta elle Autor al B'eató Ad iu to Fahc-
fe, qu^etodós hazciiniTeflro General,dre 
que nos damos a creer q es el mefino que 
llama Au i fode GrnFauo.EítaclanfulojCo 
nio fe hi referido , fai o d í fu or ig iHaí^l 
.1 t . ^ f 
do file elPadre fray Ma teo , en qu íen fan 
l u á n Bueno menucio él GeiTeraiató'í y el 
tercero el Padre fray H u g o n M á n t ü a n ó , 
que aquella C©ngregac ion e l ig ió en t é r 
rara , auiendo rénüric íadó el ' P a d r e f r á y 
M a t e o c o n t r a í a voluntad deWúchosVlós 
qüá les fe fueron á Gefena,y p ré t end ie r í -
do que el P r i o r de a q u t l b cafa era por 
derecho Prelado vniuerfal de fu Con-
gregacion , eligieron en P r i o r de ella al 
Padre fray Marcos deCefena,que pr ime 
ro con firmo el Ob i fpo de a q u e l í a D i o c e -
fi,y defpües é lSun io P o n t i í i c e . C o n e f . 
C tas dos cabecas fediuidio aquél la Coiir 
gregacion, y vuo.muchos darés. y toma-
reá ,que al cabo fé copu í ie ron én v ñ C a p i 
tulo celebrado en B o l o n i a ^ n renuncia 
ron humildemente entrambos G e ñ e r á -
les en ! l forma que .la Bula dfze, y . p ó l co 
prófr.íiTo que h izo todo e l C a p i t ü l q en 
quatro Capitulares fe el igió af P á d r e Lá 
franco Mi ianes , que en el Cap l tu lo de la 
vn ion boluio a fer cie'éío e n G e n c r a l p e -
neHHfsimo de todas 'las Congregncio-
nes.De que también lédeílí ta o B ^ f i W o , 
en que algunos de nuellros CtoíjiíTasfe 
• H á h ' é p r c d a d c l ó s quides no ntedíedo a lo 
que auemos adaertido" d izen , que cí ^ i -
dre Lanfranco fue eíefto enGc'n'crnlifsi-
moMífpíues defa Vnion en e l C á p i f u l ó 
D 
P . M . F . L u v s de los Ange les , ConféfTor ^ u t f m U m m t n t u m ^ f e -vnicf ÜIUÜ ett 
del I lutthfsimo S c ñ ó r a o n F r : Aíexó'éle ei CdVhkto d^noloHiaím en d de t a l lro-AU n hitnl  e Bulomít,¡n  el  L AJÍÚ-M 
L r tco\ic\nc dn A ^ i i i c n i l i T , q u é • 1 r ip> 
tu lodc B.donia fac'dc los R d i g i - f - s d c 
la Orden que fe ll.iiu.ma Át ErmittfnoS de 
S. Augu í l in ,nn te s ó d c f p i K i de awipliada 
por 
Menefc l -Ar^obi fpo de Braga , V i r c y de 
- P o r c i r p l , v a o n P reiid'entc de fu C o n -
¡ v vo h he p u c í l o ;\ II letra comotu 
Señoria I lu r i r i f i ima m e i á entrego.1 Vt3 9 
Vfi 
por la vn ion de d A l c x a m í r o . Y fio A 
lo fue n i pudo ler , fino de f ola l a Congrc: 
^acion defanluan Bi i cno ,que (t celebro 
en t iempo de T n n o c c n c i o l l í l .pa ra ata-
jar la cifmade los c losGenera lés ,y auien-
do renunciado entrambos, fue elefto en 
el por Genera l de fola aquella C o n g r e -
o-acion el Padre Lanf ranco , e l qualde 
Genera l de la C o n g r e g a c i ó n de f a n l u á 
B u e n o , fue e l igido defpues, Tiendo ya 
Pon t í f i ce A lexandro l l j h enGenera -
lifsimo de toda la O r d e n que por auet fi-
do la fundación de fan l u á n Bueno de e l 
inftituto, Reg la , y habito de fan A u g u f -
t i n no fe tullo por inconueniente . Efta 
e lección fe h i zo en Roma en v n C a p i t u - g 
lo ,á que pref id ió e l Cardenal Ricardo de 
S a n - A n g e l » c o m o en otras partes dexa-
mos dicho. D e manera , ' q los que d i zen 
que la v n i o n , y e lecc ión del Padre L a n -
franco e n G e i í e r a l dé l a O r d é ya amplia» 
da fe h i z o en BoloQÍa,fe equiuocan en no 
dinft inguir dos elecciones, y dos G e n e -
ralatos que en aquel fanto V a r ó n concur 
OrlgéndélosFraylcsErmltami' 
r icrorporque vna vez fue eligido en $ ¿ 
lonia en Genera l de la C o n g r e g a c i ó n de 
fan l u á n Bueno, y cofirmado por el Car-
denal G u i l l e l i n o d c f a n ü u í i a c h i o , Prote 
OLO* de aquella C o n g r c g á c i o n 3 c o m o r ¿ 
ftá de ella Bu la ,y o t r a e n R o m á en Gene-
ralifsimo de toda la R e l i g i ó n , y conrnaa-
d o p o r el Cardenal Ricardo de SanwAn-
g e l , P r o t e d o r que auia fido de la Ó r d e ^ 
quefellamaua de E r m i t a ñ o s defanAu,. 
guftin , a cuya obediencia reduxo el p^,' 
pa A lexand ro , todas aquellas Congrega 
c iones , como de otras Bulas A p o í l o l i ^ s 
hemos probado . D e todo lo que hemos 
deducido de las claufulas de efta Bula 
queda mas claro y i e el Sol,que fan luán 
Bueno fue Rel ig iofo E r m i t a ñ o de ía Or -
den de fan Auguf t in jy no fu Fundadorjfi 
no de vna de fus Cogregáciones .Ref taua 
refpondcr á l o s a r g u m é t o s del Padre D a 
^a , con que pretende probar que no fue 
Re l ig io fo de ella,pero mejor ferá dexar-
los para el cap. 23 2 . po rno alargarnos 
demafiado en e í f e . 
•i3 no 
V L o xini. 
Que laT e^ligiofi de los Fray les Ermitaños defan Auguflinfue aproíadü fót 
la Iglefta antes del gran Concilio Lateranenfe, 
O O B S T A R Í A á la Ver- C 
dad que dexamos rcfuel-
ta en los capitules pa í la -
dos, que hafta el Papa A -
lexandro 1 Í I I . n o í e h a -
llaffen Bülas Apoí lo l i cas 
de la ap robac ión de efta O r d e n j aunque 
las ay en hecho de verdad,y en efte capi-
tulo traeremos algunas: porq an t igúame 
te no fe aco íh imbraua acudir a l P o n t i f í -
ce Romano por la ap robac ión de las R e -
l ig iones , r e ípe to de que fe tenia por baf-
tante para ello la autoridad de los Q b i f -
posque la folian conceder cada vno en £) 
fu Diocefi,liafta que M el gran C o n c i l i o 
Lateranenfe , celelSfacíp en tiempo de e l 
Papa Innoeencio I l L p o r el año de x ? 15 
vi í ía la confufion que je podin temer de 
lamuchedumbre de las Re l i^ iones^e or 
d e n o ^ u e d e allí adelante nadie l a s p n , 
diefle fundar fin licencia de la Sede A p o 
i tih.i i .f. ftolica^omo col igen del capitulo Ne ni-
I M . j , mt4ds Kcligiofisdomihs.tlihárcAzoxa, 
el Ca rdenaU Belarmino , el Padree Le- bí/í.í;¿ 
í i o , y el Padre G r e g o r i o ¿ d e Valencia,y Mom* 
parece que t a m b i é n Cayetano , y f^nto e 
Tomas e.Verdad es, q e l Padre G a b r i e l ^ 
V a z q u e z f , no tiene efte textoporefi* ^ 
caz para fundar efte punto ,y es depare* 
cer,que no puede colegirfe de el porque 
t iempo comento ía p r o h i b i c i ó n deqiíe éx.i-í 
tratamos: porque n i en el C o n c i l i o Late art,h* 
ranqnfe fe da a entender que los Obífpos f 1 ' ^ 
auian podido aprobar Religiones baila i(b 
entonces, n i fe les vedo hazerlo deall ia-
delante :foío fe ordeno en e l , que en lo 
por venir nadie fundaíTe n u e u a R e l i g i ^ 
y qup el que qu i fi ede toma r e 1 lado de^c 
l i g i o n efcogieffe alguna de las aprobadas 
que es muy d.iferentcefe&o de el que f^  
pretende dar a la ley de aqu?l jConcili^ ' 
¡ P o r q u e no fe d i zc en el a quien auia toca 
do halfa entoecs, o auia de toear defpues c* 
la facultad de aprobarlas* n i en el Conc i -
l i o I tugduiu 11(§, ci 1 que fe renouo |a f 
del de L c t r a n , ay otra palabra JU'15 c 
0 ' 
que 
que fiemos referido. Pero rodania el P d -
drc Leonardo Lef io infifte, en que e l C o 
cilio Lateranenfe referuó á l o s P o t i f l c e s 
rxr¡iinnosla ap robac ión de las R e l i g i o -
nes, la hora que v e d ó fundarlas denue-
uo:porque con e í loacó las manos á l o s O -
bifpos para que no las aprobaíTen, y folo 
d e x ó libres para ello Ins de los Papas , q 
no fe pudieron atar. M a s con todo no fe 
infiere de aquel Canon «que los Obifpos 
vuieíTen podido aprobar hafta entonces: 
porque fe compadece con el efefto de e l 
quemucho antes vuíef len tomado l ama 
no los Pont í f ices en el lo,y referuado pa-
ra f ief taaprobacion.Y tenemos en fauor 
de efla o p i n i ó n el t e í l i m o n i o de Pedro 
S u t o r j i . 2 Je yita Carthujiamrum, trafta-
tu 3.cap.2. que afirma,que e l P a p a A l e -
xandro I l t . q u e fue yó .años antes que el 
C o n c i l i o La te ranenfe , conf í rmó el Orde 
de l a C a r t u x a . D e manera, que aunantes 
de el Papa Innocencia I I I . a p r o b á u á l o s 
Pontifices las Rel ig iones j aunque de a-
qu i no fe colige que les cftuuieíTe veda-
do p o r a q u é l t i empoa los Ob i fpos :po rq 
aunque pudie í fen t ambíS aprobar elloss 
í i e m p r e eftuuo en l o sPapas , como en fu 
p r i n c i p i o y fuente; , lapoteftad de apro-
bar. Tampoco fe figue que no pudieron 
aprobar los OBifpos de allí adelante:por 
que aunque citando en pie la l e y de el 
C o n c i l i o Látera t ienfe queda rá ociofa la 
p o t t í t a d de aprobar R e l i g i o n e s , que no 
fe pod ían i n í l í m y r de nueuo ;todauia po 
dian l o s P á p a S difpenfar en efta ley dan-
do licencia á a l gún V a r ó n exempla r pa-
ra que las fundaífejy remitiendo la apro-
bac ión al Derecho comun,con que la p o 
teftad ordinaria de los Ob i fpos b oluiera 
á hallar l eg í t ima materia en que fe exer-
citar,fin tener neccfsídad de nueua difpe 
facían quanto a e ñ e puntojeomo la tuuie 
rai^fi el G o n c i i i ó no folo les vuiera q u i -
tado de delante la majar ía ,ef l roruádofun 
dar nueuas Rel ig iones , fino atadoles tá-
bien las manos , y vedádoles la aproba-
c ión , Comoquie ra que fea-es cierto,que 
en los'riempos mas antiguos la autoridad 
Ordinaria de los Obifpos baftauapara a-
probarlasVcomo cl 'Padre V á z q u e z tam-
1 fí Ba/i!. ^ien^onficíTa d , y fd col igé de ¿l me ímo 
Sutor en el lugar de arriba , en que dize , 
que el O r d e n de la Ca r tuxa fue tenido 
por R e l i g i ó n en la Iglcfia defde fu fun-
dac ión ,que fue c i e h a ñ o s antes de lacon-
De la OrdendefanzAuguftm.Cap.XFIUS-t. 
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fírmácion de A l e x a n d r o I I I . p o r las apro b Ahut.t.it 
baciones ( á quanto fe puede entender) Mattt^tf^ 
que tuuO todo aquel t iempo de los D i o - ¡"•E^^t"'» 
cefanos, cuya jurifdiccion efpiritual por 
fer de Paftores Ordinar ios , y fuceíTores 
de los Apo l ló l e s , pretenden granes A u -
tores b i que es la mefma en las caufas de +, ver/t at 
fu Dioce í i q la del gran V i c a r i o de C h r i - quú tandtm 
fío en las de toda la Iglefia, ^1 quanto el vrlib.io.de 
no fe la l imitare, y vno de losadlos defta 
jur ifdiccío es aprobar los inftitutos de la a d j ' & tn 
/ . Vera'CrufCt 
Henriq. gj* 
^fts entiempodenueilroTadre tnulti aiij 
gujiinnoera necefsarta para eí)>a~ 9«** * / ' / $ 
l árde las í^el igíonesja aprobación de ^sanch^}; 
el Pont í f ice Romano 'y que hsTapas 1. de Sponfa 
Innocencia L y So%tmoaprobáron la ^ . d t / p . ó u 
KcgUJelfantoVotor. ^ £ 
L Padre H e n r i q u e z d i m i t a efia tlnSumma 
dotrina d i z i e n d o , que nunca los ltb.io,deSa 
Obifpos pudieron admitir R e l i - cramento Or 
gion , cuya Regla no aprobaí fen pr imero *.|«' 
los Pont í f ices Romanos. P e r o no fe que in fexttí> W. 
tan cierta fea fu l imi rac iomporq no fe fa- maríine l í i 
be que la defan Bafil io fueífe aprobada Ura'G'-
p o t l a S e d e A p o f t p l i c a envida de el g lo -
riofo Santo,aunque el Padre H e n r i q u e z 
dize que feha de creer que lo fue * D e 
qua lqu ie ramí ine ra que fe quiera difeur-
r i r , auiendo fido la fundación de nueftra 
R e l i g i ó n en vida d e í a n Auguf t in ,por e l 
año de el Seño r de 3 88. quando el Santo 
fe b a u t i z ó , ó por el de 391 .luegodefpues 
d e í t r i e n n i o que gafio en el defiertode 
Tagaftc , no fue hccc íTam para fu valor 
a p r o b a c i ó n de la Sede Apof to l ica : p o r q 
en aquellos tiempos era bafkntifsima la 
de los Ordinarios aun quando^conforme 
á la op in ión del Padre H e n r i q u e z , fuera 
neceífario que los Pont í f ices confirmara 
la Regla : porque elmefmo Auto r tiene 
por llano que fan A u g u íb ' n alcancó d é l a 
Iglefia Romana conf i rmación de la l u y a , 
y fe puede barruntar de que el Papa í n -
nocencio 11.eligido en el aíio de | 130.la 
cuenta entre las Reglas mucho'antesa-
probadds, como confía del capitulo Per-
niciojam, 1 8.q. 2.y el PapaGelaf io I . que 
fue por el año del Señor de ^ 9 2. a p r o b ó 
las obras de f a n A u g u í l i u , como coi i l l : i 
del capitulo .J"Vr«í/4 / vow^ ín^y .d i r i i nd t . y 
M 4 
entre ellas a p r o b ó fu ftfgf 
Orlien debi Fraylcs Ermitaños 
a como u o t . t 
Cafaí^*0 e n í a quarta parte de tu C í t a l o ^ 
cro,en la coní ickracio 7 i . V c r c k i t es que 
el Padre M a e l l r o fray An ton io de T e -
pes,en el primer tomo' de la C r ó n i c a de 
ían B e n i t o , en la centuria 2. año de 
cap,3. no tiene efta probanza por í i rme : 
porque dize ,que el Papa Gc la í lo en a-
quc l capitulo no aprueua la Reg la de S. 
Auo-uftin en fuerza de ley Ecléfiaí l ica, 
í ino de l ibro C a t ó l i c o , que es cofa muy 
diferente : porque fu intento no era allí 
aprobar , ó reprobar Re l ig iones , finoa-
partar los l ibros de Autores Ca tó l i cos q 
recibe la I g l e í i a de los a p ó c r i f o s , que 
no permite l ee r .Y que en el capitulo per 
mcioUm, en que fe trata de las Reglas a-
probadas fe nombran tres íolas ,y la de S. 
Ben i to en pr imer lugar rporque fue con-
firmada primerojconuiene á faberpor S. 
G r e g o r i o M a g n o , año de ^ 9 <> .comoafir 
Tom&.anm 1-na e| Cardenal Baron io , y confta de vna 
*25r«í f | ' eferitura de el Monaf tc r io de Sublago. 
D e q u e infiere,que aquella fagradaReli 
g ion hade preceder j como mas antigua: 
porque aunque no lo es en la in í t i tuc ion 
eslo á l ó m e n o s en la conf i rmación d é l a 
K e g l a . P e r o yo tampoco tengo elle argu 
m e n t ó por ef icaz: porque íi por fer p r i -
mero aprobada la Regla de í anBen i to ha 
de preceder aquella fagrada R e l i g i ó n á 
la nueiira,no obftante que fu i n í t i t uc ion 
fea menos antigua,aura de preceder tam 
bien álos C a n ó n i g o s Reglares quepro-
feíTan la Regla de Tan Auguf t in ,como no 
fotros , contra los executoriales de que 
h iz imos m e n c i ó n en fcl cap.7.^. 11 .Pero 
quando valieírc el la r a z ó n , no rne pa-
rece materia de duda,que laRegla de fan 
A u g u í l i n fue colirmada p o r l a S e d c A p o 
tolica antes que la de fan Beni to : porque 
aunque el t e i l imonio alegado del Papa 
Ge la í io tenga la r e í p n e í l a referida , nos 
queda otrov,dcl mefníq P o n t i í l c e , q u e no 
la admitü grande n i p e q u e ñ a . P o r q u e co-
a Tn Gelafío inq d i z c a O u u f rio Pami ino a , y G e n e -
b Libran.%hm-x{o &,el!cL'!r)i ificc fue dic ipulo de fan 
4-9í • - A u g u l l i n , y C a n ó n i g o Reglar de íu i n -
í l í t u t o , y luego ciue fue el igido fundo 
>en ían luán de Letran M o n a l l e r i o de C a 
nonigosRcgfucs de fume íma p r o f e ü i o ; 
J o s qualcs deíde í'u t iempo duraron en a-
quella íg le l ia l ia í la el del PapaBoni l .u üo 
V I I I . como cOnlta del A r c h i u o de la 1~ 
glelia tie fan l u á n de Le t r an . Pues comu 
r 
B 
A pudo fer qucla Ildslfque c l m c f i n o p ^ , 
pa p r o l d s o , y debaxo de quien fundo 
Conucn to en la Cor teRomana.y a fus o-
jos n o l a d i e l t c p o r confirmada en fuerza 
de l e y Eclcfiaílica, que obligaílieen con*, 
ciencia a los profqfiores de el lacro 
t u t o í D e m a s de cfto el D o t o r inefcasjcn 
el l i b . 2. de fu H i f l o r i a Pont i f ica l , en los 
capitulos 9.y i.o..(dize,quc los Papas ín^ 
noecncio I . y S o z i m o a p r o b á r o n l a R e . 
gla de fan A u g u í l i n por los años de 402. 
y 423,0 poco adelante.Y tiene ef>ofun<. 
damento en e l l i b ro Pontificaljcuya au-
toridad es de t ímta v e n e r a c i ó n en la Io]e 
fia^que dize,que el Papa innoecncio 1^  
h izoconfi i tuciones tocantes a toda ella, 
y alas Reglas de los Mona(ferios:Co>i/ii* 
tutum jetn de omni Ecckfiá, túr de faemUs 
Monafterioru.Lo qnal t a m b i é n afirmaPJa 
tina en la vida de eí le Pont i f ice ,y e lDo-
t o r d o n Francifco de Pad i l l a , TeforcrQ 
de la fanta Igle í ia de Malaga jen fu Hifto 
ria Eclef iaf t icadeEfpaña,centur ia y.cap, 
11 .fol ip 3.37.pag,. 2.dize d e l : Confirmó a 
algunos Conci l ios , que fe auian celebra- 3> 
do^en futiempo^y a p r o b ó laReglaqueS. n 
Auguf t in tenia dada á los Ermitaños que J> 
con e lv iu i anen .R€^ íg ion . Otrotanto4i » 
z e e 1 m e fi n o 1 i b r o P o n t i fi c a 1 d el ,Pap a C e 
l e í i i n o l . Y no es de confideracio que no 
parezcan eílas Bulas,en que veo reparar 
a los que miden con vna vara los ardides 
del día de oy , y la fcnz iUez de los figlos 
pa l f adps :po rquc ,dé lo s fuceiTosquc tan-
to fe pierden de viíla raras yezesqued^ 
m a s r a z-o qu e la t r a d i ció d c 1 os t i c 1 np os j 
que es vna tacita aprobac;ionvdFriuada 
cíe p r inc ip io inmeuiorial de igualfucrca 
con la que la ígl'oiia da en BuUsib léncs : 
porque t ápoco feria acertado dcz i r , que 
la Reg la de fan Beni to cPauio por confir 
mar halla el t i empo de el Papa,fíif) Gre-
gor io . A u e r p u e i l o el cap i iu lo^ rw^^- ' 
fam, enpr imer lugar l:i Regla de fan Be- 0-^: 
n i t o n o esconfiderablo ai imento :.p0Jfl 
D 
fan Btrnardo q u í fuedel t iempo de!Pa-
pa I n nocencio U . Autor del capí culo fer 
nicifífani ,1a pone en el poflre ro, y e;n los 
ilos primaros a la de fan Bafitio, y f m A u 
g u t H n ^ el m e í m o I n m x ec io de cuyo te 
( l i i i ioniofctraca,al fin de aquel propn^ 
, capvc,i.vel Sí.ííVí/iiJíO^OjUobro priiucroa 
los C a n ó n i g o s Rcglan íS ,queprofc l l . lua 
la Reg la de ían Ai igu í l in ,q a IOSJVJOI;^ 5' 
: b a x o d c ! - • 
fui que coiuunmemc viuian 
r déla Orden de fan Anguflin.Cap,1(IlJISJI 
B 
j>m.^ 9- de 
Mutrfis a'tt: 
Copito inf' 
únitogrvo 
¡úntate mea 
\natit rritmd 
mfenex Va 
hius dedit 
múi hortü, 
illum inqua 
^.19. 
fan Bcni ro .Hablo pues de efln en primer 
juonr. porque como mns eltendida ieltf. 
vino primero a los o]os,y parece que pe-
día aquel Qrden h fuerza de fu r a z ó n : 
porque reprehende á vnas Beatas q que-
rían fer tenidas porlvel igiofas fingu?r-
dar n i la Regla de fan Benito,que era cn -
roncesla mas ordinaria , n i aun la de fan 
BafiÜOjni fan A u g u í l i n , con que fe con -
tentara el Pot i f íce , aunque las profe í ía -
uan menos. D e manera , que para acufar 
fu fingularidad comenco por la Regla de 
fan Benito,que era la mas recebida.Pero 
dado cafo que n i el Papa Innocencio I . 
« i fus mas cercanos fuceflores vuieíTen 
aprobado ía Regla de fan Auguft injqua-
to mas la R e l i g i ó n de fus Frayles E r m i -
taños , no puede auer duda que la aproba 
ron los Obifpos en fus Diocef ís luego q 
fue i n f l i t u y d a . P o r q apenas c e m e c ó cjua 
do la a p r o b ó fan V a l e r i o O b i f p o de B o -
iia,que dio á n u e í l r o Padre fan Á u g u f t i n 
el Huer to para que fundaffe el fegundo 
Monafter ioj conocido fu inftituto y v o -
luntad, como el fanto D o t o r a afirma, eri 
el S e r m ó n referido: d e í o m m u m y h a Cíe-
ricoríífn,e\ qual t amb ién la pudo aprobar 
defpues de O b i f p o con fu autoridad o r -
dinaria. Y por el t iempo de eí C o n c i l i o 
Lateranenfe, ya auia mucho que la R e l i -
g ión efbua aprobada por l a l g l e G a vni« C 
uerfal,como coní la del cap.ynico,deRdi~ 
giojisdomibusin 6 . Y n o es nece í la r io para 
cjueconíle de efta aprobacio pedir otros 
teftimonios mas efpreffosrporque en ef-
tefedize,que ía i n í l i t u c i o n d é l a O / d c r i 
de Ermi taños de fari Auguf t in p r e c e d i ó 
al Conc i l i o Lateranenfe,y por i n í l i m d o 
etntiende fundación aprobada por l a Igle 
fia,corao la de fanto D o m i n g o , y f a o r r á -
cifco:porq dizc>que dexa á e í l aRe l i ^ ion 
en toda fu i i rmeza j ó en la firmeza que 
antes tenia-.y con la in í l i t uc ion fo la l in la 
aprobac ión de la Ig le l iaao la podia te-
ner .Por lo qual Renato C h o p i n o b habla I ) 
do dec l efcéto de eíta ley , d i z e , que el 
C o n c i l i o dio en ella por aprobadas las 
q u a t r o R e 1 i g i o n e s M c n d i c á t e s, d e id e m ü 
cho tiempo a t r á s : Prxterea Gregorius X , 
Lugdunenfis ConciUj Prctfes exemit deroga^ 
torio.fniiiiouorum Ordinam AJeudicoru fan-
t í i o n e j m o s ([natnor Romance S t d i J a m d u d Ü 
curmloiio acceptos gratofqféei Ptxdtcatores 
f¡epé, Minares,Eremitas AHgujtmanosXar^ 
mditas^Ap.yn'iiOii'fwe de Keligiofisdomi-
A bfésin í í .Ycier to como fe probar;! en el $ i 
7. alas Rel ig iones que precedieron al 
C o n c i l i o La t c r anen í c no fe les deue pe-
dir mas ap robac ión que fumefmaanti-
güedad . N o o b í l a n t e que,como dize el 
Beato Jordán de Saxonia, no le fuera di» Lib.i.c.isn 
ficultofo á nueflro Padre f m A u g u R i n 
alcancar confirmación eferita de la Sede 
Apoí lo l i ca para fu O r d e n , refpeflró de la 
grande autoridad q u e t u u o c o n el Papa 
I n n o c e n c i o í . d e que da g rá t e fh 'mon io la 
frequencia, y familiaridad de fus cartas. 
P e r o como entonces no fe acoftumbraua 
Í)cdiría , por no la auer referuado para íi os Pont í f ices Romanos,el Santo g l o r i o -
ío^aunque comohemosdicho la deuio de 
tcner jna c u y d ó de facarla por eferito de 
la Sede Apo í lo l i ca , y guardarla en inftru 
m e n t ó autentico para defenfa de fusfu-
ceíTores: porque (como añaden el Beato 
l o rdan c,y fan An ton ino de F ío renc ia d ) c I J . i . c i ^ 
110 fe viuia en aquella edad con las caute- ^ h p * * * * * ^ 
las de eí t iempo moderno j en que el que C- H«^3» 
no tiene vna eferitura publ ica para ref-
guardo de fu derecho, puede hazer cuen 
ta que fió fu caufa del ayre. 
E x é m i n a f i e í fundamento d e l m q u e d i 
i^nque la a & f i g m d a d de lasJ$ehgto~ 
, m s é a de corred defde e l ata de J e t é * 
. f.ifohsaon. j no antes, 
O f # p q u e pueden negar efta 
verdad, n i el Padre A z o r , n i e l 
Padre Da^a,pero dize,que nue 
ftra an t igüedad ha de correr defde e l t i e -
p o de Alexandro l i l i , que conf i rmó la 
R e l i g i ó n por B ULT efpreíla , y no de mas 
atras:en quedeshazen abiertamente lo q 
con tantas verás (á l ó m e n o s el Padre D a 
5a) auian pretendido perfuadir : e l lo es, 
qAie loque h izo e lPapaAlexandro l i l i , 
en la vn ion de o t r a s C o n g r c g n c i o ñ c s a la 
nue í l r a , fue iñ íKtuyr y fundar la O r d e n 
de Ermi taños de fan A u g u l l i n . P o r q u e fi 
el lo fuera afsi, como prctcndeii,poca ne-
cefsidadauia de recurrir ni t iempo de la 
confirmación para e í l rcchar la a n t i g ü e -
dad de eí le habito,(i fundación y fonhr-
mneion vuieran fido de vn mefiiio t i em-
p o . L u e g o la hora quedizen qtie no ha de 
correr fu an t igüedad íino dffde el t iem-
po de l^ a conf i rmación A p o í l o l i t a , p r c l u -
ponen 
Origen de los Prdyks Ermttarm 
ponenjque l . i í n í l l t u c t o n a u i a fido m u -
cho antesede otra m a n c r á , á u n q n c íu an-
tigueclad corriera dcfdc el t iempo de 
la inRi tuc ion no vuiera podido prece-
der al de e l P a p a A l e x a i v d r o l I I I . B e l 
mcfino parecer es el Padre M a c í l r o Z u -
mel , en v n P r o l o g o que í i endo P r o u i n -
cial de C a í l i l l a h i zo á las conf t i tuc íones 
de fu Orden ,y el y el Padre A z o r p r e t é -
den dar la r a z ó n de efto: porque d izen ,q 
fin la ap robac ión d é l a I g l e í i a vniuerfal 
no puede aucr nombre de R e l i g i ó n , ref-
peclo de que los Obi fpo^ ñ o l a pueden 
aprobar para todo el mundo, como haze 
la S-edc Apof to l ica , í í n o cada vno para fo 
lo fu Ob i fpado .De manera,q a ü q el infti 
tuto fea l o a b l e ^ recebido en muchas par 
tes por t a l , no fe puede contar é n t r e l a s 
Kel ig io iKS antes de la confi rmación del 
Pont i f ice Romano. N o es nueftra inten-
c ión refucitar el p leyto de la precedecia, 
í í no probar el verdadero o r i g e n , y fun-
dac ión de n u e í l r a O r d e n , y afsi p u d i é r a -
mos dexar paíTar eftc argumento fi fu fía 
queza no nos obligara á refponderle,pa-
raque otros no tropiece en e l . D e z i m o s 
pues q no tenemos por cierto aquel p r i n 
c ipio ,que eftos Autores prefuponen por 
llano,efto es,que la a n t i g ü e d a d de las R e ' 
l ig iones no ha de correr baila el dia de fu 
c o n i í r m a c i o n . P erque ¿y muchos A u t o -
res que dizen,qae eftanolas haze R e l i -
giones,fino que las declara por ta les ,y q 
afsi el efefto de ella fe ha de retrotraer al 
dia de la i n í l i t u c i o n : p o r q u e defde que e l 
inflituco comienzaá fer R e l i g i ó n hade 
ganar a n t i g ü e d a d é n t r e l a s que lo fuere. 
Y q u e la colirmacion las halle ya R e l i g i o 
nes, y ñ o l a s haga , prueuan a fu parecer 
fác i lmente notado q es R e l i g i o n . R e l i g i o 
pues (dizen)esC6gregacion deperfonas 
kc l ig iofas ,y eftas las q v iuen en cftado q 
afpira a la per fecc ión Euagelica,por me-
dio de aquellos tres cofejos á q u e f e o b l i -
gan en los votos fuftandales 5que defuiá 
los i m p e d i m é t o s de la caridad: vnica per-
fección de la v idaChri f t iana .De manera, 
que aquella f c ráRel ig ion , en que fe v iu i c 
re ala forma de efl:adotrina:porque la I . 
glefia no haze q el eftado afpirc a la per-
fecc ión ,n i que los medios que toma para 
d lo fean ehcaces 6 no l o f e a n , que cfto 
confirte en la naturaleza de el i n í l i t u t o , y 
de la Regla . P o r eíTo ( d izen ) la Igleha 
no haze que eftc e í l ado fea l l e l i g i o f o j j i 
f 
B 
Grea J¡J') 
que lo dexe de fer. Pues q haz c lá npro . 
i>.KÍon d é l a Iglefia ? D i z e n que admite 
en fu gremio ta R e l i g i ó n infl:ituyda,dan-
dolc Hrmeza, y conh í lcnc ia que pudiera 
muy bien irritarla : y declara que aquella 
forma de vida que fe propone es loable, 
y (je R el igion , y que no ay cofa en ella 
contraria á l a p e i f e c c i o n E m n g d i c a , p a -
ra que los hombres la abracen, y fe fien c.^.;"''' 
dclla con feguridad de fus almas a. D e la ^ ¿ " / f 
manera que la C a n o n i z a c i ó n no haze al ' 
Santo : porque feria muy fmfentido el q 
dixeíTc que fanto D o m i n g o , ó fan Fran-
cifeo comentaron á ferio defde el dia de 
fus C a n o n i z a c i ó n e s . Tueronlo fin duda 7 ' Y ' ^ 
defde el de fu muerte en que fe confirmo ts ¡¡¡V* 
fu v i r t ud con la perfeucrancia f ina l , co- b ^J*3, 
mo declara el Papa G r e g o r i o I X . e n l a £w<Jn.¿ 
B u l a d é l a C a n o n i z a c i ó n de fan Anton io fW^.ii 
de Padua h , y luego (porque es de creer c ^«'4?. 
de tan grandes Santos que nolleuarian q 
purgare de efta vida)comencaron á v e r á „2^ y ' 
D i o s , de quien g o z á , y gozaran por é te r gendaS.Fn 
nidades. A f s i q u e l a gracia de D i o s , y los í//cf ,c.u. 
m é r i t o s que con ella tuuieron los h izo kis vcrhl¡: 
Santos , y la C a n o n i z a c i ó n los declaró ^P'ÍWR 
por tales,defde el dia de fu dichofo tran- ^ f l f f N 
í m $ poco defpues fi ya efttmieron en el fmm 
Z Purga tor io , para que los fíeles íoshoraf- iSjJ 
fen con reuerencia pub l i ca , y inuocaííen r ¿ & n¡ 
fegnramente,como obferuó la Glo í la fo-
bre elcap.Gloriofasde RjzltQuijs yem* tumv.h: 
ratione Safttfornm,hh. Cu Y no porque fan 
D i e g o elde Alcalá fue canonizado por Conti,mJ 
el Papa S ix to V . e l a ñ o de i y 8 8. y fán l a 
cinto^y fan R a y m ü d o de P e ñ a f o r t , í o fue %'kJ;h 
ron por e lPapa C í e r n e t c V í I l . f m facin squ-y 
to e l año de i ^94. y fanRaymundo el de nauet^  
1601 .feha de entenderejue S.DieíTofu? tontn^ 
mas antiguo Santo q ellos, pues es cierto W ' ^ f 
y fuera de duda q quandonacio S .Diega ^ 9 ' ^ 
auia 200 .años q S.Iacinto,y S .Raymüdo 
X) e í l auan gozando d e D i o s . N o o b í l a n t e l o 
qua l fu Canonizacio fue po í l r e ra en tie- ui(f»[. • • 
poa pero defde el p u m a q é | Papa los ef-
cr iu io en el Catalogo de los Satos decla-
ró q lo eran de todo aquel t iempo atrás. 
D e la mifma manera difeurren en la apro 
bacio de las Rel ig ionesrporq aunclj la que 
comc^ó primero fea coiirmada defpues, gf f fr 
d izen q el dia q la a p r o b ó la Sede Apof-
tolica la declaró por R e l i g i ó n deftk-quc 
fueinft i tuyda,y co í igu ic t emé te retr^^tra fiefi**' 
x o f u an t igüedad halla laprimera hor .Kn 1 
qhobresvjrcuofoscoipcvaró c 
dt la Orden de fan AugUfltn.Cap.X//I/.$,///. í f ^ i 
§. / / / . 
^fcufrefefoyre el mefhto fmdamtn . 
to.ymtafe de k efsencta de elejla-
do HeUyofoi y de losefetos de f u 4-
probación. 
V É D E S E t ep l i cá r a t í t o c o n lá 
dotrinade el Cardenal B e l a r m i -
no , en e l l i b .2.¿íe Monachis , cap. 
4. de que parece colegirfe que la 
eíTencia de el cftado Rel ig iofo pide de 
neccfsidadlaaprob3cion d é l a Ig l e í i a , de 
tal manera,que antes de tenerla, por loa-
ble , y aceitado que fueffe el infl i tuto no 
fe p o d r í a llamar R e l i g i ó n í Porque en 
cfte eftado concurren dos cofas, la vnaes 
la naturaleza de la vida Re l ig io fa > y éfta 
es cierto q u é no ha menefter ap robac ión 
de la Iglefia : porque la tiene de el Euan-
gelio , en que fe da por buena la vidá po -
bre,cafta y y obediente , y k ob l igac ión 
de guardarla nacida dé los tres votos de 
P o b r e z a , Obediencia , y Cáfl idad. L a o-
tra es la apl icación de efta vida á v n pa r t í 
cularfugetOjque es dezi r jque la forma 
ó Regla general d é l a vida Religiofa no 
puede dexar de deterrainarfe á v n cierto Q 
modo dé v iu i r que confie de particulares 
obferuancias,y efto de necefsidad pide la 
aprobacion,y d i recc ión de l a lg le f i a .Por 
que depende de prudencia, y buen confe 
j o fin que fíemprc fe iría á pel igro de dar 
en mi l errores 6 fuperfticiones,como les 
fucedio á los q l lamaronPobre s d e L e o n , 
que fundaron cerca de el t iempo de el 
gran C o n c i l i o Lateranenfe , y p o r a u c r 
cay do en ellos inconuenientes fileron fe 
probados por los Pont í f ices P lómanos . 
L u e g o para que fe camine con feguri-
dad de que el eftado que fe fígue esE uan-
g e l i c o , y l ibre de efios pe l igros , es pre^ -Q 
cifamente neceífariala ap robac ión de la 
Iglefia , y hafta que efla llegue ninguna 
otra dirección por cuerda que fea,y acer-
tada bailara á dar nombre de R e l i g i ó n al 
inr t i tu to . M a s r e í p o n d e n á ef loqueno 
puede auer duda de qvu para la perfec-
c ión integral que confifl e en la perfe-
uerancia ¡ firmeza , y buenos fucccílos 
d e l a R e l i g i o n , es neceffarioque la l ^ l e -
fia la examine» y aprueue : porque co-
mo fe d ize en el argumentosos peligros 
de mezclar e r r o r e s , ó f u p c r í i k i o n e s cu 
A la vida R e l i g i o f a , aun fotolor de p ie -
dad y v i r tud ^ ferian muy frequentes fí 
la elección de el ¿nfl i tuto queda í l c a fo-
jo el j u y z i o de qualqnicra Fundador; 
Pe ro que no es lo mcfmo la eí lencia de 
IaReÍ ig ion ,y fu perfeuct nnciajV buenos 
fuceíTos, y que para fer R e l i g i ó n effen-
cialmentc le baila fer tol eftado,que mté 
rézca la aprobac ión d é l a Ig l e f i a , aun 
antes de suerla ob ten ido : porque eíla 
(dizen ) n o m ú d a l a úátüi&Upíl de e l i n -
ftituto , fino declara que tal es i D e q u e 
infieren,que quando vn hombre efpir i -
tual funda Re l ig ión con obferuancías j 
3 y modo de v iu i r , libresde todo peligro^ 
como h iz ie ron los gloriofos Patriarcas 
fan Francifco,y fanto D o m i n g o , fi bien 
ha menefter que la Iglefia la admita en 
fu gremio para que fubf i íb , y tenga fir-
meza , refp'cto de que fiepre podr ía def-
hazerla i y irritarla , y de que la declare 
por Re l ig ión , para que los hombres fe 
fien de ella feguramente, y confte al m ú 
do que todo lo que fe profeífa en aquel 
inftituto es loable , y fe puede abracar a 
Ojoscerradosj no pore íTo aquel e í íada 
comiencaá fe f R e l i g i ó n defdc laaprc;-
, bacion de la Iglefia i porque pretenden 
que efta no le da la eflencia que no tenia, 
fí n o d c c 1 a r a I a q u e t e n i a. D e m a n e r a, q u e 
entienden que era Re l ig ión , aunque no 
aprobada , antes que la Iglefia lá decla-
raffe por tal.Yafsí como no fe podr ía de 
z i r q u e l a f a n t í d a d d e el Santo depende 
de la C a n o n i z a c i ó n , n i que fe acaba de 
p e r n c i o n á r con ella,porque lafentencia 
de la Iglefia en que da por cierta fu fan-
tidad,la prefupone ya obtenida, tampo-
co quieren que fe digaque la eílencia de 
la Re l ig ión , que el Sumo Pont í f ice dio 
porbucna,y fegura,eíl:uuo fufpenfa ha-
fta que fe h iz ic í íe efta dcclaracion;porq 
entienden que p reced ió , aunque man-
ca, y imperfeta defde que fe c r ió lo en 
laforma que la Iglefia a p r o b ó delpacs. 
Verdad es que Cayetano da a entender 
que las Religiones noaprobidas nofon 
R e l i g i o n c s a b í o l u t a m c n t c ó c ó m o e l L o 
gico llama Simplicttet. Pero tampoco 
quiere dezir ,que no íe han de Ihmar Re 
ligiones fin aditamento , fino que no Jo 
fon de votos fo lenncs ,podero íos pnrn di 
r imir e l M a t r i m o n i o , que era el argu-
mento de aquel porque no podemos 
negar que el Papa Ciregor io X .en el 
A Con- ' 
í . q. S8j 
art.i . 0. i r 
C^firmatur* 
m 
b In legeri' 
da S. Fran-
áfc icap . 3. 
15 g Origen de lós Frayles Ermitaños 
^ * r .l.elumAReUcrioneS A que la da í cfa C h r i í l o nu cftro Señor 
Cohcil .octe L e o n i l a s l lamo RehS io ^ ^ n t e á los Superiores . U h p -
ra que los el igieron p o r tales , los que 
abracan tan Santo i n l l i t u t o . Afs i que 
no t i chen poir lo mermo ( aunque otros 
Autores pienfan que lo cs)rer Re l ig ión , 
y fer aprobada por la Sede A p o l l o l k a , 
pues ha auidoReligiones no aprobadas, 
como dize t f p r c í l a m c n t e el capitulo 
Religionum , que acabamos de c i t a r ,y 
fe col ige de la dotrinade C a y e t a n o ^ . 
2.qu3clt.88.articulo7.al fin de elparra-
{ojSed hac opiniú , y en el § . ,£ í confirma-
tnt: como ni lo es fer Santo j y fer C a -
nonizadojpuesno puede negarfe que ay 
muchos q u ¿ no lo f o n . T a n fuertes ( d i -
. - y - - - - ^ 7en\con e í l ? s r a z o n e s ) q u e c o n deí íeat 
a cap, vnico 
de Kellgio" abfolutamentc q u a n d o d i x o : Curiííasaf-
j i i domtbut fatim Religiones, & Ordines Méndicantim 
tn 6, p0j¡ djrÍHm Concilitm adintientosyfjui nnlUtn 
approbationem Sédis lApoftoltca mernefunt. 
N i que el Papa Bonifacio V 1 1 1 . en e l 
capitulo vnico De y oto & yoti redemptio" 
«e, y allí la GíoíTa en la palabra Apprúba-
í i j , d a n á entenderotro tanto. N i que fan 
Buenauetura¿> llama R e l i g i ó n Í111 adita-
mento la que fundó fan Francifco , aun 
antes que e lPnpa Inriocencio 1 1 1 . f e l a 
confirmaíTe.Ni que fan An ton ino de F l o -
rencia c dize de el 2;lorioío Patriarca fan c l . a n t e 0. 
x.vtrji. \o \jom\n%)o-.PeYdecemAtínoidnue¡ii<imi.o~ 
Dominieusé firmamnem Ordifiisprocuraretj in HifjmnU 
ferprxdicdhdó difcurtemté P e r o todáuia fe 
p o d r í a in f i l l i r en qu« no fon de ía mef-
ma calidad la ap robac ión dé l a s R e l i g i o -
néSjy la Ganonizacion de los Sár í tos :por 
que vn hombre puede fer Sanio fin darle 
nada la I g l e í i a , y v n eftado no puede fetf 
R e l i g i ó n l in que la Iglefia le de algo¿ 
P o r q u e t a gracia d e D i o s q u e haze San-
tos j D i o s que es S e ñ o r de e l l a , y ñ o l a I -
glefiála da j pero la jurifdiccion que t i e -
ne el Pre lado, fin c[uien iio fubí if t i r iani 
feria eftado la R e l i g i ó n 5 no la puede dar 
elconfentimientode el que haze los tres 
d L.prtaaio votosf{}finola voluntad d é l a lglefia,que 
h a z e a í Prelado Supe r io r , y quiere q u é 
fus ley es obl iguen en codencia á los de-
mas , como refueluen grandes Autores 
de e l t iempo: por lo qual no folo es ne-
ceíTaria la ap robac ión d é l a Ig le í ia jpa-^ 
ra que vna R e l i g i ó n quede declarada 
por t a l , fino fu confentimiento t a m b i é n 
para que lo fea.Mas á efta replica refpo-
dcre,quela dotrina que pide jurifdiccion 
cípecial para el ellado Rel ig iofo , noes 
la c o m ú n de los Dotores , antes cfta pre-
í u p o n e que bada para la eflencia d é l a 
Re l i g ión la entrega e que hazen de filos 
Rel igiofos por la profefsion en las ma-
nos de el Prelado , de cine refulta en e l 
vna pote í lad dominatiua poderofapara 
irritarles los votos 5 como lo es la de e l 
marido para la mugerj ia de el Padre pa-
ra el h i j o , y la de el Seño r paraelcfcla-
uo : y con ella , y la ob l igac ión de el v o -
to de obediencia que h i z i c ron l e s pue-
de gouernarcon entera fatisfaccion . Y 
dado cafo, que fea neceífaria otra jurif-
diccion para gouernarlos , pretenden 
runiC.de tu 
rifd.om. tu 
dicum, 
cap.P.vGi 
iuniíd ¿lofé 
fin. de effi, 
delegat, 
Va^q. \ t l i 
d¡/pui . \6f , 
cap. 4. 
Fa.cit Na • 
ua?rus in c, 
flacuii de 
ptfnit. d. 6. 
n. 17. 
e Vi de Bafi-
l ium LegtO' 
nenf.tratfa' 
tu de impe • 
diment.ma' 
tr im . l j .q . l 
C l . ú . l .qui 
plures alios 
rejat. 
D 
el Padre Lef io /"ha¿er parte de la eflen-
cia d é l a R e l i g i ó n la a p r o b a c i ó n de lá flf'lílC(4, 
I g l e f i a , v i e n e a l c a b o á dezirjque n o l ó ¿«¡».¿».11 
es , fino ornamento, y pe r fecc ión inte-
gral de aquel eftado : porque refuelue^ 
que para que lo fea fe ha de tomar la pa-
labra ,Rel ig io , en fignificacion extraor-
dinaria , e í to es , por eftado totalmente 
e f t ab le ,yde la per fecc ión deque auia 
hablado en e l numero d é c i m o de aque-
l l a duda, en que ño la auiá dado por ef-
fenc ia l . D e manera j q ü e l e y d o defde el 
p r i n c i p i o al cabo viene á cOnfeíTar l o 
m e í m o . Y que la ap robac ión no es de 
cíTencia de la R e l i g i ó n , fino v n requifi-
to neceflario para que la Re l ig ión fe 
conferue (por quanto fiempre p u é d e l a 
Iglefiairri tar qualquiera i n íU tuc ionde 
C o l e g i o Rel ig iofo , y mandar que no 
fubfilta) eafeñan grandes A u t o r e s . Ef-
tos fon el A n g é l i c o Do to r SanroTomas 
en la 2. 2 .qu íe l i i 188. articulo r . a d ^ 
y a l l i Caye tano , fifclee atentamente, 
e l Padre fray M i g u e l de M e d i n a , libro 
4 . de íominentia , controuerfia 7. capit. 
38. § . Sed iam Pontijicis , a l i i n , el P a -
dre TomasSanchez , l ibro 7. de impedí-
meaíis difput. i n n ú m e r o 10. el Padre 
A z o r , l i b r o 1 i . c ap i t . 23 .quae í l . v . e lCa r 
denal Bclarmino , l ib ro 2, de MonachiSf 
capit.4. y algunos citan á Trithemjo, 
en el l ibro DelaiMus Ordinis Carritelitii' 
« i , capit. <). pero yo no he vifto aefte 
A u t o r . M a s quando cfto no fea verdad, 
quien duda que para aprobar Re l ig io -
nes, y darles jurifdiccion bailo antitvi^ 
mentec l c o n í e n t i m i e m o d é l o s OOjii-
p o s í Y q n o f u c n c c c í f a r i o c ldel t lg^111 
vniu"" •r-
De tá Ordcndc fimAtifdflln.C^ %YJ 
f:,] b.ifb el tiempo tic el C o n c i l i o A tm, V nísi 1c entiende S i lnc í l ro , vcrlio» 
P r a A k u i o ^ n x x m . i . \ , y íi confidcr.inios 
el cnpitulo Rdighfjnm,de Rehgio/is (hmi-t* 
busin 6. no nos queda rá en que dudar. 
^ r I u c n í V , 6 poco nntes 6 deíiiucs? D e 
m-nem, q"e 3uiendo coincn do vna K e 
J.vion muy de atrns con licencia de los 
p%cefsnos 3 C | u n n d o p o r d i í c u r í o de t i -
e w p o U ¿ p r o b o U Sede Apoí loUca , de-
claró .luer fido K f l i g ' o n dcfde que fue i i i 
í l i t uyda . Y no por eflo queremos dezir j 
que los Obifpos en a lgún tiempo pudie-
ron aprobar R e l i g i ó n pnratodo e l m u n -
do.Pero de donde fe í ]gué ,quq mientras 
laTglefiavniucrfal rióles a tó l a s mnnos, 
d e x ó de fer verdadera R e l i g i ó n laque 
cadavno a p r o b ó en fudiftrito ? Q^ie la ^ 
aprobjkrion alcan^afTe mucha ó pocatier 
r a , m era confiderable para dar nombre 
d ^ í l e l i g i o n al C o l e g i o que ellos apro-
fcaron.Pero quando lo fuera,de donde fe 
puede probar que la conf i rmación A p o -
ftolica de efta R e l i g i ó n comento dcfde 
el t iempo de el Papa Alexapdro í 1 1 1 ? 
Q u i e n d ixo jamas que la Iglefiá no pue-
de aprobar vn inftituto en fuerza de Re l í 
g ionj í ino mediante la pluma ? N o bai la-
d a l a aprobac ión verbal por vn/7?//.-?? f o -
eis oráculo ? A u r a quien diga que la O r d é 
Seráfica de el gloriofo Padre fanFrancif* 
co no fue verdadera R e l i g i ó n defde que 
el Papa I n n o c c n c i o l 1 1 . la a p r o b ó ver* ^ 
balmentc, y que }o c o m e n t ó á fer quan-
do la conf i rmó por Bula eferita el P-J-
pa H o n o r i o ? Y quien duda que antes de 
el Papa Alexandro I I 1 1 . y aun de el 
Conc i l i o Lateranenfe, eflaua nucí l ra O r 
den aprobada por la Igíefia vniuerfal? 
A f s i lo afirman D o m i n i c o de San to-Ge-
miniano, in cap. "vnico d¡¡ Rcligkftsdomi-
hus,tn 6.§ Jane,numero j . in fine^RenatO 
Chopino,lib .2 ./>iomíj2ífe«,tit.4 .num.29 
Bautifta Mancuano en la A p o l o g i a ffo 
Carmelms, N a u d e r o » l u a n T r u l i o y j el 
Fafciculo de los tiempos que abaxo cita 
2^ 1 •.'M ir. Í¡OI 
Traeuáfe de el capitvlú Rclígíóriültii 
dcRcligíofisdomibus^in ó . fuenue 
¡ i ta í^djgion eflm* a proba Ja porU 
Iglefia wrnjfad antes de el Cmctho 
Lateranenfe, nopftCjt 
O s cofas fe ordenaron en aquel 
capi tulo, la vna que las Ordenes 
M c n d i c á t e s , in í l i tuydas dcfpucs 
de el C o n c i l i o Lateranenfe,que noauian 
obtenii io conf i rmación de la Sede A p o -
í lol ica , fe extinguieffen de todo punto , 
y la otra que las que ya la auian alcan-
zado quedaíTen con ciertas moderacio-
nes.. L a prii^ieríifíe difpufo en aquellas 
palabras: i »«^45 4|f4íí»í Keligiones ,&• 0r~ 
diñes Msndicantts pofl diftim Conalium 
aiinuemosy qui mllam confirmationem ScÁh 
*ApQfiol¡ea. mcruerunt >perpetuaprohihitio* 
mftéijcmMj&quatenuiproceJfcrajítfreíío» 
<:d>«»í.Laícgunda en las í i g u i e n t e s ; Con-
firmatosautem perSedem caudem tpojlidem 
tamm Comilium infthttf os,modo dscmiimus 
fubfiftere infr^f ripie, h i la po í l re ra difpoí i -
c ion compreliendia á las do^ Ordenes de 
faino D o m i n g o , y fan Francifco , qud 
fueron confirmadas por la Sede A p o l l o * 
Jica defpues de el C o n c i l i o Lateranen-
f e , y afsi las e x c e p t ó luego de k R e g í a 
por la euidencia de e) f ru to , d i ? i e n d o í 
Sanead Prcedicatornm f$k MmorumOrdi-
t}ss{ quos t uidensex ais ytHitas Ecdefix y~ 
niucrfalíproiieíjicns perhiht ajiprobatos)prfi 
fejitemmn patimstr conñituttonem extendí , 
remos, y otros Autores innumernb lc . sá D Pero nO c 5pixhendia,ni podia coprchea 
quienes figue Cafaneo en fuCatalogo de 
la gloria del mujido,quarta parte ^onfid* 
71 .aunque el fundamento en que e í l n b a 
de aueraprobado e lPapa Gclaf io l?.so-
bras , y eferitos de fan Auguf t in , no nos 
parece ba í l en t e . Pe ro Ange lo de C laua -
f ioRel ig iofode la O r d e n de ían Francif-
co pone por mas antigua la aprobado de 
nue í t r aRe l ig ion q l a de la fuya en fuSu-
maverbo/v'c/ípio/^^ante num.T .yeitapor 
ello a Laudulfo in Clementino \Q¡tU Re-
gulares ; defnpplenda negbgema PraUto-
clcf a las Ordenes de %\ C a r m e n , y de los 
Rrmitanosde fan A u g u í l i n , porq ¿r jn i n 
fbtuydas, y aprolvuias por la Sede A p o -
ca antes deld ic l io C o n c i l i o . y afsino 
las e x c e p t ó de la .Rügb,ÍHio d t c l a r ó c{ no 
les t ocaua:porque áiX ' iUU-tenim Eremita 
n m fantli tAugujlini, 6 r CármdttAru Únl t -
ncSiGuoyum injtituiio Aitiutfs Con' tl íum Ge-
nérale prace/ütyin faltdo (1 mi^Jdumusperma, 
mre.Wc aqui corno el Coc i l i o r chc re nue 
ílra ap robac ión a los tiempos anteriores 
al gran C o n c i l i o Lateranenfe , que es el 
R 2 punto 
á L i b . n . c , 
1 1 .0 . i . 
h In fíteCre 
nicoi 
cTo.M.an. 
2 ¿ 0 
punto que p r o m c t í m o s . B i e n v c o que po 
dran dez i r , que aunque e f t e t e x t o p n K -
un que hs dos Ordenes de fan Auguf t in , 
y de el Cí i rmen fueron inftituydas antes 
de el C o n c i l i o Lateranenfe , noprueua 
que fueron aprobadas antes de el : r e í " 
j>eta de que no d i x o el Conci l io:^«or«wí 
apprabatio , fino , quorum inflitutio diñum 
CouciUum Genérale pracefíit J?or<\\xt aun-
q p i r e c e que la anterioridad en la in íH-
tucion pudiera ob í la r poco á la l ey que 
mandaua ex t ingu i r l as , fino cftriba.ra en 
la ap robac ión de la Igleha , pues vemos 
c p e á l a s y a infi i tüy das que no la t en í an , 
lasmaudo ext ingui r totalmente ; toda-
uia para que en v i r tud de aquella l e y v -
na Re l ig ión quedara ex t in f t á , era mene-
ñ e r q ü e / u e r á i n í l i t u y d a defpdes de eí 
C o a c i l i o Lateranenfe , y que nunca v -
uiera alcancado conf i rmación de la Sede 
A p o í l o l i c a , y para no quedar en e í ladó 
fol ido, fino con lasliniifaciones de la ley 
fe r eque r í a que fuera inftituy da , y c o n -
firmada dcfpues de él d i c b o C o n c i l i o L a -
teranenfe. D e manera 5 que para que las 
Ordenes de ían A u g u u i n , y el Carmen' 
quedaran firmes en fu calado, y la Iglefia 
n i las ex t i t i gü ie ra , n i Hraitara5no era ne-
ceíTario aucr í ido in f í í tuydas jy confirma 
das antes de el Coci l ioLa"teranenfe:por« 
que vnafoía delasdos cofas q precedie-
ra al C o n c i l i p , bailara para librarlas de 
todo el r i gor de la ley , y como la Iglefia 
Jas hallo i n í l k u y d a s de antes , aunquelas 
hallara coní i rmadas jdefpues no quifierá 
tocar en ellas i P e r o au i íque e í j o f e p o * 
dria dezir con atgUna ver i l lmi l i tud , ob-^ 
l i a lo pr imero, que en la ley de aquel ca-
p i tu lo fe dan po r comprehénd idas las 
dos Ordenes de í an to D o m i n g o , y fari 
FrancifcOjpucsfue necelfario exceptar-
ías con particular fauor, que ano las co-
prehender la ley , fueran fuperfluas las 
excepciones: y es cierto que aíique fue-
ron confírmadns defpuesdeel C o n c i l i o 
Lateranenfe > fueron inl l i tuydas antes. 
Po rque faino D o m i n g o fundó fu R e l i -
g i ó n a ñ o de 1203. y lan Francifco a ñ o 
de 1 209.com^ entre otros afirma el P a -
dre P ineda - i .Y la fundación de fanFran 
cifeofe faca por ella cuenta, que parece 
claray f o r ^ o f a . E l S á t o n a c i o a ñ o d e i 182. 
como afirma el A b a d Alber to ^Stadien-
fe , Au to r vez ino a aquellos tiempos, a 
quien figuen el Cardenal Cefar f Ba ro . 
Ongtn de los Frayles Ermitaños 
"I-
y n i o , y e l P a d r e M i e f t r o fray Hernando 
d c e l C a f t i l l o <i,y todos concuerdan en 
que tomo el habito de E r m i t a ñ o de vevn 
t e y cinco a ñ j s , y de a / . e l de Frayle Aíe -
nor, excepto Volaterrano que le da qna-
t rode yermo,Auiendopues nacido elde 
Í 4 8 2 , y fundado el OrdéSe ra f i co á los 27 
de fu edad, de necefsidad ha de caer efta 
fundación en el de 1 209.La de fmto D o -
mingo no fe col ige con tanta puntual i-
dad ,aunque fe faca año mas á menos: por 
que el Santo nac ió el mefmo año ,que el 
g lor iofofantoTomas Cantuarienfe pa-
dec ió M a r t i r i o por lal ibertad de la Igle 
B fiajque fue el de 1170. y no fin grán mif. 
terio,qde denunc i aüa ique al Occidente 
de vna luz^omen^aua el Or iente de o-
tra,y que quando aquel granP relado de-
x a u á regado con fu fangre el fuelo de í n -
glaterra,le nacia en el de Efpaña tan iluf-
tre fuceíTpr j y heredero de fu efpir i tu, 
que aura de mantener guerra campal co-
rra los Hereges j y fus errores j como fe 
auia dado á entender en el f ü e ñ o d e fu 
madre .Viu iofan to D o m i n g o cincuenta 
y v n años ,y m u r i ó elde 1221. por lo me 
nos 16.defpue$ que fundó fu facro inf t i -
tuto : porque quatldo fue á Roma con el 
. O b i f p o Fu lcon al C o n c i l i o de Letran, q 
C íé ce l eb ró el de 1 21'j'.yn auia diez que le 
áu iacomen^ado jCómo eferiue fan A m o - j 
h i n o d e Florencia , de maneja que cí de cap.^u:: 
120^.fuera de toda duda ya eílaua funda 1. 
da la O r d e n de fanto D o m i n g o , y fin era 
bargofu conf i rmación fe conced ió d a -
ñ o de 1216. y la de fan Francifco el de 
1 2 23.y el C o c i l i o , como acabo de dezir, 
fe c e l e b r ó el de. 121 ^.defpues de lá infíi-
tuc ion ,y antes de la confi rmación de en-
trambas . Luego no pudo el C o n c i l i o de 
L e ó n , tener porbaftante para que nuef-
tra Re l i g ión no fueíTe coprehéd ida en Ja 
l ey general , que ácabaua de hazer , auer 
D fido inf l i tuydá antes del C o n c i l i o Late-
ranenfe, fino vuiera íído t ambién confír* 
madapor la Sede Apoftoí ica antes de el . 
Y f i me dixeren>que la O r d e n de fanFra-
cifeo t ambién fue confirmada antes de el 
C o n c i l í o L a t e r a n e n f e por el Papa Inno-
cencio 11 L el año de 1 2 1 o. y con todo 
ciFo fue neceflario excep t a r í a de la lev 
del de L é o n , r e f p ü d e r e que eíla objeccio 
no es contra m i , fino contra la letra c í e el 
Canon , que efprcíTimcnte dize , q"jC 1^0 
habla fino co.n las Rel igiones cónpvafo* 
del-
r 
acfpues 
cjua' 
nota 
• J e l a O r d e n d e f i n A ^ f l m ^ Vrfl 
i r •UoLatcranenre » l o A m e í i n s , no Híxo que no p e r m i t í a que la í ^ . ^ e r 
aeel Conc i í i . l ey los comprehendieíTe (que conforme Mudejleiuf 
lobferuo Ancarrano c 
cefTa-•oün embargo tuno por neo 
ladefan Francifco: po r -
r;o exceptara 
ic 1.1 con firmacion que el Papa lartocc^ 
?,] tenor de fus palabras no los podia com dern noí*:E 
remitas Jan 
¿ii Áugufti» 
rio I I I . ^ e x c e d i ó mediante e l / " " ^ ^ 
(isor*culo,no fe tomo por eferito p o r l a 
p r é h e n d e r ) fino quequcri . i quequedaf- re 'tai/an 
len en fu e í b d o fo l ido , y j inne , pues ü\ p¡ &Carm€ 
iníl i twcion ftuia precedido ni aran C o n - r 
ci l io Lateranenle ,que tue dcz i r ,que fa- Y¡t i„fufpea 
l ian dé la Regla del Canon q u é habíaua /o doñee a* 
defolas las Religiones inflituydas def- Huddeclara 
•pues d e l . L o qual n o t ó allí la Glo í l a en refur.Recla 
la ^ h k Ü f f m e / t t í d i z i endo : Vnie tangi ^tenimbis 
npm áelent{ftilicet£nmitcs S. Augujlm, Bortifattuf, 
rjrCamdiunt) enm Conúlium ne nimíafa- a ^ ™ * " * 
Flo renc ia í sy como en el C o n c i l i o L u g - B turanfpicktyibine qmsdecmsrútn üxtnfu ? ¿vco«* 
S ' íwr , dunenfe no pudo conftar de la aproba- ft* c . Y efto d i x o e l C o n c i l i o de L e 5 ,no cilio Later* 
' ¡¡j.af. c ion de el Papa Innocencio, y la d e l P a -
fantafimplicidad del Seráfico Padre,que 
no cuy do de otro refguardo que ctcla 
verdad del hecho.Yaunque en e l C o n c i -
l io Lateranenfc la recibieron ,pero no la 
confirmaron , como eípreíTamenre afir-
L»¿*4 man el Beato lo rdan a.y S. A n t o n i n o de 
^ j , p a H o n o r i o , de queconf to^ra defpues 
de el C o n c i l i o Lateranenfe, e U e L e ó n 
no pudo dexar de gouérnar fe por.ella, y 
afsi j u z g ó por neceífario exceptar á a-
quella fagrada R e l i g i ó n de lavniucr fa -
l i d a d d e í k l e y . 
no^ tn 
Tonderafela leira ¿e e l Concilio de Leo* 
y l a diferencia con que hablo de ¡ 4 s 
yuatro Ordenes ^Mendicantes, 
• i o q ; EüRtH íaínB oiiiOrJ < n*/! » .doiq / i o 
thhisfe- - W - ^ A R E C E M E que me pregunta a l -
f«í«r non i J gun cur io íb ,de donde colijo que 
tltwufa JJ^ las Religiones' de fan A u g u l l i n , y 
•f»fín-3- del Carmen no fueron priui!egiadas,co-
^0'f•* mo las de fañto D o m i n g o , y fan Francif-
M x ait- c o ' y 1^16 f1111"311"1^1110 tengo para dez i r 
Vfrtbibuit t a r l a s , í inodec la ra r las por no compre-
*«»ílf//- hendidas en la letra de la4ey? Aef to ref-
jtfí» pondo3que me fundo en las palabras de l 
kwiúex texto,quefe diferenciaron deinduf l r ia , 
Xttd-habIando dc nueftra í ^ ^ f t » / cle la ^ 
^um^- e^  Carme.Porque deiasde fan toDomin-
X T^um, S0 'y ^an Francifco fe d i z c : A i Pradicato-
t¡m rum y&Minsrum Ordwes prafentem mn pa-
**» Ordi timar conjlitutionem extendí. D e manera, 
^g'tvt que fue gracia y fauor, atajar la corriente 
J G i ' f a , de la ley , que de otra fuerte las llenara 
^'nfec'd traS 1^'001110 otras»y efló dan á entcn 
^ K / n í ' deracluellaspalabras,iVo»f4tí ' tfJ«r,nop€r 
^ f f f* in]'timos,no tenemos paciencia para tan-
''yroba- t0-Luegocallando el C o n c i l i o quedaran 
*jf «en comprchendidas , y no fuera neceífario 
I ALH'4?0 Parae^0 11135 ílue^uP3ciencia,ypermif. 
I ^ k * ^ l*0n* ^ero S113"^0habló delos Hrmi ta -
ad! ¿os de fan Auguf t in , y de los Padres Car 
porque lo tuuo por neceíTarío para q ü e nenf.Recla 
conftafíe de nue í l ra an t igüedad , en que mat voxjm 
entonces no auia competenciajfino p o r q / « ^ > 
fe embarcó en eftatuyr generalmente cer Mfifi*om^ 
cade todaslas OrdenesMendicantesque nís excJufl 
en aquel tiempo erán muchas,y auiendo w - ^ c / ^ 
las reduzido a ciertas Claíles extim2¡uien L / i * 
do vnas,y moderando otras,queriendo q ^ j í i^.íf^ 
quedailen folas q u a t r ó , y hallando tan ¿ . guisau-* 
gran diferencia en elfas, que fas dos pe- tem eemh» > 
dian e x c e p c i ó n de 1? ley , y las dos; no la verhorüfm 
p,edian,varió aqueMa^-dos claufulas en la futj Dontd 
forma que fe ha ¿o i i í i de rado , por poner ds 'Pfii f^' 
cada cofa en fu lufear^dar á cadaRel ig io 0:dlnat& i i • c fin» j u p r & lo que le tocaua í en quele equiuocaron ^ / 
demaílado F i l i p o Franco d, y Silueftro c, d c i é / / ^ " ^ 
haziendo de la mefma naturaleza la exce nün.confir^ 
pc ion delasquatro Ordenes,y Silueftro «í^íor.«.5^ 
mucho mas:porque dize,que e lConc i l i o e Excommm 
deLeon íe c o n g r e g ó en tiempo de Inno- nimio i J i 
c e n c í o l l l . a ñ o d e ra 17. 
J^epfueua/e la wterprctacton que d a n 
a a f í§e l Canonlos Canomgos J^gU' 
res i y haxenfe nueuas rayones en f a -
uor de nueftro intento. 
B s T A lo fegundo,que hablando 
el C o n c i l i o de las mcfmas R e l i -
giones de fan Auguft in , y dc e l 
Carmen,cuyain l l i tuc io d ixo que prece-
dió al Conc i I íoLr i t t ' nnenre5d ixo t áb ien 
q u é q u e r i a q u e qaeda í len en el eftado a-
coftumbrado, ó e n el eftado folido en q 
antes efLiuá:/«fotido.o foltt»¡Utuyalumus 
pirmancre , q fue dezir 3 que no ¡nnouaua 
en fu cftado por la an t igüedad de fu fun-
dación > luego prefupufo que la tenjan 
K 3 coa-
j. 
Origen de 
c o n f i r m ^ í i dcfclcanteidc e l C o c i l i o L a -
ternnenfe : porque la firmeza que les dio 
la I g l c í l a p a r a de a l l i adelante , no la Ha-
mo el Derecho primera confírmacionjf i -
no permanencia , y con t inuac ión en la q 
antes t e n i á . Y e f t e j a n t e s , d e nece r s idad íe 
hade re fe r i r á ! t iempo dé l a inft i tucion, 
y feria gran violencia reftringirle á aque 
í los cincuenta y nueue anos que vuo de 
v n C o n c i l i o á otro ; porque el v e r b o í o -
/co} denota perpetuydad , como fe colige 
ele vn texto fingular en la l ey , Quifaltum% 
Cy.jfJelegatis^.y lo notan alIiGotfredo, 
y Bar tu lo .De manera que quien d ize /o -
let, o fo l i tumiá ize lo mefmo que fi anadie 
tU%.fJe raperpetub >6femper a , y afsi lo hallamos 
ftatu bornt- muchas vezes en las letras Sagradas i por 
num/tbifo- que Fa raón d ixo al pueblo de D i o s , qua-
ütüejfcfer' d o í e q u i t ó l á s pajas para labrarlos ado-
íídW,/. i .C . ucsbiComplets optíiyeftru quotidie3yt priití 
qui ad* facifefolébatis. Que l uc dezirj hazed lo q 
í í epre aueys hecho* Y D á u i d d i x o á l o -
natas c : Ego ex more federe folto iuxta Re-
gémad ^ej^wrfww j y o fiempre i p e í í e n t o 
aliado de el R e y en la mefa. L u e g o pues 
no fe puede dudar que defde el C o n -
c i l io de L e ó n quedajon las dos R c l i -
ci.Keg.zo giones confirmdas por l a lg l e f i a j como 
5« dize el Padre fray l u á n Ridche d F r a n -
d En fuCó c i fcano^proúincia l de Bre taña j tampoco 
/ / T t r r S fe^uede negar que lo eftaüan antes del 
tt po^n a. £ a t c i . a n e p l i e s e l e f t adoaco í lumbra -
crisDociort. . , - 1 1 1 
busicap.^  1 do^mázizo3y lo l ido en que quedaro(quc 
áiidi i^.fo'. fin confirmación dé la Iglef iá rio p o d í a n 
lio mihiSr tenerle) comento de todo acjüd tiempo 
tas fray les Ermitaños 
B 
tierfus quüí 
i ñ i n i e g , 
refi.non pof* 
ib'ua folito 
auxilio, 
b Exod.'ii 
PagA, a t rás . Pepo r e f p o n d e n á e l i ó los Cánoni-" 
gos Reglares, que tampoco en el C o n c i -
l io Lugdunenfe fe dio por confirmada 
nueftra R e l i g i ó n : porque la letra de el 
C o n c i l i o no dezia como a o r a e f t á e n e l 
D e r e c h o í /« [olido ftatu yolumuspermané-
re,fino m folito ¡latuyolumus per manere,do-
me di ipfnfuertt ordmatum, y que aquello 
fue dezir q fe eftuüiCíTe como antes fuf-
pen ía quamo a la a p r o b a c i ó n , ó reproba-
c ión , harta que el Pont í f ice decíaraíTe lo 
que fe auia de hazer con ella . Efta inter-
pre tac ión refiere ennombre d é l o s C a -
n ó n i g o s el Padre Maeftfo fray A m b r o -
fio Cor io lano , en el Defenforio de la O r 
¿én,yeriíate 6. §.fecttridaparsprincipa[is, y 
el Arcediano fobre el capitulo Religionu, 
\'ctC\cn\o Jnfolido ftatu , y el Padre A z o r 
en el l ibro 1 2.capit.2 3 .quaeft.1). § . E x h ú 
fujfiCHHm , parece que incl inan á cllaí 
A porque dizen ,que el P a p á B o n i ^ c J o 
V I 1 1 . e n m e n d ó defpues la letra de G r e , 
gor io X . y la pufo como aora anda en el 
Derecho : porque los Fraylcs A u g u f t i . 
nos,y Carmelitas (añade el Padre A z o r ) 
defpues de G r e g o r i o X . y anteá de B o -
nifacio V I I L tenian ya firme, y folenne 
a p r o b a c i ó n de la Iglel la , concedida por 
algunos Sumos Pontifices,quemediaron 
entre los dos. M a s eí le es v n abfurdo tan 
grande , que no ay para que gaftar t iem-
po en conuencerle : porque ninguno de 
los que mastenazmete impugnan la an-
t igi iedad¡de nue í t r a R e l i g i ó n há podido 
poner en duda, que por lo menos el Papa 
A l c x á n d r o 1 1 1 1 . quandohizo la vnion 
de aquellas Congregaciones á la nueftra, 
que fue 18.años antes de e l C o n c i l i o de 
L e ó n , a p r o b ó nueftra R e l i g i ó n por Bula 
ífpréfTa i porque la tenemos alegada en 
el capi tulo 4.$ ta * en que dize,que la co-
firma en aquel eftado, y lo mefmo dizen 
el Beato íordan,f2|n An ton ino , y el C r o -
n i cón G e n e r a l , y todos nueftros contra» 
rips loconf ie í fan . L u e g o quando la letra 
del C o n c i l i o de L e ó n dixera: In folitoft4 
tt$ yolumuspermanhé, no quifiera dezir q 
queda í t e fufpenfa quanto á la aprobacio, 
ó r e p r o b a c i ó n , como antes eíiaua : por-
que el C o c i l i o no la hallaua fufpenfa, fi-
no aprobada ya con Bula eferita, y folen-
ne conf i rmac ión . DemaS de éíl:o,fi el ia* 
t e n t ó del C o n c i l i o fuera dexarla fufpen-
fa, menos fauor le vinera hecho que alas 
ReligionesinfHtuydas defpues del Con* 
c i l i o de Letran j á quienes conced ió que 
quedaflen con ciertas moderaciones, y 
dexando fufpénfa ala nueftra fuera con-
tingente deshazerlade al l i a dos mefes: 
cofa que las otras no podian temer , pues 
feles auiaconcedido que perfeueraíTen 
hada que fe acabaíTenlos Re l ig ió fos que 
entonces t en í an . Y para haze r l á menos fa 
ü o r no auia de echar mano el C o n c i l i o 
d é l a mayor an t igüedad de nueftra fun-
dac ión , como echó en aquellas pala-
bras: Quorum inflkutio ditium Corntliurtt 
Genérale pracefiit: porque efta antes le 
o b l i g a u a á fauoreccría mas , r e f p e é l o d c 
que la ley de el C o n c i l i o foloconfideró 
incouenié tes en las Religiones fundadas 
defpues de el LaterancnleJuego dar por 
m o t i u ó de fu e x c e p c i ó n que nueftra Re-
l ig ión eftaua fundada antcs;es argumen-
to de que la Ouifo hórar v fiiuorec^i1 
que 
D 
de la Orden defan HttgHftm. C x p . K I l l I ^ V L 
aiasotras, y nfsi dezir que quca.iíTe 
3C0 que cnelel lado 
1G$ 
A porque fiendo mns íintigua que í l ^ u d ó 
dar hnbiros, y í^indár Monnftefios def-
pncá de e l , confoimc ni tenor de fu D e -
c r e t ó l o q no pudiera, fino fe tUuicra an-
tes por rfprobada,conto comiencen íque -
líás paLibras de fu ley: ¿?eg«/íí^Je>' 
tiónem accipidt de approhatis.Ohña lo quar 
ro , que qaandoconcedie(Temos q nquel 
es clverdadero entendimiento de lCano , 
p rocede r í a a lo fumo de la a p r o b a c i ó n c f 
preíTa^dc que fe podria p í e t e n d e r , q u e el 
t'exro fue hablando defde el p t i r l c ip io , 
pero no podria proceder' de la tacita,qué 
fuera de toda duda l a t ü u o la O r d e n de 
g E rmi t años defan AugufÜn mucho antes 
de el Conci l ioLnteranenfe .Porque quá-
do el capitulo Religiotmm, afifmOjque lá 
in í l i t üc ion de n u e í í r a O r d e n pfecedio a! 
C o n c i l i o La t e r anen fe jó hab ló de la inft i 
tuciovniuerfa l hecha en tantas partes de 
h í glefía Ca to l i ca ,ó fofo de la prMMttái 
y particular en vno ó otro Obi fpado .Ef -
to Teguilido no fe podria d e z i r j p o r q u e t r á 
tana de las Ordenes a fín de ckcfáythsg 
o admitirlas por Rel igiones vniue^falcs, 
y con eííc intento iua bufeando la inf t i tu 
cion y confi rmación de cada vna , y a í s i 
vemos que hab iandó de las de fanto D e -
que ño la aprobaua n i reprobauas( i ro á 
¿ conferuau3 en fu aprobac ión , y en cí 
eftado que entonces tenia }hafta quede-
c l a ra íTe loque feau ia dehazer con e?la, 
que como d i x i r A s en e lcap .2^ .T;no fue 
dez i rquequer ia reduzir la , hno alterar 
a k o de fu gouierno, y coftituciones íque 
quandofehizierajya eleftado paíTado fe 
variararcon que queda corriente e l í e n t í -
do de aquellas palabras : i « [oUtoJlatu-Vo* 
lumuspermatierejenet de tpfisfuerit ordina-
tum, Y íl efta no vuiera fido la i n t enc ión 
de el Papa G r e g o r i o X . el Papa B o n i f a -
cio V I I I . no vuiera enmendado la letra 
delDerecho.comoaorafe lee:porque no 
d i x o e l Pont í f i ce porBreue expedido en 
fu t iempo que la Re l ig ión quedaíTe en e-
ftado maz izo , y folido , fino mando que 
en e l C a n o n deGregor io fe pufieíTeaquc 
l ia palabra, y fi eíla mudara el fentido de 
c l C a n o , vuiera prohijado á fu an tece í íb r 
l o que no le pafsó por p e n f a m i e n t ó : cófa 
qtie el Papa Bonifacio no h iz ie ra . O b í l a 
l o tercero, que por el mefmo cafo que el 
C o n c i l i o Lateranenfe no tocó en las R e -
ligiones ya fundadas,fue vi l lo tener las 
p o r aprobadas á todas : porque no v e d ó Q m i n g o , y fan Francifco dize : QuosemdenS 
^rniade 
tomar habito j n i fundar M ó n a f t e r i o en 
lasReligiones que ya auia,f íno en las que 
denucuo fe inftituyelfenjcomo confia de 
e l capitulo , Ne nimia,, en aquellas pala-
bras : Ne quis de cabero nottam Keligionem 
inueniat,y del capitulo Religionum¡de Re-
lígiofis dúmibus, in 6. en que renouando el 
P a p a G r e g o r i o X . l a l e y d e l C o n c i l o L a -
teranenfe d i x o : RepetitaconftttutíoneprQ-
hibemusytiealiqttisde cutero mfiamOrdinenii 
a»t Rütpommadinuenm yyelhübttum no* 
ua Religionis ajumat. Luego por el mef-
mo cafo que en alguna R e l i g i ó n fe pudo 
fundar M ó n a f t e r i o ó dar habito d e í p u e s 
de la ley del C o n c i l i o Lateranenfe,que-
dó declarado el inftituto por aprobado 
antes della* Ef tofeprueua aun mejor de 
aquellas palabras del dicho C o n c i l i o 
QuHunqueyoluemReligiofamdBmttw de no* 
*ofundare, ¡icgulam, &• injittutionem acci-
piatdeapprobaitíj que precifamente ha* 
blan deRegbs,y inftituciones aprobadas 
antes de el . Luego dando el C o n c i l i o de 
L e ó n nueftra i n l l i t u c i ó por mas antigua 
que el C o n c i l i o Lateranenfe , la dio por 
aprobada antes de aquel gran C o n c i l i o : 
D 
ex eüyti l i tas Ecttefia 'vniuerfahproueniens 
perhiktapprobatQS.Auienáo pues juntado 
en vn mefmoparrafo las quatro Ordenes 
y dadoles igual e x e n c i ó n deí r igor dea-
quella ley (y aun á las de fan Aiiguft in5y 
el Carmen por no comprehendidas en 
ella) no puede dudarfe que hab ló de to-
das quatro conlamefma vniuerfalidad. 
L u e g o el i n t é to delCanon fue dezi r ,que 
la in í t i tuc ion vn íuer fa lde nueftra O r d e n 
p r e c e d i ó á aq -Klgr? .nGonci l ib ,y con í i -
g u i e n t c m e n t é que antes de el etlauaya 
in i l i tuyda con muchos M o n a í l e n o s en 
inurncrables parres de la Ig í e f in .Pues e f 
fa inftirucion en aquel tiempo bnfló pa r á 
i nduz i r tacita ap robac ión dé la Sede A -
poí lo l i ca para todo el mundo : porque 
lo que tantos Obifpos aprobauan cada 
vno en fu diftrito , y Id Sede A p o í l o l i c a 
v io a fus ojos en toda Italia porcfpacio 
de ochocientas a ñ o s , y en rodos ellos no 
lo imurobó ,de necefsldad fue v i í b apro-
barlo : In cums ertim múnu eft, yt probi~ 
¿ e í í í ( d i z e S a k í i a n o ) inbet ag i f í non pro-* z , ; ^ , ^ ^ 
htbetadmitú. £ n tanto grado,que el pro- uidtntia* 
curadgr que auieudole rsuocado el p o -
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¿^4 Ortaen de los Frayles Ermitaños 
der porHa en h f á t i ^ negocio con lab i - A 
dnrid.y píiciccia cíe la parte3liaz^ validos 
to Jos ío-s mrtoSíroinoclixo v n a G l ó f i a c e -
lebrc e B la \ ty .Qt¿i fnuttia^nrbo inftaiíraítt 
¡riíi |j fápj c t^ iGloiT: , p e q u e ñ a fo-
bre 13 h y cuim}yerhoxomptotrare,.ff.rr 
Vítíaw háhe t, aaadio: XonimprobAr'.^pdH 
ratih .bHationisea.Y conforme aDerecho 
en k s ¿ofns que no requieren forma cier-
ta , ni palabras determinadas , qual es la 
conf i rmación dé las Religiones , l o m c i -
moobra elconfentimicnto tác i to , que el 
e f p v c f í o j ^ q u i certum,ffJocati,Ude qmbus 
3 i .a i finem ,ffje legéhus.ibii /Va quidmtef-
eflfuffragiú'jQpulusyQluntaíemfiiam decU' 
retUn rebu-j ^&faftis ? lo qualnota el P a -
dre Tornas SzncheZsVih .SMdifpc ía t tOHU B 
¿ « í j d i r p ^ a i u m . i / - .Mayormente que en 
iodo eíle t iempo l e c o n O ó á la Iglefia de-
la gran cantidad de Santos que c r ió cf-
ta i l e l i g i o n , y el raro e j e m p l o y edifica-
c ión con que viuieronfus p ro f - í ro re s , co 
mo diremos en los cap í tu los í íguienfes: , 
y efte fruto tan cuidente,y qne l a 4 g U í U 
Romana n o p u d o i g n ó r a C i b a i t ó p i r a m -
d u z i r vna tacita ap robac ión de jdOtdcn , 
d é l a mefma fuerza q la que It O.'.o u c i -
pues ciVFíula plomada. P o r q hablando el 
mefmo texto dé la ap robac ión de las dos 
Ordenes de íanto D o m i n g o ,y fan Fran-
cifeo }qüe fin poderfe poner ert queiH(m ^ 
la t en ían y á eípré'fla > y por c ic r i to^ todá i ^ 
uia quando la cjuifo alegar no echo mana 
(aunque pudiera)de las Bulas de el Papa 
H o n o r i o , í íno delconfentimiento que la 
Ig l e í i a dio en f a u o r í a y o ,1a hora que le 
confio de los frutos euidentesque hazia, 
y por v i r tud de ellos tuuo por bien de má 
tennlas en fu'gremio^dwe M frtídicato-
rum ¡Minúrúm.Ordmes {qtiQSéHtdtns ex 
tisytüítds tclléfix yniuerfaltprouenkm psr 
htbet apprtihatOi) prísfsntem á ó n p a t i m ü r t o -
f i i t n t í o m m extendían la mefma r a z ó n i n -
í i ' H o p a r á c o l i g i r í a ap robac ión del O r -
den Seraneo el Papa Nico lao I l í . en el 
capí tu lo ¡exijtsquijenitnat. § .f?d necfic,yerf. 
at n¿ i jn ic A.ytfbQrum ftgmficatione6. 
Tefro esl'> q d ixo G c r í b n , en el lugar q 
citaremos abaxo : Suffictreadconfirmatto-
nem zuiuf'umque ReUponisynx [ i n ñ n A t í ^ 
hoceft) infe/uitíQ Oes vhtxojam perfeuerán-* 
Uam^úrb te ej} approbatio tnutfibihsS'pirnuj 
jantihZy tpfms yncho^qua d&cet nos de a m ü u 
bi's. i . loannis i . ¿ í hoc ejt ^uod dtatury 
A í l o í á j . S t opuí non e¡l ex Dev dijJulHem. 
§. m i . 
De la aprohacton tacita qae tuuo nuep. 
tra ^eltgton déla Side^pofloltca^ 
antcjdcelgranConciltoLnttrattefifc, 
• 
PORQJVE á alguno poco ve r í a -
do en ertas materias no le parez-
ca efta ap robac ión tacita de poca 
fuerza para graduar las^Religiones, y lo 
l ibre todo en las Bulas de la coní i rmacío , . 
quiero preguntar á q u i e n dudare en e l l o ; 
fi tiene por tan cierta,y tan antigua la ca-
n o n i z a c i ó n de fan A u g u í l i n , ían G e r ó -
n imo ,y ían Behito,como la de Tanto D o -
mingo,fan Francifco, fan Bueqauentura, 
y S.Tomas ? N o ay dudar q d i r aq l a s t i e 
ne por igualmente ciertas, y por mucho" 
mas antiguas,y fin embargo no podra tno 
ftrarBulas efpreíTas en que aquellos tres 
Santos eften canonizados,como las mof-
t rará de los quatro mas modernos , Pues 
quien hemos de dezi r que los c a n o n i z ó ? 
P o r cierto no otro fino la fanta Sede A p o 
ttolica, q v i éndo los venerar ynhierfalmc 
te,y inuocar por Santos en vnObifpado , 
y e n c>tro, por e l n a t í m o calo q ie no i m -
probo eftá collumbre la a p r o b ó con vn, 
confentiraiento t á c i t o , y co el mcfmo los 
efermio fin plHma,y tinta en el Ca tá logo 
de los Santos, com-o efprcírariiente afir-
inan Ámbrof io Catherino y el C a r d i -
nal Belarmino ^¿De la mefma naturaleza 
es nue í l r a a p r o b a c i ó n : porque antigua-
mente los Obifpos en íus diifritos cano-
nizauanSantos,y aprobananReligiones, 
hada que h s Pon t i í i ce s Romanos refer-
uaron para fi lo vno y lo otro , como ob-
ferua Tomas Vvaldenfcc fe colige de 
vna e p i í i o l a defa^i C i p r i a n o 4» y del ca-
p i t u l o primero,) ' fegundo^e" KeUquijs & 
yenerañone Smffotum.Y afsi como el con-
í e n t i m i e n t o de la Sede Apoftol ica 'baí lo 
para canonizar .vu Santo , aunque no ]c 
dieiTepor efcr i to , f ino paíTando con la 
honra que en todas partes le v t i a hazer á 
losFic les , y no la reprobando en efpacio 
de muchosañoSi tambien bafló para apro 
bar vna Re l ig ión , con íen t i r fu-inftituta, 
fin ofenderfe de el otro tato t i empo .Ma-
y ormete que es materia mas fácil la apro-
bac ión de las Rel ig iones , que la Canoni -
z a c i ó n dé lo s Santos.porque en efta fe a-
uerigua vna que í t ion de hecho, c o n u i o 
notaf, 
Cttet.fi 
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Je la Orden de fan Augufttn.£a¡)XI11L%y¡J.. 
i , . ñ i j tmd hombre v iu io y m u r i ó A 
r : . , - : ; L R e S l a d c l E u ^ c l i ^ e n q 
r haa¿ caminar por medio de te l t imo-
^ios lnmi3nos3lvsetcs de fuyo a e n g a ñ o , 
, ' omisión , y en aquella fe trata otra de 
bercchoque í e p a e d c r e ío l ac r por fo la 
|a dctrina Jreucbda , efto es, fi la manera 
de viá- iquc fe propope es loable y Eunn 
s;clica} ó li contiene a lgún error intolera 
ble en materia de Fe , o de có f tumbres .Y 
esmasneceíTaria la vigi lancia d e l P o n t i " 
fice para apartarlas probanzas ciertas de 
lasverümri lcs .y algunas vezesfalfas^que 
para conferir In Regía que fe ba de con- ^ 
firmar con tos Dogmas de la I g k f i a . P o r 
l o qua l fe rá mejor de preCumir fu confen 
timicr.to en la a p r o b a c i ó n de v n a R e l i -
g i ó n , que en l aCanon izac ion df v n San-
t o . A que fe lh- ga la manera de bablar del 
C o n c i l i o de Lcon ,en el c a p m i l o / ^ / í g í a -
mm , que da á entender que la Ig le í ia n ó 
l i e m p r c á p r u e u a las R c í i g i o n e s por con-
fentimiento efprcilo , fino muchas vezes 
con folo eítav n o : porque hnblando de.fu 
conf i rmación vfa de partreula di íTributi-
na , de q nopudiera ví^c haziend->fe fíe-
prc la ap robac ión de vna manera:C'««í7<ií 
(dize) Rdiy.onts^<jr OrcUnes MendictntfUi 
qninuilafn canfirmatienem Sedü ^pofiobca Q 
merusrunt.Y quien d izCi i i inguna c o n ñ r -
jríacion,mue{Í:ra que pudo auer vna ó o-
tra: porque Inscpfasvnicas en todo r igor 
nofe d i í i r ibuyen ni de ellas fe diría b ien 
ningunas,ni todas.Efta dotrina es de mu 
chos y girandes Autores ,Gerfon en t i rra 
tado lümra impugnantes Ordinem Canhujie 
Jium^.finali, Laurencio Sur io , en la vida 
de lan Bruhn,cap. 20. el C o l e g i o B o n o -
nienfe en vn confejo fobre la prctenfion 
dé l a precedencia entre los M o n g e s de 
fan Beni to , y C a n ó n i g o s Reglares de fan 
Auguf t in , que anda con los cofejos de el 
Cardenal Zr.barella en los n ú m e r o s 35 .V 
S ó . A m b í o f i o C a t h e r i n o ^ i b . é . A n n o t a -
t ionum cotra C a i e t a n ü Jo l .v 17 .el Padre 
L e f i o j l i . a . ^ ' / H j i í n . ^ c ^ i .dub. 1. n . 1 2.el 
Cardenal Úclirmino.Vio.iMMoHachts>c. 
4 .y el Padre Toma.s S á n c h e z VuyUeímpe 
cswnfA d i fo . íVm.iü . losqualesconcuer 1 
dá en q á las Rel igiones antiguas nofe les 
deue pedir otr?. a p r o b a c i ó n , q u e auerlas 
confentido la Iglefia en fu gremio defte 
entonces,)-ponen el exemplo en las de 
la Car tuxa , de fan Beni to , y fan Au*uf -
tin,que precedieron al gran CQUCÍIIO JLa 
teranenfe. Y p o i q u c k s palabras de G e r -
fon,del C o l e g i o d c BQlt^nia,deAmbrofio 
Catherino., y del Padre Lef io fon dignas 
de tenpr en la memoria,dexrndo las de o-
tros Autores ,que t ambién fon harto ef-
prelTaSjlás pongo aqui: Plertque impugnat 
Carthufienfes ( dize Gerfon) qaodprtmbnS 
fuerit confirmatHS emim Ordo a Sede ^4pof-
íolica.fift pUné confírmatusi&f(epe,yt patet 
in plunbus priíuUgijS,&ipfis ¡latutn.Tamen 
demusluum hmc obiefttonii&' jubpauttsysr 
bis dicamus, fufpeeré ad confirmaltonem cu~ 
iufeunque Religionis}CoUsgij,fiU Cogregatio 
m s j p i m H A l i s ^ i t i s f a n ñ u a i e m , hoc e ñ tn fer-
uiito Deiymmfart perfeutrdntiam ,ahfque 
etum dpprobationeSedis tApo/lolifa) ey hae 
ejt approlaáo f m íofirmatio tnuifittlísSpiri^ 
tusíanftt, &- tpjlus ynñto , qua docet nos de 
í)tf/«i^í,i . Ioams i.Ethocejt quoddícttur, 
A d u u m ^ . c a p . ^ opus non eft exüeoj t f fo l 
tíitur,Meque £ccLfiapriwJhua\tfnotampa 
multos amos adaí^y his conHrmattonibHst&' 
approbatiombHS f tcbatur.Tadim Lcdefiayi 
dats confuñoncm in K^iiponum muiúplua* 
ttoney®r hxufumpHdhlmúMm,jlntUm ai-* 
mouens manHmyimqHtam maiet[olmtA repté 
bamt omnes KeUgwnís JSÍeumtmmm^UA" 
iuor exceptPs^ nequQ dmplÍMi ahqua RdmQ in 
j}itHttí4r,mp appíoímivíie Á M ¿ ! f ^ A m 
De íteligtombus autem amiqms non legimus 
aliquam approbamnon ':xpr,jfam Sedts Apo 
ftoluafidtorfitn yitajanCU, ácclefiajuenu 
Greisvt ysnsfandiói & approbatiseomMmr 
cante iür muita,&' y ana prmilegta conceden-
tCyírat eorum plena conjirmam Í Eft autem 
Carthuflefis Oido cátem ornnibm antiquior, 
exuptisBenediñi y & .Augujiím Ordmííms. 
L í t . s fon las palabras de Ge r fon llenas 
de erudic ión , y p iedad^álas q u a l e s í e fí-
guenlas del C o l e g i ó de Eoíon ia5que d i -
z e n : £ t ideo mipjo,qfíodinftitumonacbo-* 
ruf'ñtinjhiHta.eo tpíofutL approbúta appro-
hátioyie generaii hns non rejijtentis. Nam 
anteConciliuM Genéraleyde quo in cap finaii 
de fíeligíofisdGmibH},qíi&d emanaait tempo* 
re Jnmcenttj JlLcjhifnit poft Augujitnnm, 
& Bemdttium ¡fi lítjtitHcbatuY ahqua R d i -
gioipfo ture erat y u l t d a ^ p í r cónf\qúcnsaul 
la indtgebat approba:ione.Vamos aura a las 
de A m b r o l l o Catherino : g i ideo (di2e) 
Carthufianorum Monachi non mtnasfiiauty 
Csrfrnt Monuchi, qnamqtttcumqu. tilijyltt-ét 
diplomate^ApúUoiiconm appareret eoru Re-
gula comprohatasicc une forte appareat.ptüs 
íamsn ejt, yiod tai'íte probarit Ecclcfia / & ' 
R j adime 
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a¿hf4cinfms Dccrctis fiecommendaderit^t 
yaldé fHperftitiofus fit^ni certioremextga^ 
tovprohaíioncm : tales enim erant ¿nt iyd 
¿íotuch'^qni ahEccUfit tacité comproháhAn* 
ifit.Sic & f ínñi oiitn wo« canom\4bantnr fif 
fvhmmter yt modo fit, & nMominu' tyiri-
tu tacico inftrtttf* tecle fia multos vt Santfos 
-vetierabattir. H n f t í aqui es de Ambrof io 
Ca thcr ino , aoralleguemos ¿i l t^f t i ínonio 
ds el Padre L e f i o : tAdttem tam:n {dize 
erte Auto r ) mneffe nectfaritiw, ythxc ap-
probatiofiat mmediate a Summo Fontifíce; 
Religiones en'tm SunÜorum iAtit$t$0dfiUf, 
tAugutiini, Beneiiñi uonvidentur ínit io 
Origen de los Fray Ies Ermitaños 
« m e j í P u d i e M f e dez í r5que e n s q u e l c a p í 
tulo no le hablo con nuertra Re l i g ión ? 
N o . q u e en elcap.2.dexamos probado e. 
fic.icifsimamentejque no fe pudohab]ar 
conotrajfinocon el la .Que a q u e l r o t o n a 
fucfolcnne ? M u c h o menos pues le de-
claró por tal el Papa I n n o c é c i o H l . q CI1 
fu v i r t u d dio por ninguno el matrimo-
n i o . Q u e pudo auer voto í o l e n n e en R e -
l ig ión no aprobada po r l a Sede Apof to l i 
ca? Tampoco 5porque el Papa Bonifacio 
V I I I . tiene d i f in idoque no lepuedea - capx • 
uer. L u e g o no fe puede negar que antes ^ ¡ 1 ^ 
de el C o n c i l i o Lateranenfe (pues es mas "* ' t á t ^ 
: 1-n. n ;„ ^ ' fítige fie approbata , fedab Epifcopis qmbns g antiguo que elefte capitulo) eftauaapro laff» 
tune fuberant iployfuadmifa funt, nonre- bada por la Ig le í ía Romana nuef t r aRe l i« 
fugnante Pontíficeydsindefenfim a Covcilijs, 
(ir Summo Pontifice Uttdata,& confirmaos, 
A que podemos añad i r las palabras de 
Francifco Feuardencio,que e n f u T h e o -
machia Calu in i f t ica j ib .8 Je coeleíít Paré-
f í i fo ,cap. i4 .num. 39. d i ze , que la Ig lef ía 
Ca tó l i ca a p r o b ó de muchas manerasel i n 
ftituto loable del O r d e n de M o n g e s que 
fundófan Augufl : in , de que alfanto D ó -
tor fe le í ígu io l o a , aunque al p r inc ip io 
l e d ieron con ello en r o í h o los Donatif-
tas, creyendo que le dezian vgi grande o-
Tprohxio-.Donatifta { y t t í n t a t e ¡ t ^ l u g u j i i ' 
ñus) 'ijfdem immicttijs perfeqmtífpint Mo* 
nachos, & eundemipfttmgraui lafam comu-
welia putar untrfuod eiufmodtOfdincm inUi» 
tmjjet,tantumyero ábejí^yt Smñus yir has 
exprobratione exiftimationem fuam yliaex 
parte mlnHÍpíítaretsyt contra laudemmde att 
cupatus fn>tamquam ex laudabili infiitatO) 
quod mim Ecclefia fujfragio mulúplicicon • 
firmatumeÜ. E n que da á entender , que 
e f t aap robac ión fe conced ió á k l l e l i g i o n 
en vida de fan Auguf t in nuei l ro P a d r e ^ 
que el gloriofo Santo alcfm^ó con ella 
grande o p i n i ó n en los ojos de todos : tan 
lejos e í h i u o de temer que podia perder-
g ion , la hora que en ella fe h i z o voto fo-
lennejcficaz para d i r imi r el matr imonio. 
Fuera de que ay quien diga que en t i em-
po de e lPapa A l c x a n d r o I I I .que fue ^6 
años antes de e l C o n c i l i o Lateranen-
fe, fe halla m e n c i ó n de Monafterios de la 
O r d e n aprobados por la Sede A p o f t o l í -
carporque e lmefmoPapa eíTentó en I n -
glaterra de la j i i r i fd iccion d e e l O b i f p o 
Sarisberienfe el Monaf te r io M a l m i s b u -
r ienfequefe llamaua de fan Auguftinjfo 
bre que vuo gran contienda,como refie-
re Renato C h o p i n o en e l l i b . 1 .de fu M o -
«<í/?¿f0«,tit.2.nuin. 22.y conftadela car-
ta 68 .de Pedro Blefeníe eferita al mcfmo 
Papa A l e x a n d r o . Y c s cofa fin diidLa,que la 
hora que le e í l cn tó de la Jurifdiccion del 
Ob j fpo ,y hizo immediato á la Sede A p » 
ftolica ó le aprobó,© tuuo por aprobado. 
V e r d a d es, que y o la tengo de que eftc 
Conucn toaya fido de nueftra R e l i g i o n , 
y no de ta del gloriofo Patriarca fan B e -
ni to: porque fe puede pretender con har 
ta probabilidad que aquella cafa no tenia 
por ti tular á fan A u g u í l i n el Ob i fpo A f r i 
cano D o t o r de la Ig lef ia , y Fundador de 
nuefl:raReligion,fino aotro S á t o O b i f p ó 
la con lo que le opufieronlosDonatif tas . D rae^o nombre q el Papa fan G r e g o 
rio M í i g n o embíó a aquella I s ^ y c o m ú -
§. m i . 
Colige fe laaprohaacndenueftra Orden 
í / f / r^.Infinuantej qui Clerici5vel 
v o u e n t e s ^ ^ í / o j B u U s d e l o s T a -
f (tiGregorio IX.ylnnccencto l i l i , 
PE R o quando nada de efto valie-ra que fe pudiera refponder al ca-p i tu lo Infmms ^ U'Í CUrifi y si yo 
mente es llamado Apof to l de Inglaterra* 
P e r o fin embargo tengo porciertojque 
en t iempo de efte Papa cflaua ya aproba 
da nueftra R e l i g i ó n por la SedeApofto-
lica : porque hallo en el Do to r l l l e fcas , 
l ib .y .de fu H i í t o r i a P o n t i ñ c a l , c a p i t . 26. 
que en vida de cfl-e Pon t ince ,y como di* 
ze Mar t i r i o P o l o n o , por el a ñ o de 11 ^2* 
0 ftgun Henr ico Steron por el de 11 64* 
fe facaron de M i l á n los cuerpos d é l o s 
tres 
5;.r : 
De la Ordendefan^gitfttn.Cap.XII/ISyiII. 
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tres Rcvcs M a g o s , y fe I k i m o r i á C o l o -
n ia J í endo Arcobi fpo de M i l n n V i u d o l -
fo Frnvle Auguf t ino . Y no recibe duda q 
cftariaaprobadaporlaSede Apof to l ica , 
h Re l ig ión ,de que la mefina Scde facaua 
preladas-para í g l c í i a s t a n pr incipales . 
O t r o h Anton io M ó c h i a c e n o Democha-
res,¿f iiuino M i f a / 4 f r ¿ ^ i o , c a p i t . a^.fol. 
72 . cb l . i . n u m . 24. haze m e n c i ó n de v n 
Conucnto infigne de fan A u g u i l i n , que 
ron ayuda de Federico Barba- ro ja ,defeé-
diente de la cafa de Bauiera,que m u r i ó el 
año de 1171. fundó en Alemania C o n r a -
do en el Pontificado de el P a p á A l e x a r i -
dro 11 l.Conrzdus(dize) Heros Babarus oh* 
ijt. 1171 .conjlmxit magnificumcceNobium 
fantfi .Augujlini fubfídijí Friderici Btrba-
rofa Rhebdofenfe, inquo úr fepkltxseft . Y 
algunos años antes por el de 1114. fe fun 
do vn Monafter io de M o n j a s A u g u í t i n a s 
en Saxonia , como afirma Alber to C r a n -
tzio,lib.6.cap433 'y én e ^ e loSp.fe auiá 
quemado el Monaf te r io de fan Aüguftini 
de V e n é c i a , q u e es de la inüocac ion deS. 
Efteuan,como dize Bautifta Egnacioj l i -
bro 1 M exemplis iU'iftriumfirortém , cap. 
y .ti tulo de ProdigtjSi D e m á s de efto en el 
regiftro Pont i f ica l de la l ibrer ia V a t i c a - ^ 
na i que con l icencia de eí Sunio P o n t i f i - ^ 
ce Clemente V I I I . d e felice recordado . 
Vio y a p ü t o elafto de 1 TPT-el P a d r e M a c 
ftrofray Aluaro de I E s v s , Procurador 
Genera l en la C u r i a por uuef t raProuin-
cia de Por tugal , entre las Bulas de el P a -
pa Gregor io I X ; fe halla vna en el n u m . 
97.de que confta qiie el Papa A lexand ro 
I I I ; auia concedido á nueftra R e l i g i ó n q 
pudiefle dar habitos,y recebir los bienes 
de los que entrafsé á fer nouicios en ella: 
porque concediendo el Papa G r e g o r i o 
I X . eí mefmo P r i u i l e g i o á vn Monaf te -
rio de nueftra O r d e n , q u e e n í a C iudad 
deBer í euen to fe acabauade fundar,dize, D 
que le concede á imi tac ión del Papa A l e 
xandro I I I . que auia concedido otro tan-
to á la mefmaReí ig ion :C« /» /« teclefiaye 
ftra fit Ordo Caaomcus [ecnndttm Deum , & 
Beati Aügujltm Regulam nouiier infiitutus 
ad exemfUr filias recordetionts ^ilexandri 
Fapx pradecejforts nolhfvobis concedimui^  
yt qutde Ciutrntc Beneucuto ¡fiuefintinii* 
gene fine atiueiaeyfc&'jua tn yiia.yelinmox 
te Ecclejiisyejlra duxerJtitconfer.nda.de AH-
ñoritAte noiha reítpiendt s &• reúnendiha-
beaitsltbsramfacuííatem. Dathm Laterani 
i^.K^alend. Decembris , Pontificatusnoftri 
Jínno 6. Aora yo pregunto, que mas ef-
p r c í l o teftimonio es mehefter para que 
vna R e l i g i ó n fe entienda eftar aprobada 
por le Sede Apof to l ica , que concederle 
la mefma Sede p r i u i l e g i o s , gracias,y fa-
u o r e s á t i tulo de R e l i g i ó n ? N o es cierto 
en Derecho,que el P r inc ipe que conce-
de el referipto alfuplicante , es v i f toha-
zerle habi lpara loque le c o n c e d e í L e a f e 
la L e y primera C . Deprecibus Imperatori 
offerendis i j vnadotrina fingular de A n -
gelo en la L e y Libertus aduerfus,ff.de in tus 
yocandoi y de lafon fobre la L e y , Barba-
riusffdeofficio Pr<storis,num.io. y to que 
trae el P a d r e T o m a s S a n c h e z J i b . S . ^ t í i / -
peMjatiofi^ bus , tota difp. 4 . Q u e mas pues 
v u o menefter nueftra R e l i g i ó n que dar-
l e l i c e r i c i a e l P a p a para recebir , y criar 
i iouicios ? Seria, pofsible darle eftalicen-
c i a ^ no querer que e l inf t i tu tof íorec ief -
fejy paílatTe adelante? Pues que otra cofa 
é s c p n n r m a c i o n , fino efta ? C^ue es apro-
bar v n i n f t i t u t o i í t n o alentar l e , y dexade 
firme ? Q u e es confirmar R e l i g i ó n , fino 
m á t e n e r l a en eí gremio de la Ig l e í i a?Lue 
go pues todo efto h izo con nueftra O r d e 
e l Papa Alexandro 1 1 1 . cofa cierta es q 
la conf i rmó; Porque íí el que faíuda al e-
leé lo es vifto conlentir en fu é lecc ioní aú 
que pr imero la aya contradicho > como 
prueuaelcapi tu lo iC^w Adrianas, 29.63, 
d i f t i n í h y la Glo^úMiyeYbo.adíaktadu^ 
el Pontif ice que concede pr iu i legios á la 
R e l i g i ó n inf t i tuyda, como puede dexar 
de aprobar fu inftitucion? A7o« tantümyet 
¿ í ; ( d i x o vna L e y a)ratum haberipótefi, al. No» ti3 
fedettam aftu. D e que fe figue.que ñ o ay twn,jfi 
necefsidad de impugnar con muchos ar- haben 
gumentosel error de el Padre Daca , en 
dez i r jque hafta el t iempo de el Papa A l e 
xandro I l l í . n o t u u o eíla Re l ig ión con-
firmación Apof to l ica , lo qual reprueuan 
con palabras cfpreílajs el Beato l orebn ¿, 
y fan An ton inode F lo renc iaed iz i endo , 
que en el C o n c i l i o Lateranenfe,quaren-
t a a ñ o s mas antiguo que cfte Papa,fe fue 
•ron examinando vna por vna todas las 
Ordenes ya fundadas, y las de fanto D o -
mingo,y fánFrancifco fueron admitidas, 
aunque no confirmadas,y la de los Firrai-
t años de fan Auguf t in , por fu mucha an-
t i güedad fe regif t ró por confirmada en 
el r c g i í l r o d e los Poií t i f ices Romanos, y 
fin folenidad de con í innac ion : Q&oi Urdo 
c-^.l4.D.3« 
Origen de Xk Frhyles 'Érmhaños \ 
A ifleillud Conctllum Laterdnwfe praceferit 
(d izen entrambos Autores) exprimtnr itt 
textu Decretalis^extradeReligiofisdominast 
cap.KeligionHm,lib.6.1n que Concilio Ofdi-
i i s s í r m u m ?Y(sdicátQmm,&Mtnoram->c{tti 
tHficrectnterfurrrxeYant infauorem m m m 
Ecdefut recepú fmt , fe¿nHdumcM¡imath 
{\ui4 idem Inmcentms ad eortm cofifiyrfiatt&^ 
namdurasfmt.lü eodem éttdm€onciUo,fj»ia 
ibi de Ordinibus (ingulis iráfiabatur j Ordo 
Fmrum Ertmitarum fariBudugujlini regi-
fimus . ú f annotatnsfmtahfqm tamenfile-
nitate conftmatioms^yt hdbetHT ex regiflra 
Pontificum Komanorum* Donde ' fe deiíe 
notar a que no dizg que nueftraOrclen fe 
regi f t ró fin c o n f i r m a c i ó n , c o m o d i x e r o n 
de las Ordenes de fanto D o m i i i g o , y fait " 
Francifco , l ino fin folennidad de confir-
niacion,que es cofamuy^diferente. P o r -
que pa rec ió dil igencia íuperf lua confir-
mar con Bula folcnne vna O r d e n , Cuyo 
origen fin i n t e r rupc ión fe hallaua fer tan 
antiguo. Pero á mayor abundamiento 1c 
opondremos la Bula de la C a n o n i z a c i ó n 
de fanNico lás de T o l e n t i n o , que e x p i -
d i ó en Roma el Papff Eugenio í i l I . de 
felice r e c o r d a c i ó n , á primero de H e b r e -
ro d e í e l a ñ o d e 144^. déc imo fexto de fu 
Pontif icado,en que d i ze , que quando S. 
N i c o l á s t ó m o el hab i tó de nuef i raOrde 
ya eftaua confirmada por la Igíef ia : Bxi~ 
mirm Confcfform NmUum de Tolentino 
inapprobata Religione Fratrum Eremitam 
fantfi Auguftim, ab eius pueritia educatum, 
c^í.Efta Bu la pone á la letra el Padre M . 
fray Bernardo Nauarro en e l l i b . 2. de la 
vida de fan Nicolás de T o l e n t i n o , al fin 
de e l cap i t . ^ .y n o l a p o d r i a e l u d i r e l q u e 
dixeíTe que el Papa Eugenio í l l í . l l a m o 
aprobada á nueftra R e l i g i ó n , porque lo 
eftaua al tiempo de la data de fuBulazpor 
que ( c o m o d i r é e n e l cap.22.$.4.)la ca l i -
dad que fe añade al verbo fe ha de referir 
al t iempo de el ve rbo , y n o á ot roinfe-
habí to el año de 1 2 4 2 . c a t o f ¿ c á n t c s que 
el P a p á A l e x a n d r o hiZieíTc h vnion tan-
tasvezes repetida,de que fe í igue que no 
eftaua entonces por conf i rmar .También 
l e opodremos otra Bu la de el mefmo í n , 
j n o c e n c i o l l l l . e n queconcedio al P r i o r 
d c l i Iglefia de la Magdalena de el V a l l e 
d e k P iedra , Diacefis de B o l o n k , que eJ 
y todo fu Conuento,queera de la Orden 
de fan B c n i t o / e paíTaire ala delosFray-
les Ermi taño^ de fan Augunf t in y cofa de 
todas m^neKis impofsible, fi nueftra R e -
l i g i ó n €11 aquel t iempo no fuera aproba-
da por la Sede Apoí lo l ica : porque,como 
d?xamos diGhoenelcapi t . 3.$.3.1os v o -
tos folennes de la O r d e n de fan Beni to 
nd fe 'püdieran conmutar en los de nuef-
tra H e U g i orr, fino fuera mas que fimples, 
como no lo pudieran fer no fiendo apro-
bada p o r l a Iglefia vniuerfa l .Y para que 
de todo punto qued^conuencido efie er 
ror traeremos otra Bula de el Papa G r e -
gor io IX .dada en Perofa el año de 1 234. 
que fue el oíirauo de fu Pontificado, a los 
J 3,4e M a r ^ o , en que confirmo efpref-
famen.te.la C o n g r e g a c i ó n de los Ermita-
ños de Bi¿ l r in i s ,debaxó de la Regla y O r 
den de fan Auguí l i i i íef taBuIa es de el te-
nor figuicnte. 
G R E G o R 1 v s Epifcopftsfefuusferuom 
DeifdilechsfiltjsPriori úrTratribas deBifiri 
' niSiFamnjis Diacefis falutem¡& *Apejloli-
cam henediñionem. Qnce omnium condnons 
bonorem , &profctfum caminent animarum 
amm pmcipm diligentes, eo quodqrttdquid 
indeftdem praterilla gerhur apud Detfa' 
pictiam pro nihüoreputttur,dignumforeprQ-
uidimm yt m ijs, qua intuitufalutis #terna 
cupitís, nosfauordbiles ad Redemptorisglo-
riam habeatis. Hacprafemata mbisyeftrA 
petitio conúmhat ¡quodyosynia carmscu' 
pientes extingaere,vt [medente y mutÚgrd' 
tia pofiitis peremnis y i u brauium obtinhe, 
dehberdtioneftatmftis, yt femper in commu-
r i o r .De manera,que dezir : CnofeenRe- -ps nirefefforiocomedentes, a Fefto Exalutio 
ligion aprobada dcfde la niñet^ es dez i r , en-
tro en O r d e n que eftaua aprobada ya . 
Y c i c r t o paraloay recomendac ión de S. 
Nico lás ( que era lo que el Papa preten-
dia)importara poco que la Rel ig ión en q 
fe crio tuuiera aprobac ión de la Iglefia 
quando fe e x p i d i ó l a Bula,y mucho auer 
la tenido quando el Santo I?. profefso. 
Confta pues por lacuetadclObifpo S i g -
nino^que el Santo glor iofo tomo uueftro 
nisSanfta Crucis, yfqtte dd Fejlum Refarre-
ftionis Dominica, praeterquam in diebnsDv 
miniciSiexceptisminutis in necejíhateFrdtri 
buSyieiun<tis:bis in die reltquo tempore come-
fturiypraterquam inquarta , tsr fexta Ferid, 
úctemporibusal i js ab Eccltfiaconí'itttus^n-
fi Prior¡quipro temporefnerit^crmIrainhuS 
xerit difyenfandttm. Débiles qnoque^c it£f 
agentes ad obferuarntam ditíi letunijnmi^e 
UmmtHr, pramqum in fexta Ferid, Qíí*' 
'de la Orden de Jan Ajmiftin. Cap. A 7 / / / . § . Vi 11. 
l ícclcjldm (onftuuthMtiperFrams, 
, a í ^ m f a m ctdtcllum h é c a t non 
mi„is,praterfafirvo',penitHsabfliiic.but:caf* 
reomt& ouA txi'ousdiebus in Hebdómada e§* 
mefimn, exceptis (hadragefimafanch Marti 
ni,acSeptuagefma>& folcmnibus iei/i:iíjs per 
Ecdefidm conflitHtkún quibus nec iter agen^  
tescaf>:um,&Q(iacomedantJicet ilüs tefeeri 
dijiug'dis al:js temporibus libsram habeatit 
facultatem.Statuijlisprieterea^tayQbüatí^ 
nis fingulis celebretur Capitnlam Generd-
le,viquo Diffimtores a Prmibus^iúr Vifita-
tonbuseligantHrJpfiyero Diffitiitores cum 
yifitatoribusamiprateriticorrigendiy & re 
formaditam m capite^ftam m membris, (¡u$ 
corretf iomsí& reformattoms officto nouerint 
indigrre yhberamhAheantpoujtaum. Item, 
qHodf i f í ta toreset iam ordinentur^ui omnla 
loca Fmrum yijitenticmiganti& reformet, 
froktfecttniHm Deam , i r Beati jLugufim 
Regulara {fectwdnm quam ftatuiftis Domim 
mperpetuHmfamulari) vUerint expedire.Ca 
terttm hurntliter attendentes, quod Regnum 
Deinoftmyeítepreciofaconfijih&qubdm-
duitpaupertatis habitumConditor finguloruy 
laudabiliter fiatuiftís^t Fratres yeftri Ordi* 
nis de colore [eu y alore yeftium mtnime con • 
tendentesfemper in eis yilitaiem obferuenti 
tsr quatmr tunicis, yna cuculla , úr dnobus 
fcapularijs fint contenti. Item qutlibet ira-
tercingatur defuptr ampia corrtgianoncon" 
p i ta^i l la cotnentus exifiat. Jtem,quod non 
ytantur Itneis indHmetttis,ne,c extra hremum 
pejjejíüoiies prdter hórtum , & füuam habere 
prísfumafit.Superhabendw caligts calcéis>& 
fimilibus Prior fecundum fuum arbttrium 
poteflatem haheat dtfpoñeridt . Item ¿quod 
nullus m menfa Fratrum recipialur^tifi Reli-
giofus extiterit , y d c e n ñ i t u t u s in aliqna 
PrxUturd.QHarembishumditerfupplicüJlis, 
ytflatum huíHÍmodi .Apofiobco digtiaremur 
Kiummímroborare. ¡Vostgituryefirtstujíis 
f recibasindinati, (latMmipfamauLforitate 
^ipoftolica confirmamus , úr pra¡et}tis fcñp-
ti patrocinio commtinimttSiiureDioicefanoru 
Eptfcoporftmih ómnibus femper faiuo. Nitlli 
ergo ommnb hominum liceat hanc paginam 
Kojlra couiirmatioms infríngete ¡yel ei aufu 
temerario cQntrjire. Siauiiautem nttentare 
frce¡um] i i r i t , miignammin Úmntbotentts 
p n , & Beatorum Pétfi ,& Pauli udpoftolo. 
rum etfisJe noHeritincurfurum. Úat. Pttufij 
l.UasMarujy^onttfiutHS nojlriatmS. 
A Ponenfe en efta Bula nofolo el habito 
y correa ancha de nueQra R e l i g i ó n ,011 cj 
fe ve que eíla Coxigregacion fue í i c m p r e 
nueftra', fino todas fas obreruancins5que 
conforme á fu tenor contenian vna pen i -
tencia efl:rechifsima,tal,como de O r d e n 
deErrni tnños Auguft inos,que por nquel 
t iempo,y mucho defpues la profcíTauan, a Huiuttti 
tangrandc,queauiendomuertoIuan4hi nis Fratrit 
)o de Rodolfo ,nÍ Emperador Alber to fu Augufiima. 
t i o , y deíteandola hazer competente5por nimeminert 
orden del Emperador H e n r i c o V I í . á p l ^ ' n 
quien le remi t ió el Papa Clemente V .to ^Qensh}.ar 
m ó el habito de los E rmi t años de fan A u - faijifa^ 
g gaftinrtanta era la o p i n i ó n de fu penité-^ chrenolog. 
c i a . Y e n e l l a h i z o muy eftrecha haílp q 
m u r i ó en el Conuen to de Pifa^donde ef- b In Hi/to*, 
ta enterradojcomo afirmaEneasSiluio b, riaBehemt* 
que v io fufepulcro quando f a l i o á r e c i -
b i r a L e o n o r a h i j a del R e y dePor tuga l , G w b r a r é * 
y Efpofa del Emperador Federico Ü í , !f/4;C^ ¡ 
que por fu mandado l l euó ala C iudad de r 
Sena. Y en el de e l Papa G r e g o r i o X I . j ^ l ^ m é 
era tan grande la fama de la obferuan- qu¿tabHen 
cia de nueftra R e l i g i ó n , q u e á los pr ime- rico VlLf t f 
ros Religiofos de la de el gloriofo Padre pstuis caree 
y D o t o r fan G e r ó n i m o jes mando la Se- ñbu* in Pi -
de Apoftol ica ,que juntamente con la Re Jan0 Erer/*im 
gla de n u e í t r o P a d r e S.Auguftin, tomaf- ^ ^ * ™ 
lendc las conftituc iones de nueflra O r -
den lo que quadrafTe mas á fu fagrado in 
í l i t u t o . L o qual afirma el Padre fray l o -
feph de Siguen^a,en el l i b . 1. de la H i í i o 
iria de la Oí-den de fan G e r ó n i m o , en e l 
tap .7 . en eftas palabras. L o s primeros q »> 
añad ie ron con í l i t uc iones mas e í l rechas a » 
la Regladefan AügüíHri . füeron R e l i g i o >» 
fos de la mefma O r d e n , como parece de » 
vn P r i u i l c g i o , ó Breuc d e l 
í i n o r c n c i o JJ 
111 íémoderofe defpues efta afperezapor 3> 
vnodefus Generales l íamado C i c m é t e , 
>' por elclaro V a r ó n P e d r o d e T 
Efta modiheacionfe a p r o b ó por algunos 
Capitufos Generales. Finalnientc d año »% 
de 1 284. en vn Cap i ru lo General de F i o 
rencia fueron aceptadas, y coniirm^das. 
Eftas con í l i t uc iones añadidas a ln Regla 
fe guardaurm en el tiempo del Papa O r e 
gorio X 1. con mucha obferuriiicia en el 
M o n a í l e r i o d e fama Mar í a del Sepulcro 
en la Ciudad de Florcncja fuera de los 
muros .Por e í Ioe lPon r i fK e t c n i é d o no-
ticia de ln mucha Re l ig ión de aquella ca-
fa,mando a nuellros E rmimno i c 
l a de la connrfu ic ion j ' i d o encargo mu 
cho 
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cho de pabbrA ; que tomaiTen de all i b s A bm inftrri moleítiam aliqHAm^el grauame'. 
conn:ituciones,v el modo de c o í t u m b r e s 
q vie íTcnlesquadiaíTe mas, y ellos enco-
gieron loque de ípues veremos.Pero b o l 
uamos a la C o n g r e g a c i ó n de B i f t r i n i s . 
Todas aquellas obferuácias con laRegla , 
habito y cinta les conf i rmó el P a p a G r e -
gorio I X . como confta de la Bu la que d i -
z e : Cmare nobn httmiliter japplicajlis , T í 
ftatfim huinfmodi ^ípoftoltco dignarcmur 
muñiré prxfiiio.Mos igitur yeftris iujlispre* 
ó b u s ifjchnatiyfi.itumipfttm aucimtute iA~ 
f o í t o l i c a confirmamíiS , eF" pv&jeníufcYÍpti 
p i t r o c h ü o commnmmits, ÍKYS Diacefanotum 
EpifcopornmínómnibusjempQrfalm. Y que 
cita C o n g r e g a c i ó n era de E r m i t a ñ o s ^ c o -
ftá de aquellas palabras:/íew,ijííor¿ «<J;Í I?-
tantrn Umii indummtts, ñeque extra En-* 
mum pojfcfsiones pratsr hon*m, & filaan 
hahere prtjumant, Y fe puede p rouarde 
otras muchas Bulas que fe lo l laman. Y 
que era de E r m i t a ñ o s d e í a n A u g a í H n , 
le vé en aquellas: Et Beatt Augíipttni Ke-
guiam ftcundum quam jtatuís í is Oommo w 
perpetttum fAmulan . Pero porque a lgún 
cfcrapulofo no refpondajque aqui u j l e 
d izc .que eran de la O r d e n de l'an A u g u * 
í l i n , fino de fola fu Rcglajdexado aparte 
B 
ttíic\iioAiis i ¡»£tsrdiuin<e retrilutknis me. 
YÍíiim,poíiins a nobis non immerito cammen* 
detri .ViAtuniLuícLiiú ^.NenJul i j , P entifi* 
wtfisnojirt annoj'ixto. 
§. IX. 
Declaranfe >»4s palabras de Tlatina^ 
cerca de la confirmación de las dos 
Ordenes del Carmen^y de fan^u^w 
(Itn^ y la ohhgacton que tienen d fer 
pempre muy hermanas. 
V E D A de aqu í conuencidoo-
tro error que el Padre Daca pre 
tendeachacar á P la t ina , po 
n i é d o en cabera de ef leAu-
t5r,que nueftraOrden no tenia confirma 
c ion hafta el t iempo del Papa H o n o r i o 
J U l . que fue 3 i . años mas moderno que 
el Papa Alexandro I I I I , que h i z o la v -
n i o n genera l . P e r o Pla t ina no dize e í lo 
n i lo pudo dezir hombre de fano j u y z i o : 
porque fin retroceder demafíado ha l la r i 
la vn ion que hemos dicho en t iempo del 
Papa Alexandro , en que no puede awer 
duda que q u e d ó confirmada la R e l i g i ó n , 
que en eilaBulafehazeefpreffa m e n c i ó n C y e l C o n c i l i o Lus idunen íe que la apro-
del yermo,habito^y correa de nuef t raOr 
den,pondremos otra de el Papa Innocen 
ció H Í L d a d a e n L s o n d e Francia,el a ñ o 
fexto de fuPon t i í i c ado ,q fue el de 1247. 
á IOÍ quatro de M a y o , en que los l lama 
Ermi ta ños ,y de l a O r d e de í a n A a g u r t i n , 
y los encomienda á los Obifpos para que 
los f auorezcameí la B u l a dize aísi . 
I N N O C E N T I V S tipiHopus fcruus fer-
mrum Deiivem\abiiibu¡> Ftambus *Arcln€-
ptfcopis, Epifí'opíSsacdíietfis DccantSy^írchi 
dw.of i ts .úr aítjs E c d e j u r ü f r a í a t i s ^ d q u o s 
littera ijtapzrmmrintJdMem zsr ^pojiol i -
b ó c o n palabras formales quandodixo ; 
In [olido jiatii yolumm permanere. L o q u e 
dize P la t inad es , que el Papa Honor io 
conf i rmó la O r d e n del Carmen,que haf-
ta a l l i no eftaua aprobada por los C o n c i -
lios baftantcmeme, y boluio á coniirmar 
la de ían Auguft in ,porque no la quedan 
admitir en Pans:On/?>/e«; (dize) Carmeli-
tarum non ¡attsinComÜíjsprobatuín^mutatis 
clamydibasnigrisin albas)&' Ordinem Ereani 
tarttni apud Pariftosimprohatum confirwa-
«/í . Aísi interpreta ^ Pla t ina Seuerino B i 
n i ó en la vida de H o n o r i o l i l i , quean-
a hviti": 
mri'i tUI* 
c a m b e n e d í c m n c m . t A d o p a A p i e u m n o n c r e da en los Conc i l i o s imprcíTos en C o l ó 
dmtts Tros inuenne díffUiíes}ad qna temur.ini 
per urosipjos-.rogamtts itaqüe fincernatem Ve 
ílra.in>úr hortamtff attenté per /ipofiolica yo 
bis jenpta dt j inUé praapiendo mandantes 
quatenns dilectos pitos fratres Eremitas de 
Bitinms Ordímsjanat ^Angujhniy qut dato* 
US ohfeqmjs tnjíjientes, non habent ynde y a -
leantfuj lent ír t^rodtuinayí jr nojlrareuc cn^ 
tía commend,/ítoshabcntes^tS cüm tvfi^eL eo-
rum nuncij adpartes yt¡ lras accejfcnju , non 
inferatiisnccpcrmittat2S ftiptr elecmosymi col 
i i^cndtsad¡ufientt i iWiim ípjQrmn ah hihul^ 
n i a a ñ o d e 1606. en la fegunda parte del 
tercer tomo,pag.i<f 02.porque dize : N o 
quod i jü celeberriwi Ovdinesdetnum huius P<> 
tijicis atatejna initiaacceperint ,fcdquUex 
&b[curis-AficeAfrica latelms crumpentes 
magisinr.otumnt, ac in J í a l i a m abafqíie E » 
ropa partes jefe e]fndennt,feiictufque tncre-
uenntfub Apofttlica fedii ciientela ,&P<*' 
trocimo c o f l n u i í . E n la mefma contextura 
habla el D o t o r l l k l c s s ¿ , y n i N i ^ ^ i 3 5 
Sanderof, n iGcnebra rdo ^ ,qacpa re - "£ 
trabla^anaPhuinaqui.'r*: dc^ot"{a5ff? ' 
naru* . 
á í M 
de ¡aOrden defan Atiguflln.QAp.XIIIl^. IX.. 
ftl, mibi 
• rrccmns que dcuio de dcz i r m a s C h n -
. . : ^ h i c o ^ a ü q u e el Padre P i n e d a ^ , 
17 quien le hallamos citado , le entiende 
4 ' • . • e n otro fenndo.De la manera que hemos 
M . declarado a Plat ina le e n t e n d i ó Renato 
... x 'c (Jhopir.o r.que aludiendo á la daulu lare 
I - ••••r'•,• feridadize:Porro//oworiw Illl.fcrturta-
jP-i*' lem Uremita'um Ordtnem Lmeúcs mndum 
receptumprobafe. Deuefe ponderar aque 
31a palabra , Nondum , cuya fignificaciori 
es,que fobre tan antigua conf i rmac ión 
aun ñ o l a auiá recibido. N o da por cierta 
Renato C h o p i n o larclacionde Plat ina,y 
pore íTo dize Fertur: porque eS dificulto-
í o de creer que en t iempo de H o n o r i d 
I l I I . c l i g i d o a ñ o de ^ S ^ . n o v u i c l T e n r c 
cibido á nueflra O r d e n en Paris-.porque 
c l d e 128ó íí. heredo el Reyno de F ran-
cia e l R e y F i l i p o I I I I . l l a m a d o e í B e l l o , 
que defde el de - 284. era R e y de Nauar -
ra, y auiendo fido tan gran pr iuado fuyo 
E g i d i o Romano , á cuya inftancia fe dio 
á la O r d e n el Conuen to de la Peni tencia 
de l e í u Chrif tojcomo probare en e l cap. 
I6.§.2.Y 3. no es vecií irail que le faltara 
poder para aplacar la emulac ión fin falir 
de la Cor te de Francia, n i que fe viera en 
necefsidad de pedir nueua conf i rmación 
en R o m a . Mayormente que el O b i f p o 
S i m ó n que nos dio aquel Conuento el a-
ñ o de 1293. d ize en fus letras que antes 
que nuertros Rel igiofos fepaflalTcná e l 
afsiftian al e í lud io de las diuínas en nque 
l ia Vniuerf idad , con gran c o n t i n u a c i ó n , 
yJtrabajo. D e que í e puede entended 
que no padecieron en Paris lacont ra -
dicion que dize Pla t ina en tiempo de el 
Papa H o n o r i o , y que fi la padecieron 110 
fue fobre entrar en la C i u d a d , lino fobre 
mudar el Conuento á otro fitiojGomo d i -
Mi ebren. ze el Obi fpo S ign ioo e .Y aunque no he-
mos tomado a nueftro cargo la defenfa 
de la O r d e n de el Carmen , no podemos 
dexar deaduertir,que t ambién le h izo a-
grauio Pla t ina e n d e z i r q u e nolaauian 
aprobado bafbntemente los Conc i l io s 
harta e l t i empodc el P a p a H o n o r i o l í 11. 
porque por el del C o n c i l i o Latcranenfe 
ya eltauaaprobada por la Iglcfia Roma-
na,como aHrmaIuanNnuclero/:,y el R t y 
fan L u y s de Francia , que fue poco def-
pues de aquel Conc i l i o , l e dio Conuento 
en Paris ,como prueua de muchos H i f t o -
riadoresFranccfes A n t o n i o M o n c h i a c e -
n o g Demochares . Y el Papa H o a o r i o 
II 
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I l I I . f o l o pufo la mano erl el habito blnh-
co, y admi t ió en Europa el facro i n f l i u i -
to debaxo de el t i tulo de nuefirn Señora 
del Carmen,q como dize el rnc fmoNau-
clerojma'S fe pudo llamar reformación , ó 
reftitucion de el habito or ig ina l , que Co-
firmacion de la Orden:i:/6wom*i l U l . r e -
(lituto álbo háhittt eos m Etitopa excepit Eiá 
ta Maná facro s,quo titulo pojlHonortj i l i l 
reformat.10 nem Carmelitayfifunt^dqiíO'.lif}-
fra latiüsferibetnr. T a m b i é n la aprobaron 
los Papas H o n o r i o í I I . y G r e g o r i o IX¿ 
como afirma M a r r i n o P o l o n o / ^ y confia h InHono* 
que la a p r o b ó , y con particular recomen rio 111, 
dación el C o n c i l i o Lugdunenfe, dando-
la por inf i i tuyd3,y aprobada de tanto t ié 
p o a t r a s , c o m ó o b f e r u á A l u a r o P e l a g i o i , i Lih. iKaé 
y R e n a t o C h o p i n ó ^ . Y I l c g a n d o a í a nue 
l i r a es cofa íin duda que Plat ina rio d ize , 
que el Papa H o n o r i o fue el pr imero que 
la confirmó,f ino que porque eflando co-
firmada de mucho t iempo no la acabañan 
de admitir en Parisjla conf i rmó de nueuo 
para aplacar la contradicion de aquella 
Ciudadicofa que fi pafsó afsi,fe p i ído ha-
z e r fin per juyzio de las otras confirma-
ciones.Porque no entendemos que la co 
fírmafion de las Rel igiones es como la 
del hombre C h n í l i a n o , quepot fe r Sa~ 
crameto que imprime caradetno fe pue-
de reiterar, Y vemos que el Au to r l l a -
mado Fafcjculfís Tetnporum , hablando del 
Papa H o n o r i o I I L el igido cafi fefenta 
añosan te s que H o n o r i o l i l i , d ize ,que 
conf i rmó nUeílra O r d e n , y todas las de-
mas Mendicantes i Qualuor Ordiñes Mcn-
dicdntium/ndzitm PradicjitoYcs 9 Minores, 
Carmelita, & tAngu^imetífa }BmrfáúftPth' 
éh Homrk. Y que N a u c í e r o / d ize ,q nue i... ¡ ' 
R r n Re l ig ión fue confirmada por los P a - ® 
p a s í n n o c e n c i o I Í I . y H o n o r i o H L I o f l ^ t i t ^ 
qual refiere de N a u d c r o l u á n T r u l l o m, m L i b . i j l 
C a n ó n i g o Reglar,en c l l i b r o i . c u p . 3 . y OrdineCano 
í o a p r u e u a en las palabras finales. Las de niar.Kegu-
Nauc le ro fon efias : Ordo Eremitsrumj'ub lAriü.cap.^, 
Jnnoitmio , & Honorio fnb tittiío fratrum 
Eremitarum ftjm fflúguflifn \ & uppdlari 
&• nommari hjfus é f i fá cdHftrmJttií'lj ha-
b l a d e í n n o c e n c i o l í l , y H o n o r i o í 1 1 . 
fu fuceílor , y por el ano de 1 21 Y 110 
puede auer duda de que el Papa I n n o c é -
cio H í . c o n f i r m o nuellra Re l i g ión : por-
que fe labe que e x p i d i ó vna £fu!á en que 
conf i rmó nuel l roConuento .jf l'jn A n t o -
nio in>./irdtgfieta ;que oy lu- tfeíiffti , P*kms 
• 
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^ ^ - n í , e n l a marina de S e n a . D e e f b B u A C a r m e n , y d e f a n ; A u g u í l i n 3 e n t r a m b a s e n 
la tenemos tres teftigos conteftes, que d i fu pr imera inft i tucion Ermicañas , y fun . 
zen que la vieron por fus o)os,cuyos t e í -
t imonios citare en e lcap i t . 20. $.2.Ertos 
fon el Beato loTdan,fan A n t o n m o deFio 
rencia, y F i l i p o Vergomenfe , que pone 
el p r inc ip io de ella,y comien^a-.ío/et <Í»-
naiere. D e m á s de efto ay tantos raftros de 
la ap robac ión de eftePontifice,q n i n g ú n 
h ó b r e dóci l dexara de tenerla por c ier-
ta: porque hablando el Padre P ineda a 
a LtJ . z 1 .f. ae nue^ros E r m i t a ñ o s d i ze , que e l Papa 
* Innocencio t i l . les dio a lgún a b r i g o . S á 
b Deverira- p fonHayo b afirma, q cocedio q fe rezaf-
te v i tat t? fe del g lo r ió lo f a n G u i l l e l m o . E n e l K e y -
Ordinit S. no de Por tuga l m a n d ó reftituyr á nuef-
Guilldmi. tra O r d e n la M o n j a de que fe trata en el 
capit . ínftnuánte, que es Decreta l de efte 
Ponri f ice . Y como dexamos dicho en e l 
§ . 6 . lo que el P r inc ipe vé y no folo no 
lorcprueuaj pero lo fauorece , y hazea-
-v plaufo , es v i l l o aprobarlo en todo r igor 
de Derecho-.porque fon muchos los D o -
c Quos re' tores que d i z é f ,que la paciencia y difs i -
fert Sáchez. raulacionde el P r i n c i p e induze difpen-
U b . i J e M a lacion,que es mas que confentimieto. Y 
trim.dijp. quandoelta dotr inatenga fus dificulta-
3 8 . » . i i . d e sco l a s tiene dez i r3qlo q u e n o p r o h i -
be conrtandole de ello con pub l ic idad ,y 
auiendofe deduzido en juyz io jque es e l 
cafo de el c^.infinuante ,es v i í ío aprobar 
d Argumen lo d}y tenerlo por b ien . E n efte fentido 
to legispñ* pondero las palabras Á ú c ^ X ü m iam dtt 
d im depf&hendisy\hi:Cüm multapirpatien-
tiarntoUrentur^ (\uce ji dtduttaftierwt initt-
dntuM , exigenteiujhtUnondeheant toUrd' 
m D e que fe puede infcrirjquela pacien-
cia del P r inc ipe , que no induze c onfen-
dudüdepr* t imicnto,es laquet iene enmaterias ocul 
bcndijj vef- tas5pero no íi la tuuielTe defpucs de dedu 
bo per patis 2'jdas a fu c o n o c i m i é t o , y fuero exter ior . 
t i a m ^ l o a y c ierto para que c o n í l a n d o i e al Papa 
i n n o c e n c i o l i l . d e n u e í i r o efbdo,y coo-
ntcs tn p r i n -
c ip io f f . de 
frihuipt* A-
¿ i i o n c y j y no 
tat gluj]atn 
c. cttm iarn 
nss Andrem 
-ibidem cita 
tus in glof-
fa margina-
l i . 
e Lib. ^ .ex 
trauag 
munium. c. 
de tkt 
¡ig.domib. 
dadas en los defiertos,la vna en Afia ,» la 
otra en Africa} entrambas de inmemorial 
an t i güedad , dadas en vna mefmaclaufula 
por anteriores al C o n c i l i o Lateranenfe-
de manera, q fe le podria dcz i r á la nue-
ftra aquello de los Cantaresf: Caputtuutjt 
ficut Cítrwc/ws, la cabera de tu fundación fe 
esfemejante a la de los Padres de el C a r , 
m e n j e n t r á b a s desfauorecidas en vnmef-
mo per iodo de efte Hif tor iador , y fauo-
recidasen vnmefmo pár ra fo del Dere-" 
chortodos indicios de la fanta hermandad 
g que D i o s deffea entre los Religiofos de 
entrambos hnbitosi fegü aquello que de-
z ia E u n o n g R e y dé los Aorfos : Prima a* 
micitiaex jimilitudinefoYttina i fecunda ex 
commtmione yitforia* P e n f a m i é t o que me 
doy á creer fue de Bautifti? M a n t u a n o ^ a 
e l l i b . i . d e l a v i d a defan N i c o l á s d e T o -
lent ino,en aquellos verfos. 
:: a m é * plsÉpii&tii D U m í % Ú ü I 
Ijlud idem Carmelushabet,gcnm ynde 
yirorum 
Eliadumfluxit, & C . 
D e que no es menor a r g u m e n t ó la pere-
g r inac ión que entrambas han hecho á la 
C C i u d a d de Flafpan , Cor te de el Rey de 
Perfia,donde la de n u e í i r o Padre fanAu 
guftin ha tantos años que eíiá hruiendo 
á l a l g l e ñ a R o m a n a , acometiendo cada 
dia emprefas que á no tenerlas á íos ojos 
nos parecieran increybles,y (lo quemas 
puede admirar) faliendo í i empre con e-
l l a s .En que la del Carmen mouida de fe-
creta infpiracion ha comentado á ayudar 
la , embiando á l a m e f m a Ciudad quatro 
Padres Defcal^os, de cuya prudencia y 
excmplo fe efpera que adelantará la can 
fa de la Ig le í ia , y promoueranlos Santos 
intentos de nueftros Rel ig iofos ,á que el 
perando por tantas vias á f u c o n f e r u a c i o , j ) Papa Clemente V I H . d e l T e l i c e recorda 
no fuera v i i to aprobarle , vuiera íklo ne 
ccllario que lo declarara afsi efpre í lamen 
te, como h izo el Papa l u á n X X I I . e con 
com ¿[ dé l a s FJCguiñas quado dixo- .Ctf íerw^-
tnrn Begmuétum hutHjmodi^ uas ejfepermit~ 
Úmuí { mfi de bis per Sedem -Apojtolicam ali 
ícr QrLÍmatHm extiterit) nullaunui sx pra-
mijSisintendimusapprübare.AuknáollQ&x 
do á efte puto no podemos dexar de no-
tar quan hermanas ha pretedido nueftro 
S e ñ o r hazer cftas dos Rel ig iones Je el 
c i o n acudió con ent rañas de Padre,faiio-
reciendolcs con vna carta para el Perla, _ ¿ 
en que fe los encomienda muchoj^aqual ^ ^ 
podra ver el L e t o r enlaquartn partede ^ ; 
l a H i f t o r i a P o n t i í i c a l , al fin de la vida de '4' 
el Papa L e ó n X I . Pero quedefe efto 
a q u i , y profignmos laprueua de 
nuc í tra con í i rmac ion en 
el capitulo que 
fe íio;ue. 
de la Orden de fan AtitufUn.fap.yiV. §. / . 
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O antes de elgran Concilio Lateranenfe atún en mucha*pdrtes de Europa 
A ¿onafíenos de la Orden de Ermitaños de fan o^uguflmtfue no pudo ig» 
norar La i aje ha Humana, 
! •. ; • imaiE -.,1 • ;v;3rcnoKi ' oTíogr : . ' / , Y"?.'i í1 íov í s í o i t l j 
L s G A M o s en el capitulo A 11er en poder de los Frnyles E r m m i ñ o s q 
p a í T n d o ^ u e anttsdc el g rá 
C o n c i l l o de Let ran auia a-
uido Conucntos de nutf-
tra Rc l ig ió en muchas par-
tes de h i í ropa , cuyo inftituto y modo de 
v i u i r no pudo ignorarla Iglefia, y confi-
guientemcnte fue vifta aprobarlela hora 
que no le r e p r o b ó : y porque rcmi t imosá 
efíe la prueua de aquel p r e f u p u e í l o / e ra 
neceífar io aueriguarle de rayz .Yaunque 
para eflo p u d i é r a m o s traer todo lo que 
diximos en el cap i ra i . y 12.y otrasinu 
auian licuado de Africa los fantosObif-
pos que-de í le r ró el Rey T r a í i m u n c ' o . A 
losquales e l R e y Lui tp rando que t 
dcíTeaua feruiral Santo, no hizier?; vn a-
grauio ta notorio, como quitarles elcuer 
po de fu Maeff:ro,que con tan grandes pe 
l igros auian librado de la perlecucion A -
fricana.y á cuya venerac ión afsiílian fitia 
dos de Barba ros en la Isla d e S a r d e ñ a . N o 
tenemos de efta fundación otro t e í l i m o -
nio queelde el Beato Iordan,el qualaun 
no la afirma c o n í b n t e m c t e , p o r la mucha 
m^rables fundaciones que auia en aque- g an t igüedad de el fuceílo de que no que-
l i a edad en I tal ia , Francia , y Alemania: 
porque en tanta b r e ü e d a d , como la de 
n u e í l r o afumpto, apenas tendremos pa-
p e l para las cofas de E f p a ñ a , no haremos 
memoria d e m á s que de los Conuentos 
infignesque fe conocieron enel la ,def -
puesque v ino á poder d é l o s M o r o s de 
Afr ica , fin diuercirnos á íos muchos que 
pudicramostraerde otrasProuincias .Hx 
ceptando de efta Regla el de P a u í a , por 
auer merecido fer relicario de el teforo 
ineftimable de el cuerpo de nueftro g l o -
riofo Padre fan A u g u í l i n . Penfamiento 
en que ha eftado la O r d e n honrando á 
eíle titulo aquel laProuincia e n l o s C a p i -
tulos Generales en que le da el fegundo 
lugar:porque el primero esfiempre d é l a 
que Ueua el Cap i tu lo á fu cafa. 
¿DelConsiento que tuno naeflra Orden 
en Tama por el tiempo del ¡Rey Luit-
prando que iraUadóa aquella C t w 
dadlos kuefiCi de fan^Augufltn. 
^-i.c.is. T P ^ S T E Conucn to de Pama dize el 
6 « ^ ^v.s:o iorclnn, que fue antiquifsi-
M" ^mo en aquella C iudad : porque-fe 
cree que fu fundación era del t iempo de 
l u i t p r a n d o Rey de Lombardia que traf-
lado á ella el c u e r p o d e N . P . S . A u g u l l i n , 
q u e á iafazoneftaua en la Ciudad de Ca' 
D 
daró mas que prefumpeiones verifrmilcs 
quemouiero ala Sede Apoí>olica á b o l -
uer á nueftra O r d e n las fagradas R e l i -
quias en la forma que luego di ré . P e r o 
entre conjeturas y prefumpeiones no me 
rece el poflrer lügá r la q hemos traydo, 
que fe confirma con vn hecho mi íagrofo 
deque d a t e í l i m o n i o P e d r o O l d r a d o A r -
?obifpo de Mi l án , en vna carta cíe rita a! 
EmpcradorCar lo Msgno .de q hazc men 
ció el Cardenal CefarBaronio en fu Mal* 
t i ro log io á l o s vey nte y ocho de Febre-
ro , Suced ió (dize Oldrado) que l legan- " 
do el cuerpo de fan A u g u í l i n cerca de »» 
Pauía á lns fines de el Campo deTortona 5> 
junto á vnaheredad llamada Sabinarien- J> 
fe el Rey Lnitprando5con gran cantidad '* 
de Señores y Gbi fpos lo ffiíioá recibir^ »» 
y c í l u u o t o d a vjia noche en o'racicn jun -
to alas fantasReliquir-s. O t r o dia de ma- »> 
ñaña quer iéndo las paflar a Pauia no fue-»J 
pofsible mouerlasde aquel lugar. Q ^ e - J» 
daron los P r i n í ipes a t ó n i t o s , y el R e y 5> 
que veía burlado fu defleo fafg^aa fus ve >» 
fticluras de dolor , arañnuafc el roí l^o 3 y 
echauafe en tierra,auenturando el deco- 5» 
ro , y grandeza Rea l .Yua con c l v n í r r n n >» 
Pre ladoHamadoGracianoObifpo d e N o >> 
uara ¡ hobre de rara dorrina , y fantidad q >J 
fe liego al Rey confiadameiuc, y le d i ^ o , JJ 
Señor para con D i o s no vaR-(U'pechos,- „ 
fino.votossj' oraciones,)' el Rey b o l ú i c n -
do en íi refpondio j puesyohago v o t o á „ 
S uuef. 
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m i e ü r o S e ñ o r , y ) U f O por fu fanto nom-
bre que fi fe í lrnc de que efte Santo cucr 
po pnííe ala 1 glefia de fan P e d r o , que 1c 
tengo ecHíicada en Pama , l e daré eftahe-
redad SaLinarienfe^ que parece fe ha a-
ficionadoelSanto para que fea perpetua-
mente d é l a dicha Iglefia de fan Pedro . 
O y ó D i o s el voto de el R e y , y luego fe 
dexo llenar el cuerpo Santo, y puerto ya 
en fu l uga r , e lRe l ig io í i f s imo P r i n c i p e l o 
c u m p l i o , a ñ a d i e n d o muchasdadiuas, afsi 
de otras poíTcfsionesjComo de ornamen-
tos , y cálices que dio á la Ig le í ía í u í b d i -
cha , fobre toda o p i n i ó n aun de los hom-
bres piosjy Cnto l icos .Porquc no penfa-
ua el Rey ( a ñ a d e Ó l d r a d o ) q pod ía dar ta-
to á los min i í l ros q guardauan el cuerpo 
de elbienauenturadoPadre,qfatisfizicf-
fe enteramente á fu o p i n i o n , y voluntad: 
Extftimabat enim Rexille fetantu nonpoffe 
donare mmftrisrfuicuftodíehdnt corpusBea» 
ti PamSiqmdopmomt&yolunmi fHa pe» 
nitüsfatisfaceret. Dexafe luego entender 
q en guarda de el cuerpo de fan Auguf -
t in v in ie ron m i n i f t r o s d e f d e C e r d e ñ a , l o 
qual afirma aun mas c la roVincencio B e l -
«acéfe , l ib .2 3. c.48.en aquellas palabras: 
Quoiyidens Rex yottm vornt^quodfi Bea* 
tus CQnfejfor ex tilo loco fe tolíipermitteret, 
&trar¡j'dHciPapiamxyiUam catn mntbus áp-
psndicijs eim concederet feruientibusipfius, 
perpetuo pofíidendam. Ef tosho pudieron 
fer C a n ó n i g o s Reglares : porque aun-
que al pr inc ip io eftuuieron con fan F u l -
gencio en el Monaf ter io de aquel íá Isla, 
en compañ ía de los Frayles E r m i t a ñ o s , 
como conilade el capit* 20. de fu v ida , 
e ícr i ta por v n d i c i p u l o f u y o , t^ue anda 
al p r inc ip io de fus obras, al cabo queda-
ron folos con el los Frayles E r m i t a ñ o s , 
en el Monafter io de fan Saturnino,como 
le ve en el capit .27 . los q u a k s n i es crey-
bie que auiendo continuado en el,dexaf-
fen de venir en guarda de el cuerpo San-
to , ni que el Rey Lui tprandO los defpi-
dieiTe en Paula,y pulielTe á otros en f u l u 
gar .ConqueconcuerdaBernardo Sacco, 
. en el l ibro 10.de l a H i f l o r i a d e Pau ia ,d i -
z iendo quee l R e y Lui tp rando h izo v n 
. . Monaf te r io arrimado al T e m p l o de fan 
Pedro C i e l o de oro , que caia en el cam-
p o , aunque eftendiendofe defpues v i -
no a cogerle dentro la C i u d a d . D i o pues 
c l R e y e l lcMonnfter io a los m?fmo5 Fray 
> que como E r m i t a ñ o s auian de v i u i r 
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fuera de los muros, el año de et Señor de 
72 1.conforme ala cuenta de algunos 5o 
el de 7 2^. conforme a la de el Cardenal 
Cefar Baronio , y ha que pa l só cerca de 
p o o . a ñ o s . Pero en los tiempos de adclfi-
telasinuafiones de los Barbaros q-te p a , 
decio Italia , los- echaron de allí , y en ej 
Monaf ter io fucedieron los Religiofosde 
el O r d e n de fan Beni to , y defpues de e-
l los los C a n ó n i g o s Reglares. Hafta que 
en t iempo de el Papa l u á n X X I I ¿ v n Re 
l ig iofo de la O r d e n ( que por vna anota-
ción antigua que eílá ai pie de aquelca* 
p i ru lo de el Beato lordan ,fe entiende a-
ucr fido el mefmo) t imo vna reuelacioti 
muy digna de faberfe.Apareciole el San-
to como-quefe leuantáua delafepultura^ 
en habito P o n t i f i c a l , y en compañia de 
muchos Religiofos granes delaOrden^ 
que rodeauan, y mirauan el Sepulcro de 
los Santos hueffos i que eí laua en v n a l -
glefia que no era de nueftra R e l i g i ó n , y 
que r i éndo le s moftrar el amor que les te-
hiajfacó vn v id r io de agua clara en la ma-
no , y beuiendo eljprimero}les dio luego 
á b e u e r á t o d o s entonando c o n v o z f ü a » 
üifs ima: *Aqua fapiemiapotauit ees Domi-
»»í ,y quando l l e g ó con el vafo á eíle Re-
l ig iofo , í in t io vna gran dulzura , y ale-
gria con la beuida. Qucricdofe defpediir 
e l Santo les echó a todos la bendición , y 
ellos l loraron amargamente verle par-
t ir jpero ellos confolo diziendoles: A^o-
liteflere filij 5 ecce ego yobtjcum fum ómnibus 
diehusyfque ad c o ¡urna tionef?cu IL D efpcr-
to el Rel ig iofo ,y hallófe l leno de v n re-
galo celeftial , y dentro dedos mefesvi-
nieronueuns de que el Papa l u á n X X I I í 
nos mandaua entregar el cuerpo denue-
ftro Padre fan A u g u f l i n , y fue el cafo en! 
la forma figuiente. 
.1,,, 
ÍDe la reunión que hii$ el Tapa luán 
X X I I , de el cuerpo Je f a n ^uguf-
ttncon fus Fmytes Ermitaños en el 
JMvnaíierfo de Tama, llamado fan 
Tedro Ctelo Je oro, 
E s s E A N p o aquel fanto V a r ó n 
•Gui l l e lmodeCremonaGenera l 
q entoces era de nueftraRehgi0> 
y de quien hazen tan lionrofa recomen-
d.-u ion el Beato lurdan a , y ían A"ton1 ' 
nocie 
t í * * ' 
de la Orden defan Au^flm.Cap. 7tV.%Jl; ty¿ 
A el PadreMacf t ro f r a y A n t o n í o cteYepcs, 
en el tom.3.clc la C r ó n i c a de fan Ben i to , 
en la Centuria 3. a ñ o de el Seño r de 725 .^ 
y la p o n c í / c i w ^ o íi/r/^er^w, Bnfi l io Scrc 
n io en el l ibro de los indultos de los Ca^-
nonigos Reglares de fan Salundor de L e -
tran,pag. 183. en que entre otras claufu-* 
las harto fauorables tiene efla : Digtrnm 
arhitramur,& congrmm, Vt y ti tan ti Do-
{ÍwisJ&Prafuiiseorpus tumulatmn quisfee-
redicitut, ibiyltm id^tiodfihi honms , 
laudis ab ymaerfili exhiheturEeckftaJtngH* 
Uriquadam reueremia a yobis & Fratnbus 
yefri Ordinisy quiftib siufdem Patris Regu* 
fundación , y fe declaro c ó m o la primera B ia dtgitisy&fanfta obferuatione militaú$,qtti 
. ^ H o r e n c i á , que el cuerpo de nue-
J - ^ On^erosh i jos> in té to pedirle a la Se-
a;Apoftol ica ,y pareciendo a muclios im 
pofsible quitarle a los CanomgosReg la -
res ,mudó de parecer,y acudió a lPapalua 
X X I I . que entonces ocupaua la b i l l a de 
fan Pedro, y fupl icóle fueíte feruido , de 
que los hijos fueíTcn reftituydos al P a -
dre , ya que le auian dado por impofsiblc 
<j el Padre lo fuefTe á los hi jos .Conful to 
el Pontifice la íup l i ca con el facro C o l e -
gio delosCardenales,y en el fe a u e r i g u ó 
muy de efpacio la an t igüedad de nueftra 
R e l i g i ó n que fundó fan Auguf t in no fue 
la dé lo s C a n ó n i g o s , í ino la de l o s F r a y -
lesErmi taños .Tra tó fe t ambién de el def-
pojojporque el G e n e r a l a l e g ó , q e l C o n -
uentode los C a n ó n i g o s fue p r imero de 
Frayles de la O r d e n , que auian fido C a -
pellanes de las fantas R e l i q u i a s , y que e l 
defpojado ha de fer reftituydo ante todas 
cofas: afsilo afirma el Beato l o r d a n , á 
quien figue efpreíTamente el Padre M a c 
-yu\>nm ^ro An ton io de Y e p e s . T o c ó ento-
ptrduyd cesnueftro señor el coraron de el P a p a , 
c S i f * y í n c l i n ^ e ala pe t i c i ón de la Orden,- de 
¡ í ihfom'o manera^ue donde el General fe conten- { 
¡ i , c m o e n tara contenerle juez p r o p i c i o , le ha l ló 
útinfiospaf- mas que P a t r ó n ó A b o g a d o : porque co« 
•ésloíEr- men§ó á p r o c ü r a r con grandes mue í í r a s 
mño! de1 ¿ c aficion que el deíTeo de el Genera l t u -
C i f ' " " i 6 ^ c ^ ^ 0 ' y cieípues deauer juntado 
xkm Cy ^0^rc ell0 niuchos Confif torioSíde confe 
tmhien era 1 ° ^ ^os Cardenales o r d e n ó , q u e l a R e í i -
•ifrinc't. g i o n p u d i e í l e edificar vnclauftro , y o f i -
¡iímembro ciñas junto a la Iglefiade fan Pedro de 
i t g r a n Pauia: /«ccelo ífwreo, que por la faludablc 
templanza de c l a y r e m a n d ó e l Rey L u i t -
prando que fe llamafTe C i e l o de oro, do-
de eftael cuerpo de e l gloriofo D o t o r , 
de el lado contrario al de los C a n ó n i g o s , 
de manera,que la Iglefia que quedaua en 
mediofacire común á entrambos M o n a -
fíerios,y losCanonigosReglares partief-
fencl C o r o con los Frayles E r m i t a ñ o s , 
recogiendofe ala vna mano , y dexando-
leslibre h otra. Efte Decreto falio por el 
año de 13 27.y el Papa e x p i d i ó en confe-
quencia de el vna Bula de granfolennj-
dad en fauor de la O r d e n , que refiere el 
Beato lordan en el l i b . 1 .capit. 1 S.hazen 
menc ión de ella Renato C h o p i n o e n el 
l ib.2.de fu Monaf t icon, t i t . i . ñ u m . 3 2.y 
D 
que diumisialiftitis UudiM, yacatis oratio* 
niyfudasis fludíOi & animarum [almpro* 
penfiuí inrñgilatiSiJpecialiter honor etutiquatt 
ñus inibt tanquam membra ¡ u o capiú fftiij 
pam}MagiJiro difcipttli, Ducimilites cobte* 
rentesyDeo &ipfifantio auftorkatefHlti^A-
poftolica pratordialim iubiletis, ybt & pra-
ceptorisyeflriyPatriSy & Ducis, ^ í u g u f t i n i 
nomritis Reliquw forefepHltaí * S i n em-
ba rgode todo lo referido vuo g r a n d i l i » 
cuitad en que fe dieíFe á los Frayles la 
poífefsion pacifica de la I g l e f i a , y fitio 
en que auian de edificar el c l a u ñ r o , po r 
parecer, á prima faz , cóa t ra todo orden 
de Derecho .Pero el R e y l u á n de Bohe* 
mi'a,que entonces era Seño r de Pauia,fa* 
u o r c c i o á nueftros Rel igiofos con tan-
ta declaracion,que el negocio fe conc lu-
y ó de la manera quede í feauan . Pudie* 
ron defdc aquel dia ( dize fan Af í ton ino 
de Florencia) feñalar con el dedo nuef-
tros Frayles el Sepulcro de fu gran Fun-1 
dador, deque antes eí lauan défpojados> 
y dezir lo que fan Pedro de el de D a u i d : ^ í r < 4 ( 
En Sepulchrum átis apud noseft. G r a n def-
canfo ( como d i x o el Beato lordan) de la pú70 c, ¿ ¿ 
inc l inac ión que tienen las cofas á boluer 
á fu p r inc ip io . Defde entonces haíla oy 
ofician enaquel la lglef ia F ray le s , y C a - zUki^.Jpo 
nonigos e n v n mefmo C o r o j o s vnos en vdl c i+Si 
las filias de la vna mano , y los otros en bSerm.ii7{ 
las de la otra , de que t ambién hazc men- c Etl l a v i ~ 
cion fan A n t o n i n o . D i z e n V i n c c c i o B e - d e ? ' P? 
luacen(e á , e IBea to lo rdan />,el Padre fray 
Alonfode O r o z c o C y d Padre f ay G e r ó -
nimo R o m á n rí, y el Maef t ro Angeles e, 
y réza le en el Breuiario de nue í l r a O r -
den qne eftalglefta en que efhi el cuerpo fan duguf* 
de fan A u g i i i H n N . P . fue fmorecida de t'm ca^ -¡g, 
nuertroSenor , con vn milagro muy pa- t , 
S 2 tente 
Í.p~. tit. t'$ 
fan Auguf* 
tín fot» 1 tí".' 
pag, l.col.x\ 
dLib , \.de 
la vida de 
27^ 
EccUpafttcl 
tyroíng 
Februarij, 
tente , de vná fuente o p o z o que comen-
t ó a mnnar en ella e l dia que el R í y L u i t -
prando h izo U t ras lación de aquellosfan-
tos h u e í T o s . Y e l A u t o r d é l a v i d a d e Tan-
ta M o n i c a , que anda é n t r e l o s Sermones, 
*Ad fratresin £nmo , en la imprefs íon de 
Par is de el á ño d e 1 <) 41 .y en otra mas an-
t igua de Ba l í l eade 1494. en el capit. V» 
de aquella nar rac ión , certifica que a lgu-
nosaaos el mefmo dia de el d ichoíb tran-
í í t o d e f a n Auguft in,que esa 28.de A g o -
fto, fe ha vifto fubi í el agua de aquel p o -
z o ha í h reüertei : Fobre el b r o c a l , y ba-
ñar el fuelo de el T e m p l o , en fignilica-
cion,( a l o que fe d e x á enterideír) d é l a 
g lor ió la i nundac ión conque efteSanto 
baña la Ig lef ia , mediante el agua faluda-
ble de fudotrina. C o n que fe ha c u m p l i -
do a l a letra l o q u e cantamos c n l a E p i f -
tola de fu dia: In dtebusipfiud remanauerunt 
pHteidquarum, & quafi mare admpletifunt 
fHpramodtim, H i z o f e efta tfaslacion en 
t iempo de el Papa G r e g o r i o l í . como 
T ¿ coní la de la Epiftola dePedro Óidradorf , 
A r ^ o b i l p o de M i l á n ,que arriba alegue, 
* pocos años defpues de la fexta S í n o d o 
Genera l ^ qué fe congrego en Conftantt-
nopla contra los Mono the l i t a s , á cuyo 
error fe opufieron valientemente nuef-
tros Fraylcs , que fuero los primeros que 
les h iz ie ron roflro en tresGoncil ios,que 
fe juntaron enAff icá contra e l los ,dé que 
hAnm ó+j h a z e m é n c i o i i O n u p h r i o P a n u i n o b, Y 
Feafe lo que parece que efperó elSanto para enrique-
debimos cer cera Italia con fus Re l iqu i a s , á q u e a c a -
cf de eíío en baíTe de t r iümpHar de eftos H é í e g e s ^ o n 
« / c u .(f.i. quien tantos añó¿ antes íus Rel igiofos 
auinn trabado la guerra : para entrar en 
la í g l e í i a Occidenta l ent iempo depaz , 
y fobre las gíórias frefeas que acabaua de 
ganar en el Or ien te : que fueron tantas, 
que vno de tos Legados dee l P á p a A g a -
$d fin* 'pT/t t l l on 'Puc ,oce leb ra re i iConr t an t inop la , 
lit^as CoL P^^etue el Emperador , y el Patriarca, 
jiathiKldtm e« lengua Lat ina , como afirman Bedac, 
docerPbilip Y M a r i a n o Efcoco.Y para que fu Re l ig io 
fusVergbmi? r egoz i ja í lc lavi tor ia enqueauia tenido 
fis.i ib. ib . tama parte con la prefencia de aquellos 
Santos huefibs que venían á d a r e l p a r a -
bienal Potifice R o m a n ó . Que no fin cau 
fa el Papa Agathon d , citando vn texto 
de el fanto D o t o r contra los mcfmosHe-
reges, en vna Epif tola que e m b i ó á la 
Sexta S í n o d o , le dio t i tulo de Predicador 
prudíntifiimode /4 T f ^ í / : p o r q u e lafupo 
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C Beda de ra 
ttone ternpo-
r u n i ^ ha-
hstur G. S/-
nodó Gnerá 
anno Cbrt/li 
571 . e«r Ge-
n v b r . i r d . l i . ^ 
C h r o n v L a n , 
C h r i j í : 68 J. 
d H a b e t u r 
i n ó . S y n o d o 
ati ione 4,, 
enfeñ^r , y defender tán á t iempo quanto 
pudo dclfearfe. 
§ / / / . 
7)e la traslación de fan .^Angufltn, 
e feñuto Vedro Oldrado ^yohtfp0 
de J l l í l a / i d tnjUncta de el Empe, 
rador Cario ^ Magnoique fue efl^rtn 
ctpe muy deuoto de el fanto Dotor 
y que ay quien atuhuya d nueflrajfa 
itgion la fundac ión de las fnmerfi. 
4ades de Tam^y de TauM* 
E B E M O S la H i f t o r i a cierta de 
efta t raslación á aquel Rel ig io-
í i f s imo, y fanto P r i n c i p e Carla 
M a g n o pr imer Emperador d e e l O c c i d é 
te,y tan deuoto de nueftroPadre fan A u -
gufl:msquefe alboro^auaoyendofeleno-
brar á Alcu inoe ,y mandaua que le leyef- e 
fen á las cenas fus l ibros de la Ciudad de ce«' v««M 
D i o s , c o m o eferiuen Autores grauesf, el C{"''/?-7»i. 
qual halíandofe vna vez e n M i í a n , y oyé« . á'!'SJC 
do dezi r dé la gloriofatraslacion de el fa- ^ ^ ' j 
grado cuerpo, mouido de fu antigua de- famlh 
uocio h izo inftancia con el Ar^obifpo de tM.kh, 
a q i e l l a Iglefia que fe llamaua Pedro O U catalú 
drado (comohe dicho) para que iníor- i$ ftjrfi 
mandofe dé la s H i f t o n a s , y trpdicionei LH<iu'>'i, 
ele Italia le efcriuieíTe con toda verdad lo n n ^ ' 
que cerca de efto pafso , comd elmefmó ^¡ [" ¡^ 
Ar<jobifpoafirma al p r inc ip io de fu E p i - Gené.k 
ñohiOpus (dize) (juoJtcelfitüdo yeftra dum chm,m! 
inyrbe Medtolani moramur mibiiwponere p 4 M 
dignatafuit^yt aliqaid ds translatione carpo- Ghl^ ff 
ris Beati .Augttflim Epifcopi de Sardinia Pa- M 
piam incjrvr^rem, érfideli femom celfitudi-
ni yeflrx tranfcrihmmQuantum humanafrd 
güitos UbofáfipQtuit iélabomui, úrqu&dex 
lÍHeris,& libris Rzgftm Longobardorum, & 
etiam ex tradiiimé muhorum legi^  & audiui 
Dea adiuuante breuiter feriham. Y porque 
he llamado Santo a efte P r i n c i p e , quiero 
aduertir ,que Efteuan de Garibay en las 
i luf tráciones G e n e a l ó g i c a s de los Cato* 
lieos Reyes de Efpaña,defde la plana <ÍÍ« 
en adelante trae innumerables Autores 
que hablan de e l , como de Santo canoni-
zado . Eílos fon Pedro Gnlef in io Proto-
notario A p o f l o l i c o , l u á n M o l a n o Teo* 
logo Louanienfe , G i l b e r t o Gencbrar-
do , Francifco M a u r o l i c o , P r i m o Obi t -
p o Cauilorfcnfe, Laurencio S v a i é ^ f ü ^ 
denal, O l t i cn fc , Bar to lomé CafancO ' 
Guil'e^ 
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Mleli t íoBcnecli í lo/RoberroGíigii ino, A meríonfírmíi qne efcrinin c h i c 
p 'drco R o í k r s , Anton io B o n í i n o , el 
Carfcnó) B e h r m i n o , el Promptunr io 
^el^smetinllaSsTomnsTretcro, y P e d r a 
. «^aAuij ic V l.i rnnG íic no fe auer r c -¿ c Ña ta l ibus . Y Li cau  ¿Q  f  r r ^ 
cebido, n i a u n c n ce nd i d o fu canon izacio 
ha (ido h i l e g i t i m í d n c l d e e l PapaPafcual 
que la hizo-, el qual no fue legi t imo P o n 
tifíce,fíno cifmatico, y por e í lo fas accio 
nes no las a p r o b ó l a Ig le í í a Romana.Pe-
ro tampoco fe halla que los Pont í f ices le 
g-itímos que ckfpues fucedieron en la fi-
fia impugna í l en efta c a n o n i z a c í o n , y afsi 
o. y el 
Cardenal Zabarcla (obre la (.Icmcntina 
i Je Magiftns, en la ^uáfftiyi no íe éué i t t i 
é n t r e l o s qnatro M o n g c s rcfcr i . los .Bien 
que el Pndre M a e í l r o Y'cpos d(X<? ,q',ic T0.4. cent.q, 
VÍTO dos M o ^ t s B c i ü t o i de elte nombre, Chtifií 
y fe lleub el vno alotro cien nños. Tara-
bien dificulta el Cardenal Baronio , qqe '^^^.^nn: 
A l c u i h o q u e fe cuenta entre ellos fueíle 
d ic ipulo de Beda: porque Halla q el mc í - ^*17'^ 
írio A l c u i n o da por fu Maeftro no a B e -
da, í i noá Egberto Ar<;obifpo Eboraceii-
fe,y que Beda haze menc ión de Alcu ino 
p o r v n a t a c i t a p e r r a i í s i o f u y a l e h a n c e l e - g como de amigo y igual ,y no como de in -
ntSatitio'. 
tTo.9'ar!r1' 
iCmtzms 
¡nÍM Saxo 
e Oenebrar, 
B^chron, 
mo. 800. 
hm Jo , 9. 
m.ioi'.n. 
10. ex Lupo 
Mate Fe?' 
míjt.epif, 
i¡& lona 
¿m¡ian?Jí 
¿«leguifo, 
t'lonen/i, 
fopej ío.3. 
thÍft-79l . 
S froxime 
brado , y celebran por Santo en Francia 
en la Iglefiade fu entierro , como afirma 
OíHenfe r f Juan A n d r é s ¿,y el Cardenal 
Cefar Baronio c . N o fe le liara nueuala 
g ranaf íc ion ,qe í}e Pr inc ipe tuuo ariuef-
tro Padrefan A u g u f t i n , á quien fupiere 
que fue tan d e ü o t o de hombres Santos,y 
L e t r a d o s , q ü e n o folo h i zo bufcar,y eferi 
bir con toda d i l i genc í a lo s Sermones de 
los P a d r e s , H o m i l í a s , y Mar t i ro log ios i 
de losSantos,de que entoces fe tenia no -
ticia 3 peroreftauro el e í ludo las buenas 
Letras e,y fundó dos V n i ü e r í i d a d e s , vna 
en Paula en el Conuento de nueftro Pa-
dre fao A u g u f l i n , y otra en P a r í s á los o-
jos de fu Cor te jy entrambas (alo que ho 
brescuriofos fe dan a c r e é r ) po r m e d i ó 
de dos Frayles Auguf t iños . Porque Id o-
pínion que dizeque laVniuerGdacl dePa 
risfuefundada por quatro JMongesIn-
glefcsjdicipulos de el v enerable Beda, d i 
zen que n i es de todos (como p r e f u p o n é 
algunos f j n i l a mas probable tampoco, 
antes padece tantas,y tan granes d i f icu l -
tades,que el PadreMaef l roYepes g con-
fieíla que ha perdido de fu c r é d i t o , h ien-
do que los que la í iguen van por tan dife 
rentes caminos. Y Genebrardo /; la tiene 
porfofpechofa: porque cuenta p o r v n o *^ incrédulos pu í i e ron fus palabras en las 
fe r io ry d i c i p u l o . D e x á d o aparte, cjueRc 
nato C h o p i n o íe burla de ella o p i n i ó n , y 
quefan An ton ino de Florencia no refie-
re por ella otro Autoran t iguo mas que a 
lacoboColona jy los mejores y mas apro 
hados íe inclinan a otra,que es de la C r ó -
nica Arelatenfe de grande autoridad en 
Francia , con que fe conciertan nielar to -
das efiis dif icultades.Dize pues efta C r o >J 
nica,que en t iempodeel EmpefadorCar '» 
l o M a g n o l legaron á vn Puer to de Fran- >» 
cia dos Frayles que ven ían de H i b e r n i a }» 
en compañ ía de c i é r t r s mercaderes de a 
B r e t a ñ a , h o m b r e s incomparablemente fa >» 
bios, afsi en las Letras feriares , como en >> 
lasfagradas Efcrituras: juntauafe el p'ue- J> 
b l o á v e r defemboluer los fardos d é l o s >» 
mercaderes que ven ían llenos de ricas, y >» 
coftofas mercade r í a s , y como los Fray- » 
Ies no traían otras tales,preguntaunnles JI 
fi ten ían algo que vender, como fus com- ?> 
p a ñ e r o s : refpondian ellos a grandes g r i - »> 
tos,,traemos que vender fabidnria, el )> 
que la qu í í ie re comprar l legue, que dar- »» 
felahemosa buen p r e c i o . T u u i c r o n l o s a í 1» 
pr inc ip io por locos; pero víanlos i^íiftir » 
en fu ofrecimiento , de manera , que ya ,> 
por curiofidad , ya por temor de parecer 
L i b . l , de do 
manto Fran 
cite tií . 17, 
de eftos Monges á l u á n Efcoto (otro D o 
tof mas antiguo que el T e ó l o g o Fr.nu if-
c a n o ) q u e ó no e r a n a c i d o , ó p o r lo menos 
era n iño el año 796. q fue el de e ü a fun-
dación fegun alguno<,y mucho mas el de 
791 .en que la pone el Padre Maeftro Y e 
pes, y la pufo Ma teo Palmerio i . P o r ^ 
62-o 63.y por ventura ^ .adelante d ize , 
que traslado de G r i e g o en La t iñ el l ib ro 
llamado Ecclefiañkn fíkrarchia , que el 
Emperador de Confhn t inop la embió Í 
Ludouico J l . p o r c l a ñ o de 8^ 8. y P a l -
ore ¡as de el Rey» E l que de fu natural era 
inclinado á e í l u d i o s , y letras, oyendo 1a 
•promeíTa de los Rd ig io fos mandólos lía-
mar , y p r e g u n t ó l e s fi era afsi que ven-
dían fabiduría,y a que precio? Verdad es, 
S e ñ o r , q u e la vendemos ( r e í p o n d i e r o n 
ellos ) y el precio a que fe dnra, no fera 
caro : tres cofas ped imos , íltio en que 
enfeñar la , dicipulejs iugeniofos, y a ' i -
mentos competentes.R egozijado e! !\ nr 
de ver la modeí l ia , y buen zelo de los 
Frayles mandó les quedar con el , y tu-
S 3 no los 
J» 
J> 
3> 
J> 
J> 
3> 
í> 
>» 
>> 
J) 
)> 
Origen de los Fray les Erwháím 
uolos íilg«n t iempo cercá de í u p e r f o - A 173. JMnr tJnoPolono A u t o r c í c ^ o o . i 
, na ; pero ofrccicndofcle vna guerra ,fuc 
, for^ofo apnrtnrlos de fi . P u í o e n P a r i s 
al vno que fe l l í i n i auaClemente ,y al otro 
en el M o n a í l e r i o defan A u g u í H u d e P a -
M " ¡ í j e r í g i e n d o enentrambaS partes cftu-
i , dios p ú b l i c o s en que deprendieflen l e -
„ tras t y v i r t u d los hijos d é l o s hombres 
,s nobles. O y ó A l c u i n o (que a la fazon ef-
tona en Inglaterra) la buena acogida que 
elRey auia hecho a eflosMaeftros,ya por 
Le t r ados , ya por R c l i g i o f o s , y v iendo 
que concurriail en íi entrambas calidades 
jj p r o m e t i ó l e otro tanto de el . Embarcofe, 
ños en fu C r o n i c ó n in Damafo I.fan A n -
tonino d e F l o r t n c i a en la íegnncla parte 
t i t . i 4 . r a p i t . 4 . $ . 1 2. y l acoboTolc tano , 
A u t o r aun mas A n t i g u o que Tan Anrou i -
no en el l i b r o , i . de fuSophologio e n d 
cap . i ^ .Ef le es aquel infigne Do to rg ran 
honra de T o l e d o , y nueftra O r d e n , y no 
menor l u z de la Iglef ia , llamado lacobo 
M a g n o , que en e l C onci l io Confbnc ie -
fe difputo con l u á n H u s j como da á en-
tender G e r ó n i m o de Zur i ta en el l i b i 12. C a p , ^ 
de fus Annales : A u i a (dizc) cometido el » 
C o n c i l i o para que trataíTe con luanHus , 
y v i n o á Frácia , y n o l c b u r l ó lapromef- B y le reduxeíTe al verdadero camino de fu „ 
Í^ Í: porque el P r i n c i p e que era deí íeofo 
depromouerlasletras a l a f áma de las fu-
^ yas le h o n r ó y t ü u o c o n f i g o hafla mor i r . 
Mafia aqui fon palabras de l a C r o n i c a , á 
que no deue hazer dificultad la ocafion 
que otros Autores dan á la venida de A l -
cu ino ,d iz iendojq v ino co vna e m b a x a d á 
d é l o s Reyes de Inglaterra que le embia-
ron a tratar de p a z c ó n los de Francia: 
porque pudofer que fiendo efte el t i t u -
lo de fu venida le vuieíTe acetado , y aun 
procurado A l c u i n o para prefentarfe an-
te los o]os de Car los , pe r fuad idoá que a-
nia de hallar t n e l por fus letras lo q ha-
l l ó . D e manera, que conforme á efta re-
l ac ión , quando A l c u i n o l l egó a Francia 
ya auia c í lud io , y Vn iuc r f idad en P a r í s , 
a ü n q u e tan rezien fundada, como fe ha 
VÍII03 que fe puede creer fue la cauía de 
aPalmersus darle otros Autores << por fu Fundador , 
aom 791. Porque f ib ien no l l e g ó al t iempo de a-
tlatina in b r i rUs ^anjas.ni de poner la primera pie 
Ltom 111. CJR:) ¿ c e| cc i i f íc io j i lcgóa lo menos antes 
que fe acabaíTeh de l u z i r las paredes.Pe-
ro los primeros , y originales Fundado-
res otros fueron,como queda dicho, y a-
i iní ia efprcff^íacnte M a r t i n P o l o n o , d o -
de luego citare , y no q u a t r o R e í i g i o f o s , 
faluacion á vn grande D o t o r , y folenne 
M a e l l r o e n T e o l o g í a q era Caftellano » 
de n a c i ó n , y fe llamaua el iVlaeílro D i e , 
go,y q u e d ó de fus palabras^y difputas co 1» 
fufo,y cohuencidode fu e r ro ry heregia. 
Es cierto que efte M a e í l r o D i e g o erala-
cobo M a g n o Tole tano : porque no folo 
coheurre en el el n ó b r e d e l a c o b o , í i n o e l 
fer Caftellano de nac ión , porque fue na-
tura l de To ledo i. Concurre t ambién fer 
hombre dpftifsimo digno miniftro de ta 
grande emprefa , y auer florecido con in 
creyble o p i n i ó n en Francia por aquel 
t iempo,Reynando Car los V I . q u e deuio 
de embiarlo a l C o n c i l i o . P o r q u e eferiuió 
el l i b ro de el Sopholog io ,quc he citado, 
por el a ñ o d e ' ^ o d . quinze antes del d i -
cho Conc i l i o j como afirma Renato Cho- ^ ^ ^ 
p ino ¿ , en eílas pabbras: Subinngunr bis ¿ J y i i j 
lMobmJ)t'dmsEremitarum,Thecloguseki- „^,1^ 
mus yToletan'us rfurimuerfam feré Pagmatn 
facram expUnamt: Sophologiam itemcondi-
Hit diuinafapientia exquirenda per accomQ-
dum^anno 1400. P o r el incfmo tiempo 
le pone el Suplemento c de Vincencio ¿¿/J.fú" 
Beluacenfe,quehaze de el honrofa edrae u'b^l*. 
moracion , y Rafael Volaterrano i : por- Uuft^ 
que d izen , que floreció en t iempo de el /«U11,17 
j ino dos,ni venidos de Inglaterra,fino de D Papa Innocencio V i l . e l igido el año de fe^uj 
Idanda^ni clicipulos de Beda,(:hyo habi- 1404. y e l Ó b i f p o S igninoe lotrae por 
to , y inlHtuto d izen que no auia llegado el t iempo de el C o n c i l i o C o n í l a n d e n - Zll^ 
a Irlanda en rquel t iempo n i muchos a-
ñosdefpiK-s.Eíia C r ó n i c a í iguen graiiif-
(imos Au to re s , que acabando de referir 
la primera o p i n i ó n a ñ a d e n . P e r o e n l a 
C r ó n i c a d é l a M e t r ó p o l i de Ar les fe d i -
zc de otra manera.Y luego ponen fu dif-
cu r ío á la letra fin boluer á apartarfede 
el . Ef losfon V i ncencio Bcluacenfc en el 
l i b . 23.de fuEfpejo H i í l o r i í í l , en el cap. 
tie p»./ vi v>tJín.iii\.j »jiiiicim.i>.ii- jr^ fftf 
f e ^ y d i z e q u e f u e C o n f e í l b r de el Rey Qrjí«& 
Carlos V i l . de Francia inmediatofucef- tu^íy 
for de Carlos V I . y eíhi enterrado en Píl fol.1)' 
r i s . N o dize lacoboMagnOjque eftos dos 
F r a y I c s v i n i e r o n d e I í i l > c r n i a, p e r o d i z e 
que crá dcEfcociajquc viene á fer lo mef* 
nio .porquc en losAutorcs antiguos Eífo 
cia es nornbre general q coprehciidc t-irn 
hiena Irlanda , como adaierten el V^(C 
Macitro 
de ta Orden de fan J^.f?lfhQipMAS. IIL 
M a ^ ' T : p « < r , v rúan M o - l m o ¿ , y f c A 
' c tic Profpcro Aquitnnico en c l h b . 
ñ . i i , ¿ > * r , » * ,-11 /1 r ^n . A i .en a 
í Aquitnnico 
m ^ y í * " - a P t ^ Cc lc fHno T.ernhio :1 H i b c r n í a 
e! 
en que l ia 
Ü »7 antes gvsc a fan p;-.tricio,como clize P r o . 
B 
bo en fu vida . A eí los Decores fe l lega 
JVhrco A n t o n i o Subelico en la Encade 
g . l ib .p . íoego al p r i nc ip io , y el Cardenal 
Zabsrela fobrela Clement ina í . d e M a -
?iftrís,Q\ixíi.j.Vztolo que masfauqrece 
•i ella o p i n i ó n esha l la r íe a la letra en el 
Jjb. 1 . diigeftis Caroli Magni, capit . 1 .eí íe 
A u t o r f a c ó a l u z K e n r i c o Canif io en el 
tomo 1. de fus antiguas Lecciones , pag . 
360. y es tan antigao,que dedico fu obra 
ávn bifnieto de e l m c í i n o Car io M a g n o j 
que fue el Emperador C a r i o CraíTo n ie -
to de Ludou ico P i ó . D i z i e n d o pues la 
C r ó n i c a Arelatenfe . y los Autores refe -
r i d o s, qu e a qu c 11 o s d os F ray 1 e s y i n i e r o n 
dc.Hibernia5dizen ellos Letrados curio • 
ios, que nos abren puerta para creer que 
f a c ó n de nue í l r a Orden^y no de la de S. 
Ben i to . Porque pretenden que ni por elv 
t iempo de Ca r loMagno^n i trecientos a-
fíos defpucs auiapaíTadoá Hibcrniala-Re 
gla , y habito de aquel fanto Patriarca , y 
que auia smichos que fe conocía en ella Q 
la de nueílTO Padre fan A u g u í l i n en i n -
numerables Monafterios d e F r a y l e s E i v 
n i i tañosde fu iníHtutOjque fundó el g lo-
r iólo ían Pa t r i c io llamado Apofto] de it 
íanda que t ambién fue de nue í l r a R e l i -
g ión ,E l primero de eftos dosprefupueft 
tos praeuan,y a fu parecer eficazmente^ 
devn teíl imonio de aquel gran P r i m a -
-do de Hibe rn i a fanMalaqu iaS jdcq í i e ha^ 
z c menc ión f i n Bernardo en.fu v id? , el 
qual boluiendode R o n i a , a donde auia 
ido a tratar con el Papa Innoceiu io 1 1 . 
queje dieí le el Pa l io para d o s l g l c í i a s 
Metropol i tanas que en ir landa acabaua 
de e r ig i r , l l ego al Mon.aOerio de C l i r a -
. ü a ^ d o n d e dexo quatro C lé r igos aq-iic^ 
nesfin Bernardo dio,el habito de el C i f -
ter, y llegado a iu caía le emb ió otros pa-
va c l i n . { u > v\í- >,y losvnosy losc t ros 
•en compañía de algunos M o n g e s d e Cía 
ranal , cuya c abeca fue v n Rel ig iofo que 
ic 1 •aninua C h r i ü i a n o , l l e n a r o n a í r b m l a 
elfngrado infl iruto Ci í lc rc ienfe , y R e -
gladefan B e n i t o , que antes aunque era 
muy nombrada en aquella tierra,no fe a-
uia v i R o en ella M o n g c q l a p i ofclIaíTc. 
Qui rmenais per fldrdm - Vdtew , f'/sm 
m'ois lérgittis e// líenedtt'limcm&r 4U(i ftfftit-, 
riatrahsns, quud fien luetn fthi pro fuo d. f;-. 
¿crio remancrc-.hoiiimmtyinurmpru me aré 
yt retifieatís,r¡ui abolís difr/ím^¡uod vospofl 
modnm (lucednt, & taft n., eftm t nohis in fe~ 
men,& infeminc iflo hcncdicaiturgentes, CP" 
illa gentes > (¡na ádiclms antiquii Mpnachi 
qxidem nomsn andicrum , Monacbum non 
yidmtnt. N o quifo n i pudo dezi r fan M a 
laquias que no fe auian v ¡fio haíia enton-
ces Religiofos en H i b c r n i a : .porque el 
mefmo lo auia (ido,como dize allí fanBer 
nardo,el qual también haze líicncion del 
M o n a í l e r i o B e n c o r i e n í e , d e quien p o r a -
q í e l t i e m p o ya auian falidovariasfunda--
cuones ¿y fan Pa t r ic io tantomasantiguo 
que fanMalaquins auia fundado otros m u 
chos jcomo luego probaremos'. Q u i f o 
pues dezi r ,que no auian llegado a i r -
landa Monges de la R egla > y habito de 
fan B e n i t o , á quienes los Autores dan el 2* f4 
nombre de .Mqnges en hgni i icacion mas ^; de 
e í l r e c h a , y acerca dea Igunoshan venido Francoruttt 
á alcarfe con el,en cuya confequecia p ro cap» ioA 
fígue fan Bernardo ; Et dimi\in (\u&imx a 
látete fm abijt^ui protati, & dignt inuenú 
Monachi faíH ¡Hnt: Pofl (ili(¡uodtempu¿,cüw 
iam Sanftus efjet m tetmjua, mifn dios, ^ 
fathm ejl de tllislimiliíef^qmbmper fd:qua-
tum tempus tnflru£iist.& frudnti cerie mía-' 
puntu i dáto eü in Patrem -Unfio Fratre 
no, (jui ei'M y ñus ex tpjh, edj&mtts 
D 
eos adr fingen tes dcnojlns quanti fhfjicennt 
ad uumerum .Abhaiié ¿qístíconcepit, & pe-
perufihos qtiinquei& fie muhiplk&to fimifn 
augifeh mdiesnumems Monachorum, inxta 
deftdirwm^iúr yaticinínm MaUehia. H e a* 
qui (dizen)como fan Bernardo entiende 
las palabras de fan Maiaquias p r ec i í amé 
te delos'MongesjCuyohabitO;, y inf t i tu-
to fon llamados Monacale.'?, y la primera 
femilla de cíl-os.,en quien D i o s b c n d i x o 
a í r l anda ,d izc3que fueron los que el San-
to embió a aquella Prouinc ia , conforme 
a la profecía de fasi.V} alaquias que auia d i 
cho quando los dexo en Cla raua í : Ertmt 
' nobisínjemen , <y infemne tjlo bcn^üientur 
tHí-'/v/f5, Y añaden q n o 1c podr iaprc tcnder 
q e! Sato O b i í p o hablo de i . I.)s los M o n -
ges del iní l i tutoCií lcrcifR-v q nü no auisi 
pcdlado a I rlrula, y no de los de S. I 'C -n to 
que pudici-<" cflar r,l!a ; porque d ixo q de 
tiepos antiguos fe tenia notu ia en H iber 
nia de Mongesa aunque no los auia v i U o : 
S 4 tP 
Ornen de los Fray les Ermitaños 
E l illa gentes, (¡ua a dieb/a antiquis Mona- A de Europa^nazen de fuOrden el IMonaf. 
thi cjtiidem nomen tmUfHiñt\ Monachum fiofi 
Vídirunt. Y efio no lo pudo dez i r por luS 
CiftercienfeSsCiiya fandacion era enton-
ces de folos 39 .años ,y apenas auia 20. 
que la conocí?, el mundoiporque no fe d i 
lato halla el t iempo de el gloriofo fanBef 
nardo,que t o m ó el habito en ella 1 ^.def-
p'ucs que fue inrti tuyda i y con í u f a n t i -
dad, opinionsy letras la é f tendio fobre tó 
da efperanca.Confta eíloTer afsi:porque 
aquella fagrada R e l i g i ó n c o r a e n ^ ó e l a-
ñ o d e 1098. y íaii Bernardo tomo fu ha^ 
hito el de 11 i y í an Maláq t í i as le d ixo 
las palabras alegadas el de 1137; o ¿ b u d 
de el Papa I n n o c e n c i o l I . c ó m o e f c r i u é 
'totn.\í*an. c l G a r d e n a í Baronio*Y para no gáftar t ic 
ii37.«.34.. po en probar con muchos Autores lo q u é 
certifica v n o mayor d s t o d á ekcepcion , 
y fuperior á los demás , traen v n t e í l i m o -
nio de Güi l le ls t io A b a d de fan T e o d o r i -
In vita S. c0} ¿Q el t iempo de fan Bernardo que ef-
Mernar.cj.. ctmi0 v ida,y d i x o eii el cap. 4; de ella 
elias palabras: Anno ab Incamamne O o* 
mini millefimo centefimodecimotenio ^aco* 
Ütiumne domusCiftenienfis decié&qmntO) 
fertius DeiBemarmsanúunatuscttcayhci:i 
ti dúos Cijhftium ingrejpiS mm jocijs am 
B 
terio Bencorienfc famofifsiino en Irlan-
da, y tan celebrado por fan Bernnrdo en 
aquella v i d a . L o vrto porque fanBcrnar-
do no d i z e , q u ¿ eftcMonarterio era de fu 
O r d e n , cómo lo dixera fl güardara la Re 
gla deS .Beni to ,pue í i ló dize en la mefina 
vicb,hablando deChr i r t i anoAbad deMe 
l i fonte ,y de V v i l l c l m o M o n g e , y Padre 
de M o n g e s de el Mona f l e r io de M a i l -
ros : l(fe (dize de a el p r imero) éjl Fratar a ^ «-o-.;, 
fecundftm carnem Chrijiidmmííyt Melifon-- v,naS-Mi, 
tis*Abbat¡s,y ¿c el b f e g u ñ d o : ^ f t ó « ^ ^ f t * 
tune Prior m K y ^ b a m KeguUñum fra~ ^¡"J^': 
trumjnuncyero Mutiacbm>& Manachomm chías A3' 
Paterin M a ü m Monafterio Ordinisnüjhi. Duner.^'l 
L o otro aporque tiene por cierto que por pfeopus. 
c l t iempo en que fe fundó el Bencorien-
fc , no auia llegado á H ibe rn i a la R e g U 
de fan Bcf i i to , n i fe conocian a l l i M ó g c s 
de aquel inftituto fagrado. Porque la fe-
mi l la or ig ina l de fu fundación en f r i an» 
da fueron los Rel igiofos Ciftercienfes, 
que tantos años defpües le licuaron de 
C l a r a ü a l ^ e n t i é m ^ ó de fahMaIaquias,Lo 
cjual afirma fan Bernardo cón efpreílas 
palabras en la vida de el mefmo Santo, y 
Cn la epiftola 3 1 (J. y en la 317. b u e í u e á 
flius qaam tngtnid füb ^Lbhate Stephané C dexir ique eñ í b e r n i a no fe auia v iRo ha-
j m u i m g o V h n f í i ÍOUÍÍM fahmtfitc Ab UU aü* 
tem dte ¿edú Dominus hsnédi&ftiném>úr y i * 
nea i i ía Domint Sabdoth dedh f r k ñ u m f n f t m 
extendstnsptilmiies[Húsyfqueadmafe,& y í 
tra mdre própagines(has . D e todo l o q u a l 
conc luyésqi ién i ían lVia laq t í ias pudo de-
z i r que eii Irlanda no auia Frayles en a-
que l t i empo , n i c|ue en los antiguos íe a* 
uía c y d o el nombre de los Ci í lc rc iehfes i 
que tan modernos erati entonces , fino q 
cíe años atrás fe tenia noticia en aquella 
P r o u i n c i a d e MongeS (ello es hombreé 
Regulares prúfe í lbres de la Regla de ftn 
Ira fu t iempo Re l ig ión Monaca l , e í lo es 
de f in Beni to , que era la que fan M a l a -
quias def]eana:porque aucr au idó e n H i -
b c r n i a v i d a M o n a í l i c a antes de fan M a -
laqüias idémasde q lo afirma en fü vida S. 
Bernai:d5sho cae debaxo de duda . MuitA 
(d i ze ) opm t í í y i g i l a m u ttnqka'm iñl'éth 
m m ) & m ttnd ia'm tnjuctajrno, & in W 0 
ta MQíú¡Íicíe Religkms. D e m á s de efl:o el 
A l b h a í k r i o Bencorienfe de necefsidad 
v uo de fe r d e la Re gla jy O rd en de que e -
ran San Columba , y fan C o l u m b a n o , 
porque coino dize fan Bernardo \ le fun-
allá 
B e n i t o ) aunque no auian aportado por do farí C ó n g e l o M a e R r o de S .Colñbano j 
y d i c i p u l ó d e f a n Co1uba;5<í.wfT»sCoto-
§ . Ü / f. ' bu ( d i z é fali Nothero llamado É ñ ú t í j t U k 
' 'unmas dtjapnlos ¡ d u ñ i t m i f u á pares ha-
ijfW, ynum tamm ion¿ei lum L d í n e Fau-
fit nomine Ülujhcm \praceptorem Bcm^imi 
Columhani M a p j h t , D o m i n i , ^ Patñsno¡~ 
tri Galhjvtrtutxtm ¡acménuYum fimum yta 
fiynicuM^xewplo Jfnac rcliqmt hereditn. 
¿íi M^' 
De ejue ^ egla fuefegun algunos eljMo 
nafleno Bencúttsnfe en [flanda, y el 
iñfhtuto de Jan Columhanoy fan Ga-
Hoy fan J^íalacjmas. 
f N F I E R E N t a m b i é n de aqui,quc fe engañan los que fundados en la prc-fumpeion general , que da á la Reg la 
d e e l l é Santo Patriarca las fundaciones 
Veamos pues ( añaden ) aora de que O r -
den fue fan Co lumba , porque de \i ifrcf* 
ma ferian fan C o n g e l o , y f i n C o l u m b i -
no fusfuceíloresp y como afirmé ían ^er" 
nardo 
Déla Orden de fanzJuvuftin. Cap. JíV. §. / / / / . 2 8 r 
, Jltrirtcus 
j.tt Concíl» 
f u n d a n , 
1161 • f 'M 
0 clamofa» 
Client ¡ n a 
Dominicode 
jktuMona-
Yii í j . iom.^ 
\)Cnl.i,a' 
cTn.Bme' 
¿iBmd-ufq. 
Ordo multi 
flix* 
Un vi taS. 
lrc10,Mongcs de el Monaf l c r ío Benco-
rienfe' ^anC olumba(dizen) r o fue ni pu^ 
¿o fér M o n g e de fan Benito , por dos ra-
bones. La p r imera , j o rque corno confia 
de fnn Adamano,que elcriuio fu vida fue 
Padre de Monges Blancos:5<<«fT«í Colum 
ha candidos Monachorum grege5 faltitiferis 
docírinaalimenús pauit.Y los de fan B e n i -
to huyeron fíempre tanto de efte co lor ,q 
en Derecho 4 fon llamados M o n g e s N e -
gros. A l g o de efto de ícubre la contienda 
antigua entre los M o n g e s d e ? G i í l : e r , y 
Pedro Cluniacenfe cerca del co lor de el 
habito, y tienefe por cierto que el Santo 
Patriarca vso cogulla negra,y n o f e l e e q 
M o g e fuyo en tiempos antiguos la vfaf-
fe blanca. L o qual coníiefla ingenuamen 
te el PadreMaef t roYepes ¿>,en el primer 
tomo de fu Crón ica , y Volaterrano en 
el l i . 2 i .de fu A n t r o p o l o g í a c dize:M<wa~ 
thosatrosahimtio wjtituit. L a fegunda ra-
z ó n es, que quando floreció fan C o l u m -
ba,la R e l i g i ó de fan Beni to era muy nue-
ua,y tiene poca ver í í imi l i tud aúerfc eí lé 
didotanto,que en Prouinc ia tan d i í l an t c 
de M o n t e Cafíno m u i e í l e yaMonaf ter io 
de tanta grandeza,que de vna vez le ma-
taron vnos Piratasnouecientos M o n g e s , 
como afirma f anBerna rdo í í .Lo pr imero» 
porque quando la cafa de M o n t e C a í l n o 
fue dettruyda por los Longotó^rdos , co-
forme ala profec ía de fan Ben i to , que v-
nos Autores ponen en-el año de 573. y 
otros algunos adelante , la O r d e n de fan 
Ben i to no tenia cafa enRoma:porquc no 
ay H i í W i a que lo diga,™ fundamé to de 
que fe pueda coí ig i r , y nyle muy fuerte 
para lo contrariorporque los M o n g e s de 
M o n t e Caí ino defpues de aquella defgra 
cía fe fueron á valer de el Sumo P o n t i í i -
ce , el qual los abr igó en la Ig le í í a de fan 
l u á n de Letran , no por otra caufa , fino 
porque no tenían en Roma Móriaf ter ioi 
que n j i tuuieran no los dexara de poner 
en el,para que fe confolaran con ! | cotn-
pañ ta de fus hermanos.Pues como(dizc) 
fe puede creer que no teniendo Mona f -
terio en la cabera de el imindo tatos anos 
defpues en tanta vezindad de M o n t e C a 
fino , y fobre tanto conocimiento , como 
fe tenía de el fanto Patriarca en aquella 
tierra,le tuu ie í le tantos años antes envna 
Prouinc ia tan remota? y que no fe auien-
doeflcndido en Italia quatro pníTos v -
uieílc dado por Irlanda quatro m i l ] £ 0 
A 
B 
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fegundo, porque por confefsión dé l a s 
niefmas partes e , el g lo r ió lo fan Beni to , e Tepcttotn* 
no embio Rcl igiofos aProuincias eftran- 1 i 
g e r a s h a í l a q tuuo hecha fu Regla por el t>l6'y «»<> 
año de ^ o . y fan Co lumba florecía e n í í i V'9^' 1 ^ 
bernia con grande o p i n i ó n de lantidad atm ^9 eX 
poco defpues de efle t iempo:porque co- Ch^on.Cafi 
m o d i z e Beda f pafso d c H i b c r n i a á B r e ntqpi 
taña el año de y ó y . h o n i b r e ya inf igne, y f 3 J t 
de edad de 4<¡'.años,dexrido hecho en Ir- ¿eñis. An-
landa vn M o n a í l e r i o nob í l i f s imo ,que fe zlorumc^, 
l l amó Dcarmach en lengua Hfcocefa.De 
manera que nrcio fan Co lumba , fegunla 
cuenta d e B e d a , e l a ñ o d e p o . P o r q u e d i -
ze cíue auiendo entrado en Bretaña el de 
y^y .v iu io otros 32.y m u r i ó de 77. luego 
cuenta es clara, y for^oíaque nació el de 
y a ó . y m u r i ó el de 597. y que por el de 
y6y. en que en t ró én Bre taña tenia 47 , 
de edad.Pues de que años (dizen)comen 
^aria á profeíTar la vida M o n a f l i c a í C r e y 
ble es que de 14.0 1 ¿ . p o r q u e á 10545-. fe 
hal ló tan confumado,de tan grande o p i -
n i ó n , y autoridad como d izc Bcda jcofa 
que parece pedía 28 0 3Q.de h a b i t o . L ú e 
g o n o l e t o m ó en Hjbernia en ía O r d e n 
de fan B e n i t o : p o r q u e q u á d o en t ró en R e 
l i g i o que feria fcí ano de 7 3 y. no auia mas 
defeys que el SantoPatriarca auia hecho 
fu Regla ,y en tan poco t iempo no es ve- -
í i fí m i l q u e v u i e íTe e iiib i .1 d o á H i B e r n i a á 
fus M o n g e s , quandofe pretenda que loá 
e m b i ó e n fu vida3de que n o a y ra í i ro n i 
o lor eri las H i í W i a s de aquel t iempo , y 
afsi es adiuinár quainto en ello fe d ixere . 
L o tc rcerO:por¿ | L e ó n Oí l i e fe g,a quien 
flgue Genebrardoj afirriia, q t í fanto P a - % ^ 0 ^ ' 
t r i a r c a e i n b i ó a f u s dicipulos poco antes ^ u T c l 
de fu muerte á plantar en F ianc ia fufa- é J á r l r d l 
^rada Re l ig io iK Í^.v/o ame mortcm M a u n í tih. 3. anm 
laujlum^tcjue aliosin CnUiai hittH , y j ihi Chrijí.^i^* 
fui Oídinis Monkjtefiapvofagarcm. Q ^ i e n 
pues (añaden) fe perfüadira á que InnBe 
n í t o e m b i ó defdeMonte C a í l h o á fus áf-
-c ipulosáHÍbc ' rn ' ia antes que a Francia, 
l iel ido eíla ProiHiuia t'i'rit^ mns v c / i n ^ 
ynobi l i fs im.i en híCiiriííi. 'indaá? v es fuer 
^aanerlos c rnb í ído pt i inero a H i b e r n i a 
fi fan Coh;r.)bn pudo tomar aflj el habuo 
'de l,an l^enito -. porqnc a Francia los em-
bió poco antes efe fu mucr ic , que fue el . 
a ñ o de V43 .Por lo qual Hcrmanuq C o n ^ 
traigo en í u O o n i t o llégat>do al ;HÍO ^AÍ, 
dize eftas palabfas: fioc temí'ort fn-nedi-
íítts Ahbas (nm hfttytiiiM fuu'm MAnrum 
S y ai 
* 6 ¿ Orla en de los Fray les Ermitaños 
a l Gallias trafmififfeí migrauit ipfc pojlmuU A Centradlo cu fu C r ó n i c a 
a Centur.y, 
avio ;5P?. 
b Lz ' .^.d? 
C Lu^.Chro 
nolog. amo 
Chri / í .ó lS. 
t as y ir t mesad Dominnm. O t r o í i (dizen) 
fan C ó l u m b a n o , que t ambién fue de e l 
M o n a O c r i o Beneoricnfe Maeftrode S* 
G a l o , y cUcipulo de fan Conge lo , pare-
ce auer hdo E rmi t año de fan Augaftin* 
A f s i l o fienten el Padre fray G e r ó n i m o 
Koman ^ y e l M a e f t r o fray L u y s de los 
Angeles ¿.Bien queGenebrardo c los ha-
ze á entrambos de la O r d e n de fan B e n i -
to:pero que el fundamento en que eftri-
baestan nbfurdo, que bafta para infamar 
L o p i n i ó n que de el fe valiere-.porque d i 
ze,que antes de el año de io<fo.apenasfe 
coaocieron en Europa otros M o n g e s q 
los de aquel fantoPatriarcaterror tan c la -
ro y tan gmeiTo , que fe dexa afir con la 
mano .Porque tenemos e n E í p a ñ a l a s f u n 
daciones de fan Donato E r m i t a ñ o de A « 
fricajlas de fnn Pau l ino , mas antiguo que 
fan Ben i to , e l Conuento dé la Sisla deTo 
ledo , de que baze m e n c i ó n Flauio D e x -
tro c o n t e m p o r á n e o de fan G e r ó n i m o , 
los M o n g e s de que fe trata en el C o n c i -
l i o Tarraconenfe,cel€brado en el año de 
? 16.y l o sque auia en t iempo de e l H e r c 
ge Pr i fc i l i anoj antes qpe fe bau t i za í í e S . 
A u g u í l i n , de que tratamos en el cap. 11. 
E n Italia los E r m i t a ñ o s d e T u f c i a , q u e v i 
fito fan Auguftin3cpmo dize el P a p a M a r 
t i n o V . E n t ranc ia el Eremitor io L i r i o e n 
fe,que en compañ ia de í a n H o n o r a t o fun 
do ikn H i l a r i o A r c o b i f p o de Ar les Frc'.y-
le E r m i t a ñ o de fan xAugullin, y gran clíci 
p u l o f u y o . E n Irlan^alasfundaciones de 
fan Pa t r i c io , de que deriuaron fan C o l ü -
ba , fan Columbano , y f m G a l o fu M o -
nacado:porq como luego v e r e m o s , q u á n -
do i iorer ió fan C o l u m b a eran antiguas la 
Fvegta, y fundaciones decftc Santo en a-
qucí la tierra, Abaxofe probara que fan 
Patr ic io guardo l a R c ^ l a de fan Auguf» 
tinjy lo mcfmo'dizc de fanColumba Ro« 
AdRsgulS berro Richiard ino , es verdad que le ha-
AuguSt. ib! ze C a n ó n i g o Reglar en confequencia de 
nolite can- la antigua prctenhon. de los C a n ó n i g o s , 
íare.vrc pero conl la cic Bcda en el lugar alegado, 
que fue M o n g c y E r m i t a ñ o : porque el 
M o n a i l e r i o que fundo en Irlanda lo ed i -
fíc ó en c ldcher to entre vnos robles , de 
que t o m ó el ape l i i do .Y fan Columbano 
' t ambienhizo vida Eremí t i ca , como dize 
A i m o n i o en e l l i b . ^.degefiis Frajicorum, 
cap.9^.y i jedaenfu v idaen el cap. y . O , 
tro tanto atírmn de fan G a l o H c n n a n n o 
d In. 
B 
I n Chrmco 
Ordimi. f j í , 
¿íusGaílus{¿izc)fciUtudine ceilafus incoleri 
fccjn'íjV A n t ó n ioMonch iac t noDcmorba-
res,fii' (iiuino Mijfafacnjldo , cap.3«^. f^j^ 
6o;Col. 1 .donde entre los Obifpos de C o 
ftanciapone en e lnum.r 1- á vn dic ipuló 
de fan G a l o ele¿l:o por el año de ó y o . c o 
c í b s palabras: íoannes dí fcípulusf<mcti Gat 
USmiEremh* eíigitur. 6-) o.Y parece CQ-
l ig i r fe , quefan G a l o no fue de la Reoja 
de fan Beni to ,de lo que dize Vva l f r ido 
Strabo d dfcla mefma O r d e n 9y Abad del QM?** 
M o n a í l e r i o Augienfe , que queriendo el ápu¿ 1^0; 
R e y P i p i n o á inftancia de fu hermano « ^ ¿ ^ 
Ca r io M a n n o b a z e r v n a gran merced al Otofa. 
M o n a í l e r i o que fundó fan G a l l o en tier-
ra de Efuyzaros d i o a l Abad Orthrnano, ¿lüs Ot 
que fue el v l t imode eliftftituto de San ^ 
G a l o , la Regla de fan Ben i to , y que def-
de elle t iempo c o m e n t ó en aqiíel C o n -
uento la vida Monaf l i ca . D e que fe ligue 
que en tierapode fan G a l o no auia lido 
de aquel laRegla .Por efta caiifa,y en me-
moria de efte Santo fe llama de fan Ga lo 
nueftro Conuento de F lo renc i a , como 
confta de e l O b i í p o Siguino, eí qua! edi-
ficó Lo renzo de M e d i c i s , aficionado á la 
e íoqu^ncia deaquel in í igne P r e d i í a d o r H^^-
de nue í l ra O rden M?, riano G c m za n en -
fe, de cuyas virtudes, y partes junto con 
la fundación de efte Conuento haze lar-
ga re lación Ange lo Pol ic iano en el l i b i 
4. ep i f i . 6. Y no pbRa (dizen) que en el 
Coí ic i l ioMat i fcorHeníe celebrado en tie ioníU\ñU 
po de el P a p a Bonifacio V * fe de í iendé ¿pl 
la Regla de fan Columbanos,,qi>e impugr Beiim. 
nana con razones friuolas A g r e í t i n o /vio 
ge apoftatade el M:onaiierio L u x o u i e n 
fe , de que alguno podria infcnr3que fart 
Columbano profefsó Regla proprin di í -
tinta de la de fan A u g u í t i n : porque co-
mo da á entender el Cardenal Baronio , f0ni.U*f* 
lo que en aquel C o n c i l i o fe Uí imaRegla , ÓI?.»^ 1 
eslomefrno que C o n i l i t u c i o n e s ; , ó O r -
d e n a n t a S j ó c o m o el riifímo C o n c i l i o d i -
ze,ei ludios,y exercicios de losMonges , 
quenotauan en los dicipulos de í a n C o -
1 u m b a ñ ó l o s e n e m i g o s d c fu o b í e r ua c i a, 
como eran hazer k í c ñ n l de la C r u z fo-
b rc l a cucharcon que c o m í a n , d e z i r e n la 
M i í l a muchas Coieftas, dar la bend ic ión 
a los Fraylcs quando entrauan , y falian 
de las celdas: lo qual no impide q clSart-
tovuicfre profe í íado la Regla de fm A u 
^u l t in . JDcla meGna mnacia fe deuc en • 
* * tender 
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déla OrJendefan Augu/fíH.Cap.XF.^J/}/. ¿ 8 3 
¿ e r l o q u c clizc B e d a e n e l capit.p.de A (T/wVorKW.Dc que t<?innn argumento pn-
y ^ l ^ AJ^uacborrímplebib^siutcrerat, Ke m probar que profcfso la fo|lá!4e^n 
*Umáne^uAmtQncrh,Spmtu[<inao reple Auguf t in rporqucCler igos Reglares,.! (o 
tus coxdUtt>porqMe llama Regla Lis conf-
t í tuciones y obferuancias Regulares .De 
r o d ó l o dicho pretenden infer i r ,que el 
Monnfter ioBencorienfefue d e n u e í l r o s 
E r m i t a ñ o s , d e b a x o de cuya Regla (dize) 
lo fundaría fan C o n g e l o , y lo reedificó 
fan Malaquias:porque demás de fer cof-
tante t r ad ic ión en toda Irlanda que efle 
Santo profefsó l aReg la de fan Augufh 'n, 
ay grandes c o n í e t u m s para creer que fue 
Frayle E r m i t a ñ o de fu Orden ,y v ino re-
menos en t iempo de fan Ma laqu in^c i i zc 
que nolos vuo de otra Regla . Bien que 
el Padre M a c l l r ó Yepes pretende que Tc.j.Cent.i} 
vuo también C a n ó n i g o s Reglares de efte ano 597„c.¿| 
ianto Patriarca,pcro (d izé ) q u e e í l o s era tsr fo.t¡.c?t, 
los mefmosMongeSjen cuyopoder efla- ^ an.Chrifi', 
uan las Igleíi?.s C^redrales ,como en In~ ^^8, 
glaterra la de fu i Saluador de Canterue-
n , y noCler igos quehizief ien v i d a c o m ü 
debaxo de la Regía de fnn Beni to : p o r q 
e f la fundac ión prctendenque fuedefo-
tratofuyo.E(lasfon,quefe conuirt io á l a B n u e í l r o Padre fan A u g u l l i n , que fien 
victa Monííf t ica ' debaxo de la d ic ip l ina 
I J ? j . de fan I m a r i o , E r m i t a ñ o tan retirado que 
J $trñar dize fanBernardo de el,que feauia enter 
km invita rado en vida en vna celdica en que la ga-
S,Ma¡ac. í laua en ayunos,y oraciones pegado alas 
patedes de vna íg lef ia . A q u í h i z o fanMa 
laquias al p r i n c i p i o vida folitaria, fin c3-
paiiero5y fin exemplo t y luego los tuno 
muchoSsyniuy exemplarcs .Y fiendoPa-
dre de Monges LegoSje l O b i f p o de A r -
machale o r d e n ó porfucrca de D i á c o n o , 
para que predica í le la palabra de D i o s , q 
fueron los paíTos porque fan A u g u í l i n 
do Ob i fpo h izo Regular la í glefia de B o 
n a , y á fu imitación h iz ie ron defpues o -
tro tanto muchas Iglefias Catedrales,co-
í n o d i x i m o s e i i e l capi t .6 .$ .2 .Haí la que 
canfandoíe los C a n ó n i g o s de la vida co-
mún ,córae r i^a ron á f ecu l a r i z a r í e , y ento 
ees algunos fantos V a r o n e s , en quienes 
á u n d u r a u a el e í p i r i t u , v i e n d o defterrada 
la Regularidad dé la s Iglefias, fundaron 
aparte Monafter ios de C l é r i g o s por co -
feruarlaj qilefue el origen de ÍaCon2; re-
gacion de fan Rufo y otras, que defpucá 
fe erigieron, Y dado cafo que en t iempo 
fue afcendieddoal Obi fpado . D e í d e que Q de fan Malaquias vuiera C l é r i g o s Reg la 
íc conuir r io á D i o s harta que m u r i ó V i - res de otra Regla que la de f a n A u g u í í i n , 
d i zen , que no era pofsible que fueíleri 
muchos , por la poca memoria que ay de 
u io fin propr io ,en tato ,que aun defpues 
de O b i f p o hrBi tó en cafa comumlo que 
t a m b i é n h i zo fan AngnfHn n u e í l r o P a -
dre .Ordenarona f in Malaquias de Pref-
bitero contra la forma de los fagrados C a 
nones, tanto era el deífeo de i m r o d u z i r -
le en el C l e r o : y a fan Au2:uftin le confa-
g ra rón contra !a del C o n c i l i o N i c e n o , 
como fe puede ver en fu v ida .No fe apar 
t ó fan Malaquias ¡amas de fus Frayles Ec 
mi taños , que en todas ocaí iones afsiílian 
á í u l a d o aun defpues de fer O b i f p o , y S. 
A u g u í l i n h i z o otro tanto con losfuyos , 
y a fu imi t ac ión fan Fulgencio . Sacauale 
á fnn Malaquias de fu M o n a R c r i o el cS-
curfo de los negociantes que le bufeauan 
como á Obi fpo : io que ob l igó á fan A u g u 
í l in á hazer el M o n a í t c r i o de los C l é r i -
gos l l cg la rcs .Hal la en e í lo fe le pa rec ió 
iaii Malaquias , que viendofe O b i f p o de 
D u n o h izo otro tarnbien de C l e r i g o s R c 
glares para fu confuelo : AJalachiua ( ¿ \ z c 
ían Bernardo ) factus Dmcnfis Epifiopus 
ttnftfóm movejuQ ctirduit adfafi ín adíoU-
tiuinjibide filijsfitis ÍQUitíntum íiegniinu 
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ellos en las H i í l o r i a s de aquella edad , y 
que en lenguage de fan BernardojCuyd 
ese l texto feferido , lo mcfmocs dcz i r 
C l é r i g o s Reglares á folas, que fi fe aña-
dieíí'e e fpre í iamente de el i n í l i r u to de S. 
A u g u f l i n , Porque en la epi í lo la tercera 
que el Santo cferíuio á vnos C a n ó n i g o s 
Reglares de el i n í l i t m o A u g u í l i n í a n o , 
como coní la de el cuerpo de ella,fe con-
t e n t ó con poner en el t i tu lo : A i lquo¡dam 
Canoniíos iít-grí/.ireí. Auiendo pues afirma 
do que fan Malaquias fundó M o n a f i c r i o 
de C lé r i gos Reglares , y e í lo conforme á 
fu co í l umbre y incl inación . in í ie ré , que 
fegun fan BcriKU'Jo.cl y ellos guardaron 
la Regla de fan AuguOin , y fucr'Mi de fa 
in (liru ro. no po r e(To q'n i c re d c fe i r < ¡;! e 
fan Malaquias f i e Canorugo l l c g l u ;i>nr 
que confia que f i c M o n g e , y P.'u!ri:de 
M o n g e s , c o m o dize fanB- rnrM íl ^y pre-* 
fupone por llano el Éa-rdertírlliíurdti|H, 
fi n o q u C g u a r <\ ó 1 ¡i R c g 1 a d e fa 11 A U g \ i f-
t i n c i i R c l i g i o n Ercu i i t i ca , ! o c^ur.l eolicS 
de 
¿ g 4 Ürigéh dé los Frayles Ermitaños 
¿ c auer fido dic ipulo de fan I m a r i o , y de A h i zo m e n c i ó n fan Bernardo en la vidn d 
tn vita S, aquellas palabras de fan Bernardo: Ma-
Malnchlt, lachias colligit tn deferta, & folitudines ^ 
jt% Jfeendify implent Cosíos. 
gue Id ({egl¿ de fan^Auguílin entro en 
Irlanda defde el tiempo de fan Ta-
trtcto.&ue f*n tfdarto ^Arcóbtfpo 
de o í r l e s fundo debaxó de ella en 
Francta él Eremitorio Lmnenfe, 
y el jf*y%t<> de elt^utor cerca de los 
Fundadores déla V'muerftdaddeTa 
ns,y el habito de fan jMalaqmas. 
LL E G A N D O a l f e g ñ d o prefupue fto prueuan,queTosdosFrayles, que v in ieron de Irlanda á fundar 
la Vniuerf idad d e P a r i s , pudieron fer y 
es probable que fuero de laOrden de fan 
Á u g u f t i n : porque no auer podido fer de 
a GocelUin la de fanBcnito,entienden q quedapro-
tz/V. S.P^íri bado.Efto col igen,y á f u p a r e c e r c o n g r á 
cijcap.nS- feguridad,de quepor el t iempo de e lEm 
Volat.ftatim perador C a r i o M a g n o auia muchos años 
referenm, q^e en Hibe rn ia fe conoc ía la Regla de 
iubat Rober v ^ ^ Augur t in , y debaxo 
tus Ktcarat , , • r A \ i 
ni inKeoula "Q e '^1 f6 ^uian hmaado Conuentas de 
S. éug*qui nueftro habito3á que dio p r inc ip io aquel 
JanBü CO/ÍÍ cxcelentifsimo V a r ó n fan Patr ic io ,11a-
bamdifcipu mado A p o r t o l d e H i b e r n i a , que g u a r d ó 
lumS.Patri la Regla de fan Auguf t in ,como afirman 
cij Augu/ii- Gocel inorf^y Rafael Volaterrano , y no 
manee Regu o-uardójiii pudo guardarla defanBenitOi 
r r . ' J- porque m u ñ o alswnos anos antes que el 
tactt, í- ^ t » • • rr ñ i 
b Mart.To* *nnt:0 t^atíiar/ca naciclle , como comía de 
lonAn Cde- ^ cuenta de los Autores h , que ponen la 
fiím í . venida do fan Patr ic io á Hibern ia en t i é -
Velat.lLz T> po clel PapaCelef t ino por el año de 433. 
antropolog. y muerte en el de 4^8.y fanBenito na-
t i t .BaJi l í jür c i0 e| t|e 4gQ. pe ro ferá nece í la r io p ro-
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fan Ma laqu ia s , y de la capilla Goce l ino 
en la de fan Pat r ic io . Pe ro , u quanto yo 
puedo entender, el bácu lo q u c d i z e f m 
BcniíMído no era infignia de t r a y l e , fino 
deOb i ípo - .po rque era guarnecido ele oro 
y piedras , y fe tenia por t radic ión en I r -
landa i que fe le dio y h i zo l e í u Chrifto 
nueftto Seño r de fu mano (a lo que fe 
puedecreer) quandoel Papa Ccle í l ino 
le confagró enObifpo para embiarle por 
Legado de Hibernia:porquc quando N i 
gelofe opufo áfan Malaquias,al^andofe 
con e lObifpado de Armadía , fe l icuó ef-
te bácu lo configo, fiado en la fupcrfHcio 
de el vu lgo j que entendia ,que el quele 
tuuieíTe en fu poder feria l eg i t imo Pri» 
mado de aquella P r ó u i n c i a : Forro Migel* 
///j(dize fan B$tÚArdo)yíd€áífiHmmm&* 
nfagam , tulitfecum wfignia quadam adis 
illmSytextumfcilket Euangeí iorumyquifmt 
Beati Fatricij y h a a t l u m ^ a m o t e ^ u m g c m » 
mispretiof if ímpsadornatum s c f w m m m i n a í 
Eaculum lefüyeo quodipfe DQminui{ytfen 
opinio) enm fttis mambus tenuerityatqüefor* 
mauerit iúr hese fummx dtgnitatis, w 'Pene 
rationisin gente illa . N e m p é m t i f í m a f x n t 
celebérrima^ in popuits, aiqtie m ea reueren-
' t ía apféd ofnnesyyt qui tila htbereyilusfiwit 
ipfam habeatEpijcepum populut ft(tltu4!,& in 
^ p í ' e ^ í . H a z e m e n c i o d e ef íeBaculoGira l - InTcpoin-
doCübré fe , A u t o r de 4yo.años3 y d ize ,q phiaHjkr. 
enfu t iempo lo l icuaron de la C iudad de nicadijt.], 
Armacha á la de D u b l i n , y q es tratí iciun 
que fan Patr icio a h u y e n t ó con el de I r -
landa todaslas fauandijas venenofas . ¥ 
vuolee l hijo de D i o s con ían Patr ic io en 
la entrega de efte Bácu lo , como el Apof-
to l f anPcdrocoEucha r io p r imcroObi f -
po de T r e u é r i s , que le dio el fuyo quan-
do en compañia de V a c e r i o , y Materno 
l e e m b i ó á predicar el Euangcl io á Ale-
j í I n M A f a * b a r c ! u e l ¿ n Patr ic io fue Frayle Ermi ta- mania,y por eíla r a z ó n l o : P^ontificesRo 
BJcbardut ^ 0 ^ ' no Cnnon ig0 Reglar: porque aunq 
Stañihurf. Volaterr .mo c le haze de la Regla (¿e fan 
tus Ub,% M Auguf t in , quiere que fea de los C a n o n i -
•vit.S.Patri gos Reglares , y no de los Frayles de el 
ctj pag.ji. . H u c r t o , l o m e h n o p r c t e n d c I u a n T r i i l l o , 
Cardin.Ba. Hb. 1 .cap. ) . num .2, y todos los C a n o n i -
roajomo*. gos Reglares. Eftoprueua e lMaef t ro F 
c/Tw 1« L u y s de los Angeles de las infignias de 
tropíl. 'tff* efte Santo, que fueron b á c u l o , v capil la , 
Baftlij Ordo p iopnas en aquel t iempo de nuc í l ro s E r 
#. Augufti- m i t años , y muy agenas en todo de los C a 
ñus Aftrr nonigosReglares .De el bacuío di^Cjquc 
manos no le vfan, como dize el Papa I n 
nocencio I I l . l i b . 1 Jefa^ro altaris Ajyjle-
r ío ,cap.6 1 . M e j o r y mas cierto es el tefti-
mon iode la capilla : porque conftaque 
fan Pa t r i c io la t ruxo por otro milagro fe 
mejante al de el V c l l o c i n o de Gedeon, 
que cuenta G o c e l i n o en ella forma . A - J» 
uiendo quedado acafo en la-Playa de el J» 
mar la capilla de fan Pat r ic io , dentro del j> 
te rmino que el mar íolia cubrir tn I.-cre »» 
cicntc , l legaron las aguas viunsry b i ium- ,1 
do todo el termino acolluiubíado ,uc-K-iu ?• 
recofoloellügAraondeeftaua lacajMlla 
f1 ¿c e\ Santo : Maris fámi profluuwm im-
fatiUt*- ** ^ totnm iocum afcetHm&fymum oc~ 
tf,ci» cjP'*' pawdj (onttnsbatur intatiitm dimi. 
fit. Lo mefvno fe prucuaele v n texto ef-
preíTo de Goce l ino en el cap.8.de fu v i -
da,en que dize,que f:m Patr ic io traía ca-
p i l l a blanca de el color natural de la l a -
na,y p o r t e ñ i r , q u e era el habito de nuef-
tros E r m i t a ñ o s . D e donde v i n o , que los 
M o n g e s de H i b e r n i a í i gu i endo las pifa-
das de efte Saiuo,porlargas edades^ndu 
uieronvert idos de lamefmaforma, que 
t amb ién ayuda á creer que la Reg la de S. 
Ben i to no pafsó á H í b e r n i a a u n muchos 
años defpucs:porque el habito blanco de 
l a O r d e n de el C i f í e r no pudo paíTar an-
tes de fan Bernardo , / el que los M o n g e á 
de fanBenito vfaron antes no pudo fer 
b lancoi fino negro,como queda dicho a-
tras: Super catera indamenta {dize G o c e -
lino)cHCuUa candida,amíciebatur^t ipfa ha * 
bitus fo rmad calote Monachatus fui jpscie^ 
& candorem bumilitam)& innocemia repta 
fentdret. Vn4e & Monachi m Hy bernia fan-
tfi Patricij fequendoyeftigia per multa tem-
porum volttmina»habitu fimplici contentie-
delaOrdendefan Aujruf2!n.fap,XV,§ 
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tfionem,&dotfrin<tm ah eo. Peratfo yero qua 
driennioapparnit ei udn^elus Domni, & di' 
xit illii'vade ad plebem Dei, idejl, Eremitas, 
&• manftt cum Eremitisotto annis . Probar 
ble es que ellos Ermi t años eran los de el 
Eremitor io Lir inenfe: porque fótl Patfii» 
c io tuuo eíta reuelacion en Francia nuic-
dov iu ido otros quatro años encompa-
ñia de fan M a r t í n Ob i fpo T u r o n e n í e j co 
rao acabamos de oyr al mefmo P robo , y 
en efteEremitono fe guardo al p r inc ip io 
la Regla de nuefbo Padre fan A u g u í l i n , 
como da porprobable el Padre Maef l ro 
Yepesien el pr imer tomo de fu C r ó n i c a , 
centuria i . año ^ 8 . capit. 2. y yo tengo 
por neccitario : porque el fundamento 
que el mefmo Au to r trae , lo comience. 
L o s Fundadores de eíle Eremi tor io fue-
i o n fanHonora to .y fan H i l a r i o Aré la t e* 
fe,fu p r i m e r c o m p a ñ e r o , y fucc í lo ren fu 
Ig le í i a de A r l e s , como prueua el Ca rde -
nal Baronig en fu M a r t i r o l o g i o , á los c in 
co de M a y ó , y afirma Sidonio A p o l i n a r : í* carmine 
Cn aquel verfo. 
. Eucherij yeniemis i m redeumisHiUrtj. 
Y de fan H i l a r i o eftá muy probado que 
fue Frayle E r m i t a ñ o de fan A u g u í l i n , y 
grande querido fuyo : leafe lo que dexo 
Euchartfii 
co aiFaupí* 
Carmine itíí 
Yam^quem QHtÚm miñijirábat lana ¡qualibet Q dicho en el cap . i o . $ ' . i .Luego la funda-
extrinfeca tintura remota. D e m á s de e í l o , 
como dize P r o b o en fu v ida ,e l A n g e l de 
D i o s , que le aparecia en continuas vií io» 
nes , le m a n d ó venir á Francia donde fue 
d ic ipulo de fan G e r m a n , O B i f p o A l t i f i o -
dorenfe,que no fue C a n ó n i g o Reglar , f i -
n o F r a y í e E rmi t año de fan A u g u í l i n . P o r 
que fan An ton ino de Florencia le da eí 
mefmo habito de capilla , y cinta q t ra ía 
f i n Fulgenc io ,d iz iendo que no fe qui ta-
ua la cinta para d o r m i r l o que fan Fulge-
c ió también hazia,como hemos dicho en 
otras parces, y fe ve raene lcap . 22. f l 3. 
| . ' i - hídumentHin{óize)fempercucidUyOrtum-
ta^v'.u.i'. camuby eme accésit adidiio , me aííate lena 
" menJSfoclibm nun^uixmyejlnumyvaro kítogu 
lu»j,rarb cilceameutadstraxit. Y esVeri í i -
m i l que f añPa t r i c io v iu io en el Eremito-
r io Lirinenfc-.porque entre otras cofis q 
le mandó el AngeljComo dizcProbojfue 
vna , q bufcaílc ciercoá Frayles folitarios 
y E r m i t a ñ o s , y viuie í le vn t iempo con et 
Í los , lo qual el h i z o : Etfn^ansínie. peruí" 
nttai Marttmm iipifcopHm Turonenfnj^ 
quantor annis manfit cum eo , cir ton¡o capite 
udimíHi t í / ab CQ in C i m m m , & tatutt k -
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cion de efte Eremi to r io feria debaxo de 
fu Regla : porque no es de creer que fan 
H i l a r i o le diefíe o t ra , fino la, que el p r o -
f e í l aua , r aayo rmen teen l a ígíefia La t ina , 
donde no fe conocía entonces la de fan 
Baí i l io . Ya f s i f e l i ade entenderlo que d i 
zefan Eucherio eferibiendo al mefmo S. 
Hi iar io ,quando d e x ó el Obifpado de A r 
les , y fe boluio á la Isla y M o n a í í e r i o de 
L e ñ n o : HtzcnunchabítfaHtios fenes titos, 
quidiuifis iellulis ^ y p i i o i Paires Galíiji Habet apud 
nojhisintulerunt. N o pudo dezir que los Bar'on'tom» 
Fundadores de.aquel Ercmicór ío intro- ^f««» '44* 
duxero en el á los Padres deEgypto ,pot ,n ***** 
auer traydo de alia el i n í í i t u to M o n a í l i -
co:porque hablaua con fan H i l a r i o , que 
fue v n ó de ellos,)' el que folo víuia cato-
ees que no l e t r a x o de E g y p c ó , í iuo de 
Af r i ca , fino porque introduxeron b R e -
gla de fan A u g i i ( b n , y fuOrden E r c m i t i -
ca , que fe fundo a imi tac ión de U ihfnn 
A n t o n i o M o n g c de E^y p to^omo el fan 
to Do to r a í inna en íus C o n f e s i o n e s : ! ^ 
tus efi fermoipfa uatrantede Antwio Aí¿ yp S.Ol/t/.í.tf, 
tioMontihsticnttis mm'im kxttllíttr cUfífyt 
apuil fentoi iiíVíyWí t n í c K y f i n : in illam ho-
Z%6 Órtgen de los Fray les Ermitaños1 r 
ram latdat. N o ot i lante que quando fan 
Honora to vuieratray do d e E g y p t o la v i 
da que planto en el Eremi tor io L i r i n e n -
(fijflo era fuerza auet traydo otro inft i tu-
to que el de nueftro Padre fan Auguf t in : 
porque es muy probable que en vida del 
fanto D o t o r pn f só fa Reg la dcfdc Af r i ca 
á E s ; y p t o j y que por l o menos en la raya 
de h g y p t o que confina co A f n c a fe fun-
daron Monafterios de fanAuguft inrpor-
que tfcr iuiendo el Santo á V i a o r i a n o ^ i 
ze que los Barbaros auian deftruydo a l -
gunos Monaf tcr ios de Frayles en E g y p -
to, y habla de e l loscomo de f u n d a c i ó n , / 
planta dome í l i ca : Nam antepartiumtcm^ 
pus etia>n tn tllis f o l k u d m h s y£gypth ^hi 
Monajleria feparata ab omni Arepita quafife 
curd degebant J Barharis intetfeñi funt Frá~ 
l í í-eí.Confta que erto fucedio en la raya de 
Egypto,raas c e r c a n a á l o s B a r f e o s , q u e es 
la que toca en los l imites de A f r i c a : po r -
• v que lo dize afsiTan G e r ó n i m o en la e p i -
¿ t ftola 8 2.cuyas palabras podeft á efte pro 
pofito el PadreHer iber toR O S V V E Y D O 
» a l fin de la no tac ión á fu l i b . ^ r í e ' V í m F r f 
tYumJLo mefmo que hemos referido de la 
Reg la que tuuo al p r inc ip io el Monar te -
r io Lic inenfe , pretende probar el Maef -
aL / .4 c,\%, t ro Angeles rfjde l o q afirmaLoren^o Su 
infine. x{0 refiriendo la t en t ac ión de Arcad io ,q 
h^.nenas Se perfuadia a los Frayles de aquel Ere mito 
r io ,que fe defayunaí len antes de la hora 
acó [lumbrada 3 á que ellos r e fpond ic roñ 
queles obftaua fu R e g l a : u í t i l l i l icet ex» 
trinfecus angmntttrytton tamen pr&pofití, & 
Kegularis conjuetudinis obliuifcuntur ,ketyo 
dentftbifasmnejfe 'vertiré contra Regularía 
ifíftttuta , qaa hoc tempore iubent in horam 
yfque nonamuimúa perduci. E n que pa-
rece que dieron baf tantesfeñas de la R e -
gla de fan A u g u í l i n , q u e dizcCarnem Ve-
jiram dómate iem»ijs,i¡r abíiinentiaefctf, & 
h¿tus,quantum yaletudo permmit, Quando 
amem alicjtus nonpoteft tetunare¡non tamen 
extra horam prandij dliquid almentorum fu-
mat.mficum agrotat.Vcxo e í le teft imonio 
tiene poca fuerza en n u e í l r o fauor: p o r q 
el texto que alegaron los fantosMartires 
quando d i x e r o n : / 7 ^ non ejjc yenire contra 
Kegíilaría (latuta^nx hoctempore iubent m 
horam nonam iztunta perduci , es texto ef-
. prelTo de la Regla de fan Beni to , y por 
eflo d ize^oc tevipore^  que era en Se t iem-
bre,quando la Regla de elfantoPatriarca 
juaada que no fe del'ayuacn halla la hora 
A nonsziAbidtbusdfitemSeptemhrisyfquead Kegui 
capMtQuadragefima adnonamfemperreficiat &i B 
Fratres.Y afsi parece que antes de efb t é - a i cap^' 
tacion de Arcadio tenia el Monafterio L i 
rinenfe la Regla de fan Beni to , y que ef, 
tosfantos iMartires fueron de aquella fa-
grada R e l i g i ó n . Pe ro que fan Patricio 
g u a r d ó la Regla de fan Augul l in ,p rueua 
muy b i e n G o c e l í n o con e l excmplode 
v n M o n g e fuyo que fue tenido por M a r - ' 
t i r : porque fe d e x ó mori r defed jpor no 
anticipar contra la Regla defan Patricio 
la hora d é l a coraida:£r<í[í {á izc ) inqHoia Invít*( 
Canohiomm quídam nollens ante ftatutam #i Patria 
B horam[ecundumRegulafantti Patruij quid" IIÍ. ' 
quam cibi^utpotusfumere^quifiti extinñus 
fuit.Cmus ammam ad coehí afcendere^ 
ter Martyres collocari fantius Pkffféi&Mh 
dh . EOa Regla es cierto que no pudofer 
la de fan Benito , fino la de fan Auguftin: 
porque en t iempo defanPatr ic io en que 
fucedio elle cafo el bienauenturado fan 
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ftemb. 
Beni to no era nac ido .Y que fan Patricio 
la g u a r d ó en profefsion Eremí t ica fe co-
l ige de l o que eferiuc G o c e l i n o , que fan 
Pa t r i c io d e x ó poblados de Moaiges to-
dos los de í ie r tos de H i b e r n i a ^ w / L Ere- ttt vhXfi 
mus¡nulluspené terrtz angulas m Infula tam ¿««§'517. 
remotusiquipsrfcftts Monachis^ ac Montali-
husnon repleretur . Y t a m b i é n confia,que 
fan Pa t r i c io boluiedo de H i b e r n i a á Bre-
taña fue el igido en Super ior de v n C o n -
ucnto de Frayles E r m i t a ñ o s que auiaen 
la isla Aualonia gente pobre,humilde,y 
oluidada, Afsi fe lee en vna eferitura antí 
quifsima de la l ib rer ía Glaftonienfe, que 
trae a la letra Ricardo Stnnihurfto , en el 
l i b . 2 . de la vida defan P a t r i c i o , pag.71. 
en que fe halla e í le fragmento: (n nomine 
Domim nojhi lefu Chnjti^go Patmitts 
milis femunculus Dei , «»««9 Incamattonis e-
iufdem 433.1« Hyberniam a Santitfiimo P* 
pa CteleíHno l^ egatns, Detgratia Hybernicos 
D adfidem yevitatüconmrti.Et comeosin ñde 
CatholtCAiolidajfem¡tándem mBritnnnia fui» 
reuerfusadlnfulam ^iualonia, & ihiduode-
cim Fratres tnueni eremiticam yitam ducett" 
tes-iúr cüm inueni eoshumzleSyac qnktoselegi 
potiús cum ílltsabkñus efe, quam h Regali-
bus curijs habitare y fie que íicét inuitumin 1*4 
jlorem mepratttlerum . O r r o fi en el lugar 
que l laman en Irlanda el Purgatorio de 
fan Patr ic io a y vn M o n a í l e r í o d c C a n ó -
nigos Reglares de fan A u ^ u f l i n f l eque 
»9. fq lo es t w 4 | d o « toiiUante í Pera ;," 
bal A 
Dé Id Orden de[rntAtiviiflin.Cap. XV. §. J/, 1%7 
tdt tá en los Annales de H i b e r m a , quele A 
fundó el m e í m o fan Patr ic io , y l o ahrma 
i'an Antonino de Florencia,en la 2. p . t i t . 
, i .cnp.iS.^-^.clondefatisfaze á l a s d i í í -
í u í t adesde Vincenc io Beíuacenfe , que 
en el lib.20.cap.24.pone en duda la H i f -
toria de efte Purga ta r io .De e í l e M o n a f -
terio haze t ambién menc ión Ricardo Stá 
nihurfto e n e l l i b . 2.alegado,pag.73.en 
que tratando délas ceremonias inmemo-
riales con que fe entra en aquelPur^ato-
r io dize,que es vna,facarvna carta de re-
comendac ión de e l O b i f p o de la D iocc í i 
para el P r i o r de aquel M o n a í t e r i o , que g 
eftá Junto á la puerta de la cueua que fe 
llama Purga to r io : Qum poflquamaccurd-
tifiime Pontifex monst ,nec dtcuiusterrom 
recitationeflefíi anmadusrtit,eum per litte 
ras, yel per ¡latotem aliquemCcenoBijPrafem 
fío commendatiquodqutdem propé ipfumEx-
piationis lecum afanffo Patriciofuit adifica 
tuniy 'm (juo MonaÜerio homines fan&a quie-
tem3atqtie osittmfequutiad Religiofam Di" 
ui tAugffpini mrmam yitam dirigunt. B o l -
uiendo pues á fu propofito ( d i z e n ) que 
es muy probable , y conforme 3 r azon ,q 
á u i e n d o venido deHibern ia los dos F ray 
les Fundadores de la Vn iue r f ídad de P a - ^ 
ris fueflen de nue í l r á Reg la , y infti tuto 
que tan antiguo era,y tan dilatado eftaua 
tn aquella Prouinc ia jy que por ferio ha-
l laron aun me Jor acogida en el Empera -
dor Car io Magno,deuot i fs imo de fan A u 
guftin : porque les parece dexan proba-
do que no pudieron fer de e l de fan B e n i -
to , y feria adiuinar dez i r que fueron de 
Otro, no fe hallando noticia de el en los 
Anuales de H i b e r n i a por aquellos años . 
D e eftos dos Rel igiofos ,e l vno q u e d ó en 
P a r í s , y el otro pa í só á Patiia : Uamófe el 
pr imero Clemente , y del Cígundo no po 
ne e l nombre la C r ó n i c a , de que no feria 
r a z ó n formar fofpecha contra fu ñ d e l i -
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dad,.la hora que contando el Euangelifta 
^f* 14..18 fan Lucas l a t í i í l o r i a de los dicipulos que 
yuan al Caf t i l lo deEm,aus,no pufo mas q 
c lnombredeCleofas ,^ calló el de el otro 
d i c i p u l o . C r e y b l c es que como C í e m e t e 
q u e d ó en Par is ,vuo en Frácia mayorno-
ticia de el q de fu c o m p á ñ e r o ^ u e luego 
íe a u f e n t ó , y no deuio deboluer de Ita-
i i a .S i ya no fue defcuydo del Coronif ta , 
falta de los de aquella ecladjen q t a m b i é n 
fe fepul tó el nombre de otro infigne L e -
t r ado jy mu y d oao ealastrcslenguas,de 
que haze menripn A n g c l o m o 4. S i bien «* s"per iLi l 
c l l i b . i.degeliis CaroliMagni ^ i m p r c í l b Regumcji 
por Henr icoCani f io ,quc arr ibadexo c i - &Gt**'>rw 
tado,dize,quc fe llaraaua A l b i n o : de que J4* 4« 
p t ído nacer la é q u i u o c a n o n de hazer á chrja^ 
A l c u i n o Fundador de la Vnuierhdad de 
P a r i s . Po rque conforme á efla relación 
interuinieron en el cafo dos Albinos . , el 
vno de Irlanda , y el otro de Inglaterra. 
Efte fue el que c o m u n m é t e Uamatnos A l -
c u i n o , á quiert tambié llaman A l b i n o ITJS 
Dotores , y.auiendollegado á Paris poco 
dcfpues de el primero , no ay.que niara-
ui l lar de que algunas Hiftorias lo aynn 
confundido con e l : .Alterum Verá nomne 
lAlbinum (dize el L i b r o referido) m /Í<Í-
lÍ4mdirexit,cui zjr Monafteriumfanfti J n -
gujlini iuxta Ticmenfem Vrbem ddegauit, 
yt illue ad eumfqui yoluijfent, addifeendum 
cogregm potuifent. .Audtto amem tAlhinHi 
demtioneiAnghmtn quam gratamer fapkn'a n 
tes y iros ReligiojijiimusRcg u m Karolm fuf* 
ciperetyconfcenfa naui yenit ad enm. H e re-
ferido haftaaqui e ld í fcurfo de aquelfe)s 
Letrados cariofos que ci té al p r inc ip io , 
que nopuedonegar me parejee ver i f imi l 
y probable .Porque la C r ó n i c a A relaten 
fe esde grande autoridad,refpedo de los 
Autores que la í i g u e . A u e r entrado la R e 
gladefan A u g u l l i n en i r landa defde el 
t iempo de fan Pat r ic io , no padece duda: 
y esmuy conforme á r a z ó n que el MM-
nafterio de los C l é r i g o s . Reglares de íaii 
Malaquias fe fundó debaxo de ella: po r -
que e l Santo gloriofo era muy denoto de 
a q u e l í a g r a d o infi i tutojconiocert if ica S. 
Bernardo: In ipfo (d ize ) ititroitit lAnglM In v'f' fe*1* 
tliuertit ad Ecclefum Gifiburnenfem^vb: ha- Malaci 
bitant y ir i Keligiofi Cammcam degentes y i - Fenun¿ia 
tam,ab ántiquo famillares ei propia Keligio- 1UI * m ' 
fitau,& hone( íah \¥J muy l lano y fin cílíi-
cultad , que por vida C a n ó n i c a entiende 
fan Bernardo la de los Cano í i i gos R e g l a -
res de fan Auguft in ,cuya Regia ,como di 
x e e n el cap it . 7. ÍM 3 .fe 11 a m au a e n a q 11 e l 
t iempo la Regla C a n ó n i c a , y la de ínn B e 
n i t o l a M o n a í i i c a : y quando la palabra y 
familiares, no quiera dez i r de fu familia 
(que no faltara quien la tome en todo cf-
le rigor) por lo menos obliga a creer que 
aquellos Santos Rel ig io íos ten ían á é ñ S. 
JVlalaquias de muchosa t íos acras comuni 
t at ion y trato, Pero no o b l b n t c to^lo of-
to mi inclinacioji no es alirinar l a s t o í a s 
porfolas conjeturas; que en materins tan 
apar-
Orhen Je los frayícs Ermhanoi \ *>(l 
in 6, 
an.irr?a.1s con mÁVor facilidaa p o d r i d A guh rpa ra . i lm io ,y confucto dé los fieles; 
fnlir iiicicrtas,) ' tfaltó que en la Orc lcndc t\\o no piuiofuceacr n toftVoR¿H¿Í6n] 
el g lo r i o ío Patriarca fan Beni to íc rec-i- por fu gran pobreza, y aísi k aobaro fit^ 
be c o m n n a i é t e , q u c la Vn iuc r í i dad de P a 
ris fue fundada por aquellos qur.tro H e l i -
giofos dicipulos de el venerable Bcda , y 
oygo dez i r q en la de el melifluo y íant i l 
fimo Bernardo fe p r e t é d c que e íb i enaué 
turado fan Maiaquias t ruxo el habito fa-
grado de el C i l l e r . N o es m i intento dif-
minuyr la gloria de o t ros , mayofmente 
deque tanto refaka la de D i o s n u e í í r o 
S e ñ o r j n i m o u e r p l e y t o á O r d e n e s t á p r i n 
cipales,y mucho menos con derecho ef-
curo ; porque peligra de balde el que l i -
t iga fin necefsidad , y es mayor el daño q 
e lprouechode las contiendas dTcufadas. B fígwiente diremos de el de P e ñ a Firme, 
ó fe comencaron á edificar defpues dea-
nerfe apoderado de la tierra , aunque en 
la formay pobrera que ellos permitian, 
como aora fe edifican en las de elTureo, 
y de el Perfiano . Y de cfta manera íe ha 
de entender l o q u e dize cerca de eRe pu-
to e l Padre fray G e r ó n i m o Román ,en el' 
l ib .4. de l aHi f to r í a Eclefiaftica de Efpa» 
fia, cap. 18. cuyas palabras refiere ala le-
tra el Padre JVÍaeftro Yepes en la 4. p.de 
la C r ó n i c a de fan Beni to ,centur ia 4. año 
de el S e ñ o r de 8 yo . 
• ••• \r., . ; t . ; 7 . r , T > »?rj f» 
MonaÜcr ioscon la entrada de losMoroT 
fin que cünfmt ic í lcn alguno de que fe-
pamos mas que ú de la Sisla de Toledo 1 
que po r fer relicario de los hueílos tie e| 
gloriofo M á r t i r fan Er thinodo J e nom-
braron losFicles entre laslglefias que fa, 
carón de concierto,como afirma Iuliano 
Arc ipre f le de T o l e d o , y diximos en el 
capit . 11. Pero fin embargo de toda efta 
afíolacion tenemos noticia de otros,que 
ó fe efeaparon por eftar fundados enlu-
gares apartados y cfterilcSjde que losMo 
rosnó la tauieron , como en el capitulo 
G o z e n p o r m i eílas fantas fveIigí14nes 1 o 
que les dá fus Coroniftas, pues conforme 
Cap: 11. dt ¿ Ja Reg la de D e r e c h o , q u á n d o la iufticia 
Kéguljurh ¿ e las partes e íU efeura fe hade fauore-
cer al reo>y no al aclor. 
ay memonds en Efpana de Jñíona 
Jterm q»e nueflra Jfeltgion tum en 
elld efiando en poder de los JMoros, 
E x A N D o aparte efte M o n a í l e -
rio que por aquellas fantas R e l i - „ 
quias ha merecido fer p r i u i k g i i 
do , pa í í a rémos á algunas memorias que 
oy fe hallan de otros que tuuo n u c í l r a R e 
l i g i o n en Efpaña en el t iempo de los M o 
ros,en el qual es cierto queauiamuchos 
en dif<; rcni:espartes5quefu''ron aí íblados 
p o r el losiporque comola rabiaBeruerif-
ca fe ea t i resó tan fin rieda en las Iglefias, 
y cafas R e l i g i o í a s , y en aquella edad no 
£e auinn e í l end ido enEfpaña mas que dos. 
Rel ig iones , de ían Beni to , y fan Auguf-
t in (porque los C a n ó n i g o s Reglare sco-
munmente viuian en las Iglcfias Cate-
drales , y cor r ían el riefgo que ellas) los 
Rel ig iofos de nuef l raOrdc fueron muer 
tos,6 ahuyentados , y fus Conuentos ar-
raí lados y echados por tierra, lo que tam 
bien fucedio :\ los de el gloriofo Patr iar-
ca S.Benito:fi b ié por tener algunos p r i a 
cipalifsimos de cjue los M o r o s cfperaron 
prouecho fe concertaron con ellos , y té 
losdexaron con ciertos tributos, que a-
quellos fantos Rel ig iofos coufintieron 
de buena gnnn, por quedar en fu vida R e 
D 
'De el JtáonaflWta de fan G w a de Caí' 
tagem \ fondado dchaxQ de la 
de nucjlto Tadrefan^u^tflm.y de 
fu^eligionÉrcrntiíca-.y qm ay quten 
digAqueptn ^édalardo Gene¡to fue 
Fray le de m e í i r a í(ehgíoa. 
L P R I M E R O de c í los fue el de S. 
G i nes de Cá r t agena , ed i f i c ado en 
fh Era de p o y . q fue el año de 867. 
y l lamófe deCartagcna,no ohftátc q efta-
ua tres leguas grandes de la Ciudad 5 por 
que los Autores antiguos fu< Icn atribuir 
los M o n a p c r i o s de los defiertós a l o s l a -
garesiiias conocidos dé l a v e z i ndad. D e 
efle M o n a í l e r i o de fan G i n c s dize 
trando D i a c o n o T i c í n e n f c r y ^ r ü p o y . ^ / " 
dam Gatlifaciunt Monafterium fmiUGene» 
fijapud Cunha^mm Spartaviam . En la ti% 
de tjoy. tiue,comofe; ha dicho, fue c b ñ o 
de S ó / . v n o s F r a n c e í e s edificaron Jiintoa 
Cartagena el AíLonaíleiio de ííff> ^1 '1"* 
r de la Orden de fkn m ¿ 0 » • Cap.XFS. 
T U ofcenc M o n a í l c r i o nfsi por cflAr h f.m Beni ro ,y dixé que dcfHt íiIUfue r r^y-
e U l cuerpo de fnn AdelardoGcnef io , do lu S.imo cucirpo por vÁOi Fr.iyles 
nue al)íU"os atribuyen á n u e í b a R e l i - F n n c e í e s á U PI:,ya de CnrtnaTnn', l é 
^ o i r pretendiendo que h i zo vida erenu 
nca ,debaxodc l aReg lade fan A u g u í H u 
nue í l ro Padre. E l fundamento que tiene 
para ello es,que conforme 3 los Autores 
que eferiuen fu vida, efte Santo fue m u y 
deudo de los Reyes de Francia,y huy en-
dode lpa lac ioRea l , de temor de el E m -
perador Car io M a g n o , á quien auia o-
fendído con algunas palabras que fe 1c 
cayeron íin contar reprobando el repu-
dio que el Emperador acabaña de d a r á 
fu muger : fe def terró de fu patria,y buf-
cando lugar apartado en que con may o í 
fécre to pudicí fe hazer penitencia, d izen 
que la h izo en efl:e,en compañ ía de a lgu-
nos E r m i t a ñ o s , que j u n t ó debaxode l a 
Regla de nueftro Padre fan Atfgaf t in : 
porque el Padre Macf t ro fray A n t o n i o 
de Yepesaf i rma:Que no le dandoliccciaí 
fu poca edad para dez i r al Reyfu fe r i t i -
miento, hablauaalgunas palabras de fuer 
te que llegaíTen á fus oydos,y como aue-
ja queauiendo picado á alguna perfona 
dexa clauado el a g u i j ó n , y fe va huyen-
d o ^ algunos d izen que muere, afsi A d c 
lardodefpues deauer dicho libremente 
fu parecer, huyo de el palacio R e a l , y 
quifo morir al mundo. E n efta ocafio pre 
tende que v i n o í a n Adelardo á eíle puef-
to de c l M o n a í i e r i o de{an G i n e s , en que 
h i zo elirechifsima p e n i r é c i a e n el habi-
to de lo^ Ermi taños de fan A u g u í l i n , y 
r e íp l andec iocon muchos milagros en v i -
da y muerte . D e elle pareceres e l D o -
tor Pedro de A l c o z e r , e n vn tratado que 
dexo eferito para juntar con fu H i l i o -
ria de To ledo . Y añade que teniendo no-
ticia de ellos don Roldan , que era fu her-
mano , vino a l l i para certifícarfe de lo 
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qunlfabido por los nauirnlcs le h i z i c ron 
depofitar en el Mon^f le r io de f m A u g u , 
í}i(i,que a l l i auia : por ícr el mas cercano 
a laPLiya donde el Santo cuerpo a p o r t ó . 
C o n que concuerda el Arc ip rc í l e l u l i a -
no,q d i z c : / £ r a 938. (c í lo es año d e 9 0 0 . 
treynta y tres defpues de el t iempo en 
que Entrando pone f i i edificación ) per 
(¡fioj-Um Mon&chos GallüS al látum ejt cor* 
p u s f ú n ñ i Abbatis ^idelardiGemfij : aun-
que no dize que lo llenaron al iM.onaf-
terio de f in A u g u í l i n , pero dexafe en-
tender, pues e í lmio en el tantos a ñ o s , y 
(como diremos luego) aun el día d e o y 
fe tiene por cierto que efta en e l , y es 
vnadelns conjeturas en que fe fundan 
los q u e h ü z e n á e f t e Santo de nue í l ro ha-
bito . T a m b i é n d izen , que no espeque-
no indicio de ello lo que refiere A ' b i n o 
en vna de fus cartas, y aprucua Paft hallo 
Katberto en fu v ida , que vnos í i amauan S-utié 
áe f t e Santo *otro fan A u g u l l i n , y otros l ' lami^r^i 
otro fanAntonio,coraparando]e,a lo que 
fe dexa entenderla fan A u g u l l i n , por 1c r 
de íu R e l i g i ó n , y áfan An ton io por la v i -
uienda de el Y e r m o O t r o s concierran 
eftas dos opiniones,,dizicndo,quc f in A ' 
delardo fue Frnylc E r m i t a ñ o de ían A t i -
guftin en elle M o t i l e rio , de donde d i -
zen que boluiq á Francia,y fue hecho A -
bad de Corueya . l^^rque como Ucnten 
A u g u í t i n o TriuiTipho , d e p o ú j h í e Ecc¿e~ 
f i a í t i c a . q u x ñ . i o é . s r t . ^ Y el D o t o r G r e -
gorio L ó p e z Madera , en fu H i í l o r i a del 
M o n t e Santo de G ranada, capit. fol io 
i p .pag . 1 .y fe colige de la Clementina 1 . 
deeletitone^en h palabra de ctítero , y de lo 
que d i zc l a Gloílií alli,vcrbo,fftA« rationiy 
en aquellos tiempos era vfado í aca r l l c l i -
que le dez ian , y llegando á fu fepulcro D giofos de vna R e l i g i ó n pnra fuperiores 
facó el Santo v n braco por mediode la 
piedra, dandofelc á conocer3para que no 
dudaíTedela verdad que leauian referi-
do . Y que como los c o m p a ñ e r o s que e l 
Santotuuo fueron Franccfes,otros de fu 
nación, que al l i vinieron,edificaron def-
pues el Mona t l erio á la inuocacion de fu 
nombreipor los quales entiende que d i -
xoEu t r ando : QuidamGallt faciunt A /o -
najicYium [ a n ñ i Gene¡ii, Ot ros quieren 
que efte Santo aya fidoAbaden Francia 
de la Abadía de Corueya de la Orden de 
Je Qtra:porque todos los M o n a í l e r i o s ef 
tauan fugetos á los O b i í p o s , ! ] bien laSe 
de Apoí lo l í ca folia excpfar.Jgnnos por 
efpecínl fauor, como fe colige de fan Bejf 
nardo en el \\h .^AtxoHfuUraiiüíie tid. Bipgl 
nium}y ai Jg ¡ p A 42. Pcc|ro VCilcra[)le 
enla e p í í l . 2 8 . d c l l i b . 3. PedroBlcíenífe-, 
en l a c p i i l o l a . 68. E g í d i o Romano, en e l 
tratadocowírrffxewpaii, capit. 6.y 2 4 . A u 
g u í l í n ó T r i u m p h o , de poíeHdtt.' clal^jidjli 
OÍ, qiKelf J 6 Í . art. 6. y Renato C h o p i n o , 
en %\\Í\3,I AQÍ\X Moiutjikon.iix. a.num 22 
T Y por 
* 9 0 Ortgtn de los Fray les Ermitaños 
Y p o r c f l o c. idi v n d p r a u c i a á los de fu 
Obi fpado de Prelados de fatisfaccioarm 
^ fuclTen de otra . H e c h o por el le 
camino S.Gines 
A b a d d e C o r b e y a , d i z c n 
que acabo Tantamente en íuAbad ia ,y que 
algunos años defpues de fu m « c r t c f u e 
t raydo al lug^r que auia efeogido pa ra 
fu penitencia. Y que fue d é l a O r d e n de 
m i e í í r o P a d r « fan Auguf t i n s co l igen de 
/ » vita S* que d izc P^fchafio Ratberto que era A -
Adtlbardi delardo deuoto de fán Auguf t in , y m u y 
*t*d Sur{ü parecido á el : porque era hombre de g r á -
i Jaman}, ác ingenio, particular cIoquencia,fuer«ja 
en las palabras,fuauidad en fu t rato, inrc-
l i genc i acn l a í á g r a d a E f c r i t u r a , y q u c f i -
nalmente le imitauas figuiendole por la 
huel la : de c^ue fe v i n o á fegui^que el A«» 
bad renuncio voluntariamente fu Abadía 
para que Adelardo le fucedieíTcjComo S , 
V a l e r i o t o m ó por Coadjutor á fan A u g u 
fíin en e l O b i f p a d o : Erat autem idem bea-
tas ptafati Pañ i s *Au%uf(m yH*tptdife-
quas operum darifétmus tmtator * ¡Agitur 
namque proprto confentisnte Mona^mjpa» 
treyytnecmnltum longk difpar alter Auguf-
únus y'menu prcekcejfwe juca ¡fot eligatur, 
nifiquodiUe EpifcopHsfuemsJie yer& J Í b -
bathlocejubrogatus fit, vtrique tamettper-
f e ñ i difpenfatores inueniumur. Pe ro á m i 
parecer eftc fundamento es flaco: por -
que no fe puede poner duda en la re ía -
Apud SuriÜ c ion que haze el mefmo Pafchafio Ra t -
a. lanuary* berto deLi vida de efteSantOjpor fer A u -
tor de aquella edad, y porque f u e f o d i -
c ipu lo j y c o n u e r s ó , y t r a t ó con e l , co-
mo fe ve en el p r i n c i p i o de fu v i d a , en 
que dizejque d e r r a m ó muchas lagrimas 
por la foledad que le causó fu muerte. A -
Lib,it,cap. firma pues efte Au to r , y figuele el Padre 
9.0. i . P ineda , que fan Adelardo fe fue inme-
*' diatamente dcfdc e l palacio Real de F r á -
>» cia a lMonaf t c r iode Corueya,donde t o -
» m ó el habito de edad de veynte a ñ o s , y 
gue elJMofMfienodefan ^ugn^tn 
de Tokdofac fundado por dos Fray i 
les del de S,Oines de Cartagena, ^ e ¡ 
filio que íes dto el í^ey don ^ I o ^ e¿ 
Sabio.y perqué tiempo y con que CMH 
fk fepafsaron *lque aora ttenen* 
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P E R o fin embargo es cierto que e l Monafter io de fan G i n c s de Car , tagena, en que c í H fu fanto cuer-
p o , y los Fraylcs que v in ieron en el def, 
ác el año de 867.en que fuefundado,haf-
t á c l d e 1260. fueron de laOrdendenue-
ftro Padre fan A u g u í l i n , como afirma el 
m u y dofl:o,y reuerendo Padre G c r o n i . 
mo R o m á n de la H i g u e r a , de la Compa, 
ñia d e l És v s , que otras vezes he alega, 
do , en la H i f t o r i a que d e x ó eferita de l i 
C i u d a d de T o l e d o , en q tratando del M o 
naflerio de fan Auguf t in N . P . d i z e afsi: 
V i n i e r o n dos Frayles del antiguo C o n - $ 
tiento de fan Gines de Cartagena,queoy »» 
es de Frayles de fan Francifco, y pidiero '» 
al R e y don Alon fo el Sabio, q les hizief- >V 
fe merced de darles fitio en q fundar M o " 
iiafteriode fu O r d e n de fan Auguf t in , y '» 
el como era muy deuoto á efta fagradaRe 
l i g i o n , c o m p r ó a las Monjas de fan Cíe- " 
mente v n fitio y v iña en que eftaua vna 0 
E r m i t a de S.Eftcuan,en el primer oliuar w 
que eftá entre Tajo , y el camino que va * 
a S. Bernardo, en el lugar que fe llama la " 
SolanilIa,y diole á los Frayles,con condi >* 
c i ó q d e n t r o d e v n a ñ o f u n d a í T e n e n elvn " 
Monaf t e r ioq tuuieíTe dozeRcl ig ío fosde '* 
fu O r d e n , como confta de vn priuilegio " 
rodado de el dicho R e y , fu fecha en M a - " 
y o d e la Era de 1298. que es el año de el w 
S c ñ o r d e 1 a é o . D u r ó efte Monafterioen »' 
e l dicho fitio ^ 1 .años ,y en el de 1311. íf ' * 
>' que aunque falio en breue de el,fue para paflaron los Fraylcs a la cafa que oy tic- »» 
'» M o n t e C a l i n o , de donde lo bo lu ie ron á 
»> Francia los rainiftrosdelEmperaclorCar 
J» lo M a g n o fu t io ,quc teniendo noticiado 
<c q eftaua en M o n t e Cafino auia embiado 
»> po r e l . Conforme á l o qual no queda t i c -
p o en que ían Adelardo aya venido a E f -
p a ñ a a hazer v ida Eremí t i ca , debaxo de 
la Regla de nueftro Padre fan Auguf t i n , 
y de aqui buclto a Corueya hombre , co 
mo fe d ize ,ya maduro,y capaz de fer e l i -
g ido en A b a d . 
n rn ,que tábien es de la inuocacion de S. 
Ef teuá : porq era muy trabajados deenfer »• 
medades en el otro fitio.por eftaraparta- '» 
<Io de la C iudad á la parte Occidentaljdo »» 
de les lleuaua el So l los vaporos del río q >» 
les haz iá mucho d a ñ o , y nopodiaiifcrbiS " 
curados en e l . D e quetuuo gran cópafion »» 
don Gonza lo R u y z de T o l e d o , Notario 
M a y o r deCaf t i l l a , q aora llaman Chnn- »• 
ei l ler M a y o r , y lo tienen los A r ^ W 0 5 " 
de T o l e d o , y ayo Infanta doña k " - »» 
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t r i ^ . n K t a d e e l d i c h o R e y d o n A l o n f c ^ y A T o l e d o , dia de el gloriofo A p o f l o l . h y 
hiia'de el Rey donSancho el I l I I . y de la 
" Rerna doñnMar ia fu mugcrjy en el mef-
14 a. f 
mo ano de 13 1 1. p id ió de merced a laRey 
^ na las cafas q tenia en la C i u d a d , para l ia -
V zerde ellas vn Monnfter iode la O r d e n 
* , de fan Aug'a{lin,y pát lar á ellas los F ray» 
" les que viuian eü el fitío de la Solani í la . 
Y vifto por la Reyna fu fanto z c l o fe las 
concedio,y fe paífaron á ellas los Frayles 
" quedando cotí el t i t u l ó de fan Efleuan, 
" que ten ían en lá Sola'nilla , y alcanzo el 
** dicho don Gonca lo confentimiento del 
" Papa,y d'ei Ar^obi fpo de To ledo d o n G u 
\ tierre p a r a d l o , como todo conftadecl 
" Breuc de el Papa / y de fe p rou i í l on de el 
" Ar^obifpo.Haf ta aqui es de el Padre G e 
tonimo R o m á n de la H i g u e r a , y hablan-
do en las cofas de el Cóucr i to , cuen ta m u -
chas virtudes de cíle Cauallero,dignasde 
andar en las lenguas de todos¿ Po rque e-
diíicó muchos T e m p l o s , y en n inguno 
qúifo que quedaíTe fu nombre , y tenien-
do la Cap i l l a M a y o r de fan A u g u í l i n ,fe 
mandó e n t e í r á r en vn r i ncón de la Parro 
quia de fanto T o m e , donde fe hallan E p i 
tafíos depe f fónas de aquel t iempo, eri q 
fehaze mucho cafo de auerlas el quer i -
do bien: tanta é r a l a opin io de fu v i r tud , 
y coOumbres.Pero el mayor abono de fu 
vida, es aquel gran te f t imonió que S. Ef -
tcuan ,y fan A u g u í H n dieron en fu cntier 
í o a p a r e c i e n d o viablemente , y echando 
mano de el cuerpo para ponerlo en la fe-
puItura,como fe ve en el Retablo que c i -
ta fobre fu Sepu lc ro , de las mayores , y 
nías valientes pinturas que ay en vn cua-
dro en Efpaña , L a r azón de aparecerfé 
cftos dos Santos ,d ize el Padre Hicmera . 
que tus aucr mudado aquel fanto V a r ó n 
el iMonaflerio de nueflra O r d e n al l i t io 
en q a o r a e í U ,de que fe dieron por o b l i -
gados á pagarle en muerte lo que les fir-
\ i io en vida. San A u g u í l i n por fer Tuyo el 
Monafterio, y fan Ei lcuan por tocarle el 
túsalo , y inuocacion de e l . Y es verifnnil 
que tendr ía parte en efle hecho la grande 
hermandad de los dosSantos-.porque nue 
Rro Padrefan Augu í l i n t u u o í i e m p r e de 
noc ión al gloriofo P r o t o - M a r t i r , deque 
i i^ fy t c n e m o s d a r o t e í l i m o n i o en fus libros de 
tarol. la Ciudad de Dios por ella nos damos 
^de acrecr que le enterraron fusdeuotos,en 
"•pm. Tglcfiadefan F,rteunn¿. E í k milngro fe 
predica cada ano en la de fanto Tome de 
1 
0/ 
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fiefla dotada para ello , y tiene obliga cío 
la V i l l a d e O r g a z de acudir efle dia con 
ciertascargas de leña, gallinas, carneros, 
y otras cofas: predíca le l iempre vr? R e l i -
giofo de nueftro habi to .Yay quien d iga , 
que en memoria ,y reuerencia de tan m i -
lagrofofucc í ío , vfan los Condes de O f - •< 
gaz legi t i raós defeendicntes de cite ef-
cíarecido V a r ó n , t o m a r el nombre de E f - u 
teuan , loable y frequente piedad en los 
Señores de ella cafa . Pero yo creo que 
cfta coftumbre,y la deuoc ión al Santo co 
m e n ^ ó en ella mucho antes,y en rcueren 
cia de el Bienauenturado fan I lcfonfo, 
cuy o pa d re fe 11 a ra o £ ti e u a n , c o m o d i z e 
Autores ant iguos, y es t rad ic ión en T o -
ledo , que fue riijo de la rncfmS cafa , que 
por aquel t iempo ya era nobil i fs ima, co -
mo fe echa de ver en el O f i c i o c de e l * T lá#**» j 
Santo .Y de efta deuoc ión es de creer q ü é I *uí ^ 
nació coferuar en la Iglefia de el C o n u é - „ S i i i / M , 
to de fanAuguf t in la inuocacion de fan Stepham 
Efteuan,y la demoí l r ac íon que dio el Sá- Lucia paren 
t oen la muerte de efte bendito Caual le - í/^a/ oríusj 
to. Para cuya Beatificación h i zo muchas Leíiiénesf&i 
diligencias el Conde don l u á n Hur t ado c**ndi No¿ 
de M e n d o z a , que fue M a y o r d o m o de el ^urtiiexSi& 
R e y nueftro Senor,y G e n t i l - H o m b r e de no m vtt 'Si 
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fu Cámara , y m u r i ó ' ton gran dolor de 
que le faltaífe t i empo en que lograr e l 
fanto z c l o con que las auia comentado. 
D e todo lo dicho fe colige,que el M o n a * 
f ler iodc fan Gines de Cartagena era de 
Rel ig iofos de la O r d e n de nueftro Padre 
fan A u g u í l i n . p u e s v in i e ró de el los F ray 
les que fundaron el Monafter io de la So-
lanilla de T o l e d o . L o rnefmodize el D o -
t o r A l c o z e r , en las Adiciones a f u H i f -
toria de To ledo ,en cj cuenta vn M ilagro 
que el gloriofo lan Gines h i zo , y cont i -
n u ó muchos años en aquel Moiiní ler io8 
A efte Santo ( d ize eftc A u t o r ) tuuieron >j 
fiépre gran deuoción las gentes comarca JJ 
ñas de aquel lugar, y acotecio q fiendo Ja ,. 
tierra de M o r o s , vno q tenia vn hijo c ié- ,: 
gooycdo algunos milagros q c l c u e r p o 
del Santo hazia, t ruxo a Ib Ermita al mu-
chacho, y por interccfsio de el Sato fanó. 
lOio el M o r o alosFrayles Ermirañoí: que 
t a i etlauá muchas l imoínas , y éútvt ellas 
v n r o z i n que duro muc ho t iempo en el 
M o n a lie r io ,e l qual milagrofamente y ua 
< o n vnas grandes nUcrj.is por toda a<]iu -
l lacomarca}c ípcc¡a lmcntc a la Ciudad dq 
T 2 C a r u -
lllephcnjí? 
i» 
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C a r t í t g c n ^ y tocios le c l luMlimornajmc^ A 
ticMiclofehi en b s alforjas, y el r oz inc f l a 
ua quedojpero fi a lguüo queriafacarlede 
el pnn )que otro le aufa dado rhordia , / t i -
, rnuacozes. D e eftaraerte yu.1 i M u r c i a j 
y ¿ i todalá . tierra a recogerla limofna , y 
q ü a n d o fe fentiabierl cargado fe b o l u i á 
„ pn ra í aErmi t a .En v i éndo le v e n k b a x a u á 
5J todos a las puertas á darle lo que cada v -
no tenia de donde nac ió elrcfrá de aque-
„ l la tier ra. Y a viene faii G ines co fus A l f o r 
*s j a s . D u r ó e ñ e Monaf ter io haftd el áño de 
1 2 Ó 0 . quatro defpues de la v n i o n G e n e » 
ral que el Papa A l e x ^ n d r o h i z o de todas 
las C o s r f e í a c i o n e s d e E r m i t a ñ o s a l anue 
fíra,quando por arfienázar ruyna,y no te 
ner los Frayleá co que le repararle dexa-
roh,y (é ^aí la tor t a T o l e d o , y el R e y d o n 
A l o n f o el Sabio les dio el fitió de la Sola-
l i i l l a , fi bie i i fiempre q u e d ó al l i la Ermi ta 
con t i tu lo j ie ían G i n e s . Y es t rad ic ión de 
toda aquella tierra q eílá en ella fu fanto 
t i i e rpo ,ypor tener co elgran deuocion l a 
dieron el año de 147 Í .a losiJlel igiofosdc 
la O r d e n de S. í r á c i f e o ,de Ja P t ó u i n c i a 
de Car tager iásque acta v í u e n a l l i . A f s i l o 
áfirma elReuercndifsirn.Q.Padre fray F r a 
cifco Gotl^aga , en lá 3. | i . de laHif l -or ia 
Scíafíca, tratanc!o delaPcOti incia de C a r Q 
>> tagcna,en e l c a p . i 5.donde d i ze :Que eri 
trandolos Ptayles enellia,dédicar5 é l M o 
>' náf ter io fi nüeftra Señorá> de la A h n u n c i á 
3» cion,maS q fin embatgo fe llama d e S . G i 
»* n e ^ p o r la Ermi ta antigua que eftaua al l í 
5» de ef ieSanto ,y que fe tiene por cierto q 
» Oy eílá a l l i fu fanto cuet-po en l u g a í ocu l 
* to que no fe fabe. D e eíl:e C o n u é t o de S i 
G i n c s p a í T a t e m o s a ó t r o que la R e l i g i ó n 
t ü ü o en l a V i l l a deNelda ,dos '1cguás de la 
C i u d a d de L o g r o ñ o , c l q u a l e n l o s a ñ o s 
de el Schor de 1064. ciento y houenta y 
dos antes de ía vn ion general , y i . an-
tes del C o n c i l i o Lateranenfe eftaua ya 
, c a y d ó , y defpoblado de los Rel ig iofos í 
porque efte año lo dio el R e y d o n Sachó 
de N á u a t r a á l a íg lef ia defan Prudencio 
con las pobres tierras qué le per te r iec iá . 
aora edificado en efta Iglefia defan 
P rudenc io vn Monafter io de la O r d e n 
de e ÍC i I t e r ,y d ize la donac ión de e l R c y , 
qvie da el Monaf le r io de fan Auguf i i n co 
lastierras que pertenecian á l o s F r a y l e s 
de la d i c h a O r d e n , á la Iglefia de fan P r u ^ 
d é c i o , por defeanfar en ella fu fanto cuer 
p o . L a data fue en Najera en la Era de 
frlgén de los Fray Ies Ermitaños 
1 x ó i . q u e es el a ñ o de 10^4. fírm^ron eii 
ella treze grades de el R e y n o . N o trayo-f,*' 
la d o n á c i o n : ^ o r q u e allende de no confc, 
ner mas que lo d ichó ,anda imprefia en al 
gunos libros eft q ü e fe puede ver. H a z c *' 
m e n c i ó n de ella en la forma referiej^j • 
Padre M a e í l r o fray An ton io de Yepes 
ch el tomo y.centuria y . a ñ o d e tíY0>c 
3.en que dize:Sai i A u g u f l i n de Nelda es* * 
donac ión de el R e y don Sancho , el quaj A* 
d ize , que por remedio de fu alma da efte " 
M o n a f í e r i o a l d e fan Prudencio 3 donde " 
defeanfa elcuerpo delSanto,fue hecha la ** 
• V n i o n l á E r a d e i ; io2.vi ianodcfpucsquc u 
v la pallada* '* 
j ^ a o i • > q §. ÍX. • q ; , ; » 
¿¡>ue el fanto fray íuan de Ciriiáfue Ér 
mitam de fan i s i u g á í l m eneljtfo. 
naflcnoantigáo de fan cbn ¡ íómlym 
myo lugar fe fundó íá^Ahadtadela 
Foef del facro injluuto Ciftemenfé, 
BO L V A M O S áora ú Reyno dcPor tugal en quehaliarernos vna iluf-trememoria denuefira Religión, 
pocos años adelante, como refiere el Pa-
dre fray G e r ó n i m o R o m á n , en el l ib . 6. ' 
d e l a H i f t o r i a Ec lef ia í l icadeEfpaña^ap . 
44 .4 aunque no ha falido á l u z es trabajo 
queporconfefsion de muchos merece an 
dar en las manos de todos , y por la de el 
P . M . F . Antor t io de Yepes que enalgu- fom,\Á(ls 
naspartesde la C r ó n i c a de fan Benitole Cmmt* 
cita muy á la la rga3y por fus palabras for tmt\.* 
males.Efta es e l M o n a f t e r i o d é f a n C h f i - W ' ™ 
ftoual en el Obifpado de V i f e o , qüe pr i -
m e r o e f l ü u o j ü t o al r i oVouga ,y defpues e \$& 
en v n mote airo cercado del r ío Barrofoj 
junto á dode entra en el t ioPaiua,el qual 
p e r f e ü e r ó m ú c h o s á ñ o s en el pr imerolu-
gar,en el t iepo que los M o r o s cftauáapo 
derados de la mayor parte de Efpnñajpe-
to la noticia q tenemos de el es de l t i épo 
del Conde don Enr iqucpadre del prime 
r o R e y dePot tugal doAlfonfoEnr iquez , 
po r ocáfio del fanto fray l u á n Cir i ta ,mo-
rador de aquel M o n a í l e r i o j y en c í l e t i e -
poPre ladode e l . A q u i e por la fama defu 
í a n t i d a d , y milagros fue á bufcai* el Codc 
don Enrique para encom^daí fe en fiis 0* 
rac iones ,y pedirle le alcan^aflc de Djos 
hijos herederos de fus eíIadoSjpor no Io$ 
tener i ia íb entoces de la Rey na mf$ 1 \ 
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r e f a j ^a del Rc"y de ¿ c o n don A i 1 " fe c 1 
1 
delaOfi 
o ^ fVl lnmoí :mpcrndor l I c !n5Hí>r t -
¿ o c o n t l h en dote la peo ^ ni pn-tcclc 
poftljga],ci fe nuia gánncio á l o s M o r o s é© 
U conqufftá 'dcíás elemns ticrras q 1 e5 ga-
naíTc DeíTeana pues el Code dexnr hijos 
q t iccont inualTinb coiiC['¡iila c n a u m é t o 
dé la Fe , y el Santo le profet izo t i nnc í -
mieto del hijo don Alfonfo con todas las 
gí-aíideíías cj en el v ü o , a u i e d o hecho el y 
todos fus Religiofos corinuas oraciones á 
Diosjpí ira q conccdieíTe al Conde l o que 
tan Quítamete defTeírín-.gran prenda de lo 
cj eI Reyno de P o r t t r g á t d é u c t efta R e l i -
gionj pties por oraciones deí le O.ino Hr-
m i t a ñ o a l c á n c ó t e n e r v n P r i n c i p e ta lco 
mo el R e y don Alfonfo Enri t |ue7 , i l«ftfé 
tfonco de fus Rey es. E l l e l u a n C i r i t a fué 
primero foldádo,y amedofe ocupado mu 
chos años en la guerraq fe hazia cotra los 
M o t o s , d e x ó el m ü d o y fe r ecog ió a ha-
zer vida folitaria en vnos Motes muy af-
peros en la P r o u i n c i á de entre D u e r o , y 
M i ñ o . y teniendo noticia de la Ermita de 
Tan C h r i í l o u a l , en que v iu ián los E r m i t l 
ñ o s de N . P . S. Angüf t i n en vidafanta y 
Angelicajie fue á éUos,y mouido dé fu e-
«cemplo tomó en a q u e l M o n a ü é r i ó el ha-
bito d e n a c í l r a R e l i g i o n , y con la dottina 
de aquellos fiemos de D i o s , e fpec ia lmé-
tede dos fanto$vie)os,á quien le entrega 
ron para que le inftruyelTcn j a p r o u é c h ó 
tanto en l a v i r t u d , q í l e g ó en b r e u e a v n 
grado muy alto de perfecci6,con que de 
íilli á pocos años le encomendaron el cuy 
dado de los q en t rañan en la O r d e n , en q 
p r o c e d i ó de manera, que por muerte del 
Prelado del Monáf t c r io fue e í ig ido .por 
todos en fu lugar. G o u e r n ó l c miíchos 'a-
ños fantifsimamerite.y auiedo paliado a l -
gunos no le pareciendo c ó m o d o el í i t io 
en q de tiempe^s atrás viuiá íosRel ig iofos 
junto al rio Vouga,efcogio otro mas áz ia 
el Nor te jen lo alto devn monte,rodeado 
de ina.cefsibles fierras,y cercado de el rio 
Barrofo . V i u i e n d o all i con fus Frayles 
P re t end ió ían Bernardo ( que en eí los a-
fios Horecia en Francia ) embiar R e l i g i o -
fos de fu R e l i g i ó n a fundar en P o r r m ^ i l , 
por reuelacion diuina/ jpnra ello tuuo,y 
viendo la dificultad que auia en venir ho" 
bres Franccfes á partes tan agenas del co 
mercio, lengua,y,co{l :úbrcs dcFracia.co-
municando la caula con Dios .romo acof-
túb ran lo^Santos^fe le reuc ló la fantidad, 
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Á y'prndench de F.Tuan Ci r i rá , y fe le or-' 
denoq le enbío í íc fus Religiofos,fegurri* 
41 que pomhra eí>a obra en gran per iVr* 
c í o i i . H í z o l o .-\rsj,S4Berrnrdo,y para el e- E/la carfa^ 
fefto c ícr iü ió vna carta n F . í unn (^irit^, / otra cedí;.. 
rnanclfidoa fusFraylesqí ie fe fücffen dere ^ ('1 Ref 
chos para e! .Recibiólos el heruo de D i o s dori ffovff» 
con grande amor, como a-dieipulos y hi- Enrií"CK> 
jos de tan fantó Dotor y Pa.dre,y detcií té J ^ c Ü t a 
dolos en fi) M ^ t i a í k t i o algunos dias^ef . - '^^ J p ' 
pues de aucr delcanfado cíe e l c a m i n ó j ó s Fr.Ber. 
Ileuonl Pr incipe don Alfonfo , que pot nardoBnto^ 
muerte del Coj ide d o n E n r í q u e fu Padre e« el Ubi tm 
auia fjcedido en eleftado de Po r íug r .Ey ^ ^ ^row/ 
U juntamente en la d^uocion , y efíima que ca de S'^r^ 
f Conde hazia de la fantichd de F . mflJLnardo>enl0' 
a coy a inflancia les conced ió por carta he ^ ' * 
cha en Guinaaraes á primero deMar^o en 
laEra de Ccfar de 11 ^ 8. que es el año d e l 
Señor' de 11 2o.q pudiefse edificar v n M o "f 
n a í l e r i o d e h i O r d é d e l C i f l t r dentro de 
fuseftadosadode mejor ](?s parecieiTerco 
e í to fe fucroflos dicipulosde S.Befnardo> 
y al f a n t o F . I u á j y á ellos parec ió á propo 
í í t o v n fitio por donde paíFaron en la fal-
da de v n M o ñ t e , e n q u e aora e l la vna pe- J 
quena pob lac ión que fe Ilaitia P i ñ e i r o eíi 
el O b i í p a d o d e L á m é g o . H i z i e r o n all i r 
Ia C na Ermita dedicada al Saluador de el m u -
do,junto a laqua l édi t icáron algunas ce!-; 
das acomodadas á fu fanto inftitutb.v de-
x a n d ó l o s fray^íüan ocupados en' con t i - ' 
nuas oraciones, conforme a la obferuácia" 
de fu fagrada Regía y profeís ion í fe bol-* 
uio a fu ¡ Vio n a íl e ri o, p ro!n e t i e n d ol e $ qu e 
los viíitaria a menudo.y acmiiria en q u á -
t o p u d i c í í e . D e a l l i á alguaosdias suiiaro 
a l í i e ruo de D i o s los iU^igiofos C í f t c r -
Cienfcs,qtorlas las noclies vían gran ref-' 
piador en vn Vralle juco ai rio Barrofo^en 
q parece les moílrnuíi D ios era feruido q 
alli fe fundaíle el M o n a í l e r i o q entonres' 
^ ellaua en la falda de eí moteque d ix imos . 
Acud ió les el fanto fray l u á coforme á la 
p r o m e í í a , y v iédo elmcfmo refplandor,y 
e n t é d i e n d o p o r r c u e l a ^ i o d e l C i e l o , q u e 
era voluntad de Dios , que el M o n a l i e r i o 
ff m n d s í l c a aquel lugar , llenando con* 
figo algunos Religiofos de fu cafa, los puf 
fo de nucuo ante e l 'P r i i i c ipe don Af fon-
í b , y alcanzo el licencia para edificar 
en aque l f ic io .Yvi tndo e l fuuo fray l ú a , 
que conuenia dar fauor a aqtiella fagrada 
planta , y que por fer los Fundadores ef-
trangeros yua en poco aumento,)' np era 
T 3 tan 
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tnn conocídji,y cfUivuub cómo merec ía , 
dcccni i inó 4c p 'pllAríe á la mef inaRel igió 
t i : el C i l l c r , y viniü con los demás en e l 
Mórr. ' i í icrip cjne yae l lauacd íHcí lc io . Y 
como los Rc l ig io íos Je nueftraOrden ef-
tauan en elle t iempo fugetos á los O b i í -
p )S ,comünicatidoíii intento con el de . V i 
feos , en cuyo,tÍ in:r i to ¿aia & M o n a f l c * 
r io . con p a r e í e r y l i ccncfa fuyáfepafso a 
la O r d e n de el Ci f tc r , y fue el pr imero q 
en aquel Conuento ,y R e y n o t o m ó el ha-
bito de efb fagradaReligior^y la comen-
t ó á leuantar j y engrandecer en aquellas 
partes. S intiefon mucho losR e l i g io ío sde 
fan Chr i í lourd la refolució de e l fan toF . 
lu í i en dejarlos,mas dcclarádoles el l avó 
lü t ad de Dios,fe fugetarocon grande co-
tormidad,y humildad a l o r d é d c l C i e l o , y 
jmdo tanto con ellos el amor que t e n í a n 
I fu fanto Pre lado ,y el defTeo de tomar a 
^ozar de fudo t r ina , y famil iar idad^ue 
viniendo vna v e z a f u M o n a f l e r i o a n t i -
guo de fan Ghrif toual a vifitar los pr ime 
r o s c o m p a ñ e r o s , y dic ipulosque en el te-
nia , tos perfuadioque fe pafTaíTen con et 
a laOrden de el Ci f le r ,para que lleuaíTen 
adelante aquel fanto infti íu^ory rendidos 
todos á fu confejo y perfiiafidn,teniendo 
l icencia de e l O b i f p o d e Vifed,fe pallaro 
a e í l a fag rada R e l i g i ó n , y el les echó el 
habito de ella eri el mefmq puerto en q u é 
v iu i an , en que en lugar de el Monaf tc r io 
que entonces era de los antiguos Ermi t a -
ños de fan A u g ü í l i n , fe f undó la A b a d i l 
de fan CÜrif toual de laFocs ,á quien tam-
b ién el P r inc ipe donAlfonfo h i zo donav 
c ionde eí C o t o , y tierras que ov p o í l e e , 
fe fabe fi fe paíTaron todos los mora-
dores de aquel Monaf ter io a la dicha O Í 
den de el C i f t c r , ó fi folos algunos j pero 
losque Ins efcrituras4i6mbran fonPedro, 
F r o y í a , P e í a y o y A Í o a r o , A n d r é s , L u i b a , 
U e r i r í a n o j l o f e n d o ^ e r m a n o ^ o d o s grá 
des Genios de D i o s , que vinieron en nuc 
l i r a Re l ig ión , ) ' murieron en la de el C i f -
tcr con grande o p i n i ó n de fantidadjy a l -
gtinos aniendo hecho muchos milagros . 
Tocio e í to coníla por los Arc l . iuos , y E f . 
crirurasde los M o m í l e r i o s de fan'luan 
deTnrouca , y fan Chr i f toua l de l aFocs 
de la O r d e n de fan Bcrnardo,y lo trata e l 
M a e í l r o f r a y Bernardo Br i to jn f igne C o 
roniOadc ella , y del Rey no de Por tuga l 
en el l i b . i . d c la C r ó n i c a del C i f t c r , c a p . 
14.17 .y i £>. y aunque en eftoj lugares ao 
Origen de la Frayles Érmhmos 
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declara auer fido cftc Monaf tcr io de tuk 
Chrif lcmal de nueftros Ermi taños , c5(ta 
por las mefmas eferiruías de la fundació 
de e í los dos IVlonaílcrioS,a donde fe puc 
de ver originalmente,) ' el mefmo M . Fr< 
Bernardo l o rencre en otras partes, y e^ 
efpecialen vna cartaque eferiuio al Se-
ñ o r Ai^obifpO de Braga, don fray Alexo 
de Menefes ,en primero de l u l i o d e l año 
p a í l a d o de 161 ó. en que d ize en efta for-
ma. L o s apuntamientos que tengo entre 
otros algunos que pueden feruir ala Cro " 
nica de fan A u g ü f t i n fon de nueue Ermi ** 
t a ñ o s , q u e viuian junto de el rio Bacroío, >• 
cerca de donde fe mete en e l r io Paiua,^ *» 
quienes el Abad l u á n C i r i t a quando fun »» 
do el Monaf te r iode fan C h r i l i o u a l deja ** 
Foes ,d ioe l habito de la O r d é del Cifter, " 
y fuero dé los pr imeros moradoresde " 
queliacafa.Sus n ó b r e á e r a n P e d r o , F r o y »» 
l a , P e l a y o , A l u a r o , A n d r é s , L u y b a , G c r - " 
inano,Rofendo, H e r m a n o . E n el libro an ,f 
t iguo dc q'je faque fus nombres cftan v- " 
nos breues elogios de fus v idas , que daré " 
en L i sboa , ) ' en eí los noay duda fcrdela " 
O r d e n de fan Auguf t in ,por dezir eí mef- " 
m o l i b r o que es de aquel t iempo quede " 
E r m i t a ñ o s de fan A u g u f l i n , fepaí^aron. , ' 
á la O r d e n del C i f t e r . 
D 
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Jgue el ghrtofo fan Bernardo reftitayo 
cony>e fita jas a núefltall^ligton la pef 
. dida de eUxempíar i f i ímo Isaronfray 
Juan de C mta. 
tíii>¡mf 100 J ü p ,6i3nf.ií! t>{> oih >:>ojq 
V i E N p o llegado a e f t e p ü t o n o 
podemos dexar de aduertir la pro 
_iiidencia que Dios nueftro Señor 
tuuo de recompenfir á nueftra Rel igión 
los daños innumerables que era de creer 
auian de fcguirfcle de pe rdervn Rcl í -
giofotan exempla r , como elbienauen-
turado Padre fray l u á n de Ci r i t a , y ía 
a t enc ión que mof t ró tener al reparo de 
ellos el gloriofo fan Bernardoj que defeu 
b i i o claramente venir todoguiado de el 
C i c l o . Qneftion c o m ú n es entre los D o ' 
toresjfi elquefaca uotro de la Religión» 
6 le impide entrar en ella cftá obligados f ^ j P * 
fatisfazer el daño que la h i zo defraudan- ^ f . " ; 
dula de fugeto i d ó n e o , ) de buenas f f p o ^ ¿ ¡ í 
ran^asici» que í i empre me contento la o- ti*** 
pmioarf d e l o s q d i z o n ; q n c ú perltindio d» • 
á v n 
Dé la Orden de fanz.iiiguftm.Cáf .liV, § X L 
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\ vn noivicío que ACK^C el hnbito 
uir t ioal que U q ieria tomar c-on fulas 
zonceo ruegos, no quedo obligado a r e 
ftituyra la Re l ig ión : pero que li le vaho 
¿e fuer^a,o engaño en lo v n ó , ó en lo o-
tro , ó (acó perCona profcíía , aunque fin 
fue rza , ) ' engaño , y v í a n d o d e í o l o s r u c -
o-os^perfuaf iones ,quedó con obl igúelo 
Seref l ÍEuyrala Re l ig io loque probable 
mente pudoefperar de la perfona que rc-
traxo,ora por herencia,ora por donncio, 
ora por fu induftria y trabajo perfonal a 
arbitrio de va rón prudente. Y la razo es: 
porque el que perfuade al nouicio que 
dexe el habi to ,ó diuierre al que le que r í a 
tomar, no quita á la Re l ig ión cofa á que 
tenga derecho: como el que perfuade al 
enfermo que reuoque el teftamento que 
tenia hecho ,ó que no dexe vn legado que 
tenia propueftode dcxar,no in ju r iaá los 
legatarios, que no ten ían derecho á las 
mandas, ha fia que elteflamenrofe confir 
maíTe con la muerte del tefbdor, y íiemk 
pre eftauan pendientes de vna voluntad 
reuocable .Pcro í i l o e f t o r u ó por fuerza, 
ó e n g a ñ o , h i z o injuíliciajy quedo obl iga 
do arefl:ituyr,refpetode que aunque la 
R e l i g i ó n no t e n g á derecho á q u e el no-
uic io profeíTc, ó el lego tome fu habito, 
aun en cafo que tuuieíTen hecho voto de 
tomarlc,y profefTar^todauiale tiene pa -
ra que nadie haga fuerza á otroi ó !e enga 
ñ e enper juyzio f u y o . Y fi la perfona que 
retraxo de la R e l i g i ó n ya era profelia> 
queda obligado á r d l i t u y r los daños ,aun 
que no vfede fuerza n i e n g a ñ o en diuer-
t i r la : porque medían te la profefsion ío-t 
lenne todo lo que auia de adquirir el R e -
l igiofo era de la Re l ig ión que refultoí dá-
nificada por fu ralida,y afsí el que le per-
fuadio quedo obligado a conferuar a l M ó 
nafterio indemne , en )a forma que fe ha 
d í cho .Pa rece que pufo los ojos en eflado D 
trina el gloriofo fan Bernardo, quando fa 
copara fu R e l i g i ó n á aquel fingularifsi-
mo varón fray l u á n de Cirita,h,ombre de 
tanta autoridad,yRcligiofo de Ir mieftra: 
porquecchandode ver que lapriuaua de 
las machas marauillas que D i o s auia de 
obrar mediante fus mér i tos en el habito 
fagrado del C i f t e r , fe dio por obligado á 
darle otro que recompcnfaí lc la perdida, 
y con venta)as.Efte fue aqiiel dechado de 
penitencia el gloriofo fin G u i l l c l m o D u 
quedeGuiena3y Conde de Put iers , que 
I ? ] 
ó d i - A comodexamos dicho en e l c á p . 13: 7. 
porlas pc r íuadoncs del fanto Abad fe rc-
duxo dclacifmí! , y gomando el habito de 
c 
nuer t raRcl ig ioh dilato e l í a c r o í n í l i i u to 
qon los aumentos que allí v imos . A la ver 
dad es cond ic ión de t;in grandes Santos 
recompenfar cftas perdidas auentajada-
mente.Afsileemos del Seraí ico Padre,S* 
Francifco^que auiendo lacado p^ra fu R e 
l igionalBienauenturadofan Anton io de 
P a d u a , C a n ó n i g o Reglar de n u e í l r o P a -
dre fan Ausiuftin del iníl«;ne Mohaf te r io 
de Santa-Cruz deCoimbra^le boluio en 
fu lugar los cuerpos de los cinco M 
res de Marruecos: gloriofa pr imicia F ra -
cifeana; y cuyas preciólas muertes fue-
ro el reclamo que t r u x o á aquel fanto g lo 
riofo á la Orden de los Menores . Porque 
acabando de oyrlas como generofo ele-
f inte,propueflala fangre ni ojo acome t ió 
á l a shue f t e s in fe rna l e s ,y falio aromar el 
habito fagrado encendido en deífeo de 
mart ir io. C o n que fe v ü i e n cumpl ido co 
todo el r igor de ¡a ley del Exodo ,que dc^. 
z i a : Qtñf iqHebmesproynobouenj lnt tH' .rc -
ftituyra cinco cabecas por vna : tan ade-
íátadas fonlas reftituciones d é l o s Satos. 
Í)él^Mona/Iefw de fan l u l í m entre et 
mtry la (ieru q LUman de Te fe arta, 
Ó c o más de cinco leguas ¿ 1 M ó 
nafterio de nueftra Señora de P e -
ña Firme?de que trataremos en cí 
17. en la mcfina coila del mar c o r n é -
elo para la parte del N o r t e ha lamos otro 
Mo,naí>crio,o Eremi to r io de l a O r d é l l a -
mado fan l u l i a n , en vn l i t io femejante al 
de P e ñ a Firme,entre el mar y la fierra q 
llaman de Pcfcaria-,que t amb ién perma-
iiecio en aquel lugar en el.tiempo que los 
M o r o s eftauan apoderados de la may^r 
parte de Efpáña.Era la Iglefia d e l M o n a -
l l e r iode vna f ibríca eftraordinaria, que 
cntiem'podc Gent i l idad fije templo de 
N c p t u n o , fegunfe ve en algunos letre-
ros de piedra de e l .Nofe (abe en que t i e -
po los Rcl igiofos de la O r d e n tomaroa 
elle M o n n í f e r i o j mas es vcr i í imil que 
los de P e ñ a Firme yrian allí a fundar 
corriendo por aquella c o i l a , y bufean-
do en ella lugares folkarios , en que 
por vna parte c o m i n u a í l c n fa inft i tuto, 
T 4 y vida 
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y victo Etcmí t icS i y p b í o t rá eftuuieflen A 
eíconcUaos^y libres de los M o r o s que no 
nndauan por femeiantcs lugares, n i fe em 
bnra<;auan en la pobreza de fus Ermi ta-
ñ o s , L a primera memoria que fe halla de 
e í i e Monafter io es en la era de 1191 .que 
ei año de T 1V3 - en q haziendo el Rey do 
A l o f o Enr iquez donac ión al Monafterio 
de Alcoba«íá ,de laOrden delCifter,de;ias 
tierras q oy poffeejá qllamamos los C o -
tos de Alcoba^a ,hallar6 losReligiofos ef-
te Monafter io de E rmi t años de la O r d e n 
de nueftro Padre fan Auguf t in entre los 
l imites d é l o s dichos Cotos , y por fu fan-
ta conuerfacion les fauorecieron mucho j 
todo el t iempo que al l i mora ron , apro-
uechandofe de f u c o m u n i c á c i o n y exem-
p l o . Hafta queviriiehdo vnagfan pefte á 
aquel Rey no j en t i é p o del R e y don San-
cho el P r imero de efte nombre /h i jo del 
R e y d 6 Á l f o n f ó E n r i q i i e z , p o r los años de 
Chr i f tode 1193. poco mas ó menos, m u -
r ie ron caíi todos los Rel igiofos defta ca^ 
fa. A u i a e n elía vna imagen de nueftra Se 
ñ o r a de, gran d s u o c í o n , ymuchos mi» 
l agros , y temiendofe los que quedauan 
que muertos todos fe p e r d e r í a la memo* 
ria de ella,determinare de llenarla al M o 
nafterio de Alcoba^a , que como cafa de 
tantos y tan principales Religiofos(aun-
que también ía may or parte fe áuia muer 
to de el mefmo mal) continuaria en la de 
n o c i ó n de nueftra S e ñ o r a , y vene rac ión 
de fufagrnda Imagen . C o n ef tc inten-
to , fe partieron de el Monafter io fray-
Loren^o ,y fray Gofendo,con parecer de 
los d e m á s , y como yuan tocados del mal 
qcorria en füMdnaf t e r io , an te s de entrar 
en el deAlcobacja pararon en vn lugar a l -
to, col a de media legua de el5perfuadidos 
á que detei í icdofe a l l i algunos dias entra 
r i ancon mas falud , y mejores ayres.Su-
p i é r o n l o los que aun quedauan vinos erí 
el Moj ia f te r io , cayos nombres eran fray 
L o d c r i g o , fray Saluador ,fray Suero , y 
fray L o p e , y acudieron á ellos parecien • 
doles tendrian mas falud en ío aleo de el 
monte que en lo baxo , con que quedo el 
Monaf ter io de fan lu l ian defpobladode 
todo punto. M a s no l e s a p r o u e c h ó l a m u 
dan^a de el fitio, porque en el fe yua mu 
riendo como abaxo , y muertos algunos, 
y viendofe los otros enfermos,y i m p e d i -
dos para llenar la fagrada Imagen al M o 
n a Ü e r i o d c A l c o b a ^ a , temiendo que en 
Origen de los FraylesErmttanoi 
brcue feguirian e l cámíno de los demás 
haziendo muchas oraciones á nueftro Se 
ñ o r , p a r a q u e l e s i n r p i r a í l e loque deuian 
hazer de aquella fanta Imagen , y para 
q no queda í f e ,mur i endo todos en aquel 
lugar,fin la deuida venerado,fe refoIuic. 
ron,no fin infpiracion de el C i e l o , en ef-
conderla en el mefmo fitio en que eftauá^ 
confiando de la diuina bodad, que la def, 
cubri r ia andando el t iempo,con que acá, 
barón eftos Rel igiofos , y co ellos el anti-
guo Monafter io de fan l u l i á , q tantos a-
ñosfe aúia coferuado en aquel folitario v 
pobre lugar aun eftádo lo sMoros apode-
g irados de la mayor parte de Efpaña. O y ó 
D i o s l a s oraciones de fus fiemos, y orde-
ñ o , ^ porlos años de adelátefuefle hallada 
la fagrada Imagen, con q í e fue edificada 
vna cafa ea el mefmo lugar que oy fe l l a , 
ma nueftra Señora de la A y u d a , en q ref-
plandecio con muchos milagros, y refplá 
dece e l dia dé oy¿"En efta Iglefia eftan fe-
pultados los fíete Religiofos de que arri-
ba hiz imos m e n c i ó n , que todos muriero 
con o p i n i ó n de Santos, como lo fueron 
en vida . Efta H i f t o r i a , y memoria de el 
Monaf ter io de fan l u l i a n fe halla fielmé-
te eferita en eí Arch iuo de el infigne M o 
nafterio dé Alcoba^a en las confrontado 
C nes de las tierras que poiTee aquella fan-
ta cafa,en qiie fe haze menc ión de el,y de 
como fueron de la O r d e n de nueftro P a -
dre S. Auguft in fusErmit3ños ,y el Maef-
t ro f ray Bernardo Br i to Coroniftama* 
y o r de el Reyno ,y de fu O r d e n la refiere 
en e l l ibro de la inuencion , y milagros 
de la fagtada imagen de nueftra Señora 
de Nazare th , que tiene compueftojde q 
t a m b i é n anisó al Señor Ár^ob i fpo de Bra 
ga don fray A l e x o , p o r carta fuya de p r i -
mero de l u l i o cíe 1616.en que efta la claii 
fula figuiente¿ E n W C o t o s de Alcobacá 
entre e l mar,y la fierra que llama da Pef-
D car ia , eftá vna Ermi ta de fan lül iár i i que 
e n t i é p o de Genti les fue T e m p l o de N e p 
tuno, de Vna fabrica extraordinaria ado-
de v iu ián ciertos E r m i t a ñ o s de fan Aug^1 
ftin en el t iempo que reynaua e lRey do 
Al fonfo Enr iquez ,y como por el tiempo 
adelante vinieí te vna pefte general , que 
inf ic ionó grande parte de el mundo,mu-
rieron los que al l i v iu ian ,que eran fict€, 
dos de los quales H a m a d o s L o r e n ^ s y G o 
fendo Ueuaro vna imagen de nueftra Se-
ñora de la Errnita de fan l u l i an , para dc-
karla 
déla Orden Je fan Att^ftin.Cap.XV.^.XIL \ 9 J 
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Hosdeelmnlde qy i inn 
murieron antes 
n|to media legua antes de el Monaf teno , 
" quedefpues andando el t iempo fe hal ló , 
y fue muy celebre por milagros, y fe Ila-
' manueftra Señora de la A y u d a . L o s nom 
" bres de losErmi taños eran Simori jLode-
" rigo,Saluador,Suero, L o p e , G o f e í ? d ó , y 
" to ren^o . Harta aqui fon palabras del P a 
" dre M a e í l r o fray3ernardoBri to.Yes mu 
chode aduertir el termino coaque vna 
de e í h s eferituras declara que eí íOsErmi 
taños fueron de n u e í l r a O r d é , p o r q u e d i 
1 1 1 . el qual c o m e t i ó l a caufa \ los O b i f -
pos de L i sboa , y Coimbra 
que I a o b l i g a n c « n neceílariofucíTc (. n-
¿enfurasa guardarlos votos que anta hc-
cho:porque no probana la fuerza q p r c 
tendia.y para que efto fe vea mejor p o n -
dremos todo el capitulo^ que,como fe ha 
dicho, es en el l ib.4.de lasDecretaksj en 
la rubr ica ,^? Clerici vel youemes mmimo 
niurn contrahire pojfiínt. Y dize afsi: infi-
nuante I.nobilt mídiat^notiro ejl lApoflola-
ti4Íreferatum,quod a quibujdaCímalibusfuit 
Regi Legiomnfipro ipjiuóCopuUfupflÍQatnt 
zetlllins magni Dotforis.dfricamñórmam ¿ qubdcümad conjfangtumorum tius nhútiam 
feqmi,eño e s , í igu iendo laRcgla de aquel 
gran D o t o r Afr icano: feñas indubitables 
de nueftroPadrefan Auguf t in . L a l g l c -
íia de efte Monart :er ió9que es vn edificio 
an t iguOíyext raord inar io j fc vé oy en pie 
y junto á ella fe echan de ver t ambién los 
veft igios, y ruynas de el M o n a f t c r i o , y 
celdas en que v iu ian los pobres y ían tos 
E r m i t a ñ o s . 
§. X I L 
Q u e en tiempo de el Tapa Innocencia 
IIIé y antes de el gran Conctho Late-
ranenfedúta ^ í m a ^ e r t o s de nuef-
tra J^ eltgton en el ffeyno de TortugaL 
LO fufo dicho es de el t iempo de faiiBernardo,y algunos años def-pues antes de el gran C o c i h o L a -
teranenfe, t amb ién es cierto q en el mef-
mo Rey rid de Por tuga l auiaMonaftcrios 
de nueí í ra Orden : porque como confia 
de el cap. InjlnuanUiqui Cltrici yel youen» 
tes, en t iempo de el Papa Innocecio I I I , 
vn Cauallero pr inc ipa l vaílallo y pr iua-
d o d c e l R e y de L e ó n p r e t e í i d i o c o n fu 
fauor cafar con vna feñora Portuguefa,y 
noquer iendoel lavenir en el cafamieríto 
h i zo profefsion de confejo de fus deudos 
en las manos de vnfraylc de ían Auguf -
t i n , y quedó l e en fu cafa debaxo de el vo 
to ,y obediencia de la O r d e n por.efpacio 
de dos años . Arrepentida defpucs de lo 
que auia hecho fecasó publicamente co 
otro Cauallero , d iz iendo que el voto a-
uiafido hecho por la fuerza que la que* 
r i a n h a z c r e l Rey y fus parientes. T u u o 
pordi fcurfo de tiempo quntro hijos de 
cíle matr imonio; y apretada defpnes de 
peruenijfetsvt marhum acciperet, eifubojien 
tatiene regiafúggejferttnt: ipfa yero quod tuc 
nolletnubeveprúte jlms, confilmm accésit ah 
« í , quodyotum emhteret caílitaús. Qmdin 
manibuscuiHfdamde Fratribusfantfi ,7«g»-
tfimfecit, eo adietfo tenore , -vt in domo pro-
priacum omm fuhflantia fuá temanem.Sané 
in eiufdem Ordwis hahitu biemio pofi perma-
Jttjicét id féiuuitam fecijje aferut, & coa~ 
ttaojfnontam tnetü regio\quam parentum:&' 
infrd tándem aitendem (¡uoi imita yotum e-
imferit eodimijf) deparentUm confilio^. M i 
cha'élipublicefuit watrimomáliur copulata: 
Q dgqHoqHatuorfyjlulitflios iemf ore precede 
í e , infra. Nos igitttr atiendentes,quod m 
emijíkm yoti.qtiodpracefiity nullá yeí mó-
dica coafttoajfütjfetrfUííhi patiemia, & pe/fe 
ueranúa feqnéntis tempons pénitús profuga-
uit. Etquodfequensconiunífiopotiusmqíia 
fuit)&yiolemer extorta : mandamos quate-
nuSyfipramifítsyeritasfiilfragatttripYafatam 
mulierm admalé dinujfum Keligiónishabi-
tum refumendum , &feruanduMrfuodyoitit 
monére, & inducen procuretts •> & {ft opus 
fuerit) perceafuram Ecdefidfiicam coerceré. 
D e que cQnftaque ya en eftc tiempo auia 
en Por tugal (de donde era natural ella 
Yj muger la hora que el Papa come t ió fu 
c a u fa á d o s Ó b ¡ fp o s P o r t u g u c fe s) M o n a -
fterios de Frayles, y Monjas de h O r d e n 
de fan Auguf t in , pues fe aula hec ha ella 
profcfsion folennemente en rnnnos devn 
p r a y l e f u y o : Quodmmanibus cniujdamde 
Fratnbus fanñi ^lupitltmpdtiportyAc co 
mo dexamos probado en el cap. 2. y aíir- ¡bidm reU 
m:\ C1 a u d i o 5> p c c c o, y c 11' n d r e A / o r, n o ti. 
puede poaerfe en dada que el!«.: F n y l e 
era de los Lniiiraño?, de ían Augümní,Cü"' 
m u n m e n t e 11;»111 a il * > ;> F r a y h \ ' i; • i f íf i 11 o s, 
de ejue nins largo trate &r el cap.7. Suce-
1' y dio 
£08 
a i o c f t c c s f o í m r e s d c el C o n c i l i o Latern-
n e n f c q u c fe cogrcgo t i nño de i 21 V / p M 
que la cp i f tok Decretal c$ de e l Papa 
Innocencio 1 1 1 . que m u r i ó luego el de 
121 6.y antes de fu expedic ion auia fllgu 
Origen de los Frayks Ermitaños -
nosque laprofc f s íon eí laua echa:porque 
dos enteros dcfpues de ella fe celebro e l 
m a t r i r n o n í o j d c que lamuger auia ya te-
nido quatro hijos, que tampoco auian de 
nacer en v n a ñ o . . 
mo 
Q A F I T V L O X V í . 
De los fomentos los Frayles de el Sacco de la Penitencia de íefu Qhr¡flo 
tmieron en Efpam.gve fe engañan tos que M u que efta Religión f e ^ 
a la me/Ira:y ftfae mas antigua o no qué el Qoncilio Lateranenfe. 
O k e f t e mefmot i empoha B d e e l p r o c e í t o E c l e e a f t i c o , q u e f e f ^ 
llamos en Autores granes al no contra los dichos Frayles de la P e m -
tcncia,en v i r tud de v n l i r eu t de Nicolao 
l i l i , po r don Pedro Ob i fpo de Zarago-
za,)*-fu Delegado don AndresPr io rde tá 
Iglefia de nue í l r a Señora de el P i l a r , y 
por ante l u á n Ped ro V i c e n t Notar io de 
Zaragoza,de que fe hallará larga re lac ión 
en la dicha C r ó n i c a defdelafoja ^.hafta 
la 43. y algo de ello confta de la relación, 
de el Padre Gon^aga en la tercera parte 
de origine Seraphic<e Religionis, en la P r o -
gunos Conuentos con t icu 
lo de la O r d e n de fan A u g u -
ftin,edificados en la Co rona 
de A r a g ó n , R e y no dcValencia ,y P r i n c i -
pado ¿ e C a t a l u ñ a . E l pr imero es el inf íg-
ne Couento de ían Francifco que oy pof-
í ecn en Z a r a g ó ^ a l o s Padres]Vlenores,en 
la calle de el C o l b de aquella iluftre C i u -
dad.Ei qual por el t iempo «1c elPapa I n -
nocencio I I I . parece que era de Frayles 
A u g u í l i n o s llamados del Sacco , ó de la 
Peni tenc ia de Jefu Chr i f to , y tenia l a 
puerta p r inc ipa l donde oy tiene la H o f - dos colas 
p e d e n a , y c á f a d e M o 5 o s , ) u n t o a í Potar - ^ dos.Eng? 
rondeIerufa len ,enlacal le de Santa E n -
^raciaiporqueviniendo á aquel laCiudad 
'. os dichos PadresMenores ,por el ano de 
1219. quatro folos d e í p u e s de el C o n c i -
l i o Lateranenfe,nopudieron entraren el 
por e í ta r ocupado po r ios Frayles de la 
Penitenciajy áfsilos lurados les fenalaro 
e l que oy tiene el Conuen to d e í a n A u -
^ul l in ,entre tas Riberas d e H c b r o , y de la 
G u e í i i a , que en toncese í l auá bien aparta 
do de la Ciudad,en que cclebfaroi í la p r i 
mera MiíTa dia denueftro Padre fan A u -
X 
Jn 
7i 
;,t'; Jefuí g u í l i n j q ü c como d ize G e r ó n i m o de Z u - tra.T 
maléit* rita noble H i í l o r i a d o r de c l R e y n o de A - D cond 
ragon , í u e como v n m i l l e r i o q u e d e n u n -
ciaua que aquel lugar auia de 1er dedica* 
do a los Ermicanosde laOrdendefan A u 
gu(l in ,comofe c ü p l i o muchos años def-
pucs en t iempo de el Rey don l a y m e c l 
Segundo,)- los Frayles Menores mudara 
fu Ig l e f i a , y Conuento al otro fi c ió ,que 
era mas acomodado , y eftaua delante de 
la puerca C i n c j a . L o qual confia d e í a 
C r ó n i c a de el d ichoConuento de S.Fran 
cifco,cfcnca en p e r g a m i n o ^ de los a í l o s 
uincia de A r a g ó n , e n el Conuento fegun 
d o j á u n q u é fe engañarrianif íéftamcnte eri 
dos cofas, y queda defe£ludfa en otras 
gañafe en dezi r que el fitio que ao 
ratienen los dichos Padres Menores fe 
le dieron los lurados d é l a C iudad : porq 
fe le dio el Papa N i c o l a o I í I I . p o r auer-
fe debucko á la Sede Apoftol ica los C o -
ufentosdela Penitencia de le fu C h r i í í o 
por la l ey de el C o n c i l i o de L e o n r y íí e l 
Poh t i f i c cno l e vuiera dado , los lurados 
no lo pudieran h a z e r í p o r q no tenían par 
te en e l , refpeto de fer de los Frayles de 
la Penitencia de l e fu Chr i f to , como c5f-
ta de la dicha C r ó n i c a , y Brcue de el P a -
pa N í c o l a o , q u e abaxo pondremos ala le 
t r a . l amb ie fe e n g a ñ a en afirmar,que las 
"icionescon quelos Frayles Ermi ta -
ños de fan Auguft in recibieron el año de 
128(5. el Conuento que axrabanan de de-
j a r l o s Padres Menores , fe guarda el día 
de oy inuiolablemente : porque confor-
me á la" Crón ica alegad.i fe dexaron de 
guardar muy en brcue . V n a de ellas era 
que nueftros Rcl igiofos no pudieffen ce» 
lebfar confolennidad las íieflas d e S . M a 
tias,fan Lucas,y los Innocentes, que dc-
uieron de fer folennes entre los Padres 
Menores por aquel t i e m p o , y e í l a c o n -
r ^ dicion 
¿le la Orden de fan Ai4™/lnt.£ap.XV/,§. I-
ájcíon ha nnichos años que no fe plat ica. 
Qncdackfea-uofacn n o t l i z i r , como el 
p ^ l t o a q u e f e pallaron los Padres M e -
Jiores era tk l o s F r a y k s de la Peni tencia 
de le íu Chr i ( lo , y en no dar la r a z ó n que 
t uuic rOÍI pa ra ha z e r e 1 d k I io t ra ti fi to,qu,« 
fue la p-oca-fonidadd^fcl Htio de la G u e r -
un^en que a n t i g ú a m e t e fe fepultauan los 
M o r o s jy á c í l a caufa el ayre de aquel 
p u e í t o e r a m a l í a n o , l o q u a l confia de 1^  
juefma C r ó n i c a , y Breue de el Papa N i -
c o l a o l l l l . 
7. 
IDeotmJMonaflems que los Frayles 
de la Temtenaa de l&fu Chnflom-
uieron en Efpa ña, y que hahlan con 
poca con fonancta los tutores ¿e las 
cofas de e/la í(elígíon. 
V E RA de ef teConqemo hallamos 
otrosdeque haze m e n c i ó n e l P a -
dre M a e í l r o fray Francifco D i a g o 
de la Orden de el g lor iofo Patriarca fan-
to D o m i n g o , e l qual en el l i b ro . 3 . de los 
Condes de Barcelona en el capit. 19. ha-
blando de el Monaf ter io de las M a n í a s 
Predicadoras de Monte -S ion ,de la C i u -
>> dadde Barcelona, d izeafs i . Las R e l i g i o - 1 
» fas que pr imero lo poblaron fueron trai-
» dasdec lMonaf te r io dee lP ru I i ano que 
JJ fanto D o m i n g o fundó ,y la primera P r i o 
s> ra de ellas fue Sor Conf íancia de Bellera, 
>» en cuyo tiempo afsi por miedo deMoros , 
s> como por ocaí iones de guerras que auia, 
» fe entraron dentro de la C iudad , cerca de 
5> el ano de 1370.y fundaron cafa donde oy 
j> e í lá la de las MonjasMenores de lerufa-
» len . Y finalmente a qnatro de l u l i o de el 
>J año de i423 . fepaíraron a l M o n a í l e r i o de 
II fanta Eulaíi .i del Campo ,que oy fecüze 
w de M o n t e - Sion , el qual A intbn'cia de el 
Ki% R e y don Alonfo e l Q j i n t o , y de fu m u -
» ger doña M a r i a les auia d.^lo dos años an 
55 tes el Papa M a r t i n o V . q u i t á n d o l o a los 
» C a n ó n i g o s Reglares de S. Auguf l in ,que 
a, en el efbuan , y h iz icndolos pnlTar ai de 
„ fanta Ana d?l S e p u l c r o , ' ¿ í l o s C a n o n i g o s 
au iane í lado primero cu fanta EulaliíTde 
el Campo , fuera de la puerta nueua de la 
„ Ciudad,azia L c u a n u ' , y ddpuesfe auian 
„ entrado en ella , y tomado aísicro cu cl'lc 
„ Mona!) cr io , g mites auí;? (Ido de los Fray 
„ les A u g u í h n o s , rcforurMos p p , {\m | 0 | | 
» B u e n o M a n t u a n c c o n tama Upmz% que 
B 
por ello f e d i ^ r o r r d e l a Peni tencia de 
Icln C i i r i do^y ít UamaronFrayles di mi 
Sacos, cuyo intlicuto le deshizo en el C o ,» 
c i l io Genera l que G r e g o r i o X . c elebro 
el año de 1 274. Y porque fe muAi ron a „ 
cflc Conucro l<i)sCanonigoá de íai-.ra'tu -
lalia de elCainpolVpor t i l o fe l lamó de 81 „ 
Eulal ia de el C a m p o de alli adelante, ha-
l laqueyendofc ellos,entraron l a s M o n - , , 
jas Predicadoras .que defde entonces fe „ 
c o m e n t ó á l lamar d c M o n t e - S i o n , por „ 
r a z ó n de vna Capi l ía de nue í l r a Señora „ 
de M o n t e - S i o a que a l l i eílaua cont i - „ 
guaa l Monaf ter io . E l mefmo Autor en 
e l l ib .2 .de la Crón i ca de fu O r d e n ,en la 
P ro i i ine iade Aragon,en el cnp.94. trata 
do de el ConuentoideXatiua en el Rey no 
de Valencia d ize : Que el M o n a í l e c i o de 
Tanto P o m í n g o de X a t i u a , en que entra-
ron los Frayles el año de 1 2 8v.fue pr ime 
XQ deFraylesAuguftinos,reforma<iospor 
fan luan Bueno Mantuano con tacta af-
p^reza y penitencia, con quanta oy viue 
los Padres Capuchinos de l aRe l ig ion de 
el Seráfico Padre fanFrancifco. L o qual 
afsi mefmo dize el Licenciado Efculano, 
en e l l ib .y .de laHif tor iade Valencia , en 
el cap. 8. Y que mur í endofe los R e l i g i o -
Z fosfe fue acabando,de manera, que ci d i -
cho año de 1 28} . y a e í b i u de el todo def-
poblado,y viendo el P r o u i n c q l d e kt O r 
den de fanto D o m i n g o , q u e no auia en a-
quel pueblo Monafter iode fu Orden,fe „ 
le p id ió al Papa H a n o r i o I I l I . y el Papa „ 
defpachó vna Bula para el Arcediano de 
Valenc ia , m a n d á n d o l e que lo vendie í le , , 
a l a O r d e n d é l o s Padres Predicadores „ 
parafubf id iodela t ier raSanta . L a Bula 
original fe hallara oy en el Arch iuo de 
cíle Monaf ler io , y ponela data de ella el 
mefmo Autor ,en el lugaralegadOjclqnal 
en el mefmo l ib ro , en el cap. y l t imo ana-
j[) de. Q u e e l Conucnto denuertra Señora » 
• de et Rofariode la V i l l a de Almenara fue »> 
mucho antes de Frayles A n g u í l i n o s , y >». 
defpucs deDefcal^os Menores , que íe >» 
p o í l t y c r o n con t í t u lo de nueil ra SÍ ñora >» 
de las N i c i K S , y dtfpues lo tuuicron.y l ie » 
l ien oy los de la Orden de el «Horiofó Pa ?» 
tnarca lamo D o m i n g o . Aun(¡oc ¡ í o r auc r J» 
fido elle Ccnucn to de f 1 ay les ( 'of\utii -
t u a I e s d e í an F r a nÍ. i A o, 1 m c s (]. uj ! < > s /\ u -
gu l lmos r i i t ral lcn cu el , i IMwJ CI 01.,'Suio 
A m < H (t il i lu a , iíopud>) ims anticuo 
<j[UC;cl Ct)ncil io l uei mt n í c . h i • • ¡ un- í 
hicn < 
ti 
» 
>  1 tki s 
3oo Orlgtn délosFraylesErmitaños' 
bien cfte A u t o r en c l cííp,87. c\cl mcntio A el fin que (¿eíTca^, Porque Renato C h 
L b r o 5y en e l l i b .7 los A ú n a l e s de V a -
t, l encb , cap .64 .Qae el Monaf t eno d e M o 
ías de fu O r d e n de la C i u d a d de Va lec i a , 
que eíla cerca de fanta M a r i a M n g d s k n a 
de lamefmaOrden fue d e Fraylcs d e h 
Peni tencia de lefu Chr i f to de fan l u á n 
t, Bueno , y que dexado por e l los , el Papa 
Bonifacio V I I I . á p r i m e r o de A b r i l del 
año tercero de íu Pontif icado lo dio á la 
O r d e n de fanto D o m i n g o y i inftancia de 
el Rey don l a y m e el Segundo,y q quan-
dolos Frayles fueron á tomar la pofTef' 
fion,halla ron en el Iglefia, Huer ta , y al -
g ü p e d a ^ o d e edificio,) ' añade ,que el vio g 
la B u l a , y vna licencia que el R e y les dio 
cftandoen L-eridaa 28.de l u n i o d e ^ i / . 
t, para hazer ciertas obras en e l . Y que a ú n 
í i e n d o d e l a O r d e n d e fan Auguf t in jCon 
¡( t i tu lo de la Peni tencia de l e fu Chr i f t o , 
haz ieñt lo la c l Rey don l a y m c en M o m * 
u pe l l e r , a 2(j.de A g o í l o d e 1272. l e d e x ó 
t, del imofnadozientosmaraucdis i l la insn-
dole c lMonaf te r io de losFrayles de laPe 
nitencia de l e fu Chr i f to . Efto d i zc en e l 
l i b . 7. d é l o s Anuales de Valenc ia , en e l 
cap .d i .a l fm de e l . Todos eftos Monaf tc 
rios ,menos el de A l m e n a r a , parece que 
t e ñ a u a n en pie por l ó s a n o s del Papa In» 
a L í i . c . 1 4 u,acencio III .antes d e l C o n c i l i o Latera- < 
bt.p.íiV.iA néfe-.porque dize el Maef t ro D i a g o que 
eapti+.if.2f auian (ido reformados po r f an luan B u e -
c In prologo no Mai i tuano .y que por la mucha ob íe r -
tímentarió nancia y penitencia que profeíTíuian , fe 
rü Ordimt, Uamauanlo^s Fray lcs del Sacco : porque 
^"{frlps v n ^ ^ t o muy afpero.y de poqu i f 
fimo valor, y de la fund aciorijy antigüe"* 
dad de éll os col igen nueftros Efcrkores 
la de nueftra R e l i g i ó n . Porque los F r a y -
Ord.fol.^o. les del Sacco defde fu p r inc ip io profef-
i i , p , M a - faron la-Regla de n u e í l r o Padre fan A u -
nualisq.4. ^M(lin , y por eíTo en l a v n i o n d e l Papa 
¿r i .6 . Á l e x a n d r o fe nos mandaron vnir todos 
g .z.^.c.^y 7 Conuentos> como afirman el Beato 1*) 
lo rdan 4, y lan A n t o m n o de Florencia ¿ , 
el Cardenal Seripando c,el M a c í l r o fray 
Alonfo C h a c ó n A , el Ob i fpo S i g n i n o ? , 
i Tepes tom. el Padre fray L u y s de M i r a n d a / , el D o -
i i . en las Ad t o r í l l e f e a s g , el Padre A z o r fe , el Padre 
uertteias al JVlaeílro fray A n t o n i o de Ycpes ¿, el P a -
dre fray G e r ó n i m o R o m á n / ^ , y el Padre 
DacaloconfiefTa en íu difcurfo.Pcro ha-
l lo en cfto tanta variedad , y tan poca co-
fonancia en ios Autores , que no me pue-
do npvoueth.ir de ius tel t imonios pai;a 
0« 
1 
trf* in Ale: 
xand.IIII, 
e In Chron, 
in fine 
h L i b . n . i n 
ji'tiution.c*. 
Letor.foLl. 
col.^. 
k Komli l i . 
4. de la Re-
publica chri 
fianA* c. 6t 
p!no,en el lib» 1 d e f u M o n a f i i c o n , t ic . i 
n u m . i .en vna glofla marginalj da á en-
tenderque la Ig le í í a nunca quifo apro-
bar la obferuancia de los Fraylcs de la p c 
nitencia de lefu Chr i f to > y que por cífo 
fe deshizo el C o n c e n t o que tenia en Pa* 
r is ,y e l í l e y F i l i p o l i l i , llamado el S e -
l l ó l o dio á la O r d e n de nueftros Ermita-, 
ñ o s,á inftácia de E g i d i o Romano, á quié 
tenia en gran v e n e r a c i ó n , como afirma 1 r-
Pau lo E m i l i o J,y con confentimiemo de ias ^'f'^ 
el O b i f p o de Pa r í s que fe llamaua Simo, Franí'ut' 
por el ano de 129 3. A l mefmo parecer fe go al 
llega él Reucfendifsimo Padrefray Fran P*0* 
cifcoG6?aga,enla 3 .p.dela Hif tor ia del 
O r d e n Seráfico, cn la P r o u i n d a T u r b n é 
fe en el Conuento 22. que es el defanta 
Catal ina de Put iers , dizjedio que el Papa 
G r e g o r i o X ' en el C o n c i l i o Lugdunen-
fe , condenó la O r d e n de los Frayles de el 
Sacco , y dio el Conuento que tenían en 
Put iers á la O r d e n de fan Francifco para 
que enfancbaíle elfuyo quedeuia de caer 
cerca .Por otra parte e l Maeftro Diago , 
l ib .7 .de los Aúna les deValencia,cap.64. 
y D o m i n i c o de fanto Geminiano en el c. 
vn ico de Rehgiofts domihus in 6. §.CmfÍT~ 
OT<ííoí,,num.7.FilipoFrancofobre clmcf-
> mo tex to ,y ^.num-3 .y A n c a r r a n o f o b r é 
el mefmo l u g a r ^ . T m * o « o M , afirman q 
la O r d e n d e l ó s F r a y l e s de e l Sacco fue ni E«^f» 
aprobada por l a í g l e f i a , y añade D o m i n i dadíS.M' 
co ,q i iepore l la fe pufieron aquellas pala col^ dcTo-
oras del Canon : Cmfirmatos attiem per Se- ^nny^' 
í¿e^erf»ieH>.También el Maeftro Diago , ^ j ' " * 
el Padrefray L u y s de Mi randa . e lDo to r Sti.'t* 
Sc ip ion l a rd in io Macerateofe m , el Pa- % 9. í/if. 
dre Maef t ro Cri tana. y el Padrefray G e firid*? 
ronimo R o m á n hazen efta Congregacio (ídefí^' 
mas antigua que el C o n c i l i o Laternnen- i iM** '* 
fe:porque dizen que la fundó , ó refqjmó ^ « m ^ 
fan l u á n Bueno Mamtuano, que floreció W n , ;„ 
p o r c l a n o d e 1200. como dize ian An to - aaurítui» 
n i ñ o »3y por lo menos en t i é p o d e l P a p a cfa W 
Innocencio t i I . fegun M a r c o Antonio rUmi*0* 
Sabcl ico. Pero D o m i n i c o de ían G e m i - ftnf 
niano en el lugar de arriba dize , que fue ttr'tttí:n^ 
•fieron íPf 
nsiU 
mas moderna, y que por ella fe p 
las otras palabras de aquel C a n o n : Poñ 
tdem tamen Concilium/idinH^ntos.lioAo c\ 
golpe de nueftros Hií l ;oriadorcs,f ignien 
do ni Beato lo rdan , y a fan Antonino de 
Florencia , corno poco ha niegue , prefu-
pone por cofaconftanrcjqiie el Papa A l e 
jyncin* 
i t f 
rde la Orden de fan Au)rufím.£a[>.XVl.%. U . y U L 3 o í 
^ a r o I I I I . c l f c g u n d o a ñ o d e í u P o n 
tthcacío a g r e g ó á n u e f t r a R e l i g i o n l o s C o 
uentos de los Frayles de el Sacco . Pe ro 
Sampíbn H a y o , e n el l ibroh yeritate y i -
Ordinis DimCuiUdmi^A^ .ó^ A i z c 
q el Papa no vnio eftaReligiori á la nuef-
' A D o tra>y el M á e f t r o ^ í a g o , y otros muchas 
^T/tf de entieden que cftaua en pie algunos años 
^ ¡ i o Gemi defpues de e l Papa. Alexandro , y que la 
fiiarioJ-S^ deshizo el C o n c i l i o Lugdunenfei que fe 
^ ^ r / f ^ " celebró el de 1273. ó el de 1274. y l u á n 
Andres,yAncarranOjrobre el capacitado 
¿ e l 6. dize q e n v i r t u d de aquel C a ñ ó l o s 
Frayles del Sacco de Bolonia fe pallaron 
alos C a n ó n i g o s Reglares de fan F r i d i a -
no de L u c a , y como efta hallamos otras 
mudabas hechas a las Ordenes de S* D o -
mingo,y S. FrancifcoíAfsi que todo e í U 
t a n í i n luz ,que apenas fe puede afirmar 
cofa con fundamento-bailante. 
^¿t Jos 'Frayles dé Id TenitencUde íe^ 
fu Chuflo fueron de la I^ egla de nuef* 
troTadrefaH^ifiguflm, 
VIENDO pues cargado el j uy -
z i o en las caufas de eíla confufío, 
.y mirado atentamente los A u t o -
res , y Breues Apoftol icos que hablan en 
el punto,que no con poca fatiga he p o d i -
do auer á las manosjrefoluere mi parecer 
en quatro p r o p o í i c i o n c s . L á primera es, 
que los Frayles de el Sacco fueron de la 
Reg la de nueftro P á d r e fan A u g u f t i n . L a 
fegundajqüe fe e n c a ñ a n los A ü t o r e s q ü c 
d izenque eí Papa A lexand ro los m a n d ó 
vni r á nueflra O r d e n . L a tercera,que fu 
fundación fue menos antigua q fan l u á n 
B u e n o , y que el C o n c i l i o Lateranenfe. 
L a quarta,que fu Re l ig ión fue confirma-
da por la Sede Apoí lo í i ca , y fin embargo 
fe deshizo en el C o n c i l i o deLeon,de que 
daré en íit lugar la caufa. D e manera, que 
d e h f u r i d á c i o n d e efta O r d e n no o b l a n -
te que fue de la Regla de fan A u g u f t i n , 
no fé puede probar la an t igüedad de nue 
íiro's E r m i t a ñ o s . L a primera propol ic ion 
admite el Licenciado Bfculano, en eí l ib . 
y .dé la Hi f to r i a de Valencia ,en el cap.8. 
y el Maeftra D i a g o , que donde quiera q 
habla de los Frayles de el Sacco , los l l a -
ma Frayles A u g u í l i n o s \ y fe pnu-ua con 
vnBreue del Papa G r e g o r i o X . dado en 
L e ó n á primero de Alargo de el año I V u 
A í lode fu Pontificado , en que los llama de 
Ja O r d é n e l e fan A u g u í t i n . 
GREGORIVS B.pifcoptf.i feruusfefiioru 
D e i , yenerabilt Fratri Eftfcopo Turo>m//í\ 
fálatem & ^époftoticam b e m d t t í i m c m . Sub 
Religionishabittt yacantibuspi* vita fiudio 
itaAebemusefepropitijtytút MmnkbmepU 
dtts exequendis malignorúm nofrpofíifitolf-
•uculisimpedm. Cúm ¡taque diMiifilij Re-
ctores, & F m n s domarnm Pwnhehtiie téfu 
•Ckrifti, Ordinisfanñi ^ngujiini j n Repto 
Francia%ad Rotoamm Ecclefiam vtdkitur 
nnlh modó prninemitífft, a nofMllis fickt ac~ 
g cepimHi^qttinomeiiDomini reciperem y a c m 
nonfomiddntigranesfuper (¡üihúfdam banis 
f * H p a t i á n t u r m u Y Í a i , & c . Datútn Lugduni 
Kaíénd. Mdrtij, P o n t i f i c a t N t m p ñ anm i , 
tvi L o mefrno dize el PapaGregor io I X . 
tanto más antiguo en otro Breüe d i r i g i -
do al O b i f p o Ambianenfe en efia forma. 
"T'JG R E 0 o R í v s, & c . Venerabili Fratri 
'Epifcopo iAmbianénfi falme.SuambkPmri 
^Fraires Paénitentia lefu ChHfli ¡Ordinis 
fanfti ^uguítim,petitione moftramnt, úrc* 
DéttapudFrbem Fetenm 7. Idus Decemb. 
I) 
PoHiificatusnóftri annóprimó. 
Eí lo s dos Breues eftan en nueflro A r -
chiuo de Par is , y en eíle t i tu lo fe e n g a ñ o 
E g i d i o Corrofet en fus an t igüedades P á 
rifienfesjfoL S^.en que dizenque el R e y 
fan L u y s p u f o á l o ^ Frayles de S .Auguf -
t in en el lugar c[ué oy tienen en Paris ,en 
que primero auián v iu ido los Frayles del 
Sacco,por otro nombre de la Penitencia 
de lefu Chr i f to , y antes de ellos los T e m 
plar ios .Porque él R e y fan L u y s no pufo 
ánue f t ro s Frayles en aquel luga r , í i n o á 
los mefmos Frayles del Sacco, y en lugar 
deftós pufo defpue¿ á nueíVroí l i rmitaños 
e lRey F i l i p o l i l i , llamado eí B e l l o . L o 
vno y lo otro afirma Renato C h o p i n o , y 
ts cofa muy fabida en Franciajpero pudo 
fe deslumhrar aquel Au to r en q los F ray -
les de el Sacco , q pufo en aquel lugar el 
ReV fan L u y s , fe llamauan t ambién de la 
O r d e n de fan A ü g u f i i n , c o m o l o d izé los 
BreUcíí. 
/ / / . 
Jgue la Orden de la Temtencia de Jefa 
Chrtílo no fue ^ntda a U de nueflros 
jE^rmitahos en la^monGcncral^ que 
mando ha\er el Tapa ^Aletandro 
un. 
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N fiLfegundo punto tengo por 
contrarios al Beato l o r d a n , aía^» 
^ A n t O n i n o d c í l o r c n c i a , / atoHos 
ios demás Autores que arriba dexo citá-
dos. Pe ro los fundamentos en que eftri * 
bofontanpoderofos ,que me obl igan á 
aparcarme de e l loSiEl pr imero es,que en 
ninguna de las Bulas que hablan de nuc-
¿ e a vnion)en que fe ponen v n a p o r v n a 
las.Ordenes , y Congregaciones que fe 
nos vn ie ron , fe n ó m b r a l a dé la Pen i t en -
cia de lefu Chr i f to ,poniendofe lade fan 
G u i l l e l m o ,1a de fan l u á n Bueno^a de Fa 
balis,y la d e B i ¿ l n n i s : y n o fe puede creer 
que fe dexara deponer la de la Penicen-
cia,(i vuiera entrado enla v n i o n . D i z c n 
á eíl:o,que las Bulas no contaron todas las 
C o n g r e g s c i ó n e s que el Papa mandaua 
v n i r : porque a ñ a d i e r o n : ^Aliaetiamapui 
homines ámbtgms interdttm nuncupati'onibfts 
yacillahant» Pero las que dexaron de ef-
preíTar fueron vnaS Congregaciones pe -
queñas de á vnojy á dos Conuentos , que 
no t en ían t i tu lo cierto , y confiante j co-
mo fe ve en las palabras teferidas. Y por 
"cfta r a z ó n no pudieron paíTar en blanco 
la O r d e n de los Fcayles de el Sacco, que 
era tan pr inc ipa l ,y tan llena de Conuen -
tos,que en fola É f p a n a , y aun en la C o -
rona deAragonjhemos hallado tantos en 
los Autores:fuera de los de .ItaliajFracia, 
y Palef l ina, q e r l muchos,)' abaxo hare-
mos m e n c i ó n de algunos de e l l o s .Demás 
y aliendeque ella R e l i g i ó n no vacilaua 
en el tituloacomo d izen lasBulas que ha-
z i an las Congregaciones que no nombra 
ron;porque l u t i tulo legi t imo era la O r -
den de los Frayles de el Sacco de ía P e n i -
tencia de l e fu C h r i f l o : í i b i e n por cuitar 
prol ig idad losl lamauan vnas vezes los 
r raylcs del Sacco,fin añadir de la Penite 
cia de lefu C h r i í l o , y otrasjos de la P e n i 
técia de íe fuChr i í lo , f in hazer mencio de 
e l Sacco.El BeatoIordan,y fan An ton ino 
dizen-.Fratres de Poenitentia lefu Chnñi, 
quiSaccüxyocabantur ,Renato C h o p i n o 
los Ihitin-.FratresSaccorum, Sampfon H a -
y o : fr^íreí Saccarij, aunque no se con quá 
ta propriedad.porque £¿cf<imtj,f¡gnifica 
e l g a n a p á n que viue de llenar c o í í a l e s , 6 
¿argas á cuc l las , como dize el l u r i f c o n -
fulco Paulo en la L e y : Quifumium Tjf.dt 
contrahenda empitone > ibijiquid ex faccofac 
fanjcccidift. E l O b i f p o S i g n i n o J o s l l a -
J&*iFwrss SiKfHíS^l Macf t ro fray A l o u -
«i 
fo C h a c ó n en fu libr<í de^eftis P o n t i f í c m 
in AUxandtQlll l .§.c<infÍYmnuit, los ín t i -
l o mefmo que dezir los Saceos dé la P e -
nitencia de lefu C h r i f t o : porque Sagttm 
iy4gi,íigniíica el Sacco,ó Si l ic io ,como co 
fía de Sae ton io , f« Q m m \ A c Cm G e r ó n i -
mo en la cp i í lo laaa .cc rca del fin,cuaque 
Has palabras-.TwwcííW , &fagum textáque 
itwcis jlrdta non babeo: y de otros Autores 
aprobados. E l Padre fray D i ^ g o Breul 
de la O r d e n de fan Benito en fus ant igüe 
dades de Paris,pag* 34 .^ hablando de v n 
Monaf ter io de Monjas de l aPe í í i t enc ia 
B de l e fu Chr i f to , que antiguamente vuo 
eü aquel laCiudad en laParroquia de fan 
And-reSjquefcllamaiiaLaasjdizejqueeii 
á q u e í t e r r i t o r i o auia vn Monafterio dc 
Monjas pobres del Sacco. F i l i p o Franco 
fobre el cap.l£e/ig*o»»«ij{k KeligJomih.fíi 
é^.ConfirmatdS&um, 3. y Ancarranofo-
bre e l mefmo \u<*M,§ :Quarto nota, los l i a -
mzyFratmde Sacco3% el ¡Vlaeftro F .Herná 
do del C a f t i l í o , en l a fegunda parte de ía 
Hi f to r í a de Tanto D o m i n g o , l i b . 1 .ca'pit. 
3 2 . t ra tádo de aquella gran íierua d é D i o s 
fantalnes de M o n t e Pulchiano^ReUgio 
fn de fu O r d é s d i z e . Q ¿ i e antes que Ipfuef 
C fe e n t r ó en el Monafter io del Sacco, que „ 
entonces cftaua fugeto a l O b i f p o d e A - „ 
r e z z o , y que fe llamaua afsi aquella fanta „ 
cafa,porque la pobreza,y penitencia que „ 
en ella fe enfeñaua traía veíliclas alas Re- „ 
ligiofas de vnos Efcapularios de fayal. „ 
D e que fe infiere que efta Santa fue p r i -
mero de la O r d e n de fan A i i g n l l i n enla 
Peni tencia de lefu C h r i í l o . Y afsi dize 
el m e í m o Autor algunos renglones ade-
lante:Qae r e í l i t u y d a a monte Pukh iano }J 
defdeProccna Aldea de O r b i e t o , p o b l ó )t 
e lMonaf t e r io en que m u r i ó debaxode }, 
la Regla de fan A u g u í t i n , con licencia y „ 
j ) a f s é f o d c l O r d i n a r i o , y que poco defpues 
fefgcaron Bulas del P o n d í i c c para pro- it 
feflar la O r d e n de fanto D o m i n g o , y fu-
getarfe a fus Frayles . L o mefmo coníta 
del Die tar io deBarcelona,que cita el P a -
dre Mae l l ro f r ay Francifeo D i a g o , ene l 
l ib.2,de la H i l l o r i a de la Prouincia d e A -
ragon,cap.9^.porque dando razón de la 
Efpina de la Corona del S e ñ o r , q u e el In 
fante donMarc in dio ala Seo á quatrode 
D e z i e m b r e de i 39 J . dize el elidió D i e -
tario que la dio cllando aloxado en « 
jXloiuaUTio de los Fray U i d<i i t f i 1 
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y Uamaunnlos afsi ,como d i x o e lMacf t ro 
fray H e r n a n a o a e l C a a i l l o , p o r l a xc rga 
ó fáyal ^e que ™ ¿ t á x ve í l i dos . como por 
foloelcolor l larnaron a l o s M o n g e s B e -
r nitos,Ios M o g s s negros <í,y A los de Tanta 
¿ 0 * 1 * * * * Már ia de Areno losFray les de la capa í 
^ A n t l n . bláca. Pe ro el mejor teftimonio para pro 
bar que losFrayles de l aPen i t ec i a d e l e 
J7.V. 1. cr fu Chri f to fe l lamauá los del Sacco, es la 
QUjfam '« p r o u i r i o n d e e l O b i f p o d e P a r i s , c n c u y o 
f j t H g f o * * t]'ernp0 fe dio ánue f t r a O r d e n el M o n a -
é tKt l ig*** fterio que a l l i t e n í a n . Efte O b i f p o c o m o 
0 ' í ' 7^'- ^ i z e ^enat:o Chopinofe l l amaua S i m ó n , 
• y la p r o u i í i o n eftá en nueftro A r c h i u o de 
. P a r i s . y d i z e de efta manera. 
V N 1 v E R s 1 s prafentes l ittem hjp0& 
vis Sim&n per misione diurna Parifienfis E c » 
ikfif iMimflerjkkmiignmjalutem m D o -
mino fempmrnam.Sufcepti regiminisnos cu-
ra felicitat, TÍ fubietf&rum yttUtatihuSiillif* 
c j f teprac ip i fé jerquosammarum [duú con-
folitur,felicitépromiere curemfts.Sané c&m 
f u t r e s S a c ( a ¿ i dePcerntsmia le f» Chri f í i lo -
cttm, qmm Páñf i j s hatftnns habuerunt cum 
futs appedtHjSy & penmmijs,dim[erm> ac 
total i teYÍpfttmdefer»mntyacHKm3& yaca-
tem y at attprafatum locum l Fratres Ordinis 
J íremnarumfánft i Jugujlinife tranftulerint 
i 
& 
b Vide t n 
f n f A * 
B 
ALEXANDER Bpifcopus feruus [crúor H 
Detjttetfts ftlijs Rettoriy &• Fratribus Poe -
nhentia í e fu t hvijii,falutem& *Apojlokca 
bemdittionern. VeHOtioms yeflrís preabns 
henignum impertientes aJfenfHmydtjtrHlius au 
ftoritate prafentium inhibemus-^t n u l h alia 
Religiofa perfona Fratres in Ordine yeftro 
profefosyni/i tales fe transferant ad Ordinem 
artfioremjecipere , autetiam remaepro:fu-
mam abfqne noftra littntia fpeciah.Nulli er-
go hominum liceat, & c . Datum ^nagnme^ 
j.falend.Februarij,Pontificat.tioftrianno 6. 
P u e s í í el Papa A l e x a n d r o l i l i , en e l 
a ñ o f c x t o d e íu Pont i f icado d i o f a u o r ^ 
los Frayles del Sacco, para q p ro í igu ie f -
fen en fu obferuacia , vedándo le s el tran-
í i t o á otras R e l i g i o n e s , como fe puede 
creer que el año fegüdo los vn io á la nuc 
fíra, y e x t i n g u i ó e l nombre de Saccitas ? 
S i entonces los vuicra v n i d o , ni los halla 
ra quatro años defpues en fu pr imer efta«« 
do ,n i les fauoreciera para que feconfer-
uaran en e^ni nueftraReligion dexara de 
p e d i r l o s , en v i r tud de fus Breucs , como 
p i d i ó á los G u i l l e l m i t a s . Y pues de efto 
no ay raftro en las Hif tor ias , feñal es que 
efta R e l i g i ó n no fue de las que nos auia 
mandado v i i i r el Papa A lexand ro H l f , 
de néííro beneplácito r&alf€nfu:c ircaeo¡dem Q Fuera de q el año de fiete defpues 
vAuguftinianos F r t f n * informatipia inten~ 
tioneypmaffeftus noftros dmgentss ad ipfoSy 
quos fama publ ica referente percepimus Rel i -
giofeyíuereyacTheologiajiHdtjs y i r i l h é r in-
fudare: potifiimum a i faaorem dileffii noflri 
Fratris j£%yáij Komani diffi Ordinisfacra 
Pagina profeljoris, fi quid mris habemmht 
prafatoheo Fratrum Pcenitcntia Jfffk Chri-
ftiypradttfis iÁuguüinunf ibus Frattibusco* 
cedimus^ d o n a m u S y & v . D a t . é p u d Til ia cu 
amo Domini 129 ^die M a n í s pojl N a t m -
tatem Domini. 
§ , 1 1 1 1 . 
Segundo fundamento en confirmtcson p 
de la mefma )>erd¿d. 
tu fegundo fundamento es , que el 
Papa A l e x á d r o Í I I I . en el a ño 6. 
j d e l u Pontif icado , quatro iuí los 
defpues de nucflra v n i o n , e x p i d i ó vna 
•Bulaenfnuordc la O r d e n del Sacco ,en 
que p r o h i b i ó que fus Frayles fe pudicfse 
paflar á otra}fino fueíTc mas eflrecha. Ef* 
ta Bula entera.y con fu fello p é d i e n t c ef-
oy en n u e í l r o A r c h i u o d c P a r i s ^ d i z c . 
de la vn ion general e í lauan en Zaragoza 
con t i tulo de la Penitencia de le fu C h r i -
ftojíin inquietud n i fobrefalto : porque 
aquel a ñ o les dio él Rey don laymee l I I . 
de A r a g ó n vn l a r d i n que tenia en Za ra -
go§a ,pa ra que enfanchaífen fu C o n u é t o . 
Efta d o n a c i ó n eftá en la C r ó n i c a de ían 
Francifco de aquella Ciudad^á fojas ^ y . y 
es del tenor que fe figue. 
NOVERINT yniusrfiyquod nosJacohm 
jDeigratia Rex JLragQmm , MaioncarutUy 
ey Valentia,Comes Barquinontiy úr F'rgeli, 
ú r D o m i n u s Montis Pefulani>per noi úr no-
¡irosobremedium anima noftra, &• nofirorn 
parentumydamusi&concedimus hereditatemy 
propriamyfrancamy & liberam yobis yeacra» 
i>iltbuSy&' dilettts Fratribus Ordinis Pcenite-
tia lefu Chrifti, domus Cafar-iAugufla , & 
fttcceffmbHsyepis inperpetuum tllum hor-
tumquem emimus a MichaeleCafio jiue C a 
f a r ~ A u g u ¡ l a contiguum domi íusnof lr i s , que 
habeatiSyteneatiSy & pefudeatts, cum introi-
tibusy&exhibus affrontatiombí(si& fuis per 
tinenttjsyniuerfis a Calo'm abyfHm, ad dan-
dum^álienandum , & adomms yeftrosyfus, 
& y9lHptWftm & quihu yolncritis libere 
perf 
^ 04 Origen de Us Frdyl.es Ernntaíios\ 
perpetué facimtcs M O M m l u i dici' t ? ! 'wtd' A tc\90 nCÍlÍ0^UgC,llnCnfe'nos c o n -
í í f t t W w F ^ T e / ? r U ; ¿ r yeftrorHmfucvjfo- f»ella el M . u í h o D i a g o en tocios los l u , 
r m i i i m & fincerum tnteUcaHm. D á i W g^cS refer idos, y íc prucua de tres B r e , 
' ' ' ' ' ' r <* 
in r i nawdtcvno ln l i j ^nnoDomtm 1263. 
t Loc»J figillijacobiis D e i gratiaRex A r d ~ 
gonum , MamicAtt im i & V a U n t i * ) Comes 
Barquinona , & Dominus montis Pejulani. 
Tefti-s BernardHsGnillelmm de Bn tcm, íot 
tuniusiet icAnoExmimSiPetrus deArenOr 
fp>BtJtr*s M a m n de Luna > Gardas O r t i \ d i 
Vcrexjn.fiir.nm Michaelií triolet a , de man* 
dato D o m n i Regis hosfcnbi f ec i , loco , die, 
& anmpraftxis. 
H e nqni como por cfte t iempo eftauan 
en fu Couento de Zaragoza fin rumor de n 
que pudieíTen inquietarlos con la reduc-
cioiijó vn ion que fe p r e t é d e , p u e s e l R e y 
lesbazia nueuas mercedes con que flore* 
cicíTen en e í inft i tuto de Saccitas > que fi 
l a v n i o n los comprehendiera,no era pof-
í í b l e q u e l e s vuieran dexado de tocar al 
arma en fíete años j n i que el R e y Ies die-
f a el jardín tan í b b r e feguro de que auia 
de pa í l a í adelantc,y tan fin o lor de muda 
§ a , p l e y t o , ó contradicion, 
§. ^ 
Tercero funddmento coh qnefepfuem 
lomefmo* \ 
E% L tercero f u n d á m e t o es,que la Re \ l i g i o n d e losFray les de et Sacco ^ í e deshizoen el C o n c i l i o L u g d u -
iiení 'e, celebrado 18. años defpues de la 
v n i o n general de el Papa A l e x a d r o r l u e -
go no fe auia vnido á nue í í r a R e l i g i ó n 
en fu t iempo. Porque fi e l C o n c i l i o l a h a -
11ara vnida á nuef t rós E r m i t a ñ o s , hallara 
e x t i n é l o el nombre de Saccitas,y de P e -
ni técia de l e fu C h r i í l o , y a fus Fray les co 
t i tu lo de E rmi t años d e S , Auguf t ín , á los 
quales no folo no e x t i n g u i ó el C o n c i l i o ; 
|>ero los m a n d ó p a í l a r a d e l á t e con todos 
ucs Apnf lo l iccs euidentes,y fin r c fp i^ f , 
t a ,E l pr imero es del Papa Nico lao m i . 
dado enRoma a los Idus de M a y o , a ñ o 1. 
de fu Pontificado,en que dio á losPadres 
M e n o r e s el Conuento que la Peni ten-
cia de l e f u C h r i f t o tenia e n Zaragoza, 
y d i z c j q u c áquel la R e l i g i ó n fe deshizo 
en el C o n c i l i o Lugdunenfe , celebrado 
por e l Papa G r e g o r i o X . Eftc Breue cíU 
en e l Conuento de fan Francifco de Zara 
g09a,y yn trafumpto de el en fu Crónica 
eferita de mano enpergamino,a fojasj í í . 
p á g . 2 . y dize de efta manera. 
N 1 c o L A v s Epifropus fermsferHomm 
Dciyyenerabikfratri Epifcopo Cafar-Aftgv 
flan& f a l í í t m & JlptiñaUeam bemUñime, 
QUJÚ n&hu dt tdí i füjj , Guardianus, jft fvá-
ttxi Ordmis Mínorum Cafar-AuguÜapct i* 
mne ^onllrarunt, quod locus eomm Cafar^ 
J u g u j l a ^ b i manem adprajcnsjn ^«a . W -
uccnwum iemknt ium mpora confaemrut 
amc¡HÍtH5 fepelm >propter 4"* corruptioney 
&mempenem^aliafjj multtpltces incommi-
ditates mnfolüm habitamnieorundem Fra» 
itum ineptus jftd & ipfis pernició¡fisexifUt. 
* Quate ijaem Guardianus¡zr Fratres mMs¡ufa 
militírfupplicaruntiyt fúm m loto Fratrum, 
qui de Pcemteaüa hfu Chiñ i dteuntur cim* 
td t i sprad i t ía (quorum Ordo m u ej¡¡ de nfer-
uatisper conftitmionem fdk i s reíOfddiionis 
Crsgotij Fapg X* prfidscíjjoñs n&fir'mupzf 
editam in Concilio LugiHHtnfi) vn qt*Q dúctil 
yiginí i F t A t t e s ^ pitres etiamjpfius Ordi-
nis de Poenitentsa Itfo Chrifíi manere confuí 
nerumfpatid comm.onnturadprcsfen$,$0i>Ut 
quodejl ytrifimilimprxfiirru'dum> quQíipofí 
nonmagni temporisjpatiumlocus ipfcjuxta 
tenorem pradt ftet conjlitmonis, ¿ifyofnmi 
Sedis LApoftolica relinquetur, ipfis Guardia-
n o , ^ Mimnbus Uc imt f f*m cumpertinen-
' mn itlum Fratres Jos alimentos de la v n i o n , y afsi paíTaron tijs fuis, úktnendis db ets a 
la C o n g r e g a c i ó n de fan IuanBueno3la de ditH de Foenitenúa ÍÍ¡II ibrifU dtftrueñnt 
F a b a í i s , y la de B i¿ l r i n i s , que les eftauarj 
vnida5:porque el §. Sane de el cap. Reli~ 
gionumjcncl v e r f i c u l o e ^ í m m j h a b l ó cori 
Ta O r d e n de E r m i t a ñ o s de ían A u g u f t i n , 
eme auia en la Iglefia eí año de 1 274. quá 
do fe c e l e b r ó aquel C o n c i l i o y la que en-
tonces auia , era la que refu l tó aumenta-
da de la v n i o n general , y de toda ella fe 
d i x o : i « folido jlatuyolumHSpermanere.Quc 
la Peni tenc ia de l e fu C h r i í t o fue deshc-
co»cedere dtgnaremar.Nos igitur.áfti Ordin 
•Fiatrum Miuorum etufqtte pnp\ j¡v'esSinee~ 
ra ht Domino diliprnus cbaritate .yolentes 
eifdcm Guardiano , &• Fratribus in bac pártc 
gratiamfdcerelpt(ialein.FrAtcrmtatitu<eptf 
lAptíliolica fcrtpta ma}tdamus,(jHatefmspr^9. 
fatum lücumpY&dittorum Fratrumd: Pcen^ 
temía ¡efhChñjUcú i u n b u u & pertmntijs 
fuiseifdem Guardtano , & Fratrtlms extwnc 
m h m m e n o j l r a p í Y t s ¡yalperal ium 
De la Orden de fanzyiHgufltn.Cap.XVl. S . r . 
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i faiptém fomam libere conferas y&af- A (£M> ¡Wjf ^  «O»Í> domnm , ^ wf aHqnem Imuni 
'rl^/^yjjelicetquod fi praditfiFratres dePce adqtiiment, ftec domos feu loca, qitxhMZtt 
alienare yalercnt[me Sedtsprcedtttie licemia 
ípeciali. 
E l terceto Brcue es cíe el mefino Papa 
N i c o l a o l i l i , dndo en C i u i t a V ie j a a 6. 
de los Idus de Otubrejquc fue a \ o.de el 
dicho mes,del año tercero de fu P o n t i f i -
rtttema Jefti Chrijii fimul omnesfiue regula-
yiterfe tramfmeyolucrint adpraditinm Or 
dinemFmrum Mhorum ^elalium fittéa-
líos approbatos ( fuper quodpraditfa coftitu' 
tione non objlante authmitatenojlrd licentia 
largiariseifdem) GuafdianHm,&' FratresMi 
nores $é tune,alio([tii (¡uam cito prxdiílu /0-
cumabeedem Ordine Fratmm dePoeniten* 
tia lefu Chriifitpritdifto modo yelalioconti-
gerit derelinqui, fleque fecundum cónjlitu-
úonem eandem m di/pofitione f tdis remanere 
frcedMa^m corporale pofefiionem ipfius kci, 
iurium^sr pertinentiafum eius pro ipforum m 
habitationeper te ¡yelpév aliumindmas, ^ 
defendas indultos i contraditf eres per cenfuta " 
Bcciejiajlicam appelUmne poírpofitacopef-
ce*ido ,non obflartte fi aliquibus qmd excom-
munkariyfiifpendityel tnterdtci nonpofiim a 
Sede i/ipoftolicd fic indultuméDatum Roma 
apud fanfinm Petrum Idtbus Mtij,, Pontifica 
tus noflriannú primo. 
E l fegundo Breue es de el Papa B o n i -
facio V I I L dado en fan l u á n de Le t ran 
á 1 k .de Febrero , de el año pr imero de fu 
Pontif icado,en que m a n d ó dar en precio 
ju í to al Conuento de fanta E u l a l i a de el 
Campo,de la Ciudad de Barcelona, de el 
Orden de los Canonigos Reglares de fan 
A u g u í í i n , el C o n u é t o que los Frayles de £ 
la Penitencia de l e f u C h r i f t o auian teni-
do en. aquella C iudad , y t a m b i é n dize el 
Papa en e l , que la dicha Re l ig iS fe acabó 
por la ley d e l C o n c i l i o L u g d u n e n f e . E í l c 
Breue facó de. el Arch iuo del dicho C o n -
uento M i c e r Pujadas C o r o n i l l a de Cata-
l u ñ a , y a mi me lo embió el Padre Maef-
tro fray BernardoNauar ro ,Pr ior d e l M o 
naí ter io de N . P . f a n A u g u l l i n de Zarngo 
cajy la cbufula i m p ó r t a t e por cuitar pro 
l igidad es del tenor í i gu i en t e . 
L 1 c E T autem diffus Ordo Fratmm Fce-
nitentics hfu Chrijii ¡pojl gznffale CoctUunt 
cado, en que manda aj Patriarca de I c ru -
falen que veda al Genera l de nueftr-os E r 
mi taños laca fa que los Frayles de la P e -
nitencia de l e fu C h r i í l o tenianen fa C i u 
dad de A c ó n erí Paleftina, por quanto n-
q u e l l a R e l i g i ó n fe deshizo en el C o n c i -
l i o Lugdui lcnfe .y fusConuentos fe a p l i -
caron para fubíidio de la t i c r r aSan t a .E í l e 
Breue eftá en nuef t roArchiuo de Roma, 
y d i z e a f s i . 
N í c OL A v s feruusferuoYHm Dei ¡ye* 
iierdbtli Fratri Patriarcha lerofolimtano/4 
lutem & ^Apojlolicam henediftiomm . M 
Fratres Eremitarum Ordims fanfli .Augufli-' 
mhabehtespaterna compafíionis ajfetfmn eis 
libenter illa comm&da pncurámus^er qnm ip 
fisffti¿Íiis,&ytilít as fecundum Den ydiant 
prouenire : dudtm fi qnidem felicis recorda-
tionis Gregórius Papú X . prtsdecejfor nojter, 
Ordines qui non mémerunt anthorhate tApo 
ftolica covfirmari reimauit Jacro Conctlio ap 
probante^  proutin confihuuonefuper hoc edi-
ta pleniuscontimitif^conjirmatos ÁHtem eade 
áuthoritate quibus habendi pofe/í! iones feu red 
ditusipforum Regula, fineConjhtmwneolp~ 
ftentihvs non erdtfaeultmfid yicíu per qux-
flumpubUcum imcrta medid tai mimjlrabaty 
fnbfidere yoluit in hunc mtdu: ytdebcd quod 
nuílum ex tune adeorumprofefítoncm admit 
terent,nec de nouo domum¡aut aliquemlocum 
re(iperent->nec domos feu loca ¡qua habefenf a-
henareyalerent fímSvdiseiuflem ¡¡icciali rnít 
dato^quaquide domos, <úr kca referuamt dif-
pojitioni Sedis eiujdem m ierra Tamtk fubfi~ 
dium,yelpaupcYum aut aliosyfuSiper locoru 
Ordinariosyy el ees^aibus ipfa Sedes conimit 
i»Jlitiitus,psrSedem ^dpoftolicam confirma- £ ) teret couertenda.Propter quod Prior Gcnerd 
I 
tusfuijfK dicatur, e¡i tamm de illis¡quibus ad 
congYudm fujientamnem r?dditus,aut pojjcf 
¡lunes habere Regula feu Cojlitutiones Propria 
ifntrdiíum yfedeijdem Frátribus yttfumpcr 
quie ftum publicumfolet incerta mediatas mi~ 
nijlrare. Veruetiamfclicis recordattonisGre 
gouus PapaX. pradccejfQr nofler Üatuitm 
Concilio Lugdunenjj, vt profcjfmhis uhum 
Ordinu fie liceret remanere, fi yL'llent,yt utd 
lum ex, ttm td e m m p\ offim<m aimute-
lis,&Fratres Eremitarum d i ñ i Ordims nobis 
hunnlherfupplicayuHt,yt (um m domo qnaw 
Fratres Peenitenua kfuChnílipYadiH: Or* 
dmts,quí ejl mus depraditfüOrdinihns¡quO' 
rum profcjtio quajlui necefaYiorum fdhictfa 
7ion patitureortm profffures pojf fiioties ha-
bh c,m CiuitatCxdcotienf hatlenus habueiTity 
non mfi tns Fratres rem^npjfe fiojcanturjo-
vmm tpfam, locumpraditiis Frairibus E~ 
retttitarHMMdiHM helii M e.uUm Cuntate 
5 6 ¿ Origen de losFrayles Ermitaños ' ' 
non Gl ' t i r im,rmli de benignitate ApofloU- A porque t en í an muchos Conuentos dé t ro 
camandaremus.Nositaíijytilitatitám frd de los m u r o s , como los de Zaragoca, vr 
tritm Eremitarutn,*? eorumOrdinispradi^o 
r i i m y i m s f i n c í r ü i n Domino diligimustbari-
tAUy^ukm diñes terreeSaufta defttbjtdioprú-
u i d m yolentesfruternitatituaper sipojlo-
licafvripta mandamus , quatsnus prafatant 
domuntydi&is tribusFratribus ipfius Poeniten 
ú ü ccdentibus^eldecedentibuscum peninen-
eijs[HÍS PrÍQTÍ>& F r a t t i b H s p r t e d i á i s e o ~ 
rum Procuratori ipforam nomineauthoritate 
noflra yendas pro preño competenti , comerte 
do infubfidium memoratumtdiftaquedomus 
empmzmpojl({siam huiufmodi preüum tibi 
fíterit integré perftlutum eorundem Prioris, B 
órjrratrum Éremitarum nomine ineiufdem 
domtís coYpMíiUmpo¡fepÍQnemtnducas>& de 
fendas indnffiim,tontradiftoresper cenfaram 
Ecclef iaít icam appelUüone pojipofita copef» 
tendotfignificAtítrHS nobis quato onmper tuas 
literas quid & quantum proyenditione recepe 
vis memorata, & penes qtm iUtid duxeris de-
pQnendum.Dat.apud yrbemVeterem ó.Idus 
OtfobrüyPontiftcatusnoftri anno 3. 
Pues fi en el t iempo de el Papa N i c o -
lao l i l i , compiaua nueftra R e l i g i ó n los 
Conuctos delos^accitas,por auerfe aca-
bado fus Rel igiofos ,comofe puede creer 
que fe los auia vnido e l Papa A l e x a n d r o , 
tantos años antes de Nicolao? S i vuieran ^ 
í ido comprchendidos en lavnion,que ne 
cefsidad auia de efperar la muerte , ó def-
amparo de los Saccitas ? Para que era ne-
ceífaria la venta? N o fuera ba í t an te t i t u -
l o el de la vn ion para incorporar en nue-
ftra R e l i g i ó n todos los ConuenroSjy per 
fonasde la otra? 
§. ¡ T I . 
g u a r i ó fuMíiamento en profecucionde 
U mefma probanza. 
L quarto fundamento es, que los 
Par i s ,y t i de Va lenc ia ,qucfe e d i í i c ó e a 
lapla^a del M e r c a d o , como telHnca el 
R e y don l a y me,cn el l ibro de los P r iu i l c 
gios de la C iudad íi .Yel Decreto de la v 
n ion folo habló con los Fray les que teniá 
t i tulo de Ermi t años , como c o n í l a d e l o s 
Breues alegados en el cap. 4 . $. 9. y en el 
13 ,$ . 14. y de la mefma Bula de la vn ion 
que áizc-.CumconjonaiuloohisEremitarum Suprac, 
appeUatÍQi&' parum diuerfaprofefiiodijpari-. ^1» 
bus titulis difereparet.hos Autores contra-
rios fe engaña ron í i g u i e n d o al Beato l o t 
dan ,e l mas antiguo de todos , y lo rdañ fe 
pudo e n g a ñ a r e n e l C o n u e n t o deParis , 
en que v iu io muchos a ñ o s , que como 1c 
halló pr imero de los Frayles del Sáccó}y 
v io que eftos fuerón de la Reg la de S. A u 
guftin, fe pe r fuad ioá que auiá fido de los 
que fe nos vnieron ,no aduirtiendo á que 
el t i tulo á que vuimos aquel C o n u é t o fue 
la donac ión del R e y de Francia,que foli« 
c i tó E gidio Romano;pero es mas que de 
hombres aduertirlo todÓ:///eopí/>i«j(di- tEpiJI,iU 
x o fan G e r ó n i m o e) qui quafiin puUhn 
corpore rara nteuorumfardedifyergimr. P o -
dra me oponer alguno , que en el cap. 7. 
^ .2 .y3 .dexod icho ,quepor orden de fan 
* A u g u f l i n , donde quiera fe entiede la nue 
y ftrajy que en el cap.2.antes del $. 1. pre-
fup6go,que dos Ordenes de S .Auga í l in 
nunca las vuojaunque vuo diferentes Co 
gregaciones de E rmi t años qucfcl lama-
üüDiOrdinisDiui Augtt¡lim:^exo debaxo 
deot ro t imiojen que fe diferenciauá pr í 
mero,como la C o n g r e g a c i ó n de Fábnlis, 
la de Bici:r inis,y ot ras ta le .^á que concra-
dize lo qrefueluo en el <>.2.que losFray-
les del Sacco erande l a O r d c n d e S. A u -
giifi:in,añadiédo aora q no eran de la nuef 
t ra .Pero el que cftuuiere en los fúndame 
tos de m i dotrina,no t r o p e z a r á en etta ob 
Frayics d é l a Peni tencia de le fu l> jecion: porque no es lo m c í m o , tener v-
iC-hriílo nunca tuuieron t i tulo de 
E r m i t a ñ o s , n i los Breues ,n i Autores refe 
ridos fe lo llaman , fino el Maeftro C h a -
zlnAlexad. con a)y c\ L icenciado Efculano b , que fe 
J l I I j . Con engai-13n claramente: porque el Maeftro 
finnuutt. D I Jlos llama los Canowi í ros Auo-uf. 
Valent c 8 tinos , alias los Jrrayles d é l o s baccos, los 
cLib.r.Pr'o Breues , y demás Autores los int i tulan 
uin.Ara^o- Frayles del Sacco , ó d e l a Peu i t enc iade 
ni*csp.Sf í e f u C h r i f t o , y E r m i t a ñ o s de n inguna 
nuuicra .Tampoco lo eran por profefs ion | 
na O r d e n por t i tu lo la O r d e n de ían A u 
gu í t in á folas,y por Antonomafia,quelia 
marfe fus Religiofos Frayles de efte,ó de 
aquel titulo,ariadicndo de la O j d e n deS. 
A u g u f t i n . Porque lo pr imero fue fíépre 
defola nueftra R e l i g i ó n : y lo fegundolo 
t i e n e n ^ tuuieron otras muchas.Los Pa-
drc$ de la M e r c e d í> l laman d e n u e í l r a 
Señora de la M e r c e d Rcdcpc ion de C a u -
tiuos^fv/iwM l>iuiiAu?,ufltni> y en fó^wa 
de íu conlirmaciQu l e í d ixo el ftff* ^r<r~ 
KR^B, gorlo 
Je ía Orden defan Atimflm.Cap.WlSyjI* 
A o - o r í o l X . ^ ^ ^ ' ^Hgnftifjipofíttis Ordi 
fiem profiteri.Los Padres de S . G c r o n i m o 
fe J lamnnErmitaños de S . G c r o n i m o : O r -
d i f i i s d í H í ^ f t g u f l w h c & m 0 confta de la cf-
critura de donac ión que don Alonfo P e » 
cha h izo de todos fus bienes al ConujetiOt 
de fan'Bartolome de L ü p i a n a , q traeGoni 
^a loArgotede Mol ina ,en ;e l l i b . 2. dé la 
nobleza de la An<j|luzra,cap. 13 3 .y d ize : 
Qae por í e ru ie io d e D i o s , y porauerp rc l 
p i c i a á l a f a g r a d a V i r g e n M a r i a , y áfan 
G e r ó n i m o los da- ^y dona al M o n a í l e r i o 
defan B a r t o l o m é de LuphnAiOrdinis S. 
lAHguftiniy fubyocab í i l o S. Hieronymi.Y 
generalmente todas las Ordenes que p ro 
feífan la Regla del fanto D o t o r fe puede 
llamar Órdinis D iu i ^/Í g«fii«i ,defpuesde 
fus t í tu los originales; porque eftas pala-
bras puertas defpues de el losf y poradita 
m e n t ó obran lo mefmoque dezár:i2fg«/ie 
D i u i iMugujlini, y de efta fuerte no es i n -
conueniente que aya áu ido muchas O r -
denes q u é l a s v í e n . L o ique nunca fucedio 
cs-auer i ü i d o mas que vna que tuuiefle 
por t i tulo O r d e n de fan Auguftrn , ó fe 
pudicíTe entender debaxo deeftas pala-
bras folas: porque por O r d e n de fan A u -
guO:in,íin añadir otra pa l ab ra , í i empre fe 
e n t e n d i ó la nue í l ra ,cOmo d e x é probado 
en el cap.7.$.3.con t e f t imón ios euiden-
tes .De manera,que a ü q u e los Frayles de 
clSacco fe l lamaron de la Penitencia de 
I e fu C h r i ft o: C> rÁ «¿Í E>. ^  «g «/h « i , ri o fu c 
r o n F r á y í e s de hue í l r a Re l ig ión : , fi bieri 
fueron de la R e g l a de fan AuguCHn nue-
í l ro Padre. 
n i . 
Jgu? ¡a TentteHcta de le fu Chrtftofué 
aprobada por U Iglefia 3 no ohfl ante 
que fue infiituyda (Hefpnes delgran 
Concilio Lateránenfe, 
- vv : . ' íimO \ b ' bai' í i ' íK vrfi'i | 
LAte rce ra» y q u a r t a p r o p o ( l c i o n ¿ (efto es,que la Penitencia de le fu 'CHri r tofue aprobada por la Igle 
fia, aunque fu fundacion fue menos anti-
gua que fan l u á n 15úeno,y que el C o n c i -
l i o La teránenfe tiene por palabrasfornia 
les Ancarrano , fobreel cap. R.eligÍQnum% 
^.Quartú-mta^y f e p r u e u á con gran clari-
dad de el Brcue de Bonifacio V I I I . c u y a 
claufula hemus puerto á la letra , en q dir 
ze: Licét autemdiftus Ordo fratrum Pceme 
Í i a h í a C h r i j l i p o f t g e n a a l e C o m l t u m í n J l i Z 
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tutus,per Sede ^ipoflolicam'ccnftrmatftsfnif 
fe dkatur. T a m b i é n fe prucuan de aucrfe 
deshecho aqué l la O r d e n en el C o n c i l i o 
de L e ó n , en la forma que d izen los B r e -
uesalegados. Porque aquel C o t i c i l i o no 
tsoco en 135 Re í ig iou es: que auia aii tes del 
La t e r ané fe ,y Cn las fundadas defpuc í h i -
z o vnadir t incion c o n í i d e r a b l e . q u e á las 
queauÍ3n|í ido> confirmadas por la Sede 
Apof to l ica las mando acabar poco á p o -
co,efto es,no fundando Conuento$,ní re 
cibiendoFrayfes,y afsi mandó acabar á H 
Pen i t éc i a de lefu Chr i f t o .Pc ro á las que 
ino auian tenido confirmacion.de la dicha 
Sede íás e x t i n g u i ó dcfde luego , como fe 
vera en el cap.^eiig¿fl?2«w{ytodo muertra 
q la Penitencia de le fu Chr i r to fue mf l í* 
tuyda defpues de el C o n c i l i o Lateranen 
fe, y confirmada por la Sede A p o f l o l i c a . 
JLa qual no la mádó ceíTar p o r defordenes 
n i relaxaciones de fus Rel igipfos (como' 
t « 1 ey d o e n al gun o s p a pe í es) fi n op o r q u é 
jporfu Reg la ,y inrtitruto eraniViendican-
tes,y c l C o c i l i o no quifo que vmvÚkmfh 
de qua t ro 'Órd 'ebes con ette t i tu lo s h $ ' é § 
fantóDÓming.a5y fan Frffnt í í co , la de el 
Carme,y la nue-rtrá. Auerfido ella la rau^ 
fa y no otra, CG nfta de la letra del Canon j 
y de los tres Brcues Apof to í icos que hé 
traydo,en aquellas palabras: £jÍ £ <í«í«íi¿ 
iUis,qutbusad CQngruamfnjientatíonein re4k 
d m $ , a u t p o f e f i i o m s b a b h s k e g u í á feu Con» 
fíitmimss propñiz interdícunt^fedeijde f f g ¿ 
trthw/vifíum per qu&ftkmpÚUkkm file t iñr 
m t a msndiaíai mmflraYe. D e ique queda 
lo dicho fin dificultad.Solo la podr ía ha-
zer al t iempo en-que ponemos la funda-
ción deerta O r d e n l a Crón ica de S. Fran 
icifeo de Zaragoza que dize^que quando 
llegaron los Padres Meno-res á a q u e l l a 
C iud3d ,po re l a ñ ó d c i 2 19. no fe les p u -
idodar e l í i t io que aora tienen jbfiliwlÜ 
ocupado. Porque f i q t ra í roaños d e í p u e s 
del C o n c i l i o L a t e r a n c n í e ocupauan ya 
aquel puerto los de la Pehiteiiicia de le fu 
Chr i r to ,de creer es que era fu fundac ión 
mas antigua qiic el C o n c i l i o : porque fa-
biendofe que el año de 1 21 p.cilauaji a l l i , 
ho fe fabe quando v in ie ron . Las palabras 
de la C rón i ca fon cftas. 
. Boluamos al Conuento dp Zaragoza q 
fue el pr inc ipa l intento para cmprceHer 
U H i l l o r i a . V i u i a n pues en elle C o a i u n 
to los Kel ig iofos tan dcüoran ic te , y con 
tanto c x c p l o q vniucrfalmcnte les eran 
Y a todos 
iuctps. 
3) 
táfl Or/'iTírn íí6 i¿ f r a y l n E r m i t a ñ o s 
todosafic)Onádos ,hnaa los Reyes.v P r i n A í 11 T-y « » « s del de i 219. q notrene con 
en 
>> 
» 
3» 
3> 
t rndic ion.Ydado t a í o cjuc fucíTe defpues 
del de 1 2 i^. todauia pudo fer que l legan 
do elle ano los Padres Menores a Zarazo 
«ja hal la í len o c ú p a d o aquel fitio po r l ^ s 
merinos que dsfpues f a e t ó n Ke l ig io íü i 
de la Peni tencia ¿c lefu CLri í lojaujvque 
cntoncesho lo eran.Porquc fi vinieran a 
Zaragoza defpues del^s Padres M e n o -
res .y (á lo que fe dexa entendcr'ieftando 
ya defcontentosdeipueflo q ú e les auiaa 
dadoycsdif icúl tofo de cre'cr que les'diérá 
el í i t io dfe la puerta Cineja ,y fe le negará 
i l l a O r d e n de fan Francifco, Porque co-
ía Ckidad ,puef to q allí los primeros P a - ^ rao d ize G e r ó n i m o de Zurjta, los Padres L i b ^ ^ 
j ^ ^ . . !^f. .r^t^on v lcvimrfrin fnHrten-i del O r d e n Scrabcoque a l l i fundarofue- -
cipes fe cóuer t ia í i a Dios ,y Ipi quer ía 
f u c 6 p a ú i a, p u e 11 o q e 11 o s \ o r t;! 111 f. 1 • /1 > y 
rcltftian c o n t o c l n s . í u s f u c r ^ s , Y el i^ lmi 
í t r o confidercúi^o q los p r imerós Padres 
áuiá efeogido lugar i n c o m o d o ^ indecen 
te,enlo v k i m o cíe l aemiad .apa rcaJ^ de 
la g e n t e vp o'r o t r a p a r t c m a 11 a n o p o r a u e r 
fido entierro de M o r o s ( q al l i junto los 
a c o í h n n b r a u a n á e n t c r r a r ) e r a t a m b i é l u -
gar feco, y e l l c n l queno fe podian hazer 
huertos para hortali2as,y.lo quar tomuy 
angofto,y ( incomodidadde poderfecre-
f.er.jpor Qcuparlo, y rodearlo el muro de 
dres lo fundaron , y l es pa rec ió fu cien 
te p o r entonceSjCreciendolosReligiofos 
a pares,echaron de ver que no era bueno 
para el concur fo de la ggofccpfii para c o n -
fcfsiónjy p r e d i c a c i ó n . C o n l i d e r a d a s p u e s 
todas citas , y "otras cofas, y el cuho de 
D í o s ^ e t e r m i n a r o n ponerfe en p u b l i c o , 
SJ y imidarfc A aquel lugar (que por enton-
no fe pudo tomar por cl!ar ó c ü p a d o ) 
cuy o n e goci o t ó m o 111 u y por fu y o c 1 Se b 
tenifsimo i'nfmt.e d j n . P e d r ó i hijn de e l 
Sercnifsitno Eey don Pedro. iVlornro los 
Rc l ig io fos en el primer Conueco que to -
macop,y a c e p t a r o n d « ( d e el anode i 21 <?. 
h a i b el de 1286.diaprimero deMayo ,en 
cjue la Ig lcf ia hnze íieíla a los A p o l l ó l e s 
fan Fel ipe ,y Santiago,)' O l i e r o n en pro* 
ccfsjon wenera^el Arcobifpo de Zarago-
za, don H u g o de Mataplana^os Canoni^. 
gos dé la SeO.y fan t á M a r í a la M a y o r , y 
t odoe l C l e r p a c ó í n p j ñ a d o s del dicho Iri 
fantc. H a l l a aquí es de la C r ó n i c a de fan 
Francifco de Zaragoza i D e que fe í ígue ) 
quequando los Padres M c n o r é s cntrarÓ 
en aquella Ciudad}efi:auan ya los Frayleá 
de la Penitencia de lefu C h r i f l o en el f i -
t io de la puerta Cineja , á que los dichos 
Padres Menores fe paliaron delpues. 
$. y I I I . 
Mn cjúe forma puditron ios Prayles d d 
Sueco fer reforthaaon de fan l u á n 
Bwno fue fe engaño Gerónimo Je 
unta en llamar a los Tadres J^ls. 
ñores ^  Fray íes de U Temt encía de l é 
J u Cimfto, 
E ST o r e p u c d c r c f p o n d e r , q u e l á 
fundación de la Peni tencia de I c 
fu Chri f to fue defpues del añq é% 
s> 
Sí 
s> 
» 
3> 
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ró varones exemplanls imos ,quc fe arre-
bntauan los án imos de todos mediante la 
admirado q é t s caufana la afpercza de fu 
habito, y fantidad de fu v ida . Y t ambíen 
con í ta de la dichaCronica)que defde que 
los Padres Menores entraron en aqueí 
Reyno-.fuero muy fauorecidos dé los Re 
yes y Prc lndosde el,losquaiesno pofpa 
fiera fu comodidad ala de los Fraylcs dcl 
Saco* Para que tod^ to dicho fe entienda 
a i e jo r ,C5 de oorar , que los Santos q fun-
daron por aquel t iempo acof túbraron á 
C hazer cerccraclaífe , o O r d e n de Gonuer &Conftatú 
íos,c\u€Íhm?.mnáz Penitencia vpofque Uiterh lé 
el giuriofo fan Francifco h i z o la de fus //.«/'«< 
Terceros , y el Bienaucnturado Padre S. 8'iS ai & 
D o m i {) go ta mbie n o r d c n ó T c r c c r a Ordé gw™*;j" 
d e P e n i t é c i a ^ y l l a m o l a l a m i l i c i a d e l e -
fu C h r i í l o 1 á lo que fe puede creer por 
dos razones: p o r q la mort i f icación de la a^¡ttt *¿ 
penitencia es vnarnés trancado deque habítutlil 
í e a r m a e l Chr i f t ianocont ra e l i n f i emo , tsr priuilé 
tomo da á entender fan Pab lo b: y poríj | M OrM 
l a i n í l i t u y ó para ref l i tuyr a la Iglefiaen ¿ / w ^ 
los b i e a c s q ú e muchos hombres l e g ú i s l c / " ^ ^ 
t e n í a n vfurpados , como diZc e! Mae í l ro 
D Fray Hernando del C a f l i l k u . Otro tan- ^ ^ j e j k 
to fucedio tn la C o n g r e g a c i ó n de ían tu /tfoaú 
l u á n Bueno ^ como fe puede col ig i r de «.^.W" 
v h a B u l a de el Papa S ix to í H I . dada en jJeiuW 
R o m a á p r imero de Ag<dlo de el ano de iur-q-V" 
147,9. que fue otlauo de fu Pontificado^ 
la qua l pone de verbo ad v e r i i u i i i , Ba- {l' 
filio Serenio en el l ibro de los índulo1. ' faf 
d é l o s C a n ó n i g o s de tan Salnador de Le ' ^ ¿ / f 
t ran j p a g . Ó 4 1 . y 642. f en ella elliende b epW* 
el Pon t í f i c e a los hermanos, y hcnu.t'i ü i^. ^ 
del Tercer O r d e n de Peni tecia de S*F« c ' "•'^ 
j i fcolas graciasque la Sede A p o l l o l n a 
auia 
de la Orden de fan A ^ f t n . f y p . XVL§, V I H . 305? 
f.de origia. 
jtraf.Reltg, 
¡«principio 
MirSda en 
hexpeJíciS 
it la Regla 
h los Terce 
tonccdiao á los hermnnos, y hcrma-
" ' ¿ e Pen i t enc i adch O r d e n de hrmica 
i o s de Tan A u g u f t i n . D e m as defto confta 
de la vida de fan InanBueno , que cfta en 
Mantua , eferita d? mano , y fe tiene pa r 
in'uy antiguo y cierto or ig inal , que au ié -
do reñ ido vn hombre de Mantua con fu 
xnuo-erjfe fue á fan l u á n Bueno,y le p i d i ó 
elhabito , y el Santo fele dio t e n i é n d o l e 
por hombre l ibre . T u u o defpues reuela-
cion de que era cafado, y qu i tó fe le , y el 
fe boluio á Mantua , y reconc i l ió con fu 
muger, y de c o m ú n confen t imié to fe fue 
ton á echar á los pies de fan l u á n Bueno , 
y l e p id ieron qles admitieíTe comofuef-
fe feruido en fu R e l i g i ó n , y e l les m a n d ó 
admitir en el O r d e n de Peni tencia , q era 
cierta C o n g r e g a c i ó n de hombres recog í 
dos que v iu ian en vnos Ora to r ios , l i ru ic -
do á n u e ñ r o Señor , f in ob l igac ión d e v ó 
t o s , y otro tal recogimiento tcnian para 
las mu ge res . P u d o pues fer que m u e r t ó 
fan l u á n Bueno ,y hallandofc eftos P e n i -
tentes en demafiado numero ,acudi^ íTená 
la Sede Apóf toí ica , y p i d i e í l e n R e g l a , y 
forma de vida M o n a í H c a , y que defde en 
tonces quedaíreri en fuerza d e R e l i g i o n i 
C o m o les fucedio á los de la tercera O r -
dena del gloriofo Padre fanFrancifco,q 
al p r inc ip io viuiero fin votos, y defpues 
fe eftrecharon mas,y h iz ie ron M o n a í l e -
rios formados, recibiendo para el efeélo 
Regla efpecial de las manos de el Papa 
León X . Y e s de creer que les dieron la de 
fan Auguf t in j por auer fido infl i tuydos 
por fan l u á n Bueno , y q u c f e l l a m a r o de 
Pcnitencia3\?or el nombre antiguo,deba 
x o de qUe el Santo les in f t i t uyó , añad ien 
do la palabra,de Tefu C h r i í l ó , para d a r á 
entender que eran Soldados fuyos,q con 
la penitencia, y mort i f icación, como con 
armas recibidas de fu diuina m a n o , d e n ü -
ciauanla guerra al D e m o n i o , y al Iní ie .r-
no:confideracion que m o u i ó á S. D o m i n 
go á llamara los de fuTercera O r d é : 
tres feu forores de Foermentia ,fiue de Mdit i í t 
Jeju CJb^ i . c l r anao pueslos de la Pcn i tc 
cia de fan l u á n Bueno en el pr imer eífa-
do^por ventura tunieron en.Zaragoza fu 
Ora tor io en el puerto en q aora e l h n los 
Padres defanFrancifcOjy quando ln Sede 
Apoftol ica les dio vida regular, co í inna-
c i o n y R e g l a fe hallaron en aquel l i t io ,y 
lecerraron y h i z i e r o n M o n a r t c r i o , con 
t i tulo d c O r d V d c l S a c c o . C o n q u e pudo 
B 
D 
dez i r con verdad la Crón i ca alegada,qne 
quando los PadresMcnorcs entraron IK> 
pudieron tomar el p u c í l o que les dieron 
defpues,por hallarle ocupado j conuic ne 
á faher,CGn los de la Penitencia de S. I uá 
Bueno,que eí lauan en fu Ora to r io , aun-
que entoncesno tenian M o n a f t c r i o , i u t i 
tu lode Saccitas. SieíTo fue afsi,falida rie 
nenlos Autores que d i z e ^ q u e e í i a P e n i 
tcnciafue fundación de fan l u á n Bueno : 
porque fe pueden entender de la manera 
que hemos declarado.Pero ñ o l a pueden 
tener el Padre fray G e r ó n i m o R o m á n , b Lib 5 de 
el LicenciadoEfculano/» ,y otrosde nue- /¿ Hi/iotia 
í l ros Hinor iadores ,que figuiendo á G e - deValenúa* 
ronimo de Zur i t a en aquel cap.73. d i z é , cap&, 
que quando los Padres de fan Francifco 
en t ra rá en Zaragoza fe l lamauá los F ray -
Ies Menores de la Penitencia^de l e f u 
Ghr i f to .y aun el I : i cenc iadoEí f t}a r io a- . 
firma lo mefmo d é los Padres de S. D o -
mingo» cofa que á Zur i t a no le pafsó por 
penfamiento. Y m u c h o menos la t ienen 
Otros que añaden , que el Seráfico Padre, 
antesde fundar fu Orden,fue de la de ios 
Frayles del SaccO, B ien veo que los p r i -
meros alegan en fu fauor vn Breue de el c ] )aL 
Papa Bonifacio c V l l l . en que tratando fan iuan¿ie 
d e l p r i ü i l e g i o d e l a s C a n a s p c i r e c e q u e l ia Letrana\9 
ma á los Padres del O r d e n Seráfico M e - de Hebnro 
ñores de la Penitencia de í e f u C h r i f t o , año 1.de fu 
á i z e : Quodmllihceat m o d o P r a - Pontificado: 
dicat&rum, M n m u m Pceni tsnúx lefu Chrif- rf* entre 
t i y f d n ñ a M a n a d n Mome-CameU ¡fanñce 
Clara, alijs^ Ordmibus i n f a u p a t a t e f í m d u -
i U i & c . V c r o fin embargo es errorafirmar 
lo vno ó l o otro: porque n i hallamos raf-
tro de que los Padres de fan Francifco fe 
vuieflen llamado en a lgü t i e m p o M e n o -
res de la Penitencia de l e í u C h r i í i ü , n i 
para ello ay mas fundamento,que aucrdi 
cho G e r ó n i m o de Zur i ta que fe llamaua 
afsi quando entraron en Zaragoza: porq 
el Breue de Bonifacio no cuenta en aque 
lías palabras vna Orden,f ino dos.y q u i í o 
dcz i r , que ni los M e n o r e s , ni los de l a 
Penitencia de lefu C h r i í l o , q u e t a m b i é n 
c ran M endicantc svpud ic ííe n edi ficar d é -
tro del termino de nucllras Canas. H n l a 
imprefsion que yo tengo de n u e í l r o s p r i 
uilegios ella muy diíl intalacl^iufula , y 
quitada la cquiuocacion,porque comien 
<fa de losMenores ,v A'\xc:í¿i¡_od TIHIH Uceat 
amoda AJinomm , Pnedicatom, Fccnttcmix 
ie/wC¿í í / / / , ^ . Verdad es^qneGeronimo 
V 3 de 
mttfiros pri 
uilegios fol, 
iO.pag, tf 
3 i O Óngén de los Fray lts Ermitaños 
d c Z u r i t á l o i i f l rn^ei^rcf l ramentc .Pcro A erara t i tu lo lcgIc imo,y vicdólosclefpues 
dize el Padre D a ^ , q u c luego fe contra 
d i x o , y funda la contradicion en auer d i -
cho que las letras teftimoniales con que 
fray Tuan Par int Genera l de la O r d e n v i 
no á Efpaña eran de el Papa H o n o r i o , y 
que en ellas Uamaua a fray Francifco, y a 
íus c o m p a ñ e r o s ^ r a y l e s Menores .Obje -
cion q fe pudiera efcufar: porque G e r ó -
n imo de Zur i t a es vno de los Autores gra 
ues,y de r e p u t a c i ó n , q u e ha tenido nuef-
T c i i i a n n é tra Efpaña .El Cardenal Baronio le llama 
1097«f*^ V a r ó n celebre y b e n e m é r i t o de l aan t i -
M s tu 51. guedad» Y la contradicion que fe le acha 
ca es cofa íin fundamento :porqne lo que 
auia dicho antes es l o mefmo q d ixo def 
en el lugar de los otros con poca diferen 
CÍA en el habito (porque también venían 
vertidos de faccos, como el mefmo Z u r i 
ta rc í i c re jc l pueblo q mira las cofas a ba l 
to , ) u n t ó el vn nombre con el otro , y los 
l lamo,Menores de la Penitencia de lefu ' 
Chrif tojcomo h i z o en P a r í s con losGuí» 
l le lmitas , que por auer fucedído en el íi« 
t ío d é l o s Frayles de nueOra Señora de 
A r e n o , que t ra ían M á t e o s blancos los l ia 
ma ei día de oy Fratres albt ManteUii^i^i 
randofe muchos (como d ize Sapfon H a -
yo) de que aya durado tato eftc nombre: 
porque los Gui l le lmi tas vfan habito ne-
gro . Pe ro eflo nofucedioen Zaragoza: 
pues.Antes auia dicho,que los Padres de r> p o r q e l e n g a ñ o de la gente vulgar ccíTo iPi 
De v i** 
aquel O r d e n íe llamauan Frayles M e n o 
res de la P e n i t é c i a de IefuChrif to,y def-
pues d m o que el Papa H o n o r i o dez ía en 
fus le t ras , que el Re l ig io fo Francifco ^ y 
fus c o m p a ñ e r o s p ro f eñauan la vida,y Re 
ligion de losFrayles M e n o r e s : callando 
la mitad del t i tu lo ,q primero les auia da-
do,porabr*euiar:cofa tan viada en los A u 
toreSjque (como dexamos dicho en el § . 
3 . ) á l o s Rel igiofos que t e n í a n por t i tulo 
Frayles del Sacco de laPenitencia de Te-
fu Chrinro, los llaman comunmente Fray 
les del Sacco,y á nueftros Relig{ofos,cu-
yo t i tulo es Frayles E rmi t años de la O r -
den de fan A u g u í t i n , Frayles Ermi taños 
á fohis, Afs ique G e r ó n i m o de Zur i ta no 
luego , y aquel apellido cayó ,y noay del 
otra memoria n i r a í l r o . Tapoco le ay de 
que fan Francifco fueífe Frayledela P e -
ni téc ia de lefu Chrifto,antes que fundaf. 
fe fu Seráfica R e l i g i ó n , y aun parece i m -
pofsible auerlo í ido : lo v no porque el ha 
bito que truxoaquellosdos años fue habi 
to d e £ r m i t a ñ o , y los Frayles de el Sacco 
no era Eremitas:lo otro porque los Fray-
les de el Sacco comentaron defpues del 
G o ñ c i l i o Lateranenfe , y por ventura dé 
la muerte de fan Franci fco ,y él Sato auia 
ya tomado el habito de Frayle Menor , 
quanto mas eí de E r m i t a ñ o , q u a n d o fe ce-
l e b r ó aquel C o n c i l i o . P e r o quando vuie 
ra fido Frayle de la Penitencia, piuiiera« 
f econ t r ad ixoene l f epun to , f i b i en feen C fe probar de ai que lo fue de la Regla de 
g a ñ ó en e l . Y pudofe e n g a ñ a r en el true-
co de ios f i t ios: porque como los Padres 
M enores fucedieron en Zaragoza en el 
puerto que auían tenido los de la Penite 
cia de lefu C h r í r t o , es de creerque auie-
dolos llamado al p r inc ip io Menores ,que 
fan A u g u í l i n ; pero no de nuertros Ermi-
t a ñ o s . L o qual me ha parecido aduer t i r í 
porque ni depende de erte medio la op i -
n i ó n que fundaremos en él cnp. 21 - ni ay 
para que echaí mano de fundametos fal-
íb s ,pa ra moí l r a r fu probabilidad. 
C A P I T V L O X V I I , 
Que ta Orden de Frayles Ermitaños de'N.P, S. Jumftin tiene él dia de oy 
fomentos en Efpana mas antiguos ¿¡ue el Qoncilio Laterajienfe. 
EMOS probado harta a- D c i l i o . Y fea el primero de todos el denuc-
ñMT ^ueanlcrs C o n c U ftra Señora de P e ñ a F í r m e l e la P r o u i n -
cia de Por tugal ,de el mefmo tiepo <f an-
t i g ü e d a d que el de fan Gines de Cartagc 
na,fundado en 1 a corta Brauadel M a r , q 
va cor r iédo frotero delaslslas de las Ver 
l i o Lateranefe auia en E C 
^ paña Monar ter iosdenue 
ftra R e l i g i ó n : probemos 
aoraque el dia d e o y t i e -
ne en ertos Reynos algunos, cuyafunda-
c ion es mas antigua que aquel gran Cfiíi-
lingas de P e ñ i c h c para L i sboa , en vn l u . 
garfoli tario, junto a vna J^aguna qeftaal 
pi'.' 
De la Orden de fáHvtugufi 
pie de vn monte tan apartado de ta comu 
nicacion d é l o s pueblos que aun los luga 
res que oy tiene mas cerca ,e í lan á dos l e -
guas de d i R á c i a , y f o n p o r v n a p a r t e T o r 
res-Vedras , y por otra L u r i ñ a n . S i bien 
antes que fe edificaíTen eí los dos lugares 
cimas vez ino era el lugar de Ataoguia , 
cerca de la mefma coi la . Efte Monaf ter io 
en tiempo de los M o r o s eftaua ya en a-
quel fitio , tan efteril y defierto,que ni e-
3Jos yr ian á e l ,n i fabrian de los pobres Er 
mi t años que le auian efeogido para ha-
zer vidapenitete y foli taria. Ticnefe por 
muy probable que lo edificó el gloriofo 
M á r t i r fan Ancirado E r m i t a ñ o de nuef* 
tra R e l i g i ó n , que v in iendo de Alemania 
á P o r t u g a l , yparec iendole efte l u g a r á 
p r o p o f i t o » h i z o en el fu habitaci5,y b o l -
u i c n d o á Alemania fue mart ir izado por 
vnos ladrones en Francia , no lexos de e l 
lago T u g u r i n o , A f s i ío d ize E u t r á d o A u 
^ ' l venerable a n t i g ü e d a d ^ que otras 
dijpAOiC» vezes a l e g a d o . ^ SSZ.SatfusAn 
ciradus Eremita ex Germania irenit Hifpa~ 
num í.ufitanam,&'in tipa flummisTagipro 
pe Cmitatem Scthlitamm aliquot annos fan 
ffédegit 3 reaerfus atttem ai *Alpes, nonpro-
ttila UcuTttgurir.o, yulneribus latronu con-
fajfMS manym coromtiir; Agitur eius dies 
Naía l i s 4. t'ehruárij. Manent yejhgia buius 
fmfti tAbhatis in Lufitania in oppf üshmus 
Promnciie ^í taoguiai&' Monardo. E n la 
Era de 88 8. que es eí año de 8 70. fan A n -
cirado E r m i t a ñ o v ino de Alemania a la 
parte de Eff^aña llamada P o r t u g a l , a las 
riberas de él r io Tajo , junto á la C iudad 
ScabiÜtana que oy fe llama Santaren, V i 
u i o a l l i algunosanos í 'antamcnte , y b o l -
uiendo defpues á los Alpes ,no lexos del 
l agoTugur ino fue martir izado por vnos 
ladrones. Celebrafe fu fiefb a los quatro 
de H e b r c r o , y ay raftros de ía venida de 
cfte faino Abad cnLi i r i t an ia ,cn los luga 
res.de aquella Prouiac ia llamados A tao -
guia,y M o n a r d o . 
Redaran fe los ratfros que dexo en Tor* 
dador, feguf: alguno} yde nueflro Con-
uento dtFeha Firme* 
ONSTA de cfte tefHmonio, que 
fan Ancirado fue E r m i u ñ o R c l i -
>iofo: porque Eutrando le llama 
B 
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Abad,quc cslnombrede Prc!cui,i,v conv» 
be d ichoen otra pirre , vfádo en ñiií í ha M P * i ¿ 4 i 
R e l i g i ó n por aquel t iempo . Y ii s p r c í a -
mos lasfcñas y raftros q-.ic d?x6 en P o r -
tugnl,Eis hnllarenios trtmovffís&skofi d l e 
M o n a í l c r i o de P e ñ a F i rme : p'jrqae el lu 
gar de Ataoguia es muy conorj.io , y de 
los mas antiguos dePumi iz^hy en íu ter-
mino eftau a cfte M o n a í i e n ' o antes que 
fe pobla í le In V i l l a de Torres-Vedras , á 
quien toca el día de oy : porque aquella 
V i l l a diuide fus t é rminos de los de A tao -
guia por vn rio p e q u e ñ o que e íU cerca 
d e l M o n a í l e r i o , y entra en el mar por el 
puerto nueuo , y porque el M o n n U t r i o 
tae á la vanda tic Tor re s -Vedras , y dexa 
el rio y el lugar de Ataoguia de la otra 
par te , e n í a v l c i m a d iu i í ion que feh i^o 
de t é r m i n o s é n t r e l o s dos lugares, vino 
á tocar al de Torres-Vedras ,a ,u ic í )dóbtü-
cado al de Ataoguia de rodo aquel t iem-
p o atrás . N o declara Eutrando fi quan-
do el gloriofo fan Anci rado v i n o de Ále -
manía á Por tugal era ya Frayle Enr. ica-
í ío ,ó íl t o m ó acá el habito de nueílrn R e -
l i g i o n ^ u e lo vno y lo otro fue rnuv pof-
í i b l e : p o r q u e como hemos v i í ío , en a lgu-
nas partes de Efpaña auia Rcljgiofos de 
la O r d e n , en t iempo de los M o r o s , y cu 
Alemania eftauaaun tttih e í l e n d i d i m í e -
ftra R e l i g i ó n . Pero ora fan A u c i n d o t d -
ínaííc el habito en Efpana.ora en Aieair ,-
nia, que es mas conforme á h relación q 
haze Eutraudo de fu venida:porque ¿ i \ 
en t éde r que v ino á Efpaña ya ErVítitafió, 
no puede auer duda en queviuio algunos 
años en la Prouincia de Por tugal ribera 
del río Tajo J u n t o a la C iudad de Santa-
r é ^ n los Monafter ioso Ermitas de Arao 
guia , y de iM/uiardo , que ion 1os raü ros 
antiguos, que fegun clie^Auto^quedaro 
de fuvenidn.No ay en n q u c í R c y n o lugar 
que íe llame Monardo ;péVó no es d i f i ru l 
tolo d e r i ü b r i r que pueblo pudo icr en la 
vezindad de AraoguiL-porque media le-
gua de Lur i rmiv ios de Átaoguíaj) ' (eMia 
V media de Pena Firuie e l ' í c l V'aüe'ds? 
Bola.rdo, en q nnei^uamente vüp vn pue 
b 1 o q u e f(?! 1 a m g 1 j a' tí d m ñ o, d c q u e. e I V a 
11c tomo e| nobre. ¡ n | S | libros antiguos 
de la cofradía de Tan Lorcn^o^qnc es P á r 
roquia dclle Valle,fe hallan eferitos Hiir» 
cijos cofrades de elle lugar , dé) qnal cílu 
v n b n c n pedazo d iüanre ella I g l c í i a d e 
S.Lorcn^o^en o i ro Va l l e qtítjrfi fe llama 
V 4 Tcrenca 
2íZ Ortgén de los fray les Ermitaños i \ 
Tcrcn^í» a¿ln la p í r t e que d izen la l u d e - A de ellos, como vimos en el de fan Gines , 
E l l a Iglefia fue antiguamente M o 
narterio de nueftra R e l i g i ó n , y quando 
poco ha fe p u í i i r o n las vifias de que efta 
rodeado todo el f i t io /e defeubrieron los 
cimientos de e l . Y por efta r a z ó n e lcami 
no que ay dcfde L u r i ñ n n á fan L o r e n z o , 
fe llama el camino de el Monafter io.Eftc 
ha muchos años que fe dcfpobló , p o r f u 
gran pobreza , que no baftó para fuftefl-
t a r l o s R e l i g i o í o s , y todo lo que aula en 
el fe r e c o g i ó y Ueuó.al de P e ñ a Firme ,y 
el de Tor res -Vedras tiene oy algunas 
tierras cercade eftelugar * donde llaman 
el Cafar de los Pagcros. Defpoblado cf-
te iVionafterío delTeandotoda la comar-
ca conferuar la íglef ía , y cofradía anti-
gua de el glortofo M á r t i r fan L o r e n z o , 
repararon la Ig lc í ia el año de 1^9 .y fue 
hechaParroquia lcomo lo es a ó r a . T i c -
nefe por cierto que el Monaf t e r ioquc 
antiguainente v u o e n efte lugar esvno 
de los raftros que quedaron de fan A n c i -
rado en las tierras de M o n a r d o , y A t a o -
gu í a . Po rque es p e q u e ñ a la diferencia q 
ay entre el nombre de Monardo ,que E ü 
trando da al lugar en que pone vna de las 
Ermitas de fan Anc i rado ,y el de Bolardo 
que coní ta auer anido en aquel V a l l e , y 
noauiendo en Por tuga l memoria de l u -
gar que en tiempos antiguos fe aya l l a -
mado Monardo , por lo menos en la ve-
zindad de Ataoguia ,y hal lándola tan ef-
pre í ía de el de Bolardo,de quien tomo el 
nombre el V a l l e , es mas que probable 
que Eutrando e n t e n d i ó por el lo que d i -
x o d e el pueblo de M o n a r d o , y no por 
otro : porque es muy ordinario el trueco 
de letras en los nombres de cofas anti-
guas,nacido de las mudancas;qiie fuelen 
í iazcr los c í c r iu i cn te s ,que trasladan con 
poco cuy dado.Lfto quanto al nombre de 
M o n a r d o : quanto al de Ataoguiaes cofa 
cierta que elte pueblo e í B cerca d e l M o -
na í lc r io de nuettra Señora de P e ñ a F i r -
mcjaunque^omoqueda dichojel M o n a -
flerio el día de oyeae en el termino de 
Torres Vcdras . Pe ro en el t iempo de 
Entrando , quandono auia efte luga r , el 
masvez ino de los de nombre, era el de 
Ataoguia , y como mas conocido le dio á 
conocer por e l . Po rque es cftilo de H i f -
toriadores ,a t r ibuyr losMonafter ios de 
los De (icrtos á los Lugares grandes mas 
cercanos, aunque cften buena diftancia 
que el mefmo Eutrando dize, que fe edi , c 
íicó cerca de Cartagcnajy cftá deal l i tres ^ * 1 ^ 
leguas grandes,cafi otro tanto como P e , 
ña Firme eftade A t a o g u w . P o r la mefma 
r a z ó n el M onafterio de fan Pedro , de la 
O r d e n de fan Ben i to tan nombrado por 
los doziehtos Monges que padecieron 
martirio en el , fe llama de fan Pedro de 
C a r d e ñ a , n o obftante que eftá dos leguas 
de aquel lugár :pc»rque en el tiempo de ftt 
fundac ión era el pueblo mas cercano, aii 
que aora lo es la C i u d a d de Burgos que 
le fundó defpues de e l . D i z e pues Eu t rá -
g do que enfu t i cmpOjquefueen laErade 
970» a ñ o de el S e ñ o r de 93 2. e í l á u a n e n 
pie algunos veftigios de efte fanto Abad 
en los lugares ( efto es en los términos ) 
de M o n a r d o , y A t a ó g u i a : porque enton-
ces quedaua efte M o n a í t e r i o que oy l l a -
mamos de nueftra Señora de P e ñ a F i r m e , 
fundado por el fanto Abad el año de S^Oi 
y t a m b i é n el de fan L o r e n z o , que oyes 
Iglefia Par roquia l en el V a l l e de Bolar-
¿Oi entrambos lugares d e í i e r t o s , y cerca 
del mar,en que losReligiofos de la Orde 
hazian vida folitaria por todo e í l r cmo, 
fin tener otra comunicac ión que Icsvnos 
con los otros,que fue la caufí de poderfe 
conferuar entre los M o r o s jquando eran 
Señores de Efpaña : porque la a (pereza 
d é l o s fitios , y cftcrelidnd de l i s tierras 
los hazia no conocidos^ libres de vexa-
c ion . Deeftos dos Monaftcr ios el de fan 
Lorenzo fe acabo pot la r a z ó n que he-
mos alegado , y el de Acaoguia , o P e ñ a 
F i rme hn perfeuerado háfta oy ,por la mí 
fericordia de nueftro S e ñ o r , y en eftos a-
ños fe va edificando de nueuo: porque eí 
edificio viejo no obftante que reprefen-
taua vna grade y venerable ant igüedad^ 
era pobre y muy eftrecho * 
£>xe ay quien diga que fan Guilklmo 
esiuuo en esie Conuento ¿y qmen le 
atribuya fu fundación. 
ESTE Monafter io de P e ñ a F i r -
me hazen algunos fundación del 
g lo r ió lo f i n G u i l l e l m o , por los 
anos de 1 140.611 que el Santo í lorecio ,d í 
z iendo.quedc buclta de larorneria que 
luzo a Santiago,donde l ing io fu muerte, 
com J 
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como r Rrmán los Autores, cmbarcdnclo- A detmntes,fnh dcmordtt?r¿n<\c Tnfnamre* 
fe en Gal ic ia e n v n n a u i o , n j iquc lcco-" 
noci í flen los nauegantes, v ino a defem-
barrar en puerto nueuo cerca de efle l u -
o-nr , en que hal ló comodidad para ha* 
Zer penitencia , por fer tan f o l o y lexos 
de poblado , y fundó efte pobre M o n a f -
terio, ó como otros d ize Eremi tor io , ea 
quev iu io algunos a ñ o s . Pe ro n o h a l l ó 
cofa que lo prueuejni A u t o r antiguo que 
lo digajni de í lo ay otro fundamento mas 
que la t r ad ic ión c o m ú n que ló tiene afsi. 
Y a podria fer que quando fan G u i l l e l m o 
h i z o la romer ía áSan t i ago aportaíTe Jun-
to áe f t e Monaf t e r io , y eftuuieíTe algu-
nos dias en el aproucchandofe de la fole-
dad de el í i t io , y de el exemplo de fus R e 
l i g i o f o s . A f s i entienden otros l o que fe 
reza en los Ofic ios de las P r o ü i n c i a s de 
Frácia impreíTos en B u r g i s , a ñ o de 161 o* 
que auiendo cftado el Santo en lerufa-
lcn,fintiendofe inquietar por fus par ien-
tes que acudían áv i f í t a r los fantos luga-
res, fe embarcó otra v e z para E f p a ñ a , y 
boluio á vi í l tar el cuerpo de Santiago , y 
fe detuuopor aquella tierra algunos dias 
en compañ ia de ciertos fieruos de D i o s . 
Sui yif D é nimiam fuornm InfeÜationem U 
u e r t m r . P c v ó yo entiendo que c í O b i f p d 
Thcobaldo , y el Of ic io referido ( que fe 
t o m ó d e f u Hi f to r i a ) hablan de el t i em-
po que el Santo fe detuuo en la mefmal 
Ciudad de Sant iago, fin acordarfe deo-
tro lugar. 
§. I I I . 
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S i e í g l o r i o f o f a n ^ n c i r a d o es e l mep* 
mo que f a n J i fo tnrado que f l o r e c í a 
en U Orden de f i n Be mi o, o d i feren • 
te de el} y que nueftro J ^ t ú n a j J e n o 
de Tena. F i r m e en todo eucnio es m a i 
a m g u o que e l C ú n c t h ú Latefanenfe. 
HE DICHO todo e ñ o d e la fun-dación de e í t c M o n a f t e r i o deP^ na F i rme con la probabi l idad,y 
ver i f imil i tud que fufren materias tan re-
motas , y de que con dificultad fe fuelen 
de ícubr i r los r a í l r o s : porque no ignoro 
quefe puede pretencLer que el bienauen 
turado fan Anci rado fue de la O r d e n de 
fan Beni to . N o por llamarle Eutrando 
A b a B : conjetura ( como he dicho otra 
lie femiens,n4»igio Compoftdlam redijt,ybi Q vez ) dé poco ó n i n g ú n fundamento: fi-
muayitísifiitium fumpferaty acfartcíi Jaco, 
H Ecckfiam fumma deuotione yifitamt. Ibi 
íümapfé i píosqmfdam áUo^iamdmdcmora" 
tíisejj'ctynlttio ü l i c [ a n ñ < s conuerfationisO' 
áme¿ndtrcccfiit. M a s en eíle t iempo no 
cfla aueriguado que fan G u i l l e l m o fuef-
fc Fray le de nucllra Re l i g ión : porque 
muchos Autores í ien ten que aun defpueá 
de efla fegunda venida a Efpaíia ( en que 
no concuerdantodos) h i zo la peregr i -
nación al monte P í fano , en las partes de 
Tufdajdondc fe entiede que to rnó el há4 
bitojy afsi parece increy ble que efla v e z 
fundafle Monaft erio de la O r d e n . N i as 
probable es que 1c. hal ló fundado d o d e 
el tiempo de el gloriofo fan Anc i rado , y 
que efhrtjo en elalgunos dias , en compa 
fita de fus Rel igiofcsjcomo queda dicho»-
E l Obi fpo T h c o b a l d o , aunque no habla 
en íi? primera venida, tratando de efia fe 
gunda que h izo de ídc íe rufa len d ize , 
que Meando a Santiago fe demuo en 
compani;! de ciertas perfonas ixelj^iofas 
que le acogieron con caridad , y quede 
a}H boluio a Tufcia : .yiriíjHanuiú ihiapttd 
D 
no porque en la Religiffn de aquel g lo -
riofo Patriarca vuo vn fanto JVíartir l l a -
mado fan Meinardo i ó c o m o dizen S u -
rtí) ,y l u á n M o l a n p , Meinrado,de quiei i 
hazen mención el M a r t i r o l o g i o R o m a -
no ,a veyn tey vno de Henero , Sigiber-
to 4 $ m $ m i ó b l y el Cardenal G e f a r B a -
ronioc5y íi miramos fu vida ,que eferiue 
Lorenco Surio d , parece que concuerda Ord. S.Bene 
con el teftimonio de Eutrando : porque ditfi cA.¿jf¿ 
elbienauenturado fan .Meinvado fue A - cManyrol. 
lemán de nación , y como dize el M a r t i -
ro logio Romano , v iu io crt iFíancia en v-
na ís íeta quefe liamaua Augin , donde 
fan P i r m i n i o edificó vn Monaf ter io de 
el Orden de fan Benito , en que el Santo 
tomo c i habito , y defoaes aficionado a 
la vina E ran i t i c a ff r e c o c i ó tu vna fo -
iedad no lexos de el tygd T'..ígun'nf>,' 
donde fue muerto por vnos ladrones^ 
el año de 86o. que fue el quarto de eí 
R e y Ludouico Segundo , quarro E m -
perador de el Occidente^.Y .uuiquc E u -
trando pone la muerte de el g l o r i ó l o fan 
Ancirado el de 870. note pnedede aejui 
entender que fue otro , antes os de Cff t í 
V j que 
a Tn Chrbn'l 
b Lib, 5. de 
virts illufti 
11 Aanuar* 
d a n . de 
Henero i 
3 y4 Or'ijrén de los Fraylet Ermitaños 
q u c p ó r y c f r o deMgun cfcriuientc cCla A ensbárgo d e l a s c o n j e t u n s í i l e g a d a s n o U 
trocada la E r a , v que en lugar de la de 
898, que es la meíma que pone Sur io fc 
e íc r iu io la de 888.cofa ordinaria en femé 
íaacestraslric!os:porqiie parece dificulto-
foque en diez años de t iempo corteur-
r i e í T e n e n v n mefmo lugar dos Már t i r e s 
de v i d a , y profcfsion tan femejantcs , y 
Lih.i.Cotn do¿mar t i r i o s tan parecidos:antespode-
meñtariorü mos hszer el argumento de fan G e r o n i -
in cap. t^, mo,que prueua que Zacharias h i j o d e B á 
M á ñ b f i l . raquiasfueelhijo de elSacerdoteloyada: 
porque le mataron entre el T e m p l o y e l 
A l t a r : Cüm^jxcháñdm (dize) u m m í t s ) & 
Gccifionis conjentiat ^ ^ ¡ q u i t r m u s ¡quaré 
Baraclna d icát i {r f i l iuSi&non ioM<Í<ff V e r -
dad es, que Sigebertopone la muerte de 
fali Me in rado el a ñ o de S1) 6. pero efta 
variedad tampoco es confiderable: y con 
forme á eí la o p i n i ó n es ver i í imi l que de-
x o efte fanto Abad en Por tuga l el n o m -
bre de A taogu ia , en memoria de la Isla 
de A u g i a , dóde eftaua fu Mor taf te r io .Só 
loobfta que n i n g ú n A u t o r d i z e que fan 
M e i n r a d o vino á Efpíma, y Eutrando c e i 
tífica de fan Anci rado que v i n o , y v iu io 
cnPor tuga l^Tambien pone laí ief ta de 
fan Anci rado á quatro de Febrero , y la 
de fan Me in rado fe celebra á 2 1, de H e -
ne ro j índ i c io de'quefon do§Santos dif t i i i 
tos , D exando aparte la diferencia de los 
n o m b r e s ^ n que no q ü e r e m o s h a z e r prq 
fa:p.orqae no es tanta que no pueda aüe r 
nacido de error de a lgún efcr iu ienrc .Co 
moquiera que fea,es muy probable que 
c i M o n a í l c r i o de P e ñ a F i rme fue funda 
cidn de ían Ancirado Eremita , el qual íi 
e s d i í í i n t o de lan M c i n f a d o j pareceaucr 
fulo dé la Regla de fan A u g u ( l ¡ n , y íi es e l 
nicGno y no otro , tampoco tiene incon -
uenietc que ay^l fundado Monaf te r io de 
nueflro habito : porque el mefmo Sur io 
B 
fiíl imos pertinazmente) o r a í e a d i f e r e n . 
te fu p r inc ip io ,no puede caer debaxo de 
duda, que cfle MonaPceno es masanti . 
guoque el gran C o n c i l i o Lateranenfe, 
Porque aüque la cafa fue fiemprc pobre, 
y falta de poíTefsiones (caufa bailante pa 
ra no tener efcriturasantiguasjquando la 
R e l i g i ó n en aquellos tiempos fe acorda-
ra de atcforarlas) todania fe halla en fu 
A r c h i u o v n á anr iquifsima,otorgada en el 
año de el S e ñ o r d e i 22<$.onze defpaesde 
el C o n c i l i o Lateranenfe,y 29 .0 30. an-
tes de la vnion general, de que coila que 
elle Monafter io era ya antiguo. Porque 
la C á m a r a de Torres-Vedras leauiahe-
cho donac ión añosán t e s de cierta here» 
dad,que por eftar ]Cito á Otraquc lé qtjC, 
daua á la V i l l a fe la vino á dar táiiibien,y 
esneceflario que entre las dos donacio-
nes aya anido t iempo c o m p e t é t e t p o r q u e 
n i fe pudiera tratar con la V i l l a , que i n -
mediatamente h iz ie ra la vna tras la otra, 
n í es creyble de la poca codicia con que 
fíempre t ra tó n u e f t r a R e l i g i ó n eftasma-
terias, que no fe contentara con la prime 
ra donac ión fin pedir mas por muchos a-
ñ o s . Efta efcHtura efta reconocida en juy 
zioconc;raditorio,por auer mouido pley 
to al Conueto fobre vna de ellas hereda-
des^ que falio prefentando fu efcrimra, 
y en vi r tud de ella tuno fentencia en fa«» 
uor :y porque no es larga n i le faltan ma-
chas palabras ( raro milagro en tanta an-
t i g ü e d a d ) me ha parecido ponerla ala le-
tra. Noncrint VPitucrft prafentes litaras m-
fpefiuri>{jHOli{n&sPr(£tor}& A h a d í c S y & C o " 
filidrijae TunibmlSetenhus ¿ntSYrog&títmuf) 
dedimxí, & conesfíimus F r a t ñ GAibitinó S -
remitano Ordimsfmííi xAugujlini, & omiú-
bus alijs fratr ibusdi t í i Ordinis, tampfáftñ" 
tihtsrffiamfuturiStpYo tnandatOt&yaiuntá-
Gu0m' 
coní ie fuc] defdeqfe r e t i r o a l d e í i e r t o v i D teDomini loannis Goniij&lm i d l M é k m f i 
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uio en el haíla morir,fin bo lüc r a f u M ó 
náüer io^naí la q el AbadVva l tbe ro ,y los 
de mas Religiofos , oyda la fiima de fu 
muerte truxero a fu cafa las (antas R e l i -
quias. En c í l e t i é p o pudo fundar el M o -
i n í l e r i o de Peña F i r m e , ) u n t á d o confio-o 
E r t n i t a ñ o s d e S. A u g u ft i n , c o m o d i r e m o s 
del Abad Gual tero , q en aquella edad a-
caefe ia a cada paíTo.Pero ora fan A n c i r a -
do fea otro q fan Meinrado , y en cafo q 
1 o fe a, o r a a y a fi d o el F ñ d a d o r d e n u e í 1 ro 
Monaf ter io de P e ñ a F i rme ( en que fin 
Dommi Regis Port»gaít(e,&'Pe!a'¿ij Gondt' 
falm Tahclioms Domini liepis^llam hiveÁt-
tatem^uam habemus ia terntoriú dePen^tif 
we>qnt¡: dicnur Paul deMonadaros can* ottt-
nibui inr i íus , &pertinentijsfuis'.promittett* 
tesmuojtro Co»cilioy(]uQd non fecijjhit ,^6' 
que facerent contrddifUm domtiomM fflW 
non ya lerc t .úr qaott me ¡wr fe ,ñeque per ali-
qmm irnuife , nec yenire facerent, & 
promifemnt jnh hyppotheca omniv-M re' 
tum fuárum. Vude nos Prxtor, & ^^ud' 
d t í s , & C w f i í ' u ñ j de di ta as i & m 
de la Orden de fm 'A^uflm.Cap. XV7 / .§J//I .y V. 31 y 
¡ItSyabOccidete mare^b á f r i c o Pouoau] Ale 
ridiatiOyprOHt hahetnr cum terminis S. }*lid* 
ttijn iniusreitejlimonium adprecesditfvmw 
yirertm S. D.tsr ^ ¿ . i ^ p a b b r a s que ao fe 
leen yz)tampro il l is ,qt(ámp<o nü^iíconcec 
mus prádíHis fratribus perfetub prajtntts 
l i t teras f íg i l l i uoflri múnimine rcbemat. D a 
tum Tnmbtts Veteribus 11. Idus ^ Aprüisy 
J i r a i 2 6 4 . 0 t o r g 6 f e en l a E r a d e C e í a r 
de 1264. que fue el año de e l S e ñ o r de 
1226 .v!timo de el Pontif icado del Papa 
H o n o r i o I I I . que conf i rmó las R e l i g i o -
nes d é l o s g lo r io íbs Patriarcas fanto D a 
mingo ,y fan FrancifcOjy en que e l Sera* 
fice Padre murioé 
§. H i t , 
'Ponderafe U donamn de la Cámara de 
Torres-lfedrasyparafmeua. de Ja a» 
Ugmdad de nueHra eafa de Tena 
Firme» 
VESE en e í h donac ión m u y c k -rarnenteque mucho antes de ella _ morarían nue í l ro s Religiofos en ^ 
aquel M o n a í l e r i o : porque dize q la C á -
mara de Tor fcs -Vcdras tenia hecha otra 
donacio más antigua al rrieímo M o n a f t e ¿ 
r i o , de otra heredad que alindaua con t i -
ta de que aora le h i zo donación:DCÍIÍWWÍ 
ú alteram h m á l t a t e m ^ t u m habebamusin t¡> 
/« terr i tor io , qti£ cum tpfacQfiitwgitut. N o 
¿ halla memoria de el t iempo en que la 
S a i n a r a de TorresVedras dio efta p r i m é 
raheredad a lConuenrode P e ñ a F i r m e ^ 
pero hallanfe eferituras que mitcfiranfer 
mas antiguas que eíla : porque ya no fe 
puede k e r , y ellafe Ice co harta claridad^ 
íin perder mas que v ñas pocas palabras. ^ 
Y no tendria ver i í imi l i tud eftrecharel 
t iempo deefta primera donac ión , y el 
t, de la fundación de aouelConuento á los 
M 11. años qnc vuo dc iáe el C o n c i l i o L a -
. t e ranen íe iaüa la fecha de cíla eferitura, 
por las razones que hizirnos al fin de el 
^.pallado. D e qu? fe conuence que nue-
ílra R e l i g i ó n teniaConuentos antes de 
aquel gran Conc i l io jquc la lg lc í ia no pu 
, do ignora r . Porque era impofs iblcque 
í i endo eíle de P e ñ a Fi rme tan conocido 
qlos lugares de la Comarca le haziá do-
eílos examinarlos infHtutos que fe pro* 
feílan en ella (mayormenre en iqml t i c -
p o eti que les eftauan í a g e t o s tollos ios 
M o n a í í e r í o s ) n o f e podria pretender que 
¡l nneflros Re i ig io ío s L i z i c i o a l l i vit inhrc 
mirica,{lii q co íb l fe de ella íii a l o s O b i f -
pos de Lisboa ,n i á l o s Nuc ios deEfpaíia» 
n i aun á l o s P o n t i r i c c s RomanoSiq con e l 
cuydado q t i e n e ñ deprommlcr e í b i é de 
ía í g l c i l a j p r o c u r a í i e m p r e infoírnarfe de 
todo lo q en ella ay .Mayormente q quan 
-do ella efrritura íe o t o r g ó eílalia nue í l r a 
O r d e n eí ledida por él mundo:porque en 
ella fe n ó m b r a l a O r d e n de Ermi t años de 
fan A u g u í U n como Re l ig ión vniuerfnlj 
,que mudaualos Frayles de vnoá C o n u e n 
los á otros:porque prcfupooe que íe yufi 
fucediendo los conuentuales5y idosvuos 
v e n í a n otros én fu lugar , quandodiz< 
B 
Deditnus & concefíimiiS fratn Gaibiúno E * 
remitano Ordmisfanfii 4»guji ihi , & o&ni~ 
hnsaiijs Fratribuí ditii Ordmu> taw piafem 
tibHS,qHamfíimris. L u e g o no puede que-
dar color para negarnos que antes de a-
quel g:ran C o n c i l j o tenia ta IgieGa dado 
nueftro inftituto por Euanoelico. , ora 
porefpreíTa a p r o b a c i ó n , ora p o r v n c o n -
fentimientotacitOjCon que p e r m i t i ó nue 
í l ro s Conuentos , c o a í t a n d o l e de fu mo-
do de v i u i r , y dexandole paí lar adelante, 
IVe el Comento dé fan ^ Ü d f e s de Bnr-
gos.dela Orden de Brnnict 'nos de nue 
j}ro Tadre S. ^'ugujl^hy de¡u gran 
detfnítguedad* 
ESTE M o n a í í c r i o d e P e ñ a F i r -
mefefigue en an t igüedad nuef-
j ^ t r o Conuen to de f i n A n d r é s de 
b u r g o s , edificado extra muros de aque-
lla C iud . id , y llamado comunmente fari 
A u g u ü i n , el qual lín Image de-duda es 
mas antiguo que el C o n c i l i o Latcranen-
fejcomo coiuiclla el Padre A z o r e n eíl:as L i h . \ í \ t a p \ 
palabras:f íx yctujhjliMi$item,zv' certifii- l5-2>5' 
mis HÍSHÍ Ordtms monumentis appareteius 
nountilli Ceenoita ante Intincentutrn Ter-
tinmfutjjefitndata^ti Londtnenie ta . A u -
gltUyUJino 1 (ifyiin HifpantA Burgenje.atmó 
114^. &Salmanticenje,4nrio 1202. V e r -
dad i 
3U? Ortgén de los Fray les Ermitaños 
dad es que en l n que d lzc de nueftro C 6 
uc iuo d - Salamanca no acierta t á t o : p o r -
que en hecho de verdad no es ta antiguo 
como el C o n c i l i o La te ránenfe .S i bien el 
Tu Chroako O b i í p o S ign ino ,a quicrt figuio el Padre. 
Ordin. fnl. A z o r , pone fu fundaeion en el mefmo a-
i - j .pag.n ñ o . P e r o entrambos fe e n g a ñ a r o n en el 
de la confagracion de la Iglcfia , qac es 
mas antigua que cí Conuento : porque 
fue pr imero Par roqu ia l llamadafan P e -
dro,confagrada por el Ó b i f p o don G o n -
zalo el año de i l o i . y algunos defpucs fe 
dio á la O r d e n que edificó fuMonaf t e r ió 
arrimado ala Iglefia antigua,y por valer 
fe de lo edificado le labró l leno de efeon-
ees, y viages, gran defefto en ley de A r -
quiteftura . D e efta cónfagfacíori de la I -
gleíia de fan Pedro,que aora es de el M d 
nafterio de fan A u g u l l i ñ , ay eípreíTo te-« 
ftimonío en la n m c de la capilla de S. L d 
ren(jo de la mefma Iglefia , entre las do* 
capillas de nuefira S e ñ o r a , y f i nNico l a s i 
encima de v n C o n f e í T o n a r i o , cíonde eí tá 
i nco rpo radá vnn piedra muy antigua c6 
vnas letras htfrt claras y legibles q ^iz^» 
QVARTO Í D v s M Á i i DOMINVS 
F p l S C O P V S p V N D I S Á L W S C o N -
SECRAVITHANC E c C L l S I A M S A N 
CTI P ETRI A POSTO LI , J i R A 1240, 
Q j e f a e a ñ o d e i 202. T á p o c o acierta en 
p o n e r la fundación dé nueftro G o n u é t o 
d e B u r g o s , e n e l a ñ o i 149. porque es mií 
chomasantiguo , y lo que mejor prueua 
fu grande a n t i g ü e d a d , e s , q u e no ay eferi-
tura n i memoria c ie r t áde e l t i é p o en qye 
v i n o á el la imagen del fanto C r u c i ñ x o , 
tan nombrado por el m ü n d o , p o r í o 9 mu-
chos milagros que nuef í ro S e ñ o r ha he-
cho y hazc cada dia por la dcuocion que 
tiene cón ella los F ie les .La memoria mas 
antigua que h ¡llamos de e f t e M o n a í t e r i o 
es deí tiempo de el R e y don Fernando el 
L queconforme a la cuenta d e G a r i b a y 
enero en e l Reyno a ñ o d e 1034. y m u r i ó 
en el cié 1 o^o.porque reynando elle Rey* 
faedeflerrado el g lor io íoTanto D o m i n -
go de Silos del V i o n a í l e r i o d e fan M i l l a 
de 11 C o g jlla en que eftaua, y era A b a d , 
po r no confentir en cierra injufiicia,y v i 
n iend fe a tierra de Uurgos , y hallando 
cí le v lonader io de Ermi taños defan A u 
guf i in f«cr 1.1 Í la C i u d i d , h i z o vna cafita 
junto á el ,p 'ra gozar de la conuerfacion 
d é l o s Ke l ig io fosq ic en el eflauan , y en 
f u c o m p a ñ i a , y v e z i n d a d v i u i o todo el 
A t i é p o que cfluuo d c í l e r r a d o . M a s como 
los M o r o s de l l r uye í l en e l M o n a ü e r i o de 
fan Seba'Han de la O r d e n de ían Benito, 
que eftaua ocho leguas de la Ciudad de 
Burgos ,y no lexos de la vi l la de Couarru 
uias,el R e y don F e r n á d o conocida fu vir 
tud,y fant ídad le mando que fuefle a ree-
dificarlo , E l Santo fue,y fe quedo en el 
po r A b a d muchos años ,en que refphnde 
c ió con grandes milagros . y m u r i ó el de 
J073 .y fue fepultado en «1 mefmoMona 
ftcrio,y en la cafita en que el Santo viuio 
Junto al nuefl:ro,en el barrio llamadoSe-
mellad,fe ed i f i có ,muer to e l , vna Ermita zCen/ía i 
q harta aora fe llama S. D o m i n g o de S i - vn priuul 
í o s . y fue defpues confagrada por donGo ¿f» del üf; 
^alo O b i f p o deOcajdonde entonces efta d o n ^ n c h i 
«a lá S i l l a Epifcopal ^ u e aora ef tácnla el,llll'f1' 
en Vs. C i u d a d de Burgos .Hal lanfe el dia de oy ila¿9¡¡. 
memorias de la hab i tac ión que hizo eftc ¿e ^ 
Santo) unto á nucOtroConuento de S . A n hrero añi 
dres de 3 q u e l l a C i ü d a d , e n la vida deí mef de aj*. 
moSanto ,y c n l a H i f t o r i a que ay de el eri 
el Monaf t e r io en que efta fu fmto cuer-
po , que aora por fu reuerencia fe llama 
fanto D o m i n g o de Si los ,y en e l l ib rodc 
los milagros oel fanto C r u c i f i x o de Bur« i,p,caf.ú 
gos. P e r o mas adelante hallamos otrame 
moria y eferituras de mayor claridad, de 
C que conf ía la m ^ c h a a n t i g ü e d a d deftefa* 
grado Monaf ter io : porque en el año de 
1179,en q fue elefto en O b i f p o deCuen 
ca el gloriofo fan l u í tan, fegiindo Prela»-
do de aquella fanta Iglefia,ya el Monafic 
r io era muy antiguo,como afirma Eíleua 
de Gar ibay ,en el l i b . 1 2.capit,21 .en que 
tiene eftas palabras.Fue fan l u í i a n riatu-»» 
ral de Burgosjdonde cómo en patria fuyr » 
h a b i t ó l a mayor parte de fus dias, ocupa- » 
dofe en ambas vidas, Af t iua ,yContempla »« 
t iua . Siempre e n f e ñ ó c o n grande heruor » 
de cfpi r i tu la palabra de D i o s , no foloa ,» 
los ChrÍ f i i anos ,mas aun h los M o r o s que ,> 
D entre ellos habitauan,fiando la ordinaria ,> 
conuerfacionfuya con los Re l ig io fosbr ,1 
mi taños de la O r d é de fan Augu íHn .dc l » 
m o n a í l e r i o de aquella C i u d a d , dóde efta >» 
el fantoCrucifix:o,en cuyo A l t a r , q u c á l a »» 
fazon era capilla mayor , acoftumbraua >» 
cada dia celebrar M i d a , con tanta deuo- » 
c ion,qi ie todos losoyentcsfeadmirauan »> 
dando gracias a lSeñor .Hra fuhabitacio y »» 
domic i l i o jiito al meírno Monafterio en « 
vna p e q u e ñ a rafa,y paila dos algunosdias n 
difcurri i í diuerfos pueblos , y P rou in - »» 
cias 
3 i 7 De la Orden de fmzAumflm.CafsXVlI. ^ V L 
• . ^ E f o í V ^ i Tirccli ixndo h palabra de A por nqiie]ReIigíófoMercnc1er,cn la caxa 
gfij i¿ | eila í a i o n fucedicndo la muerte que venía por el margue luego trsydo al „ cías 
" dc lOb i rpo don íuán ,£ l R e y D . A l o n í o cj 
" dias ania cenia noucia '; las lctras,y fan-
" ridad d e ü m í n l i a n j c h i zo bufear y crear 
" por O b i í p o de l a lg l e í l a de Cuenca, P o n 
" t iücádo cki la Si l la de fan P e d r o , e l P a p a 
'* Alcxandro I I T . í í endo elfanto O b i f p o 
' d e e d a d d e 4 i . a ñ o s . H a í l : a a q u i fonpala-
bras de Gar iba i ,y hablado del Tanto C r u -
c i f ixoque eftá en aquel Re l ig io f i í s imo 
Conuento con ocafion de el gloriofo fan 
l u l i a n buelue á dez i r . E l gloriofo P re l a -
" do fan l u l i a n auiendonos hdo ocaíio pa-
35 ra hablar en eíle lugar de el fanto C r o c i f i 
" x o del M o n a í l e r i o de fanAuguft in,ci iya 
" inuencion fiendo, á lo que es ver i í ími l y 
" probable mas antigua que ellos t iempos, 
l io sé porque algunos Autores la fcñalan 
e n l o s d c e l R c y D . A l o n f o e l X I I . N a c i o 
é ñ c yerro de la equraocacion de los nom 
bres Alonfos ,pareciendoles que cu lo s 
tiempos deVDozenofue l a inuencion,a-
ú i e n d o en t éd ido q en el de a lgü R e y l l a -
mado Alonfo lo fue, co fer fu a n t i g ü e d a d 
aun anterior a cftos dias, puerto cafo que 
no fe fepa el t iempo , y a ñ o cierto en que 
la fanta inuencion fucedio,bafta confiar-
nos que es vna de las cofas de masdeuo-
cion que ay en losReynos de Efpaña .Lo 
dicho es de G a r i b a y . Y la caíita en que el 
Santo viuia eftaua í u n t o á l a c a p i l k d e e l 
fanto Crucifíxo,)^ í unto t ambién a la E r -
mita en que v iu io fanto D o m i n g o de S i -
los,) ' clcípuesfue aquella cafíta dedicada 
enErmitajque fe l l amó fan lulian,de que 
aun el día de oy ay memoria iunto a la 
huerta del ConuentOj nbobftante que la 
Ermi ta efta cayda. S igue íe de lo que he-
mos referido,que por el t iempo dciPapa 
Alexandro I I I . que fue eieóto el año dé 
11 -Y'1 eftaua en el Conuento de ían A u 
guftiu de Burgos la fanta imagen , en cu-
y o Al ta r , que tncoecs era C a p i l l a mayor 
delMonai1:cr io ,ceirbraua el g lo r ió lo S, -pv 
l u l i á . Y no puede auer duda en q el M o -
n a í l c n o de los Í:rmicaños de fan Auguf -
t i n , í undado cu aquel lagar y fití8,'ék aun 
mas antiguo que lafagrada inuencion: 
porque como comía de vna tradicio'n 
cert ihima , de cuyo pr inc ip io no fe ha-
lla memoria , y lo eferiue e l O b i l p o de 
Sebaftia don Rodr igo , d quien cita el l i -
b rode los Mi lag ros pdmera parte,cnp.2 
guando el fanto Crucifij^Q fue hallado 
Conuento de nueftros E r m i t a ñ o s de f m 
A n d r é s de Burgos , y entregado a cinco 
Fraylcs que en el auia . A afsi lo dizen v -
Hos letreros que eftan en la quadra antes 
del clauflro del fanroCruci t ixo,que es la 
pr imera pie^a por donde fe ciiLraa íu C a 
p i l l a inmediata á los portales . E í t a n e n 
cfta quadra vnas pinturas anciquifsimas, 
ydebaxo de ellas fiete letreros, vno en 
Gr iego ,o t ro en La t ín , otro en Ca í l e l l a -
nOjOtro en F rancés , otro en P o r t u g u é s , 
otro en V i z c a y n o , o t f o enFlamenco,quc 
parece auer í idolas naciones que yua en 
la Ñ a u e que defeubrio la caxa en que ve 
B n ia la fantalmagen.Las letras fon tan an-
tiguas que aJgunasno fe pueden leer con 
ninguna dil igencia.Las LaL-inas,yPortu-
guefas que fe leen mejor,aunque no ente 
ramente me ha parecido poner aqui . 
E l letrero La t ino d i z e . 
In Mari fantjttm Crucifixurn Ínucmt3 
trntllum qmnqite Religiofis Diui Augujlini 
tune ibi exisUntibus pamjnm crat 
E l ^ r t u g u e s d i z e . 
*AchQu a>j^ cr a imagen fan-
to Crudfixo qupifiaefiUcdpcUdecfteglaH-
Q JhoeoaeítaaHftHe Kehgiaf U$L*¡fims 
qmaqm mor ana» enynaErmtda. 
D e manera,que' la fundación del M o n a f -
terio de fan A n d r é s de Burgos, de la O r -
den de Fraylcs E rmi t años de N . P . S . A u -
guiBn,es mucho mas antigua de lo que el 
Padre A z o r a l c a n z ó . P e r o quando lea de 
elmefmo año en que el la pufo, nos baila 
para que quede anterior al C o n c i l i o L a -
te r.in enfe:porque la pone en el año 1140 
y el C o n c i l i o fe celebro el de 11 i fefea 
t a y í e y s a ñ o s d e í p u e s . 
§. IT/, 
2)e U antigüedad de nueílrojtfonafte-* 
no de S Engrana de Carauajales. 
011 i \ mcfmo tiempo de la funda 
cion de fan Andrés de B u r g o s , ó 
por lo menos en los ;uio.s del R e y 
Uuu Fernando el P r imero , quando í u c e -
dio el dc l l i t r r o de fanto D o m i n g o de S i -
los,eilaua ya editicado n u t i h o M o n a l i e - i 
r io de l a n u Engracia de la V i l l a de Cara 
3*8 ^ Origen de los Frayles Ermitaños 
Á uainks en el valle abAxo en la E rmi t a de 
fantíl Engracia, que l lama el Monafter io 
v i e jo .Viu ian en el l o s F r a y l e s E r m i t a ñ o s 
( i enue í t r o Padre fan A ü g u í l i n ,quai ido 
la glóriofa v i rgen fanta Engrac ia ,Por tu -
guefa de nacion,y no menos que la deZa 
rago^a, íuftre y glor ia de fu tierra,confa-
gro con fu fangre aquel d i r t r i to , / teftifi-
có con la conftancia defu muertCjquanto 
vale en los ojos deDios vna alma l imp ia , 
dedicada áfu feruicio , po r voto de cafti-
dad. Fue efta Santa natural de el terri to-
r io Bracarenfe,aunque algunos la hazen 
deVada joz , y auiendola prometido fus 
padresencafamiento(nofefabe íí á ef-
pofo M o r o , 6 Chrif l iano-.porqueenton-
ces eftauan los M o r o s apoderados d é l a 
t i e r ra ) ella quefeauia ofrecido á D i o s 
por voto deca í l i dad perpetua, v ino hu-
yendo de fü efpofo á las tierras de C a r t i -
l l a . Enojado y rabiofd el de la burla que á 
fu parecer le hazia la Santa , f a l iocomo 
l eón irri tado en fubufca,y e n c o n t r ó l a erl 
los montes de Carauajales,junto á L e ó n , 
y a l l i le co r tó la cabe^a,sy Üeuandoía por 
trofeo de fu v i tor ia ,y infígnia de fu ind ig 
nac ión ía echó en vri 'Lago , donde fue 
hallada ^ o r mi lagro ,y licuada a la Iglefia 
M a y o r de Vada joz . C o m o efto acaeció 
cerca de nuéf t ro M o n a f í e r i o , l o s R e l i g i o 
fos de el fueron ábüfcar fufanto cuerpo, 
ha l l á ron lo fin cabe^a,y l l eüa ron lo a fu I -
glcGa a enterrar .Ef tui io . í t iuchos años eí^ 
t é Monaf te r io en aquel lugar antes que 
fe pob ía í l e ía V i l l a de Carauajales,y def-
pues de poblada, los vezinos de ella t ru -
x c r o n el Conuento a la p o b l a c i ó n , y l ee -
di í icaron la cafa en que aorá cftá c o n e í 
mc í rno t i tulo de fanta Engracia,quedan-
do la Ermita y í i t io de el Monaf ter io vie: 
jo debaxo de la d i ípd í ic ion de el P r i o r . 
Conferuafe baila el dia de oy aqueí ía E r -
mita , para memoria de la fanta V i r g e n , 
puefto que todo lo demás de e l M o n a í l e 
r io viejo efta cí iydo.El Retablo que tiene 
la Ermi ta defeubre toda efta hiftoria:por 
que e n v n o de los payneles efta pintada 
l a í a n t a V i r g e n haziendo oración entre 
vnos montes, y en otro como vino el ef-
pofo,y le co r tó la cabera,y en otro como 
los fieles l i a z i anvn honrofo a c o m p a ñ a -
m i c t o a l fanto cuerpo defeabe^ado, y los 
Frayles de nueftro habito le l leuauana la 
fcpultura, aunque por la demafiada ant i -
g ü e d a d no fe diuifan ya las figuras, fino 
B 
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con grande trabajo.De todo l o dicho co-
ftaua por vna eferitura antiquifsima del 
mefmo Monaf ter io , que rontenia el titu 
lo de la jurifdiccion temporal que el C o -
ü e n t o tuuo dellugardeliMonafterio v ie -
j o ^ de algunas tierras a la redonda , que 
le dieron pcrfonaS deuotaSjpor reueren-
c iade la Santa,y pretendiendolosCodes 
de Alúa deLifte efta jurifdiccion.por cf, 
tar en medio de las fuyas, fue neceíTacio 
prefentarlaen j u y z i o . P e r o d e í p u e s fe 
dio á aquellos S e ñ o r e s , p o r l a infignedo 
tacion con qhan recompenfado al C o n -
uento la perdida de la jurifdiccion tépo* 
ral q tenia en aquella tierra . S i bie íieprc 
nos Quedará laftima de auer perdido efta 
cfcr i tura:porqno nos q u e d ó de ellatraf. 
ladomo obftáte que lo q fe haperdido eji 
Caf t i l la ha coferüado D i o s en Portugal , 
para que en n i n g ú n tiepo fe fépulte vna 
Hif tor ia tanpiadofa .Hal lafe en el Arch i 
uo de la fanta Iglefia de B r a g a , en e l l i b . 
i .que llaman de la P r imac ía , vn teftimo-
niojde que fe prucua lo q hemos dicho: 
porque tratandofe en el de Benigno,y de 
fan Á u s b e r t o A r ^ o b i f p o de aquella fama 
Iglefia en t iempo de los M o r o s , y habla-
do de lagloriofa fanta Engracia , de q allí 
fe haze menc ión por auer fidodelrerrito 
r io Bracaréfe ,fe pone eftas palabras. Efta 
Santa fue huyendo de fu patria haftalos 
M o n t e s deCarauajalcs junto deLeon,do 
de fue martirizada , y a l l i a y vna Iglefia 
intitulada afsi,y dedicada a honra déla Sá 
ta,donde vuo antiguamente Frayles A u -
guftinos.que v iu iá vida eremitica,y def-
puesfepalfaron al lugar de Carauajales, 
donde hiz ieron vn pobre Coni iento ,y la 
fobrediclia Iglefia efta en p ie , aunque la 
cafa de los Frayles efta ya cay da. E l la me 
moria efta en el A r c h i u o de Braga , en el 
l i b ro de la P r i m a c í a , e n que también fe re 
fierc vna carta de vnRel ig iofo de laOrdc 
de fan Benito , que cuenta la Hif tor ia de 
la mefma manera:para q c o n dos tc í l igos 
conteftes, y mayores de toda excepc ión 
fe reftaure la perdida de nueftra eferitu-
ra,que no podemos negar que ha fidogra 
d e . Porque con ella fe nos ha y do délas 
manos el año de aquella fundacio que no 
podemos feñalar ,c5 certeza,fi bié fe fabe 
que el martirio de fantaEngracia,qhallo 
c lMonaf ter io ya fundado,fue en el tiem-
po en que Efpaña eftaua en poder de los 
M o r o s . ota 2 cjM 
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la fundación del Qonuento de Listíkty de fu grande antigüedad. 
ABIDO es que el Rey don 
Al fonfoEnr iquez Lele P o r -
tugal coqinf tó ln m á y o r p a r 
te de el Rey no, y fe lo qui to 
á losMoros^y entre otras c iu 
dades que les g a n ó fuevna 
la de Lisboa .Para eftascoquiflas, y guer 
ras que Te hazi^n en Efpaña contra los I n 
fieles fe comnouiaii muchos Señore s de 
Francia-.Flandres, Inglaterra, y A lema-
nia,que con ze lo de la honra de D i o s ve -
nían a ayudar á nueftros Reyes , como fe 
ñeros a fu fierra, y el Rey h i z o P r i o r del 
Moná f t c r i o á vn C a n ó n i g o e f í r ange ro 
llamado D v M E R,el qual acabo de pocos 
años fe fuetambien par?, fu patr ia .Por l o 
qual el Rey embió al A lona í l c r i o d e l V a -
ñ o , q u é c$;dé laQrden de la Sobrepe l l i z , 
p o r v n C a n ó n i g o que fe llamaua G V,D I-
ñ o , y h izo lo P r i o r de el M o n a f t e r i o j c l 
qualalcabo fueObifpodcLamego, ) ' def-
pues pufo otro fegundo P r i o r llamado *« 
don M c n d o . Hafta aqui e$ de la C r ó n i c a 
de el R e y don Al fon ío i i n r i q u e z , por las 
da de Gualtero , y los quatro Frayles que 
llama fus c o m p a ñ e r o s , 
¡(ehciúnqfie haT¿m¿Autor lldmédo 
Ota rde U>emda d d ^ h a d Óuahe-
roy delacaufipojrjaefe holmo. 
\J R otras poco díf(c,rentes .cuenta 
íia'la en lasHif tor iasde eftasconquiftas. „ mefmas palabras con que rctierc la v e n i -
Y afsi refiere la C r ó n i c a deJ R e y don A l -
fonfo Enr iquez ,que fe guarda erí la T o r -
re de Lisboa en el cap.34.que en al t i em-
po que eftc R e y t o m ó á Sintra apa rec ió 
vna flota en el mar de 180. velas que v e -
nían de Alemania5tMncia, y Inglaterra 
á ayudarle en la guerra que haz ía contra 
los M o r o s : y venia én ella muchos y gra-
des Señores , con cuya ayuda el R ey p u -
do tomar á L i s b o a . A e í l ó s P r i n c i p e s aco-
pañauan Religiofps de lasOrdcnes que 
auia enaquellas tierras, como aora feaco 
í lumbra en las armadas qucfalen d é l o s 
Reynos Chnft ianos , en que los S e ñ o r e s 
lleuanfus Confeflbres por la mayor par-
te^lcl igiofosjy otros van porCapellanes 
del exerc i to , para admini í l ra r los fantos 
Sacramentos á los Soldados. Entre otros 
refiére la dicha C r ó n i c a en el capit. 40 . 
'» Que venia v n F r a y l c Flamenco llamado 
" Gualtero5de que el Rey don Al fonfo t u -
» uo noticia , y de otros quatro copa ñeros 
»» fuyos que ven ían á bufear donde fundar 
vn M o n a í l e r i o d c fu O r d e n , y teniendo 
efta Hif tor iá vn l ib ro P o r t u g u é s , 
que efta en el Ar|CbiuodeI mefmo 
Monaf ter io de fan Vicente , y a n d a i ñ i -
p r e í l b eo nombre de yn A'utor llamado í 
O T A , y coiderido fielmente con el o r i -
ginal de mano, dize en el cap. 1 3. Y def-
pues ele todo eftojquerienclo el Rey orde " 
nar corno c\ dicho Monaf ter io (efto es el " 
de fan V M.eaic ) vuíe í lc de fer feruido , y ?l 
gouernado a feruicio de D i o s celebrado- *i 
íe en el el fie r iñe io de el A l t a r jquefia po ** 
ner en el Capellanes de fanta vida , para ?» 
r e g i m i e n t ó de el dicho M o n a í i e r i o , y cf- »> 
tando el Rey con efte cuy dado l l e g ó á »» 
s» ya el Rey edificado el que fe llama fan Q L i sboa vn Abad hombre bueno,teniapor » 
»> Vicente de afuera,y e í l ando para poner 
9> C l é r igos en e l , entendidalaprofcfsiodc 
>» Gualtero , y fus coñapañeros los m a n d ó 
ÍJ llamar,)' les ofreció c lMonafter io ,por pa 
recerle que era apropohLo parala vida q 
55 profcíraua,y ellos íc aceptaron, y fe fue-
>J ron luego u v i u i r l c . DeíTeaua Gual tero 
i» que efte Monafterio de fan Vicente tro-
»> cara el titulo de fu inuocacio, y fe le die-
3> ra el de fu Orden ,y que el R e y no tuuie-
ÍJ ra en e l M o n a í l e r i o algu poder efpecínl. 
»• ^ ' o l o q u i í o e l R e y confentir,)' Gual tero 
V malfatiifccho f c b o í u i o c o n fuscomoa-
nombre Gualtero,era Flamenco , y t raía »* 
configo quatro Fray les de fu O r d e n , y 3> 
yenia a ella tierra a bufear lugar con - » 
ueniente en c|ue vna C o n freirá- »» 
cion de Frdyles para f e ru i c íode Dios3y >» 
q u a n d o e l R c y fupo del holgofe mucho, >l 
y mandó le llamar. Añade luego como el »> 
R e y pulo a efte Abad con los Fray les fus 
compañeros en el M o n n Ü e n o de lan V i -
cente, y l i s mercedes que les h i zo . Y en 
el cap. 1 V- refiere la buelta del A b a d pa-
ra fu tierra , y tratando de los Prelados q 
tuuo el Monaf ter io clt" Hm Vicente d ize 
3 l O Orlién de los Fray les Ermitaños 
3 > 
nCsiiIil pr imer C l é r i g o de MiíTa q el R e y náf ter io a la jurifdic 
cion defu Orden v 
pufo en el dicho Mpftaftcrio fue R o á d o , bo que fe Ihmailc de, el nouibre de ellá 
el fegundo I c i a , de linage de los It lgiC-
fesjel tercero fue GelerinOjtambie de na-
ción de losInglcTes. ,quefue M o n g c , y 
nuiendo el R e y ordenado en que formá 
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J< eftosClcrigos vuieflende cantar,y feruir 
„ en el dicho M o n a í l c n o , v i n o á el po rP rc 
„ Indo el A b a d G u a l t e r o , de que ya queda 
h^cha méci6)y hecho Prelado de l , como 
v dicho es, qui í ie rá cjue el dicho Monaf t c -
ríorfucra de la O rden de que el era F ray -
le ,y que los Reyes no t u u i e í t e n en el tari 
eípeciciljunTdíccí or í ,como ten ían p o r a -
ucrle fundado , y dotado por fu cámara . 
Y viedo el R e y que el dicho Monaf te r io 
que el hiziera para í í , y dotara.por fu ca-
mara,el Abad Gual tero quer ía que fueíTií 
fúge tó a la )urifdiccion,y O r d e n de d ó d e 
el era F r a y l e » y cuyo habito traía , no 1c: 
qu í fo otorgar n i cofentir otra cofa, faluo 
efto. Q u e el dicho^Monafteno co toda fu 
d o t a c i ó n , afsi como,,ello auia fundado, y 
ordenado fueiTe para í ie rapre f u y o » y de 
fu cámara ,y Je todos los Reyes q vinief-
fen defpues deÜYenfbnces v iendo G u a l 
terojque la i n t e n c i ó n y vo luntaddelR ey 
era que afsi fneíTetodolo que auia hecho, 
y ordenado de iy icho Monaf ter io ,y q no 
le podía defuíat* efe allí , faliofe del dicho 
Moiiaf l :er io,y fu eíTe para fu tierra de do-
de auia venido, y v i édo el R e y q el A b a d 
Gual tero fe auia ydo y dexado eí M o n a -
ftcriOihizo P r i o r del á v r t C a n ó n i g o , q u e 
era de otra t ierra, y tenia por nobre Da* 
u i d : eftePrior min i f l ró en el d i c h o M o n a 
í l e r io y dentro de pocos años fe fue t á m -
ara fu pat r ia . 
$. / / . 
nn concuerda en todo la relaaon 
de O í a con la Crónica de el tféydon 
.Alfonfo Enrique^ 
S T A es la relación de Ota ,q nó co 
tiiene en todo con la C r ó n i c a del 
/Rey do A I f o n f o E n r i q u e z ; p o r q u é 
eíta d i z c , que Gual tero feboluio con fus 
c o m p a ñ e r o s , y O t a no dize que fe fueron 
los compañcros j f ino folo el Abad . I t e t í 
l a C roñica da por cania de la ida de G u a l 
tero no auercofentido el Rey,que el M o 
naflerio de fan Vicente fe Uamaílc del t i -
tulo de fu O r d e n , y O t a d ize que la pre-
t cn í i on de Gual te ro era fomc^er el M o -
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P i f i e r e n mas,en que Ota HaipaaGualte^ 
ro A b a d antes y defpues quefuefTe Pre^ 
lado del M o n a í l e r i o de fan Vicente , y Ia 
C rón i ca en la venida le llama Frayle,y en 
la Prelacia P r io r .E í l a s d i fe renc iasnófon 
inuy fuftanciales confiderado eí intento 
de los dos Autores , y t ienen muy defcU_ 
bier ta la caufa de que nacieron, y el ori»í 
nal con que fe podr ian enmendar,que es 
v n l i b r o an t iqui fs imó de mano , eferito 
en lengua Lat ina , que eftá en el Archiuo 
de el Mohafterio de fan V i c e n t e ^ b don-
de entrambos trasladaran efta Hií íoria 
no reparando en algunas mudanzas, que 
alas cofas de el Reyno que eferiuian im-
portauanpoco , y paranuer t roaíTl impto 
fon de mucha co í iderac ion . Porque ni 3 
Vn A u t o r n i el otro declaran de que ordS 
era efte Frayle Gua l te ro , que la Crónica 
llama P r i o r , y O t a Abad de fan Vicente, 
n i íi los c o m p a ñ e r o s de que entrábos ha-
z e n menc ión eran de la Orden de Gual-
tero ,© de otra. P í w q u e e n aquel tiempo 
(como hemos dicho) ven ían muchos Rer 
l igiofos en compañ ía de los Señores que 
fe mouian a ayudar a los Reyes de Efpa-
ña , y cada vno traía configo de las Rel i -
giones c] auia en fu t i e r ra .Y eneftemef-
mo Monar ter io de fanVicente dize Ota, 
que antes de Gualtero e í luuiero algunos 
otros eftrangeros, y el vno dellos Moge 
j i n g l e s de nac ió .La tradicio esqueGuaí 
tero,y los Frayles que venían en fu cora 
pañia>eran E rmi t años de fan AugufHn, y 
traefe por ella vna eferitura antiquifsi-
ma,que el P . F . l u á n de fan lofephtema 
entre fiis papeles,quando eferiuia laHif-
tor ia de la O r d e n , y el Señor Ar^obifpo 
don A l e x o certifica auer leydo muchas 
v é z e s . N o hablaua efia en Gualtero (que 
fe deue mucho aduertir para lo que dire-
mos adclate) fino en los compañeros quc 
v in ieron con el de Flandres, y dezin afsi. 
Defpues q el l l ey don AlfonfoEnríqueZ 
fe de íauino con los Fraylcs que vinieron 
de Flandres, de t e rmína ro de boíucrfepa 
ra fus tierras,mas los moradores de laCíu 
dad teniendo denoc ioncon c l l o s ^ c o l i 1 
habito les ofrericron vna morada en lo 
ma s alto . y apai t;ul(> de la C iudad , en e 
ot e ro de (r e n i e d c 1 (: a i 1 i l l o : p or qu e cII(js 
«Ir/ ian (|uc auía'n deviuirapartados v¿ 
C i u d a d , C o n c l l o lundarouvnalglc l inni 
de la Orden de fáft AugHÍlin.Cap.XVJIIS.lII. 
de la banda del Ñ o r - A modo feruaui^Jpemis de die in diem m h i dejli 
nari aDeo hommem honum,cuffecuré rtpme 
eius committerepojjcm: nuuc ergo cernefísJpe 
mcatn diurno nutu ad "votum ejje compUtatn -, 
optoyos einfdcm Bafilica l ibemer¡Hjapere 
curdm:& confiliu p U n é mjlrum^úr &uxiliu\ 
curfi patrocinio aqué teg io^os fe^nper comi-
tabuntur.His a Rege peroratis ccckfict fan-
Üi Vi t í cenúj guhernacula fufcepit vihbas 
GudlterM.Signcnfe luego las mercedes q 
el R e y h i z o a lMonaf te r io j y fu confir-
mación en efbs palabras iQuod feriptam 
yobis ego Rex «dlphonfus propñjs mambus 
roboro j meoque figillo communio afíijlenti--
bus mihiy & fab/cribentihis Gilberto V l y x i r 
bonenfis Ecclefia Epifcopo Ccnfatuo de 
S o ü t a , meoMaioredomus, <úr Perro Pelagíj 
tneú iAlfere\ . Y mas abaxo dando ra-
z ó n de los Prelados que tuno efte M b -
iiafterio ^ dé la buelta de G u a í r e r o a ru 
t ierra, añade eftas: Vemm de caiero reftat 
diceréjqui eihjdem fuere reÜorésyfque adhac 
noftrd témpora, ndm in prima eiusfundatione 
rexit illam ídem Rex vilphonfusiper yiess 
tonñi tuens in ea Presby teros, qui M i fas quo 
tidie cantaret, Primusfuit Roardus.cuius ftt~ 
pramemoriamfecimui ijecmjdfís idageneie 
AnglicusjertiusFdmus fimikta AngluuSy 
(¡uietiam Monathus fuitjcinde ymlt Abbas 
CHalteras, qm,yt pradiximus, Rege cojlttue 
te,prmo Pr&latus eft el 3 fed cüm yelkt tam 
ftihdere Preemonjhátenfi M o n a ¡ l e ú o , y t ejfet 
filia eius, Rex ysro no» acquieuifet, dimijfa 
ea cumpaie,reti:ffus e í l a d fuos. Cucta def-
pues como y d o . G ü a í t e r o pufo eí Rey en 
ra lugar v n C a n ó n i g o de la Ig le í ia de V q 
me , que parece tnmbien aiicr fido eftrari 
gero:porq deal l i á pocos anos fe boluio 
á fu tierra. Y q luego h izo P r i o r a v n C a -
nonigo de el Monaf le r iod íe l V a ñ o , l l a -
mado G u d i ñ o 3 q u e fa'e Ob i fpode L a m e -
go,y faltando eílejá Mcclo,c|ue gonernóf 
ocho a ñ o s ; Qu* mortuo ( añade ej Autor ) 
régimen eius fíífcepn Dominus Pelagins,qm 
adhuc fuperfles Deo authore curam ti Un sa-
g ú fatu flrenue. Rege S a n í H o ^ n a f a t i Rents 
•Alphonfi filio , tertium Regni fui annnm a~ 
gcwíe.He citado ellas palabras para prue-
tta de la an t igüedad de e í le Autor ,que d i 
7e , quce fc r iu io laHi í}o r i a el año tercero 
de el Rey don Sancho, hijo de el Rey do 
'Alfonfo H e n r i q u c z , c n que pudo faber 
de aqucIlafundncion,poraucr alcanzado 
el t iempo de e l la .De quefe puede tómar 
luis parajiuichas cofas de q el Au to rOra» 
S y la 
pie del dicho otero d( 
t e , a d o n d e f e r u i a n a D i o s . D e q u e í e c o n -
ucnce que los compañe ros de Gual tc ro 
fueron Frayles E rmi t años de fan Auguf -
t í n r p o r q u e dize que p ro fe í í auan v i u i r a -
partados de la C iudad , y declara el fitio 
cnquefundaron,que(comoveremosluc-
go)es c l í n i o de fan G i n c s , e n que al p r i n 
c ip io v iu ie ron nueftros Frayles . Y aunq 
p u d i é r a m o s probar cfta t r a d i c i ó n con pa 
peles de nueftro Conuento cJe L i s b o a : 
p o r q no aya quien nos achaque qalega-
mosteftigos domefticos, los renunciare-
mos quanto á efte punto , y le facaremos 
a l u z por las eferituras y papeles or ig ina B 
les de el mefmo Conuento de f a n V i c e n -
tc de afuera,que es de C a n ó n i g o s Regla 
res, con quien en aquella C iudad fue an-
tiguamente nueftra competencia , en el 
qual eftá el l ib ro y H i f t o r i a verdadera de 
fu fundación en l c n g u a L a t Í n a , d e que co 
piaron fus relaciones la C r ó n i c a del Rey-
don Alfonfo H e n r i q u e z , y aquel A u t o r 
llamado O t a , mudadas algunas cofas^pa-
ra fu intento de pocá c ó n u d e r a c i o n , y pa 
ra el nueftro de mucha. 
§. H L 
L a Verdadera relacto» de la^entda ¡y ^ 
vuelta de el^AhadGualiero^ facada 
de )>nlíhfo de el JWomBer/o de fon 
Vicente de afuera de la Ciudad de 
Lisboa, 
HABLANDO pues efte l ib ro de t\ Monafter io de fan V i c e n t e def-puesque e l R e y loteniaedif ica-
dojy á punto para poner en elReligiofos 
dize zfcv.CogitateintereaRege, y tpradix i -
mus, de confiruendo ibi Collegio,uce quídam 
J u m m a f a n f t i t a t í s Abbas nomineGualterm 
flammgus natÍQne,Vlyxibonam aduenit,CQ* 
tnitantibusfe quatuor Ordinis S, *AuguJ}i-
ni Fratribus,cuius itineriscaufa ejfet nouam 
y elle ísdijicare Congregatienem.De quo Rex 
audiens,bona pltmma dtei^w eiusaduentu ni 
mis.lMusefficituT , namque paratpreeponere 
illumprafata Ba[tiica,ctrcacuius commoda 
tenebátur folicttus. Pnediffus iguur .Abbas 
tu^ninterim ad Rcgcm t!ccefiij]lt,&' abeo po 
ftulajfet locum (edificare congregationi aptu, 
Rex petitioJii eius tale fertur dcdifcrejpofum. 
Eft mihi Abbaó quxdam Bafilica de nono (un* 
data,qHm apnd meyebementer d i l i g m fyjk 
D 
Origen de los Frayles Ermtcams 
y la C r ó n i c a de el R e y don Al fonfo ñ o l a A nonigos Reglares, muy conocida d i F r á , 
B 
dan. Po rque lo pr imero fe corr ige la re-
lac ión c\c Ota,que d i z e q i i c l o s c o m p a n e 
i o s de G u a k e r o eran de fu mcí rna R e l i -
g ion iporqueconf taque eran de lanucf -
tra,de aquellas palabras: Comhdnúbmfc 
quaUiorOrdinis fancH Augujl imírdit ibus. 
Y G u a k e r o era de la O r d e n Prcmoft ra-
tenfcjpues queria fugetarla e í C o n u e n t o 
de fan V i c c n t e , y hazcr le filiación fuya, 
V p o r el lo fe d t fg rac ió con el Rey , y fe 
fue para fu tierra : Sed d m yelist tam ¡uh~ 
d m PrtsmQnftratenfi Mmafterio^t effetfi-
lia eiitSiKex vero nm acqñiewffe^dtmtfiaea 
eum facejeutvftis eji ad /«os, Y no tiene d i -
fonancia , q u e í i e n d o efte fanto A b a d d c 
diferente O r d e n entraflen con el nuef-
tros Rc l ig io fos á v i u i r e lMonaf t e r iode 
fan Vicen te tporquc como todos eran de 
vna t ierra, y v e n í a n juntos en la armada, 
era fácil concordar en la forma de l a v i -
da,conociendo que la del Abad Guake ro 
era de tan gran fant idad.Mayormente ,^ 
en aquella fantaReligio fe profeíTa l aRc 
gla de nueftro Padre fan A u g u í l i n , c o m o 
en la de fus E r m i t a ñ o s , y quando fe pro-
fcíTará otra,el gouierno de n u c í l r o s M o -
nafterios, y el de los de fan B e n i t o , y el 
C i f l e r , y denlas Ordenes iVionacales en { 
aquel t i é p o eftauá en losObifposjlosqua 
ca¡>*itjfi%.t les ( como he dicho otra vez) íacauaa de 
Vn Monaf ter io para Superiores de erro 
los Rel ig iofos que b i e n l e s p a r e c i a , : \ ü n -
quefuci len de diferentes inftitutos,y co 
mo en efta donac ión interuino la an i l l en 
cia de G i l b e r t o O b i f p o de LisboajComo 
confia de la fubferipcion de el R ey ,no ay 
duda de que todo lo que a l l i pafsó fe .co-
firrno con fu autoridad . 
§. mi. 
J^vf ios Fraylzs que t^mefon con e l ^ -
had Gualtero fueron Ermitaños de 
'ENEMOS fuera de eí le o t ro te -
í l i m o n i o de e l mefmoMonaf l e -
r io de fan V i c e n t e , de el t iempo 
en que eferiuio el Au to r Lat ino ,que he-
mos citado, y por ventura mas antiguo q 
cl .que cíla en el A r c h i u o de aquella fan-
ta cafa, en el t i tu lo que d ize , Aimáñú 3. 
en queay v n l i b r o dee l O r d i n a r i o de la 
C o n g r e g a c i ó n de fan Rufo,c]uc es de CA 
cia, y Flandres,y tc imia cu gran venera-
ción , cuyas coní l i tuc io i ics por fu murha 
fantidad tomaron los C a n ó n i g o s de fan 
Viccn te , luego que por la yda de 0 ^ 1 ^ 
ro entraron en aquella cafa. E n eftelibro 
entre las memorias de aquel tiempo ny 
vna áfojas 84. que d ize : Rex'iAlphonfus 
capü f/lyxib9»a1&' cogtt/ttis de ponendts Rg 
ligídjisinfancU Vimenúo.acerfm iufitGual 
temmi&' aüos Ams Fratres Ordtnh kremitu 
rum mlmrtmt ibi mamre. Tune euücanit 
Canónciosfanffi ^ « g « j i i « > . H e a q u i como 
lo$,Religiofos,qtie v in ie ron con Gualtc 
ro,eran Frayles E r m i t a ñ o s , y l lamándo-
los e l l i b r ó La t ino Frayles de fan A u g u -
f l in , Comtamtbusfe quatnor Ordims¡aníii 
tAHgtijlini FratribttSyno puede quedar ra-
ftro de duda, en que eran de los Ermita-
ños de nueftra Ordeh.Mayormente ,que 
como p r o b é mas largo en e lcap.v .qual -
quiera dé lo s dos titulos , ora de Frayles 
de fan AugwíHn, ora de Frayles Ermita-
ñ o s , declara baftantemente el ínftituto 
de n u e í t r a R e l i g i ó n . 
§. r. 
Emknd f^e U Crornea del J^ ey don 
fon [o tímnque\^pof U relación i d 
libro de fan Fícente de afuera, 
O fegundo fe Enmienda la rela-
ción d c l a C r o n k a d c el Rey don 
Alfonfo,que d ize , nue el Abad 
G u a k e r o fe bo lu io a íu tierra co los Fray 
les que le acompañauan . L o qual no fue 
afsi,ni el l ibro L a t i n ó lo d i ze ,y el Autor 
de la C r ó n i c a fe e n g a ñ o en peufar , que 
quien vino a c o m p a ñ a d o de ellos no fe 
boluenafolorconjctura demafiadoliuia-
napara añadir al or iginal de ¿j yuatraf-
D ladando. Y aunque tampoco el l ibro L a -
t ino dize,qi ie entraron con el en c l M o -
naRerio de fan Viccnte,todawia es cierto 
que entrar/) /por lo menos los dos(como 
dize la memoria de el O r d i n a r i o defan 
Ru to )y que no fe quedaron en 
e l . Y e n e l 
rnefmo fentido entendieron al Autor de 
c l l i b r o La t ino ,Ota ,y la C r ó n i c a d e l R e y 
don Al fon ío . P e r o quc eflos ReliiMoíbs 
no fe boluieron con el Abad Guakero , 
como pretende la C r ó n i c a , feprucua de 
aquella eferitura antigun que arriba cita-
d o s , y t i S e ñ o r A i ^ b i í p o Uuu A U > o 
de la Orden de fan AttpjVm.fap. XVIII. §. Vi. 
A vio en poder de el Padre fray l u á n de S. 
. l o f c p M n c p e C e d e z i a . q u e q a á d o d c t e r 
^niinnro'n de boluerfe para ftis tierras, te-
n i é d a l o s m o r n d o r c s d e la C iudad de I . i f 
boadeuocioncon el los , lesofrecierovna 
morada en lomas a l to , y aparcado de la 
Ciudad,donde fundaron vna Iglefia,y fe 
q u e d a r o n í j r u i c n d o á D i o s . Yesc reyb le 
que con Gual tero no entraron mas de los 
dos en el Monaf te r iodc fan V i c e n t e , y 
los otros dos fe quedaron en la C i u d a d , 
cfperádo el fuceflode lapretenfion, que 
tenia el Abad de fugetar á fu O r d e n el 
Monaf te r io de fan Vicen te , para entrar 
c n t o c e s á v iu i r le ó boluerfe co e lá fut ief 
ía : porque el Ord ina r io de fan Rufo no 
dize que entraron quatro fino dos.Suce-
diendo pues lapretenfion contra lo que 
Gualtero deíTeauajtodos quatro tomar i á 
refolucion de boluerfe,pero c lamor que 
c o n o c i e í o n en los naturales e l ofreci-
miento que les h iz i e ron de el nucuo fi-
l i o pudo baftar para detenerlos* P o r q u e 
confta auerfe quedado por y na donac ión 
que el Rey don Sancho el I .hi jo del R e y 
don Alfonfo h i zo al Monaf ter io de fan 
V icen t e de vna Ermi ta q eftaua en la fier 
ía de Sintra , que llamauan de fan Satur-
n ino .Ef tá el or ig ina l en el A r c h i u o de S. , 
Vicen te ,y es fecha en el mes deluJiOjEra 
dei 23o.que fue año de I i p z . y halláfe en 
ella p o r t e f t i g o s j ü á w i w Prior Bremitaru, 
& Ferditiandus dtnonicuí fanHiVincemij) 
en que fe ve que en eftc t í é p o ya auia en 
la Ciudad de Lisboa Monafter io de nuc-» 
ftrosErniitaños, y no brotaron cierto ef-
tas ramas, í ino de aquella rayz.tftefe fun 
do en la halda de el mote que fe l l amó de 
fan Ginestporque el t i tulo de el M o n a f -
terio era de efte Santo, f ib ien aora fe l l a -
ma nueftra Señora d c e l M o n t e . Caia á 
lavandade el Nor te , donde quedaua la 
horca vieja,y viuian los Rcl igiofos en v -
nas encué rne l a s ,que poco ha fe madaron 
cerrar,porlos defconciertos que en ellas 
fe Kazian: a tanto fe atreue nueftra l iber 
tad;qijc en lagares configrados á la g lo -
ria deDios , í c determina á ofenderle,)' en 
el portal de Bethlen4 llora la muerte de 
A d o n i s . 
XbelépiHÜttéf vimáüfíú'ú quehtxp nue* 
Jiro Conuento de I^ isboa á lo alio del 
monte que llaman de fan Gtnes, 
B 
D 
M I 
ESTÉ fltío años dcfpucs fe paf-
faron los Frnylcs a lo mas alto de 
el monte,donde vna Señora que 
fe l lamo doña Sufaña les fundó Vn/Vlo-
nafterio , y edificó vna Igíel ia con t i tulo 
de fan Auguf t in , que oy eftá en pie , y fe 
llama nuellra Señora de el M o n t e , y por 
que efte fe llamaua e l m on te de S, G i n e s 
por la Iglefia antigua de los Frayles que 
eftaua al pie de e l , fe llama también fan 
Gines ,y oy fe conferuan en ella la cofra-
dia y altar de fan Gines , y vna grande an 
tigualla de vna filia de p i e d ^ c n que fe 
fientan los enfermos con la f e y deuocio 
que tienen al Santo , y muchos alcanzan 
falud por fu intercefsion.Llamafe efta í i -
l la , la filia de fan G i n e s . Edificó t amb ién 
efta Señora v n a c i f t e í n a e n lo alto de e l 
inonte , y el d i adeoy eftá con agua , y 1^  
Van á bufear muc hos de los que viuen en 
lavezindad de efte fitio,de el qual fe paf-
í a ron defpues los Frayles aí que y iuen 
acra,que es el tercer puefto quehanteni 
do en aquella C i u d á d . T o d o lo qual con-
fta de vna efericura antiquifsima,que ef* 
ta en el Conuento entre otras, y aunque 
no fe pueden leer ya muchas palabras de 
ella,queda claridad en lo que fe lee , para 
yerificar la relación que hemos hecho .O 
cafo de efta eferitura fue que daña Sufa-
ñ a d e x ó á los Frayles c l C o n ü e n t o qlcsr 
fundó con ciertas cargas de Mi í ras ,y o f i -
c io$,ycon efprcífa cond ic ión j^ue l¡ en al 
gun t iempo le'mudaflen a otro í i t i o , pe r -
dieí íen el que ella les auia dado, y con to 
das fus pertenencias vinieíTeá fus tefta-
m e n t a r i o s , ó á fusfuceilores en la tef tamé 
taria, y por auerfe pa í lado los Religiofos 
al puefto en que aora eftan lespufieroij 
demanda los executores de el teftamefo 
de la dicha doña Sufana , y dcfpues com-
prometieron las partes en Gonza lo Fe r -
nandez^ Nicolás D o m i n g u c z , dos pe r . 
lonas principales de la Ciudad,cuyos t i • 
t u lo s , y dignidades c í h n en la eferituraj 
y tenga por poco nece(tino poner aqui , 
losquales obligaron á los Fray les á que 
cumpliciTen en el lit io nueuo los car-
gos con que auian recibido el antiguo,y 
con tñto fe quedaffen con todo lo que te-
man en e l . Y parque la eferitura por fu 
mucha an t igüedad mcrete toda venera-
ción y refpcto, la [>ódre de verbo ad ver-
l)inn,d^xandocn blanco las palabras que 
y a no fe pueden Icer-
3 ^ Origen de l^FmylesErmitaños 
I N N o M T NT Dom'mi amen . Nctnmt A & de notto conflrnxem Ecdcfidm m difí 
ynmerfi prafentlsyublki inítrumenii^tttho-
Ktiitc ordinaria informa publica redfitfiffñj? 
tura,fine t t m n m tní^eñmhquQÁ Anno d NA-
trnitate eiufdv millefimo qMadragetefímóytgz 
fimo tenio/ ie trigefima metífii *Augnttt,¡'i~ 
f m cUnjhu' E c d c f a Cathedralis mbi l ip ima 
Ciui tamVlyxibonayCQrayemmhii i ,& dff-
crsto yiroChrijiopboroloannñ mDecretisBac 
íaUm.necnon f f icamúenefdHSedr yacdn* 
t u U t t & C i u k á t k . ú r e i m JÍrchiepifcopams, 
pro m l m n d i fedc íe .&me lodnneGonMfdm 
anthontate Regia i»dicín^lyxibotfa Ciuka* 
te tsbelíione p ra fe me y na cmn tejltbm inf w 
po ad honorem Deiy&SauciwH etHlAem 0 r , 
dtHM[upra difíh, & pró anima dit'U rfi/íftiflU 
tali comimom oppnjita, quedpradifft Pntir 
Ú^ConuefUfiS tcmfemm qmlihet meafe nrl 
anima, diÉííC defuncía^AmtHsrfanutn celebra 
r e , ^ qHOtidieynam Mtjjctm cantare,fiue ce_ 
iebrdre,codificareMonaBerium emfdeOrdinis 
indíffoi<jco,&it)i(lefemper dicíuAíonafleriH 
habitare yt? [ipradicim f r i o r ^ j r C m e n t m ^ 
horu faccejfnes mutaret alibi M o n a j i e t i u ^ 
ipfwn Momflerm totusftmdns qtio f in 
diitíi i lt-yaddUinm executoreyincetifíMarti 
m , & Stebhanu E m u o . y H eorum fuccefdtes 
feriptispomparuit bonomhlis, diferetufj, yiv B cum ómnibus iurihHS,&perttnemijs f m libe 
hudomms Alphonfiperpettms P h W j m m m 
Bcclcfia S. M a r i a de Omemditfa1 Cimt-Mé, 
& aÁ reqtiifimne diferetiyirifratris A l u w i 
FramsOrdiniSyú" Mondf t sn jS .JugHjí imíp 
fius Cimtatis ibi cxifteíis-oftedtt, tírprafenta 
uit iiuatítíU l i t m a m yevbisLattmsin pergami 
nofcriptamfknamy&'intégfám no y i t i d u m , 
noncameUatam.nec vtaliquaf'Hi parte mrup 
tam>dut fufpíña fed ®mnipmus yitios&' faf-
pitkne saremem.ftgilldtam^ (¡ífatnorftgillíi 
c?r¿s r u k a í y i d t l i c e t ynmn rottmdu cttm imk 
giné eorpor¿Si&Núm^cQrb'Qfttm^ghnofi^}-
mi M á n y ñ s S\ Ftnceuttj, ^ l u t e n s circum-
qxaquc , & aliuM ítingtm 1 cumimagim 
S. M a n m EquitantíSiú^ díia dúo cum dim? 
fis imaginibií!; ' 'W&m(ffl tybPftmñ& 
bus cQvdulis a lbó i symhis , a 'itiiis, cuius'temr 
de Verbo "ad 'Veroum ta lis s i l * 
In Dei nomine amen . pfméHhí yniwitj l 
frafemislit tetñferipturdm mJj^eB¡íñl^mi ttí 
daffetifo ej]a merííciigiojos y iros falte a; f m 
trem loanmm Lombarditm Priorem Fra i ru 
Ersmitáfmn S. / lugu j im, tyW-
ficatnm apa i Ciuitatem ^lyxihonam m locó) 
qu id ichá r jant íus Gene fias, & Conucntum 
eiufdcm ex-yna par íe3&dtfc re tumyiruFié-
cenúnm M a n t n í Eccleftx S .Mur t in i 
re, & f i i i e contradiciione aliquareuertcretur: 
údíiuod ipje Prwr nomine(m,&fucceform 
(uonim/sr'nomimRiligiofi yiriFratris Lau 
•r?mij P r ü ñ ? PrommiálisOrdintsfupradiñi^ 
&-ems Geiterilts mminatus 
n m t m f m , & Fratsr Pafchafm de 
DantitVifitatt-f á i ñ i O r d m s fe obli^auerut^ 
t<r" primiferunt hma. fid e feruare, teñiré, & 
complert bene , ó^fideliter omnia, & finptU 
f u f r á d i ñ a ,protit inqmhufddm inftrumenm 
per ^iíph^betHm 'dmfisfuper hoc cofeffisper 
mamm Petri Ferranj quondam TabellioniSi ^ránSi. 
J B M i 2 81. plenius (ontinetur , & quid ditti ^ e es e' 
Q Prior>& Connentm yclebaiitfe transfme ad ^"0 e^l-: 
^ ÍQCHm ,qüidknür 'Mmdfala>&' ibídem Ü i * nor>l24J' 
iialliri»m,6r Ecikfidm aAiñcirey tdeo tmm 
• •Vinc t tmMáf ímdí iebd t>qHodomnü,qt t* 
d iñ i - P r i m , & Cúnusñtui dederat ad 
d iñam Múnafterium fnum indico loco ¡qui 
yacdtm jantins Genefusjcbebant eide liberé 
r£m.inhe,prQfuiriferipfo$extiteratordimtM. 
Tándem y traque pars compfomtfit Ih nosGo-
d i l d m m Ferdinandi C ^ i o m u m yiyxihó* 
nejim, '& Nicolanm 'Donñnki Canoam E l -
horemn jdnquam in Índices arbitros, arbitra-
t$i'¿s>& amicdbiles compofitorzs ; p •ominen' 
teshona üdein mamhusnofttis fiare mh*'0 
pradteta C i m a t h executorm tej iamtnú Do manddta.arbitmy W lando per nos promulga 
mina ¿ u j m n a utm defunffa yxorts quondam to. Wéí yero iudic 
loanis QjíinetñzxecmQrlommím ex 
dtem parte pro co,qHod ditíusexecutoi dice" 
hat (n StephanoEuiMo^qmd dúíia Snjdnna de 
derdt d i i i i í P m r j & C o n u e n i m qumAdmca-
j¡Hvi loannis 'dtño Tabel lam l^ua 
no perpetuo Ecclcfix janfla CrucnpYtditla: 
Ciu i ta t i s , qni camptu erat t ontivuui ioco ¡h > 
¿hrn wFratrn m ^ ptrnedmatem t Hiufdam be re 
dítatts , qna ejl inxta contunlc Monajíerij $r 
l ' u n etij-defom.quü fucrat pradiihmt toan-
Vis (faif im f_ & P r n t Sujaiina, ^ f e a ^ i i ^ 
ees arbitranj •, & 
amuálnics cómpofiteres babua 
ipfaá partes habito confilio cum peritisad 
honorem D i , & ad ytilitatem 
dt:fufilraiá7'propterhontim pacis fon~ 
c o r d í a , & arblnaridv, laudando', fcítaílindi' 
cando ¡mandamus, F n n r ^ C o n -
nemas,& eornm fmcejfor'esm E c d c f i t ^ f * 
eidtjlcare ^ ^ A % 9 ^ Í ^ { ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
(atttr Almdfahiifd- tuni celebrare M ijj'im ^ 
iidie ¡n o anima átófa d, f u n í , Á - i m ' A í 
mtñqHoli le t imnf* mifcrpcimmfVtonr U»s ' 
1 i , h r 
De ¡a OrdendefmzJHg'iflin,Cap.lVin> y V l l L 
¿4nturfacer€ÍnEcclcfi4¿ittiloci,quiyoca(Hr A 
fantlusGeneítiíS. Manddmus injuperrfftod fe 
l e í in anno quoltbet m die obitusditfx Doñ<e 
£t fanna factant .Antiiuerfarium pro anima 
tiiífadífutitía m EcdefiaS. M m n * 
fex frattes eiujdem Ordwisad dittam Ecck~ 
fiamS.Mari»****' ' ' celebret citm CU 
neis dtña Ecclcfice in diña Ecclefta pro ani-
tnadicfa Doña Sufanna Anniuerlanum me 
moratum, <sr ad omnia, & fiNguUfupradiffa 
iudicamuj^ maadam.ffj, <¡r arbitramur j diftu 
Priorem, úr omnAjncceifores etuá ejíe obliga 
tos,etiamfi ad aítum locumfea locadtñu 
#diftcetur,&' m ¿iñoloco de^ lmafdá duxe* 
rint transfmndum^ & tdm tramlatu 
qtiám tramferendum ejfe ohligatum ad omnia „ 
c¿r fingnla fitpra diña. Praterea ma/idamus ft 
militer>qubd difti Pihri&' Comettts ha 
beant)&r pofíideant perpetuo tam ¿icium loen 
qniyoxamr S, Genefiuscttmdomibus.úr etia 
(um ómnibus htébm^ét pemmntijsfíítíúm-
nihus, & fingulis,qu$ diñnsexecutorprtífu-
to [HO dedH)& donauit pradiBisPm 
riy& Comentui, &faciant, & dtfponant de 
ipfisQmmbusi&' ftngulisquidquideommpía 
cuerityolurttati,&' nosprafati P r i o r € 6 -
mntus nomine mftro><úr fucceforum noflroru 
acceptamusiUudamus,&approbamus§mmái 
& fmgula fttpra difta & ohligamHs 
«OJ,^ promttmtts bona fideadcomplendfim, 
3i.5 
uadelt antigüedad de rmejlroCon-
uentode Ltsboa, 
S T A efcrícura fe otorgo en la Era 
de i 309V1UC fue año del Seño r de 
1 271 .y eilaua entera,y fin íairarle 
palabra el de 1423.porque lunn G o n z á -
l e z Nota r io de Lisboa da fe de que Fray 
Alua ro Procurador d e l C o u u é t o denue-
fíra O r d e n la p r e f e n í ó en aquel año ante 
el Bachi l ler C h n í l o u a l , i i i an ,Vicg r ioGe 
neral del A r ^ o b i í p a d o en Scdevácan te y 
de que eíiaua fana,entera, y fm íofpecha 
alguna,y en ella fe haze menc ión de otra 
mas antigua,otorgada ante Pedro F c n e r 
N o t a r i o , enla Era de 128 i . q f u e e l a ñ o 
del S e ñ o r de 1 243.611 que el P r i o r de el 
Monaf ter io de L i sboa fe o b l i g ó á c ü p l i r 
la voluntad de aquella Señora doña Su ía -
fia,ylas condiciones de que enlaefcr i tu-
ra íc haze m e n c i ó n »Yen eí le año en que 
c l P r i o r F r a y l u á n Lombardo fe o b l i g ó 
cnla^forma referida, au iaProu inc iaen 
Po r tuga l , y P rou inc ia l llamado Fray L o 
ren^o , y General de toda la O r d e n , que 
t a m b i é n fe nombra en la eferitura j pero 
el nombre cíla ya gaí lado en el pergami-
no. T a m b i é auia Vif i tador ,cuyo nombre 
era Fray Pafc hgfío de Dareta , y de fer el 
í o b r e n o m b r e i taliano nos damos á creer 
que era V i í i t a d p r §ene,ral.Eí año antes q 
temndum rcfuandum bañe fideliter r k . i ^ f ' x . » r r i • ' > 
• " 1 ^ l r ^ ^ ^ . n ^ C Í U t 5 j d e i 2 4 ^ f e Pufo la primera piedra 
^1309 
W es a-
í ^ e l S e 
omnia, & fingttlafupra d i ñ a proadjemper 
ytfupertusfunt expre^t^úr ego §*•m 
tendus Mmini executor fatius m -
mirie execmortojlmlneracceptoJaiidoyippTO 
bo,&' concedo yüWfiia, <& finguUfapra di tí a, 
& promitto bona ftde t n $ m i k l m ¥ ¡ & 
fernareytn cu'ms ra tejtímiwmm nos diñes par 
tesficimusfieri dnjs cartas etufiím tcnorisin 
temos per Alphabetum diutfas , & figUiosít 
tam d i í í or tm iuiieum, quam nofÍYumprnedi» 
Borum Pnoris , & tonneutus Fincentij 
Maniniexecutoris rohoratat, de qm-
hnsdebemtiStenere fingulmp^nesnos in tejh-
rnonimn huius reiy&tios Go íifaltitts Fernán-
di^úr ¡S/tcolaus DümtmcijradtíH indiceí ar~ 
bttri a bnratorcsy&anncablles compofitores 
ad petitionem diñarun* partíftm i,ra:dtdts($t-
terisfigillano^rAponifecimus in tejUmouiu 
yeritétiii, AñumVlyxibona lanuanj, 
D 
r i 2 7 i . j £ r a 1309. 
§. V I L 
Todera fe la cfentura referida para prue 
del Conucn to de fmto D o m i n g o de L i f -
boa, tomo dize el O b i f p o de M o n o p o l i , 
en la 3. p . de la H i í io r i a general de fanto 
D o m i n g o, 1 i b. i» c a p. \ 8. t á t o m a s a n t i g u o 
es el n u e í l r o en aquella C iudad , Porque 
n o f o l o l o era ya en ella por el año 1243. 
p e r o c o n í l a de vna donac ión que el R e y 
don Sancho h i z o a l M o n a l i e r i o d e L c i z a 
tiel Orden del C i í h r , e í h n d Q en la mef-
rna Ciudad , en la Era de 1 234. q fue a ñ o 
de 1 i pó .á los 24. de Setiembre , que en* 
trelos te í l igos que íubfc r iu ic ron , y con-
hrnuron la e í l n t u r a fue vno el P r io r de 
nuertra cafa de L i sboa , que firmó de cfta 
manera: OdormiPmr Fratrum Eremitaru. 
§. f i n . 
Trueuafe la anttguedáá de nuefíra J{e~ 
Itgton^  de el ano en (jue ehíonofo f ^n 
Nicolás de Totenttno totno fu habito. 
la Chronicl 
HOM^  L mefmo año de 1242. fegun el Ori'mhffu 
| B ^ O b i f p o S i g n i n o tome) el habito de i<>.pj¿. 1, 
3 nu?-
Orlgtn de los Fray les Ermhaños 
nuef l r í iRe l ig ión el g l o r i o f o f . n Nicolás A p u c s d c t u c r ñ d o C t n c 
oe 1 o l en t ino , que con fu v i r t ud y m i l a -
gros le l e u á t ó í o b r e Ins Ef l r c lL i s .Porque 
no folo las hábí ta ya glorjofo , y feguro 
de pilarlas con plantas inmortales 3 pero 
9m mortal le guiannn defde fu C e l d a al 
Ora to r io , como á los Reyes defde l e r u -
ía len al Pefebre , y de efte prefupueflo 
u a . n » 
dor en fu pueblo de San-Ange l \ quan. 
do po r l o menos t end r í a 18.0 i 9 . a ñ o s , y 
la reuelacion que f a n N i c o l á s Obi fpo h i -
z o a fus padres p r e c e d i ó á fu concepc ió . 
D e manera, que 20. años atrás por el de 
1222 .ya e l SantoObifpo auia hablado de 
nueftra O r d e n como de R e l i g i ó n adulta, 
cuyo tronco podia llenar tan grande ra-
ma.Pero porque no nos achaque que ha-
z e m o s á f a n N i c o l á s de T o l e n t i n o mas 
antiguo de lo que fuejtc^nem os la cuenta 
de Sur io g,y del Cardenal Baronio /}sque b i f i ^ 
ponen fu muerte en el a ñ o de 13o6,con- h Banr 
« / i . U a . n ^ m m ^ m ^ i ^ 15 f o ^ a l o q u . l f c h a d c p o n e r f u n n d t ó a 
t a m b i é n fe colige nueftra an t i güedad . 
P o r q u e como d izen fan A n t ó n i n o de 
- t t ' t t rA . F lo renc ia s , y L o r e n z o Surio ¿ , los pa-
*4 10.' dresdeefte gloriofo Santo tuuieronre-
hTo.^J 10 uelacion hecha por fan Nico lá s O b i f p o 
deSeptemb. de M i r a , deque tendrian vn hijosque en 
ent ra r ía en R e l i g i ó n , y har iá en ella vida 
afperifsima. D e manera, que antes de e l 
nacimiento de fan N ico l á s de T o l e n t i n o 
eíiaua nucftraOrdcn no folo fundada,pe 
ro arraygada,y eftendida: porque elfan-
to O b i f p o hnbló de ella,como de R e l i g i o 
ya madura,en que auia de entrar fu ahija-
do , d iz icndo,no que fundaria R e l i g i ó n , 
fino que en t ía r ia en ella , y aunque ñ o l a 
feña ló , el fucelTo defcubHo que lo d i x o 
por la n u e í l r a . Y no feria refpuefia dez i r 
que ían N ico l á s no d ixo que entrar ía en 
lasLechnes K c l i g i o n yafundada,y que fe pudo fun-
del fegundo dardefdc el tiempo de' ella reuelacioha-
Nottumo. fta la entrada de el Sánto : porque dexa-
d Antonin. do á parteqiie f e r i aad iü ina r , confta de el 
er Sur.invi Breuiar io Romano f , q e n t r ó en ella mo-
ia eiufdem uido de vn S e r m ó n que o y ó á v n Predica 
SanÉL ^ ¿ov ¿Q h 0 t ¿ e n [ ^  los' prelnaosdc la 
Ghrokfc'n ^ e ^ o i o n ^cabauan de t r a e r á al Conuen -
u ' J0 ' to de S a n - A n g e l , y ¿hn fu mucha fuerca 
en el dezir llcuauatras íi grandes concur 
c A io.de 
Angelus in « « « & 
Cathal. San ios de Pueblos. 1 m hombres tan conm-
¿lerum ver- mados fe hazen en poco t iempo , ni f i l a 
R e l i g i ó n comentara entonces, tuuiera 
Prouincias,)^ Prelados vniuerfales como 
tenia: quando mudaualos hombresnom 
brados de vnosConuentos á otros. A u i é -
ho Nicolaus 
Tollentinus 
Bergomefis 
Hb.ltf.anno 
t o e n el de 1236. ó el a ñ o antes: porque 1 0 ' á * 
el Santo v iu io mas de 70* a ñ o s , como fe tm^ 
colige de fan Anton ino , y Surio,que d i -
zen,que la p o í l r e r a c o n u e n t u a l i d a d q u e 
tuno en TolentinOjdonde mur ió ,fuede 
*3o.años continuos,auiedo muchos antes 
v i u i d o en otros Monaf te r ios . D e mane-
ra,que por el de 123 6. y aun el año antes 
quando S ,Nico lás Ob i fpo de M i r a h izo 
la reuelacion á los padres de nueftro Sá-
to ,ya tenia la O r d e n e l e í h d o r e f e r i d o , y 
noespofs ible que para l l e g a r á e l n o v 
uiiTen precedido á todo porfiar 30. años 
de t i empo. C o n que fe pone nueftrafim 
dac ión diez antes de e l C o n c i l i o Latera-
nenfe , en que tenia a los ojos d e l a l g l e -
fía Romana s no folo los Conuentos en q 
fan Nico lás v iu io ,y m u r i o , í i n o otros mu 
cho mayores:porque el de nueftra S e ñ o -
ra de el Popu lo jquc l a R e l i g i ó n tiene oy 
en Roma, ha tanto que efhi en fu poder,<¡ 
renouandofela Ig lc l l a en t iempo d e l P a 
pá S i x t o I I I I . e l igido el año de 1471. fe 
ha l ló en ella v n fepu íc ro de v n Frayle 
nueftro,quefe llamaua Fray l u á n , y mu- { y i ^ ' 
r io e l mefmo año que el gloriofo S.Fran- S.V*** 
cifeo de Al i s , fegunla cuenta de fan Buc- caP'^\.i 
g  n a u e n t u r a ¿ , e l Padre P ineda^ , , y Gene- ^ 1 ^ ' ^ 
á- D brardo/.£1 epitafio de c í l c f e p u l c r o p o -CAW / . i ^ t f ¿ o pues ían N ico l á s tomado nueftro ha 
Suplcmen * ^ 242.c0nforme á la cuenta ne el M a e í l r o A n g c l e s a la let:ra,en el hb. fa* 
T i l * * * el Ob i fpo S i sn inoe ,y de lMaef t ro F . 
Delphini 0, A n g e l o de la Rocha del Suplemento de 
Nicolaus, V i n c e n c i o Veluacenfe, d e P i l i p o V crgo 
Genebrard. menfejVolaterrano,y Genebrardo , que 
l ib.^anno ponen fu muerte en el de 1 294.fobre v i -
C h r í J . i i 9 ^ ^a de 70.y aun Vola te r rano^ , la ante p o -
¿¡.JeUndibuslAiignjlmis. 23.) 'dizej 
no Domini 1226. Hic iacst corpas fratris g0f.I%'* 
ioannis de Ordine fratr im EremitarumS. i t i ' ^ l 
Í 4 q ¿ é $ m , qm-v'txitpro Ordinsamwsdftos, H u * ^ 
menfes(iitAtuor} dies dnodecim. 
Í^ 0lZZ'!l'n ne en el ^ c 1293 -era neceíTario que el de 
h i s i t E n * 122 24tuuiera la K e h g i o Conuentos,y lio 
m)íar.o>-d¡. btty de prendasiporque comadize S. A n 
dítitrfg tonino , í a n N i c o l a s t o m ó el habito def-
§. I X . 
TUeufe feguda . y>c^U efentura del$-
6. para prttemk de mídira ánmve***' 
ESTO 
Dé la Orden de faji^4rign¡l¡n£ap,XVin. g . / J j Y , 317 
C;TO m c f n i o r e p r u e u n c l c l a c r c r í - A y ehUren imié tb de Rodolfo O b í f p o de 
tura que daxnmos ^ttntiét qae co 
,(1.1,que el año de i 243. yn Miiü mu 
cho que nuel l ro Conuento de L i sboa 
eftaua fundado al pie de el monte á la va 
da de el Nor te en el fitio llamado fan .Gr 
nes.Porque dizejque quando doñaSufa-
ná edificó a los Frayles la TgleGa, y C i f -
terna en lo alto de el monte les dio r n 
campo que eftaua vez ino al l i r io en que 
]os halíaua: Quoi Doné Sufanna (kderatdi-
ñts Priori, & Cmuznitú (¡uendáiTi cmnpum, 
qui campas erdtcontiguus locadklorHm Fra 
trum. i tenquando la dicha Señora dio a-
quc l campo á la R e l i g i ó n , ya en ella auia 
Santos Canon izados , que es viva d é l a s 
Ser .o í^ l ia , en pretcnder;qne íintes de el 
P.ipa Innocencio l i l i , eran vdgor,,)' cié 
habito incierto: que fue dcz i r . qnc cr.in 
E rmi t años fegíares , ím e nfa ni vrnbralcs 
conocidos ,como los Abor ie inesdc írn-
lia,que porfer hombres vago^ ( c i i z c D i o 
ni í io Fialicarnafeo^ loslbrn^r^.n ái-AAh 
ra dezirrios el O b i f p o e í k vald5,nos qui 
t ó tnmbicn el Inhho'Xümantea (dize) "Pt cifto, 
luce cíarius con fíat,ipfi Eremita: ya^jitacer-' 
tiqnc hahitusfh'íjfent.Dc que moí l ra ramos 
iufto ientimiento á no noscon í ' 'L i r d hi 
]o de D i o s , que para efcarnectrle có ma -
yor l iber tad le q u i t á r o n l a s ropas fngra* 
das,}^ fe lírs bolu icron á poner en p.afTnn-
L'tb.i.antl* 
quitatti R e 
manar ü fia" 
thn tn prini 
mayores prueuas de fu a n t i g ü e d a d . P o r - B do el t ropel d« fus afrentas:QtíandaPígel Matth 17, 
que muchos Santos ni fe cr ian , n i Cano» 
n i zan en poco t iempo. Y que entonces 
ya los auia,confta de que la dicha Señora 
edificóla Iglefia á h o n r a denuef t roSe-
ñ o r , y de los Santos de nueftra O r d e n : 
Etfecerdt (dize) & de muQcmjimxerat Ec 
ilefíam nt dtCio campo ad hmorem De i , & 
SanEtman eiufdem Ordinis fuprd diffi, Y Cx 
me preguntaren, que Santos eran ellos ? 
Rcfpondere:que eran nueftro Padre fan 
Auguf t in , fan Fulgencio,fan LiberatOjy 
los M á r t i r e s de Afr ica j fan Donato ,faa 
E u t r o p i o , f a n L i d n í a n o , y fan Er t inodo 
M á r t i r e s , fan G u i l l e l m o , y otros que la 
Ig l e í i a f iempretuuo en gran vei ierac ió , 
W.5.C.3J. y cuenta el Do toc l l l e f cas . Finalmente 
quando doña Sufaña o t o r g ó aquella ef-
criturajya la Re l i g ión tenia P rou inc ia l 
en P o r t u g a l , y V i ñ t a d o r general que fe 
llamaua fray Pafchafio de Ó a r e t a , y G e -
neral detoda la O r d e n , cuyo nombre no 
ff.puede leer en ella. Pero es neceiEmo 
que fueífe fray A d y u t o SenenE;, ó fray 
Fe l ipe de Parma , que concurrieron por 
aquel t iempo. 
X . 
Comencé fe el error ¿ c l o h f p o de Seno 
gaita, tn llamar a nue¡}ro$ Ermita* 
ho$)>#gosy de habito meterto, 
E que fe comience, el error de el 
jPadre Daca en dezir,que el Pa-
pa Alcxandro I Í U . dozc, p ne-
ze anos defpucs de la fecha de ella ef r i -
tura reduxo a nuc í l ros E r m i t a ñ r s :i v¿x 
R e l i g i ó n , y debaxo de vna cabeca,y Pre 
lado gcncraEq hafia entonces nole tfema. 
Cúfeienúam 
ducaf. 
D 
latur I E s v s (dize Beda ) cyirridettir , fcfc v . i S'esr 31 
CQnT¡>mtíiY,non hahet propria yejlimentajed 
eaqua propterpeccata noílra fumpfsr,it>( íhn 
autem iUufionis, atqi mijiontspompa praur 
ijt , tunppi'iíím/zs yeftes recipit, & proprmm 
adfumit QYnatum.Vtxo en lo que dize elle 
A u t o r fe afirma vna falfedad tan notoria, 
queno vuiera para que refponder a ella, 
á no auer quien prefuraa contra la mode- a SatlufiM 
ftia<<quandocalfademafiado. E n l a B u - Bellolugur 
la de la vnion que pufmps en el capit .4. r'J*no ora 
$.1 .fe dize^qupbs Congregaciones que 
fe nos vnicron tcni-an kccho vpro de p o - ^equit mo 
breza>y profefsioipXplencqiK: fe les con 1 
m u t ó en la obediencia que auiail de pre» 
ítar alos Prelados d,e nueftra í l e l i g i a n . 
A q u e l l a mcfma Bula que glofsó e l Q b i f - . 
po deSenoga l i a ,y :e Í PadreE)aca impr i -
m i ó , h a b l a n d o cie.nucílio.s Ermi taños an. 
tes dé l a vnion general, dize que teman 
cafas y Congregaciones dil l intas,con t i -
tulo s de Ordenes diiierfns, y muEc jí-mas 
dio nombre de Orden ,y Congregar íon^ 
fino á comunidades foruíadas^coü Supe-
riores armados de poceí iad , yfubditos 
rendidos por obediencia .Lo demás Cco-
mo dize T á c i t o ) no haze i l v publica , íi- L * * * 1 * ^ 
no numero,}' eíle mas de otro genero de na-,caV'l0é 
hombres,que de.el que ha conocido haí -
ta oy el derecho de las gentes: Stm m / c -
rej ihc cfjctíihm mmui^qnafi ex alio '¿enere 
mortaítu Ycpaithn ynu coHetU,ntimcvm ma 
gisqna co/c«;<í.Digano,s pneselObifpo de 
Se nogal ia q C o g r e g a c i ó era la de S. G u i 
l lelmoda de S. luan Bueno,la deFabalis, 
ó ja d e B i d r i n i s / i cadaEnnitauo de los 
el!;>apa mando vnir viuia de por fi , y era 
v a s o t o m o el d ¡ z e ? 0 como auin cafas de 
X E r mi-
3 i 8 Origen de los Frayles Ermitaños 
Ermi taños , (1 eQos crán vagos,y fin domi 
c i l io p ropr io ? P o c o r e p a r ó c n la fuerza 
a P'agi qui de la palabra a quien la p r o h i j ó á tan tas 
nullibi cer- Congregaciones Religiofas, inaduertida 
tam,aecoH< y liCcnciofamente . E n l a mefma Bula fe 
i i a m e m f . dize5que el PapaGregor io I X . a n t e s de 
I'SÍÜAI" A l c x a n d r o , y Innoccncio áuia hallado 
bent.l.eius F ray les , y Priores en la R c h g i o n ^ u y o s 
qui manu- E r m i t a ñ o s llama vagos cite O b i f p o : i/>/e 
rnt/ft 17 .0 . Gregoriífs prádecefor nojlerpfomditytPm 
fin.jf.admü m , ^ "Vniuerfi ácjingttliFratrespraáifti 0r« 
n'tcipa.vdo ¿inisfanfti iyluguftitiiinexterioribusyejli-
centvmuer mniiSyqñiS¿tihi .yglnigridehebantejfs colo~ 
Jt Dolíoreti r ^ qMQrUm alt£ro ^ ideiicet nigro iam ele fio 
^ f e u i t u r a^ prádeceforyúlttit manen conten-
Sanebetti. tos' T a m b i é n c o n f t á d e efta c láu íu la jqué 
t. de confort e l a ñ o q u e el Papa G r e g o H o I X . e x p i -
fu dande/H dio fu Bula ya auia hecho n u e f t r á R e l i g i o 
m difp. i f» e lección de la color de el habito , en que 
« . i . t r i . . pudiera auer reparado cfte A u t o r para 
no auenturár fe á llamarle incierto a lgu-
nos años defpuci .Pero í mayor abunda-
miento pongamos otra Bu la de e l mefmo 
Papa A l e x a n d f o l l l l . ^ ü e e x p i d i ó á 20. 
de A b r i l de el año tercero de fu P o n t i f i -
cado , y fe hal lará entre n ü e í l r o s p r iu i l e -
g i o s , debaxo de el t i tu lo que fe l lama, 
Mate magnum Sixti l i l i , á fojas 27. pag, 
2.enque reualidalas Indulgencias que 
efbuan concedidas antes 'de la vnion ge-
neral , á las cafas y GohgregacioneS,que 
fe nos VnieroíijV di^e:^eflrdpetitio conti* 
nebat, (¡uod ^Ipoílelica Sedes mnnullas do-
mus Otdhús yeftñ antequátn effettsin ynum 
Religionis corpus de mandato noñrortdnfái 
dtuerlh Priuilegijs, & fndulgemijs per ¡pe* 
ciaieslitteras decorattit.Ftigkuryobiíperdi 
uinam & noftram dilpofiüonem in y na obfer 
uantia. ynoprofefiioniíf&dere contunttH o»í 
niñopToüciat ¡ÜÍÍQA diuiftmáliquibus domi~ 
busyejhis antcvfÚQmm híijufmodif/terat ab 
eadem Sede Apoftolica concefom Indulgen-
tiiíi huiufmodi eifdem dombus fingulariter 
tl'tm indultan^ad omnes, & finguias extendi-
mm < Luego pues eftas Congregaciones 
antes dé la vnion t c n i á P r i n i l e g i o s , y I n -
dulgencias,concedidas p ó r la Sede A p o -
ftol¡ca,no eran vagos fus Ermicaños)y de 
habito incierto,fino Rc l ig io íos de O r d e -
nes formadas^ aprobadaspor la Tglefia, 
de cuya liberalidad auian recebido cfpe-
cíales gracias y fauores. Antes de foltar la 
pluma llega \ mis manos el tomo 13. de 
los Anuales EclefiafHcos, que en cont i -
nuac ión de los doze de el Cardenal Baro 
A n i o , i m p r i m i ó efte año de 1 ó 16. el Padre 
Maef t ro fray Abrahamo Bzou io ,de l O r -
de de Predicadores,el qual en el de 1 2 
num. 7 . trae la Bula del Papa A l e x a n d r ó 
I I I I . có la gloíTa del O b i í p o de Senoo-a, 
l ia ,en quenosl lama antes de la vnion E r 
m í t a ñ o s v a g o s , y de habito incier to ,y de 
fuyo fo lod i ze : Extat apud Tofigvian.'hili, 
FranctfcM.z. V e r d a d es que al pr inc ip io 
de aquel numero auia dicho, que quería 
poner laBula para defeubrir el pr incipio 
m u y iluftre de cierta R e l i g i ó n , por qu ié 
e n t i é n d e l a nue f t r a¿ü i e r ano$cuydado e f 
te Auto r , f i vuicra difputado el puntojpc 
B ro tocándo le tan al defeuy dd,no áy ob l i -
gac ión de impugnarle. Perodeuiera ad-
uertirjque en e l a ñ o de 121 Y.ilum.ó.auia 
dicho: Namqui per id temportst& D.Fran-
íifeus yndecimfoms natfus Ofdini$MtnoTUf 
& nonmlli alij a Carmelo Monte, altj yeri 
a D . Augvjlwo Docíorcinom€n)& originem 
yf*rpates)Cdmelitarttmi<itque-ittguftmia'' 
mru inflituti initia dedérant, & confírmatto 
nepoflutabant, y q en e l de 1216. al fin del 
n.6.pufo ellas palabras: Sabhoc ettamSa. 
ñi^imoPontífice (eftees I n n o c é c i o I I I . ) 
perplurcs Monajlici Ordints, aut tnflitNti, 
aut m melms funtrejlttuti^y.g. Eremitarttm 
Q fdnffi duguftinijCamelitarumXruciferóruy 
Giii l lelmitarvm.Tzmhieníe pudiera acor 
dar que en el de 1 261. num.2.contó la v -
n ion de el Papa AlcxandfOjComo U eferi 
uen nueí l fos Autores , con que r e p r o b ó 
la gloíTa de eí O b i f p o de Senogalia , que 
aora quiere fuftcntar:0»'H¿«ew(d¡zej £re-
fnitatum inyartas Congregationés amehae 
difyerfum Jecundum (¡mcíema t>iuot/íuguf-
tino aparenteipriemomtusjnyntimcorpftsy-
niuit. S i eítos E r m i t a ñ o s eran vagos (co-
mo d i z e l a H i f t o r i a de Rodolfo)como ef 
tauan repartidos en variasCongregacio-
ncs?y fi entonces no auia O r d e n de E r m i 
t años de fan Auguf t in , que O r d e n era la 
que eflaua difperfa? Coformc a la H i i t o ^ 
ria referida , hafededezi r queloeftaua 
folo el nombre: porque cuerpo cierto re 
part ido en varios miembrostdize que no 
le pudo auer.Yfi ó no le vuiera,© no fue-
ra de Ermi t años de fnn A u g u í l i n , p o r q u e 
mas fuefan A u g u d i n el que apareció en 
fueños al Papa,que otro Santo de el C ié 
lo?Finalmente quien aprueua cíIavifíorT, 
ha la de admitir como la cuentan los A u -
tores,}'- ellos d izen que el Santo apareció 
con gran cabe$a,y miembros muy p ^ " 0 
de la Orden de fié Au^ in .Cap .KVJI IS-XI , 
A 
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nos,condolido de que eftuuiefTe tán def-
menibmda en el mundo R e l i g i ó n que te 
nia ral Fundador en el C i e l o . P e r o no zy 
que c ípatar de que en cofas tan antiguas 
falcan en eftaedad relaciones inciertas, 
pues anda en las manosde todos v n l i b ro 
de vn nueuo A u t o r l leno de f á b u l a s , en 
per juyzio de los Frayles E r m i t a ñ o s de 
fan Auguft in ,que Gendo Genera l e l M a c 
ftrofrayTadeoPerufino^izequefedef 
cubrieron en las tierras de el Prcf tc l u á , 
de que le comience con demoftracion el 
Padre Nico lás G o d i ñ o de la C o m p a ñ í a 
de I E s vs , en el l i b . i . lAhaf i inorum r r -
buSiGn el capitulo 33. 
B 
Jgue tos Ertriitañoi ejus fe nos ^nieroH 
precedteron en Ordenesfofmad4s,y 
que por aquel tiempo tuuo nuefíra 
J e^hgton ^ nachos fiemos dé ID tos, ce* 
lehrespor fu ^tdéy milagros, 
•M"*> S T o que hemos oydo al O b i f p é 
IM4 de Senogalia conf i rmó el Padre 
J[ ^ D a ^ a quandod ixo : Q u e hallauan 
gran dificultadlos Ar^obifpos , y O b i f -
pos, en reduzir á obediencia , y claufu- § 
ra á nueftros E r m i t a ñ o s , queteniendg» 
el mundo por fuyono cabían en el ,y que 
finalmente fan Buenauentura lo V i n o d 
coricluyr,agregando en vno todas aque-
llas Congregaciones. D i z i e n d o que era 
difieulrofos de reduzir a obediencia , y 
claufura , dio á entender que eran Ermí*-
t años feg l a r e s ,que v iu ián á fu voluntad^ 
pero co n fe íla n do q u e y a a u i a G o n g r e ga 
ciones de E r m i t a ñ o s ^ l o deshizo de todo 
p u n t o . P o r q u e C o n g r e g a c í o n ñ o l a pudo 
aucr fin obediencia,y c l au íu ra ,po r lo me 
nos la que tienen las Ordenes Mend ican 
tes ,vioiendoen cafa c o m ü n , y no faüén- D 
ido de ella fin licencia de fus Superiores^ 
P e r o para confufion de eflos Autores 
traygamos los teftimonios de l u á n A n -
dies,y \rolaterrano,con que nospienfan 
hnzer la guerra.Entrambos dizenjq nuc-
íira Rc l ig io fe h izo de muchas Ordenes: 
Volaterrano: Lx plurihus Ordmibus m VHU 
coattus '/7:y l u á n Andrés : Ex pluribusOr* 
MnibnsfacÍHsfuit . Y dexado aparte , que 
como he dicho otra vezj iablan de la O r -
den ya ampliada, y no de fu primera fim 
d á c i o n ^ f p r e í í a m e n t e confieílan^quc l0i 
Ermi taños que fe nos vnicron,prece die-
ron en Ordenes formadas,y aprobarías 
po r l a Ig l e f i a , y lo mefrno d izen i a G I o f -
fa,Ancarrano5y otro A u t o r antiguo ^ u e 
ci taré en el capit . 24. al fin de él § . 4. 
Puescomo quieren aora dar á entender 
que eran E r m i t a ñ o s feglares ? Si no í ue r 
ran Religiof/QS jcpmo los duia de obligar 
el Papa á tomar el habito de nüefira R e l i 
g ion ? A u i a de mandar á v n o s E rmi t años 
feglares que fueran Frsyles por fuerza ? 
Y loque aún mas aprieta, como los dexa 
ra Fray les fin profefsio? porque como he 
dicho en el cap.4,$. 2. en la Vnion gene-
ral no la h i z i e ron .Yf ino la tuu ie rá hecha 
anrcs ,quedará Frayles fin votos:cofa har 
to para reyr: á tantos irtconuenientes fe 
obl iga quien eferiue de delTeo.Demasdc 
eflo niüchos hombres graucs fe efeanda-
J izande las palabras de el Padre Da^a , 
quando dize,que aquellos E r m i t a ñ o s no 
cabian en el mundo: porq l o dize de vna 
gra mult i tud de fiemos de D i o s , tenidos 
.por Beatos comunmente 1 como fon los 
Bienauenturados Arabrofio de F lo rec ía , 
de tal fantidad y m i l a g r o s , q u é por exce-
lencia lollamauan hombre de DioSíBar» 
tolome Palafolo, á quien por fu gran v i r 
tad llamaron X c r i J ^ í ^ í , tres vezes Bea-
t o, e 1B. P a u l o, q u e, á d i fe r e íi c i a d e fa n^5 a 
h l o pr imer E r m i t a ñ o , l e llamaron Paulus 
Eremita Secundus, B . C o l i n o de Mantua^ 
que fetéta años defpues de fepultadopaf 
ufándolo á mejor lugar, le hallaron eí cuer 
pojy habito entero, y en el pecho vna l i a 
ga de el lado abiertajcon fan.grefrefca, q 
toda la vida e n c u b r i ó , B . G h e f i o de S á t o -
M i n í a d o , B . F e d e r i c o de Ratis-Bonn , B . 
A n g e l o de Fur f i s ,B . Er th inodo de Bota , 
a quien poneAbrahamo B z o u i o en ci d*-
ñ o d e 12 6 V. $. 9 • B . A n t o n i o d e R a 11 e n a, B ¿ 
C l c m é t e de A u x í n o , B . A u g u f í ¡ n o de T e 
r a n o , B - F l o r e n t i n o ^ . D o r o t e o deS .Ger 
íTianoáB.Fino de P i f a , B . Galgano C l u f i f 
110 de V o k e r r a , B . F r a n c i f c ó de O r b i e t o , 
J3 .Guido Romano, B . L u p o de Suriano^ 
B . M a r t i n o d e B e r c e l i s . B . E Í e n r i c o d e V ' i i 
ir.nria.Todos cftos efclarccidos Varones 
v iu ianen t iempo de la vnion,aunque mü 
rieron defpues de ella , como los Beatos 
V i t o P a n n o n i o , y Teobaldo Vc ionen fe , 
de quienes t ambién hazen menc ión Abra 
hamo l>^()uio año de 1 29.7.11. 14. v 1 V. 
i odos fueron hombres de gran famidad^ 
y muchos de rarosiVÍiIagros:de gra/i pa^ 
X y " te 
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rede ellos fe r e 5 ? e n los Coucntos clefu 
prorcfs ion. Y fiemas de los grandes í icr-
« o s d e D{os ,L? .n f ranco ,P i l ipoParmen-
f c , G a i Í l e l m o Sengahan. y otros que v i -
vían en aquellas Congregaciones,el glo 
riofo fan Nico lás de T o l e n t i i l o ya era 
Frayle en eftetienipo,y aleado aver m í e -
ftra v n i o n . Eflos eran los E r m i t a ñ o s i n -
quietos^ eftos los que no cabían en el m ü 
do: eftos los que no fe q u e r í a n (ugetar á 
c}aufura>y obediencia, eftos conquienes 
no pod í an los Obi fpos , y Ar^obi fpos . Y 
finalmente eftos eran los E r m i t a ñ o s va -
gos, y de habito inciertojtan malos de re 
d u z i r . Y porque feria cofa fobrada repe* 
t i r aqu í la Bu la de la vn ion , que pufe en 
el capit. 4, <£. 1. y otras que tratan de el 
mefmo e{cto,en que vna y muchas vezes 
fe «íize} que los E rmi t años que fe nos v-
nieron eran antes Rel igiofos c o n C o n -
uentos 5 y Superiores, remito al L c t o r d 
las que he referido de laCogrcgac ion de 
fan IuanBueno,y de la de B i d r i n i s , ) ' a la 
mefma Bulade lavnio,dc que con í í s cla-
ramente , y folo quiero alegar el B r c u c 
que el Papa I imoceocio l i l i . e x p i d i ó á 
los qu inze de Deziembre ,de el año p r i -
mero de fu Pont i f icado. de que confía q 
los E r m i t a ñ o s de n u c f t r á P a d r e fan Aru- C 
guftin no foló no ct&n vagos antes de í n 
noecncio l i l i , pero tan obferuátes que 
para, remediar el vaguear de otros, que 
no ten ían Regla cierta,no halló el Papa 
•mejor medio,que fugetatlos á nueflraRe 
J ig ion .E í t e .Breue p u í í m o s en elc .3 .^.3, 
j i a c l a u í u l a j m p o r t a n t e dize nfsí. 
Cúm enim per dileftos filios fratres Ste~ 
pháKum * & HugommEremitaspvopofitum 
yéjlrum füifet nobís expofutm ÁiUgmtery 
•nos núlemes vós fine Fajlore ¡ficut oues ev-
.Ydntts poft gregum yefligia emgati, y muer-
fitati yeftr&per lApejhlicafinpta maftda-
mus, quatcmis m ynum vos KsgnUíe propo-
fiiHnitonfoínunnes , regaUm B c á t i J l u g a f ' 
ím i^ j r úrdínem ajfumatis, acfecundum eum 
profiteartiinide cxteYoyosyitturosJaluisob-
jsruautiji feu conlhtHtiombusfactendis a yo -
biSydítmmado eiufdewOydinis non ohuient Í«-. 
jh iuús* D e que fe puede col ig í r la gran-
de reformación en que viuian por aquel 
t iempo nueftros E r m i t a ñ o s , y el agra-
mo que eí lc Ob i fpo l c s h izo , l l a m á n d o -
los vagos , y de habito incierto : porque 
jio folo no los l l amó el Papa afsi , pero 
i i i z o grande e í l imac iou de las obferuarv-
1 ifil tjn 
eran 
A cías, y eftatutos de fu Orden : y para re-
medio de otros que vagiKfauan efcogjo 
por medio reduzirlos á ella. 
c^ueelTapa Innocencio lili.comento 
U ^nton general en las partes déla 
Tofcanay elTapa ^kxandro l i l i , 
fu fticefsor la acaho en toda la Igle* 
fia. 
ERO tampoco fe ha de dezirjquc 
aquellos E r m i t a ñ o s eranvagosen 
elfentido de el Ob i fpo de Seno-
. P o rque confta de efte^Breuej que 
de comunidades Re l íg io fas : por -
que l o primero los llama F ray l e sErmi -
xaños'.Cümper dtlettos film Fratres Stepha* 
m m , & Hugonem £r^ f í t f4 :Iofegundo, 
haze m e n c i ó n de fu vida regular quan-
d o d i z e : Propofitum yeftwm f m f n m h i s 
expofitu diligenttr: porque lo (ignífíca h 
la palabra, j?ro|><)/fí«?» ? como dixe en el 
capit . s o . f . y. y el mefmo Papa declaró 
dosr rénglones mas abaxo díziendo^Q / íf-
tmus in ynum y05 regulare prúpofitttm con-
formantes: y afsi dio por motiuo de fu de-
creto lá obl igación que tienen los P o n -
tífices á d a r c a l o r á las Religiones 'ya p i s -
tadas, paraque paí len adelante con fus ía 
cros\n&\tnio$:lncHmbit mbis ex ofiáj de-
bito Fajifsrdlis yúr plantarefacram Religfo-
nem^t? f m h s plnntatam i D í x ó pues que 
vagueauan r p o r q u e n ó t e n í a n Regla c i -
erta, ní vh Prelado general 5 fi bien cada 
Conuento teríia é l i u y o : de otra manera 
no fe pudieran conft ruar , fegun aquello 
de S a l o m ó n : Vbimn.efigubernatot^popft-
tus corruet. P e r o porque no le teniendo 
c o m ú n era for^ofo en muchas cofas camí 
na r á ticntOíy aucrfe de ín fo rmarvnos de 
otros de'las obligaciones de fu eftado , y 
efte rodeofe^efeufaua con vna cabera ge 
neral que los guiara a todos,dixo que va 
gueauán lin Pa f to r , í ¡gu iendo el raftr» de 
las oueias.Efto es tomando l u z vna comu 
nidad de otra cr muchas materias,en que 
fe la pudiera dar vn folo Prelado , y eftá 
es la fuerza de aquellas palabras; Nosno-
lemes yosficnt ouesfitie paftore poft greg"** 
ycjii^iactugars. D e efte B r e u e t o m ó p r i n 
c ip io la vnion,en que hablan con algu-
na contradicion los Au to res : porque v -
nós d izenque el Papa Innocencio í i n * 
l adc f l eohaze r , y no pudo concluya3» 
y otros 
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v otros afirman que con c f e a o l a h i z o . A Autores q cl izeniP^/t 'wWJ Wor^frf, 
pero la verdad cs,que Innocencio l a co - propofuit.nonperfccitjino porque efeftuo 
nien^ó vn iendocon c fec lo losErmi t años 
deTufcia5Tncnos tos de fan G u i U e J m o , ^ 
e x c e p t ó en fu Breue.y los de S . í u á B u e -
no,q por el gran numero qtenian d e C o -
«cn tos ,poca vida,y muchas ocupaciones 
de aquel Pontiff te , no fe vnieron en fu 
t iempo,y fu fuceffor A lexand ro la acaba 
vniendo las demás Congregaciones que 
quedauan en todo el mundo. A f s i lo d ize 
'h \deví e l B . I o r d a n j y S . A n t o n i n o d e Florencia : 
lis Patrum, Erant tune tmporis in dinerfis mmdi Regio-
nihuSiúrpracipué m partibusThufciaalij Ere 
la de los Ermi t años de Tufc ia q eran mu-
chos , como confia de aquellas palabras: 
Sedpnecipuein partibus TbufciiC, y para los 
mas diftantes le falto t icmpo.Y po rq co-
mo hemos diclíOiaquellas Congregacio" eaptflf$ 
nes auian falido de nue í l r a Re l ig io .como 
arroyos de vna fuentejiio obftáte que a l -
gunas efbuanyatan desfiguradasjque no 
profeflauan nueftra Reglan para remedio 
de fu vaguear las reduxero á e l l a ,vn iédo 
las á fu G e n e r a l , como á fu p ropr io P r e -
lado .De manerasque fe les puede acornó 
Wtit, 14. mks JubdimYfts titulisdiuerfimodé yiuetes, B dar las palabras de fan Ped ro : Eratisficut 
• quos ommsidem Innocentius Eremhisfantti errantes,fjdcmiurfi ejlis mmc ad Pajlo-
yíugujlini ccuniuit) reducens eos ad ynum 0-
uilefubym Paftore. N o porque Inr ioce i i ' 
cio¡efe£luaíle efta vn ion general, que no 
pudo concluyr la , conforme á entrambos 
remitir Epifcopim dnimarum yejhaYum.Vt 
rodexemos ef l :oaqui ,y vamos al tercer 
pue í to j a que fe pafsó,y en que eílá el dia 
de oy nueOro Conuen to de L i s b o a . 
1. Petrl í'¡ 
í 5 ' 
£ J P I T V L 0 X I X , 
Tle la mudan\a de el Qomentó de Lishoa al fmo que llamamn Almafalds 
y de el lugar que tmo en los a£ios públicos hafla el Papa Pió Ónnto* 
E l a m e f m a e f c r í t u r a c o n f ' G 
taque nueftro Conuento 
de L i sboa m u d ó í l t io ter • 
c e r á v e z ^ y f e pafsó de lmo 
te de fan G i n e s a l lugaren 
que oy eftá , que en aquel 
t iempo fe llamaua Almafala i porque el 
p leyto que le mouieron fe fundó en el d i 
tho tranGto, como fe ve en aquellas ptf* 
hhrzs-.Et([uUdtñi Prior,&Conuentusyo-
lehantfe transferiré ad locum^qui dichurAl-
tn&fala&ihulem Monafimum , & Ecchfia 
isdificare.tideb dtñus Vintenúus Martini di-
cebat, &€. Porque aunque no d izen q el 
Conuento fe pafsó de hecho, fmo que fe 
quer ía paíTar, rodauia como los juezes ar D 
bitros dieron fentecia en fu fauor,de que 
corta por la mcfma efcritm ajno puede a-
uer duda de que al punto har ían la tf asía 
•cien,que con tantas veras dclTeauan. Efta 
icntencia le dio en la Era de i sop.quc i a c 
el año del Señor de i 27 1. veyn tey od io 
delpucs de la primera cfcrhura,y i M e f -
- pues de la vn io general-que creemos fue 
la caufa de q los Frayles mudallenUdo, 
Porque e l P a p a Alcx-nndro los ob l igó i 
venir de los yermos I las Ciudades,.! que 
t end r í an a tenc ión los juezes arbitros pa -
ra no les quitar la hazienda q t en í an pet-
dida5haziédo mudanza del l i t io ant iguo. 
Porque ellos a legar ían que el Papa los o-
bligaua á defp.mpararle , y que n ó les cíe-
u iape r jud íca r h obediencia que p r e í l a u á 
ala Sede Apoftolicarque mudandofe p ó r 
fu volü tad ,es di í ícul tofo de creer que no 
í en tenc ia ran contra e l lo s . Efte fítiolla-
mado Almafala quando fe h i zo la trasla-
cío referida,eftauaarrimado á la C iudad , 
y quando fe edincaron los muros míenos 
v i n o á quedar dMro de ella.Dcfpues que 
fe mudaron los Kel igiofos a el falio de fu 
poder el que auian tenido en el monte de 
fan Gines,aunque no hemos podido def-
cubrir la caufa.Pero hallamos v n a p r o u i -
í i on de lObifpo de Lisboa,dada a ocho de 
l u l i o de el año de 1306. quando,confor-
me a la cuenta de el Cardenal Celar Baro 
nio ,mur ió fan Nico lá s deTo len t ino , en 
que le bolu io a adjudicar a nueflros Fray 
Ksrtan pre l lo fe nos c orné^ó a l u z i r la i n -
terccfsion con que elSfiroha^c nuedras 
caufas defde c l C i e l o . E l tenor de d í a pro 
nifion.que no dexa de dar l u z para jfo que 
dcllcamos, es el que fe figue. 
N o s 
m 
N o s loHHnesmiferatieneditiina yiyxi' 
loneufis Epifco¡)us attettdemes, quodeaqux 
fimldcdicdtaluntDeBiad humanos yfusred 
irc non dehcnt ,necpojfe fieriyltra fecularia 
hdhitactíUyConfiderantes^ubd de locOyquidi-
Hpur S.Gatefim^ui eñ prope Ciuitatem yiy 
xt'jotienfeffhyl'i qftodatnfHerffnt Ecclefia, <f 
Eremítagium Vratrum Eremitarum S. AugH 
Jltni^pfifratres propia ({uáfdam yrgentesm 
cefiitatesy &1 euidentvs ytititatesfe ad alittM 
hcnm trdttfífileruntjjabentespradiftumfan~ 
tJiGenefjErcmuagtu pro derelitfp, fe» qnafiy 
He'itíí iufh meefiitate compulfisnccnon ipfis 
f r ¿tribus pojluUnvhus, & mjtrum officium 
fimrttnorequjrM¡bustordinamuS)quodditftiHÍ 
Bremitagmm cttm ftío ípmtít<íli)&' Ecclefia* 
ñu o IQCQ,&' iuYcJzcttndnm qnodfecimus per 
limites cotifrontari, fme afsiguartyad í faites 
rediret prxdici^ SiqHOci eifdem authoritateof" 
diñaría concejoimusi& jpecialicumcondim-
m appofna^qmd fempe* y ñas ex Fratrihttsip 
fis ibidem quotidieMifam edébrareproctireti 
itatammy quod pradiftus locus ad humanos 
y f » s aúllate ñus rcuertatur. Adquodfactedu 
PriOYi& CauentuspradiftoruFrapum f e ^ 
fnccejforespios bona flde perpetuo obUgaue-
runtyin cutas n i teflimoniupíprafentem litte 
ram fisri pracepimHS>&' nojiñ figilli munimi 
ne roboran. Datum ytyxihonXyZ. Idus lu* 
hj,vino Domini 1306. 
/. 
Jjhte nuepfo Jtfonafleno de Lisboapre 
cedió aníigHamente dtodasUs Orde-
nes ^Mendicantes y yfufiento pleytú 
Johre la precedencia con el Je fan f^ t 
cente de afutra. 
VDIERA traer otras eferiturasej 
eftan en nueftro Arch iuo de L i í -
boa de los años <^ 1276. de 1 2.84. 
de 1300.y de 13 1 o.y otras aun mas ant i -
Orlgén de los fray les Ermitaños 
B 
A boaMonáflerio de n u c i r o s Eremitas,to 
dauia fue pr imero nue í l roMonnf tev io de 
ían Gincs ,que la viuienda de los Canoni 
gos Reglares en el de fan Vicen te ; por-
que luego que v ino Guahero lleuo con-
figo al Mona f t e r ío de fan Vicente dos de 
nueftros Rel igiofos,que auian venidoc5 
e l , y otros dos edificaran el Monafterio 
de fan C i n e s al pie del monte , á los qua-
les,ido Gualtero,fe juntaron los dos que 
auian quedado en el Adonaflcrio de fan 
Vicen te , ) ' el Rey pufo en el a v n Canoni 
go e í í r a n g e r o de la 1 glefia de Y o r n e j l a -
mado D a u i d : y ido eíte vinieron los C a -
n ó n i g o s de el Monafter io de e l V a ñ o . 
D e manera, que quandp eftos entraro en 
e l , y a auiamucho que nueflros Re l ig io -
fos auian fundado en el fitio de fanGines 
al pie de e l monte : tanto mas antigua es 
nueftra fundación en Lisboa que la de e l 
Conuento de fan Francifco. Porque co-
mo d i zc el Reuerendifsimo Padre fray 
Francifco Gon^aga45aunque por eltefti • | f i r # 
mon iode fu C r ó n i c a ¿ , v otros indicios gÍMSmtfd 
fe cree que entraron en L isboa en tiem^ C i e ^ ' i ^ 
po de eIRey don Al fonfo 1 1 . por el año ^ u i n t h 
de 12 i r . pe ro laca fa que tienen oy es de e ortw^ 
el ano de 1272. d iez y hete ddpuesde ^ i ^ ^ m 
nueftra vnion general, y la de fan A u g u -
í l in es tanto mas antigua , aunque el ano 
de 1217. que quando le fundo no era de 
C a n ó n i g o s Reglares e l M o n a í l e r i o de S. 
V i c e n t e de á fue ra .En e í b tan grande an 
tiguedad infiíHa nuefl-ro Conuento , p i -
diendo el primer lugaren los aclos p u b l i 
eos aun contra los C a n ó n i c o s Reblares: 
porque alas demás Rel igiones no lespaf 
íaua entonces por penfunientol i t igarfo 
bre la precedencia con el iMonaítcr io de 
fan A u g u f H n . Y porqtic los C a n ó n i g o s 
p r e t e n d i e r ó y r en las procefsiones á dos 
coros dio fentencia contra ellos el D o t o r 
guas. Pero Ins primeras fon poco necefla D Pedro Soufaiuez Apoftohco por Brcue 
riasjteiijciuio la del año de 1243.)' las po 
í l reras c íH tan galladas,que ya no fe pue-
den leer, y de elto mcfmo aun fe toma no 
ticia de nuellra grande an t igüedad en la 
fundación de aquel Conuento ,q comun-
méte llaman antiquifsimo^'porefta razo 
p r e c e d i ó fiepre a todos los demás de M e 
dicantes , y aun contra el Monaf tc r iode 
fan \ r Í c e n t e de afuera i n t e n t ó demanda, 
fundado en fu mayor a n t i g ü e d a d . P o r q 
aunque fue pr imero edificado, y vuo en 
el Sacerdotes jantes que vu ic í l c en L i f -
d e e l P a p a Alexandro V i . año ele 14^8. 
y m a n d ó que losCanonigos llenaíTen ala 
yda y bueltadelas procefsiones la mano 
derecha, y los Fray les Ermi t años de ían 
A u g u l t i n l a y z q u i e r d a , c o m o antes 11c-
uauan . E l la fentencia pone á la letra el . 
Maef t ro Angeles , y comienza : Apeñat l&aft 
cor meum Deus yatque lah:<im?a,yt rerntu-
jlam inflé pronunctem , res meoiudicio entra 
eflyqui enm tettehrofam mundo edftxity ^¿us 
illimifereatnr. Y concluyendo ta lenten-
cia d ize : Jgrtur declaro concludo meadi-
p n t t i H a 
de la Orden dc fan Aum ffin. CtyJUXS - ttf 
faútitu fentcntiúCanonicos^egrfUres S . V i n 
'„*ti¡ exira muros Fívxibonz commorames 
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n.'j i .fjr /«-
t í p i t l e x pof* 
A yffjjfo. onze de fu P ó n t i n c n d o j Ii ízo orm Áí/eri1 
c o n í i k n c i o n j C n tpe 'conícruó a las Orele C a J l d U 
ne-s M c n d i c r u n s a i l a l i c i s i ó n de )a m / e r i í 
p i c c c d e n c í a q u e Gad;i VÍJ.: L; ;tja r d p _ c n - /'in:t,0"es 
narnente.Siii embarga d u r ó t i pieyco ha 
iva el 2ño de I (ÍO^ treze c'k - Papa C í e m e 
te V I t í . ^ j ^ | s ^ © f e ? ^ a W l l b í t > ^ p M 3 t í ^ c/V ?aflora" 
Sdiuidad d íofen tenc ia en fauor de Ja O r í í s ^ . o , 
den.de í an to D o m i n g o , au iédo hecho el 
a ñ o primero dq fu PontiHcado á h s 2 v. 
de Setiembre otra coní l i tuc ion^en cj con Refirt Iteo 
cfcftole daua el primer lugarde los M é - busCaftdla» 
dicáccs:tanta variedad ha tenido ella ma- nus ?'"/er ^ 
centij extra 
iüttim m p'ocefíionibns , Ú¡ afiibus publicis 
( ü m c o n t l n g h e o s cúibrári^bt inhí .púrt . im.^ 
dexterarntantílm i n ' í i n h , & redin.do. l):t 
tresque Eíemitasfaníxi Jngnftmi BsiitaJMa 
rice de Gratiayiyxthofia commorantsSydiavi 
fini ¡Ir am parte m inei4ndo,& rede-indo , jfkty 
prafatis Canonicts y 6r F t a m b u í f u b e x c Q m -
mífíiicatiotnspcena mando yt ú f a n s m * D a -
tumWjxiboHíeyamíO D o m n i 1488. 
Y fue fiemp^e tan deferido á la a n t i g ü e 
dad de eífe Monaf te r io ,por fer edificado 
al p r inc ip io de la reífauración defifpaña, g teria.Ypara que toda ellafe entienda me- ftt*Mhnt$ 
que por fola ella precediamos en todos ÍJMfstf ^ vea q lo dicho no perjudica a inie Clem'¿^'11 
los otros pueblos de el R e y n o de P o r t u -
gal ,aunq nueftra fundación en ellosfaef-
fe menos antigua que la de otras R e l i g i o 
nes. Porque pretendiendo los Padres de 
fanto D o m i n g o la precedencia en l a C i u 
dad de Santaren5por fer al l i nueftro C 6 -
ueto menos antiguo,fue dada fentécia en 
nueftro fauor por el Ar^obi fpo do A l f o n 
foNoguerajy de a l l i á muchos añosv in ie 
do los Padres reformadores de aquella fa 
grada R e l i g i o de laProuinc ia deCaftilLij 
y refucitando e lp l ey toen t i epodc I K e y 
don l u á n , í u z g o lo mefmo en E b o r a , y 
L i s b o a el Cardenal don Henr ique Lega 
do á L á t e r e j q u e entonces era d? la fanta 
Iglefia Romana > y defpues ferenifsimo 
R e y de P o r t u g a l , y el po l l r e ro de aquel 
R c y n o , antes de fu dichofa incorporacio 
en la corona de C a í i i l l a . 
aTac'it llhi 
ii'. antiaím 
capa 2. 
§. / / . 
gttf elTdpa TÍO V. potynproptio mo-
ta dw a los 'Padres Vredtcadorts el 
primer lugar de los JMtndtcctntcs 
ye (lo no perjudica a la antigüedad 
áenuesirajundacíOM» j ) 
N e í t e l u g a r fe conferuó ñ u e í l r o 
Conuento de Lisboa , halla que e l 
^ r P a p a P í o V . e l año 3 .de fu P o n t i -
hsCattdla licado a los 1 / .de A g o í t o pafsó en Roma 
**sínter co vn Breuedc propriomotilen c|ue dio a 
Ü'tutiones ¿ 9 RcVig}otl el pr imer lugar dé los MCÍH 
')^.«. 7^  . .cj^ Gant.cs ; Cjue 0y. p 0 í | c c por confirmacio 
^ . d e l P a p a Clemente V 11 i .Sup l i có de ef-
tc p ropr io motu nue í t r a P r ó ü i n e i a de 
P o r t u g a 1, a 1 e g á el o I a c o í 1 u m b r c i n m c m o -
r ia ldeprecederlaeu aquel l U y n o , y def-
pues el Papa Gregor io X l l l . d a h u d e 
hfirt Jaco 
vm 
n.t i . y ¡n-
itrointento,aduerpmos^que no es nueuo c¡^¡t.in((rca 
que los Pont í f ices queriendo honrar v a teraOrdimi 
C o l e g i o le den cierto lugar de prece- noftr-h 
dencia entre otrq,s,no ob í i a t e que fu fun 
dacic) fea menos antigua.Porque el P r i n -
cipe es Señor de las honras publkas jque 
las paede repartir en conhdcracion de 
mér i t o s y feruicios , fin agramar a los i n -
tereíTados.como puedepriui iegiar a vno 
ó a otro, excep t ádo l e dé las cargas conm 
nes.de peehos,ferjikios ¿í,y derramas, aü 
que quede el repartimiento mas onerofo 
a los que no fon clleutos, corno c o n i b de 
el l i b . 1 .de los Rcyc$:tantofe ha de prefe 
r i r el bien publico al particular. Y i i p u -
do el Rey AlTuero premiar la lealtad de Ejlber. 
M a r d o q u e o , xnaníi^níioie poner íu día- 9* 
dema en la cabcca,veíí-ir las ropasReales., 
y íitbir en va cavtallode los.de ja perfona 
c l e í R e y q u e Ajua c! mayor priuado fu-. 
y o le llcuati,c de la rieiuia,)' fucííe prego 
n á n d o cu a l t avoz : afsi conuicnc q íeaá 
honrados los que quiíicretv honrar los K e 
yes, que mucho es que ptEedan Jos P o a t i 
fices premiar leruicios hechos ala [gle> #7 y M 
l lacon honras tanto me ñores? LÍle fue e l 
n jo t iuoqtuuo el Papa P ió \ ' . p a r ada re l 
p r i m o ' lugnrdc las l U l i g i c r . - s M e n d i c a 
tesá l i i d t l g lo r ió lo Patriarca S. D o m i n -
go , y no;L5.-/^ar que nuejl ra iofhtucioti 
auia fido deíj-mes del CÍ>IKÍHO Lnterané.-
fe : porque no pudo ignorar la cUípofu m 
del.Derc<:.lio , qne la da pnoWas antigua. 
C o n que ' oacuerda derechamente la do- . 
t ru.adeel ! \uirc A / o r , q u e reduze ala k t ^ m 
vulnnt;.id de> el íJr¡¡u ipe la prec edciu u , J '* 
y orden catre las Keiigio-nfv jMendican-
tcs. V no qucremo.sdezirqtuciMcrcod 
laudada en anto)o:porque aiui 1; s que ha 
genios Reyes lt pr t lam'-n juUiíuada.-j y 
vemos 
3 ^ 4 Ortgtn de los Frayles Ermitaños 
vemos que no á u l é d o p r e t é d i d o A f l u e r o A Et patct j£n ¡ :a¿ i& auucuttfí rxcitet Heftor. 
itiákq nffegurar la honra á M a r d o q u e o , 
fin hnblnrcl decreto en fu )uftifícacion,el 
inefmo Airmi que le e x e c ü t a u a , y contra 
fu vo luntad jc adelanto por orden de el 
C i e l o nun fobre lo que le eílaua mádado : 
porque contentandofe el Rey con que di 
Üflher'ó.'rt x z f o d ptegon'.Sic hortorabitur quemcunt-
que Rex voliterit honome, el m u d ó las pa-
labras/ d i x o : tídt honore emiignus eft que* 
cumque Rex yoluerit / jo«oníre,confeírando 
itfu defpechoí no Tolo que gozaua ,pero 
quemetecia M a r d o q u e o toda la merced 
q n e e l R e y l e hazia * Pero quando otros 
Porque no es regla vniuerfal la de el Pa-
dre L u y s del A l c a f a r n i tan en fu fnuor b ¿ 
como deuio de perfuadirfe, que el vio-or vnf0C''lx 
de las Rel igiones florece en la jiiuentud, 
y def íaece en la edad anciana. Es pues á 
faber que ante la fantidad de Clemente ín futiL. 
V i I I » no fe l i t igo fobre la an t igüedad de 
nuetlra fundacion,ni fobre el punto de la 
cofirmacio Apoí lo l i ca , í ]no fobre el valor 
d e l p t o p r i o motn de que nueftra P r o u i n 
cía de Por tugal auia fupli(!^do,y el Papa 
nos codenó j fundandofe (áquan to fe pue-
de creer) en que de las ley es de los P r i n 
fauoresque hazen Pr incipes puedan pa- g cipes no fe fuplica con ío de las fentecias. 
decer nota de demaíiados» efte que el P a 
p a P i o V . h i zo á aquella íanta R e l i g i ó n 
eftá muy lexos de padecerla:porque fon 
tantos los mér i tos de aquel habito fagra-
¿ O ) que feria muy ciego el que n o c o n o -
cieíTe con quanta r a z ó n ha fido fiempre 
bien v i f t o d e l a l g l e í i á v n i u e r f a l . Y quan 
do no vuiera tenido otro mas q auer cr ia-
do á fus pechos al mefmo Pont í f i ce , que 
lehizoLigracia^deuiera darfelas inmor-
tales toda la Ig le í ia : tal fue el exernplo,y 
v i r tud de aquel fantifsímo Papa .En con-
feílar efta verdad no nos dué len prendas, 
y ni á efla fagrada R e l i g i ó n , n i á la del Se 
rafico Padre fan Francifco negaremos ja 
mas los grandes feruicioS que han hecho, 
y hazen a Dios nueí l : roSeñor ,y áfu i g l e 
íia, antes le alabamosen fus í ieruos ,y da-
mos gracias por la largueza co que repar 
te el roz io celeftial en campos tan o loro 
f o s . N i enuidiamosla precedencia de que 
la Sede Apof to l ica les h izo merced, ni el 
lugarde los PadresMenores.que por fun 
dación auia d c f e r n u e í Í r o : p o r q u e leemos 
L u c . t i . i ó . e n c l Euangelio: Quimaiorefl inyohhyfiat 
fitttt wifíor.Si bié hemos l i t igado fobre e l , 
como fobre prueua de nue í l ra anciani-
dad,y de la filiación de S . A u g u f t i n N . P . 
materia de gran confideracion para nof-
o t ros .No porque quando el mundo la i g 
norara,dexara de fer n u e í l r a R e l i g i o n de 
el mefmo fruto ala Iglefia:porque(como 
d i x o V v a l d e n í e ) no fue menos v t i l el 
rio N i o á los G í t a n o s ^ e l t i e m p o q u e co-
c i o . t n f i n e formeaLucanoa, ignoraron fu nacimien 
KLih . i o. to: Qno porque no ay mayor efpucla pa-
ra la v i r tud , que prometerfe los defeen-
dientcs que deucn m u c h o á la de fus ma-
Virg.Aentd, y o res. 
;u. Tt animo repctetnem (xempla tuortwi 
lib }.arf. i 
D 
Ydado cafo que contra aquellas fe hagan 
replicas no puede fufpéder la execucion 
de la ley,como la ape lado , y fuplicacion 
fufpendela de lafentecia.Porqlafenten 
cía procede del conocimieto devn hecho 
particular,que fe deduxoen j u y z i o , e n q 
t i P r inc ipe pudo padecer e n g a ñ o » Pero 
la ley procede de la noticia del eí lado ge 
íieral de la Repi ib l ica ,y del Derecho co-
m ú n , q u e el P r inc ipe nunca í g n o r a : p o r q 
como es el autor , ycaufa de e l , es vifto 
traerle fíépre ante los ojos c . Pues como cCap.iJt 
el Breue del Papa P i ó V . fue expedido 
d e p r o p r i o m o t u , y cierta ciencia , no fe nti>u¡l'h:6t 
p u d o d e z i r contra el por vía de nulidad, r J ..a 
por no depender lu valor del conocimie mef,t,^fí 
to del hecho q nueikos Frayles a legauá, mhprtw 
n i tener otro remedio q el de lareuoca- eA , i \ é0 . 
cio.a q el Papa Clemente no fe deuio de Antón.).?. 
inc l inar ,n i nueftra O r d c la pedia, Y que 
fue efte el efefto de fu fentencia, y no de 
clarar nueí l ra fandacioa por menos anti 
gua,fe vé cláramete en las palabras de la 
conftitucion Apof to l i ca , que e x p i d i ó el 
mefmo Papa Clemente V l í l . de quear 
rib ) dexamos hecha mencioil ,que pone 
Baf i l io Serenio Caaonigo Reglar , en el 
l ib ro de los indultos de l o sC inon igos de 
fan Saluador L a t e r a n e n í ' c p a g . ó ^ . y d i -
Ze de ella manera: dtundrntes cum ritum, 
& arAinem tu l^rbe feruiri, quod tmmediatc 
poft antiqms Ordmes Adonachahs fttbfequun-
tur Fratres Priedicatores, ac de ant íquitate , 
& praemmentta cuuishhct Ord'ms írratrum 
Medicantiu cerciores ejfetthnecuo pacem, & 
quiete mter eos cofouere, ty ¡cadala remouere 
paterno ajfetÍH r e l a m e s , j i ¿ m m u s o r d i n á -
mus%in fHturuiritHi&' ordincm «• f^ rbe p^xdi 
fía ommücapite,&' tn qu.t ommu rcj i^ef"' 
»ari cQnfueuityin locis Regni F P f t m N H r V ' 
MéTt 
liifiorkl'h 
ti t A l . M i 
d.i.infv-
Bt ih'it* 
irus 
De la Orden de fanzAuvufliihCap.XIX. § . / / / . 
ftari deberé . l í e aqu í como el P.ipa fe ftm- A 
do en elorclcn,y coftumbre de la Cur ia* 
y no en laautiquedad dé l a funaacioa5an 
J icJ i t . - i . 
resdixoque mandaua que fe gnardníTe el 
dicho orden en las precedencias d é l o s 
Mendicantes de Por tugal ,no ignorando 
la an t igüedad , y preeminecia de cada v -
na,que fue d€zir,que aunque la fundada 
de ellas no venia con aquel orden , era e l 
que conuenia á la p a z . Y d i x o efto por lo 
que auia durado e l p l e y t o en aquel R e y -
no: porque A n t o n i o Gama en fus déc i* 
í ionesfe quexa deque el Ar^obi fpode 
L isboa no le acabo,executando fu fen té -
cizitemota appellatione¡conforme ál decre 
tode el C o n c i l i o T r iden r ino , y Renato 
C h o p i n o d ize q deuia el Ar^obi fpo fen- B 
tenciar por nue í l r a pofiefsionjque la te-
n íamos entonces , como h i zo en Francia 
e l Ar^obi fpo Senonenfe c n o t r o p l e y t o 
d é l o s Monges CluniacenfeSjConlosCa-: 
nonigos Reglares * 
§. I I í , 
¿hte nueflfo Conucnto de Lishoa fe IU~ 
mo mucho 'ttmipo el J^Ionafterto de 
Jan ^Augusim^y porque fe llama oy 
de nuefira Señora de Gracia» 
S T B onafteriojaunque el dia dé ^ 
oy fe l lama de nueRra Señora de 
Gracia , antiguamente fe llamaua 
cíe ian Augufl:in,no folo p o r f é r de fu O r 
<ien,finopor tener entonces alfanto D o -
tot por titular de fulglefiaj lo qual fe ha-
l la en muchas eferituras antiguas : p o r q 
en el te (lamento de don D o m i n g o A r § o -
b i í p o de L i sboa , que fundo el l i o í p i t a í 
de fan Elo i ,que oy es de Religiofos de la 
C o n g r e g a c i ó n de fan l o r g e inAIga5aliás; 
de fan l u á n Euangel i í la , entre las l imof-
nas que mádo repartir á los Monafterios 
ay vna que d e x ó al n u c ñ r o con cChs pa-
labras: Monaftaio fantij •Augujlini F íyx i -
boKnfi 2^  ./¿¿fíM.Efte t é u á m e n t o fe otor-
go en la Era de i 3 1 / .que fue el año de el 
Seño r de 1 279.De la mefma manera le lia 
rnaelteftamento de doña M a r i a Suarcz , 
que cftá en fanto D o m i n g o de L i s b o a , y 
fe otorgoEra de 1 3 3 1 .q fue año de 1 293^ 
y el de Coftan^a G ó m e z , hi]a de G ó m e z 
Fernandez Camarera de doña L e o n o r , q 
fue Reyna de A r a g ó n , otorgado á 21. de 
Dez iembre Era de i ^ o o . que fue ano do 
33 í 
13 62.y c íH en el Conbento de f in V i c e -
te de afuera. Y el Rey don D i o n i s en vna 
carta deproteccion que h i zo al mcfnuj 
Aionai ler io ,dada enLisboau ip.de Sep-
tiembre de la Era de 1 3 Yo.que fue el ano 
de 13 1 2. dize : D o n D i o n i s hago fiber á ^ 
quantos cfta carta vieren,que recibo en '* 
m i guarda , y en mi encomienda,y deba- 331 
x o d e m i defendimiento e lMonaf t e r io ^ 
de fan Augur t in de Lisboa , y a t o á o s l o s '* 
Frayles del,y fus hombres,y íus quintas, iy 
y todos fus heredamienros3poí refs ione5, 39 
y todas otras fus cofas. Y envn trueco q '* 
nueftro Conuento h izo de ciertas p ro -
priedades que tenia en eí í i t io de fan G i -
nesi con otras de Pero E í l e u e z , M e r c a -
der de L i sboa , en la Eira de 13 14. que es 
e l año de 1276.fe d ize : A u i e ñ d o los Fray „ 
les del Monaf ter io de fan A u g u í í i n t ro- „ 
cado vnas poíTefsiones que t en í an en el „ 
puefto que llaman fan G i n e s , con otras „ 
d e P c r o E í í e u e z , Mercader de L i s b o a . ,j 
D e que fe vé que efte Monaf ter iofe 11a-
maua de fan A u g u í l i n . Y aun el a ñ t i g u o 
que eftaua en lo alto del monte de fan G i 
nes fe llamaua t ambién de fan A u g u f t i n . 
Puerto q el pr imero q fe edifico í l a ha l -
da del mote,de dóde lcsFraylcs fe muda-
ron al fítio de arribadlo fe llainaua tic fan 
A u g u f t i n , { i n o d e í a a G i n e s , d e el qual y 
d é l a I g í e f i a que t e n K por t i tular á el le 
Santo M á r t i r v ino a ilamarfe toda el mo 
te,el monte de ían Gii¡iC:S,conio dc xpmos 
dicho en el capitulo, antes de elle,) ' fe co 
l ige de otra efer i turaeñ q ía Iglefia C o l c 
g ia l de Santiago troco vna tierra que ef? 
taua junto á eí te monte, por v n oliuar de 
D o m i n g o P é r e z , en el termino de L i f -
boa . Eíta eferitura es fecha en la Era de 
i322 .quefue c l a ñ o d e i 284.) ¿iz.t-.UfáQcí 
omnesPormnanj Ecde / ia¡anch Uaibifece-
TAntpernmtatiomm, jen coníamhHm deqm 
dam campo , quod d¿cia Ecclefíú fanifi iacabi 
habebat tu termino!^iyxiíoneiiiiyrvbi y^cniat 
0 monsfcnfít Gene/i ja ropé domos í r a t r u m £ -
remnarum fancíi / JugnÜm > enm Dvmtmco 
P a n yteino yiyxibonín fi prú qtiüddam QI¿~ 
uetQ^noJ diñas üümin i i as Pe i r ; luxhchatin 
termimFiyxibo^Kjl ,ybivocatur F í s LÚUYÍÍ 
Dexando los F ra i l e s clie fuionmdarori 
t i t i tulo de la iglefia , y la l ian,aró d c l a n 
A u g u l t i n : porque fubieiuk íc a lo alto 
dec lmonte h i z i c ron vi-a C a p i l l a C o l a -
teral con A barde ían Gines , cu que p u -
fieron la (illa de piedra que d ix imos , 
P 0 * 
35^ Origen de los Frayles Ermitaños 
A por aucr (JecUadola cápí l la M a y o r , y el 
t i tu lo de toda la Ig le í i a á otro Santo , y 
por efto dize la cfcritura arriba alegada^ 
que doñaSufaña les h i z o vna lg le f i a a l io 
ra de D i o s , y de los Santos de la O r d 5 de 
ían Auguf t i n : porque h i z o al fanto D o -
tor titular de aquella Iglefia . Y porque 
áfsi efteMonafterio,como el que defpues 
fe edificó en el fitio de Almafala fe l lama-
ron de Tan Auguf t i n , t a m b i é n la puerta 
grande del muro(que aora eftá d é t r o del 
c i rcuyto del Monaf ter io )unto á la Sacri 
ftia) fe l l ámala puerta defan Á u g u f t i n , 
por quedar jú to a ef teMonafter iojy por ^ 
falirfe por ella al c aminó d e l M o n a f t e r i ó , 
que cftaua en lo alto del monte , y al que 
fe auia fundado pr imero en el halda . P ó r 
los tiempos de adelante en reue renc iá de 
vna imagen de nueftra Señora , que efta-
ua en la Iglefia de e l M o n t e , con que la 
gente de L i s b o a v ino atener d e ü o c i o n , 
fe l l a m ó , y llama aquella Igleí ia j i iüef t ra 
S e ñ o r a del M o n t e , y por otra fama ima-
gen d é l a mefmaVi rgS ,y Señora nueftra, 
que de tiempos antiguos eftá en el M o n a 
í l e r i o de e l tercero f i t io , fe p e r d i ó e l t i t u 
l o defan Auguf t i n ,y fe c o m e n t ó á llamar 
nueftra S e ñ o r a de G r a d a . Yfueel*cafo, 
fcj echando vnos pefeádores fus rede ien ^ 
elmar (vnos d izenque e l a ñ o de 1362.y 
otros que mucho antes) t ruxer5 en ellas 
la mejor y mas gloriofa pefea que fe p u -
diera deííear .Efta fue Vna imagen peque 
ña de nueftra Señora , labrada en madera 
d é C i p r e s , h e r m o f a p o r eftremo,y de gra 
de arte y primor^ Pufieronla en el C o n -
uento de fan Auguf t in ,y teniendo e lpue 
b l o p ó r m i l a g í o l a venturofa inuencion 
de la fanta'imagen , acudió con gran fre-
quencia á adora r la^ á h a á e r oración ala 
R e y na dclos Angeles,en cuya vencracio 
fe auiapuefto en aquel l u g a r . C o n f i r m ó 
ñ u e í l r o S e ñ o r eftadcuocion con grandes D 
milagros, que fe continuaron por mucho 
t iempo,con que p e r d i ó l a Ig le í ia el t i t u -
l o defan Auguf t in , y fe l lamó de efte d i -
choro,y fagrado nombre de nueftra S e ñ o 
ra de Gracin,y nofo lo la I g l e í i a , p e r o los 
Rcl ig iofos de l a O r d e n , «n la Ciudad de 
L i sboa ,y otras partes de aquel R e y n o ^ e 
comentaron á l l a m a r afsi ,en r eue renc iá 
de la fanta image: dichofo t i tulo y de grá 
de eftimacion : porque lo es mucho para 
nueftro habito ,llamarfe fus Rel ig iofos 
los Frayles de nueftra Señora de Grac ia , 
i 
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debaxo de cuya proteccion,y particular 
amparo feconferua en grande reforma-
ción aquella obferuante Prouincia . A l a 
verdad,como n o t ó el Maeftro fray Luys 
dé los Angeles <i,efte titulo era muy pro-
p r io de los Frayles de fanAuguftin-.por- vh 
q el fanto D o t o r fue p e r p e t u o , é inuenci ¿U 'M^ ' 
ble defenfor de la gracia de P i o s , contra H- 's /*" 
el error de P e l a g i o ^ íus dicipulos: tato, 
quejeomo d i x o fanProfpero,le cogió la ^ ¿ , 
muerte r e f p o d i e n d o á los l ibros de lu l i a 
noPelag iano^T/ jeoáoj / íoXi / i . cyValmi* btik 
niano llJ.Confftlibus^uguftinits Epifcoput 
per omnia excdlentifiimus móritur 5 .Katen-
das Septemhris , libris lultaminterimpetum 
ebfidemium Fyándalorum in ipfo dierufoo-
rumfine refpondens, & glorióse in defenfiont 
Chriftiana gratiáperfeuerans. Y el Deogra. 
ÍIVÍ jfalutacio ordinaria de Religiofos, co 
mé<jó en nueftra R e l i g i ó n , como fe c o l i -
ge d é l a epiftóla 77.de fan Auguft in ,y de 
e l Comentar io fobre e l P f a í m o 132. y da 
á entender l u á n Eftefano Durante , l ib.3 
deritikm EcclefiiS, capit. 18.in fine . Y e r a 
m u y puefto en r a z ó n que e l defenfor de 
la gracia de D i o á h a l l a r a de el mefmo no 
bre aquellas caras,y primeras prendas,en 
cuyo poder auia de entrar fus fantos huef 
fos, al cabo de tantos a ñ o s . P o r la mefma 
r a z ó n d ixo Ped ro O l d r a d ó que fe trasla- Inep'iti.d 
daron fus fantas Reliquias aí M.onafterid CaroLM^ 
de Pauia,l lamado S . P e d r o C i e í o d e O r ó ; num, , 
porque el defenfor de la dotrina Apofto 
lica,era jufto que defeafará en Ig le í i a de 
fan P e d r o : i m < m m in lApojiolieapofitus 
eftEcclefiajqm proEcdefiaftica dimicmsFide 
diabolicíti harcticorum fraudes dijpsrfit. 
§. / / / / . 
2)e los grandes fieruos de Dios que han 
falido de efle ^ Mofid/lerw^y cíe U (tn 
gular^eneracton en que elcaerpodel 
Beato Ttdeo deCanarta{^(ie tomo el 
habito en el) es tenido entre los Moros» 
A DADO efte Conuento de nuc 
ftra Señora de Grac ia de Lisboa 
. ^muchos hijos efclarccidos a la 
lg le f ia ,y dexando aparte josc |ucpor fa l 
ta de Efcritores , y defcuydo de los anti-
guos no han llegado á nueftranoticia,cn 
los tiempos mas modernos conocemos 
n - O b i í p o s , y A r ^ o b i f p a s d c l g l d ' a s 
piuy principales,Confci tores ^ 
de la Orden de fan Atígtfíin. £ a p . XIX. §. / / / / . 
elics referí. 
I Antonin. 
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A den, y en v i éndo los el Alcayclc,ni;ii-uló 
fe los liamafTei]. Llama rolos 1)'"en entran 
do íe hinco Je rbn i lhs ,y les beso el h^bi -
t o . H o l g n r ó f e los RelÍ2;ioros,y agracíec ie 
ronlclas mueflras que a íu parec er auia 
dndo de C h r i i l i a n o . N o tt ng(> haila aora 
tal peLifímiiento, d i x o el M o r o , p e r o ha-
goos toda eíla reaerenria:porque os veo 
vertidos como el Santo de mi cierra.Siel 
Santo es de los que murieron en la ley de 
JVlalioma ( r ep l i có yno de ellos) no tene-
mos enuidia á fu vida , pero íi fue C h r i f -
tiano,li.SantoClirirti ,irio es refponciio el 
M o r o . q u e e í l áve í l ido y tiene el cabello, 
g y barba como Vofotros, y toda ¡g comar-
ca recibe de el grandes bencí ic ios , efpe-
cialmente q u á d c fe los van a pedir los n i -
ñ o s y los Chr i i l ianoscaut iuos . P r e g u n -
t á ron l e como fe llamaua eí Santo, y a i x o 
que los M o r o s Ic l lamauá A u g u d i n o : die 
ron cueta al P r i o r de lo que fe* auia paf. 
fado co el A ícayde ,y v íno le luego á verj 
o y p l c l o mefmo,y t r a u ó co el a i r n í l a d ^ o 
m e n ^ ó á regalarle,y t o m ó la mano en tra 
tar de fu refeate edrí el Gouei-nador de fe 
tierra,y c o n c l u y ó l o á fatisfaccíon,y guf-
t o f a y o . H e c h o e í l o le p i d i ó q die fíe o r d é 
para que algunos 'Fray les de fu cafa paf-
faílen á Tagaos á ver el cuerdo d e l Siito, 
cadores de los Reyes de Por tuga l , y C a -
tedrát icos de fus Vniuerfidades fin nu-
jr.ero3y(lo que es digno de eterna memo 
ria)inuchos. y muy grandes Santos , que 
rcynan con D i o s en el C i e l o . Entre los 
quales íolo haré menc ión de el pr imero, 
de q Te tiene noticia derpuesde la vn ion 
general, que es el BeatoTadeo de Cana-
ria,por la vene rac ión tan fmexemplo en 
que efta fu cuerpo é n t r e l o s M o r o s : vna 
de las cofas que mejor defeubren la ver-
dad de nueftra F ^ y lo que valen co Dios 
las oraciones de los fuyos . A eíle fanto 
V a r o n l o s Autores l ta l ianos llaman M a -
reómetros Battolome a , y codos de Cana-
ria.aunque fue Portugues ,y hijo dé l a ca 
fa de Lisboa-.porque m u r i ó i í endo mora-
dor de vn Conuen to de aquellas Islas,co 
mofan An ton io , f e llama de P a d u a ^ , y 
fan Nicolasjde T o l e n t i n o , no obftante q 
nacieron en otros lugares,y fe puede ver 
en m ü t h o s exemplos que al p r o p o í i c o 
traecl Maeftro fray Hernando del Caf t i 
l i o . H i z o í ingular i fs ima penitencia con 
eflrema pobreza , y dcfprecio de todo , y 
d e 1 a sI s 1 a s p afs ó a B e rb e r i a,d o h d e e íl u uo 
mucho t iempo adminiftrando los fantos 
Sacramentos á l o s C h r i f t i a n o á cautiu-os, 
y predicado la palabra de Dios,a muchos 
de los Inf ie les .No fe fabedode muriojpe C y hazer información de lo que les auia d i 
ro creefe que es fu cuerpo el q los M o r o s 
tienen en Africa en la C iudad deTagaos, 
co increyble v e n e r a c i ó n , p o r los machos 
milagros q h á z e , y los grades y cotinuos 
beneficios que aquella nación Inf ie l reci 
be cada dia dcDios ,po r í u s m e r i t o s , y i n -
tefcefsiones. Defcubr io nuellra R e l i g i o 
efteteforo el año de 1 Y 25 .^por vn fuceífo 
admirable:armaro aquel año los vezinos 
dé l a Ciudad de fan C h r i í l ó u a l en la Isla 
deTenerife algunos nauioscon que v i -
nieron a dar en la coi la de Africa » p o r la 
parte que refponde a las mefiúaS Islas 
c ho . H i z ol 0 e 1 A l e a y d c c o r te fm e t e, y e 1 rí 
b i ó a l g u n o s de fus M o r o s en c o m p a ñ í a 
de losFraylés con v n a c a r t a á fu lugar T e 
nientc , en ^ ue le ordenaua que uataíTc 
có mucha hora á aquellos.Caziqucs C h r i 
í l i a n o s , y los dcxa í ie ver el cuerpo de el 
S á n t o í i b r e m t n t e : porque e l l o quedaua 
ya,aunque en reheneshafla que bolnicf-
fen a la C i ü d a d de fan C h n í l o u a l . l l a m a 
uafe el P r i o r fray Hcn r iquc de O l i u e r a , 
natural de V i l l a - V i c i o f a , qui lo h a s c l en 
pe r íona l a romer i a , y í ieuafc c o n í i g o á 
otro Fraylc t ambién P o r t u g u é s v l a m a -
junto ala C iudad deTagaos , ó T a g í u í H D do fray M i g u e l V i e j o , naturalde Viana 
(que de entrambas maneras la llaman los 
M o r o s ) d c cuyos moradores auian recibí 
do muchas injurias .Sal ióles al encuentro 
el Alcayde de Tagaos . y fue nuefiro Se-
ño r leruido que ie cautiualTcn con ochen 
t aMoros dé lo s que traía c o n í i g o . L i c u á -
ronlos a Tenerife ,y p u í i c r o n ni Alcayde 
en la C iudad de í an Chr i l louahen vna ca 
. fa de- las mas principales, conforme á fu 
calidad. Acaefcio que e í lando á vna ven-
tana pafíaron dos Fray les d e n u c í l r a O r -
de C a m í ñ a . L l e g a r o n al Puerto de S.Bar 
tolornc en la e olia de Afrií a,con otros na 
turalcs de la Isla de T c n e r i f r ^ u c iuan a 
tratar de refeates, auif»ron luego á los de 
1 agaos, los quales vinier tui , y les ag.-la-
jaron mucho,y metieronk-s tres ó qnatro 
leguas la tierra adé t ro en v n c a ' u p o muy 
c ípacíofo defierto de poblac ión . hn v-
na parte de el hallaron vn grande á rbo l , 
n o l e x o s d e c l árbol vna c cr^ a qnad¡ ada 
de tres bva^as poco mas cada tcíj cro,el}a-
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ua en medio de efte ccrcí ido,y acbaxo de 
v n te íad icovn cuerpo echado el roflro pa 
ra el C i e l o , v e ü i d o de el habito de nue l -
t r a R e l i g i o n , l o s b r a c o s dentro de las n ú 
o;as,y deícanCando fobre el pecho , el ha» 
bito negro hafta los pies,auiiquc debaxo 
del fe de ícubr ia vn poco de el blanco , la 
correa la íga y ancha, calcados los $apa-
tos,y la capil la puefta, de manera que íe 
veia algo d e l c e r q u i l l o . Parec ía de edad 
de quarenta años , tenia la barba como he 
cha de ocho d í a s , los ojos cerrados, tan 
enterojcomo fi en aquella hora cfpirara, 
y los habitos,y el calando de lamcfmama 
ñe ra : qa i í i e ro befarle el habito,y traer al 
guna Rel iquia del,pero no fe lo confínt ie 
r o n , d i z i endoque la carta no mandaua 
mas de que fe le d e x a i í e n vc r .P regun ta -
ron como fe llaraaua aquel San to , y que 
t i é p o auria que eftaua fu cuerpo allí ? D i 
x e r o n q u e ellos le l l amaúan A ú g u f t i n o , 
que fiemprc auian conocido allí fu Santo 
cue rpo , y no aula memoria en Africa de 
quando m u r i ó , fino vna t rad ic ión inme-
mor ia l de auerle conocido afsi fus pa-
dres , y abuelos, y oy do otro tanto á los 
fuyos. Eftauan en íu guarda quatro M o -
ros en vnas chocas afTálariados para e l lo 
po r la Ciudad deTagaos.Ypreguntados, 
porque le hazian tanta reuerencia?Refp5 
dieron,que en vida auia í ido hombre bue 
no , y en muerte recebiá de el grandes be 
neficios; porque en fintiendotiempo ef-
t e r i l acoftumbrauan ve í l i r algunos cau-
tiuos Chrif t ianos, y darlos de comer con 
regalo, y trayendolos al Santo c u e r p o ^ 
haziendo orac ión al l i , tenian efperiencia 
que luego los rcmediaua , y t ambién en 
t i empo de pe í l e s .Defp id ie ronfe losFray 
les con gran dolor de dexar aquella fanta 
Re l i qu i a en poder de I n í i e l e s . Y toman-
do el camino de la C iudad de Tagaos,les 
rnoflraron vnn cafa con muchos libros de 
t ro ,d iz iendo q en aquella cafa raoraua e l 
fanto Chrif t iano , cuyo cuerpo acabañan 
de ve r ,y que aquelloslibrosauian íido fu 
yes,que por ellos leia, y rezaua fus deuo 
c iones .Aqu i fue la fegunda laftima.-por-
que íio les confintieron, ni por ruegos 3 
h i z i c r o n , n i dadiuas que ofreciero tomar 
v n l ibro de aquellos en las manos, fino 
verlos folamente. Boluieronfe para T e -
nerife , Tacando muchos teftimonios de 
efta relación con fus dichos,y de l o s C h r i 
ftianos, que los auian a c o m p a ñ a d o , cm-
Ortgen dé IfS Fray les Ermitaños 
A biaron algunos al General de la Orden 
vno t o c ó a laProuiuc ia de Por tuga l .p ^ 
el a ñ o de i •) 46 . l legaron otros dos Capi> 
t añes M o r o s á T e n e r i f e , y h iz iero la nief. 
ma reuerécia á nueflros Fny leS jpor ver-
los (como ellos dezian) vertidos al traoe 
del Santo que hazia bien a los de fu ti er-
ra.Era Gouernador de k Isla el Licencia 
do Figueroa . Y certif ícalo por vna carta 
en que haze larga re lac ión del fuceíTb el 
Licenciado Manf i l l a Pereira de L u » o . 
A ñ o de i ^ ó y . v i n o de Afr ica vnhobre na-
tural de Tenerife , que auia eftado cauti-
uo nueue años ,cerca d é l a C iudad de T a -
B gaos,y fe llamaua l u á n de H o y o , dio re-
lac ión dé lo s muchos milagros que el S i -
to hazia,y certificó que d e n u e u o l e a u i á 
pueftolos M o r o s en vn Sepulcro de pie-
dra,y le guardauan con mayor cuydado, 
y pocos antes que el R e y don Sebaftian 
paflaífe á Afr ica l l egó á L i sboa vn M o r o 
m u y entendido a quien h i z o mucha mee 
ced,el qual v i édo á los Frayles de nue íba 
O r d e n fe r e g o z i j ó , d i z i é d o , q u e de aque 
l i a manera era el Sato de fu tierra,que ¡es 
haziamuchos bienes . D i o parte dello aí 
R e y , y por fu orden venia muchas vezes-
al Monaf ter iode nueftra Señora de Gra -
Q cía,hafta que por la de D i o s fe bau t i zó ,y 
h i zoChr i l l i ano .L lamofe An ton io d c M c 
nefes, y en la Jornada de Af r ica mur ió co 
el R e y ^ n cuyo feruicio yua . Lleuaua el 
malogrado R e y muy á fu cargo auer por 
qualquiera medio aquel Santo cuerpo, y 
auia mandado á los Frayles de nueftraRe 
l i g i o n que yuan con el en la armada, que 
fe lo acordaífen á fu t i é p o . A ñ o de 1607. 
á 11. de M a y o Aluaro O r t i z Sambrana, 
Sargento M a y o r de la Isla de For te -Ve 
tura, teftifica l o mefmo en vna larga car-
ta en que cuenta tres milagros que nuef-
t r o Seño r h i zo , por los mér i tos de aquel 
j2 fanto F r a i l e , de que fue reftigo de viíta. 
A u i a ido á T a g a o s por el año de 1 5 7 ^ 
tratar de ciertos relcates, y los Moros le 
prendieron contra la fe del faluo condu-
to ,con otros Chri f l ianos que yuan co el . 
L a primera noche de fu pr i í io durmió en 
el campo,cerca de el lugar en que tienen 
el Santo cuerpo, toda ella apareciero mu 
chas luzes en torno del cercado, viendo-
las los Chrift ianos,y los M o r o s , y el A}-
cay de de Tagaos,q fe llamaua A b e n - M 3 » 
y el C a p i t á n que fe dezia AfaenBenThc 
H)au, d ixeron que aquel milagro fe vc,íl 
ifé Baro 
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De !a Orden de fanzJu 
^ychas vczes e n ^ q ^ u l l u g i r , y que el Sá 
toeramuy bienhechor de todala t icr ra , 
aunque e ÍAlcayde mo í l ro delleo de nbre 
ujar la platica,y que delante d é l o s C h r i -
ftianos no fe tratalTe mas de el la . T o p a r o 
defpues vn renegado llamado Belfadal , 
que les con tó como fiendo n iño lo t ruxe 
ron de Berber ía á Efpaña , y lo diero á v n 
Jnfante de Por tuga l , hermano de el R e y 
don l u á n , que lo h i zo bautizar , l lamofe 
JVIanuel,y defpues fe fue á fu t ierra,don-
•dedexó la Fe de lefu Chr i f to nueftro Se 
por ,y fe b o l u i o á l a ley de M a h o m a . C . i -
fíigóje D i o s de contadojquitandolela v i 
fía con grandes dolores, que c o n t i n ú a m e 
te padecia en los ojos,y auiendo intenta-
do muchos remedios para aplacarlos,vna 
M o r a vieja l e . d i x d : T u no tienes otro3fi-
no y r a vifitar el cuerpo del fanto Chr í f -
t iano,all i hallarás vna piedra,y en ella vn 
agujero hSdo como quatro palmos , que 
ella manando azeyte olorofo4,que deflí 
Ja de la cabera delSanto . A l cabo de el po 
nen los M o r o s v n candil con vna mecha 
para recibirle, vntate los ojos con e l , por 
ventura te d e x a r á n eíTos d o l o r e s . H i z o l a 
y rec ib ió fanidad,)' conoc ió quan grande 
yerro auia hecho en dexar la Fe que pro • 
fefsó en el fanto Bautifmo , aunque no fe 
fabe íi pufo con efefto los medios necef-
farios para deshazerle. Padec ía los de T a 
gaos tanta í cquedad el año de i ^ p . que 
ten ían perdidos los campos , y v n M o r o 
viejo de la fiera deTariáár te les reprehe-
dio^porque no házia rog .tiuas, como fus 
antepaffados al fanto C h r i í i i a n ó , que les' 
daria agua p i d i e n d o f e í a . N o m b r a r o n dos 
M o r o s honrados que juntaífen liinofna 
por las puertas para dar de comer á a lgu-
nos Chr i í l i anos cautiuos,y á n i ñ o s ^ p o -
bres dé la tierra. L i c u á r o n l o s al cercado, 
en q u e e í H el c u e r p o , á quatro deOtubre 
diade el Sera í ico Padre fan Francifco, 
donde h i z i e ró orac ión , y el figuiente ere 
c ió e l r iofobretoda efperan^a. i l euer t io 
fobre los prados, y vegas, y r egó lo todo 
con increyble admirac ión , ) ' como fue tan 
repentina la creciente, cog ió muchos ga-
viados de bacas, ycgur.s, y otras caberas 
menores , y dexolos por los campos por 
do padaua. N o Itrxos dvi cercado en que 
cíla el Saro ay vn edificio quadrado a mj 
ñera declauftro de ocho tapias en alto,ef-
ta dciuro vna torre pequciin,y jü to á ella 
Vna P a l m a . ü n cUeclauitro meten l o s M o 
'gu/tm.Cdp.X/X, § . / / / / . 53^ 
A ros lafal que facnñ de la cámth't cíe Ta-
gaos: porque eflá tan fegurn^que íi a lgu-
no toma de al l i mas de lo Í|UC puede facnr 
en ía manojuego enferma}o pierde ti fifí 
z i o . N o lo pod ía cílbí creer éí Sargento, 
hafta que le moftraro vn enfermo que fe 
auia fentido muy maloj acabando de en-
trar (como el dezia j e n el cercado ét e l 
C h r i í i i a n ó A u g u f t i n o á h u r t a r f a l , P o r t o 
das eílas razones guardan los M o r o s con 
tanto recato aquel Santo cuerpo^er fua -
didos á que el dia que les fakaíle,!!'; gatia 
el de fu p e r d i c i ó n . E l año de i f ^ó . f icndo 
C a p i t á n de T á n g e r R u i M é n d e z deBaf-
concelos,Conde de C a í k l - M i l l o r j i i z c » 
vna larga in fo rmac ión de todo lo referi-
B do,con perfonas que v in ie ron á T á n g e r . 
Y-el de 1612. el Conde deTougui . i , dorí 
l u á n G o n z á l e z de Ataide.que por h for-
taleza cíe Argu in ,de que es C a p i t á n y Se 
ñ o r , ha tenido las rae fui as relaciones d í -
uerfas vezes ,hizo otra cqrt muchos t e í í i -
gos,y eftede 61 ^ .boluio á informarfe de 
nueuo de vnos Padres Redentores de la 
fantifsima Tr in idad , y de vnos M o r o s q 
l legaron áLisboa, ,e l S e ñ o r A r ^ o b i í p o D . 
A l c x o , fiendo V i re y de aquel Rey no. 
Creen muchos que eíle Santo c* a' ígüno 
d é l o s dicipulos de N . P . S . A u g u í f iii^quc 
con particular prbuidencia deDios fe co 
ferua en aquella tierra,d6deeftuuo la ca-
• be^a de nucilra R d i g i o , para de fengaño 
de la faifa feta Mahometana,y d lzen que 
efta Ciudad de Tagaos . © T a g a u O i es la 
mefraa que la de T a g a í l e patria de fan A u 
guft in.Peto eflo p o í l r e r o no parece p r o -
bable:porque Tagnlte cae en el. mar M e -
d i t e r r áneo , en la Prouincin de N u m i d i a , 
c o m o c o n í l a del C o n c i l i o Mi leu i t a i io , en 
que fueron nombrados por jüezcs en no 
bre de eíia Prouinciasi-in A u g u l ü n O b i f -
po de Bona , fan A l i p i o O b i í p o de T a ^ a -
fíe,y fan Pofidio O b i í p o C r b m e f c , y de 
el Cartaginenfe V i l . en que los meíiiios 
tres Padres fueron], egados d c N u m i d i a . 
Y esetaro queTagai lc no ella na lexos de 
Bona,puescomo dix imos en el cap. 6.^, 
1 . N . P . f a n A u g u í l i n ina d e T a g a í l e ñ B o -
nn, para traerfe á vn amigo fuyo a fu M o 
narterio.Y An ton ino A n g n R o en ín I t i -
nerario pone de Bona a T a g a í l c ^3. m i -
l las ,quehnzeni7.1eguasy media, y dize 
queTagalfe eífá en elcarnino de B o n a á 
Cartago junto á T ú n e z , y Tagaos cne en 
el marOcccano en el Parnge q confronta 
Y 2 COíí 
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con h s Islas de Caníir in . T a m b i é n pare-
ce que el Sanco es mas m o d e r n o : p o r q ü c 
eflá enterrado con habito doblado, blan-
co f negro, que no fe vfaua en tiempo de 
fnn Ai igu f t in ,y afsi fe tiene por mas con -
forme á r a z ó n q es el Beato Tadeo, M a * 
t e o , ó B a r t o l o m é de Canar ia , que todos 
eftosnobresle dan los Autores .Yes crey 
ble que t o m ó de e l el apel l ido el Puer to 
de fan B a r t o l o m é , ó porque el Santo v i -
u io al l i a lgún t i e m p o , ó porque antigua-
mente los Chrift ianos hazian rom crias d 
fusfantas Re l iqu ia s ,quádo iüan al l i á ref-
cates:porque no hallamos otra caufa,por 
que los M o r o s ayanllamado aquel puer-
to de cfté nombre .Y no es incoimenietc 
que l lamen al Santo Auguf t ino : porque 
l o pueden auer hecho entendiendo que 
e l habito que t r u x o fue de la O r d e n de 
fan A u g u í i i n . Nofabemos la forma de la 
muerte de efte Santo,mas de que dize fu 
H i l l o r i a , ^ v in iendo en las Islas de Cana 
ria mouido del ze lo de la glor ia de D ios^ 
y auiendo hecho mucho fruto en e lhs de 
termino de paíTar a Berber ia a confolar á 
los Chr i f t i anos , / Predicar á los Infieles^ 
Origen de los Fray les Ermitaños 
A los qualespudo f e r q u e l o martiri?afre(l 
Oyéndo le condenar fu l ey , y nlabnrla de 
nueftro Seño r l e fu C h r i l t o , aüque de ^ 
to no tenemos cert idumbre.Pero ora l i u 
muerto por la cófefsio de la Fe, ora de éa 
f e r m s d a d n a t ü r a l , n o í e pueden pon 
duda fus grandes mil . igros, ni U venera-
c ión en que le tietien los M o r o s , que no 
es e l menor de todos e l los .Y íl alguno du 
daré como v.enerandole tanto, n i fe COn^ 
uierten a la Fe \ que faben que elpXQfe^ 
s ó , n i p i e n f a n q u e van cotra fu ley en dar 
tef l imonio de tan grande aprobación á la 
nue f{ ra?Refponde ré ,quevno dé los erro-
res Mahometanos es^ue cada vnofepue 
de faluar en la fe de fus padres» aunque 
K n© fea la verdadera.El bue Ghriftiano (di 
ze el M o r o ) e l buen M o r o , y el buen l u -
<lio todos agradan a D i o s : afsi lo refieren 
quantos eferiuen contra el Alcoran.Pero 
t i empo es de fa l i rde Tagaos,en queme 
ha detenido la a d m i r a c i ó n delascofasde 
efte Santo ^y elguftodecontar fuhifto-
ria tan rara y entretenida^ y también lo fe 
ra de acabar efte capitulo, y la difputa de 
nueftra a p r o b a c i ó n . 
Ju dicum y, 
10.1 i . 
£ J P I T V L O X X . 
Examinan fe los tutores que fe traen por la parte contraria sy ¡a fe con que 
fe cita, y mueftrafe que fon inferiores en numeroy aprohacío a los nnejiros, 
C to ,y quantos d r á n i r a m c í n e , í i n hazerca*^ 
ío de el alarde que a fin de amedrentar fe 
haze de muchos que jamas fe ííliftaro dc-
baxo de tal vandera, n i de el afeyte con q 
fe disfrazan las palabras de otros q e í b i í 
muy í exos de l o que fe les prohi) a: p ó r q 
( como d i x o fan G e r ó n i m o ) parafolos 
los n iños fe h i z o el miedo de las mafca-
ras.Ydefpuesdeauerignados los qcon e-
nos c o n t r á d í z c , a legaré Uxvque nos 
ayudan,para que quede al i u v z i o d é l L c -
tor ( como a manos de v n fiel contrafte) 
confer ir el pefo dé las dosva lá ías ,y qual 
Q puede leuantara laot ra . A u i é d o pues de 
proceder diftintamenre fera neccífário 
aduertirque e l Padre Da^a iníifte en dos 
p u n t o s ^ ! vno que la O r d e de Ermi taños 
de fan A u g u í i i n fue fundada por ei Se-
ráfico D o t o r fan Bucnaucntura, en tiem-
S t E capitulo ha fido forqofo 
para q e l L e t o r eche de ver 
la jiiftificacio de nueftra cau-
fa: porque oyendo citar feys 
ó í i e t e A u t o r e s en fauorde v -
na o p i n i ó n , y no fabiendo fi d izen ó no 
lo que fe les atribuye,no esmarauillaque 
d e s l ü b r a d o fe dexe Ikuar de el ruydo,co 
rno h i z o e l campo de M a d i a n al quebrar 
deloscantaros de Gedeon , que encandi . 
lado con lasluzes , y atemorizado d c l f o -
nido de las trompetas de famparó los rea 
les^pcnfando que tenia (obre fi mayor nu 
mero de foldados de e l que tenia efetiua-
mente .Y afsi para efto,como para que na 
die fe atreua a traer por fu parecer A u t o -
res que no le tienen,en confíanca de que 
n o ha de auer quien le liga los alcances, 
he querido aueriguar vno por vno los q 
fe citan contra nueftra a n t i g ü e d a d , y fa-
car a l u z quantos fe alegan con fúndame-
U f 
mió p ¡ 
m 
carui>t,:" 
po de el Papa A l c x a n d r o I I I 1 . qucla^o 
ürmó acabada de fundar,y el otra^juc no 
de idÓrderidefm AUmfíin:Cap,XX, §. / 
fc l lamnOrdenae fn n Auguf t ín ,porque / A 
elfantoDotor la fu ncíaiTe , í i n o porque 
el papalamando toi nar í l iRegla^y tener 
Je por p a t r ó n de fu i n í l i t i i t o . Y a ú q u e ale 
o-a los mefmosDoto f e s ,óca í i entrambas 
vezes,roc}auia h a r é dos caifas ( M m t a s : 
porque las pretenfu mes í o í ó n . Qnm ¡ 
ala primera las palabras-<ic tfte A á t o r 
fon lasfíguien tes.'Y-.o v l t imo que de efta 
*' Bula fe f igue j í í s^qx íeef ta fagfadaRel ig iB 
^ <Je fan AuguíVin es mucho menos anti-
^ gua ^ u c l a de los jgíenfííffbi Patriarcas S , 
í? D o m i n g o , y í i m Francifco:porqdefpue* 
39 que fan B u e n ; a u c m u r a G c r i í ' t a l de l o s M e 
w nores Íaordciniósy dio d h? íbko ,y cortea 
39 y !a forma de ^i is i r que oy grí^rdsosla co 
^ fírmo A!eKandr^> l í l I a c o m o i o d?V€fah 
99 An ton ino de F l o r encia,poreO:as mf fmas 
palabras; *Hh<n. ¡Utn $dém Snmmus Pan 
p tifex Ordmem cWífmMMit. l o me fin o afír-
** m á n otros muchos A u t o t c $ , £ f t o s f o n / e -
gun la cota d é l a m a r g é . íari A n t o n i n o de 
Fiorcncía ,Rodolfo O b i f p o de Senoga-
lia,Robcrto Holk'otjlá GIoíTa^ Volater.r'á 
íio,»eÍ Maef t ro í n \ j H t f n a n á o de Santia* 
go,!a H i f t o r i a P'o msíic*!?fray'A!bnfo V e 
ñero, y el C r ó m i c o n general de los t i em-
pos*» • Q u i e n l e j c re cfta ciauíula fin gran 
cuydadojO fiád.of: de cftai citaciones,en 
tendera que fan A n t o n i n o , y todos eftos 
Autores dizcn.o/ae fan j í a e n a u c t u r a fuh 
do n u e í t r a Re i i g i o n , y que defpues de r | l 
uerla fundado ,b ordenado, como fe dri c, 
la co firmo e l ) ?apa A l c x a d r o . Porque fo 
bre t odo efto parece que cae la a legación 
de lo s Dotor t s q fe citaiij y feria tan gran 
de engaño,q».ie n í n g t m o dé tcjdos ellos lo 
t o m á i é n l a boca. Solo Volaterrano h á z é 
menc ionde la Legac ía defafi Buenauen-
tura; pero no pata hazerle F ñ d a d o r de la 
O r d e n , que en el mefmo r e n g l ó n pone 
cien asios mas antigua que el Papa AlejcÜ 
ciro,f ircoPreíidente de la vriion5en que f< 
equiuoco,comoprobanios en los capit'u-
Icvs 3'.y4.y quanto á la confirmación de fa 
O rden,hablan en tan diferente contextu 
rsvcooio aorafe vera. Comert^ando pues 
^>or fan A n t o n i n o , bien pudieran bnftn'r 
aquellas palabras: ín hoc /irf/zapara quc íe 
conociera fu parecer, y fe diera á cada có 
fa lo qvie le tocaua, conforme ála oblicrjú 
¿áo: porque fan-Antonino n o d i z e qned 
P a p a A l o x a n d r o confi rmó la O r d e n de 
E r m i t a ñ o s de fan A u g u l i i n j n i o el ellácib 
de ampliaciondatitudjy grade2a,aque la 
í cuañ to med ían te la vn io de las otras Co'-
^rc^aciones, de que acabaña de hablnr.) 
el t rapl i rodel 'ycrmo a las 'C íüdadcs ; que»: 
esJbmefmo que aueraprobaddJl3 vmor. 
• yv iu ienda en los pueblos,y teni-clola por -
buena,y no pudo fan A n t o n i n o pretedei 
otra cofa: porque ni caue en fus palabras, 
-n i fe pudiera cocertar con el §» 3- cn ^1^-
. auia-dicho,q v i o por fus ojos bula de i -
nocencio I I I , e n que nos conf i rmó el C o 
uento de fan Anton io de Ardigne ta en la 
P rou inc i a de SsitaVy 9^e en el C o n c i l i o 
Latcranenfe fe reg i f t ró nueftr-a:-Or...icn5, 
por aprobada en el regíf t ro de los P o n t i -
fices, aunque no fe le e x p i d i ó Bula folein 
n e . Y e í lo mefmo es lo que d ixo él Gffc'iíi 
con g e ñ e r a l , q u e es digno de admiración .:. , 
>qttci$: cite contra nofotros afuféidófeT^í ««^'w 
to en Bñeftro fauor las palabras í iguien 
tes: Éxyif iomqmB,AHgu¡itnum ^dit,y -
moni'mFfittrumMfmmmm aprktíecejfore ™**nd! fQ¡a 
l i f fa&emo) Frbesfttem & incaleré foegii 
üQ&rm(e ftrbofmter & exsr ph 
ion i i aUdiendá \au thmme 
& mmJdutUfñBuhi 'djfmepojfint 
ineodem sjféppé fi'atu úVMkem ipfsm cQnfir-
mamlMáhh de e! Pap'aA'lexaiYdrb' 1111. 
•y di^ewqjuc h í T & h ' V ^ h ú de l o s E r m i t a -
•ños rcíerrda - y mái idó 'qüe la R c í i g i o de-
xa í í e rós 'yern ios ,y fe v in ie íTéá las C iud ; i 
•des,y que en efte éflado la c o n f i r m ó . E í l o 
es dcz i r , que la acabaña de fundaf S.Bue 
mauentura, ó prefüp 'óner que eí laúa fun -
dada en los y>rmo¿5y lá traía el Papa a 'tí< 
¡Ciudades íEs dezi r , que fue ef ta láconf i r 
mac ioñ de e r inRi tu to , ó de los aumentos 
de t í n ü t u o eíl:ado?ó conio el qnc da oy' 
•dos mas que á la verdad , figne los BltíSs 
•al v icn to ,y pretende coger la fóriibra:^-
tut qtü ;4pprehendit v m k a m , & pirpijuitm 
wmmji-cqui a t m d i t a i yifit msndma. 
XQS tefhmomos del'DotorGoncahde 1-
iUfcas,y del T^F.^dlonfo Venero. 
, O N el mefmo f u n d a m e n t ó ¡ y me 
ño r fe cita él D o t o r iGoncalo de l ' P ' " ' ^ , 
^ J f inefcas, porque en la vida del P a ^ * ^ ' * 
pa A l é x a n d r o , q es el lugar referido,cílA ? 
tanlexos de dezi r q u é l a O r d e n fe fundo 
7 conf i rmó én t iempo de aquel Pot i f ice , 
que afirma cfpreflarncnte.qucvcrt íafLiñ-
% 3 dada 
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«lacl i jyccjnfirm^li Je f t t f í i s , l as palabras A 
V> de e í lc Autor fon cftns: Conf i rmo A l c x á 
» dro de nucuo la O r d e n de fan A u g u f t i n , 
9) y hiízo vnion á la mefma O r d e n de a lgu-
„ ñas Congregaciones de Frayles Ermica-
„ ñ o s , q u e íe Hamauan de l u á n Bueno , de 
„ Biclr inis jde l aPen i t éc i a de l e f u C h r i f t o : 
„ hizofe efta que llaman en la O r d e n la v -
n ion en nueuc de A b r i l del a ñ o de 1278. 
C o n f i r m ó de nueuo (d ixo) luegotuuola 
por co í i rmada antes de aquella f a z o n . D c 
la mefma manera habla el M . F r . A l o n f o 
C h a c e n del O r d e n de Predicadores , en 
fu libro de geftis Ponúficumjn údlexandro 
Illl.Confirmamt (dize) denuo OrdinemE" 
remitarum fantfi i/Lvguflini. Vamos a fray 
EndEnch i A l o n f o V e n e r o en cuya cota hallaremos 
ridion délos otro t an to .La R c l i g í o (d ixo e í l e A u t o r ) 
tiipos déla d e l o s F r a y l e s E r m i t a ñ o s d c S . A u g u f t i n 
imprefsis de fue aprobada p o r e l Papa Innocencia 
Burgos.enU H H . el qual r ec ib ió el Sumo P o n t i í í c a -
imf renta de do año de 1240. Hftc P o n t í f i c e a j u n t ó to 
Juan de lü- dos los Frayles q v i u i a n en diuerfo^yer-
t a a ñ o ^ o m0Sjy m a n d ó (luc cftuuie{ien debaxo de 
J0' 1' r v n P a f t o r g e n e r a l , y l c s d i o m u c h o s p n -
** uileffios . M u e r t o Innocencio confirmo 
" c f t aRe l ig ion Á i e x a n d r o l I I I . f u f u c e f -
** foi:,y dio a losRel ig iofosdc ella la Reg la 
'* defan A u g u r t i n , m a n d á d o l e s q u e t o m a f - C 
*' fen apel l ido del mefmo O b i f p o , y fanto 
** D o t o r , pues e l auia comentado eftaob-
" feruácia, y a f s i g n ó l e s e l h a b i t o q u e a u i a n 
" de veftir, y el O f i c i o que auian de dez i r . 
D o n d e d i x o ó infinuo efte A u t o r que fan 
Buenaucncura f u n d ó la O r d e n en t i em-
p o del Papa Alexandro ? O que el Papa 
la conf i rmó rez ien inftituyda ? N o d ize 
cfprcíTamente que la auia aprobado p r i -
mero Innocencio ? Podrafe dez i r que a-
firmó que el apel l ido de E rmi t años de S. 
Auguft in,fue de el t iempo de aquel P o n 
tií ice? Perofera r a z ó n a d u e r t i r el funda-
$. I I . 
Eltefltmomo dclVadre ^MacBrofr^ 
líernitndo de Santiago, 
VEAMOS aora lo que dize el P a -dre Maeftr o SantiagOjCuy o pare cer mira á t antas partes, que aun 
que le he leido con a\tencion,no he p o d i -
do hazer bailante j u y z i o deL Porque lo 
p r imero dize,que el C e c i l i o general L a -
teranenfe Snh innocetmo i / / . en que fe 
p r o h i b i ó fundar nucuaReHigion fin auto 
ridad del Romano Pon t i f i ce , e x c e p t ó l a 
B de los Eremitas de fan Auguf t in , ) ' de los 
Carmeli tas q ya eftau;in fuitidadas.Yaun-
que efta es equiuocaci'onrporque en el c 
Ne nimid) que es el t e n t ó de aquel Conc í 
l io ,no fe toman en la boca,fino en el cap. 
jKe/igi'o««w,quc es del Lugdunenfe , que 
fue mas de cincucta a ñ o s d é f p u c s 5 toda-
uia d ize vna verdad m u y cierta que def-
pues declaró e l dicho C o n c i l i o de León j 
en dar por fundadas las dos Ordenes an-
tes de l Latcranefe.Defpiues de efto buel 
ue á dezir ,que e l dicho C o n c i l i o en la ex 
cepcion referida no d t u i o de hablar def-
ta Re l ig ión , f ino de otra: cofa que me*ad-
mira mucho le cayeíle1 en penfamiento. 
P o r q u e quando fe ce l eb ró e lConc i l i o de 
L e o , en que fe dio nueí l raf undacion por 
mas antigua que el Lateranenfe, ya era 
muerto Alexandro l i l l . y «era Papa G r c 
g o r i o X . e n cuyo t iempo no auia otra R e 
l i g i o n de E rmi t años de fanAuguftin¡ííino 
la que oy (e conoce,aprobcida ya po r con 
felsio fuya,y de todos en eleftado de am 
j l i tudjy grandeza que tiene oy . Y q ha-
j l ó d e efta el C o n c i l i o (dexado apa.'fte q 
no pudo hablar de otra pues entonces no 
la auia)cs cofa clara y c u i d e t e í l o v n o , p o r 
que la vnio general ya eftaua hechíi , y en 
m e n t ó con que dize que el Papa lo man- ^ quedaron extintas todas las otras C o 
do , que fue por auer comentado fan A u -
guftin, cftaobferuanda. Demanera ,quc 
-nos confielTa por fundac ión ,p lan ta , y i n -
ftituto que falio de las manos de fan A u -
g u f t i n ^ que fe tuuo a tenc ión para man-
darnos tomar fu nombre . L o qual como 
fe ha de entender queda dicho en el cap. 
4.. § . \ . c n que probamos que fiéprc vuo 
R e l i g i ó n que fe UamaíTede E r m i t a ñ o s d c 
fan Auguf t in , y efte apellido cftendio el 
P a p a diasque v n i o A ella de titulos dife-
rentes. 
regaciones.que fe nos mandaron vnir . 
o otro,porque en v i r tud de aquel D e -
creto fe conferuó efta R e l i g i ó n hafta oy* 
en el eftado que tenia entonces^y oy tie-
ne: y íi el Decreto hablara de otra,fu ex-1 
cepcion no nos tocara , y no nos tocando' 
la excepcio vuiera fe ya ext inguido nuc 
ftra R e l i g i ó n con las demás no excepta-
das .Dize mas,q el Pnpalnnocencio I l L 
fue el pr imer Pon t í f i ce de quien fe halla 
Bulas en nueftro fauor,y para ello cír.t el 
teftimonio de fan A n t o n i n o , y dcfpues 
budue 
de la Orden de fan Augu/íin.£ap. XX.S* H- 343 
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buelue a d e z í r , que no podemos moftrnr 
conhrmacio de antes del Papa A l e x á d r o 
JIII .cofas bien i n c o m p a t i b í e s : p o r q u e fí 
I n n o c e n c i o U l . e x p i d i ó Bulas en nuef-
tro fauor,por el meí ino cafo a p r o b ó nue-
i l ro inf t i tuto.Yque las e x p i d i ó es certif-
fimorporque el B.Iordnnj l ib . i .cap. 14.7 
San An ton iuo 3 . p . t k . 24. cap. 1.4.^ .3.10 
afirman efpreflamenteyy d izen q u é v i e -
ron vna Bula por fus o]os»en que conf í r -
m ó nueftroConuento de ían A n t o n i o in 
Ard igne ta .y F i l i p o V e r g o i t í e n f e l i b . i 2. 
i í « / ^ e w e í > , a n n o C h r i í K i 198.afirma tam 
bien q la v i o , y pone el p r inc ip io de .ella 
•qcomien^a SoUt afinvere.lllzc demás de 
efto.Quevifto q nueftra cofirmado es de 
el Papa Alexandro I I I I . y la de la O r d é 
denueftra Señora de la Merced ,de G r e -
gorio IXé dia de fan A n t o n i o A b a d de el 
año de 1234 .o¿lauodc f u P o t i í i c a d o , no 
Jha fido falta de venerado y r-fpeto,auer 
intentado precedernos en los lugares en 
que por h u m i l d a d , ó otra r azó auia aque-
llafagrada Re l ig ión perdido el fuyo. H e 
aqui como efte A « t o r fe hazeparte for-
mal enjacaufa con que fe feruirá de dar-
nos licencia para exc luyr le de teftigo , y 
afsi admitiendo fu confcfsion , e n l o que 
l iazeen n u e í l r o fador , r c fpódemosá ef-
to v l t i i n o , q ü e puede perjudicarnos, que 
por lo menos no d i zeque quando el P a -
pa Alexandro confirmo nuertra Re l i g io 
era rezien infti tuyda,ni que fanBuei iaué 
tura la pudo fundar,como el Padre D a ^ 
pre tendeiYquantoano poder e n f e ñ a r c o 
fírmacion Ápo í lo l i c a de nue í l r a O r d e n , 
anterior ala que el P a p a G r e g o r i o I X . 
coced ioá la de nue í l ra Señora de la M e r 
ced, ya hemos dichojque no es p r inc ip io 
cierto que ta an t igüedad de la Rc l ig ió ha 
de correr defde la conf i rmación A p o R o -
l ica,ni que de neceísidad fe ha de dar eíLi 
po r eferito pnra que t éga fue rca de apro-
bac ión ,y lo vno y lo otro dexamos pro-
badoen e l c a p . i 4 . § . 2 . 3 . 6 . 7 . P e r o quan-
doeflo novaliera no fuera dificultofo mo 
fírar la aprobac ión efe rita de nuclira O r 
den antes de la de n u d l r a Señora de la 
Mercediporqueaunque la Bula deja to-
firmacion,que el m r í m o . C r e g o r i o I X . 
dio ala C o n g r e g a c i ó n d : B i d r i n i s jque 
pufimos a !a letra en el cap. 14.$[.8.es d o í 
nufes drfpncs que t i l a , loque vade 17. 
de H e n c r o a 1 B-deMar^oddmefmoano 
de i 234.TQdauiaoos.quc da otros dos te* 
E / ? a (n el ¡ i 
l i b r o i n t i t u 
l a d o A i o n t f 
m e n t a O r d i r 
nis A d i n o i ü , 
¿tfoj-ai ICO» 
A ftimoniosfuyos ,de grande eficacia para' 
n u e í l r o intento. E l primero !a Bula de la 
•Canonización de f in A n t o n i o de Pad.ua, 
dada en Efpoleto dos años antes,en e] 6-
de fu Pont incado, de que confia que quá 
do fe h izo el procefio remi t ió el examen 
d é l o s teÜigos á los Priores de S: Beni to , 
XanAuguf i in ,y fanroDomingo dePadua: 
•Dikciis filiji (dize) Fratri Jardatio S.Betts 
'MtU>&' i . S, AugujUni P í tmbi t s , ác Ftiori 
Conuentus Ordtnis Fratrum PrfiitcatQTu 
.duaHomm, grc. Y no fe pod r í a dcz i r q ef-
te P r i o r de fan A u g u í l i n fue el de los C a -
nonigos Reglares, lo vno, porq fi habla-
g ra con e l j e nombrara en pr imer lugar, y 
no defpues del de fan Benito:Io otro,por 
que auiendo fido el Santo de aquella R e -
l ig ión , no cometiera el Papa á hombre 
de ella las prueuas de fu fantidad , como 
ñ o l a s comet ió d G u a r d i a n de fañ F r a ñ -
cifeo de Padua , por auer fido de fu ha-
h i to .Porque feva huyendo tanto en eflas 
materias de toda fofpccha de aficfon,quc 
aun I05 ed idosde I^ roce íT 'o ,no fe cofien-
ten abrir.en las Iglefias de la ñieíma Ó r Í 
den : como vimÓ% f>óco ha en la inftruc-
ciqñ que t ruxo el Padre Maef t ro Cara i -
f anOjRdig íofo de Ta ñüef t ra /y de grande 
I autoridad en la Prouinc ia de A r a g ó n , pa 
C i"a las prueuas de aquel fanto V a r ó n el 
Padre fray Tornas de V i l l a - N u e u a . L ú e 
go pues para vna cofa detenta calidad 
fe et bó mano de vn P r i o r de nue í lh i R e -
l i g i ó n , no deuia de eílar por aprobar eri 
sque l t i e m p o . h l f e g u n d ó t e í l i m o n i o , es 
la Bula de el me.ímo Papa G r e g o r i o I X . v¡de r . 
que d i ze : Dudum appárutt Reltgtem pani /^JnTfiA 
hts LombardtiejuiuspYvfelJo esyocatf Ere-
mtx Fratrií íoanms So n Ordinis S. .Augu 
y?/>;í,c¡rr.EftaBula fe e x p i d i ó e í a ñ b 14.de 
fu Pontif icado^á 2y.de M a r ^ o , y refiere 
a tiempos anteriores la diferencia que fe 
l eua tó én t r e l a s dos Ordenes A u g u f í i n a , 
D V Francifcana fobre la femc:an$a del ha-
bito.V la elección que h izo la n i i d l r a del 
color negro pnra el fuyo , y tabla de en-
trambas , como de Religiones feúcho an-
tes aprobadas por la Sede Apoíh>lica:A> 
támW4i{Á\zc) yejiiumM Ordinthnstpfisco 
fufionem pareret,Y poco mas nbaxo , ytfah 
Uta matevia fcandali a pradi íorum Ordhtí 
Fratribm pofíit 'virttitu/n Domino l¡bmH% 
&gratiusdeferuiri. Y concluye,con que (1 
TineftrosErmitañps hizieren lo que fe les 
fnanda^cs )uíb) l i cúen premio por fu obc 
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d i e n c i á , y q n e l o s O b í f p o s los abr iguen» 
y f¡Hiorezca,como ah i josdc la IglefiaCa 
to l ica . D e manera , q mucho antes eftaaá 
admitidos en íu gremio: Cxterum qaia pte 
taiperfuad'tw ipftex obeditntixJlfidiepr* 
rnfum honwSi&grati* coiif€qH3tnr>cspr*' 
diftatnprouifonem laudabilitcr ohfcrttdre fin 
detites^aretis benigno faüore pTofeqHi&tttt' 
quAm Catbeltca Écclcfnc filios fatiatisab d' 
íijí confoutri.Ni yo aleando con que color 
p o d r í a la fagrada R e l i g i ó n de nueftra Se 
íiora de la M e r c e d intentar la preceden-
cia contra la nueftra, auiendo de recono-
cer á la de el C a n n e n » q ü c tiene el quarto 
lugar de las Mendicantes j y nueftra O r -
den e l tercero. Y que la aya de preceder 
la de el Carmen efta declarado por el P a 
paClemente V l I I . d e felice recordado, 
e n v n Breue que e x p i d i ó en Roma d a-
ñ o onze de fu Pont i f icado, que fue el de 
1602.3 quinZc deNon icmbre ,y comien-
za Dtctt Rmamm Paitificem, D e que ha 
ze m e n c i ó n lacoboCaftel lano en el C o -
pendio de las coní l i t i lc ipnesPont i f ica lcs 
f o L i i o » 
§ / ! / • 
Los tefttmomos de ^olaterfano, hOlof* 
fey ífoberto l í vUoth* 
Origtn de los Frayles Ermitaños 
A Fray lc E r m i t a ñ o de fan A u g u n i n . T a m * 
bien pone en aquella mefuia plana por 
Fray le de nueftra O r d e n á fan luaa B u s -
no en el año ¿ c I3?2 .y porque en otra 
parte he p a e i U las palabras d e e f l e A u . Cti 
to r , y defcubiertola caula de fu enga-
ñ o e-n hazerPrefidence d é l a vnionaí ' an 
Bucnauentura , auiendolo fido el Carde-
nal de San-Angel jpa í fa reaora con efto, 
y l l ega ré al ter t imoniode l aGlo íTa .La 
qual en el capit.Twifo, de Religiofis domi* 
bftsinó.yerbo Solidoten que fe cita,no há« 
bla poco n i mucho de la materia, ni fé co 
que color fe ha podido traer para la con-
g nrraacionde la O r d e n , e n t i e m p o d c e l 
Papa Alexandro : tanto fe fábe engañar , 
y tan d e p o c o p r c n d c c l d e í T e o á . y cicr- X/ , 'S 
to en gran per juyzio de la caufa deque / t j ^ * 
t rata:porque vna a legac ión infieldef- tHUm^ 
pues de otras muchas heles , auentwra el I>He.\'i, 
Crédito de todas: Co«/q«e«í errorhminis í«So.arM4 
( f c d i x o d c T e r t u l i a n o ^ ) ^ í ^ / í / f r í i J í j í ^ ccrP' 
probMibnsauthoritatem. Vengamos a Ko * H l l * ' j * 
berto H o l c o t h , que en las palabras fauo- n ^ J ¿ ^ 
reCe el intento contrario : pero no deuc * 
bailar eítojfino ayuda t amb ién con el fert 
t i do * Porque no es menos falfo elteftigo 
q u e t ü e r c c el de las palabras que o y ó j q 
e l que depone de las que no fe d ixe ron . 
SALIEN DO de eftc A u t o r e n t r á r e -mos en Rafael Volate rrano,el qual dize dos cofas-La vna que el Papa 
A l e x a n d r o Í I Í I . h i z ó aquella vn ionde 
muchas Ordenes de E r m i t a ñ o s a la nuef-
tra,y la otra que la a p r o b ó por medio de 
fu Legado fan Bucnauentura.Pero ni d i -
ze que fan Bucnauentura fundó la O r d c , 
n i que c o m e n t ó po r aquel t iempo, antes 
en aquel mefmo r e n g l ó n pone á fan G u i 
l l e lmo por Frayle de nueflra O r d e n , en 
el año de i 8.y como dize Renato C h o 
p i n o ^ i b . r . M o n a í l i c o n j t i t ^ . n u m . p . en 
c l C o n f e j o Real de Francia fe a legó e í te 
teftimonio de Volaterrano , contra v n 
Frayle G u i l l e l m i t a ^ u e en la pretenfion 
de vn Beneficio fe valia de que el M o n a -
í l e r i o d e los Gui l le lmi tasde Pa r i sno fc 
auia fundado debaxo d é l a Reg la de fan 
Augur t in , f inode la de fan B e n i t o ^ aun-
que el G u i l l c l m i t a fe valió para rcfpon-
der de otros fundamentos, n i el n i fus A -
bogados)nilos juezesjui el mefmo Rena 
to C h o p i n o pul ieron en duda que V o l a -
terrano auia d k U o que fanGui l ic lmo fu^ 
D 
E n el Euangcl io fe dan porteftigos fa l - ^ 
fos los que Juraron aucroydo al S e ñ o r 
que leuantaria en tres días e l T e m p l o , ^ . 
fa que c lRedcmpto r d ixo del de fu cuer-
po,) ' ellos refirieron al de lerufalen: Quo 
mdofalfitejksfum ( d ixo ñeáa ) fuadi~ 
cttnty qu* Dominum dixift legimusi Sed 
fdjuf tefiiseQ ¡ qui nonevdem fotfu difta tn* 
telligit^uo dicuntur. D i g o pues que R o -
berto H o l c o t h no dize que fanBuenaué LeR- W* 
tura fundó nueftraOrden,ni que comen S*?1'0' 
$6 en t iempo del Papa Alexandro I I I I . 
L o q u e d i z c es que muchas Ordenes,co- yr 
m o h de f an toDomingo , y b de el Car - >» 
men tomaron la Regla de fan A u g u í l i n , y »» 
que mucho dcfpues los E rmi t años de f m »> 
G u i l l e l m o , y fan A u g u í l i n vnidos en vn »» 
C o l e g i o fe p i l l a ron del yermo á las C i u - »» 
dadts.y tomaron la mefma R e g l a . N o d i - >» 
ze que entonces fe fundaron, antes con-
ficílaque ya auia E rmi t años de fan -Au" 
g u í l i n , y de fan G u i l l e l m o , fino que fe 
v n i c r o n , y p a í r a r o n á las poblaciones . 1. 
d é l a conf i rmación de la Re l i g ión no ha-
bla palabra : Inter qttDs(dize ) futít P?* ' 
I de la Orden de fan Augufiín.Cap.XX.^. / / / / . 345 
fj¡«í, C"' nnultialijcotiHetJtentesinvmm Coi 
t&jmhjMtifAti « • Eremitis frrbaf¡ita , <ír 
ftíHttofjerunt Regulam fancii An^uilini. T á 
flox^métc habla eílc Au to r , y con tan pa 
ca auenguacion,qiie d izc qtie l aOrdc de 
el Cnrmen profcfía la Regla de fan A u g u 
í i int defcuydo eñ qaetambicncae el P a -
dre D a ^ c o m o fe puede ver ért fudifeur 
fo , y es harto para m a r a u i l l a r q ü e no aya 
llegado á n o t i c i a d e eftos AutorcSjq aque 
l l a íagrada R e l i g i ó n gtiardr. la de fan A l -
berto . Pero concluyamos con Rober to 
l'iit.Hift0 Holcotjh,) ' pníFemos al Ob i fpo de Seno- ^ 
riíSeraPbi- ga l l a . £ f te A u t o r tampoco d í ze que fan 
t iüh i t t» BuenaucntUra nosfund6,ni habla de la 
jt confirmacio de nueftra Orden,pero g l o f 
i» fandola Bula de el Papa Alexandro^tan-
$$ tas vezes rcferida,apafsionaday atreUl-4 
damenre fe a u c n t u r ó a dez i r que nuef-
» tros E r m i t a ñ o s antes de el Papa I h n o c é -
j> d o I I I I . eran vagos, y de habita i nc i c r -
3, to,y que cfto conila de aquella Bulajy es 
«i mas claro cjuc la l u z . A que refpondef e-
Ibtt&V} m o s c ó n las palabras de el E u a n g s i i o : i i 
IftmeityqMOiiiH teeftitehebrxfantj tpfs tttie~ 
bnequantaerunt ? Rep roduz i endo lo que 
^ j , d i x imosen los cap í tu los 3. y 4-y en el c, 
18.en los 10 .y 1 ü y c o n c í í o dexa- ^ 
remos efte p ü t o , y paitaremos al de nuef-
tra v erdadera fundac ión . 
§. m r . 
Losteíiimomos delD&Sor Namrro^y 
Tolteíofo ftrgiho, 
vriMh oifa 
TZE pues el F ' a d r e D a ^ q u e e l 
O r d e n de los Religiofos Ermi ta 
nos^que comunmente llamamos 
de fan A u g u í l i n , no fe llama afsi porque: 
el f a m o D o t o r h f u n d a í r e , c o m o f e c o l i s a 
D 
de aquella Bula auía R e l i g i ó n en el irum 
do que fellamaua de Ermi taños de S . A t i 
gu í í i n , con qne fe comience q ni cftc ape 
ííidojtii la O r d e n que le tenia coinéí .oeri 
tiempo del Papa A í c x a n d r o . L a claulula 
de que confia eíla verdad,que jVi^la mef-
maque f c ? k g a en contrario,y comicnca 
Cüw rf?^<rOT^/eí7«i,dexo puefLi en c l o p . 
4. 9. Vengamos aora á los Autores* Es 
verdad que Rafael Vola te r rano , Rober -
to H o l c o t h , y e l O b i f p o d e S e n o g a l i a d i 
zeiijque no nos fundó fan A u g u í l i n . P e -
ro ninguno de los demás concuerda cori 
ellosrporque l u á n Andrés folo d i ze , que 
nueí l ra R e l i g i o fe h izo de muchas en t ic 
pode A l e x a n d r o I I I I . y h í i b l adc l e í l ado 
de la vnion, y d é l a Oeded en toda fu g rá 
deza .Fray Alonfo V e n e r o afirma que S. 
A u g u O i n auia comentado eíla obferunrí 
cia,y afsi le citaremos por nofotros en fií 
l uga r .E l D o t o r Naiiarro,y P o l i d o r o V i r 
g i l i o d e x a n irtdecifa la quc lHon , í i gu i en 
d o á M a r c o An ton io Sabelico, y porque 
á el y á Po l idoro los he de citar en el 
6.no quiero referirfus palabras. Ba i l en 
me a o ra las de el D o t o r Nauarro , que d i -
zende efb nnncvzxQutnto^UÚÁciim ex Po Ctímthh 
fidomOt&alijs in confejfo fu Patriatcham illtí R e g u l a * s 
noñrum AHguftmtm^ tnmfoeijsfMisHypdnx *****kS£ 
eirciter ao. annosfeemidnm Regníatá C#ia-
nkarum Regh Urium rixij]}, mnmllis y ¡ d a 
turipjHtn rwnquam induijje cvcalUm nigraf» 
nec CintfnmfHifie %pnapelltcea ad differtmíít 
Monádmum , mm & eam KegnlaM longo 
umpore pr<e(efi¡fe abjeruantu tongk jlnftid 
nm Regula i tjnam mm habita dijferemfer* 
uant admdum Keuaenái Fatres Jllítjirifi't-
mi Ordinis Etmi tAmí f t S¿ ^ÍHgHjhn¡,qtti U ' 
mtn bis magnis yitibus tepug/iam^ajjírentes 
eüm & i n d u i p cuculla mgra>& Je 7¿na pelli 
c u qiéáipfife cingHnttCinxtjf?.Qnam quaftta 
mm tfuia meo ítidicin ad augenda/npietatem 
de aquella Bula en la claufula Cudtleñus, 0 partn n ferti^trapan eiu$ t e m a t u t ^ t a» 
y lo afirman muchos Au to res , y cita a la 
margen á l u á n A n d r é s , a l D o t o r Natur-
ro , á Rafael V o í a t c r r a n o , Roberto HCJI-
c o t h ^ l O b i f p o de S e n o g a l i a , á Po l i do ro 
V i r g i l i o , / á fray A lon fo Vene ro .Qa ,«n« 
toa la cíaulula es cofa de f u e ñ o c o i i / i f 
de ella que fan A u g u í l i n no nos fundo. 
L o vno, porque allí no fe trata de la fun-
da cion de la Orden , l ino de la accefsion a 
h iz ieron a ella las otras Congregaciones 
de E r m i t a ñ o s . L o otro,porrjuc de lamcf-
ma cUufula confta .que antes de el efecto 
dio/uper ea fubtudice lis eji , in medio relin~ 
qí«),yt&-*AntomusSítbeliiajSparte z . & n e á 
de 7.ítt.9.reliquit,¡ríc aqui como el D o t o r 
Nauarro dize , que noquiere r c ío luc r lá 
que í l i o i i j ni perjudicara la vna parte, n i 
a la o t ra , y íin embargo fe t i ta contra 
nofotros,que es harto para admirar. D o -
de no d e x a r é de not ar lo que aduerti en 
el cap.2.$.2.cfto es, que el D o t o r Ñ a u a r 
r o v f a d e l a palabra Kegul*, en lugar de 
objerunntia Regularis, L o v no, porque d i -
f que algunos í icnten que la Reg la 
X. i d e 
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á e l o s C a n o i i i g o s R e g b r e s d e f a n A u g u - A quefnn A u g u í l i n fundo b R e l i g i ó ck E t 
í l in p r e c e d i ó por largo t iepo á la Reg la mi taños , que oy Te llajna de fu nombre^ 
tnas eftrecha q nueftros E r m i t a ñ o s guar-
dan en diferente habito, y fi hablara de h 
R e g í a , y no d é l a profefsion,dixera vn ab 
fu rdo increyble:porque ni fe puede pre-
tender que la Regla de los C a n ó n i g o s es 
nías antigua que la n u e í l r a , n i que la nue 
í l ra es mas cftrecha que la fuya , la hora q 
el los,y nofotros tenemos la nrjefmaRegla 
que compufo fan Auguft in,orapara nof-
otros , ora para ellos, en que nadie lamas 
pufo duda .Lo otro,porque el D o t o r N a -
m r r o lo dize declarando el cap. K e l i g i o -
m m M J i e l i g . domih. in 6, en que no fe ha-
bla d é l a Regla , fino de la in í l i tuc ion de 
n u e í l r o s ErmitañoSjV dic iendo ique fe co 
l ige de aquel texto q la Regla de los E f -
m i t a ñ o s de fan Auguft in p r e c e d i ó al C e -
c i l i o Lateraticnfe; p e r ó queno fe col ige 
q u c l a i ñ í l i t u y ó f a n A u g u í l i n , es claro 
que hab ló en eíl-e fentido: porq de aquel 
Canon no fe col ige que la Regla de nue-
í l ros E m i i t a ñ o s fue hecha antes n idef-
puesde aquel gran C o n c i l i o , fino que lá 
Ordende E n n i r a ñ o s A ü g u í l i n o s fue irif-
t i tuy da antes del E n el mefmo fentido ha 
b ló el Papa Nico lao I I í . en el cap. fe/t 
«v. . qut fenñnat^.5 ed necJiCydeyerb. figmf tn 6. 
llamando fáhta Reg la ^ á l a íagrada R e l i -
g ión de los PadresMenores,que el C o n -
c i l io Li igdimenfe dio por aprobada por 
los frutos euidentes que í i empre h izo en 
la Iglefia Vniuerfal. El los fon los D o t o -
res que fé alegan por la p r e t e n í i o n cori-
t íar ia , que todos fe refueluen en Rafael 
V o l a t errano de ta flacá autoridad , coeno 
probamos en el capi t i4 .$ í . io . en Roberto 
H o l c o t h i cuyas palabras juzga el Padre 
Da^apor demafiado pecantes, en R o d o l -
fo O b i f p o de Senogalia , de la O r d e n de 
los Menores , y que tanto fe a d e l a n t ó , c o -
tno vimos en e lcapi i8i$.io.<le que fe in 
fiere el c réd i to que merece rá quien los fi 
eap.Vtcet ex %nc ? llenas: Satis enim vtdetur ab¡Hf 
qnadam de dit m tilos adinitti^quorum repilluntur / íutOm 
le/iibus. r e í . P e r o qüádo todos fuera tettigos muy 
enteros» que tan grande aprobac ión es la 
fuya para cj nos hiziera boluer atrás? Fue 
ra r azón d e f e r i r á dos hombres folos co-
tra el c réd i to de muchos, tanto mayores 
en an t igüedad y op in ión? Pues para que 
el Letor ios conozca fe los refer i ré d i l l i n 
tnmente , r cduz i édo los á t res claflcstpor-
que vnos a í innan con palabras formules 
B 
otros aunque no confieílan tanto, dizen 
que fe fundó en fu t iempo, y otros q nos 
dan menos que enttamb()S,aíirmá cjue fe 
inf l i tuyó antes de el C o n c i l i o Laterane-
fe, y todas tres claffes echan por tierra el 
prefupueftoreferidojconuiene áfabe ^ 
la fundación de la O r d e n es del tiempo 
de el Papa Alexandro l i l i , y efefto del 
g lo r ió lo D o t p r fan Buenauentura. 
s CDLl 
15"í . 
8^ "¡ 
pintores de primera cía fse por la anti~ 
guedad Je la Orden de Ermitaños dé 
nueflro Tadrejan ^yíttguftm. 
fi 
N la pr imera claíTe ponemos al 
BreuiarioRomano <i>que dize que a 1 ^ 
fan A u g u f l i n fundó Monaf t eno /^ ^ " " f 
de Rcl ig iofos enBona.y v iu io en fu copa 
pia , y en aquel eftádó c o n u e n e i ó á FortU 
nato Herefiarca,y defpues fue confagra-
d o e n O b i f p o . D e que fe figue que fundó 
otra R e l i g i ó n , que la de los C a n ó n i g o s ; 
p o r q u é eíla la fundó defpues de O b i f p o . 
Mayormen te que la llama h R e l i g i ó n b¿e(<7#^  
de Frayles: ^Adjiantibfts Fratrihus, quosad 
chmtateMtpetatem,yirtutej% emneserat ad 
hortdtns migrauit in Ccslum . Vfando de la 
palabra fruter,abfolutamcnte,que no fe 
d ize c de el C a n ó n i g o R e g l a r . T o d o a- c ^ y » » , 
quel oficio es tomado de fan Pofidio,que cap.^ .i^  
ábco&'-Niéis á'ÍftúnUl»$$ l a rg lenaRbrnf d M .^'J». 
ccó.adjilantibus fratrihus: porque fan P o l i 
dio fue Frayle E r m i t a ñ o e de fail Auguf- ecap.io.m 
t in ,y fue lo mcfmo que ¿etiiyádüaiítttms te f»1* 
MmA* ^ÍÍ,porque Frater y Monachus, fon 
t é r m i n o s finonomos, como afirma N i c o -
lás Sandero^. Ponemos t ambién el Bre- gm 
uiario de Bragag , que d i í l i ngue la fan- P ^ i l 
dación dé las dos Ordenes, y dize,que la nar 6 
primera fue Eremit ica : ^Augúíhnuscum rJug^0 
Fratnbns[uis Carthagimm adna/t 'igamt,pa-' v t r j . ^ r i 
trimomum pauperibns erogauit, ó* ta ne~ tr(t ift 
more Múfiajieno extruthftcundum Regula 
Ab Apojlolisconditutam yitterecoepit.Deni-
qitetn Hypomnfi EcclcíiaJicetinmus,Epíf-
copus promotus, quadragiata annoS fuperui 
Xít>ybí <ür Ahnaftertü Canomcorum confli 
tNit. E l Abad loachin h mas antiguo que ^ ' o r ¡ t i* 
el C o n c i l i o La te ranen í ' cconf i e í l ' aqueS / ¿p0ct¡il 
A u g u l l i n fundó nueí l ra Re l ig ión antestj j o> 
la de los C a n ó n i g o s Reglares. Tambie" 
dize 
Í0» 
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dl^e de eüá : Surgtt Ordo qui videtur r.o~ A 
ñus ,6" non eñ. D o n d e Ja líamn nucua ni 
pnre( ef por el t r .míi to que h i zo a lasCí i i 
dndcscri t iempo de el Papa A l e x ^ n d r o , 
y anrig'ia en el hec ho de Invertía J por la 
ftlOcftcHíi de frT infl¡cuto , coiíio declaró 
vn Rel ig iofo de n u e í i r a O r d e n , a quien 
í igué en efb parte el gloriofo S. A n t o n i -
^)Vf•I•'t'í'', tioa.y An ton ioPofcu ino ¿ e n fu aparato. 
¡6acb. Abh. 50|a ]a p}urnn del Abad loachin pefamas 
t ¡ n ffM* e qUe J j de vcynte Auto res , rcfpero de fu 
vi*1***** mucha an t i güedad , y srrande o p i n i ó n ea 
i.$r.i2. tre los hombres de letras,dexnndoapar-
^5«^prs^e te 1^16 cn t 'crnP0 ^ tuuo por cierto q 
rUo i'&E11 le dio D i o s efpiritu de Profecia,coraoa-
piío 5. t fírman G u i l l e l m o Parif ieníe Cjían A n t o -
ftM'.+.B** n í n o ^ , M a r t i n o P o l o n o s , S ix to S e ñ e n - B 
ilkthtcce, fe^) Fafciculus T e m p o r u m g , Silueftro 
gí»^/?*.? M e n í i o d e Caftelione/>, M a t e o P a l m e -
t ^ y / . a d n o ^ R o b e r t o A u r e l i o ^ , el D o t o r l l l e f -
Car Aegtd, cas i .En cuyaconfequenciadizen l a C r o 
yitérbUfem nic:[ c^ e ^os M e n o r e s A n t o n i o P o í e u i -
uSt í . no »,y el Padre Riuadencirao, que antes 
k ü A . r e r ü que fan Francifco,)- fanto D o m i n g o iníH 
kítcdt.c,1), t u y e ü e n fus Rel igiones los h i z o pintar 
M l ^ . c t i . en (an jMarcosde V c n e c i a j C o n l o s m c f -
mi.fc hb, jnos |13|:>jt.osquedefpucs dieron á fus O r 
™nf¿rct ^enes»7 á ^ n Francifco con fus l lagas. Y 
o h vita S, aunque cn el C o n c i l i o Lateranenle , « 5 ^ 
Frand/ci, fnnocenáú J U A c c o n á e n ó h Ig le í ia v n l i 
ySupercap. bro de y m í a t e feu eficntta Trimtatis , que 
Damnamus hizo contra e l M a e í i r o de las Sentencjas, C 
f ú i i n f i n e , pero la perfona , y las demás obras fuyas 
jDr^ore/?. quedaronfaluas, como notan el fundado 
!«• < * D o t o r E g i d i o R o m a n o ^ A u ^ u f l i n o T r i ü , 
fUfer cap. ^'^1 Olo í í a J-, An ton io Pofeuino J, y e l 
Damnamut Paclre Viegas í , y afsi lo declaran el cap. 
verh.Floren Damnawus y , y el Papa H o n o r i o x I I I . 
fiMona/le' en que Ce e n g a ñ ó el Cardenal B a r o n i o j ' , 
i entendiendoq c l P a p a í n n o c e n c i o I l í . 
tVhifvpra, l ec5den6con todos fus cfcr i tos .Lomef-
XJn ^ ^ mo que dize el Abad loachin de nueftra 
/ / d ^"in^ac'on'a^rm£'ln e l j^enroHcnrico de 
xTnepif ad ^5'1'™^1*!3^!! el tratado de o igitis ReliviQ* 
IpifcopüLu nis » e n a^ ^breria de fan V i f t o r 
f<ni<« CIM»/ de Paris,en el eflante g.g.g.donde d ize , 
^'tmincre q v i u i o p o r t i t i épo de la v nion, y alcail-
"^'«J in no co al Padre Lanfranco y li lo que c nton-
^ a d C ó c t t . res eferiuio no fuera verdad coní lante , ó 
fc^* nueOra O r d e n vuicra comentado dé la 
G ^ ] p f . vnion de el Papa Alexandro l i l i , no fe 
invita Pue^e creer tuuiera atrcuimiento 
^ " b . A b b . eftc venerable D o t o r para hazerla mas 
yT8n.a«. antigua: porque en aquel t iempo todos 
iij0 • /-1 » 
D 
1 
•««.5. vuicran v i l l o lo contrario por los ojos, y 
como dize lofepho ^es fcá cofa mentir , z hPnhgfi 
delante de los que faben lo que paila : £0 Ubr.debth 
qiihd mentiriapud[cíentes in honejlum ejjs -vi ío 
^ # « ^ £ 1 B e a t o l o r d a a ^ , fan Anton ino **L,A**Í1 
d c F l n r e n c i n i ¿ , F e r n a n d o de Efoaña, en uu ,.1^ * 
c 1 • A •- 1 - J BB l-P'*'** vnSe rmon q u e h i z o e n Auinon,ano de i ^ . í ^ . j y 
i3,5 '2,enpreícncia de todos los C á r d e n a - i , er 5. 
les,que anda entre los Sermones del Bea 
to I o r d a n , i m p r c í r o s en Paris en la i m p r é 
ta de l u á n de P rado , el año ele 1 p 1. y es 
el S e r m ó n 1 vo.y e í H a fojas 240. pag. 2. 
Ef le Au to r fue O b i f p o de Tara^ona , y 
Prelado de gran dotrina y e r u d i c i ó n , c o -
mo afirmaGeronimo de Zur i t a en fus A n 
nalesJ ib . io -cap.yy.Francifco Pctrarcaj 
en el l ibro de las Cartas l in t i tulo , epift. 
22.en que eferiue á vn mancebo muy in-* 
geniofo q auia tomado el habito cn nne-
í lra R e l i g i o n , y le d ize , que íiga las p i fa -
das de fan A u g u í l i n fu Padre y M a e í l r o * 
y con t inué en la afpereza de vida que co 
men^ó ,c i e r t a s feñas d é l a obferuancia E -
remi t í ca :T« ómnibus hisinftruffus manspri 
moaltum iter duraReligionisingrejfns es, ea 
ducepoft quem netnoynquam errauit nifiqui 
yoluit,u4ugujlinum dico,cmus hspjfe ytfii* 
gijs ea demum & ad Coelum , & ad gl&riam 
yia eft^ y poco mas abaxo d i z e : Ftr iq} ta-» 
men y ñus fujfcccrn Jnguftinus domejticus 
í /*«í( í«x,Yporquc no quede cn duda que 
Petrarca habla de nueltra R c l i g i o n , y no 
de la de los C a n ó n i g o s Reglares,leafe en 
ellib.2.¿eT¿í<í/o/íí«r/<í,tradatu 3. cap.y, 
en que dize ,que luego q nueftro Padre 
f a n A u g u í H n rec ib ió en M i l á n el fanto 
B a u t i í m o , m u d ó d e vida,y fe r e t i ró al yer, 
mo,en que v iu io en habito de Fray le £ r -
raitaño,y en et l i . 1 j.rerumfenjliumfcpiñ. 
6, que es lamefma que l a 22. del l ib ro de 
las que no t ionen t i tu lo ,y en ella fe pone 
el nombre del máccbo ,quc fe HamauaLu 
douico M a r f i l i o , y fue Frayle E r m i t a ñ o 
de fan Auguf t in ,comoconRa de la epifl:. 
7. figLiientc,en que el mefmo Petrarca le 
embio el l ibro de las Confefsiones de S , 
Auguf t in , excusádofe de embiarfele mal 
tratado: porque auia muchos años que fe 
1c auia dado.el Maertro F . D i o n i í i o M u -
tinenfe Genera l que fue de nueftra R e l i 
g i o , e l i g i d o c l a ñ o d e i 3 4 3 . e n e lCapi tu lo 
de M i l á n , como dize e l O b i f p o S ign ino , 
y de lamefma O r d e n era el L u d o u i c o 
M a r f i l i o : ! . ^ / / » ; » ttbi,fjtic pojcisJibeHsdo~ 
no^ lotiaYemque libentim ,fi ejjct qunlit erat, 
dar» eittn adolejcetiti mihi donanit Diony* 
fim 
fim ilíc tfti OrdmS fkcrdYim prófefor littera A i # CÍJ^ W Pdtñfrto ihfhUánsah\ 
f L i . í . r . n 1 
corio-dtReli 
lá fegtinda 
parte de fus 
tmn yndiqneyir infigniSyirtdulgentifsi 
mus pdur ;»c«5 .De el mefmo parecer fon 
*'b}hb. an . F i i i poVérgoh icn re4ve l S u p l e m é t o é del 
ur. i p j i Suplemento a las Cronlca^He F i í í p o ^ O ^ 
í> t ib 9s coi HÚfrioPamiino ecuyas palabras refenre 
TXn'chr i Po-r fer hreucs-.Dmusdugaflintts H y p m h 
/?/ 4.3 r fis Bpifap*ti,a qm Ordiñes Eremharum, 
d I/.7.C.57 Ganvnkorum Regnlarium fluxaunt diem oh-
anno^gSc ijt .Eiicmn dé Gar ibay Zamalloa<Í ,Gaf- ' 
e I n f u o C a fanco ?, P a u l o M o r i g i a f , D o n Anton io 
thalago 4.,pt Gueuara gají Fray G e r ó n i m o Sorbo 
Fray le Capuchino , el í luf t r i fs imo fe ñor 
don frar Tomas de V i l l a - N u e u a i A r ^ o -
fJ:lLv1n t)ifpo í í i Valeneia^Seucrino B i n i o ^ f r a y 
F r a n c i f c o O r t i z Luc io / ,de el O r d e n del 
Seráfico Padre fan Francifco,el Padre M-i 
l u á n de Pineda de él mefmo O r d e n , y 
pijioldsy en hombre cloclifsimo en todas Hidorias^ef 
v n razona» ^adref ray M a n u e l R o d r í g u e z » , de el 
miento que i n c í m o O r d e n , Arthmano Schedelo, en 
hízo^ tn v n ^ n C r ó n i c a , y Bautifta Mantuano ) 
api tul o Ge a r i 1 — 0 
neral de f u VJ)f0S verfos JleSamos ^ el cap,8.anteS 
Orden. d e l ^ ' . i . y en elcap 9.$.3. S ü a c l t r o j ver -
i l í n f u o Có bo Prad ica í io ,q .4 .donde d i ze ,q porFray 
p'édio in ad- les de fan A u g n l H n fe han de ente de r los 
dltionibus , E r m i t a ñ o s , y no los S e m i t á s : porque ef-
í f* in Pr[n tos fon de ayer acá,y fofo fe llaman de h. 
apio opa-ií. O r d e n de fan A u g u í l i n ; porque mili tan 
debaxo de fu Regla,F,n que confieíla que 
los E rmi t años fon antiquifsimos,y fe l l a -
man de fan Aug i i l l í n ,no p o r p r o f e í l a r fu 
l l c g l a , í i n o p o r fer fundados por e l , y de 
fumifma famili'a y Ordcn tporquc en co-
paracion de los E rmi t años llama de ayer 
m j . p j i . n ^ca-alos Semitas,que fegú Po l ido ro V i r 
c i U . j . v r g | | j0Acomendaron el año de 128^ ". y fe-
gun el Padre A z o r ^ el de 12') 4. vnoan-
t es de la v ñ i o n general , en que el Padre 
Dntja quiere poner la fundación de m í e -
i h a Orden .Tambien confieíla que losHr 
lüiiraiíos fueron fundados por fan Auguf» 
p Lib.-j.c.q, xlii i pues los diftingue de los Seruitas, á 
t] U b . i y c. quienes llama del O r d é defan Auguf t in , 
i i . b . ^0|0 porqUe profe í l anfu Regla: Pfr Fra-
iresauten:faHcíi,AugítjHni{áize: Silueftro) 
bic wteliige Eremitan9Si&' non Ser ¿titas,qtti 
muiterferibunt fe Ordinisfanfti ^ÍHgu(}ÍMÍt 
propterea cjttod juh Regula milttent /Lugttfii* 
«i .Francifco Fenardencio tn fuá Theoma-
(hia Caluiniftica^mpvcff^ en P a r i s a ñ o de 
1604.Ii.8 Je Coeleiti Patadijo.cap. 14. pag, 
299.col. 2. donde p o n i é d o vnas palabras 
de Lutero en que p r e t e n d í a que fan AIN 
í^urtin no auia fido Fray le, d izc : Et^aulh 
S.Angi ' f i inó 
k In v i ta 
Honorij 4. 
1 / « vita S, 
c,t 3 
U l*tom,qq, 
Regul, q. 1, 
ntt.^, 
o AnnoCbri 
414. 
¿uíiinftsnonhabuit yttam ¡wtwtofcun , csr 
Monajlicam, fed Papista afjingtint t d U ¿a 
defenfionem errornmfuorum, Reprobando 
á Lu tc ro : porque d ixo que fan Auguf i in 
ito h izo vida Monaft ica , confieiTa abier-
inmente que la h i zo , y l lamándole / ^ " Q 
Cbaffj,y d iz iendoque fe de fue rgon^óco -
tra fu Padre , declara la Re l ig ión que el 
Santo profefsó , que fue fin duda la nuc-
ítra , cuyo habito tan.indignamente tWK 
x o aquel maldito Herellarca ,aunque en 
vna C o n g r e g a c i ó n feparada de la obe-
diencia )y cuerpo de la O r d e n que fue e l 
confae ló que tenia de fu p e r d i d o el Car 
denal Senpando re Pero quando vuiera 
íido de fu obediéc ia , n i fe pudiera llamar 
Fray íe de ella, n i hijo de tan gran Santo: 
E x nohis exiefHnt{áixo el A p o r t o ! S , l u í ) 
fed non erant ex mbts , quia jifm¡Jent ex no* 
bis i per manfijj ent vmgti mínfeísm i D c ios 
Fray les de fan Auguf t in (alio, pero nun-
ca fue de elÍos,aun quando eítaua en pro 
fefsron 3 y nombre de Frayle : Cúm t i l i j 
D e l ( fon palabras de fan Auguft in ) di~ 
mnt de his^jm perfeneYanúam n m hábmmt 
ex mbh exisrunt, fed non eraníex mUs :• & 
aMunt^quoi fifmjfent ex mbis 5 pemanfif* 
fent y t i / i m mbifeum, qmd aliud ikuntj, fíit 
fi nofi erant fiiij 5 etiam quando erant inpm* 
fefsi'onej&'nomine fíliomm ? L o qualme,ha 
parecido aduertir para de fengaño de la 
gente vulgar , qire efee que los exceflos 
de vn Apoitata pueden manchar el habi-
to que i d e x ó , coitio fino fuera primero 
deípedir fe de la R e l i g i ó n , que perderle 
fuera de ella. N o ' a y h e r m o f u r a t á n d e l l " 
cada que la baile á afear vn lunar peque-
ñ o , ni vn grano de fal puedehazerfa lo-
bre vna fuente , n i vna gota de tinta dar 
color á todo v n mar : Quaejlifia^qu^pro-
grcditnr ftcut aurora; conjwgens ypulchra y t 
L w a j d e t i a v t S i l i temklis ytcajiromni 
acies ordinatai L a fantidad de la R e l i g i ó n 
es clara como la m a ñ a n a , que va delter-
rando las nubes, hermofacomo la Luna , 
efeogida como el S o l , y terrible como 
efquadron ordenado y puerto apunto , 
en que fi fe h iz ic l l e caío de los que cien» 
al pr imer fonido de la arcabucer ía fe 
perderia la batalla ? pero apenas cae el 
Soldado aqui, quando el que e íH á fu l a -
do pone el pie fobre el cuerpo muerto,y 
boluicndo á cerrare! efquadron, paí£> w 
da el campo A delancc;como hizo el C o -
legio 
1 ^Chrtn, 
0*din,anm 
Ghif i^y 
X*Íh. cor» 
r e f ú v ¿ra. 
CaniitM' 
a Irt Chrott. 
Gctbcrum^ 
¿ E r a <Jo8-
je- de v i r i l 
'illu/i.c 45. 
b Baronius 
an* Chri/l 't , 
^84. n . i o . 
c M a r t y r o ' 
¡ o g . R o r n a n . 
die ' u n d é c i -
ma Seftthi 
$49 
le^lnApoRol icofobrelacAyclacle luclas , A me a la mefmíi ímprcTsio i&hfaipHgiin 
y c n e l c á p i t . i 4 . a l f i n . fo l .Sa . pag. t. en 
e l l i b . y i cap i t . 33 . foI . 332. png. 2. y en 
otras muchns parces de aquella obra . t i 
Padre fray l u á n de fama Mar i a , 1. p. de 
la C r ó n i c a de íosDcfcaleos de S . I o í c p h , 
l i b ^ . c a p . ^ . E l Padre M a e í h o fray A n 
t ó n i o d e Yepes , en la 3. p . de fu C r ó n i c a 
general dé l a Orden de i m Bcn i tb , s é n t i 
4 .annoChr i l l : i S i j . c a p ^ . y en la 4 .p . ce 1 
t u r i a 4 . a ñ o deChrifl:o S y o . E l P a d r c M a e 
fírofray F r a n c i f c o D i a g o , l i b . y. d é l o s | 
Anuales deValencia,cap.3.EI L i c e n c i a - • 
do Efculanojlib.c?. de la Hjf tor ia de V a -
lenciajcap. io .num.a.y 8. E l M a e í l r o A -
lonfo de Vil legas en el pr imer tomo de 
fu Flos Sanaorura,en la vida de N . P , S. 
A n g u í l i n . E l Padre Riuadeneira de l a C o 
pañia de I E s v s,e.n la vida de n u e í l r o P a 
dre fan AuguRin ,que e í ü en la 2.p.dc fu 
Elos Sán í lDrum. l u á n T r u l l o Gbribnldb 
Reglar , y P r i o r de fanta Cr i íHna , e i f e l 
l i b . i . c a p . / .num. 3. reconoce por de fan 
Auguf t in elSermon j .adFmres i t i ercwo, 
en que efta m ú y efprefla nue í l ra funda-
ción £rerai t ica3y en el l i b . 4 . cap. 1 6.n.6. 
da á entender que fan A u g u f i i n fundo 
i r a y l c s E rmi t años , y C a n o í i i g o s Regla-., 
r e s , y q ü c a b § yncis^y á los otros les dio ' 
ftro fray Tomas de Tr tuc i l í o , de el O r d c C algunos ef íatytos efiftintos de las leyes 
qxfe e í b n d o aun frefea fufangre fe junto 
¿ darle fuccíforjy e l ig ió en fu lugar al A -
pol lo l fan Mntias . C o m o h i zo la Ig le í í a 
deEfpanacnt iCTTipodec lRey L e o u i g i l 
do^que su i endo íc pnlTado al Ar r ian i fmo . 
V í r e n t e O b i f p o de Zaragoza ,comoef-
criue fan I f iooroí í jd io en recompenfa o-
tro Vicente b que en abono de l u f é pade 
cío mart ir io en L e ó n j por manos de los 
A r r i a n o s c . Y como h i z o nueftra R e l i g i o 
que el mcfmo año que fe p e r d i ó L u t e r o , 
dio el h í b i t o a aquel fanto V a r ó n fray 
Tomas de V i l l a n u e u a Ar^obi fpo de V a -
lencia, y hombre de tan raras letras y v i r B 
tud3comola Sede Apoftol iea tiene ente-
dido por el procelTo que fe ha hecho p a -
ra fu gloriofa c a n o n i z a c i ó n , que el R c y -
node Valencia f di cita con grade esfuei-
^ o y c u y d a d o. A1 u a r o P e J a g i o 1 i b. 2. í/e 
tfu Ecslefi/SyMt.i^. en queauiendo cón tá 
do á los Frayles E r m i t a ñ o s de fan A u g ü -
fíin con los C a n ó n i g o s Reglares , añade 
luego:De FradkatQrihus}<úr M i n m h u i y U 
simis, ú r f a n t h s Grdtnihus: pero mas claro 
en el art.^6.cerca de el medio,en el § . A l 
Ulud qHoddidtcppofitor3áize><iuc los Fray 
les de el O r d e n de fan A u g u í t i n , fon fun 
dados por el niefmo Santo. E l Padre IVIae 
de Predicadores, en fu l ibro llamado The 
faHrHs€oncionatorum,tciKo a . f o L i 6 2 8 . E l 
Padre fray Pedro B o l l o Do to r T e ó l o g o 
de Paris de elmefrno O r d e n de fanto D o 
mingo , en fu E c o n o m i n C a n ó n i c a , tertia 
c!afs i ,ca .4 .§ . ^ . « « g / o ^ i Wtírgiwrf/ijdondc 
d i z e :(¿i¿is nexus haktur homintrn Epymnc *. 
rum,t¡r "vÜHfiUúmYUm ¡ c u m rigidísima /o -
t2tuÁí7ie Í-Ustúnymi, ú r tAr42)uiUni, y habla 
del efiaclo Monaf l i co q u e p r o f e í l a r o n S. 
GefOnimOiV fan A u g u í l i n , centra q tan-, 
toladran los Hcrcges . E l Regente C a r -
los deTapia fobre la Aü thcn t i ca wgrejíij 
verbo, Ahnaíler ia , cap. 1 8 .num. . .y 2..C, D 
¿e[acYofíEcclefi)$. Fray A m b r o í i o Staiba-
no enla vida de S .AugufÜn, cap.27.fol . 
11 2.y el D o t o r M a r t i n Ca r r i l l o , V i f i t a -
dor general del Reyno de Snrdeña , en la 
re l rc ion de las cofjs de aquella isla , iu ; -
f ref la en Barce lona ,año de 1 6 M . 5,y 
• 4 . E l D o t o r Gonca lo de l l ic ícas , en n;u-
chr.s partes de fu Hi í lo r i a Poniical , , 1 .p . 
l i b . 2.cap.8.que conforme a la imprc í s i 5 
de Salamáca año de 1773.es fol 69. y 70. 
y en el capit. 10. figuientc a l í ln confor* 
defuRcgla.Sus palabras ion- .Prátereare-
úfimth comeélura affluemre Ucebít ismpQ 
reprater hús can&nes altíjua ¡iatuta , &• ñ r e -
iHitíS,&' C'knctsCmomíisfuiíje ab ^iugufii1 
no aditíía9m qmhuspro jingalorum cttmínurn 
tjHdUtate tetr/porariai poenai injinigcndaí tá 
xanem.Y el Padre F . Tomas de í E s v 
en el C o m é t a r i o á la Regla pr imi tma de 
la R e l i g i ó n de lCarmen,2 .p .dub,6 .d ize : 
^ 'HguHinm lYAtnb-mEremutsKegúUm de-
^íf. Frr,y Ambrofio Eremita O b i f p o L a ~ 
inocenre)Sernu63 . Qj¿t éjé de y i u tontem* 
p l c ú m , & afl iHAírfejh Ó ; dugufiini. f o l . 
48 • .pag.2.col . 1 . G e r ó n i m o Torrcnfe^tf ' 
cmfefilom s l t ígHft tmdnáMii ,^x¿ \>S .§ .6: 
Pedro Maturo en las Aunotaciones d S. 
A n t o n i n o de Florencia 3.p.tit.i?.4.c. ijfl 
§. 2.(ie roni mo P la t i , Iib. 2. de bono jlatus 
^ • / ¿g ío / í j f . ^^ .Gregor io cíe Va le r ia , l i b . -
de fbhu ú' 'voifskehfjoj'dftu ,cap.2rg 2.Sc-
a.2..di(p. l o . q 4 puft. 1 1 .veri.fcxfri/ií" 
€(taA:A lJ;Klrc F . A L m í b V c n c r o cnel E n -
qu ind ion dt) los tiempos,arriba alagado,' 
e n a q u e 11 a s p a 1 a b r a s: S' 11 c s c 1 f 1111 o 1J o i o r 
auia tomen^ado ella obleruancia . F ray 
l u á n ^ 
3 5 o 
l u n n Riocíic F ránc iTcáno^y P r o u i n c i a l 
de Bre taña ,en fu Compend io de los t iem 
pos,i«facris Ontiortbus^c.^i .atiás 2 4 X 6 -
l i o XtQXúodeRdigtonu diftin^ione^csp»!. 
Deidauo en fu H i l l o r i a de E f c o c i a . l i b . / . 
año de 1 y 26. E n el v l t imo lugar de efta 
primera claíTe pongo al Iluftrifsimo C a r 
denal Ccfar Baronio , t¿n dil igente aueri 
guadorde toda antigucdadiefpccialmen 
te Ecleliaftica , quefolo fu teftimonio á-
uia de baftar para vencer efte p l e y t o : fus 
palabras fe hal larán en e l tomo 6. po r los 
años de v 63.7')'64. y en las W]'ss ^ 6 2 . y 
^63.y y o las dexopuertas en el cap* ^ . ^ i 
3 .y en el 8 .$-4. y apra folo p o d r é las q u é 
tiene en el tomo4 . annoChr i í t i 391 .dode 
efpre í lamente confieíTa, que los Frayles 
E r m i t a ñ o s de fan Auguf t in , que oy flore 
c e n , y los C a n ó n i g o s Reglares deeftos 
t iempos traen fu defeendencia delosdos 
M o n a f t é t i o s que fundó e n B o n a elfanto 
D o t o r : ex bis yideasduo áh eo érefiafuif 
fsHypone Múnajleridialteru cüm adlmc Pref 
byter ejfttjn bono : altérum yero cúmfaftus 
eft Epfcopmim ipfi Epifcopáli domo^Ha tn-
haréns ejfe foleret Bcclefia t Ex hac quidem 
lAuguñini plantatione accepfi palmites lon~ 
ge late que d jfufi ¿úm in Afncajúm etiam iñ 
aíijspleríjfy L.cckJ¡jsOccfdentisfmffayber* 
rimo locHpkumnt Etclefiam. 
§. 
isiutores defegunda clafsei en fauorde 
la mefma antigüedad, 
N la f egúdac la íTeponemos á F l a -
uio D e x t r o , y á fan M á x i m o C e -
(far-Auguftano , cuya C r ó n i c a de 
mas de los Autores que a legué en el cap. 
io.$.4. aprueua y d i z c q u e f e halla oy 
el Padre lacobo Gaul ter io en fuTabla 
Origen de los Frayles Ermitaños 
^ 
B 
lo feph de S i g u e n ^ jde la O r d e n de fáQ 
G e ronimo, infigne Auto r de eftos t iem» 
p o s , en la primera parte de fu Hi í lor ia^ 
l i b . i . c a p . i 3.enque reherey í í g u e a l A r 
ciprefle Iu l ian ,y en el capit. 7. deaquel 
mefmolibro auia d icho : Q j e los prime- »» 
ros que añad ie ron conftituciones mas ef- »» 
trechas a la Regla de f anAugüf t i n fue ron '» 
nueftros Rel igiofos .como parecepor vn »» 
Breue de e lPapa I n n o c e n c i o l l I I . v q u e »> 
Jotomaron de el modo de v iu i r de los pr i »» 
meros Padres tquepufieron admiración »» 
en el mundo con íus vidas del C i e l o . D e »» 
manera,q efle Au to r nos confieíTa abier-
tamente por fundación de el t iempo de 
fan Auguf t in , aunque nó dize con pala-
brasformales, que el Santo inf t i tuyó efta 
Orden . I t en A m b r o í i o de M o r a l e s , l i . i 1, 
de la H i f t o n a de Efpaña ,en el cap* 60.en 
q poned los Frayles de S .Auguf t in mas 
antiguos que fan D o n a t o . E l Padre fray 
Bernardo Bn to , en la primera parte de la 
- C r ó n i c a de el C i f te r , l ib .2 .cap , 17.al fin* 
E l muy Rcuerendo Padre fray L u y s de 
M i r a n d a de el O r d e n de fan Franc i f lo , y 
P rou inc ia lde la P rou inc ia de Santiago^ 
i . tomo Manualis Prceiatorum^. 4. art. 6, 
donde tratando de las G 6 g r e g a d o n c ¿ de 
E r m i t a ñ o s que fe vnieron á nuef t raRel i , 
g í o n en t i é p o del Papa Alexandro H I T . 
dize de ellas: Multis retro fccuUspef omnei 
mundipartes diftítidebatur pro fuentes fe ejfe 
ex Eremitís Diui ^duguñmv.y por eftas pa 
hhxns multis retro fe culis, fe puede coritaf 
cfte A u t o r entre los demás de ef tadaíTe. 
E n la qual ponemos t amb ién á l u a n G e r -
fon en eí tratado Contra impugnantes Ordt* 
nem CAYthufunfcm, en las poftrcras pala-
bras de e l . A M a r c o An ton io Sabelico , y 
á P o l i d o r o V i r g i l i o , de los quales el p r í -
meroen la 2 .p. y£neade 7.1ib.9.pone en 
duda que fan Auguft infundaíTe la O r d é 
C r o n o g r a í i c a , í e c u Í o 7 . p3g .mih i ^27, y denueftros E r m i t a ñ o s , pero ñ o l a pone 
cita por ello al Abad Tr i themio , y á G e -
nebrardo. Ponemos t a m b i é n á l u l i a n 
Arciprefte de T o l e d o : los teftimonios 
de D e x t r o , fan M á x i m o , y lu l i ano cita-
mos en los cap í tu los 11. y 1 2.y aora bop 
ueremos á aprouecharnos de e l los , en 
quanto tratando de e lMona f t c r i o d é l a 
Sisla de Toledo ,dan a la O r d e n de E r m i -
taños de fan Auguf t in tanta a n t i g ü e d a d , 
que es nrccl lar io conforme á ellos A u t o 
res aucr comentado en vida de elfanto 
Glor io fo .Tambien ponemos al Padre F . 
en que fe fundo antes de la venida dé los 
V v á d a l o s en vida de el glor iofo Santo, y 
por fu e x é p l o : y lo me ímo , y cafi por las 
mcfmas palabras dize P o l i d o r o V i r g i l i o 
lih.j.de wuentor¡busrernm,cap,3. que en 
efte punto le í igu io de manera, que pare 
ce que le traslada: Mnlti mortal(:s{¿izc Sa 
bé l i co ) ^dagujituo adbncin bumanis agente 
fanCtnatem yiri,Jtf)guUremque dofímiamft 
qnuti^  onmbus qux /« tenis miramur^catep 
tis%tnEfemu iocefiefej VnAe Ercmitarü efl M0¿ 
mentyt arbitraridedudU, N a boc (¡m(¡i par,f 
de & Orden de fan Atigii^fn.Cu^.XX.%yiL 3 5 i 
ItOuUo itá-fotm.. Ctftcram fiue ah eo, (¡uoi A 
i ñ Tup& figniiícatiim,l?t qui m defervs efíet) 
fint mymm a%gYeg(tti,& inj l imijweipj im 
yitam , & dogma fequuti,pafiimd(f'erta co-
lueri/itscm dutyiraúfiiwé mchoatam, acfn-
jirdfulem éftHicm imtiid iSandaíorumaYma^ 
qu&tvtam ifids Africam fuatperuagata 
iroci infefiatione propemodum exttnxére, 
jldijtmdetíeCVnam cladem Eremitarumno~ 
pten , (mernm fapiuí,yarietfrinftauratum m 
fluresahijt famtliat.Nuc pracipua nowinis 
ceUhritas eji penes eos, qtti ab Eterno nomefor 
thijunt. Ht nigra tnmea amttiuntHt conco-
6. r n . 
i ni 
lyjmoresde tercera da pe ¿jue ponen ffí 
ta Religión antfs delPtpx^le'xan. 
dro t i l l.yaun de el Conc ilio Late" 
N la t e r c e n c l a í l e ponemos A V i r l 
cencío Beluacenfe, Jn fpecf.loíjifiló 
j r ín l i j ' ih . i ' ) . c a p . S o . p ó r q n e au i én -
tío dicho en el cap-4^.4 ^ n ^ft^wa*1 
dador de el Orden G r a n d i m o n t c i i f c í i é -
do de 30.años fundó el dicho Orden,3ir0 
lor tegmen,*fcapulü adsaptttinduuntur¡fnb g de 1076. dizedcfpues en eí cap. 49 . que 
ter candida tmica cum candida liftafiortea 
cinguntur 2¿>na hihulo cornu (iímUta. Viftas 
las palabras de Sabelico , lleguemos alas 
dePoI ido ro , e lqua l acabando de dezi r , 
que eftaua en duda el origen de los Cano 
nigos Reglares,y el de los Frayles E r m i -
taños ,añade l u g o ^ u e po r lo m e n o m O r 
den de los E r m i t a ñ o s c o m e n t ó en vida 
de fan Auguf t in , q u á d o no la vuieíFe fun 
dado el Santo: Per hunc modum de mn%f$ 
Ordinis origine ambigitur, Venm aliamfe-
tmit hains collegij originemmulti emm yt a~ 
iunt mortales, Auguflimadhucyiai (anílita 
tem,fingularemj} dottrinamfequutiiOmnibfts 
negletfisqaapojJedírdnt,in Eremum cmcef-
fere^mie efl Eremitanomm nomendedutlu, 
Caterum fme ab eo qaod eji fupra fignificam, 
ytquiin defertis lócis cum tilo ejfenth(intk 
ynum congregm1& in¡littitt,jiueipfius yiía^ 
& dogma feqstatiipa^tm defería coluerint: 
ha c de ytriuj que familia imtijs habm dicerc* 
N o creo aura qu ié ponga duda en el fen-
tidodeeftos Autores : porque eflá muy 
claro, que quien dize que no fe fabe fi la 
fundación de los Ermi t años fue de cita 
manera ó de la otra,no dexa lugar á h ter 
cera, y que quando no nos de la mas fauo 
rable,porlo menos no puede negárnos la 
%na de las dos. Luego pues Po l ido ro j y 
Sabelico fe alian nn á &, eí lá en duda fi el 
origen de eftaReligioufue auerla funda-
do elSantOjó auer íe y do por fu exemplo 
y en fuvida los Rcligiofos á los yermosj 
cofieflan que la vna de las dos partes en 
que eíla la duda , y no otra alguna ha de 
tener juflicia en la pretenfio.De manera 
q en fentencia de eí íos Autores,6 fan A u 
guftin nos ha de auer fundado, o quando 
cay gamos de allí nos hemos de i u ü a r tan 
cerca,que por l ó m e n o s lea de fu t iempo 
nueftra fundación . 
D 
m u r i ó de 80. años , y luego en el yo. que 
muerto el los Frayles Auguftinos p u í i e i 
fon pleyto áfus Frayles fobre el fitio de 
M u r e t o , que conforme á fu cuenta ha de 
fer año de 1126, caíí cien anos antes que 
fan Francifco,y S .Domingo fundallcn,y 
elle texto de Vincenc io traslada fan A n -
toninoa.p. t i t . 1 f ícap .21 . D e tanto t iem-
p o atrás hazen menc ión de nue í l r a R e l i -
g ión .Ef tos FraylesAuguftinos q p u í i e r o 
p ley to al l i t io deMure to ,en q fundó fan 
Efteuan Grandi-moten fe es de creer q era 
del JVIonaíleríb Lemouicé fe ,q cílaun cer 
ca de a l l i ,y q fue de eíle Conucn to aquel 
fantoVaro FvPedro^a quieefcriue S » P e -
dro Venerable j l ib^ .epiO: . 1 .porq le i n t i 
tula: lAbhas S, ^Augujlíni Lemouue.nfisSur 
luruijy de cuya v i r tud , y humildad podra 
certificarfe el Letor,pafsado los ojos por 
toda aquella carta. A Bautifta Mantuano 
c n la A p o l o g i a o Cdr «3 É-Z/Í / j . A 1 D o t o r N a 
uarro .en el Cometario 4. de KegulanhuSi 
num. 9. A l u á n Nauclero en el volumen 
2.de fu C r o n o g r a f í a , g e n e r a t i o n e 41 .an» 
Chr i íH 1 21 Y-donde cípreíTamente pone 
los Ermi taños de fan A u g u í H n antes del 
Papa innoccnc ioTI I .d iz i endo q elmef-
ni o F'apa los confirmo mucho antes in f l i 
tuydos. / \ G i lbe r to Genebvardo ,1ibi¿¿t 
C/jro^o/ogi^janno C h r i l H i 1) ^.yerhoGuil 
Iclmrts, <& armo 121 6. yerbo txortt funt. A 
Renato C h o p i n o , l i b . 2. Monajluon , tit¿ 
1. num. 3 2. que pone la R e l i g i ó n de l i r -
m i t a ñ o s d c f i n A u g u i l i n mas antigua q 
el Papa Innoccncio M í . y dize,que elle 
Pon t iHcc l e c o n c e d i ó P r i u i l c g i o s , y gra* 
cias .Aunque cíle Autoi* fe pudiera ectar 
entre los de la fegunda claíTc 1 porque en 
el l i b . 1 .de fu Monad ieon tic.2. nurn.13* 
alaba nwucho vna epi í lo la de e l M n e l l r o 
F . G a b r i e l V e n c t o a l G cncral ele l aOrden 
de 
|M i Origén de los Fray les Er mttaíws 
( ícfanAuo-uft ín E l i d i ó V í t e r b i c n f c , c i i A *Aiíguf!imabInnoccmhJIILhoctsoweiiae. 
que pone fu fundación Eremí t i ca de t i c -
pos an t íqu i r s imos .auque no dize efpref-
fainente qfaeronlos de e l ^ lo r io fo San-
to. A luanCochkOjqf le enla v i d . \ d e l P a 
pn Innocencio 1 I T . que e íc r iu io en vna 
epifl:ola,qiie dirige al ferenifsimO Infan-
te don Fernando R e y de Romanos,y aji-
da al p r inc ip io de los fe y s l ibros q h i ^ o 
aquel P o t i í i c e , ^ f a c r o altdris m y j l e m M 
preíTos en Salamanca por D o m i n g o de 
P o r t a n a r i s , a ñ o de i f / o . d i z e efpreíramé 
te que el Papa Innocencio 1 1 1 . me jo ró 
la O r d e n de Ermi táños 'de fan Áugdf t i n 
cepttiCum antea Guil ldmiti dicerevtftr. I tca 
al Padre fray Be rnabé de M o n t a l u o C o -
ron i l l a de la O r d e n de fan Bernardo ^ en 
la i .p.de la Hi f to r ia de fu Orden , l i b . i . 
cap.<y4. y alPadre fray Chr i í l oua l G o n -
zález de Perales,cn c l l ib .2 .de la vida de 
fan Bernardo cap. i 4 . a l P . M . F.Francif , 
co D i a g o del O r d e n de fanto Domingo , 
en los lugares alegados en el capit. i ó.eri 
quanto reconoce á los E rmi t años de fan 
AugufHn,defde e l t i cpo de fan í u a n Bue 
no,que dize que los reformo en gran af-
pereza de vida , aunque elle Au to r no es 
Sus palabras fon eflas: Ipfiits au í f i c i j sa l t j g folo de ella claiTe:porque efpreífamcnte 
quocjueinftmti jmt Ordines,yti FratresS, a tr ibuye nue í l r a fundac ión á N . P . S . A u 
Í A u g u t i k i E r m i t t i j f r a t r e s S . M a n á Carme 
lita,Fratres Crtfcigeriy FratresGuillelmita, 
tjiioru Ordinesfub bo€Pmtifice,aut a nouf> in 
flituti^ant in melius reftitüti funt.VuCo cflas 
palabfas ,4«í¿« welí/ tffe/f«»í¿,pornueftra 
R e l i g i o n v y la del Carmen, q eran funda-
das mucho antes de^aqitel P o n t i í i c e . E n 
Ja mefma contextura habla el Maeft ro 
fray Abrahamo Bzoúioij,que queda alega 
do en el capit. 18.$, i c y f é c i t á M i c h a e l 
Bnfc in igero , en la vida de Innocencio 
J 1 1 . pero yo no he v i í l o ¡k e ñ e Á u t o í , A 
g u í i i n , y por efta conf íderac ionle conta-
mos en la primera. A l u a n T r u l l o C a n o n i 
go R e g l a r j i b , i .cap.3 .num. 11. donde a-
prueuala cuenta de Nauclero ,que pone 
ef tá 'Orden 'defde fan G u i l l e l m o : íi bien 
por l o que en otra parte d ixo le pufimos 
t a m b i é n en la p r imerác l a í r e . A l P á d r e A 
zo thh . i i . in j l i tuMnum Múf&liúmy capit. 
2 3 .q .3 .$ .£Wre í , c i iyas palabras para que 
fe eche de ver quan dificultofa es de irri-
pugnar la verdad , p o n d r é fielmente á la 
le tra:Re(pondso,eaó Religiones non eo Ordi-
A n g e l o d e Claua í io def O r d e n de S .F rá - C ne^quo in ture commmi numerantur inftitü 
cifeoen fu Suma comunmente llamada 
A n g é l i c a , "Ve^o Re ligio fu s, ante numerum 
primum , donde pone a nueflra R e l i g i ó n 
mas antigua que la de fan F rúe i feo. A l Pa 
dre fray L u y s de Rebol ledo de la O r d e n 
de fm Francifco,y P r o u i n c i a l del A n d a -
luz i a , en l a ! . p . d é f u C r o n i c a , l i b . i . c . 
2«)'.donde dize,que en el C a p k u l o G c n e 
ral del O r d e n Seraí ico , que llamaron de 
las EOcras, celebrado eí año de 12 19.al-
gunos Pre lados , y hombres doftos de la 
R e l i g i ó n pidieron al g lo r ió lo Padre fan 
Francifco,que quitaíFe la pobreza en co-
iíuin,)7 la puíteíTc en particular,como ef-
t a u a e n í o s Rcl igiofos de fan A u g u Q i n , 
t a s f ü i j f c í s f d é í n ca¡}.RsÍJgionúm,§.Sahéde 
R e l i g i ó f i s d o m i h s m 6. apartedicitur Ordine 
Eremitarum f a n í i i A n g u j l i n i ^ Carmelita-
rum 5 ante Genérale Condlmm Lateranenfe, 
fub Jmmentio coañurn injlitutos fuif-
fe ycümtamen Dominicanorum,&- Francíf* 
canorum Ordines,aut poft illud Cocilium,aut 
faltemfnb id tempmsfuerint conflituti. E n 
la meímacla í re deuen ponerfe todos losq 
hazen á fan G u i l l e l m o Rel ig iofo de nue 
í t r o habi to . E l v l t i m o Au to r fea Tomas 
B o z i o , q u e aunque nos da menos que to-
dos , todauia nos pone mucho antes de 
A lexandro l i l i . H e referido tantos A u -
tores por n u e í l r o parecer,para quee lLe 
Loqu'tturi; 
Mendicw' 
tibus* 
nies f»y>< 
nis Eccl'f 
fgno tfi 
fanBernardo,) ' í a n B e n i t o , prefuponien ü tor veaqnantos mas fon que los quefeci 
do por llano,que antes que fan Francifco 
fundafTe auia Re l i g ión de Frayles A u g u -
í l i n o S j C o m o d e Benitos,y B e r n a r d o s . C ó 
tamos t a m b i é n en e d a c l a í f e al Cardenal 
Bcla rmino en la 2. p . d é l a Crono log in , 
que pufo al hn de e l l i b r o í{e ^ « ^ o r / i - / ^ 
Ecclefiafticií^anno Chrifit^ 241 . d ó d e dize, 
que antes de Innocenc io I I I I . au ia O r d e 
d e l i r m i t a ñ o s d e S . A u g u í l i n j a u n q u e fe lia 
mauan G u i l l c h n i t a s : Ordo Eremitarum 5", 
tan por el contrario. Y puede creer que 
al pa í lb a que los vence en numero,fe les 
adelantan en autoridad, y que ( comodi -
x o Gedeon a lo? foldados de el T r i b u de 
Efrain ) vale mas vn raz imode efta viña, 
que toda la eo í f echadé la otra.Pero razo 
fe ra l legara lo que eferiuen los Autores 
do la primera conuerfion de el gloriofo 
Patriarca fan Francifco , y al habito que 
c l S a n t o t r u x o en el yermo. 
C A P 
De la Orden de fanzAuguflm.Cap.XXISJ* 
C A P I T V L O X X I . 
Del fundamento conque fe pretende <¡éé el gloriofo Jan Francífco de o^ fts 
fue Fray le Ermitaño de nueflro Tadre fan <^ 4uguftin en el ¿Monajie-
rio de fan luán 'Bueno el de Mantua, 
V E R I G V A D O '( a l o A que lác le lo otro; porque la comifsio que 
que parece) bailante* fe pretende de fan Buenauenfura fe def-
B 
mente el punto de la 
an t igüedad denueftra 
O r d e n , feráneceí íá r io 
examinarla culpa del 
Padre fray G e r ó n i m o 
R o m á n en auer efcrito,qu# el gloriofo S. 
Francifco fue Frayle della 5 para que fe 
vea íl el Padre Da^a exced ió en defqui-
tarla con tan feuero y exemplar caftigoj 
quealcan^atambien a los inocentes.Sa-
tisfacción fin duda dc í l gua lde v n yerro , 
que, quando fuera mayor , hecho por a-
moresjy de aquel Seraíiri encarnado , era 
digno de p e r d ó n en todo r igor de D e r e -
cho . Mayormente , que n i el Padre fray 
G e r ó n i m o R o m á n eferiuio de fu cabera 
que fan Francifco fue de nueftra O r d e n , 
n i lo que cerca defto fe fieme en ella ha 
í ido inuen'cion de nuef l ro í Coron i l l as , fi 
no o p i n i ó n de otros muchos, y muy gra-
nes Autores j que ninguno es de n u e í l r o 
habito,y algunos fondelamefma O r d e n 
Serafica}que no fe pueden recüfar . T a m -
poco pudo el Padre R o m á n injuriar á la 
fagrada R e l i g i ó n de fan Francifco en ha-
zerle primero Rel ig iofo de otra O r d e n 
110 folo aprobada por la Iglefia, pero l l e -
na deVaroncs exemplares: pues,como el 
Padre Daca conñefia al pr inc ip io de fu 
Di í cu r fo ,no pudo fer mas honrado p r in -
cipio para fulleligiort auerle facado Dios 
para fundarla de la lonja de vn mercader, 
que de vn Couento de R d i g i o í o s . Y por 
otra parte es agrauio muy patente dar- -p. 
nos por Fundador á fan Buenauentura; 
no porque no lo fuera la nueftra en fer 
hechura de tales manoSjíi pudieran alcá-
o.r por el tiempo,fino porque dando ere 
dito áaquel la fábula,nos quitan ochocie-
tos años de an t igüedad ,)'en ellos tan grá 
numero de Santos, que ni á fan Nico lás 
deTo len t ino (el mas moderno de todos, 
y de quien nadie dudó que nos rocana) 
podemosconrar por nue f t ro .También es 
muy defigualla probabilidad de lo vno, 
C 
haze con las Bulas Apoftolicas que he-
mos traydo, de efue confia q u é no pudo 
fer Prefidente de la vn ion: y contra la en-
trada de fan Francifco en n u e í l r a O r d e n 
no ay t e í l imon io autentico que pueda o-
ponerle: y aylos demuchos, y muy gra-
ues Autores que la afirman, y Áo con pa-
labras caydas, fino eferitas dc ' Jpropoí i to : 
lo quenotiene por fi h a z e r á í a n Buena-
uentura n u e í l r o Fundador ,pyr la equiuo 
cacion de Vola te rrano ,ocaí ionada d é l o c & ^ 
que diximos enfulugar . L í e g a n d o p u e s ' tj 
á juzgar fi el Seráfico Padre fan Francif-
co fue a lgún t iempo Rel igiofo de nue-
í l r o h a b i t o , d i r e m ó l c o n todc%verdad,que 
en cafo que no ayáfnos merecido que a- Ár. 
quel Ange l A l f é r e z de D i o s aya v iu ido f/^J^ Í ^ 
c n r i u e í l r a c o m p a ñ i a j no nos podremos r/"»-e f 
dexar de agradecer á u e r p u e f l o en fiel ef- envna Bu* 
tas balanzas, y hecho materia de o p i n i ó n /^, y s .Buo 
l o que tanto déíTearamos. Porque quan- nauentura 
do las razones d é r Padre Da$a fean ma- tn el Prologa 
y ores que las níleílras,es gran prerogati- de fu l e y ^ 
ua en tal materia llegar á perder por tan da% 
poco, como lo fue en Zaran auer eí lado 
tan cerca de fei' padire de le fu C h n í l o , G E M ' \ ^ 9 
que ía l ic racor ie l lo j f i ladil igencia depa-
res no fe le arrancara de las manos: confi-
deracion que bai ló (dize Cayetano)para Sup.Matt^ 
quenolecxc luyef ledefu genea log ía S. ¿ 5 2 1 
Mateo . 
mores que df^en con Liras forma 
les^ue el gloriofo fafi Frana feo fue 
Frayle Ermita tío de nncHro Tadre 
"^Jan t^ugtíjhnk 
AVIENDO pues de refoluer el punto , y dezir nue í l ro parecer abiertamente» y libres de afeí los 
priuados,dezimos, que la fentencia de el 
Padre R o m á n no fe ligue en nueftra O r -
den comonecellaria,e indubitable j pero 
crecfe quc ticnv¡i)as 1 undaincnto 11eI q1 e 
^ picnf.t 
354 Origen de los Frayles Emltariol 
pienfa el padre D¿icá5y que viftoslos A u A tántá verdad tendrá pretender que Fi] , ' , 
to resquela acreditan , y las razones que 
la perfuaden en ninguna Vniuerf idad de 
hobres d o f t o s d e x a r á de correr entre las 
opiniones d e l t i e m p o . Y para que efto le 
vea mejor pondremos pr imero los A u t o 
res que la í i guen , y luego fus fundamen-
tos , y defpucs rcfponderemos a los del 
padre Da^a, que aunque fon agudos y i n 
g e n i o í o s , nineuno apfietataivto, que ñ o 
fedefatecon fitisfaclodelLetor. L l e g a n 
do a los Aurores,es de aduertir^que vnos 
d i z e n que fanFrancifeo fue R e l i g i o f o 
de la Orden de fan Auguft in ,6 de la C 6 -
gregacion'de fan l u á n B u s n o , c o n p a l a -
bras formal.és}y otros con equiualentcs,y 
afsilos repartiremos en dos clafles, en la 
vna contarettios los primeros,y en la otra 
ios fegun ios : porque no queremos que 
lo que h í z í e r e en nueftro fauor corra po r 
mas de lo que valiere. E l primer Au to r q 
d ize ,q i i c clSerafico Padre fan Francifcp 
en fu primera cónuer l ion quando falio de 
la C iudad para el Yermo^y antes que to-
ma ííe el habito de F r^y le Menor , fuc R e -
ligiofo,es e l g lo r io fo í^n A n t o n i o de P a -
dua,cuyo t e í í i r aon io p o n d r é en el cap.fi-
guiente .$.4. Pe ro porque no dize q füc 
de nueftra R e l i g i ó n , no le con ta ré en cf-
t acLíTe . Demos con e lp r inc ip io á l a f e -
gi indajpuescomole v e r á e ^ e l íiícga-
do , dezir que el Santo fue de otra R e l i -
g i o n e s lo mcfmoque hazerle de la nue-
l l r a^El primero puesque afirma efpreífa 
rnente que f u e í í a y l e E r m i t a ñ o del O r -
den de fan A u g u í l i n es el Beato H e n r i c o 
de Vrimar ia ja l iás de Alemania, Au to r q , 
fegun la cüenta deTr i t cmio ,Horec iopor 
el año del Señor de 1340. y fegun la de 
toñbüs Ec~ otros,muchosantes.El qual envn tratado 
clejtaft.ver. que e íH en la l ibrer ía deS.Vid^orde P a -
bo Henricus ris,en el cftante g .g .g . compuefto el año 
deVrimarla ¿Q I 334.debaxo defte t i t u l o r T r a f í f ^ j fo-
pletnspcr'vencrabílem DoftQrem Hemicum 
de Jlemamafacrg Paginx prpfcjforem Or-
dims EremitarumfaKfti Augu¡}ím,annoDñi 
i334 . t iene vn párrafo del tenor í i g u i e n -
tc : Beatas francifcui cum diffis Fratribus 
habitanit) t quídam &jf.:runt %fuh Fra-
ternojirt Ordinisin loco fanfti Jacobide 
(¡M-FtHa tttxta Pifas.El fegundo es el Bea 
to lordan de Saxonia , A u t o r de mas de 
300.añ( s en el l i b . i - d e l Vi tasPatrurn,c i i 
el f ap.S.iuyas palabras p o n d r é en el cap. 
l i¿u ic i i te ,en d para que (Q vea Que 
In Cathn lo 
ge de Scr ip-
Vlde f u p . íS, 
poVergomenfe fue el primero que ef. 
cr iuio por efta opinionrporque el menos 
antiguo de eftos dos Autores lo es mas 5 
el Vergomenfe cien años : fuera de cjUc 
Tomas de Argent ina , q ü e fue elefto en 
( í e n e r a l de nueftra O r d é el año de 1 3 ^ 
y m u r i ó el de ^ f / . h i z o ciertas A d i c i o -
nes á las Confti tuciones deRat is-Bona 
hechas el año de 1290. y al fin de 1 c a p ú . 
1«en que trata del Of i c io diuino , cita v -
ñas ditiniciones del Cap i tu lo de Padua, 
que fe ce lebró año de 1315-. en que fe or-
d e n ó , q u e en toda la O r d e n ferezaíTc de 
g tres fantos R e l i g i o í o s , a l o que fe puede 
creer , porque tuuieron alguna afinidad 
con fan Auguf t in nüeftro Padre en la v i -
da monaftica . Eftos eran el Bieñauentu-
radofan SimplicianOjCon quien comuni-
có fan Auguf t in el eftado de fuFrayl ia , 
como confia de fus Confefsiones, c l g la - Líb.%, 
riofo Patriarca Tanto D o m i n g o , que fue ertj, 
fu C a n ó n i g o Reglar , y e l Seráfico Padre 
fan Franci íco , en quien no defeubrimos 
otra afinidad,que auer fido Frayle E r m i -
t a ñ o de fu Regla .El tercero(qi iecomo a-
baxo probare) t ambién eferiuio antes q 
el Ve rgomenfe , es M a r c o A n t o n i o Sa-
Q bé l i co i S n e a d c p . l i b . ó . i n p r i n c * E lquar -
to Po l ido ro V i r g i l i o lih.y.de irmentori< 
bus reruw, c.4.11 quien en toda aquella nar 
rac ión ,y tratado de las Ordenen ap ruéua 
y figue Pedro Gregor io p . 2. Syntngm. 
l i b i i^vcap* 14 .EI quinto í acobo F i l i p o 
Vergomenfe,en e l l jb .9 . del Suplemen-
to,a no 39 8. E l f ex toe l Suplemento del 
Suplemento de las Crón icas deftémef-
rno Autor en lengua í tal ianq en el l ib*9. 
a ñ o 3 9 8 . y en el t juu iode 1 aop .El fep t i -
mo luán Bautifta E g n a r i o l i b . 4 . ^ í x f W -
f lts lÜHftrmm Virot um^cdi^.^.. §, De Beata 
Framifco ^ififatc E l otauo Paulo M o r i -
gia en el l i b . 1. del origen de las Re l ig io -
nes,022.y y^ . E l nono el Padre fray luá 
de Pineda del Orden del Seráfico Padre 
fan Francifco,en la 3,p.de fuMonarquia, 
l ib.22.cap.23.$,2. Y de la mifran manera 
que eljócafi habla el Padre fray Marcos 
de Lisboa de la mcfma Re l ig ión , en la !• 
p.de la Crón ica de los M e n o r e s , l i b . 1 
y . E l déc imo el Regente Carlos de Tapia 
fobre la Autentica,7Kgre/?i. C. defacrofan» 
Eíclef.yerb.AjO'nijteria,c.\S.n.^.Ll vnde-
cimo el D o t o r G c n ^ a 
l o d c l l l c í c a s l i b . r -
d c l a l í i f t o r i a P o n t i í i c a l , c . j 3 . e n la 
D 
de la Orden de fan Auguflm.£ap. J J / . §. / / . 35< 
¿ e l p a p a I n o c e n c i o I I I . a ñ o c l e 1182. E l 
doze, el M a e í b o Alonfo de V i l l e g a s en 
fu FIos Sanao rum, enla vida de fan F ran 
c i fco.El t r e z e j o f e f Panfi lo O b i f p o S i g 
n iño en la C r ó n i c a de la O r d e n , f o l . 27. 
pag .2 .Elca torze , el Padre fray G e r ó n i -
mo Román ,en el l i b . 6. de las R e p ú b l i c a s 
del mundo,cap.5.y en otras muchas par-, 
tes de fus obras .El 4uinze,elMaeftro Fr* 
l u á n G o n z á l e z de C r i t a n a e n la vida de 
fan Nico lás deTolent inOjC.2. E l diez f 
feySjFr.Profpero Stelarcio en v n trata-
do que a p r o b ó la Vniuerf idad dePar i s j 
llamado Áuguf t inomach ia , en e l l ibro 2* 
differtatione 1 ó. E l diez y fiete,el Carde 
nal E g i d í o Vi terb ienfe en el l ib ro que irt 
titulo:7^¿gí«íífecnlorum, dedicado al Pa«» 
p a L e ó n X . l l e g a n d o alano de 1 i p 8 . E í 
d iez y ocho el Padre Maeftro fray A u -
guftin A n t o l i n e z C a t e d r á t i c o de P r i m a 
de T e o l o g í a en la V n i u e r í l d a d de Sala-
mancajenla vida de fan l u á n de Sahaguri 
9.3». E l diez y nueue c l M a e f t r o F r . B e r -
nardo Nauarro P r i o r de fan Auguf t in de 
Zaragoza en la vida de fan N ico l á s de T o 
lentino,lib.i;c.<)'. § . E l Beato Padre. E l 
v i g e í i m o , e l Padre Maef t ro fray E g i d i o 
de la P resen tac ión C a t e d r á t i c o de P r i m a 
Jubilado en la Vniuer f idad deCoimbra^ 
e n e i P e f e n f o r i o q u e t i e n e á punto para 
imprimir , l ib .y .cap^4 .El v l t imo fea e í P a 
dre Maeftro F r . An ton io de Yepes , que 
en el 1 .tomo de la C r ó n i c a de fan B e n i -
to,cent. 1 .año de 494. c. 3. la da por o p i -
'» n ion probable en eíías palabras. Las O r -
31 denes de fan Baí i l io ,y S.AugüfHn fon tan 
>> granes, tan ifuftres, tan excelentes, que 
5» quando fan Benito vuiera fidoMonge ea 
>5 qualquiera de ellas, lo confeíTara yo con 
»i mucho gufl:o5y nos honrá ramos los i M o n 
j» ges de S.Benito de auer tenido tan efeia-
JJ recidos p redece í ío res ,que ni pierde na-
,} d a l a O r d c n de los Predicadores por auer 
,> fido Santo D o m i n g o C a n ó n i g o Reglar , 
>J n i la de San Francifco , fi eífe Santo fue 
» primero de la O r d e n de S. Auguf t in ,co-
» mo algunos tienen por o p i n i ó n . L a s mef-
mas,y aun mas fauorables tiene H e n r i c o 
Sedulio Minor i t a j cn fn H i R o r i a Serafi-» 
ca,cn el Comentario ala Vida de S .Fran-
cifco,capit .2. 1. Hinc (dtze) nata opinio 
Satictum Francífcumimüo conuerfionh ope~ 
ramdedijp injlituto Diut tAngujliai, quoi 
ft yerum eft eo nomine DtAugu¡Hní>ySaíiifm 
fimoqueeiHsinsljtnto gmiasagmiiStV-
A charitatis yinculo arftius fonfederamur.Las 
quales me haparecido poner, para que e l 
Padre Da?a fe fírua de reformar fusfeii-
t imientosj viendo quanto los condenan 
Autores defapafsionados. Y no fon me-
nos de notar otras que tiene Sampfon 
H a y o f r a y l e G u i l l c í m i t a d c Par i s .y gran 
cotrario nueftrojComo vimos en e l c. 13. 
el qual d i z c i que ha leydo en la C r ó n i c a 
Mar t in i ana , que fan Francifco h i z o p r o -
fefsion debaxo de la Regla de fan A u g u -
ftinjenmanosdefanlüan B u e n o , y que 
ha o ído que fan l u á n Bueno lo dec la ró 
afsi , y que con todo eíTo no fe a t r eue rá á 
U dcz ir lo^uie no qui í ie re enojar á toda la 
O r d e n de fan Franci fco. N o traemos ef-
tc A u t o r po r l a o p i n i ó n , fino en confir-
mac ión de quan recibida eftá entre los 
Autores , pues no folo la hal ló en la C r ó -
nica Mar t in iana j pero o y ó que fan Juan 
Bueno lo auia declarado afsi á fus R c l i g i o 
fos: Et Maum Francijcum Afifiatem M i -
nothmiinjlnmi Authanm cum ^ugujli* 
toitms aliquandd yixtjfe, imo & ab hanne ^ 
Bono MmtHmo tAugujUnéanum Ordwem pa7 
PlSffJfi) MonafticHm habitnm fufcepijfe > at~ 
que 60 AnujHts fiera 'vota iuraffe m Chroni « 
co Maniniano teíidtimkdbeojqmd & ab ip~ 
/9 Bono m¿mormpodú($ni mdto {needum e« 
C litmcopiartíemshahére iiciút) nema t4men%yt 
arbhrory mm <Augujiiniam Ordinis ejfe af* 
firmaueritymfi qm omnes Francijcanos fibi in 
fenfosoptaaerit Que fue lo mefmo q ü e de 
z i r , q u e n o l e b a i í a r á al que í i g u i e r e n u e 
ftra o p i n i ó n hablar con grandes fuxida-
ü ien tos para librarfe del enojo de los P a -
dres de aquel Orde n fagrado: lo qual no 
queremos creer por no les haz;er el agra-
u io queefte Autorpa'rece que les hizo¿ 
Y efto quanto á los de la primera claíFei 
§. IT. 
X) tyiutore* que dt^en lo mefmo con pala, 
bras eqmualeníes, 
N LA fegunda ponemos al B i e n -
aué turndo ían A n t o n i o de Padua, 
cuyas palabras fe ponderaran en 
e l c a p . f i g u i c n t e . ^ . á V i n c e n c i o V e l u a -
cenfe^ afán An ton ino de Florencia,que 
le trafladó ala letra , y entrambos d i zen 
deftafotma: Demqt4c trium Ecclefiarum 0-
f ere coHpimatohabnHmadhHc eremitich tune 
íemfQmlMbféihbwulutnj,M¿UH gejltwsype-
Z 2 dibt/s 
Lih.de veri* 
tate f/Vrfj^r 
Ordints Di-
ut Guillelmi 
Orhén de los FraylesErmitaños 
a V e r g o m f . dibtts cálcsdtií , & °€6rrigÍ4 (inftus iucefíit. A «or^r £Te¿íí«r, T co inpf i fe dixcíTc 'de a l . 
lih.t%*amo Ef loes de V i n c é c i o l i .29*0.98.y S . M c d gun SantofabUnm Mi*oftt¿cH,n fmc 
CbfiM^v* njno 3 . p . t i . 2 4 . c . 2 . a n t ( í . $ . i . r ^ l o vario co p o r i s b a b n n , á e ntcc i suhd fe auria de e 
tender que t ruxo el habito d é l o s IMeno-
rcs,y configuiei i tcmcntc fue del Orden 
de f í n F r a n c i í c o ^ o r fer efte el titulo de 
á t jue l la fagrada R e l i g i ó n : a f s i t ambién 
d iz iendo v i n c e n c i o Veluajcenfedel Se-
ráfico Padre,/jdfofwtf* &rmmcunitHncte» 
pQrishabttitidixo que t ruxo el habito de 
los E r m i t a ñ o s , y por el cor t í íguiente fue 
de la O r d e n de fan l u á n Bueno. L ó qual 
conf i rmó con las féñas tan efprefTás que 
dio de e l , que echo fuera todo raftro de 
'd Vincí; los Frayles de fan l u á n Bueno t en í an por B duda:porque cortto la tunica,baculo, ^a-
loan.Nauc, ¿ e z n . ¡¿tcQrrtgia CQrporis cinfius iacedebat, 
1 '^/in''' baze»Tlos esfuerzo en las feñas que da 
fanmJi*» e^os t u t o r e s del habito que t r uxo el Se 
C h r o n o h a n . rafico Padre e í l o s d i a s : porque aora no 
C b r i . u t f - probamos con razones , fino con autori-
i?/. Hernán- dadeS, folo inf i í l imos erl el nombre que 
4o del Cítftí- le dan,que es llamarle,habito e r e m í t i c o : 
80 t j M h ¿ , q U e , á nueftro parecer, tiene mas fíier^á 
- .rj .alprfH ¿ c 10 que otros e n t e n d e r á n 3 porque en c 
rn1"/ r ^ t iempo de Inocencio I l I I . q u a n d o c o n -
¿ 5 7 . al fin (la que floreció V i n c e n c i o V e l u a c e n l c é 
cío Veludcen t i tulo dado por la Sede Apof to l i c a : F u -
fe en los po- treSsOrdi*is Ererntarum*. y í u v ida regu-
¡treros arios larfeUamaua^iirferewififrf, como confia 
delPapa A- del t i tulo d é l a Bula ,quepafe en el c. 13. 
Uxandro ^ 174qlje d ize : Imocentm Epifcopus, ¿fe , 
JIJI , iHWcíuñííjs Pmri Semrklé Ordmis Eremi-
r tamm.&alijs PrminCidibmConiuntua* 
3^"ce/# ithtis Pmnbm.Lonnenubus quo^u^ac ahjs 
iUnfiae. ' fruribusvniuerf is ¡ ¡hínhicé is ,ümpraftu-
tihtts^úHAmfuturus enmkkamyitam profsf-
Jis mperjtetHum.Qnlzn duda que para go-
zar del p r iu i l eg io de efta B u l a no bailara 
f e rvn hombre E r m i t a ñ o feglar » n i aun 
patos , y correa, q ü e e t a n l a s infignias y 
habito de aquella O f d e n , conforme a lá 
Bu la de Gregor io I X . C o m o fi dizicndOj 
t r u x o el habito de I05 Menore s , añadie-
rá} tun ica ,córdon ,y pies defcal^os, no fe 
pudiera dudar que hablaua de la O f d e i i 
de fan Francifco . Atento lo qual Paulo 
M o r i g í a tiene por Cofa l lana, que V i n c é -
c io V e l u á c e n f e es de la o p i n i ó n de F i l i p o 
Vergomcnfe .y afsi d ize que fan Francif-
co , fegun cuenta V i n t e n d o Efc r i to rdc 
l asHi l to r ias Frartcefas,en e l l i b l 33.cap. 
98. fue en el p r inc ip io del O r d e n d e £ r -
R e l í ^ i o f o de otra O r d é de E r m i t a ñ o s , í í - C mi t años defan Auguf t in , y q u e eftomef-
i lo foío de la de fan l u á n Bueno ? D e ma 
nera,que tanto era quando floreció V i n -
cencio Vduacenfe profeíTar vida e r e m í -
t ica, ó traer habito e r e m í t i c o , como fer 
de la O r d e n de fan l u á n Bueno . Po rque 
el t i tu lo de fu R e l i g i ó n dado por la Se-
de Apoftol ica era e l le , y afsí fe 11 amana la 
O r d é n e l e E r m i t a ñ o s , o l a O r d e n E r e m í -
t íca , f inañadi r otra palabra. Efcr iuiendo 
pues V í n c e n c i o Ve luácenfe por el t iem-
po en que la Sede Apof to l i ca dio el t i ru 
l o de O r d e n E r e m í t i c a a l aCongregac io 
mo cofírma e lMaef t ro í a c o b o F i l i p o en 
el l ib ro 12. de fu Suplemento. Etto d i z e 
P a u l o M o r i g í a en fu l i b . í .de la H i f to r i a 
de las Re l ig íoneS jenc l cap. 22.etique fé 
han de enmendar las cotás de Vincencíc í 
y de Fi l ipOjque como fucede muchas ve-
zes , por yerro de los Efcriviíentes eftart 
erradas: porque F i l i p o VergomCnfe no 
lo d ize en el l ib ro 1 jr*fítjfp en eí 9.y en el 
13. y V í n c e n c i o Ve luácen fe en el l ibro 
29. y M o r i g í a lecí ta por yerro en el 33. 
L o mefmo fienten el O b i f p o S í g n i n o en 
defanTuan B u e n o , y d iz iendo que fan D fu C r o n i c a , f o l . 2y .pag . 2. en que dize: 
Francifco t ruxo el habito erernitico an-
tes que fundaí le la fagrada R e l i g i ó n de 
los IVlenorcs, d i x o ,que vift io el habito 
de aquella C 5 ¿ r e g a c i o n . Porque lo mef-
mo es á e z i í babitu/n Smmiúcum, que ha-
bitHtn ¿iremnarum,comohabitumMimriú-
CH/^que habiutm Mtnoru n.Y afsi Francif-
co Petrarca en el Wb.zMyitafoLtariaytra 
thtu i . c . j . para dez i rque fan Auguf t in 
cftuuo en CcntumceUis ,y en el mote P í -
fano en habito de F r a y l e E r m i t a ñ o , v f o de 
ellas palabras: Inur extera PijattimoutH 
nisi dddUtMÍHHBrmmo M m (wxtjje 
Multi iStvi oh loétrnu B&hi fdnttitAtetó té' 
ligionisdijciplinam ab eorecéfHruttt, t^pra» 
fertimSeraphicus Francifcuí Ordinis Mino-
rttm poftc<t inttitutQr.ytncemio í^eltiAcenjit 
& SabciltcoHijlomis referemibuj: el Carde 
nal Eg id ioVi t e rb i en fe , cuyo teftimonio 
pondremos al fin dertc capitulo en aque-
llas palabras:C<}tf4>« rem nec Vincentiusqui' 
dentScripttr fltlloriarum accurdtifitmM **" 
ficiatur : y el D o t o r Gonza lo de" illefeas, 
como fe vera en el ^ ' ^ . Y f i alguno mepre 
guntare la caufa porque V í n c e n c i o V c -
luaceníC | f auBi icna i ica tu ra ; y yeros A u * 
cores 
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torcs cíe í q u e l h edad quando tratare del A R e l í g í o n j p o n e las Teñas del habito co tas 
Jiabic^ Eremit ico del Seráfico Padre , no palabras de F i l í po Vergomenfe ,Sabe l i -
tX quadam 
itttjfih.c 
tlta nos de 
tinf*Huitt' 
ctrtum'f'fi 
urtttm pe- .. 
Mturl*nemi 
natirñjf. df 
thum^mtat. 
Sjluej/Unter 
dixeroncon palabrasformales que fue e l 
de los Ermi taños de fan AugufHrr.refpo-
dere^ue porque lesparecio que lo dez i á 
fobradamente en las infignias del b á c u -
lo ,^apátos ,y correa, que contaro tan po r 
menudo:porque conforme a Derecho l o 
mefmo es fignifícar la cofa por feñas indu 
bitables«>que nombrarla por fu nombre, 
Y c o m o en el t iempo de eftos Autores an 
dauan tantos Decretos de Papas, en que 
aquella forma de habito fe declaraua p o r 
nuell:ra,parecioles quebaflaua d c z i r , t r i i 
x o baculo,^apatos, y correa , para que fe 
entendieífe q ü e fue de nueftra R e l i g i ó n . . 
Po rque aunq fuera masbreuedezi r > fuc " 
E r m i t a ñ o de fan Auguf t in ,qucdar r a z o ñ 
de todas fus iní ignias , v u i e r o n menefter 
aquel rodeo para contraponer los dos ha 
bitos que t m x o eh v n e f t ádo , y en otro; 
porque tampoco d ixe ron que t o m ó habí 
to de F r a y l e M e n o r , con te r í t ándofe con 
poner fus feñas, como h i z i e r ó n con el de 
E r m i t a ñ o : p o r q au iédo de dezi r q en e l 
fegundo t r o c ó v n á p o r v n a todas las in f i -
iiias del pr imero , era fot^ofo auer dicho 
las que eran, con c|ue fe defobligairon de 
dez i r de qaeOrden fue .Lo quat fe ve me 
jor en la claufula de fan B u e n a ü e n t u n , q 
para dezi r que d e x ó el h á b i t o deFrayle ^ 
Auguf t ino j y t o m ó el de Frayle Menor^ 
n i nombra la vná R e l i g i ó n hi la otra,pare 
ciendole que las daua á entender bailante 
mente en las infignias de entrambas: 5o/-
uii{dizc}cdlceamenta de pedibus,deponit 04 
tulum,peramreijcit, &pecunum execratur, 
tíitftafycor'igia pro cingulofune fumit-YcC" 
ta es la r azón porque teniendo tantos / \ u 
torespor nueftro parecer , tódauia no le q 
remos dar por mas que probable,no obf-
tante que dentro de los limites de opinio 
tiene grandes fundamétos- .porq fi los Aü 
tores de aquella e d a d , c o m o V i n c é c i o V e l 
co ,y P o l i d o r o V i r g i l i o , f i n mudarlesvna 
tildc.Beattts Frattdfcus Serdphnus > natione 
Jtalusex Afifió Vmbrorü Citiitaii ortustyir 
Etique diuinus.ac primus inflttfttor Fratrum 
Mtnorum >&• fundator mirijicHS circa annuw 
Dominiducentejimum oftauftm fttpra milleji» 
wttm: primo negotutQrhnmannSi&affnbttis 
te prodigusyfcfHe adannum yigefimum qum 
tumjndeutretia omniadefpictens ^hriftHW 
** tmniyita fequutuseftÁ-ie aqui como def 
de fu conuerfion,que pone á los 27. años 
de fu edad,dos antes que fundaíTe fu O r -
den, lehaze Religiofojpues t ienepor vq. 
mefmo eftado el que aqui c o m e n t ó , y el 
q c o n t i n u ó toda fu v ida ,y dtfde e í l e p u n 
to le llama eftado de Remigio, la hora que 
dize q u e d e x ó el Santo en el todas las c o -
fas terrenas, y figuio los ^ a í f o s de C h r i f -
to.fininterrupcionhafta morir : Inde ter-
rena omnia defricienSiCbriftHm in omm 'vita 
fequutus e í t . L o qual con las mefmas pala-
bras refiere Ma teo P a l m c r i o al a ñ o de 
i 206 Profigue luego declarando que for 
ina de habito t ruxo en la primera Rel i» 
gion^y d i z e : £ í cüm alicjuandtú pedibus caU 
ceatas,&corrigta cmftus incefijfet{c^  fon las 
palabras de F i l ipo ,Sabc l i co ,y Po l ido ro ) 
féntentití Dominica memor dicetis:qni1?emt 
ad me, & n o n remneiat ómnibus,nonpotejl 
metísejfe difcipitlus ,abíe¿iis ómnibus turnea 
imultam>&cQntemptibtlemfuneprtzcinttam 
induenSynouum mox Ordinem mjlituit § cum 
quoyelut Sol in OrberadiansChnjhanamRe 
ligionemplunmnm illuminaiiit.Qmtn auié 
do dicho que antes auia dexado todas las 
cdfas,y c o m é ^ a d ó a f c g u i r á C h r i í k ^ p r o 
í igue conque aqui fundó nUeuo O r d e n , 
d i z e , q harta allí eftuuo en Orden ya fün ^ 
dado:porque e(Ta relación induze la pala 
branueuo,como fe echa de ver en la B u -
la de la C a n o n i z a c i ó n ¿ d e f an toDomin- b Extat a* 
go, que acabado de dezir que el gloriofo pudAntcni-
uaccnfe ,ó fan Buenaué tu ra , vuierá dicho Q Patriarca fue C a n ó n i g o Reglar de N . P . n ü ^ . p . b i f t , 
co palabras formales q S. Fráci fcofue E r fan Auguf t in ,añade luego,q defpue 
mi t año de la O r d e n de fan Augiiftin,faca 
ra el puto de o p i n i ó , y no fe pudiera dar 
oydos á quien dixera lo contrario. Deue 
fe t ambién poner en efta claíTe e lBreu ia -
rio de Bra^a,en la L e c c i ó n 1. y 2. del re-
z o defan Francifco,en q dize que el San-
to era Rel ig iofo antes que ve í l i do de Vn 
faco, y ceñ ido con vnafoga fundaíTe el 
O r d e n Seráfico , y aunque no dize de q 
esfun ^ * » ! » ^ 
do nueuo O r d e n : haz i édo efpreíla reía- I f l 
c ion al antiguo que el Santo auia profef-
ízAo'.Etideom Na\aYeum¡ubAit:\u(iim Re 
gala etnfecratusin caíiigatione jlefidenjpij_(' 
Jimum DaniiliscontinHavitajfeftumiór Pa-
jioryúr Duxindytustn populoDeifaflús,no 
uum Pradicatorum Ordtuemt meritts ordtna» 
§iit exemplis. En la mcfma claíFc contamos 
á Atthmano Schcdclen fu C r o n i c ó n ge-
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j ^ g Ortgén de los Frayles Ermitaños 
neral , ^ r f i ^ w t ó , f o 1 . 2 o 8 . p a g . i .por- A r i r ^ c n c í u c dize de los Frayles de S.Fran 
que confieíTa.que el g lo r io fofanFra í i c i f : cifco: g t k u f i mnc locofeftatonhff i U m no 
co tomo dos háb i tos para defpreciar ej 
fnundo por Chr i f to , el vno de ^apatos, y 
correa,y el otro de tún ica , y co rdón , y q 
cnefte Cegando fundó nueua Re l i g ión : 
y la claufula es l a m e í m a que la del B r c -
uiario Bracarcnfe, quitadas folas quatro^ 
ó cinco palabrasjporque ¿ I z c : í r á ñ c i f c M 
Seraphicus primo negoñator humthUiy&aj* 
fahilis, ac prodigus yf^«e a i m n i m 2 y . mfa 
terrenaomnia del¡ficiens> & c . Y defdc aqui 
concuerda con las dos Lecciones del B r e 
uiario de Braga, fin variar vna fola letra. 
Contamos ot ro í í en efta claíTe á l u á N a u -
clero}qiie en el volumen 2. de fu C r o n p -
grafia,enla generacion4i . año del S e ñ o r 
de 121 y .pone toda la claufula del Breuia 
r io Brac3renfe,como fe ha referido: aun-
que en el pr imer habito de R e l i g i ó n que 
da á f a n F r a n c i f c o , e n quehazc m e n c i ó n 
de los zapatos, no la h a ¿ c efprefla de lá 
cinta. A l Maeftro Fray B a r t o l o m é de P i -
fa en el l i b . 1. de fus conformidades, f o l . 
f 9.en que dize l o mefmo q ú c ^ i n c e n c i o 
Veluacenfe, y en eftefentido parece en-
tenderle el Padre P ineda , cuya5 palabras 
p o n d r é en el ^ . ^ . Y á fray F r a n c i f c o M a u 
ro M i n o r i t a , como fe verá en e l capir. si-
guiente. § . 4. T a m b i é n fe deue alegar 
Frácifco Petrarca c n c l l i . i . d e v i t a f o h t a ' 
r iat traí íatu 3 .c. 11. donde d ize , que aun-
que el Seráfico Padre fan Francifco rao-
ti ido de reuelaciones celeftiales fue M a c -
í l r o de Frayles en poblado , fin embargo 
fue d i c i p u l o c n e l yermo, que amaua de 
cora ron , y t ü u o Maef t ro en la v^da folita 
ría : cofa que el Padre D a ^ á contradize 
con grande esfuer$o:^«i l icéty^t aiuntdi-
mnitate confnita ^ reuelationecoélitM acce-
ptaprofalute multotum ittter y í t a homimw 
bella periculofas jnoniam ¡ibi, quafh mil i t i ' 
busfuü excttbtaselegiffetj ipfé tornen magntís 
B 
occftrras.De que fe figueque el Santo tu-
uo Maef t ro en lafoledad, y fued ic ipu lo 
de profefsion eremit ica.Y no fe defuia 
eftamefma o p i n i ó n Volaterrano:porc|uc 
d ize que el Santo gloriofo viuio.quatco 
años en el yermo , y l úego fundó nueuo 
O r d e n , y nueua abftinencia de vida , con 
que infirmó que la vida eremít ica que h i -
z o aquellos quatro años fue vida de R e -
l ig[on:!^4drtemÍQÍneremo,fAltibí i i (j}fera-' J r ^ C 
yHmyicf i tat í i íJndedi f t ina inflruftusJapien* f n f l l i ^ 
tia dHodec imf iBicort i t ihsdsf f í s froUpfosad cífeus tU 
yitia iamdudfim populo*coftcionibnSf adhor- í«e O r i ¿ 
tatiombtii, prodigijs adñOHftm Ordinsm, y i . f'" clan, 
Itífi abf t imút iamproMcaui t . Verdad es, q 
en dar á fan Francifco q ú a t r ó años de y ce 
mo fe aparta efte Autor de todos l o s H í -
ftoriadores,que no le dan más que dos; íi 
bien le í ígüe el Breu ia r ió de Aftorgajim-
pref lben Aftorga fieñdo O b i f p o do D i e -
go Sarmiento de Soto-Mayor^pore laf io 
de 1 y6o, éñ la Lecc ión 4.del Rezo de fan . 
F r a n c i f c ó . P e r o aunque enefta parte fu 
teftimonio nos erafauorable, pierde con 
nofotros el c í e d i t ó , p(ír verle e l ig i r m i i -
chas vezes con tan pdca aue r igúac ión . 
Ponemos t a m b i é n ert efta claíTe al R e u c -
rendifsimo Padre Maeftro fray A m b r o -
fio Cor io l ano General de nueftra O r d S , 
el qual en la A p o l o g í a que d i r ig ió al P a -
pa S i x t o I I I I . Re l ig iófo de fatt FrartciO» yer¡t.í.¡i",. 
c o d i z e , que el Seráfico Padre v iú io en 8. 
v n Eremitorio denueftra Re l ig ión , f en rkm m t 
el t o m ó hab i tó de la mefma forma q dio 
d e í p u e s á los Padres M e n o r e s , diferen- tim <% 
ciandole del nuef t ró en el c o r d ó n fola-
mente: SecftHdacaufafuitjqHiay yt dicit lor ^um ¿¡0 
danuSytalem fórmamaccepi t Beatus franc í f -
cusinquodAmnoJlro Eremitorio apad Saxe-
tttmpropé LauemaSi ybifanftits Frántifctts 
fecitp<xmténtiamfnecyDlmtd!fcrep4re a rto-
ámatorfQÍtthdims>eremiqHe feftatorffiit.Ef- D bismfimé'tngHlo.A(]vic \hs palabras:TJ/C*» 
ta palabra, feíifáfor ,fignifica lo mefmo q formam accepit y no quieren dez i rque le 
í n Prologó 
legenda fan 
¿ii Francif-
dicipulojcorao confta de fan Buenauen-
turasque llama á los Frayles Menores q 
v iu ieron con fan Francifco, familiares fu 
y o s ^ feftadores(efto es,imitadores,y d i -
c ipulos)de fu fantidad: Cümfamil iar ibus 
( á i z t ) fancli y'tricoÜationem babuidiligen* 
temtúr m á x i m e cum qHtbufdamyqiiifauáita* 
tu eitf*t6r confeij fner í in t í&fe ft ¿tares praci-
p u i . D c la mefma manera habla l u á n B a u -
dfta F g n a t i o c n c l l u g a r q u c abaxo refe-
contento la forma del habito, fino que fe 
la v i f t i o , y poref io noquifo defpues va-
riarla de todo punto . Y lo que d i z e q ú e 
el Santo h i zo penitencia en aquel Ere-
mitorio,es otra confirmació de q fue Re-
l ig iófo de fan l uán Bueno; cuya vida re-
gular fue vnn penitencia afperifsima,co-
m o dizen el Beato í o r d a n á , y fan A n t o -
n ino de Florencia b . A que fe llega el 
13uuiaiiy Romano t \ que dize que a? ' 
cA}-"1' 
cipio* 
c 4 
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el Seráfico Padre fundaíTela fa- A cia(pues di^e que p o r f u e x e m p l o Jo t o . 
m a r ó n otros) defeubre la profc ís io í i de f . iU4««0« 
fan l u á n Bueno , que la h i zo alpcrifsima 
en el yermo,como d izé el Beato lorda^, , ^ 
yfan An ton inode Florencia ei ln o.nadaw • * 
tremo mmbikm paemtenttam fecn , (ancur- ca^ m 
rentibfts ad mamudum cum eo alijs tremitis. 
B 
§. / / / . 
TonJeranfe algunos te ¡ ¡ m o m o i de los 
lydutores alegados, y defiende fe ft-
hpo ¡^ergomenfe de la ntractacmn 
que fe leprohija. 
H 
tes que 
groja Re l ig ión de los Menores , auia co-
mentado a poner por obra la pe r f ecc ión 
Euan2;elica , concordando con los A u t o -
res referidos , que le dan otro eftadoRe-
Jjo-ioío antes de el habito de Frayle M e -
nor,las palabras de el Breuiar io Romano 
fon cftas: Cumyero ingrdttem morbum inci* 
diffetex eo aliquando confirmatus coepitar» 
denüus colere offiáa cbaritatis,qua tu exer-
ciumnetantüm profecit^t Euangelicx per-
fe ftionis tupidus ^ uidquid haberstpauperibus 
Urgir etur. Y mas adeláte pone b d icho-
fainft i tucionde el O r d e n de los M e n o -
res : que aunque no es prucua indubita-
ble , es gran conf i rmación de nueftro i n -
tentorporque aquellas palabras: Tantum 
profecit yt tuangelica perfeftionis cupidus, 
tfc* engrandecen la pe r fecc ión en que fe 
e m p l e ó el gloriofo Santo, y dan á enten-
der que creció tanto en caridad que deter 
m i n ó de f e g u i r a l H i j o de D i o s c n el efta 
domas perfe to , que fin duda es el de la 
R e l i g i ó n . E n cuya conformidad el l i b ro 
llamado mar de Hi í lo r ias3recop i lado por 
e l noble Caual lero Herna P é r e z de G u z 
man , y i m p r e í r o c n t iempo de los Reyes 
C a t ó l i c o s , hablando en el cap. 123 . de e l 
gloriofo fan Francífco de A f i s , dize en 
eíla manera: E defpues de tanto h u m i l c o 
'» mien^Ojy defpues de muchosfantos afitos 
" fuyos, apartandofe de todo punto de el 
" m u n d o j t o m ó vida de E r m i t a ñ o , e afsi co -
» m é ^ ó á f e r perfeto en lacarrerade D i n s , 
>» q muchos prouocados ,y animados por e{ 
" fu exemplo.dexando c lmundo ,vo la roa 
»» a l e í b d o d e l a p e r i i t e i í c i a . C o n q u e d e c I a 
ró la claufuia de el Breuiar io Romano 
quantofepudo defTear, y parece que to-
m ó l a declaración de f in Antoni i io deFJo 
M./>.//V.t'4 r enc i a¿ ,que ¿ixt-.VifnátusAdebinfirmita-
'•'•tf. i , in te corporis difpofuit mmdum tétalttercoHtem 
fa* «e re . Porque fi en el habito de E rmi t año D cxcIuyr5pero han de fer p r e f e r i d o s y 
fe apar tó de todo punto de el mundo, ef- nadie nos negard q de vn hecho cjacací-
cogio eftado de R e l i g i ó n : de otra mane 
perfeta vida que hiziera no fe a ra po 
partara de todo punto del . Y fi para prae 
ua de fu perfección fe dize.que otros por 
fu exevnplo dexaron el mundo, y v o b r o 
ú eftado de la penitencia, eluiefmo efta-
do tendria el Santo por aquel t i e n p ó . Y 
^ ' M . i S t f eomo dize fanto Tomas c no ay citado de 
e (--'n corpa perfección fin la ob l igac ión de tresvotos 
,1. fuftanciales. D e m á s de cí lo auer hec ho 
vida de E r m i t a ñ o en ellado de peai tcn-
E citadotantosjy tales Autores , 
para que con tan gran nube de 
__teftigosfe perfuada el Le to r d q 
no habió de cabeca. Pe ro porque no ba-
i l a citarlos ferá ncceíTario defenderlos, y 
para ello aueriguar de que manera lo d i -
ze cada vno ,y que c réd i to fe le deue. A l 
Beato H e n r i c o de V r i m a r i a í y a lBea to 
lo rdan el PadrcDa^a no mueftra auerlos 
vifto5peropodra dezi r que fueron Fray* 
les denueftra O r d e n , cofa que oyremos 
de muy buena gana : mas con í ide rando q 
cftos Autores fe cuentan entre los B i e n -
anenturados, y ó1 e ía lma de el varon San-
to/jdefeubre alguna vez la verdad mejor ^ScclejSa/ti 
que fíete atalayas:que fueron hombresdo ^• t"r /a8* 
«ftifsimos , tanto , que de el Beato í o r d a n 
trasladó fan A n t o n i n o capitules enteros, | Jetef í"! 
y q eferiuieron mas ha de 3oo.años}quan t^ lf ^ V 
do no auia o lor de ettas competencias,no ecd.c.jí tef~ 
creo que aura quien los tache , de menos tes, o, tetteü 
entera fe de lo q fedeíTea en los teftigos 4-?.5. 
de eíla caufa. Verdad es que los domelH- I»c* vwiens 
cbscomunmente fe han de repelerg j pe- ' v 
roquando la verdad l io puede c^ünr por ttbMuct,^s. 
otros , ó cftaií eí los rncjór info'nrUdos de e 
e l l a ^ u e l o s e f t r a ñ o s , no í o í o ñ o fe puede í r ldUiayL 
q . t . l ' i C O í t / u 
jf.Plagij.C, 
ció de nuefiras puertas a dentro , y antes de repudja* 
que fan Francifco funcíalle i u fagrada Re " ^ « W Farí 
l i g i o n , ningunos efbrian tan bien infor- ^c^nPra\ 
mados como los Autores de l anue lha : *'crtm'nah 
porque figuieron la huella de los Padres J^SSín 
antiguos,que le vieron y alcan^aroni; In i j¡mi[at . í ; 
huiujmodi emm negotijs ht phnjiifnum ajju- num, 3 5 . ^ 
meudifunt.qu? eadem negottit trachtfterutyde tsr 37. 
quorum auditu-, c r yt¡H haftatio ejff non de- i Caf.fupcr 
beat.k F i l i poVergon¡e fc opone elPadrc P'udímia. 
Da^a la m c f m a e x c e p c i ó n , c o n qnuef i ra 
Z 4 R c l i -
.VW Orlgh délos Frayles Ermttmos 
a Getuy . l t ^ 
C h r o n o l . a n -
n o C k ñ í í i 
Rcl i» íor i H n 5 n i i i l d i o : porque G c n c b r á t A d p u l o Tuyo fe l lamo Fr.incifco'dc Af i s , á 
/ir. 
c in n o t i s a d 
Conci .ToUt , 
X . i n p r i n c . 
d /*J Regu-
AJ M n n a c h o 
n o n , 
n'^e G . t r c t á 
L o a i f a m in 
n o t h a d CJ-
c i l l u m E l i ' 
erbo A i i r a . 
dodíe lUrBarHí^or ic r t í cc /e t r i r .Tr i t cn i ío 
H^orMíOKfe/e^erriwíí í^RcnatoChopinoP 
Clarifiimum Ecclcfialumen, facrorttmiro-
iumtum Author T7e«cr4»íí«í.Viendo pues 
el Padre Da^a que la que le auia opuefto 
KO era bailante e x c e p c i ó n , echo mano de 
o t ra jyd ixo : Qnc porque efte Autor ha -
l ló en las memorias defan l u á n Bueno 
que v n d ic ipulo fuyo fe l lamo Francifco 
deAf i s , ó p o r q u e d e l i n a g e l e venia eftc 
ape l l i do , ó porfer natural de la C i u d a d 
de Aíisjcon íolo cfle fundamento fe auc-
t u r ó á dezir ,que el Seráfico Padre fue d i 
c ipa lo de fan l u á n Bueno , y que de fus 
manos rec ib ió el habito de E r m i t a ñ o de 
fan Auguf t in , íin reparar en que la O r -
den de fan AugufHn no eftaua entonces 
fundada.Cofa harto para notar. S i la O r -
den de fan Auguf t in por aquel t iempo 
eí laua fundada, o no , refuelto queda en 
los cap í tu los paflTados: y que fan l ú a B u c 
no fue Rc l ig io fo E r m i t a ñ o de ella hemos 
probado con grandes Autores , y con B u -
las Apoftolicas en el cap. 13 .^ .17 .Y q u i -
to al fundamento e n q u e e í l r i b o F i l i p o 
Vefgomenfe,hanos caydo muy en gracia 
" d e z i r : Q u e ha l ló entre las memorias de 
»» fan l u á n Bueno, que vn fu d ic ipulo fe l i a 
5* rao Francifco de Aí is : y que con folo efto 
3* fe a a c n t u r ó . C o n que nos obliga á creer 
que fe le fue el texto de la memoria: po r -
que e l fundamento del Vergomenfe es, 
auerfe hallado la profefsion que fan Fran 
cifeo h izo en manos de fan l u á n Bueno 
í ignada de mano de v n No ta r io ; que por 
el t iempo del Se ra f í coPad re ya era ant i -
guo en la I g k í i a h á z e r lasprofefsiones 
po r cfcrito,como obferua C laud io Spen-
ceo en el l ib .4.de cont inemia , cap. 13. y 
16. y fe colige de la ep i í io la 4.de fan An# 
f e í m o ; q u e , c o m o d i z e T r i t e m i o , flore-
ció por d a ñ o del S e ñ o r de 1080. y de e l 
C o n c i l i o Toledano X . c a p . 4 . quefegun 
A m b r o í l o de iMorales fe ce lebró año de 
6^8. fegun Vafeo año de ó y y . y confor-
me ala cuenta del iluftrifsimo f e ñ o r G a r 
cia de Loayfa c fue en la Era 694. que es 
año de 6^6. y lo mefmo fe colige de S.ífi 
doro A . Y bien es de creer de F i l i p o V e r 
gomenfc.que cayera en verificar por los 
nombres de los padres la perfona de el 
Frayle que la h i z o . P e r o por lo menos ya 
coheíTael Padre Da^a que fe halla en las 
memorias de fan l u á n bueno, que v n d i -
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nos bafta para prucua de nuc í l r a opiniG 
porque en t iempo de fan l u á n Bueno no 
auia otro hombre que fe pudie í te llamar 
Francifco, y menos Francifco de Afis, fi„ 
no el Santo gloriofo: porque como nota-
ron Vola te r ranoe , y el Padre Reholle-
do f , el primero que fe l l amó Francifco r ^ f j * 
fue el gloriofo Pat r iarca , y fue nombre i x j ^ 
aducticio.como dize fan Buenaué tu ra g: croni^ ¡4 
porque fu madre en elbautifmo quería i;c ^ 
l la raar lc luan; pero fu Padre le l lamó Fra ^1* exH 
cifco, porque le nació en t iempo que te- ttontKtí*-
nia trato con los mercaderes de Francia-
a f s ü o d izen Volaterrano /; , e l Padre P i ^ ^ l * * * * 
n e d a i , el Brcuiar io d c l a l g l e f i a de A f . r r a ¿ / ¿ 4 
t o r g a j i m p r c f l ó e n A f t o r g a a ñ o de i y 6 o . i j . ^ . i / , 
en la Lecc ión 1. de fu día , y Bautifta M á ^ « ^ f ii. 
tuano en el l ib . io .defacr i s cliebus3enlos u,c,i3<í. 
verfos 4.)' Po rque Francifcofignifica l ' 
l o mefmo que F r a n c é s , como confia de 
A y monio antiguo Hif tor iador de las co-
fas de Francia,quc en el l i b . f .de ge/h'í Frx 
m i í w , c . 3 3 . d i z e , q u e e l Emperador Car-
los j lamado el C a l u o , e n t r ó en v n C o n -
c i l i o que fe eclebraua en P o n t i g o n , in 
yejiituieauratOi&hditu Framtjco. S i ya 
n o es error del mo lde , y ha de dez i r hÁ 
bitHFrtncico , D e manera que en t iempo 
del Seráfico Padre nadie fe pudo llamar 
Francifco a imi tac ión de otro Santorpor-
que eíle nombre el Seráfico Padre le ef-
t r enó^pues para auerle tomado otro a imi 
tacion fuya, comoaora fe haze , era muy 
preftojporque en t i empo de fan l u á Buc 
n o n o eftaua canonizado fan Frácifco, n i 
p o r el defta memoria era conocido en el 
mundo,refpetodeque es del t iempo de 
f u p r i m c r a c o n u e r í í o n . Hallandofe pues 
en ella el nombre de Francifco, contcí lá-
do la Ciudad de Aíis ,y e l t iempo en que 
folo el fe llamaua de aquel nombre, no fe 
puede dezir que el Vergomenfefe enga-
ñ o en tener á v n o por otro. P o r q d e z » r q 
e l nombre de Francifco de Afis pudo fer 
apell ido de Iinage,es de las cofas que co-
n i o d i z e H o r a c i o ^ vienen atierra por fu k ^ ' i ' ^ 
mefmo pefo , Las H i l l o r i a s , y hecnos de de* ^ 
los Sáto5(dize fan Bernardo/) no fatigan 1 
cldifcurfo, n i t í e n e n p c r p l e x o a l q u e las vl jTfp 
lecjporque fiemprefe eferiuen con tanta ,^JjM 
l laneza y f enz i l l ez , q no dan lugar á d u - (epei,:l' 
dar en ellas: íi ya no fe pone duda en la fí- miíjtt\_ 
dclidad del A m or, de que pudo releuar 
« I t e í l i m p n i o d c l Nota r io , q dize F i l i p0 
V c r -
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de la Orden de fan Aamfl/n .Cap.XXL%. / / / . 
«7. 
V e r í o i n e n f c q u e fubfcriino a lnpro fc f -
f^on cíe f i n Francifccny afsi noesde creer 
que las memorias cíe fan I « a n Raeno 
quedariant.m confuras,qdc quando en el 
tiempo enqne fe h izo aquella profefsio» 
noeftuuiera muydif t in ta la perfona del 
Re l ig io fo , nuiendole A'ifto fa l i rá fundar 
tan gran Re l ig ión , faltara quien facara A 
!a margen,cfte es el Fundador de los M e 
ñ o r e s , c o m o lo d izen dcfpues todos q u á -
tos Autores eferiuen de la materia . Do-
l ióle tanto al Padre Da<ja tener efte A u -
tor contra fi , que le bufeo otro defe-
to por vná parte digno de rifa , y p o r o -
trade compafs ion:Dize .que confideran 
»> do el Vcrgomenfe , que ni fan Bitcnauen 
j> tura,ni fan A n t o n i n o de Florencia , n i o-
n tros graues Autores dezian que fan Frart 
si cifeo auia fido Frayle nueftro , p o r def-
ca rgó de fu concicncia ,dixo en e l l i b , 13 . 
)> que lo que auia e f e r i t óno era de tantova 
3 , l o r , que lo contrario no fe pudicíTe tener 
„ con v e r d a d , y q f l e c o m o vnaverdad no 
jj contradiga á otra,fe fi gfle bien que ló d i -
ji chocontra cfta verdad no lo es. Y que en 
concluf íon F i l i p o Vergomenfc ferctra-
„ fto de lo que auia dicho. P o r cierto el P a 
dre Da^afucmalacofejado en armar eíla 
zancadilla á vn Autor de tanta autoridad; 
porque defeubrio quanto fentia tenerle 
declarado contra fi,y fe o b l i g ó á la recon 
ucncion qu e no le aura de fer muy fabro 
fa:porque como dize S a l o m ó n , e l pan de 
la maraña es fuaue ú g ü i l o , p e r o d e x a l ie 
na la boca de piedras . D í g a n o s el Padre 
Da^a donde d i x o F i l i p o Vergomenfe, 
Que lo contrario de lo que auia efeuto fepodi* 
dexir converdadlYen que parte eílan aque 
lias palabras: f ^ ^ c ^ í i ejhpcftrero para dej 
cargo de fu coitcimcialPorcpic í¡ fe m o í l r a -
r c l o v n o j o l o otro en a lgún r e n g l ó n de 
todas fus obras, defde aquí damos la cau-
B 
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A uaran cflo impacientemente, pero yo he 
eferito lo que entiendo que es verdad , y 
tras e f l o n o m e matare porque fieman 
otros lo contrario: porque cftas cofas no 
fon como los articules de la F e . Si ello es 
auerfe retraftrdo, que A u t o r fe hallara á 
quien no fe le achaque lo m e f m o í M a s fá-
c i l ferá dezir ,quc quantos han hablado,y 
hablaren enfauor de nue í l ra o p i n i ó n fe 
entran retrasando defde el p r i n c i p i o í 
porque ninguno ay que diga,que mor i r á 
por defenderla , como por vn art iculo de 
rc.JEchamosde ver en eíla facilidad con 
quan poco fe contenta el que de í lca dar 
á entender,y tras qua ligeras hojas feaí le 
gura á quien fu pafsion tiene ciego: mífe 
ria heredada en los defeendientes deAdá 
que con folas las de vna higuera fe p ro -
m e t i ó refiílir á las aguas, y ñ los vientos: 
tanto fe viene á e n g a ñ a r quien de xa l i e -
uarfe de vn anco/o . Pe ro lo mejor de to-
do es dez i r , que el Vergoraenfe r e t r a s ó 
lo que d ixo en e l l ib ro 9.porque v io que 
fan Buenauentura no lo deziarfiendo af-
fíqueen el Üb. i 3. en que fe le achaca la 
r e t r a £ h c i o n , d i z e de eíla manera. Y no ob 
fía á lo que hemos dicho que fan Buena-
uentura, hombre d o a i f s i m o , no aya ef-
erito ello en la vida de el Seráfico Padre: 
porque no todos pudieron faberlotodo* 
Y luego íe vale de otros e x é p l o s , cofa no 
folo fin necefsidfjd,pero per juyzia l ,y co 
tradi¿l:oria fi fe vuiera retrasado. Y para 
qfe conozca nueí lraderaafiada razo, y el 
ag rado que el Padre Da^a hi^o á F i l i p o 
V e r g o r a e n f e , p o n d r é fus palabras á la le -
tmfraneifcus ( d ize ) S&dphicus Italusex 
Afifio Pmhrorum Ciuitate ortundus Dini 
loannis Boni Mantuani Eremitas dífcipulus, 
'virytjqaediutnus^dt Minorum Ordims P4-
ter , & Dux, hoc amo terrena tmninodeípu 
dens Chriflum iu omni Vita feéftutus efít. 
u o p . 
fa por perdida. T a n lexos e í luuo el V e r - " Hic quipye cum Religionis babitum a Beata 
gomenfede rctraftarfe de loque auia di 
cho,que en el mefnio lugar en que el Pa -
dro Da^a leci ta fe buelue á ratificar de 
nueuo , y afsi lo entiende el Padre P i n e -
da ci tándole por cita op in ión en el mef-
mo lugar en que dize eí Padre Daca que 
fe retracto de ella . Porque acabando de 
dezir que el Seráfico Padre fanFrancif . 
co auia hecho profe ís ion en manos de fan 
l u á n Bueno,y cj eílaua el papel en M a n -
tua fignadode Efcriuano publ ico , añade 
i , luego. Bien eche de v c r q u c a l g u n o s l l c -l 
loanne Bono prtdifto fafcepijfet, & in ma~ 
ñus ipfiusprofeflionisyotum fub Regula D i * 
ui Patris ^ íugujiini emififet {Vihoc ettaw 
Tahellartf chirographo authentico compraba-' 
tur) &" aliquandopedib/fS caUeatus,&' cor-
rigia cinñus incefíi¡fct,j(ntenti(C Dominica 
memor dtcentis: Qut yenh ad me, e¿r no renu 
tiat ómnibus,(¡nap9fiidet,&- habct,no potefl 
meuscjfz difcipulHS,atq; ilhtdquod difctpultS 
fuis adpríedicandu mitteipracepit, ytneque 
aurtível argemupofíidíac¡aut nepera velfac 
itflHtneyeyirgay&fine calc<ametit,autcerte 
Z | dúos 
Origen de los FraylesÉrmhams 
duai túnicas hahcren^ahieftis ómnibustttni* A 
cam incnltam , & contemptibitem fanepr*' 
cinñam in(l(iens,nouum mox Ordinem confti' 
tuit,cf4>n (¡HOVeltttSolinOrhe rtdians Cbrt' 
ñi inam Religionem plurimum illumimtnt, 
S U hocin loco eruntforte alíqui,qui huiufmo 
di [cripta impatimer fujltnebunt^uoi Diun 
Frattcifcum Aifcipnlam Beaü íoannis Boni 
MantHaftifaijfedixerint, cútn fantfus Bona» 
uentura dottipimHs vir nutlam de humfmodi 
tein compofitioneillius Hifloncefecrntrnen-
tionem, & omnmúdam inuejlígámnem adhi 
bHeYitmmc^uijnione fuayita. ^ddhocretyo 
deHpotefl jHod tmlla oh hoc janftifímo yiro 
infertur inittna 
nia3ne({m féwtti 
de Chrifio fcripfere, &• tamen yera wmesfcri 
pfére.Teneat ynufquífciue inhoc qndd fibipla 
cuertt {nam & ipfe me yera dixijfeiñ hoc exi 
ftimo) tam non jint de articulis f ¿ i e i .Ypara 
que Te acabe de ver quan lexos eftuuo F i 
l ipoVergomenfe deretraftarfe d é l o que 
d c x ó efcrito en el pr imer lugar , pondrc 
otras palabras fuyas que tiene mas adelá-
fáh.iuam» te en el mefmolibrojen q dize quc l a O r 
Cbrif. den d e f a n F r a n c i f c o p r o c c á i o d e nucftro 
Padre S. Augüf t i n , como vn1 r io de fu fué 
te, y por eftola compara al r io Eufrates, 
vno de los quatro del Parayfo : Nam cúm 
ipfe Ordo Mtmrumex ^iúgujltno Patre {yt 
ita dixeúm) óptimo fome taúqúam flHuiM e~ 
manaueritymeritoEttphratifltiuioipfimcom-
parandumputo. C o n que quedan conuen» 
cidas las r e í p u e f b s q u e fe han dado a l t e¿ 
ftimonio de efte A u t o r . 
que los Autores pierdan de fu c réd i to . 
Pe ro todo cfto fe ra fácil de rcfutarrpom 
aquel Hif tor iador es muy otrode F i l i p 0 
Vcrgomenfc , y no meratraduccion, fink 
obra d i í i in ta , yded iue r fo juyzioenlas 
cofas.El librojtambicn es de nueuo aflum 
p to :porquee l vno fe intitula Suplemen' 
to de las Crón icas del mundo , y el otro 
Suplemento de el Suplemento.De mane 
ra ,qucpufonucua dil igencia en la obra, 
como el mefmo dize en el t i tulo del l i b . 
2.y anadio al Vcrgomenfe en lo que lepa 
recio que auia faltado,y afsi varía muchas 
vczesfunarrat iua, como fe podra v e r a ü 
F 
yneque omnespof fHmMom» B c n e l ^ . e n q u e l e h e m o s c i t a d o ^ ó d e q u i , 
EHangelifta ynum, « r idem ta todo lo ^ al Padre Da<ía le ol ió á re-
¿ * e ^ ttmenvemamnetreri traftacion , y d c x a d e oponerfeel argu^ 
m e n t ó defan Buenauentura, que por no 
fer F r a y í e de nucftra O r d e n no temió pa 
recer apafsionado. Auer lc feguido por la 
mayor parte no difminuye fu autoridad, 
y ac rec ién ta la de el Vergomenfejpuesfe 
halla otro hombre de o p i n i ó n que tanto 
fe conformo con fus efcritos. Y para que 
todo e í lo fe vea p o n d r é formalmerí te fus 
palabras: Frííaff/cb Serapio ( dize elle A u -
tor ) nato ne la Cita de <Afifi in Italia, m U 
Prouinciadi l^ mbria}aprejfo otto mtliaa Fc -
¿ ro/**, difcipulo di ioamie Enmo MantQuanot 
del Ordine Eremitano, huomo yeramenté dt-
uino, &ffi3tdiítore, & principio del Ordine di 
Fratrichtamati Mimri ¡quefio anuo difpre-
Toándole cofe temne , & ogrii pompa monda' 
na: comincioieguitare lefu Chfijlo, hauendo 
prefo il habito Eremitano di fanto ^tugufii^ 
no per le mdni del prcfato loanne Bu bno , & 
fata in tal Ordineprufefíiofie comefi legem 
certefcripiüreautmtiche, & ánúche^delibero 
perfeñámente adimf iré i l Bmngeko , & p i -
güare ynaltra yita pin ¡treta, & comincio 
yeftirftdi yeíleyilifíttney&rcingerfidifune, 
& andaré difcalzj) principiando ynonauoOrdi 
neauendo dato a fuoi fratcli, & dtfcipulino-
té a Regula. Di jf ufo perilmm¡dotalOrdme,&' 
{come pienamentenellajuaytta ff narra) t í * 
cemte da ¡(fuChrijtoleftigmate, vrfatodd 
Gregorio IK.confirmaretalOrdifte:Mortne~ 
UaCitadedfifi a dt 14.de Oftobrioyíhefulan 
no de la nojha jálate 1 227. &dalprefato Pá 
paGregomperlayitafanttpimay & foitnfi-
niti mtracolt, dopo doi avuifu numerata frah 
altriconfíffm Santi. D c z i r que íaa Fran-
c i f comur ioa 14.dc Oc tubre bien fe ve q 
es yerro del inoKle,quc pufo 14. por 4. y 
atribuyr á Gregor io I X - la confirmación 
§. m r . 
(bel pintor llamado Suplemento de el 
- Suplemento en lengua Italiana de 
los tefltmomos de x^líafco Entonto 
SahchcoyToltdoro Virgilio JuanBati 
tifia Egnacto%y Tauio JMbrtgta, 
L fextotcf t igo que hemos citado 
no fabemos que el Padre Da^a le 
ívuieífe viftojpero auicndo de co-
jerurar las tachas que le hallará por las q 
ha p u e f t o á o t r o s Autores,creemos que 
dirá en v i é n d o l e , q u e e s vna traducciode 
el V e r g o m e n f e ^ no Autor diferente de 
e l , ó que fi lo es,figuio al V e r g o m c n f e l c 
tra por letra , y le a p r o b ó haíla las pa la , 
bras: objec ión a fu parecer baftantc para 
de ¡a Orden de fan Mgnflln. £ap ,XXI. §. ///7. 
¿ t fuOrcicn , no fue dcz i r que no e ü a u a 
antcs^olirmada , fino que tarabicnnqucl 
P o n t i ñ c e la a p r o b ó . A los teftimonios de 
M a r c o Anton io Sabel ico ,Pol idoro V i r -
gilio,lunn Bancifta Egnacio, y P a u l o M o 
risia,rc:fponde el PadreDa^a en efta for-
Tna:Otros Autores mas m o d e r n o s » y fe-
o-lares por faber poco de H iRor i a s E c l e -
** fiarticas, y menos de las de la O r d e n de 
i fan Francifco , junto con no a u c r v i l l o la 
^ r e t r a t a c i ó n de efte V c r g o m é f e le figuk 
^ ron>como Baut i í lá Egnaciojperofupue-
j flro que el fe engañó, alguna difeulpa t ie-
nen los que le f iguicro,y en cfpecial A n -
3í tonio Sabelico,y Po l ido ro V i r g i l i o , que 
5J no lo d izen determinadament ^ilno reíi-
^ r i éndo lo por o p i n i ó n agena fin aproba'r-
b j n i admitirla: fus palabras fon eftas : %t 
quídam fcribmt, Tt quídam a i m t , y pafían 
" con ello adelante 3 y aun P a u l o M o r i g i a 
no contento con referirlo p ó t o p i n i ó n 
* del Vergomenfe en el cap. 22. en el 33 , 
• dondetrata denueftto PadrefanFrahcif-
co , declarando fu p ropr io parecer í iente 
" lo contrario. M u c h o s fon pot cierto los 
" defcuydos de efta c laufu larporqúe lo p r í 
mero pone a M a r c o A n t o n i o SaBelico 
mas moderno que al Vergomenfe ,y fue-
ron de vna edad, y Sabelico algo prime -
ro . D i z e , que figuio al Suplemento de 
Fil ipOjauiendo eferito antes que e l . L l a -
ma á P o l i d o r o V í r g i l i o , y á l u á n Baüt i l ia 
Egnacio Autores feglares , a u i e n d ó (ido 
Presbitcros: P o l i d o r o V i r g i l i o en L o n -
dres,como dize Pau lo Iouio}y l u á n Bau 
tifta Egnacio cnVcncc ia ,como confía de 
fus efcritos.Nota á efte Au to r de hombre 
que fupopocodeHif tor iasEclef iadicas i 
y fue de los mas eminentes en toda erudi 
cion que tUuo Italia en fu t i empoXeanfe 
í u s a n n o t a c i o n e s f o b r e losCcfareSjel lib; 
de origine Turcaritm , y otras obras de que 
hazc mención fray iiakafar V b e r t i n o , 
cnlas fegundns Adic iones á T r i t h e m i o . 
Y q u i c n vuiere leydo los l ibros ííe cXem-
plistl luñriufH VtYorum^no podra dudar de 
íu gran lección en las H i l l o r i a s EclellaíH 
cas.,y vidas de los Satos, cuyos hechos a-
breuia en aquella obra con Ungular elec-
ción,)- no menor eloquencia,como fe po 
draver en el mefmo iugar fobre que fe 
l i t iga;Pj ítítrwijjií ^dize) Panío Er¿mitic<z 
'i>ií¿e*4uthürei<Aní(j72Í0yCr' HyU)tone) inna 
mcrijqíte alijf^qki diu celebres m y£.g ypto "vi 
x h e t f r a c i m p á H p s r t a t i s n m a t o r c S j f r M C i J -
5^ 3 
A cum yntimJfifiatem rcce-ntiOriOasfecnlisedi 
lum buc iufirutu-, qui obiutfante Pdtre pater-
nafcjne opes fapi^s ojizntante , hannis Boni 
Mantiñ intra. Italia fin$\ erstrnticam intam 
profitcntii,aHthontateni jequi maluit. -4. quo 
edoñus 'Vnain paupertatem ampitch fie diui-
nd afflajite fpiritu adeo pofted cl^run^t nuL-
lonunc loco feffatoribus tllms non oceurras. 
L a mcfma cenfurada á M a r c o A n t o n i o 
Sabeüco já P o l i d o r o V i r g i l i o , y á Paulo 
M o r i g i a , y cuenta a cfte v l t imo entre los 
Autoresfeglares, confiando de fu l ibro q 
fueRel ig iofo delos lefuatos defan G e r o 
n imo .Pe ro á M a r c o A n t o n i o Sabelico, á 
B P o l i d o r o V i r g i l i o , y á Bautifta Egnacio 
Genebrardo a los cuenta entre los cele-
bres Hiftoriadoreside P o l i d o r o V i r g i l i o 
. d i x o Pau lo í o u i o b-.Fbiddoleuis opúmisin 
firuftHslittsrisUpido argumento¡opus erudi-
tifiimumpuhlícaiihú M a r c o A n t o n i o Sa-
belico Tr i themio le llama,: Vir yndecun-
qm do t í ij^ i mus .y e lMaef t roDiago cimuy 
graucAutor*Dize mas,que eflosAutores 
no vieron la re t rac tación del Vergomen 
fe , y esafsique no la ha y i í lo hombre en 
fus eferitos, y que fupieron poco de las 
Hiftorias de.fuOrden , corno fi el punto 
dependiera de e í W L a profefsion de fan 
C Francifco éri manos, de fan lu^r i Bueno 
fue antes que fe f u n d a d l a R e l i g i ó S e r á -
fica, y afsi impor ta poco faber ó ignorar 
lás cofas de éíla para el punto que trata-
mos. Mayormente que de donde efto me 
nos fe pudiera íaber fon las C r ó n i c a s de 
aquella fanta Orden:porque fus C o r o n í -
f b s í í h a n i d d h u y é d o tanto de nueí l ra o-
p i n i o n , que aün ál habito de E r m i t a ñ o q 
fan Francifco t ruxo dos años enteros le 
hu í t an elcuerpo,noobfl:anteque lo reza 
í;n fu Bre i i i a r i o .P t ro pa í lemos .adc lanre , 
dize,que Marco An ton io Sabelico, y P o 
l idoro V i r g i l i o lo re f íc rcñ , como opinio 
agena,fin aprobarla n i admitir la,) ' funda 
, fe en que vfan de eftas palabras: 
M fcribum^t qüidaw 4iíim,y pattan con ello 
adelante . Pero las pa labras 'Ví^wi^/ f r?-
bunt, de que vfan eftos Autores , no obra, 
que el que le valió dellasfue de contraria 
o p i n i ó n , fino que le c o n t e n t ó con dezic 
¡ cofa que ya auian otros eferito:1o cjual fe 
echa de ver en que aquel A u t o r llamado 
S u p l e m é t o del S u p l e m é t o , en e] pr imer 
lugar de dos en que 1c citamos e, lo lo di -
z c : Dicono alnuni queS. íranccfcofudi 
quejta Ordie. Y en c l ícgundoloa í i j r ip .a /" 
con 
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3 (74 Origen de los Fraylés Ermitaños 
con tnntá á í íeueracloí í quánta m u c í l r á h totporque hablando en el de M a r c o ^ n -
l a c l a u f u l a q p o c o h a p u f i m o s a l a l e t r a , / tonioSabcl ico que v i u b el año de i49o> 
a Lí. i} , w otra que tiene poco mas abaxo a , én que 
no 11x4.. hablando del O r d e n Seráfico d iz :c :Co«e 
dicemodifopra qmtfo Ordine hebbe principio 
¿el OrdimEremttanodi fanto AugufiinoAel 
quaUndprincipio fú i l Beato Fratícefco,del 
quahdapoi ordino queflo nomOrdinty & 
Regula a li foidilétiifratelli éfiglfoli.YCmó 
fatisfaze efta r a z o . d i g a r i o s c l P a d r c D a ^ 
fi quando Volaterrano d i x p que nueftra 
R e l i g i o f c auia hecho de muchas r e m i t i é 
dofe a í i ian A ndres,eh aquellas palabras: 
F f m íoanties lAndrefi, í ín t io con el ó refi g 
r io aquello como o p i n i ó n ageriá fin ad-
mit i r la n i aprobarla? Porque fi dixere ef 
to poftrera, le b o l u c r e m o s á preguntar^ 
como leci tó por el íáíy fi lo primero^con-
feflará lo q dezimos,y darnos ha el p l e y -
to g a n á d o . A la verdad P o l i d o r o V i r g i l i ó 
no afirma con menor certeza auer fidoS. 
F ranc i rcoFray lc dc nueftra O r d e n , que 
auer traydo habito de E r m i t a ñ o , ) ' erto fe 
gundo nadie dirá que no lo t ú u o por cier 
to; p o r q u é no es materia de duda: luego 
en lo v n o , y en l ó otro fe r e l cuó de la 
prueua,remitiendofe á íos Autores que 
(como d ize Pau lo M o r i g i a ) era muchos 
los que fauorecian efta o p i n i o n . Y para q 
nolequede a l L e t o r en q ü e d ü d a r p o n -
b Folid.Víf dre fielmente fus palabras:fV<tMfi/ctíj (d i -
gilJib,l'CT ze h) humamtatis plenas a principio Aunl i j 
,14-. tAttgufiim,yt quídam ¡cnhunt^Regúlam pro 
feJfuSiCalceatus TgnafyfcQrtea cinftmaliqua-
do conjpedüéfuit. H e aqui que debaxo del 
mefmo yt quídam fcribuntjponc la profef-
fion que h i z o ert nueftra O r d e n , y el ha-
bito que VincencioVcluacenfe,fan Bue-
n a ü e n t u r a , f a n A n t o n i n o , Francifco P e -
trarca , y fu mefmo O f i c i ó l e dan ,de que 
no fe podr ía dez i r ,q no lo tuuo por cier-
to : luego de lo otro tampoco. P o r g ú e l a 
fe de el teftimonio no fe puede d iu id i r , 
admi t i éndo le en vna parte, y reprobado 
c £>uos la- le e" otra , como enfeñan los Dotores . c 
té Fariña- D e la mefma manera h a b l ó S a b e l i c o ^ af-
ciusi.p.pra file entiende el D o t o r I l le ícas , quando 
x u q . t t . i n d i z e : Bafle faher que fan Francifco fue Rtl i~ 
fpeíi .x. nu. giofode eJla Ordenycomo lo afirma Marco /Irt 
Sf" tonio SabeUco. Donde no puedo paitar co 
quefe diga,que M a r c o A n t o n i o S a b e l i -
co figuio á F i l i p o Vergomenfe : porque 
aunque fueron de vna edad , confia que 
Sabclico i m p r i m i ó f u s / £ n e a d e s antes q 
el Vergomenfe efcriuieíle e l Supleracu-
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las cita en el lib. 1 6.en el mefrio año, con 
eftas pa labras :^ munh quoque exordto em 
nemdiuinarum^humanarumque rerum /ene 
& títñoriam elcgétntifaino confcripfit ¡¡yh. 
opuscertédtuinum, &• omni admirattone dig~ 
num^quodin plurimisvolnminihusdttyinxit. 
Tampoco P o l i d o r o V i r g i l i o es inferior 
en t iempo á F i l i p o Vergomenfe:porque 
Genebrardo d ize , que Viuian entrambos 
el a ñ o de 1494./ Paulo l o u i o en el lugar 
alegado, y el Padre lacobo Gaul ter io da 
fefta an t igüedad á P o l i d o r o : porque lo-
uio le pone en t iempo del R e y H e n r i c o 
V I I . d e Inglaterra,y Gaul te r io al fin del 
figlo 1 y. que fe acabó en el año de \<¡oo. 
y el Cardenal Belarmino t ambién pone 
a F i l i p o Vergomenfe en el año de 1494, 
D e manera, que es voluntario dezjr que 
íe fígüioPolidoroVirgilio:y fi figuioá al 
g u n ó d e f ü edád , c i mas creyble quefe-
guir ia a M a r c ó A n t o n i o Sabelico: por-
que algunas vezes fe conforma con el de 
maneraj que parece que le t ras íada,como 
v imos en e í cap i t i 20. § , 6, Lleguemos á 
P a u l o M o r i g i a , de quien fe dizejque en 
e l cap. 2 2. lo refirió por o p i n i ó n del V e r 
gomenfe,y en el 3 3. d ó n d e trata del Sera 
fico Padre fán Francifco, declarando fu 
proprio pareccr , f ienté lo contrar io , que 
es vna de las falidas que mas nos han p o -
dido admirar . Es verdad que efte A u t o r 
cita alVcrgomenfe por la o p i n i ó n en el 
cap». 22. pero rio d ize que fue luya , fino 
de otros muchos,y que el la conf i rmó fin 
t iendo lomefmo:palabrasque fuera bien 
rio auer enterrado con otras,fi fe deíTeaua 
darnos entera fatisfaccion:^ogiiotiomolti 
(dize M o r i g i a hablando defanluanriue-
no) che quefto Gtouannifojfe precetore di fan 
Francefco di 4fefi Fondatore del Ordine di 
Fratri Minoñ^e qttejlomedefmo conferma 
Maejlro Giacom&Filipo nel 1 2 .del fuo Suple 
memo ¡afer mando hauerysduto aUu.ne feritu-
recome fan Francefco fece profefiiúné i» que-
lio habito nelle manidel predeto Giouanni. 
Q u i é puede dudar que efic Au to r afsicn-
te a la Opinión que acaba de citar por de 
muchos?No d ixo que F i l i p o V e r g o m c n j 
f e l a i n u e n t ó , fino q c o í i n n ó l o mefmo q 
otros muchos dixero ,aUrmádoauer vifio 
eferitura autentica de la profcfsionquc 
h i z o el gloriofo Santo en manos de fan 
l u á n Bueno el deMantua,que fina Wtt»-
ui^ra 
Déla Orden de fan tAtignfltn, Cap [ XX/ . §. V. 
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uiera por verdadero 1c corr ía ob l igac ión 
de refutarlo , y no íd lo no lo hizo,mas en 
<íc^p.T3- en q u e m t o de las C o n g r e g a -
ciones de nueRraOrdci i j l legando a la de 
L i c e t o d ixo en^reíTamente, f fin referir 
o p i n i ó n de ríl;j;uno?0jue vn poco de t iem-
p o viuio en ella í anFranc i f cOiDcz i r que 
en e lcap.33.1int iolocontrano de e í lo ,es 
fo lo ruydode palabras.En todo aquel ca-
p i tu lo no tom^ en la boca efta materia, ^ 
í i n o b o l u c r a e l k esfentir lo contrario^ 
mas barato ferá dezi r q en todas laí p l a -
nas de aquel l ib ro fe defdize : porque en 
folas dos que hemos referido afirma que 
fanFrác i fco fue Fray le d e f a n l u á B u e n o . 
D e que firuen tan friuolas interpretacio-
nes? Q u i e n aura q no cnyga c n l a cuenta 
á t á defcubicrto a r t i f í c i o f C o m o p u d o de 
z i r lo cotrario en el c.33.fi en el y3.fe ef-
tá enfustreze? Atales m o í l r u o s o b l i g a de f 
fear variedad en Autores tan confiantes. 
Quiyañárc cupit rent,prodigialiter, ynam 
DdphinumSyluis apptigttflvftibffs apmm. 
§. 
fDelosie&ímomos deduotor lile feas, 
Jtáéefiro fafWgas, Tddre fray l u á n 
de Ttfied¿,el Cardenal Egidto Vttef' 
:nfe-,y otros. 
E L D o t o f G o n c a í o de Illefcas 
inotuuo noticia cí le A u t o r , y afsi 
no fabemos l o q u e diraquando 
1c vea citado, á lo menos no podra d c z i r , 
que fupo poco de Hi f lo r i a s Eclefiafticss: 
y filo dixerc, tendrac6tra fi a todo el m ú 
do . D e l Maeftro Alonfo de Vi l l egas d i -
ze ;Que figuio al Padre R o m á n en la p r i -
mera impre í s íon de fusRepublicas,y q u é 
quando defpues h izo la fegundale alego 
en fu fauor, y lo mefmo a Baut i í la Egt ia -
c i ó . Rcfpue í la bien fácil de conucnccr'. 
Que el ¡Vlaeího Vi l legas figuicíFc al Pa* 
dre Romari.que importa para nuefi ro i n -
tento?Siguiolepor ventura aojos venda 
dos ? D e x o por cí lo de tener fu parecer ? 
Es n<;cclTario quetodos los Autores que 
confpiran en vna o p i n i ó n fe mueuan por 
diferentes fundamentos ? L o que hnze al 
cafo esjquc fean Autores bien reparados, 
que claro e f t á q u e alguno de t i los ha de 
l icuar á otros tras fi.Pero dezir que i uan 
BautiftaEgnacio figuio t amb ién al Padre 
R o m á n , c o m o el M a e í l r o Alonfo d e V i l l c 
gas,esoluido,q no merece difsimul.ici6a 
B 
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Porque Iuan B a u t í f b Egnflcio m u r i ó el 
año de 1 v j^ .ados de I i i l t o , como lo d ize 
fil vida al p r inc ip io del l i b . de exemplts i í -
luflrium /^orww,quando el Padre F . G e -
r ó n i m o R o m á n podia tener 19.0 20 .años 
de edad ¿en que no íolo no pudo aucr i m -
pre í fofus R e p ú b l i c a s , pero m ( 'orne^adó 
á e f tüd ia r l a s .Luego malo feria de defen-
der que Bautifta Egnacio fe d e x ó llenar 
de lapr iurera imprcfs ion de ellas. D e el 
Padre fray Iuan de P ineda d i r á , q u e lo fe 
fírio por o p i n i ó n del Vergomenfc , fi biS 
c sdec fe r l e dará pena q aya pa í lado por 
ella fin r e fu ta r í a : porque poner duda en 
la o p i n i ó n que cfté A u t o r tiene ganada 
en el mundo , feria tomarle con todo eL 
P e r o para que fe conozca q el Padre P i -
neda fien te lo mefmo que F i l i p o Vergo-'-
menfe,aduertire dos c o f a s f u b í b n c i a í e s . 
L a vna,que fu modo ele afirmar en todos 
aquellos c a p í t u l o s , es referir las cofa s é n 
nombre de a lgü A u t o r , y paliar con ellas 
adelante : porque quando fe aparta de ío 
referidojbufca otref A u t o r que oponerle 
d i z i é d o : F u Í a n o dize efi:o,y e í lo , pero fu ' 
laño es de otro parecer:]© qual fe hallara 
en aquellas palabras del mefmo f< Rafael 
yolatirrano,y Meyerq díXe,y en el ^.^..ert 
aquellas, Polidoro ^y l^cUterrano dizjin , j 
en las figuientes , Í)^Í? f a U t erram > y en 
otras poco defpues,i^o/iííerr^wo ,jy Poma' 
co en el ano de 1 1 9 7 . ^ ' ^ « . E n el p r imero , 
y tercero exemplo fe verá el modo que 
tiene en apartarfe de las opiniones , y ea 
el fegundo j y quarto el que vfa quando 
lasfigue. L a otra aduertencia es^el gran 
caudal que haze de F i l i p o V é r g o m e n f e , 
en quantole viene alas manos,lo qual fe 
echará dever en cada r e n g l ó n de aquel 
4.EÍI0 p fe fupue í ío p o n d r é fus palabras: 
D i z e el M a e í l r o Pifano ,que fanFran- « 
c i f coandüuo por dos años lol i tar io , ve- >> 
í l i do como E r m i t a ñ o , y por el lo d ize *> 
F i l i p o V é r g o m e n f e , que fue de fu O r d c ^/gomerti 
E r m i t a ñ o d é f a n Auguíb'n^ y q h izo p ro -
fefsion en las manos de aquel regularifsi ^ 
mo varón Iuan Bueno Mantuano , y que »• 
l o tienen en fu O r d e n por eferitura fii'- " 
mada de Efrriuano p u b l i c o / D i z e n Sabe- »> 
l ico y£ncade 9.y el Faft iculo de losticrt i 
pos,V a léga los Pontaeo q efie Iuan Bue -
no fundó e í t o s E r m i t a ñ o s . H e aqui las pa 
labras de efte Autor , f in auer vna tan fofa 
en que dé lignificación de apartarfe de F i 
l i p o Vcrgomefc :porque luego profigue 
d i -
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dizi^ncío iQuauhllegoatener doT e^ compa-
ñeros fifue con elUs al Papalnnoceeio e l l H * 
Y no buelue fobre lo referido , que es fu 
cftilo ordinario de aprobarlo , y confor-
rmrfe con ellc^de otra manera quien pue 
de dudar que l e co r r i á ob l igac ión por l o 
menos de c6cradezirlo,quando no fe qu i 
fiera detener en impugnar lofyno folo no 
lo haze,pero con elmefmo tenorjV deba-
x o de otro, d i ^ e , ^ aíTa por lo que refiere 
de el Maeftro P í f a n o , cerca de el habito 
de E r m i t a ñ o dcXan Francifco , en que nó 
pudo poner duda , y por lo que trac de 
Pontaco , Sabelico , y e lFafciculd de los 
Ortgén de losFrayles Ermitaños 
A t in .L la í r iando habito de E r m i t a ñ o , cum-
p l i d o , pobre , y honefto el que fanFran-
c i fco t ruxo aquellos di.is , anrmó-c^>e nQ 
fue habito cafual, como algunos hnn pre-
tendido, fino de ertadoeierto. Y citando 
á la margen al Suplemento de las C r o n i . 
cas de F i l i p ó Vergomenfe , f in reprobar-
le n i co t r adez í ríe , antes paitando con e-
llo,comO h i zo el Padre Pincdajconfintio 
en nueftra pre tenf iór t : de otra manerao-
bl igac ion tenia de cotradezir leiy aun re-
futarle . P e r o n o f e a t r e u i o á h a z e t l o e n 
efte l u g a r ^ o r no yr contra elteftimonio 
de fu conciencia, n i á hablar mas claro en 
tiempos,para la fundac ión de los E r m i t a ^ nueftro fauor por no defgraciar a fu O r -
ños de fan l u á n B u e n o , en cjue nadie pre 
tendera que quifo contradezirlos*Y p a r á 
que no quede en duda que el Padre P i -
neda afsiente á nueftra op in ión^ es de ad-
uert ir que en aque l cap i t é en el ^ . l . d i z c : 
a Quequando fon Francifco l l e g ó atener 
SJ doze c o m p a ñ e r o s fe fue con ellos a l P a -
j> pa I n n o c é c i o el I I I . x l qual confirmo de 
»> palabra fu manera de v i u i r j y rec ib ió en 
9» fus manos la pjrofefsioñ de el Santo}y de 
i> fus:compañeros5año de 1209 . Y antes de 
l legar a efte eftado^y hablando de fu p r i -
mera conuer í ió i i , q u a n d o r o m ó elhnbito 
de E r m i t a ñ o en; e l mefmó § i auia dicho: 
pue fu primera coméffion al Señor por y ida 
Religiofa>(tño de 1 2 o á . D e m a n e r a , que no 
fo lo en la fegundatconuerf íon qu?ndoin 
ftituyó fu Orden, f ino en la primera tam-
bienjqUe fue dos añosan t eá , quando dc-
x ó lñ hazienda, y fe falio al yermo , con-
fieíía que era R e l i g i o f o . P o r q no puede 
auerduda que e n t e n d i ó por íü primera 
conuerfion l o mefmo quefanAntonino: 
efio es t la primera mudanza de el figlo al 
h a b i t ó de E r m i t a ñ o , conlo veremos en el 
capitulo figuicnte L o mefmo d i z c 
fray Francifco M a u r o de la O r d e n tam-
b i én de fan Francifco , en el l i b . y. de fu 
Francifciada, como p r o b a r é en el mefmo 
cap .$ .4 .De la manera que el Padre P ine 
da habla el Padre fray Marcos de L i s b o a 
de la O r d e n t a m b i é n de fan Francifco, en 
la primera parte de las Crón i ca s de los 
„ M e n o r e s , l i b . 1.cap.y.porquedize : Q n c 
l i fnnFranciíco anduuo dos años ve l l ido de 
11 habito cumplido, pobre,y h o n e í l o , y v n 
'j> cayado en la mano,como E r m i t a ñ o , y ^a-
i) patos en los p ies , y ceñ ido con v n cinto, 
II donde algunos tomaron ocaí ion de dez i r 
» q u c f u e M o n g c E r m i t a ñ o de fanAuguf» 
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dé ( a que podemos a t r ibuyr io qued ixo 
en otra parte) y afsi lo cofcííaua el Padre 
P ineda de fi,como me certificó el muy re 
uerendo P . M . F J u a n d e C a m a r g o , R e l i -
giofo de la nueftra,Calificador del C o n * 
fejo de la fanta y general Inqu i f i c ion , y 
P rou inc ia lde l a P r o u i n c i a d e Caftilla , q 
aunque esteftigo d o m e í l i c o , e s perfona 
dé tanta autoridad,que no fe puede dudar 
d e l o q u e d i x e r e i A l Regente Carlos de 
T a p i a no defeubrimos que íe íe pueda 
o p o n e ^ p o r q fus muchas letras,y el gran 
puefto que ocupa en el mundo , le hazen 
mayor de toda e x c e p c i ó n ¿Solo fe podria 
difíciiltaíjfi lo d i z e ó nO efprcíTamcntery 
para íatisfaccio de efta duda podre fus pa 
labras formaleSiEñ el tratado delieltgiofis 
rebusque eferiuiofobre la Autent ica , I n 
grefit,C Je facrofanfíis Ecclcftjs, yerbo Mo* 
«íí/¿e>7íí,cap. i8.n.4.hablando de (ra íuari 
Bueno d izc afsi :Fmt ijls hannes Fratt' 
gífciprdcepiór^qísem ab eo Kdigtoms Augu» 
¡limance habitum accepijfe^ m ea prtiféjjam 
ejfe affirmat,ex SabeUico,l¿le¡(as inHiitoria 
Fontijicalt in yita innocenúj / / / . Y mas a-
b a x o e n el n u m . 13. hablando de nüe í l ra 
O r d e n ¿\zz:Tmthíec¡ielipo aítarumetiam 
water ¡ex ea namc\ueyys; diximuStfanttusfra 
ófcui Minorum Ordínem ftmdautt.Con que 
queda fuera de duda que tiene nueftra o-
pinion.Reftnn el Cardenal Eg id io V i t e r 
bicnfe,el O b i í p o S ign ino ,y el mcfmoPa 
dre fray G e r ó n i m o R o r n a i i j t r e s hombres 
de tan gran r e p u t a c i ó n , y tan diligentes 
Efcri tores,qno padecen otra excepción» 
í i n o a u e r f i d o Frayles de nueftrohabito, 
y el Maeftro fray E g i d i o , y el PadreMac 
í l r o Anto l inez , los Maeftros Nauar ro , ^ 
Cri tana,y el P . F . P r o f p e r o Stelnrcio, ho 
bre emincte en letras de humanida J r ^ n 0 
padece 
padece o t ra r ímpoco ,c le los quales me ha 
pnrecido poner á l á l e t r a e l t c í i i m o n i p de 
el Cardenal, qüe dexada á p^írtc fu grade 
autoridad, y q es Au to r de m i s cien a-
ííos,y de tan grades letras ydotrinJi^como 
teftiHca Paulo I o u i o , e n l n s L log iosde 
los hombres docloSjpag. if$t> habla con 
tanto fundametOjque no fe puede dexar 
de oy r : porque da vnas feñas de eíla ver-
dad harto probables,y ven í imi lcs d iz ien 
dojque el color de el habito Frandfcano 
hafta el dia de oy fe llama en Italia Bere-
t ino, por el Conuento de Bicl;rinis,en q 
- le viftiofan í u a n Bueno, y de quien lo t ó 
m ó fan Francifco , que como he dicho en 
otra parte , fue la caufa de el pleyto entre 
CiAl't*1 Francifcos, y Auguftinos , fobre el color B 
de el imcft.xo:Hoctempore ( d i z e e í Carde 
nal) íoannes Bonf4S Mantumus,(¡HÍ'm F U -
mimA Cejetta Deohdfeymxit, ytftíifeculi 
gloriadiceritiirydfcitus Pitti Auguñini Ere 
mitisiPt ettim oltm Gmllelmus m Gaília, ita 
ipfe Otdine¡numero F r a t r u ^ MonajlerierH 
adauxit ift Italia 3 & Mimanarum rémm 
contemptum, & dminarum amorsm mimm 
inmodnminfiammauhsvt y d n ú a Guilléis 
moGuilldmitajta ii Joanne Bono loambo-
nita, & alocoquem incolebant Biftrwenjes 
mminaü fmt. Haho •Autoresi(¡utfcribant 
huius yiri fan&itate j aefama illeftam Frau-
de la Ordm de fan Augufim. Cap. S f X A % . V L ' 3 ¿y 
A dos.Eftos fon,S. Antonio de PaduájIViar 
co Antonio Sabcl icd ,Pol idoro V i r g i l i o , 
el Suplemento del Suplemento á l asCro 
nicas de el V e r g o m c n í e en lengua Tta-
liana j u a n Bautifta Egnacio,Pij<L>íü M d » 
r i g i a , ^ Padre fray Iuan de Pineda,el l i e 
gente Carlos de Tapia , el Padre fray. Fra 
cifeo Mauro , c lDo to r I I l e f cas ,y elA'Jae 
ftro Vi l legas , que todos dizen con pala-
bras formales , que el Seráfico Padre fan 
Francifco auia fido Rel ig iofo (y los m í e 
ue afirman que de nue í l r a R e l i g i ó n ) an-
tes que fundsiTe la fuyc'1. S in V i n c e n c i o 
Beluaf€nfe,ían F)uenauentura, ían A n t o -
n i n í d e F lo renc ia , el Breuiario de B r a -
ga ,Arrhmano Schedel , í u a n Nauclero , 
y otros que d izen lo mefmo con palabras 
equiualcutes. Y fial Padre Da^ale pare-, 
cieron hartos Autores para probar la prc 
íidencia que atribuye á fan Buenauentu^ 
ra ,Volaterrano,y fray Fe l ipe de Sofa,i]o 
deüen parccerle pocos los q hemos tray-
do para el habito de Frayle AuguftinOj 
que fe ptetende vi í l io fan Francifco en 
el yermo: n i quien tras eílas dos almenas 
fctuuo a fi por feguro pudo creer que 
aüiamos- de pel igrar nofotros á fombra 
de tan altos y bien fundados torreones.* 
t i i i s i n o q ::Í3Í ?or srí, ñ \yü£t#*A 
t i ri< 
cifeum AfifiUm magni Ordinis Mmoru vdu' 
thonm hahitum imhijfe ¡ b M u l u m geftajfe; C ^Wmmm^meJ^mAm 
. Ermitamegijfejigneis calcéis y fum ejfiiyitd 
tem nec fincentius quidem Scnptor Htfiom 
tiarum accurdüfímus inficiátur.¡Argumeto 
fantiCjuod Mantua Chirorraphum (jHañdd^ 
letium aÍHHtsquod in Joannis B'oni mampro* 
fejfa Otdinem fit: namque vs color quopojle-
yieiusyfi[unt,adhuchadk Beretinumyoca* 
tur aBiftrinisylocononprocHl aPifattYO,qH$ 
Ioannes Bonusincoluerat. Cumlittene FÍ»«-
tificia extent s qua yeftem poflea ob cunte 
Francifco, dirimunt, cüm tune Unce ejjet ¡ n a -
• puaatura, nigr£ nullo fíteoinfefta ,quodtft 
mié ¡¿ra opmton^y que finito cerca de 
élía clTadre F , Luys de JMttmda. 
| | E lo que fe ha dicho baRa ^qui 
echara de ver- el Le to r quan íin 
pafsion hemos hab'ado de la o-
p in ion de el Padre R o m á n , pues nos co-
tentamos con darla por probable^cnien-
do en fu fauor tatos y tales Autores.Mü-*-
ehos-con menores fundamenros dan por 
ciertas las cofas que pueden cí lar lcsbien, 
pero mas queremos quedar cortos remi-
DiutFrancifctyefle,quí6etiamnunc ytjitxri p tiendo de nueiiro derecho,que parecer 
haud ohfcure apparet, ikbetque Poniif x fí-
remitarumycfíítum inatrum declinare, A / i -
norumyeroinjubiiibidvm ; dat pratereatllts 
calceos , hts ddtmit: tilos t^ na^hosfuns caigi 
¿«¿e í .Pe roquando el Cardenal,y los A u -
tores de nuelf ro habito padezcan alguna 
cxccpc io jiios queda onze teftigos cóteO-
tes,q ninguno la padece grade, ni peque 
ña: porq ni fon de nueí l ra O r d é , n i fe puc 
den tacharpor ignorantes, n i apafsioaa^ 
adelantados civcofi á q ü e no afsierrte la 
Rel ig ión . Se rafica , con q-.iien no defiea-
mosapodar. N o a y duda q ía probabi l i -
dad de las cofas coní i l te en el tcOimonio 
de los que entienden de! arte : Probabtlta 
{unt (dize Ari(lotelcs)íp<?^rti'Hí«r ÜÍ»«Í- Lih.í .Ta* 
bus.aut pluYimts,ütnfaptétibus,érh}S,yelom P/c ™p-*¿. 
nibns,ycl plur:m}siy<;li?jaxtmécdcbríbus>&' 
probatis . Probable es loque í len ten to-
dos ,0 los mas, ó los íab ios , aunqueican 
3^8 Origen de los Frayles Ermitaños 
menos )y loqiw de cftos juzga ó todos ,ó A ^OTeMí«w^r»f , no t í cMie fundamentod^, 
los mas ó los mas celebre s, y de mayor a- ver.dadjquc de probabilidad,nife atrcuio 
6. 
negarlo,ni pudo .Pero n o fe puede acu-
dir al remedio devnapart e,fin dexar otra 
en p e l i g r o . D e z i r que no tiene fundamé-
todeverdad, no lo dando por improba-
ble,tendrialo y o por muy voluntario:por 
que en materias de que no fe haze demof. 
tracion no pue de conftar de la verdad,!!^ 
no por argumentos TopicoSjque hazen 
probable la o p i n i ó n , fin tocar la verdad 
con la manotporque para creer íin liuian 
dad,bailante motiuo es la credibilidad de 
las cofas, como enfeña S.Tomas ¿já qmé a 2.!'-, 
<lemos q no fon los mas los que efbfn de P nadie harta oy ha contradicho.Y fino ha-
nueftra parte, fon fin duda é n t r e l o s fa- b l ó e n e f t e r i g o t ^ q u i f o d e z i r quenue-
ftra o p i n i ó n n i tiene fundamento proba ^ 
ble , n i color de verdad para que pueda fe 
guirfe,no pufo la palabra en i u luganpor 
que es muy notoria la diferencia que ay 
entre probable,y verdadero.De dos opi -
niones contradidorias es neceí far ioque 
fola la vna fea verdadera, y puede fer pro 
bables entrambas,no folo al | u y z i o de los 
d o £ l o s , p e r o a l d e l a I g l e f i a ¿ tabien.Yen kfltíHmu 
fola efta diferencia fe funda toda la Acade Gnutúm 
mia de Carneades y Arctf í lao,f i creemos de Reli<[uit 
a S , A u g u f t i n f , y f a n G e r ó n i m o í í , p o r q t e ®i 
otra manera nadie nos juzga rá por dema C niendo porimpofsibie dar j u y z í o cierto ¿ ^ ' X . 
fiadosen dar por probable efta fentécia . d e l a v e r d a d , le concedieron probable: ^ ¿tertoit 
p o r n ó dexar ociofa la viázi Jlrceftlau, 4Ht pie, orig. {. 
Carneadem putes qnt omnia insmapronun- dedarat. 
ciant: Omniumenimphilofoplmnm inuUiam cLib.^.con 
nofiférentes^quodyítam emiatolieremyyeri- ^aAcadtmi 
fímltareperemntiytignorétjtiam rerupro* c°sca',8' 
bahíli afertionetemperarent.Vevo admit ié f^'^f,¡ 
do cfte l engúage en el poftrero fentido,íi 8^/jV 
acaío es eí de fu Auto r , mas le auia de co-. ¿¡t ])em 
ftar que dezi r lo dar por improbable nue ValenmU 
ftrnop¡iiion:porqueremitirfea lo que di frenfti Ir 
raenotra p a r t e ó l o lo tiene el Padre D a - gmjcrj^ 
p r o b a c i ó n . N o dir iamoscon verdad que 
nuertra ojsinionla tienen todos, pero po 
demos dezir que es, y ha fido o p i n i ó n de 
machosjy de mas qu c la cotraria: porque 
de los que la reprueuan ( que todos fon 
Frayles Menores ) fe dcuen e x c l ú y r co -
mo partes,por lo mcnoslos que mueftra 
fentimiento de ella,creygdo que les per-
judica . D e los que quedan indiferentes, 
n i de vna ni de o t r aKe l ig i5 ,nofabemos 
quien la impugne,y hallamos tantos que 
l a abra?a,como fe ha echado de ve r .Pe ro 
bios de los mas celebres y de mayor apro 
bacionique conforme á Ariftoteles, aun* 
que fueran menos bailaran á hazer balan 
^a contra los mas. Porque quien fe aucn* 
t u r a r á á tener por improbable lo que d i -
xe ron Marco An ton io Sabelico, P o l i d o * 
ro V i r g i l i o j u a n Bautifta Egnac io , e lDo 
tor Illefeas, el Regente Carlos de Tapia^ 
P a u l o M o r i g i a j o s Beatos lo rdan , y H e 
r ico de V r i m a r i a , y otros que fon de nue-
í í r o p a r e c e r ? Fuera nece í la r io paraefto 
conuencernos con razones palpables: de 
L o qual parece fentir el Padre fray L u y s 
de M i r a n d a , fife ponderancieftas pala-
bras fuyas,á quanto fe puede creer ,efer í -
torn i taSGOn a ^ u n cuy^a^0 :^ r4 t í r ^^ze ) ^ ¿ * 
« d J r / p n é - ronJmus Román huius celehris, tírilUtjlris 
contcmltt hunc[uum Ordinem ejfe omniu an-
tiqttifiimum,úr piares éltorum Ordinum Jiu 
tOKsex ipfQprocefíijfedicit. Inter quos Éea*-
t i f í imum Patrem nojlrum Francifcu enume-
ratypro eo quodante exaffam aféenlo conuet 
fivtem ,dr HOÍhifacriOrdtnis inJlittttionem ca por ageno de fofpecha f . A la verdad es w*^1'" 
n l . * 0 i i.^ i f rud i t ICf . ' . - i inquodam folitario loco quafi eremitkamyi* fácil contradezir , y impugnar dificulto 
tam egeric,t({fiica quídam mgra^yt ipfe duU 
ittdftt(4S,<úr corrigi* coriácea pracmfftts, inf~ 
tar Ercmitarum D.^íagujlini.Sed quantum 
a d f a n l h f í m u m míintm Patrem atttNe[,qH<e 
ah eo dicumur, nullum ycrhatis fúndamentü 
hahent^yt Utuis alibi dicemns. N o fe auen-
turo á dcz i r que lo que eferiuio el Padre 
R o m á n no tiene fundamento,porquevio 
los muchos Autores que lo d izen ,y aña-
dio cuy dadofamete vna palabra,con que 
pareciendo que lo dezia,fe h izo á fuera 
del empego: Nullum (dizc) ym(atísffin~ 
uditton:í 
bclle 
ío> Mayormente por medio de propon- • 
clones vniuetlaics,que al menor delcuy- ¡ ¡ ¿ ¡ A c d ^ 
do falen inciertas,y es demafiado vniuer caj¡ue ¿¡i» 
fal aquella propoficion: Qna abeo dicutur, diclot'i^* 
twllum fundamentumhabent. Porque en-rw'»-
tre lo que d ixo el padre R o m á n eílá el ha e fo/»**? 
bi to d e E r m i t a ñ o q u e nadie niega á fan í-8, 
Francifco,y la p i ccenuon dequefuenuc 
í l r o , q u a n d o n o tenga todo el fundamen-
to que el padre Román penfo ; por lo inc 
nos feria hablar con p aísion dezir que no 
tiene alguno. 
C A P . 
De la O r r - n de fSn¿4tigiifUn,6ap,XXlI. § . / . 3^0 
Q A P I T V L O X X ÍL 
7De las ra\ones con que fe pruem el intento de el capitulo paffado. 
I STO s los Autores que tie , A pi l la para la raBe^r»,y ^ ornaros. Tf^fe ínn 
Buenauentura, y h n A n t o n í n o en los lu nen hfti rcnter.ciasrennnlos 
fundrmetos en que eflribn, 
v el pr imero es en cfla for-
r t ú . í:lSer?.Hco Padre fart 
Francifco en el t iempo de íu primera co 
werí ion ( que fue dos años antes que fun-
dafle fufagradn R e l i g i ó n ,y fegun V o l a -
t e r r a n ó 4.") anduuo por el yermo en tra-
ge de E r m i t a ñ o , tún ica larga hafta en 
^ i e s , caparos calcados, vn bácu lo en las 
n ianos^ ceñ ido con correa de cuero. Afs i 
gares citados , y verafe que del habito de 
Fraylc M e n o r d i z e n citas palpbr^s Tolas: 
Etynka conttntus tánica ypro m&iwjjfaéik 
j^wíf . F í n a l m e n t e el Seráfico Padre en A i 
Regla mueflra bien claro que la capil la 
es parte de la tunica:porque dize que loá 
Kel ig iofos profe í lbs tengan vna tun icá 
con capilla , y otra fin capilld fi II cjuiíie-
ren:Htibeant ynam tunicam cum capmio)&' G*P 
dterdmfme capucio^ui Volucrh hahere . C 6 
que h izo a la capilla parte de lamnicaj i t íWP^* l o d izen V i n c e n c i o V e l u a c c n f e ^ f a n B u e 
>8. _ nanentura ¿^laleyenda de lostresPadres B porque quien dixet lc^engan dos fayosj 
vno con mangas y otro fin ellas5río fe p d 
dría dudar que féntia que las mangas foii 
vna parte de! fayo. D e manera,que no fe 
ria ré f j iuef íadezi r j que n ó c o n f t a que S; 
Francifco truxeíTe capilla én el h&bito dé 
E r m i t a ñ o : p o r q u e confiando de la tun icá 
esvif io confiar dé la capilla t a m b i é n , y 
afsi d ixo el P ; F . Marcos de L i s b o a , que 
t m x o habito de E r m i t a ñ o c u m p l i d o , p o 
bre,y honefio j t o m ó l o de fa í iAnton inó 
q u e d i x o \ Honeftum háUtum EYemttiCHM 
g¿reay .Diz iedd que íue habito cumpl ido 
confcfsó que le t ruxo canal , efio es con 
capil la i y todas las infignias refiantes. 
\ U W - s ' Compañeros c de'fan Francifco, fan A n t o 
? J M h i ñ o de Florencia 4 , M a r c o An ton io Sa-
í f i , l i i bé l ico ú P o l i d o r o V i r g i l i o / , V ó l a t e r r a -
, /i/.5í>. n o g , Ped ro de Natal ibus h , e l C r o n i c ó n 
ifrji't.lf* gencra l i j e lMnef i roBar to lomedcPi f? .^ , 
uj»te&t e l r ezode toda la O r d e n / d e los M e n o -
t/itneadÁ. reS) e\ padre fray L u y s de Granada íh , y 
/ÍU.C.T. , e| pa j re fray Marcos de Lisboa n. Y ef-
f < £ , , 7 ^ f t o que eferiuen tantos, y taíi gtaues A u 
mton .re- fát¿¿>¿$¿$jr£ que el g í o r i o f o P a d r e fue 
gíf.ii./w Frayledenuef t ra R e l i g i ó n : porque elle 
tNftleg.tit. háb i to era caualmente el que ios E m i i t a -
Frk.eiufq. ños de fan A u g u f i i n t ra ían en aquel tiem C 
oriinis viri p o . Y n o obfta qu c los Autorc s que diz en 
que le t ruxo fan Francifco, no hagan ftflü 
eion de la capi l la: porque la compreheri-
dieron en la t ún i ca , de quien la capilla es 
!;5I0g vna parte,y no veftidura diferente,fegun 
íUb.t,con ¿1 í e n g u a g e d e el fanto l o b o que d i z c : S í 
pmitatum (¡uafi capim túnica fuccinxermn me, Y r fsi 
(*?«. en las Bulas de los Papns G r e g o r i o , y A -
•'«Mtf. , lexandro , que tratan de el habito de Ids 
' ^ / f Í»/™ Ermi t años fan A u g u í l i n , nofehaz'e 
^nct/ct* tóencion de la capi l la j í ino de la túnica fd-
la : A^wwc fuccintfi tumcat cum carrrgijs, y no 
fé habla de otra veftidura de lana. Y no fe 
tlm. 
ú t x i a dtta.' 
ttmuWdi *i ¿ m e n d o traydo elglortofo S, F fdn 
ctfco el habito de nuejira Qrden^de ne 
cefstdad fe ha de dextrque fae /^ 7/- " 
gtofü de ella. 
iN i 
81 CoMf . 
VIENDO pues traydo el Santo 
nuefiro habito en t é r ame te de nc 
X j ^ c e f s i d a d f c ha de dezi r c[ue tomo 
fu Regla y infi iruto : porque como d ize 
iffíoB.P. pod r i adez i rque aquellos Ermi taños no fanto Tomas p, el habito d e í c u b r e el e í h p rVi'.^iSfj 
W-df.fij t ra iañ capilla i porque í ino la t r u x e r á , n 6 do de el hombre , conforme a aque 
JO.18 
^•f.de las íe parecieran tanto á losFray lesFranc i f -
Tv*' de cos ^ ^ tra!:ín> " i el p a c b í o fe engnfia-
^ . i IT/^  ra CI1 e^GS vicn^0 cn " babito vna difer£ 
" cía tan grande.Iten los Autores que cuen 
tan el deFrayle Mér ior que romo S. F r á -
cifeo, tampoco hazen m e n c i ó n de la capí 
lia,fino iü lo de la t ún ica , en que la dá pof 
nombrada : porque la tún ica confiaiu de 
dos parces^opa talar para el cuerpo,y ca 
I 
cl lodel a . 6 .wcorpm 
Eclef iaf i ico i j : .AmitttishQminis ánnuntiat q C a p . ÍÍ>, 
í i c t o .E lRey O c h o z i a s » ' c o n o c i ó que era r+.Rcg.i&¿ 
él Profeta Efias el cjue le cm'biaua a d e n ü 
t i a r l a muerte, por las fcñ?s de el habito 
ijue le dieron fus c r i a d o s ^ m w . ^ g / ^ , 
habitH;(d\xo el \\.iiy)e¡l •vinll?rfui oceurrit 
^ í i í i í íRefpond ie ron el los; Vnpilofus, & 
o^na pclliced acriníÍNtrerítbtií 1 replic o e l 
R e y y fin engaño,^//driT/A ' í i íífííy/, Fuera 
A a de 
370 Origen de los fray] es Ermitaños 
de que í iunquc nos echemos afonarno /V t i c u h r , el q u a l l ) l i cuó a fucafa , y l e d 
pudo traer aquel hab i to , fino de vna de 
tres maneras,6 contra la voluntad de nuc 
l i r a O r d e n , / con repugnancia Tuya, o co 
fu confentimiento , y voluntad , o fin fa-
ber el Santo que traía habito ageno.y i g -
n o r á n d o l o también nueflra Religión.Eí*-
te tercer cafo es impofsible:porque fien-
do las obras de el Santo tantas y tan mará 
uillofas.no puede caeren entendimiento 
humano,que en efpacio de dos años le de 
xaíTe alguno de preguntar por el hnbito 
que traía ,quc denecefsidad feria cono-
cido por nueftro en vna parte ó en otra 
1 0 
vn capot l.irgo: parque el q le auiá dado 
encala del O b i f p o era notablementecor 
to , ca lcóle vnos ^apntos, c iñóle vna c in -
ta,y diole vn bácu lo :de dode tomará al-
gunos ocafio para dezir q fue Monge Er 
m i t a ñ o d e f a n A u g u O i n ^ p e r o ejesmanifi^ 
fto e n g a ñ o , c o m o confia de las Hiftorias 
y no tiene mas fundamento q auer recebi 
do cftc vertido en limofna,q como acertó 
a f e r e í l c , y de efta hechura, pudierafer 
o t r o . Pero bie fe vé que e fia refpueftaes 
voluntaria,y bufeada para falir del aprie-
torporque eñ vn hecho que ha que pafso 
Ytampoco fe puede creer que é n c f l e t i é ^ B Cuatrocientos 3ños,y efte Au to r no fupo 
a In Apologi 
in eos qniOr 
dtni Fratrü 
M inorü ad-
usrfantur» 
p o dexaíTc de llegar á noticia de l a R e l i -
gion,que andana por aquella tierra v n R c 
l ig iofo de vida tan cele í l ia l , q todos con-
tauan po r fuyo,y por el vn camino .ó por 
e l otro fe viniera el Santo á d e f e n g a ñ a r , 
y la O r d e n a entender con que fundóme 
to traía fühab i tOiDe manera,quefe ha de 
v e n i r p or 1 a nc e fo r (j a d o á d e z i r q le t ra ía 
con voluntad d é l a R e l i g i ó n , o contra e-
11a. Cot ra ella no es de creer: porque cau 
fara tu rbac ión y efcandalo en los án imos 
de los R e l i g i o í o s , y fan Firañcifco no a-
tropellara elle i n c o n u e n i e ñ t e , n i pudiera 
pretender color de jufHcia en traer habí* 
toque no era fuyo,y con repugnancia de 
la R e l i g i ó n cuyo era. Pues fi le tfaia con 
voluntad de la O r d e n ^es cofaclaraque 
era de fu gremio : p o r q u é á no lo ferni 'e l 
Santo pidiera licencia para traerle ^ n i la 
R e l i g i ó n fe la concediera : porque fiem-
pre fue muy defendido por toda fuerte 
de Religiofos , que otros que los fuyos 
truxeíTen fu habito, por las razones que 
alega fsn Buenauentura rfjque fon mani-
íieftas y for^ofas^ 
j ' § . / / . 
Conuencefe la refpucfta que Ja 4 efte 
r aYgumshto el Tádre fray Luys dé J^ e 
h o í k d o e n f a C r e m c a » 
E s r E argumento refponde el P á 
dre fray t u y s de Rebolledo en la 
primera parte de fu C r ó n i c a , l i b . 
i .cap.4 Q j e acabando t i gloriofo Padre 
de dexar halla la camifa en manos de el ij 
lo c / igcd io .vn labrador criado delObjf" 
po,en cuya p r c f ncia pafsó edojle dio vn 
„ cnputc,y q c o n clfc fue ulaCiudadde Hu 
JI gubio,doiule lo c o n o c i ó vn hombre par-
D 
porreuelacion del C i e l o , o b l i g a c i ó n tu 
uo de dezir en que l ibro lo l eyó , para q 
fe le creyera. N i n g ü A u t o r ha dicho ha* 
fta oy que el habito quefanFrancifcotm 
x o aquellos dos años fue habito cafualjfi, 
no pretendido por el Santo,para el efeto 
de fu n u é ra v i d a , y e í lo el Padre Da^a 
nos loconf ie íTád iz iédo ; Que para hazer 
p e n i t é c i a aquel habito era mas acomoda 
do ,y q no laau ia dehazer ene idegr lan , 
como andana antes de fu conuerfio. V i n ^ 
cenc ío Veluacefe en e l l i b . 2 9 . cap. 98.a-
firma efpf íTamente que fue habito de 
mkzñóHabitum {¿íze) EremttíCum tune te 
poris hahuitSm Antonino,en la 3.p,tit.24 
cap.2.antes del §. Í .verfic. Poji hac humi~ 
lis,y en el c ap .7 .d pr inc ip io d i x o : flme-
fium hahitnm EremititÜm gerens.Lo mefmo 
d ize laleyenda de los tres Padres copañe 
ros de S.FrancifcOjLeo,Rufino , y Ange 
l o yile habita > & E)emhnu per dúos amos 
porta» t . L u e g o co mas acuerdo fe vi í l io 
efte habito el Seráfico Padrc.de ló q quie 
re el P i Rebol ledo. E l quaí no fe acorda-
do de lo q dexauá dicho en elle Kigárjpre 
fupone juego en e ic .y . qaquel habitofue 
infignia d é l a vida e r emi t i caqe l Santo 
h i z o los dos primeros años de fu conuer 
l ion ,y t rocó en la de Frayle M e n o r , o y -
daslas palabras de el Euangel io . Y en el 
capit i 7. dize que fue habito de Ermita-
ñ o , q auia hecho renunc iac ión de el rnun 
do,y de q u á t o cri el tenia , y podia tener; 
cofa impofsible a no fer ya l l e l ig io fo . Y 
no en cí iriefmo punto (c í ize efte Autor) 
que fan Francifco h izo renunciación del 
niundo,y de quá to en el tenia, y podia te 
ner. inft i tuycí O r d e n , y efcriuiola Regla 
£uange l ¡ca ,an tcs ( como dize la le/enda 
antigua}que fe int i tula de los tres compn 
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ñeros , Y lo refiere fráy B.i i^olomc d e P í -
f a e n e l l i b . í . d e l a s ConformicLicles.en la 
feo-undapnrtede el fruto o f t a u o ) p ó r dos 
anos cruxo vn híibrtó defpreciado de E r -
mitaño (como queda dicho en el cap. y.) 
ceñido con correa,vn bácu lo en ia inano, 
calcndós íes picSjV recibía limofnas,par-
ticularmente para reparac ión de aque-
l las t res lg le í i as que en aquellos dos años 
reed i f i có .Pero quando nadie dixera que 
efte fue habito de penitente , el igido de 
induflria para andar por el yermo,era in 
crcyble que c! Ciudadano de Eugubio 
fin a t e n d e r á masque á remediar lafaltíl 
de el capote corto que fanFrancifco traía B 
lecaícáíTc , y ciñcíTe con correa de cue-
ro ,y le pulieíTe bácu lo en las manos. D o -
de cftaua tan prefto hecha la correa que 
para ceñirfela no fue neceíTaria otra pre-
m e d i t a c i o n í Q u e tenia que ver el bácu lo 
con h falta de el capote que fe trar aua 
remediar ? Contando fan Bucnauentura 
efla Hi f to r ia folo dize ,que aquel fu ami-
go que viüia en Eugubio le v i f l i o de vna 
pobre mniqu t l l a spe ro d é l o s j i pa to s , 
correa , y baculo(que cfte A u t o r a ñ a d i o 
de fu cabera) no ay raftro n i olor en la le 
yenda de el Santo: pogamos fus palabras 
In legenda .pnra fatisfa2:er al Le to r : I n h "verbprogre* 
tfrancjffi ¿j^ns ¿ e m m t E u g u h h m ^ h i k quodam amicO 
c"^ u p r i í l u o agmtus,& fufeeptuspaupere tHnictt-
la rtChríftipatipercutuseftcentvéffis.lzrs que 
í e v é que no fue ella túnica l a q u e d e x ó 
en la Ermita de fanta M a r i a de los A n g e -
les, quando fe v i f t ine lhab i tode Eray ic 
M e n o r : porque eíla fe le dio cafualmen-
te,y folo para cubrir le ,y lá otra era habi-
to de profcfsion,efcogido de proponto , 
con bácu lo ,^ap atos, y correa, y todas las 
demás infignias de hombre queandaua 
por el yermo. 
§. I l t . 
Impuguafe U refimejta de elTadre 
l i x AND o pues cfla re ípucí la va 
mos a la de el Padre Daca,que di 
»> ¡te; Que ei habito que cruxo fan 
F i í n c i í c o nqaeiios dos años no era par t í 
t uh r de los Ermi taños de fan A u g u í l i n , 
l ino común á otros Ermi taños que no era 
>> Rel igiofos . Porque concediendo que el 
Sato traía en el yermo todas las infignias 
efpecialcsde ei habito de nue í l ro s E n n i -
• 1 M 
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A tnnos>y(como es ñeccfTarío)^ víOfifuv.t, 
y aun entre ellos,Hinque fe prcféd:e!ic q 
no le traía bendito ni dado pnr frm luna 
Bueno , y que le awra tomado ^ o r í n auto 
?.idád,y con añínwnde dejarle,es r^n fuer 
re la prcfuncion,que ei Dcrecho4 le die- a.Cap.i>iJud 
ra po rnue l i ro .Pe ro cftn reí oiTcíla fera fa dsregularía 
ci l de conuencerporque í¡ fe lee con nté- bus. 
cion la Bula del P i p a A l c x a n d r o , que e4 
mefmo A u t o r tiene im preila , fe hollará 
quetodoaquel habito era detersrn'nada-
mente de nueí'lra Re l ig ión , y particn'ar 
infignia fuya.Porquelo primero en l aBu 
la de el Papa G r e g o r i o I X . d e que en ella 
fe haze mencio, fe prefupone, que lo sF r 
raltaños de nue íEraOrden traían (japatos: 
porque fe les mandó que las tún icas no 
fuellen tan largas q los p u d i c í í e n cubr i r : 
y4deo fuarHmyejiinm longitudinem te.mpe- f í d e fitpra^ 
rcnt¡quod aqmknfque ipforum calctamcnta c-han:-
liberé yideantur. Y ello para que fe echaf-
fede ver que no eran Frayles M e n o r e s , á 
cuya fagrada Rel ig ión dio d iebo ío p r i n -
c ip io el Seráfico Padre,quitandofe losck 
patos,y dexando el pie dcfnudo h : Tutus ^ ^remana 
Ordo (d ixo Petrarca c ypaterq, OrdinisFra l ^ m ^ - ¥ 
cifeus i feHxmdtpeSiPtvpcrLUlasé Ccelo TÚ-- ^lf,'1^** 
g á t . D c manera,quc los capatos aun antes ^ '^¡¡g 
C de iPapaGregor io l X . e r a n parte del ha- eprfi.ir, 
hito de nueltroSsErmitanos. áí ?Á2un e l -
crupulofo he v i f lo oponetjqxie f m Fu l^e 
ció c|ue fue de nueftro O r d e n ,no los t ru-
xo^p'ero es e n g a ñ o nacido de leer fu vida «i 
con menosatencion:porque N . P . S . A u -
g u í l i n en lufundacion Ereraitica p e r m í -
t ió traer ^apatosfcomo coní ía de aquellas 
palabras de ia Regla : K e j í i m e m a yero} & 
calctámenta qaando fuerint iudigentihusfu:-
cejfaiu dars no dtjferant fnb q uorum enfiodia 
ffinty(jU(Spüfaintí4r * Y el mtfmo Santo los 
t ruxo,con)olo dize en el S e r m ó n 42. 
S a n í í i s , pero no ob l igó á íus Ermi t años á 
q u c l o s t r u x c í l é n í í empre ,parcciendole 
julio ño defraudar de la m o n i í i c a d o n de 
t) andar dcfcalco al q ítí (intiefle con falud, 
y efpiritupara c m p r e l u n d e r í a J i í l o f e ve 
en el l ib.p.de fus Confefsiones, c ¿ p , 6 . e n 
que dize, que fan A l i p i o Frayje de fu Re 
l i g i o n í e bautizo con cí en M i l á n , y fe fin 
•.tío con brio de domar lu cuerpo hafta an 
;dar dcfcal^o lobre las nieucs deLoinbar-
dia: cofa que no hazian los domns , y a q[ 
el Santo g lo r ió lo no parece aherfe atreui 
do : FldCHjc ( dize ) ¿r ^AUpioreuajci tn te 
mecftWMM ifidato híimtlttace facrametistuis 
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c9niYtt<t y&fortifíimó domtorecorpovisyf- A ím.Por lo cjual el Padre fray Marcos de \ 
qttcai ítalicnm fol(4rnglacidUttf*dopede9h* L\sboa¿izc:Quc fáft FrancifcQandufio ceñí. 1 
terendum iu folito anfu.Y en el Sermón ale 
Serm.^Je gado en el cap.6. Dehiscalceameatis, <í«» 
S*nff. buscalcentiAmbuUmus confoUtur meideipfe 
Dominus rneus^fi enim ipfe edeeaimno tfePy 
no de illa loanms diceretino fum digmtsfo/«e 
re corrigiam calceamentornm. Sit ergo oMie 
tiaflon fubrepatfftperba duritia.Ego,ÍHq»is> 
Emngdmm imple&.quia nudo pede ambtilo, 
tu potesyCgo non pojfumyquod ftmuí accépimm 
cu¡hdUmus\quomodo cbaritate flagremsjti 
uicem dtligamns,ac fie fia yt eg&amemfoiti-
tudmem tukm^&tu porUsinfirmitátent mea» 
A i m i t a G i o n pues de efte hecho de nuef-
tro Padre fan Augüftin, el gloriofp farl -
Fulgencio andana defcaíífó qnanclole da ^ 
na lugar fu Talud, y calcado quando no fe 
AuthoTvtú ledaua: Intra AhnafieriHmfané inurium 
S. Fulgenf. foleasáccipiebatyfrequenter nudis pedibiu am 
cap.iZ. iw/jw.Üemas de eftola cinta de cuero, y 
toda ropa de pieles fiempre fue habito 
de Ermitaños,como dizeel Breuiariodc 
Bragajcn elrezodeS.Fru£tuofo,á i^.dc 
Abril,le£t.v.entantogradoquccl glorió 
fo Patriarca S. Benito no viftio en el yer 
rao túnica de lana, fino pieles de anima-
les,cómo afirman fan Gregorio en el lib» 
2.de fus Diálogos en elcap.í . y fáh Ber-i C 
nardo reprehendiendo a ciertos Monges 
íuyos,que tenia a otros en poco por ver-
¿ /B/ípo/o^; los como Ermitaños venidos de pieles 4j 
adGtiilkh Tmicati& elati ( dize el Santo) ahhorre-
Mb.S.Tcod, muspdliceaijanqHam non meliorfit pellibus 
inuoíutá hurniíitaiyquam iunicatafuperbtá, 
Prafertim (üm &'Deustítmcaípdliciaipri~ 
mishominibus feceriti& loannes in eretnó 
na pelliceá litmbos á c e t u x e r h ^ ipfetuHica-
Yuminjiitutor {intelligit Benediílum) in 
folitíidinemn tttnicis,jed pelíibusfefeindue* 
rit. Pero fila correa es ancha,qual fue lá 
de fan Frácifco,es propria de nueftro ha-
bitó, como confta de las Bulas de Alexari *^ 
dro,y de Gregorio,que ¿izeniperamplas 
corrigías. Y que la de fan Francifco no fue 
ang()íb,es rofn cierta : porque ni el San-
to fe ciñen deUcadamcntc, ni Marcó A ñ 
tonio Siibelico.PolidoroVirgiliojy c l P , 
F.Luys de Granada llamaran^«4, fu cor 
rcajfino la tuuicran por ancha-.porque 
en rigor era el ceñidor de los Soldados 
, VrJ fm' tan ancho , y de tanta fuerca, que todo lo 
num verbo coígauan cíe allí, como dizen Autores a% 
nona. > probados^, y fe colige de aquel lugar de 
Cijf. io, fan Mateo : N cque pecuniam in T^ HÍS yef» 
do ton~rn ciwío.Era pues la correa ancha ih 
iigmade nuefíra Orden , y por ella di^e 
Renato Chopino f ,que pertenece al cucr c v 
po de nucftraRcligion los que llamamos nafa1*^ 
Mantelatos: ^Afeiti quoquefunt in httinsÍH «Km', ,' 
ra familia popuUres\ae pltbeijytriufuisfexus 
qnos AuguñinianaT^napracin^os Mantel-
latos etiamytcitarunt.Y en entrambas Bu 
las fe afirma efpreíramente,que la correa 
es infignia deFrayles AuguíHnos. Y de-
xado aparte,que ninguna otra Religión 
la trae,á lo menos como la nueílra, esco. 
fa cierta que nos la dio nueftro Padre 
fan Auguftin, como afirman el Beato lor 
dan <í,y fan Antonino de Florencia e, y q d ¿ f a 
ttauó della Petiliano para achacarle que e ^ V j i J 
quería hazerá fan luanBautifta^ederap CaM*.i,i, 
tor del raundotporque viendo á los Fray 
lesquefundaua viuiren yermos,y co cin 
tasocorreasde cueróaltrage deS.Iuan, 
quctámt>iemla truxo,le pareciof que po 
diaproÍiijarlc>que le tenía por Redemp- /r'í./'íf 
tor.Támpoco puede aucr^uda que el ba- ******* 
culoésínfi2;niadeErmitaños.AfsiÍodaá ^ • lldtt' 
fon. 
trst 
Petiltam c. 
ttam qiu di 
ximusíufrt 
C.SJ.Í, 
gÜh.i9.cl 
i Lib, Uff 
nm.c.9.vi-
de An t^ltíy 
lib \2t Iza 
entender vincencioyeluacenfegjhablá 
do de S.Chriftiáno Eremita, y confia de 
que le trúxo Elifeó ^,como tiene notado 
al mefmo propófito Cafianoí,y en la Bu-
la de Gregorio íe neis mandó que le tru-
xeíTcmos de cinco palmos de largo, para 
que por el fueflemos conocidos por de 
nueftra Religión. Yel Beato lordan^ cf-
criueq fan Auguftin nos le mandó traer dik.Aug'4 
defde el principio de nueftra Orden, y ;'»>>• 
confia de vnSiérmoni en quenosdize: kLr.i.cM 
Portámus etiambáculos> per qaos intelhgi' lif^-17' 
tur difciplinayfub qua femptr parad efe de- adJrittítt 
¿m«í.Bien echode verqiic he renuncia- ' ^ ^ ¡ ^ 
do eftos Sermones m en el difeurfode ur '¿fc 
cfta difputa; pero eflb fe entiende para rtsrt\o,w<" 
fundar en ellos cofa tocanteá nueftra an- s-jU-F*' 
tigüédad, mas para probar lo mefmo que hat v t t í t 
ahrma el Beato lordan , y confta de dos ?****££ 
Bulas Apoftolicas, no ay porque huyf- P**1^, 
les el cuerpo, pues es cierto que quando '"'"^ p, 
no fean de fan Auguftin, por fola fu an-
tigüedad (2 les dciíe refpeto , y que 
quien quiera que fea fu Autor, ha que 
pafso mas de ochocientos años. Lue-
go fi fan Francifco truxo túnica, y ca-
pilla , báculo, zapatos , y correa ( como 
queda probado)truxo cabalmente el ha-
bito de nueftra Religión: porque daoo 
calo 
quitur Fari 
nac. i* / * * 
frax'.q J^. 
¿e indicijfy 
y tortura. 
n^l.quan-
do pitea ('» 
quiunt) ¡ig-
na duhtrata 
concurrunt, 
tune pariter 
tx illa muí-
t¡ tu diñe fíg 
nerum dubi 
tatorum re-
fultatvnum 
jtgnum /«-
dubitatum. 
M fine. 
calb-quc n l g u n E r m l t n ñ o f c g l a r t r n x e r á 
vr.a o otrn de efbs infigniss, como bncu-
lo , ó correa, todas iuncas no pudieran co-
currir en quien no fuera Rc l ig io ro ,y pro 
feltnra nuefíra Regla i parque (como re-
íue luen los Dotores a ) quando córícur-
ren juntas muchas feñales de vn hecho, 
aunque cadavna de por íl fea dudofa , el 
concurfo detodas ellas haze vna feñal in 
dubi table .Dize á cfto el PadreDa^a,que 
las mefmas Bulas de G r e g o r i o , y A l e x a n 
dro prueuan claramente que los Ermita-
ños de nue í l í a O r d e n no teriian por ef. 
ftheia de fu lisbito en acjuel t iempo él 
bacü lo , n i la correa : porque vnas vezes 
t ra ían b á c u l o s , y otras los dexauarl de 
traervcomobienles pereda, y que confía 
dfe aquellas palabras: Nuncjucctnñi tün't-
catatm contgifs¿actsíos geftantesin mam» 
bus y nunc^cto dimifín hacalisincedef'aut. 
C o m o fí lo que los Papas repfueuan fe 
fíüdiera alegaren fuerza d e c b f t ü m b r e , 
6 como fi vuieran dicho de las correas lo 
mefmoque de los b a c u l o s : e n g a ñ o que al 
pr imer lance dcxaremosconuencido.No 
aprobaron los Papas Grego r io , ni A l e -
xandro lo que aquellos E r m i t a ñ o s haziS 
eíi dexar detraerlos báculos algunas ve-
zes ,an teá lo vituperaron,pues los obliga 
fdr iá que nunca los foltaíTen de las ma* 
i1os,paraquefe conociefle de q u e O r d é , 
y vida eraiuque á fe r i i i í i gn ia voluntaria 
(como el Padre Da^a pretende ) no fe lá 
mandarantomarpara cuitar laconful lq i i 
de las Ordenes , y obligar á que íosRcíi-i 
giofos dé l a nuettra f econoc ie í l en po r t a 
les .Afsi que déz i r elPap.i que algunas ve 
zes dexauan los báculos ,fue lo mefmo q 
culparlos de que no traiah fu habito en-
teramente. Yechafe dr ver que los P a -
pas tuuierOn los báculos píor éífencialeé 
á nueftra Re l ig ión , todo el t iempo que 
v iu io en los yermos,pu^s él día que el Pa 
pa A l e x a n d r o l í í 1 . b i z ^ l a vnion^por a -
lier de t i u i r ya en las Ciudades,les di ípe 
fo . á inflancia fuya , en la ob l igac ión de 
trac dos (como aiirma clBeato lordan b,y 
coníla de la Buia de la vnion arriba í\Ie*á 
da tí que a nofer inligniajV habito forco 
fo conforme a ía Regla , no pidiera tan 
gran rcmedio5como difpenfarion , v no 
de otro Prelado menor que el gran V i c a 
r i o d e C h r i f t o . Pero de las cintas que te-
nían ob l igac ión a traer nucllros Ermita-
ños ,no dize la Bula que fe las quitaunn',y 
¿te la Orden de fan A u m f l m . C a p . J X I L ^ J Í l . 
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afsi aeflnsno áy cofa que Ies pued.1 per-
/ud icár .Tanfubr tanc ia l inf ígniafue fiem-
pré l a correa de n u e í t r o habito,que nun -
ca ellos E rmi t años la cf-xaron , aunque 
d é x a r o n l o s báculos algunar vezes : ob-
fertiancia heredada dt- n u e í l r o Padre f i n 
A ú g u r t i n , como confia de la vida de G n 
F u l g e n c i o , c h q ü c r e d ize , q u é el Santo Cap.'iS; 
nofequitaua la cinta de cuero ,aun para 
dd tmi r , y lo rriefrño afít-ma el Cardenal 
C e f a r B a r o n i o í i . Y p a r á q ü e mejor fe ve? dTo.Ú.artnÓ 
la fuerza de efte argumento , a legaré vi i Cbrift.ifhfa 
texto de l u á n D i á c o n o Auto r de mas de pag.mibi. 
740. años é,el qual paraprobar q f anGré 
B gor io M a g n o fue Rel ig iofo de el O r d e n e C ^ ^ i 
de fan Benito ,haze tanto c a f o d e q u e e l 
cuerpo deelfanto Pon t í f i ce fe hal ló en 
la fepultura con vn a cinta dé cuero , n ó 
ma¿anc.l,a <que, v n d é d o de la m a ñ o , que 
coh aquello folo le parece que fu intento 
queda mas claro que la l u z : Porro in exüi-
tate balihet, qui "vmm pollicis menfurám m -
(¡ttam excedh.fpectempropofiti regulans oltm 82, 
a fanfto Benedtcío jtaiUti> emus ipfe "vna def-
cnbens iHDtalogf ¡Regutam qu'oc¡tálatidaue 
rat, eúm f;YHajf< luce dañus mamfijíat. Y 
ponderando éfte jugar el Padre M a e í l r o 
fray Ari tor i io de Y e p é s j en el pr imer to -
2 mo de la C r ó n i c a de fan Benito , año de 
^ ó . c a p . 2 . a ñ a d e eílas palabras:Si aora fe 
defcubriefle el cuerpo de a lgún Santo 
Fray Ir que e í lun ie í l e enterrado con habi 
tos b1ahcoé,quaÍes traen las Ordenes del 
ron. tom 7, 
annoCbrifi¿ 
581.«Km.51 
Trayf. V í a c o 
ñ u s Hb.^.,e¿ 
g l o r i o í o D o t o r de la Iglefia fan Ausuf -
t in ,y dé la del Bienauenturado Fanto D o 
mingo i y fe dudalfe en qu ;! de ti las dos 
Rel igiones auia pi-ofefladó ,fi fe hallaíl'e 
dentro de la fepultura cerca de el Santo 
Vna c iñ t áde q u a t r ó dedos de ancho, diría 
m o s í i n duda que era de la O r d e n dé fan 
A u g u f l i n : porque íá de fanto D o m i n g o 
trae vn f l c in t aango í l a , y pequeña feme já 
te á la nueftra . Y ello afirma eí le A u t o r , 
aun en «'afo que elluuíeíí 'e el Santo en ía 
fepultura con habito c o m ú n a las dos O r 
denes,y no con el habito negro que es ef 
pecialen ríucilra R e l i g i ó n . P u e s fi fola la 
t inta áncii'afe tiene porb ' a í l an te ptrueuai 
de n u e í l r o ir í l l i tuto , quando concurr ie-
ren con ella túnica , y bácu lo ,y las demaá 
iní ignias que en aquel t iempo dauan a 
conocer á losRe l ig io iós de ríuellra O r -
den i como (e podra dezir que el Santo q 
v i l l i o a aquella forma dexo de íer vno de 
t i los ? D e manera , cjue el argumento 
/Va 3 ' qué 
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que l iemosl iec l iono csafupmori adinfe- A n.-p^rquecs mejorperder derecho , 
riusafftrmatiueycomo el Padre Da^apre 
tcndcfinoabintlitio pfoprUmtd ,<\MZ 
i.Rbetonc. AriftocelesllamaTígwe>'i«>»,y es difereu 
i.í»//d//8. te genero deprucua : porque no infer i -
mos ajr animal, luego ay hombrej fino ay 
humo,Iuegoayfuego;aylcche, luegovuo 
partorconfequencia que no puede faltar. 
N i e R r i b a m o s en que ían Frartclfco fue 
Ermitano,pnra mferir que lo füe de nue-
fíraOr i en , fino en q f ü e E r m i t a ñ o de ha-
bito y infinias ciertas,que en aquel t iem-
po no fehallauan fuera dcnue l l ra R e l i -
g i ó n . Y es mucho mas apretada efta con-
fequencia que la que h izo S a u l á l a P y -
thonifa para Conocer a Samuel : porque 
l i t igar con quien fe dcue tener en tanta 
Yencracion . lMcn veo que me replicaran 
que con ella queda probada nucltra anti-
g ü e d a d , antes de el C o n c i l i o Larcranen-
fejpero todauia yo la renunciaraiporque 
nos fobran probanzas ínasfcguras ,y algu 
no nos dirá de e í i a : 
Qjf tdpwdefr Pontice longo 
SangHine cenjeri, piftoij} ajlenderc yultus 
Maiorum í 
S in embargo auiendo falido á l u z es n c . 
ceí íar io defenderla,para que fevea el fun 
damento que tiene ,y que no ha fido anto 
)o ,ni imag inac ión de P in to r e s .Y l legan, 
d o á l a d e fanBuenauentura,que fe dcíTea 
luUtn í> 
r .8 . ^ 
turbandofe ella de ver al (arito Profeta,)^ B in t roduz i r dando el habito á nuertrosEr-
d iz iendo que auia v i í lo Vn hombre diüi-
no ,1a p r e g u n t ó el R e y que talle tenia: 
¡í. R c ^ . i S . Qualts eftforma em ?y ella re fpondio , l'ir 
.14. [emx afcetiditi&' ipfeamitfus eft palito, que 
era v n hobre viejo , vertido dé vn capuz, 
ó a lbornoz, lo que quiere dezir,/)4//w,fe-
zTert.tnlt. gunalgunos4, y luego e l R e y fe perfua-
de palln c. dio á que era Samuel : Et intelkxit Sauli 
t\oan'j er.0 quodSamttet elfet. O t ro s viejos es de creer 
íolyrn. de tn ' . IJ 1 11 1, T\ 
fttt Monac. 4 1631113 entonces en el pueblo de D i o s , 
e^^re ia t ) q^e t r u x e í í e n albornoz , y fin embargo, 
m i t a ñ o s , d e z i m o s , q u e fi l aRel ig ion de el 
Seráfico Padre dielle en pintarlo afsi.la 
n u e í l r a n o auia de y r á b o r r a r f e l o delos 
Claufl:ros}que por eífo d ize e l refra, que 
cada vno pinta como q u i e r e ^ noay quié 
ignore aquello d e H o r a c i o í 
Piffotibftsatque Poetis 
Qjtidlihet audendifemperfuit aquapotu jlaSé í¡Cít< 
P e r o no es lo mefmo pints r Fabulas^que 
pintar H i f t o r i a s . Y fin duda pintar áfan 
Buenauentura hecho Fundador denue-
Vearte PM 
a M . Ludo- como dize Nico lao de L i r a : 5^ ^g«r4,<ffí<í C ftra R e l i g i ó n , feria pintar laconuerfion 
uico de An- te.orhahuH Saúl contetlurdut* ¡quád e¡fet Sa* 
gdhlt.^.de m u é , de la figura ,edad , y habito con -
vita v lau j e tu ró el R e y , y no en vano quee rae lP ro 
dtb. Auguf. fe tae¡ C|Ue aparecia. O t r o tato haZe nue-
c:*;v ' & ílra R e l i g i ó n , para auerieuar fi fue Tuyo 
tn hunc Jen i 1 * P R * r 
fum ponde- ^ S 1 ^ 1 0 ^ , ^ F r a n c i l c o : p o r q u e o y e n -
rat epi/tolM do a los Hi l tonadores de aquel t iempo, 
Neflarij a* que andaua vn E r m i t a ñ o por el mundo 
pud Auguf, haziendo obras diuinas, y l'obre todaexa 
253. vidi9 geracion,les pregunta : Qualts eft forma 
qu¿ dtxt- Í«Í?Y viftenfele de pies á cabera á fu t r á -
T ' 1 * * * 1 § e : P o r c l u e V i n c e n d o V e l u a c e n f e ¿ , y S. 
h L i b i i c Antoni110 de Florencia c d izen iHabitum 
* " Eremincumtuttctemporishahuitjbaculumq-j D 
c T i t . i + . c gefíans ,pedtbtts (aletáús, cy corngíé 
i .ante. 0.1. corporisctntius inccdebat.Y fan Buenauen-
d In legen. tura d, y otros d izen lo mefmo; luc^o nO 
daS.Fran- haze mucho en conocerle por las l eñas , 
cijei cap,}, y pintarle entre fus E r m i t a ñ o s . P o r q u e a 
J} lo que dize el PadreDaqa:Qae pareciera 
mejor p i n t a r á fan Buenauentura dando 
el habito y correa alos Ermi t años denuc 
l i ra O r d e n , que á fan Francifco ,como í¡ 
, fuera vnode el los. Refpondere,que (co-
tEnelFro- mo dexo dicho en otra parte e ) d e m i p a -
logoalLet. recerno fevuiera diuulgado ella p in tu -
dcDio inedes en Aue , ó de l u p i t e r e n 
L l u u i a d e o r o : l o q u á l no es pintar áfan 
Francifco entre los E rmi t años denuef-
t raOrdensporque dexadaapafte la d i f e 
rente probabil idad de e í lo , y de aquello 
p o r el mefmo cafo que el Santo t ruxo 
nueflro habito , aunque no vuiera pro-
feí íado fu inf l i tuto ,nos dio licencia para 
pintarle altragede losnue l l : ros , á imi ta -
c ión de la Ig lef ia ,que naobftante que VUe 
los Angeles no tienen cuerpo,pot auer- ifp '^íf^ 
le tomado aparente , los pinta debaxo W*e%, 
d e c L í r í * 
i / / / / . 
Trueuitfe n u e í l r a opinión de V« texto 
de el T e í l a m e n t o de e l g í o n o f o TA-
trtarcafan Francifco,de}n Sermón 
de fan ^ntc-ntn de Tadua,y de ^noi 
\>erfos del Tadre F , FrancifcoJWat* 
to de la Orden de los JMenores, 
L fegundo fundamento d e e í l a o -
p in ion es vn texto de el telEamcto 
q h i z o e l Seráfico Padre ala hora 
de 
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niefuivi ieyencía, y V i n c e n c i o , y fan A n -
tonino hnblan del mermo punto en qus 
]os acabó de d e x a r . S u p n e í l o c í í o , l i s pa-
lab^ isdc l t e í b i n e n t o dife^n i nuc ^e M a 
poco que fe v io fano de pqf^ff^ ^nfe r iné -
dad fe falio del l ig io : Cum 'ejjzrtt íapeccat is 
metj ,nimis yidebatnr mihu ¿tnarum Videre le 
profQS'.fedipfe Domiñus dddaxit me interip-
fos, & feci fnifeficordiatá cu-n iHis > <úr rice-* 
dente mt ábipfiSiid^Hoi yidebatat tmhidmií 
rumiCovuerfum fait iñ dubsdinpjn üniwgy&r 
cm-porüSJ?pojlca f úrum fteti,^ eximde fe-
culo. F i eaqu i comodize q luego q D i o s 
B l e f a n ó d e l afeo que tenia.de los l e p r o í d s 
(que como hemos viQo le cu ró en el ha-
bi to de ga lán , ó al punto que le dexo i n -
mediatamente) fe detuuo vn poco en el 
m u n d o í y luegole d e x ó . y f a l i odee l : co-
uicnea faberquando t o m ó el habito de 
E r m i t a ñ o : porque efta falida no fe puede 
re ferir al t iempo en que fundó la fagrada 
Re l ig ión dclos Menores , por mas que fe 
pretendan violentar las. palabras de fan 
Fracifco:porque defde el t iempo en que 
p e r d i ó el horror á los leprofos , al de la 
fundac ión del Obelen Seráfico paíTaron 
dos años enteros ^ y fegun VolaterranOj 
quatro, y no dixera el Santo por do s a ños 
de ciempo,fJ<irííw/^í?. jM.ayormente que 
l o d e z i a a la horá d?] mori r , con el mas 
esforzado aféelo de caridad que , es de 
creer; tuno en fu vid.ijquado vn^ hora de 
dilación en auerdexado e! m ü d o le auía 
de parecer muy gran tardiíf a,corao a f u i 
A u g u l l i n f e lo parec ió aucrfe detenido 
20.días en r énunc i a r l a Cá ted ra de Rero* 
rica,de que fe lamenta en fus Confefsio-
nes . Iten porque íuceGi i i /mcn te cuen-
ta la fe que D ios le dio p a r á c o n i o s Sa-
cerdotes; Pojlta Dorninu-s d¿AH intki , & 
dattantitm fukm in Sacerdottbíu ; y no fe 
la comerícó a dar en el habita de iMcnor , 
d i zen , que el Santo fefue ácu ra r los 1c- D fino en el de E r m i t a ñ o J porque d e í p u c s 
profosdcfde lacafadclObifpode F u l ^ i - de v n largo difeuffo que hnze de cil;a 
n o , a l m e f i m punto que d e x ó los vc í l i -
dns ebb.s manosde fu padre . Pero c[ta 
diferencia es de poca conhderacion pnra 
nueOro intento.^: q ic fan Inicmaucnturá 
hable del t iempo que p r e c e d i ó al habito 
de E rmi t año .y n o í o i o del que.mtcccdio 
contrnria)al hóbre n/3s perdido de] mua 
do fe Ic fuele creer. EíK t<"xio pVetendio 
traerporfu o p i n i ó n trl Padre D a ^ pero 
por mucho q l c v io le tó j i io pudo enHaquc 
z e r l e tanto, q no quede con harta fuerca 
en fauor de l á n u e í í r a : y conforme a la 
regla de D n u i d es ia mr]or arma para he-
r i r le ,por auer fido fuya pr imero . E l S a n -
to gloriofo conñcíTa en el .que quando to 
mo el habito de E r m i t a ñ '.que hemos re-
ferido,dexo el mundo , y fd io del í ig lo : 
cofa que no pudiera dezir , fi aqoel hrfbí-
to no vuiera helo de Rchg ion .uno de fola 
deuocion ( como e l í^adre Da^a preten-
de ) porque e lque no vine c n R e l i g i o n , 
po r mas perfecta vida que haga, no vine 
fuera del l ig io : porque reteniendo fu l i -
bertad,fiendo feñor de ñ , y de fus bienes, 
í i e n i p r e e s perfona feglar.Probcmos ÍO-
ra que fan Francifco confieíla, que f i l i o 
del í ig lo , quando t o m ó el hí.bico de h r -
m i t a ñ o . P a r a l o quales de aducrtir.que el 
Seráfico Padre andando en habito de 2;a-
lan tenia tanto horror-á los leprofos, que 
á muchos paí íos le daua la h id iondez en 
las riarizes, y le fakaua aun animo para 
mirarlos. Pe ro defta enfermedad le cu ró 
D i o s muy a t i e m p o : porque mouido de 
vna reuelacion , en que fe le aparec ió vn 
Chr i f to crucificado, fe yua a los hofpftá-
les de l e p r o í o s ^ o n d c fe le b o í u i ó e r idu í -
ífura toda la amargura pallada j y quando 
eftolefucedioaun no auia falido al ^ er-
niOjui tomado el trage que hemos dicho, 
n i dexado el que traía , como ahrma fari 
Buenauentura al fin de el capitulo p r i -
mero de fu vida, en que acabando de de-
z i r lo que hemos referido , añade luego: 
tAgebat íiattm bac omnia vir D?i Fi'dncticus 
fiondum hdhitu , Ve/ conuiñu fcqHeílratus a. 
rtíundo.Ycrdñd es,que Vincenc io V e l u á -
cenfe a , y fan Antorvino de Florencia b 
c 
f e , que 1c dio nweiVo oenor p^tla ade-
lante 3 y pone , como cola inferior en 
t i e m p o , la fundación de fu O r d e n : E t 
pofiqnain dedit m h t D w n n w curam de i r a -
t t i h u í , nemo oltendzbTt mibi , c e L u c -
«io do f r i r c F r o v l c M e -
alde Frayle M e n o r / e s cola cierta; por-
que habla del t ienápo en que fan Francif-
co aun no auia dexado á fu padre los ve-
nidos feglares en prefencia d e l O b i f p o 
„osnnos antes-que 
ñ o r auia ya dexadoel l ig io : lo que no íe 
pudiera dezi r , fi el liabiro de E r m i t a ñ o , 
que entonces t o m ó , fuera habito l ibre , y 
no d e R c l i g i ó j c o m o h e m o s dicho. A efie 
A a 4 argu-
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ñrgumétofepocir íc i ceípofider de dos má A 
neras jó confdTando que fue habito deRe 
l i g i o n , y negando a u c r í i d o d é l a nueftrá , 
y efta repugnancia ya feria Itn fruto;por 
que auiendo fido el fan toPat r ia rcaRc-
l ig iofo de otfO hab i to , é fpéc ia lmen tc de 
O r d e n Eremitica,que otrale puede pre-
t e n d c r í D i g a n l o las infignias que contef-
tan en todo con las de nueftra R e l i g i ó n . 
O d iz iendo que el Santo llama falir dt el 
figlo dexar el habito de ga lán , y retirarfe 
de el bul l ic io de la C h í d a d á la con tem-
p lac ión de el yermo , aunque fin voto n i 
ob l i gac ión ,y por fola la deuocion que le 
l icuaua, Pero pudiendofc c n t é d e r fus pa 
labras con toda propriedad,mejorandofe 
la vida, y pcrfeccio de aquellos dos añes , 
y no auiédo cofa que prueue lo contrario 
con mas fucr^ajcomo fe vera en los c a p í -
tulos figuientes: porque fe ha de negar q 
efle fue habito de Religiofo? Efpecialmé 
te quedando fieprecon grá dureza aque-
líaspalabrascjcí«í de faettlo^nc aun al P a 
dre Da^a le fuenan á eftado de R e l i g i ó n , 
y por effolas quiere referir alafundacio 
de h fuya. Porque como dize fanto T ó -
. mas 4 i de el í i g l o n o f e fale tanto con los 
aa . j .^ . i - f . paflos^e e| Clierp0 , como con los del a l -
^ ' ¿ " i t J n ma»)reftacon1ó^xoÍ3nAugun:in¿,nofe C 
finjerpófis, w^eue con pies,fino con afeéios , y haftá 
e r^ .S; . a, que eftos renuncian los bienes t é m p o r a - ^ 
x .ad i . les,por losvotos de obediencia,pobreza, 
b £>/A 5l« y caílidadjiio fe puede dez i r que eí horn-
vr tratíatü bre ha falido de el figlojpues mediante la 
^S*«t r0™* ^^ert:nd ^e 1^16 goza viue dentro de fu ju 
ér 'Jt'-ter r i fd ic ion .Y que quando fan Francifcoen 
iremí. ad It r . í * r r r \ \ n 
teram.cw. ^ Primcrn conuerdon le tue al delierto 
to ráo eftado de Re l ig i6 , como d iko el P a 
dre P ineda f , y v íu io en el á otro modo 
hnfta que fundo la fuya \ afirma fan A u t o 
íiio de Padua tertigo mayof detoda exee 
pcion,nfsi por fu rarafantidad y letras,co 
mu por avlcf eferito en aquella edad , y 
profeiTado el raefmo infHtuto que fundó 
e l S e r a f i c o P a d r e . E í l e S a n t o e n e í Sermo 
3 -dé l a Domin ica primera de laQuaref-
ma,de los que c fbn en la fegüda parte de 
fus Serrnones,y tiene por t irulo De muí' 
ttplici dtferto ac isi^nioMeg^do a aquellas 
palabras de e lEuangel io : Duñuiefl lefa 
a (pirttn hidtfertuyd\xe que ay l íete defier-
tos^e los quales el quarto es el eftado de 
ia R e l i g i ó n , a que fe acogen los hombres 
dexado loque poffeiari en las Ciudades, 
y que en el l i b . i . de los Macabeos , en cí 
capit. 2. fe halla figurado eRc defierto en 
el hecho de aquel valerofo Soldado M a -
tatias, de quien fe dize,que echó vn van-
do que todos los que tuuieíTen ze lo de la 
ley de ü i o s l e figuieflen,y luego el y fus 
hijos fe fueron á los montes, dexando lo 
que poiTeian enlas Ciudades,y entonces 
baxaron muchos tras el al defierto,á buf-
car j u y z i o y ]ufHcia,y fe fentaron cabo el 
el los,y fus hijos, fus rougeres y fus gana-
dos: Oeéoc^e /mo i . M a c h a b . 2. exclama^ 
utt Matathiasyoce magna in Ctuitate dicetiSy 
omnis quiighm habet legisflatttensteftamen 
t/tM,yeni4tpoft «íe.Eíle fue el yando, y el 
mefmo Matatias le pufo pr imero p o r l a 
ohva:Etfíigit ip fe^f i l i j ñ u s in montes, & 
rdi^uerunt qu&cunqm habehant in Ciftitate. 
Enefte eftado baxaron a el}los que bufea 
uan jufticia,y j u y z i o en el defierto: T««c 
defeendefunt multi qu(erent</sÍHdiciums& itt 
jlitiam in defenos& federunt ibi i p / h & filij, 
& ínHlte}'es,&pecord eorum. Auiendo tray 
do el Sato efta Hi f to r i a de los Macabeos 
la acomoda en fent idó efpiritual al bien-
auenturado fan Fracifco, y añade que ef-
te Matatias fue figura de qualquier fanto 
Re l ig io fo , efpecialmente F ü d a d o r d c Re 
n a r c h , i 
I ig ion ,comoel Seráfico Padre ,e lqualco 
mo otro Matatias dexando pr imero der-
ribados los altares de la vanidad en q « e 
idolatran los pecadores ,fe ía l io ,ya Re l i* 
giofo,dc l a C i ú d a d , h u y e n d o con fus c i n -
co hijos^que fon los cinco fentidos,al mo 
te de la per fecc ión Euangelica, y dexan-
d® eu el mundo todo lo que poíTeia tem-
poralmente eri e l . Y que eftando ya en el 
defiertole figuicron muchos, c d m ó á ro -
bufto P a í l o r , y P r i n c i p e de vna Rel ig io 
de vida muy humilde,por quien ya cnt ié 
de la Frác i fcana ,con que prefupufo aucr 
fidoReligiofo en otra antes de irifti tuyr 
la faya-.Matathias (dize ) interpretaturdo-
natusa Domino, y d dorwm , & fignificat 
yirum iujlum, & Religiofitm, fpec'taliter t ¿ -
tmn R.elÍ2¡ionis[:tfndatorem,yt BeatumFra-
cifcum-.talisnatiiíí ex jpeciali doiioDeidatuS 
eft Chnjhanisad lihemndttm de mamhus ini~ 
micarum .Notenfe aquellas palabras: f i ' 
YHmiujlHm.,0' Religiofum,f]>ecialher tantH 
Religionis Fundatorem^t BeatttmFrancif-
cum . E n que comienza a dift inguir en el 
Sato gloriofo los dos eftádos: el primero 
delimpleRcligiofo,efto es quádo f i l iode 
laCiudad para el yermo en tragede E r m i 
t año jy elfegundo deF i idador , conuicne 
afaber 
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a fabfr, querido en e l d c í i c r t o fe le fuero 
juncrntío los primeros c o m p a ñ e r o s de fu 
f a ^ r í d o i n n i t u t o . Y a u i . V m e n e í k r c í l n d i -
ftíncionpara acomodar l.i figura de M a -
tarias, que pr imero fe falio de la C i u d a d 
p r i u a d a m é t e , y con folos fus hijos,y def-
pues fue cabera de los que le bufearon en 
el defierto.Profigue luego , y acomódala 
en eftas palabras : Fndehumilis franc í feus 
intellexitfe adhoc mijfum aDeo^yt animas 
lncr¿rettírtqítas Diabolus conahathir nuferre, 
fropter cjuodipfe tamqnam alter Matathias 
deftruxit aras mundana yanitatis , in ([Htbm 
peccatoresdamombus mmolabant ¡circttnci-
ditper reuocamnem ady i ta yeritatem , & 
puritatemeos, qtti hahebantpraputium pec~ 
catorum,legem tnfttper abolitam opertbití m-
flauráitit. Los exercicios de fan Francifco 
que ha contado hafta aqui fueron comu* 
nes,parte de el vn efl:ado,y parte de el o-
tro: porque lo que llama derribar los alta 
res de la van idad , yreftaurar l a l e y c o n 
buenas o b r a s , c o m e n c ó aun defde el habí 
to de E r m i t a ñ o , y lá c i rcunci l lon efp i r i -
tua lde los vicios y a f u e d e e l t iempode 
Frayle M e n o r , en que e n t r ó predicando 
penitencia. Pe ro t ruxo los caconfequen 
cía de ajuftar cabalmente el hecho de M a 
tatias al de el Seráfico Padre,y luego re-
parte los t iempos, y difl ingue los dos ef-
t¿dos:Hic igitur Matatbias y 'trum Rdigk-
fum fgnat{noten fe eftas palabras) qui ha-
bebatfilíos quinquejdejl fenfus, quosmun-
dum fuginns ad mo/item perfecíi&nis EftAnge-
íiecs fecnm (i«dí.E(1:eIVÍat3tias(anacle e l Sa 
t o ) lígnifica vn varoii Rel ig iofo ( eí le es 
el Seráfico Padre fan Francifco ) que te-
nia cinco hijos , coriuiene á íaber cinco 
fentidos, los quales huyendo de el m u d ó 
l l euó corifigo al monte de la pe r fecc ión 
Euangel ica: H e aqiii co rao íc h a z e l l e l i -
giofo defde que fe retiro al de f ie r to , ío lo , 
y fin otra c S p a ñ i a q u e la de fus c inco fen 
tidos: porque 1c llama varón Rel igiofo,c | 
»L.rB tenia cinco hijos folos , y huyendo de el 
t.ft n i u n d ó con ellos fe ftibio al monte de lá 
ifiejffr.í. pe r fecc ión . Y nofitisfaria dcz i r c íue no 
U i f *'a,rf' ces ^ " i ^ > fi110 pot el que t u n ó dcfpues: 
porque conforme á Derecho^ la calidnd 
; — *e le llama R c l i »iofa por el e í l ado que enro 
l^i.Thotn ^ 1C> le fon el verbo fe ha de referir 
l^bc^t0\ a! tiempo del verbo, y no a otro inferior. 
u*^atr?.' Semanera ,quedezi r : ^ irum Reltgtofum 
^«•'¿¿r.ff. '/«í/^^/Mt/T^o^^ií/^^^cs dez i r ,que era 
'4* fl.tf i l e l i g io fo quando huyo de el mundo cun' 
A cinco hijos , eflo es ,fus cinco fentidos, y 
no rnas. N i feria razón efeuchar aquie di 
x e í r c , q u e t i Santo no vsó de el termino 
en toda propriedadrporque fe haria agrá 
uio á fu e loqüenc ia , que fue tan grande 
queelgran Vica r io de C h r i í l o l e l l a m ó 
por ella,arca de elTeflamento b,Y decía < b ÉrtuiariA 
ranle aun me jo r í a s palabras que fe í iguc ; 1íomanüx\¿ 
Reliquit in Citfitate buim mundí , qux iniqiu tunij}lc£}.¿ 
t a t e ^ centrddtftione plena vÜ^umma quayi 
debatur tempordliterpofiidhe.Dexó ( d i z c j 
en la C iudad de eíle mundo que efla l l e -
na de injuíl icia ,y¡c ontradicion?todplo q 
poíTcía temporalmente. E í le es el c í lado 
g de E r m i t a ñ o , que fan An ton io llama de 
fimple Re l ig io fo , en que fan Francifco 
no tenia mashijos que fus cinco ientidoss £ 
con que fue huyendo del mundo,y fe fu-
b i o a l monte de la per fecc ión Euangei i* 
ca,dexando fu hazienda en la C iudad , y 
acabando de e n t r e g a r á fu padre hafta los 
valones en prefencia del O b i f p o de F u l -
ginojquando es cierto que no falio á fun 
dar el O r d e n de los Menores , fino á fer 
íim,plc E r m i t a ñ o : y tras el fe figue c í d e 
Fundador MinorÍca5que ya le hal ló en el 
defierto : Huniigiiür tanqttammjlum , & 
fobujlum Paftoreni}<& Prhkipem ¡ é i M t i j e -
C quuntur dejeendentes per hümihtatem yi tk 
(ella es la de Frayle McnoijjlatuentfS te-
Jíamemum, quod m ffjortuis, id eji in abdica' 
tiom, temporalihm (d ize lo por lá pobreza 
profunda,}' fingular del O r d e n Seráfico) 
ey* abnegattone propria/Poluntatis, ex quibus 
homo morttur((-appUycofirmatu eft. L l ama 
le r o b u í i o P a l l o r , y P r i n c i p e , á qü ié figuie 
ron muchos,por el increyble aumt'nto,y 
fobre toda expeQac ion^on q creció m u í 
apri l la aquel in i l i tu to í a g r a d o ^ ü e como 
dixeron M a r c o Aí i ton io c S n b e l i t t í ^ P o j . f 
l idoro V i r g i l i o 4,11 iriguno btro cli ta bre ¿j ub,7, de 
ue t iempo fe eftendio n í a s , y por vent i i - inuent, nrd 
ra ni tanto como el ; D e ti-ianera,que an- kaf»^ 
. tes que el Santo llegafie a ter Fundador 
v de eíle i n l í i t u t o auia fido,conforme á ef-
ta re lac ión, fimple Rel ig iofo e i i o t r o . L ó 
mefmo afihua fray Fracifco Miíuro fray-
le también d é l a R e l i g i ó n de los M e n o -
fes, en c l l i b r . 7. de fu F ranc i í c i ada ,poco 
defpues del p r inc ip io . Porque acabando 
de contar en el fin del lib.4. c<>mo el Sáco 
dexo a fu padre halla la camifa,cn prefen 
t ia del O b i l p o de Fu lg ino ,comienza el 
lib.1). d iz iendo que el O b i f p o le ab racó , 
y juádó q 1c viítieiTcn, y el Santo acep tó 
A a y í i t 
Aenead,9, 
6. 
Cngén de los Frayles Ermitaños 
v n c á p o t e tofco que le echoa cucftas vn A D e manera,quc aqu í fe défcal?ó,pues d i -
H o r t o l a n o , y le corto en forma de C r u z ; 
y luego pone vna platica que el O b u p o 
íe h i z o , y cuenta como fnn Francifco co-
m e n t ó defde allí vna vida nueua, en que 
i r r i t ó al D e m o n i o para grandes comba-
tes , / le dec laró contra fi , y contra todos 
los que adelante f iguicí len fus pifadas, y 
d i z e q u e l e i r r i t ó coneleftado de R e l i -
g i ó n que t o m ó , y los votos quo entonces 
h i z o : 
£rgo íura nona tum primumexorata yita 
Molitur-itentatque yltro bellator in armis 
Infuetis tener , ivfuetacertamtnapugna. hizo,quado torno el Habito de t r m i t a ñ o j 
T M P W ^ O vna comparac ión que no ha- 15 afsilo d ize fanBuenauentura e n e l t i t u » 
ze que ya notraia paparos,dando á enteti 
der que los auia vfado hafta a l l i . 
'.'A. .. § H • • ... • v. fi .-; ifUfi 
Tcrque llaman los ^Autores conusrfton 
la mudanza de )>tda defan Francifco 
guando tomo balito de Ermitaño, 
Q j v E f e I l e g a q u e t o d o s l o s H i í l d 
dadores l laman conuerf íon la mu 
dan^a de eftado que fan Francifco 
i z o , á o t o m ó el ha it  e E r i t a , 
A 
Trae luego vna co pa rac ión que no 
ze n i deshace á nueftro in ten to , y p r o í í -
gue con dez i r . 
Sic puér intrépido ,pnmis congrefíihus audax, 
Sefecorieinfert: me qttíS grmiQraptttantut, 
Bella timet. 
Y dando la caufa porque fe le ápcrcebia t i 
tan rezios e n q u e n t r o s j a ñ a d e . 
QuippétrucesErebi monfira exhorre da colonos 
Jpfefibi.geheriqae fao, fiirpiijj nepútum 
Si qui olim adttemant,actes iamfí cerat hofles 
ReligionefacrafopeYiffyinyotayocatis, 
Rite immicitiaSipariterjj odiaajperafirmas. 
lo del cap. 21 Je perfetfa comerfione eius ai 
D c « í V i n c e n c i o V e l u a c e n f e , l i . 29.C.97, 
FrancifcHS Fratmm Minornm inflimor inCi 
uitate Jfifionegotiatór, & mundt yanitati-
httS indecenteryfqne ad annum (Stattsferé hjL 
nutrhus, ¡edpoñea conmrjus ad Dominum, 
& bis qim pojfedcrat in pauperes dífirihutis 
aliús exemflo fno adpcenitentiam agendam 
commouit. Lomefmo dize Nico lás Sandc 
ro , l i b .7 . í k yifibili Menarchia, anno Chrtñi 
121 v.que pone á la letra e f t e t e í í i m o n i ó , 
nura. 933* y fan Anton ino de Florencia , 
?..p.titi 24^ c a p , ? . $.3-al p r inc ip io dize: 
L u e g o apenas falio de la prefencia de el C FrancifctiSíetatis jua anno ^ . a prima fuá ai. 
Obii"po,yfe me t ió en el yermo a dar p r i n 
c ip io á fu nucuavida,quando e n t r ó enRc 
l igionjpues dize.que ya tenia enojado al 
D e m o n i o con vcrfcla profeíTar: que cflo 
í ign i l i can aquellas palabras: ^c re í írfw/e-
cerathoftes Keligions[acra. Y que efta R e -
l i g ión no pudo fer l a d e F r a y l e M e n o r 
es cofa cierta : porque e ñ e fue el p r i n c i -
p i o de fu primera conuer í i6n3como dize 
aquel ver fo : Ergodura muatum primum 
exmdia yitíe molitur. Y porque defde que 
le defpidio de el Ob i fpo de Fu lg ino ba-
i la que t o m ó el habito de Fray le M e n o r 
Deumconuerfione armo 10.ab injlitutioneRz 
ligionis 1 8. D e la mefma manera habla d 
Beato l o r d a n en el lugar que luego cita-
remos , y es cierto que en lenguage de el 
Derecho a^ y Autores aprobados, cfte ter 
m ino j conue r í i on , no fignifica qunlquier 
mudanza de vida , fino la que hazen los q 
dexan el mundo}y fe entran en Re l ig ión , 
de donde nació que á los Donados cíe las 
Rel ig iones los l l a m a n C o n u e r f o s , á d i f e -
rencia de los L e g o s , y de los Ordenados 
que llamamos C l é r i g o s ,como fe hallara 
en Pedro Venerable l i b . 4 . e p i í l . 18. en 
pagaron dos años , yer to fucedio luego q nucieras con í l i t uc iones >. p . cap. y en 
fe apar tó de fu prefencia , y fe fue al yer 
mo con báculo ,paparos ,y correa : y p o r q 
en el l i b . 6. pone la fegunda conuer f íon 
del Seráfico Padre , y cuenta como tomo 
el faco , y la foga , y l l e g ó á juntar hafta 
doze c o m p a ñ e r o s . 
Graditurj}fi{per[lanf 
Francifcus dux ipfeducu,non múrice fnlgens 
yejiis enm obmihitjcdeircnm tegmen acntis 
Confenum[etis obit^  & complettitur artus, 
Jíliacjsifn!mí¡s ¡ttccingh mollia re ¡lis, 
Pradataiapidíimiam yincitlapiafa recufat. 
S i l u e í l r o v e r b o ^ c / í g z o ^ . q . ío.Tenemo-s 
de eftn verdad v n texto que habla en pro 
pr ios t é r m i n o s , que es vna Bula A p o í l o -
lica que hemos citado otras vezes en que 
fe pone todo el difeurfo de la Congrega-
c ión de fan l u á n l)ueno,y d ize : CümFra-
ter loannes Bonus in Ordine vcf-
troapud Budriolnm Cefenatenfis Divcefisde 
concefítone Diocccjam loci eiujdem domtun in 
c&pit, &ditm fama cvnuerfaÜQnis tm* psr 
loca yicina crebnfc&rct, &plurimicormeric-
nttiT ad Dcnm bctlcfim ¡n honores Bttf* 
a Toio tifJt 
iugat.c.non 
eft vouih (• 
ad A f & i ' 
cam de 
P'ideM"^ 
lib. de 
v i t t S J • 
gentil-19;, 
tulo 
& Pro*1*' 
Conda i* 
de la Orden de fan 
Marta firginisconflruxit ibulem.crcfcente 
autct* numero> & mericc duimodtcommfo* 
rumReligioyeftra per eus indiucríispartihus, 
inqnibusmanfiones confltaxerat'.QXtititprO' 
* á g d U . H c aqui coinolIamaConuerfos á 
los Frayles de fan l u á n B u e n o , / toma el 
termino de conuertirfe á D i o s , e n el fen-
tido que d e z i m o s . L o mcfmo hazc S . A n 
tonino en el lugar citado , en que tratan-
do de la mudanza que h i zo fan Francifco 
quando t o m ó el habito de E r m i t a ñ o , d i -
ze,que aquella fue fu primera conuerfio, 
y es cierto que la llama primera refpeto 
de la fegunda^uando fundó el O r d é S c -
rafico. D e manera, que vfa de la palabra, 
como de termino ,que fignifica mudanza 
á v i d a Rel ig iofa . P e r o mas claro que na-
die el Beato lo rdan dize que fanFrancif-
cofue vno d é l o s Conuerfos de fan l u á n 
Í;U.M.8* Ifrvieno-.Erat quídam Frater magncefantthá' 
th re,& mmtni hannes Bsnus, quiprimoa-
pud Budriolum Cefenatenfis Dicecefts domu» 
culam qúandani de confenfu Dicecefani conf • 
truxiti&' ihi yttam Eremiticam m artftfíimd 
poenitentia duxit. Cnmquefama conuerfatio* 
nts eius pet loca Vicind crebrefceretyplurimiad 
eum conUetfifuntjnter qttosfuit Beatm f r a * 
ciftus,quipoftea Ordmis Fratrnm Minarum 
fundatot f u í t . L u e g o pues tenemos por 
cofentimiemo de todos q l a mudanza de 
fan Francifco fue c o n u e r ü o n , y hallamos 
llamados á los Frayles de fan l u á n Bueno 
fcnletras Apoí lo l i cás ,con ti tulo d e C o n -
uerfosj V q u é el nombre de fu Fray l ia erá 
Conüerí ioníComo fe ha vil lo^aun quando 
eí Beato lordan no nos dixera que el Se-
raí ico Padre aüiá fido Vno de aquellos 
C o n ü e r f o s , l o p u d i é r a m o s c o l i g i r d e e l 
mefmo nombre conque los Autores ha-
blan defu eflado. Y cwá creemos que fue 
la caufadeque Henr i co Steron en fusA-
nales »y Mar t i no P o l o n o Au to r de 300^ 
a ñ o s , apartandofe de todos los H i í l o r i a -
doreS pongan la fundación de el O r d e n 
Seráfico en el año de 1206. quando fan 
Francifco t o m ó el habito de E r m i t a ñ o ; 
porque hallaron que aquel año fe conuir 
t io el Santo glor iofo, y pa rec iédo lcs que 
el termino de conuerfion pide c f b d o M o 
n?íl:ico,y nofeacordandoque elScraSco 
Padre fue de otro inlticuto dos a ñ o s e n -
teros.antes que fundalle la Orden de los 
M e n o r e s , confundieronvn habito con 
otro,y vna conuerfion con otra , deuicn* 
do diftinguir dos h á b i t o s , y dos conuer-
A í iones ,como íiazc fan hnMomno-.Ordincm 
yero Fratrnm Mmorum (dize M a r t i n o P o 
lono) inecepit fanfíw Francifcuspropé CHÍMT 
tatem ^ififinam apud fanda Manan/ dePor~ 
cmncula^anno Domtni mdlefimoduivntvftmo 
fexto^Pontijicatus etujdemüomint ínuocen" 
tij annoquártodeetmo , quifuitannusconim 
fiomiipfiusJ¿ft.o lo dize en el Pontificado 
de lnnocenc io 1 1 1 . y las p o í h e r a s pala-
bras defeubré la caufa de fu equiuocacio. 
§. r i . 
Jj^ueyaanclo el Seráfico Tadre dexo eí 
g habito deErmitahoy tomo el de fray 
le i^enorya tema corma abierta, 
OTRO s í quando el Seráfico P a -dre d e x ó el habita que traiade E r m i t a ñ o , y t o m ó el d e F r a y í e 
M e n o r ya tenia corona abierta: luego no 
era E r m i t a ñ o f eg la^ f ínoRe l ig io fo jy por 
ventura ordenado . Efta confequencia es 
iriuy c ier ta : porque la corona e s i n í í g -
nia dcfolos aquellos que firuen á D i o s en 
el cftado Cle r i ca l ,ó en elde los Monafte 
r i o s , corrió prueua muy bien el M a c í j r o ¿ ^ 
Angeles con t e í l i m o n i o s efpreíTos de S. t9 '¿'¡audi 
v D i o n i í ) 0 , B e d a , y fan Gregor io T u t o n e n bu¡ Auguft, 
f¿,y fe colige de nueftro Padre fan A u g u cap, i . 
fl:in en e l l i b . de opere Monachorum , c . 
31 .y 3 ¿ . P u e s que fan Francifco traía c o -
rona en el habito de E r m i t a ñ o , confia de 
que quando l l e g ó á los pies del Papa í n • 
nocencioqi le fue muy al p r i nc ip io de la 
fundación del O r d e n Seráfico > ya la Ile-
uauaabiertatporqUefanBucnauenturadi 
ze,que el P o n t i f í c e m a n d ó abrir vnasco 
roñas p e q u e ñ a s á los Frayles Legos q ü e 
venian con fanFrácifco,para que pudief-
fen predicar penitencia,y no dize que fe 
la mádó a b r i r á el : ApptobavítKegulam de- t á p A J n M 
aifdé pcerntentiapradicanAa mandúium > & ne, 
Uicis Fratribus amnthusyqM jeritum OéifM^ 
^ rdmeomitati* fecit coronaí parunUi fien , yt 
yerbttr» Dei liberepradicarem , L o mcfmo 
diZe fan A n t o n i n o 3 .p tit .24.cap.7.ante 
^ 1 * de que fe figue qtiefan Francifco ya 
la tenia í dé otta manera mádarafela abrir 
el Papa,Como á los demás : porque el Sa-
to t ambién p red i có penitencia como e-
lloS , fegun la relación de el mefmo fan 
BuenauenturajCn el p r inc ip iode l cap.4. 
Y n o f e p o d r i a dez i rque fe la abr ió en e l 
habitode Fray lc A l e i ^ r : porque no fe 
puede 
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iMiedc creer cíe b m ^ e r t i n , y h i i m n ^ ^ A pondremos en e l c ñ p i t . 2 4 . a l f in d e l f . , . ¿ ^ 
a f .n F ranafco , que antes de prefentnr q u a n d o d i x o : que luego que el Seráfico fap 
H R e X a l P o n r i L e R o m n n o f e a d e l i ^ Padre o y ó h v o ^ de D i o s que le l lamani ^ " • 
á la per fecc ión de íu inftituto í ' ig rado . ró . Bo^r 
p i o , c ó m o otro Sanfon, los lazos del m ü - Apol°g'p:-ji 
d ó l i í b n g e r o , y proftro muchos millares PxtrÜTt.fpi\ 
de Filifteos con la quixada en lá mano}de Í! 
que l a l io vna fuente de 
a g u a v i u á f p o r b 
taraatomar en fu perfona la infignia que 
rio auia dado á los demns. L u e g o pues 
traía corona e l , no la trayendo fus com-
p a ñ e r o s , d e creer es qne fe hal ló con ella, 
qnandodio pr inc ip io á L fagrada R e l i g ó 
de los M e n o r e s , y d e x ó el habito de E r -
rtiitañosen que la pudo traer po r í e r de la 
R e l i g i ó n de fah l u á n Bueno,donde no ib 
l o fe vfauapor el pr iu i leg io general de la 
v ida Monaf l i ca , fino t a m b i é n porque en 
fella fiempre fe acofh imbró ordenar los 
ReligiofoS , c ó m o conftade l a B u í á q u e 
t r u x i m o s e n e l c a p . i 3 . § , 17. en aquellas 
palabras: Ex quibuínénnuíli celebrauerunt 
diuifia:i&' excommumeati talttsr ad jacrosor» 
diñes funt pramotitA que nos damos á creer 
que a lud ió el Papa G r e g o r i o I X . en l a 
fegundaBuIa de fu c a n o n i z a c i ó n , que 
E aUti"n' 
quien entiende la R e l i g i ó n Francifcana) iV^0171 
que tan copiofamente riega la I^lefia. Y Í ^ A ^ L 
Comparóle á Sanfón con g ráh p ropr ié^ n'Keguu'\ 
U l 
B 
dad, porfer , aun defde entonces, N a z a -
reo: lenguage de aquel Pont í f ice para fió- ' r f ' g v h r . . 
nifícar ellado de Re l i g ión a :porque en B ¿ P ^ H t 
Bula de la canon izac ión del g lor iofoPa- D-t' 
triarcafanto D o m i n g o ¿ , para llamarle ^ ¡ J * ^ ' 
Rel ig io fo defanAuguft in er i laOrdendc t i ' u m £ x f ' t 
los C a n ó n i g o s Reglares , d i x ó que antes apud ¿ü 
de fundar lafagrada R e l i g i ó n dé los P a - «'««mj.^ 
dres Predicadores auia fido confagrado Hi/}-t>t.ii. 
en N a z a r e o . H^?«f. 
C A P I T V L O X X I I h 
T)e otras con]eturas que ayudan al mefmo intento. 
c VincendL 
3 o.f.99. 
Séndu. in le 
gíída fancii 
Fi'.tnc.ca.^, 
in fine. 
Antón. p. 
rir/.t'4< c. r , 
ante $. i . 
Gong.v.p.de 
erig. Strafi. 
A L L A M o s otro raftro 
d e n u e í l r a préter if ion en 
la Rco-la de! Seráfico P á -
dre fan Francifjo en el c. 
3. en que propone á fus 
Religiofos tres Quaref-
mas de ayunos en diuerfos t iempos del 
añoj las dos deobl igac idniy la Vna de c5-
fe)o,cuya í ignificacion declara muy bieri 
fobre el mefmo lug^r el g lo r io íb D o t o r 
fan B u e n a u e n t ü r a . Y efte tan fanto y loa-
ble excrc ic io es de creerle d e p r e n d i ó dé 
fan Tuan Bueno, que guardaüa o t r aá t r e s 
quarcntcmsdeayunosjcomo dize S . A n -
toninode Florencia 3 .p.tir .24. capir. » 3 . 
§. Dcincepsccepit.Y no auerfe ordenado S. 
Francifco de Sacerdote es otro ind ic io , y 
no de liuiana perfuaí ionjdc que fué d i c i -
pulo de aquel Santo;que,comd dexamos 
dicho , tampoco fe j u z g ó por digno del 
O r d e n del Sacerdocio, fiendo p o r o t r á 
parte dcuotifsimo del fantifsimo Sacra-
mento del Al ta r ,como prueua el milagro 
de la fuente que couir t io en v i n o , de que 
fan Anton ino haze m e n c i ó n . Y en eíla fe 
ydeuoc ion fin guiar al fantifsimo Sacra* 
m e n t ó t amb ién le imi tó el gloriofo P a ^ 
D 
tnarca,comofc echa de ver enla fegundá 
claufii ladcfii teftamentd.Bien que e l Se-
ráfico Francifco fe o r d e n ó de D i á c o n o , á 
l o que es de creer , por la ob l igac ión de 
predicar penitencia , que fue el fin con 
que fundo fu Orden,como d i z e n l o á A u -
t ó r e s c . P e r o ordenado deDiacono no qui 
f o a í c e n d e r á Presbitero, en que fe pare-
ció a fan Auguftin,que reufo quanto p u -
do el Presbiterado, y le recibió con lagri 
mas cn los ojos. Efta femejari^a obferuó 
fan Vicen te Ferrer e i i e l S e r m ó n de fan 
Auguf t in ,que comktt^r.Lucmm atdetesí 
; 0^1 • . • >^ • t . . \ :y.!> 
Sewejanfas^ conformidades entre fan 
Franctfco^y fan luán Bueno. 
A R E C I O S E L É t a m b i é n el g lo -
r iólo fan Franc ifco, en q u e r e n ü -
ció el Generalato de fu Orden , 
como afirman fan Anton ino 3.par. tit.24 
capic. 27. $.4. y Aluaro Pelagio lib .2 .dc 
planftu Ecc le f iae^r t .óp .^ . íaeM^M^^/^* 
pfr: lo qual pr imero auia hecho fan l u á n 
Bueno,como confta de lBreue que rrux»-
mos 
ReVtgto.í.u 
i» fine, 
dev'tft. Mi 
narch, anm 
U ^.num, 
Zurita h .U 
de los Anm-
ItsdsAratf 
di fu C f ' 
De la Orden d e f a n ^ u ^ í f l l n . C a ^ X X I I I . ^ J . 
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mos en el cnp. 13.^. 17. en que fe trnca de 
el d i fa t r íb de fu C o n g r e g a c i ó n . P a r e c i ó 
fek en los milagros , porque entrambos 
refucitaron muertos,como d izc ían A n -
j ^ . tonino de Florencia 4, y entrambos b ó l -
%VBorto ¡-p' ü icron el agua en vinorporque el mefmo 
AtA.f»1!* Santo lo afirma de fanluan Buenoj 3, p . 
'¡.'alio tem- t i t .24.capit . 13.^. Alioyerotempore.y ác 
fore- fnn t r á n c i f e o t i t . 23. capit.2".f."y . N o co-
píS.Fran' m ío fan l u á n Bueno carne ¿ t o d o el t iem 
(¡fco,}-P^ p o q u e v i u i o en el yermo , y procuraua 
|4*f' ' * quitar el g ü i l o alas otras viandas, para q 
u Anto'n^ us le fucilen afperas y defabridas,y fan F r á -
(¡t. 14. ciíco ecbaua agua fria c 6 ceniza fobre io 
I J ^ a l i á coz ¡do ,pa ra que le fupieíTe mal .Tampo 
p¿t*te»i' co comía carne, í ino raras vezes,en tanto 
c.inton'mus gracj0jqUe vna que apretado de cierta en 
}./>.//'•»?• fermedad c o m i ó de vn po l lo , luego que 
S**' '•?* conualecio fe h i zo echar vna f o g a t a la 
«V.ta. garganta , y traer con publ ico prego por 
wi< £x la C iudad de Afis afrentado, y notado de 
ykwt. ca. golofo.San l u á n Bueno refiftio á Vna ten 
101. er Bo- tacioii ejmetiendofe cañasdelgadas entre 
$mtnu la carne y v ñas de los dedos,harta quedar 
fy7' . c a í i m u e r t ó , y f i n f e n t i d o } y f a n F r a n c i í c o 
tAntonM' e j j f e r ^ o f c c n t r e l a n i e u e y , Ijaftaahogar 
j i l a * e lmouimicn to fenfual , en e l y e l o p e n e -
Untoninus trantc. P e r o la mas importante lemejan-
uúi t . ' i í , ?a es,quequando fan l u á n Bueno m e d í - i 
upit.i.o.í . taüa en lá Pafsionde el H i j o de Dips ,era 
txBonauít. tan f auo rec idó ,que fe le áparecia e l mef-
" M * rao Seño r Crucif icado , y l e daua a befar 
yntomms fus llagas g , y al Seráfico Francifcofe 1c 
\4ifttt. 14. apareció en la propria formavy fe las i m -
ci^.is.fuit p r imioen elcuerpo,enque auentajo cfte 
fmSns t/te. {snlo Pa t r ia rcado tolo a f a n l ^ n B u e h o j 
pero á todos los otros Santos^omo c ó n -
liefla fan An ton ino h. A y otra femejanqa 
entre los dos Santos que entrambos e í l e -
dieron fus i n í l i t u t o s en Breuifsimo t i é m 
po:dc fan l u á n Bueno lo cíizen la Bu la ,y 
el Beato [ord<in,y de fanFrancifco lo afir 
man M a r c o An ton io Sabelico,y P o l í d o -
ro V i r g i l i o ^ O t r o f i entrambos h iz ie ron 
titulares de nueftra Señora las I g l e í i a s q 
fueron caberas de fu fundación : porque 
fan l uán Bueno fundó en finta Mar in de 
Cefcn.\,vna müla del mefmo lugar , y fan 
Franci lco en fanta M a r i a de los Angeles, 
cerca de A f i s . h e n entrambos Santos fun 
daron al p r inc ip io fin Regla , y dentro de 
poco tiempo la tuuicron de mano de la 
Sede Apoí lo l ica , D e fan l uán Bueno co-
l la de lo que d izen el Beato lordan , y la 
Bu la que truximos en el capit. 13.$, 17, 
B 
]-p-tit. 14., 
f.l.ií, ^ . v . 
iuodiarnjin 
Qnicíim a principio aliquam de 4pprobatis Re 
gulis npn habtrenc.Yáe fan Francircofc fa-
beque no t o m ó Regla de las aprobadas, 
y que defpuesde tener doze c o m p a ñ e r o s 
í a h i z o el,y la l l enó al Papa Innocencio . 
JDonde fe ofrecevna duda que m u e u é mu 
chos,y refueluen pocos, couicne á faber: 
porque fanto D o m i n g o t o m ó para fu O r 
den la Regla de fan A u g u í i i n j V fan F ran-
c ifeo no la t o m ó , a n t e s h i z o R e g l a aparte? 
Mayormente fí es verdadera nueftra o p i 
nion,que fue F r a y l e de fuhab i to .Nome 
fatisfaze mucho la razOn q u e d a f á n Bue-
nauenturai,en la q u e í l i o n primera fobre * traBsH 
la Regla de fan Francifco , aunque dexo íuiíiíCttur 
en e í í e . como en t o d o ^ cada yno l ibre fu ' ¡ ^ f ™ } 
parecer. L a que á el mió es la verdadera, f*oa*fÍuym 
di ré en pocas palabras: los glonofos P a - ea Kegulam 
triarcas fanto D o m i n g o , y fan Francifco s.Francijci, 
fundaron ent iempo del Papa I n n o c é c i o 
I I I . que j un tó el gran C o n c i l i o Latera-* 
nenfe,y efte Pontifice V u e muy duro en k Antón» 5; 
SíiM JtLtOfpU-y * 
dexarfundar nueuas Rel igiones 
B. ttnrdanm 
Fbilip. Ver* 
gom*libA J¡ 
anno m ^ o 
Antón, 3. p. 
0.q..in frin» 
D 
o -» y R e -
glas corno fe echó de ver ene! Dc.cretcí 
de lGonci l io ,en que fe m a n d ó , q u e quien 
quifieíTe fundar cafa religiofa tomafle Re 
gla,y inf t i tudondelas antiguas. P o r lo 
qual aui^ndo refiftido a lgü t iempo al i n -
tento de fanto D o m i n g o , e n la fundación 
de fu fagrada O r d e n , dcfpues que por re 
11 elación del C i e l o q u e b r ó de fu parecer, 1 Bañes i , i^ 
le m a n d ó q efcogieíTe Regla de las apro- ^ .I .^MO* 
bada^y el Santo boluio á T o l o f a ^ comu 8' ÍMW 
n i c ó c o n f u s Frayles q Regla efeogerian, c^/-5 ' 
y refoluieronfe en la de f anAugu í í in , á lo 
q u e f é puede creer,por aucrla el profeífa 
do fíendo fu Canon igoReg la r / jy por fer 
tan clar^ta ducrcta, tan lanta,y tan a pro apio.Aluar 
po í i t o del i n í l i t u to ique el Santo Patriar* fdag. . 
ca fjindaua. A fan Francifco no le m a n d ó de plátf. Ec 
el Papa otro tanto : porque no folo tuuo ckf í tea . i c , 
reuelacion del C i e l o para fundar fu fagra «4- U h d 
da Re l ig ión , fino t ambién para no efeo-
ger Regla de las antiguas m: porque fe le 
m a n d ó fiindar O r d é en tanta fimplicidad 
que fu Regla fueífc el fanto Euangeliojy 
nfsi el Seráfico Padre la eferiuio en pala-
bras fenzillas,conforme a lo reuclado , y 
l a p r e f e n t ó al Papa Innocencio , el qual n ^asre 
mouido de otras dos reuelaciones q tuuo fert Sona 
en fauor del g l o r i o f o S á t o ^ f e la co í i rmó. Fr7f! 
Ser efta la pura verdad fe echará de ver " 
en la replica que h izo al Pontifice Inno- 0 Urfgf? £ 
cencío 1 1 1 . el Cardenal l u á n de fan P a - Bonau.difil 
blo 9 jque fe halló prefente quandofan mfjftt 
Fran-
quod dicite, 
^ F . Luii de 
Ktbolled.i, 
p.Cbronidí» 
l .C.q.. Svlu* 
Religie i'ix 
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Francifco le p e d í a lá ¿iprobacion de fu 
R c ^ l a , y el Pnpa lo diferiaj porque a a l -
gunos Cardenales les parecía cofa n u e u á 
v fobre las fucrenshumanas. S i V . San-
tidad defecha á eíle pobre ( d i x o el Ca r -
denal) focolor de que intenta cofa nue-
ua,y impofsible, parece que pone nota 
ene lEuange l i o : porque el pide q u e í e le 
conhrme la forma de la vida E u a n g d i c í i 
que lefu C h r i í t o i n f t i t u y o . Y h en cita le 
dixeíTe que auia algo nueuo , contra ra-
z ó n , ó impofsible,feria blasfemar del H i 
Jo de D i o s , Au to r del E u á g e l i o , c ü y a Re -
g b , y forma de v i d a e í k pobre quiere 
profeflar .Otro tanto fe hallará en el p r in 
c ip io de la Regla de fan Francifco^que di 
zc-.RegaU, &• vita Fratrum Minorum h<gc 
eftiDúmini noññíefuChr 'tjii Euafsgclium ob 
jemare . Y a l fin de ella en q torna á dez i r : 
EuartgelmDomm n t f t r i ief í t Chrifli^/tod fir 
» miterpromifimtts, Qbprftemuí.Y en el t e í l a -
meto del mefmo Santo,en eílas palabras: 
Poflquam ¿editmhi Dominuscuram de fra 
túbm^nmo oftendebat mihi, quid deberemfa 
m e ; fedipfe ¿íltifiimusrcueUfiit mihi, quod 
deberem yiuere fecundHtnfQrmam [Antii £ -
nangdij: &egoyerbisfimjtHcihm feciferibi, 
& üomin'JsPApaconfirmáun mihi. A eíla 
fnnta í impl ic idad,y í e n z i l l e z d e palabras 
a ludió el Papa Gregor io I X . e n el ^.2.de 
lafegunda B u l a d e í u c a n o n i z a c i ó n , que 
p o n d r é en el ( :ap. í iguiente,al fin del $ . 2 . 
quando le comparo a Saíifon, que con la 
quixadaxmla mano v e n c i ó l a cfquadra de 
losF i l i f t eos ; porque el g lo r ió lo Padre 
fan Francifco p r o í l r ó los vicios de fu tié • 
po , con p red i cac ión fenzil la , y definida 
de todos colores de eloquencia: Qui quafi 
tútw Sampfon áfinianeptamándibtiUXd ejl, 
pnedicatione fimpltci nttilis humana ¡upientia 
coloriittí ad&rtiata, multa miília Fbiltftceoru 
proíira:m3&c. E f b dotrina parece que a-
prueua el fundado D o t o r E g i d i o R o m a -
no General de nue í l r a R e l i g i ó n , y A r ^ o -
bifpo Vi tu r icenfe , en el defenforio que 
h izodefanto Tomas en los ar t ículos d« 
la Secunda S e c u n d x , a n . i 4 . Y aü el mif-
mo impugnadorde ellos,que mueftra en 
todos fer hombre muy doiíto , y enelar t . 
1 ^ . figuiente parece que fue Rel ig iofo 
del O r d e n de ían Francifco,y fe llamaua 
Gui l l e lmoLamarenfe , f i hemos de creer 
a InChfon. ^ O b i f p o Signinorf . L a v l t imaconje-
Ord'tnis f o l . tura es la f emejan ía delhabito de fan Frá 
. ¡><tg.i, cifeo, y ían l u á n Bueno: de que nació e l 
; 1.1 
«O i 1 
MUI .8 .¿1 
•A* 
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A p l cyto entre los Padres Menores , y nue-
Uros E r m i t a ñ o s , como vimos en el c. 13 
§ . 1 8 . Porque no fe puede n^gn^que 5 
l u á n Bueno fundó antes que fan Francif-
co,™ que el Seráfico. Padre tuuonotic.a 
del dicho Santo, y de los Ermi taños de fu 
R e l i g i ó n : porque no folo fundo lafuya 
en vida de fan l u á n Bueno , y en las par-
tes de ja Tofcana,como el, peroes cierto, 
y todos losHiftoriadores lo coficíran3que 
dos años antes que fueíle Frayle M e n o r , 
anduuo en habito de E r m i t a ñ o por aque-
l los deíicrtos¥en que de neccfsidad enco-
1 .traria , 6 al mcfmo fan l u á n , ó a muchos 
g de fus E rmi t años : y lo contrario no fe po 
dria dez i r ver i f imilmente; porque en 
dos años que el Santo v i u i o en aquellos 
yermos,vuo t iempo para ocurrir muchas 
vez es a los Religiofos de vna Orden fun 
dada en ellos j y eí lendida tancn brcue, 
como dize la Bula que pulimos en el cap. 
13.^.17. Luego quando el glofiofo fau 
Francifco tomo el habito fagradojy i n R i -
tuyo la Orden de Frayle M e n o r j y a tenia 
noticia de la formadel habito de fan l u á 
Bueno,y de fus E r m i t a ñ o s . D e manera, 
que no pudo fer cafual conformarfe tan-
to con e!, como defeubrio el p leyto en-
tre entrambas Re l ig iones : pues l a e l e c 
C cion fe htzo con fabiduria, y fobre cono-
cimiento cierto de la dicha conformidad. 
N i menos fe p u d ó mouer el Santo á e l i -
g i r habito tan conforme al de fan l u á n 
Bueno , lino por alguna gran caufa , qua! 
creemos que fue auerfido aquellos dos 
años de f i ü l e l i g i o n , y no fe querer apar-
tar d e m a ü d o del habito que t ruxo en e-
11a, como h izo el gloriofo fanto D o m i n -
go con el de los C a n ó n i g o s Reglares,que 
fue el que al p r inc ip io de fu fundac ión 
dio á los Padres Predicadores,y el B i e n -
auenturado fan Francifco de Paula tam* 
bien di ferenció poco el de fu R e l i g i ó n 
D del de los Padres Menores , por a u e r í i d o 
nouic io en aquel O r d e n í ag rado , como 
afirma el Padre fray L u y s de M i r a n d a 
en fu M a n u a l de Prelados, tomo 1. q.4. 
art.11. E n confequencía d e l o q u a l d i z c 
el Maeftro Cor io lano , que el gloriofo S. 
Francifco no quifo diferenciar fu habito 
d e l n u e í l r o , fino en folo el c o r d ó n . Por^ 
q u e á no andar de por medio ella afini-
dad,como era de creer, que fan Francifco 
fe conformara tanto con el habito de f m 
l u á Bueno, que diera lug^r á 
ños 
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ños a que con folo dexar el bácu lo fe A 
transformaran en Frayles Menores? D e -
z i r que no echó de ver el inconuenientc 
teniendo not icia del habito de fan l u á n , 
feria agrímiar fu entendimiento: ypre te -
derqueno r e p a r ó en eljferia poner:nota 
en fu cuy dado j que le tuuo fin duda de 
efeufar todo genero de inquietud,y p ley 
t o á f u s Re í ig io fos : fino que el arnor que 
tenia al habito, en que fe hal ló quando fe 
defcal^ó en fanta M a r í a de los Angeles 
no le dio lugar á diferenciarle totalmen-
te, de que fe oca í ionó la femejan^a, y los 
p l e y t o s q u e d e e l l a f e í i g u i e r o n . g 
Que fan luán Bueno nofue Ermitaño 
feglar^pno I{eligtofosyque fe leqm-
ta (tn ra^on el nombre de Santo ¿ 0 • 
Btenauenturado, 
A T O D O lo que5 hemos dicho p o -dr ía dar el Padre Da<ja vna ref-pue í la^que la trae en fu difeurfo, 
y es red barredera contra quanto fe alega 
^ .áefte p ropof i to .Dize jquc fan l u a n B u e -
no no fue de n u e í l r a R e l i g i ó n , fino É r -
m í t a ñ o í i b r e , y no fugeto á alguna Reg la : 
tanlexos eftuuo de poderdar nueftroha 
» b i toa l glor íofo fan í r a n c i f e o . Pe ro que-
Ukm. ad- rer llenar e í lo adelante ya feria, pelear co 
mfJitlui. molos Andauatas,y darlos go lpesd t ien 
i'mm.Anda to. Porque en eí cap. 13. probamos con 
uatarü mo- Bulas de los Papas"^ G r e g o r i o Í X . y 
n Radium Jnnocencio I I I I . y innumerables A u t o -
resaque fan l u á n Bueno fue Fray le A u -
gufl ino: y de l a B u l a d e l n n o c e n c i o I I I I 
confia que fue Genera l de vna C o n g r e -
gación de Rel igiofos: tan voluntariamcn 
te fe nos opone en cfta par te .Yno co nia-
yores fundamentos quita el nombre de 
Santo á efte v a r ó n excmplar i fs imo, nom 
brandó le entodo cldifcurfo(nofabemos 
con que acuerdo) con gran fa l t lde vene 
r a c i ó n . Porque fon muchos los Autores 
queje llaman Santo , y fus continuos m i -
lagros en vida y en muerte , y la gran de-
uojcion que ha caíi ^00 . nños que t ie -
necon el el pueblo de Man tua , que cele-
bra fu t i d l a en l aOtaua de la Refarrec-
c ion,nodaa entender otra cofa. M a y o r -
inente , que dentro de los muros de R o -
ma en el Couento d e n u e í t r a Señora del 
Populo ,que es de n u c R p R c l i g i o n ^ n t i 
>"« tenehrif 
Kntilat. 
c 
tí 
Alta r raclyor}y al lado de aquella Imagen 
tan denota que h i zo fan Lucas de la M a -
d r e d e D í o s , hamuchos años que efla la 
de fan l u á n Bueno con Diadema, y en co 
pañia de la de fan G u i l l e l m o j cofa que la 
Iglefia Romana no ha pod ido ignorar, n i 
confentir á fus O)os,y en la cabera del m ü 
d o , fino en v i r tud del confentimiento 
vniuerfaljConquefiempre fe rec ib ió por 
heroyea y milagrofa la vida defte Santo. 
Para cuya canon izac ión el Papa Inno-
cenc ío I I I I . en el año de ^ i . quefue 
otauo de f u P o n t i f i c a d o , e x p i d i ó v n B r e -
ue de diligencias , d i r ig ido ai O b i f p o de 
Mantua,que coinien^a : ^eneralilí Fraíri 
yilhertQ Epifeopv Mfttintnli, y lo pone á la 
letra fray Abrahamo B z o u í o en fu tomo 
, 13 .de los Aúna l e s Ecclef iaRicos , e n ' e l 
m e f r a o a ñ o de 12v 1 .$.8.n. 19 .Yla infor -
mac ión refui tó tan calificada , que defde 
entonces h a ñ a aora , q han paíTado cerca 
de 400 . años nadie ha dexado de tenerle 
por Santo , y.de general deuoeion. E n U 
B u l a que puf imós en el e. 13 . deUmefmo 
Innocencio I I I I . aprucua y confirma las 
letras del Cardenal Eu l lach io^ en que 1c 
l lama, de buena me jnoria: San? audten-
tUm Úornini Faf a f etHemi, qmdbonk me-
moria Frater d^amies I$onm.El Papa C l e -
mente I I I I . ^ - n la Bula del comprora i íTo 
y concordia entre los G u í í í e l m i t a s , y no-
fotros,que puteen el cap. 13. en el §, 14.. 
le llama fan l u á n Buenojcomo fe vera a l 
p r i n c i p i o della. Y el B reue referido del 
Papa Innocencio I I I I . dize : Recolenda 
memoria Patrem lOiinnemBotiHm Eremitam 
Mantuanum i Y para quitar el efcrupulo 
al Pad i r eDa^á en llamar Santo á v n varón 
tanfingular bieri baftarán el t e f í imón io 
de Tanto Tomas de A q u i n o , que fe lo l l a -
m ó á fan B u e n a ü c n t u r a eftáhdo efer iu ié-
do la vida defan Franci feó , como dize eí D-íe 1 ju¿ 
Breuiar io Romano y el del mcfmo fan i^Ust,^ * 
Francifco , que hablando de fan Ruf ino , ' 
vno dé los primeros Frayles defufagra-
da R e l i g i ó n , d i x o á los demás Religiofos 
en vida t ambién del Santo : Firmiterdico 
yúhis: ego nondubitaremtpfum Saníhtm VO' 
UredimadhHcyiHitmcorpore , cthn anitria 
€ÍMS fii inCoelo cationi^ata. Y el de la Beata 
M a d r e T e r c f a de I E s v s,que l lamó B é -
dito,y Santo hombre d v n l 'auallero v i r -
tuofo,con c|uieii c o m u n i t ó fu concieciai 
como fe hallara en fu vida cap.23.Pero fi 
el los t e D í m o n i o i aoparcci tceu bafiates 
tray-
A n t ó n . }. p¿ 
t i t . i ^ , c.Tj 
3U 
A traygAroos o t r o á e áqiittfan'tirsimo V a 
r o á Pedro C l a n i a c e n { e , c o n t c m p o r a n e ó 
T o m . i t . ^ ' ú c í m T i é t i m á o ^ y (como clize el Gardc-
l ix t f nal Bíiróti io) nada inferior a el en fanti-
dad y dotrina , el qual en vñn carta que 1c 
eferiue, y eftá entre las de fan Bernardo, 
en e l m i m . 264. le d ize de eftá manera: 
Comitiem te tAngdorUtnfi dixerújicet non" 
dMmfpesin Yemtrdnfierií ¡ffW mifencordiis 
Deigratiam mendáx noto ero. P o r q u e de ¿l 
Ad Pbilíp; de fan Pablo,que d i x o á l o s F i l i p e n f e s d c 
4.}. j fauClcnlence ,y otros Santos.que aun v i 
uhmQitQrHm nomimjuñt inithtorita: por 
que di rá que t u ü o reuelacion d é l o futu-
ro.no nos queremos aprouechar. P e r o i 
t ñ a y o r abundamiento citaremos los A u -
tores que tratando de í a n Iiian B u e n ó 1c » 
l laman Santo a bocá Ueiiá, y fin Hallar en 
q u é poner duda. Ertos fon el B e a t o H c n -
r i code V r i n l a r i á , en el tratado que h i z o • 
de el or igen de nuef t rá R e l i g i ó n , q u e e L 
ta de mano en la l i b r é n a de f a n V i d o r de 
P a r í s , en e l eftante g. g. g. en que d i z e : 
P ñ m m ^ t di diáifuitJarithisIoamKS BóHus, 
qtáin Cefenttfccit arftifíimam pcerntefítians 
w maximés fantfitatis . San A n t o n i h o de 
Florencia en el t i t u l ó de fuvida5y en el § . 
Tuh SafíHuside^ . p . t i t . ^ . c á p . 13. E l A u 
tor de el Suplemento al "Catálogo de Pfe- C 
dro de N a t a l i b u s , en la vida de ían l u a i i 
- B ü e n o . I u a n M o l a no en f u M a r t í r o l o g i o 
á 23. de Otubre . A m b r o í i o E r e m i t a O -
bifpo Lamoccnfc, en el S e r m ó n 63; que 
c s d e l a f i c í l a de ían Augu í t i r í . L e l i o Z é -
chio d< República-EccUfiafticaide Relígionu 
dijlifítfiQne,c.2.§*Ordo EremitanofuJADo 
torSc ip io I a r d i n i o M a c e r a t é í e , e n la vida 
de fan Nico lás de T o l e n t i n o , que dedico 
al Papa Clemente V I I L e n el v M - F i l i p o 
Vergomenfe l i b . (5. Suplementi,tratando 
de la C iudad de Man tua , y l i b . i 3 . anno 
C h r i í l i 1 203. E l Suplemento del Suple-
mento de las Cronicaá de efte F i l i p o , en 
el mefmolugar . EJ Pveuerendifsirao P a -
d r e M a e í l r o f r a y Ambrof ioCor io lano en 
fu Defenfor io , ^en íd íe jó . a l p r inc ip io , 
Tertio lAlexandcr, y en otras muchas par-
tes de aquella A p o l o g i a . P a u l o M o r i g i a , 
l i b . 1 .cap. Z 2 - l u á n T r u l l o , l i b . i -cap.3 3 , 
E l D o t o r Illefcas, 1 .p.cap.3 3 . E l Maer t ro 
fray Francifco D i a g o . en el I ib .3 . de los 
Condes de Barcelona,cap. 19.y en el l i b . 
2.de la Prou inc ia de A r a g ó n , cap. 94. B l 
Padre fray G e r ó n i m o R o m á n 1 l i b . 6. de 
fus R e p ú b l i c a s , c a p . 20. E l Ob i fpo S jga i 
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n o , Í « Cathnlogo Sátitlanm Or lims. HI Car 
deríal Ser ipando, in Commentario Ordints. 
año 1179.Y elReuerendifsimo P . M . F . 
A m b r o í i o Gor io l ano , que ya cité hablaa 
do dé los Béatos de n u c i r á O r d c n , y n e ^ 
gando á fan l u á n Bueno el de Mantua d i 
zeiCóntitmis mimnlis dáret , dr Hcét nofit 
€atiom\atus oh miracnloruin mttltitndittetn 
non BeatMyfedfanftut ioannes Bontts nunm 
patnrabommhtis. E l Padre P i n e d a l e l l a -
raa regularifsimo V a r O n ^ n el l i b . 22. de 
la Monarqu ia ,cap .23 .$ .2 .E l Licenciado 
Efci i lano en el l i b . \ .de la Hi í lor i í i de V a 
lencia, c á p . S .y Abrahamo BlzoUio é n f u 
tomo 13.de los Anuales Ecle(¡aft icos,aáo 
1249.$. lo . l e l lama Bca to .Y el Beato l o r 
dan l i b . i . c a p . 8 . d i z e del: Erat quídam Frd 
teréagnkfant íhaús H t & n ó m i n t loarmés 
Bbnús.Ycohs de eflácalidad no deuiexan 
fermatcr iadepafs ionesrporqhar iamuy 
contra fi el que las quifieíle moí l r a r con-
tra los Santos del C i e l o . Peroveamosco 
áue pretende probar el Padre D a ^ t j u e 
lan l u á i i Bueno fue E r m i t a ñ o l ibre , y no 
Re l ig io fo de fan A u g u f t i i i . D i z e que fan 
A n t o n i n o de Florencia , y F i l i p o de Fer -
rarano le llaman mas que E r m i t a ñ o , y <j 
á fan Nico lás de To len t ino le llaman E r -
m i t a ñ o de fan A u g ü f t i n , como fí quando 
tño$ dos Autores nos contradijeran, p n 
diera preuaíeceif contra tahtoá como nos 
ayudan, y contra las Bulas Ap>óí}ol¡cas,cj 
handexado eíle punto fuera de d i f i cu l -
tad. E n q es muy d igná de rép tehenf io k 
c ó l l ú b r e de efte Padre,que en cofasno fo 
lo nuenas, pero paradoxicas quiere fer 
c teydopor eí dicho de v n f o l o A u t o r , ^ 
!4uádo mucho de dos,q a lo fumo infínua 
lo que pretendejy rió confiente que nof-
o t ros lo fcamos c o n t o d d e l g o l p e d e l o s 
H i í í o n a d o r e s , a u n en materias ciertas, y 
probadas con Brcues db P a p a s . Pe ro n i 
faíl A n t o n i n o , í i i F i l i p o de Fe í r a ra ríiegá 
c|iiefan lüa.n Bueno fue E r m i t a ñ o defah 
AugufHn , ni llamarle E r m i t a ñ o afolas es 
argumento de e l lo .Porque como proba-
mos eh el cap. 7 . ríueftra O r d e n fe llama 
entre los Autores aprobados de vna de 
tres maneras, o O r d e n de Ermi taños de 
fan A u g u f t ¡ n , o O r d e n de fan A u g u f l i n á 
folas , o Orden de E n u i r a ñ o s fin otro re-
qu i f i to ,y fan Antoninoconfieffa con pa-
labras cfprcíT^s que fan l u á n Bueno fue 
R c l i g i o í o E rmi t año : porque dizcjí] tnno 
Coiu icn to y Frayles , y que al m o r i r í a 
ería 
de la Orden de fan A t ^ f t 
¿\o fnnos confcjos, y Tantas cxhortacio- A 
ncs : in (\ 'id^m mrdbilem poeni-
íent¡d,nf(ch,concurrentibu$ ad miincndnm cu 
eealíjS frímitis. E í l o dize en el primer 
§.ÚZ aquella v ida , y en el § . fuhSanttus 
iJte^ñ^c\c:Qu<tdatncÍ:e erante co atucnirunt 
frarresdicentes et, quod ynus tentabatur ad 
egrefumfcurccejfimfca Congregationis. Y 
en el poftrero bueluc á dezir i Infitmatus 
igiturseceptisdenote EcckfiaííicisSácrdmen 
iis, úrdatis Fratribus pluribus documemis 
tum Hymnis y & Uudibits (piñtum reddidit 
creaton. D izemas el Padre Da^-a, que de 
fan l u á n Bueno Ce lee, que era v n E r m i -
t a ñ o muy cleuoto,que oia MiíTa cada dia, g 
y c o m u l g a ü a todos los Domingos .y F i e -
lias principales de el a ñ o : exercicios mas 
proprios de E r m i t a ñ o , que de vn G e n e -
ral de la O r d e n de fan Auguft in . Pero en 
aquel tiempo no era nece íTario que los 
Generales de las Ordenes füeíTen Sacer-
dotes : porque fan Francifco no lo fue , y 
eirá Gen(eraldelafuya,y defan Benito ú f 
gran difputa fobre íl lo fue ó no , y fan 
tlnexpe/i- Buenauentuta a fíente que no fue Pref -
tmReguL bitero3y A u g u f t i n o T r i u n f o b inclina al-
hatrüMi-- goal j^efrno parecer. A f s i q u c n o ayde 
"]Ct'l' que marauillar q ü e fan l u á n Buenofucf-
»lulerta- ^ General de fu C o n g r e g a c i ó n fin fer or Q 
^ « j V p p . denadojeafe el Beato lordan y Los tex 
kiiuisfe del Derecho f!en que fe haze mencio 
faiWMí». d é los Abades antiguos que no tenidn or 
inj- den facro , y condeerfe ha l a p ó c á fuerza 
hBieneSa ¡\Q é \ \c argumento . T a m p o c o fe colige 
«rdotü tra- quefanluan BuenonO fue Sacerdote , f 
Ijh ^ 1 ' mucho menos General de fu O r d e n , de 
d t'asub' 1^16 oye^e M i í í l í , y Goit iu lgaí le ; porque 
l'tcono 4.1. ^nla v i d í de. fan Buenaucntura efe lee q 
tSinÜhne fíendo no folo P r e s b í t e r o , , pero Genera l 
Hwrali- t á m b i e n de la fuya , no fe á treu ia á a é z i r 
T l 9 \ i » i » MiíTa de ordinario, y fe contentauacon 
¿*t»nin. oy rla,hafta que vn é h fe le vino vna p.ir -Q 
y í M . t 4 . te de laHof l ia defde el A l t a r á labora , U 
falledffi 0^11 ^e^'0 a creer i\\ic era Voluntad 
S de Dios que c e l c b r n f í e : tanto era el ftfbc 
toque tenia á aquel venerable Sacramcn 
to. A la vcrdntl los hombres e í p i r i t u a l e S 
tiemblan conhder^lulr^feindignos de rc-
cebirc l cuerpo de lefu C h r i í l o , L o que 
Can-3?./K (comodizc ían Hi lar io f ) h i z o t á m b i c r i 
'^ttb, la tierra en fu muerte , que t e m b l ó en cf-
pirando el S e ñ o r , como adiuinahdo que 
leauiade recebir en fus e n t r a ñ a s , y no !c 
hallaua capaz para tan gran bocado . Pe -
ro ora fan l u a u Bueno fuciTc Prcsbitcroj 
ora no , en qnc tenemos por m á s v e n ' í l -
mil q u é no 16 fue^io podemos negarque 
fue General de vna C o n g r e g a c i ó n de E t 
m i t a ñ o s Auguftinos : porque la Bula A -
p o í f o l i c a q u e pufimos en en elcanit, 13, 
^ . i / . l o d i z e con eíhas palabra^: Cutn-
quz diñus Frater hannes Boms^uipnplu-
ns amws Fratribus praditfis prafuerat. , &* 
Fratrcs ipf eidem támquam injluatori Ordi-
ttis ipjorum reuerenter intenderant, cune ip± 
fomm, ques per excrejeentem nnm erofitatetii 
ffibditornm excrei*erdtscedere afeirtiret. Coíci 
que concuerda el Beato lordan , en e l l i -
bro primero deleitas Fatrum , c n el cap. 
9.en efta forma : Similiter Frater JoanneS 
Be ñus, CHÍHS paulo ante commemoraui,primó 
Bremitkam yi tam dítxit , & pollea multo-
rttm Coembiorum infthutorfmt, & retíor. 
$. n i 
gue elglonofo Tatrtaud fan Franaf-
cOy defseo de primera mflancmfun' 
darJ¡elígtonEremttca. 
/ V E R A de todo lo dicho tenemos 
otro argumento de harta probabi-
l idad,que pondremos en eíLi for-
m a . E l gloriofo ían Francifco no obfl; ante 
q(como hemos g vifl:o)fnnd6 laReligion g EneftecÁ 
S erafica,con intento cíe predicar penire- pitulo anteí 
cia en las Ciudades , todauia de primera del0.1, 
i i ltehcion deíTeó fundarla en el yermo>y 
auer a d m i t i d ó C o u e n t o s en las poblacio-
nes fue ya de í e g ü d o lance : porq el p r i -
mer d e í l e o a u i a í i d o de plantar Kefigipn 
Ereitiitica , y c í la primera voluntad de el 
Santo, no fe puede atribuyr á otra caufa, 
¿[üe á la leche a que fe c r í o . Porque t i S é 
h i f i có Padre pt ír la o p i h i o r í de f a s ) l u á n 
Bueno emprehendio la vida E r c n ñ t i c a , 
conforrne á aquello de fan Ambrofioi rrt Lt.i 'Je vtr 
mHfdifcetidi ardor aóbUi i i íóef tMagi f ln ,yct t ginihus, 
t é d i e u d b q firvocacion auia í i d o para Re 
ligiofo E r m i t a ñ o , y aiiiedo hallado tanta 
comodidad deferuira Dios : y hnzer pe-
nitencia en el Coi lucnto de fan l u á n Bue 
rio,es de creerque deíTeó aúetajarfe en lai 
meima v o c a c i ó n en que t e n í a por decha-
do de penitencia e í h - é c h í f s i m a , y exem-
plo de vida retirada á aquel faí i to V a r ó n , 
t an fin c x é p l o enlo vno.y on lo otro ¡ t n 
confcqucncia de lo que dixo (Cicerón: 
íitijtm qmfque nouh maíumm glonamjn hac ¿¡j , , 1 j e fif 
euwi m^xiwe excdlere. C011 <]ue cocuerda fidjtM\i 61 
lt)t-]ue diac Tomas B o z 10 , en el lib ro i 
I k d i 
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í / e^M / íEcc íe / ?^ en h rer1al3v.cn el cap. A m e r m ó l e s f-icedicrn a los o t ros : 
'4 .numeró i ^ d o n d e tratnndo d é l o s San-
tos que fundaron R e l i g i o n e s , y en que 
Cé imirnron los vnos á los otros , pone el 
difeurfo Císmente:Séptimo Francifcttsfyl-
uasamabat velítti etiam Ertmitá Áugftfti-
n i , Domtmctts tnfrequemibus y & celebri-
busfuorum domicilia cónfl i tmbat ficut Car-
fnelitafum .Angelus, t^Mbértus . En que 
c o n f e s ó fin penfar lo q u e n e g ó e n o t r a 
parte , e í ío es, q u é la O r d e n de el C a r -
men , y l a nüer t ra fueron fundadas antes 
que las de fanto D o m i n g o , y fan Francif-
co , puesd ize q u e l o s d o i Santfts las i m i -
taron: tanta es la fuerza d é l a verdad que 
n o a y d e f c ü y d o f e g u r o contra e l l a , Pues 
quefan FrancircódeíTeó depr imerainf-
tnnciaquefu R e l i g i ó n fueíTe ereraitica^ 
confta de vna Bula de el Papa A l e x a n -
d r o l í l l . dada en Anagnia n v e y n t e y 
nueue de O í t u b r e , de el pr imero año de 
faPontmcado,quecomie!í?í;. Benignao-
/ pera di ta ice •voltintatis , y eííá en el C o m -
pendio de los Pr iu i leg ios de el O r d e n 
de fan F rand íVó , en el í e g u n d o tratado, 
fol io i i . pngina 2. en que fe hallaran ef-
tas paL 'b tas ' / j í f í t alios autsm mhusnoflns 
Beatus fravcifctiS ^Alnfs ChrifítCónfcfor 
apparuit f ignh, & rinutihus % lorio fm, qui C 
cU'jfiimis pié iriuenh miritis\ <&~ éXemplis 
fanHamfecundamt Bcclefiami&caligamta 
prcejentistítatis temporifulgoHs fui lampa' 
de tllufirans, yiam tk&ttta perfettxprapa-
rans meremo altíjítmíS pdlipertdtMjtradH-
xit cd Dominum populum humilem hoHó" 
Ynmoperum fe tíarorem ¡ficnt ejfufa fiiperfa-* 
ciem orbis térra profefíionis eius Religio'd 
gentratiopatefaat. C o n eflas palabras co-
teftan las de fan Bueuauentura,en el P r o 
logo de aquella leyenda : ytamparans 
indeferto aíttfítma paupertatis > tcimsxem-
plo^quam Verbo pcenitetiam pradicar.et. M a r 
KeUti fu- co Anton io SaBeí icó ,y P o l i d ó r o V i r g i - £) 
pracap.iy, l i o certifican,quc a l p r i n c i p i o d e l á f u n -
dación de el O r d e n Seráfico , y en el ha-
bi to de Frayle M e n o r h i z o v ida de A -
nacoreta , y Francifco Petrarca,en c l l i b . 
2.devna fiilitarja,tr^atu 3. capit. 12. a' 
firma,que admi t ió Conucntos en pobla-
do contra lo que deí íeara , y e n g a ñ a d o de 
fu humildad : porque como el en la con-
fulion de Ins placas fentia tan pocoef-
toruo parala c o n t e m p l a c i ó n , por los co-
turnos raptos de fu alma , tan fuperiora 
todos baiuenes de carne, c r e y ó (¡ue l o 
p o r q u é 
fe tenia á íí por menos que e l l o s . Y d i z c 
mas efte Autor ,que vio muchas vezes á 
Frayles muy exemplares de la fagrada 
R e l i g i ó n de fan Francifco , y herederos, 
a l o q u e fe dexa entender, de fu primer 
c f p i r i t u , fufpirar po r lafoleda'd de los 
ye rmos . L o qual es muy conforme á lo 
que leemos de fan Anton io dePadua}quc 
luego que t o m ó el habito de los M e n o -
res e n t r ó hazierido vida e r e m í t i c a , en la 
foledad de M o n t e - P a u l o , como afirma 
fan A n t o a i n o d e F l o r e n c i a , 3. p . t i t . 24. 
capit.3.ante $.1* y el Breuiar ioRomano 
en la Lecc ión quinta de fu día , y Aluaro Li t , ieplí 
P e l a g i o d i zede f i quefueconuentuaide fl^. 
v n Eremi tor io dé la Cuftodia de Perofa, 7°. u 
en la Prouincia de fan Francifco. E l P a - tr,nciP' 
dre M a e í l r o fray l u á n de Caflañicájcué-
ta e n l a H i í l o r i a de fan R o m u a l d o , que ¡ ¡ ^ • V 5 ' ' 
defpues deauer recibido el Seráfico P a - g/^jj *' 
dre aquel gran fauorde el C i e l o , e n la im 
^rcfsion de hs Llagas de el H i j o deDios 
3oluiendo de el monte A l u e r n í o , e í tuuo 
vn? Qja fe fmae i i el yermo de la Camal -
dula:Siendo dechado de v i r tudes , retra-
to de lefu C h r í í l o muerto, eftando el v i - ' 
Mo :viuoMaeftro de fantidad,y gran cen-
fuelo de aquellos Santos Padres . Y fan ' 
A n t o n i n o de Florencia en la 3, p . t i t . 24. 
cap.2.$.7.verfícJg/í/tf y ir S d n ñ m , Á i z C y 
que defpues de Frayle M e n o r , y i u i o en 
v n Eremitor io jy toma toda la relación de 
aquel de Vinc.encioVeluacenfe , y de 
fanBuenauentura. 
^ / / / / . 
Jghte los Tadres Cefarenos% y Clárenos fe 
retiraron alye^mó, d e s e a n d o reflt-
tayr la R e l i g i ó n Seráfica a f u prime' 
ra forma* 
QJVE fe llega l o q u e cuenta el Re 
ucrendifsimoPadrefray Francif- Dee"^¡y 
co G o n ^ a g a ^ e l a primera refor-
macion del O r d e n de fan Francifco, que f 
es mucho p i r a notar. A u i é n d o difpenfa- p 
do el Papa Innocencio l i l i , en la Regla 
delSerahco Padre , y dado l icenciaá fus 
Rc l ig io fos para tcncf bienes encoraun, 
algunos Varones exemplares de í learon 
confcruarla Regla entoda fupureza . y 
r c r t i t u y i í c a l a io rma pnmi t iua quc^111 
Francifco les d io , de IOÍ quales vnos q^e 
de la Úrdcn de fan AttmfthuCa¡>tl(XIII,% . K 387 
, feirítrcba 
0 o . lib.i-
18. 
f e l l í m n r o n Ccfarcnos, tomando c l a p c - A 
l í ido He vn Padre muy cxcplar , llamado 
Ccfnrco pr imer reftaurador de aquella 
vida,por el año de i 244.0 poco de ípues , ' 
fefueron al yermo, en que v in ie ron 33. 
a ñ o s , conforme n fu primera , y or iginal , 
jn í l i tuc ion , y otros llamados C l á r e n o s , 
cuyo caudillo fue Fray l u á n de C i n g u -
l o , V a r o n íin duda A p o í l o l i c o , con l icen 
cía que para ello les dio el Papa Ce le f t i -
n o V . g ranpa t ron^ de la v ida lo l i ta r ia , 
fe retiraron a otras foledades,y fundaron 
muchos Monaftcr ios ereraiticos, en que 
perfeueraron f u í e t o s á los Ord ina r ios , 
^Ayudafc naejira optmon de Uprofun 
da pobrera de e¿ Orden de fan Fran» 
afea , y ref terenfe los fundamentos 
de los que otro ttenipo pretendieron 
de/acreditarla* 
T A ^ B Í E N ayuda á nueftrnpre-
t en í ion la profunda pobreza del 
O r d e n Será f i co , que es cierto q 
fu e primero de los E rmi t años de fan A u -
gufHn.Yno dezimos que el g l o r i o í o P a -
haíla el t iempo de el P a p a S i x t o 1 1 1 í . g triarcafanFrancifco los imi tó en elIa:por 
como confta de vn Breue de el mefmo P a 
pa,fu data en el año de 1477. fexto de fu 
Pontif icado,que comizn^.Etemil isfant l i 
Francifci^y eftá el dia de oy en el C o n u e u 
to de í anta M a r i a de los Angeles . D e ma 
fiera, que para r e í l i t u y r eí los fantos V a -
rones la Se ra f i caRe l ig ion já l a fo rma en q 
la p l a n t ó el Bienauenturado fan Francif-
co , tomaron por medio las fundaciones 
de el yermojno por otra razon,f i i io p o r -
gue el Santo confagró a lgún t iempo a-
quella ob íe ruanc ia ,y conforme á ella tra í 
^ó al p r inc ip io e l v i í l o f o edificio de fu 
Hb . i . centre 
uerjtarum* 
que fin d ú d a l e s auentajo , y c o m o d i x o 
Séneca : Niviquam parftt juo tmtaror J u ~ fjvf^?? 
í ^ í i r / i E n e l c a p i t . ó . § . 2. p r o b é que nuef-
tros primeros Ermi t años t en í an la pobre 
za en c o m ú n , y en part\cular,como la O t 
den de ían Francifco , y d e la Bula que e l 
Papa G r e g o r i o I X . c o n c e d i ó á la C o n -
g regac ión de B i d r i n i s , que pufe en e í 
capit. i 4 . ^ 8 , confta que no p o d í a n tener 
bienes rayzes , excepta ^na huerta para 
hortal iza , y v n poáaaopde a rbo íeda .para 
recreación . Y es c r eyb íe que el S a n t é 
gloriofo t o m ó de ellos la loable > y p r o -
figrada R e l i g i ó n . D e otra mañera vuie-* C funda pobreza , ó como los D o t o r ^ á u 
ranfe e n g a ñ a d o encreer que por aquel 
c a m i n ó l a reftituian al v igor de fu inft i -
tuc ionpr imera :porque antes lafacaran 
de fus quicios,y diuertieran la v o c a c i ó n , 
y el inftituto de lo que el gloriofo Pa-^. 
triarca p r e t e n d i ó . Y afsi híillámos q u é 
en t iempo de fan Bucnauemura entre 
lasobjecciones que los émulos de la R e - ^ 
l i g ionFranc i í cana o p o n í a n a íus R e f gio 
fos era vna , que no viuian en los deficr-
tos , á que el Santo refponde en la q u e í -
t ion quinta fobre la Regla de fan Frácif-
c o . Y e l Bienauenturado fan Francifco de 
Paulaban imitador de el Seráfico Padre , 
y de la íagrada Re l i g ión de los Menores* 
que lo quifodar á entender háí iá en el-
nombre de M í n i m o s • fundó la fuyacon 
t í tu lo de E r m i t a ñ o s , c o m o conftá de vnas 
letras de P i r r o Ar^obi tpoConfent incn-1 ' 
fe en Calabria , que trae Renato Chop i» 1 
no , en el l i b . : . d e i u Monaf t icon , tic.2. 
num.21 .y d i zen : Fratri francifco de Fan* 
la Eremües nofira Confenütta Diceccps, 
jtiaqtit Congregattoms Frattihtis 
Fremitisprafcnúbus jtír 
f«tnris. 
D 
zen,altifsima}en q u t f u n d ó fu fagradaRe 
l i g i o n . Porque debamos probado , que 
le ag radó nueflra vida e remí t i ca , y la p o -
breza de efb , d i z e fan P o f í d i o , que era jn 
profunda en el Monaf ter io d e B o n a , y A^JJZÍ] 
dé la Bulandc Ja v n í o ñ q ü e pufimos en el 
capit. 4. 1 < fe colige que halla ol Papa 
Alexandro 1 1 1 1 . y d e í p u c s , v i i i i o nuef-
tra Re l i g ión fin bienes rayzes : en tanta 
pe r fecc ión fe conferuó mas de nouecien 
tos a ñ o s . P e r o porque he tocado vn p u n -
toque o t í o t iempo dio que penfar a l a 
Iglefia , por 1.a gran contradicidn que e l 
. Orde r í Seráfico padec ió de muchos c m a -
los 5 y en que los Dotores fe hallan ataja-
dosconlasconfti tucioncs, al p a r e c e r í a n 
encontradas de lo$ Papas N ico l ao l i l i , 
y l u a n X X 1 1 . ya que la caufa escomun 
á l o s Padres M e n o r e s , y á n u c f t r o s p c i ' 
meros E r m i t a ñ o s , e n t i e n d o que haré fer-
uicio á nneftro Seño r ^ y alas dos R e l i -
giones en aueriguar la verdad, pon ien-
do en faluo el c réd i to de entrambos P a -
pas. Es pues á f a b e r q u e la pobreza d c el 
O r d e n del Seráfico Padre fan Francifcoy, 
no es como la de otras Religiones q r i c -
B b 2 nen 
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nen bienes ch coman, Aunque cnpar t i r i i 
lar no los tienen fusKe l ig io fos . Porque 
en aquella Tagrada R e l i g i ó n no f o l o l o n 
pobres IJS perfonas, pero aun la comuni 
dad no es íeñora de los bienes de que vfa, 
en tanto grado, que de los que Te eonfu-
men de vna vcz ,como pan,vino, y azey-
t e , notiene mas que v n vfo í imple , y el 
dominio de ellos, mientras eftanenpie, 
queda en el que fe los dio de limofna , y 
el de los no confumptibles , como cafas, 
huertas, cál ices, y ornamentos, eftá en el 
Pont i f ice Romano. Efta pobreza llaman 
lo sDoto fes altifsima,fundados en vná 
dotrina de el Papa Innocenc ioV.que d i -
z e : Pobrexa alta es tener pocos bienesproprioí 
por Dios, mas ah a no tenerlospropnos, fi/io 
comumSyitltifíima no tener bienes en ejle mun 
¿oy ni en común , mtn particular. Y contra 
ella ladraron muchos en tiempos pa(Fa-
dos , diziendo^que no espofsibleque vrt 
hombre aparte tanto de f i e l dominio de 
las cofas:y q quando lo fea,nó p o r e í l o fit 
pobrezafera de mayor pc r fecc iomFun-
j i | t dauan lo prímeifo en que í an to Tomas 4 
a . i J n cerp. e ^ e ^ s •> ?f*« en Ias cofas v íuconíur i rp t i -
bles no fe diftingu'e el vfo de cí dominio , 
de que infiereque escontraDefeeho na-
tura l el pecado de lá v fmá; porqueno fe 
, puede prcflar el dinero fin enagenar el 
dominio de e l , y afsi no fe deue por el v - : 
fo rata di í l in ta deLcapí ta l . L u e g o el R e -
l ig iofoque confume el pan, carne,o pef-
cado fenor es de e l l o . D e otrarnanera di» 
Üinguierafe el vfp del dominiotporque 
fe hallara cn diferentes perfonas;. C o n -
í i rmauan lo con qpela dif ínicion del vfo 
que fe d i i i inguc de el dominio pide que 
quede falúa la fubftácia d é l a cofa b vfual, 
como el caual lo ,ó veflido que quedan en 
pie defpues de vfados. Luego el vfo(dc-
z i í n ) dé la comida , que no queda , no fe 
puede d i í l i ngu i r de fu dominio ; de ma* 
, . ñera ,que el cjue muiere el vno tendrá el 
• f j e -vfufru otr? d e nec e! si aa d. Ite la s 1 e y es c C i uiles 
( i u , l . antt' defienden que en las cofas vfuales fe apar 
quitaiyC.eo ten perpetuamente del dominio el v fo ,y 
d « m , el vfufruto-.porqueno quede el dominio 
inút i l ñ fu d u e ñ o , como quedaria fi nun-
ca pud ie í l e víar de e l .Luego nofe puede 
hazer conforme á Derecho , que quede 
con el dominio del pan,carne, q vino . el 
que lo da de l imofna, para que nobuelua 
a fus manos. Añad inn ,que es impofsible 
cjue ej f l c l ig io fo M e n o r tenga fnnple v-
Orlgen de los Fray] es Ermitaños 
A fode l a vianda qcome t p o r c j c l v f o f i m 
pie es c o m ü al l i c i t o ,y a l i l i c i t o , y poraq 
fea l i c i to es neceíTario q el vfuario tenp-n 
B 
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 l in ri  tenga 
por lo menos el derecho , y facultad que 
los C a ñ o n e s llaman ¿«Í'VÍÍ-ÍIÍÍÍÍ : porque to 
da obra hecha por quien notiene dere-
cho á hazerla,es injufta y reprobadadue-
gof i el Frayle M e n o r tiene derecho pa-
ra vfar de la comida,no tiene fimple vfo, 
fino domin io t a m b i é n . P r o b a u á lo fegü-
d o : porque dado cafo que pudiera auer 
vfo tan fimple, como fe dize ,no impor-
tara para la perfección de la pobreza E -
u a n g e l i c a . L o v n o ,porque l e f u C h r i í t o 
i m e í l r o Señor ,y fus A p o r t ó l e s , de quie-i 
nes fe de r iuó la pobreza Religiofa , n o 
t u u i e r ó cffevfo f impletporquetuuicron 
algunos bienes, po r lo menos en c o m ú n , 
como confia del Euangelio,que prefupo 
ne que los D i c i p u l o s t ra ían dinero, pues 
dize que iuan á comprar de c o m e r á vna» 
C i u d a d de Samaria i , y que ludas tenia dTaáw^.g. 
la bolfa de los Apo l ló l e s e , y que el Se- ^^"«.i?. 
normado guardar los dozc ceflillos que 
fobraron de el M i l a g r o de los panes/. Y . °an\ 
afsi eí lá declarado porheret ico g , que el g£Xlra.(3 
H i j o de D ios no t imo algunos bienes, cü in t t r j -
po r l o menos en c o m u n . L o otro,porque nullosdevtr 
la pe r fecc ión d é l a pobreza M o n a í l i c a bor.fign¡[% 
confifte en defuiar los impedimentos de 
la car idad, vnica per fecc ión de la vida 
Chrirh*ana,y no los defuia mejor la m e n -
dicidad perpetua q u e v ñ a h a z i c n d a m o -
derada.Lo pri |nero : p é r q n e el Papa l ú a 
X X IT. I? p rúeua que la pobreza d é l o s h.txtraws. 
Padres Predicadores, que tienen bienes i^aíuo,ü' 
en común, fe deue llamar nl t i fs ima,cómo df™'v'^,[ 
la de los Frayles Francifcos , y trae por 
ella fentencia vna ep i í lo la Decre ta l del 
Papa Grego r io I X . añad iendo que I n -
n o c e n c i o V . q u e fe cita por la contraria, 
hab ló como Dotorpar t i cu la r .y nocomo 
P r i n c i p e de la íg lef ia . Lo fegundo : por-
que fan Profpero Aqui tan ico ¿,cuya au- i 
toridad anda en el cuerpo del De recho^ vit.contt*' 
d i ze , que tener bienes en c o m ú n no dif- plaf'ua,c" 
obííat, anti 
0,quoda¡ttí 
dicituf j ^ 
verb.Ji^f' 
minuye la per fecc ión de la pobreza E- ^ c'e**e * 
nangelica , y lo mcfmo afirma el A n g e l í - 1 1 ' ^ 
co D o t o r f m t o T o m a s / , y loprueua con l í ^ A * * 
grandes razones. L o tercero : porque art^/l*. 
en tanto defuia la pobreza los imped i -
mentos de la caridad,en quanto ataja la 
fol ici tud que anda junta con la coof^r-
uacion de la hazienda , el amor que fe 
le fucle cobrar , y lavanjdad que fe oca-
fiona 
de la Orden de fan Augúfén fap.XXíIl. § r Vi, 319 
íionn de tcncrlá,yí igualmente íitflja efios A de la R e l i g i ó n : íí bien el cíomínioqiíc es 
danos 1^  pobreza en parciculaí*: ora la Re 
l ic ión renga bienes en c o m ú n , ora no los 
tensa t porque el Rcl íg iofo que noha de 
facarde las rentas comunes mas que el 
r incón de fu celda , n i fe defuela en cuy-
dardeque no vengan en d iminuc ión , n i 
Ies cobra el amor que elfeglar cobra a las 
íuyas ,n i porque el M o n a í t e r i o tenga v n 
juro mas ó menos fe humi l l a , oenfober-
uece con fusliermanos,antes (como m u é 
ftra Inexperiencia) trae mayor quietud 
vnahazienda competente que l ibra de e l 
cuydado de bufear el fuflento á los R e l i -
giofos , que vna perpetua mendicidad 
que todo el año los ha de traer por puer-
tas agenas. B 
§. V I . 
^ue espofnhley m<i$ profunda petre-
%¿í rgnunctarlos bienes aun en coftiun 
que folo enpárticttlaf. 
IÑ e m b á r g o dé la s razones alega-
das t e n g ó por cierto que los P a -
dres M enores , n i en par t icular , m 
en coitmn tienen dominio de bienes,aun 
enfa uiris y 6r non fatfi , no pideperfon a 
verdadera , y afsi fe halla en la comuni - * 
d a J . L u e g ó como fe compadece en todas 
las Ordenes,que el vfo de el pan , y de el 
pcfcadoefte en e í b p r r f o n á J e í l ando el 
dominio en el Mónaf t c r io : t ambién ffe e Dttf, É x ' 
compadecerá que en la O r d e n de fan fraua.quia 
Francifco cfte el vfo en los Religiofo^ ^ o r u n c U m 
part ic t í lares , y el dominio en el que dio J ^ / ^ 
la limofna. V e r d a d es cjue el Fray le M e - J^¡^ 'r pe¿ 
ñ o r tiene de rechó ,y facultad para vfar de iapt¡f l , ' i j$ 
laviandaen bene f í c iode fu fu Rento r de p i a a . E c d e 
otra manera como infiere el Papa íuarí t ^ drtt ^6, 
X X I I . e l vfo quedar ía i l i c i t d , y feria aba B e l U r m . A, 
fo en todo r igor ;peto íin embargo no t i e c'*4r$fi*/? 
nc dominio de el la , porqiie no ía puede ^ « « ^ í ^ " 
comiert ir en otro vfo ,y el feñ.of de la c o- ¡ ^ f * ^ 
fa puede vfat de ella fin l imiración , c o - ^f^^/J" 
miendoIa ,ó e n á g e n a n d o í a , y e í lo ^a por V i J i f 
donac ión , y r por venta , ya por cambio: g Dcpau'psr 
l o que el Frayle M e n o r n o p u e d e h a z e r tate Chri f í i 
comd tampoco el c o m b i d a d ó podria ven contra Mm 
der, ni trocar el plato que le ponen en la G u i l l d m ü z 
mefa,ni embiarle a otra pa r t e , f inó media a t l ' ad 8 Í-
te ta Voluntad del que l e ^ o m b í d o . Y e í to ^ !*'p '6 ' 
bafla para que feentieda l a p r i m e f á p r o » . rart 
p o h c í o n . L a iegunda dehendecon gran fyZ 
l Seto'4. de 
kfl.qA.a.i 
yauar, co' 
mtnt.t. de 
r^vhrihus . 
nj .Moli» . fumen de viia v e z , c t í m o dinero, pan, v i -
tuhieiuft, no, pefcddo. Y que eíla pobreza , nunca 
tú0.f.di/é baftantemente alabada,fe deue llamar 
Watquex. tifsima,por fer mejor y itlaSperfcta, que 
t'cfl.dered IJ> qUe admite bienes en c o m ú n , E n la pr i 
«"'¿w,c.i. m e r : j ¿ e e Q a s d o s p r o p o í i c i o n e s c o n ü i c -
Mlarmin "en conrniS0'^110"05 y grandes U o t o -
U*,deke- res<i,y lo que mas es los Papas G r e g o r i o 
n*noPot¡f. I X . N ico lao ¿ I I Í I . y Clemente c V ; y 
t ' fy le / tu í prueuafe, a mi p a r e c e r , e f i c a z m é t e : p o r -
],' i .dtiu/í. queno esimpofsible que la Re l i g ión Se 
t y d u b ü . rafica eriagene de fi el dominio de los bie 
¿ r i r f í ' f nesclue loS Rc-igio^oS confnmen con el 
-r vf0jy nó puede obftarle otra cofa para e- fequécia jparece neceíTariatporque quato "ff^jf* ¡ 
masprofunda fuerelapobreza / deluiara • ' 
iarihus que entren en er taReglalos que f eco i i - C confláncia A U n r o Pe lag i !o f , y eflan de dittamRcg. 
fn parte el Padre V a - i q d c z , el Padre A - b KeUt . itt 
z o r , y el Cardenal Belsr tnino.De el mef- Extrauag, 
moparecerfon f a n B u e n a u e t ü r a ^ J o s P a - q u t a q u o r ü J 
pas Innóccnc io / j V . N i c o l a o i l I í 1. y dam verfe , 
Clemente ^ V . aunqueno lo dif iner í , n i 
hazeti materia de Fe-, y pnieuafeenla U i 4 U f ^ , 
torraa lis-viientei MasD ro tunda ,y mavor ; ' . . ¡ ¿ i , . 
pobreza es la que íó renac ía todo en par patet itaqm 
t icular ,y en c o m ú n , que la que en par t í* de ver.fign, 
cularfolamente : potque fe defapropria k Clement, 
mas de las cofaS,y queda en mayor defnü exmi de Pa 
dez. Lues^o es mas i d ó n e o medio para co r^difo(S.lt^ 
feguirla per fecc ión Euangelica. t f ta co- cet->cie 
^•tmetina í iagenarle , f inola repugtiancia del hecho 
•tlui de ? a no fiendo infaftiblejes cofa clara que 
'^•ss.protn le pretende,y profefiaaquella fagradf Re 
H deyerb. l i g iÓn .Pues qnc no lo es fe • 'ónuence ,de 
que en ninguna Re l ig ión tienen domi-
^*trauag. nio l o l Re l i^ io los particulares dclaco-* 
-yquoru. m ^ q^c jesiiruen,(tno folo el Monaf l e 
iní->v.(um i , . i r i 11 
'r'tyn dica r ,0 'y nn e!**:>arS0 t lcncn c ' c ' c ^ a , f 1 , : I € Í 
^ t é m t e a f lMóna ' f t e r io no puede tener: porque, 
autem eomodixo el Papa luán d X X 1 1 . e l vfo, 
' queconl i i le en h e d i ó rea l , no fe puede 
^ • P & i f . atr ibayr a perfona imaginaria)qual c s f i 
m e j o r í a fol ici tud qpuede diuert irde la ¿daditerf 
c o n t e m p l a c i ó n , ) ' cofa?; dminas. Réfpe td f.quaquam. 
de que aunque la hazienda fea del con-.u, Uuti^ver^ 
fe h i dcbcnel!( iar por manos d c R e l i " figpif* 
giolos, que la miren con Ojosde propr ia : n i E p i f l . a á 
porq como dize ían G e r ó n i m o m , los bie Nty*fJ***s 
hes comunes eñ cierta manera fon de los py"^ 
par t iculares , ) 'c l lecuvdadode mira rpor . ' c~ 
ei laimptdc la accncio a GIROS c x ^ ^ r c i o s 7,rM^.t7r.-r 
ínas perfefos. Rcfpodv: S, Tomas « , que n t . i . ^ . i s í 
e sa í s i , quado la hazieda es del particular: .^7 j« CWP% 
% h 3 porque 
35)0 Orlven de los Fray Ies Ermitaños 
porqueln Atención a mejorarla nace de A 
codicia,óde amor propr io ,pero n o , q u á -
J o es de el c o m ú n . p o r t j entonces la gran 
gerin,YcuYdado coque fe trata es afe í lo 
de caridad , que pofpone las vtilidades 
proprias á las comunes.Siendo pues cfle 
afedo de caridad,no puede impedir el V -
fo de ella. Mas fin embargo fe puede re-
pl icar , que no es l o mefmo y r á cobrar q 
á pedir , y que la ocupac ión debeneficiar 
vna granja c o m ú n > aunque fe tome por 
caridad , trae otros impedimentos que 
no trae la mendicidad perpetua : porque 
el Re l ig io fo que la tiene á fu cargo va á i , 
cobrarlos frutos de ella con animo de fe-
ñor, difpucfto a repeler por r a z ó n , y a l -
gunas vezes por fuerza el agrauio de los 
deudores. T a m b i é n ha de l i t igar (cofa a-
genadelos í i e r u o s d e D i o s , c ó m o d i z c 
a i . A d T i ' S . P a b l o ¿ ) y defenderla en juyzio,afsif t ir 
mot.i . i q . á l o s Abogados j l id ia r con losEfcr iua-
nos,aguijar á los Procuradores , con que 
fe entibia la caridad ,que dcíTea efeufar 
h Clem.txi- p leytos ,y pide paz con el p r ó x i m o ¿ . P e 
zti de Para- ro el que va á pedir limofna para fuften-
difo0. froin t0 fofa M o n a í l e r i o , v a con animo humi l 
deyerf, am Recomo pobre que ha el igido fer defprc 
phus dtver. ^ d o por D i o s , con p r o p o í i t o , y necef- , 
biglolverh. hdadde o y r c o n paciencia vna re ípue l t a 9 
• froximorü * ^eca * J ó t ra defab | idá ,de que fe edifica e l 
C h m m t . ne p r ó x i m o , y fe aumenta la caridad,afsi del 
in agro Do- Re l ig io fo que va á pedir jcomd de el Se-
minico. 0. g(ar que k fooorre. O t r o í i el pr imero co 
qutavsrode la opinión d é l a h a z i e n d á donde quiera 
ftatuMona' és adrftt^iílo , oyenlc todos , y celebranlc 
c orum, lo que d i ze , efpccialmente los que efpe-
ran de c Í ;pe ro e l f e g ü d o , d e qu i én na die 
éfperíijtrae fobre fi vna C r u z continua, 
con gran materia de merito:porque ape-
nas halla lugar para hablar defde la puer-
c c, 1.5.18. tf1: Diues i0C(ftHS eji el Eclefiartico c) 
& é t i t ñ e s iacnevunt:¡>auper loquitur ^ & di* 
cunt iCjuis tft htc} tan odiofaes l amendi - Jji 
guez á los hnmbresde fefo mundano.Por 
loqual parece mejor inftrumento para 
adqui r i r la per fecc ión dcxar lo todo por 
Dios^cn particular y en comuujfiando de 
fu prouidencia y bondad , como las aucs 
del C i e l o . 
« - tr.r 
| . n i . 
?c»l sb ti*¡í r'D.'if.iií.í.j! i > <-> fi m í > ¡ •• 
Jfefpondefe a ¡os argumenios de e l § ^ , 
por la profunda pobrera de el Orden 
Seráfico, 
N O p r u é u a n lo contrario los ar-gumentos de el y. porque fm to Tomas íí no dize , que en las d • 
cofas vfuronfumptibles no fe diftino-r^ a^x ' 
el vfo de el dominio , fino que no tienen 
diftintas vtilidades para que fe puedan 
vender de por fi j que era neccí tar io para 
que la vfuira no fuelle contra el Derecho 
na tu ra l , y afsi concluye el fanto Dotor , 
q u e á quien fe le da el vfo de el pan , v i , 
no , ó dinero fe le da el dominio también : 
porque con el vfo fe ext inguen eftas ef-
pec i e s , y no puede quedar en pie el do, 
minio,ext inta vna vez la materia de que 
el hombre era S e ñ o r . Pero efto fe hade 
entender quando el vfo fe concede á per-
Ibna capaz : porque el queda de comer 
al Re l ig io fo , no le puede hazer Señor de 
la vianda contra las leyes de fu eflado. Y 
áfsi de efte argumento folo fe figue,q^c 
quando el bienhechor cbncede al Fray* 
le Francifco e l vfo dé la cofa éonfump-
tible,pierde con ellá el dominio , peiro no 
le trafpaíTa en e l Re l ig io fo , y echafe de 
v e r é en que todo el t iempo que la ma- e TSkolm 
í e r i a efta en pie fe la puede quitar de de- UllúW 
l a m e , y reuocalle l a f a c u l t a d q ü e l é d i o ""^ 
paravfarde ella j fin que pueda preten-
der que lé haze agráu io focolor de la pr i 
mera donado .Y no queremos dez i r ,quc 
e lRel ig iofo t i c n é v n vfo tan fimple,y tari 
de hecho,que le falte derecho, y facultad 
de vfar de la vianda para füfuf ten to , fino 
que tiene el vfo della fin dominio : po rq 
ñ o l a podtia enagenar. L a d i n n i c i o n del 
D e r e c h o / q u e dize , que el vfo dequefe f í 1 - / ^ ' 
dift ingile el dominio hade ferfa íuaíafu M ^ * ' 
ftancia de las cofas, deüe entéderfe de las 
q no fe confumé devna vez ,como la cafa, 
y el vertido , pero en eí de las que ílama-
m ó s vfuconfúmpt ib les , l io procede aque 
l lad i f in ic ion . A las leyes Ciu i íes que de-
fienden que el dominio fe aparte perpe-
tuamente de el v f o , ó del vfufruto , ref- ^ 
ponde el Papa N i c o l a o g IIII.que tüuie S^ 
ron a teñeió a que el dominio no quedafTe ^'p^./i ' 
i nú t i l para empleos teporajieS: pero qno n'tj i^-
cuydaron de los eternos, q fe han de pre-
ferir a todo , y que el dominio q referua 
én fiel que dala limofna a lF ray le M e -
nor ,no queda i n ú t i l , pues firue de queel 
Re l ig io fo guarde fu pobreza aítifsima, 
que fi paitara el dominio en el ,no hguar 
dara.Ycfle mér i to t amb ién toca a l l ega r , 
puesfocorr iendo al Fraylcfindetrimeto 
de 
tresy ¡¡.fre 
terea. 
déla Ordendefan AHmiflhi.Cap^XIlL^VlL '391 
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de fu profefsion , coopera a la purera de 
fus voros:con que fe íat isfaze á los fuoda 
mentos que inipagnauan la primera pro 
poficion . M a y o r cnydado pueden dar 
los que fe h iz i e ron contra la f e £ u d a ; p o r -
que para farisfazerlos es nece(Tirio faber 
filos d o s P o n t i H c e s N i c o l a o l I Í Í .y l u á n 
X X I I . d ixeron cofas contrarias: mate-
ria de grande importancia , y no menor 
d i í k u í t a d . E l C a r d e n a l á T o r q n e m a d a , 
los pretende concertar plenariamentej 
pero al Cardenal B c l a r m i n o H e psrecc. 
impofsible que no diferepenenalgai fin 
embargo procurare reducirlos a concor-
dia en mucho en q otros fe d i n por vencí 
dos,y para ello p o n d r é pr imero las con-
tradiciones que fe lespodrian achacanLa 
primera-.que c l P a p a N i c o l a o c l 1 1 1 . d i -
ze,que Icfu Chr i f to n u e í l r o Seño r , y íus 
Apor tó les confagraron con fu exemplo 
la pobreza del O r d e n Seráfico, v in iendo 
fin dominio de bienes en c o m ú , y en par-
t icular:y el Papa l u á n íí X X 1 1 . decía fa 
por he ré t i co defender pertinazmente q 
no tuuieron dominio defilgunas cofas, 
p o r l o menos en c o m ú n . Lafcgunda: e l 
Papa N i c o l a o e l I I I . da a entender que 
aquellas-palabras del Euangel iof : A^o/ií? 
portarefaculumyfiequeperam, contienen vn 
precepto,en que elSenor mandó afus A -
pofloles que guardaíTen eíla pobreza a l -
tifsima» Y el Papa l u á n g X X I I . d i zc , c | 
fue permifsion y no preceptOjy tra;e por 
e 1 lo á fan A u g u í i i n . L a te re era: 11P a p a N i 
colao ¿ I I I L afirma que el dominio de 
las cofas de que vfan l o á P a d í e ó M e n o r e s 
ertá cnlaSede Apof lo l jca . Y c lPapa l u á 
X X í I . i d i z c q u e e í le dominio es deíj iu-
do,verb3l , y en igmát ico , y que a m a y o í 
abundamiento e l le renuncia,y facude de 
H.La quana:c l Papa N i c o l a o ^ Í I I L d i -
z e , q u e efta pobreza que llamamos a l -
tifsima es fanta, perftta , y loable , y mas 
que la que admite bienes en c o m ú n . Y el 
Papa l u á n / X X II .parece que (l ente lo 
cóu t t a r i o . L a quin ta ;e í ¡Papa Nico lao w 
l i l í . d izc , c\vx los Padres Menores no 
tienen en las coías mas que vn:vío.(in>* 
pleVy de hecho .Yel Papa l u á n » X X 1 F. 
decía ra,que ct'lc v lofnnple , ni le tuno c! 
H i j o de D i o s , n i la Orden defan|Era^cifi> 
co, y que es Imrto mas í implc el domin ió 
que fe atribuye a la Sede Apoí lo l ica , De 
e l b s c o n t r a d i í i o n c s la primera,que fue-
ra la mas pelada por fer en materia deiré , 
A tiene fácil k falida orporque e í P a p a N i - j SpareiiJJip 
eolao enfeña vna propoGcion particular fom.z Jifp,, 
afírmatiua, enqueno fe comprehende Ja J 8 - / ^ * »• 
vniuerfal negatiua que c o n d e n ó el P g ^ f a * - ^ 6 ™ * 
pa Ttian X X I I . y afsi p n ^ l c f e r ^ - s v e í - ^ ¿ ' ^ 
d.'.d loque dixeron entrambos. N ico lao y / j*¿' CI^Í 
\ í í í.afirma que le fu C h r i í i o hueftro Se ^.g, Valent, 
ñ o r , y fusfagrados A p o í t o l e s c o n í i r m a - i . t .dijp.x. 
ron con fu exemplo la pobreza de el O r - f.i.^wcf?.^ 
den Seráfico- porque alguna vez caréele i-6- Ludou* 
r o n de bienes en c o m ú n , y en particular1, 
y l u á n X X I I . condena dezi r que nunca V V ;^ *I<?-
los tumeron^que no es cOntrael Papa N i ^ i u c ^ 
colao: porque el H i j o de D ios h izo en di q D Í ^ , C. ¿J 
B ferentes tiempos lo vno ,y lo otrOjviuié- xiitjt.necbit 
do en altifsima pobreza algiin t iempo, rdi¿?,c.exije 
como con (ha de aquel lugar : Fi l ias homi- 0- nechis id 
nismnhahet vbi cdpvt junm redinct . p Y 1uod, aCute 
admitiendo en otro bolfa^- defpenfa co- e*Plicat c* 
mun , como prueuan los que truxe en el ' 
$. T. y el mefmo Papa N i c o l a o ^ confíef- ad 
fa quando d i z e : Sta tnfirmorum perfonam tuy , ^ pj^ 
Chrtjlus fufcepkin loculis . Y lacaufafue v iré , 
que eí H i j o de D i o s ^ Maef t ró de perfe- s Seták.Jfys 
tos , y imperfetos quifo aletar álo> v n o s y P r a ^ fuéd 
y condefeendertcon los otros ^ para que a**^ Cbrtf-
íqs muy efpirituales hállaíTen en que le ^ ' ^ f ^ í * 
imitar, v los que no.Io eran tanto no.def- 'iu**iím 
g GOtmaíTen dt í foguir le , y por éfto. ob¿an- t ^ i . | 18$; 
do fiempretperferjfsimamente r dio a lgü ¿«Jg x J 
ñas VezespaiTos ( ó b r e l a c ü m b r e deto- \ U b A . E c 
da perfección >y otras fe d e x ó y ra l de los clefiáfiicon: 
flacos.que le feguian por el halda . L a fe- c#* 
gun,da(contradicion t amb ién fe conciern í I*:, 
tafacilmcnte : porque eí Papa N i c o l a o ^*?^1?8^.* 
no d ixo queiíen aquellas palabras auia ' ^ ' ¿ r \ 
el precepto que fe pretende, n i las ale- ' ^ S L ^ 
go.en fu fauor , aunque los Autores s fe ^,188. ¿ 7« 
dan á entender que pufo la mi ra en cllasi cd^Cdietj 
N i el Papa I u a n : X X I I . dixomas de que M a t . i ó . I i f 
c í l a u a p u e f t o e n o p i n i o n j í i contcniapre MSfftÚ'fSc 
j< ce j í to jó confcjo , y que lofeg imdo tenia ^r¿í- Pela^ 
f a n A u g u f t i n . c u y o t e í l i i n o n i a i q u e n o r e - WHÍÍMÍ? 
i i r io e í Pontifice,.hallará el L t t o r en f i í l . 
to Tomas t^ y otros dos en e l Regente p , i ^ a i i d L 
Quintana Due ñas "P ,en que no ay contra- Vaiía.fuprm 
d i c i o n . Y l a comuno p in ion x es,quefue ht^JStuinié 
ron palabras de prcccipto; pero no per^ na Dueñaty 
petUOitli n r e i i o r a b u s í í n ó p o r í o í o el t ic - num.-ft 
poque los A p o d ó l e s "aflaron en áque - qu'bus mag 
rifjva-ibusre l ia legacía , A la tercera contradicion 
refpondc el Cardenal Bclarmiuo , que ]yr**¿ 0y 
el P ipa luau X X I I . ofcmiido de G u i - jaatth \ h ' 
l lc l ino O c u i j que le a i l iahdo eno jó lo v t r í . yJtJ 
dcletlH» t i dominio de- los bienes de U frwñeM i 
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Reíio-ian Scrafleíl , tio o b í l a n t c que le A Hen Seráfico no es más p c r f e t á q u e l a que 
aui^ admitido el Papa N i c o l n o I l l l . y 
que aunque eíl-olo p u d o hazer el Papa 
l u á n X X I I.todauia otros Pontifices le 
b o l u i e í o á admitir,como confía de l o s P n 
u i í e g i o s d e los M e n o r e s . T o d o l o demás 
del vfo, y dominio de las cofas v í ü c o í u m 
pt ibles,en que parece que los dos P o n t i 
fices van contrarios, toca áFilofoíia mo-
ra l , y no es i n c o n u e n i e n t é q en vn p u n t ó 
íilofofíco ayan tenido contrarios parecc-
r e s r m a y o r m e n t é que conio dize elPadrc 
M o l i n a , e l Papa l u á n X X Í I . n o di fine el 
fuyo,ni te pretendehazer articulo d e F é : 
admite bienes en común . A l primero ya 
lie ¡nos dicho,que el Papa l u a n X X l I no 
d i í u c t o d o s l o s puntos de aquellas Extra 
ulganteSíComo a r t ículos de Fe ,y afsi á la 
Decre ta l que trae de G r e g o r i o 1 X . eq cj 
llama igualmente altifsima la pobreza de 
las dos Ó r d e n e s de Predicadores, y M e -
norcs,podria rcfpoildcr alguno | que en 
t iempo deGregor io I X . en la O r d e n de 
fanto D o m i n g o fe guardaua vnaprofun 
da pobreza en particular y encomun,co-
mo fe col ige de fan Buenauentura ¿ , te- {j^f 
ftifícan frayTomas de A p o l d i a c y otros, Í^/CS' 
porq'foloprocede.difputando. A í á q u a r g y prueua muy b i e n e l M á e i l r o f r a y H e r - contra''^ 
ta contradicionrefpondo ,q el Papa l u á i l 
X X I I . no di>co que la pobreza del O r d é 
Seráfico no era (anta v loable, como auia 
dicho N i c o l a o I l l l . í i n o que no auia por 
que llamarlaaltifsiraaj mas que ala de las 
Ordenes que tienen bienes en comG;prc 
t e n d i é d o que nO es menos idóneo medie» 
parala per fecc ión Emlngelíca la vna ptí-
breza ,qUe la otra:y efto tampoco lo d ixo 
d i f ín iendo , y afsi dio lugar á que íc pii« 
die í lc tener !a o p i n i ó n contraria por mas 
p robab le . A l a vl t imacontradic ionref-
' pondenlos Dotorestf.que eí Papa iMico-
M W W Uoi 1 1 ^ H ^ n ^ f i m p l e e l v f o d e l o s P a -
Fap.fi.p.c, tíe*A "Cuitad, y licencia de v í a r q u e í e d i 
i^.adi.Mo zc wsVtetttH, fino poique le falta e l d o m i 
itri.de iuft, n iode la cofa v íua l ,y ehPapa l u á X X i l . 
*to*\.íraBÁ no admite efie termino ^/V/i^/exrv/^jfáííí, 
d¡fp.6.í>.his^ de modo que excluya aun la licencia que 
non obflanti llamamos lus'vttndt^tro bien admite vfo 
Un ¡ t w M fimple de hecho, y fin dominio de la cofa 
ta] M Ü via"3. D e manera que í u s p r o p o h c i o n e s 
n . ] ¡ . ¿ S ^era ^iuerfas^ero no cotraditorias. JMas 
tra&.dered todauiale queda á eftá falida vn eferupu 
dltthusdub. l o ,y es3q el Papa l u a n X X I I . e n l a E x t r a 
1.W.7- c;Vá/',uagate,4^cofffí/íore,^^«^«rf,T;cr/.íí«o<¿4» 
Antonin. er te quoad res, dize dos Vezes.q en las cofas 
Crdubam. viuconfumptibles,ni el derecho de vfar, 
ni el vfo de folo hecho fe puede hallar a-
p^rtadodc el dominio , y propriedad de 
la cofa,y afsi parece q fíente que el Fray-
-h M e n o r vfando de la vianda, tiene v i o , 
derecho de vfir, propriedad , y dominio 
«te ella 1 pero ella contradicion no es en 
puto dcFe,fino ¿c Fi lofof ía .Rcduzidas & 
concordia,quanto fe ha podido hazcrjns 
conHitnciones de los dos Pon t i fices , re-
íha í a n s f i z c r I los armamentos que t r u x i 
mos,para probar que la pobreza del O r -
nandadel Ca f t i í l o í í : pero como dize el Gtiineimü 
Papa l u á n c X X I I . n o f e p u e d e negwq W'i.ti.itetíi 
el Á p o í l o l S¿ Pablo llamo altifsima l apo exemplü dt 
b r e z a d é l o s M a c e d o n i o s 5 q u e t e n i a r i d o - ^cm>n¡c» 
m i n i o d e b i c n e s , a u n e n p a r t i c ü l a r , y dé ^ ^ ^ ¿ j ' 1 
ellos auian hecho muchas limofuas:y af- M t É p ¿ ^ 
ñ digo,que el P a p á l u á n X X i L no dize ÍomtLu¿ 
q la pobreza de iosPadres Menores rio i .c .^.n' '^ 
íe deue llamar altifsima,finci que no esfo ^«•;MÍ«. 3. 
la e l la la que hfmerecido efte nombre,y M ' ^ . f . * . 
efto no fe puede n e p r fupuefto el tef i i - 4t/« 
m o n i o d e f á r t P a b l o / í p o r q u e p o b r e z a a K « t ^ í p í j 
t i f s imaeslomefmoqueprofundaengra- cÉ'^ aías 
C do fuperlatiuo , y sfsife dirá fin impro - quiaqmru* 
priedad de toda pobreza cíl;rem3da,íi bie damyverf.c. 
de ninguna mas propriarhente que de la d'tcmt e<ii 
de el O r d e n Seraií¡c,0:porqüe no alcanza antesí.quoi 
mo&que mayor pobreza puede auer que autcm 
renunciar el dominio aun de la comida 1 0 
en particular,y en común : po ique como 
d i x o el Papa N i c o l a o g I 1 1 1 . el fimple 
v f o n e c e í í á r i o para el fuftento de la vida ^^¡¡2 
no fe puede renunciar1 ¿ E l texto dd fan í ^ í " ^ * 
Profpero no habla de la pobreza de los 
Rc l ig io fos , fino de la de los Obi fpcs , cu-
ya per fecc ión no difminuy e tener rentas 
c o m u n i q u e conuerfit en fulfeto de los 
pobres : loqua lcomofehade entender di 
x imos en el capé6. $ . 4 . Pero quando ha-
D blára de los Rel i»ioios . fe le pudiera ref- ' 
ponderjcomorefponde A l u a r o P e l ' t g i o í ' h/''í, ',1• 
al de fanto Tomas5cuyo lentido p r e t é d c pUfift* 
que es,que losbienes en c o m ú n no difmi elef*íl't>')t 
nuyen-la pobreza neceflaria para la per- ' " / "^ ' 
feccion clTencial de el e í l ado R e l i g i o -
fo: porque con ellos queda bafiantepo-
brezapara laclTeilcia d é l a Re l i g ion .pc 
ro que difminuycn la per fecc ión a c n d é 
tal^y abuiidantc,en que vnaRcl tg ion pae 
de a ú c a t a j a r i otra. A l v l t imo argiunéc<? (ÍCNI 
de la Orden de fan Augufltn.Qap.XXIH.%,ViJ¡ .y IX. 393 
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dcxíimos re fpondido con el funcbmento 
cié la fcgunda concluf ion.Y á lo que fe a-
ñ a d e , q u e la perpetua mendicidaci es oca 
fíon de mayor cuy dado , y fol ic i tud que 
vna hazienda irioderada,refponde C a y e -
1 1.^ .188 tanod, que la p e r p e t ú a mendiguez de fu 
fijMpr* naturaleza es mas quieta y l ibre de fo l ic i 
nvmherü™ tud,aunque acc iden ta lméte , y por lascau 
fas que vera el Le to r en el jacaezca lo co-
t r a r io .Y para juzgar de la vt i l idad de vn 
medio no fe deue mirar á l o que fucede 
poraccidente ( que es raró el que alguna 
v e z no da en v a z i o p o r achaques cafua-
les) f íno á la eficacia que tiene de fuyo ,pá 
ra cofeguir el fin.Con que hemos defen-
dido la pobreza que guardaron nueftros 
primeros E r m i t a ñ o s en t i é p o s antiguos, 
y la que el gloriofoPatriarcafanFrancif-
c o e n f e ñ ó á fu Re í ig io r i j que , como d i x i -
mos en el fue mas profunda aun que 
la nueí l : ra : | )orque aunque en nueftra O f 
den por mucho t iempo no auia bienes 
r a y z e s ^ o podemos afirmar que e l d o m i -
n io de los muebles no eftuuieíTe en la có 
munidad^ío que cofi tartta perfeccio p ro -
feíTa el O r d e n Seráfico. P e r o r a z ó n ferá 
b o l u e r á n u c f t r a d i f p u t a , de que nos ha d i 
uertido la importancia defta queftion. 
ili>iOTlti io\ :h itXé'únhiú t i m o ? ^jit c h C 
§. y i n . 
ue deueferf referida nue(tra bptmoH 
a la contraria por ta ra^on queda de 
el hahtto E r e m í t i c o ¿le S^Franafco* 
i ^ n r ) • • •:. j.-'r:I~Í\zv-ih* 
L T Í M A M E N T B confirmanuef-
t m o p i n i ó n la r azón que fe da en 
clin de el habito d e E r m i t a ñ o que 
t ruxo el gloriofo fan Francifco , deque 
en la contraria no fe da¿ Porque ni V i n -
cencio \^ciuácenfe,ni fan Buenauentura, 
n i otro Au to r antiguo d izen donde ó co-
ni o fe le vift io el Santo , y lo que d i x o el J$ 
Padre Rebol ledo, que fe l e d i o á c a í o v n 
Ciudadano de Eugubio,queda impugna-
do en el capit .22.$.2. E í l o p u c s que e l U ' 
efeuro en otros Autores,(e declara ennuc 
ftra opinion con gran probabil idad, y co 
i equenc Í3 :po rquc es muy conforme a ra-
z ó n que faliendo el bendito Padre de ca 
fadel O b i f p o d e F u l g i n o t a n defnudo, y 
-"tn.r, A ddTeofn de hallar la pe r fecc ión Euange-
' . 7;? l ica , p id ic í íc el habito en vn M o n a l l e r i o 
t4íl'"»¡h. de E rmi t años que pudo defeubrir a dos 
^4'» ^ei jornadas, tan á propofuo para fus fantof 
intentos. Y fi dezimos que fue habito de 
E t m i t a ñ o fcglar,queda í i e m p r e p o r aue-
riguar,donde y como fe le pufo : porque 
los Autores ant iguos, como he dichojno 
lo declaran jántes le in t roducen de golpe 
en habito eremitico , como la Efcntura b 
in t roduxo á Melchifedech, fin hazer m é 
cion de fus pa(ires:por lo qüal fanPablo c 
1c Hamo fin Pad re , fin Madre> y fin ge-
ncalógia ; rio porque no la tuuieíTcj fino 
porque ñ o l a c o n t ó elTe .xtofagr3do .Lo 
mefmo h iz ie ron con el habito ctemirico 
de fáh Francifco los Autores que eferiuie 
ron fu vida,hablando en el corad en cofa 
afientada t\u auer dicho la caufa porque 
fe le v i fh 'o .Yno ay que maraaillar de que 
aya fucedido afs ienla H i f to r i a de cfte 
Serafín en carne / emc]an tc , c6mo<í iMel -
chifedechjal H i j o de D i o s ^ u e s fe le pa-
rec ió aun en las llagas. L u e g o como fon 
mejor oydos los Autores e que hazen a 
M e l c h i f é d e c h hijo de N o e , que O r í g e -
nes f , y d i d i m o . q defeorifiados de hallar 
fu gericalogia le hiziero A n g e l , deüé fer 
l o t a m b i é n los de nüeftra o p i n i o , que los 
íjüc fe traen pof la contrariado y no jpoirq 
danlascaufasdel habito eremitico de fan 
Frácifcójy el. Derechog prefiere los tefti 
gos que dan caufa y r a z o n é losque depo 
n e n d e f n u d á m e n t c : lo otro , porque fon 
t e í l i gos afirmatiuos,que hazen mas f e ¿ 
que los n e g a t i ü o s , q u a l e s fon los que fe 
prefentan contra nueftra prc tenf ion. 
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guenoay raxpn fara que la fagrada 
Religión de los ladres ^ Memores fe de 
porfentida de que preténdala nuef-
tra que elgtonofo Tatnarca fanFrdn 
afeo traxo fu habito, 
" f r i r - C I E R T O yo no fe porque fe ha 
de llenar tan manque el Seráfico 
.1 Padre fan Francifco aya fidoRe-
l ig iofo E r m i t a ñ o de S. Auguf t i ñ , ni creo 
que fe puede adiuinar la caufa de elle fen 
timientoga hora que el gloriofo Patrinr-
cafanto D o m i n g o , tan fin detrimenro de 
fu Re l i g ión , pudo fer C a n ó n i g o Reglar 
de aquel gran Santo , y d Biennucntura-
dofan Anton io de Padua , a quien P l a t i -
na i llama fegundo Fundador de el O r d e 
fagrado de los Menores,profefso el mef-
mo i n í l i t u t o , Dem'os cafo quo eUuuicra 
B b S en 
i Platina in 
Creg. IX S¿ 
Antoniü de 
Padua fecü 
ditm á Fran 
eifccÜrdinh 
Mtnorü Au 
tborcm* 
T 
Origen de los Fray les Ermitaños 
en o p i n i ó n A u é r r i d o r a n t o D o m i n g o C a . A Reli!rioiicsf« amaíTen con caridad eftre-
í i on igo Reglar de fan /\ugufl:in,y que v -
nos lo anrmaran, y otroslo contradice 
r a n . n c í p u e d o c r c e r fino que entoncesto-
dabfagrada R e l i g i ó n de los Padres P r c 
.dicadores fe inclinara á la parte anrmati-
ua,y deíTeara con grande a fe í lo q ue fué 
ra la verdadera : porque la eftimacion q 
aora hnze della, p ro fe í í ando la Regla del 
fanto Do to r , t en i endo leporPadre ,y ce-
l eb rándo le oficio de ta l , con el H y m n o : 
jMagne Pater tAngujline : me da á enten-
der, que en ninguna ocaí ion auenturara 
eí la prerogatiuajtenicndo en que la fun* 
Gentfim, 
cha-.coForrne a l o q u e d i x o T c o d o r e t o d e 
lospr imeros matrimonios de el mundo: 
l^t in concordias m n t , ta-nqu/im exyna rA-
AhcHnttntts. L o otro, para que f ccua i -
p l i e í T e á l a l c t r a l o q a e d i z e e l A p o í l o l : ^ ROW.ÍT,^ 
U ¿ i x fantay&rami: que la fantidad de el 
tfonco fe echa de ver en el ramo. Porque 
eftos dos Santos diuinos fueron las dos 
grandes lum'oreras que D i o s pufo de fu 
mano c n e l C i c l o d e f n l g l e í i a : Lttminm Genef.i,\6 
ma'titíiVt p m e f n dteé, & iuminare m i m é , 
ytpraejfnt «o í í i .Santo D o m i n g o lumbre 
ra mayor ,por la anterioridad en la coní i t 
dar .Y porque íin duda era mas de apete^- g macion de fu O r d e n , dedicadas prefidir 
al d i a , mediante la l u z de la p red icac ión 
Euangelica,y fan Francifco lumbrera me 
ñ o r po r la profunda humildad con que 
i n í H t u y o O r d e n ck M e n o r e s , confagra-
da á p r e í l d i r á l a noche , mediante la ora-
ción y m e d i t a c i ó n , e n que á cxeraplo del 
hijo de D i o s las palTaua de claro en c la -
E í i i s fon aquellas dos oliuas que 
í e r que fanto D o m i n g o vuierafido R e -
l ig io fo de tan exemplar Re l ig ión , que 
C l é r i g o comun,b C a n ó n i g o feglar de v* 
na I g l e í l a n o reformnda.Pues auiendo ta 
tofundamento de Autores que hazen a 
fan Francifco Fray le E r m i t a ñ o de la O r -
den de fan Auguf t i n antes que fundaíTc 
la R e l i g i ó n Seraí ica;quevti l id ,vd fe pue-
Tf i de reprefentar á la mefma R e l i g i ó n en; 
contradezirlo? qferu ic io fe haz?, a Dios? 
que bien á los p r ó x i m o s ? que exemplo 
fe da á los Fieles en oponerfe á v n a o p i -
n i ó n tan pia^ d i fminuyendola perfecion 
del habito que e l fanto t ruxo e n c l yer -
mof Es de mayor autoridad dezi r quefuc 
E n n i t a ñ o vago,y de habito incierto , co-
Fide fup.c. mo d ixo e l O b i í p o d e Senogalia por br.l^ 
,18.^ .10. don de nueftra R e U g i o n í q u e hazcrle E r -
m i t a ñ o R c gular,y de comunidad táRel i -
giofa? So lo íe puede refponder lo que t i 
Padre Da^a d ixo en fu difeurfo , que no 
feniega porque no fe tuuiera por mejor, 
fino porque no pudo fer,jrefpeto de que 
hafi:a el Papa A l e x a n d r o I I i I . no vuo 
Cap. mije E r m i t a ñ o s Auguf t inos .Pero pues el D e -
Kelig.domi r'echó d i á e , q u e los auia antes d e l C o n c i -
busin 6, l i o Laterancnfe^ien á pocofe a u e n t ü r a " 
ra el que. có cantos Autores abracare nuc 
í i ra up in ion j porque al riefgo de ler te-
nido por fácil en creer, podremos r e í p o -
GíHíiyVi J . de r lode Rdbecca: in me Jit tfta makdttho, 
fili mi: v i g a todo elle pe l igro íobre nue-
í h a R c l í g i o n , que podra í a l i r d e l á poca 
cóí la , ) ' cuy dado.Porque me doy a creer, 
que iia f idoprouidencia de Dios ,que dos 
tan infignes fandadores como fanto D o ^ 
l i m i t o y fan Franciico fueilen primero 
iMinas de tan Tanta rayz , y prot cdicíTen 
de las dos Ordenes que planto Padre tan 
< t i c l l i a l : l ovao} ^ataque las dos famas 
.'¿ X' 
ro 
v i o f á n l uán en fu A p o c a l i p í i , de cuyo A^OC.H,^  
tranco han procedido rios caudalofos de 
fantidadique es el oleo de álegria co que 
vuge ^1 E ^ p i r i t ú f a n t o . Eftos los dos cá-
de]eros de oro,en que í i e m p r e f e ha halla 
do l u z contra lastinieblas de los errores, 
C y de cuya claridad fe i luftraron tantos 
varones infignes, herederos defuefpi r i -
t ü : cntte los quales aquellas dos ancor* 
chas dé la Ig le í i a fan B u e n a ü C ñ t u r a , y 
fanto Tomas moftraron bien en fus ef-
critos ferramas d é l a s dos oliuas fér t i les; 
Eues hada fus plaraas ardieron con el ce-o del azeytefagrado. E l los dos fantds 
Dotores fueron verdaderamente herma-
nos , que eferiuiendo opiniones contra* 
rias fe amaron fiempre en caridad eílre-» 
cha: Haceflyeritfratzrmtaty wéHquam 
potuityiolctfi mtamine, Y aunque fe en-
contraron por ellas fus d i c i p u l o s , noles 
D toc o e l olor del encuentro: Seil frAtres e» 
£ n ' g i h ü m o r d e S y & ' proximomm certamm-
bus incoHcufíhY porque c o m e n c é 1^ hablar 
de la rara y prodigiofa fánt idad de aquel 
Serafín en carne , no podre dexar de de-
tenerme en ella : porque hallo que el E -
uangelio reprehende al S a c c r d o í c y L e -
uita que teniendo a los o]os al llagado de 
I c r i c ó p a l l a r o n delarg-.», y 1c oluidaron: 
yauiendo yo encontrado áef tc llagada 
te le l l i a l , cucuyo martirio fueron verdu-
gos los Angeles , haria grande agfauio a 
fui 
as 13-
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fusbericbs, fino me pnraíTc a adorarlas. 
i J i r c p-icscon toda verdad,que he agra-
decido la ocafion que eO:a difputa me dio 
de.reboluer fu vida;porque eftudiandola 
con fin de aueriguar la queftion que de-
x o rc íue l ia ,defcubr i en ella tan altas ma-
rauillaSjV tan fobre toda expeftacio, que 
me arrebataron en vna admiracio mayor 
quegrande,de que fe han engendrado.cn 
midcf ieos encendidos de feruir toda la 
v ida á cite gran Santo,y tenerle muy co-
ftante y par t iculardeuocion. Y hame f u -
cedido lo que afán G r e g o r i o N a z i a n z e -
i io ,quel leuandole fus cftudios á Atenas, 
g r a n g e ó conocer á fan Bafilio,)oya de t á -
- p 10 t o m a y o r eftimacion: y l o q u e a Saúl que 
bufeando las jumentas de fu padre hal ló 
el Rey no de fu t ierra. Si ruaí le el Santo 
g íor iofo de l o g r á r m e l o s , y de alcanzar-
me vna centella de las muchas afquas de 
amor que D i o s e n c e n d i ó en fu pecho,pa 
ra que merezca gozar de el H i j o de D i o s 
(como lo efpero) mediante el patrocinio 
del que fue fu v iuo retrato. H e referido 
los fundamentos en que eflriua la op in io 
del PadreRoma,que á qualquiera j u y z i o 
.1. w.. 
A' defapafsíonado le pá rece ra por lo menos 
T ó p i c o s y probables , y que para l o q u e 
eferiuio le bailaran menores: porque en 
efbs materias fe ha de dar mucho á la p ie 
d a d . M a y o r m é t e e f c r i u i e n d o otros, cofas 
menos verif imilcs en fauor de fus comu-
nidades. Y para poner vn folo exemplo 
entre mi l , fup l ícamos al PadreDaca íe íir -
ua de dezirnos , fi tiene por mas defenfa-
ble que la O r d e n de fan Francifco es de 
Derecho d iu ino ,y que no ay potefbd en 
la tierra para ext inguir la ,que auerfido 
elSeraf íco Padre fan Francifco profcíTo 
de nueftra R e l i g i ó n . Po rque fi n i n -
guna hafta o y f e d i o poragrauiadade el 
A u t o r a que lo eferiuio , n i tomo contra zQuemcau 
B el la p l u m a , po r verle pretender para fu teJi&rídttm 
O r d e n , Vn pr iu i leg io tan increy b l i . b i e n 
pudiera nuef t ró Hi f to r iador paflar fin 
tan agria cenlura , fí las cofas fe miraran n¡mdduénü 
defapafsionadamente , y con la á t e h e i o n efty'm Indice 
que era juf tp. Y porque en eí lo^ tresca- U.expurgat, 
pitulos hemos defeubierto la p robab i l i - anni i c i t , 
dad de nueftra op in io ferá neceíTaiio ref- litt.E Jnfe* 
p o n d e r á los argumentos del Padre Da^a cun(ía 'd*f*i 
en los que fe figuen. 0.1, 
£ A F I T V L O X X / / / / . 
e^fpondefe a algmm argumentos de la opinio fi contraria. 
§. 1. 
^cfpondefe al primer argumento de id 
autortdad de fan Buenauentura, 
L primer argumento es: Que d g U 
riojo Dotor fan Buetiauetttura, dtltge 
^ t i f i i m o Hiftoriador déla vida í tétSe-
r*jice Padre fan Fráricifco , quefueperfonal-
mente a loslugares donde el Sdntú nació , y 't-
iiio>y murtOyy nú eferiuio cofa de que no exa~ 
mina f e tijligos muy fidedignas ^  no hii¿> men-
ción de que ymefft fUo ( f k j í é de otra Orden, 
y no fe puede deTjr que ¡obre tanta dillgecialo 
ignoro 0 menos que lo callafe de mahda}ca-
/ d que aunque quiliera^nopuditra: porque to-
dos lo [upieranyy fuer a muy publico su aquella 
tierra : mayormente entonces, que eran yiuos 
los tefligospor cuy^ ts informaciones fe compu-
jo la Hi^of ta, qu^ también aprobó ftnto To* 
mM qnando ^'xo:Sinamus San<n:um,quila' 
borat pro Sáñf to . Antes de rcfpondcr i 
f i l e argumento pregumare al Padre D a -
I la o p i n i ó n que hemos da-
do por probable tuuieíTe c5 
trá l i alguna r a z ó n tan fuer-
j' t e , q u e c o n ü e n c i e í r e f e r i m -
í pofsible lo que afirman tact 
tos y tales Dotores,no ay duda que ccíía-
ria entoces fu p robab i l idad , y fe auria dé 
efeluyr del numero de las opirliones de-
fenfables. P e r ó íl todos los argumentos 
contrarios tienen refpuefta i y n ingu-
no nos o b l i g a á n o t d t i a c o h t r a d i c i o n , no 
aura por que dudar de q fe puede feguir 
probablemente. Procuraremos pues en 
e í lc capitulo , y el que f e í i gue esforzar 
los fundamentos de la otra fentencia ííri 
ocultar cofa que la pueda fauoreccr , an-
tes añad i endo algunas,de que no fehari 
valido fus Autores , para que vifta la fali-
da que tienen todos pueda el Le to r (pe-
lando como fiel c o n t r á l l e l a demanda del 
Padre Da^a, y nueí l ras excepcioiies)Juz 
gar fi dcuemos fer condenados en cof-
ias,como temerariosl i t igantes. 
Orí¡r en de los Fray les Ermitaños 
Ga,fiqaán(k> c i O o tintos rens;lonescn A pudo efc.ipíimlgunA de Us abras d c U l o ^ 
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B 
ponderarle auín Njréd á F i l i p o V e r g o -
menfc, enel lugar en que p r e t e n d i ó que 
fe aula retrntado, ó no ? Porque fino le fl-
uía vifto, fue grande ofadia afirmar, que 
raudo el parecer en que antes auia e lbdo 
conftantej y fi le auia v i f lo como no echo 
de ver que fe auia propasfto elle a r g ü -
rnento, y le auia ya fatisfecho í Deu ic r a 
porcierto efte Au to r referir fu refpuefta, 
y refutarla : porque es muy culpable el 
C a p i t á n que paita adelante c o n f u c a m -
pa,dexando enemigo a t rás ,que le pueda 
redintegrar la guerra. Pe ro pues no nos 
o b l i g ó á mayor cuy dado » rcfpoderemos 
l o q F i l i p o Vcrgomenfe :que no eferiuie 
ron los Éuange l i í l a s con menor d i l igen-
cia y fidelidad la vida de lefu C h r i i l o , <| 
fan Buenauenturala defuSantojantcsco 
tanto mayor , quanto l o es la afsiílencia y 
i lu í l rac ion del Efp i r i tu fanto, que el cuy 
dado de qualquiera hombre,y íin embar-
go vnos eferiuieron vnas cofas,de que no 
hablaron los otros,como fe puede probar 
con m i l exemplos : porque e l fudor de 
fangre,y la confor tac ión d t l A n g e l no la 
éfcriuio otro que fan Lucas 4 , la hiftoria 
de la adultera folo fan l u á n b , la beuida 
del v inoin i r rado n inguno fino fan M a r -
cos c , y auer andado fan Pedro fobre el 
mar folo fan Mateo d . D e manera que 
muy bien fe le pudieron y r por alto á la 
dil igencia de fanBuenauentura alguna y 
muchas marauillas de el Seráfico Padre. 
D e x a n d o aparte, que no es buena r a z ó n 
dcz i r : Q c^ no pudo fan Bueaduemura callar 
ijle hecho, porque todos lo fupicrau,y fuera 
muy publico en aquella tierra. Porque el q 
calla vna cofa,no tiene que temer que aya 
muchos que ía fcpan;pues quando todos 
la digan, no redarguyen fu fidelidad,firto 
quando vnucho ckfcubren fu o l u i d o : a 
que fs puede refponder de m i l maneras: 
mayormente por quien entra d iz iendo: 
que no pudo efc r iu i r lo todo , como h i zo 
un Duenaucntura.Y no nos paíTa por pe-
faini^nto poner fofpecha en el fanto D o -
torj que antes creemos , que cftá de nue-
ílra parte3 fino m o í l r a r quan flacas ra-
zones fe toman por medio, para i m p u g -
nar nue í i ra verdad. P e r o porque no pa-
rezca que dexainis cofa por digerir ,aue-
riguemos pr imero, que dil igencia pufo 
fnn Buenaucntura en inforai.irfc de la v i -
da de fan Francifcojpara que fe vea fi fe le " 
riofo San to .Dize el Padre Dz^z: Que para 
hijloriatUmejor,y tener mas noticia de Cus co 
fas,fne etoperfona a loslugares donde fi4ciot 
"Vimvy mHrio^y examinólos teftigos queUco 
nocieron^y trataron: de donde vino a eferinir 
fu vida tan por m e n u d ó ^ u e p a r e a qnele con-
lo hafla hspenfamientos.Y para efto cita al 
rncfmofan Buenaucntura, en el prologo 
de aquella leycnda .Pero en hecho de ver 
dad f a n B ü e n a u é n t u r a no fue mas que a la 
C i u d a d de Afis , corno confia de fu tefti-
monio en eftas palabras: Vtignur vita ib- Pro!0^ 
fmsyentas adpojterostrarifmtttenda certms ¡fi F r m r 
mhi con¡iaret3& cldrms,adtens locum origü c¡, 
9iis>conHerfatiúmsi& tranfitus Viri fanfii^ cH 
famliartbuseiusadhuc[uperumentibas colla* 
üonem de hishahui diligentem}*& máxime cu 
qmhufdam ,qui fantfitatis eins <& cúnfcijfue. 
vunt,&[e(iatompracipt4Í-3qMbtiSpropter ag 
nnamyeHtatemy prohatamqm yirtutem ft~ 
deseji indubitabiliter adhibenda. E l lugar dé 
el o r igen , conuerfacion, y tranfito de fan 
Francifco es la C iudad de Afis : porque el 
Santo nac io , conuer fó , y m u r i ó en ella. T 
no d ize fan Buenaué tu ra (Jue fue á todos 
los lugares donde e l Santo conuer fó , fino 
ry al lugar en que nac ió , conue r fó ,y m u r i ó : 
u dando á entender que todo era vno: de 
Otra manera no auia de dezir adlocum , í í -
noadloca.Y no era c r eyb íe c|ue f anBue-
nauentura vuiera ido á todos los lugares 
en que conuerfó fan Francifco ; porque 
n i v ino á E f p a ñ a , n i pafsó á las tierras, del 
S ü í d a n , d o n d e es cierto que eftuuo el Se-
ráfico Padre . Afs i que todo lo que S . B u e 
nauenturaanduuopara hiftoriar erta v i -
da fe refuduc en la C iudad de A f i s , don-
de el Santo c o m e n t ó , y acabó, y conuer fó 
mucho tiempo , como dize elmefmofan 
Buenaucntura ,tratando d é l a í g l e f i ade 
f an taMar ia d é l o s Angeles , extramuros _ 
^ de la dicha C iudad : l ium locum f^irfan» 
ftus amatiit prce cceterü mundilocis: Jm ete-
niní humilker coepit^  htc fihuoj ? pro&.ctLbU 
fe l ic i íer confumam.Tampoco d ize S .Bue-
nauenturaque examino teftigos que co-
nocieron al Santo antis que fueíTe F r a y -
le M e n o r ; punto c o n í i d c r a b l e á n u c í l r o 
intento: folo dize que fe i n f o r m ó de fus 
familiares,efpecialmente de lo« que fue-
ron fus principales imitadores, y dñ i p u -
los. Y por familiares e n t e n d i ó los Fray-
Icsdefu dichoía Famil ia .y Seráfica R e l i -
g i ó n . M u c h o menos afirma, que c fa iu io 
haffa 
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harta los p e n í n m i e n t o s de el Santo,6 que A ror íador no c u y d ó de el lo:porquc no cf-
alcanco rodeas fus obras i antes confieíla q cr iuio la H i f to r i a conforme a! orden del alcaná 
hizo vn ramillete de fu vida cogiendo de 
aquijV d e a l l i l o que p u d o , y que no fue 
pofsible defcubr i r lo todo: V i t á i t l i v s r i r 
tutssiatíf*s^&' yerba quafifngmenta quxda 
parttm negleña^dr t imque diífcrfa quanqua 
plañe non pofftm , yteumque (olligerem, ne 
morientibui his^qui cumJcnto D e i coutxerat, 
depenrent. Afs i que no ay para que hazer 
tanto e s f u e r c e n que fan Buenauentura 
no pudo ignorar cofa quetocaíTe á lavida 
de fan Franci fco .Peroaun quando las v -
« i e r a aucriguado todas, no eftá probado 
t iempo,fino deln ocafioíi ,y afsi h i zo vng 
ció de algunas cofas fuera de fu l ü g a r , p o r 
fer concernientes a otras de queiua tra-
tando , como el méfrao aduierte en elhis 
p ú a h r a s : Necfemper hiflorumfccundvmor i n j?roi0g0 
dimm íemporis texui pfopter íonfafionem 
yitandato , fedpotiúsorií 'nem ftruare ¡fudui 
magisaptx itMara^jecUndum quodeodem 
peraftatempóre diuerf isrñamijs , V d diuerjls 
pdtratatemporibus eUem maurtá: congruere 
y 'tdebantur. Y no es maraui í la que eferi-
uiendo fan Buenauentura la vida de San 
que calló cí la: porque aunque n5 la d i x o B Frácifco trataíTeá va t iempo de materias 
po r palabras formales^a d ixo por equ i -
uakn tes , la ora que contando la mudan-
za de habito que h i zo en fanta M a r i a de 
los Angeles,prefupufo q traía el de nue-
ftra Re í ig io porque d i z c q u e fol tó el ba 
cu lo , correa ) ^ apatos, y t ún i ca : y,Io que 
mas es de notar5da á entender que t ambié 
aquel habito que dexauaera i n f í g n i a d e 
vida Apoíiolic3,íi bien no tan perfeta co 
m o l a que a l l i c o m e n t ó ; Quod audiens , & 
intelhgetíSidC m t m m ü comandans lApofioh-
capaHpírtatisamicus^ndtctbtlimoxperfufus 
l a m i a ; hoc ejl^nqmt, quúd cu pió, hoc quod 
mispracordijs concupt fco. Soluit promde caí 
cedmentddepedibuSideponnbaculumyfcram 
rtijcit.&r pecuntamexicratnr^ytiaqut (oten-
tus tumeaseieth corrigia,pro cinguiofumm 
ffimityOwnefolicitudine l ovdisapponem qua-
iher audita perficiat>&' ^ p Q j k i k a r e B i t u d i 
ms Regula per omnia fe couplet. Notenfe a-
quellaspalabrasr^f^e/iCiCfdft /JerUiiid-
mtcuSy que fe dizen del Santo en el habi-
to que entonces traia,y ponderenfe las o • 
tras: Et ^Apoftolica reííitHdmis Regula per 
omnia fe coaptet. De que fe colige,que ha-
íta al l i hazia vida A poí lo l ica , aunque le 
que los tuuieron tan d i í b r i t e s , p u e s C.or-
nel io T á c i t o h i zo otro tanto,eferiuiender ^ • l t ' ^ « * 
A ú n a l e s , en que auia mas ob l igac ión de ^ W - 8 » 
poner cada fuceíTo en el ano en que acaef 
c i ó : q n t o le pudo tirar laiemejanca de 
las cofas:H^c ( dize ) qmmquam a dnohus 
Propratoribus plures p CY anuos [ta cieuiun* 
x i , tte dinifa^haud perinde admemwiatrj fui 
yalerem : ntme tdtmporum ordiuem tedio. 
H i z o pues el Seráfico D o t o r v n ti anfito 
fur i l de vna materia a otra ,y aetesde auer 
le ocurrido como dezir que fan Francif-
co tomo aquel habito, fe hal ló en el tiein 
po en que le d e x ó . L o q u e t amb ién h i zo 
c l E u a n g e l i í l a fan l u á n , contando el dif- Ccp.\% i t i 
curfo de las negaciones de fanPedro^que i ^ ' 
fin auer dicho que l icuaron ai S e ñ o r á c a 
fa de Cayfasjfe hal ló obligado á contar co 
mo el A p o f t o l le cometo á negar en ella, 
y por no echar de ver cfte traniito fe ea 
ganaron grandes Dotores , creyendo que 
la primera negac ión aula. í ido cu caía de 
A n a s , como aduierte el Padre Maldona-
do. E l l a fue la caufade no auer dicho fan 
Buenauentura con pa íabras e íprcí las que 
el ferafico Padre fue Fray le de otro in í l i 
M a t t b . i 
faltauaalgode fu total pe r fecc ión ,á que jy tutOjantes que fundafle la (agrada R e l i -
g i o n d e l o s Menores . E n queí 'c a d c h u u ó fe de t e rminó oy das las palabras del Euan 
g e l i o . Y í i m e dixeren que fan Bucnauen 
tura nunca dize que fanFrancifco t o m ó 
habito de Frayle Ermi taño . rc fp .ondere , 
que tampoco d ize , que t o m ó aquel habi 
to de.mnica,y baculo^^apatos., y correa, 
íino'feklo que le dexo .Pero n i p o r ef loíe 
puede pretender que no le t r u x o , n i que 
ian buenauentura no lo d ixo | pues dize 
que le d e x ó í e f p r e n a m e n t e . Y a u n q ü e pa-
ra mayor claridad íe vuicra de auer dicho 
pr imero donde,y quando tomo aquel ha 
okújf de que in l t i t iuo a a , el Santo l i tf . 
el Padre Da^a á'iTÁcnáo-.Quena¡spuide to 
lerar que nuejho Hiftoriador qukra pr t fmr 
fu pluma j crédito al de ytt Dotor de id/a/e-
fidttan fantacomofafiButnattentura: pavone 
n i e l Padre R o m á n afirma cofa q u e f m 
Bucnauetura aya negado,ni niega lo que 
el S a n t o a í i r m ó , y d c z i r a l g o que fan inie 
nauentura no d i x o , no es diferepar de fu 
narrariu.uconio cidenafan A u g u í l i n : Arü Ef i / i .^o , 
cmm di\crepant rebus i d i z c el Santo ) // 4-
Hits ¿liqttid dtat ,quod alms t¿cet,ant aUo mo 
da ú ainru^r epíu q S.Biu'uauétuvvi 
Vio 
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no d í x o efprcíTarncnt'c es t c n e í f u c r c d i - A ¿it Joannesplena* odoramcntoYum, qu* funt r 
to en menos, quien quedara l ibre de eí la 
culpa?Porcicr to el que mas cae en ella es 
el mefmo A u t o r que la acrimina^ pues, 
en elle mefmo punto dize tantas , que al 
Santo n o l e cayeron en penfamiento : y 
(lo quemas es)cita por de fanBuenauen-
tura , que fue á los lugares donde e l g l o -
riofo Patriarca conuer fó , auiendo ydo a 
folo vno: gran documento de templan-
za en juzgar dichos ágenos ; porque fon 
efeufadas H y p e r b o l e s contra quien t ie -
ne la refpuefta enla mano. 
orathnes Sanfiorttm iticonfpecln Alú$tmi l******* 
adabolendMnuoftrorum enminum corrHpti * v i d " ^ 1 * 
Um oderem faamtatis emmuntjta faiuti m - Fr*n&r 
Sirte plrtrimum credtmus expediretfi eoinm ia dt&'-es ¿ • 
tenis celebrembaheamHsmemoriamiipfornm Ca!>'l<5'7¿i 
memafolemnibusrecolemeiprxconpjs, qttoru ^l0'/eZ^ 
inCalü (hzrdmus intevcefiiombus ajliduisad- J ?yfc 
inum, Sanecnmde conuerjauom, ytu , & e^z 
meritis Beati fraticifci InjtitHtoris, & Re. B u l a r á f* 
tforisOrdinisfratrum Mimram^qui iuxta ^ " g u a l ^ i 
CQnfüium Saluátoris contemptis tranflt&vijs ñafiada 
§. / / . 
^ejpondefe a l fegundo argumento de U 
Bula de la canom^acton ¿elgloriofo 
Tatriarca fan Franctfco. 
L fegundo argumento e s : ^ y ? ¿ r 
gloriejo Padre fan Framifco vuiera 
fida de otra Orden lo dixera ta B u U 
de f t t Canoni\aúon d&nde efta fu "verdadera 
Hiftoria :y es de creer que fiendo el Papa que 
le canonizo Gregorie IX,ejpecialifsimo deuo -
to del Santo} y que tan familiarmente le trato 
en la y ida,y tan tiernamente Jimio fu muer -
tejpor el largo trato y conuerjacion que tuuo 
coneíty por la mucha noticia que tuuo de fus 
cofas,la tuuicradefte cafo ,¡1 fuera afii ¡y lo 
dixera en la Bula de fu canonización, como di 
xoen la del glorio fo Padre fanto Domingo q 
auia fido primero Canónigo Reglar de fan A H 
guítin^qm Fundador de la Orden de Predica-
dores. S i l o s demás argumentos fon como 
efte, no nos coftará mucho fu refpuefta: 
porque tiene poca,o ninguna probabi l i -
dad c lez i r ,queenIaBula d é l a canoniza-
c ión de fan Francifco eítá fu verdadera 
Hi f to r i a : antes es tan al contrario,que no 
refiere en í ingular vna tan fola marauilla 
de infinitas que h i zo el Santo , n i aun fe 
pramiafeliciter & cetema peruenitiCuim y i - 2 1p0nt el 
B ta& famapradarapeccatomm depulfa cali- Uech^j? 
fecundum fromifí ionem emfdmai Caeleítia daenK<>Ki 
• r- f K • . • cela*— 
Padr 
gine ambulanúum in repone ymbra monis t,defoc\ 
tamyirorumrfuam muliemm ad fidem Eccle r, 
f íe roborandam, & confutandam hareücam c* 3?« ;ey?á 
prauitatcmymti&adhucyiget mn módica €n el AIari 
multimdó tamper nos, qnampermultosalioi ™a8num' * 
fidedtgnos,qmmiracHla3qux DeusperiUius ¡ai 
* rt- í , , • ' el tratado 
Sanm menta operatur, plemus cognouerunt primero, 
certiores ejfefti, auditis etiam yirtutibus» 
miracukrumiitfignijs» & quod inter carnales 
¡pmtua lem,úr ínter homines etiam conuerfa» 
tione Angélica habuit; ipfum, qui cu Chriflo 
corporalier meruit e¡feinC(xleflibm{neipfiu$ 
bonori debito & g lor ía detrahenyideremur 
quodammQd&fi glorifitatum i Domino per* 
mitteremusylteriushumana dtuothnepriua* 
ñ ) de Fratrum noflrorum conj í l i o , & P r a » 
Utorum omniumtqni tune temporis apudSe* 
¿em tApoflolicam confiftebgntsSanihrum Cá 
thalogo dmeimus adfcribendum. Ctlm igitur 
eifts lucerna fie exarfit haftenus tn boc mundot 
quodper Dei gratiamnon fub modiOifedfuper 
candelabmm meruit tollocari; yniuerfnatem 
yeflramiogamuSimonemuSs&hortamutyper 
Apoflolica yobis [cripta mandantes quatenus 
deuotionem Fideliumadyenerationem ipfmi 
falubriter excitantes feftiuitatemeius ^ . N o -
nas Qñobrisannis fmgnlis fole mniter celebre» 
ust^ jr pYonuncietis conft'ttuto die fimiliter cem acuerda de la prerogatina que D i o s le D lebraHdam,yteiuspreetbus Dominusexora 
conced ió en la imprel'sion de fus llagad, 
y folo dize por mayor, que auida relacio 
de fus mér i t o s y milagros,por no defrau* 
dnrle de la honra que fe le deue en el m u -
do le eferiue en el Cata logo dé lo s San-
tos: que para que fe eche de ver ponemos 
de verbo ad verbum. 
EJtdÉuIare G R R G O R I V S Fpifcopus.&c.Urcbie* 
fierea J l e w pifcopis, Abbuti^us, PnonhuS ,^ÍYcbipr(f^ 
rico Seduliu byteris^Yclndiaconts, Decattis>&alijs E c ~ 
mfn Ui f io . üe f iwm PmUi i s J i t u t jUU wrcatquasyi 
tus fuam nobis tribuat gratiatn mpr¿efeitítt,&' 
glonaminfuturo. Dat. nonoK^alen.Martiji 
Pontificatus noflri annot. 
L u e g o quien con eíla breuedad cor r ió 
po r la vida del Seraneo Pad re , no hizo 
muchoen n o d e z i r que auia í i d o F r a y l c 
de otra O r d e n 3 pues fi fe nota con aten-
c ión aun no dize que fundo la fuya,t on-
tentandofe con prc iuponcr lo en el titulo 
con que le nombro .Y de auer dicho en la 
B u l a cn que canonizo ú í an to p o í j \ i t i ? P 
i . 
T>e la OrdendefanzJugufltn.Cap.XXIIIIS.ll. |$$ 
qne.fuc C a n ó n i g o Rcg la r de fan Auguf- A ; enlarde quanros IIÍZJO el gloriofo Santo, 
rín ,11ofe puede inferir que d e x ó d e d e - y l o q u e d i x o e l Papa A l c x a n d r o l i I I . tui -noi<- puede in tcn r c|ue 
Zjrdc lan Fríincifcojqfue f u F r a y k £ r m i 
taño por no lo tener por verdad rporque 
tampoco dize que t ruxo habito de E r m i 
t a ñ o antes que fe dcfcal^aíTe , y no fe p o -
dría p r e t é d e r que no le t ruxoj como pro 
be en e lcapi t .22 . A l a v e r d a d es muy d i -
ferente tenor e l d e l a v n a Bu la que el de 
la otra: porque en la de fan Francifco no 
cuentafu vida ,y en la defanto D o m i n g o 
fi,aunque harto fuceintamente, y decen-
d iédo en ella á hechos particulares (aun-
que con toda aquellabreuedad) tuuo oca 
í ion de referir la v ida regular q p rofe f só 
fanto Domingoan tes que fundafTe nue-
uo O r d e n , que para fan Francifco no la 
tuuo:y porque feria alargarnos demafía-
do referir t a m b i é n la Bula de la C a n o n i -
zac ión de fant o D o m i n g o , bai lará remi-
t i r al L c t o r á fan Ancon ino de Florencia 
que la pone palabra po r palabra en la 3. 
p .Hi l l : o r i a l , t i t . 23 . cap ,4^ . 17. Podrafe-
me replicar,que pa ra laCanan izac iondc 
fan Francifco íe expid ie ron dos B u l a s t e 
que hazen niencion el Padre Rebol ledo , 
en la 1 . p . d e f u C r o n i e á J i b . l . cap. 48.en 
las palabras finales, y el Cardenal Cefar 
B 
fe ha de e n t é d e r en general,y por m.iyor: 
porque en la dicha Bula en el §. 6.ay vna 
clauíula que dize , que Dios n u é í t r o Se-
ñ o r fe í í ruio de declarar al mundo que la 
vida de el ScraficoPadre le auia hdo ace-
pta ,pormuchos miLigros que obro def-
pues de fu mnerte .Losquales , romo d i z e 
fan Buenauentura, fueron tantos que mo ttgendl 
u ic ron Al P á p ^ Grego r io I X . á acelerar s.Franci/ci 
fuCanonizac ion con tanta prifa,que aun 
no auiápaíTado dos años canales dcfpucs 
de fudichofotranfito quando le canoni -
z ó : cofa tari rara enfemejantes acciones, 
y por ventura íln exemplo . Y el Inefmo 
P o n t í f i c e G r e g o r i o I X . en vna Bufa e x -
pedida á 30. de JVIar^-o de el ? ñ o o n Z c de 
fu Pontif icado,que pone el Padre R e b o -
lledo,donde a r r í b a l e c i t é , e n e l c a p i t , 2 f . 
c o n fi e (Ta q u e f e rn o u i o á C a n o n i z 3 r) e p o r 
e l milagro de las Llag3s,que aparecieron 
en íu fagrado cuerpo : E x tanto mtaculo 
cumettensprobato¡vtefomter caufamfpecia 
I m habumus\ ([nÚipUm ádfcripfpmtis 14-
thalogo Beatorum. Á u i e r í d o p u e ^ hablado 
en ambas Bulas de los M i l a g r o s , y v i r t u -
des de fan Francifco tan en general, y fin 
Baron io en fu M a r t i r o l o g i o , á lós 4. de C decender a hechos patticulares, que ay q 
O d u b r e v e r l o Franctfd.La primera dize 
el Cardenal que fe e x p i d i ó en P e r o f a á 
los p.de l u l i o del año de 12 28.y l a fegun 
d a á ip .de lmefmo mes y a ñ o . L a pr imea 
ra comic^^SicutfiaU aurece^nQ es la que, 
liemos pue f tó á la letra, y habla con folos 
los Prelados EclcfiaUicos , y la fegunda, 
Mira circanos, y hdoh c o n t ó o s los rie-
les : y en cfta fegunda que t a m b i é n fe l i a -
ína Bula de C a n o n i z a c i ó n fe efrriucn rnu 
chá§obraS mi l ig ro f i s del Seráfico y g lo -
riofo Padre,como afirma el Papa A l e x á -
dro l i l i , en VnáBula que e x p i d i ó de las 
efpantar de que no díXeiíe que auia fido 
Fray le Augutl:inO ? Pues aún en cafoque 
d e c e n d i e r a á c c i n t a r a l g u n o s no era prne 
tía concluyete de q ú e no auía tenido po r 
cierta fu vida e remi t íca debaxo de ISobé 
diencia de fan i uá Bueno, no auer íe acor 
dado de clla^Porque en materias tán feftí 
les no es po ís ib le comprehenderlo todo, 
y fuelen los P ó n t i h c e s contentarfe, ja íH 
ficando fus d e t e n i i i h á c i o n r s , c o n tres o 
quatro tiiotiuos firmes,y de grande cuer-
po,aunque fucedá callar orro (!e 'igiiaTíir 
m e z a , ó mayor, Qn ien duda c¡ive el.Papa 
llagas de fanFrancifco j á que fe refiere % I n n o c e i í c i o l l l l . a n d . ü u o a bufe á ^ c o c u y 
l u á n M o l a iO en las notas al Mar t i ro lo -
gio de Vfuardo,a los 4;de O c t u b r e , en q 
¿ i t c ^ t U x a n d e r in Bujía déjligtnatitttsdi-
th G^L-gorium 1 X , m Bulla Canonixgúonis 
multa mtracula recenfere diligeutcv examina 
ta. Yparece que entre eflás obras maraui 
llofaS fe demera dez i rque el Santo auia, 
fido Vrayle de otra O r d e n , antes de fun-
darlafava,fi lovuiera (ido,como prcten 
demos . Peto a clla replica refpondervvl 
tampoco efta en H b k'^undn Inila la H j ^ 
íloria dw fan F u n c i f c o , ni milagro partí-
dado los delitos de el Emperador Feder i 
co,parapronunciar contra el aqueilatre 
menda fentenciajdel cap imlo s i d Apnjlo 
licaJeJe íudicata m 6. y ponderado tamo 
losfacrilegios q u é c o m e t i ó prendiendo 
si los C a r d e n a l e s ^ O b i f p o s ^ l c r i ^ o s ^ R e 
l i g io foS» que p o r mandado del Papa G r e 
g p r í o Í X . V e n í a n . a l C o n c i l i o qircfe jun-
tauaeri Roma contra el l no echo mand 
devno qu? merecía¡eí pr imer lugar^V £út 
aucr quemado viiu» v n Kel ig ió lo del O r 
d t n d ? f m l ianc iko , que con juUiísirn^ 
k taz oi l 
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r ^ o n p u é d t t c ^ ^ ^ e l U f a g r a d a R e l i - A dicho pondremos cíla fegmida Bula de 
g i o n p o r vnode fus mas i lu í t res M á r t i -
res; pues p a d e c i ó por la l ibertad de la I -
glcfin,) 'en defenfa d é l a obediencia que 
le deue al Pont iHce Romano . C o n í l a dé 
efte cafo por vna B u l a del Papa G r e g o -
r io I X . dada en ían l u á n de Le t ran á 24. 
de Setiembre del año 13.de fu P o n t i í i c a -
dojquetrae H e n r i c o Steron en fus A n a -
" i e s^ño de 1227.y d i ze defta manera: vS"^ -
crofanctas Ecckfíasfacrilegd temeritate pro-
fanáis Rcligiofos ( auoYum ynftm de Ofdiné 
Fratrum Minorum abfque iuns ot<limi& de-
bita caufacognitione hornbili cruielitateco-
la c a n o n i z a c i ó n defan Franci fco , q def. 
piles de muchos paffos hemos defeubieri 
to en v n B u l a r i o , q u e L ^ c r c i o C h e r u ' o ü 
n o de Nurfia Ciudadano Romano , Q ftj 
bogado en la C u r i a hafacado á l u z eftos 
dias. Efta en el p r imero tomo del á fojas 
Y i . y eslafegunda enere las de G r e g o r i o 
I X . y d i z e . 
GREGOIÍI VS EpifcopMS ferUm firué-
rUm Deij&c.Miracirca nos dittina pietatis 
íitgnatiói&' iniSjiimabilis dilefíiQ chmtatts% 
qttd Filium profiruo traiidn redimendó, do* 
na fux miferationis nón deferens, ^yinea/ti 
bufin)tegmtneyilinudátos^uaftfubUm d e R dextera eimplamatam. coutmua p r o t e í t u n é 
fuper carnibus exejfam.Y pues es de creer conferuattSyin HUm^uifalabñteripfam ex-
que el Padre Da^a no r eda rgü i rá de falfo 
efte martirio por auerle callado el P a p á 
Innoccnc io I l I I . e n tan natural oca í ion , 
tampoco podra impugnar con juí l ic ia e l 
habito de E r m i t a ñ o Auguf t ino , que t r u -
x o el gloriofo Patriarca , por auerle ol-i 
uidado G r e g o r i o I X . en la Bu la en íqjué 
le canonizo . Po rque tampoco el mefmo 
P o n t i í i c e en la de la canon izac ión defan 
A n t p ñ i b de P á d u a d i x o que auiá í idd 
C a n ó n i g o Reglar antes que tomaíTe el 
habito de los M e n o r e s , como fe podra 
ver en el tenor de eliajque eftá en el M a -
remagnum defan Francifco á fojas 200. 
p a g . r. Y no puede auer duda en que l o 
fue: porque lo afirman fin contradicion 
los A u t o r e s , y l o r ezae lBreu ia r io R o -
mano en la Lecc ión4 . de fu d ía . E l qual 
aní i mefmo calló en el R e z o de fanFrnn -
cifeo de Paula auer í ido nouicio dé l a O r 
den del Seráfico Padre fan Francifco , y 
que eftando labrando la Ig le l ia en que 
dio p r inc ip io ala fagrada R e l i g i ó n d é l o s 
M i n i m o s j f e le apa rec ió v n R d i g i o f o c o 
habito de Frayle Meno i sque fe e i i t eñd ió 
era el g lor íofo fan Francifco de Aí is , y le 
m a n d ó derribar lo que tenia edificado, y D 
hazcr la íglcfta mayor, dando a entender 
que fe f^ruia Dios de enfanchar aquel fa-
grado inftituto : y de lo vno y de lo otro 
dacfprelTo teftimonio el Papa L e ó n X ; 
en la Bula de fu c a n o n i z a c i ó n , q u e pone 
Laurencio Surio ü dos de A b r i l . D e ma-
nera, que no ay regla cierta eneftas ma-
terias,y es muy reccbidalade l o s T c o l o -
gos, que es flaco argumento el dc l f i l en -
c i o d c l o s Au to re s , que comunmente fe 
l\a\u*y<tbaínhorítate negattue. Y para que 
conile fer afsitodo lo que hafta aqu í fe ha 
colant.etieliemes fando^eyomere^quo Sam-
gdr feiccefitos Philijiaos pefci*fiitiffirfasi& 
tribuios tx eadem^eratmetiiiminynAeQi* 
md hora tranfmutit, yt ¡uperflauate palrni-
tum refecata,®1 yitulatoinihin fiurijs radices 
altasnón dantibus^neenmientibas extirpatis, 
frstftttm fuauem afferat i &• iucmdgm, q ú 
pralo pdtientidi defecdttts in títernitatis ceU 
larium trattsfmtur. Impietaveprcfecíayelut 
ignefnccenfdf&'ffigefcente charitaté multo-
mttojin eiufdem maceñdm dirtienda^ ihmn-
tibus PhiliftaiSjpoHorie temhfe cademihas yé 
luptath, 
§. I . Ecce in hora yndecima Dúminus* 
qui cum dilutiíj aqud uirad dcleret>iitftud 
per ligfmtñ cúntemptibile gubernamt, fuper 
fortem iftftortm yirgampeccantinm non re-
linqneus, expitatm¡ermon fmm B E A T V M 
FRANGÍ SCVMJ yirum yuquefecundusn 
(Qrfuúm^apud CQgitdúonés didttm Umpd* 
¿em qmdem conteptam f^ed pardtam ad tem* 
fus ftdtuttmiilluni m y i a c a m fuam mittens; 
yt ex ipfa Ifinas&yepres e u e ü e m , p r o j l r á -
t i s i l l a m impugnantibus FhiUítaisMumhu-
dápatrim>&' reconcilian Deo, exhmatiom 
¡edulACommonendo, 
$.11. Qui dúdita intermsyoce inuitdn* 
tts dimciyimpigerfurgens^mundi yincuU bld* 
dientis , quaji alter Sampfon gratia dumd 
prauentus diriipit.&'fpmtuferHoris conceptos 
afimfyarrebta mandibrda^pnedicationc fiqui-
dem ji*íiplici> nullisyerhortim perfuajibjtinfff 
humana: [ ap ie tma coloribus adornatd, fed 
idmen Dsiyi'rtMepotenúiqniinfirma, mun* 
di elegit,yt fon id quezeton que confund.ttyUútt 
t.ímHmmi'dc>fed malta milita Phtli]i 1 •>•>}• KM, 
<¡o q H í tangu montes > &fumigdHt j faettate, 
proflrdfñt y & in Ipititits feruitnt^m tí -k ¿ 1 ^ 
iArnisilUtieh'iUmedfobiintes.QHibir > -
de la Or¿{en dé fdn Aumftm.Cdp.XX7/l7.§.//: 4.0 i 
rt!6rtuis,& VeoViuentíbmyianmipfiStfttO' A niratishorreareportaret, cupoputtpéiprinci-
rum pArsp'^tnhtpCYijtf ex m.indi^iU ipja e 
grejfd copiofe ejl aqua ] refiacns, abinem, 6 
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foecnfidanslapfos.fordidos,^ arcy.te^qtas in 
yitam aternamjalicnsatfqueargetito.íúr co^  
mntationealiqva poteft emju iuó riuuh Ion-
ge late<jídtffufi,'vimám srrigant yfqns ad ma 
repalmites, &"Vjrque adfiumeft propagtnes 
extendentem. 
$. I I I . Hicdeídque Patrümjlri ¿braba 
imitatus yeííigiatmente de térra, & cogna-
tionefuá, necuon domopatris eius egrediens, 
iturus interrAm, quam jibi Dominws diniria 
infpirdtione moftraratyyt expeditim currcret 
ad Brauium yoeathnüs cceleft¿s}&per anguf~ 
tamportampojfet faciliusintroire jfamnam 
terrena fubftanüa depofnit> fe illi eaformans, 
qtticúm dittes efiet,pro nobtsfañusefi pattper 
eamq, diíperfitideditpadpaibtfSyyt ficeun iu 
¡l it iain fscultimfecHlipemaneret. Etin ter-
ramyiftonisacczdens^uperynumjibi motiu 
dmotijiraium ^rideléceí excelhtitiam fidei, 
carnemfuam,(¡U(tft filiam ynigemtamtfHt ip 
fum interdum deceperat, cum Jepte Domino 
in holocduflum oktiUt, igne fuppofito chama 
tis Jila fame,fiü frigorCyáC nudh ate, yigilijs 
multisi& imtnijs macerando , qua cu yitijSy 
& cosupifcetijs crticifixa, dkerepoterat cum 
•ApGftoloi^iuo egojam no ego,yi(4Ítame in ^ 
me Chriftust quonia tam non fibi yixerat \fcd 
Chñjio pMiuSyquiprQpeccatnnoflris monuus 
ejly&refurrextt propter iíttfificatione noftya, 
yt nullatems peccato "vlterins feruiamus.Fi' 
tiaquoqífuppUmas,& cotrm mtidu,carne¡& 
poteftates aerias lufiamt ajfumens yirilitrfy 
yxore,yilla¡bobus,a ccena magna retraheti* 
Ifísinuitatos ,penitÜ5abdicatis,cu Jacob Do 
mino iubet^:fmrexh, & gratia Spiritusfepti 
fotmis MceptaiOÍÍQqi, fihi afiiñhlhmBeátttit 
dinibus Euagelici!, Betheldomu Dei, qtu.fi 
ipfíiprxparauit eideptr quindccim gradusvir 
iutumiqtii myjiicéinPfaltcño cottnetur^fcí n 
dh.Etibtdí altare chordii DominvcofttntnSy 
aromata dcítotaríi fMk'kié obtHlttfnpcreQ, 
per manus /Ingelicszs tnctfyecluDQmimdefe* 
renda . conciuii Angdkus moxfmurUs. 
§ . \ l \ \ .Neyerb jibi joliproficeretin moté 
tanttimodo Rachel amplexibus inharedo ¡cotí 
plationipuhhra; quideJedfierili^dLia ínter 
¿iciu defcedtt cubictilít, minatttrus grege gc-
mellisfcetibusfoecHndatñ ad interiora defsrti 
pro y ¡ta pafcuisperqHiredtSyyt Hite ybt man 
naccelejhsdulcedmis refic'n a ficulariu ¡Irepi 
tu fegngatos.cu lacrjmaru effujione femina-
fHamhihiiHexuUatimmampHlQ^ad^er^ 
pihits collocanduí, corona iujiitia! coronatns. 
ílHÍnimirtkno qua fuá fum quares,fedpotms 
quainnt Chrijli,& etdcm yelut apis argune 
tofa dcjeruiens» necno quafi jlella matutina in 
medio nébula, acquaji Lunaplenain diebits 
fHÍs,& ¡icut Solin Ecclefta Dafu'gcnsjtya 
áemy&tubam m manus ajjumfñt^yt luceáu 
operum documenúsjmmiles Mtrnheret adgta 
tia^proteruos a noxijs retraher^ excejübus 
dura increpatione terrendo. A t jic yirtnte cha 
ritatisafflatus in cajlra Madianitaru, tccle~ 
jia iudiciu declinamiu per conteptu^ eo tunan 
ie^qui dum 'virginali y tero chuderétur ,«3«?*-
du fuo cñcuibat imperio ¡ y niuersu intrépidas 
irruit,& abjlulit arma,in qnibus cofidebatfor 
tis amatnsyatnñfuu cuj¡odiens,&' dijhibuit 
fpoiia, qua tenebat9eiufq^  captiuitatécapma. 
teduxit in cbfiqumm Jeja Omjl i . 
V . Hojte itaq, tripliciin térrapofitus 
fuperato regno Calom yim intulityúr illud ra 
puit yisíeter, & foji huiusyita quapíuragío 
riofacertamináymuniu triuphas.fduiter mi 
gramtádDominumultospraueniesjcthtapra 
ditos,jcienurncfáus, &¡apienter tndotlus. 
§.VLSaneItcet eiusy'tta tafamia.ta¡iré-
nt44,&-pradara jibifuffucret {adohmUum 
cofortiu EcclefiaTrifiphmtis, quia ta me M i 
litans,quafolumodo yidet vifacic, m prafu*. 
m it de bis, qui de fu ó foro no funt, authoritate 
praprta iudicare,yt illospro yita tantñyme* 
randos ajfumat, prafertim quta nonnmquam 
^Angelus Satana in lúas ^dngelufe traifor-
wat: Omnipotes zs" mtfcricors Deus>ne cnius 
munereyemt.quodpradicifísfamuhsChrijUy 
digne fibiig? Undabilner defetuiuu,tanta l u -
cerna, abfconfam fuh m e d i o r e m a n é r e m n p a -
ües, j d eam yoknsfuper canddahvu coiloc4~ 
riyhis qui fum in domo hmimsJoUtiuprabi-
maMt& áus jibifuifjeaccvpü, úr ipfmsme 
mona efe a Militdnti Écdefia y^nerandam, 
mtdtis cy pradaris miratults dedarauit. 
$ . V I I . Cum igitur glmofa y h a ipfmí in 
fignia ex multafamiliarttate,quam noljfcim 
habuit in m 'mori officto confiitntis, p k n é cog 
nitanobisefent , ^ de tniraculoYum coruf-
catione multiplici, per tejí es idóneos mbisfa-
fí¿fficmplenafidcs,tofidemesper Dei miferi 
cordiam}nos&gregem nobis cominifinm, cius 
fojfragijs adiuuari, & qtlemfamilianm ha-* 
huimusin tenis, habere patronum in C&lis, 
habito Eratrum mjirorum conidio, & ¿ffen-
f(4,ipfttm aferibi decreuimulSandorumí ad)4 
logoyenerandum * 
§. VIH.SmtiWteiyt ^.mnas Ofiobrú, 
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die yidetictt quo a Cdrms ergafiuh ahfelutM, A funddjfe la Seráfica Religión ( ctmo lo di^ t 
ad dZtherea regna pemenitiab vniuerfaliEC' en fus República* ) digo, que fi Vuiera leydt 
de fia natalitia fMtf denote , ac felemntter ce' 
lebrintut. 
f . I X . Qup circ*% Hfmuerfitatem yttíra rd 
gamus, monemMyO' exhortamur m Domttto, 
per Apoflolicayobis fcnpta mandantes,({ua* 
tentfsdie praditiem commemoraúone l f fm 
diuinü Uudtbus alacriter mfífientes s tiufdem 
patrocinia humiíiterimploretis, VÍ ipfius >»-
Urcedentibm meritHy adem meteamini con* 
foniumperueninjllo prójlante, qni tft bent-
¿iftminfécula feculorum, .Amen, Dat. Pe-
rufijxiiij. Kalend. ^Augafti, Pontificatus ^ 
noflrianno fecunde. 
H e aquí que en toda cfta Bu la no fe re 
fiere milagro particular de los muchos q 
h i z o fan Francifco, y folo fe trata por ma 
y o r d e l a pe r fecc ión de fu vida ^ y como 
D i o s l e emb ió a labrar fu v iña a l a hora 
ff.tíM.(í» y n d c c i m a j e n q u e ( c o m o d i r é m a s abaxo) 
fe mof í ro excelente obrero,aun dcfde e l 
habito de E r m i t a ñ o . A q fe puede creer q 
* Judie* fi ¿ lude el Papa co e l hecho de Samgar a, q 
J ,é afsiftiendo en el capo á fu labranza m a t ó 
feyfcientos Filifteos * fin otras armas q la 
reja de vnarado:porqe l gloriofo Patr iar 
ca h izo guerra defde aquel eftado á los v i 
cios con la mort i f icación de la C r u Z j y co C 
b í ud i e j i m o d i x o laGloíTa Interl ineal biSexcentos 
in atatro Ule díchurpercufiiffei enipet Cruce 
Chñjli Crucifixas efi munduSé 
§. / / / . 
¿{efpondefe al tercero argumento de el 
tiempo en que el SetaficoTadtepudo 
traer eíháhtto de Ermitaño de S.^yín 
guftm. 
L tercer argumento es en eíia for 
ma • Vngnntoyo (dize efte Au to r ) 
'en que tiempo pudo el Seráfico Prdre 
con atención en San Bucnauentura , j fan An 
tonino de Florencia , las ocupaciones yy exer • 
cicios en que fe ocupo el Seráfico Padre aqae-
llosdosaños, nopudiera <te\trqmfueReli. 
giofo en yn Monafleño de la Orden de fan /1» 
gufttHty que nomcio,yprofefoeñuuiefedos 
años en el. Porque fegun el mefmo fan Buena 
Uentura^y Jan ¿dntonwo de Florencia, Pedro 
de Natalibmi, la leyenda de l os tvescompañe-
fos de nueflro Padre fan Frnctfco , los Ohtjpos 
deSenogalia,y Opono. y otros muchos ,ej}os 
dos años fon los que gafto el Sato en la Ciudad 
de *d¡ts i firuiendo a los pobres, y reparando 
tres Ermitas) ejpecialmmte la de el gloriofo 
Mártir fan Damián, donde eftando yndiao" 
rando ante yn Chrifto, le dixo por tres ye\es: 
Francifco repara mi cafa que fe cae ,y enten-
diéndolo por entonces materialmete déla mef* 
malglefia donde dfieruo de Dios oraua con 
grande feruor de efpirm, pufo la mano énU 
obrá,y hecho ynjumeniillo de el Sem't traba-
jando por fu* proprias manos en ella fé carga-
ua a cueflas lapiedraja calila arena,y los de* 
tnas materiales neceJfarios,fegun que Santos 
y graues Autores lo cuentan. Las paldbrasde 
fan símonino fon las figuientes: H í c Beatif-
fimus Pater per dúos a n n o s h o n e í l ü h a b i 
t u m , (ScEreraiticum gerens p o í t a n d o b á 
cu lum in manibus, arcinftus corr igia* 
calceatis incedens pedibus,per Cú i i t a t c 
Aíiíi) m e í i d i c á n d o , núnc latebat in E r e -
mis , nücEcc lc f i a rum r c p a f a t i o n i b ü s i n -
fiftebat deuotus^r/o mefmo dixgla leyenda 
de aquellos tres Santos compañeros del mefmé 
Seráfico Padre,^corno te(ligosde yifta le co" 
taron lospenfamienm,y paffos: V i k m habí 
tum,&: Ercmi t i cum per dúos annospor-
tau i t ,bácu1ü p o r t á n s i n manibuS,cín6í:us 
corrigia,<Sccalceatus incedens accipiens 
eleemofynas,(Sc tpeciaiiter pro reparatio 
fan FrancifcüferFrayle de los Ermitaños de í ) nc t r ium Ecclefiarum ,quas iílis duóbus 
jan Anguíitn? Yforgofamente dirá que antes 
o defpues de auer fundado fu Orde,DeJpHesino: 
porque futra gran dtfparatepefar queauiade 
dexarla por ir a la que no ejlaua aprobada pot 
la Iglefia,ni aunque quifiera lo pudiera ¡fá%M 
en conciencia, por ynprecepto de el Señor Pa 
pa Honorio.pueflo al principio de la Reglaren 
que manda que ninguno de los FrayleS deefla 
Religión pueda¡alir de ella : E t n u l l o m o d o 
l i ecb i t e i sde ifta Rel ig ione exire iuxta 
mandn tumDomin i P a p x H o n o r i J . Yfi 
dixere quefueen aquellos dos años ames que 
annisreparauit,y¿/?í lo afirmad Autor de 
loó conformidadestVet dúos annos ante O r 
dinis inftitutionem m e n d i c á d o cum pa-
ropride,vt paper vi£lú jquxf iu i t actres 
Ecclcí ías eleemofynis habitis reaedifica-
ui t , & ideó íibi i p í i d i ceba t : ék quo vitam 
p a u p e r ü eligere v o l u i í í i j í i c u t p a u p e r c ü 
pa ropf íde debe? eleemofyna ol l ía t im ac-
quirere.Dóú/e fe note mucho lascircunfiacus 
del tiepoy del lugar q aqui notaneftos Auto-
res,y Satos^ q poreffohe referido formalmente 
fus palabras: d lugar, la Ciudadde v4j&*^ 
tiempo 
t>c la Orden de f á n ? . A u g i i ( l m , C a f , X X H 1 L § . / / / . 4 a 5 
íífWpo los ¿o* años (¡ne clfieruoceDksrrdn \ dio , y el S.into glofiofo fe rctircVnk fo-
cifeo d^ dufio reparando Ermita! ,jv firuiendo JccKui como pudo darfe a, b contemp]?-* 
¿ lospobrzs ,yleprofos en la m'fma Ciudad. 
Aefte argumento fe refpondcque e l g l o 
n o í b Padre pudo fer Rc l ig io fo de m!e-
ílra Orden aquellos dos años pr imeros , 
y l o c o n t r a r i o n o f e p u e d e p r o b a r , ni l i -
uianamente de l a sHí f to r i a s : porque no 
f o l o n o d i z e n qiuTan Francifco nofal io 
de la C iudad de Aíis eflos dos añosj pero 
dizen cfprelTaraente qneiua y venia de 
!a Ciudad aí yermo , y de el yermo a la 
C iudad ,y que r e p a r ó las tres Iglefias i n -
terpoladamente , a;cudiendoá t iempos a 
cioo , en vida menos perfeta , efeogio la 
mejor , y fe e n t r ó en vn M o n a í l e r i o de 
R e l i g i ó l o s E rmi t años a h.ffflktS P e r i t o 
de obediencia lo que íe prcieOdc que h i -
zo (in el? D e cfte defierto boluio a repa-
rarlas tres Ermitas , como lo afirmafan 
Buenaucntura en el mefmo capitulo po-
co adelante : Fundatmiam t» Chriflíhumi" 
lítate francifeus kimemtriam redíidt ote-
dientiam fibi é Crucé iniunHam de fantí i Da 
miani Ecctefia reparanda , & tm( ¡uam í é » 
rus ohediens^Afijium redijt^yt faltem mendi-
l a fabrica de ellas , y retirandofe a t ie ra» B ^«'(ío ^OCÍ ^ « f ^ ^ í ' é r c t . D o n d e fe deuen 
notar dos cofas muy fubí lancia lcs ; L a 
pr imer3,qur fnnBucnaucntura dize ,que 
el Seráfico Padre f e f u n d ó e n e l yermo 
en la humildad, en que fe puede h á z e r 
h incap ié para creer que era Re l ig iofo j 
porque fi anduü ie r a ío lo corno A n a c o -
reta, fin tratar con otros fieruos de O i o s i 
muchasmenos ócáfiones tuuierapara c-
xercitarfe en la humi ldad , que v iniendo 
en c o m p a ñ í a , y comunidad formada.doji 
de fe le ofrecieran cada hora : y confor-
me ala dotrina de Cafiano, y efe el Beato 
' pos al yerrno 5 para entregarfe en la con* 
t empbc ion , Y p a r a p r u e u a d e eftaver-
I f x ^ V ^ b,'en P ^ i e r a baífor el teftimonio de 
fan An ton ino de F lo r enc i a , que cita el 
mefmo Autor ,en que ño la quifo ver con 
ie^artan defcub íc r ta : cierto ind ic io de 
<l 'c ? - que fe d e x ó l l e u a r de fu d^ffeo á ojos y e ,^ 
. , . dados r H U Beatifiimus Pater ( d ize fan 
^ ' i H p r * - A n t o n i n o ) per dúos amos honejium habi* 
1 tum, & Eremiticum gsrens portándo bacu* 
lum tn m a n i b u s . a c m Ü H s corrigia^calcra-
tis imedempedibHS,perCiuítátem <Afí¡íjmen 
dicando,mnelateht]in mmis^nunc Ecclefia 
rtmreparammbfiS inftflehat dcuotus. H e 
aqu í como le pinta de pies a cabera con 
nueflrohabito . y dize , que ocupado en 
la fabrica de las Ermitas i u a y ven í s de el 
y^rmo a la p o b l a c i ó n , y de la pob lac ión 
al ye rmo .Y no dan a entender lo contra-
f ió los Santos c o m p a ñ e r o s de fan F ran-
cifco , ían L e ó n > Ruf ino , y Angelo,^;np 
l o mefmoi pues d izen que el Santo g |o-
r io fo t ruxo habito d e E r m i t a ñ o a q u e l í o $ 
dos artos primeros:^ftv» h ibt t í tmyúr Ere 
tniticum per dúos annps pon aun : porque Ci 
todos ellos los 2;aíló el Santo en la C i u -
Cafían, o l* 
l o rdan , fueran k p i e Ü r a de el toque d e - ^ * ^ ^ 8 * . 
fu humildad , y p k i e n c í a 1 L S í e g u n d a , ^vTtb p ¿ 
aqüe l modo de hablar de fan inienauen- tmm c&a 
mrZiTamqaamrrcrusiibcdtcnSienquei'e 
nos Há a entender que ya auía guita do 
de el voto de la obediencia: porque aun-
que fe puede pretender que e í lo fe d i x d 
po r la puntualidad corí que obedec ió á 
la v o z de lefu Ghr i f io , todauia viene n ié 
]qf que feá ülüí íon a la obediencia cjüe 
pi-ofeíTaua : porque la v o z que o y ó á a -
quella fanta Imagen «íe C h r i í l o C r u c i -
ficado , enque f e l e m ^ n d ó r e p a r a r í a í -
gtefia, por que e n t c ñ d i o el edificio de la 
dad d,e ^fis 1 de cjue efecto le pudo fer J ) de fañ D a m i á n ,ya aula dÍA§ que era pa f 
traerhabito de E r m i t a ñ o ? Pe ro a mayor 
abundamiento piondrenoós e l t c f l imomo 
4e fan Buenaucntura ,squc,dize efpcefja-
riríente,q luego que S.Francifco d e x ó los 
Veftidps en manos de fu padfc, en preferí 
"^U'x?» te c i i d c l Ob i fpo de F u l g i n o , fe fué al y cr-
l^dafanái m o r q u e de al i i boluio a reparar la Igle-' 
r*ncifcí, fia dcfanDamir.n:5£»/«íKí sxinde mudico-
temptor a yinculis muadanarum ((tpiditatu 
Cihitatc relítla fcctirus.&Mhr fecretum foli 
ttflims petijt,ytlobiS,&filcm [uperna audu 
retalloquut7^nisarcafium . Q¿ie dificukací 
tiene aora ciczir,quC quando ello fuccr 
lacla , y aunque lue^o que la o y ó comen-
to atracar decj reparo de aquel ía E r m i -
ia,defpues lo int;crruuipfio,y f e fuea lye r 
ñ io ,y fundado al l i en la óbcd ien r i a ,y h u -
mildadfe acordó de el mandato de l e fu 
C h r i f l o , y ya como verdadero obedien-
te^ e í ló es porque lo p ro fe í l au i po r fu 
c í b d o ) fe bojuioa la C iudad de Aíis ai 
profeguir en lo que auia i r nc rn imp ido . 
E n elle mefmo fentido vfa de (jilas pala» 
hvMyTamquattí verus úbedieus , l¿n A n t o -
nino de F l o r c n c u , 3 , p . r i t . 24.^.1 .en el 
fii^rranndo de faa N i c o l á s de T o l e n t í -
C c a n o . 
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no ,y en lá v ida Je f n Tuftn B u e n o - t í t t í - / 
l o 2 4.capit . »3. ante 1. y fi fe leen con 
conficiencion todns Ins de fan Buenaucn 
tu ra , fe verá (1 c nbe en elhs efta interprc 
tacion o no. F i n j t m é t e (Í todos e í t o s d o s 
a ñ o s e í l u u o fan Francifco en l a C i u d n d 
de A f i s , como el Padre Da^a pretende, 
no fe le dexa t iempo l ibre en que pud ie f 
fe eítar en el yermo , antes de fundar e l 
O r d e n Seráf ico, contra la fe deuida á tan 
grandes Hiftoriadores-.porque antes que 
fedefnudaire en prefencia d e e l O b i f p o 
de F u l g i n o , no aula tenido lugar para1 
tanto: mayormente q con los vel l idos de 
galán no fe fue al yermo , y de a l l i á dos 
años como los dexo fundó laOrde de los 
Menores : luego fi aquellos dos años que 
v u o defde que fe defnudo en prefencia 
de el Obifpo.hafta que fe v i r t ió de F ray-
le M e n o r , todos los gafto en la C i u d a d 
de Afis fin falir de ella para el de í i e r t o ,n i 
po r vna hora nunca le q u e d ó lugar para 
los exercicios de E r m i t a ñ o . D e manera, 
que por donde e l Padre Da^a pretende 
cerrar la puerta á f u Fray l i a debaxo de 
la obediencia de fan l u á n Bueno,la ha de 
cerrar tamt)ien á vna verdad tan notoria, 
como el habito de E r m i t a ñ o que t r uxo ,y 
la c o n t e m p l a c i ó n de el yermo en que fe 
o c u p ó , q u e (en l e n g u a g é de fan G e r o n i * 
mo) feria herirnos con punta de aguja , y 
herirfe á con hierro de lan^a. 
Órlven de los Frayk* Ermitaños 
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ROÍ >ói>9oo '.•' 'i ntiíí br.bt!r''iriifo tX ioq[^ 
Bncjtte fenftdo fe hd dé e n t e n d e r S , 
Francifco eftuuó dosañosen eljMo 
naílerío de fat i uan Bueno, 
ERO dirá alguno,fi fan Francifco 
fue aquellos dos años Re l ig io fo 
de fan AugufHn , como noeilnua 
en fu Conuento ? C o m o and.ma ocupa-
do fuera de él en la fabrica de Lis tres E r -
mitas? Y fi ga í l ó j como es de creer,el t i é -
ponece íTar io en el edificio de el las , co-
mo fera verdad que cf tuúo todos aque-
llas dos años en el Monaf ic rio de fan 
Juan Bueno Junto á Cefcna ? I tencomo» 
tratan frequente en y r y venir de el yer 
m o á l a C i m l a d . y dé la C iudad al yermo? 
P o r q u e do Gefena á Afis' es creyble que 
ay mas camino que el que parece necef-
fario pnraque fan Francifco fuera y v i -
niera contantacontinuai i o n . A efto ref» 
pondere ,quclos Autoras que dizet í que 
fon Franc ifeo efinuo dos años en el M o , 
nnRcrio de fan Tnnn Bueno,no fe han de 
entender tan a la Ierra como íl d ixeran 
que nunca echo pie fuera dé la <.laufnra: 
lo que quieren d ?z i r es , que todo aquel 
t iempo efluuo d baxo de Inobediencia 
de aquel Santo . Po rque como notan el 
A b a d y otros lur i f las , el Rel igiofo que a^¿j 
de orden de fu Super io r anda por el mú tum m 
do ocupado en lo que fe le nTíanda,con ¿f ¡ t n t t * 
tbda propriedad fe dize e í lar en fu Mo ^0^"»^-
ñaf le r io . Y no tiene contradicion , que cat'0n!s. 
fiendo fan Francifco Rel ig iofo dé fan A u Na.Uar'C9n, 
g u f l i n , falieíTe con licencia de fan l u á n ^ í 0 
Bueno á edificar la I- lef ia de fan D a -
mían: porque nueltros primeros Ke l ig io y?/.+I „ j 
fos, aunque principalmente fedaüan en ¿ngelui'vd 
e l y e r m o a l a c o n t e m p l a c i ó n , t a m b i e n f a bo cUricv, 
l i an á las Ciudades á exercitar la vida a- 7* Sa w,-, 
ftiuá,teniédo (como dize S . B e r n a r d o b 0 R(lk"y 
por mayor pe r fecc ión hazer ádos i t í a - rt'^}'Srlu' 
rtos, como aquel gran toldado A o d , que tfc'phZa 
ce íébra el l íb ro de los l u é z e s f jque oluf. wal i faL 
dar el cuydado de el p r ó x i m o , retirados ex e. adm* 
enfus foledades. Con l t a eflo férafs ide dkntimit 
lo que eferiue fan P o f i d í o , en la vida de C/mVa »0« 
nueftro Padre fan Auguf t in ,eri c i cap> ^ fd^t ( . ¡ , 
: tu lofcgundo en que d i ze , que el g l o r i ó - f ^ ^ ' J ^ 
Saxonia,l¡, 
trambas vidas: porque por vna parte c ó - tuifim M 
templaua á fus fojas, y por otra eñfeñaüa Álc»farAp 
á l o s que no fabián taro, -y cfcfiuia l ibros »5« 
para los anfentes:dosGcapnf iones m a n í - i» •¿J"í,r''8. 
bertas de la vida aftiua.Y el B e a t o r í l o r - b ^ 
dan , y fan Anton ino de Florencia e d i - **- cL¡t, 
zen , que ni p r inc ip io de nueflra funda-
c ion , no obflante la c o n t e m p l a c i ó n que ¿ ah. i.f* 
era nuertro pr inc ipa l inf i i tu to ,fc víaua n . e r ^ ' 
predicar n u e í l r o s Rcl ig iofos al pueblo, e ].p.t<!-1* 
: y adminiflrarle t i facramento de la P e - c . H ^ ' 
ni tencia, Y no puede auer duda en q u é 
conocido por fan l u á n Bueno él efpiritu 
d e fa n F rancifeo (m a y orm ente fi l éd ecla 
ró , como es de creer, lareuelacion que 
auia tenido de Chr i f to Crucif icado ) 1c 
díiria licencia para acudir á lafabricade 
la Ig le í í á ,y t amb ién lo es q las tresq repa 
r o l e d e x a r i a n t i é p o p a r a y r , y vcn i rá f t í 
M o n a f l e r i o : p o r q no fe ha de entender q 
fus edificios hiero como el del Efcoríal, 
finocomoderres pobrcsErmitas.pucs fe 
pudierS acabnrho lgadamcté endos a fies-
t a d i í l a n c h de Afi$ h Cefena no mouera 
¿quien 
fo Santo luego q u é fundó Monaf ter io 
cnTasiafie.fe dio a los exercicios de tú» 
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. l icn fuñiere que los Apor tó l e s ( c u - A (J ize fan G e r ó n i m o ) Bmus Antomut, 
í efoJfiíU infuiulio D i o s en ían Fran- t m ü ] e yelocitate,qmdrdiq»r.imirati;U cít 
Irt vita S i 
>c rtii4tp ul ndi  U c i r r a n - fffft*$ """'•' '•«i 'esqwdyeliquíitntrafvia Pauli, 
cifeo) fembraron el fiuangelio por el m ü curnjfe.yt inflar a u i s p e r u o l a f c t A t í ^ p u é s ) 
y venia clBienaucnturac\o fanFrancifco 
cíe Cc íena a A G s , y de Aíis á C e í c n a coa 
r q n e l z c l o Apor to l í co , y c o m o d i x o í W 
Antonino:IVunv iuíibat i/i crewij,ya Te ef-
condia en el cora^pn de el y crino para erí 
t r e s n r í e en la c o n t e m p l a c i ó n r A / ^ c r e p j -
hntar ( añad ió ) Qaod de ymusPakliutipo- rattombm Eedeparu injijhbat Amum'^A. la 
lioUéx^mplointelli^mas yquiper Pamphi' l ia d- fu foledad pars cxcrcitarfc en la v i 
da a íb 'ua .Yde el yermo & h C iudad , y de 
la Ciudadal yermo, caminaua al pallo de 
ru caridad, que le deuin de dar barca pr i f -
ci ico; i c u i u n a i v , . . v , ^ ^ . . ^ | 
do, yendo y viniendo como rayos de v -
nas Pfo-iincias en otras : fideos Faulum 
(dixo f . m C h r i l o O o m o d ) JerofüíyrrJsad 
Hify.miíít yjque cunemem. San G e r ó n i m o 
fobre aquel lugar de Ifaias ¿ : VoUbnnt in 
manthus ALtau'^márum ¡niárefumdprada» 
hunt 
Poli-,. 
iam^&diuerfa hifulas^atque Proaíncias^d 
Jtuliam quoqne ¡úr "vt ipftfcribit^ad Htjpa-
C 1% 
v M h S m m m p m W m f t f t & t i & A Y B ÍH--£h*ritai enim ClmjHyrget nos>coníor~ gtXcr, fc 
fan G r e g o r i o c c o n c l u y ó d i z i e n d o . Ecce a aque í lo de Ezequie l ,que fanGrego i h 
i Antón. 
tTomo. ü 
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ipfeqaem in tejíttnoftmm iatn fapé deduxi-
mus, PauluSyCÚm nunc Jf(d<eam,»Hnc Corin-
thnm ,}iunc Ephcfttm , nunc Romarn ¡fiuat 
fíifyaniaspeteret, T í mpeccati morteiacen-
tibusaterna: Vi ta gratkm nunciareti quid 
fe aítum qnhn efe aquilam dem&tijlrabat.qHcé 
ydociter omuia t túnft ioUn^btcutñque /4-
censcadtiuer quisrebat. Efte efpintu de los 
Apoftoles,fuera de codaduda ,comunicó 
D i o s a l g l o r i o í o fan Francifco , que ar^ 
diendoen fuego de caridad como ellos, 
i u a y venia de vnás Prouirtcias á otras, 
con increyble p r e í i e za : porque leemos 
que co r r ió I Italia , y á iifpana , p^fsó a 
Marruecos p l i e g o á Aton ,enPale i} ina , 
tocó en S i r i a ,y el iuuo en Ids tierras de el 
Soldair.tan grande ze lo tenía de lafa lud 
delasnÍmas:i í í í />/á«e Df« í ( d i x o e l Car-* 
denalBaronio e )iiit erigendam Ecckftam 
ÍH deteriusdecíinantem , in conflatorm dmini 
Jpiritus, Apofloltcum hur.c formaun homi* 
ntm. D c m a n e r a , que no íera marauiila 
que de edad de 2 .^0 2 6. años tanto antes 
detenerlasllagas,c|ue lepudicran f e r i m 
pedimento,fuciTe y v i n i e í l e d e Cefena | 
Af i s j y de Afis á Cefeíia , c|ue es Jomncia 
de vcynteleguas , como diré en el capir. 
26. quien entrado mrss en celadlas iwzia 
tadto mayores . M u c h o mas es de admi-
rar que fan Anton io Abad í l e n d o d e p o , 
uenta años fucile y vinieíTe por el palio 
de fan Atanafio defde la cucua de íanPa< 
blo á fu Monafleri t) que era cami no de 
tresdias, como afirma (na Gerón imo/7 , 
A l a verdadenlos viagesdelosSantosno 
folo obrauan lasfucrcas humanas,^ Oios 
que fe los infpiraua le las daua ;par,i ellos, 
comofe puede ver en el inefnode S . A a 
tonio;quc acabamos de alegar; Rcfcrtbdt 
D 
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r io h e n t e n d i ó de los exercicios de entra- h ££omlh^¡ 
bas vidas: AmmaíiAthant t&reuenehámur) mE*.scbi 
in ft-fiiluuihem falguns cayujcantis. C o n 
lo dicho queda delatado eí le ñ u d o , y al 
parecer con harta claridachporquc lo que 
d ize el Padre Daca que Ja O r d e n defan 
A u g u í l i n entonces no eílaua aprobada 
po r la íg le í ia , y, q « e fuera gran difpara-. 
te penfar que fanFrancifco auia de dexat 
fu [ lel igion por ixfe á la que cftaua por a-
probar , no es n^teria de dii'puta , n i me-
nos lp pedia fu arguiiiento^pues ni i g n o -
ró,ni pudo ignorar que el t iempo en que 
fe pretende que lan Franc i íco fue Fray lc 
A n g u í t i n o , fueron aquellos dos anos, jr 
que no auia de áuer hombre tan fin fenti-
do que d ixe í l e qust d e í p a c s de fundada 
fu Rel ig ión fe pafso á la nueíl:ra,(ino que 
e¿hó po r aquel rodeo por poder hazeír 
caediza e i k qaeranzon ,como lo haze en 
quantas ocáííones le vienen a las manos, 
y aun aRendo algunas por el cabcllp. P e 
f o como mi intento rio é s fégu í r el alcan-
ce á ellas fin razoneSjrefpc der^ derecha-
mente,que l aOrden de í a n A u g i t í l i n p o r 
er tet iempoya eilaua aprobada por la I -
2;le{ia f porque lo eílaua mucho antes del 
C o n c i l i o Lateranenfe.Lo pr imero: por -
que fue inftitnyda antes de el,como d i z c 
el capit. ^ » ^ 0 de ftaiigíojis dombus in 6¿ 
y las Religiones in l l i iuydas antes de a-
quel C o n c i l i o , p o r elmcfmo cafóle p re -
cedieron t o i i í i r i n a d a s . L o f c g u n d o : por» 
C|uc comodixe en elcapic» 14. §. ^ . n u c -
llra R e l i g i ó n , y la de el Carmen por U 
an t igüedad de l i i inllitu< ion no le com-
prc í i end ic ió en b ley de (1 C o a c i l i o l ,ug 
duncnfe.que c nso jas Ordenes M e n d i c a n 
usjcoainmadus defpucs de el de Le t r an , 
C c 3 de 
T 
4 0 6 ; \ \ Origen de los Frayléi jífíMhams ^ 
de que fueron exccptndas por pa r t i cu l a í A E r m i t a ñ o , que po r las fenns hemos i u 
fnuorlas defanto D o m i n g o , y fan Fran- gí 
B 
c i feo , como da á entender el Papa l u á n 
X X l I . e n l a E x t r a u a g n n t e , l ^ « Í 4 í j « o r « « ^ i 
§,ex prísmtfíisyde yerborum figmficationc. 
L o tercerorporque fe halla voto folenne 
hecho antes del m e f m o C o c i l i ó en qianos 
de vnFrayle Augu í l ino^de que confia en 
elcav'nnloylttfimanteiqHiClericiyelye-
uentes.Lo quar to: porque quando el P a -
pa vnio aquellas C o n g r e g a c i o n e s á nue-
í l ra O r d e n ^ e á difpenSó en la obediencia 
antigua,que era de perfortas regulares, y 
de Ó r d e n e s aprobadasjqueauianrccebi-
do P riuiíegioSj y Indulgencias de la Se-
de Apof to l ica ,como p r o b é en el cap. 18 * 
§ . i o . y confiéíTan l u á n A n d r é s , fobree l 
capir. ynico de Religiófts domibus in 6.1a 
iGmlkUm G lo f l aa l l i , ! »^© <íííwí¿íí4«f,yAncharrano 
Authent. o? en e |mefmolugar , f . Temo mta,y todos 
dinMerumi otro ^u to r lu r i f t a mas an t íguo i 
S&címus col Y fus Palalíras lo vltimo:_Por 
Jat.^^xquo que en e l t iempo de nUeltra tundacio no 
fueran* con era neceíTariala ap robac ión de el P o n t i -
jimMi%om* fice para el valor de las Relig;iones,como 
nes in vnü lo comento á f e r d e f p u e s í porque cada 
ordimmcb- O b i f p o las pudo aprobar en fu dif tr i to, 
harta que la Iglefia ó en el C o n c i l i o Late 
r anen i e , ópocoan t e s : l e s a tó las manos,de C 
fiari á i m i j -
f e n t p t ¿C" 
clefia 0 ex 
ttrminaret} 
quodfgcerat 
que mas í a rgame te l i emos tratado en los 
capitules 14. y i p . 
i . K fv* 
J^ efpondefe alquntrto argumento de la 
tradición que fe pretende que ay en la 
Ofdende fan FrancSfco^ deque elglo 
no [o Santo no fue J^ eltgwfo de oirá 
Orden, 
E R O l leguemos al quarto argu-* 
m e n t ó , d e que fe haze mas cafo de 
guadofer nueftro : fino que es ordinario 
encfle Au to r querer que por el mefmo 
Cafo que alguno de los que trae calle 
vna cofa , fea vifto d e z i r h contraria ; y 
caminando áe í le paíTcstambien pudiera 
dezir que nofotros rezammos lo mefuio: 
porque tenemos el Brcuiar io Romano, i] 
no dizc efpreíTamente que fan Francifco 
fue pr imero de otra R e l i g i ó n , íi bien da 
algunas feñas de e l lo , que también fe ha -
lian en el rezo de la Re l ig ión Seráfica , y 
aun mayores , como fe havifto al p r inc i -
pio de el cap.22.Ylo que llama tradición 
de fu O r d e n , n i es t radic ión ni fe puede 
tener por tal,fino queremos hablar volü-
tariamente,y vfar de los t é rminos a nue-
ftro antojo. Porque el defecto de noticia 
ola ignorancia de vn hecho,que fuele du 
rarmucho t iempo en las comunidades^ 
no fe puede llamar t rad ic ión de que no 
le vuorporque é n l e u a n t a n d o f e vn Autor 
dil igente que J e í c u b r e lo que no fefabia 
dexa d í fer, y fedefuanece de todo puto. 
D e manera , que aüerfe v iu ido en \ú O r . 
den de fan Francifco a lgünos anos fin co 
nocimiento de que el Seráfico Padre fue 
pr imero Rel ig iofo A u g a í H n o j no es ni 
puede llamarfe tradicio de que no lo fue: 
p o r q la t radic ión ha de come^arde pr ia 
c ip io p o f i t i ü O j e í l o es de palabra o carta q 
va paífando de mano en mano,con la ma 
teria de la t rad ic ión que fe entrega á los 
füre í íores , y la negac ión de algun hrcho 
l io puede fer materia de t rad ic5 , í inofuef 
fe afirmada ó te í l incada por los primeros 
h o b r e s d e í a Repúb l i ca . I i í l a d o trina pre-
fuponen por cierta los T e ó l o g o s c £ f c o -
Iníficos^y fe colige de fan I r e n e ó ^ n e l l i * 
3.Cap.3.de Ter tu l iano , en ellibiííe MU* 
momo awí^ jcap . f .de Eufebio Cefarien-
fe ,en e l l i b . 3. déla hi í lor ia Éclcíiaftica, 
el que. d é u r i a : p o r q u e todo el c í l r i Q cap. 24.Por l oqua l d ixo S. Lucas al pr in 
uaen dez i r que en la O r d e n de fm Fran 
cifeo há auido , y ay t r ad i c ión de que el 
S c ra fico P a d r e no fue F ra y 1 e d e otra R c -
l i g i o n quede la fuya, y q nfsi lo rezan en 
h L i /?« ^mi, 'ar5oSi Ob'ieccion agena de toda 
timhVrhii P r o b a b i l i c l ^ y < - o ' ™ d i x o T ¡ t o L i u i o ^ , e n 
pi'o.Tumul cucntro ni',s tumukuofo que grande.En 
imfamagti Ií» Ordende el glor iofo Patriarca S.Fran 
quammag- cifeo no fe reza que el bendito Santo no 
naprtlia. f i e primero Frayle de otra Re l i g ión , n i 
ral palabra fe linllpra en todo fu o í i r io , an 
tes en el fe afirma que t ruxo el habito de 
c i p i o de fii Eüangc l i o : Sicut traiíidattnt 
nohis^ui abimtio tpfiyideruntiy fan Pablo 
en la carta á los C o r i n t i o s : Lgocnimac-
cepi d Domina ¡quod cv tradidi yobis, y 3 
los Teílalonicéfcs-.Tewfíe tradttiones,(f»dS 
accebijiis fine pe? Sermone fine per Epijlolam 
nofiram. De manera, que para auer tradi-
c ión en la O r d e n de el gloriofo Padre S. 
Francifco,di- que el Santo n o í u c prime-
r o Frayle nuclrro,era menc í l e r que el v-
Viiera d ichoa fus c o m p a ñ e r o s , q u e no lo 
fue, y que e l l c t c i l i m ^ n i o vuicra venuio 
cobran-
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cobr?.níío f u e r a s , y an t igüedad de vnos A do,c l Maeft ro fray H e r n á n d o de el C a -
en 
otros: porque auerfe c rey do algunos 
¡ños en aquella Orden Agrada que el Se-
ráfico Padre v ino a ella feglat, por no fe 
auer tenido noticia dé la profe í s ion que 
auia hecho en manos de fan l u á n Bueno , 
no induze t rad ic ión de que ñ o l a h i z o . Y 
es muy claro que en la O r d e n Seraíica 
nunca fe e n t e n d i ó que fan F ranc i í co v -
uieífe reucladoque no fue Frayle de o-
tra Orden ,111" yo alcanzo con que fin auia 
dehazere l Santo femeíante declarado, 
í íno quedan nombre d e t r a d i c i o á l a p e r -
jfuafíon que hemos dicho , fundada en no 
íe faber io c o n t r a r í o . Y que efta nofea tra 
d ic ion , í ino vnde fe¿ lo de conocimiento, 
en que no fe puede p r e í c r i b i r t y contra 
quien í iempre ,} ' en qualquier t iempo de 
ueprcualecer el que defeubrierelo que 
fe i s;noraua, m e r e c i é n d o l o fus razones, 
probaremos por vn exemplo cierto que 
no nos le podran negar.Enlodas las Iglc; 
fias deEípaña haauido certiifsimaperfua-
í ion de que el Apoftoj Santiago , Hama-
do el M a y o r , v i n o a £ fpaña ,y predico en 
ella el l:uangc1io,la qualfc puede y deue 
i laraartradicion, y afs i la l lamael Brea i a 
rio Romano en la Lecc ión 5. de el oticio 
B 
refe-
•tmt loann, 
Va[ev,s i n 
t h r o n . H i f ' vn hecho p o í i t i u o , qualfue lu venida . y 
predicación que vieron por los ojos los 
Cbn/Lóy. E f p a ñ o l e s d c aquel t i e m p o , y deaque-
Feua'dént . \ \ o s \ 0 recibieron fus hi jos, y de vnos en 
^ loeum. otros ^ ü e g a d o haíla nueftras manos.Y 
rtntt t4 i . ,,un(jUe no ha anido otra tal per fua í ion 
Car lro le t - d c c p i e aya venido a Efpaña el A p o f í o í 
fitfer R o m . Tan Pablo , antes el pueblo la ay a tenido 
'^annctaT. y tenga deque no v i n o ,fundado en n ó 
M . v p e r e - auer oydo dezir a fuspadres otro tanto 
" í t s R o m a n . de eOe A p o í l o l , c o r a o de el primero , ef-
l ¿ ' W * I ! ta ignorancia no puede induz i r t r ad ic ión 
•F .Ferdt que fan Pablo no v ino á Efpaña ,de o-
n d J c l C a - 1 • r - > 1 
iiHl0 x tra manera no merecieran le roydos los 
Ü c r t f S D c D0tores>qne poniendo dil igencia en re-
minici /¿ .1. bolucr los l ibros, han de fcüb ié r tode |)o-
c 'x 'Franc i f c b a c á t a n gran cantidad de Autores rfin-
D i a g c , tiguos.yde tan inexpugnable autoridad, 
^••í-^^na- como los que afirman fu ven ida . Eí íos 
't^lV*ttt. fon fan H i p ó l i t o M á r t i r , fanAtanal lo , 
: fo í lomoj Teodoreto , Sofronio, fan G r e -
gorio,Beda, fan Anfelmo , el M a r t i r o l o -
í l i l l o . Y q u a n d o codos falcaran,el m c í m o 
A p o f t o l l o d ize en la epiíjtolc ad Roma-
nos ¿ , con harta claridad : Cumm Hifpa- b Cap: Jfe 
niam proficif:# coepero,Jpero,qHod pratericns 
yideam "Vo/, a yobisdt'ducarilluc , y mas 
abaxo d i z e : Hoc ighurcu ccvfmmau^o, 
úrafiignamro ei'sfrkñiim hmic peryosprofim 
cifrar in Hijpaniam.En que fe ve que c í l a -
ü í y a apunto para ven i r , y que puertos 
los deíTeos en Ilegal* á E ípaña quer í a c u -
p l i r de paíTb con Roma , y no podemos 
dez i r que le falto t iempo: porque aun tu 
uo de vida n ü e u e a ñ o s . L u e g o de la ma-
nera que entendida efla Verdad por el te 
í l í m o n i o d e Autores tan granes pudo ex 
c l u y r l a ignorancia que fe tenia de la ve-
nida de fan Pablo á El'paña , no obí tant eS 
los muchos años que auia que duraua}én-
tend ida táb ie r i ntíeftira o p i n i ó n , d e u e p r e 
ua íecer contra el e n g a ñ o fomun , íi va le 
aven la O r d e n de el Seráfico Padre fan 
F ranc i í co , f inque lo pueda éf toruare l fal 
fo ti tulo de t rad ic ión que fe reprefenca 
en contrario . Y digo íi ya le ay : porque 
tengo por d i í i cu l to ío ,que aquella fagra-
da Re l ig ión aya podido pretender igno-
rancia de nueftra o p i n i ó n ^auiendo tan-
de elfanto A ^ o í l o l : porque fe funda en G tos arios quecorreicomofe conocerá póíf 
los Autores que eferiuen de e l b , que co-
feridas las edades , y tiempos en.que fío» 
recieron iconfta q u é fe ha venido con t i -
nuando de o.anos acá : Porque el Bea-
to Hen r i co de V r i m a r i a , que ya la ha l ló 
defendida ppr otros 5 alcanco á ver nuef-
tra vn ion celebrada é l a ñ o de 12^6, el B . 
lo rdan fue en t iempo de el Papa C lemS 
te V I . e l igido el de 1342. M a r c o A n t o -
nio Sabel icojFi l ipo Vergomcnfe , y P o -
Jidoro V i r g i l i o , viuian el de 1494» l u á n 
Baut i f laEgrtaciornunbe! de 1 W S . P a u * 
lo M b t i g i a , e í Padre P ined? ,e l D o t o r l -
llcfcas j y el Padre ffoman 5ha muy poco 
que paí faron. Pues íi delde el t iempo del 
Beato Henr i co de Vr imar i a h a í l a o y f e 
ha ido diuulgando nueftra o p i n i ó n , p o r 
vnos y otros AutortSjComo ha podido i g 
nora r l aRe l ig ion Sera í i cacofa quetantd 
hacorrido^y andí» eferita en l ibros de ta-
tos? Y no laignorandojcomofe podral laí 
mar t r ad ic ión confiante vnacre 
dulidadtan con t rad ichá i 
y tan puerta en o-
pinion? 
D 
gio Romano.Yde los Autores mas moder 
nos, el Tortado,el Cardenal Cefar Baro-
niüjcl Padr t Pereyrji , el C a r d c n a l T o í c -
C e 
1 
Orí o en de los Fruy Jes Ermitaños 
§. V I . 
I^ efpondefe a \m texto d e l te flamento dé 
e l g h n o f o Patriarca fan Franctfcoy 
que f e tras pox quinto argumento, 
L quinto argumento es vn texto 
de e l teftamento defanFrancifco, 
de que hemos probado con harta 
v e n í í m i l i t u d lo contrario de l o q u e e l 
Padre Da<íapre tende : tan ta es la diferen-
cia d é l o s juyzios l i umanos ,que loquea 
vnos parece faludablejotros lo juzga por 
vencno'.QuO'.isllosadtnjideiitatem trahi t{¿i B 
Serm. 5. de x o fan L e ó n Papa) hoc rosadjidetn d'mgit, 
Pafsione, c* & qaod apudil 'oseíl mátcfU confujimhyhoe 
* • a^ud nosejl caufa pietatis.El texto es el que 
vimos en aquellas palabras: Etpofleajx*-
tum ftetii & exiui A<i jecuto , las quales e í íe 
A u t o r declara afsi: Que poco defines quesf-
tuno en Alhfimtendo a los pobres leprofos,y 
reparando las Ermitas falto d d (iglo apmdar 
fu Seráfica RelilÍQñ\ dando a entender i&ssffii 
que halla en toñm auia (ido fegUr, aunque en 
habito de Ermitami y ^ ¿ ( d i z e ^ / a r o porqm 
fi fuera KeUgwjo profeso de otra Kelígion^no 
¿ixera qne para fundar lafuyaama falidodel 
Á glo jhuy endo de e 1 mun do, y fus p ro fn ai , 
dades: porque entonces t o m ó el haniro 
de E r m i t a ñ o , q u e p r c t édemos que'fue de 
ñue í f ra R e l i g i ó n , y de m i á dos a ñ o s f u n 
do lafuya. Hí le d:fcurio5dexaclo rpnrte q 
q u e d ó bien fundado en ú lugar referido, 
fe colige de el texto defanFrancifcojpor 
que el tiempo en que tenia el afeo á los le 
profos le llama tiempo de pecador : C«?a 
ejfem m peccatis m ñ s ^ ú m i s y t d é a m mihi 
amarumyidereleprofos : y luegodizeque 
fe le c u r ó Dios , y que d e f p ü e s de curado 
fedetuuo vn poco en el ertado antiguo, 
antes de falir de el mundo-.de q u é fe ligue 
que antes de dexar el habito de gala auia 
recebido de Dios aquella mifericordia. 
El le poco de tiempo que p a f s ó é n t r e l a 
cura del afeo que le caufaua la lepra, haf-
ta queidexando á fu padrelosveilidos de 
galarijfe re t i ró dcfnud^ ardelierto, y to-
mo habito de E r m i t a ñ o , e s el que í i g n i f i -
ca el Santo en fu teftamento , quando d i -
zc.pofíeáparumPeti i y lo que í e í i g u c i n -
mediata m e n t e, r o íiui c ¡i e a í a b e r ^ exiui 
defecftlo>no fe puede entender defpuesde 
reparadas las Ermitas , fino antes que las 
r e p a r a í r e , n i referir al tiempo á : la funda 
cion de fu O r d e n | que fue dos anos def-
figla , fao del iohuento o Religión donde tf~ Q pues, lino de l a í a l i d á q hizo d e l a C i u -
dad, tc»mando habito de Ermitaiio5 qcree 
mos que fue de R e l i g i ó n : p o r q u é de otra 
manera no p u d i c r á ían Francifco dezir, 
que quando lo tomo falio de el ligio , ni 
í an B u e n a u é n t u r a le llamara por í o l o el: 
Solutus mundt c&títimptQta yincuUsmundd-
m m m cupidnatum 4:,.y m ü c h o mtnos juh i 
tu^zsr tonmeiu%tH¿fflafufÍ mando b. 
PÁÍM.SÍ fuera afsi,que el Santo auia refer í 
do aquellas palabras,'.'.vi«í i/e fecuio^l tic-
po en que fumdó fu R e l i g i ó n , n o tenia |>o 
ca fuerza el argumento. Pero efte p r c í u -
p u e í l o es ra improbable, como dezir que 
auia reparado las Ermitas por el tiempo 
en que(c6forme á ella claufula)falio del 
í i g l o . E n el cap,22. $.4. dexamusproba-
do,que fanFiMncifcq e n t e n d i ó e í b s p ala 
bras de el t iempo en que t o m ó el habito 
de E r m i t a ñ o , luego defpues que p e r d i ó 
el afeo á los leprofos: porque querer de-
fender que acabado de perder efte afeo 
eftuuo dos a ñ o s en el l i g i o , y que por é-
Ilos d i x o ^ r / o » / í e í í , n i f e podra hnzerco 
probabilidndjniaura entendimiento def-
apafsionado que lo crea.Fue pues efte po 
co de tiempo nqael breue i n t é r n a l o que 
vuo defde que L) ios le curo en el habito 
de ga lán el horror que le caufauan los 1c-
p r o í o s , halla que h g u i é d o l e fu padre por 
la codicia de U hazienda,le d e x ó l o s v e f , 
tidos en las manos en prefencia de lObi f , 
h i legenda P0 ^  Fulgino,defde quando (como dize 
S Prancijíi ^ u e n a ü c n t u r a ) fe r e t i r ó al defierto, 
capa , Y (^onio el mefmo Sato dixo)falio del f i . 
j^ efpondefe al ftxto argumento^ ydueri* 
guaje ¡ i t i S e r á f i c o T a d r e f a v f r a n 
ü cifcopiado tener JVfdcj l f o ejptntml 
en la tierra, 
^ L fexto argumento dize de efta 
manera . Sea la yltima coníh-rnteion 
le efta Teidjd , io que el m f u o S a a -
dredixt en cí tratado defutejlamento 
Oftas yeys al'g<idot<yii' l i t j c ñ u i o a la hora 
de ft muerte guando al hombre mas perdido de 
elmuado fejueU dar crédito. Fue se ¡lando con 
ta candAa en la mano el Seráfico Paire dixo 
que m Juan Bueno el de M a n t H a j ú otf-t nin-
guna perforia del mundo auia ¡ido fn M ae¡lro 
en 
de la Orden defan Aumfltn. Cap 4 §. VIJ, 
w ta vida cípiritual fino Dios, que en aquel 
' etfadohnmildcy pobre le reueíaua lo queauia 
4ehaxer,fuspalabríií foneftaó'.Ncmo often-
d e b í t mihi quid debercm faccre,red ipfe 
Alt ifsimus rcuelauit mih i ,quod deberern 
viuerefecundum formam í i n d i Euange 
\\].Yapi lo afirma fan Buenaaentma di^ten-
í í o :Quon iamau te in feruus A k i f s i m i D o -
\ ¿ torera non habebat aliquem in huiufmo 
d i n i í i C h r i f t u m . Puesmirefe conforme a 
eftoque crédito fedeue dar a quien contra la 
yerdadycontra lo queHos Santosdtxen ,jy con-
tra lo que los FíifloriadoYesefcriuen quiere ha 
^er a me ¡Ir o Padre fan Francifco dictpalo de 
Juan Bueno Mantuano , mayormente di* 
7¿Kndo el Seráfico Padre que no le tuuo ni pre 
ceptor en la tierra , fino folo a Dios del Cielo. 
Q u i e n viere á eí lc A u t o r hablar con tan-
to encarecimiento encédera que tiene en 
i'a clauíula de í l e t e f t a rneh to vna eferitu-
ra guarentigia con aparejada execucion 
para arrancarnos al Santo d é l a s manos: 
porque palabras dichaspor fu boca,)' á la 
hora de la mucrte)quien fe ra tan apafsio 
nado que no las reciba con toda venera-
ción? D e manera5que íi el Seráfico Padre 
d i x o en aquella hora que n i fan luanBue 
no el de Man tua ,n i otra perfona del m u -
do auia fido fu M a e í l r o en la vida efp i r i -
tual , no nos puede quedar efpcran^a dé 
auerle tenido por miefbo . P e r o no aca-
bo de entender donde le ba i ló el animo 
a l Padre Daca para atr ibuyr áfan Fran-
cifco vria cofa tan a ge na de fus palabras, 
y en q no íe pudo cngaqarrporque la m i -
tad del tcflin^onio que v io y d e x ó de c i -
tar de induí l r ia , refpondepor nófo t ros 
«le man era, que parece efe ufa do refpon-
derlcjconforme ala regla de fan G e r o n i -
ífifi, i i í inOjque áizQ-.Stultiftimum eji docére,qH&d 
nouerit HÍP quemdoceas. Negamos puesq 
fan Francifco aya dicho lo que fe le pro-
hija : porque folo d i z é , q ü e defpues que 
tuu*o fubditosen la fagradá R e l i g i ó n dé 
los MenoreSjiiadie le guiaua en la p r o í e -
cucion de a q u e l f a n t o i n í H t u t o , fino folo 
D i o s que le reuelauaque auia dev iu i ren 
c^fegunla forma del (anco Euangel io, y 
q u é conforme á ella reuelacio h izo la Re 
gla que dio a fu O r d e n . Sus palabras for-
males fon: £ í poliqiíaDomtnus dedit mihi cu 
ramde Fratnhus tierno ojlendebat mihi quid 
deberern faceré , fednje Mtifiimui rcuelauit 
mibi.quod¿iherem yiuerefccunclnm formam 
fanfii £ H angeiij;& egopams iÚtí f im¡>l i -
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A t i h { / s f c c i f c r i l ñ y & Dominus Fiípa con firma-
uit mihi. Y en e í le fentido las entiende el 
Padre fray Luys de R e b o l í e d o ^ n Li p r i -
mera parte de fu C r ó n i c a , l ib .2 .capit .4 . 
Qqe tiene que ver eflo con aquello ? P o -
drafe inferir de aqui que fan Frác i f co en 
n i n g ü tiempo tuuo áfan l u á n Bueno por 
M a e í l r o de la vida efpiritual ('O defem* 
p e ñ a r a f e con efte texto vn prometimien 
to tan adelantado ? Para el eflruendo con 
que el argumento e n t r ó no ay dudar que 
ha dado gran baxa la falida t 
tsimphora ccepit 
hiftitui , cúrrente rota cm 'vrteus e x i ñ 
g B ien veo que para amedrentar aproue-
chan tal vez los afpauientos: pero quan-
el árbo l no e í l á para caer no nos efpanta 
el ruydo de la hoja. Es afsi que defde que 
el S e r á f i c o Padre t o m ó el cargo de fu Re 
í i g i ó n , nadie í e g u i ó en la Regla que h i -
z o j í i n o f o l o Dios que le r e ü e l a ü a - q u e a . 
uia deviuir á la forma del fá l i to Euange-
lio : pero con ello fe compadece que en 
otro tiempo antes vuicíTe íjdo fubdico de 
fan í ü a n Bueno,? deprendido del c ó m o 
auia de obedecer a fus Prelados^que para 
efle y otros cafos ella efe rito : D l ñ i n g u e 
, fortipQra&comoniahhumJXmts^^vicae 
C Inferir de a q ü i que runo dlgun t i epoMae 
ftro en la v i d i e í p i r i m a ! : porque íi ü ü c a 
le vuiera tenido,rio r e í l r i n g i e r a fu decla-
r a c i ó n al de el gouierno de fu O r d e n , n i 
dixera3]7e$í^í3« ¿edít mihi Dbminm curam 
dzFrútnbuS ,podiendo vfar de palabras q 
abracara mas I Pero veamos lo q dixo S. 
Buenauenturaiporque aunque e í l c ñ u d o 
aprieta poco jpodHafcr q cilotrofedef-
ataíTe p e o r . D i z c , que antes que fan Fran 
cifeotomaffe e ü i a b i t o de E r m i t a ñ o , en 
á q u e l l o s l a n c e s que í e paiTaron h a í l a p e r 
der el afeó á los í eprofos no tenia Maef-
t r o , r i n o á folo DiosvltuontAin.«Utem feruus 
M ú f i m i Dothreinmn habebat al iquemín 
huíufmodinif iCbnftum. Notenfe aquellas 
palabras, m huiitfmoA^y buduafc al cap. 
2.y echaráfe de verque h a b l ó de la mane 
ra que dezimos. Y cierto es para m a n u i -
llnrque entrambos Santosdexaronlibre 
el tiempo del nouiciado debaxo de la d i -
ciplina de fan IuanBueno:tan c o í l n n t e es 
la verdad. Porque fan Bucnaucntura d i -
ze que fan Francifco no tuuojViaertro en 
el mundo, antes que tunia í l c el habito de 
E r m i t a ñ o , y el S e r á f i c o Padre añade que 
tampoco le tuuo dtfdc el r icmpocn que 
D 
Hürat ,dear 
te Pocthay 
y U t e r o n y » 
c , i in le gen 
da S, Fran* 
cijei. 
41 o Or'ígm de los Fray les Ermitaño^ 
l e d e j c o . h a z í c n d o l a TaluAa los dos años A 1c prefenta en juyzio,donde e s t á n defeiv 
1 
en que le t r u x o , en que pudo fuceder q 
le timleíTc, y es mas que probable que le 
t u u o j l o vno , porque como veremos 
e n e l c a p . í i g u i e n t e . | . v-quando fe def-
c a l ^ ó e n f a n t a M a r i a d e los Angeles fe i n -
f o r m ó de! P r e s b í t e r o que dezia la M i f -
l á d e l a do t r inade lEuan^el io que acaba-
uá de oy r , y el le inftruyo plenariamente 
en ella,y con fu magifterio , y d i recc ión 
t rocó en e l facojylafoga, la t ún i ca , y cor 
a In vita S. rea ^e E r m i t a ñ o . L o otro: porque como 
j imi l iant , dize fan Braul io <Í en la vida de fnn M i l l a 
dido borrar renglones á la eft r i tura . 'Pa* 
réceme que me pregunta algnn curiofo: 
•Sifan Trancifco auia í ido erífeñado i n -
mediatamente por Dios antes de falir al 
Y e r m o como bafeó Maeftro humano ea 
l a t i e r r a í y í i D i o s íe yua guiando en la 
vida efpiritual,que necefsidad tuno de la 
d i recc ión de fan l u á n Bueno aquellos 
dos años? Mas a cfto refponderan por mí 
el humildifsimo Francifco, y e l doctifsi. 
mo Bernardo,el vno confubamildad i y 
el otro con fu dotrina : el qual eferiuicn-
¿.t. Refiere de la C o g u l l a d a fabiduria de D i o s acó- B do la v i d a de fan Malaquias Pr imado de 
efiavida el í l umbra enderezar las plantas tiernas 
Reuerendif por medio de diedros Hortolanos , y afsi 
fimoP.Fr, remifio a Samuel al Sacerdote E l i , á fan 
M d t m l 'm P a b l o a l D i c i P u l 0 Ananias , y al mefmo 
¡ a i pdétes f a n ^ • í l l a n a v n fanto E r m i t a ñ o llamado 
füdac'iones ^ x ? í P f l e » » ^ « 5 ^ en la vicla M o n a -
de S.Benito, wCilj con que concuerda la dotrina de S. 
enel Mona G r e g o r i o h en e l pr imero l ib ro de fus 
fíeñodefan D i á l o g o s . A efte parecer fe incl ina V o -
MillS.de la laterrano c reftringiendo el t iempo en 
Cogulla, que fa n Francifco fue inmediatamente 
G r T ^ r t inftru/do por D i o s a l de la fundación del 
D i a U g c í l Ó r d e n Seráfico: porque d ize : Q t^adrien* 
11. y aqui no fe acuerda de cite M a g i í l e r i o 
Celef t ia l . Añade luzgo-Jndediurna injlfH-
efus fapientia duodmmfihi cQmiúbui e k ñ i s 
prolapfnsadvitia iamdudumpópalos concio-
nibus, adbortammbus y prodigijs adnouam 
priinem}pk«fj, abfiwemiam pretiocamt.Dá. 
do á entender, que la inftruccion defte 
M a g i í l e r i o co r r ió c5 e l t iempo d c F r a y -
í e M e n o r j y d e x ó atrás el habito de E r -
mitafiOi D e manera, que con los tcOimo • 
nios d é l o s dos Santos no podra el Padre 
Da^a probar la negatiua coarftada.por 
masquecercene e l d e l teflamentOjy le 
quite todo lo que al pr incipio^ y a) fin pu 
do perjudicarle: cofa indigna de quien 
H i b e r n i a , d i z e , q u e defpues de auer te 
nido muchas reucíac íones del C ie lo fe 
fue á f e r d ic ipulo de v n fanto llamado 1-
mario^que fe auia enterrado envida en Vlta 
ynacelda,en qucla hazia folitaria junto p ^ f j 
á v n a l g l e í i a d e l a C i u d a d d e Afdmacha: ¿¡ t ^ 
tanta fue la humildad de aquel Santo m i -
lagrofo: ¿Uhunc fe contulk MaUchiasfof* 
mtm "vita dccepturus ab eo, qni yimmfe ta* 
li damnaueratfepuítura, úr yide humiliu-
tem: aprimaua átateinfateíaarte Magtítm 
{qttod iubimn non eft)habueratDei4mi&' ce* 
C cefañus eft denno difcípulas hominis i hom» 
mitis, & hf{ntiliscerde:.f nefaehamtis , hoe 
yelfolo nóks ipfepnbdmt, Malaishias iofftts 
a Deo Dotíorem nihUominas quafiuit homi-
m>n,& quidem carnésjapientertProfigue 
fan Bernardo i, y confirma fu dotrina con 
el exemplodefanPablo jqauiendo recí* . 
bido el Euangelio dé la boca de D i o s , no 
r eu fóconfe r i r l o co los A p o c ó l e s , y nof-
otros podemos añadi r el del Seráfico Pa*-
dre S.Francifco, qdcfouesde aüer gufta* 
do del Mngif ter io Celef t ia l , en q el H i j o 
de D i o s le in í l ruía , fue á bufear el de fan 
l u á n Bueno,de quien depredio las obfer 
üancias d : £ r m i t a ñ o : p o r q u e no creemos 
que enmanfedumbrey humildad le d o 
x o atrás el fanto Arcobi fpo Malaquias . 
D 
C A F I T V L 0 X X V . 
zAcahafe de refyonder a los armmentos de la opinión contraria. 
WjámSá L fcPtimo argumento es: % 
1 ESaR fi^0 ^ mefira ^íi'^ton, no dexara 
M S^SSm de woftrarje agradecido al habito 
que auia i)\iydo,y a la Orden que le anta erig-
i ó , quien lo fue tanto a yua pobre Ermita qiie 
te dio yn yenerahle .Abadde la Orden delglo 
riofo Padre fan Benito ¡(jiic en feñalde n grade 
cimiento la hrx¿> cabera de fu Seráfica Rdigio, 
y quien de/lo tuuo tal m m m á » la tunkra U • 
bien del habito que truxo, y de la Religión ^ ' 
le auia criado, Jiymcra pao KeligiofQ dell h v 
tthepoprucuaquenolofitc . A eftcnrgti- A Í«iUptÍ eftaSantaTne Mo't)*íi.pmrc»li:icri 
'h*.de inento rerpondemos que (como dize Se* 
^g.cap. 1' 
c Gene/.iJ 
:8. 
?, fy?c/;V« U€ca ' í ) e l í l g r a ^ e ^ i u i i e n r o de el benelicio 
confifte en rccebirle con buen animo , lo 
{jtbom.Bo d e m á s vano es agradecimiento ,frno pa-
0*W'.lV ga: Cu™ henigne acceptunicjl bemfiiinm,grd 
itamqntdcm tam recepi, mercedem nondim^ 
debetmibi^ttoii extra hendlcium efitipfum 
yero bené ¿ccipiendo perfoluit.Y no fe pue-
de poner en duda que fi fan F r á c i f c o tru 
¿Xo fe ha» x o n u e í l r o habito le r e c i b i ó de Jasmanos 
¡iatnS.Bue de fan l u á n Bueno, con toda e í l i m a c ' o n . 
fijuenturu perQ qaant|0 llamemos agradecimiento 
(¡litefirmo^ ^ de el beneficio , no Gemprcios a-
^ ' r ^ Ü l p / sradecimientos de los Santos fe 
tájtnunciá ae ver en materias temporales:^ es a í s ! , q 
jrfMabur en las que tocan al efpiritu tenemos cer-
noiajuoro tifsima perfuafion de que e lSeraf icoPa-
feto tit. io , dre fe acuerda fiempre de nofotros.Porq 
adfiaím, f qUando todas otras pruebas faltaran lo es 
ilP.F.Iua. graadedeque ea el C ie lo nos mira con 
toi * ojos, de fuyos , auerle dado Dios vna 
útadlperel ^ermar5íl en atnias dentro de n ü e f t r a K é i 
implo E n ' l i c i ó n . ECla es la Bienauenturada fanta 
mtanoi en Clara de iMonteFalco , en cuyocoracon 
\a vida dé re t ra tó el S e ñ o r todas las infignias de fu 
jurtAvgufl. pafsion: fimor femé jante ¿a l que hizo al 
CÍ 5./ e f a fanto Patriarca i m p r i m i é n d o l e las llagas 
Au<0ySsc¿2 ¿n pi<ís> manos, y collado. Porque como 
Fieme Ffr ñclue^ §!'an Pa^rc iTiiíericordias,y í ' iñ -
nr para el te de todocohfuelo no tiene vna fola be-
mtfmo efe- dicion, y paravn hijo ( como dezia Efaü 
tio.Laspala á fu padre c l f a a c ) í i n o nluchasparr todos, 
has de Ití í quifo honrar el grande amor qtie le t'uuo 
Mabumo i efta Santa con otra tal d c m o í l r a c i o i l , co-
fone d í a l e mo la q u é hizo iíuílire á aquel Santo g lo-
i r'o^0: que e í í o s dos Serafines llaga-
Anel* ** c'os ^ ^e^as de amor tiraíTen el carro de 
tíñh. 6 de D i o s í 9 fe viftio de íf"W armaSjy á entra-
nttaviau- ^os g^nerna íTe las riendas aquel g r á M a é 
hh.Augv.Ji, ^ro de árnar , q ü e como Amo fan fiuena-
vn Comientodie-RcligioTa.s de la T e r c e -
ra O r d e n de el Seráfico Padre fin F r a n -
cifeo , llamada comunmente de Pcniren-
CÍT J ? ó r q u e d izcque afsi fe 1<.cén JaCro" 
men de fu Ordensy que en c o n í e q u é 
cia fe halla pintada la fanta V i r g e n con 
habito de M o n ja de la Tercera O r d e n 
Francifca.y que ja caufa de p m é d e r nue 
í l i r a R e l i g i o n q x x e f a é f u y a lia í i d o . q u e el 
Monafierio de fanta C r u z de M o n t e Fa í 
co,en que ef lá f u í a n t o cuerpo aora es de 
Monjas A u g u í i i n a s , aniencto fido d e R e -
ligiofasFrancifcas de la Terfera O r d e n , 
echan B pore l t i empo en que v í u i o l a dicha San» 
ta: porque l e u a n t a n d o í e defpues de fu 
muerte e n t r é las Monjas dos parcialidad e  p á r c i a ! i d a -
des vna que p r e t e n d í a que el Conuei i td 
fe palTaíle ala O r d e n de fan A u g u í K n , y 
otra que lo d e f e n d i á , y queria fe quedafle 
en la de fan Frahcifco , y p r e t w i c a í c d o la¿ 
q u e fa u o r e c i á n I a p r i m e r a , ;fe q[« e d a r o n 
con el M o n a í l e r i o , y le mudaron He habí 
to y profefsioiij y las otras fe f r i e r o n del 
y fundaron Cdnuerito aparee r d é x a n d o 
en el que y á era de Monjas áug-uf t inas . , 
el fanto cuerpoqde nunca km%o tal habt 
tOíTmo el de laTercera O r d e n de S.Ffari 
cifeoi P r e t é d i e n d o con e í l a f a b u l a hazee 
Cfeyhle lo q ü e no tiene color de verdad: 
á tanto faUc a u é m r a r f e el c l e í T e o . P o r q u é 
d e x a n d ó aparte que todo e í l o fe dize de 
cabera, fin Autorjii i t e fHmonio 'Cier tÓJ ^ 
eti materia de H i i l o r í a s , especialmente 
antiguas, és eferiuir en el arena)ay c ó t r á 
e í l á ficción tan euldentes probanzas que 
quererlas clidif feria efeurecer l á l u z del 
C i e l o . Probemos pues con í e í l i g o s ma-^ 
y ores de toda e x c e p c i ó n , y razones fin 
r e f p u e í h j q u e f a n t a C i a r ? d e M - t í n t e F a l -
co fue R e l i g i o f á A i i g u í l i n a , y que el CO-Í 
< a p . i " J ü e n t u r a f í , t a m b i é n truxo en elcora^on D ucntode fanta C r u z en que p r o f e f s ó , y 
*!>agittaí'.e las mefmas llagas encubiertas 5 por lo 
r-" tuDomt qua í d e x ó eferito en fus confefsiones ^ 
laZ7tTtua ^ a e ^ e ^ t f ^ ^ D i o s a t r a u e f í a d o c o n f á e t a s 
íft.j c i " fn caridad agudas, y penetrantes. 
-ib.UVH vr .J^ l to f t l p-tsMniiiotrm 
Truena fe con rñuchot t,Atttores que S, 
Clara de JS/Lonte Falco fue de la Or-
den de fan ^dngujtm. 
ERO oy go dezir que fe pone dii 
da aufl en c í l o , y iiallo que el P a -
dre Rebolledo / pretende esfor-
K de la 
r a r t c t i -
fueAbadetlh,donde t a m b i é m u r i ó , y que-
d ó fu fanro c u e r p ó fue í i e m p r c de la R e -
gla y habito de fan Augaf i in ,v nunca fue 
ni pudofer de la Tercera O r d e n de fan 
F r a n c í f c o . L o primero afirman n u í c h o s , 
y muy granes Aurores , fuera de los de 
i i u e l l r a í l c l i g i o n , l o s que no podra alegar 
el Padre Rebolledo,que para vna cola co 
mo cfta fe remite á la C r ó n i c a de la fuya. 
El los fon el Abad Francifco M a ü r o l i ( o, 
en fu Mart irologio a l o S i 2 . d e A!i ¡oíb) , 
foli T2-PnS' donde auiendo puctlo la 
laeí la de fa uta Clara de Alis \ clizc luego: 
Í M t 
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Rmt& dUCUr* Kdigkms Anpif t ínuna 
tx Monte Falco Spolctanic DÍ!zctfis,qHa te-
pon* *Alkrti\>riini jlornit. E l Suplemento 
t i e V i n c e n c i o VcluacenCe i m p r e f l o a ñ o 
de 1494.11(3.31 .fül .434»pag. 1 . co l . 1. A r -
thmat iü Schedcl en fu gran C r ó n i c a , 
ta atAtem(inái^o\.%i\ iRafael Vola ter ra-
n o , l i b . 21. *AntfOpologi*> titt Fra*cifc*St 
emffy Ordints Mpi Clart, en las poftreras 
palabrasde e l .M.Anton ioSabe l i co iEnea 
de 7Áib ,9 . co \ .4 \2 .El Su^lemcco del Su -
p lcmencodc F i l i p o Vergomenfc en l e -
gua Italiana l i b . 13 »^1.2 48* Frny L e a n -
dro A l b e r t o e n í u Italia llegando al D u -
cado de EfpoletOjdode llama aEánta C l a -
ra de M o n t e Fa lco , del O r d e n de los E r -
m i t a ñ o s . l l i d o r o M o f c o b i o l u r i í l a exce-
lentifsimojy Au to r de la vida defta Santa 
quelafaco del proceflo de fa c á n o n i z a -
c i o n , á quien trallada en muchas partes 
e l m u y rcuerendo Padre M a e í l r o F . A u * 
g u í H n A n t o l i n e z P r o u m c i a l de nueftra 
R e l i g i o , y C a t e d r á t i c o de P r i m a de T e o -
log ía en ía Vn iue r f ídad deSalamancaicn 
aquel l i b r i co l leno de toda piedad, en q 
efcriuio fu vida,y milagros. Y Verenga -
r io Africano V i c a r i o Genera l de Efpo-
leto en la O r a c i ó n que h i z o al Papa p i -
diendo íu canon izac ión , que eílá en el 
l i b r o del dicho PadreMae í l : ro , 2 . p . c . 2y , 
E l P a d r e Maeftro fray L u y s de Granada 
d é l a O r d e n del G l o r i o f o P a t r i a r c a í a n -
t o D o m i n g o , hombre de rara v i r t u d , y 
letras,enia primera parte de la in t roduc-
c ión al S í m b o l o de la F é , c n la excelencia 
j y . d e l a Papa r t e 2 .pag.279. L a grande 
o p i n i ó n delte A u t o r fe echa de ver en la 
ap robac ión general de toda la C h r i í t i a n -
dad, y en lafatisEiccion quetenia del el 
Papa Gregor io X I I L que fe conoce rá 
po r vna carta que le eferiuio, agradecien 
d"le fus trabajos, de que haze m e n c i ó n 
el M a e í l r o fray Pedro B o l l o en fu Hco-
nomia C a n ó n i c a , 2 . c l a í U % c . 4 . r . E l P a -
dre Maef t ro fray Hernando del Ca í t i l l o 
de la mefrna Orden , y Predicador del 
R e y don Fel ipe l l . d e g lor ió la memo-
ria,en la 2.parte d e l a H i í í o r i a G e n e r a l d e 
f a n t o D o m i n g O j C ^ / . E l Padre don Eíie-t 
l ian de Salazar M o n g e C a r t u x o en los 
difeurfos Cobre <, 1 Credo , di feur ío <f. fo l . 
40. E l D o t o r Scball ian G ó m e z F i g u c -
r tdo C o l e g i a l de la Mad.i lena,y C á t e d r a 
t icoen Salamanca, en la e x p l i i a e í o n io* 
bre el Pfalmo y o.ful , ;t A y .1:1 Padre R m a -
Origen de los fray les Ermitaños 
A denei rá d é l a C o m p a ñ í a de 1 E s v s, en la 
2.p.de fu Flos Sanctorum , en la vida de 
fama C ia r á de M o n t e Fa lco , fol .424, 
Padre fray D i e g o M u r i l l o de l a O r d e n 
del Seráf ico Padre tan Franci íco , P r e d i -
cador inf lgnc,y P rou inc ia l en la P r o u i n 
cia de A r a g ó n , e n el S e r m ó n 2. de la F i e -
fta de la fantifsima Tr in idad , fo í .279 . D e 
que podemos co l ig i r lacaufa porque T o 
m a s B o z i o , deuotifsimo defta fanta V i r 
gen, hablando tres vezes de ella , vna en 
el l i b . i.de fignis Ecckji* > en el cap. 1 8. y 
dos en e l l i b . i ^ l a v n a enla f e ñ a l y 9 . y ] t l 
otra en la 66. y contando por menudo el 
§ milagro de las infinias de la Pafsion i m -
" p r e í í a s e n el coragon de la Santa,elde las 
tres pelot icas , que pefan tanto vnaco-
mo otra,dos como tres, y cada vna como 
todas juntasj y el de la fangre que. y eruej 
auifando de los trabajos de la Iglefia, n u -
ca dize de que O r d e n fue: raro defcuydo 
fi la materia pudiera parecer dudofa: pe-
ro dexolo de dez i r por fer tan indubita* 
ble. C o m o tampoco lo d i x o de la fama 
M a d r e T c r e f a d e Í E s v s , e n el l i b r e n la 
feñal V7- en ele. 23. por fer tart notorio 
que fue de la O r d e n del Carmen; n i d s 
fan N i c o l á s de To l en t i no tratando en la 
feñal 66. del váfo de fu fangre que cftá 
C en Ñ a p ó l e s , y le fucede lo mefmo que a 
la de fanta Clara,teniedo por de igual no 
toriedad que fueron d é l a de fan A u g u -
ftin: Sed Neapolim red^mus, t b i babetu? 
tttAf» in vafevitreo e fanf^iim frficti ¡V ico* 
lai ToílefitinutiSiCHidicfiH!: i.lem contingertt 
qtiod fanguimfantfx C U r a i P c r o boluamos 
á Napob-s ( d i z e Bozio)donde fe guarda 
en v n vafp de v i d r i o vn poco de fangre 
de fan Nico lás de To l en t i no , y fe dize 
que le fucede lo que ala de fanta Cla ra : 
conuiene á faber , que yerue todas las ve-
zes que la lg le f iae f taenv i fperade a ' g ú 
Q trabajo: inmortalcuydado de fu bien.Se-
mejante es a efta re lac ión la que liazen l a 
cobo Gaul ter ioenfutabla C r o n o g r a í l c a 
ftcttlo 1 6,anno 1 fPB- y el A u t o r del A p e n 
d i x á la C r o n o l o g í a de Genebrardo, llá^ 
m a d o l u á Marquif io/ j íC/ewo/í . ^ / / i . d í -
zicdojCj el año de 1 V93"a 24.de N o u i c m -
bre fudó v n dia gotas de fangre la ima^é 
de fan N i c o l á s , q u e eíla en ían A u g u l t i n 
de R o m a . Verdad es que en la O r d e n no 
ló auiamos oydo d e z i r , hnfta que l o e í -
cr iu ieron eftos Au to re s ,y t l i zeuque f i -
lm mas el nec io en fu d i a s q u e el c ucFjj 1 
cu 
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tcclefittici. 
B 
en | | ¿igenft.Pero ya p o d r í a fer,quc M o í A 
(en baxnun de el monte con refplandores 
de g lor ia :£f ignorabat(\uodcornkta efíetfa 
{tes etus. Las glorias de efta R e l i g i ó n vea 
Jas otros,y ignóre las ella, que no por ef-
fo peor. T á p o c o es cftc el pr imer fudor 
de fsngre que fe lee de cuerpo no v iu ien 
lib. 17« te:porque T i t o L i u i o dize , que trayen-
do guerra los Romanos con A n í b a l , fu-
daron fangre vn dia, y vna noche quatro 
randeras Romanas. Pe ro mientras no v -
uiere masaueriguacio de eí los milagros, 
t e n d r í a p o r a c e r t a d o f u f p é d e r e l j u y z i o : 
porque dize el Efp i r i tu fanto,que el que 
fe cree de l igero es l iuiano decoraron . 
B o l u i e n d o á n u e í l r o propofito,de todos 
los Autores que he citado ninguno es de 
nueftra R e l i g i ó n , y d é l o s Efcr i toresde 
ella d izen lo mefmo lacobo F i l i p o V e r -
gomenfe,en el l i b . 13.de el Suplemento, 
f o l . 3 11 . y en otro l ibro intitulado de las 
IIuftresmugeres^oL i 38 . cap i t . 1 7 1 . E l 
Cardenal Seripando , en la C l ó n i c a de la 
O r d e n , f o l . 131. l o f e p h P a n f i l o O b i f p o 
S ignino ,en la C r ó n i c a t a m b i é n de la O r 
den, fo l . 27. E l Padre fray A lon fo de O -
rozco Predicador de el Emperador C a r -
los V . y del R e y d o n F e l i p e l I . e n l a mef-
ma Cronica , fo l .44 . E l JVlaeftro fray A n - C 
g t l o de la Rocha ,Ot>i ípo de Tagafle y Sa 
crifta de el Papa Clemente V I 1 1 . en el 
Ep i thome de fu Bibl iotheca T e o l ó g i c a , 
pag.75' .El Padre fray G e r ó n i m o R o m á n 
en fus Centur ias , fo l . 48. Fray A u g u í t i n 
de M o n t e Falco en la vida de fanta C l a -
ra , impreíTa en V e n e c i a a ñ o d c ¡ n i . lá 
qual es vn (imple traslado de la que h i zo 
el Cardenal N a p o l e ó n Co lona jExamina 
dor deputado por el Papa l u á n X X I í . 
de el proceíTo de la dicha vidajde c l q u a l 
lafacaron fidelifsimamente el Maef t ro 
Ange lo Senenfc ,P rou inc ¡a l de l a P r o u i n 
cía de Sena,y el Padre M a e í l r o fray A u - D 
g u í l i n A u t o l i n e z , que eferiuieron la de 
la Santa . 
«3 i "-^ UKA 
Trueuafelo mefmo de dos Breuesdeel 
Tapa luán X X I l - y de )>na fenten-
c ía dada en la caufupor el TapaGre 
gono X I I Í . 
E M A s de eflo el Papa Tuan 2 2. 
en dosBreues que expidiopara 
las diligencias de í u ¿ ? x i o n i z a . 
c ibn , la llama dé la O r d e n deff-n A u g u f -
tin:que no fe yo q fea mencíVcr otra prue 
ua para obtener en eíia prctt nfion i por-
quequando el Padre Rebol ledo quiera 
d e z i r q u e el P?,pa h . i b lóen el Icnguage 
de la fuplica que los Frayles A n g u ü i n o s 
le hizieronjt iene contra G,quc las partes 
que pidieron la C a n o n i z a c i ó n no fucroa 
los Rel igiofos de nueHra O r d e n , í i n o los 
Obifpos de Afis .y de Fu lg ino Ja sVn iue r 
í idadesde Perofa ,Fu lg ino ,y E í p o l e t o , / 
otros Prelados Seculares, y Regulares,y 
muchas V i l l a s , y Lugares de el Ducado 
de Efpo le to^omo coní ta del primer Brc 
ue. Y íi d ixeí fe que el Pon t i l i ce padec ió 
e n g a ñ o en e í l e hecho por ft r ya el M o -
na í l e r io de fanta C r u z de Religiofas A u 
gu í l inas fco ía de fuyo pocove r i l imi l ref-
peto de la gran di l igencia que fe pone 
en efías materias ,n aun quanto á la parte 
mas menuda ) efU replicando por nof-
otrosla data de losdichosBreues,que fon 
del pr imero y fegundo año de aquel P o -
tifice , cuya e lección fue ocho aiiosfolos 
defpues de la muerte de fanta C l a r a , co-
mo muy bien tiene aueriguado el Padre 
M a e í l r o A n t o l í n e z , que ya alegue en la 
fegundaparte déla H i í l o r i a de lanra C ía 
ra,en los capitules 18, y 2 u Q j r i e a pues 
llegara á creer que ocho años folos def-' 
put s de la muerte de vna Santa tan mila* 
grofa p o d í a efíar tan borrado de la me-
moria de el mundo el in f í i tu to de fu vida, 
que la di l igencia de la Sede Apof to l ica 
pudiefTe padecer e n g a ñ o en íaber de que 
O r d é fue ? Quando contra todo color de 
verdad nos queramos perfuadir a que en 
v n C o n u e n t o de la obediencia , y Regla 
de fan Francifco auia deauerquien inten 
tara mudarle de la O r d e n en que fe fun-
dó á o t r a q u e no conoc ía ,y quando quien 
intentara efía nouedad pudiera efpcrar q 
auia de prcualecer contra la otra parte,y 
los Prelados de la O r d e n , que con tanta 
fuerza, y poder l eopu l i t ran á la mudan-
za.Todaslas vezes que oygo eíla í u c i o n 
y c o n í i d c r o b gran deftreza que la O r d é 
d e í a n Francifco t ícne en el g o u í e r n o de 
fus M o n j a s , y el poco lugarque les da á 
cozear contra la obed iéc ia , fe ine acuer-
da de lo quecuentaTacito de Ncron ,que ^ ' ^ - H - ' » -
acabando de armar vn nauio con vn teja- m 'caP"**-
do de p lomo para matar a fu niadre,y po-
der fembrar que auia muerto en vn nau-
fragio , no ícn íe i )do «feé^o fu dclTeo.lc 
embio 
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e m b i ó ella v h L ibe r to a darle cuenta de 
l o que le aüia fucedido en el mar : y e l 
Emperadorfacovnadagd, y la h i z o cae-
d i z a en el fuelo al t iempo que el menra* 
gero hincaua la rodi l la pata adorarle: to -
mando ocaíion de a l l i para quexarfe de 
que le auia embiado á matar: como íi p u -
diera auer hombre tan rudo, que creyera 
que vna muger,fola, y afligida auia de te 
ner atreuimiento para tanto, y fiar de v n 
íb lo minif t roque con vrta daga pudiera 
romper la guarda de v n P r i n c i p e t a n pre 
penido: ^KÍSáííeo hekes inuítiiretur,yt ere-
deret a mu liere naHfrag4 mtmtm cum teh 
ynu^ui cohone*)& cUffss Imperatdris per- B ¿jj ^ * E n .tiemP0 Ac]- PaPa Gregor io 
frwgercí? P e r o nueftro argumento tiene X I I I . de felice recordación fe l i t igó en 
fuerza aun quando dieramos quelas M o - &omA eftacaufa entre lás dos Ordenes, y 
auiendola remitido el Pon t i f í ced los Car 
denales de la Congreg^c ionde el fanto 
C o n c i l i o d e T r e n t ó , fentenciaronco ef-
pec iá l confultadc fu Santidad, que fantd 
Clara de M o n t e Falco auia fido R e l i i n o -
fa de la n u e í t r a , y mandaron que fe ireíli-
t uye íTenue f t ro f a g r a d b h a b i t o á f u farit.6 
c u é r p o , q u e ( á lo quees decreef) por e l 
gran poder de las partes contrarias fe le 
auian quí tadoj f qac todas las pintura^ 
en que eftaüa en otra forma fe eiimendaf-
fen,y fe p in ta í te en ellas cori el habito dé 
olor de que fanta Clara auia fidó Monja 
del O r d e n Tercero de fan Francifco, no 
cometiera fu Santidad cofa tocant e a fa 
canon izac ión \ Cardenal de fu habito, 
por la gran fatisfaccion que la Sede A p o 
í lol ica deí íea dar, de que camina en eflas 
materias huyendo de toda fofpecha de a-
í ic ioi i jcomo dixe en el cap.20.$. 2, d é l a 
canon izac ión de fan A n t o n i o de Padua» 
y fe col ige de l o que eferiue fan Buena*-
uentura de la del Bienauenturado S.Frá-
cifco,en el cap .»^ .de fu leyenda cerca de 
el fin.Pero para que noscaníamos en'pro 
barvna cofainas clara que la l u z del me-
jas fe a t r e u i e r o n á intentar la d iu i í ion , y 
aun quando c r e y é r a m o s que p r e u á l e c i e -
ron ,y la h i z i e ron con efeto, y en efte ca-
fo quando fuera creyble que las Monjas 
cxcluydas auian de oluidar el cuerpo fan 
to,quc con tan poca jufticia fe les pudie-
ra defender, y lo quemas es,aunquando 
a d m i t i é r a m o s que toda eíla imag inac ión 
fucedió en aquellos ocho a ñ o s . E s p o f s i -
ble que tan prefto fe o l ü i d ó e lpueblo de 
que ocho años antes auia fido el M o n a -
í t e r i o de otra O r d e n f Q u e las Monjas 
•cxcluydas no lo publ icaron ? Q u e la O f - C fan A u g u í H n i Eí la declaración íe h i z o á 
den de fan Frác i íco no lo a l egó , para que 
e l P o n t i ñ c e mandara enmendar la narra-
t iuadefusBreues? D i r á que ho tuuo aA 
quella fagrada R e l i g i ó n noticia de el lo: 
yfera muy duro de creer, porque pro-^ 
ceiTos de canonizaciones í í empre fe ha*' 
z e n con gran publ ic idad : mayormente 
en los lugares donde e í l a n l o s cuerpos de 
los Santos, y en la comarca al rededor, 
P e r o para quitar toda capa dedefenfa á 
e f ta imaginac ión , es á f i b e r , que hechas 
las diligencias del p rocc íTolo m a n d ó ver 
c lPon t i f i ce á t r e s Cardenales de la fanta 
17.de Ó t u b r e del año de Í 5771 y po r f e t 
b r e u c , y quedarenroi poder autorizada 
por Rodolfo Cel lef io No ta r i o A p o í l o l i -
cO de la C u r i a , ycaufasdela C á m a r a , y 
pór C í e a r c h o d e Abbatibus juez ordina ' 
rio^y No ta r io Imper ia l de íifpolctO j la 
p o n d r é palabra por palabra. 
ReaemidifiimG Domino vti Fratri Epif-
íopoSpóletano, 
R E V E R E N D I SS IME D Ó Mí NE, COtí' trou€T¡iamyqua hoc inlibeUo cmtitietUri 
S . D . N , iüuftrijiimis Ca^initlibus inter* 
pntatimi decretorufacri Conciííj Trideniifíi 
Iglefia de Roma , para que le fumaílen y D fr^pofitis cognofcendantcmmifitt (¡ui auii-
rcHrieí ícn fucintaméte al C o l e g i o facro, tisfapiüs ytriufyue Úrdtnh Proc/iratorihs, 
y vno de los tres fue el Cardenal V i d a l 
de Furno Rc l ig io fo de 1?. O r d e n de fan 
Francifeo, como confía de la relacio que 
h i z i e r o n á fu Santidad, que fe hallará en 
el l ib ro alegado del Padre Macf t ro A n -
to l inez ,en el cap.2 2 .Luego bien nuia lie 
gado efl;ccnga.ño,fi lo fucVa, a noticia de 
aquella fanta R e l i g i ó n , y por medio de 
p c i fona que muicra mano para deshazer 
1c, D e m á s y alicnde que íi pudiera aucr 
& qttiZ ab yeraejueparte áddHcebantHr^mAtu 
re ac diligenter confideratis^pvftea rem toum 
dd eias Santfhatem retfiVemm,qn$ ctiam e% 
fentemia ipfúmm Cardinalifim declarautt, 
Beatam.CUram a Monte Falco ejfcQrdmi 
fanfti isingujlim i ideoque reflkuendtífn efe 
cerpori eius habitum dítli Ordinis, necuorí pi" 
iluriSy & imaginibus de eafaclis apiandnM 
efe hubitum^r í^hrem. qui conrafiiat eider} 
Ordinijaníh Augttjlm.Tu^ighur mflt í j* ' 
Je laOrtfen defan Augufíln.fap.XXVS. UI. 4>? 
do tam inCmtate Spoletanayquam in cateris 
J)icecefi$\'ua locis yhacitaexequettda fedulo 
cttrabit y bene in Domino yalebit. Roma 
die i 7.Otfobris.\S77' 
Ampl i tud in i s tUGe vtifrater. 
P h i l i p p u s B o n C o m p a ñ . C a r d . S . S i x t i . 
Locus S i g i l l i . 
P 
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J%*e el J^onajlerio de finta Cru^de 
atonte Falconuncafue m pudo fer 
deU TeneraOrden de fanFranctfco, 
R O B A D o,a mi p a r e c c r , b a f b n t ¿ -
mente , que fanta Cla ra fue de cf-
te habito,refta probar que el M o -
nafterio de fanta C r u z de M o n t e Falco , 
cn l aDioce f i s d e E f p o l é t b , e n q u e l a San-
ta m u r i ó , nunca fue de Religiofas de la 
Tercera O r d e n ,y que conf igu íen te raen-
te es fueño lo que fe alega de la mudan 5a 
de fu habito, y inftituto . Efto fe prueua 
l o priraeiro:porque el Papa l u á n X X I I . 
« n e l p r i m é r Breue de los arriba referi-
dos d i z é , q u e el dicho Monaf ter io de farí 
ta C r u z era de la O r d e n de fan A u g u í l i n , 
como fe verá en fu tenor que pufo á ía le 
tra el P . M . A n t o l i n e z , en el capit . 18.y 
esdifieultofo de creer, á lo menos no fe 
puede probar,qucaquella mudan^a( íi la 
vuo) vuiera í i d o t a n p r e í l a . L o f e g ü n d o : 
j o r q u é a q ü e l Mónaf ter ' io lo fundó vna 
hermana de fantáClara , l lamada luana de 
Damianojmugerde rarafantidad,y v íu ie 
do la dicha I u a n a , á q u i e n fanta Clara fu-
cedio en el oficio de Abadeí ra ,aun no te-
n ia Regla c ier ta , por que las Rel ig ión 
fas acüdietori al O b i f p o de Erpoleto,quc 
fe llamada Gera tdo, y le pidieron que fe 
la d i e í f e ^ l q u a l á v n m e f m o t i é p o l e s d ió 
licertciapdra poner carapailá ^tenéi- ora-
to r io , y cimenterio,^ue harta entoces no 
l o tenian,y les feñalo la Reg la de fan A u 
guftin ,que comentaron a profe í la r def-
de aquel t iempo. T o d o eflo confia de 
iias letras de el dicho Ob i fpo Gerardo, 
dadas en el año de el Señor de 1 290; que 
cftan originalmente en el Conuehto de 
^ , . fanta C r u z de M o n t e Falco , y el dicho 
$ ¿ ¿ 9 1 ? Padre Maeftro pone de verbo a d v e r b ü , 
^ ' ¿ ' i n P r o c n ^ P r i r n e r a Partec^e ^ l ibro ,en el cap. 
^ i a f w / « y a u t o r i z a d a ^ e n m i p o d e r p o r 
* francif. los Notar ios arriba referidos, juntamen-
^ n u ^ é teco los dos Breucs del Papa l u á X X l I , 
A que t ambién dexo alegados. L u e g o fabu rio vlgejtmo 
la feria déZir que nqoel M o n a d e r i o en el M o m a i i ñ . . 
pr inc ip io fue de In.QrcJcnTerccr.Ydc Ú \ de orí 
Francifco^pues c o í h con tata claridad de j!'f.era/f'm, 
bíiX'ódeáue Re2:la c o m e n c ó , y que fue « 'M J ' 
por los anos en quelanta Clara no í o l o e- d imsFric i4 ' 
ra v i d a ; pero aun no auia fido eligida en c¿inte*ordiÜ 
Abadeí ía de fu Monaf ter io : p o r q u e , ro- M ¡ r t tdp 
m o queda dicho, l o era entonces fu her- i n f . c i í Z d u s , 
mana luana de Damiano,a quien el O b i f 
po Gerardo d i r ig ió fusletras, y en cuyo cJ-P''»Pro 
ó f í c i o l a S a n t a f u c e d i o . L o t e r c c r o ; porq UJ"^T-
en t iempode fanta Ciará no auia M o n a - Monaj¡gr¡l 
fteriosdeRelígioías dé l a Tercera O r d é décimoMo* 
g de fanFrác i fco ,n i losvuo en muchos años n ia l ium. 
defpues: porq el de fan Leonardo de M o d Bald. in l : 
tc F a l c ó , q e s d e Mon]as d c l a T c r c e i ' a O r placet. Cde 
den,fe fundó el año de 1 ^ 02 . como, d i z e / ^ 0 / - ^ ' 
el Rcucrendifsimo Padre fray Francifco • 
G o n ^ á g a 4, y el primer Monaf ter io def- ^ j ^ . 
t o s q u e t ü u o la O r d e n fue el de fanta A - jm'ol ^ Q ' ^ 
n a d e F u l g i n o , o F o r l i m i n i o que fundó dinZabarje. 
Ange l ina de Ter rq i s , Conde í l a de C i u i - i t j C l e m . c ü 
tella delApruchiojConio afir.mim el mef- ex eo, de fen 
mo A u t o r Í , y el Padre fray L u y s d e M i - ttm,]excSm¿ 
randa,y efte fe fundó por el a ñ o de. 1407. fed 2<*bardé 
como el mefmo Padre Gon^nga c teí í i f í - • 
ca,qde viene á ^ r p y . i ü f t b s defpues d é l a ¡ " ¿ f * * 
C muertedc f án t aC lá r a ,y 84.dcfpües d é l a \itfj**$f 
da tade losBreuesc | e l P a j p a í u a n X X I I . ' 
exp id iopara las d i l igencias , yp rocc i ro Peder.deSe 
de fu C a n o n i z a c i ó n i porque,como que • nis con/ilio 
da probadora Santa m u r i ó año de 1308. H0> 
y los Breues fon de los años de r j 16.y CJldert?l'l 
1317.De que podemos co l ig i r la caufade Ruh'r'def0' 
vna i n d i n e diferencia,que íe halla entre ro , * . 
los l u r i s -Lon lu i to s ,que tratan el punto c^mtiiy¡iUm 
d é l a excrapcion d é l o s de la Tercera O r dex7de foro 
den:porquenofolo Baldo íÍ ,Ancarrano, comp, 
y otros mas antiguos que el C o n c i l i o C o f A n t ó n . 3, 
ftancienfcipero aun e lAbadequc fue de p * t h Á ^ x \ 
e l t iempo de e l C o n c i l i o , y fe halló en e l , ant* f*1* 
D difputando ñ los dichosTerciarios goza %úejf Mt' 
de el P r i u i l e g i o de el C a n o n , hablan fin t C h , r u ' 
P i r . Anno Cbrt" dií t i r tc ion,y de t o d o s p r e í i j p o n e n , q u e v j ^ 
uen con propr io , fuera de comunidad , y h Fel in . in 
en fus cafas. Y los primeros que comenca c. non d u b i ü 
ron á d i í l i ngu i r dos fuertes deTerciarios de fent.exrt 
vnos eh comdnidad , y claufura , y otros wuHtc, , 
con bienes fuera de ella,fueron fan A u t o Náuarr, tn 
niño de Florencia/",que alcanzó el ¿iño de p " ^ * C ¿ ^ l 
1470x01110 eferiuc G e n e b r a r d o g » y Fe tur ^ x . p , 
lino/?,que floreció p o r l o s a í i o s de 1477. DtAr¡tcn't¡\ 
Como confia de cí fin de fu letura, de con - , 4>c<i ,an(e 
J l i t H t m i b H S , y defpues de ellos todos ha- ¿ . i . y alij, 
z e a 
'4X£ 9rkfy Ios Fxtyhs Ermitaños 
z c n la mcfmA <iiílíncíon : y la r a z ó n do A entender eftá dcbnxo de d i f p u t á . Solo el 
cíla difcrécia es, que los M o n a í l e r i o s de Padre fray L u y s de Mi randa en fu expo 
l a dicha O r d e n Tercera no comentaron 
harta el t i e r a p ó del C o n c i l i o Conftancie 
fe,o á bueltas de l , como fe echa de ver en 
el de fanta A n a de F u l g i n o , que fue el p r i 
mero detodos,y fe fundó el año de i ^ V » 
y el C o n c i l i o fue pocos dcfpues;y feten-
ta adelante quando F e l i n o eferiuio ya a-
uia algunos, y defpues acá muchos masj 
que ha i ido lá caufa de que los l u r i s - C 6 -
fultos anteriores hablen fin dif t incion, y 
juzguen de todos los Terciar ios de vna 
manera, y fan A n t o n i n ó y F e l i n o , qfue-
ron del t iempo del Papa S i x t o I I I L e l i -
g ido año de H / i . y los que han c ícr i to 
defpues de ellos hagan la dif t incion re-
ferida: porque con el fauordefte P o n t i -
íice fe e í l e n d i e r o n mucho los jMonafte-
rios de la Tercera O r d e n , que antes del 
C o n c i l i o Confbncienfe aun no auian co 
• ' meneado, como efpreíTamente confíeíla 
e l Padre í r a y L u y s de Mi randa en fu ex-
pofic ion de la Regla d é l a dicha Tercera 
. ; O rden j ene l cap^s . Diganos aora el P a -
dre Rebol ledo,como pudo fer que el M o 
nafterio de fanta C r u z de M o n t e Falco 
fueíTe al p r inc ip io de la Tercera O r d e n 
de fan Francifco, y fanta Cla ra de aquel 
i n í l i t u t o y profefs ion , fi el pr imer M o -
nafterio de Religiofas defta O r d e n no fe 
fundó en aquellos cien años? N o creo f c -
rá neceífaria hacha de á dos manos para 
dar en tierra con efte henojque,como d i -
P/atm.iiZ* ze D a u i d , fe marchita aun antes de to* 
verf.6, carie en la rayz* 
§. / / / / . 
Satisface fe a los fundamentos contra' 
nos:y bueluefealfepttmo del Tadre 
^afa^y acabafele de rejfonder* 
I E N D o efto afsi,que cuydado nos 
darán los fundamentos de la parte 
contraria? porcier to poquifs imo»ó 
ninguno : porque dez i r la Crón ica de S. 
Francifco que e í h Santa fue d e f u O r d é , 
bien fe ve que c r é d i t o merece rá en opo-
ficion de tantos y tan granes Autores ,co 
mo hemos citado, Brcues, y declaración 
que hemos traydo, y razones que hemos 
hecho . Pe ro ni la C r ó n i c a , ni el mcfmo 
Padre Rebol ledo lo afirman confiante-
mente, fino como cofa que quieren dar \ 
B 
D 
l ic ión de la Regla de los Terceros , c. 2 
fe adelanta á dezir ,que es fin duda que la 
fobredicha Santa fue de laTercera O r -
den de fan Francifco : no fe acordando, 
que en el cap.3 .auía dicho, quelos C o n -
uentos de los l le l ig iofos , y Religiofas de 
la Tercera Orden no comentaron hafta 
el año de 1421 .en t iempo del P a p a M a r -
t ino V.caua lmente ciento y t r e z e a ñ o s 
defpues de la muerte de fanta Clara , n i q 
en el m e f m o c a p ^ i . d e x a u a e f c r i t o r C o ; » -
feteacw ¿y , j Itmú entre los Hifloriadores 
cerca de la Bienanenturaia fanta Clara ie 
Monte Falco de que Orden aya fido : á tanta 
confequetlcia obl iga defender cofas í e -
mejantes. Para auer duda en efta preten-
fion era menefter que las probancas fue-
ra iguales a: y el L c t o r f e hallara entre e- ^ ^ P ^ » 
Has como el cobidado de Terencio ¿ . P e - ^¿¡¡2 
ro í í endo elfundamentocotrariovnafa- d i x u f i t 
bula fingida tan fin arte,como ía mudan- iureiw.Ni* 
$a de habito que fe prohija al Monafte^ tantPiióf, 
í i o , muy voluntariamente hablaria en el Duar.Uh.i, 
punto quien le llaraaíTe l i t ig iofo : por- dijputati.c. 
que fi eíla es materia de duda, ninguna ]hAnt0'Fa 
defta calidad l legará á í c r m d u b i t a b l ? . D e 
la mefma probabilidad es dezir d que K i i M * 
fan F r anc i í c^ fundó fu Tercera O r d e n el yoreit ' 
año de 1221. y que á fu i m i t a c i ó n el glo- hlnPhcm. 
r ió lo fantoDomingOjy otros defpues h i - Canaduhiit 
z ie ron otro tanto.Porque fanto D o m i n - ¿pponim. 
g o n o f o b r e u i ü i o a l a ñ o d e i 22 i . pa ra fun ^ i d W l ' c 
dar O r d e n defpues. C o n que tampoco fe yf^ ' ^ * 1 ' 
puede concertar ^ que el Papa Innocen^- ¡d ^ 
cío I l l . c o n c e d i o p r i u i l e g i o s á l a T e r c e - p0t¡fsmum, 
ra O r d e n , que fan Francifco fedize auer [temHmt. 
fundado el dicho año de 1221 .porque ef- líb.i:Satf i 
te Pont i f ice m u r i ó el de 1216.Las p i n - Videsvtpd 
turas fon partos defta p r e ñ e z , ó por me l'tdul ^ 
jor dez i r hojas deftas ramas : pues para c m a ^ ¡ 
ornato de Vna pretenfion tandefnudapue J ^ / ^ j 
den auer ve l l i do ala Santa de habito de i H i t * f & 
M o n j a Tercera: porque no fabernos que 
pinturas fon, que an t igüedad cieñen , en áMm.'&' 
que partes fe ha l lan , n i quien las h izo drig-t-'0*' 
p in tar . Y fi fon hechas á inftancia de los 
mefmos i n t e r e í l a d o s , y en confequencia ^f ^ ' 1 , 
de fu pretenfion , comola que eftá en el 
Clauftro de fan Francifco de Salamanca, 
V e n d r á n u fer confefsiones de parte, y la 
mefma fuerza t end rán dibujadas en los f f ¡S*¡0 
quadros,que eferitasen los papeles. P o r ri(fc¡,lii¡* 
que, como d i x o C i c e r ó n c de la cftatua |f* 
De la Orden de fantA^uflm.Cap. XXV.ÍJIÜ. 41^ 
á e F i d i a s , lomcrmofue rctrntnrfeen elln A Je la cafa Renl.Pues docle t ropc^oPIa 
con el p i n c e l , q cfcriuirfc con la p luma. 
JVlay0fmenre ^116 como queda dicho to-
das ellas eftá mádadns reformar por el P a 
pa Gregor io X I I I .de felice recordado, 
en la declaración hech.i con cofulta Tuya 
por los Cardenales de la C o n g r e g a c i ó n 
delfanto C o n c i l i o de Tren to . Pe ro de-
mos que en eüas pinturas no haauido c u i 
á a d o , y que fe ha procedido c o n t ó da fen 
z i l l e z : í i n embargo eflá muy defeubierta 
la femejanca en que fe pueden auer enga 
nado los pintores : porque fiendo tan fa-
r i ñ a , n o feria (dize) mucho que vuieíTen 
caydo otros que aueriguan menos lo que 
leen: porque los que d izenque cj R e y S . 
L u y s fue de la Orden T e r c e r a ^ t í c n e n o-
b ' ígac ion aprobarlo con Autores d e a -
quel t iempo, que los que eferiue en elle 
hablan quatrozientos años defpiie^,y no 
fe les deue mas fe de la que merecieren 
fus razonesSi ya no fe trata con hombres 
que á ojos cerrados dan c réd i to á toda re 
lacion , como la hallen en l ibro impref-
fo j que ay algunos de efta condicionjde 
cuya facilidad fe lamenta el jVbeftro C a -
no 
mofa la gloriofafanta Clara de Aíís , dici-
pula de fan Francifco , hafido muy haze- B 110 e.Miferanddjane hominis ignormtiit po- e i;t t j ^ 
dero que erl oyendoCla ra ,y Kel ig iofa la timquam luknia^ qui -vfqmádeo aut bomts locis^ c c M 
confundiesen con ella,no cayendo en fu autf lul íuseraty yt omni narratkni ftatim ere Jinem, 
penfamicnto que podia auer otra Santa d e m , / ¡ modoefet l ú t e n s p r o d i t a . Y que no 
de aquel nombreif inola MojaFranc i fcs . fe fabe A u t o r vez ino al t iempo de el Rey 
fan L u y s que tal efcriua,ni el Padre fray 
L u y s de M i r a n d a f que fnele citar en ef- f En ¡aexp'á 
tas materias por lo menos LisC roñicas de ficien de ¿a 
fuOrdeh , le alega para cite punto , ni el R?Z!a delot 
Padre Rebol ledo g tampoco. Y q el B r e - T¿''cercs- c¿ 
uiario ¿ Romano d i z c q u e el Rey S .Luís 1 
L a mefma equiuocacio me a fie gura que 
ay vn hombre d o £ l o e n c o n t a r á í a n L u y s 
. R e y de Francia entre los de la O r d é T c r 
cera: porque como la fagrada R c l i g i o de 
los Menores tiene al g l o r i ó l o fan L u y s 
íMartfroL ¿ t ]a cafa Real de Francia rf,y Ar^ob i fpo 
Kom.\9.Au de Tolofa , los que no d i í l i ngué tanto en 
l«/?r.Er íbt 0yCn(j0 L u y S de Franc ia , y de la fangre 
aromas , l^ea¡ \0 confundieron con el,no aduirt ié 
do q ü e podia auer dos fantos L u y f é s 
F rance íe s ,y tan vnos encalidadcs.Y que 
ganado tierra efte error , y viedo algunos 
curiofos que el Rey fan L u y s a u i a íido ca 
fado y no Fray le^omaron expidicnte de 
ponerle en la OrdenTercera ,con que les 
p a r e c i ó que fe concertaua todo.Para ha-
zer ver i f imil fu di f rur ío me a legó vn l u -
gar de P i n i n a qar hr,blando del PapaBo 
d í ^ e : 3 . L u h m c u m ex Ke* 
gia Ftancorim¡i trfe ú r tum^tpo te ex Caro-
lo kicurdúdvií tmsfanchf rdncífá profcjjim, 
y t qfijddm noluntiin Sar t í&s retuik.Y enla. 
t ln j0mr} vida del Papa l u á n c X X L h b u e l ü e á de-
XUl ta l ¡¿ * 2:^ r cri ^rmazPyíí'íere^'Veré» hi Santíos 
tjjeres ntuiit Ludo«ictim ifcopumTú 
lo¡.i}¡iim3quotjdaCaYoli Regís Siáítíe fdmm, 
ftint tamenquihocBomfactoí 1 i.ádfcríMt 
yt axtfa dixi: cofundicndoí t l vn S. L i i y s 
con el o t ro .Porquc á f a n L u y s i^r^obif-
p a de.Tolofa no le canonizo Bonifac io 
V I l L l l n o l u á n X X l í . y e l R e y fanLuis 
á quien canonizo Boni fac io ,no fue de la 
O r d e n de los M e n o r c s , ü i hijo de Carlos 
d^f,,^ ^ R e y de Sic i l ia , fino de Ludou ico <i R e y 
• 19, ti de Francia,ni fe pudo llamar ex Regia flit 
¿ e . p o r q u e fue el tronco, y primera perfo 
traía e lhabi tovulgar d í el R c y n o de Frá Irolkaj tb . 
c i a , q u e í i vuieta vettido el de la Tercera í .eap.6$. 
O r d e n no fedixera con verdad: porque h D i e i ^ A x 
efie en ninguna nación es el c o m ú n , fino gitiii l eB.^; 
fingular, y de raras perfonas.Y que no fe Veftitu vul* 
puede creer que tannueua demofiracio Z*™ vt'ba* 
en vn P r inc ipe tan poderofo,qnc mere- tm'* 
cia por fu grandeza las plumas de mi l H i 
ftoriadores , quedara tan en lllencjosque 
no íc acordara de ella alguno de acjudla 
edad-porqne las acciones buenas ó mrsfjs 
de los Rey es j como de p e r í o n a s q o e ( l o 
que fe d i x o d e Saul ) Ueuan a lpucb lo l a 
cabera , l iempre.indan en los ojos de to-
dos:v4liaram ^ e o w « ( d i z e Scnecajqui tú i^dee l é* 
in tu)L\t}q¡tamnon exceduntjatent, ú juram mtntta>c''*>i 
yirt t í tesdiú liiHantuT, & vitia tenchas ha-
bent-.yefirafatíajdiélaqHe rumerexcipit y & 
ida o n u l l i s m a g i s c ú u m d i m e í í , qvalemfam £ 
h<ibeánt, quam qm nttalemcuwque meruerinty 
wagnam babitnñfani.YC[\\e:. haün el r iem-
p o d c 1 Papa N i co l a o 111 L t l 1 g i d o p o r c 1 
a ño deM 2 8 8 .creció p o qu ifsi m o el i n fi i t u 
to do laTerccraOrdc: . ^ í a impofs ib le fiel 
S a t o R e y , ^ e n t r ó en c l R e y n o e l d c í 2 2 6 . 
y m u r i ó el de 1 270. la vuiera profe í fado: 
porque n i la l i lonja de los vnllallos cofín 
tiera tanto olnido , ni fi el R e y f i n L u y s 
fe dicrp á t raer .hque l h a b i t o ^ u i c r a S c ñ o r 
p r inc ipa l qnoi lcy i f i ic ra por darle guíV*: 
D t l t on 
g Origen de tos Frayles Ermitami 
con que cnpobo tiempo fuera de la Ter- A rajones de toda fu Religión, mandando-
cera Orden toda la noblezade Ffancin. felá ve hr en el habito fagrado: hador 
que echo el gloriólo Patriarca ala fanta Pero en efta difputanome pienfo em-
barazar: porque la equiuocacion que han 
padecido los pintores en el habito de fan-
ta Clarano tiene necefsidad de cxcmplo, 
y veo que le recibe grande el pueblo de 
oyr que efte fanto Rey fue de la Orden 
de Penitencia , queen eftostiempos, no 
fin particular prouidencia de Dios,y edi-
ficación de los Fieles,ha leuantado la Re-
ligión Seráfica á tan alto punto: con que 
de buena gana me mouieraa dexarles á 
fanta Clara, finólo fuera tanto laexecu-
toria que he traydo del Papa Gregorio JJ 
X I I I . E n lo demás no hago eftado deco-
tradczir,ni con tal intento tomé la plu-
ma.Gozen, por mi> los Padres Menores 
la gloria de auer tenido al Rey ían Luysj 
puesla de Dios nueftro Señor fe engra-
dece,y el pueblo fe edifica con ella: blan-
co á que mira en todas fus acciones aque-
lla Religión fagrada. Afsi que el agrade-
cimiento del Seraneo Padre , de que nos 
ha hecho diuenir efta contienda, no fe 
nos ha dexado de luzír en materias efpi-
rituales.Mas quando fuera for^ofo efpe-
rarledel gloriofo Santo en otra materia 
temporal,que mayor demoftracion dea 
hermandad qiie(como dixo Henrico Se-
dulio A ) aquella exemplarifsima Religi- a C;r¡j/ 
on deue á lanueftra:pues viftiendotan á 
la forma de nueftro^habito original trae 
las infignias dobladas, que no confentira 
resfriar el amor qne el Seráfico Padre 
defTea, conforme á aquello del pacifico e p ^ 
Salomón c : Non tmebtt domnifute afrigo- u * ' 
ribus niuisi omnesenim domefiiei ú m ysñi t i 
funt duplicihfis* 
§. r . 
Tratafe el ultimo argumetifa del Tadrs 
qja (¿Ayyreconocefe fu dificultad. 
E N GAMOS ya al vltimo argu-
mento,que tiene dificultad; y i l 
como la echamos de ver enelrk 
vuicramos hallado en los paíTadosJo con-
fcíTaramos con la mefma llaneza: porque 
nueftro intéto no es efeurecer la verdad, 
fino defcubrirla: y fabemos, que el que la .{r 
de íTe a tratar: h a d e fe r fu p ri m e r fifcalquá efi accuf,tl 
do la razón le obligare a e l lo . Conf fían fui Promr. 
do pues la dificultad donde la fentimos, iSv iy» 
dezimos 3 que efte argumentóla tiene, y 
V 
moryap-rVdccimiéto pudoefperar nue- C aun algo mayor de loquea] Padre Da^a 
le pareció: porque haíta dode el le figaio 
no nos coílara tanto defatarlc.Y para que 
eílofe vea, donde le d e x ó el Padre Daca 
le profeguireraos nofotros: cofa que no 
nos obligara á hazer fino el deííeode a-
certar, y de dar á entender nueftro dere-
cho,con ningún perjuyzio delfuyo.Efte 
argumento dize afsi. Iten comunmmz 
di\ea lostíijtonadercsy Sanios^ que eferime-
ron U yitU de nmjlro Pa ire fan Francijcoy 
por cofacertifiimay llana , q»i: «¡lando el Se-
ráfico Padre en la IgUjia defama María de 
los Angeles de Forauncula, vua de las tres q 
j ) repar^oyendoMtjfihfeleyo aquel Euanze-
lio,en c[tte Chri(ho nuéfiro R demptor embun-
do d predicar a fus Dicipuíos les mando que 
no llettajfen oro rfi plata, ni dos túnicas Y ni $** 
patúSiúrc .y (¡ae al panto, fin mas dilación, cu 
mo fi afolo el fe dixeran las palabras de aqad 
Euangelio, fe quito los $apatos, dexo el alfor -
ja3y elbaculo^it correa ¡y en lugar dejid fe 
año yna foga>yfe quedo con jola y na iunlút 
jy defcal(¡o : que fue dejnuda^ fe del bihuo de 
Ermitaño qne trata .y tomando el de fray le 
Menvr dio difhofo principio a fu Jarrada Kc -
ligio r* 
ftraRelTgion del poco tiempoquetruxo 
fu habito, queauerfele dado enteramen-
te á la fuya del mefmo color y formajy co 
el capucho en punta con que le truxo fan 
luán Bueno , fin diferenciar mas que el 
cordón, como dize elMaeftro Coriola-
no? No nos podran probar que fue igual 
el que moftró al Abad de fan Benito por 
la Ermita que le dio : lo vno, porque es 
voluntario dezir que la hizo cabera de fu 
Religión de agradecido de la dadiua,ref-
a 2X Thom, peto de que el afeólo interior , qual es el 
t . i . q . 106. agradecimiento a , no fe puede probar 
art^Jnftnt finoporlaconfefsion de la parte. Loo* 
corpor.vr a tr0)porqUe cs mUy {^biáo.que la hWa/a 
hGongag.de ^e^a ^c feP^dcfi por los grandes fauores 
origSerapb, ^ re(:it>io en ella de nueftro Señor,y fu 
Tieliq. t . f . bendita Madrc,y no por otro refpeto,co 
inFrouincta mo afirma el ReucrendilsimoPadre fray 
SiPraneifdt Francifco Gon^aga ¿ , y fe colige de ían 
Cóuentu pri Buenauentura c 3 ambos teftigos dome-
^0* ^ íl:icos,y de grande autoridad.Pero quan-
C 5 ^Td S vu^cra 1^^ 0 ^emoftracion de gratitud, 
eg, .4 . noeraj0 ,nifino cícriuirla en las paredes 
pranctfctyC t \ r • • • 1 1 
adjincm de vna lgleUa;quc imprimirla cu ios co-
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tA,$,in eod. 
e f' licet de 
incorp 
a n b . 
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ligio»yy tflo m í o pudiera ha\erel Santo fifuc A los demás - .porque les p.ircce que el que 
fe! f rrtj/e ¡>rofej]o de otra Orden ,fin Ucencia fe pníTa a otra R e l i g i ó n fin tomar la bt n-
¿€lSuperior,y bienfe ye que ni ía¡)¡d:o nia~ 
guardo d ejfojpues incontinenti.oydaódadpala 
¿•ra* ddtuangelioje acomodo co cllai, dexa-
¿0 elyeihdey la¿ tnfigmat de Ermitaño-. lue-
go no era Reí ígiofo, que fe lo fuera,no pudiera 
ha^er lo que hiz^ o fm gr^e apojía fta: cofa m -
dtgnadetangraSato.Delo qual fefigue,que 
dhabito de Ermitaño que trata no era de Rel i 
g'ofo Jtno habito dedemeion^que le pudo de-
sear quando quifOiComole dexo por dar dích& * 
joprtncmo d la Ordende los Menores.Viaña. 
aqui no s .lificultofa la refpucftc^por dos 
razones,La primera j p c r q ü c quando el 
gloriofo Santo, vuiera dexado el h a b i t ó 
que traiacon tantn prt-Reza» y fnern for-
^ofo c o n f e í l a r que fe de fca l^ó , y f o l t ó el 
b á c u l o , y la correa luego como o y ó l a s p á 
labrrs del E u á n g e l i o , y antes que el Sa-
cerdote entrara en el ofertorio ( que no 
fue ni pudofer;covnoluego probaremos) 
tod.iuia es e n g a ñ o dezir que aquella fue* 
ra 3poftaíia:porque ningunDotor.que fó 
pamos, condena por apollara al Re l ig io -
í o que fin pedir licencia á fu Prelado fe 
palla á R c l i g i o m a s eftrecha:antes l a G l o f 
fa fobre el cap. ex p á r t e l e temporihm orM* 
natimum , y el Padre A z o r u tratando la 
que Ilion en t é r m i n o s le libran de í p o f -
t11 ' a .• I o m e f m o 1 i e n t e C a y e T a n o ¿: p o r q u e 
dize,que no es apollara el que no prere-
de quedar totalmente libre d é l a obedien 
c ía Moi ia f l i ca , y es dotrina de S i l u e í l r o » 
'Verbot J -pfap%c^.^ .& yerbo, Religio y 4. 
q..4.v del Padre M a n u e l S h , y e r h ú R d i -
gkytmm.f i . L o r c a , 2 . 2 . f e £ l . 1 .difp.^ i.t^ i n í l r u y o plenariamente, en la dotrina de 
y . B a ñ e s , 2 . 2 . q . i a.art.: .dub. i .C6CI.4. Y • aquclEuangelio:y no f puede creer qi.e 
algunos de losDotores alegados dizenjq e í tecoloquio fue íTecn medio de l a M tííl| 
no feria a p o í l a t a , a u n q u e fe paiTaííe á Re - y ^ue el S á t o b interrumpidle y el P-re-
l ig ion mas aliuiada;porque no es apolla l l e p a fí a lie p o r c 11 o, (n i o defpues de cele-
íra remitir del rigor, y cRrechura de la v i brado el Sacrificio.y ruieí idc fe d e í n u d a -
da regular,fino fe haze el trafuo de laRe- D do,y dado gracias elSacerdote. D i z é mas 
l ig ion al figlo. Y fi fe notan las palabras Vincenc io ,y (m Amonino ,quc la foga <\ 
el Santo t o m ó en lugar de la correa no fe 
í a c i ñ o í o b r e la t ú n i c a , q u e e n t ó t e s rraip,, 
í i n o f o b r e otra mas dcfprcci.ida que lue-
go hizo: de que fe dexa enteder que paf-
f ó t i e m p n enrnedio: porque e l h t ú n i c a 
p o r g r o f í e r a que f u e í l e no la pudo hazer 
a l l i . Las palabras de entrambos Autores 
f o n e í l a s : Judtcns autrni quadlidíe wAJil -
fityqua Chri{lus m Enangelio mifíts adprai í i -
candum Difapnlts Joquitnriue fciluet aurum 
y el a^titnm ^ojiUeant ,m peram in yi.tyyel 
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dicion de fu Superior tiene en p o e o í a 
primera obediencia , y por ó b ü i a r a cf-
te d a ñ o fe le manda que l a p i d a , y no ha 
m e n e í l e r efperar que fe b conceda:porq 
por el mefmo cafo que la p i d i ó , f e la da el 
Derecho,aunque elSimerior e ' l é reazio 
en negarla. P o r lo qual S i l u e í l r o e , y In e Syluet.vet 
Glofla dan á entender que el Rel i^iofo boRdigio 4,; 
que por ignorancia fi i ltó en pedir ella l i - quefir.. 
c e n c í a , y hizo el tranfito fenzillamente, ('jof-diflo c. 
mouido deefpiritu deDios ,y nodeiruia: l^%t?evbo\ 
dad de animo,00 puede fer copelido a q ft^iautrít 
buelua ala primera R e l i g i ó n . Auiendo ^ ^ / / / , , , 7 ^ 
pues fido la mudanza He UinFrnncifc o en cx eo(i, c. l i * 
la I g l e í í a de Tanta M s r i a de los Auge í e s , Ut ú.finali* 
y no en el Conuento de fan l ú a n oucno** 
ni á vifta de los otrosRcligiofos,qae p u -
dieran efeandalizarfe , y tenerle por de-
fertorde f u i ñ í } i r n t o , d e v . c r f e l e dexar fía 
licencia, fáci l nos fuer? efenfar io que ni • 
2o de a p o f t a í i a , y aún l ibrarlo de todo ef-
c r u p u l o j í í n o nos o b í l a r a otra cofa cic que 
Iu ego trataremos. L a fegunda razo n e s. q 
no confia que el Santo bendito d c x a í l c 
los jipatos, b á c u l o s y correa con toda la 
p r e í l e z a que fe pfetfede,par3 darnos ma" 
C te ahogado j í i f ió d e f p u t s í q u e fallo de la 
I g í e f i a , quando niafe puede probar que 
k fa l tó tiempo p a r í i p c dir licencia al S u -
perior . Y q no fe definido Ijada d e í p u e s 
de acabada laMifTa^firman efprellnmete 
Vincec io Veluacefef <y fan Antonino de 
Florenciagiporque d i z e n q l o c o m u n i c ó 
con el P r e s b í t e r o que la dezia, el qual le 
ca.ante 0,1 
del P6tiMce ,nofe hal lará que obligue al 
Religiofo que le haze áv ida mas ellrecha 
á pedir eflalicencia,para que no vaya co-
rra el voto de la obedienciasfino para que 
no parezcaq ' ie va.porque no dize c.Ne 
bonum absdientia cantimnac ydno ne cotem-
nere "Vídeatur , y fanto Tomas d ar\ade,que 
la deue pedir por humildad; pero que no 
puede n e g ^ r í c l e . Y la razo rs: porque de 
y rfc v n R c 1 i 2 i - • fo á o t r a O r d c n ^ íi n ped i r 
licencia afu Prelado, fe figue e íc lu la lo cu 
^xo Ongén de los Praylet Ermitaños 
facct í ínm, m yirgamyyd pdmm ponent, «c A in-^nis vejlrise, y en el e x é p l o del Se 
c a l c e a m m a . y c l d u A S t ú n i c a s b d e a n ^ c r h í e c quequando le preguntaron fife au¡ 
eadempleniusintelligens ¿PYesbyterOigaudui 
repktusaiuhoceflquod quxroi&' totispra-
cordijsconcupifco. Duplkibusergofine mofé 
depofitis>exhQciamcalc€4mentis,yirgaffdc* 
cidoqueyelpera mnyt?nst tttriicam centem* 
pibUem^ & inwltamfecitt re ieñaque corrí -
f/AJmnkult eam cinxtti&poenitentia yer* 
hAfímpliúter tn publicumpropomre ccepit. Y 
cierto qunndo V i r t c e n c i o y f n n A n t o n i -
n o no nos dixeran que la re fó luc ion de 
fanFranciCco auial ido laque hemos d i -
chona r a z ó n fola,y defnuda nos l o bafta-
ra á perfuadir.Porque quando nos demos „ 
a creer, que en medio de la MiíTa fe pufo 
tle propohto á defceñirfe , y defcal^arfc, 
echar el baculo,y el ^ u r r o n á m a l , y dar e l 
dinero (f i lo t r a í a ) de l imofna, en que a-
uia de ga í ta r mas t iempo del que pudo 
tomar,un perder lá MiíTa que eftaua oyS 
do : donde hemos de dez i rque hal ló lá 
fogaque fe c i ñ ó ? porque no c sc reyb lc 
que á la puerta de ían ta M a r i a de los A n -
geles eftuuieíTen los efparteros que á lá 
de l C a m p o de V a l l a d o l i d ; de que fe fi-
guejque falido de a l l i t r a tó de todo. Y no 
/ obfta que los Hiftoriadores de fu vida d i -
gan que fe defcal^ó , y fo l tó las alforjas, 
corvtZyyhzculoincotinmijllicb, ofine m i 
$ Lihii$,c, u . porque V i n c é n c i o Veluacenferf j y S . 
A r t t o n i n o ¿ , q u e l o d i x e r o n de cíTa ma-
a de 9. 
pagar tr ibuto a Cefar,mando que le mo-
h^.p* ti, t'4. ñera , fe han de entender conforme á l o 
que queda d icho ,q no espequena prueua 
d é l a verdad de nueftra e x p o í i c i o n ^ p u e s 
los mcfmos Autores q d i z en; lllico calce a-
mentadepofuiti d i zen t a m b i é n que l o c o -
m u n i c ó c o n e lPresb i tc ro , y dan á aque-
l l a mudanza de habito mas lugar : en que 
fe ve que las palnbras,¿//íco,y confeftim, fe 
entienden por los mefmos Autores con 
toda efta lat i tud. Perofan Buenauentura 
Cap. 5. 
c Cap, 4. 
dthus, deponit baculum , peram reijeit, & pe» 
cuniam exccratur.Lus qualcs tienen lugar, 
c e'xijtlqúi aunque el Santo lo dilatara hafta otro 
fermnaí , d dia: porque las po í t r e r a s que d i z e n i F e n i 
eAtfrum, de niam execra*ur, no fe han de referir a l t ie -
verb.fignif. p o e n queeftaua oyendo la MiíTa,en que 
in6. nofabemosquefm FrancifcolleuaíTe co 
d Vide Bel- ^g0 cJiner0} i ino al Je la i n í ^ t y e i o n de fu 
ldeRom p t R e g l a , e n q u e m a n d ó q u e f u s Rcl igiofos 
Jf c T + . l n o l e t o c a í í e n f , f u n d a n d o f e < í e n e l l u g a r 
¿uiit* * d e l E u a n g e l i o ^ q u c d i z c ^ q w e ^ w w w i 
ítraíTen la moneda,y no la t o c ó con la ma^ ^ 
110 f, y ert el hecho de los A p o r t ó l e s q u é V ^ * Í » 
mandaron, que el dinero que les ofreciá 
los Fieles fe lo arrojaíTen a los pies:fobre ¡Z*'**'-'1-
l o qual dize la G l o f a g : Dejiitmndvm pro- c!^¿0T'Jl 
hat,qmd tanger edemtat&c.V tro ¿¿¿o cz t% F / Y 
f o ^ u e todos vfaran deftas palabras : ca». c i A f a ^ 
t imoiiüicb , ¡ l m m j i m mora,cQnfe¡lim § We**. 
fo»í¿«e«í¿, y otras tales,rio nos forjaran á Cíí/í/««.pf 
creer, que aquella mudanza de habito fe 
auia hecho dentro dé l a Ig le f ia . Porque 
aquel modo de hablar fe "ha de entender cTfV- ' ' 
conforme ala materia que fe trata.De ma / - J 
ñ e r a , que en todo rigor fe dize hazer el w o p ^ J 
negocio luego al punto, y inmed ia t amé- h C¿,«f^, 
te e l que conforme á la calidad de el no acteP!fett'ii 
p ie rde t ie rapo .Tehemosvn exemplq de ls ^ f ' ^m, 
c í la verdad muy claro en el EuangeÜo; e*¿fttIetn,i 
porque acabando el S e ñ o r de da r á ludas ^<^o0*'",' 
aquel bocado de pan mojado en lafaíía i vide'car-
del Cordero ,d ize el Eiiangeli í la S í u a n b din, Bam. 
que el traydor fe falio de a l l i incontinenti, tom. 1. An-
Y c o n f t a que efperó hafta la inftitucion » ^ ^ i a n m 
delfantifsiino Sacrameto del Al ta r ; pues c¿r^ ' H-
le rec ib ió aquella noche de la mano del ^5', ' ; -
e i io r ,contormealadotnnadc los San- Matthtl6 
1 tos, y generalmente de la Efcuela i . P e - 10 y j ^ ^ 
ro pudofe dezir que falio al momento: j.; 
porque para el negocio que tratauano tem.in .^¡>. 
p e r d i ó t iempo 5 pues no obftanteel que ^ . 2 í 7 - c '-
f c d e t u u o e n a f s i í t i r á l o s m i í l e r i o s dea- kLfina.C 
quella noche; antes del pr imer canto del d( tmHA 
ga l lo (que fiemprees á l a s doze en p ú a - fS¡¡l¡j¡¡g 
to)auia rato que le tenia entregado en las dic^'dcrJt 
manos de los Sayones, como lo prueua lá i0 nota Bu!' 
pr imera n e g a c i ó n de fan Pedro , que fue do f f i l i * 
defpues de l ap r i í i on del S e ñ o r , y antes ié'Hfa* 
que el gallo cantaíTe. A q fe llega que co- «? 
forme á Derecho Í^ÍJ quefehaze den-
in fin.t¥ 
ttnmtu D e manera, que de el argumento ^ ^^ .1-
que hafta aora fe ha propueftofe íale bol njt{halh 
gadamemecon lod icho jy no nosobliga fidifti** 
á mas. 
E R O puedenfenos hazer dos re-
plica? di í icul tofas . L a primera de 
vnas palabras de fan Buenauenta-
ra? 
no ío a p r e t ó tanto, n i d ixo mas que eftas j ) t ro detres dias,ie dize hecho¿ / / i c^ymo- •. - ^ 
^hhvasiSolmtproinde calceamenta depe 
O curre fe a dos replicas que fe pueden ha 
^ercontra, nueflrapretenjion en con-
fequencia de lo dicho. 
cata. M * * ' 
-i 
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A fe le podia conceder . A la p r i m e n de 
eftas replicas fe refpondc,que fan Bue -
nauentura no habla de todo 
ra que da a entender,q quando fan F r a n -
c i f eodexó el habito de E r m i t a ñ o eraho-
\ bre feglar,y que c o m e n t ó el e í l ado deRc 
l igiofo quando fe defealíjó, y arrojo elba 
culojcinta,dinero,y alfor)as:porque aca^ 
bando de contar como el Santo fe deshi-
z o de todo lo que l leuaua,dizc luego:Cce 
ptex hoc yir DeidÍHíno tnHMH Eiiange-
licaperfetfioms<emulatorexifterei&- adpoe* 
niuntiam f<mre í í «« iWe .Luego fi allí c o -
m e n t ó á emular la per fecc ión Euange l i -
ca , aquel fue el pr imer paíTo de fu F ray -
l iaiporque fí fuera ya profeíTo de alguna 
R e l i g i ó n , ya vu íe ra empreedido la per-
fección Euangel ica , y no comentara en-
tonces aquel eftado. Lafegundarepl ica , 
y que puede dar mas cuydado es,q quan 
do fanFráci fco vuiera tenido t i empo en 
que pedir licencia á fan l u á n Bueno , pa-
ra dexarfu habito, y tomar otro,firuiera 
denada,refpeto de que cnaquel t iempo 
e l habito que dexaua era de R e l i g i ó n , y 
el que tomaua no lo erarporque antes de 
tener ap robac ión d e l a l g l e f i a el eftado 
de aquel fanto habito no podia i nduz i r 
ob l igac ión , por lo menos de voto fo íen -
nc ,y quedando en la voluntad de los que 
le traían jpaífar con el adelante}ó faíirfe á 
fuera,no podia dexarfe por el otra R e l i -
g i ó n ya profeífada , aunque fuera menos 
eftrecha. Porque la mayor c í l rechura , y 
afpereza de vida fi es ]ibre,y fin losvotos 
fuftanciales,no conftituye ef tado^ueco 
mo dize fonto Tomas,requiere f irmeza, 
y eftabilidad, y no la ay fin las obligacio* 
nes de los votos .De otra manera pudiera 
darlicencia vnProu inc ia l defan Francif-
-^o , o fanto D o m i n g o á v n fnbdito fuyo 
para que dexando el habito de fu fagrada 
R'el igiofe fueíTe á hazer v ida folitaria al 
yermo,finnueua profefsion,ni obedien-
cia,focolor de querer comen^arvida mas 
B 
el cuerpo 
de la per fecc ión Euangelica , n i de las 
priirterasgradas dee í f ae fca la d e l a c o b , Gene/.iS, 
poblada de Angeles,que fuben , y baxan w .13 . 
de el C i e l o , fino de losportreros efcalo-
iies,que folo pifan los que y a eftan cerca 
de la cumbre. Porque no d ize que enton 
ees comento fan Francifc o á emular los 
pr inc ip ios de la pe r fecc ión Euangel ica , 
fino los fines,efto cs,la pe r fecc ión que a-
u i a o y d o en c l E u a n g e l i o de aquel dia, 
q obligaua á dexar el d inero ,c in ta3bacu« 
lo,9urro,tunica.y §apatos ,y feguir á le fu 
Chr i f to nuc f t roSeñor . con eft rema defna 
d e z . a f p e r i f s i m a p e n i t é c i a , y menofprc-
ció de t o d o . D c manera,qtanta perfeccio 
como efta entonces la c o m e n t ó , fin em-
bargo de que pudo auer comentado an-
tes otra algo menor:porque como d i z e n 
fanto Tomas 4, y el mefmo fan Buenaue-
tura^ , la per fecc ión Euáge l ica tiene fus 
grados en que fe puede afeender de vno 
en o t ro , con que liempre viene á quedar Francijci c, 
la puerta abierta á que en el habito de E r i j n f i » e * 
m i t a ñ o vuieíTe podido fc rRe l ig io fo . Y 
que lo fue fe col ige , í o b r e todos los fun 
damentos alegados,de l a f egüda Bula de 
fu C a n o n i z a c i ó n , q u e pufimos en el cap, 
24.$.2.1a qual dize en el § , 3. que quan-
do el Santo d e x ó los veftidos en las ma-
nos de fu padre, y fe fue al yermo defnu-
do,renuncio de todo punto muger, cafe* 
ria,y bueyes.tres impedimentos que re-
traen de ia gran cena de !a pe r fecc ión á 
que D i o s combida en fu E u a n g e l i o í ' , q u e c Luc,\+. 
fue dezir que h i z o los tres votos de po- 18. 
breza,obediencia,) ' caftidad.Porque co-
mo d ixo el A p o f t o l fan l u á n fí, todo lo q d s. loann» 
ay en clmundoesdefteo d e c a r n e , ó d e o - *• l 6 ' 
jos, o foberuia de vida,que fe hallan en la 
a J ¡2 .^ .184, 
art,^.ad 2, 
b In leg. S. 
afpera que la de fan H i l a r i ó n , o fan A u t o D muger , caferia y bueyes, de la Pa rábo la 
nio:cofaabfurda de todas maneras: por-
que por r i g u r o í o que fueíTe el infti tuto, 
no fiendo de R e l i g i ó n n i eftando obl iga-
do el que le efeogio á perfeuerar en e l 
por voto de obediencia , le puede dexar 
otro dia, con que vendria a quedar fuera 
de el primer eftado , y fin ob l igac ión del 
f egúdo tque feria auer buelto al figlo por 
v n muy corto rodeo.Y afsi viene á feruir 
de poco dar t iempo al Santo g lo r ió lo pa-
raque aya podido pedir á fu Prelado la 
l icécia que para lo que h i zo entonces no 
Euáge l i ca .En losbueyesla codicia de la-
b r a r ^ gragear hazieiida:cn la muger los 
antojos de la fenfualidad: en la caR r ia , el 
defteo de mandar,y tener dominio fobre 
otros:y c o m o d i x c en el cap.5-.$. p.eftos 
tres cftoruos mundanos fe de fuiaa de to 
do punto por los votos de pobreza,obe-
diencia , y caftidad , y fin ellos no fe p o -
drían verificar laspnlabras de el P o n t í f i -
ce :i^xo»'e.'Vi//4,¿o¿«i ,4 cvfia magna retrabe 
tibaStpenitusabdicAtís . Y que hable en a-
quc l §.dc el eftado de E r m i t a ñ o , ) ' no del 
D d 3 de 
421 Origen de los Frayles Ermitaños 
de Fray le JMcnor confia del <>. figuientc, 
en que dize , que pareciehdole iuntar U 
los abramos de Raque l el matrirtionio de 
Lia , fe h i zo paftor de v n ganado rtiuyfe-
cundo, que es la R e l i g i ó n de los Menrt-
r c s , p r e í u p o n i e n d ó q u e hafta a l l i n o auia 
í ido paf tor , í ino fimple M o g e E r m i t a ñ o . 
Y no obí la que no lo diga por palabras ta 
formales: porque tampoco d ize co ellas 
que fue Frayle M e n o n c ó n t e n t a n d o f e co 
íignificar l o v n o y l o o t r o d e b a x o deva -
nas a legor ías , que es el eftilo de aqúel la 
B u l a . 
La Verdadera y fen^ttta reffimfld del 
Vltmo argumento d d Tadre X'aga, 
L A fegüda fe pudieran dar dife* 
rentes refpueí ías} pero la verda-
dera y fenzi l la es, que los hechos 
de ios Santos no fe han de examinar co-
mo fugetos á eftas delgadezas: antes m u -
chas obras fuyas fe deuen efeufar por la 
buena fe con que procedian en ellas: de 
que tenemos v n t e Í H m o n i o i l ü f t r e en fán 
bernardo , que e n e l l i b r o depY%ceptó& 
dijpenfctime, c .21. efe ufa por efte camino 
dos accionesjque no aprucua jde aquellas 
dos grandes luzes de la Ig le í i a fan G r e - i 
g o r i o , y fan Auguf t in , y otro no menos 
infigneen S.Ambrof io a ¿ q u e p o r d i u e r -
t i r al pueblo de M i l á n , que le aclamaua 
p o r O b i f p o , h izo traer á fuca favnas ra-
raeras,perfuadido a que con aquello per-
lonut inDa deria la op in i5 , y dexarian de aclamarle. 
mafo I. L o qual en n ingü cafo,y por ninguna v t i 
BaPon, tom^ fe puc|o hazcr,no folo por fer mani-
^. ann.Cbn £eQ:a hmulacion, fino t amb ién por tener 
J 137+. efpecic de mal,y f e re f t ánda lo ac l iuo .De 
manera que es forcofo efeufar tal vez los 
hechos de los Santos,porla ignorancia y 
buena fe . A eflofe llega ,que.el empe-
l lón del efpiritu ,que los lleuaua, los ha-
z l a algunas vezesfuperiores atocia ley y 
derecho pofitiuo, y del natural Ies muda-
ualas c i r c u n í b n c i a s d e manera, que fa-
l lan de fu o b l i g a c i ó n , q u a n d o q u a l q u i c r a 
de nofotros quedara atado á ella , y con 
cflrechas ligaduras. Aísi lo confie ífa fan-
toTomas en la 2. 2 . q . 68.art;2- ad 3.en 
eífas palabras: ScdííleicHmsfdenníet&'pO'' 
lejtatt ommafabftitit ifua motione ab omni 
(• fti4ltítia)& igmramiai&' hebetudiucy&dN-
m t a , & c a í c r t s m m b u s m H u t Q t n d d h . Y 
/ 
a Paulín. tri 
vita S, Am» 
bro/tj. 
Martin^Po* 
A porque no nos defuiemos de la materia, 
quien duda que aquel hecho de lg lo r io -
fo Patr iarca , quando fe dcfnudó en pre-
fenc iade lObifpo de F u l g i n o , h a í h b o l -
tier á fu Padre los valones, y quedarfe en 
carnes totalmente , fi f eh i z i e r á con v n 
efpirituordinario.fuera digno de repre-
henfion? Porquefegun dotrinade fanto 
Tomas fuera contra el decoro y decencia 
á que obl iga á los hombres la vir tud de la 
h o n e í l i d a d , c|ue tiene por cofa horrible 
defcubt i r las parcteé q u e l a n á t u r a l e z a co adt, 
tanto cuy dado efeodio en el cuéi-po, q ü e 
quanto ellas fon menos dignas de pa ré -
3 ceren publ ico , han de fer tratadas (como 
dize fart Pablo) con mayot honra , y cu-
biertas con mas decencia y ornato. Pero 
hecho con aquel efpiritu para íignificár 
la confianza que tenia en D i o s , y el def-
precio de todo lo teporal,falio deregla,y-
no quedo füjeto á lacenfuracomun^or-
que le t o m ó D i o s por fu cuenta, que fue 
feñor de atajar el pe l igro que caufara en 
otra coyuntura,y de mouer con el los ahí 
mos de los circunftantes á toda edifica-
c ión , que con otro hecho feme/ante fe 
ínou íe ran ¿efearnio^y ofenfa.Y afsi cal i -
ficando ella acción fari Buenauentura,di- Cap. i'} 
x o que la h izo fán Francifco eríagená-
3 do de vn feruor de efpiritu , que le facó 
de íi: Jnfttpcr ex admirando fertiort, ú r l p i -
rhu ebñus j e i e f í i s eliam fwmoYdihui^'Jtus 
ceram ómnibusdcniídatur . D e nqui náce la 
d iOincion que corí tanta delgadeza def-
c u b r i o f a n t o T o m á s entre las virtudes y i . i . f <5S.í. 
los dones del Efp i r i tu fanto: poique a- iJnfintw 
quellas tienen por gu ía l a raáort , y eftos ?oru' 
el inftinto d iu ino , conforme á aque-
l io del Profeta Ifaias: Domimsaperuit mi IJat^ <3,s' 
hiáurem.yt audiam quafí Magi j l rüm : ego 
nutem nQUContradicoiretrórfum nonahiji y lfl 
corno dize Ar i í fo t e l e s jos que fe m ü é u e n ^f4mL¡ 
p o r in l l in to d iu ino , no han menefter de- 0 ' 
D liberar mucho , niaconfejarfe con í a ra-
zonrporque t i enen otro mejor fiadorcle 
fus acciones,ynias fegura guia de fus paf-
fos .Por ellos fuceílos, y otros tales, dize 
fan Pablo,que los Santos tienen exceí los 
y templanzas: e x c e í l o s , quando trat ui 
con Diosjcon quien fueltan las meditlrs: 
y templanzas, quando con los honibrcs 
con quienes viuen á la ley c o m ú n , y que 
todo lo caula la fuerza dé l a caridad, que 
losob l igaa hazeraqu i lo v n o , y alli w 
otro: S m mente cxfcdimfts Deo 1 fik* fiW 
fitmus 
déla Orden defan Auguftm.CiipXXV^VlU 
ptMft^yohis: chamaóenim Chriñi yrgn nos. 
Y de ellos procede la regln de fan G r e g o 
r io^ue mac!i.is vezes los Santos Lazcn 
cofas que miradas con ojos de carne pare 
cen a.genas de r a z ó n , y que pretenderlas 
* * <í, encaminar feria tener con O z a a e l a r c í í 
8. ' d e l T e í i a m c n t O j q u e p o r verla ladear te-
anio que auia de dar en tierra : temeridad 
que l ¿ i o s calRigó dc-eontadoyy con j ^ j ^ 
te repentina : y la dotrina delan A u g u r -
bI/.4.Co}1 tín b que dize : Multafatfa;qfia htmimbus 
fej.cap. 9»^ itoprohandayidmtHr, tfjlimoniQ Dei appro* 
kAfafuntt&multa laudata ab homimhusDeo 
tefte damnainifr.Efto mefino creemosque 
fucedio a q u i í porque como la f u n d a c i ó n 
del O r d e n S e r á f i c o n a c i ó de aquella re-
uelacion q u é el Santo tuuo enla lg lef ia 
de ían D a m i á n , quando el H i j o de Dios 
]e mando reparar fu cafa, no tenemos d u -
da de que quantos pafTos fe dieron en e-
llafueron guiados por vna iluftracion ef-
piritual,y vna candad encendida,que ar-
rebataua al S e r a f i c o P a d r e j ñ n d ^ r l e lugar 
á reparar en las futilezas de el Derecho: 
porque el S e ñ o r que le infpiraua con tan-
ta fuerza lo q auia de hazer , le p o d í a p o -
ner en faluo dc la o b l i g a c i ó n de otras í e -
yes^uc ceíTauá enprefencia de la volun 
tad de D i o s , coforme a aquello que dixo 
el ApoftoLJ'íJpmtu dHcmmi noeJ}^jub k-
ge , y conforme á la otra í c u t e n c i a fuya: 
V b i f p m t m Í J o m i m j h i I t b c r t m ^ w c entram 
cC^p. l'tcet bos textos trae el Papa I n n o c é c i o c 111. 
h Kegulari cali al propofico de que hablamos.De má 
^ , ñ e r a , que no ay de que tener efcrupulo 
deapollafi.iydondeDiosqueera el S e ñ o r 
de la p r o m e í í a j g o u e r n a u a la voIuntad^Y 
afsi Icemos que el gran Padre faino D o -
niingo,no o b í l a n t e que e r a p r o f e í f o de la 
O r d e n de losCanomgoslleglares de nue 
Ü r o fí a d r e fa n A u gu ñ i n, t e n i a y a i n íl i t u y 
da fu R e l i g i ó n enTo lo í 'a de l-trancia>y co 
p a ñ e r o s de el nueuo inftituto , antes que 
l o c o r a u n i c a í l c con el Papa Innocencio 
Ifíf?.^ . I I I . como lo dize el Breuiario Romano, 
en las Lecciones de íu dia, y fan Anton i -
no deTlorcnca^en la 3.p.tit.23^ capit . i . 
ante . v e r í i c . Et Domtnkus {"atriarchat 
fin reparar en la p r o f e í s i o n que teniahe-
cha : porque conforme ala voluntad de 
D i o s ( deque le conilaua p^r continuas 
reuelacioncs ) la mejorana en los nueuos 
palios en que la q u e r í a conuertir. Yauic-
dole confirmado el Papa H o n o r i o el f j , 
grado inlUruto de P redka4orcs ; que ac 
4iJ 
A b^ua de fundar,y conferuado en el fusRc 
l i g í c í o s l j s l o b a s , y roquetes, o fobrepe-, 
lliccs de C a n ó n i g o s Reglares, fe la^ qu i -
tó de fu autoridad , y les dio las capas , y 
e f c a p u l a r í o s que aora vfaíijfin boluerlo'd 
comunlGar con el Papa Ijlonorio ; moni.-, 
do de la rcuelacion cinc el iVbcf!ro fray 
Kegina'ido tuuo de la í^ladrc de D i o s , co 
mo afirmaí>fanAinonino ded Florencia',' d ^,'pjt.x% 
y elMaeftro fray Hernando de el j ü a ü i s cap^.sS:^, 
lio f. A la verdad antes del Conc i l i o La-, e 1 •^- de 
teranenfe era muy víad-o falir Varones htlíor.de.^. 
Apoftolicosde vnas Religiones a fundar D o ™ H o l \ ' 
otras fin reparar en laforinade e l D e r e - l*Cy' ^ J * 
cho moderno , y fiados en fola ía infpira" 
cion c l iü iñn ,que como dize el Papa l ñno' 
B c enc io / 11 I. es la reglaque fe ha de í e - ;; , , 
guir para eligir vida mas eftrechaJo t f c ú 0^ '^o 
prefupone por llano el D o tor G r e g o r i o /e recular, 
L ó p e z Madera ^ en fu H i A o r i a del - M o - gc.^.foLi^ 
te fanto deGranada g,fatisfaziedo á y n ar pagA, 
gumento.de eJ Csrdenal Ccfar Baronio , 
con que p r e t e n d i ó probar que fan G r e -
gorio M a g n o no fue de la O r d e n de fan hD.Greg It. 
Benito.-porque el Abad Valone io firfupG ^Dlalogori 
r i o r n o l o f u e jfino de el iaftituto de Un caP' * ^ 
E c h i c i o h.h. q r c f p o n d e í Q t i e quando-v - >» 
niera p^^fero Valenci^ieguidoel i n i l i - 39 
C tuto de fan Ech ic io , pudo muy bien paf- »» 
í a r í e á l a 1 , C o n g r e g a c i ó n de los Beñ i ios , »» t 
pues entonces fe haziaefto tan facilnien »' * 
te,como fe ve en fan Romualdo,)' fm Pe ' ' 
d.roDamiano,y otros muchos aú d c í p i u s " 
de eftar tan aprobada , y recebida la O í r >' 
de n d e S , B e n í to. Y fi to da u i a al gn n o p o r 
fiare en juzgar e ñ e hecho de fanPr'aci íco 
porlas reglas de el Derecho, le refponde 
re con las palabras de e lPapa Innoccn- 'CapúimÚf 
c i o l I L que no puede fer buen juez de regular,$,fi 
las acciones de aquel Santo gí o r io l o .el q nal1' 
no diftinguiercentre el amorde D i o s , q 
' k t r a i á abrafadoiylat ibieza dc efpiritu 
D con que fe viue el dia de oy . la qual fl dicf 
fe fu parecer en hechos tan 1 cuanta dos, 
j u z g a r í a como el ciego de las colores: 
porque el amor dcDioses vna fuente tan 
de quien le ama, que no alcanza vna g o u 
de ella el que le desfiruc.Por loqual dize 
el Papa^queel coraron puro,y la concie-
ci.1 l i m p i a , y fe verdadera no denen Ur 
molqfladasen loque hazen: Oma (baritas 
e{l fons prúpriuíycuinon tommumat alunm. 
Mayormente que el Scraiu oPadre liizo 
iiquell? mudanza de halnro con animo de 
acudir luego al gran Vicar io de C h r i l l o j 
P d 4 y 
i .r.v 
y . j f . de d i ¿ 
üer f i js . 
4 1 4 
y poner «fus "pies lá d e t e r m i n a c i ó n que 
lleuauí»jlm dar fegundo pní lo en ella, rio 
teniendo fu a p r o b a c i ó n , c o m o muy eri 
breuela t u u o . Y e í l e propofitO pudo l i -
brar de e f c r ü p u l o t o d o el hecho: porque 
fi el Papa no le aprobara «1 inft ituco q u é 
Gomen^aua en efperan^a de }á futura rá -
t ihabic io i i inoay duda que fe bo lu ie raa l 
punto a fu pr imero habito , y í i endo la 
buelta tan breuc, no fe pudiera d c z i r co-
forme a Derecho que le d e x ó : Nam & 
hrsm renerfa yxQr,mc dtucrtijft yidetnr. 
ÚrlgtndelosPraylesÉrmttarws 
§, Vllh 
JJíhráfe elTddre ^oman de U contfddt^ B 
cton que f e h opone,y de otra ohjec-
cton que fe le mqrcl 
I N A L M E N T E concluye el Padre 
Da^acon cftas palabras: T a /o bue-
no, que el propm taire Román que 
dtzf éft6,Hmefmofetomrddtxj enéltih*6 de 
fus Re¡>tihlicas,cap. 2o*foU 368. dii^snh^ 
que y » Prior de yn Conuemojtmto a Cefem 
(n Kemania dio el hábito de kt Orden a'S, Fr% 
€Ífco,y que muim,ypf6feffo ejluuo Mili dos 
mos+bmas, Dondefe yemanifitftay chra-
mente fu contradiciort,Porque f í í i a n h m m U 
dio el habitoU quien ¡lama General de fu Or * ( 
ém§ coriio d i ^ quefe k dio el Fnórde Ceft^  
na? Yfi en el mefme tiempo ejlaua el Santo en 
tAfisreparando Ermitas,y firuiendo en Hof~ 
fitaks a los p&hres, como pudo efiar en Ce fe* 
na ? No f é y é que eíias cofas embaelncn con -
tradición* "ftengolo (dize) por permtfiioh de 
Dios le cegajfc fu palien defuertei que no foh 
íepaiiejfemos cmmnccx con raines agenas, 
finó con Us¡ayas propnas. H á z e n o s gran 
compafsion ver quanto más cegó a efte 
Padre la fuyajpucs vino á t ráuar de a q u í . 
Porque lo pr imero es graciofo dluido 
tu ie í l ra O r d e n , q u e e í l a u á vná m i m ^ 
G e f í n a fue recreado fan Francifco con tb 
d i humanidad, y recibido del P r i o r del 
M o n a í l e r i o al habito de los Ermitaños} 
peVo no niega que cí lc P r i o r era fan l u á 
Í 3 u c n o : antes da a entender que era el; 
p o r q u é auade,tpic era aquel M o n a í l e r i o 
de gran R e l i g i ó n : porque v n fanto V a r o 
l lamado fan luart Bueno el de Mantua a* ^ 
uia comentado poco auia vna Congre* 
gacion llamada de la Penitencia do l e fu 
C h r i f t ó , cUyóeraeflc M o n a í l e r i o . Y f í • 
bien es verdad que cfte Santo fue G e n e -
ral de aquella C o n g r e g a c i ó n , no por effo 
dexo de fer P r i o r del Conuento d e C e í e -
najantes fue nece í ía r io que lo f u e í r e : p o r 
q u e , como coní ta d é l a Bu la que t rux i -
nios en ele. 1-3.§.17. el oficio del G e n e -
r ab roen vida de fan l u á n Bueno, y def-
pues,era afetloal P r i o r de aquella ctifa? 
como el Generalato de fan Benito en \k 
C o n g r e g a c i ó n de E f p a ñ a folia ferio ai 
A b a d de fan Benito el Rea l de Val lado-
l i d . A f s i lo dize la Bala que pulimos eri 
•el cap, 1 3 » ^ i Bpifcopuí (id e í l C e f e n á t e n * 
l is) d iñum f ratrem MatthcZtm prxfíñtattc 
fihi nbeijdem l ó a m e Bono, <úr atpjs in Prio* 
f-em dittee dmnus ( intelligit Ccfenatefein) 
<&per hoc in Gmeraíem tótém &rd¡msCOHÍÍ'Í' 
Z « í í í ^ í . Y d e q u e c l P a d r e R b m a n diga que 
fan Francifco e í l u i i o en aquel Conuento 
dos a ñ o s , ó poco mas? no fe í i g u e que no < 
e í l u u o en Afis mucha parte de el los , la q 
p i d i ó l a fabrica de las Ermitas .Porque , 
como d e x á m o s d i cho , fan Francifco y na 
y venia del Y e r m o á la C iudad , y de h 
C i u d a d al Y e r m o : y cííb b a í t ó para dez i f 
con verdad que e í íuuo en aquel M o n a * 
í l e r i o los dos años , porque todos ellos v i 
ü i o debaxo de aquella obediécin: de q u é 
mas largo hemos dado r a z ó n en fu lii¿ 
g;ar. Pongamos aoralas palabras de nue- (4 
achacar contradicion á q u i é n o dize mas -Q l l r o G o r o n i f t a ^ a r a q u e fe veaqueno co 
que h vna parte, como íi la pudiera auer 
en quien no afirma lo vno, y lo o t r o . E l 
Padre R o m á n nunca d i x o que fan Fran-
cifco eftuuo aquellos do¡$ años en A ! i s , 
reparando Ermitas, y l iruiendo á pobre?: 
y aí'si quando elto no fe conipadetiera co 
auerlos citado en e lMoriaf ter io de Cefe-
;na,pudierafe pretender que fe e n g a ñ ó ; 
pero no que fe contradixo. Tampoco d i -
x o el Padre R o m a n V q u e o t í o que fan l ú a 
bueno dio el habito á í a n Francifco. L o 
que dtec es, que ca v a M o n a l t e r i o de 
t ienen otra cofa . ¡lecho effl ( d i ¿ e el P a -
dre R o m á n ) fr fue de fu tierra <i la Komania 
y metiéndole en cuno defieno yna mida de 
iefena tñph con yn Mmafterió dé Mongcs Er 
micaños de la Orden de fan «Ajigtjjhn, y fléft •* 
do recreado con toda humanidad fue recehido 
del Prior dea-qjui Aíouajlcríd al hábito de los 
Ermitaños. Erd aquel Monaflerio dvgran re 
ligion: porquepúco auix que Hit [amo jftftikt 
¡Lxmadoían luán Bueno de Mantua, dcx¿do 
el mundo)ytomandoelbibit<i de los /IngujU' 
tfos (gmcn^oynaC&f/^ngachn[cinicuóc c»i 
aqnvl 
'Í>é la Orden de f ( X n ¿ A ^ f ñ n , C a ^ l l V ! , 
m k w r f " " * - - T c,--
yenitewiadtlefii Chríjio, } eíiando aquipor 
efpiJCiode dos .m^c i poco mas defpues deauer 
W m A M o n í f t c r l o ) Uamaild d d Degredo A #11 que no era trempo de rerpóncíerios ; 
Mntwdo . lUmaHaj feU Cofigngtciondc U con que pieofa que let iene conuencido 
Z7 • : . J.J„Í\./ L~.I¡~ ,.(1*^* A*^**» (le nombre que h u r t ó el cuerpo por uo 
fab; r que íe dez'réConio í¡ el PadrervOn 
i j iandixcra quedexaua r&{jp^4iklj) 
11 o 6 c n c 11 u g a r d e J a s C c n t u r i a s j c n <.] u e d i 
xo que no e n fn/on de rt r p o n d e r . D i x o 
l o r í ó r l a Hif tor ia de 1^  O r d e n , rnnTVo 
Íib ,2 ,cap. 8. (que conforme n la impref-
fionde A l c a l i de Henares Jiech^ en e!a-
fio !^72.tac en los folios 103.V »04.^r^í -
ponde á los argumentos que h i zo contra 
e l ! a dicha tercera parte de las C r ó n i c a s , 
prohjio que coj¿ crj fertnr áMiQS dmrmifio 
deefirecharfema* ,yp^JJ^r adeUnte . B i e q 
claro mueíTrae í lc A u t o r que fan luarj 
Bueno era el Fundador deaquelia cala; 
pues d i zc , que io era de la Congregacio 
queinflytuyo en ella , en que concuerda 
co las m i l as A p o í l o l icas . P t ro en l lam a r~ 
la de la Peni tccia delefuChri r to ligue e l 
iparecer dc otros, que reprobamos en el 
cap. 1 6. y en nezir que ían Itian ü u e n o B lo qual fuera bien auer viílo^para no aire, 
t:oraó el habito de los A u g u í l i n o s para turarfe en objecciones qiie tienen In rcf-
fiindarla,no alcancó el hecho de la H i f t o pue/la tani j ic i l , Cofa que halarnos a ca -
bria caualmente:porque (como queda p ro 
I?ado en e l capit . í j . ) e l Santo no fundó 
luego luego debaxo de Regla cierta^pe-
ro dentro de poco,viendo que fe y uíi ef-
tendiendo el in f t imto , acudió á la Sede 
A p o f í o l i c a , la qual le dio la de fan A u g u 
í l i n , y el habito de fu O r d e n . Y no es de 
mas mornento otra objeccion queleha^. 
z c el Padre Da^a , pretendiendo que en 
vna parte de fus obras d i x o que dexaua 
refpondido á lo s argumentos que la ter-
cera parte dé la C r ó n i c a de fanFríiticifco 
auia hecho contra fu o p i n i ó n , y que l l e -
gando á ellos en otra fe defear ró con de-
UCÍt  t  ta i 1. ^01 a m 
da paíToen aquel difcuFíorpo-rque Fi l ípO 
Vergomenfefe retrata donde fe rati t íca 
en lo dicho a, Pau lo M origia fíente lo d> 
trario r p o r q u e n o buelue a hablar en e-
el lo ¿s G e r ó n i m o de Zur i t a fe contradi-
z c , p o r abreuiar el t i tulo de la Re l ig ión 
Seráfica c , el Padre ^oman haze fq mef-
m o p o r llamar á fan l u á Bueno p r i o r del 
Monaf tc r io de Budf io lo d ,h GlolTa t í lzd 
que el Papa A í e x a n d r o dio nueRra p r i -
mera conlir inncion, donde no latoma en 
la boca e,todas (rcomo dizc Sa lqmonf ) 
nubes fin agus que amenazan t empe í t ad 
y vienen á parar en viento. 
bf . i r . iT.4j 
d árriha en 
el principié 
de 
Ce. 16. í . f i 
f Frouer. i ^ 
14. 
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%*t)e el tiempo en f ie ta í^eglót de fan ^Augiijlm entro en la fynjrregacton dh 
• fan luaríBuenOsy ftya el Santo laouarda.ua ó no.qumdo Je pretende que 
elgloriofo fan Francifcofu-e de fu hahtto. 
O N s t Á d é l o q efcríue él D fan Francifco en t ró en el C o n u e m o de 
B , í o r d a n , y de |a Bula de 
I n n ó c e n c i o l í l í s q u e irt»-
ximos en el cap.) 3. \ 7* 
que quando el bienauei)tu 
rado fan l ú a Bueno fuñdo 
fu C o n g r e g a c i ó n , no tenia R e v f i ciertai 
y que creciedo el numero de los Ermi ta-
íio s q í e 1 e a g r e g a r o n , a c u d i c r f) n a 1 gini o $' 
de ellcs a la Sede Apoll :ol ica,y alcan?aro 
de ella lá de N . P . S . A t i g u í H n . D e q re íu l 
ta vna duda q no m ü e u e los Autores, y ef 
jnuy digna dé q fe difpute, couienc á fa-
ber : por q t t épo h izo la Sede Apof lo l i c^ 
éfta grac iaá aquella fanta C o g r e g a c i o n í 
porque podr í a fer que efh conceís ion 
dexalfc atrás el año en que fe d izc cum 
fan l u á Bueno ,y aun todo el t iempo que 
viujo en el ,y auiendo f do afssarmque fe 
podria dezir p roba 'b íeméte q el Seraneo 
padre fue R c l í g i o f o d e l a O r d e n de ian 
Juan Bueno , í io ie podria pretender que 
lo fue de la de ían A n g u í l i m p o r q u e aque 
Ha fagrada R d i g i O n no anria licío de 
nuertra Regla quando merec ió tener en-
tre los fuyos aejuel Seraíin encar:iadof 
Si bien cntodocuento nos deuria c a r í a r 
gran cófuclo auer venido a parar en nuc-
i r á Orden comunidad que g o z ó de 
tan fanta cempañia . Y porque en e l 
d i f urfode eflaobra fiempre heinosl lc-
uadoporhn aucriguarla verdad dcfnu* 
damente , l i n querer perfuadira otros .1 
D d y fj¡l 
4 i t 
Jo que primero no quecTíiremos perruacU 
dos . í ' iKpc ( r ó m o c k x l i m o s c l i c h o ) n o ha-
Uninosq-. ienayaropido la tierra , p ropo 
dremos las razones q u e í e nos ofrecen pa 
ra dudar,y lo que hemos podido raftreat 
en la auer igüac ion de e ñ e punto . 
Fundamentos para probar e ¡ por el t iem 
p o en <¡ue f a n l u á n Bueno pudo d a r 
e ¿ habito a f a n Franct fcoj io a m a en -
irado en f u C o n g r e g a c i ó n l a J^egia de 
f a n ty iuguf l in nueBro Vadre* 
O D R i A s E pretender con a lgún 
color,que la C o n g r e g a c i ó n de S. 
í u a n Bueno c o r h e f e ó aguardar 
la Regla de fan AugufHn,defpucs que el 
Seráf ico Padre auia falido de e l l a y no 
antes:porqueel Beato lordan , A u t o r de 
3oo.anos, y de nueflra R e l i g i ó n ,quees 
decreer no le quitara efta prerogatiua, 
í i n o á r n a s no poder , y c o m p c l i d o d é l a 
verdad de la H iíloriajpare'cc que d i z e q 
í mFranci fco en t ró en el Eremitor io de 
fan Iuan Bueno, no foto antes de tener la 
Regla de fan A u g u l H n p ero aun antes de 
auer edificado la Ig le í í a de fanta Mnr i a 
deCef'fna,que fue luego í ü e g o al p r inc i 
p í o de fucouerfion , y antes de auer fe ef-
tendido fuOrden/uera de^quella mora-
da,como dize la Bula de el Papa Innoce-
cio.Laspalabras de el Beaco lo rdá fon las 
¿/¿.i .c .S. figuientes: Erat quídam Frater magnajan-
ftítatisre,&nomine Joannes B o n u s ^ u i p r i » 
mam apud Budriolum Cefenatenfis Dicecefis 
domunculam quandam deconfenfu DiceceU-
ni conilr!4xiti& i b i y i u m Eremiticam m ar* 
é l i f í m a p c e m t e M i d d u x i t . Cumquefama co-
ucrfáiionis 'ciusper loca yicind crebrefeem, 
pÍHvimiad cum cotiuítfi j t4nt¿ntnqítosfHit 
Origen de los FraylesErmitaños 
B 
c n c f b f o r m a -.Crefccnic autemmérito 
numero tfiorum tonnerforum .Re-tgío illa per 
C6sin dtfierfts partih/' i^n quihus manfiones. 
Covjhnxerant ejl fat>spropagata. focaban* 
turautem ifiihomin^s Fr^res Fyemita Fra-
tris luannis Bom ,íümip¡> fvmt pnmm¿n~ 
fiitutor eorum qUiifi í rior Generaiis OÍ*-
din m i l í u m naterna (oitctftidinc guhf mareé, 
Cum anten/ {jd. m Kehgtofí aliquam de appro 
battS Regnlam non haber?nt\Ordtntjkremit<t 
t u m f a n ñ i *4U'¿upim, de mandato ítffdi* A " 
pollol ica,funt'*nitt , l ¡cnt tnfra mebus contim 
tur.SkqucvtriifteSanttmiqtu pnm fine i í e - t 
gulareittsofe i?fx.?rdt,pñllmodí*m fiíb ^e^u^ 
la fanfti tAugudini mtlitans peramplim 
diuotidne Jedula "viftutnm Domino (ertúe-
bat .Tándem yeroyt Hhmm orattoni, P cy-
tempUtioniyacarep&jfst, deliemtia Fr ións 
Gmeralis apud Ciuuatem Mantuanam locu 
folitanum elegit jbique d e m t t f í m h Deof er-' 
memjbidem m pace yitam finmit, & mull ís 
miracuíis clatuit.\Ln que afirma clarífsi-na 
mente,que defpues de edificada laíglefia 
de fanta M a r i a fe eftendio la Orden de 
fan tuan Bueno en muchas parte^y que 
el Santo hazia oficio de General en todas 
ellas, y todo eOorntes detener la Reg la 
de fan Auguf t in : porque da a entender q 
defpuesdcefia p r o p a g a c i ó n fe la dio la 
Sede Apor to l ica . D e m á s de ello parece 
que q u á n d o t a C o n g r e g a c i ó n dc f in í u á 
Bueno c o m e n t ó a crecer,y ellenderfe ( á 
fue la caufa de acudir fus Reí igiofos a pe 
dír Regla cierra a la Sede Apol to l i ca ) ya 
ell^u^ fundada la R el igión de el Seráfico 
Padre fan Francifco: con que es for^ofo 
dezir que íl el Santo viu 'o primero en a-
q u e l l a C o n g r e g a c i o n . c o m ó f e pretende, 
fueantesq-ie tuuiéífe la Regla de fnn A U 
gufiin^quando f in luán Bnenoaun no a-
uiadilatado fuera de Cefena í a i n f t i t u t o : 
porc]ue cscofi clara,y mm has vezes re-
Beatus Francifcus, qui Ordimspojlea Fratm petida,que fi fue Fray Ve de fan Iuan Bue-
Minorumfundatorfuit,Qmtn honoremfan- n o l o fueaquellos dos años inmediatos q 
fía Alaria Virgini* EcilefiamconftrHXerunt precedieron a la fundación de fu fag radá 
ibidimjn quafimul cum d i ñ o p a t r e y i n u t u m 
Domino fednlef i rHierunt . H e a q u i c ó m ó 
pone a fnn Francifco en efiaCongregacio 
antes de la fabrica d é l a Ermita defama 
jVJíiriíi de O f e n a , y aun le haze vno de 
SOSC]ÜC §( udieron á fu ediíicio:cofa harto 
vcr ihrn i l de fuiiu l inacion, pues en aque 
líos dos anos que pre( edieron á la funda 
cion de fu Orden fe o c u p ó en reparar o-
tras tres. Profiguc luego el Beato lo rdan 
Orden .Probemos pues, que quando ían 
Iuan Bueno comento a dilatar,y eílcdec' 
la fuva,ya la de fan Francifco era (linda-
da. Efto fe prueua de las tres Bulas Apof -
tolicas q hazen menc ión del pleytoentrc 
l a O r d c delan Francifco,y los Ennitanos 
de fan luanBueno fobre b feuu ian<ía del 
bito,de las quales vna es del Papa G r c g o 
rio I X . e l i g i d o por el año de r 227.y otra 
de e l Papa Innocéc io U l l .eligieio por el 
4 i > de la Orden dc fan Auguflm. fap.XXV/,§, / . 
A cruloress por ítucr v in ido conFormc a ella 
en hní r i tode C a n ó n i g o Rcp;!.ir. Porque 
^ ñ o de 1243- / ot:r^ de c! Pnpa A l e x á d r o 
H I T . eligido por el nño de i z ^ . Eftos 
tres PotiHces d izen , que el pley to nació 
dequequando aparecieron los Ermi ta -
ños defan lunn Bueno fe parecin de tña -
n e r a á l o s F r a y l e s Menores de fan F ran-
cifeo, q el pueblo los tenia por de nejue-
21a O r d e n , y les daua l imorn?,creyendo 
queladaua á los hijos de e l Seráfico P a -
dre,prefuponiendo por cierto que In O r 
den de fanFrancifco eftaua fundada y a , 
y lo que mas espiando á entender que e-
í a mas antigua en el mundo : porque no 
d i zeque el habito de losPadres M.enOJ 
tes fe parecia ál d é l o s E r m i t a ñ o s de fan 
l u á n Buenojfino el de eí los al dé l o s M e -
h o r e s : E í quideorum hahitus,qüi hdhhuiFrd 
trumMinonm 'videbaturconformis, &c.Q<s 
mo que aquella forma de habito fue p r i -
mero fuya q de los n u e í l r o s . D c q por l o 
tnenos fe í í g u e , q u e quandofanFrgncifco 
entro en a q ú e l l a C o n g r e g a c i o n no tenia 
iel habito , n i la Regla de fan A u g u f t i n : 
porque infe r i r de aquí que aú eftauapor 
f u n d a r q u á n d o f e f u n d ó l a R e l i g i ó n Se-
ra fie a,no feria esforzar, fino ciiflaquezcr 
e l argumento: porque p roba r í a enton-
icesmas de lo que pretende , que es gran 
en todo quanto pudo el Bici iauchmrado 
Padre , f¿ c o n f o r m ó en la fundación de 
O r d e n con el é k e m p l o de fan l u á n B u e -
n ó j o qualfc muefira bien pnrenternente 
en el habito q fue del meíii io co lor , y for 
májfubrogando foío vna foga en lugar'cíe 
Ia cinra:por^ el c í ipuchoaI to , y en punta 
que oy trae losPadtesCnpuchihoSj y co 
mo d ix imosen el cap.4. ro . fue el ha-
bi to origirtal en que fundó fan Fracifco, 
•primero lo auia traydofan l ü a h Bueno, 
como en el c. \ 3 . t 8. proue ebri vira f l | 
z ó clara,y forcofa: y para mayor cé r tezk 
me lo aíTeguró el P . M . F . L u y s de los A n 
geles,queefi:e año ^aíTado de i d i y . e f t u 
uo en Mantua, ) ' v io el habito .del Santo, 
que como d í z e í a n An ton ino , fe guarda 
f ^ « e H á C i u d ^ - p o r gran R e l i q t l í a , y V i ^ t a t 
l e e n í e n a c a d a ano al pueblo e l din de fu loan . Bon^ 
muerte s porauer hecho Dios en fü -a'feo- v t v e r é Aum 
no v n M i l a g r o particulnr, q fueveiltói 8. guftinianor 
mefes con fu Sato cuerpo debsxo de tier kaculos gef~ 
ra5y falir de allí fin rotura ni lefion. Yqíiri ^ c^f t f 
t ú b i co lo r rae fconfto porvlf ta de ojos en tx BullaGre 
a Referidos 
arriba en el 
cap. 1 6.(5,1 i 
sor, I X . qu¡e t n pedáci to muy p e q u e ñ o que le díerofí / 
porgranfauor ,y m e c e r t i f i c ó q i i c a u i a t e a J e ^ u N i 
Vic io en todo difeurfoí porque no puede C nido el capucho eii fus manos,)- q esde la m i m m í a n -
auer duda que fñn l ü a n Bueno fundó an 
tes de finí Francifco, como p r e í l o p r o b á -
remos. Pe ro pudo fer que aquel t iempo 
que fan l u á n Bueno le l l e u ó d e venta jii 
vuicílet í Viüidb el y los í uyos fin R e g l a , 
y habito cierto , y que en eílc interualo 
vuieífe fídofaii Francifco de fú C o n g r e -
gac ión , y que defpues de aücr falido dé 
t i l a j y fuildado fu fántifsima Orden , fe 
Vuieffe cohicn^ado a efiender la dcfan 
I i i a n B u e ñ o i y cdn ocafion dé cí le aug-
inento pedido a la Sede Apoí lo l ica R e -
gla,)7 habito cierto,y que auiendo alcan-
zado c ldc fan A n g u l l i h , y faliendo coi! 
el por varins partesjhallriflen y a e í i end i -
da también la O r d e n defan Francifco,co 
quien vinieron apleyteat fobrelafeme* 
Jan^areferida . A q u e f e l k g a ¡ que f ih l 
C o n g r e g a c i ó n defan l ú a Buenoprof t f -
fara la Regla de fan Augu í l i n al t iempo q 
fe entiende que hizo 'profcfsion en ella 
e lS erafico Padre ,es verifímil que quádo 
mouido deefpir i tu diuino fundó la í a ^ n 
da Reí ig ion de los Menores , les diera la 
Regla defan Auguf t in ,como e lg lo r io fó 
fanto D o m i n g o la dio a los Padres P r e d i 
pofuit, fer, 
i 7 ad.Ere-, 
mefma f o r m á q el d e l o s P a d r e s C a p u c h í ¿tus Dador 
nos, con que concuerdan las palabras d eí Btemitísfui 
M a é f t r o C 6 r i b l á n o , q n e pufe en el c^pit, is bacithsfe 
21.al fiíi dcl § .2 .q i ie d i z e n t 5 e < « ^ rend'1 necef 
fmty(¡ma yt d í ó t l o r l i n u s t a l e m f o r m a m ac~ fltatBm im 
cepit Beatas Frañcifcnsm quodam nofiro ere* 
mitoriú.apUd S a x c t í m p r o p é tautrnai \ vh$ r 
janctus trancijcttsfecnpfierittenttaw,nec mi p a c 2 2.0, 
h i t di fer Ép are anobismftinctnptU , Y e í l á ¿ . H c s f e r m o 
és la caufa de auerfe en ganado cIMacf i ro nes Author 
fray Francifco D i a g o 4 , y el Licenciado .^mentario^ 
Efculano , quándo ' d i zen que los Fray Ies rurn in ^ 0 ' 
de la Penitencia de le fu C h r i f t ó , viuiari uerbia 
D con tá ta afpercza,y p 'en i iéc ia ,como aora ^ f ^ ^ ' 
los Padres Capuchinos de l a Ó r d c de fan ^ V ; 
Frant i fco:porq hazc la peñi tec ia de íefti y ü i Z a r L l 
C h n í l o re formación d e S . l u á n Bueno no F i f í c r i ^ 
él de Mantua , el qual profcfsó lá mcfma teiaihcl%.$¿ 
forma de vida q|üe oy guardan los Padres 1 • V Sixto 
Capuchinos en la penitencia, y en el hn- Señen . ¡ ¡ , 4 
hito ihcnosla foga,y la dcfcalcez.Sibien 
f a n A n t ó n i n o afirma que fan l u á n Bue-
no anduuo dcícálco j pero dcuefe enten-
der aiites ¿(ue tuuíe í lc la Regla defan A u 
g u f i i n . Y aunque también fu Re l ig ión fe 
diferénciaua c h e l b á c u l o ¿ , de la de f in lomonhl 
Fran-
BibliotheCíf, 
verbo Hiero 
nyin.Stridom 
niertfisj.de 
ccmment.in 
P>ouerb.Sa» 
A t g Origen de loi FraylesErmitaños 
Francifco, i lo tengo por confulerable pa- A rcntes.Si bien t raerá lo que d izenlos A u 
ralaafpereza d e b vida traer b á c u l o , ó tores, y efeogere de ellos loqueconcuer 
damas con las Bulas de los Papas G r e g o 
r io , Innocencio ,y Alexandro , que ha de 
fer los nortes fijos de efta nauegacio. L i e 
dexarle de traer . D e x a n d o aparte otros 
muchos exercicios de v i r tud ,)r efe£tos 
maraui í lofos en que los dos Santos fuero 
parecidos,dc que trate en elc .23* ^ . i .Es 
pues ver i f imi l que quie tanto fe conforr 
mo con fan luanBuenojhafb en la forma 
de l habito,tomard t a m b i é n fu Reg la , y la 
diera á fuá Rel ig iofos , y pues el Seráfico 
Padre no les dio la de fan A u g u f t i n , fino 
otra que e l mefmo compufo,pareGe con-
forme á r a z ó n q el t iempo que v i u i o con 
fan l u á n B u e n o , no tenia Reg la cierta la 
R e l i g i ó n de aquel Santo. 
^ . ; v r ; : : $. / / . 
Jgae la Cúfígregadon de fan l u á n Bue-
noy tema la Regla de fan tyíugufltn^ 
quando fe pretende quetlEtenauen 
Í tarado fan Franctfco tomo en ella el 
hahtto» 
ES t o s fundamentos me han ocur-r ido , en que podria alguno cf t r í -uar para defender efta parte, en q 
(como he dicho)no hallo queAutor algu 
gando pues á la prueu^,parece for^ofo a-
ü e r í g u a r c l t i é p o en que f u n d ó , floreció, 
y m u r i ó fan luán Baeno,que es el mas fe 
guro camino para llegar á donde fe def-
fca : porque la entrada de fan Francifco 
en aquella C o n g r e g a c i ó n nece í la r iame-
te ha de fer el año de 1207* ó el de 1208. 
refpeto de que los dos años de yermo,en 
que fe pretende que t ruxo aquel habito, 
¥ fueron los que inmediatamente precedie 
ron ala fundación del O r d e n de los M e -
nores , que de neccfsidad fe ha de poner 
en el de n o p . ó c n elde 12 ío .Ef to prefu 
puefto la muerte de fan l u á n Bueno fe 
pone comunmente en el año de i?22.de 
c f t e p a r e c e r f o n V o í a t e r r a n o 4 , P a u l o M . o a L l . t x . A n 
r ig ia by el Ob i fpo S ign ino c , el Regente t roPfh i . 
Carlos d c T a p i a í í , y viene bien con lacue b i / . i . c ú 
ta de fan A n t o n í n ó de F lo renc ia , Marco Cln?Jmi 
A n t o n i o Sabelico,FiI ipo Vergomenfejy ¿ ' ¿ l ^ " 
Genebrardo , de que luego trataremos, thtt.in m f 
C o n f o r m e á efto pareceineuitable,qfan fi^verhoMi 
luanBueno aya tomado la Regla de S . A u nofierh ,c. 
noayapuefto lamanOjydeffearanofer C guftin defde el añode 1200. vno masa iS.w.^. 
y o el primero de los que hablaran en la 
queftio, Pe ro ya que hafta aora no me ha 
podido focorrer trabajo ageno, di ré lo q 
he alca^ado con folo mi difeurfo defpues 
de auer rebuelto a t en t amé te los Autores , 
yBreuesApofl:olicos,que me han podido 
gu ia r .D igopues , que tengoporc ie r to q 
la Congregacio de fan l u á n Bueno tuuo 
la Regla de fan A u g u í l i n algunos años 
antes del t iempo en que fe pretende que 
e n t r ó en ella el Bienauenturado fan F ra -
cifeo . D e manera,queconfiando que el 
Santo gíor iofo t ruxo aquel habito,es for 
menos,q viene a fer ó . ó / . a n t e s de la en-
trada de fan Francifco : porque confia de 
la Bu la del Papa Innocencio I I I I . que Su^raci], 
defpues de auerla tomado g o u e r n ó m u - MT* 
chos años fuRe l ig ion , y q n o l a p u d i é d o 
ya gouernar por auerfe augmentado ex -
cefs iuamétejy hallarfe el Santo muy v i e -
j o , r e n u n c i ó e lGeneralato ,y e l ig ió a l P a 
dre f r2yMateo ,y entonces,como dize el 
Beato lordan , fe re t i ró á vna foledad de 
Mantua ,en que v iu io algunos años , y en 
cfte yermo m u r i ó . D e manera,que defde 
laconcefs íon de la Reg la , baila q m u r i ó . 
^ofo que aya fido de O r d e n , y Regla de de neccfsidad fe ha de feñalar t iempo en 
Frayles Ermi taños de fan Auguf t in ,y co 
í í g u i e n t e m e n t e efto,y aquello cae deba-
x o de h mcfma probabil idad . Para p ro -
banza de efta conclul io no me valdré de 
los Autores que d izen que aquel Serafín 
llagado gua rdó la Regla de ían Auguf t in , 
porque no cayeron en d i f t i ngu i r ío s dos 
t iempos que he d i í l i n g u i d o , y tuuieron 
p o r lo mefmo auer fido de la Congrega-
c ion de fan luanBueno,que auer profef-
fado la Regla de fan Auguf t in nucftroPa 
dre, que (como he dicho) fon cofas dife-
que e l Santo fue General de la O r d é mu-
chos años , y en que renunciado el Gene -
ralato, por la inmenfa cantidad de fub-
ditos que ya tenia , h i zo vida priuada a l -
gunos .Quien pues no echará de ver, que 
para todo efto han de ferneceíTarios por 
l o menos veynte y dos años ? C o n que 
auiendo fido fu muerte en el de 1222. 
ha devenir á fer la concefsion dé l a R e -
gla , en el año de 1200. Y quando fe 
quifieíTc cftrecharefte termino a menos 
años no aura entendimiento l ibre de ^af-
ilón 
t>é la Orden defan^4u¡ri4flm.Cap.XXV/S*IIJ9 
í ion q«e fe fttrcuíi a quitnrlc muchos. D e A 
nios pues que le quite quncro o rcys,quc 
mas dfcf tófer ia aucnturarfe demnlladj, 
con efto viene á aucr entrnclo la Regln en 
aquella C o n g r e g a c i ó n por lo írtenos el 
año de i 206.vno o dos nntes de la entra-
da d e f a n F r a n c í f c o . Proberaosaor^ gjjfe 
defpucs de tenerla R e g b gouerno S . l uá 
Bueno aquella R e l i g i ó n muchos anos, y 
al cabo r enunc ió el Generalato , y h i z o 
vida priuada a lgunos . £ Ü o fe prueua 
<íe la Bula de Innocencio , y del tefHmo-
« i o del Beato \o t¿m:Qi i jcümiamyoca' -
fetur (d i ze la Bula) Fraires Eremita loan-
ais Boni OrÁimsfdnñi J^tiguñiní, nm'ttijy 
qnireciptehantur ahei^ profiteBantur hoemo-
. do:ego N . f d á o profefíionem , & promitto o -
hedientiam Deo^Beata M a ñ a ,6rtwi Frió 
ri Fratruin Eremnarawfán&a M m x de. Ce~ 
fenastuifj}fítcceíJoribusyJq;ie ád mortm fe» 
cundum Reguíam Bedti ^ÍMgiifimi&' conf-
titutimes Fratrum iihus loa. Jnhacyerofor 
maprofefiionh,ybiduebátHtí¡iiusloá ambo 
rítate Generdlis Capkuli eorundem Fratrum i 
ijlim Ordwis, pojlmodum diHHtnfiihXum-
que ditím Frater ioannes Bornes ,qui per pía 
resanms Fratribus pradiffü prafuerat, 
ÍFratres ipfi eidem tanquam iníiitutori Ordi-
msipforHmreuerenter intenderdnt curaipfo- Q 
rum, qua per excrefcmtem numefvfitdteftíb-
ditorum excreuerat ¡cederé alpiurct, Fratre 
Matthao , qmbn fdam alijs Fraínhmfiíis 
ajfumptísad EpifcopumCcfcnatefem accefitt, 
qui Epifccpus dtñum Fratrsm Maithavm 
prafentatum fibiaheijdem Fratre íodnne Bú 
no^á l i j s tn Priorem diña domm,&per hoc 
m Generalem totmOrdmSifciitdickuriCon--
firmauit. H e a q u i como lan l u á n BueHO 
d e x ó en vida e loBc io de Gene ra l , po ra -
«er lc tenido muchos años,y no poder yá 
con e l , p o r e l demaí íado numero d é l o s 
fubditos . Defpuesde lo qual afirma el J ) 
Beato l o r d a n , que fe retiro al yermo de 
Man tua , en que h izo vida priuada halla 
morit'.Tcndem yerolPt Uberim úrntidM J ^ 
CGmempUtioni tacare pdjfet,de licentia Priú 
rñGeneralis dpud Czuitattm Mantuanam la 
cum fohtarium elegn^ihi^detiQti^imé Dea 
feruü}is,tbjdem i»paccvnam finiuítJ&' muí-
tis miracuiisdaruít, 
$. III. 
S^uf en ¡a Congregación de fan luán 
Bueno no "Vuo ohjemane tas regular et 
enferma de cr*munidaá%h¿[¡a fjtie l¿ 
Sede ^ poflohca le dio la ¿é¿U de S. 
^Aíigttfltn, 
E S P O N D E R A a! g imo, que n ó 
bonita de eíia Bufa que fan l u á n 
Bueno compro a íer General de 
\ ¡ \ C o n g r e g a c i ó n defpucí. de tener la Re 
^glá ue fan A u g u f l i n , y que pudo comen-
csr a ferio antes,con que no vienen a que 
dar cíe regía los años que fe dc í í ean : para 
que coja debaxola entrada de fan F ran -
ci íco, Pe ro a efl o replicare q con í la con 
£ gran certeza,que híiíla que fan l u á n Buér 
n o í u ü o l a Regia no tuuo t i tulo de G e n e 
ral : porque el t iempo que v iu io fin Regla 
cierta fu R e l i g i ó n , no tuuo forma de co -
munidad, ñ í fe conocieron en clía obfer-
uaheias regulares: porque el Santo fe re-
t i r ó al yjériíio a hazer vida de AnacoretaV 
y como d izc f in Ante n i ñ o , dimilganclo-
fe la fama de fu virtud,fe lle'gácoia a el mu 
choá Ermitanus,y temiendo el Santo que 
le aüían de impedir la contemplado,que 
q u i é r e el alma muy afolas , y def íeandb 
huirtar el cuerpo a la vanidad,fe quifo y r 
de aquel í i t io , y caminando toda vna no-
3 che fe halló cri el a la máñana:de donde en 
t e n d i ó que era volutad dcl Serió r que ef-
peraíTealli l o q fe le o rdena í fe . L l e g a r o -
fcle pues otros c ó m p a ñ e r o s ^y viendofe 
ya muchos trataron de enianchar la R e -
l ig íd í i ,y hazeir M o n á í l e r i o s fb rmádos , y 
p a r a c f t o t u ü i e r o n necefsidad de acudir 
a la Sede Apóf to l íca a pedirle habito , y 
Reg la ,y entonces lo romairon todo d e N . 
P ' .S . A u g u R i n , y comencaron a v i u i r 
Conuehtualmente, E l l o conlta del B . l o f -
dan,q en el cap.9. de aquel l i b r o pr ime-
ro ¿ize-.Simititer Frater loanms Bonuí^jf 
impaulo antecommemoraui^pítmo t r e m ñ " 
cam vitamdHxit,&poflca hiuliorum Cceuo-
homminflitUtorfuity&'reBor. Y en eí ca-
p i tu lo antecedente auia dicho: Su quefir 
iftc S a n ñ m , qui pnus fine Regula Religiofe 
yixeratipoftmodutn fub Regula fanñi Augu* 
íitni militans perampli^ sm dexetidnefednla 
yirtutxm Domino¡eruiebat,\in que da a c i i 
tenderqite c l t i empoque f a n í u á B u e n d 
v i u i o fin Regla , no h izo vida de c o m u -
nidad, eflo es, como Superior en M o n a -
flerio formado. P e r o mas claro lod izc . 
la Bula referida en efbs palabras: í ú m ati 
tem fjdem Keligiofi aliquam de approbatuRe 
jtuUié 
430 üñgín de los Frayl es Ermitaños 
A 
B 
Jn vttaS» 
loannis Bo' 
nisMíoverjo 
tempere* 
gHUm,uon hdhcri'Ht ( ¡ m U m ex eis accedentes 
adSedem Apoftolicam obtimerum ab ea B, 
Jlugujlim Kegulam [ibi dari , &• fie ex tune 
coeperuntinreguUribus obferuanttjs injlrui, 
& regulanter fe habere. H e aqui como ba-
i l a cjue t u u i é r o n la Regla de fan Auguf-
t í n , no guardaron obferuancias regula-
res en el fentido que fe ha d i cho : luego 
harta efte t iempo no pudieron tener G e -
n e n h p o r q u e efte oficio no folo prefupo 
ne la regularidad] pero eftendida en m u -
chos Conuentos,que fan l u á n Bueno no 
pudo auer fundado antes de tomar la R c -
gla,y con ella las obferuancias regulares. 
A u n p o d r í a n refponderq fan l u á n Bue-
no fe retiro al yermo de M á t u a muy cer 
ca deldia de fu muerterporquefan A n t o -
nino de Florencia d ize , que tuuo reuela-
c ionde el C i e l o que le ordenaua que fe 
fueíTe á Mantua á morir^y que apenas He 
a ella,quando dio el efpiritu á fuCr i a -
d o r . C o n que fe eftrecha con mas ve r i í i -
mil icud el termino que le dimos defdt a 
t o m ó l a R e g l a , hafta q u e m u r í o : porque 
prefupufim js jquc defpues deauer dexa 
do el Generalato v iu io algunos años en 
el yermo de jVIantua,que conforme á fan 
A n t o n i n o , no pudieron fer , fino pocos 
dins . Pero todauia no fe puede por aqui C 
hurtar el cuerpo á la dificultad : l o v n o , 
porque quato á cfto mas deuemosfeguir 
al Beato í o r d a n .Au to r de 300.^1105, que 
afán An ton ino que es de folos i / o . y í o r 
dan dizesque fan l u á n Bueno fe fue AMá 
tua con fin de entregarfemas libremente 
á la o rac ión , y c o n t e m p l a c i ó n , prefupo-
niendo que efeogio aquel yermo pata al 
gunos años ,y que no fe fue á morir á el al 
punto crudo,corno quiere fan An ton ino : 
Taudemiwro (dize el Beato lordan) "Vi // 
fyffus ordt iomy&cQntemfUtiontyacarepo¡~ 
Jet,de ¡kcut ta Prions Generalü ápud Cimza 
u m M c n t u a m m loeumfolttanuelegH^biq^ j ) 
denotifiimé Deoferuiens, il'Uemittpace vita 
pnttftt^& wttltn mirdcul i sc lanút . L o otro, 
porque el mefmo fan Anton ino ,que d i -
ze,que f an íuá Bueno fe fue,a aquel yer-
D i í k t . a l t o mo-\ mor i r ,d ize t amb ién q u e l o s C i u d a -
vero tempo- danos d e M a ntua le rec ib icroncon vene 
re, rnrion, y le edificaron vn Ora tor io , ó I -
• glefin para el y para fus Frayles,y que po 
eos días defpues de la fabrica de efta^ef-
canso en el S e ñ o r . D e manera íq la venida 
de fan lurm Bueno A Mantua ,no fue tan 
en los poflrcros Uias de fu v i d a / ] no dief-
fc lugar a labrarle la Méfia , ó Ora tor io 
referido,^ fi vuier.i ítfd a entregar á D i o s 
fu efpiri ta en l legado, no le vui-.raauido 
para efb labor.Prueuafe t ambién q U R c 
glade fan A u g u í l i n en t ró en laCongre^-
gacion de fan l u á n Bueno por el a ñ o d e 
1200.0 á buelras de el,de que los Aurores 
afirman,que elSanto í lorecio al pr incipio 
de el Pontificado de ¿1 Papa Innocencio 
I I I . q u e fue el igido el año de i 198.y que 
r e t l au ró nuefira R c P g i o n pfor el mefmo 
t iempo , y es impofsible atnbuyrle efta 
re l l au rac íon antes de darle la Regla, P o r 
que q ü a n d o antes de tenerla vujera v i u i -
do regularmente , y con Conuentos for-
raadóSjnofe pudiera dez í r queenellosre 
ftauró nuedro i n í l i t u t o i p o r q n e aquellos 
M o n a í l e r i o s no nos tocará. De manera, 
q entonces y no antes fe pudo dez í r con 
verdad q fan l u á n Bueno ref lauró la O r -
den d é l o s Ermi taños Augur t inos ,q í r ado 
c o m e n t ó á fundarConucntos debaxo de 
la Regla ,y habito del Santo D o t o r , y h i -
izo mas conocido nueflro inftituto fagra-
do. Veamos aora lo que d izé los Autores 
cerca de* tiempo en que eftofacedio.San 
A n t o n i n o de Florencia dize ellas pala-
bras formales: Cuca ánms D&mini 1 200. 
tempore immsntij I I l fuit "vir magmtfan-' 
Bitatis nomine loames Bonm de Mantua 
mtindm»jolitaviam agens yitam, qui nimia 
ahfiimnña , & injuetu tíkfuii , & mitaculis 
multis. E í l o d c u i o d e fuceder por e] año 
de Í ? 98.Ó el í i g u i e n t e : p o r q u e dize? que 
fue cerca del año dei sbo . f íendo ya Papa 
Innocéc io 111. D e nianera, que aií antes 
del año de 1200.era ya grande l i fa r índad 
de S. Iuá ,y aunque d).?e,d entoces hazia 
vidafoli taria, no fe h i de ente-kr q note 
n i i compañeros en ella:porque elnrcfmo 
fan Antonino dizequatro renglones mas 
abaxo . que luego que fe fue aldeficrto 
de Ccfena,fe le jun ta ró ottos E rmi t años : 
tA Mantua decedens adpartes Kúmdndioltz 
fcteftit jpfppé Cefenam ad müliare ynwn^hi 
in qaadam eterno mtraklem poemtentiamfe-
cit conenrrentibus ad manendum carneo alijf 
m w í t í í . O t r o tanto dizen el B e a t o l o r d á , 
y la Bula del Papa Innocencio ; Cumque 
famaconnerfatioms etus per locayicina ere-
hrefeeret ¡¡lurimiconnertcrentur adetmt 
Ecclefiam in hnorem Bcatce Maria^irginis 
conjlruxn ibidem. Llama pues vida folita-
ria la que fan l u á n Bueno hazia : porque 
era vida de yermo, no o b l l á t e q tenia c5-
pañe-
de U Orden de fan duvfi/lln,[/ap,XXf'/.§, / / / . 45 Í 
p á ñ e r o s q u e fegnínn fus pifadns. N o d i - A ncraldc fus E r m i t a á o s , y ellos co^ven^ 
ze fnn Antoninoc]ueS .IiianBucno tomo 
la Regla de fan A n g u í l i m p o r q no alcáco 
Ave r i a Bula del Papa Innocencio , q v io 
clBeatoIord ' i ,Y afsi no dize por cjaño la 
tomo y comento á fundnrdcbaxo dcl la ; 
pero M a r c o A n t o n i o Sabelico pone en 
r o ñ a v m i r conucntualmeme , y e n for-
ma de vidaMon.VfHcajeomo dize la B u -
la de Innocencio 1 1 1 1 . D e manera,que 
feys o íícte años antes que el g l o r i ó l o S. 
Francifco en t ra í le en fu compnñia , c ía 
ya el Santo, E r m i t a ñ o de fan A u g u l t i n , 
c í l e m e f m o t iempo la reftauracio que e l con que conenerdau los Autores que d i -
li^í-
t ln tabula 
chronografe 
¡íteulo I 2 , 
mno 11^9, 
h V o l a t e r . l í . 
it. A n t r o p , 
Carol.de T a 
ttt. ingrefst 
vtfb.mopa-
Santo h i zo de nuef t raOrden, y lehaze 
defde aqui Fray le de nueflraprofcfsion, 
de que fe dexa entender que la t o m ó po r 
aquel a ñ o ó otro adelante : Pertdumpus 
(dize SabeHco)efl:o es,Iuego defpues de 
la elección de Innocencio I [ I . Eremita-
ñus Ordo inilauratus ejljum tsmponm imu* 
riapencadinteritHm perdutÍHsejJa, Injiau-
rationiSiAuthor loanms Sonus MantHcs na~ 
tusewfdemyirprofef í tonis .Y parece forco 
f o d t z i r que fan l u á n Bueno fe fueá e í í e 
ye rmo de Cefena mucho antes de la clec 
c ion de el Papa Innocencio 1 1 1 , fí b ien 
no t o m ó la Regla de fan A u g u f l i n , ní p ía 
t ó f u e r a d e a l l i nueftra vida eremitica ha-
fía el t iempo de füPo t i f í cado : porque es 
gencraltradicion:y co fen t ímien to d é l o s 
Aiitores>queviuio 9o .ó92 .años ,y afsi ha 
zen m e n c i ó n de el Genebrardo por el a-
ño de 117 i . Iacobo G r u l t e r i o ^ por e lde 
11 ^9.y F i l ipoVergomenfe le pone m u y 
poco inferior en t iempo á fan G u i l l c l m o 
que m u r i ó el de 11 ^8 . y auiendo muerto 
en el de 1 22 2.^ ?s neceí lnr io que aya na-
cido por el de 1130 .0 p o r e l d e 1132.y 
quitando de aqui el t iempo que dc fde ía 
muerte de fu padre anduuo por el mudo, 
en que era ya hombre , y el que gado en 
Man tua d e f p n e s d e c o n u e r t i d o á D i o s , y 
viuiendole aun la madre (porque halla q 
ella m u r i ó no íalio para el yermo de C e -
fena ) es probable que quando fe fue á e l 
tenia de quarenta á cincuenta a ñ o s , que 
feria 18.0 20. antes cíela e lecc ión del Pa 
zen efpre í íamente que ían Francifco fue 
de el O r d e n de el fanto D o t o r , y v í u i o 
conforme á fu R e g l a . Eftos fon el Beato 
Hen r i co de A l e m a n i a , ó Vr imar ia , cuyo 
t e í H m o n i o es de tanta autoridad por fer 
el mas antiguo de rodos, y poco inferior 
g en t iempo al gloriofo fan Francifco:por-
que,como d ize el t i tu lo de aquel tratado 
q u e e f t á en fan V i r o r de P a r i s , le acabó 
el año de 13 34. y el Beato Padre d ize al 
p r i n c i p i o de eljque a lcancó al Padre L a 
franco pr imer Genera l defpues de la v-
nion , que fue el igido en el Cap i tu lo de 
e l l a , el a ñ o de i k f ó . 29. defpues de la 
muerte de S .Franc i fco .De que fe col ige 
que el Beato Hen r i co de V r i m a r i a v i u i o 
mas de 84 . años :porquc es neceí lar jo que 
nacieíTe á bueltas de el de 12^o. para a-
uer alcanzado al Padre Lanfranco , que 
m u r i ó el de 12 64.)'cofia que el de 1334. 
C aun era viuo,pues acabó aquel año el tra 
t záo de origine Keligknis.Si ya no ay yer -
ro en eí lc numero por defcuydo de el ef-
criuiente,y H e n r i c o de V r i m a r i a m u r i ó 
antes d e e l a ñ o de 1334. y nacioances de 
el de 12V0.que parece ver i í imi l ,refpeto 
deaueralcanzado al Padre Lanf ranco ,y 
v iu ido ( á loque: creemos ya R r l i g i o f o ) 
por e l t iempo de la v n i o n . E A c A u t o r di« 
ze efpreífamentc que fan Francifco fue 
Frayle de nuc í l r a O r d e n : Bcatus f rancif-
CHS^ cum dtñisFrattibm habitauit^r^ytqtd 
dam afferuntyffiitFrater noflriOrdmis in loca 
fanftt íacobide iAquamita tuxta Hfa&,%\\% 
pa I n n o c é c i o . T o d o s f i los gaPto en la p r i D mefma o p i n i ó n figuen Sabelico , y P o l í -
mera forma de v i d a , l l e g a n d o í e l c á la fa-
ma de fu vir tud miíchos hombres efpi r i -
tuales,en cuya compañ ía e d i ñ c ó l a L>]e-
fia de fanta Mariade B u d r i o l o , y defpues 
fiendo ya exccfsiuo el numero de losque 
le bufeauan , fe d e t e r m i n ó de fembrarla 
lanta femilla fuera de aquel Obi fpada ,y 
para cito acudió a la Sede A p o l l o l i c a , ^ 
pedir habito,y Regla cierta, v el P o n t i l i -
ce Innocencio í 1 1 . que acabaña de en-
tra r en la Si l la le dio la de fan A u g u H i n , y 
dcfde entonces fe t ra tó como P r elado 
doro} V i r g i 1 i o: Francif;« j (diz e n) humani-
taúsphnm a principio .Aurebj /luguñini^ 
y t quídam fcribmit yRegblam profefus.DclA 
mefma manera hablan F i l i p o V e r ^ o -
menfe,Paulo M o r i g i a , ^ Padre P ineda , 
el Suplemento de el Suplemento de F i -
l i p o Vergomcnfe j l l lefcas Í V i l l e g a s , é l 
M a e í l r o \ c p e s , y los demás q pulimos 
en la primera c la í fe ,exceptos el B . I o r d a 
y l u á n Bauti l la Egnaciojq no d izen mas 
en fauor de nucflraopinio,de que fueRe 
l igiofo de fan l u á Bueno .Pe ro V i n c é c i o 
V c h u -
43^ Orinen de los Fray les Ermitaños 
V e l u a c e n f C j r a n B u e r i í u e n t u r a ^ . A n t o n i A I n n o . y clcxafe entender que el SeraSoo 
no , y otros qcitamos no fe pueden traer Padre fe aparto tan poco de el habito d 
p >r ella,fin que pi'ueuen que el Serahco 
Padre fue de la Reg la de S. Auguft in:por 
que las infignias y habito que le dan fon 
de Frayle Auguf t ino caualniente, lasqua 
les fan l u á n Bueno no pudo vfar harta q 
la Sede A p o í l o l i c a fe las dio con la R e -
gla de fu m a n o : porque como conrta de 
las Bulas de G r e g o r i o I X . y A lexand ro 
I I I I . q u e hemos traydojV dexamos p ro -
bado en el cap.22.$.3.la tún ica , b á c u l o , 
zapatos, y correa, fíempre fueron in f ig -
- . ^ , - ^ — - ~ » ^ J C i v ^ J t , ^ U C 
fan l u á n , p o r auerle tray do p r i m e r o . M a 
yormente que de íde C e í e n a á A f i s , con-
forme a la medida de A b r a h a m O r t e l i o , 
n o a / m a s d e feíenta m i l l a s , quehazen 
veynteleguascartellanas, y d e f d e P i í a á 
A í i s , c o n f b r m e a l m e f m o A u c o r , a y masde 
ciento y veynte,que fon mas de quarenta 
leguas, y es mas ver i í ími l que el g l o r i o , 
fo Santo iua y venia defde Cefcna á Aíis 
ó defde B u d r i o l o vna folamii lade C e í e -
na, que defdePifa que cae mas atrafmano. 
nias proprias de los E r m i t a ñ o s de fan A i i ^ Deuefe t amb ién confiderar que el Beato 
g u í l i n . H e r i c o de V r i m a r i a ^ u e es el Autor mas 
§. / / / / . 
S^ff opmton fe deue fegmr cerca de é l 
JS/Ionafleno en que ponen l o í ¿ / í ú ' 
tores elnoutaado de S.Franctfco, 
T E N echo de ver que aunque los 
. Autores alegados concuerdan en 
'quefan Francifco fue Frayle de 
nuel l ra O r d e n , di ferepan vnos de otros 
en la conuentualidad que 1 e dan.Pero ef-
to no deue enflaquczerla parte enq con-
uienen todos: porque conforme á D c r e -
antiguo , y á quien fe auia de feguir íi lo 
afirmara c o n í l a n t e m e n t e , no fe da porte 
f l igo del Conuento en que ian Francifco 
t o m ó n u e ü r o habito 1 porque dize , que, 
como otros fienten.,fue el Conuento de 
Santiago de Aquauiua, cerca de Pifa: de-
Xandoíe licuar en cfto de lo que d ixeron 
otros. Y ya podria fer que por el difeur-
fo de aquellos dos años andando el Será-
fico Padre por los yermos de íaTofcana» 
llegafle alguna vez cerca de P i ü , y fueíre 
hofpedaclo en el Conuc to de Sanriagode 
Aquauiua (donde es de creer que conocí cho la difeordia de los tertigos fe ha de .1»^^«.^. v w j - - ^ - u m . 
procurar concordar 4 , y en cafo q no fea C da fu gran fan ti dad le de t end r í an todo el 
a cft tefies) p0fsible fe ha de e í b r en e lpun to en que t i empo que pud ie i í en losRel igiofos)y q 
^ f '/f'v' T 110 conciertan al dicho de los que depo-
g.ojjavn 9 Iien con ,na; v c r i l i m i l i t u d b . Y afsi ten2:o 
eoru.ccum , _ ^ 
tufili 16 de Por ' 'ano que quanto al Conue to en que 
t i / i ¡b .& íbi fan Francifco t o m ó el habito fe ha defe-
glvJj\verboy guir el Beato lordan,que d ize que fue e l 
benlgne^ de C efe na , debaxo de lad ic ip l iua de fan 
b l.ob cannS I l ian B t í eno . Porque aunque el B . H e n r i 
íf.Jt icftssjf, c o ¿ c V r i m a r i a dize,que e í h i u o en el C o 
dsíe/ i ib, i i cmo de Santiago de Aquauiua,cerca de 
P i f a ,y P a u l o M o r i g i a que v iu io v n p o c o 
de t iempo en otro Conuento de la C o n -
g regac ión dcLiceto,es mas vcr i f imi l que 
el Santo bendito t o m ó el habito en e l G o 
tiento de fin l u á n Bueno , en que tambié 
concuerda el golpe de los Autores re í lá -
tes. Porque quando no tuuieramos otro 
argumenta, era muy grande el de la femé 
jan^a del habito entre los Padres M e n o -
res^y los Lrmi t años de fanlu'á,para creer 
que ían Francifco fue de aquella Congre 
gacion-.pues como dexo dicho e n e l § . i . 
el habito de fan Ipan Bueno, y el del glo 
riofo fan Francifco, eran parecidos haífa 
en e l c a p u c h o ^ folo fediferenciauanen 
el c o r d ó n , como d i x o el M a c í t r o C o r i q -
fe dcslumbraíTcn en eftd los quefdixero 
que auia t o m a d o n u e í l r o h a b i t o en elJDe 
efta manera concierna el Padre Francifco 
Suarcz co el texto de fan M a r c o s í;}otro 
de fan Grego r io ¿I jVlagnd que d ize , que 
los enemigos de fan l u á n Baut i í la quema 
ron fu cuerpo defpues de mucrto,confor 
me á vna H i l l o r i a antigua de L l í |!i |erte 
del fanto Precurfor 3 palabras de q fe ad-
m i r ó t i Papa e Adrianorporque coila del 
Euangel iof ,quc le enterraron íiis dicip 11 
los .Pero pudo fer ( dize e l P : i J te g Sua 
Q rez) que andando el t iempo le d e í c m e r -
r a í í en ,y quemaffen ipü queile p^ríeguiá!: 
c o fa q u e r c z i e n 1 n n e r t o n o h i z i e r on . A ü 
que a mi parecer ían Gregor io í lamo ene 
migos de fan l u á n Bauti í la no a los q pro 
curaron fu muer t c , l í no alos Pae 
en t iempo de lu l i ano Apoflata k deicn-
tc r ra ron ,y t]\i c ma ron fus liue ífos, qu c c l -
tauan ícpul iados hói 'olauicíi te en l a C i u -
dad de Sebaí le . Pero por elle camino,}' 
no poro t ro fe pueden concertarlas p -.b' 
lúas de fan G r e g o r i o , cOifél texto de f) 
c Cap. 6. 
t Ih re feip 
to de 'mapm 
nib.adCit'9 
cap.i ?• 
f Mard 6. 
g j . ton-"1 
[til. 6 . 
hTheoderiti 
Rufin. 
Barón. ^ 
b¡6]* 
uangelio. 
'de la Ordendefan^uguílin.Cap.XWJ.SV. 
.8 .v.-j 
SuthU^ft atotfuadámentoi de < r / § . 
pnmero. 
E S T A aora fadsfaze í ^ los argti 
mexiíOi que fe pudieron al p r i n -
c ip io de efte capitulo . A l t e í t i -
j n o n i o de el Beatolordan d í g o ^ t t e aun* 
que mirado el orden de la letra parece ÍJ 
pone á Tan Francifco en el Conuento de 
ían l u á n Bueno, antes que aquella C o n -
g r e g a c i ó n tüuiefTc la Regla de ían A u g a 
l í i n j cbnfideirado el dircurfo de ella , l o 
que arriba alegamos d é l a B u l a d i r i f i n o -
cencio l i l i , y el intenro de e l B . lo rdan B de contar que p id ie ron Regla a la Sede 
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B u e n o , que entre los conuerfos que Id 
bufearon merec ió tcner,aunque algo def 
pu'; s ,vn tan in í ignc d ic ipulo , como al 
Bienaucnturado ían F r a n d f o de Afís» 
que fue i ln í l re Fund. idorde h f;igrada 
K c l i g i o n de los M e n o r e s . D e l a n u i m a 
numera fe ha de entender lo q u e d i z e e l 
Beato J o r d á n , que la C o í i g r c g n i o n de 
fan l u á n Bueno fe di la tó mi l i ho crecien-
do e l h ü i n e r o de fus conuer íos , ) ' fe t í l eA 
dio por diferentes partes, y que fe llama 
uan los Ermi taños de Fray l a a n Bueno, 
qnó era fu pr imer í n í í i t u y d o r , y como 
Priol4 Genera l . T o d o lo qualdir/e antes 
en aquel c rp i ta lo ,no es for^ofo en t éde r 
le afsiiporqaquellas palabras : Inter qws 
fmt Bt/ranctfcus»quipoftea OrUinisFratm 
Minam fumUt&rfmt^eñau fuera de fu l u -
gar, pueft^s p o r a n t i c í p a c i o V n g u r a m u y 
ordinaria en las letras Sagradas, en q quá 
ido losEuangeliftas U r g á á eferiuir \rn he-
cho,qtuuo femejan^a co otro inferior en 
t i épo3p por qualquiera otro motiuo les 
d io ocafioti para hablar de elj íuelcn i u n -
tar el vnocon el otro,no para dat á enten 
der que acaefeieron jütosrcofaen 4 a % u -
jioslnterpretesfe de s lüb ran ,no atendien 
do mas que al orden de lacontefturajfino 
para defeubrir la íeme]an§ade los cafosjó 
para trauar la na r rac ión mas fuauementej 
ó p o r q c l vn hecho les a c o r d ó el o t ro , y 
deífearon dexarle a parte, Gn efperar e l 
t iempo natural en que pudieran ponerle 
para correr mas defembara^adaméte por 
la Hi r to r i a qefcnuian , y llegar mas p rc -
fíoal blanco,en q llcuauan puertos los o-
jos .Por efta r a z ó n fe an t i c ipó el B.Tordá 
aponer la entrada de fan Frácifco en nuc 
fíra Re l ig ión fuera de fu t iempo: porque 
hablando de los muchos , y cxemplarcs 
dicipulos que fe iuan llegando á fan l ú a 
Bueno al pr inc ip io de fu conuerfion , fe 
le fueron los ojos á a q u e l Scnihn encar-
ne , cimas in í ignc de todos, y no le con-
f ín t ioe l feruorde el efpiri tuoluidar vn 
tan grande Santomi remit i r lo áfu luga í í 
porque contaua la conuerfion, y vida de 
í an l u á n Bueno fuccintamente ,yafsi fe 
adelanto con deZir que entre los muchos 
dicipulos de fan l u á n fue vnoe l g lo r io -
fo lan Francifco , no para contarlo entre 
los de aquel tiempo , que es lo que d or-
den dé la letra parece que íigniiica , fino 
para cngiaudccer U v i r tud d c í a n l u a u 
Apo í lo l i ca . Y no por cífo quiere dez i r , 
que fan J u a n B ü e n o fue Genera l deftí 
C o n g r e g a c i ó n antesde tenerla : porque 
conífa dé l a Bula de el Papa 1 n n o c e n r i ó 
que arriba alegue.que los Ermi taños ¿z 
fan l u á n Bueno n o h i z i e r o n vida c o m ú n 
n i tuuieronConuentosformados , y co i l 
obferüanciás regulares,baila que la Sede 
Apaftolicale 's 'diola Regla de fan A u g u -
í l i i ^ D i z e p u c s todo aquello por anticipai 
c iói i jcon ocafiori de auer habkdo en e l 
numero d c l o s t b í i u e r f o s , que figuierori 
á aquel Santo, 'q fue la caufade que fe ef-
tendieíTe fu Re l ig ión fuera de Ccfena . 
Pe ro defpues dé auer tenido la Regla de 
fan Auguf t ln , y no antes ; porque en he-
cho de verdatí la pidiero | la Ig l e í i a para 
c í lcnderfe iy fundar en vnas partes, y en 
otras, re fpeüodefer ya tantos q no cabía 
encldeficr to de Budr]olo,en q fan Juan 
Bueno c o m e n c ó . Y n o es marauilla q clBé 
lo rdan vfe dee í t a ant ic ipación con la o* 
caíió refcírida,pues la melinn Bula de i n i 
n o c c n c i o l l l l . c o dezir t á c í p r e f í a m e n t e 
q l a C o g r e g a c i ó de S . l u á B u e n o comé(¿ó 
en fu ró«íularidad>y vida c o m ú n derpuc-s 
de tcnerlaReglade S .Augu í f in jvsóde la 
mcfma arit icipacion,ponicdo primero fa 
propagacio de laRcligiójCj la cóccfsio de 
la Regla i pero h izo lo , porq conié^ó por 
la gran caridad de couer íos q l ígu ieron á 
S . l u a B u e n o , y t r a i ü d o d e al l i pafsó a k 
dilataciodc aquella G r d e e n d i f e r e n t e í 
partcs,y pufG]a fuera de fu lugar.C t)la q 
como he dicho hazen las letras Sagradas 
ácadapa í fo , y q es neccflario traer ante 
los ojos para cfcuíar en ellas mnchasdifi 
cultades, q no aduirtiedo a cfta Regla tic 
lie S .Augt i l l in a por for jó las . Aísi q en cf 
te argui^cto no ay cofa ¿j piKcla dar cuy*. 
í í r i f í . cbri f i . 
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aado .Muchomenosháy en elfegundo: A f a n T u á B u c n o ^ o m o e l g l o r i o f o P á t n a r ' 
porque fe rcrponde,que quandofanluan 
Bueno t o m ó ía Regla de n u e í t r o Padre 
fan Áuguft ir i jy c o m e n t ó á dilatar fu C 6 -
gregacion no eflaua fundada la R e l i g i ó n 
cíe e lg lor iofo Padre fan Frñncifco ,n i fp 
fundo en aquellosnueue ó diez años :pof 
que, como hemos dichojfan l u á n Bueno 
t o m ó nueftra Regla al p r inc ip io del P o n 
t i f icadodc I n n o c e n c i o I I I . a ñ o d e i 200. 
poco antes o dcfpues,y el Seráfico Padre 
fundó fu R e l i g i ó n nueuo o diez años ade 
lantc. P e r o no obfhnte efte/uerori p r i -
hiero conocidos en Italia los Padres IVÍ| 
i iores,quelos E rmi t años de fan l u á Bue^ B 
« o , y la forma de el habito de ellos fe prc 
fen tó primero á los o]osde el pueblo en 
e l dé los Padres Francifcos:porque como 
e l Santo gloriofo fundo fu O r d e n d e t r ó 
cíelas C iudades , y fan l u á n Bueno auia 
fundado la fuya en los yermo^de donde 
ano comentaron á falir íus E rmi t años haf-
ta que los o b l i g ó la necefsidad á b u f e a r 
fu fuftéto en las poblaciones, tuuo pr ime 
*o noticia el pueblo de Lpmbardia d é l o s 
Padres F r a n c i í c o s , que y iu iañ dentro de 
fus puertasjque de aquello$fantos E r m i -
t a ñ o s , q u e aun no auia b?xado de los yer-
mos. Y pot e í lo Vfan los Pontifices de 
quella palabra,rf|?<írct"Jr5quando d izen dé 
e l los}^«<ta áfpdrmt ligio'.porque la o-
catión de el p í e y t o entre ellos , y los P a -
dres M e n o r e s , no nac ió de comentar cri 
tonecs los E rmi t años de f a n l i í a n B u e n o , 
fino de aparecerfe de repente en las C i u -
dades,donde no los conocian,y como co-
nocian tanto á l o s Padres Francifcos , y 
veían en los E rmi t años de fan l u á n Bue-
n ó cañ el mefmó habito que en e l los , y 
engañados en la fcmejan^ales dauan l i -
,iiiofna penfando que l a d a u a n á los M e -
nores i pudieron dezir los Papas q el ha-
bi to de los dichos Ermi taños era femejart 
ic ,y conforme al de los PadresFrác i fcos , 
y no al Contrariomo para dar a entender 
que era mss antigua la fundación de fan 
Franc i fcó ,que la de fan luari Bueno,fino 
para (igriiítcar que el conocimieto d é l a 
R e l i g i o Seráfica p r e c e d i ó en los ojos del 
pueblo al de aquellos E rmi t años por l a 
r a z ó n referida . E l tercer argumento no 
tiene diíicultofa refpuefta^orque dez i -
mos,que no ob lan te que el Bienauentu-
rado ían Francifco profefsó la Regla de 
N . P . S . A u g u í l i i ^ c n l a C o n g r e g a c i ó n i e 
ca fanto D o m i n g o en la O r d e n de los C a 
nonigos Reglar es,quando fundó fu Sera 
fica R e l i g i ó n d e x ó la Reg la t o t á l m c t e , y 
como dize e l Cardenal B e l a r m i n o ^ b m ó i;.1#rff ^ 
p o r Reg la el capit.^i a,dc fan MateQ,lo,q na'ch'ls'c. " 
no h izo fanto D o m i n g o ^ la r a z ó n ckíla /^efM¿0pJj 
diferencia d « x o dada en el cap.23.$.! . batur, 
§ , f^f. 
Jfefpondefe a otfaclanfülade elTadre 
fJOa^ a »j proiefta fe que nada de lo e f-
critohafta aqmfeh* dicho fert tm^ 
mente* {. IÍI f e 
rps na 
DE todo lo dicho haílá aqui echá i ra de ver el jLetor quan agria , y excefsiua esla cenfura q elPadre 
i Ja^adaa l Padre R o m á n , quando dize : 
Queporpldar ynymo hizp otros mmhos,fin 
ádfterüral agramo que hizj a fu Ordm j pues 
penfando Í | la honrada mucho con haxer a fan 
Francifco Rdigiofú deüaja tífrenüipürq nin-
guno fe engrandece con lo % le falta) ni tmh 
agemfe honraimayormenteqU Ordendd fjo 
rkfo P ; S, ^íugaftiñ efta tanhomda-ty Ikna 
tA de Satos.y Varonei infignesjque no tune necef 
y fidadde yeftirfe con-piumaí ágenos ¡como U 
Corneja de Effopo. Ágradec ie ramos le efla 
alabá^a á no laauer tomado por color pa 
raade lá ta r fe e n p a l a b r a s t á n d e m á í í a d a s , 
á q d e x a r é m o s ^ e refpoder: poTq (como LibJepatií 
dixoTertul iano)fer ia grá fealdad pcrder tía 
l apac iéc ia en menores cobates auiendoia 
conferuado en los mayores: J b f u a fsruo 
Chrifti tale in({uinamentutyt patientia maio-
ribustentamnihm prapárata,in fnuolis exci 
datiPcro diremos co t o d a f e g u r i á a d , q n o 
tememos q puedahobre afrsntar vna R e 
l i g io q D i o s efta h o r a n d o á m a n o s i l é n a s , 
: en q tapoco reconocemos falta de cofa q 
D pueda delTear:tantos fon los fauores que 
nueftro Señor le ha hecho,ni hallamos ef 
crupulo dé a g e n ó j e á l o q tantos Autores 
nos confícíían por p r o p r i o . Y l a fábula de 
la Corneja (que n u e f t r a R e l i g i ó n podr í a 
defeonocer, porque en Af r i ca , donde fe Áup$*r'* 
f u n d ó m o f e crian eftas aues) aun viene f6, 
mas j u f t a á l a p r e t e n f i o n de e í i c A u t o r . e n 
querer qfanBuenauem ura nos aya dado 
habito,y cinta,q a la de el Padre Reman, 
de que fan Francifco aya fído de e l : por-
que clexado aparte que eftoes opinión» 
y aquello es fueúo^iucf t ra pretenfion es 
á la 
de la Orden Je fkn A m H f i m . C a / ) , X X P 7 ^ y / , 
3 l á p e r f o n A ( í e f a n F r n n c i r c o , y la fuynno A 
Cs jpe r fonanue í l r a , f ino á fo loel habito, 
p e manera, ^que nofotros r i a m o s ele la 
carne , y el y la Corneja de la p l u m a . N o 
o b í b n t e que p o r l o que toca á mi diré c6 
verdad,quc he callado de p r o p o í i t o m n -
tho quepudicra dezir en loor de nucftrd 
R e l i g i ó n , por no incurr ir en efb íoípei-
cha : y que me puedo aprouecliar d é l a s 
palabras de fanGeron imo , que me v ier 
i y , nen muy cabales: Deeiudtce ac te fie pro fi-
teor me nthil adilere, nihil tn maws attoltere 
more Undamium ,fedncremm txcedtmfide 
multa detráhere, ne apud detratfores fingere; ^ 
futerj&' c&rmcem/Ejfopt a l iem co orthns a-
dornare , A que fe liega lo que nadie nos 
podra negar por mucho que fe apa í s io -
xie,eflo es, que fe hallán Autores graues 
fuera de nue í l r a O r d e n que nos dan lo ^ 
pretendemos . D í g a m e pues aora quie i l 
ános culpare en feguir los: porque los he-
mos de de fecha r íQue ley diúmii ó huma-
na nosobl igaarenuncia r los?Tr ihdepo-
c a e í l i m a e s l a i o y a por que fe l i t iga que 
nos hemos de dexar condenar pleytean-
do con Menores 5 que como dize el P a -
¿ r e D a ^ a / e pueden rc f t i tuyr , lo^ i i cnof-
ptros no podemos^ Que p e l i g r ó j ó i n c o n i 
ueniente nos ha de hazer boluer a t rás? C 
D i r á n que el temor de ofender á vna O r 
den tan eftimada » á quien nofo lo es de-
l i to enojar; perodexar de feruir pecho 
po r tierra . P e r o eí1:e temor no es de los 
que caen en Varones confiantes: porqu^ 
¿10 nos podemos períua4ir I que t an ía i i^ 
ta,y c fp i r i tüa lRe l ig ion fe d e x ^ l l e t í a r d c 
yefpcto tan m ü d a n o . N o nos paila por pe 
(amiento dezi r que la O r d e n Seráfica es 
filiación de la nuefl:ra,cpmo el P a d r c D ^ -
^a d ixo , que la nuefíra lo es de ín fuya:ti-*5 
ro ai fu parecer morcalvy al nueftro gran-
de lifonja. Ojala fan Bucnaué tura vuicrá 
podido alcan^at el t iempo de nueftra fun J> 
dación i que nos honrá ramos mucho de 
tenerle porPadre , ó ya vií iera palTadp 
por fus enanos nuciera vnion , que no te-
nemos por mas Santo al Cardcnaj Rica r -
do que la h i z o , y no nos peía de que la 
aya hecho.Lo que dezimos es,que anclan 
do el gloriofo fan Francifco por el mun-
do antes q perífaííe en fundar fufagrada 
R e l i g i ó n hallo la nueftra en el yermo , y 
que el habito que entonces t o m ó no f ie 
de Ermi t año fcglarjfino de la obediencia ' 
de fan A u g u f t i n , en cuyo jardin labró a-
vi 
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q-'cUos dosarios>emponicndofr p . iMdj r 
áln r ^ l c í l a d e Dios vna tan iluftre , v cf-
c 1 a r c- c i ti a p 13 nt a, com o h a d c le u b i c r í o e 1 
t i empo : pcnfamiemoenqucef tuuofan 
Buenauenmra a ^ifimdo dix-o,que aque- a ^ ¡ e . U 
lías tres Iglefias , tjuc erScrafico Padre F ^ c i f c i J . 
reparo ene! habito de E r m i t a ñ o , f u e r o n 2 . ^ ^ e / ' 
como vn mi í l c r io c[ feñalaün los tres O r -
denes que áuia de inf l i tuyrdcfpues. Bfta 
prenda de necefsidad ha de taufar confor 
midad entre e í W f a n t a s K c í i g i o n e s , p c r -
fuadidas á que t ienehVn p á d r e ^ - herma-
no c o m ú n , que haze con D i o s las caufas ' 
de entrambas. L o qüal nos confleíla i n -
genuamente el P p d r e H e n r i c b ^ S e d u l i o b J n c é m r k 
M i n o r i t a , q u c tocando en fu Hi f ío r ia Se tariofv.p.vi 
íaíica el punto de nueftra o p i n i b m a ñ a d e ^ f» S.Frarf. 
COK gran iuodcftía: Hoc fiye^üm sft eó no- c i ^ c l ^41 
M e D m A h g t f f t i m , f a n B t f ^ m o § u e ^ 
m f t i m o & p a t i a i apmks .&chanmisytn- n\* a* 
^ / « ^ « í f o f f l r ^ w j í r . - p a l a b r a s q ü e nos 4 '^*™* 
han fido de ha r tó confiKlo¿ Y c i é t t o lo de 
brian fer á todos los que vift'en los habi^ 
tos de entrambas Ordenes:porque quiei i 
pienfa que defóga á la .perfección dé la 
vna que fan Francifcó aya víul :1o en ín Ó -
tfa , haze muy grade agrauio a fu v i r tud , 
en que nunca cupo embidiade bienes ef-
piritualcsi, Y nbfe pnt'de negar que def-
í i ru i r i aa l gloriofo Patrinrca el que dif-
putalTe ella queltion apa f i iona th inen te í 
¡porque Santo que mcrebio retratar cu fií 
cuerpo las llagas, q el H i j o de D i o s reci -
b ió en el fuy o para re fea te de tudos,np fe 
t end rá porferuido dever cer rar ía puerta 
$ nueftra dcubc íon , q la tenemos fíri, du-
d.i,en poder llamarle nueftro.Demos ca« 
f o q nos engañemos en ello ,,q importa fi 
n u e ü r a piedad redunda cu m a y o r g l o r í a 
del S a n t o í P ^ d r a n m e d c z i r q importa mu • • , . 
cho alabar a D i o s con verdad , y q S . P a - i .Cor, 5.5; 
b loaf i rmaq íi t i Señor no vuicra r d u c i - ^erf. 15. 
tado fueran teftigos falfos contra fu graii 
deza losq predicaran íuRefurrf:cí io :por \ 
que como dize Iob,np tiene D i o s necef- f . i ^ . v , 7; 
hdad de nueftras mentirasjoasafu glor ia , 
y alaoan^a ; pero cí lo procediera <en cafo )e$$immg; 
8 nos engañáramos por fojo antojo, y íin grane ñimis 
colot de probabilidadjiu is teniendo para 'de r & f W 
lo q dezimos fundamentostan probables fentra^SaiÉi 
que pel igro | jr de ofender a D i o s , en dar J " " * ^ ^ 
Ip.gracias por el lo? Es nueuo que la I - ¿"/X Je' 
...gíella haga fíella á mifterios que cftan 
en o p i n i ó n f ? D e x a n de fic.u* de cele- ¿^al iJ tá(m 
brarlos fruto , y ganancia los Fieles r1 clarat, 
B 
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N n z i a n z e n o Ins pcrfr;)nns de nueO ro 
cflaclo han d i proí l - i r i r g r . m d - n z ü l e z , y 
eftar muy lexos de búfcar colores ^ara ha 
z c r verifinail lo que no fienten. E t i cuya 
fignificacion pretende qne en la fabrica 
de el Tempylo no fe.o.yó golpe de, marti-
l lo :porqne las piedras viaas q D i o s con-
fagro á Tu Al tar han de fer (imples , y fia 
adorno de laborart i f iciofa.Mayormente 
q ú e l a deuocionque t e n e m o s á aquel Se-
rafín en canle , y la eftimacion conque 
rcuerenciamos el fanto habito,y Rei ig io . 
que fundo no d e p é d e de auer tray do p r i 
mero el nueftro , fino de auer fulo el tan 
fin exemplo ,y fu i n í l i t u t o tan exemplar 
que feria muy fin fentido á q u i é no le r o , 
baíTe los ojos: y afsinos tocar ía en las n i -
ñas de ellos, quien fófpechalTe que le he-
mos deíreado tocar en eí pelo de la ropa. 
P e n i fiefte A u t o r ó otro por el fe diere 
por obligado a replicar en el eftilo de ha 
1U aqui,defdc luego nos damos por ven-
cidos: p o r q nueftro animo no es de p o r -
fiar contenciofamete, que no ignoramos 
aquello de Senecá: xMit feipfamcmtemio, 
facHwfqtte eflje acertamine ahflinerey^mm 
ábdxcere. Y tenemos experiencia de lo q 
d i x o Sa lomón , que quando las iras fe 
toman fobre apuefta no ay def-
t r e za , n i medios para 
aplacarlas. 
Q n i c n da gracinsá D i o s . p o r l a m i í e r i c o c A 
1 dia que probablemente cree que obroco 
v n Santo , aunque fe e n g a ñ e en el he-
cho , no fe e n g a ñ a en reuerenciarle: De 
a Ad GaUt. c&ttfo (dize el nueftro a) nemo mthi mole-
t ftvspt-.egoenim itigmataDomini Jefnirtctr 
Vicie etí.imy ^ meo pGrt0 _ aqU| afíelante nac{ie 
Ñminat'd"/ ^ ^ w o l c f t o en porfiar fobre m i habi-
verb.ftpnif, to e^ ^TffÚttño > que eftas llagas rc fpon-
inó , den á todo. Q n i e n tiene deuocion en l l a -
marme fuyojobre conforme á fu o p i n i ó n 
que todos caben con feguridad en eftc 
corazón llagado. Hafta aquí ha fido for-
^ofo alargarnos en la auenguacion d e ñ a 
caufa , en que hazemos proteftacion que 
hemos dicho lo que fentimos, y que def-
feamos ver nueuas razones (fi las ay) por 
la o p i n i ó n contraria , que fi en a lgún de -
pofe nosmoftraren tales que excluyan 
nueftra probabil idad, depondremos con 
toda l laneza la perfuafio en que eftamos 
hafta agora . Porque con ella mefma he-
mos buicado , y conferido con perfonas 
de buen fefo >porque camino podr í a re-
dundar nueftra o p i n i ó n en agrauio de e l Q 
O r d e n Será f i co , y no lo hemos podido 
defeubrir. Y la hora que de m ü y lexos a l -
canzaremos o que e l Santo bendito nun • 
ca fue nueftro, oque darlo por probable 
perjudica á fu fagrada R e l i g i o n , m u d a f é « 
mos parecer,y lo cofe í laremos iagenua* 
mente. Porque como d ize fan G r e g o r i o 
b 0 '*A9 
erat r 'odlu 
J e c ú H i a feé . 
f a a » ' a i t d i . 
ta afeia ffa 
4 ™ Jubiim¡ 
uumSS fim 
plex (¿tifa 
ac fuc't ex 
quid 
quidDeo cí. 
t i l . di Ira 
cap. 8. 
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Monm de uiffiA > L i B t R A T o , B o N i F A c i o . S E R v o , R v s ^ 
T Í C Oj, R o G A T o i S E P T i M o j Y ív í A X \ u o , ^ ^ Orden de 
Ermitaños de meflro rTadre f m cyfuguflm c^onforme a 
la relación de fan ViEior Vticenfe en los libros 
de perlecutioiic Vvandalica* 
R o M E T I en el capit. 12 .ef. 
cr iu ír el martirio ¡de aque-
llos fíete M á c a t e o s A f r i c a ' 
nos,gloriofa primicia ¿c los 
M á r t i r e s denueftraReligio: 
a lo menos de los que en prendas de fe-
guridad n(>s dexaron fus apel l idos , pa rá 
que les pudieíTcmos inübca t por ellos co 
imayor conocimiento que á otros , y no 
inehor confiar calPorque fi bolnemoslos 
ojos a los Fray les de nueRro habito que 
padecieron en 1á p c r í c c u c i o n de H u n o -
rico J ia l la ré raos inhUmerable^dequie-
nes no ío lo no í abemos los nombres j pe-
ro aun el de Monges no fe tornó por ef-
t r i to para que fin dificultad fe pudielfen 
'contar por nxíeftros . D e vna fo l avez 
mar t i r i zó efte R e y tfquatro m i l y noue-
cientos y íefenta y feys min i í l ros de la 
¿ m ^ M a r Ig lef iá , cuyo numero fi bien fue grande, 
yrol. Rom, no fue mayor que la gloria de fu mar t i -
dk OBoirh r i ó , é n t r e l o s q u a l c s erá ñéceí lar io q u é 
muchos fueíTeri Fraylcs n ü e f t r o s : p o r q u e 
fw-i.1** ^ai1 V i f t o r Vt icehfe ¿»dize , que todos e-
ran ó Obifpos j ó P r e s b í t e r o s , ó D i a c o -
n o S i ó o t r ó s miembros de la l e l e f i a . Y no 
fuepofsible que tan gran cantidad la pu^ 
die{íen hazer io los los C l é r i g o s : mayor-
mente firuiendo muchos de nueftros R e -
l ig iofos lasI§kf ia3 , en que era D i á c o n o s , 
ó Presbiteros Parroquiales. Pero lo que 
V i f t o r Vticenfe dexo a cortcfi,a de el i n -
terprete, otros Autores no lo de j í a ron , ^ 
efpreífamcnte eferiuicron que granpar-
B 
daffi Vfuar 
perfecutiene 
VvSdaÍJca. 
te M á r t i r e s gloriofos, de cuya conílacia-, 
y milagrofo genero de muerte pienfo ef- , 
criuir 'masmarauillas que palabras, para 
que nueftra R e l i g i ó n pueda traer ante 
los ojos efta primir.ia Af r i cana , y íus h i -
jos defeubran en ella el pr imer riego de 
fangrecon que D i o s c u l t i u ó efte Jardín , 
que en los figlos de adelanté auia de daír 
los frutos que vemos . Auiendo pues de 
dezi r los trtunfos de tzn grandes- M a r t i -
res , fcrafór^ofo pedir fu gracia a D i o s , y 
a ellos fus intercefsiones: porque enton-
ces me p r o m e t e r é acertar, íi fe l i ruieren 
de interponerlas por m i , para que quien 
g o u e r n ó fus corazones entre tan crueles 
tormentos , gouierne m i pluma en eferi-
u i r l o s , l aqual no folo con deuocion de 
fieljpcro con afición de herma no , h e c ó -
f a g r a d o á las palmas triunfales defu V i -
toria, 
I z E fan V i c ^ o r Vt icenfe e, no - e7>e Sfrfbi 
ble H i f lo r i ado r de las cofas que reVtjcenfi 
defpucs de lá muerte de fan A u - M p r t y r i 
g u l i m futédiéror i en Afr ica los feíVnu H * K o n ^ 
años figuientes/;y teftigo de viíla de mu ^ ¿ ¿ f v f j 
chasque e l fe t ímo d e e l K e v H u n o r i c o ? , „ 1 t ' 
•* , r _ , m ' t i . r-^ ' fiaron, te.6, 
que tuuo el í e n o n o de aquella tierra l ie- attq0íi%¿.i¿ 
te folos y diez mefes, ád iu inando que le jgnt, 
faltaua poco tiepo para las muchas cruel- f Líb. ifde 
dadesepe penfaua executar en los ver- ferfecut. V i 
daderos Fieles , que con la Ig le í ia Roma- v*n¿*li'ea, 
na, cabera y madre de todas ,confeífauan ' 
fC, 
te de aquellos Santos eran F r . y l e s d é l a D laconfubftancialidad de el V e r b o Eter 
R e l i g i ó n Africana,que (como hemos v i -
fto en ©tras muchas) fue la ¿|ue fundo 
nueftro Padre fan A u g u í t m . Eflós fon a-
quelbs dosluzes de la Hi f to r i a V i ¿ t o r 
Tunnenfcc , y fan lfidoto<í : todos eí los 
Santos padecieron el año f ex todc l lvey 
Hunor ico^quefue el483.de lefu C h r i f -
to nuellro S e ñ o r , y e l l i í¿uiente cftos iá* 
de 
per/e c 111. V~ 
v'adal'tcajn 
no , y FeL-atol ica de la iantilsima 1 n - <verbis pma 
nidad, c(ue como H é r e g c Ar r i ano prc-
tendía borrar de el mundo , d e t e r m i n ó 
en aquel año esforzar la p e r í c e u c i o n , 
y darle mas prifln que nunca . A y u d a -
u a á e í l o vn O b i f p o Arr iano que le Há-
maua C h i r i l a , hombre que fe auia apo-
derado de el coraron de el R e y , y le t en ía 
t c 3 P e ^ 
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IDíuerfade pcrfuadido qnc no p o d l á conferuar f i i A Dios ,quc eftasfucrTcnrufurtcnto , 7 qU€ 
prarogatiua 
a l 
atquepr¿efe 
tí<et Barón, 
tom.6,anno 
Chrijii ^?^. 
b Conlonat 
Athanaf.fer 
mnrte Huno Rey no pacifico muchos dias, fino regaua 
riciGregor, \os campos ¿ e Africa con fnngrc de i n -
Turonenftfy nocentes ^ y dexandofe Ueuar H ú ñ o r i • 
It iurdi i te co de la Parsion áe efte cruel C o n f e j c 
're fedprJfe ro dentro de poces mefes m u r i ó , como 
'rtdusViéior Ant iocho y H e r o d e s , comido de gufa-
nos.a A l a Verdad de ta nueua labor no le 
antiquit tis pudieron efperar me'/ores frutos . C o -
atqueprjfen m e n ^ ó pues á p e r f e g u i r á los Ca tó l i cos 
Africanos , que como verdadera fucef-
fion de Abrahnn , fe auian mukipi icadoj 
como las arenas de el mar ,7 las elirellas 
de el C i e l o . Y la primera t en t ac ión en 
. que los probo fue mandarles bautizar cié 
uaArrianos nueuo , ora porque como Herege Arr ía -
lo/? mediü, no p r e t end í a ex t ingui r la Fe de láfan-
Vide etiam t i f s imaTr in idad , que proftíTa la Iglcf ía 
FaKf. 3. p. cn d Baut í fmo b t porque h izo lo mefmó 
e n E í p a ñ á el Rey L e o u i g i l d o Arr iano^ 
como eferiué fan í í í d o r o c , y conftá que 
a lgún t iempo los Ar r íanos bautizaron 
con forma faifa d tú ofenfa de la fantifsi-
ma T r i n i d a d í ora porque , c ó m o eferiuc 
fan AugufHn e dos Ar r íanos tomaron a l -
go de los Donatiftas,y etto$ pretehdicn* 
pí/t. 17, do que el Baut í fmo que admiriiftran los 
Vaz.q.1 p. Hereges es inual ídoiy jque todos los C a -
tolicos'lo c r á n e o s mandaua tebautizar^s, 
difp.t}7.c, 
C Inchron, 
Gothor.tera 
"d Vi de Gre-
gor.lib \ , in 
difiione 9>e 
dif . i^i ,Céí 
e Epi/í .x^ó 
t Ita Fran' 
cifeus Bal'' 
duinufín rio 
tisad Vifío' 
rejn Vti'cenf, 
principio 
p ' t 4 . 
V R B O t a m b i é n toda la Africá 
con crueles ediftosj deftetrando 
los miniaros de las Igleftas, y 
m a n d a n d ü llenar los Obi fpoSj Présb i te* 
ros,y D i á c o n o s á las partes mas remotas j 
donde al p r i n c i p i ó les mai idó dar á co-
mer tenada c ruda , comoábe f t i a s iy luego 
fe la q u i t ó dexandoles con folas las yer-
nas de e! campo. D e ai á poco mando ta-
piar las pilcrtasde los Templos <, y en fo-
lo vn día e n t r e g ó á la voluntad de los Bar 
baros todos los M o n a í l e r i o s de nuertra 
Rc l ig ion j i io le lo de Frayles, fino de M o 
g l n viraS. jas ,quecomodizefan Pof id iogj auiadc-
Augup.c^i xadonue l l ro Padre fan A ú g u í l i n llenos 
de fierüos, y fiemas de D i o s , poco def-
pues que los V v á d a l o s fe apoderaron de 
la t ierra .No auia orejas quefufricíTen los 
llantos de las facras V i r g i n c s , ni corazo-
nes que no fe adiniraíTcn de verlas pade-
cer con tanta conltancia y cnterezajCor-
rian igualmente arroyos de lagrimas de 
los ojos de todos.-porque eravoluntad de 
beuief íen en tama t r ibu lac ión fus lagr i -
mas en med ida ,ó pbrventura fin e l l a . M u 
rieron muchos hombres de grueíTa ha-
zienda.entregadolapor conferuar l a F e , 
alas manos de el tirano , y trasellalas ca-
beras al cuchillo de el verdugo.Mngcrcs 
de gran calidadfe vieron defnudas, y co-
tra el d e c o r o ^ decencia natural expuef-
tas álosojosde tbdosjdeiTolladas á acotes, 
y hechas arroyos de fangre,harta que da-
do fus almas á D i o s > en cftos y otros tor -
rhentos quedauan con la palma del mar-
. t i r i o é n l a s m a n o s . Y lo que mas puede ad 
B mirar lós Infantes q no las ten ían n i aun 
lenguas para defehdetfe, fe burlauan de 
los ed i í to s de e l l l ey , ) ' eran niararizados 
contra el p r ia i l eg io de la edad)porla co-
fefsion d e l a f a n t i f s i m a T r í n í d a d j y D i u i -
hidad de Icfu G h r i í l o . 
*,Í;< Y t ¿0*470.1» Í>PP Olri^ilTin-OflO'.) f<.fri 
§ . / / / . 
N D v v o en e í l o H u n o r i c ó m e v 
nos aftuto que G e n f c r í c b fu pa-
^ d r e j q fierapre t emió venir á pruc 
uas con lá n i ñ e z , entendiendo que fe ga-
liana poco en Vécerlaj y fe perd ía mucho 
C dexandola vi toriofa.Afsi l o cofcfsó en el 
tnart ir iode aquellos Valientes Erpañoles 
q u e o l u i d ó V i é l o r Vt icenfe , y c o n t ó f a n 
Profpero Aqu i t an íco , de que me ha pare 
cido hazer m e n c i ó n para g lor ia de nue-
ftra E í p a ñ a . M a y o r m é t e que Flaü ío D e x 
t ro los haze hs tü ra l e s dcSalamáCaja qu ié 
no fuera r azón defraudar de tanta g lor ia : 
xÁnno (dize) 430 . fanfti Martyres ex H i f -
fatitíi ta Afncam transfretant patria, Salmo,' 
ticmfeSiin quihus AnadiuSi úr Socij. Eran 
eftoS,quatro,y llamauanfe Arcadio , P r o -
bo,Pafcafio,y E u t i q ü i a n b , g r a n d e s pr íuá 
dos de el Rey,aunque Catolicos'.porque 
auia defeubierto en ellos fabiduria,y fide 
lidad,dos calidades que raras vezes fe ju 
tan en lo^ miniflroS : por lo qual fie feruia 
de ellos en los negocios que hococauan á 
la R e l i g i ó n . L l enó los c o n l í g o d e Efpaña 
a Afr ica ,y defieandolos hazer totalmen-
te fuy os .les p r o p u í o quatodeíTeaua que 
profelTaífen la feta Ar r íana ,en q el v iuia . 
Defu ia ró ellos la platica,y entonces fe lo 
m á d ó debaxode granes penas: pero co-
mo fi fuera pintadas las defprecíarolosva 
lerofos foldados de C h r i í l o , ofreciedofe 
po r el atodogenerodtormctosrembr . iue 
n 
Con, 
de los ¡tete Mongh Je á f r i c a i 
A 
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cido c l R c y i í e 1^ reíiftcncín , y c k v c r í o 
v parecer tener en poco , con vn corn-
«re masque inferrialles mando quitar los 
bienes,y publ icarpor t raydorcs . N o ba* 
Rancio efto los def terró , y,defines Jos a j 
tormento b u í c a n d o d e Induí l r ia medios 
atrozes para e]lo,yvlt imamentc les q u i i 
to las vidas .Tcnian Pafcafio, y Eut ich ia -
n o v n hermana p e q u e ñ o , que fe l lama-
u a P a b l i l l o á quien quenamurbo el R e y 
por fu grande hermofura,y mdyor ingp-
n Í Q , y no fe pudiendo acabar con e l , n i 
l>or alados , n i por amenazas,que dexaf-
ife la Fe de fus hermanos le mandú dar de 
palos,)*condenar á vna infame feruidura B 
bre,teniendo por menor inconuenientc 
quitarle ía libertad que la vida : porque 
no fe g lor ia í fea ios Catól icos^ de que ha-
fta los n iños t r íunfaua de fu crueldadjpe-
ronoreparaua en e f t o H u n o r i c o , como 
hemos v i í lo , y prefto bolucremos á v e n . 
§ . / / / / . 
V R A Ñ T E el calor de efta perfe 
| cucion ,prendieron los miniftros 
de el Rey fíete M o n g e s de nue-
í l ra O r d e n de eí Monaf ter io d é l a C i u * ^ 
dad Capíenfe cuyo Ó b i f p o era fan V i n ¿ 
dcmiaKexéíxiplar i fs imo Prelado y M á r -
t i r de la rnefma perfecucion, como eferí^ 
L'th i de ÍJÍ- ue ^ai^ ^ r e g 0 ^ 0 T u í ' o n e n f e . L | a s i i a u a u f e 
ilor. Franc c í tos iL ibera to que era Abad de el M o n a -
c*p ^ .agunt ftériojBonifacio D i á c o n o , Seruo, y R u -
de bis Veday ftjícp Subdiaconos M o g a t o , S é p t i m o , y 
Vfuard.Ado M á x i m o , M o n g e s f imp íes . L a caufa de 
vmartyrbl. l a p r i í í o n fe entiende que fueron í o s O . -
^ b l íPos Arnanos,que no folo ma l í inauan , 
J 2 T r/í-7' Y acufáuan á los G atol i eos, pero andauan 
tenfM, ¡.de arnia40s conlus C>krigos,y íe hazian co 
per/ecít. F' granae infamia executores , y verdugos -K 
vandálica. ^ la i nd ignac ión Real , e fpee ia ímente 
c o n t r a 1 o s O b i í "p o s, C1 e r i g o s, y A7) o 11 g c s, 
miniftros de la íglef ia R o m a n a r o n qmc 
nes era m a y o í eí odio . Porque ¿fe vno de 
cf tosObifp 
o s A r r i a n 6 S11 á m a d o Á n to n i a 
quefe fofpecha fue el Delat.-r de nuef-
ftrosFrayleSjfc lee que íe h i zo d Rey l i d 
norico carcelero de fan Eugenio O b i f p o 
de Cartago , y haziendo eí fanto O b i f p o 
afpenfsimapenitecia para aplacar aDips 
en tan general defconfueío ,v ino de t i í i -
l i c i o , abllinencia.y falta dccama.aenfcr 
mar de perlefía, y pa rec iédo le a A m o n i o 
bucn.l ocaí ion párí! míicíirlc fin que fe e¿ 
chn íede verj mando hazcrvna Beuida de 
cicrco vinagre fuerte,que d izen que aug 
menta , y auiua el r igor de a^ueJla enfer-
medad , y obligando al fanto Ob i fpo a 
que la tomafe, y reufandolo el , como e l 
H i j o de D i o s , que con auer venido a ar-
tarfe de amarguras deshecho el vinagre 
'en la C r u z , le h izo a p í c t a r l a garganta, y 
.abrir la boca por fuerza , y e c h a n d o í e l e 
de manera quefuefor^ofo tragarlo, que-
do libre y fano de la perlefia , tanto def* 
hiiente D i o s las efperan<jas de el que top-
eándo le éh fus í a e r u o s , le toca enlas n i - 24?^*I»? 
ñas de los ojos; 
Idem Viftor 
Vticenf.pró-
*tme. 
r. 
R E S O S nueftros íietc Fráy les fue 
ron licuados á Cartago , y puef-
tos en preftocia de el R e y , que fe 
hallo a todo el u1art i r ib;C:omen§aron fus 
miniftros á reprehenderles la R e í i g i o a 
que profeftauan of rec iéndoles honras, 
riquezas , de ley tés j y regalos j y lo que 
fucien ef t ímar los hombres mundanos 
mas que todo,la amiftad y priuan^a. de e l 
R e y ,coií que nada les faitaria,í i dexando 
la Fe Gatojica le boluian á bautizara P e -
ro los Macnbeos Euangelicos querefpe-
tode la Fe de lefu Chr í f t o todo lo j u z -
gauan por bafura > dcfpreciaron el ofre-
c í m i e n t o , c o m o í i l o fuefa,y rcfpondicu-
docon gran l ibertad alearon el gri to 
d ixe ron en alta v o z : V n Dios jVna Fé ,v i i JS 
Bautifmo j el que efta lauado no fe hade s> 
lauar fegunda v e z , p ü c s q u e d ó l imp io de » 
la p r imera .No ay que tiperar q u e v é d r e - »» 
mos en reyterar el fanto, Baup lmo que ?> 
q u i f o q u e f a e í l e vnieOel Euange l i o .Ha - >» 
zed lo que os pareciere de nueftros cuer 
pos j q u é m e n o s mal es perderlos que las JJ 
almas.Quedenfe para vo ío t ros las rique-
zas que nosofrecey s có que muy en bre-
ueparareys en el infierno , ^ defconí iad 
de borrar de nueftras í r e n u s l a infignia 
vtitular de Chrift inncs que la fantiísima 
T r i n i d a d efciriui6 tri ellas , mediante el 
ca r a í l : e r , quc impr imiocn nueftras almas 
el facramento de el B a u í i f m o . Yrr i tado 
con efta refpucfta el R cy Ids mádo poner 
en pr i l loncs , y cargado de fus cuerpos ca 
denas pefadas losv.'jaro á vnos calabobos 
efeurosjen qef tauü en tinieblas f ínefpcra 
$a de cofgclo humano.Pero el pueblo do 
ti 
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• d i ' m g o que fiempre confe ruó la Fe C a - A ojos. Anim.lcío el p n c M o con cí lc e x é m -
p l o l e u á t a u a t a m b i e n la v o z y dezia: N o 
os atemorizen o pueblos de D i o s Jas a-
tolica , f obo rnó con grandes dadiuas las 
guardas de la c a r e c í , y alcanzo de ellas 
qne ledexnlTen vi í i tar los fantos M á r t i -
res,de cíia y de nocheiEran f requén tados 
los calabobos, como íi fueran Iglef ias , y 
los g lo r io íos prifioneros predicauan la 
palabra de D i o s , y esfor^auah á f u s c o n -
ío ladores , dándoles á entender el regalo 
in te r io r con queDios á lentaua fias almas, 
y p e r í ü a d i e n d o l e s que deiTeaflen pade-
cer otro tanto por el nombre de iefu 
Chri í l :o ,y ofrecieíTen (como ellos hazla) 
con grande igualdad fus cuellos al alfari 
ge de el t i r ano . 
L E G A R O N cftas cofas a las o ré 
jas de e i Rey , y abrafado y fuera 
_ ' d e f i de vna rabia y furor ardien-
t e , m a n d ó que les doblaíTen Us p n í i o n e s , 
y no 1c pareciendo báf táñté venganza pa 
ta aplácar el animo irritado , bu l có y h i -
z o bufear pára íiHigirlos nueuos, y no 
oydos g é n e r o s de to imentos .Mando pre 
u e n i r v n a N a u c , y henchirla de manojos 
de leña (era , y q atados en ella los fantos 
M á r t i r e s , f e enteñdie íTen los manojos pa 
raque muríefíert á manos de elementos 
co«t ra r ios ,ábrafados en el aguajy anega-
dos en el fuego ; P e r o quanto le burlo la 
e fpe ran^á id ixo lo el í'uceíToen pocas ho-
ras;porque n i el fuego fe atreuio á tocar-
los ,n i el agua del mar a efcohdeflosjy íiíi 
embargo el coraron d é í e l R e y tan intra-
table como antes.Sacaron pues de la cár-
ce l á los corderos innocentes, y lleuarorii 
los cargadosde hierro al í a c r i ñ c i o N a u a l . 
Y u a todo el pueblo en fu compañ ía l l e -
nos los ojos de lagrimas,adorando aque-
llas cadenas, q ü e en la e í l imacion de los 
Fieles mas pa rec ían collares de o ro. C a -
minauan los fantos M á r t i r e s con gran 
confianza y a l e g r í a , como fi fueran á bo-
das , cantando en voz; conforme por las 
talles: G l o r i a á D i o s en las alturas,)' paz 
én la tierra á los hombres de buena v o -
luntadi Ef le eseldia que í iemprede íTea-
„ mos de may ot fíeíla y regalo,que las que 
fabehazer el m u n d o : ellees el t iempo 
á c e p t o á D i o s , y e l dia faludable para 
3) n o f o t r o s , q ü a n d o m e d i a u t e fu gracia def-
„ nudos de la vida en el fupl ic io conferua-
remos la F e , que nos vifte de gala en fus 
D 
meua^as de tantas tribulaciones, dilponi. 
gamonos*oclos a m o r i r p o r C h r i í l o ^ p u e s * 
el m u r i ó por redimirnos , y nos c o m p r ó 
aprec io de fu fangre. - ' 
N ó de Ies fieté M á r t i r e s M á s í -
m ó en el n o m b r é , y obras j peto 
min imo en la edad , porque efta-
ua en la de la infancia , moüía á vná fálfa 
piedad á los autores dé tan lamentable 
tragedia i que deíTeandole apartar de la 
Compañía de fus h e r m á n o s le dez iancon 
grande afe6lo:A d ó n d e vas n i ñ o á morir* 
dexa los que é í ían locos, mira por t i , to-
ima n u é f l í o confejo , haz lo que te manda 
él Rey ,ha l l a r á s remedio de la vida^y gra-
de entrada en fu cafa. P e r o M á x i m o en 
edad de n i ñ o , r é fpond ía con madureza 
de vie jo : Q u i e n fetá poderofo ipará apar-
tarme de m í f a n t o Padre y Abad L i b e r a -
to , y de mis hermanos q u é me han cria-
do en e l M o r i á f t e r i o í G o n ellos hey iu ido 
en el temor de D i o s , con él lós de í leo re-
c ib i r la m u é r t e , y con éllós e fpe ró gozar 
la G l o r í a : no os prometays que aueys dé 
e n g á ñ a r mi n i ñ e z , e l Señor nos j u n t ó á to 
dos fíete en la R e l i g i ó n , y no nos ha de 
d í u i d i r e n el martir io.Acordaos de etnu-
inero de los fíete d ÍchofosMacabeos ,qu l í 
Como ninguno de é l los fa l tó e n l á c o n f -
t a n c i a j t a m p o c o p e r m i t i r a D i o s q ü é fálfcé 
alguno dé nofotros.Se q u é f í l é negare, 
me n e g a r á r p a r q u e tiene d ichó:e l que me 
negare ante loshSbres negarcle yd ante 
mi Padre Ce le í l i a l , y el que me confeí la-
re en el mundo,confelUirele yo en c l C í e 
l o . A t a n gran pe l ig ro fe p u f ó H u ñ o r i c o 
apartandofe d e e l e x e m p l o de fu padre, 
y p e n f a n d ó triunfar á m é n o s cOftá de l'a 
innocencia de los niños-, que de las canas 
d é l o s v í e ) o s : p o r q u e la fabiduria d c D i o s 
que hazediferetas las lenguas de los que 
aun no faben hablar , g o u e r n ó de mane-
ra la de M á x i m o , q le d e x ó mas cofufo 'q 
fushennanoSjCo fer el menor de todos e-
l l o s .Pe ro e l comoAfp id fórdo q tapia los 
ó y d o s á la muficadel E n c a n t a d o r , m a n d ó 
paflar ¿de la te co laexccuc ion de l a f en -
téc ia ,y llegado losminif t ros Reales'em-
barcaron á los f icteMonges á viíla de to-
do 
d i los fíete zZMongés de Africa, 441 
í í o el puebla C í r t í i g í n e s , que auinf.iliclo A f o r m c a l a n . i t u r a l e z á de el m/ír ¿luían de 
* . („ AI n ^ ^ l A » crtar debaxo de ell.is , antes en nquclla 
merma hora los boluio fin lefion a la or i -
lla,en que íes efperauan l o s C a t o ü c o s . r e -
B 
11?^«. 7. f. 
Offic'mmRo 
rnanum in 
die S. Latt' 
rentij, in fe* 
cundo Ref» 
pon ferio pri 
mi notfurni 
alefpeaaculo. Qnedcalaconfidcrncion 
el Lctor, el f en t ímicnto de los Fieles, 
quando vieron entrar in h ñaue las fietc 
prendas queridas,de que no auian apar-
tado jos ojos defde la puerta d e l a r a r c é l , 
hafta la playa de el mar . C o n qu e dolor 
r e d e f p i d i n á n de ellos, viedolos y r á m o 
r i r f i n poder acompañar los , y con que 
amargura, y a tenc ión efperarian el í u -
ceíTo. 
§. y in . 
N T R A R O N pues en l á N a u c Io$ 
valerofos Soldadbs, y la primera 
palma de fu Vitoria, fue clauarles 
las délas manos en lo alto de vnos made-
r o s . T á m b í e n l e s c l a u a r o n lospies,porte 
ncrlos mas feguros: porque temiero que 
a tándolos quemara el fuego las fogas. 
Pegaronle luego á í o s h a z e s , y aunque 
p r e n d i ó en el l t ismuy prc í l :o ,nop i ido o* 
f e n d e r á l o s farítos M á r t i r e s : porque v i -
fiblemente fe apagaua , declarando D i o s 
fu voluntada vifla de todo el pueblo , y 
r.cordandofe de fu p romeí la antigua a:Si 
tranfieris per ignem$amma non nocebit tihi> 
& oiorivnisnon erit «« í f . l n t en t a ron p r é -
derle otras dos vezes,y otras tantas fe les ^ 
muto por v i r tud diuinajque como pade^ 
cían por lafantifsimaTrinidad,no fe de-
xaron vencer bafb la tercera prueua, 
De fengañado e l R e y , de lo pocoquf le 
preflauan fus medios , y nomenos auer-1 
gon^ado que rabiofo , m a n d ó romperles 
las caberas con los remos de la Ñ a u e , y 
honró los fin entendcjfe:porquc aunque 
les dio muerte de perros , no fe defdeña-
uan de e l l a , los queladrando contra los 
lobos de el Artianifmo guafdaüan á D i o s 
entero en fu r e b a ñ o . D i e r o n í e entonces 
fus almas los benditos M á r t i r e s ^ y m u -
r ieron a los golpes de los leños , auien- X) 
doref i f t idóalas l lamas:porque c o m o á 
deuotos de í a C í i t T ! , no les pudo bur-
lar la efperan<jn que tunieron fiemprc 
en el madero . t n v i éndo los muerros 
H u n o r i c o los m a n d ó arrojar al mar, v no 
los vuieron echado, quando obró D ios 
otro milagro,que aunque IÍO ba i ló á mu-
dar el coraron de el Rey, losque l e e í l u -
uieron atentos d ixeron , quele robó e l 
color de c l r o í t r o . N o fe hundieron los 
fantos cuerpos enlas aguas, nicfperaron 
para fubir á lo alto los tres dias, que con^ 
merofo de efeoder en fus fenos á los que 
D i o s queria defcubrir,y honrarfobre fus 
altares.No bartola dureza de el R e y p a -
ra no fe moucr con tan gran mi l ag ró ,que 
aunque impenitente, y pertinaz 1c d e x ó 
defpauorido, y echofele ds ver en que fo 
bretan rabiofa obí t inacion no fe atreuio 
a impedirles la glor ia de el entierro. 
§. I K . 
O SE puede dezir el c o n t e n t ó 
con q fueron recebidaslasfan" 
tas Reliquias de todo el pueblo 
C a t ó l i c o , que quifíera echarfe al agua pá 
ra fálirles al camino,y en auiendolas á las 
mános l e s preuino vn ent ierrofumptuo ' 
fo .Yua delante todo eíCÍerc) de ' a í gleiia 
d e C a r t a g o , y los venerables D i á c o n o s 
Salutar , y Mur i t a l a s lleuaron en hom-
bros , dando la tercera mueftra defufé, ' 
que en otras ocafiones auian confeí lado 
dosvezes, que como fe tratnua de la g lo-
ria de la fantifsima Tr in idad ^ parece qnc 
( ío que d ixo el Poeta) fe agfadaua D i o s Virg.Edogi 
de efíe numero . Lleuaron pues los dos 
D i á c o n o s las famas Rel iqu ias , y no fue 
a^eno de milagro aucr bailado dos hoín-
bres folns para elpefo de líete cuerpos. 
E n t e r r á r o n l o s con H imnos foiennes en 
íme í l ro Monafterio de Bigt!.i,que efbua 
átrinírido á la Iglefia que íe 11 ama na C e -
Iebrina,rertitnyendo a h Re l ig ión h t ca 
ras prendasque le auía robado el T i r ano . 
T a l fue el t r iu r fo de eílos beatifsimos 
M á r t i r e s , fieles te í í igos de la verdad de 
nueftra Fe , y conrtanres defenfores de la 
fa n ti fs i m a Tr ín i dad, v al e rolos C a p i ta n es 
dé la caufa de D i o s , muertos en honra,y 
gloria fuya , y coronados de fu mano , de 
quienes con muy defiguales razones fe 
puede d e z i r l o q u e fe eferiuio de otros. 
QHOS /¡frica tena trtumphts 
Dimsalit. 
O rica de vitorias la tierra de Africa , en 
que fecontaron por millareslos M á r t i -
r e s ^ fueron tantos mas los que m u í i ero 
por D i o s , quclos c]ue deflearon viui r en 
gracia de fu enemigo . O g lo r ió lo fnn 
Vindemial ,dichofo Partor de tal r e u a ñ o , 
y en cuya rica coíTccha há nadado en fan-
E c 7 
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g r e l o s l a g á r c s . O rnil vczesvcturofa nuc 
Itra R e l i g i ó n , que como otra fanta F e l i -
citas ofreció á Ü i o s fíete prendas que la 
hazen inmortal en fus h i jos . Yvofo t ro s 
innocentes Corderos que los robaftes 
por vueftra cónftancia y f cnz i l l ez , b o l -
ued los ferenos en nueftras t r ibulacio-
nes,reprefentadles la marca roja quetro-
c ó en Rubies las guedexas negras de VüC 
ftrasfagradaslanas^ara que hal lándolos 
propicios los que vertimos el fanto ha-
bito que veftifles,merezcamos fer coro-
nados de la mano q os c o r o n ó en la t ier-
r a , / vifte en e ld ' e lo de g lor ia ,á quien 
le fea dada de fus criaturas por 
todos losf íg los d é l o s 
figlos A m e n . 
L A V S D E O, 
T A B L A 
B L A-
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Libros^ fe ha podido efeufar en eíte: por ladiílincion con que fe 
tratan las materias del en los ^ . d e cada capitulo:en cu-
yos títulos fe prometen tan por menudojCjue fe 
puede tener noticia de todas ellas con 
fola la tabla de los capítu-
los, y § § . 
A P Í T V L O I . D e l a s c a ú f a s 
que han obligado á e ícr iu i r 
cíe cí le argumento,y el efla-
do de la q u e í l i o n . pag* i * 
^ L D i l c u r f o de el Padre 
Da^a.pag .3. 
§ . 1 1 . Proteftacion del Au to r . pag . f . 
C A P . I l . P r u e u a f e con dos textos del 
Derecho,que efta Re l ig ión fueinft i tuy-
da antes d e l C o c i l i o Lateranenfe.pag.^. 
§ . I . Ponderafe el cap. Kcligionurntcle 
Kdtgiofts domibuó in6. pag.7 . 
^ . I L P r o f i g ú e la prueua del dicho ca-
p i tu lo , y declarafe que fíntio cerca del el 
D o t o r N a ü a r r o . p a g . 8 . 
§ Í . J I I . Refpondefe á c i e r r a o b j é c e i o n 
del Padre Da^a.pag. 10. 
$ . I I I I . Q n c enel C o c i l i o de L e ó n no 
fe trato de reduzir las Ordenes del C a r -
raen,y fan A u g u í l i n á otras.pag.i 2. 
$ .V.Prueua í"e de la letra del Canon ,q 
punca fe i n t e n t ó ella rcduccion.pa?. 14. 
C A P . I I I , P r u e u a í e nueí l ra intencio 
con la rncíma Bula quefe alega en contra 
r io jy con otras de otrosPontiHces p . 1 6. 
Prucuafc con otras Bulas A p o í l o ' 
l i cas , que la O r d e n de Ermi t años de fan 
A u g u í l i n eftaua i n ü i t u y d a antes del P a -
pa A l e x a n d r o l I I I . p a g . 1 7 . 
I I . Akganfe quat roBulasdcl Papa 
Innoccncio I Í 1 I . en confirmación dee l 
mcfmo inteuto.pag .20. 
^ . I I I . Que la OrdenMe E r m i t a ñ o s de 
fan A u g u í l i n eftaua aprobada por la Ig le 
fía, el año de 1247.quarto del Papa Inno 
cencio l i l i , pag^22. 
$.1111.Que e l P a p a l n n o c e n c i o I I I I . 
dio por Protector a la O r d e n de Ermi t a -
ños de fan A u g u í l i n , al Cardenal R ica r -
do de San-Angel ,y que fe halla memoria 
de ella d e f d e e l t i é p o de I n n o c e n c i o l H . 
C A P . I I I I . D é l a vnion que el Papa 
Alexandro 1 1 1 1 , m a n d ó hazerdeotra$ 
Ordenes, v Congregaciones de E rmi t a -
ños á la n u e í l r a : y que fan Buenauentura 
no pudo fer el Legado que la h izo , p.2 6. 
$¡ . I .Prueuafe dé l a Bula de la v í l i o n , q 
el Papa Alexandro I I I 1 . n o f u n d ó l a R e 
l ig ion de E r m i t a ñ o s de fan A u g u í l i n , 
quando a g r e g ó á ella otras O r d e n e s , y 
Congregaciones.pag. 29. 
$.11. Re ípondefe a algunas objecejo-
nes, y ponderanfe las palabras de la Bu la 
dé la vnion .pag . 32. 
$ . 1 1 1 . R eprueuafela o p i n i ó n del P a -
dre A z o r , cerca de la elección que nuef-
tra Re l ig ión h izo del color negro , y de-
clarafe la ocafion de el pleyto que le mo-
u i o l a d e f a n F r a n c i f t O í f o b r e la fc-mcjan-
^a del habito, pag.34. 
Í J U L Examinanfe otras palabras del 
Padre Azor5cerca de la fundación de nuc 
í l ra O r d e n : que fan Buenauentura no fe 
E c 5 pudo 
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pudo h a l k r e n l a vnlori , qucm^ndoha -
ze r el Papa Á l e x a n d r o , y defdc quando 
comento en la Iglefia el vfo de l o s C o n -
claucs.pag. 39. 
$ Í .V .Que ían B u c n á u c n t u r a no eraGc 
n c r a l d é l o s Menores e l a ñ o que 
fe h i zo 
nueftra vn ion .pag . 41. 
V I . R e p r u e u a f e l á i n t e r p r e t a c i ó n q 
da el Padre Da$a a ciertas palibras de v -
n a B u l a del Papa Alexandro í I I I . p 42* 
§ . V I L Declarafc el verdadero fenti-
do de la Bula referida, pag .44. 
^ . V I I I . Refpondcrc al Padre D a ^ á 
por los Tantos E r m i t a ñ o s . q u é el Papa A.-
lexandro l í I I . mandó venir del yermo á 
las Ciudades.pag. 47. 
$ . lX .Conuece fe con nueuas razones, 
que fan Buenauenturano pudo fer P r e f i -
dentedela vnion:yl ibranfe de otracalu-
nia las Congregaciones que entraron en 
e l la . pag . 48. 
§ . X . Examinanfe los tefHmoniosdc 
yo l a t e r f ano ,y l u á n A n d r é s , pag. j i . 
$ . X I . Dafe razondeenque jy comofe 
p i ído equiuocar Volaterrano. pag.*) f; 
C AP . V . Que el g l o r i o f o D o t o r S . A ü 
guftin fue R e l i g i o f o , e in f l i tuyó O r d e n 
de Frayles: y que aunque la in f l i tuyó t á -
bien de C l é r i g o s , todnuia fu profefs ión 
fue de Fray l e , y no de C l é r i g o Reglar . 
pag .T6. 
§, X. Q u e nucflro Padre fan A u g u f l i n 
f u e R e l ¡ g i o í o , y no C l é r i g o Seglar .p.y/* 
$ . H . L a p r c t c n í i o n de los C a n ó n i g o s 
Reglares , y los argumentos en q la fun-
dan.pag.y 8. 
I I I . Que fan A u g u í l i n nucflro P a -
dre fnndó dosOrdeneSvy como, pag. 70. 
$ . l l í í . Ci tanfelos Autores que llama 
M o n g c a n u e í l r o ftPadrc fan A u g u O i n . 
pag.<5í . 
$. V . Prueuafe de las obras de fan A u -
guftin q fue Fray lc , y fundador de F r a y -
Ies, pag.63. 
£ . V 1 . P o n d e r a f e v n t e í l i m o n i o d e fan 
G e r ó n i m o al mefmo propofito.pag.(S($. 
V l í . C o l i g e f e c lmcf ino intento de 
la hpiftola 261 .de nueftro Padre fan A u -
g u l l i n . p a g . 7 0 . 
$. V I U.Traenfeot ros t e í l imon ios de 
fan Auguf t in y fan Ped ro Venerable en 
cofírmneion de la mefma verdad.pag.7!, 
$. I X . Q u e fan A u g u í H n N . P . á v n 
mefmo t iempo t o m ó rcfolucion debau-
tizarfc,y de hazervida religiofa.pr a o-. ^  ^ 
^ . X . Q u e q ü á n d o f a n A u g u f t i n o y ó l a 
v o z de D i o s debaxo de la higuera ya era 
fiel en el animo : y que dcfde fu bautifmo 
t o m ó e í lado de Re l ig io fo . pag. 77 . 
$ . X I . Prueuafe con v n t c Ü i m o n i o de 
fan Pof id io , y otro de fanto Tomas , que 
luego quefan A u g u í H n f e b a u t i z ó , co-
m e n t ó a hazervida M o n a í l i c a , pag.78. 
$ . X I I . Aueriguafe la certeza del fer-
mon que anda en nombre de fan A m b r o -
fio al bautifmo de fan AugufHn.pag.So. 
C A p . V I . Q u e la Re l i gion de los Fray-
Íes deS. A u g u í H n fue fundada ames que 
la de los C a n ó n i g o s , y que fan A u g u í H n 
no pudo fer C a n ó n i g o Reglar, pag. 84. 
^.I .Ponderafecn fauorde nüeí í ra R e - ' 
lio-ion v n texto de fan Augu íHn en el fer-
mon pr imero M cammuni ynaCUricQrum, 
pag.Sv-
$.11* L-a verdadera caufa de la funda-
c ión de los C a n ó n i g o s Reglares: defien-
defe el facro in íHtu to de lascaluninsde 
algunos Autores: y que el M o n a í l e r i o de 
Frayles E rmi t años que fundó fan A u g u -
íHn en la Quinta de fan V a l e r i o , no tenia 
bienes r á y z e s . pag.88. 
f . I I I * Prueuafe con r á z o n que nue-
ftro Padre fan A u g u í H n fue Fray le , y no 
C a n ó n i g o Reglar .png. 92* 
^ . I I I Í . Q u e í íendo nueftro Padre fan 
Auguf t in Obi fpo no pudo v i u i r fugeto á 
lasleves de alguna R e l i g i ó n . p a g . 93 , 
§ Á r . Dedarafe el cap. S t a t ü t í t m . i S . q , 
i .pag.pv-
$ i .VI .Haze fc otra razón en confirma-
ción de l o que fe d i x o en el 4. pag. 96,. 
C A P . V I I . Refpondefe á los argu-
mentos que en el cap. y . fe t ruxeron por 
la p r e t e n í i o n de los C a n ó n i g o s Reg la -
res.pag. 99 . 
I . En que fent idopudo dcz i r S . P o -
fidio que nueftro Padre fan Augu íHn i n -
f l i tuyó dentro de la Igleíia e l Alonafte-
r io de fus Frayles Ermi taños , pag. 1 01 . 
$ . 1 1 . Que nueftra Re l ig ión fe llama 
O r d e n de Ermi taños de fan Auguf t in , ó 
de Ermi taños afolas .pag. 103. 
§* I I I . Que todas las vezes que en e l 
Derecho y Autores aprobados fe nom-
bra la O r d e n de fan Auguf t in fe ha de en-
tender de la nueftra. pag. i o> . 
$. I I I I . Refpondefe á la tercera y qnar 
ta r a z ó n de los C a n ó n i g o s Reglares, pa-
g i .108 . 
^ . V . A l e g á n f e pinturas antiguan y mp 
cer-; 
T A K L A 
¿tifáñ el habito ele F ray l e en el O b i f p a -
a . . ; i .jj •-• • 
$ . V Í . Llfundnmento d e l ó s ^ n n o n i -
c-os parnprouar que fan Augufh 'n t r u x ó 
defpues de Ob iTpo M ü z e t n , y Roque te : 
ponderafc el teftimonio de fan P o f i d i o , ^ 
examinafe otro de Petrarca en fauor de 
n t i e r t ^ ^ ^ t é h f i é n . p á g . 111. 
$ . V I I . Q u e fan A u g u í l i n nueftfo P á * 
d're t ruxo habito de Fray le defpues de 
O b i f p o por coftunibre y ob l igac io . p á g . 
113. ' . 
^.VIÍI .Que fan A u g u t t i n n u e f t r o P á 
dre fobre el háb i to de Fray le t ruxo M u -
zeta de O b í f p o . p a g . 11 f . 
$. I X . Q u e fan A u g u O í n nueftro P a -
dre,no t ruxo RoquetCjni la m uzeta q u é 
t ra ía era habito de C a n ó n i g o Regla r .pa-
gina i i 6. 
^ . X . Q u e nueflro Padre fan A ü g u í l i n 
h i z o fu Reg ía de p r imer lance para M o -
ísoí ler io de varones , aunque defpues lá 
dio a m u g é r e s . p a g . 1 1 8 . 
$. X I . Q u c e n v i d a d c n u e f t r o P a d f e 
fan Ai igü í i in v ü o én A f r i c a ^ E u r o p a rnii 
chos Monaf te r iosdeRel ig iofos de fu R e 
gla .pag. 122. 
^ . X U . L o s f u n d a r n e t o s c o n queprue-
«an los C a n ó n i g o s Reglares, que la R e i 
gla de nuefl ro Padre fan A u g a í l i n fe h i -
z o de primera inftanciapara ellos. pag¿ 
$ . X 1 1 1 . C on] etu ras dé que 1 a Regla fé 
h izoparaMonaf te r 'o de F rey le sErmi t a -
ñ o s . p a g . 1 ¿y. 
^ . X I Í I I . Q u c en e l IVloñaf lé r ióde los 
C a n ó n i g o s no aura oí icio de Presb í t e ro» 
y en el deFrayles E r m i t a ñ o s í i . pag . 1 28« 
$. X V ¿ Refpondefe á losfundanientos 
d é l o s C a n ó n i g o s Reglares, p a ^ . i 29. 
C A p . V l I I . Que la R e l i g i ó n de F r a y -
Ies que fundo fan AugufHrt ,fuc d e R c l i -
giofos E rmi t años que viuian fuera de los 
pueblos.pag.13 t. 
I . P o n d é r a l e vn t e í l i m o n i o de S . A u -
güfl:iñ,y otros dos de fan Bernardo, y fan 
P e d r o Venerable,para prouar que el ía t i 
to Do to r fue Re l ig io fo E r m i t a ñ o , pa^ . 
»33- , ' ~ 
^ . l i . E x a m i n a f e la autoridad delosSer 
nionesAe fan A u g u í l i n i n t i t u l ados . / í í í 
Irrattesm zvemo.pag. 13 6, 
$ . l I I .Tra tafe en particular del Sermo 
veynte y vno y otros.pag. 135>. 
^ . I I I T . Refpondefe al Cardenal Be¿ 
l a r í n i n o , que ireprueua ¿l íos Sermones, 
pag .*42.1 
^ ' . V . Qjie .Hinque ellos Sermones no 
íeán de fan A ú g u f t i n í e p r u é u a con bllos 
n u e í l r o intento.pag. 54Y.-
' $. V [ . Q j e n u e í l r o Padre fa'n A u g u f . 
• t íntonufcrso con los Fray Ies E rmi t años 
de el^Mohte Pifan!Ojy Cfeintamcc!i ís ,quc 
'oy'fellama C n j í c á - V i e j a . p a g . Í 4 ¿ , ' 
,• V I I . Prüeuri íc con t e í l i m o ñ i o s de 
*SaIüiarto de Mar fe l l a , P r o c o p í o Ccfar ic 
fe , y fanPof id io , que la R e l i g i ó n d'e íois 
Fraylesde África , que füñdó fan Auguf -
t i n , fue de Re l i g io ío s que v iu iah en los 
yermos .pá 'g . 149. 
$. V I I L Refpondefe ávnt&ÍIimibnTb 
de las Confefsiones de fan A u g u í l i n yCoñ 
q u e p r u c u a ñ Rober to H o l c o t h , y d P a -
dre D a q a , q u é e l fanto D o t o r no p u d ó 
fer Frayle E r m i t a ñ o pag . i ^ 1. 
$ . IX .Dec la ran fe vnas palabras de faá 
A n t b n i n o de F lorenc iá i cercá del orden^ 
y modo de vida de los En i l i t años de fan 
Auguf t i n .pag . i «ij» ? 
C A P . I X . Que la Réligilsñ que o y f e 
llama de Fray les E r m i t a ñ o s de fan A u g d 
ftin , Cslamefma cjue fiiodo el í a n t o I D o -
t o r y no o t r a . pag . i^ f . 
§ A . P rué n a fe de vnáSípálabrasdci P á -
pa Mar t in f i V.quefansAüguíl:]ii nuetlrci 
Padre fue Fundador denue f l r á Rcl íg io¿ 
pag. 1 ^ . 
^ . l l . G o n f í r m a f e la mcfma verdad coíi 
dos Bulas dé los Papas S i x t o 1 I I L y A l e 
kandto V l . ' p a g . i yS . 
$ . 1 1 1 . T r á e n f e a l m c f m o p r o p o f j t o o-
tras tres Bulas de los Papas l u á n X X I L 
l u l i o \\mj¡ L e o n X . y la dotirina de í a l e y , 
S i arbitér tjfJeptúbatiokihus.pzv. 1 ^p. 
C Á P , X . Que la R e l i g i ó n de Fray les 
E r m i t a ñ o s que fundó fan A ü g u í l i n , n o fe 
e x t i n g u i ó con la p e r f m i c i o n de los V a n 
dalos,ni cayendo de a l l i (k le puede feña-
lar t iempo cierto en que fe aya e x t i n g u í 
ído.pag .162. 
$.1. Q u e fan H i l a r i o Arelatenfe fue dí 
c ipu lode nueftroPadre fan A u g u í l i n . y 
Frayle E r m i t a ñ o de fu O r d e n , pag. 164. 
§ . 1 L Que fue Fray le Ermi iano de fan 
A u g u í l i n Profuturo A r ^ o b i í p o de B r a -
ga , y d ic ipu lo querido delfanto D o t o K 
pag. ? 6(5. 
§ . I I I . Que P a u l o O r o f i o fue d í c í p u -
lo de nufcílro Padre fan Auguí l in ;} 'F i a v 
r A v L 
U c E r m i t á ñ o de fu Rcgln .pag . i 6^. 
$. Í 1 I I . Quefue Frayle ErmitanQ de 
nueftra R e l i g i ó n L c p o r i o O b i f p ó v t i ccn 
f e , y de la autoridad de las C r ó n i c a s de 
F l a u i o D e x t r o , y M á x i m o Cefarauguf-
tano .pag ; . i7 i» 
$ , V . Q u e Tan P a n l i n o O b i f p o de Ñ o l a 
fue Frayle E r m i t a ñ o de nüc f t ro Padfc 
fan Auguf t in .pag . 174. 
C A P . X Í . D c l a g r a n d e á n t i g u c d a d d c 
e l Monaf te r io de laSisla deTo lcdo ,y que 
fue fundac ión de F ray l e s E r m i t a ñ o s de la 
O r d e n d e fan Auguf t in .pag. 177. 
§ . I . Q u e los M o n g e s de que fe hazc 
m e n c i ó n en los C o n c i l i o s antiquifsimos 
de Efpaña pudieron fer de nueftra R e l i -
g i ó n , y no de la de el g ío r io fo Patr iarca 
fan B e n i t ó , p a g . i 7 8 . 
^ . I I . D e l t iempo en q fe f undó la Sisla 
ele T o l e d o , y que fan Ar thuago G o d o fue 
F r a y l e de elÍa ,y E r m i t a ñ o de fan A u g u f -
t i n . pag . 179. 
$ .111. Q u e fan Er th inodo fue Fray le 
E r m i t a ñ o de fan A u g u í t i n en la Sisla de 
T o l e d o , y porque t iempo fe dio aquel 
C o n u c n p a l a O r d e n d e el glor iofo D o ^ 
t o r f a n G e r o n i m o . p a g 180. 
$ . I i I Í . Q u e Ferrando O b i f p o d e C a í -
tagena.y Ar^obi fpo de T o l e d o fue d i c i -
p u l o de fan Fulgej ic iojy frayle E r m i t a ñ o 
de nueftro Padre fan A u g u í í i n , p a g . 182* 
V . Ocurrefe alasobjeciouesde los 
que Hallaren dificultad en q « e Ferrando 
aya fido Ar<jobifpp de T o l c d o i pag. 184* 
C A p . X I l . D e i a venida de ían D o n a -
to a Efpáña ,y de la fundac ión del M o n a f 
te r ioSerui tano,y otros d e b a x o d c l a R e -
g la ,y habito E r e m í t i c o de n u e í l r o Padre 
fan A u g u í l i n i p a g . i 87, 
§ , \ , Refiérele el parecer de algunos, 
cerca de e l t iempo en que fan D o n a t o v i 
no a Efpaña ,y la r a z ó n eíi que fe fundan* 
pag.185?. 
$.11. Alegafe q u e p o r l o s años en que 
fe pone comunmente la venida de fan D o 
nato,eftaua la í glefia de Af r ica en eftado 
que no pudo temer perfecucio.pao-. i Q im 
$ . I í I . Que en t iempo de G i l i m e r f u e -
ron perfeguidos los Ca tó l i cos cíe A f r i c a , 
y que la venida de fan Dona to fue en el 
t i epo del Re y L i u b a en que la pone l u á n 
y ic larenfe .pag .193, 
$.1111. Que f anEu t rop io Ár§ob i fpo 
de Valencia fue de el Monaf te r io Serui -
t ano , y Frayle E r m i t a ñ o de nueftro P a -
dre fan A u g u f t i m p ñ g . 198. 
$. V . Q u e fan L i c in i ano M á r t i r O b i f , 
po de Cartagena fue Frayle E r m i t a ñ o de 
fan Auguf t in en el Monaf t e r io Serui ta-
no.pag .20f . 
$. V i . Q u e el Monaf te r io de fan M a r 
t i n , d e quehaze m e n c i ó n fan Grego r io 
Turonenfe , fue de Frayles Ermi taños de 
fan Auguf t i n d ic ipulos de fan D o n a t o » 
pag .206 . 
§ . V i l . Q u e el R e y L e o u í g i l d o man-
d ó faquear e l Monaf t e r io de fan M a r t i n , 
por íquefus Mon"ges,comotan Ca tó l i cos , 
afsiftian al gloriofo fan Ermenegi ldo 
P r i n c i p e , y már t i r de E f p a ñ a . p a g . a o / * 
$ . V 1 1 I . Qne el A b a d N u n t o , y el M o 
iiafterio que f u n d ó e n Mer ida ert t iempo 
de el R e y L e o u i g i l d o , f u e r o n d c l a O r -
.den de E r m i t a ñ o s de nueftro Padrefaa 
Áuguf t i n . pag . 209 . 
C AP . X I 1 1 . Que cayendo de fan A u -
guftin no íe puede feñalar fundadora Lt 
R e l i g i ó n de E r m i t a ñ o s , que oy fe l lama 
de fu nombre, n i t i é p o cierto en que aya 
comenzadoipag .211. 
§ . I . Q u e e lPapa A l e x a n d r o l I H . n o 
í n f t i t uyb n i dio de nueuo el t í t u lo de 
Frayles E tmi t años de la O r d é de fan A u -
guftin.pqg .212. 
$.11 C ^ c el P i p a Á í e x a n d r o I I I L 
c n l a v n i ó n general que m a n d ó hazerde 
E r m i t a ñ o s , n o e x t i n g u i ó l a R e l i g i o n ^ u c 
con nombre de E r m i t a ñ o s de fan «Auguf-
t i n auia precedido al C o n c i l i o Laterane-
fe.pag.213. 
$, I I I . Que eí Papa tnocencio í t l l . 
no e x t i n g u i ó la O r d e n de E r m i t a ñ o s de 
fan Auguftinjantes la aumento, y enfan-
c h ó e n l á s p a r t e s delaTofcana.pag .21 y* 
$. I I I L Reprueüa fe el error de B e r -
nardo de Bargas,)' el Fafciculo de los t i é -
pos,quc dixeronc^ue G u i l l e l m o Pa r ihc 
fe f undó la O r d e n de E rmi t años denuef* 
tro Padre fan Auguf t in .pag . 2 í 6. 
$. V . Q u e fan G u i l l e l m o , y fan í u a n 
Bueno fueron d é l a O r d e n de E r m i t a ñ o s 
de fan Auguf t i n , y n inguno de los á o s 
fantosFundador della.pag. 217. 
$. V I . R c f i c r c f e la o p i n i ó n del C a r d é 
nal Cefar Baronio ,qfan G u i l l e l m o Fray 
le E r m i t a ñ o , n o fue Duque de Gu iena , y 
Conde de Putiers.pag .21 8. 
$. V I l . P r u e u n l e contra el Cardenal 
Cefar Baronto,que fan G u i l l e l m o Fray-
le E r m i t a ñ o , fue el Conde de P u t i c r s , q 
ful lea-
T rA % L ^ f . 
fuaentola n T m ^ e Pedro He t con , p » r 
o t r o ü o m b r c e l A n t i Papa Anaclc to . p . 
2 i rVMn.Re rponae fca1osa rg i tmcn tos 
dec iC3racna lCefa fBaron io .pag .222 . 
I X . Q u e Madama Leonora hija de 
f a n G u í l l e l m o no fue tepudiada por L u -
douico V I I . R e y de Franci3 ,y que c l R c i 
nueftro Seño r es legi t imo defeendiente 
declgloi- iofofan G ^ i l k l m o . pag. 224. 
i .X. Que la O r d é de los G n i H d m i t a s , 
que fundo el gloriofofan Gui l l e lmo , fuc 
diftinta de laque fiempre fe Hámó de E r 
in i taños de nueftro Padre fan Á u g u í l i n . 
pag.226. . _ 
i . X I . Rcfíerefe e l parecer de Renato 
<Chopino,y Sampfon H a y o cerca de la 
R e g l a , y fundación de los F r a y k s G u i * 
J le lmí tas /p?g. 227. 
$ .X1 L Q u e el B íeháuen ta rado S. G u i * 
Jlelmo no fundo la O rden de los G u i l l e l -
tnitas, d e b a x ó de la Regla de el gloriofo 
Patriarca fan Bcnito.pag.2219. 
§ . X I Í I . Q u e cí gloriofo fan G u i l l e l -
m o f u n d ó l a O r d e n de los Guil lelmitas^ 
debaxo de la Regla y hab i tó de los E r m i 
t años de nueftro Padre fan A u g u f t i n . p . 
230. 
^ . ^ l I I I . Q u c e i P a p a A Í e x á d r o I I I I . 
íen el fegundo año de fu Pot incado Vnioi 
y a g r e g ó la O r d e n de los G u i l l c l m i t a s , á 
la de Erraitañois de fan A u g u f l í n . p . 234. 
X V , Prueuafe d é l a Bula referida q 
l o s F r a y Í c s G u i l Í c l m i t a s , q u e Vnio el P a -
pa Alexandro á nueftra Re l ig ion j fuero 
Jos q u é fundó el gloriofo faii Gui l le ln io¿ 
y no otros,como quiere Sampfoh H a y o i 
$'.X V I . Q q c los Frayles Gui l le lmiras 
g u a r d á r o n l a Regla de fan Auguftin^haf-
ta el t iempo de el Papa Alexandro í 1Í I¿ 
y dcfde quandojy cot í que ocáíion toma-
ron la de fan Benito.pag* ¿ 4 2 . 
^ . X V l I . Q u c f a n lüan Bueno fueFraí 
I c E r mita ñ o de la Regla de fan Auguf t in , 
y el origen de fu Congregncicui,confor-
me á vna Bula del Papa I n n o e e c i ó 1 1 1 L 
PaS-244. * 
§ . X V l I I . D e d u z e n f e feys Corolar ios 
de la Bula refe r i d a , con que fe da inucl 
l u z a la fundación de fan l u á n Bue 
248. 
§ . X l X . L a fucefsion de los Generales 
de la O r d e n de Ermi taños de fan A u ^ u -
ÍHn , fin confundirlos con los de la C oa -
ta 
3. p ; 
grcgacion de fan l u . ln Bueno , p i g . 2<i.0 
X X . L a fucefsion do los G c i v r.i!e,s 
de la C o n g r e g a c i ó n de fan In,vi 
fin confuncliriíís con los d é i i Orden de 
Erniít nios de fan A n g u f l i n . p.-if. 2f j . 
C A P . X H U . Q.VC la R e l i s ión de los 
í r a y i e s Ermi taños de fan Ai igní l in , fue 
aprobada por la Iglefia antes de el g e m 
C o n c i l i o L a t e r á n c n í e . png. 1^1] 
^ . 1 . Quicen tiempo de mieflt-oPadre 
fan Augtd l invno era neccíTaria para el vá 
l o r d c l a s ReÍ ig iones , la a p r o b a c i ó n de el 
Pontif ice R o m á n o : y que los Papas í n n ó 
c e n c i o í . y S o z i m o aprobaron la Regla 
d e e l f a n t ó D o t o r . p a g . 2 Y 3 . 
$.11. Examinafe el fundamento de ios 
<i[ue d izen que la an t igüedad de las Re l i - ' 
giones ha de correr defde cí día de fuá -
prabacion,y no antes, pag. 2 ^ . 
^ . I I I .D i fcu r re fe fobre cí mefmo fun-
damen to^ tratafe de la cíTencia del e í í a -
do Rel ig iofo , y de los efedos de f u á -
probaciOn.pag, 277. 
f . I 1 I I . Prueiiafc de e í capitulo ^e//-
p o m m i i R d i g i o f t í i l o m i h m i tn d^que nue-
ílra R e l i g i ó n ella'aa aprobada p o r l a f g í e 
fía R o m a n á a n t e s d^-l C o n c i l i o L a t e r a n é 
§ . V . Ponderafe la letra del C o n c i l i o 
deLeon ,y la l i i f t rénf ia con qne he b ló dé 
las quatro O b i enes Mendicantes,p.2(51 i 
§ . V L Reprüeúnfc la i n t e r p r e t a c i ó n 
que dan a á q i K l C o n c i l i o los C a ü é n i ^ o s 
Rtg lares iy hazenfe nueuasrazones en fa 
ü o r de nüef t ro intento, ibidem. 
§ - N \ L D e la aprobac ión tacita que tu ' 
ü o nuvíh-a Rel ig ión de la Sede A p o n o i i -
Caiantes del gran C o n c i l i o Lateranenfci 
pag; 264. . 
^ . V l I I . C o l i g e f e la aprobaciodenue 
ílra O r d e n del cajpitulo h i fmuant? ,qn íCk 
rmyelyoutnteSyV de dos Bulas de los P a -
pas Gregor io I X . y InnOcenc ío l i i L 
pag.266-
^'.IX.Dcalaranfe vnas palabras de P í a 
t ina ,cercade la c o n ü r m a c i o n de í a sdos 
O r d é n e s del Carmenj y fan AiigüfHh , y 
la obl igación t ]«e tienen a íer í i e m p r é 
ínuy he m i a ñ a s . p a g . 270. 
C A P . X V . Que antes del g n n C o n c i -
l i o Lateranenfe auia en mticnas partes de 
Europa Mona l l e r ios de ía O r d e n de E r -
mi t años de fan Auguf t in , que nopudci 
ignorar la Iglcfia Romana.pag.273-
§ . í i D e el Coauento que tuuo mirtrá 
ü r d e i i 
T A % £ 2: 
orden en Paula "por el t iempo del Rey 
Jlui tprando, que traslado á aquella C i u -
dad los hucífos de Tan Auguf t in . p . 2 7 3 ' 
$.11. D é l a r e u n i ó n que h i z o el Pap^ 
l u á n X X I I . del cuerpo de fan AuguíHr i 
á f u s F r a y l e s E rmi t años en el M o n a í i e -
í i o de Pauia,llamadofan Pedro C i e l o de 
Oro .png . 274 . . , , 
I I I . D e la traflacion. de fan A a g u -
í l i n que eff r iu io Pedro Oldrado A r ^ o -
b i í p o de M i l á n a inftancia de l l i rapcra -
dor Car io M a g n o : q fue eftc P r inc ipe 
m u y denoto del fanto D o t o r , y que ay 
quien atribuya a nueftra R e l i g i ó n lafun 
dac ión de las Vniuerfidades de Paris 
ele P a u i a v p a g ^ / ó ' . 
$11111. D e que Regla fue, fegitn a l -
g ü n p s , e l M o n a í l : e r i o Bcncorienfe en I r -
landa, y el inf tkuto defan GolumbanOj 
fan G a l l o .y fan M h l aqu i a s .pág . iSo . . 
§ . V ' . Q u e la Regla de fafi Auguf t in 
entro en i r landa drfde el t iempo de fán 
Pa t r i c io : qu« fan Hi l a r io . Ar^obi fpo de 
Ar les fundó debaxo de ella en Francia el 
Eremi tor io L i r i n e n f e , y el j u y z i o del 
A u t o r cerca de los Fundadores de la V n i 
j ier í idad de P a r í s , y e l habito de fan M á -
laquias. p .284. 
, $». V i . Q a c a y m e m o r i á s en E f p a ñ a d c 
Mona f t c r í o s que nueftra Re l ig ión t imo 
en ella eilando en poder i c l o s M o r ó á . 
|)ag,288. , 
V i l . D e l Moñaf t é r io de fan G í n e s 
íde Cartagena jfundado debaxo de la R é -
gla de nueftro Padre fan A ü g u í l i n , y de 
m Re l ig ión eremit ica : y que ay quien 
dig«i que S. Adalardo G e ñ e í l o fue Fray-. 
le de nue{>ráRe l i g ioñ .pag ;288 . 
§ . V I I I . Que el M o n a í l e r i o de fan 
A u g u f l i n de To ledo fue fundado por 
dos Frayles del de fan Gines de Cartage-
na: del í i t ió que les dio el Rey don A l ó n -
fo el Sabio: y por que t iempo,y con que 
caufa fe pa í l a ron ai que aora t ienen.pag. 
290. 
§. [ X . Q¿ie el fanto fray l u á n de C í r i -
ta fue Ermi t año de fan Augujftin, en el 
M o n a í l e r i o antiguo de fan Chrif toual , 
en cuyo lugar fe fundó la Abadia de la 
F o é s delfacroinfti tuto Ciftcrcicnfe.pa-
g i . 292 . 
^ ' . X . Q a e el gloriofo fan Bernardo r é -
í l i t u y ó con ventajas á nueftra Re l i g ión 
la perdida del exemplarifsimo V a r ó n 
fray l u á n de C i r i t a . p a g . a ^ . 
f X I . D e l M o n á f l é r i o de fan l u l í a n 
entre el mar , y la fierra que llaman de 
P e f c a r i a . p a g ^ í ? ' ) . 
X I I . Que en t iempo del Papa Inno 
cencio I I I . y antees del gran C o n c i l i o L a 
teranenfe auia Monafterios de nueftra 
R e l i g i ó n bn el R e y no de Por tuga l , pag. 
297. 
C A P . X V I . D e los Conuentos ,que 
los Frayles del Sacco de la Penitencia de 
l e f u C h r i f t o t u u i e r o n en Efpada.Quefc 
engañan los que dizeo que eíla R e l i g i o 
fe vnio á la nueftra: y fi fue mas antigua, 
ó no que e l C o n c i l i o Laterane'nfe? pag , 
298. 
§.1. D e otros M o n a f t e r i ó s que los 
Frayles de la Penitencia de l e f a Chr i f to 
tuuieron en E í p a ñ a : y que hablan cón p ó 
ca confonancia los Autores de las cofafc 
* dc f t aRe l ig ion .pag .2^9 . 
, $.11,Que los Frayles de laPeni tenc ia 
de Icfu Chri f to fueron de la Regla da 
nueftro Padre fan Auguft in .pag.301. 
$.111. Que la O r d e n dé la Peniteflcíá 
de le fu Chri f to no fue vnida á la de nuc-
ftros E rmi t años en la vnion general que 
m a n d ó hazer el Papa A í c x a n d r o I l I L 
pag .^o r . 
$.1111. Segundo fundafhento eii con-
firmación de la mefraa verdadad. pag^ 
$ . V . Tercero furtdamento , con que 
feprucualpmcfmo.pag.304. 
$: V I . Quarto fundamento en profe-
Cucion delamefma probanza, pag. $06'. 
.$. V I L Que la Penitencia de íefu 
Chri f to fue aprobada por la íglefia, no 
obftanteque fucinfti tuyda dcfpues del 
gran C o n c i l i o La tc rnnénfe . pag. 307. 
$. V l I l i E n que forma pudieron los 
Frayles del Sacco fer re formación de fan 
í u a n B u e n o , y que fe e n g a ñ ó G e r ó n i m o 
de Zu r i t a en llamar á los Padres M e n o -
res,Frayles Menores de la Penitencia de 
Iefu Chr i f to .pag . joB . 
C A P . X V 1 I . Que l a O r d e n de F r a y -
les E rmi t años de nueftro Padre fan A u -
guftin tiene el diá de oy Conuentos en 
Efpaña mas antiguos que el C o n c i l i o L a 
teranenfe.pag.3 1 o. 
$ . 1 . Declaranfe los raftros q u e d r x ó 
én Por tuga l el g lo r ió lo f in Anc i raJo fun 
dador,fegun algunos, de nueftro C o n -
uento de Peña Firme.pag.3 i 1. 
$, I I . Que ay quien diga que fan G u i -
l l c l n o 
T A % L % 
Telmo cr tuuó en eí lc Conuen to , y cjuicn 
le t r i b u y a fu fundacion.png.s 12. 
J 11 T. Si el g lo r io íb fan Anci rado es 
el ineímo'que fnn Mein rado que floreció 
en la Orden de fan BeniiOjO ditcrentc de 
e p y qae nueftro Mortafterio de P e ñ a 
Fi rme en todo eueto es mas antiguo que 
el C o n c i l i o Lateranenfe.pag. 3' 3-
§ I I I I . P o n d e r a f e l a d o n a c i o n d e l á 
Cámara de Torres-Yedras ,para prueua 
d é l a an t igüedad de nueftra cafa de Pena 
F i rme .pag . 3 iT- , . 
^ . V . D c el Conuento de la í iAndres de 
Burgos,de k O r d é de E rmi t años de riue-
í l r o Padre fan A u g u f t i n , y de fu grande 
antiguedadiibidem. 
^ V t . D e la an t igüedad de m i c f t r o M ó 
nafteriode (anta Engracia de Carauaja-
les.pag .317. 
C A P . X V I I I . D é l a fundación de el 
Conuento de L i sboa , y de fu grande áriti 
g u e d a d » p a g . 319. 
$ i L Relac ión que hazc v n A u t o r l l a -
mado Otajde la Venida de el Abad G u a í -
t e ro ,y de la caúfa porque fe b o l u i o . i b i -
dem. 
$. I I . Q u e no concuerda en todo la re-
lación de O t a con la C r ó n i c a de el R e y 
don Alfonfo E n r i q u e z . pag;3 20. 
I I I . L a verdadera re lación de la ve» 
nida,y buelta de el Abad G u a l t e í o , faca-
da de vn l ib ro de el M o n a í l e r i o de fan V i 
centc de á fuera de la C iudad de L i s b o a . 
pag .321. 
$i H i l i Que los Frayles que v in ie ron 
con e l A b a d G u a í t e r o fueron Ermi taños 
de fan Augaf t in .pag . 3 2 2. 
^.V.Enraiendafe la C r o n i c a d é e l R e y 
don Alfonfo EnriqueZjpor la re lación de 
el l ib ro de fanViccnce de a fuera.ibidem. 
§ . V I . D e la primera mudanza que h i -
z o nueftro Conuento de Lisboa a l o alto 
de el monte que llaman de fan Gines . p , 
325^ 
§ . V I I . P o n d e r a f e l a c fc í i tu rarefer ida 
paraprueuadela an t igüedad de nueftro 
Conuento de Lisboa.p?.g.3 2^. 
^ . V l U . P r u e u a f e la an t i güedad de nuc 
firaReli gion .de el año en que el g lo r io -
fo fan Nico lás de To len t ino tomo fu ha-
b i to . ib idem. 
$ . Í X . P o n d c r a f e f e g u n d a v e z l a eferi-
tura de e l ^ . ó . p a r a p r u e u a d e n u e r t r a a n -
tiguedad.pag .326. 
$ , X . Conucncefe el error de el O b i f -
pode S e n o g a l í a , en llamar i nuef l rosEr-
n t i t a ñ o S v a g o s . y de habito incicrto .p;i". 
327. 
^ . X I . Q u e los E r m i t a ñ o s que fe nos v-
nieron precedieron en Ordenes forma-
das,y q n e p o r n q u e l t i e m p o t u u o nue í l r a 
R e l i g i ó n muchos fiemos de D i o s , cele-
bres por fu vida y milagros, pag . 329. 
$ ' . X l I . Q u e el Papa Innocencio Í Í I L 
comento la vnion general en L s partes 
de laTofcana ,y e lPapa A l e x a n d r o l I Í L 
f u f u c e í í o r la a c a b ó en toda la Ig l e í i a . p . 
330. 
C A p . X I X . D e la mudanza de el C o n -
uento deLisboa al í i t i o que llamauan A I -
maraLi,y de el lugar que tuuo en los aftos 
pübl icosjhaf ta e l P a p a P i o V . p a g . 331 i 
§ . I . Q u e nueftro Monafterio de L i f -
boa p r e c e d i ó a n t i g ú a m e t e á tod^s l a s O r -
dene¡5 Mendicantes , y fuftentó pleyto fo 
b ré l a precedencia con el de fan Vicen te 
de á fuera, pag.332. 
I I . Q u e e! Papa P í o "V. por vn pro -
p r i o rnotu dio á los Padres Predicadores 
el p í i m e r l u g a f de los M e n d i c á t e s , y que 
eftono perjudica a la a n t i g ü e d a d de nue-
ftra fundac ión , pag. 333. 
$.111. Qae nueftro Conuento de L i f -
boa fe l lamo mucho tiempo el Monaf te -
r io de fan Auguf t in ,y porque fe llama p y 
de nueftra Señora de Grada.pag .33 y. 
^ . Í I I i . D e los grandes fiemos de D i o s 
que hanfalido de efte Monaf ter io , y d é 
la fingular vene rac ión en que el cuerpo 
del Beato Tadeo de Canaria ( q u é t o m ó 
clhabito en ef) es tenido entre los M<?-
ros;png .336. 
C AP . X X . Examinanfc los Autores q 
fc'tracu por la parte contraria, y la fe cori 
que fe citan ¿y mueft ra íe que fon inferio-
res en numero, y a p r o b a c i ó n á los nuef-
tros.pag .340. 
§ . \ . L o s te f t imónios de el Do to r G o n 
galo de Yllefcas , y de el Padre fray Alor t 
í o V e n e r o . p a g . 341. 
§, I I . E l teftimonio de e lPadre M a e -
ftro fray Hernando de Santiago.pagina, 
342-
§ ¿ 1 1 1 . L o s te f t imónios de Vola ter ra-
no,ln Glo l Ia ,y Rober to H o l c o t h . pagina 
344. , . 
I I I I . L o s t e f t imónios de el Do to r 
Nauar ro ,y P o l i d o r o V i r g i l i o , p . | 4 f í 
^ . V . Autores de primera claíTc por la 
ímt iguedad jjc la O r d e n de E rmi t años de 
" ' nuc-
t A % L A-
r i i i e f t r o P á A r e f n n Á u g u f t i n . p a g . a ^ -
$ . V I . Autores de fegunda claíTe en fa 
Uor de la mefina antigiiedad.pag.3 Vo' 
$ . V 1 I . Autores de tercera claífe, que 
jponen eíla R e l i g i ó n antes del Papa A -
lexandro l i l i .y aun del C o ñ c i l i o La te -
i:anenfe. pag.}') 'r. 
C A P . X X I . del fundamento conque 
« r fe pretende que el gloriofo fan Francif-
co de Aíis fue Frayle E rmi t año de n u é -
iftro Padre fan Auguf t in en el M o n a f t é -
t i o de fan l u á n Bueno el de M á t u a . pag . 
. $ . 1 . Autores i^üc d i zen con palabras 
formales, que el gloriofo fan Franci íVo 
fue Fray le E r m i t a ñ o de nueftro Padre 
fan Auguf t in . ib idem. 
$.11. Autores que d izen lo mefmo co 
palabras equ iua l eñ t e s . pag.3 V V» 
$i I I i . Ponderanfe algunos te f l imd-
niosdfelbs Autores Alegados, y defieri-
defe F i l i p o y e r g o m e n í e de la re t ra ta -
c ión 4 ' íe fe lé pr >hi]a. pag,3^9. 
^ . I I I I . D el A u t o r Uaniado S w p l e m é -
to de l Suplemento en lengua Italiana: y 
de losteftimonios de M a r c ó A n t o n i o Sa 
bc l i co ,Po! ido ro V i r g i l i o , loan Bautifta 
£ g n a c i o , y Paulo MoiMgia.pxig. 362. 
$. V . D e los tef t imoiúos de el D o t o r 
Illefcas, MáeO:ro V i l l e g a s , Padre P i n e -
jdajel Cardenal Eg id io Vi terBienfe , y 0-
tr0s.pag.3dti. : ¡ . ; 
f . V í . Q n e n o f e p t i é d e n c g a í ' q u e é s 
probable nue í l ra o p i n i ó n , y q ü e í in t io 
cerca dé ella el Padre fray Lu ys de M i -
t a n d a . p a » . 3 67* • 
, C A P . X X I I . D e las razones con q ü e 
fe p r ü e u á el intento del capitulo paíTa-
do.pag.36^. 
§ . I. Q^ie auíerído traydo el gloriofo 
fan Franufco el habito de nueftra O r d e n 
denccefsidadfe hade d e z i r q u e f u e R é -
l ig io fo de ella, ib idem. 
í I . GoriUencéfe la refpucfla que da 
a efteargumento el Padre fray L u y s de 
RcbdUedo en fu C r ó n i c a , pag.370. 
$. í I l l Iitipugnafe la refpueí ía del Pa 
ore B^ca.pag.371. 
$. l i l i . Prueuafe nucflra o p i n i ó n de 
Vil texto del teftnmento del gloriofo P a -
triarca fan Francifco , de v n S e r m ó n de 
fan A n t o n i o de Padua, y de vnos verfos 
del Padre fray Francifco M a u r o de la 
O r d e n d é l o s Menores , pag.37^.. 1 
S>.V. Porque llaman los Autores con-
u e r í í o n l a mildí in^ade vida d e f a n F r á a -
cifco,qua ndo t o m ó habito de E r m i t a ñ o . 
pag .378 . 
$ . V I . Q u e quando el Seráfico Padre 
dexo el habito d e E r m i t a ñ o , y tomo el de 
F ray l e M e n o r ya tenia corona abierta. 
paS .379-
C A P . X X I I I . De otras cojeturas que 
á y u d a n a lmefmointcnto .pag.380. 
I, Semejanzas y conformidades en-
tre fan Fránci fcojy fan l u á n Bueno .pag . 
380 . , 
I I . Que fan l u a n Bueno no fue E r -
m i t a ñ o feglar,firi o R e l i g i o f o . y quefe le 
quita fin r a z ó n e l nombre de Santo, o 
Dienax1enrurado.pag.383. 
$ . i I l . Q n e el gloriofo Patriarca fan 
Francifco deíTeo de primera inftanda 
fundar R e l i g i ó n Ercmi t i ca . pag.385'. 
Í U I . Q a c l o s Padres Cefarenos, y 
C l á r e n o s fe retiraron al YermojdeíTeaii-
do reftituy r ía R e l i g i ó n Seráfica á fu p r i -
me ra forma *pag..3 8 6. 
^ ^ V . Ayiidafe nue í l r a op in ipn de la 
profunda pobreza d e l O r d e n S e r a ñ c o , y 
refíerenfe los fundamentos de los que 
otro t iempo pretendieron defacreditar-
la.pag .387. , . • • . / 
V i . Que es pofsiblc, y mas profun-
da pobreza renunciar los bienes aunen 
c o m ú n , q u e folo en par tkular ;pag .38o. 
V i l . Refpondefc i los argumentos 
del f .por la profunda pobreza del O í -
den Seráfico, pag.39 o. 
§ . V I H . Q ¿ e dcue fer prefer idanuc-
ftra o p i n i ó n á la contraria por la r a z ó n 
que da del habito cremitico de fán F ran-
cifco. pag.395, |-:. . 
^ . I X . Q u e no ay razorí para que la fa-
grada R e l i g i ó n de losPadres Menores fe 
de porfentida de que pretenda la n u e í h a 
q el gloriofo Patriarca fan Francifco tru-
3¿o fu habito.pag.393. 
C A P . X X I I l I . R e f p o n d c f e a algunos 
á t g u m e n t o s de la o p i n i ó n contraria.p. 
-
§.1. Refpondefe al pr imer argumen-
to de la autoridad de fan Buenauentura. 
§ . I I . Refpondcfe al fegundo a rgu-
mento de la Bula de la canon izac ión del 
glor iofo Patriarca ían F r a n c i í c o . pag . 
§ . I I I . Refpondefc al tercero argamS-
tq del t iempo en que el Seráfico Padre; 
T A % L 'A. 
pudo traer el hnbíto de Ermitaño de fair 
Aiigumn.p^.40Jv , . f •% j 
^.{III. En que lentido le ha decntcn-
«ícrquefan Francifco cftuuo dos años en 
el Monafterío de S.Iuan Bueno.p.404. 
^.V.Refpondefe al quarto argumento 
de la tradición que fe pretende que ay en 
la Orden de Tan Francifco, deque elglo-
riofo Santo no fue Religiofo de otr a Or 
den.pag.400-
^ . V I . Refpondefe a vn texto de el te-
fiamento de el gloriofo Patriarca S.Frari 
cifeo, que fe trae por quinto argumento. 
pag.408. 
^.VII.Refpondefe alfexto argumen-
to ,y aueriguafe fi el Seráfico Padre fan 
Francifco pudo tener Maeftro cfpíritual 
en la tierra, ibidem. . 
C A P. X X V . Acabafe de refpondcr á 
los argumentos de la opinión contraria» 
p a g ^ i ó . 
^ . L Prueuafeco rauebos Autores que 
fanta Clara de Monte Falco fue de la Or ' 
dende6t1Auguftin.pag.4r 1. I S. 
$.Ii.Prueuafelo mefmo dedosBreues 
de e] Papa luán X X I I . y de vnafenten^ 
ciadada en lacaufa por el PapaGrego- , 
r i 0 X I l t . p a g . 4 t 3. 
§. I Í I . Que el Monafterió de fanta 
Cruz de Monte Falco % nunca fue ni pu-
do fer de la tercera Orden de fan Fran-
cifco.pag.41 y. 
$.1111. Satisfazefe á los fundamentos 
contrarios,y bueluefe alfetimo de el Pa-
dre Da^a,y acabafele de rcfponder. pag. 
4 ' ^ , , 
§• V . Tratafe el vltimo argumento del 
Padre Da^a, y reconocefe fu dificultad. 
$. VLOcurrefe ádos replicas que fe 
pueden hazer contra nueftra prctenfion 
tnconfeqncncia de lo dirho.pag.420. 
í . V I I . La verdadera y fenziílarefpuc 
fta de el vltimo argumento del Padre Da* 
^a.pag.42 2. 
f. V l J I . Librnfe el Padre Román de 
lacontradicion que fe le opone,y de otra 
objeccion que fe le haze.pag.424. 
C A P . X X V I . D e el tiempo en que la 
Regla de fan Augüftin entró en la C o n -
gregación de fan luán Bueno ,y fi ya el 
Santo la guardaua 6 no,quando fe preté-
de que el gloriofo fan Francifco fue de fu 
habito.pag. 425-, 
$.1.Fundamentos para probar que por 
el tiempo en que fan luán Bueno pudo 
dar el habito á fan Francifco, no auia en-
trado en fu Congregación la Regla de 
fan Auguftinnueftro Padre.pag.426. 
. ^.11.Que la Congregación de S.Iuaa 
Bueno, tenia la Regla de fan Auguftin> 
quando fepretende que el Bienaucntu» 
rado fan Francifco tomó en ella el habí-
to.pag.428. ^ 
$.111.Que en la Congregación de fan 
luán Bueno no vuo obleruancjas regula 
res en forma de comunidad , hafta que la 
Sede Apoílolica le dio la Regla de fan 
Auguftin.pag.429. 
$.1111. Que opinión fe deue fegufr 
cerca de el Monafterio en que ponen los 
Autores el nouiciado de fan Francifco. 
pag.432. - , , , i l i . 
$.V. Satisfazefe á los fundamentos del 
^.primero, pag.433. 
$• V 1 . Reípondefe a otraclaufula de 
el Padre Dá^a, y proteftaíc que nada de 
lo eferito hafta aqui fe ha dicho pertinaz 
mente.pag.434. 
El gloriofo martirio de los fiete Mon-
gesde Africa^Liberato, Bonifacio ,Ser-
uo.Ruftico, Rogato, Séptimo , y Máxi-
mo,de la Orden de Ermitaños de nueftro 
Padre farí Augüftin , conforme a la rela-
tion de fan Viftor Vticenfe en los libros 
áe perfemione ^Twwtófrf. pag. 43^;. 
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